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2. INTRODUCTION
This publication contains hourly averages of solar wind
proton parameters obtained from the M.I.T. experiments on the
Pioneer 6 and Pioneer 7 spacecraft (65-105A-02 and 66-075A-02)
during the period December 16, 1965 to August 1971. The number
of data points available on a given day depends upon the space-
craft-Earth distance, the telemetry bit rate, and the ground
tracking time allotted to each spacecraft. Thus, the data
obtained earlier in the lift of each spacecraft are more com-
plete. As additional data become available to the M.I.T. group,
they will be processed and made available through the National
Space Science Data Center.
The solar wind parameters are given in the form of plots
(Section I) and listings (Section II). Trajectory information is
given in Section III. A detailed description of the contents of
Sections I, II, and III follows in Part 3. Part 4 contains a
detailed description of the analysis procedures used to extract
plasma parameters from the measured data.
The one-hour average data are available on magnetic tape
through the National Space Science Data Center. Individual solar
wind data points on the finest time scale available will be merged
with appropriate magnetic field averages and the resulting tapes
are expected to become available from the National Space Science
Data Center.
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Questions regarding the data should be addressed to:
Dr. Alan J. Lazarus
MIT Center for Space Research
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, Mass. 02139
Phone: 617/253-4284
OR
NSSDC Acquisition and Analysis
Branch, Code 601.1
National Space Science Data Center
Goddard Space Flight Center
Greenbelt, Maryland 20771
Phone: 301/982-6695
3. DETAILED DESCRIPTION OF DATA PRESENTED IN DATA SECTIONS
Section I: Plots of One-Hour Averages of Plasma
Properties (Protons)
Each point represents the average of data collected over a
one-hour period. The vertical line associated with each point
represents the standard deviation of the particular parameter
during that same period. If only one measurement is available,
the standard deviation is set equal to zero. If thermal speed
data are absent, the plotted parameter is a first-order estimate
(based on VELl and DEN1) described in Part 4.
The flow angles are the directions from which the wind is
coming. All corrections for aberration due to spacecraft motion
have been made.
Section II: Listings of One-Hour Averages of Plasma
Properties (Protons)
The standard deviation during the hour is listed in parentheses
after each parameter. A standard deviation of 0.0 indicates that
one or no determinations of that parameter were possible. The follow-
ing parameters are given in the listings:
1) Time: The year, month, day, and hour (UT) over which the
average was taken. The time is the time at which the data
were measured on the spacecraft.
2) Bulk speed (km/sec)
3) Number density (#/cc)
4) Most probable thermal speed (km/sec). As explained in Part 4,
the thermal speed is listed only if the second-order analysis
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has been carried out. If no second-order analysis is
possible, WO = 0.0.
5) Elevation angle of flow relative to the ecliptic plane
(degrees). The angle is the direction from which the
flow is coming and is positive if the flow is from the
South.
6) Azimuthal angle of flow in the ecliptic plane (degrees).
Again the angle is that from which the flow is coming
and is positive if the flow is from West of the Sun. All
aberration corrections have been made to both flow angles.
7) The average of the ratio of thermal to bulk speed.
2 -58) The average of the flux density (number/cm2-sec) x 10
9) The flow component transverse to the radial vector and in
the ecliptic plane. Positive values indicate a flow component
in the direction of the Earth's motion around the Sun, (i.e.
flow from East of the Sun, which is unfortunately a negative
flow angle).
10) The flow component normal to the ecliptic plane. Positive
values indicate flow from the South.
11) The number of bulk speed determinations contributing to the
one-hour average. (This number is also the number of density
determinations.)
12) The number of thermal speed determinations contributing to
the one-hour average. As discussed in Section 5, this number
may be less than the number of bulk speed determinations if
second-order fits are not available for all observations.
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Section III: Trajectory Information
The ecliptic plane projections of the trajectories of
Pioneer 6 and 7 are shown in the figure which begins Section III.
The view is from the North, and the.coordinate system is Sun-
centered with the Sun-Earth line held fixed.
The figure is followed by detailed listings of the space-
craft positions for the first and fifteenth day of each month.
More frequent listings are provided for the first ten days after
launch. The parameters are described in more detail at the
beginning of the listing for each spacecraft. Note that the
heliographic latitude and longitude of Earth and of the spacecraft
are given in addition to the commonly available parameters.
4. THE DATA TAKING AND ANALYSIS PROCEDURES
In this section we shall describe the data taking and
analysis procedures used to obtain plasma parameters. We shall
also discuss the limitations of the parameter estimates due to
experimental uncertainties and practical difficulties which arose
during the analysis.
The Experiment:
A modulated-grid Faraday cup is situated so that it looks
out in the equatorial plane of the spacecraft. Except during
the first few days of the flight, the spin axis of the spacecraft
is nearly perpendicular to the ecliptic plane. The entrance
aperture of the cup is louvered so that its angular acceptance
is limited to ±200 in azimuth. The acceptance in elevation is
limited to ±600 by the transparency of the internal grid structure
and the image of the aperture on the collector plates (see Figure
4-1). There are two semicircular collector plates so that the
elevation angle of the bulk flow velocity can be determined by
the relative current on each plate. The quantization of the out-
put data limits the accuracy of elevation angle determination to
approximately ±2.50..
The modulator voltage is a 1.8-kHz square wave superposed on
a dc level. The upper and lower limits of the waveform correspond-
ing to each energy window are given in Table 4-1. The modulator
voltage is maintained for one revolution of the spacecraft
(1 second), and a measurement is made by integrating the pulsating
component of the current striking the collector plates over each
Collectors
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Collectors
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Figure 4 - 1
Table 4-1. Energy Windows for Pioneer Experiments
Level Pioneer 6 Pioneer 7
Ions 1 75-100 volts 95-137 volts
2 113-170 135-215
3 166-255 200-290
4 255-365 300-415
5 345-510 380-550
6 505-745 535-755
7 675-990 717-1020
8 995-1460 1015-1460
9 1410-2045 1465-2080
10 1975-2835 2000-2855
11 2785-3755 2840-3995
12 4000-5325 3890-5515
13 5450-7115 5270-7280
14 7100-9485 6600-9260
Electrons 1 90-460 115-545
2 500-880 580-1020
3 .850-1220 940-1360
4 1200-1580 1165-1600
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11-1/40 interval of spacecraft rotation. The data sent back to
the ground depend upon the pointing direction of the detector:
For the eight 11-1/40 sectors which are closest to the spacecraft-
Sun line, the integrated currents are transmitted without further
processing. The remaining 11-1/40 sectors are grouped into six
450 sectors. Only the maximum integrated current of the four
measured in each of the 450 sectors is sent back. None of the
currents is sent back from the last 450 sector (see Figure 4-2).
Nevertheless, during a revolution, the maximum of the 11-1/40
integrated currents measured from one of the collector plates is
saved and sent back together with an identification of the sector
from which it came. Thus, if the maximum current unexpectedly
came from an angle more than 450 from the Sun direction or from
the last 450 sector, the 11-1/40 sector in which it had been
observed could still be determined.
Measurements at a fixed modulator setting are taken during one
rotation of the spacecraft, and the next rotation is used to shift
to a new energy level. Thus, a full set of 16 different types of
measurements requires 31 seconds to complete. The time of observa-
tion assigned to each full set of measurements is the spacecraft
time (UT) corresponding to the start of the entire data sequence.
In practice, a spectrum often consists of data from only three of
the energy levels, and if an electron or calibration measurement
does not intervene, the total time to acquire those data is only
5 seconds.
Sector
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
F F Ions - Level 1 F M
- --------------------------- +-----------------
S Ions - Level 2 H M
--+---+--+-------------------------+-----------------
S Ions - Level 3 H M
------ L---6---H---------+----+------------------------
S Ions - Level 4 H M
---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+------------------
S Ions - Level 5 H M
--- -----------+---+---+---+---+---+------------------
S Ions - Level 6 H MS--------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---
S Ions - Level 7 H M
-- +-+--+-+--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-.
S Electrons - Level 1i. 2, 3 or 4 H M
-- +--------------+---+---+---+--+-----+---+---+---+---+---+--
S Calibration F C
---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-,------
C Ions - Level 8 H M
---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-____,_.__-
S Ions - Level 9 H M
--------------------------- +------------ ---------
S Ions - Level 10 H M
--+---+---+---+---+---+---+---+---+---+--
S Ions - Level 11 H M
---+---+---+---+---+---+---+---+----+---++_--------
S Ions - Level 12 H M
--- +---+---+---+---+---+---+---+---+---+-+-_------
S Ions - Level 13 H M
--- +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------
S Ions - Level 14 H M
"SUN"
F = Fixed word 1345
H = High voltage calibrate
M = Maximum half-collector current
S = Sector having maximum nalf-collector 13 10
current (from previous energy level) 12
C = Additional calibration words.
Figure 4 - 2 The data taking sequence. Each row corresponds to
a different energy interval and is filled during one spacecraft
rotation. The current is averaged over 11.250 angular intervals
as the spacecraft spins. For the 450 sectors, 9-13, only the
maximum of the four 11.25 subsector average currents is recorded.
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Electrons are measured with four energy windows, but only one
of the windows is used during each complete positive ion sequence.
Thus four such sequences must be completed before a complete
electron spectrum has been taken.
The time between initiations of a data taking sequence depends
upon the rate at which data are transmitted from the spacecraft.
The data from a spectrum are stored in an internal memory and are
read out by the spacecraft data system over a time period which
depends on the data transmission rate. Then a new data taking se-
quence is initiated. During the first few months of the flight,
the spacecraft was relatively near Earth, and the data transmission
rate allowed a measurement sequence to be initiated approximately
every 71 seconds. The situation then deteriorated rapidly; at
worst the data taking sequence was initiated every 20 minutes, and
relatively frequent measurements did not resume until 1971. Never-
theless, each complete sequence represents a "snapshot" of the
plasma parameters which requires only a few seconds to complete.
In the middle of the data taking sequence, one revolution of
the spacecraft is devoted to calibration and "housekeeping" measure-
ments. These data show that the gain of the measurements chain has
remained constant over the life of the spacecraft. The internal
temperature measurements show changes which can be correlated with
the Sun-spacecraft distance. The only exception to the stable
behavior of the system is an apparent shift in high voltage levels
early in the flight which appears to be spurious and due to a
failure in the high voltage monitoring system. The initial shift
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in monitor level occurred during a period of quiet solar wind, and
no change could be detected in the solar wind parameters. All
comparisons with solar wind data from other spacecraft have con-
firmed the faulty monitor diagnosis. Both the Pioneer 6 and the
Pioneer 7 instruments showed the same problem, and in neither case
was there any change apparent in the plasma parameters.
Extraction of the Plasma Parameters:
The positive ion parameter analysis is confined to extraction
of the parameters of the proton component of the solar wind. This
limitation is due to the relatively large width of the energy
windows (E/E:0.4), which implies that most of the current due to
alpha particles will be confined to one or at most two energy windows.
Velocity, number density, and thermal speed are the desired parameters,
and in general they cannot be extracted from the data in only two
energy windows. There are special circumstances in which some informa-
tion can be obtained, but data from those times have been analyzed
for only small portions of the flights.
The proton parameters are determined in three steps of increasing
precision. First, a crude approximation to the bulk speed of the
solar wind is obtained from the energy channel which contains the
peak current. This approximation is sometimes useful when nothing
else can be done because of missing data, etc. It also establishes
a starting point for the more sophisticated analyses which follow.
The second approximation estimates the bulk speed using the sum
of currents from five 11-1/4* sectors at each energy level. First,
the angular sector containing the peak currents is determined by
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summing the currents over energy for each angular sector position.
The mean speed is then estimated by approximating the integral
f Iv f(v) dv
If(v) dv
where f(v) is the proton distribution function in the spacecraft
reference frame. Since the current summed over angles at a parti-
cular energy level (j) is given by:
I f high v f(v) dv ,3 Vlo
w
the mean speed can be approximated by:
j J
where the sum is taken over the range from two energy levels below
the peak to one above and where v. is the mean velocity for a
particular energy level.
The most probable thermal speed is found in a similar way by
estimating the variance of the distribution:
- -2var. = {I vIj/ (Ij/vj)} - 92
j J
For an isotropic Maxwellian distribution, the most probable thermal
speed = 2 x var.
The density is then estimated by comparing the observed total
current (over the ranges in angle and energy described above) with
a theoretical current based on a number density of 1 proton/cc
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and an isotropic Maxwellian distribution having the bulk and
thermal speeds determined above.
These estimates are called VEL1, DEN1, and THERMI, and the
first two parameters are used in the accompanying lists and
plots of plasma parameters only if the more sophisticated analysis
described below fails. If they are used, no thermal speed is
given.
The third, most precise, analysis performed relates the
observed currents to those expected from an isotropic Maxwellian
distribution characterized by the parameters V, the bulk velocity,
N, the number of protons/cc, and wo, the most probable thermal
speed. The most probable thermal speed and the absolute temperature
are related by the following:
2
mw o = kT
where k is Boltzmann's constant and m is the mass of a proton. A
useful approximation is:
Wo = 4 1 (K) /2 (km/sec)
103
The analysis depends upon the ratios of the sum of currents
over angle (peak angle ± two sectors) for the energy channel con-
taining the maximum.sum of current over angles to the sum of the
currents in the next higher and in the next lower energy channels.
(The sum over angles is used to make the analysis independent of
the solar wind flow angle.)
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The ratio of the current in the peak energy channel to that
in an adjacent channel depends upon both the bulk speed and most
probable thermal speed. For example, by considering the case where
two channels have equal currents, it can easily be seen that the
ratio between the lower energy channel and the higher energy
channel will remain constant if the thermal speed is decreased and
the bulk increased. The reverse is true for the ratio involving a
lower energy channel.
A detailed plot showing lines of constant current ratio is
given in Figure 4-3 for a particular peak energy channel. If the
data were precise and the theoretical model correct, a precise
value of w. and bulk velocity would result. Each individual current
measurement is quantized within an 8% range. Summing the currents
over angle reduces the uncertainty, but the quantization will still
cause variations of the parameters by a few percent.
As before, the bulk and thermal speed parameters are used to
determine the proton number density by comparing the sum of the
currents to theoretical calculations. These most precise parameters
are called VEL2, DEN2, and THERM2.
The flow angle in the spacecraft equatorial plane (the ecliptic
plane) is determined by fitting a Gaussian curve to the currents
observed in three angular sectors, which include the sector with
the peak current, all from the energy channel containing the maximum
total current. Simulations using an isotropic Maxwellian distribution
show that the angle thus determined for the peak energy channel should
PEAK IN CHANNEL 7
Pioneer 6 Pioneer 7
0 . 0 t
100 0 v 0 100 0 0 0 0
o -40 'o0 0
0 '
0 o- 80 o o
co 40- 40-
E
I--6
S20 20
I7 I7 17 17log log - log _ log
- 16 18 - 6 8
250 300 350 400 450 300 350 400 450 500
Bulk Velocity (km /sec)
Figure 4 3
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have a relative uncertainty of approximately ±3/40. A bias in angle
determination was introduced by a malfunction in the spacecraft Sun-
direction indicator. The malfunction was detected through an other-
wise unfortunate photoelectric effect which produces a spurious peak
in our electron measurements when the detector faces the Sun, and
the spurious signal is just large enough for us to use it as a Sun
detector. We thus discovered a 2.50 bias in the Pioneer 6 spacecraft
system and a 5.50 bias in the Pioneer 7 system. Those biases were
determined to ±3/40, and our net uncertainty is thus approximately
-tl.50. Flow angles out of the ecliptic are determined by comparing
the half-collector current to the full-collector current. As men-
tioned earlier, the current quantization reduces the precision of
the determination of the out-of-ecliptic angle to ±2.50.
I. 27-DAY PLOTS
OF ONE-HOUR AVERAGES
OF PLASMA PARAMETERS
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II. LISTINGS OF ONE-HOUR AVERAGES
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
12/16/65 17 274.0( 0.7) 16.7( 1.6) 0.0( D.0) 0.1( 4.0) -0.8( 0.7) 0.0 (0.0 4573.( 436.) 3.94 3.2) 0.6(19.3) 29 0
12/16/65 18 273.4( 0.7) 16.91 1.3) 0.0( 0.0) 0.5( 3.0) -0.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4621.( 343.) 0.4( 3.1) 2.4(14.2) 42 0
12/16/65 19 273.2( 0.6) 15.4( 0.7) 0.0( 0.0) -0.1( 3.0) 0.61 0.4) 0.0 (0.0 ) 4205.( 179.) -2.9( 2.1) -0.5(14.4) 42 0
12/16/65 20 272.9( 0.7) 15.8( 0.4) 0.0( 0.0) -1.7( 2.4) 0.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 4315.( 112.) -2.5( 1.6) -7.9(11.4) 43 0
12/16/65 21 272.1( 0.9) 16.0( 0.6) 0.0( 0.0) -2.6( 1.7) 1.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4355.( 170.) -6.4( 3.0) -12.2( 8.3) 47 0
12/16/65 22 272.2( 0.4) 14.2( 0.6) 0.0( 0.0) -1.2( 3.3) 1.3( 0.4) 0.0 (0.0 3874.( 176.) -6.1( 2.0) -5.8(15.7) 45 0
12/16/65 23 272.4( 0.5) 13.7( 0.7) 0.0( 0.0) -2.8( 2.6) 0.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3726.( 200.) -3.3( 2.5) -13.1(12.6) 47 0
12/17/65 0 272.2( 0.6) 15.1( 1.4) 0.0( 0.0) -2.2( 2.5) 1.1( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4118.( 372.) -5.3( 3.5) -10.6(11.9) 47 0
12/17/65 1 272.5( 0.6) 18.1( 1.4) 0.0( 0.0) -0.84 3.9) 0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4943.( 391.) -3.1( 2.9) -3.8(18.5) 46 0
12/17/65 2 272.6( 0.7) 16.4( 0.9) 0.0( 0.0) 0.54 3.0) 0.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4457.( 257.) -2.2( 3.1) 2.2(14.3) 46 0
12/17/65 3 272.2( 0.8) 16.5( 1.7) 0.0( 0.0) -2.2( 3.3) 1.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4482.( 464.) -6.3( 2.9) -10.6(15.4) 45 0
12/17/65 4 272.4( 0.9) 13.2( 1.2) 0.0( 0.0) -1.3( 3.5) 1.64 0.5) 0.0 (0.0 ) 3589.( 331.1 -7.71 2.6) -6.3(16.6) 47 0
12/17/65 5 272.2( 0.9) 11.51 0.5) 0.01 0.0) -1.5( 3.0) 1.7( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3130.( 137.) -7.9( 0.7) -6.9114.51 47 0
12/17/65 6 272.2( 0.8) 11.7( 1.2) 0.0( 0.0) -0.3( 3.3) 2.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3174.( 321.) -10.6( 2.8) -1.6(15.7) 48 0
12/17/65 7 272.4( 0.6) 14.3( 1.5) 0.0( 0.0) -0.0( 3.2) 1.3( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3897.( 396.) -6.3( 4.4) -0.1(15.3) 46 0
12/17/65 8 272.6( 0.8) 15.7( 0.5) 0.0( 3.0) 1.3( 1.8) 0.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 4280.( 128.) -1.5( 1.4) 6.2( 8.6) 45 0
12/17/65 9 272.5( 0.6) 17.5( 1.1) 0.0( 0.0) 0.2( 3.4) 0.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 4757.( 299.) -4.3( 3.6) 0.7(16.0) 48 0
12/17/65 10 272.9( 0.8) 14.9( 1.4) 0.0( 0.0) 2.0( 2.0) -0.1( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4055.( 385.) 0.3( 3.3) 9.4( 9.7) 47 0
12/17/65 11 274.0( 1.1) 9.6( 1.2) 0.0( 0.0) 3.9( 3.2) 0.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2637.( 320.) -3.9( 3.3) 18.8(15.2) 45 0
12/17/65 12 275.6( 1.6) 7.5( 0.6) 0.0( 3.0) 1.54 3.5) 2.3( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2075.( 159.) -10.8( 4.0) 7.1(16.7) 45 0
12/17/65 13 275.7( 1.4) 7.1( 0.6) 0.0( 0.0) -1.1( 2.7) 2.5( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1951.( 159.) -12.1( 3.2) -5.4(12.9) 46 0
12/17/65 14 278.0( 1.9) 6.4( 0.5) 0.0( 0.0) 0.3( 2.5) 3.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1769.( 127.) -14.4( 2.2) 1.3(12.3) 45 0
12/17/65 15 286.2( 9.3) 6.3( 0.5) 0.0( 0.0) 0.3( 3.4) 2.71 0.8) 0.0 (0.0 ) 1801.( 119.) -13.7( 3.8) 1.3(17.3) 33 0
12/17/65 16 295.1( 4.5) 6.9( 0.5) 0.0( 3.0) -1.6( 3.3) 2.21 0.8) 0.0 (0.0 ) 2030.( 160.) -11.5( 3.9) -8.3(17.1) 48 0
12/17/65 17 295.2( 3.5) 6.5( 0.6) 0.0( 0.0) -1.3( 3.3) 1.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1924.( 175.) -5.3( 4.4) -7.0(17.0) 45 0
12/17/65 18 296.4( 5.3) 6.2( 0.5) 0.0( 0.0) -0.7( 3.2) -0.0( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1832.( 138.) -0.0( 6.3) -3.8(16.9) 47 0
12/17/65 19 295.2( 6.0) 6.6( 0.6) 0.0( 0.0) 0.91 3.4) -0.3( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1949.( 173.) 1.5( 4.8) 4.5(17.8) 47 0
12/17/65 20 298.2( 7.9) 6.4( 0.5) 0.0( 3.0) 0.2( 3.4) 0.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1898.1 168.) -3.1( 3.9) 0.7(17.6) 47 0
12/17/65 21 307.8(10.4) 6.0( 0.7) 0.0( 0.0) -0.4( 2.9) 1.2( 0.3) 0.0 10.0 ) 1843.( 265.) -6.7( 2.0) -2.9(15.4) 19 0
12/17/65 22 319.2( 0.0) 7.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 1.74 0.0) 0.0 (0.0 ) 2250.( 0.) -9.2( 0.0) -39.4( 0.0) 1 0
12/17/65 23 316.0( 4.3) 6.7( 0.5) 0.01 0.0) -5.3( 1.9) 1.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2109.( 185.) -10.2( 1.9) -29.2(10.7) 12 0
12/18/65 0 324.8( 3.0) 7.2( 0.8) 0.0( 0.0) 4.1( 0.3) 2.14 0.4) 0.0 (0.0 ) 2344.( 296.) -11.7( 2.5) 23.2( 1.4) 3 0
12/18/65 1 311.01 7.3) 6.2( 0.5) 0.0( 0.0) 3.2( 3.7) 2.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1925.( 188.) -11.6( 1.3) 17.0(20.0) 5 0
12/18/65 4 317.4( 6.9) 6.4( 0.7) 0.0( 0.0) -0.4( 3.3) 3.04 0.3) 0.0 (0.0 ) 2044.( 245.) -16.3( 1.7) -2.0(18.3) 33 0
12/18/65 5 308.8( 8.3) 5.3( 0.7) 0.0( 0.0) 1.64 3.4) 2.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1637.( 219.) -14.0( 3.0) 8.1(18.2) 46 0
12/18/65 6 340.3(11.8) 15.4( 6.0) 21.71 3.4) 2.14 2.7) 1.0( 1.9) 0.07(0.01) 5291.(2152.) -4.1( 4.7) 13.0(15.9) 47 4
12/18/65 7 354.1( 3.1) 25.9( 5.0) 0.0( 0.0) 5.0( 2.9) -1.3( 0.9) 0.0 (0.0 ) 9195.(1825.) 8.3( 5.7) 31.0(17.7) 49 0
12/18/65 8 362.4( 4.8) 35.8( 3.8) 0.0( 0.0) 9.7( 3.2) -3.7( 0.8) 0.0 (0.0 ) 12958.(1388.) 22.8( 4.7) 60.9(20.0) 51 0
12/18/65 9 365.3( 5.6) 31.3( 4.3) 0.0( 0.0) 7.21 2.9) -4.9( 1.2) 0.0 (0.0 ) 11435.(1712.) 30.8( 7.7) 45.9(18.4) 51 0
12/18/65 10 351.2( 5.5) 22.9( 3.6) 29.0( 3.6) 7.1( 3.3) -4.7( 1.4) 0.08(0.01) 8052.(1318.) 28.7( 8.4) 43.1(19.8) 50 30
12/18/65 11 387.0(18.8) 19.64 3.6) 34.0( 3.9) 1.34 5.1) -3.8( 1.8) 0.09(0.01) 7603.(1476.) 26.4( 6.9) 7.8(33.7) 51 44
12/18/65 12 394.6( 7.9) 21.8( 2.9) 33.8( 4.0) 2.8( 2.9) -3.1( 2.2) 0.08(0.01) 8594.(1128.) 21.4(15.1) 19.0(19.8) 50 43
12/18/65 13 394.1(10.8) 23.5( 3.7) 39.0( 5.4) 2.5( 1.9) -1.9( 1.7) 0.10(0.01) 9279.(1472.) 12.6(11.2) 17.3(12.4) 51 36
12/18/65 14 379.5( 8.8) 18.11 2.8) 27.8( 0.9) 2.8( 2.8) 0.1( 1.8) 0.07(0.00) 6847.(1039.) -0.6(12.2) 18.2(18.4) 51 3
12/18/65 15 368.7( 2.8) 27.2( 4.0) 0.0( 0.0) 3.9( 2.8) 0.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 10041.(1474.) -3.9( 2.3) 25.1(17.9) 51 0
12/18/65 16 365.3( 2.8) 30.91 3.0) 0.0( 0.0) 3.3( 2.6) 0.51 0.7) 0.0 (0.0 ) 11287.(1056.) -3.3( 4.3) 20.9(16.5) 50 0
12/18/65 17 374.4( 6.7) 19.1( 7.2) 47.74 5.7) 0.31 3.6) 1.94 1.8) 0.13(0.01) 7105.(2605.) -12.1(11.7) 1.5123.7) 48 30
12/18/65 18 376.44 9.7) 11.4( 1.1) 56.8( 5.2) -3.4( 2.8) 2.9( 1.2) 0.15(0,01) 4275.( 421.) -19.0( 7.7) -22.7(18.9) 51 50
12/18/65 19 375.6(15.7) 8.31 0.8) 71.4( 8.0) -2.5( 3.0) 4.7( 1.7) 0.19(0.03) 3134.4 312.) -31.2(12.0) -17.0(19.7) 48 48
12/18/65 20 387.7( 7.6) 8.2( 0.5) 68.0( 4.6) -4.3( 1.9) 7.3( 1.0) 0.18(0.01) 3179.( 224.) -48.7( 6.5) -29.3(12.5) 49 49
12/18/65 21 441.5(13.2) 7.2( 0.8) 76.5( 5.3) -8.7( 2.2) 8.8( 1.7) 0.17(0.01) 3169.( 334.) -67.2(13.2) -67.3(17.3) 49 49
12/18/65 22 449.0(12.5) 6.1( 0.6) 72.7( 8.4) -6.81 1.7) 9.9( 1.8) 0.16(0.02) 2756.( 233.) -74.9( 8.8) -53.0413.2) 51 51
12/18/65 23 432.3( 7.2) 6.2( 0.6) 62.0(11.0) -7.24 2.4) 6.7( 1.8) 0.14(0.02) 2667.( 271.) -49.8(13.9) -54.1(18.5) 51 51
12/19/65 0 428.2(10.4) 5.7( 0.4) 54.9( 7.7) -5.2( 1.7) 3.91 1.0) 0.13(0.02) 2453.( 172.1 -29.2( 7.3) -39.0(13.1) 50 50
12/19/65 1 457.0( 4.5) 4.1( 0.3) 55.4(1 5.0) -3.74 2.5) 4.1( 0.9) 0.12(0.01) 1872.( 129.) -32.5( 6.7) -29.7(20.3) 50 5C
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
12/19/65 2 466.3( 7.4) 3.3( 0.2) 51.1( 7.4) -2.5( 3.1) 3.2( 0.7) 0.11(0.02) 1549.( 102.) -26.1( 5.9) -20.6(25.3) 50 50
12/19/65 3 469.8( 9.2) 3.0( 0.3) 50.7( 7.9) -3.4( 2.4) 1.3( 1.0) 0.11(0.02) 1418.( 148.) -10.4( 8.3) -28.1(19.7) 50 50
12/19/65 4 453.6( 5.3) 2.4( 0.2) 56.5( 3.6) -1.1( 3.6) -0.0( 0.8) 0.13(0.01) 10.( 82.) 0.3( 6.6) -8.4(28.2) 50 50
12/19/65 5 439.5(10.2) 2.1( 0.2) 52.8(11.0) -3.8( 2.4) -0.4( 1.2) 0.12(0.02) 920.( 84.) 2.9( 8.7) -28.8(18.6) 51 49
12/19/65 6 424.8( 7.3) 2.0( 0.3) 47.3( 9.5) -5.2( 2.3) 0.5( 1.3) 0.11(0.02) 839.( 126.) -3.7( 9.3) -38.3(16.7) 51 49
12/19/65 7 425.1( 4.7) 1.5( 0.4) 40.6( 6.2) -5.2( 1.9) 1.3( 1.1) 0.09(0.01) 655.( 156.) -9.5( 8.0) -38.5(13.8) 49 41
12/19/65 8 416.4( 6.3) 2.0( 0.2) 31.8( 3.4) -5.1( 1.8) 1.4( 0.8) 0.08(0.01) 828.( 76.) -10.4( 5.5) -36.9(13.2) 51 42
12/19/65 9 390.7( 8.7) 2.1( 0.2) 41.9( 9.6) -6.5( 1.4) 2.7( 0.7) 0.11(0.02) 810.( 64.) -17.9( 4.5) -43.9( 9.4) 48 48
12/19/65 10 386.8( 8.4) 2.2( 0.4) 37.0( 4.9) -6.3( 1.5) 4.1( 1.2) 0.10(0.01) 840.( 148.) -27.6( 7.9) -42.4(10.4) 51 46
12/19/65 11 379.8(10.0) 2.1( 0.6) 35.4( 5.0) -7.3( 1.5) 4.6( 0.8) 0.09(0.01) 791.( 194.) -30.0( 6.0) -48.3( 9.6) 51 18
12/19/65 12 364.1( 2.2) 2.7( 0.1) 42.0( 7.7) -7.7( 1.4) 3.3( 1.1) 0.12(0.02) 975.( 48.) -20.9( 7.0) -49.1( 9.1) 50 6
12/19/65 13 361.9( 3.3) 3.2( 0.2) 0.0( 0.0) -7.2( 1.5) 2.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1157.( 70.) -16.3(1 4.9) -45.6( 9.5) 51 0
12/19/65 14 359.3( 1.7) 3.7( 0.2) 0.0( 0.0) -7.2( 0.9) 1.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1339.( 71.) -8.5( 2.4) -45.3( 5.3) 50 0
12/19/65 15 360.1( 2.5) 3.8( 0.2) 0.0( 0.0) -6.1( 2.1) 1.8( 1.7) 0.0 (0.0 ) 1355.( 79.) -11.1(10.5) -38.2(12.7) 48 0
12/19/65 16 357.8( 6.0) 3.8( 0.3) 25.7( 0.8) -6.6( 1.9) 0.5( 1.3) 0.07(0.00) 1350.1 109.) -3.1( 8.0) -40.9(12.1) 51 6
12/19/65 17 357.8( 7.5) 5.3( 0.4) 25.8( 6.4) -2.4( 2.2) 1.2( 2.0) 0.07(0.01) 1900.( 162.) -7.2(12.0) -15.0(14.0) 50 6
12/19/65 18 372.6(15.6) 4.7( 0.9) 42.5( 6.6) 1.0( 2.6) 2.8( C.,) 0.11(0.02) 1731.( 266.) -18.5( 5.6) 6.7(16.6) 51 37
12/19/65 19 364.6(11.0) 5.0( 0.7) 47.2( 2.9) -0.4( 2.6) 0.7( 1.7) 0.12(0.01) 1830.( 217.) -4.4(11.1) -2.1116.3) 51 14
12/19/65 20 355.1( 2.0) 5.2( 0.4) 25.2( 0.0) -0.4( 3.1) -1.6( 0.7) 0.07(0.0 ) 1858.( 133.) 10.1( 4.6) -2.2(19.0) 50 1
12/19/65 21 357.6(16.4) 4.9( 0.4) 23.1( 1.1) 0.2( 3.4) -2.7( 1.0) 0.07(0.00) 1750.( 141.) 16.9( 6.6) 1.1(21.2) 51 21
12/19/65 22 368.8(16.6) 4.9( 0.5) 35.9(10.3) 1.8( 4.0) 0.1( 3.0) 0.10(0.03) 1796.( 189.) -1.3(19.1) 11.0(25.3) 50 31
12/19/65 23 400.6( 9.4) 4.6( 0.6) 32.8( 2.8) -3.2( 2.4) 1.6( 1.0) 0.08(0.01) 1839.( 219.) -11.4( 6.8) -22.4(17.0) 51 50
12/20/65 0 405.1( 5.7) 4.0( 0.4) 32.7( 2.2) -3.6( 2.5) 1.71( 0.9) 0.08(0.00) 1634.( 164.) -12.1( 6.5) -25.2(17.9) 51 51
12/20/65 1 399.4( 5.7) 5.1( 0.8) 35.1( 2.3) -5.0( 1.7) 0.3( 0.6) 0.09(0.01) 2060.( 335.) -2.3( 4.3) -34.7(12.1) 50 50
12/20/65 2 403.1( 2.3) 5.3( 0.3) 31.6( 2.4) -4.5( 1.8) 1.1( 0.8) 0.08(0.01) 2123.( 120.) -7.5( 5.6) -31.5(12.9) 51 51
12/20/65 3 402.7( 5.2) 5.0( 0.3) 33.3( 2.9) -5.3( 1.8) 2.6( 0.6) 0.08(0.01) 2015.( 107.) -18.5( 4.4) -37.4(12.3) 50 50
12/20/65 4 394.7( 5.5) 5.0( 0.2) 34.4( 3.1) -4.9( 2.3) 1.1! 0.9) 0.09(0.01) 1969.( 79.) -7.5( 6.0) -33.6(15.6) 48 48
12/20/65 5 404.3( 6.4) 4.8( 0.4) 28.5( 3.2) -4.5( 1.8) 1.21 1.3) 0.07(0.01) 1952.( 143.) -8.6( 9.1) -31.4(12.9) 49 48
12/20/65 6 408.3(10.6) 4.3( 0.3) 29.5( 2.2) -2.9( 2.6) -0.6( 1.1) 0.07(0.01) 1767.( 116.) 4.8( 7.7) -21.1(18.3) 51 48
12/20/65 7 391.4( 7.4) 4.1( 0.4) 24.7( 3.2) -3.1( 1.8) 1.3( 0.5) 0.06(0.01) 1596.( 139.) -8.9( 3.1) -21.5(12.0) 50 13
12/20/65 8 395.8( 4.9) 3.8( 0.2) 30.2( 1.7) -3.0( 1.1) 0.6( 0.6) 0.08(0.00) 1508.( 71.) -3.9( 4.4) -20.9( 7.5) 50 34
12/20/65 9 397.8( 3.8) 3.5( 0.2) 30.21 2.7) -1.6( 3.2) 2.6( 1.5) 0.08(0.01) 1388.( 105.) -18.2(10.2) -11.5(22.1) 51 51
12/20/65 10 378.3( 8.8) 3.4( 0.2) 35.0( 2.4) -1.2( 3.3) 2.3( 1.7) 0.09(0.01) 1274.1 74.) -13.6( 4.8) -8.1(22.0) 50 18
12/20/65 11 367.5( 9.3) 3.4( 0.2) 0.0( 0.0) -4.0( 2.7) -1.4( 1.8) 0.0 (0.0 ) 1254.( 75.) 9.2(11.5) -25.9(17.2) 48 0
12/20/65 12 364.6(10.1) 3.71 0.4) 0.0( 0.0) -3.6( 2.6) 2.4( 2.3) 0.0 (0.0 ) 1360.( 148.) -15.0(14.8) -23.1(16.8) 51 0
12/20/65 13 366.4( 8.3) 4.1( 0.3) 27.5( 0.0) -5.1( 2.4) 1.3( 1.5) 0.07(0.0 ) 1514.( 109.) -8.2( 9.3) -32.9(15.2) 51 1
12/20/65 14 382.3( 7.0) 4.6( 0.3) 38.1(10.5) -5.6( 2.0) -0.8( 0.9) 0.10(0.03) 1749.( 113.) 5.1( 5.9) -37.2(13.7) 51 2
12/20/65 15 383.7(10.4) 5.1( 0.2) 33.4( 6.5) -5.1( 2.7) 1.6( 1.6) 0.09(0.02) 1952.1 108.) -10.8(11.1) -34.6(18.4) 50 19
12/20/65 16 375.8( 8.6) 5.7( 0.4) 34.1( 5.2) -5.3( 2.0) 2.3( 1.1) 0.09(0.02) 2141.1 176.) -15.2( 7.2) -34.6(13.4) 49 7
12/20/65 17 371.9( 4.7) 5.2( 0.5) 39.0( 3.0) -3.8( 2.4) 1.8( 1.3) 0.10(0.01) 1918.( 186.) -11.4( 8.3) -24.7(15.5) 50 7
12/20/65 18 386.9( 4.4) 6.0( 0.4) 34.1( 3.4) -3.5( 2.1) 2.1( 0.9) 0.09(0.01) 2313.( 178.) -14.2( 5.9) -23.5(14.2) 51 37
12/20/65 19 387.4( 5.1) 7.0( 0.5) 34.6( 3.2) -3.0( 1.7) 2.2( 1.0) 0.09(0.01) 2695.( 173.) -14.7( 6.9) -20.2(11.3) 51 51
12/20/65 20 387.6( 4.4) 7.9( 0.5) 35.0( 3.1) -3.4( 2.2) 1.6( 0.7) 0.09(0.01) 3057.( 182.) -11.1( 4.8) -22.7(14.8) 49 44
12/20/65 21 385.2( 4.5) 7.5( 0.5) 35.8( 3.7) -1.7( 2.7) 1.6( 0.9) 0.09(0.01) 2881.( 179.) -10.8( 6.1) -11.7(17.8) 49 36
12/20/65 22 393.4( 1.2) 6.4( 0.1) 30.0( 0.8) -3.2( 0.0) 3.3( 0.1) 0.08(0.00) 2500.( 44.) -22.5(1 0.7) -21.6( 0.0) 3 3
12/20/65 23 383.4( 7.9) 7.7( 0.8) 37.4( 5.1) -3.2( 3.1) 2.0( 0.7) 0.10(0.01) 2937.( 252.) -13.1( 4.9) -21.6(20.1) 51 51
12/21/65 0 371.6( 2.6) 7.9( 0.2) 42.0( 1.4) -3.8( 1.9) 1.5( 0.5) 0.11(0.00) 2985.( 68.) -9.7( 3.5) -24.8(12.3) 51 51
12/21/65 1 376.8( 6.2) 7.5( 0.4) 40.0( 3.8) -3.5( 2.2) 1.1( 0.6) 0.11(0.01) 2810.( 147.) -7.4( 3.9) -22.8(14.0) 50 45
12/21/65 2 372.2( 3.3) 7.1( 0.4) 41.81 2.2) -4.0( 2.1) 1.3( 0.4) 0.11(0.01) 2636.( 141.) -8.1( 2.7) -25.7(13.4) 51 35
12/21/65 3 368.6( 4.0) 6.7( 0.2) 42.8( 2.2) -4.2( 1.6) 0.6( 0.4) 0.12(0.01) 2471.( 88.) -3.7( 2.4) -26.7(10.1) 50 26
12/21/65 4 359.6( 2.0) 6.8( 0.2) 0.0( 0.0) -3.3( 1.1) 0.01 0.5) 0.0 (0.0 ) 2435.( 63.) -0.2( 3.1) -20.7( 6.6) 38 0
12/21/65 5 355.4( 1.9) 6.3( 0.2) O.D( 3.0) -3.3( 1.1) 0.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2251.( 70.) -3.4( 3.4) -20.7( 6.8) 49 0
12/21/65 6 353.1( 2.3) 6.0( 0.2) 0.0( 0.0) -4.0( 1.6) -1.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 2105.1 90.) 6.3( 5.3) -24.5(10.0) 50 0
12/21/65 7 349.5( 1.5) 5.6( 0.2) 20.0(1 0.0) -5.4( 1.7) -2.1( 0.4) 0.06(0.0 ) 1973.1 83.) 12.5( 2.7) -33.0(10.2) 38 1
12/21/65 9 344.6( 1.3) 5.3( 0.2) 23.3( 1.5) -6.2( 0.6) -2.0( 0.4) 0.07(0.00) 1817.( 81.) 11.9( 2.6) -37.4( 3.5) 43 43
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ F-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW12!21/65 10 343.6( 1.7) 4.8( 0.3) 25.7( 1.3) -5.3( 0.7) -2.5( 0.4) 0.07(0.00) 1658.( 107.) 15.0( 2.2) -32.0( 4.1) 50 50
12 ,1/65 11 342.1( 2.6) 5.2( 0.2) 21.7( 1.0) -5.8( 1.3) -2.2( 0.5) 0.0640.00) 1773.( 83.) 13.0( 2.9) -34.5( 8.0) 51 44
12/21/65 12 343.5( 3.0) 5.4( 0.5) 19.4( 1.0) -5.3( 1.8) -2.2( 0.7) 0.06(0.00) 1861.( 199.) 13.1( 4.2) -31.5(11.1) 50 23
12/21/65 13 345.0( 1.2) 5.9( 0.2) 18.1( 0.0) -4.4( 1.8) -1.3( 0.4) 0.05(0.0 ) 2048.( 85.) 7.8( 2.6) -26.7(11.0) 50 112/21/65 14 345.3( 1.0) 6.1( 0.1) 0.0( 3.0) -3.4( 0.8) -1.3( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2101.( 38.) 7.9( 1.4) -20.3( 4.6) 50 0
12/21/65 15 345.1( 1.0) 6.01 0.2) 0.0( 0.0) -5.8( 1.8) -2.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2077.( 58.) 13.4( 4.0) -34.8(11.0) 51 0
12/21/65 16 345.44 1.9) 7.6( 1.0) 16.5( 0.1) -6.3( 1.5) -1.3( 0.7) 0.05(0.0 ) 2610.( 366.) 7.5( 4.2) -38.0( 9.3) 51 2
12/21/65 17 344.8( 1.7) 8.3( 0.6) 0.0( 0.0) -5.8( 1.7) -1.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2861.( 203.) 7.24 4.0) -34.9(10.1) 50 0
12/21/65 18 345.3( 1.2) 8.8( 0.3) 0.0( D.0) -5.0( 1.7) -1.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3051.( 96.) 8.1( 3.1) -30.0(10.3) 51 0
12/21/65 19 345.9( 1.8) 9.0( 0.6) 0.0( 0.0) -5.9( 1.6) -2.3( 1.8) 0.0 (0.0 ) 3097.( 203.) 15.2( 3.3) -35.8( 9.8) 50 012/21/65 20 347.0( 2.0) 10.6( 0.9) 17.8( 0.7) -7.1( 1.5) -2.2( 0.7) 0.05(0.00) 3668.( 323.) 13.3( 4.0) -43.11 9.0) 51 2
12/21/65 21 351.9( 3.3) 12.7( 1.1) 0.0( 0.0) -6.7( 2.0) -3.4( 0.9) 0.0 (0.0 ) 4459.( 406.) 20.8( 5.6) -41.2(12.4) 50 0
12/21/65 22 352.3( 1.4) 14.6( 1.1) 0.0( D.D) -8.5( 1.7) -4.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 5139.( 386.) 25.5( 4.8) -52.1(10.1) 49 0
12/21/65 23 349.6( 2.0) 18.0( 1.6) 0.0( 0.0) -8.7( 1.5) -3.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 6283.( 553.) 22.1( 3.1) -52.6( 9.4) 50 0
12/22/65 0 347.9( 2.2) 21.4( 1.8) 0.0( 0.0) -6.8( 2.2) -3.3( 0.5) 0.0 (0.0 7461.( 652.) 20.0( 3.1) -41.4(13.2) 51 012/22/65 1 345.2( 1.4) 22.91 2.2) 0.0( 0.0) -6.0( 1.[) -3.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 7913.( 779.) 21.3(1 2.8) -36.4(10.2) 48 0
12/22/65 2 343.2( 0.9) 19.5( 1.7) 0.0( D.0) -5.0( 1.1) -3.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 6686.( 572.) 20.4( 3.7) -29.7( 6.4) 51 0
12/22/65 3 347.3( 2.9) 30.4( 3.6) 0.0( 0.0) -5.9( 1.7) -3.5( 0.6) 0.0 (0.0 10569.(1312.) 21.0( 3.5) -35.9(10.11 51 0
12/22/65 4 351.5( 2.5) 19.8(10.0) 0.0( 0.0) -5.2( 2.1) -3.2( 0.8) 0.0 (0.0 6944.(3500.) 19.3( 4.8) -31.9(12.7) 51 0
12/22/65 5 354.7( 4.2) 10.9( 2.3) 31.5( 6.6) -7.7( 1.7) -1.9( 2.7) 0.0940.02) 3851.( 813.) 11.4(16.7) -47.4(10.2) 51 27
12/22/65 6 348.6( 3.2) 14.0( 4.0) 21.3( 4.1) -7.4( 1.7) -1.2( 0.9) 0.06(0.01) 4877.(1398.) 7.1( 5.7) -45.0(10.3) 50 312/22/65 7 349.0( 1.6) 27.8( 3.4) 23.1( 0.0) -5.8( 1.7) -1.8( 1.2) 0.07(0.0 ) 9705.(1192.) 11.0( 7.3) -35.1(10.1) 50 1
12/22/65 8 354.5( 5.4) 18.2( 2.2) 26.3( 4.2) -6.6( 2.6) 0.1( 0.9) 0.07(0.01) 6458.( 783.) -0.8( 5.4) -40.7(15.6) 50 5
12/22/65 9 366.6(15.8) 7.8( 1.9) 45.1( 9.8) -6.9( 1.9 1.9( 1.5) 0.12(0.03) 2870.( 674.) -12.6(10.1) -43.8(11.7) 51 51
12/22/65 10 399.4( 3.6) 10.0( 0.5) 40.5( 2.7) -4.0( 1.6) 2.9( 0.8) 0.10(0.01) 3976.( 210.) -20.0( 5.4) -27.7(10.9) 50 5012/22/65 11 410.2( 9.1) 8.3( 2.0) 38.9( 2.8) -4.2( 2.1) 3.3( 1.3) 0.09(0.01) 3403.( 767.) -23.7( 9.1) -29.9(15.0) 50 50
12/22/65 12 422.74 6.8) 5.0( 0.6) 40.6(12.9) -3.0( 2.8) 5.3( 1.4) 0.10(0.03) 2103.( 283.) -38.8(10.9) -22.5(20.6) 43 42
12/22/65 13 434.5( 6.3) 6.3( 0.4) 70.46 4.0) -3.7(1 2.7) 7.61 0.9) 0.16(0.01) 2721.( 157.) -57.3( 6.7) -28.1(20.5) 51 51
12/22/65 14 427.7( 5.3) 6.6( 0.3) 62.6(11.8) -3.8( 2.6) 7.4( 1.1) 0.15(0.03) 2830.( 161.) -54.9( 7.7) -28.6(19.7) 50 50
12/22/65 15 438.2( 9.2) 7.8( 0.6) 60.3( 7.71 -3.6( 2.1) 8.1( 0.8) 0.14(0.02) 3399.( 307.) -61.6( 6.0) -27.2(15.5) 51 5112/22/65 16 424.7( 6.0) 7.8( 0.5) 52.7( 5.6) -4.6( 1.7) 8.5( 0.8) 0.12(0.01) 3334.( 235.1 -62.7( 6.2) -33.7(12.6) 49 49
12/22/65 17 421.1( 2.9) 8.4( 0.4) 53.3( 3.2) -4.4( 1.9) 6.9( 1.3) 0.13(0.01) 3551.( 159.) -50.4( 9.3) -32.4(14.01 51 51
12/22/65 18 414.2( 3.1) 8.0( 0.2) 52.3( 3.01 -4.1( 1.8) 4.3( 1.4) 0.13(0.01) 3324.( 88.) -31.04 9.8) -29.9(12.9) 50 50
12/22/65 19 423.5( 5.1) 6.8( 0.5) 48.84 2.8) -4.94 2.2) 2.7( 1.1) 0.11(0.01) 2881.( 198.) -19.7( 8.4) -35.7(16.0) 51 51
12/22/65 20 428.9( 3.7) 5.8( 0.4) 52.1( 5.7) -4.1( 2.1) 3.1( 1.2) 0.12(0.01) 2468.( 149.) -23.3( 8.9) -30.7(15.7) 50 50
12/22/65 21 434.9( 4.8) 4.7( 0.3) 54.3( 3.8) -5.4( 1.6) 4.2( 0.7) 0.13(0.01) 2061.( 138.) -31.5( 5.0) -41.0(12.6) 52 52
12/22/65 22 432.6( 9.4) 4.5( 0.3) 46.9( 9.2) -4.8( 1.9) 3.8( 1.4) 0.11(0.02) 1953.( 121.) -28.7110.4) -36.3(14.1) 50 45
12/22/65 23 440.3( 5.8) 4.9( 0.3) 58.0( 3.5) -3.5( 2.6) 3.7( 0.9) 0.13(0.01) 2141.( 106.) -28.0( 6.5) -27.1(19.8) 50 50
12/23/65 0 439.2( 5.2) 4.94 0.2) 56.2( 6.5) -2.8( 2.8) 3.1( 0.6) 0.13(0.01) 2137.( 90.) -23.7( 4.5) -21.4(21.7) 50 50
12/23/65 1 436.8( 5.9) 4.9( 0.3) 56.1( 9.2) -1.2( 2.7) 3.14 0.5) 0.13(0.02) 2122.( 127.) -24.0( 4.0) -9.3(20.7) 49 47
12/23/65 2 430.9( 4.6) 4.4( 0.4) 47.1(12.1) -3.5( 2.2) 3.8( 1.0) 0.11(0.03) 1907.( 173.) -28.7( 7.3) -26.3(16.3) 48 46
12/23/65 3 425.5( 3.1) 4.7( 0.3) 33.0( 1.4) -2.21 2.8) 2.5( 0.7) 0.08(0.00) 1995.( 111.) -18.4( 5.0) -16.0(20.9) 48 39
12/23/65 4 418.4( 3.3) 4.5( 0.5) 33.6( 1.5) -3.5( 2.3) 1.5( 0.5) 0.08(0.00) 1891.( 213.) -11.3( 3.9) -25.2(16.6) 51 51
12/23/65 5 414.4( 3.2) 3.8( 0.3) 34.5( 1.5) -3.4( 2.5) 1.8( 0.5) 0.08(0.00) 1571.( 114.) -12.7( 3.5) -24.4(18.1) 49 49
12/23/65 6 416.0( 2.7) 3.8( 0.1) 39.0( 2.5) -3.9( 1.8) 2.6( 0.6) 0.09(0.01) 1576.( 51.) -18.9( 4.5) -28.5(12.8) 51 51
12/23/65 7 413.7( 3.0) 3.3( 0.5) 31.91 1.3) -3.7( 2.3) 2.1( 0.8) 0.08(0.00) 1384.( 214.) -15.5( 5.4) -26.7(16.3) 49 49
12/23/65 8 406.5( 3.2) 3.54 0.2) 27.7( 1.5) -4.6( 1.5) 2.8( 0.6) 0.07(0.00) 1414.( 98.) -20.0( 4.4) -32.8(10.5) 51 51
12/23/65 9 402.1( 3.2) 3.5( 0.2) 25.6( 1.7) -3.6( 2.2) 2.6( 0.8) 0.06(0.00) 1412.( 72.) -17.9( 5.5) -25.4(15.4) 50 48
12/23/65 10 393.2( 6.1) 3.6( 0.3) 26.5( 3.2) -3.5( 2.4) 1.8( 0.8) 0.07(0.01) 1413.( 109.) -12.6( 5.7) -24.2(16.4) 51 18
12/23/65 11 405.0( 2.7) 3.0( 0.2) 26.8( 2.4) -0.0( 2.5) 3.0( 0.6) 0.07(0.01) 1232.4 75.) -20.8( 4.1) -0.2(17.7) 50 50
12/23/65 12 401.9( 2.9) 3.1( 0.2) 27.4( 1.7) -0.6( 3.0) 2.5( 0.6) 0.07(0.00) 1253.( 99.) -17.3( 4.5) -3.9(20.9) 50 5012/23/65 13 404.7( 3.4) 3.04 0.3) 33.6( 1.6) 1.7( 2.0) 3.2( 0.5) 0.08(0.00) 1201.( 117.) -22.6( 3.8) 11.8(14.0) 50 50
12/23/65 14 394.6( 3.0) 2.9( 0.2) 32.8( 1.9) -0.9( 3.3) 3.3( 0.9) 0.08(0.00) 1152.( 78.) -22.3( 6.3) -6.1(22.6) 50 50
12/23/65 15 395.2( 5.3) 2.6( 0.2) 32.6( 3.8) -2.0( 3.0) 2.7( 0.9) 0.08(0.01) 1036.( 66.) -18.4( 5.9) -13.9(20.4) 50 5012/23/65 16 385.1( 8.7) 2.7( 0.2) 33.4( 3.9) -2.1( 2.8) 3.6( 0.5) 0.09(0.01) 1032.( 59.) -24.2( 3.0) -13.8(18.5) 50 37
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
12/23/65 17 377.1( 4.4) 3.1( 0.1) 37.41 2.8) -1.6( 3.1) 3.0( 0.71 0.10(0.01) 1152.( 54.) -19.6( 4.7) -10.3(20.2) 50 30
12/23/65 18 368.1( 5.1) 3.6( 0.3) 42.6( 3.5) -0.6( 3.1) 2.2( 0.6) 0.11(0.01) 1322.( 111.) -14.4( 3.9) -4.1(20.2) 50 22
12/23/65 19 368.0( 3.3) 4.0( 0.3) 43.6( 2.2) 0.1( 3.0) 2.4( 0.5) 0.12(0.01) 1485.( 86.) -15.7( 3.5) 0.5(19.5) 50 5
12/23/65 20 366.91 3.2) 4.6( 0.4) 44.1( 0.0) -0.2( 2.5) 1.9( 0.5) 0.12(0.0 ) 1669.( 138.) -11.9( 3.0) -1.4(15.8) 49 1
12/23/65 21 358.4( 3.3) 5.9( 0.4) 0.0( 0.0) -3.3( 2.3) 0.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2109.( 123.) -4.7( 3.6) -20.4(14.4) 51 0
12/23/65 22 356.1( 2.0) 6.3( 0.4) 0.0( 0.0) -3.9( 1.7) 0.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2256.( 130.) -2.6( 2.6) -24.3(10.8) 49 0
12/23/65 23 352.8( 1.6) 7.1( 0.2) 0.0( 0.0) -3.9( 1.5) -0.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2503.( 83.) 0.8( 2.1) -23.9( 9.2) 51 0
12/24/65 0 356.5( 4.7) 7.4( 0.3) 0.0( 0.0) -1.5( 3.1) -0.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2655.( 119.) 1.8( 2.3) -9.3(19.3) 50 0
12/24/65 1 349.4( 3.1) 7.7( 0.4) 0.0( 0.0) -2.2( 2.2) 0.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2698.1 143.) -1.2( 4.81 -13.5(13.3) 51 0
12/24/65 2 347.8( 1.3) 8.11 0.3) 0.0( 0.0) -2.2( 2.0) 0.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2826.( 110.) -5.6( 3.6) -13.3(12.2) 50 0
12/24/65 3 346.9( 1.6) 9.0( 0.5) 0.0( 0.0) -1.5( 3.1) 0.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3123.( 191.) -3.1( 2.2) -9.3(18.5) 51 0
12/24/65 4 348.0( 1.5) 10.3( 1.1) 0.0( 0.0) -1.4( 3.4) -0.0( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3596.( 376.1 0.3( 2.5) -8.4(20.4) 50 0
12/24/65 5 348.9( 3.5) 11.5( 0.4) 0.0( 0.0) 1.1( 3.2) -0.51 0.8) 0.0 (0.0 ) 4021.( 165.) 3.1( 4.8) 6.5(19.5) 51 0
12/24/65 6 356.0( 3.9) 11.3( 0.7) 0.0( 0.0) 1.0( 3.3) -0.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4009.( 266.) 4.6( 2.6) 6.2(20.8) 50 0
12/24/65 7 359.7( 3.1) 12.9( 0.8) 0.0( 0.0) 1.0( 3.3) -0.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 4657.( 298.) 2.61 5.0) 6.6(20.4) 51 0
12/24/65 8 356.3( 3.3) 14.2( 0.6) 0.0( 0.0) 1.11 3.1) -1.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 5076.( 268.) 7.3( 2.2) 6.8(19.1) 48 0
12/24/65 9 358.6( 3.7) 16.2( 0.9) 0.0( 0.0) 3.0( 2.0) -1.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5818.( 353.) 9.1( 3.6) 18.8(12.4) 50 0
12/24/65 10 355.5( 2.2) 17.9( 1.5) 0.0( 0.0) 3.1( 2.2) -1.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 6363.( 541.) 9.3( 3.4) 19.3(13.2) 51 0
12/24/65 11 351.8( 2.3) 20.3( 2.1) 0.0( 0.0) 4.8( 2.9) -1.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 7124.( 704.) 8.4( 3.0) 29.4(17.6) 50 0
12/24/65 12 350.4( 1.5) 21.2( 0.8) 0.0( 0.0) 4.3( 2.8) -1.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 7430.( 295.) 9.7( 3.4) 26.1(17.3) 10 0
12/24/65 20 423.9( 9.2) 23.8( 5.5) 53.2(17.3) 3.5( 3.7) 5.3( 2.9) 0.13(0.04) 10040.(2152.) -39.2(21.9) 25.1(26.5) 21 20
12/24/65 21 441.4( 9.7) 22.8( 2.6) 69.2( 9.6) 3.0( 3.3) 8.6( 1.1) 0.16(0.02) 10036.(1099.) -66.2( 8.9) 22.5(24.9) 48 48
12/24/65 22 442.8( 8.4) 16.4( 2.6) 82.2( 7.2) 1.9( 3.3) 6.9( 1.0) 0.19(0.02) 7270.41078.) -52.7( 7.8) 14.5(25.9) 51 51
12/24/65 23 461.9( 9.5) 12.1( 1.0) 81.2( 5.3) 1.4( 3.8) 9.2( 1.1) 0.18(0.01) 5575.( 410.) -73.8( 9.0) 10.8(30.7) 50 50
12/25/65 0 447.6( 7.4) 9.9( 0.6) 80.2( 5.2) -0.0( 4.1) 10.4( 1.8) 0.18(0.01) 4443.( 285.) -80.5(13.6) -0.3(31.9) 50 5012/25/65 1 454.6( 5.8) 8.2( 0.7) 77.0( 4.5) -2.6( 2.4) 10.0( 0.6) 0.1710.01) 3720.( 294.) -79.0( 5.4) -20.5(19.1) 51 5112/25/65 2 446.0( 8.7) 8.4( 1.3) 68.2( 6.0) 2.0( 3.8) 8.2( 1.7) 0.15(0.02) 3748.( 546.) -63.6(13.4) 15.7(29.6) 50 50
12/25/65 3 460.8( 6.8) 6.6( 0.5) 55.5( 4.8) -1.1( 3.9) 6.5( 1.7) 0.12(0.01) 3022.( 225.) -51.9(13.5) -8.8(31.6) 51 51
12/25/65 4 447.8( 7.1) 5.6( 0.7) 61.4( 3.8) -0.9( 2.8) 6.2( 0.7) 0.14(0.01) 2511.( 311.) -48.5( 5.4) -7.1(22.0) 50 50
12/25/65 5 444.9( 9.1) 5.0( 0.6) 59.01 7.0) -0.3( 2.7) 4.5( 1.0) 0.13(0.02) 2240.( 219.) -35.0( 8.2) -2.5(20.7) 51 51
12/25/65 6 425.8( 4.2) 7.7( 0.7) 38.9( 1.8) -2.8( 2.2) 3.4( 1.4) 0.09(0.00) 3301.( 338.) -25.5(10.2) -21.0(16.0) 50 50
12/25/65 7 427.3( 3.9) 7.6( 0.6) 35.3( 4.4) -2.5( 1.8) 3.0( 0.9) 0.08(0.01) 3261.( 294.) -22.2( 6.5) -19.0(13.4) 50 50
12/25/65 8 422.8( 3.8) 6.1( 0.6) 32.5( 2.7) -2.9( 0.8) 1.6( 1.0) 0.08(0.01) 2582.( 252.) -11.5( 7.5) -21.5( 6.2) 50 50
12/25/65 9 411.5( 3.3) 5.3( 0.5) 26.4( 1.7) -3.7( 1.5) 0.5( 0.5) 0.06(0.00) 2171.( 224.1 -3.3( 3.6) -26.7(11.0) 51 51
12/25/65 10 406.9( 2.2) 4.81 0.3) 25.8( 1.4) -3.81 1.6) -0.1( 0.7) 0.06(0.00) 1935.1 117.1 0.61 5.0) -27.2(11.7) 50 50
12/25/65 11 406.4( 3.0) 4.4( 0.5) 24.4( 2.4) -3.6( 1.8) 0.0( 0.5) 0.06(0.01) 1790.( 201.) -0.3( 3.7) -25.3(12.9) 49 49
12/25/65 12 414.5( 4.2) 5.7( 0.5) 25.4( 1.1) -4.1( 1.7) -0.8( 0.5) 0.06(0.00) 2348.( 203.) 6.0( 3.8) -29.6(12.5) 26 23
12/25/65 20 409.1( 2.5) 10.8( 0.7) 33.3( 2.6) 0.21 3.3) -0.3( 0.6) 0.08(0.01) 4419.( 282.) 2.3( 4.1) 1.2(23.8) 19 19
12/25/65 21 409.4(10.7) 10.7( 2.2) 37.8( 3.9) 0.1( 3.6) -0.1( 0.7) 0.09(0.01) 4346.( 811.) 0.9( 5.3) 0.3(26.3) 51 50
12/25/65 22 450.1(10.6) 10.51 1.2) 53.9(10.1) -0.4( 3.6) -0.4( 0.6) 0.12(0.02) 4719.( 566.) 3.01 4.8) -3.3(28.3) 48 47
12/25/65 23 453.6(1 4.2) 16.1( 1.5) 48.4( 3.6) 0.3( 3.6) 1.3( 0.5) 0.11(0.01) 7287.( 693.) -10.0( 3.6) 2.6(28.7) 50 50
12/26/65 0 446.3( 5.5) 16.8( 1.1) 56.2( 4.3) -0.9( 4.1) 1.8( 0.5) 0.13(0.01) 7489.( 496.) -14.3( 3.6) -6.7(32.1) 51 51
12/26/65 1 433.4( 5.7) 19.2( 1.71 49.6(15.1) -0.9( 3.2) 2.7( 0.6) 0.11(0.03) 8301.( 695.) -20.1( 4.7) -7.2(24.5) 50 50
12/26/65 2 429.2( 3.4) 16.6( 1.6) 40.6( 9.4) -2.3( 3.0) 1.91 0.7) 0.09(0.02) 7111.( 683.) -14.3( 5.5) -17.4(22.7) 50 50
12/26/65 3 450.1(10.1) 13.3( 1.3) 53.3( 7.4) -0.8( 3.3) 1.9( 0.8) 0.12(0.02) 5992.( 561.) -15.11 6.2) -6.5(25.5) 50 50
12/26/65 4 462.9(11.3) 10.3( 1.2) 55.4( 7.2) -3.0( 2.3) 1.91 0.8) 0.12(0.01) 4738.( 486.) -15.3( 6.4) -24.5(18.2) 51 51
12/26/65 5 473.1(13.5) 7.8( 1.3) 67.0( 9.6) -5.8( 2.0) 1.7( 1.2) 0.14(0.02) 3693.( 606.) -13.6( 9.7) -47.8(16.6) 50 50
12/26/65 6 493.1(11.6) 5.7( 0.6) 62.6( 9.4) -6.7( 1.9) 1.8( 1.7) 0.13(0.02) 2811.1 292.) -15.1(14.6) -57.7(16.1) 50 50
12/26/65 7 513.2(21.5) 6.2( 0.9) 70.5( 8.5) -9.0( 2.3) 2.0( 1.6) 0.14(0.01) 3179.( 584.) -17.8(14.9) -80.3(20.5) 51 51
12/26/65 8 533.8(11.9) 6.7( 0.8) 71.0110.1) -7.61 2.0) 2.2( 1.1) 0.13(0.02) 3567.( 469.) -20.0(10.5) -71.0(19.3) 49 46
12/26/65 9 589.5(18.3) 5.5( 0.4) 62.7(1 9.2) -8.3( 2.0) 1.1( 1.6) 0.11(0.02) 3248.( 308.) -11.1(15.3) -85.5(21.1) 51 51
12/26/65 10 602.4(17.6) 5.11 0.5) 67.9(11.7) -6.9( 2.0) 0.51 2.1) 0.11(0.02) 3052.( 305.) -5.2(22.4) -72.6(22.1) 50 50
12/26/65 11 604.2(19.6) 3.8( 0.8) 62.8( 7.1) -4.4( 2.4) 1.1( 1.6) 0.10(0.01) 2309.( 473.) -11.3(16.8) -46.3(25.5) 49 42
12/26/65 12 609.5(12.0) 2.6( 0.1) 73.4( 6.2) -2.2( 3.1) 2.4( 0.8) 0.12(0.01) 1595.( 78.) -25.4( 8.6) -23.4(33.2) 24 5
12/26/65 20 520.81 3.9) 3.4( 0.2) 68.0( 3.0) -4.8( 2.2) -0.6( 1.3) 0.13(0.01) 1757.( 99.) 5.6(12.0) -43.2(19.7) 32 13
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N NO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
12/26/65 21 518.3( 6.0) 3.5( 0.3) 70.3( 2.41 -4.5( 1.8) -0.6( 0.9) 0.13(0.00) 1797.( 155.) 5.81 8.3) -41.1(16.5) 49 14
12/26/65 22 502.0( 9.2) 4.4( 0.6) 48.5( 3.9) -5.8( 1.7) -2.1( 1.6) 0.10(0.01) 2208.1 306.) 18.5(13.7) -50.6(14.5) 51 31
12/26/65 23 506.7(11.5) 4.9( 0.4) 52.0( 9.1) -5.7( 1.6) -2.7( 1.1) 0.10(0.;02) 2496.( 225.) 23.51 9.5) -50.9(14.5) 50 24
12/27/65 0 493.4( 1.9) 4.8( 0.1) 45.51 2.6) -4.8( 1.8) -3.0( 1.0) 0.09(0.00) 2352.( 69.) 25.9( 8.2) -41.7(15.7) 51 51
12/27/65 1 512.1(10.6) 4.7( 0.7) 50.6( 8.3) -4.5( 2.3) -3.1( 1.5) 0.10(0.01) 2389.( 335.) 27.4(13.2) -39.6(20.2) 50 17
12/27/65 2 561.4(23.2) 3.5( 0.4) 59.1( 5.8) -3.4( 2.4) -0.2( 1.3) 0.10(0.01) 1935.( 199.) 1.7(12.8) -33.1(23.4) 50 46
12/27/65 3 574.0( 4.6) 3.6( 0.2) 55.9( 2.8) -5.1( 1.4) 2.4( 1.2) 0.10(0.00) 2093.1 110.) -24.1(12.3) -51.4(13.9) 51 51
12/27/65 4 569.2( 6.4) 4.2( 0.5) 53.9( 2.8) -6.4( 1.3) 1.0( 1.4) 0.09(0.00) 2413.1 294.) -9.8(13.8) -63.8(13.0) 50 50
12/27/65 5 561.6( 6.6) 4.5( 0.3) 55.7( 4.9) -4.0( 3.6) 2.2( 1.0) 0.1010.01) 2512.( 187.) -21.6( 9.7) -39.0(35.03 51 51
12/27/65 6 572.2( 5.7) 4.3( 0.31 49.9( 2.2) -0.7( 3.6) 1.1( 1.2) 0.09(0.00) 2437.( 178.) -11.0(12.0) -7.0(36.2) 50 50
12/27/65 7 573.9( 7.5) 4.2( 0.2) 49.7( 3.2) -4.2( 2.2) 0.9( 0.5) 0.09(0.01) 2427.( 120.) -9.4( 5.3) -41.6(22.5) 49 49
12/27/65 8 564.7( 6.0) 3.6( 0.5) 50.4( 4.8) -2.7( 2.4) 0.5( 0.9) 0.09(0.01) 2028.( 286.) -4.9( 8.4) -26.8(24.0) 51 51
12/27/65 9 576.2(11.0) 3.3( 0.2) 45.6( 3.0) -3.7( 1.7) -0.9( 0.6) 0.08(0.01) 1919.( 154.) 9.1( 6.4) -36.9(17.3) 50 50
12/27/65 10 575.7(17.5) 3.6( 0.2) 50.0( 6.7) -4.5( 1.9) 0.5( 1.7) 0.09(0.01) 2055.( 173.) -4.5(16.1) -45.7(19.5) 51 46
12/27/65 11 588.0(13.0) 3.6( 0.2) 53.1( 7.9) -4.6( 2.5) -0.4( 0.8) 0.09(0.01) 2122.( 137.) 4.2( 8.6) -46.7(25.3) 49 46
12/27/65 12 568.0(13.8) 3.6( 0.3) 50.9( 5.51 -6.2( 1.2) 0.7( 1.0) 0.09(0.01) 2061.( 168.) -6.6( 9.8) -61.1(12.1) 50 50
12/27/65 13 573.2(12.7) 3.6( 0.5) 55.9( 3.9) -4.1( 2.3) 1.2( 1.7) 0.10(0.01) 2044.( 303.) -12.3(17.0) -40.9(23.1) 52 52
12/27/65 14 576.6115.7) 3.8( 0.4) 52.91 4.2) -4.0( 1.6) 2.0( 1.2) 0.09(0.01) 2160.( 187.) -20.9(12.6) -40.5(15.8) 50 50
12/27/65 15 577.8( 9.7) 3.6( 0.4) 49.9( 3.2) -3.5( 1.7) 1.4( 0.7) 0.09(0.01) 2056.( 179.) -13.91 7.4) -35.0(16.6) 51 51
12/27/65 16 574.8( 7.9) 3.7( 0.3) 50.41 3.0) -4.5( 2.1) -0.2( 1.1) 0.09(0.01) 2133.( 132.) 2.3(11.4) -45.3(21.0) 40 39
12/27/65 17 588.7( 4.8) 2.8( 0.2) 42.41 3.4) -4.2( 2.5) 1.2( 0.91 0.07(0.00) 1666.( 117.) -12.5(1 9.7) -43.0(25.2) 51 35
12/27/65 18 590.3( 8.4) 2.7( 0.1) 40.9( 4.0) -3.9( 2.3) 1.2( 0.8) 0.07(0.01) 1614.( 88.) -12.4( 8.3) -40.4(24.1) 50 26
12/27/65 19 596.6(11.3) 2.8( 0.3) 46.7( 4.0) -2.5( 2.9) 1.0( 1.1) 0.08(0.00) 1661.1 161.1 -9.9(11.2) -26.1(29.6) 51 31
12/27/65 20 589.81 7.3) 3.0( 0.2) 51.3( 7.4) -5.1( 2.0) 1.5( 1.6) 0.09(0.01) 1796.( 112.) -15.4(15.9) -52.3(20.1) 49 48
12/27/65 21 585.91 5.9) 3.3( 0.2) 55.0( 6.4) -2.5( 2.4) 2.6( 1.4) 0.09(0.011 1960.( 102.) -26.0(14.2) -25.1(24.6) 49 49
12/27/65 22 603.1(11.9) 3.4( 0.2) 55.3( 8.5) -4.2( 3.0) 1.31 2.1) 0.09(0.01) 2042.( 125.) -13.8(21.7) -43.9(31.9) 49 40
12/27/65 23 593.5(10.2) 3.1( 0.2) 51.2( 5.6) -3.0( 2.7) 2.01 2.0) 0.09(0.01) 1841.( 124.) -20.2(20.4) -30.7(28.3) 50 44
12/28/65 0 590.9( 5.0) 3.3( 0.3) 42.6( 2.8) -3.1( 1.9) 3.11 1.3) 0.07(0.00) 1974.1 155.) -32.0(13.6) -31.4(19.1) 51 27
12/28/65 1 625.2(21.9) 3.3( 0.2) 63.3(10.2) -3.4( 3.0) 1.01 1.3) 0.10(0.02) 2041.( 122.1 -10.8(13.7) -37.6(33.7) 49 28
12/28/65 2 604.0(13.3) 3.3( 0.2) 74.5( 6.3) -4.4( 2.4) 1.3( 1.0) 0.12(0.01) 2005.1 106.) -13.3( 9.9) -46.0(24.8) 52 8
12/28/65 3 598.0(10.3) 3.4( 0.1) 64.6(15.6) -3.3( 2.9) 2.7( 2.1) 0.10(0.02) 2008.( 103.) -27.8(22.2) -34.6(29.8) 49 3
12/28/65 4 614.9(18.3) 3.6( 0.2) 59.5(11.7) -3.2( 3.1) 1.11 ).8) 0.09(0.02) 2205.1 153.) -18.4(18.5) -34.6(33.7) 51 27
12/28/65 5 605.7( 6.5) 3.9( 0.3) 54.1( 8.5) -3.2( 2.7) 3.41( 2.0) 0.09(0.01) 2363.( 185.) -35.6(21.4) -33.7(28.8) 50 27
12/28/65 6 597.4(14.7) 3.2( 0.3) 49.1( 7.3) -4.6( 2.1) 2.5( 1.6) 0.08(0.01) 1926.1 237.) -25.7(15.8) -47.8(21.6) 51 45
12/28/65 7 578.01 7.0) 3.01 0.2) 45.6( 3.6) -4.4( 1.8) 1.9( 1.7) 0.08(0.01) 1730.( 89.1 -19.4(17.1) -44.6(18.1) 50 50
12/28/65 8 562.2( 7.3) 3.1( 0.2) 50.4( 5.6) -2.5( 1.8) 0.3( 0.7) 0.09(0.01) 1759.( 123.) -3.0( 7.3) -24.9(17.6) 48 48
12/28/65 9 549.2(10.1) 3.4( 0.4) 60.81 6.5) -2.3( 2.6) 0.8( 0.9) 0.11(0.01) 1867.( 180.) -7.3( 8.5) -22.4(24.4) 50 50
12/28/65 10 532.8( 9.1) 3.3( 0.2) 70.3( 6.91 -3.0( 3.1) 1.5( 0.93 0.13(0.01) 1779.( 93.1 -13.5( 8.4) -28.1(29.2) 51 49
12/28/65 11 536.8(11.5) 3.6( 0.2) 63.0( 7.7) -3.0( 3.1) 0.4( 0.9) 0.12(0.02) 1946.( 134.1 -3.6( 8.1) -28.4(29.1) 50 44
12/28/65 12 556.1(14.2) 3.9( 0.3) 56.81 6.4) -4.31 2.4) 0.5( 1.9) 0.10(0.01) 2193.( 201.) -4.4(18.5) -42.1(23.2) 51 51
12/28/65 13 539.8(14.5) 4.1( 0.4) 65.01 9.7) -4.01 2.3) -1.01 1.5) 0.12(0.02) 2195.( 192.3 9.1(14.4) -37.8(21.6) 51 48
12/28/65 14 597.5(10.4) 3.6( 0.3) 57.4( 5.6) -4.2( 2.3) 0.31 0.8) 0.10(0.01) 2178.( 194.) -3.0( 8.5) -43.8(24.2) 50 50
12/28/65 15 545.2(21.6) 3.3( 0.3) 66.2(13.4) -0.9( 3.2) 0.5( 2.1) 0.12(0.03) 1792.( 161.) -4.3(19.5) -9.3(30.4) 51 44
12/28/65 16 556.6(28.2) 3.2( 0.3) 66.4(13.0) -2.4( 3.4) 0.9( 0.9) 0.12(0.03) 1806.( 244.) -8.5( 8.1) -24.6(33.4) 49 47
12/28/65 17 587.4( 8.1) 3.2( 0.3) 53.2( 5.3) -3.61 2.2) 0.3( 0.6) 0.09(0.01) 1852.( 185.3 -2.6( 6.3) -36.6(22.8) 51 51
12/28/65 18 597.8( 7.3) 3.0( 0.3) 52.5( 4.6) -3.2( 2.6) 1.4( 1.2) 0.09(0.01) 1795.( 215.) -14.7(12.3) -33.0(26.7) 50 49
12/28/65 19 595.0( 6.0) 2.7( 0.2) 50.8( 5.0) -3.2( 2.6) 1.5( 1.2) 0.08(0.01) 1606.( 140.) -15.8(12.8) -32.9(26.91 51 51
12/28/65 20 584.0(14.4) 2.7( 0.3) 49.0(1 4.0) -3.31 2.5) 2.4( 2.2) 0.08(0.01) 1596.1 158.) -23.9(21.6) -33.3(25.7) 23 23
12/28/65 21 583.3( 8.9) 2.1( 0.3) 46.6( 3.5) -3.2( 2.3) 2.3( 1.2) 0.08(0.01) 1229.( 176.) -22.9(11.8) -32.2(22.9) 43 42
12/28/65 22 575.0( 4.9) 2.3( 0.1) 50.5( 3.5) -4.0( 1.6) 3.2( 0.7) 0.09(0.01) 1325.( 49.) -32.3( 7.0) -39.6(15.6) 49 49
12/28/65 23 575.5( 5.6) 2.3( 0.2) 45.8( 5.1) -3.71 2.2) 2.6( 0.4) 0.08(0.01) 1330.( 99.) -25.7( 4.4) -37.6(22.5) 51 50
12/29/65 0 558.1(10.1) 1.9( 0.2) 48.2( 3.1) -3.41 1.8) 1.7( 0.7) 0.09(0.01) 1065.( 138.) -17.0( 6.9) -33.3(17.4) 50 49
12/29/65 1 547.4( 6.1) 1.9( 0.1) 48.1( 0.8) -2.6( 2.6) 0.7( 0.5) 0.09(0.00) 1017.( 77.) -6.6( 4.8) -24.9(25.2) 49 4
12/29/65 2 546.0( 6.8) 2.2( 0.2) 52.3( 0.0) -4.2( 1.6) 0.3( 0.6) 0.10(0.0 ) 1214.( 76.) -3.2( 5.4) -39.8(15.3) 47 1
12/29/65 3 529.11 4.4) 2.2( 0.1) 0.0( 0.0) -4.2( 1.4) 1.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1160.( 68.3 -11.2( 4.9) -38.6(12.9) 51 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
12/29/65 4 532.0( 9.4) 2.0( 0.1) 0.0( 0.0) -3.5( 2.4) 0.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1065.( 80.) -2.2( 5.8) -32.7(22.0) 50 0
12/29/65 5 518.3(12.7) 2.1( 0.2) 0.0( 0.0) -4.9( 1.7) -0.31 0.8) 0.0 (0.0 ) 1087.( 78.) 3.2( 7.6) -43.7(14.5) 51 0
12/29/65 6 499.7( 3.9) 2.1( 0.1) 0.0( 0.0) -3.7( 1.9) 0.0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1048.( 48.) -0.1( 5.7) -31.8(17.0) 46 0
12/29/65 7 497.8( 1.8) 1.9( 0.1) 0.0( 0.0) -3.7( 0.7) 0.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 966.( 42.) -2.8( 4.9) -32.1( 6.2) 51 0
12/29/65 8 494.01 6.3) 2.0( 0.1) 0.0( 0.0) -3.5( 0.1) -0.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 967.( 31.) 5.2( 6.2) -30.4( 0.9) 8 0
12/29/65 9 491.8( 6.9) 2.0( 0.1) 39.31 1.2) -4.5( 2.0) -0.8( 1.2) 0.08(0.00) 1007.( 72.) 7.0(10.5) -38.7(16.9) 51 2
12/29/65 10 488.9( 3.7) 2.2( 0.2) 38.6( 1.9) -5.3( 1.8) 0.2( 1.4) 0.08(0.00) 1059.( 118.) -2.0(12.3) -45.1(15.5) 50 17
12/29/65 11 496.7( 2.4) 3.0( 0.3) 41.3( 1.2) -4.5( 2.7) 0.1( 1.3) 0.08(0.00) 1510.( 132.) -6.2(11.1) -39.1(22.9) 50 8
12/29/65 12 497.2( 2.4) 3.6( 0.4) 43.6( 1.2) -4.1( 2.3) 0.2( 0.9) 0.09(0.00) 1777.( 192.) -1.9( 7.5) -35.7(20.2) 50 34
12/29/65 13 504.0( 8.0) 4.1( 0.3) 42.0( 1.2) -4.2( 2.0) -1.1( 1.0) 0.08(0.00) 2047.( 182.) 9.7( 9.0) -36.4(17.8) 50 13
12/29/65 14 532.2( 8.8) 3.9( 0.3) 37.0( 0.0) -3.0( 2.9) -1.3( 0.9) 0.08(0.0 ) 1966.( 179.) 11.3( 7.8) -26.6(25.6) 51 1
12/29/65 15 500.6( 7.3) 4.2( 0.2) 31.6( 0.0) -2.7( 2.2) -1.7( 0.8) 0.06(0.0 ) 2112.1 124.) 14.7( 7.3) -23.1(19.7) 50 1
12/29/65 16 495.8( 4.0) 4.6( 0.4) 37.3( 0.7) -3.2( 1.6) -2.51 1.0) 0.08(0.00) 2261.( 192.) 21.7( 8.6) -27.5(14.1) 50 2
12/29/65 17 471.6( 4.1) 3.9( 0.2) 41.6( 3.4) -1.7( 2.8) 1.1( 0.7) 0.09(0.01) 1823.( 115.) -8.7( 5.9) -14.2(23.0) 51 51
12/29/65 18 479.3( 8.1) 4.6( 0.6) 40.3( 3.6) -2.9( 1.0) -0.3( 1.1) 0.08(0.01) 2198.( 324.) 2.6( 9.4) -24.5( 8.7) 50 42
12/29/65 19 493.5( 4.7) 5.8( 0.4) 40.2( 1.7) -3.8( 1.5) -0.5( 1.1) 0.08(0.00) 2844,( 180.) 4.4( 9.2) -32.9(13.0) 49 33
12/29/65 20 489.4( 2.4) 4.9( 0.4) 40.03 2.9) -1.9( 2.9) 2.0( 1.1) 0.08(0.01) 2417.( 215.) -16.9( 9.1) -16.0(24.9) 51 16
12/29/65 21 487.6( 1.8) 5.4( 0.3) 39.31 1.3) -4.0( 1.6) 2.3( 0.7) 0.08(0.00) 2635.( 142.) -19.1( 6.1) -33.9(13.2) 51 42
12/29/65 22 485.0( 3.0) 5.3( 0.3) 39.3( 2.0) -4.2( 1.7) 2.1( 0.5) 0.08(0.00) 2561.( 138.) -17.7( 3.9) -35.5(14.5) 49 49
12/29/65 23 485.7( 3.9) 5.8( 0.4) 38.6( 2.1) -4.6( 2.3) 1.0( 0.6) 0.08(0.00) 2828.1 208.) -8.4( 4.8) -39.1(119.7) 51 51
12/30/65 0 480.7( 2.8) 5.6( 0.4) 37.7( 1.3) -2.1( 2.3) 2.1( 0.5) 0.08(0.00) 2710.( 200.) -17.3( 4.3) -17.6(19.6) 50 50
12/30/65 1 477.9( 3.3) 5.7( 0.4) 37.4( 2.1) -0.8( 3.3) 2.2( 1.5) 0.08(0.00) 2723.( 215.) -17.9(12.6) -6.3(27.2) 51 51
12/30/65 2 478.5( 5.9) 4.9( 0.4) 36.6( 4.4) -3.2( 2.6) 0.3( 0.8) 0.08(0.01) 2342.( 187.) -2.5( 6.7) -27.0(22.0) 50 42
12/30/65 3 479.9(10.5) 4.9( 0.3) 37.5( 4.5) -3.8( 2.3) 0.8( 0.6) 0.08(0.01) 2373.( 145.) -7.0( 5.0) -31.6(19.4) 50 26
12/30/65 4 477.8( 9.4) 5.0( 0.3) 36.1( 3.2) -4.8( 2.4) 1.1( 0.6) 0.08(0.01) 2381.( 146.) -9.5( 5.1) -40.4(20.5) 50 35
12/30/65 5 479.0( 4.3) 5.2( 0.4) 32.8( 1.2) -3.9( 2.5) 1.3( 0.4) 0.07(0.00) 2467.( 165.) -10.9( 3.4) -33.0(20.8) 50 37
12/30/65 6 478.3( 2.6) 5.4( 0.4) 32.4( 1.8) -3.7( 1.5) 1.4( 0.8) 0.07(0.00) 2577.( 195.) -11.9( 6.5) -30.5(12.7) 51 47
12/30/65 7 477.4( 2.2) 5.0( 0.4) 33.3( 2.6) -4.4( 1.9) 1.5( 0.6) 0.07(0.00) 2410.( 177.) -12.5( 4.8) -36.5(15.5) 50 46
12/30/65 8 477.4( 3.8) 4.8( 0.4) 35.9( 2.4) -4.1( 1.7) 1.61 0.7) 0.07(0.00) 2301.1 170.) -13.7( 5.6) -33.9(14.2) 51 43
12/30/65 9 470.3( 5.0) 5.0( 0.3) 36.5( 3.1) -4.4( 1.8) 0.7( 0.4) 0.08(0.01) 2353.1 161.) -5.4( 3.2) -35.8(14.9) 50 28
12/30/65 10 460.9( 4.2) 4.8( 0.6) 40.9( 2.8) -2.8( 2.9) -0.0( 0.3) 0.09(0.01) 2220.( 264.) 0.2( 2.8) -22.2(23.5) 50 48
12/30/65 11 446.9(10.4) 4.1( 0.4) 50.91 7.7) -2.11 2.6) 0.1( 0.5) 0.11(0.02) 1818.( 143.) -0.7( 3.5) -17.0(20.4) 46 45
12/30/65 12 457.3(16.6) 4.1( 0.4) 46.3( 9.6) -2.7( 2.4) -0.2( 0.6) 0.10(0.02) 1872.( 204.) 1.7( 4.9) -21.8(19.2) 50 27
12/30/65 13 454.5(12.7) 2.9( 0.6) 51.9( 7.7) -2.3( 3.1) -0.5( 0.8) 0.11(0.02) 1327.( 259.) 4.0( 6.6) -18.2(24.8) 51 38
12/30/65 14 457.1( 3.1) 2.5( 0.2) 48.6( 3.9) -3.3( 2.0) 0.3( 0.7) 0.11(0.01) 1157.( 73.) -2.7( 5.3) -26.4(16.1) 50 48
12/30/65 15 460.3( 5.7) 2.8( 0.2) 42.7( 3.7) -2.81 2.9) -0.1( 0.4) 0.09(0.01) 1298.( 108.) 0.9( 3.3) -22.1(23.4) 51 31
12/30/65 16 449.2110.9) 2.3( 0.4) 49.7( 4.4) -2.1( 2.6) -0.3( 0.7) 0.11(0.01) 1037.( 213.) 2.0( 5.7) -16.7(20.7) 50 19
12/30/65 17 434.6(10.9) 2.4( 0.3) 51.2(12.0) -3.8( 1.7) 0.3( 1.0) 0.12(0.03) 1055.( 134.) -2.4( 7.5) -29.1(12.6) 51 16
12/30/65 18 417.2(12.0) 3.3( 0.5) 33.9(12.9) -4.0( 2.2) -0.9( 0.8) 0.08(0.03) 1364.( 177.) 6.51 6.0) -28.9(16.4) 50 38
12/30/65 19 407.0( 2.7) 3.7( 0.2) 28.3( 2.2) -4.81 1.7) -1.2( 0.4) 0.07(0.01) 1519.( 85.) 8.2( 3.0) -34.3(11.7) 49 49
12/30/65 20 401.3( 4.8) 4.0( 0.2) 26.6( 3.6) -6.4( 0.9) -1.0( 0.9) 0.07(0.01) 1619.( 102.) 7.2( 6.0) -44.4( 6.4) 44 26
12/30/65 21 406.6( 3.8) 4.2( 0.3) 24.8( 1.4) -6.4( 0.9) -1.0( 0.7) 0.06(0.00) 1697.( 120.) 7.0( 5.0) -45.1( 5.9) 45 44
12/30/65 22 396.8( 9.7) 4.3( 0.3) 24.6( 0.8) -5.6( 1.5) -0.61 0.9) 0.06(0.00) 1696.( 161.) 4.2( 6.1) -38.8(10.1) 45 24
12/30/65 23 377.5( 3.0) 4.9( 0.3) 37.9( 0.0) -6.1( 1.2) 0.6f 0.4) 0.10(0.0 ) 1864.( 92.) -3.8( 2.5) -40.2( 8.1) 47 1
12/31/65 0 376.7( 3.5) 4.2( 0.3) 36.4( 3.5) -5.7( 1.5) 0.8( 0.4) 0.10(0.01) 1581.( 121.) -5.4( 2.7) -37.4( 9.9) 50 3
12/31/65 1. 379.9( 2.7) 5.0( 0.4) 0.0( 3.0) -6.2( 1.2) 0.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1903.( 158.) -4.0( 2.9) -41.1( 8.1) 50 0
12/31/65 2 376.6( 3.5) 5.8( 0.3) 36.8( 3.7) -6.4( 1.8) -0.0( 0.4) 0.10(0.01) 2167.( 95.) 0.2( 2.4) -42.1(11.8) 51 2
12/31/65 3 380.4( 3.8) 5.5( 0.4) 35.3( 2.8) -5.8( 1.9) -1.2( 0.4) 0.09(0.01) 2101.( 155.) 7.7( 2.9) -38.3(12.6) 49 5
12/31/65 4 380.8( 4.3) 6.0( 0.3) 36.4( 2.1) -3.8( 1.5) -1.6( 0.6) 0.10(0.01) 2288.( 128.) 10.9( 4.1) -25.2( 9.8) 52 10
12/31/65 5 383.3( 6.3) 5.9( 0.6) 35.9( 4.2) -3.8( 1.5) -0.9( 0.5) 0.09(0.01) 2266.( 221.) 6.2( 3.4) -25.4(10.2) 46 38
12/31/65 6 389.0( 3.9) 5.4( 0.6) 36.6( 3.7) -3.5( 2.3) 0.6( 0.5) 0.09(0.01) 2084.( 234.) -4.1( 3.3) -23.9(15.3) 50 50
12/31/65 7 383.2( 8.7) 4.8( 0.6) 38.5( 3.9) -3.8( 2.1) 1.0( 1.1) 0.10(0.01) 1845.( 247.) -6.5( 7.5) -25.2(13.9) 51 50
12/31/65 8 389.8( 5.1) 5.1( 0.3) 36.2( 3.7) -5.1( 1.7) 2.0( 0.7) 0.09(0.01) 1999.( 133.) -13.7( 5.1) -34.5(11.8) 50 49
12/31/65 9 395.2( 6.6) 5.5( 0.5) 28.2( 2.3) -4.1( 1.8) 1.8( 1.1) 0.07(0.01) 2167.( 200.) -12.0( 7.2) -28.3(12.1) 51 40
12/31/65 10 390.9( 5.8) 5.8( 0.7) 26.01 1.7) -3.8( 2.1) 1.1( 0.7) 0.06(0.00) 2256.( 302.) -7.8( 4.5) -25.8(14.2) 50 11
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW12/31/65 11 388.4( 5.8) 6.14 0.5) 31.0( 4.6) -4.2( 1.8) 1.2( 0.9) 0.08(0.01) 2352.( 181.) -7.8( 5.8) -28.2(11.8) 51 17
12/31/65 12 383.3( 3.8) 5.8( 0.6) 41.3( 0.0) -3.8( 2.0) 1.5( 0.6) 0.11(0.0 ) 2213.( 199.) -10.2( 3.8) -25.3(13.4) 41 1
12/31/65 20 354.1( 2.3) 5.4( 0.3) 0.0( 0.0) -5.9( 1.5) 0.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1927.( 106.) -2.3( 4.9) -36.3( 9.3) 31 0
12/31/65 21 353.4( 1.4) 4.9( 0.3) 0.0( 0.0) -5.5( 1.4) 0.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1719.( 120.) -3.4( 2.7) -33.7( 8.9) 50 0
12/31/65 22 351.3( 1.5) 4.9( 0.4) 0.0( 0.0) -5.7( 1.1) 0.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1726.( 128.) -3.2( 3.7) -35.1( 6.9) 51 012/31/65 23 350.5( 1.9) 4.4( 0.4) 0.0( 0.0) -6.3( 1.7) 0.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1553.( 159.) -0.1( 3.5) -38.2(10.6) 49 0
1/ 1/66 0 347.7( 1.8) 3.7( 0.2) 21.6( 0.7) -5.8( 1.5) -0.1( 0.4) 0.06(0.00) 1302.( 74.) 0.3( 2.4) -35.0( 9.2) 46 2
1/ 1/66 1 347.2( 2.4) 4.3( 0.3) 0.0( 0.0) -7.2( 1.6) -0.5( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1486.4 105.) 2.7( 4.5) -43.3( 9.4) 51 0
1/ 1/66 2 344.84 0.9) 5.4( 0.5) 0.0( 0.0) -6.2( 1.5) -1.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1871.( 179.) 8.4( 2.1) -37.0( 9.2) 51 0
1/ 1/66 3 344.9( 1.3) 5.4( 0.4) 0.0( 0.0) -4.81 1.9) -0.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1862.( 127.) 4.8( 3.6) -28.6(11.6) 50 0
1/ 1/66 4 348.1( 2.8) 6.4( 0.8) 0.0( 0.0) -5.4( 1.81 0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2222.( 251.) -3.5( 3.4) -32.6(11.0) 51 0
1/ 1/66 5 354.3( 6.5) 8.7( 1.0) 0.0( 0.0) -4.9( 2.0) 1.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3083.( 395.) -6.6( 5.6) -30.4(12.6) 49 0
1/ 1/66 6 365.7(11.6) 10.9( 1.2) 42.7( 1.5) -7.5( 1.7) 1.3( 0.6) 0.12(0.00) 3970.( 479.) -8.2( 4.0) -47.8(10.3) 51 2
1/ 1/66 7 346.7( 1.9) 9.8( 0.4) 0.0( 0.0) -7.6( 1.6) 1.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3385.( 160.) -6.1( 2.8) -46.0( 9.4) 50 01/ 1/66 8 346.4( 1.6) 10.1( 0.6) 0.0( 0.0) -7.8( 1.6) 0.7( 0.5) 0.0 (0.0 3497.( 197.) -4.0( 3.0) -46.7( 9.6) 51 01/ 1/66 9 344.11 0.9) 10.8( 0.2) 0.0( 0.0) -7.7( 0.9) 0.2( 0.3) 0.0 (0.0 I 3710.( 78.) -1.1( 2.0) -46.3( 5.2) 50 0
1/ 1/66 10 343.2( 1.0) 11.1( 0.8) 0.0( 0.0) -7.7( 0.9) 0.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3824.( 280.) -3.2( 3.2) -45.8( 5.4) 51 0
1/ 1/66 11 342.1( 1.0) 12.0( 0.7) 0.0( 0.0) -7.2( 0.4) 1.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4104.( 244.) -10.2( 3.0) -43.1( 2.6) 51 0
1/ 1/66 12 340.74 2.6) 10.3( 0.7) 15.8( 0.3) -7.8( 1.2) 2.2( 0.5) 0.05(0.00) 3503.( 244.1 -12.9( 2.9) -46.0( 7.3) 50 71/ 1/66 13 339.5( 1.9) 9.2( 0.8) 16.1( 0.5) -8.0( 1.6) 1.8( 0.4) 0.05(0.00) 3120.( 287.) -10.8( 2.2) -47.4( 9.7) 51 4
1/ 1/66 14 341.5( 4.3) 8.1( 1.6) 16.7( 0.9) -7.6( 1.9) 1.6( 0.5) 0.05(0.00) 2755.( 549.) -9.7( 2.7) -44.8(11.1) 50 3
1/ 1/66 15 343.9( 3.6) 8.1( 0.6) 0.0( 0.0) -5.4( 2.4) 0.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2800.1 221.) -4.8( 4.5) -32.2(14.4) 51 0
1/ 1/66 16 340.5( 1.0) 8.5( 0.6) 0.0( 0.0) -5.9( 1.6) 1.6( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2878.( 206.) -9.4( 1.8) -34.8( 9.6) 50 0
1/ 1/66 17 340.2( 1.3) 7.9( 0.5) 0.0( 0.0) -7.4( 1.5) 1.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2696.( 189.1 -7.7( 2.8) -43.7( 9.0) 49 01/ 1/66 18 339.9( 1.2) 7.1( 0.6) 0.0( 0.0) -8.9( 1.7) 0.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2400.( 196.) -1.4( 2.6) -52.4( 9.8) 50 01/ 1/66 19 340.6( 1.3) 7.8( 0.3) 0.04 0.0) -8.5( 1.8) -0.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2658.( 106.) 1.8( 2.1) -50.4(10.3) 51 0
1/ 1/66 20 340.8( 1.4) 8.6( 0.7) 0.0( 0.0) -6.6( 1.2) -0.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2925.( 253.) 3.6( 2.8) -39.4( 7.3) 51 0
1/ 1/66 21 341.5( 0.8) 9.7( 0.4) 0.0( 0.0) -5.0( 1.6) -0.9( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3303.( 154.) 5.6( 1.1) -29.8( 9.2) 46 0
1/ 1/66 22 343.4( 1.7) 14.7( 3.8) 0.0( 0.0) -3.6( 2.4) -0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5041.(1328.) 3.5( 3.3) -21.6(14.6) 49 0
1/ 1/66 23 350.2( 2.7) 18.4( 2.5) 0.0( 0.0) -3.0( 2.9) 0.0( 0.6) 0.0 (O.u 1 6433.( 835.) -0.2( 3.4) -18.6(18.0) 50 0
1/ 2/66 0 349.5( 1.7) 22.4( 1.5) 0.D( 0.0) 2.9( 3.3) 0.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 7826.( 540.) -3.0( 5.5) 17.6(20.3) 51 01/ 2/66 1 357.1( 4.6) 18.5( 4.4) 0.0( 0.0) -3.4( 3.8) -0.91 1.0) 0.0 (0.0 ) 6597.(1596.) 5.9( 6.1) -21.1(23.6) 49 0
1/ 2/66 2 357.2( 2.2) 29.8( 6.51 0.0( 0.0) 2.1( 3.4) -2.3( 1.1) 0.0 (0.0 ) 10629.(2335.) 14.5( 7.1) 13.2(21.2) 42 0
1/ 2/66 3 354.6( 2.9) 26.6( 4.3) 0.0( 0.0) -0.8( 4.9) -1.41 1.2) 0.0 (0.0 ) 9456.(1586.) 8.8( 7.4) -4.5(30.6) 24 0
1/ 2/66 4 351.8( 4.1) 19.1( 2.5) 22.1( 0.8) -5.1( 3.1) -0.1( 1.7) 0.06(0.00) 6711.( 894.) 0.8(10.1) -31.0(18.7) 29 2
1/ 2/66 5 348.2( 3.7) 22.9( 3.7) 20.7( 1.3) 1.1( 3.7) -0.4( 1.8) 0.06(0.00). 7963.(1294.) 2.6(10.9) 7.0(22.4) 20 5
1/ 2/66 6 354.7( 6.2) 20.1( 4.3) 24.2( 1.6) -5.5( 3.2) -3.24 1.4) 0.07(0.00) 7112.(1431.) 19.9( 8.3) -34.0(19.7) 21 6
1/ 2/66 7 354.7( 6.0) 17.5( 2.7) 27.84 4.3) -6.6( 1.8) -3.4( 1.1) 0.08(0.01) 6204.( 905.) 20.8( 7.3) -40.9(11.0) 18 12
1/ 2/66 8 360.2( 1.2) 13.3( 1.0) 44.0( 7.7) -5.4( 2.3) -1.6( 0.4) 0.12(0.02) 4797.( 360.) 10.2( 2.4) -34.1(14.3) 5 5
1/ 3/66 1 360.0( 3.6) 7.5( 0.4) 0.0( 0.0) -5.5( 1.6) 3.1( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2709.( 154.) -19.5( 4.5) -34.3(10.1) 8 0
1/ 3/66 2 363.0( 4.2) 7.7( 0.81 51.84 0.0) -4.51 2.1) 2.84 0.7) 0.14(0.0 ) 2809.( 270.) -17.8( 4.6) -28.5(12.9) 7 1
1/ 4/66 2 377.0( 5.2) 6.64 0.6) 42.8( 3.5) -3.14 2.8) 0.5( 0.5) 0.11(0.01) 2504.( 212.) -3.6( 3.1) -20.4(18.5) 33 31
1/ 4/66 3 376.0( 5.8) 6.6( 0.5) 44.3( 4.1) -3.9( 1.6) 0.6( 0.5) 0.12(0.01) 2478.( 156.) -4.2( 3.1) -25.8(10.8) 48 48
1/ 4/66 4 380.7( 4.1) 6.8( 0.4) 41.3( 2.6) -3.6( 3.9) 0.5( 0.8) 0.11(0.01) 2569.( 148.) -3.4( 5.6) -23.6(25.6) 48 32
1/ 4/66 5 383.7( 9.9) 6.6( 0.5) 44.9( 6.5) 0.8( 4.1) 1.6( 1.1) 0.12(0.02) 2529.( 154.) -10.6( 7.2) 5.7(27.2) 50 16
1/ 4/66 6 386.0(12.2) 7.3( 0.4) 35.51 9.6) -0.2( 3.6) 2.1( 1.1) 0.09(0.03) 2799.( 109.) -14.4( 7.9) -0.7(24.2) 50 501/ 4/66 7 371.9(10.6) 8.4( 1.0) 45.3(1 9.1) -3.8( 3.8) 0.6( 0.8) 0.12(0.03) 3115.( 311.) -3.7( 5.4) -24.2(24.9) 50 23
1/ 4/66 8 383.64 9.8) 9.0( 0.8) 38.4( 7.0) -3.6( 3.7) -0.4( 1.0) 0.10(0.02) 3467.( 289.) 2.8( 6.7) -24.0(24.8) 50 34
1/ 4/66 9 391.41 4.3) 9.3( 0.5) 27.3( 2.0) 0.1( 3.5) -0.6( 0.8) 0.07(0.00) 3653.( 214.) 3.8( 5.5) 0.9423.7) 50 14
1/ 4/66 10 393.3( 4.6) 10.3( 0.6) 27.8(1 1.2) 4.8( 1.71 -2.4( 1.2) 0.07(0.00) 4042.( 267.) 16.6( 8.5) 32.8(11.6) 50 24
1/ 4/66 11 393.8( 3.7) 10.64 0.9) 31.4( 3.4) 0.5( 3.8) -3.2( 0.5) 0.08(0.01) 4160.( 352.) 22.2( 3.5) 3.6(26.3) 51 51
1/ 4/66 12 392.4( 4.9) 12.9( 1.5) 35.6( 2.9) 2.4( 2.7) -1.8( 0.9) 0.09(0.01) 5075.( 522.) 12.4( 6.2) 16.5(18.3) 24 24
1/ 4/66 19 503.2( 0.0) 8.4( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) 4.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4212.( 0.) -37.9( 0.0) -60.8( 0.0) 1 0
1/ 4/66 20 510.6(12.2) 7.2( 0.5) 55.7( 8.7) -2.51 4.1) 4.6( 2.1) 0.11(0.01) 3684.( 255.) -40.7(18.2) -21.6(36.0) 36 33
1/ 4/66 21 500.0(10.5) 6.2( 0.5) 55.1( 5.9) -4.2( 2.8) 3.14 1.5) 0.11(0.01) 3099.( 262.) -27.2(12.9) -35.9(24.5) 49 48
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N NO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/ 4/66 22 499.0(13.1) 5.0( 0.4) 54.8( 5.9) -3.31 2.5) 2.8( 1.4) 0.11(0.01) 2493.( 219.) -24.5(12.5) -28.3(21.6) 48 46
1/ 4/66 23 507.7( 9.5) 4.5( 0.4) 55.4( 7.4) -6.2( 2.8) 1.6( 1.0) O.11(0.01) 2284.1 211.) -14.4( 8.9) -55.1(25.1) 48 48
1/ 5/66 0 508.9{ 9.1) 3.8( 0.3) 54.0( 7.0) -4.51 2.3) 1.6( 1.0) 0.11(0.01) 1935.( 134.1 -14.1( 8.9) -40.1(20.2) 50 48
1/ 5/66 1 506.4(12.3) 3.3( 0.3) 56.0(11.4) -5.81 2.11 0.6( 1.5) 0.11(0.02) 1678.( 136.) -5.0(13.3) -51.4(18.6) 47 38
1/ 5/66 2 491.3(11.5) 3.01 0.3) 41.41 3.3) -5.4( 1.7) 1.3( 1.6) 0.08(0.01) 1491.1 150.) -10.9(13.4) -46.7(15.2) 50 33
1/ 5/66 3 478.9( 3.5) 2.6( 0.2) 36.6( 2.2) -4.11 1.6) 2.1( 0.7) 0.08(0.00) 1265.( 98.) -17.4( 5.6) -34.1(13.1) 50 47
1/ 5/66 4 474.3( 2.7) 2.6( 0.3) 35.8( 2.8) -4.0( 1.5) 2.6( 0.4) 0.0810.01) 1231.1 118.) -21.51 3.2) -33.3(12.8) 51 46
1/ 5/66 5 466.6( 3.5) 2.3( 0.2) 41.11 2.1) -3.1( 2.3) 2.7( 0.5) 0.09(0.00) 1082.( 75.) -22.01 4.3) -25.1(18.6) 50 49
1/ 5/66 6 454.7( 5.7) 2.3( 0.2) 46.51 4.7) -1.0( 3.2) 1.9( 0.6) 0.10(0.01) 1046.1 84.) -15.2( 5.2) -7.6(25.2) 50 45
1/ 5/66 7 456.9( 4.6) 2.4( 0.1) 47.81 4.6) -2.51 2.5) 1.4( 0.4) 0.10(0.01) 1078.( 70.) -11.2( 3.2) -20.0(20.0) 50 50
1/ 5/66 8 458.9( 4.8) 2.21 0.1) 42.3( 3.0) -1.7( 3.0) 1.2( 0.5) 0.09(0.01) 1007.( 62.) -9.5( 4.1) -13.6(23.7) 49 17
1/ 5/66 9 441.2(11.7) 2.0( 0.1) 52.21 6.9) -2.91 1.9) 1.7( 0.5) 0.12(0.02) 875.( 63.) -13.4( 4.4) -22.3(15.0) 49 17
1/ 5/66 10 443.5(14.9) 2.1( 0.2) 49.2( 7.6) -2.4( 2.7) 2.8( 1.1) 0.11(0.02) 921.( 94.) -21.7( 8.9) -18.1(20.8) 49 22
1/ 5/66 11 433.2(15.6) 2.3( 0.2) 59.0( 7.4) -0.5( 3.5) 3.1( 0.5) 0.13(0.02) 1013.( 67.) -23.7( 4.0) -3.9(26.5) 50 26
1/ 5/66 12 412.4( 5.3) 2.3( 0.2) 33.8(12.1) 0.21 3.4) 1.4( 0.9) 0.08(0.03) 949.( 94.) -10.0( 6.6) 1.2(24.4) 50 17
1/ 5/66 13 407.6( 3.7) 2.71 0.5) 27.1( 1.7) 0.5( 2.5) 1.4( 1.1) 0.07(0.00) 1098.( 181.) -9.71 8.0) 3.3(17.8) 50 43
1/ 5/66 14 401.9( 4.9) 3.2( 0.3) 26.4( 2.8) -0.71 2.2) 2.6( 0.7) 0.06(0.01) 1298.1 123.) -17.9( 4.6) -5.2(15.2) 49 40
1/ 5/66 15 397.8( 4.7) 3.5( 0.1) 25.4( 1.8) -2.6( 0.7) 1.3( 0.6) 0.06(0.00) 1405.( 64.) -9.11 4.1) -18.11 4.8) 50 35
1/ 5/66 16 396.9( 4.2) 3.5( 0.2) 29.9( 2.51 -2.11 2.2) 2.3( 0.8) 0.07(0.01) 1376.( 81.) -16.0( 5.7) -14.3(15.3) 50 49
1/ 5/66 17 393.2( 2.2) 3.3( 0.1) 32.5( 2.0) -1.2( 2.1) 1.6( 0.4) 0.08(0.00) 1286.( 57.) -10.7( 2.7) -8.2(14.2) 50 49
1/ 5/66 18 388.6( 2.9) 3.2( 0.2) 35.8( 2.9) -1.6( 2.6) 1.71 0.3) 0.09(0.01) 1257.1 66.) -11.5( 2.2) -10.5(17.3) 51 51
1/ 5/66 19 386.3( 3.6) 3.2( 0.3) 35.9( 3.2) 0.0( 2.7) 2.1( 0.5) 0.09(0.01) 1229.( 114.) -13.9( 3.2) 0.1(18.0) 43 43
1/ 5/66 20 380.8( 3.1) 3.5( 0.1) 36.1( 2.3) -1.71 2.4) 1.5( 0.2) 0.09(0.01) 1315.( 48.) -10.1( 1.6) -11.1(16.2) 47 31
1/ 5/66 21 376.1( 7.0) 3.1( 0.4) 42.1( 4.1) -2.2( 3.11) 1.9( 0.5) 0.11(0.01) 1176.( 137.) -12.2( 3.3) -14.3(20.0) 43 39
1/ 5/66 22 363.0( 3.0) 3.9( 0.4) 45.9( 1.0) -3.11 2.5) 1.2( 0.6) 0.13(0.00) 1413.( 149.) -7.6( 3.7) -19.9(16.0) 51 14
1/ 5/66 23 360.7( 2.9) 3.7( 0.5) 45.3( 4.6) -2.7( 2.5) 0.7( 0.8) 0.12(0.01) 1342.( 188.) -4.5( 5.2) -17.0(15.7) 47 3
1/ 6/66 0 359.1( 2.0) 3.9( 0.5) 0.01 0.0) -2.91 2.5) 0.7( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1413.1 179.) -4.3( 4.8) -18.2(15.6) 50 0
1/ 6/66 1 358.7( 2.7) 4.8( 1.1) 0.0( 0.0) -3.7( 1.9) 1.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1719.( 398.) -7.3( 5.0) -23.0(12.1) 48 0
1/ 6/66 2 362.4( 2.9) 6.3( 0.5) 43.6( 0.6) -2.51 2.7) 1.7( 0.7) 0.12(0.00) 2275.( 161.) -10.7( 4.3) -16.0(16.9) 51 3
1/ 6/66 3 361.6( 3.5) 5.4( 0.8) 45.3( 2.1) -1.5( 2.8) 1.8( 0.6) 0.12(0.01) 1966.( 312.) -11.0( 3.9) -9.7(17.6) 50 7
1/ 6/66 4 363.3( 2.9) 4.7( 0.7) 47.7( 1.6) -0.5( 3.0) 2.3( 0.5) 0.13(0.00) 1699. 266.) -14.3( 2.9) -3.0(18.7) 49 7
1/ 6/66 5 356.3( 3.3) 4.2( 0.8) 0.0( 0.0) -1.4( 3.1) 1.81 0.6) 0.0 (0.0 ) 1505.( 264.) -11.2( 3.8) -8.4(19.6) 50 0
1/ 6/66 6 353.8( 4.0) 4.1( 0.6) 0.0( 0.0) -2.5( 2.9) 1.5( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1452.( 206.) -9.0( 4.4) -15.1(18.0) 51 0
1/ 6/66 7 357.8( 2.0) 3.9( 0.1) 0.01 0.0) -3.4( 2.3) 1.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1407.( 52.) -9.5( 3.1) -20.9114.2) 50 0
1/ 6/66 8 356.4( 2.4) 4.2( 0.3) 0.0( 0.0) -3.7( 2.0) 2.3( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1491.( 103.) -14.5( 5.0) -23.1(12.2) 50 0
i/ 6/66 9 346.8( 2.2) 5.3( 1.2) 0.0( 0.0) -2.9( 2.4) 0.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1852.( 399.) -4.9( 3.1) -17.3(14.7) 50 0
1/ 6/66 10 344.4( 1.3) 8.1( 0.5) 0.0( 0.0) -1.2( 3.0) 0.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2801.( 183.) -4.7( 4.2) -7.4(18.3) 48 0
1/ 6/66 11 345.11 1.5) 9.0( 0.7) 0.0( 0.0) 1.7( 3.0) 0.9( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3096.( 231.) -5.4( 2.6) 10.5117.9) 47 0
1/ 6/66 12 343.5( 0.7) 9.3( 0.2) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) 1.4( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3193.( 63.) -8.3( 0.9) 19.8( 0.0) 12 0
1/ 6/66 19 342.9( 0.4) 13.2( 0.1) 0.0( 0.0) 1.9( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4538.1 25.) -6.4( 0.0) 11.6( 0.0) 3 0
1/ 6/66 20 341.2( 0.8) 13.2( 0.3) 0.0( 0.0) 9.3(1 2.3) 0.8( 0.3) 0.0 (0.0 ) 4502.( 95.) -4.8( 1.7) 55.2(13.3) 48 0
1/ 6/66 21 341.5( 0.9) 13.2( 0.5) 0.0( 0.0) 8.7( 3.7) 0.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4507.( 180.) -1.9( 3.4) 51.7121.7) 50 0
1/ 6/66 22 341.1( 1.0) 12.3( 0.6) 0.0( 0.0) 4.9( 2.9) 1.2( 1.0) 0.0 (0.0 ) 4186.( 214.1 -6.8( 5.91 29.0(16.9) 50 0
1/ 6/66 23 341.6( 1.0) 11.7( 0.8) 0.0( 0.0) 5.81 2.6) 1.3( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4007.( 270.) -7.5(1 4.1) 34.4(15.3) 48 0
1/ 7/66 0 342.0( 0.9) 11.5( 1.8) 0.0( 0.0) 6.91 3.3) 0.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3925.( 601.) -3.6( 2.1) 40.9(19.8) 45 0
1/ 7/66 1 342.2( 2.6) 9.3( 1.4) 17.0( 0.51 2.3( 3.9) -0.6( 0.8) 0.05(0.00) 3182.( 477.) 3.81 5.0) 13.5(23.2) 39 6
1/ 7/66 2 341.4( 3.0) 7.9( 0.6) 16.9( 0.3) -1.3( 3.0) -0.51 0.6) 0.0510.00) 2682.1 198.) 3.0( 3.4) -7.7(17.6) 51 16
1/ 7/66 3 338.4( 3.1) 7.7( 0.3) 17.2( 0.9) -1.6( 2.5) -0.3( 0.5) 0.05(0.00) 2602.( 96.) 1.8( 3.2) -9.3(14.9) 50 36
1/ 7/66 4 343.1( 3.6) 7.6( 0.4) 19.4( 1.2) -4.0( 2.2) -0.1( 0.6) 0.06(0.00) 2601.( 139.) 0.7( 3.7) -24.0(13.2) 45 27
1/ 7/66 5 341.5( 2.2) 6.9( 0.4) 20.2( 1.2) -3.3( 3.3) -0.2( 0.4) 0.0610.00) 2367.( 146.) 1.0( 2.5) -19.4119.5) 48 45
1/ 7/66 6 352.3( 7.8) 7.0( 0.7) 21.3( 3.9) -2.4( 2.6) -0.3( 0.8) 0.06(0.00) 2461.( 279.) 1.6( 5.1) -14.7(16.1) 50 16
1/ 7/66 7 351.2( 2.4) 6.6( 0.8) 26.0( 1.7) -5.11 1.8) 0.0( 0.8) 0.07(0.00) 2334.( 274.) -0.2( 5.1) -31.1(11.1) 49 2
1/ 7/66 8 349.6( 2.0) 6.1( 0.3) 23.2( 1.5) -6.0( 1.3) 0.4( 0.9) 0.07(0.00) 2122.( 98.) -2.5( 5.4) -36.6( 8.1) 51 4
1/ 7/66 9 350.5( 3.7) 6.1( 0.4) 23.3( 1.7) -4.1( 2.1) -0.6( 0.6) 0.07(0.00) 2133.( 154.) 3.8( 3.9) -25.0(12.9) 50 10
1/ 7/66 10 348.0( 3.6) 6.2( 0.3) 26.0( 2.8) -4.5( 2.1) 0.3( 1.4) 0.07(0.01) 2157.( 118.) -2.1( 8.5) -27.4(12.5) 50 36
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW1/ 7/66 11 347.01 4.2) 6.4( 0.6) 24.7( 2.3) -4.2(1 2.2) -0.01 1.6) 0.07(0.01) 2236.( 222.) 0.2( 9.4) -25.2(13.2) 51 361/ 7/66 12 348.3( 3.5) 5.9( 0.3) 21.1( 1.2) 1.61 3.5) -1.0( 1.11 0.06(0.00) 2040.( 108.) 5.9( 6.6) 9.5(21.3) 49 141/ 7/66 13 380.8(15.9) 11.0( 2.2) 41.2( 6.6) 6.5( 6.9) -1.5( 2.2) 0.11(0.02) 4208.( 960.) 9.6114.2) 44.3(46.3) 50 451/ 7/66 14 396.8(16.2) 13.0( 0.9) 37.5( 4.7) 5.9( 4.9) -2.6( 2.0) 0.09(0.01) 5164.( 345.) 17.3(13.6) 41.4(33.4) 51 461/ 7/66 15 368.84 6.1) 14.1( 0.5) 45.4( 6.2) -5.7( 4.9) -4.5( 1.3) 0.12(0.02) 5185.( 223.) 28.9( 8.7) -36.1(31.9) 49 101/ 7/66 16 376.8(12.0) 13.41 1.1) 35.9( 6.3) -3.6( 4.6) -3.51 1.1) 0.09(0.02) 5057.( 335.) 22.5( 6.5) -22.8(29.3) 51 311/ 7/66 17 387.9(13.1) 12.5( 2.9) 37.2( 6.5) -2.61 4.4) -3.8( 3.2) 0.09(0.02) 4821.(1043.) 25.2(21.1) -17.3(30.3) 41 321/ 7/66 18 443.9(13.3) 6.9( 1.2) 51.3( 7.6) -2.5( 4.6) 1.0( 1.71 0.12(0.02) 3080.( 566.) -7.8(13.0) -19.1(35.6) 49 471/ 7/66 19 455.6(14.9) 6.8( 0.9) 58.8( 7.7) 0.0( 4.2) 0.5( 1.3) 0.13(0.02) 3090.( 371.1 -4.1(10.0) 0.9(33.3) 37 371/ 7/66 20 497.4(23.5) 6.4( 0.6) 68.5( 9.5) 2.8( 4.2) 5.9( 2.0) 0.14(0.01) 3198.( 404.) -51.8(18.8) 25.1(36.1) 50 501/ 7/66 21 521.1(10.2) 6.2( 0.6) 69.5( 6.2) 4.4( 4.5) 7.9( 1.4) 0.13(0.01) 3256.( 327.) -70.8(13.0) 40.6(41.8) 49 491/ 7/66 22 502.2( 6.3) 6.5( 0.5) 60.3( 4.5) 3.8( 3.5) 6.41( 1.5) 0.12(0.01) 3244.( 275.) -55.5(13.3) 33.3(30D.0) 50 501/ 7/66 23 504.7( 7.1) 5.6( 0.5) 60.4( 4.4) 2.4( 3.4) 3.6( 1.1) 0.12(0.01) 2839.( 248.) -31.9( 9.7) 20.6(29.6) 51 511/ 8/66 0 495.2( 7.8) 5.5( 0.7) 58.8( 5.8) 1.4( 3.3) 3.2( 1.3) 0.12(0.01) 2714.( 321.) -27.6(10.9) 12.2(28.0) 46 461/ 8/66 1 487.2( 3.6) 5.7( 0.6) 51.2( 3.3) 4.2( 2.8) 3.0(1 0.8) 0.10(0.01) 2782.( 275.) -25.0( 6.4) 35.3(23.6) 46 461/ 8/66 2 485.3( 3.2) 6.0( 0.3) 39.2( 3.2) 4.2( 2.4) 2.3( 0.8) 0.08(0.01) 2889.( 126.) -19.3( 7.1) 35.6(20.6) 44 341/ 8/66 3 483.0( 4.2) 6.5( 0.3) 43.3( 4.0) 2.2( 3.1) 1.8( 0.7) 0.09(0.01) 3122.( 157.1 -15.4( 5.6) 18.4(26.0) 50 491/ 8/66 4 482.1(1 4.7) 6.4( 0.3) 43.5( 2.6) 2.3( 2.9) 0.5( 0.5) 0.09(0.00) 3073.( 158.) -4.1( 4.4) 18.9(24.0) 43 431/ 8/66 5 485.8( 6.4) 5.7( 0.51 37.8( 2.2) 2.5( 3.6) -2.0( 1.3) 0.08(0.00) 2791.( 211.) 16.8(11.0) 20.7(30.1) 51 431/ 8/66 6 508.3(13.3) 5.3( 0.6) 49.3(10.3) -2.3( 2.8) -0.1( 2.e) 0.10(0.02) 2694.( 293.1 0.4(118.9) -20.4(24.9) 50 301/ 8/66 7 524.1( 9.3) 5.1( 0.5) 59.4( 4.8) -2.1( 2.3) 0.6( 1.0) 0.11(0.01) 2677.( 284.1 -5.9( 8.9) -19.4(21.3) 51 301/ 8/66 8 516.9(17.6) 5.3( 0.3) 53.9( 6.7) -0.91 3.3) -0.2( 1.3) 0.10(0.01) 2744.( 180.) 1.5(11.8) -8.1(30.0) 49 261/ 8/66 9 499.3( 3.2) 5.7( 0.2) 42.3(1 0.6) -0.4(1 3.7) -0.51 1.1) 0.08(0.00) 2853.( 128.) 4.4( 9.7) -3.2(31.8) 50 131/ 8/66 10 509.9( 8.2) 5.81 0.4) 50.5( 8.0) -3.3( 3.0) 1.3( 0.9) 0.10(0.01) 2931.( 224.) -11.3(1 8.2) -30.0(26.9) 47 171/ 8/66 11 514.1( 6.3) 6.3( 0.7) 54.5( 8.0) -4.0( 2.2) 0.7( 1.0) 0.11(0.01) 3218.( 321.) -6.0( 9.0) -36.2(19.2) 50 441/ 8/66 19 491.5( 5.7) 6.0( 0.7) 43.3( 4.0) -3.8( 1.5) -1.1( 0.8) 0.09(0.01) 2933.1 355.) 9.71 6.7) -32.6(13.1) 28 231/ 8/66 20 491.9( 3.6) 5.4( 0.5) 39.11 2.7) -1.9( 3.0) -1.7( 0.6) 0.08(0.00) 2648.( 222.) 14.51 4.8) -16.3(25.8) 50 271/ 8/66 21 488.9( 4.2) 5.9( 0.8) 41.7( 3.0) -0.91 3.2) -0.91 1.4) 0.08(0.01) 2882.( 389.) 7.8(12.2) -7.8127.5) 51 381/ 8/66 22 484.4( 3.3) 6.5( 0.5) 41.9( 1.8) 2.7( 3.51 -1.0( 1.2) 0.09(0.00) 3150.( 256.1 8.6( 9.9) 23.2(29.5) 46 461/ 8/66 23 477.51 3.9) 7.0( 0.2) 46.61 2.1) 1.3( 3.2) 0.8( 0.8) 0.10(0.00) 3321.( 76.) -6.31 6.7) 11.1(27.0) 49 491/ 9/66 0 468.2( 4.4) 7.3( 0.3) 50.3( 3.2) -0.1( 3.5) -0.2( 0.9) 0.11(0.01) 3416.1 104.) 1.3( 7.1) -0.7(28.5) 51 511/ 9/66 1 476.1( 8.8) 7.21 0.4) 48.4( 3.11 -1.0( 3.2) -1.3(1 0.5) 0.10(0.01) 3434.( 189.) 11.2( 3.9) -8.2(26.7) 47 471/ 9/66 2 468.7(15.5) 6.8( 0.6) 50.6( 4.0) 0.2( 5.0) -1.9( 0.6) 0.11(0.01) 3197.( 395.) 15.4( 5.0) 2.5(40.3) 52 521/ 9/66 3 445.3( 9.7) 6.9( 0.4) 56.8( 7.5) -5.8( 1.8) -1.81 0.5) 0.13(0.02) 3057.( 157.) 14.3( 4.3) -45.2(13.8) 49 491/ 9/66 4 439.8( 4.8) 6.3( 0.4) 63.6( 4.5) -5.7( 1.6) -1.9( 0.5) 0.14(0.01) 2775.4 151.) 14.4( 3.7) -43.9(12.7) 41 411/ 9/66 5 447.2( 6.1) 6.1( 0.5) 56.21 4.4) -6.9( 2.2) -1.6( 0.6) 0.13(0.01) 2729.( 200.) 12.5( 4.6) -53.8(17.3) 49 491/ 9/66 6 443.2( 6.4) 7.0( 0.8) 53.81 6.7) -6.0( 2.2) -1.2( 0.4) 0.12(0.01) 3087.( 318.) 9.6( 3.4) -45.9(16.6) 51 511/ 9/66 7 434.2( 3.6) 7.5( 0.4) 46.4(14.7) -6.5( 1.4) -1.3( 0.7) 0.11(0.03) 3266.( 176.) 10.1( 5.6) -49.3(10.7) 51 471/ 9/66 8 427.6( 5.2) 8.4( 0.4) 40.41 3.8) -6.2( 2.4) -2.9( 0.8) 0.09(0.01) 3580.( 178.) 21.2( 6.2) -46.0(17.8) 50 501/ 9/66 9 419.7( 3.6) 7.6( 0.8) 39.8( 2.6) -5.9( 1.9) -2.2( 0.8) 0.09(0.01) 3206.( 323.) 15.8( 5.5) -43.1(13.7) 51 511/ 9/66 10 420.0(10.1) 7.7( 0.3) 42.7( 8.3) -6.8( 1.8) -1.6( 1.8) 0.10(0.02) 3219.( 159.) 11.4(13.1) -49.7(13.8) 50 501/ 9/66 11 427.3( 4.9) 8.3( 0.4) 42.5( 8.3) -7.11 1.5) -2.2( 1.4) 0.1010.02) 3545.( 172.) 16.4(10.0) -53.0(11.1) 35 351/ 9/66 19 490.3( 5.5) 4.0( 0.2) 40.3( 1.7) -7.61 2.4) 2.5( 2.1) 0.08(0.00) 1971.( 111.) -21.1118.1) -64.5(20.3) 24 211/ 9/bb6 20 485.8( 7.6) 3.8( 0.2) 41.8( 2.9) -6.3( 2.6) 4.21 2.8) 0.09(0.01) 1828.( 112.) -35.2(23.6) -53.3(22.1) 49 381/ 9/66 21 484.5( 7.1) 4.2( 0.2) 46.4( 3.0) -9.3( 2.4) 3.11 1.7) 0.10(0.01) 2028.1 103.) -25.9(14.0) -78.0(20.1) 49 451/ 9/66 22 476.3( 7.1) 4.2( 0.2) 45.7(1 3.6) -8.1(2.5) 3.9( 1.3) 0.10(0.01) 2016.( 138.) -32.0(10.2) -67.6121.3) 50 491/ 9/66 23 486.5( 5.0) 4.51( 0.3) 45.7(1 3.4) -6.7( 2.4) 4.41 1.8) 0.09(0.01) 2180.( 147.) -37.4(15.8) -56.5(20.5) 49 481/10/66 0 483.5(1 4.2) 4.4( 0.2) 43.01 3.0) -6.9( 2.3) 3.81 1.2) 0.0910.01) 2135.(1 122.) -31.6(10.1) -57.7(19.4) 49 481/10/66 1 477.1( 5.4) 4.3( 0.2) 42.4( 2.9) -7.7( 2.2) 2.9( 1.2) 0.09(0.01) 2076.( 117.) -23.6(10.0) -63.8(18.0) 49 481/10/66 2 472.2(10.0) 4.0( 0.3) 45.8( 5.9) -6.9( 2.2) 2.7( 1.0) 0.10(0.01) 1886.( 196.) -22.2( 7.7) -56.7118.9) 49 471/10/66 3 462.2( 6.7) 3.8( 0.2) 48.6( 6.1) -7.3( 1.7) 1.8(1 1.0) 0.10(0.01) 1737.( 92.) -14.1( 8.0) -58.8(13.7) 49 491/10/66 4 460.3( 7.9) 3.6( 0.2) 52.9( 9.5) -5.5( 1.4) 2.7( 2.4) 0.11(0.02) 1670.( 97.) -21.4(19.3) 
-44.4(11.6) 49 491/10/66 5 453.2( 4.5) 3.8( 0.1) 61.2( 4.7) -4.3( 2.1) 3.8(1 0.8) 0.13(0.01) 1745.( 69.) -29.9( 6.7) -34.2(16.4) 50 501/10/66 6 444.8( 4.2) 3.81 0.1) 65.9( 2.8) -4.6( 2.0) 2.1( 0.5) 0.15(0.01) 1690.( 59.) -16.3( 3.6) -36.0(15.8) 51 511/10/66 7 444.4( 6.7) 3.8( 0.2) 60.4( 6.1) -5.2(1 2.3) 1.3( 1.1) 0.14(0.02) 1675.( 98.) -10.1( 8.4) -40.4(18.1) 51 51
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/10/66 8 441.9( 4.5) 3.9( 0.2) 60.3( 2.8) -5.4( 2.0) 0.3( 0.7) 0.14(0.01) 1707.( 97.) -2.5( 5.5) -42.0(15.6) 50 47
1/10/66 9 438.9(11.2) 4.2( 0.3) 53.0( 8.9) -3.7( 1.8) 1.0( 2.0) 0.12(0.02) 1824.( 156.) -8.3(15.4) -28.1(13.8) 51 33
1/10/66 10 432.8(11.5) 4.2( 0.2) 49.4( 5.6) -3.6( 2.2) 2.4( 0.6) 0.11(0.01) 1819.( 108.) -17.8( 5.2) -26.8(16.9) 50 19
1/10/66 11 426.9( 6.2) 4.4( 0.2) 58.5( 2.8) -4.0( 2.3) 2.4( 1.3) 0.13(0.01) 1866.( 118.) -18.2( 9.6) -29.5116.9) 50 13
1/10/66 12 438.7(14.2) 4.8( 0.3) 49.8( 7.7) -3.9( 2.0) 0.5( 1.7) 0.11(0.02) 2108.( 123.) -3.7(12.7) -30.2(15.7) 51 26
1/10/66 13 445.7(20.3) 4.8( 0.4) 41.7( 5.9) -2.7( 2.9) -0.1( 1.4) 0.09(0.01) 2154.( 174.) 0.9(10.8) -20.7(22.9) 46 31
1/10/66 14 427.5( 6.3) 5.1( 0.3) 38.0( 9.7) -3.6( 2.3) 0.2( 0.9) 0.09(0.02) 2197.( 114.) -1.7( 6.7) -27.1(16.8) 49 31
1/10/66 15 423.9( 2.8) 4.8( 0.3) 31.8( 0.8) -4.9( 1.8) 0.1( 0.8) 0.07(0.00) 2040.( 143.) -1.1( 6.2) -36.1(13.1) 51 25
1/10/66 16 423.0( 3.7) 4.7( 0.3) 31.4( 1.1) -4.4( 2.3) -0.1( 1.0) 0.07(0.00) 1978.( 107.) 0.6( 7.1) -32.4(16.9) 51 24
1/10/66 17 419.1( 3.6) 4.6( 0.2) 30.7( 0.8) -5.8( 1.5) 1.1( 0.6) 0.07(0.00) 1948.( 71.) -8.1( 4.2) -42.1(10.91 50 18
1/10/66 18 418.4( 3.0) 4.5( 0.2) 29.4( 0.8) -5.7( 0.9) 1.4( 0.8) 0.07(0.00) 1885.( 73.) -10.2( 5.7) -41.2( 6.4) 49 44
1/10/66 19 416.9( 2.0) 4.4( 0.1) 28.2( 0.7) -5.4( 0.1) 1.4( 0.8) 0.07(0.00) 1816.( 57.) -9.8( 5.6) -39.4( 1.1) 49 49
1/10/66 20 415.6( 3.3) 4.1( 0.2) 30.0( 2.1) -5.6( 1.2) 1.7( 0.8) 0.07(0.00) 1701.( 99.) -12.01 5.7) -40.7( 8.5) 50 45
1/10/66 21 434.4(17.5) 4.5( 0.3) 37.9( 6.8) -5.6( 2.2) 1.2( 1.1) 0.09(0.011 1940.( 177.) -8.9( 8.0) -42.9(16.9) 51 51
1/10/66 22 423.8(17.4) 4.9( 0.3) 40.7(10.4) -5.8( 2.4) -0.0( 1.0) 0.10(0.02) 2073.( 124.) 0.1( 7.7) -42.7(18.0) 51 49
1/10/66 23 409.7( 4.1) 4.8( 0.2) 31.2( 2.5) -7.7( 1.5) 0.1( 1.5) 0.08(0.01) 1986.( 77.) -0.5(10.8) -54.8(10.9) 50 50
1/11/66 0 406.3( 5.1) 5.0( 0.2) 33.6( 4.1) -6.9( 1.4) 0.51 1.1) 0.08(0.01) 2052.( 65.) -3.3( 8.1) -48.9(10.2) 46 46
1/11/66 1 404.7( 2.8) 4.8( 0.2) 32.3( 2.6) -6.7( 1.2) -0.9( 0.7) 0.08(0.01) 1955.( 74.) 6.1( 5.0) -46.9( 8.3) 46 46
1/11/66 2 408.0( 3.1) 4.7( 0.2) 28.4( 3.8) -4.8( 2.0) -0.9( 0.9) 0.07(0.01) 1904.( 72.) 6.7( 6.3) -34.2(14.3) 50 49
1/11/66 3 406.3( 4.1) 4.6( 0.1) 27.2( 2.0) -5.01 1.8) -1.3( 1.2) 0.07(0.01) 1882.( 56.) 9.3( 8.5) -35.6112.5) 51 47
1/11/66 4 401.9( 5.3) 4.9( 0.2) 30.1( 4.6) -5.6( 1.5) -1.4( 1.2) 0.07(0.01) 1963.( 74.) 9.8( 8.1) -39.2(10.7) 49 48
1/11/66 5 393.2( 2.8) 5.2( 0.2) 37.0( 1.4) -5.5( 1.7) 1.3( 0.6) 0.09(0.00) 2063.( 59.) -9.0( 4.0) -37.4(11.6) 50 50
1/11/66 6 397.7( 4.6) 5.0( 0.2) 31.5( 3.8) -4.6( 1.8) -0.3( 1.5) 0.08(0.01) 1987.1 66.) 2.3(10.7) -31.9(12.4) 50 50
1/11/66 7 410.7( 5.0) 4.9( 0.2) 28.1( 2.6) -2.5( 3.5) 0.8( 0.9) 0.07(0.01) 2006.( 88.) -5.5( 6.5) -18.0(25.0) 50 50
1/11/66 8 408.7( 3.2) 5.0( 0.2) 26.5( 3.0) -2.4( 2.6) -0.2( 0.9) 0.06(0.01) 2031.( 92.) 1.4( 6.2) -17.4(18.8) 51 51
1/11/66 9 392.8( 6.3) 5.1( 0.2) 30.6( 3.3) -3.8( 1.6) -0.2( 1.1) 0.08(0.01) 1984.( 61.) 1.2( 7.5) -26.1(10.4) 50 45
1/11/66 10 382.1( 6.0) 5.1( 0.3) 31.4( 3.8) -2.8( 3.5) -0.8(1 1.1) 0.08(0.01) 1941.( 80.) 5.1( 7.7) -18.1(23.0) 49 7
1/11/66 11 382.9( 6.1) 5.2( 0.2) 33.0( 4.7) -2.5( 3.6) -0.9( 0.6) 0.08(0.01) 1997.( 78.) 5.9( 3.9) -16.5(24.2) 37 12
1/11/66 19 358.9( 2.9) 6.7( 0.3) 0.0( 0.0) -6.2( 1.1) 3.1( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2414.( 105.) -19.4( 6.2) -38.6( 6.9) 24 0
1/11/66 20 359.4( 3.2) 6.4( 0.3) 0.0( 0.0) -6.0( 1.0) 3.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2317. 93.) -18.9( 3.8) -37.3( 6.1) 49 0
1/11/66 21 366.0( 4.7) 6.2( 0.3) 42.5( 0.2) -5.9( 1.9) 0.2( 1.9) 0.12(0.0 ) 2263.( 112.) -1.0(12.2) -37.3(11.8) 49 3
1/11/66 22 365.2( 4.2) 5.9( 0.2) 42.7( 2.2) -6.4( 1.71 -0.2( 1.0) 0.12(0.01) 2146.( 73.) 1.6( 6.4) -40.7(10.5) 51 8
1/11/66 23 362.4( 4.0) 5.7( 0.4) 44.0( 2.3) -4.7( 2.2) -0.0( 1.1) 0.12(0.01) 2052.( 147.) 0.2( 7.1) -29.5(13.9) 51 2
1/12/66 0 369.91 8.1) 5.6(1 0.3) 41.4( 3.7) -3.5( 3.2) 0.1( 0.7) 0.11(0.01) 2052.( 108.) -0.5( 4.5) -22.3(20.9) 48 20
1/12/66 1 368.5( 5.4) 5.6( 0.3) 43.9( 3.2) -4.2( 2.11 0.6( 0.6) 0.12(0.01) 2070.( 95.) -3.6( 3.8) -26.7(13.9) 48 28
1/12/66 2 360.5( 3.3) 5.5( 0.2) 45.0( 3.1) -4.5( 1.6) 1.9( 1.6) 0.12(0.00) 1974.( 78.) -12.1(10.2) -28.5(10.3) 51 3
1/12/66 3 356.9( 1.8) 5.3( 0.2) 0.0( 0.0) -5.3( 2.0) 2.1( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1899.( 67.) -12.7( 7.2) -32.7(12.6) 48 0
1/12/66 4 357.6( 1.7) 5.1( 0.3) 0.0( 0.0) -3.9( 2.3) 0.8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1806.( 94.) -5.1( 5.2) -24.5(14,2) 51 0
1/12/66 5 355.8( 1.6) 5.2( 0.2) 0.0( 0.0) -5.2( 1.5) -0.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1834.( 86.) 0.1( 2.9) -32.5( 9.1) 50 0
1/12/66 6 358.1( 1.8) 5.2( 0.3) 0.0( 0.0) -4.6( 1.9) -1.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1868.( 104.) 7.6( 3.6) -28.5(11.7) 51 0
1/12/66 7 359.0( 5.0) 5.4( 0.3) 0.0( 0.0) -3.8( 2.3) -1.7( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1956.( 115.) 10.6( 4.6) -23.9(14.5) 51 0
1/12/66 8 356.0( 3.9) 5.5( 0.5) 0.0(1 0.0) -4.2( 1.7) -2.0( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1964.( 208.) 12.5( 6.1) -25.9(10.4) 51 0
1/12/66 9 350.8( 1.7) 5.3( 0.5) 22.0(1 0.0) -4.8( 2.0) -0.8( 0.6) 0.06(0.0 ) 1859.( 163.) 5.1( 3.6) -29.0(12.0) 50 1
1/12/66 10 347.6( 1.9) 5.2( 0.3) 20.6( 0.0) -6.2( 1.5) 0.3( 0.6) 0.06(0.0 ) 1795.( 96.) -1.5( 3.7) -37.4(1 8.8) 51 1
1/12/66 11 347.3( 1.8) 5.4( 0.3) 0.0(1 0.0) -3.9( 1.6) -0.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1892.( 111.) 3.51 3.0) -23.3( 9.3) 49 0
1/12/66 12 347.5( 2.3) 6.3( 0.7) 0.0( 0.0) -0.0( 3.8) -0.7(1 0.9) 0.0 (0.0 ) 2175.( 262.) 4.4( 5.5) -0.3(23.2) 51 0
1/12/66 13 348.6( 1.4) 7.5( 0.4) 0.0( 0.0) 4.1( 1.0) -0.0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2599.( 132.) 0.1( 4.1) 24.9( 6.1) 50 0
1/12/66 14 346.7( 2.0) 7.5( 0.4) 0.0( 0.0) 4.8( 1.7) 0.1( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2614.( 135.) -0.5( 3.0) 28.8(10.2) 51 0
1/12/66 15 344.3( 1.0) 9.5( 0.4) 0.0( 0.0) 5.9( 2.8) -0.7( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3258.( 133.) 4.3( 1.2) 35.1(16.8) 51 0
1/12/66 16 342.7( 1.0) 10.41 0.4) 0.0( 0.0) 3.2( 1.2) -0.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3565.( 139.) 2.2( 2.4) 19.2( 6.9) 50 0
1/12/66 17 342.8( 1.5) 10.5( 0.5) 0.0( 0.0) 3.7( 1.9) -0.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3596.( 184.) 2.2( 2.9) 22.0(11.5) 50 0
1/12/66 18 344.7( 4.1) 8.5( 0.5) 19.1( 1.0) 6.9( 2.4) -0.4( 0.9) 0.06(0.00) 2927.( 203.) 2.2( 5.1) 41.2(14.3) 49 10
1/12/66 19 345.5( 1.8) 8.5( 0.3) 19.3( 1.9) 7.4( 2.1) 0.3( 0.5) 0.06(0.00) 2926.( 97.) -1.7( 3.1) 44.7(12.7) 51 2
1/12/66 20 341.9( 3.3) 8.4( 0.2) 19.3( 0.8) 8.31 1.1) 0.5( 0.6) 0.06(0.00) 2873.( 82.) -2.9( 3.7) 49.2( 6.4) 46 19
1/12/66 21 342.9( 1.7) 8.8( 0.5) 18.01 0.4) 6.31 2.7) -0.2( 0.6) 0.05(0.00) 3023.( 169.) 1.1( 3.5) 37.9(16.0) 51 5
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/12/66 22 340.9( 3.01 8.9( 0.5) 18.6( 1.1) 7.1( 2.4) 0.2( 0.8) 0.05(0.00) 3022.( 186.) -1.1( 4.5) 42.1(14.4) 50 21
1/12/66 23 338.1( 1.1) 9.1( 0.4) 19.8( 0.5) 5.1( 2.5) 0.2( 0.4) 0.06(0.00) 3090.1 141.) -1.1( 2.1) 30.2(14.8) 51 51
1/13/66 0 337.1( 2.7) 9.3( 0.2) 18.6( 0.7) 6.0( 2.7) 0.0( 0.5) 0.05(0.00) 3140.1 72.) -0.2( 2.9) 35.2(15.9) 50 45
1/13/66 1 340.7( 4.7) 10.0( 0.8) 17.41 0.6) 1.3( 5.1) -0.7( 0.5) 0.05(0.00) 3395.( 311.) 3.9( 2.9) 7.1(30.0) 49 21
1/13/66 2 343.2( 1.1) 10.9( 0.7) 0.0( 0.0) -0.6( 3.5) 0.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3752.( 225.) -1.4( 3.8) -3.7(21.1) 50 0
1/13/66 3 341.8( 2.9) 10.6( 0.6) 16.2( 0.4) 1.1( 3.1) -0.2( 0.7) 0.05(0.00) 3637.( 222.) 1.2( 4.1) 6.4(18.7) 51 9
1/13/66 4 337.6( 3.51 10.1( 0.5) 16.81 1.1) -1.6( 3.4) -0.6( 0.4) 0.05(0.00) 3427.( 199.) 3.7( 2.4) -9.7(20.1) 50 19
1/13/66 5 336.9( 3.11 10.8( 0.8) 16.6( 0.8) -2.2( 2.9) 0.2( 1.1) 0.05(0.00) 3648.1 273.) -0.94 6.2) -13.2(17.2) 51 24
1/13/66 6 339.8( 1.6) 12.7( 0.8) 15.6( 0.4) -1.5( 2.8) 0.9( 0.7) 0.05(0.00) 4314.( 292.) -5.5( 4.3) -8.8(16.5) 51 3
1/13/66 7 339.6( 2.2) 13.31 1.5) 16.2( 1.0) -4.0( 2.6) 0.31 0.6) 0.05(0.00) 4533.( 534.) -1.7( 3.4) -23.6(15.7) 50 4
1/13/66 8 332.4( 5.2) 9.2( 1.9) 21.4( 1.5) -1.5( 2.8) -0.5( 0.7) 0.06(0.00) 3072.( 691.) 2.7( 4.1) -8.5(16.1) 51 34
1/13/66 9 327.4( 2.9) 7.8( 0.7) 21.8( 1.4) -1.9( 2.6) -1.0( 0.5) 0.07(0.00) 2547.1 227.) 5.8( 2.9) -10.7(15.0) 51 49
1/13/66 10 324.5( 5.7) 7.7( 0.8) 26.2( 3.3) -1.0( 3.2) -1.6( 0.7) 0.08(0.01) 2495.( 272.1 8.8( 3.8) -5.4(17.9) 50 18
1/13/66 11 322.3( 6.9) 7.9( 0.7) 26.4( 1.5) 0.11 3.51 -1.8( 0.5) 0.08(0.00) 2541.1 246.) 9.9(1 3.0) 0.8(19.6) 37 10
1/13/66 19 283.6(16.5) 8.4( 1.0) 25.3( 0.0) 3.3( 2.51 -3.5( 0.5) 0.08(0.0 ) 2388.1 286.) 17.41 2.6) 16.2(12.1) 23 4
1/13/66 20 290.5(20.5) 8.4( 0.3) 25.3( 0.1) 3.5( 2.2) -2.4( 1.0) 0.08(0.0 I 2446.( 177.) 11.8( 4.4) 17.7(11.4) 51 18
1/13/66 21 298.6(19.4) 8.4( 0.6) 25.3( 0.1) 4.1( 2.2) -2.5(1 2.7) 0.08(0.0 ) 2512.( 314.) 12.3(13.2) 21.5(11.0) 51 26
1/13/66 22 298.2(14.3) 5.7( 0.9) 0.0( 0.0) 3.8( 3.9) -4.4( 2.0) 0.0 (0.0 ) 1705.( 219.) 22.3( 9.4) 19.8(21.0) 50 0
1/13/66 23 295.6( 8.9) 5.4(1 0.7) 0.01 0.0) 3.4( 2.7) -5.1( 2.6) 0.0 (0.0 ) 1583.( 182.) 25.9(12.8) 17.7(13.7) 51 0
1/14/66 0 298.6( 7.7) 5.8( 0.6) 0.0( 0.0) 3.9( 2.7) -4.5( 2.3) 0.0 (0.0 ) 1736.1 149.) 23.2(11.5) 20.4(14.0) 49 0
1/14/66 1 299.6( 6.1) 6.1( 0.4) 0.0( 0.0) 2.2( 3.1) -3.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1815.( 141.) 16.6( 1.6) 11.5(16.0) 10 0
1/14/66 11 357.0( 0.1) 12.2( 0.3) 0.0( 0.0) 5.9( 3.7) 2.8( 2.3) 0.0 (0.0 ) 4340.( 118.) -17.3(14.0) 37.0(23.3) 2 0
1/14/66 12 351.8( 4.7) 11.6( 0.9) 25.2( 1.3) 7.5( 2.3) 4.1( 0.6) 0.07(0.00) 4073.( 341.) -24.7( 3.6) 45.8(14.2) 5 2
1/14/66 13 364.1(11.91 11.4(1 0.8) 0.0( 0.0) 0.4( 5.5) 2.9( 0.9) 0.0 10.0 ) 4167.1 411.) -18.2( 5.3) 2.1(34.6) 5 0
1/14/66 14 363.5( 7.2) 11.4( 1.1) 0.0( 0.0) 2.3( 3.6) 2.3( 1.3) 0.0 (0.0 ) 4161.1 451.) -14.2( 8.0) 14.3(22.9) 5 0
1/14/66 15 360.1( 5.2) 9.71 1.0) 54.2( 3.9) 3.7( 4.3) 4.5( 1.7) 0.15(0.01) 3477.( 324.1 -28.3(10.4) 23.0(26.6) 5 2
1/14/66 16 380.9( 8.4) 7.1( 0.5) 45.7( 3.9) -1.1( 3.6) 4.7( 0.1) 0.12(0.01) 2689,. 175.) -31.1( 1.3) -7.8(23.8) 4 4
1/14/66 17 370.61 9.8) 6.9( 0.0) 48.9( 7.2) -4.5( 1.6) 3.6( 1.0) 0.13(0.02) 2550.( 59.) -23.2( 6.9) -28.8(10.1) 3 3
1/14/66 19 398.6( 4.6) 5.6( 0.3) 45.9( 2.8) -3.7( 2.3) 4.3( 0.6) 0.11(0.01) 2229.( 99.) -30.0( 4.1) -25.9116.3) 22 22
1/14/66 20 391.7( 5.3) 4.7( 0.4) 40.6( 5.3) -3.6( 2.3) 4.8( 0.4) 0.10(0.01) 1828.( 190.) -32.7( 2.7) -24.7(15.8) 49 49
1/14/66 21 396.6( 6.1) 4.7( 0.31 39.3( 3.2) -5.3( 1.5) 5.1( 0.7) 0.1010.01) 1861.1 135.) -35.11 5.4) -36.8(10.6) 46 44
1/14/66 22 396.9( 3.1) 5.1( 0.1) 38.4( 1.6) -5.5( 0.6) 4.9( 0.0) 0.10(0.00) 2040.1 42.) -33.5( 0.5) -37.71 4.1) 50 50
1/14/66 23 381.6( 8.5) 5.81 0.6) 39.6( 3.8) -4.1( 2.3) 4.8( 0.4) 0.10(0.01) 2195.1 185.) -31.8( 2.9) -27.2(15.0) 51 51
1/15/66 0 372.7( 7.1) 6.4( 0.6) 43.6( 5.1) -5.2( 1.4) 4.5( 0.4) 0.12(0.02) 2378.1 194.) -29.0( 2.9) -33.6( 9.0) 49 46
1/16/66 1 372.1( 9.4) 4.0( 0.4) 40.6( 3.3) -0.9( 3.1) 5.41 1.1) 0.11(0.01) 1491.( 112.) -34.8( 7.3) -5.6(19.8) 33 24
1/16/66 2 358.2( 4.7) 4.4( 0.5) 47.41 3.4) -1.1( 3.4) 7.1( 1.1) 0.13(0.01) 1570.( 155.) -44.0( 7.0) -6.9(21.1) 47 9
1/16/66 3 354.5( 4.0) 4.9( 0.3) 0.0( 0.0) -4.4( 2.4) 6.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1725.( 113.) -39.8( 5.5) -27.3(15.0) 48 0
1/16/66 4 362.11 4.6) 4.9( 0.3) 48.0(1 6.4) -5.5( 1.51 5.4( 1.0) 0.13(0.02) 1780.1 81.) -34.0( 6.2) -34.5( 9.6) 50 27
1/16/66 5 364.2( 5.5) 4.9( 0.4) 43.8( 2.8) -5.3( 1.6) 3.9( 0.9) 0.12(0.01) 1781.( 123.) -24.6( 5.5) -33.5(10.4) 50 25
1/16/66 6 371.4( 8.9) 4.0( 0.3) 42.1( 5.9) -5.0( 1.1) 2.81 0.6) 0.11(0.02) 1476.( 83.) -18.5( 4.3) -32.2( 6.7) 51 49
1/16/66 7 383.4( 4.6) 3.8( 0.3) 36.9(1 3.3) -4.7( 1.0) 3.7( 0.1) 0.10(0.01) 1474.( 108.) -24.3( 1.1) -31.4( 6.5) 50 50
1/16/66 8 379.9( 2.7) 4.0( 0.2) 37.41 2.0) -4.7( 1.4) 3.7( 0.3) 0.10(0.01) 1524.( 63.) -24.1( 2.1) -30.8( 9.4) 51 51
1/16/66 9 374.6( 4.1) 4.2( 0.2) 38.9( 2.4) -4.0( 1.8) 3.5( 0.4) 0.10(0.01) 1590.( 73.) -23.0( 2.8) -26.2(11.8) 49 45
1/16/66 10 363.8( 4.6) 4.0( 0.3) 44.9( 2.5) -4.4( 1.9) 3.2( 0.7) 0.12(0.01) 1459.( 93.) -20.1( 4.4) -27.7(12.2) 51 30
1/16/66 11 348.2( 6.8) 4.6( 0.5) 24.01 1.0) -3.4( 2.4) 3.1( 0.7) 0.07(0.00) 1609.1 153.) -19.1( 4.3) -20.9(14.6) 25 12
1/17/66 9 292.3( 8.5) 4.2( 0.5) 0.0( 0.0) -1.3( 3.5) 2.0( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1237.1 142.) -10.1( 5.0) -6.8(17.8) 42 0
1/17/66 10 300.6( 5.9) 3.9( 0.41 0.0( 0.0) -2.8( 2.1) 2.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1172.( 141.) -12.7( 3.5) -14.9(10.9) 42 0
1/17/66 11 298.0( 4.7) 4.3( 0.4) 0.0( 0.0) -2.1( 3.0) 1.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1297.( 135.) -9.8( 3.2) -10.7(15.5) 48 0
1/17/66 12 304.3( 6.6) 4.81 0.4) 0.01 D.O) -3.0( 2.2) 2.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1467.( 111.) -14.0( 2.7) -15.9(12.0) 48 0
1/17/66 13 311.7( 7.9) 5.2( 0.8) 0.0( 0.0) -0.2( 3.6) 2.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1618.( 292.) -11.4( 2.3) -0.7(19.41 51 0
1/17/66 14 324.5( 3.6) 7.2( 1.0) 22.2( 0.9) 2.9( 2.9) 1.8( 0.7) 0.07(0.00) 2325.( 332.) -10.0( 3.8) 16.5(16.6) 49 3
1/17/66 15 328.9( 6.3) 9.4( 1.7) 22.6( 2.9) 0.6( 4.2) 0.5( 0.9). 0.07(0.01) 3105.( 587.1 -2.8( 4.8) 2.9124.0) 50 16
1/17/66 16 334.9( 3.3) 7.3( 1.4) 19.2( 1.9) 1.1( 3.3) 1.1( 1.0) 0.06(0.01) 2442.( 463.) -6.5( 5.7) 6.2(19.3) 50 46
1/17/66 17 309.9(16.0) 13.1( 1.5) 28.8( 1.4) 4.9( 5.2) -2.31 1.8) 0.090.00) 4062.1 619.) 11.91 9.3) 25.0(27.1) 50 22
1/17/66 18 320.2(18.4) 15.4( 4.8) 29.5( 0.3) 4.4( 6.2) -1.6( 1.4) 0.09(0.00) 4975.(1756.) 8.8( 7.0) 23.7(34.1) 48 3
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV 
NW
1/17/66 19 337.8( 2.5) 25.11 1.8) 0.04 0.0) 6.9( 2.6) -0.1( 1.5) 0.0 (0.0) 8474.( 612.) 0.7( 8.7) 40.4(14.81 48 
0
1/17/66 20 340.6( 5.1) 16.9( 4.6) 16.9( 0.2) 2.4( 4.8) 0.8( 2.0) 0.05(0.00) 5729.(1530.) -5.0(12.0) 14.1(27.9) 51 
3
1/17/66 21 337.4( 5.4) 12.2( 1.9) 19.6( 2.0) 1.9( 3.9) 3.8( 0.8) 0.06(0.01) 4129.( 683.) -22.2( 4.9) 11.1(22.7) 50 13
1/17/66 22 334.04 3.7) 9.4( 1.1) 18.2( 1.3) 1.8( 3.3) 3.0( 0.7) 0.05(0.00) 3141.( 381.) -17.3( 4.0) 10.4(19.1) 51 20
1/17/66 23 331.4( 4.4) 12.0( 1.7) 0.0( 0.0) 3.8( 3.9) 3.11 0.4) 0.0 (0.0 ) 3971.( 589.) -18.1( 2.7) 21.9(22.3) 50 0
1/18/66 0 325.2( 6.3) 17.4( 3.7) 27.4( 1.8) 9.6( 4.3) 2.4( 0.5) 0.09(0.01) 5685.(1297.) -13.3( 2.5) 54.1(23.2) 51 2
1/18/66 1 323.51 6.1) 21.1( 2.1) 0.0( 0.0) 10.31 3.9) 1.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 6843.( 732.) -9.0( 2.8) 57.8(21.1) 50 0
1/18/66 2 327.0( 7.6) 16.8( 2.4) 0.0( 0.0) 3.1( 3.4) 0.5( 0.7) 0.0 (0.0 ) 5501.( 737.) -2.8( 4.0) 20.7(19.2) 51 0
1/18/66 3 327.0( 4.8) 10.9( 3.3) 0.0( 0.0) 5.4( 3.6) 0.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3579.(1122.) -1.8( 2.9) 30.5(20.1) 50 0
1/18/66 4 308.2t 9.6) 6.9( 1.1) 0.0( 0.0) 7.9( 3.1) 0.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2114.( 286.) -3.0( 3.7) 42.6(16.8) 50 0
1/18/66 5 287.6( 4.1) 9.5( 0.8) 0.0( 0.0) 8.4( 3.4) -0.2( 1.8) 0.0 (0.0 ) 2726.( 243.) 0.4( 9.0) 41.7(16.7) 28 0
1/18/66 18 331.9( 2.0) 12.4( 0.8) 44.3( 2.2) -1.0( 3.3) -0.0( 0.9) 0.13(0.01) 4106.( 285.) 0.2( 5.3) -5.9(19.2) 22 22
1/18/66 19 326.9( 6.4) 9.6( 1.4) 35.91 4.8) 3.9( 4.5) 0.5( 0.8) 0.11(0.01) 3141.( 507.) -2.8( 4.4) 21.7(25.4) 51 51
1/18/66 20 315.2( 6.3) 10.1( 1.9) 33.0( 3.5) 7.2( 5.1) -1.6( 1.8) 0.10(0.01) 3188.( 587.) 8.1( 9.6) 38.8(27.9) 50 47
1/18/66 21 324.5( 3.4) 10.8( 0.9) 30.8( 3.0) 1.6( 3.7) -1.6( 0.7) 0.09(0.01) 3505.( 306.) 9.3( 4.1) 9.0(21.1) 51 51
1/18/66 22 329.4( 3.0) 8.4( 1.4) 33.2( 5.1) 3.7( 3.7) -1.5( 0.7) 0.10(0.02) 2765.( 447.) 8.4( 4.0) 21.3(21.4) 50 50
1/18/66 23 318.6( 4.0) 9.0( 0.8) 38.2( 4.6) 2.3( 3.8) -2.7( 1.4) 0.12(0.02) 2854.( 225.) 14.9( 7.6) 13.1(21.1) 50 50
1/19/66 0 320.5( 4.8) 8.2( 0.7) 33.1( 4.6) 3.3( 2.5) -1.9( 0.B) 0.10(0.02) 2615.( 178.) 10.7( 4.6) 18.4(14.0) 50 50
1/19/66 1 323.9( 5.9) 7.3( 0.8) 33.6( 4.1) 1.5( 3.5) -2.2( 0.8) 0.10(0.01) 2374.( 223.) 12.7( 4.7) 8.8(19.9) 50 
50
1/19/66 2 336.8( 7.8) 8.3( 1.8) 26.9( 3.7) 1.5( 3.1) -2.4( 0.6) 0.08(0.01) 2816.( 661.) 14.4( 3.7) 8.9(18.4) 51 46
1/19/66 3 342.3( 3.0) 10.01 1.1) 26.1( 2.9) 2.3( 2.5) -1.5( 0.8) 0.08(0.01) 3417.1 398.) 9.2( 4.5) 13.7(14.9) 
49 48
1/19/66 4 344.3( 2.4) 12.5( 0.6) 25.7( 1.4) 1.1( 3.1) -0.3( 0.5) 0.07(0.00) 4298.( 212.) 1.9( 3.0) 6.6(18.7) 42 39
1/19/66 9 356.2( 4.1) 17.0( 0.9) 27.4( 1.5) -1.5( 2.6) 0.4( 0.8) 0.08(0.00) 6062.1 371.) -2.3( 5.0) -9.5(16.2) 50 17
1/19/66 10 355.4( 2.9) 14.9( 1.5) 26.7( 1.4) -1.3( 2.9) -0.4( 1.0) 0.08(0.00) 5283.( 516.) 2.5( 5.9) -8.4(18.0) 50 5
1/19/66 11 353.2( 4.0) 13.11 0.9) 26.4(1 1.3) -0.2( 3.6) 0.2( 1.8) 0.08(0.00) 4625.( 345.) -0.9(11.4) -0.9(22.4) 49 
23
1/19/66 12 362.4( 3.6) 11.5( 0.5) 45.5( 2.0) -2.5( 2.2) 0.2( 0.9) 0.12(0.01) 4177.( 210.) -1.1( 5.7) -15.7(14.0) 31 6
1/19/66 13 363.7( 2.7) 11.5( 0.7) 48.1( 1.9) -2.0( 2.8) 0.8( 0.6) 0.13(0.01) 4174.( 248.) -5.0( 3.7) -12.6(17.6) 50 6
1/19/66 14 360.7( 2.6) 11.3( 0.9) 50.01 0.0) -2.2( 2.4) 0.3( 0.7) 0.14(0.0 ) 4064.( 319.) -1.6( 4.4) -13.6(14.8) 51 1
1/19/66 15 358.5( 2.7) 10.0( 0.5) 0.0( 0.0) -1.4( 3.1) 0.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3569.( 213.) -4.0( 4.8) -8.7(19.4) 50 0
1/19/66 16 356.7( 3.4) 9.1( 1.0) 28.21 1.3) -1.3( 3.1) 0.1( 0.6) 0.08(0.00) 3243.( 343.) -0.6( 3.7) -7.8(19.6) 50 
6
1/19/66 17 352.3( 3.4) 7.8( 0.4) 26.3( 1.7) -0.1( 3.7) 0.41 0.8) 0.08(0.00) 2747.( 160.) -2.6( 5.1) -1.0(22.71 51 12
1/19/66 18 348.5( 4.6) 8.7( 0.6) 27.1( 2.3) 0.5( 3.6) 0.7( 0.9) 0.08(0.01) 3044.( 209.) -4.5( 5.8) 3.2(21.8) 50 40
1/19/66 19 355.4( 4.0) 8.4( 0.7) 32.5( 7.1) -0.7( 3.6) 1.4( 0.9) 0.09(0.02) 2976.( 240.) -8.8( 5.5) -4.2(22.4) 12 8
1/20/66 1 400.8( 4.2) 22.2( 1.8) 46.4( 2.8) -14.1( 2.0) -0.6( 0.6) 0.12(0.01) 8891.( 803.) 4.3(1 4.2) -97.2(13.1) 39 
39
1/20/66 2 394.6( 6.0) 19.0( 1.0) 45.9( 1.8) -15.3( 1.5) -0.3( 1.1) 0.12(0.00) 7518.( 422.) 2.2( 7.0)-104.0(10.4) 50 
50
1/20/66 3 376.2( 6.2) 18.7( 1.0) 48.1( 3.4) -15.5( 2.1) 0.3( 0.7) 0.13(0.01) 7043.( 395.) -1.7(1 4.7)-100.3(13.4) 48 48
1/20/66 4 365.8( 4.1) 16.8( 1.2) 50.7( 6.8) -14.8( 1.8) 0.5( 0.7) 0.14(0.02) 6147.( 458.) -3.4( 4.2) -93.1(11.3) 
51 50
1/20/66 5 356.9( 8.9) 17.0( 2.3) 35.6( 8.7) -14.3( 2.1) -1.01 1.5) 0.10(0.02) 6080.( 778.) 5.8( 8.8) -87.9111.8) 
50 50
1/20/66 6 346.01 2.3) 21.5( 1.9) 24.0( 1.1) -16.0( 1.6) -1.8( 0.8) 0.07(0.00) 7458.( 665.) 10.2( 4.9) -95.2( 9.5) 
50 49
1/20/66 7 355.6( 3.8) 20.1( 3.1) 28.2( 2.4) -14.7( 1.9) -2.9( 1.2) 0.08(0.01) 7151.(1081.) 17.7( 7.1) -90.4(11.0) 51 
28
1/20/66 8 369.4( 9.4) 12.4( 3.4) 42.3( B.4) -13.0( 2.7) -2.11 1.9) 0.1110.02) 4566.(1231.) 12.6(11.8) -82.6(16.1) 50 47
1/20/66 9 379.3( 4.4) 13.2( 0.8) 47.2( 2.8) -10.5( 1.3) -0.3( 0.5) 0.13(0.01) 4993.( 337.) 2.2( 3.3) -69.1( 9.0) 51 
51
1/20/66 10 379.7( 5.2) 10.6( 1.8) 39.6( 2.9) -8.3( 2.4) 0.6( 1.0) 0.10(0.01) 4044.( 706.) -4.0( 6.4) -54.6(16.2) 51 
50
1/20/66 11 379.0( 7.2) 7.7( 2.1) 41.5(1 3.0) -5.0( 2.1) 1.0( 2.2) 0.11(0.01) 2926.( 770.) -7.0(14.6) -32.9(13.5) 50 50
1/20/66 12 374.0( 5.8) 6.4( 0.5) 46.8( 3.1) -5.5( 1.9) 3.3( 0.7) 0.13(0.01) 2376.( 183.) -21.5( 4.9) -35.6(12.5) 51 51
1/20/66 13 375.3( 7.3) 6.6( 0.6) 44.7( 3.6) -2.6( 3.4) 2.7( 1.2) 0.12(0.01) 2482.( 231.) -17.6( 7.9) -16.9(22.2) 46 
46
1/20/66 14 411.2(12.1) 9.1( 1.3) 40.01 8.0) 0.7( 3.8) 0.9( 1.2) 0.10(0.02) 3734.( 616.) -6.7( 8.3) 5.6(27.3) 25 25
1/20/66 15 423.4( 6.0) 7.2( 4.1) 51.5(15.4) -3.2( 3.4) -1.5( 3.0) 0.12(0.04) 3016.(1696.) 11.6(21.8) -23.3(25.3) 50 50
1/20/66 16 426.2( 6.4) 5.2( D.5) 57.8( 5.0) -2.2( 3.9) 4.11 1.4) 0.14(0.01) 2229.( 196.) -30.2(10.8) -16.0(29.0) 51 
51
1/20/66 17 439.2(13.2) 6.8( 1.0) 51.0( 7.4) 4.1( 3.3) 3.7( 1.5) 0.12(0.02) 2986.( 478.) -28.3(11.4) 31.9(25.4) 49 
49
1/20/66 18 447.6(10.3) 8.1( 1.0) 44.9( 3.8) 3.4( 3.3) 3.81 1.3) 0.10(0.01) 3638.( 498.) -29.3( 9.5) 26.9(25.7) 50 
50
1/20/66 19 427.0( 5.8) 5.9( 1.1) 41.3( 9.6) 2.3( 3.5) 2.6( 2.4) 0.10(0.02) 2523.( 462.) -19.3(17.9) 17.0(26.3) 33 33
1/20/66 20 418.4( 5.5) 8.4( 0.9) 40.9( 4.1) 4.1( 4.9) 2.11 1.5) 0.10(0.01) 3511.( 344.) -15.5(10.8) 29.9(35.8) 
31 31
1/20/66 21 415.7( 3.8) 8.3( 0.7) 42.91 3.5) -0.4( 3.6) 2.3( 1.0) 0.10(0.01) 3463.( 283.) -16.3( 7.1) -3.1(25.9) 
31 31
1/20/66 22 421.7( 8.0) 7.8( 0.9) 38.7( 3.9) -1.2( 3.1) 0.0( 1.4) 0.09(0.01) 3284.( 320.) -0.1(10.1) -8.9123.1) 30 30
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/20/66 23 417.5( 6.41 5.1( 0.81 38.5( 7.9) 3.8( 3.9) 0.0 2.2) 0.09(0.02) 2143.1 308.) -0.1116.0) 27.4128.3) 26 25
1/21/66 0 443.5(13.4) 4.3(1 0.7) 57.7(12.9) 5.9( 3.3) 0.8( 1.4) 0.13(0.03) 1912.( 338.) -6.5(11.2) 46.4(26.9) 27 26
1/21/66 1 436.6( 7.7) 3.91 0.6) 66.6t 8.5) 1.21 3.9) 0.61 1.0) 0.15(0.02) 1712.( 263.) -4.9( 7.4) 9.4129.4) 31 31
1/21/66 2 437.0( 7.1) 3.4( 0.2) 69.0( 8.3) -2.2( 3.2) -0.1( 0.7) 0.16(0.02) 1488.( 108.) 0.7( 5.1) -16.9(24.6) 33 33
1/21/66 3 435.4( 9.3) 3.7( 0.6) 62.8(11.8) 0.4( 3.6) -0.5( 1.5) 0.14(0.03) 1593.( 243.) 4.0(11.7) 2.8(27.4) 27 27
1/21/66 4 443.9( 8.3) 3.4( 0.4) 63.2( 7.4) -3.8( 2.6) -0.2( 0.81 0.14(0.021 1508.1( 156.) 1.4( 6.2) -29.4(20.21 26 26
1/21/66 5 466.8(17.4) 3.1( 0.41 57.8112.4) -1.3( 4.6) -0.11 1.4) 0.12(0.03) 1465.( 203.) 0.2(11.8) -9.6(37.2) 39 38
1/21/66 6 540.0(18.91 11.51 5.51 77.6(14.2) -5.6( 4.2) 1.1( 3.3) 0.14(0.03) 61179.(2865.) -11.1130.5) -53.1(38.8) 31 31
1/21/66 7 545.0( 8.6) 16.0( 7.6) 73.3(11.7) -6.1( 5.5) 0.3( 2.5) 0.13(0.02) 8779.(4299.) -3.4(23.7) -57.3(51.6) 28 28
1/21/66 8 530.2(10.9) 14.41 3.7) 67.0( 7.6) -4.24 3.3) 1.8( 1.4) 0.13(0.02) 7658.12094.) -17.0(12.9) -39.0(30.3) 35 28
1/21/66 9 518.4(14.9) 8.11 2.4) 63.9(10.8) -3.7( 3.6) -0.5( 2.5) 0.12(0.02) 4202.(1383.) 4.3123.2) -34.4(32.9) 18 18
1/21/66 10 519.2( 7.2) 13.51 4.1) 59.11 8.6) -4.11 2.8) 0.8( 1.3) 0.11(0.02) 7032.(2104.) -7.9(12.1) -37.1(25.5) 21 16
1/21/66 11 530.5( 4.5) 14.5( 2.1) 57.6( 3.3) -5.5(1 2.1) 3.8( 1.0) 0.11(0.01) 7687.(1110.) -35.11 9.2) -50.6(19.4) 23 23
1/21/66 12 520.7(10.4) 8.91 1.9) 56.7( 4.9) -5.4( 2.3) 2.9( 1.4) 0.11(0.01) 4642.( 986.) -26.8(13.1) -48.9(20.6) 33 30
1/21/66 13 511.01 6.0) 5.7( 0.8) 57.0(1 5.0) -3.6( 2.81 0.1( 2.4) 0.11(0.01) 2904.( 390.) -0.1(21.6) -31.8124.9) 30 27
1/21/66 14 507.81 6.2) 4.71 0.5) 56.31 3.1) -4.51 2.3) 2.1( 0.7) 0.11(0.01) 2402.( 238.) -18.2( 6.3) -39.9(20.7) 25 23
1/21/66 15 507.6( 4.81 4.3( 0.31 56.8( 3.6) -5.5( 1.7) 3.0( 0.7) 0.11(0.01) 2159.( 159.) -26.4( 6.4) -48.6115.2) 33 31
1/21/66 16 507.9( 5.1) 4.41 0.2) 59.0( 3.0) -6.2( 1.7) 2.31 0.7) 0.12(0.01) 2214.( 99.) -20.6( 6.1) -54.7115.4) 32 32
1/21/66 17 506.4( 4.5) 3.81 0.2) 58.74 3.7) -3.61 2.5) 0.9( 0.9) 0.12(0.01) 1938.( 94.) -8.2( 8.2) -31.9(22.0) 27 25
1/21/66 18 502.7( 5.8) 3.6( 0.3) 55.9( 4.1) -4.8( 3.2) 2.3( 2.3) 0.11(0.01) 1801.( 180.) -17.2(10.6) -42.6(28.5) 33 33
1/21/66 19 502.9( 5.5) 3.0( 0.2) 50.1( 1.7) -2.0( 2.9) 1.0( 0.8) 0.10(0.00) 1518.( 94.) -9.2( 7.2) -17.9(25.5) 32 21
1/21/66 20 507.4( 4.7) 2.8( 0.2) 51.0( 2.2) -0.2( 3.2) 1.7( 1.0) 0.10(0.00) 1398.( 124.) -15.4( 9.2) -2.1(28.7) 31 12
1/21/66 21 520.8( 5.8) 3.6( 0.4) 56.6( 3.8) -0.8( 3.7) 0.0( 0.8) 0.11(0.01) 1851.( 195.) -0.2( 7.5) -6.9(33.6) 32 11
1/21/66 22 533.8( 8.8) 3.2( 0.31 53.7( 1.41 3.5( 2.5) 0.3( 1.0) 0.10(0.00) 1736.1 179.) -3.2( 9.4) 32.4(23.6) 30 12
1/21/66 23 537.2( 4.4) 3.6( 0.4) 55.4( 2.0) 5.91 1.4) 1.0( 0.9) 0.10(0.00) 1955.( 221.) -8.9(1 8.4) 54.7(12.7) 33 33
1/22/66 0 544.4( 5.8) 4.7( 0.3) 55.1( 2.1) 6.2( 2.8) -1.6( 1.1) 0.10(0.00) 2547.( 163.) 15.2(10.0) 58.7(26.1) 39 39
1/22/66 1 537.9( 5.5) 4.9( 0.4) 52.2( 3.0) 6.4(1 2.8) -1.7( 1.5) 0.10(0.01) 2626.( 206.) 15.7(13.8) 59.8(25.7) 51 39
1/22/66 2 553.9(10.3) 9.11 2.9) 49.0( 4.3) 2.7( 3.6) -0.6( 1.8) 0.09(0.01) 5069.(1646.) 5.8(16.7) 25.5(34.6) 49 45
1/22/66 3 574.0( 8.7) 21.8(12.0) 44.6( 5.6) 3.7( 3.1) 1.8( 1.9) 0.08(0.01) 12580.(6922.) -17.8(118.3) 36.9(30.61 51 21
1/22/66 4 581.1( 6.4) 24.7( 3.6) 39.6( 3.3) 5.1( 2.8) 3.2( 0.7) 0.07(0.00) 14369.1(2144.) -32.4( 6.8) 51.1(28.5) 50 31
1/22/66 5 579.1( 6.3) 12.21 2.5) 42.9( 4.1) 3.0( 2.5) 3.6( 0.7) 0.07(0.01) 7079.(1458.) -36.7( 6.9) 30.0125.1) 51 48
1/22/66 6 582.5( 2.9) 12.0( 1.2) 41.3( 2.0) 0.9(1 3.3) 2.7(1 0.8) 0.07(0.00) 6983.( 685.) -27.6(1 7.9) 9.3(33.4) 50 45
1/22/66 7 572.4( 2.7) 5.8( 2.1) 0.0( 0.0) -3.51 2.6) 0.61 0.5) 0.0 10.0 ) 3338.(1217.) -6.2( 4.8) -34.8(25.8) 50 0
1/22/66 8 570.1( 1.5) 3.8( 0.8) 0.0( 0.0) -4.2( 2.2) 0.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2154.( 482.) -3.9( 4.9) -41.6(21.8) 50 0
1/22/66 9 570.4( 1.8) 3.91 0.8) 0.01 0.0) -6.9( 1.7) 0.71 0.8) 0.0 (0.0 ) 2214.( 430.) -6.8( 8.1) -68.2(17.0) 50 0
1/22/66 10 570.0( 1.4) 4.2( 0.9) 0.0( 0.0) -7.5( 1.6) -0.11 1.0) 0.0 10.0 ) 2380.( 524.) 0.7( 9.4) -74.0(15.4) 49 0
1/22/66 11 589.9( 0.0) 3.1( 0.0) 43.5( 0.0) -2.5( 0.0) 1.9( 0.0) 0.07(0.0 ) 1823.( 0.) -19.1( 0.0) -26.0( 0.0) 1 1
1/22/66 19 559.5(12.0) 2.71 0.3) 44.0( 6.4) 1.5( 2.4) 0.6( 3.21 0.08(0.01) 1482.( 159.) -5.2130.7) 14.1(23.3) 32 23
1/22/66 20 565.6( 9.4) 2.5( 0.1) 39.1( 4.5) 3.11 2.9) -1.71 1.0) 0.07(0.01) 1422.( 79.) 17.3110.1) 30.7(28.7) 50 42
1/22/66 21 544.4(21.9) 2.7( 0.2) 42.0(1 8.0) 4.0( 4.6) 0.4( 2.4) 0.08(0.02) 1444.( 88.) -3.5123.2) 39.2(43.7) 51 21
1/22/66 22 548.8(17.5) 2.31 0.2) 40.9( 2.8) 5.3( 4.0) -2.0( 1.8) 0.07(0.01) 1286.( 107.) 18.7(17.8) 50.7138.0) 49 6
1/22/66 23 532.7(28.1) 2.3( 0.3) 45.5( 0.0) 3.0( 3.7) -1.1( 2.9) 0.08(0.0 ) 1209.( 95.) 11.5127.1) 28.4(33.7) 50 1
1/23/66 0 526.0(13.5) 2.21 0.3) 48.4( 0.0) 1.0( 4.4) -2.11 1.4) 0.09(0.0 ) 1170.( 133.) 19.6(13.1) 9.3(40.3) 51 1
1/23/66 1 543.7(15.1) 2.0( 0.1) 37.3( 0.1) 4.2( 4.4) -2.7( 1.8) 0.07(0.0 ) 1095.( 59.) 25.9(17.3) 40.2(41.6) 50 2
1/23/66 2 538.0(14.7) 2.1( 0.1) 0.01 0.0) 3.6( 4.0) -3.61 0.7) 0.0 (0.0 ) 1122.( 62.) 34.0( 7.1) 34.1(38.1) 42 0
1/23/66 3 499.11 8.2) 2.2(1 0.1) 0.0( 0.0) -1.3( 3.7) -1.01 2.3) 0.0 (0.0 ) 1096.1 65.) 9.2(19.8) -11.6(32.2) 49 0
1/23/66 4 503.51 7.9) 2.2( 0.1) 54.9( 0.0) 1.6( 3.2) -1.9( 1.6) 0.10(0.0 I 1100.( 54.) 16.5(13.9) 14.3(28.5) 16 1
1/23/66 8 522.5( 4.5) 2.7( 0.1) 0.0( 0.0) 1.6( 3.6) -2.1( 0.8) 0.0 (0.0 1 1419.( 36.) 18.71 7.4) 14.9(32.6) 11 0
1/23/66 9 507.6(19.0) 2.71 0.2) 51.71 9.3) 2.4( 4.1) 1.31 2.5) 0.1010.02) 1392.1 84.) -10.7(22.1) 21.7137.1) 50 5
1/23/66 10 498.9( 9.0) 2.6( 0.1) 0.01 0.0) 0.8( 4.4) 1.0( 3.0) 0.0 (0.0 ) 1320.( 75.) -8.3(25.7) 6.7(38.6) 48 0
1/23/66 11 509.3( 7.5) 2.7( 0.2) 53.5( 0.0) 1.1( 3.9) -1.71 1.1) 0.10(0.0 ) 1373.( 85.) 15.0(10.1) 10.0(34.5) 51 1
1/23/66 12 506.5(14.7) 2.7( 0.1) 46.2( 0.0) 3.91 4.1) -0.9( 2.7) 0.08(0.0 ) 1372.( 80.) 8.1(24.4) 34.0(35.7) 47 1
1/23/66 13 497.5( 8.5) 2.8( 0.1) 55.81 3.1) 3.2( 4.0) 2.31 2.6) 0.11(0.01) 1380.( 79.) -19.7122.4) 27.0(35.1) 51 2
1/23/66 14 504.0( 6.3) 2.9( 0.1) 61.4( 3.8) 2.1( 5.9) 2.4( 3.1) 0.12(0.01) 1485.( 78.) -21.3(27.4) 18.5152.1) 49 2
1/23/66 15 506.0( 6.2) 3.01 0.1) 0.0( 0.0) 3.0( 3.8) -1.8( 2.3) 0.0 (0.0 ) 1505.( 77.) 16.4(20.2) 25.8(33.8) 51 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/23/66 16 526.2(17.2) 2.9( 0.1) 50.1( 7.2) 6.6( 3.2) -1.0( 1.1) 0.09(0.02) 1541.( 91.) 9.2( 9.8) 60.8(30.4) 50 7
1/23/66 17 519.8(14.3) 2.9( 0.2) 47.2( 0.0) 4.5( 4.9) -2.2( 1.5) 0.09(0.0 ) 1492.( 128.) 19.6(13.3) 41.0(44.1) 45 1
1/23/66 18 497.9( 6.8) 2.6( 0.2) 0.0( 0.0) 5.8( 2.7) 0.6( 2.3) 0.0 (0.0 ) 1272.( 93.) -4.6(19.5) 50.4(22.9) 45 0
1/23/66 19 499.3( 6.7) 2.7( 0.1) 40.5( 1.4) 5.7( 3.6) 1.0( 3.3) 0.08(0.00) 1349.( 82.) -8.4(28.8) 49.2(31.2) 51 2
1/23/66 20 498.3(11.7) 2.7( 0.2) 43.5( 1.8) 4.1( 4.3) -0.3( 3.2) 0.09(0.00) 1325.( 117.) 2.6(27.6) 35.1(37.5) 50 23
1/23/66 21 502.8(10.9) 2.8( 0.2) 44.1( 4.5) -1.2( 5.2) -0.8( 3.4) 0.09(0.01) 1395.( 118.) 7.0(29.6) -10.6(45.8) 35 9
1/23/66 22 510.6(18.0) 2.8( 0.2) 46.2( 4.6) 1.9( 5.0) -2.1( 2.1) 0.09(0.01) 1451.( 129.) 19.0(18.7) 16.3(44.0) 51 22
1/23/66 23 510.5(16.9) 2.9( 0.2) 46.3( 4.2) 1.7( 6.7) -1.3( 2.4) 0.09(0.00) 1506.1 125.) 11.5(21.0) 13.9(59.3) 51 20
1/24/66 0 499.0( 9.2) 3.1( 0.2) 44.6( 1.6) 0.5( 5.1) -0.2( 2.6) 0.09(0.00) 1545.( 103.) 1.4(22.9) 4.7(44.6) 49 27
1/24/66 1 523.1(18.9) 3.6( 0.2) 51.3( 4.3) -0.71 4.5) -3.61 1.7) 0.10(0.01) 1894.( 146.) 32.3(15.8) -6.5(40.4) 50 21
1/24/66 2 540.1(28.1) 3.71 0.2) 52.81 3.9) -1.4( 3.2) -0.9( 1.7) 0.09(0.01) 1997.( 136.) 8.5(15.5) -14.0(29.9) 50 36
1/24/66 3 507.6(10.2) 3.6( 0.2) 60.9(13.7) 2.5( 3.7) 0.0( 1.9) 0.12(0.02) 1835.( 135.) -0.1(16.7) 22.0(32.8) 51 8
1/24/66 4 520.6(10.3) 3.5( 0.3) 59.6( 5.1) 5.6( 4.2) 0.8( 2.3) 0.11(0.01) 1843.( 156.) -6.8(20.7) 50.6(37.8) 49 22
1/24/66 5 525.5( 4.2) 3.61 0.1) 64.7( 0.5) 9.7( 2.2) -0.1( 1.0) 0.12(0.00) 1901.( 49.) 1.0( 8.7) 88.6(20.4) 3 2
1/24/66 10 614.9(12.2) 3.41 0.2) 65.8( 6.4) 0.6( 3.8) 4.9( 3.2) 0.11(0.01) 2121.( 150.) -52.1(34.3) 5.9(40.5) 27 24
1/24/66 11 611.9(15.9) 3.0( 0.3) 62.8( 6.7) 1.4( 3.4) -1.1( 2.1) 0.10(0.01) 1838.( 166.) 11.4(22.0) 14.7(36.8) 49 49
1/24/66 12 605.2(16.6) 3.0( 0.2) 60.2( 8.1) 4.1( 5.0) 4.5( 3.1) 0.10(0.01) 1788.( 140.) -46.8(32.7) 42.2(53.1) 50 48
1/24/66 13 603.8(11.2) 3.01 0.2) 57.3(1 4.7) -1.2( 5.4) 1.0( 2.7) 0.09(0.01) 1796.( 100.) -9.8(28.5) -13.1(57.0) 51 45
1/24/66 14 598.0(10.9) 2.9( 0.2) 53.8( 5.7) -0.1(1 3.4) -0.6( 2.0) 0.09(0.01) 1731.( 111.) 6.6(20.3) -1.2(36.2) 50 50
1/24/66 15 585.4( 3.2) 2.9( 0.1) 48.3( 3.0) 0.2( 2.1) 2.8( 0.7) 0.08(0.00) 1723.( 52.) -28.8( 7.6) 2.3(21.3) 51 51
1/24/66 16 590.2( 8.6) 2.9( 0.2) 54.0( 4.0) 3.0( 3.9) 3.0( 2.2) 0.09(0.01) 1697.( 112.) -30.6(22.9) 31.4(39.7) 51 49
1/24/66 17 593.5( 9.3) 3.0( 0.2) 53.6( 3.4) 3.9( 3.0) 3.1( 2.2) 0.09(0.01) 1757.( 121.) -31.6(23.1) 40.3(31.3) 49 48
1/24/66 18 600.4(12.2) 2.9( 0.3) 54.4( 5.6) 0.1( 4.3) 0.1( 1.7) 0.0910.01) 1726.( 158.) -1.0(17.2) 1.0(45.2) 50 32
1/24/66 19 592.6(12.4) 2.9( 0.3) 55.9( 4.9) 4.4( 3.5) 1.8( 3.1) 0.09(0.01) 1743.( 161.) -17.9(31.5) 45.5(35.9) 51 45
1/24/66 20 594.7(12.8) 3.1( 0.2) 52.2( 2.7) 3.5( 2.6) 0.4( 2.4) 0.09(0.00) 1872.( 164.) -3.8(25.0) 36.1(26.2) 49 42
1/24/66 21 591.4( 6.6) 3.0( 0.2) 51.8( 4.2) 0.5( 1.0) 0.3( 2.8) 0.09(0.01) 1800.( 131.) -3.1(28.4) 5.3(10.7) 4 4
1/25/66 0 610.1(13.4) 2.9( 0.2) 57.1( 7.8) 4.4( 3.0) -0.1( 2.2) 0.09(0.01) 1795.( 112.) 1.0(23.5) 47.0(31.2) 37 22
1/25/66 1 607.3(22.4) 2.9( 0.3) 55.8( 7.3) 3.8( 3.3) 1.1( 1.5) 0.09(0.01) 1766.( 190.) -11.6(15.2) 40.0(34.5) 51 49
1/25/66 2 603.1( 9.6) 2.9( 0.1) 51.3( 3.5) 2.81 2.7) 0.4( 1.2) 0.09(0.00) 1744.( 90.) -4.4(12.5) 29.0(28.0) 50 35
1/25/66 3 605.2(13.5) 3.0( 0.2) 51.0( 5.2) 2.81 2.9) 2.2( 1.8) 0.08(0.01) 1789.( 168.) -23.2(18.3) 28.8(30.5) 51 36
1/25/66 4 578.8(15.3) 2.6( 0.2) 56.8( 4.9) 1.7( 2.5) 3.7( 1.1) 0.10(0.01) 1513.( 124.) -37.2(11.2) 16.9(25.6) 50 46
1/25/66 5 568.2( 9.7) 2.6( 0.2) 59.7( 4.1) 1.8( 3.3) 3.6( 1.2) 0.10(0.01) 1488.( 114.) -35.8(12.1) 17.7(32.4) 50 50
1/25/66 6 549.9(14.7) 2.7( 0.1) 72.9(11.0) 2.7( 3.3) 3.9( 1.0) 0.13(0.02) 1473.( 71.) -37.1( 9.3) 25.6(31.2) 50 50
1/25/66 7 569.4(10.6) 2.7( 0.1) 53.6( 6.4) 0.2( 4.4) 0.6( 1.6) 0.09(0.01) 1512.( 76.1 -6.2(15.7) 1.2(44.0) 50 50
1/25/66 8 585.8(13.1) 2.5( 0.2) 46.7( 4.7) 4.5( 2.6) -0.3( 1.8) 0.08(0.01) 1490.( 88.) 3.1(18.1) 45.9(26.4) 51 39
1/25/66 9 569.9127.0) 2.81 0.1) 61.6( 9.9) 3.31 2.0) -0.6( 1.1) 0.11(0.02) 1590.( 105.) 6.2(10.8) 32.0(19.1) 8 7
1/25/66 10 589.6(13.4) 3.0( 0.2) 52.0( 6.0) 1.6( 3.9) -0.2( 0.9) 0.09(0.01) 1776.( 95.) 2.0( 9.5) 16.7(39.8) 39 34
1/25/66 18 575.8( 3.7) 3.3( 0.1) 51.9( 2.5) -0.3( 3.4) 0.4( 0.2) 0.09(0.00) 1876.( 60.) -3.7( 2.3) -2.8(34.0) 12 12
1/25/66 19 576.81 3.3) 3.5( 0.1) 57.1( 3.9) -0.0( 3.3) 0.3( 0.4) 0.10(0.01) 2009.( 66.) -2.9( 3.9) -0.3(33.5) 50 50
1/25/66 20 574.4( 4.61 3.4( 0.2) 57.3( 3.2) 3.2( 2.5) 0.7( 0.61 0.10(0.01) 1940.( 101.1 -7.5( 6.4) 31.7(25.1) 50 50
1/25/66 21 567.4( 3.4) 3.3( 0.1) 57.7( 3.5) 0.2( 3.6) 0.6( 0.6) 0.10(0.01) 1880.( 75.) -5.8( 5.8) 1.4(35.7) 51 51
1/25/66 22 582.3( 3.3) 3.0( 0.2) 45.4( 4.2) -0.5( 3.3) 0.3( 0.4) 0.08(0.01) 1775.( 135.) -2.8( 4.1) -5.4(33.3) 51 45
1/25/66 23 578.0( 3.1) 3.7( 0.2) 48.2( 3.0) -2.4( 1.9) -0.7( 0.4) 0.08(0.00) 2125.( 133.1 6.8( 4.2) -24.3(19.5) 50 50
1/26/66 0 565.4(11.1) 3.6( 0.4) 54.9( 6.2) 2.5( 3.1) 0.0( 0.8) 0.10(0.01) 2009.( 223.) 0.0( 7.8) 24.9(30.8) 51 48
1/26/66 1 591.2( 5.9) 3.1( 0.2) 45.3( 4.0) 4.2( 2.7) 1.6( 1.2) 0.08(0.01) 1826.( 130.1 -16.0(12.7) 42.8(27.5) 50 23
1/26/66 2 599.3(14.9) 2.3( 0.3) 58.7(16.1) 1.1( 4.3) -0.7( 2.1) 0.10(0.03) 1393.1 201.) 7.1(21.2) 10.6(44.5) 50 10
1/26/66 3 606.5(112.6) 2.2( 0.5) 72.5( 9.5) 1.8( 3.1) 1.8( 2.6) 0.12(0.01) 1350.1 340.1 -18.9(27.2) 19.5(32.4) 50 23
1/26/66 4 618.7( 5.2) 2.8( 0.1) 71.9(10.9) 2.6( 0.5) 3.6( 0.6) 0.12(0.02) 1741.( 95.) -39.0( 6.2) 28.3( 5.5) 10 10
1/26/66 8 612.3(10.0) 2.7( 0.2) 66.7( 7.1) -1.7( 3.3) 3.9( 0.9) 0.11(0.01) 1630.1 142.) -41.3( 9.1) -18.0(35.2) 23 17
1/26/66 9 588.1(12.2) 2.3( 0.2) 53.8( 3.8) 1.5( 2.8) 3.8( 1.2) 0.09(0.01) 1339.( 100.) -39.0(12.8) 15.4(28.6) 47 35
1/26/66 10 569.6( 8.8) 2.4( 0.2) 56.6( 4.3) 1.8( 2.2) 2.9( 0.6) 0.10(0.01) 1355.( 94.) -29.2( 5.4) 18.0(22.3) 49 49
1/26/66 11 587.9( 6.9) 2.3( 0.3) 54.0( 4.7) 1.4( 2.6) 1.3( 1.6) 0.09(0.01) 1329.( 169.).-13.6(16.4) 14.0(26.6) 50 44
1/26/66 12 597.7( 7.9) 2.3( 0.2) 49.7( 3.3) 1.6( 2.9) -0.5( 1.6) 0.08(0.01) 1355.( 111.) 5.5(16.3) 16.1(30.8) 50 12
1/26/66 13 602.2( 6.1) 2.1( 0.2) 53.3( 4.8) 2.41 3.8) -1.11 1.4) 0.09(0.01) 1265.( 95.) 11.5(14.2) 25.5(39.7) 51 16
1/26/66 14 600.1( 5.0) 2.5( 0.4) 48.4( 4.2) 4.8( 3.0) -0.8( 2.5) 0.08(0.01) 1489.1 221.) 8.2(26.1) 50.5(31.5) 50 7
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/26/66 15 605.3( 5.9) 3.11 0.3) 72.3( 3.1) 5.1(1 2.3) 2.2( 0.9) 0.12(0.00) 1853.( 165.) -23.6(1 9.2) 53.4(24.6) 51 2
1/26/66 16 609.4( 6.2) 3.6( 0.2) 55.9( 7.6) 3.2( 2.7) 2.4( 1.6) 0.09(0.01) 2170.( 107.) -25.3(16.7) 33.6128.3) 50 13
1/26/66 17 599.1( 3.3) 3.3( 0.2) 52.4( 2.8) 3.4( 2.8) 0.6( 0.4) 0.09(0.00) 2005.( 99.) -6.3( 4.7) 35.7(28.9) 49 45
1/26/66 18 605.8(16.4) 3.4( 0.3) 55.9(10.1) 2.9( 3.1) 0.6( 1.1) 0.09(0.01) 2049.1 123.) -6.5(12.0) 31.0(32.9) 42 38
1/27/66 0 585.0( 2.9) 2.7( 0.2) 45.3( 2.6) 0.1( 1.1) -0.1( 0.4) 0.08(0.00) 1592.( 91.) 0.7( 3.9) 1.1(11.4) 32 32
1/27/66 1 581.71 3.6) 2.41 0.4) 44.4( 3.0) 1.7( 2.3) -0.9( 0.6) 0.08(0.00) 1374.1 219.) 9.1( 5.8) 17.5423.6) 47 47
1/27/66 2 582.0( 3.2) 1.9( 0.1) 40.2( 1.9) 3.7( 2.2) -1.4( 0.7) 0.07(0.00) 1119.( 73.) 14.2( 6.8) 37.1(22.8) 49 22
1/27/66 3 579.1( 3.9) 1.7( 0.1) 41.0( 3.9) 2.6( 1.2) -1.0( 0.9) 0.07(0.01) 1011.( 65.) 10.51 9.5) 26.5(12.7) 50 24
1/27/66 4 573.4( 6.1) 1.5( 0.2) 38.0( 5.41 2.84 2.0) -1.8( 0.8) 0.07(0.01) 882.( 96.) 18.4( 8.2) 28.1420.2) 50 28
1/27/66 5 551.8112.9) 1.61 0.1) 47.0( 6.0) -0.7( 3.8) -1.1( 0.5) 0.08(0.01) 867.( 41.) 10.4( 4.8) -6.4(36.4) 50 37
1/27/66 6 557.7(16.2) 1.4( 0.1) 40.7( 7.3) 0.2( 3.7) -1.5( 0.9) 0.0710.01) 797.( 68.) 15.1( 9.0) 2.6135.8) 51 21
1/27/66 7 551.4( 8.8) 1.5( 0.1) 41.8( 2.7) -0.5( 3.8) -0.5( 0.9) 0.07(0.00) 839.( 40.) 4.7( 9.2) -4.8(36.6) 50 4
1/27/66 8 543.8(14.6) 1.51 0.1) 42.4( 0.0) -1.91 4.0) -1.41 0.9) 0.08(0.0 ) 843.( 44.) 13.0( 8.7) -17.3(37.6) 51 1
1/27/66 9 510.8( 6.0) 1.4( 0.1) 0.0( 0.0) -6.7( 1.6) -1.0( 0.8) 0.0 (0.0 ) 720.( 51.) 9.1( 7.3) -59.8(14.1) 49 0
1/27/66 10 507.9( 4.3) 1.5( 0.1) 0.0( 0.0) -6.4( 1.6) -1.51 0.9) 0.0 (0.0 ) 759.( 39.) 12.9( 7.6) -56.7(13.8) 40 0
1/27/66 18 433.6( 4.8) 1.6( 0.1) 63.1( 0.0) -8.5( 1.5) -1.8( 0.6) 0.15(0.0 ) 690.( 39.) 13.7( 4.3) -64.5(11.81 35 1
1/27/66 19 446.8(11.7) 1.51 0.1) 51.8( 2.0) -8.3( 1.8) -2.2( 0.7) 0.12(0.01) 669.( 39.) 17.3( 5.4) -64.3(14.4) 51 2
1/27/66 20 436.2( 8.2) 1.6( 0.1) 48.8( 0.0) -8.1( 1.6) -1.9( 1.11 0.11(0.0 ) 695.( 51.) 14.6( 7.8) -61.4(12.4) 50 1
1/27/66 21 416.1( 3.6) 1.7( 0.1) 0.0( D.0) -7.6( 1.7) -4.5( 0.7) 0.0 (0.0 ) 708.( 38.) 32.2( 5.3) -54.8(12.2) 51 0
1/27/66 22 412.7( 2.3) 1.8( 0.11 0.0( 0.0) -7.1( 1.0) -4.3( 0.7) 0.0 (0.0 ) 738.( 57.) 30.8( 5.2) -51.0( 7.6) 50 0
1/27/66 23 412.0( 1.7) 1.9( 0.1) 0.0( 0.0) -6.2( 1.5) -3.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 780.( 58.) 26.5( 4.5) -44.5(10.8) 50 0
1/28/66 0 412.31 2.2) 2.2( 0.1) 0.01 0.0) -6.11 1.3) -3.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 898.( 41.) 25.2( 3.3) -43.6( 9.4) 51 0
1/28/66 1 411.4( 2.0) 2.3( 0.1) 0.0( 0.0) -5.2( 1.6) -4.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 928.( 45.) 30.1( 5.6) -37.3(11.6) 50 0
1/28/66 2 412.4( 2.3) 2.4( 0.1) 0.0( 0.0) -3.4( 2.3) -4.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1007.( 44.) 33.8( 2.1) -24.2(16.7) 50 0
1/28/66 3 404.4( 4.4) 2.7( 0.2) 0.0( 0.0) 1.3( 2.6) -3.8( 0.91 0.0 (0.0 1 1073.( 79.) 26.5( 6.4) 8.8(18.3) 49 0
1/29/66 0 410.4( 3.4) 7.2( 0.8) 24.2( 1.2) -1.4( 3.1) -2.6( 1.4) 0.06(0.00) 2970.( 333.) 18.3(10.0) -10.1(22.1) 45 34
1/29/66 1 407.3( 6.0) 7.3( 2.5) 24.8( 1.7) -2.2( 2.8) -1.2( 1.1) 0.06(0.00) 2974.(1001.) 8.81(7.9) -15.6(20.1) 51 22
1/29/66 2 414.5( 9.9) 13.7( 2.01 29.8( 4.4) 1.8( 4.9) -1.7( 2.1) 0.07(0.01) 5678.( 908.) 12.5(15.3) 13.0(34.9) 45 12
1/29/66 3 411.1( 5.7) 16.01 1.2) 32.21 3.1) 6.11 2.4) -0.6( 1.1) 0.08(0.01) 6591.( 543.) 4.5( 7.7) 43.4(17.2) 46 46
1/29/66 4 405.8( 3.6) 15.9( 0.9) 33.81 2.5) 7.4( 2.0) -0.7( 0.7) 0.08(0.01) 6455.( 374.) 5.2(1 4.5) 52.3(14.1) 51 51
1/29/66 5 398.4( 1.9) 14.4( 0.6) 32.21 1.3) 5.1( 2.3) -0.4( 0.5) 0.08(0.00) 5739.( 244.) 2.5( 3.6) 35.6(16.1) 50 50
1/29/66 6 398.4( 4.9) 13.8( 0.9) 33.8( 3.4) 4.4( 3.5) -0.1( 1.2) 0.08(0.01) 5478.( 340.) 0.8( 8.2) 30.2(24.1) 50 50
1/29/66 7 387.6( 5.0) 13.3( 0.8) 34.9( 2.2) 6.2( 4.0) -1.7( 1.1) 0.09(0.01) 5160.( 304.) 11.1( 7.7) 41.9(27.2) 49 46
1/29/66 8 389.3( 4.2) 13.0( 0.8) 33.6( 1.9) 2.3( 2.0) 0.6( 0.5) 0.09(0.00) 5052.( 315.) -4.3( 3.2) 15.6(13.4) 50 47
1/29/66 9 390.4( 7.6) 12.4( 0.8) 32.8( 3.7) 2.1( 1.6) 1.0( 0.5) 0.08(0.01) 4821.( 237.) -6.7( 3.0) 14.2(10.4) 48 45
1/29/66 10 381.7( 2.5) 13.11 0.6) 39.4( 1.7) 3.61 1.6) 1.81 0.5) 0.10(0.00) 5018.1 203.) -11.9( 3.2) 23.6(10.7) 49 49
1/29/66 11 392.7( 6.3) 10.41 2.0) 35.8( 3.2) 0.9( 3.2) 1.8( 0.9) 0.09(0.01) 4066.( 737.) -12.5( 6.4) 6.3(21.6) 49 49
1/29/66 12 386.3( 4.2) 11.91 1.4) 37.01 2.3) 4.7( 3.1) 1.3( 0.8) 0.10(0.01) 4614.( 555.) -8.7( 5.1) 31.5(20.5) 49 49
1/29/66 13 394.8( 5.7) 5.6( 1.0) 47.2( 3.8) 0.1( 3.5) 1.1( 0.6) 0.12(0.01) 2209.( 392.) -7.4( 4.2) 0.4(24.2) 51 51
1/29/66 14 402.8(10.7) 5.1( 0.9) 47.8( 3.9) 0.2(1 3.3) 2.0( 1.5) 0.12(0.01) 2047.(1 355.) -14.4(10.5) 1.1(23.1) 51 51
1/29/66 15 408.1(1 8.1) 4.6( 0.9) 45.6( 5.3) 2.0( 2.91 1.9( 1.6) 0.11(0.01) 1863.( 376.) -13.4(11.4) 14.4(20.5) 48 48
1/29/66 16 403.9( 3.1) 6.9( 1.5) 39.8( 2.2) -1.5( 2.6) 0.9( 0.6) 0.10(0.00) 2766.( 606.1 -6.7( 4.4) -10.7(18.2) 51 51
1/29/66 17 395.2( 3.1) 7.7( 0.71 36.4( 2.1) -2.61 3.0) 1.0( 0.6) 0.09(0.00) 3026.1 305.) -6.9(1 4.3) -18.0(20.6) 49 49
1/29/66 18 391.6( 3.7) 8.5( 0.4) 33.51 1.3) -3.6(1 1.6) 0.8( 0.6) 0.08(0.00) 3348.( 142.) -5.6( 3.9) -24.6(10.6) 51 51
1/29166 19 383.2( 6.1) 9.2( 0.7) 35.81 2.7) -4.11 1.8) 1.01 0.6) 0.09(0.01) 3532.( 280.) -6.6( 3.9) -27.5(11.8) 51 50
1/29/66 20 374.6( 8.0) 10.0( 0.6) 36.6( 3.7) -4.8(1 1.8) 0.6(1 0.5) 0.10(0.01) 3741.( 196.) -4.1( 3.3) -31.4(11.4) 51 28
1/29/66 21 359.2( 7.6) 10.9( 0.7) 27.0( 0.3) -3.7( 3.1) 0.1( 0.9) 0.08(0.00) 3924.( 191.) -0.9( 5.8) -23.6(19.8) 51 6
1/29/66 22 355.3( 5.3) 10.7( 0.4) 26.2( 3.0) -5.5( 1.9) 0.11 0.7) 0.07(0.011 3811.( 158.) -0.6( 4.4) -34.2(11.8) 50 3
1/29/66 23 369.5( 5.1) 9.4( 1.1) 0.0( 0.0) -7.2( 1.2) 1.4( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3470.( 382.) -8.8( 5.5) -46.0( 7.4) 51 0
1/30/66 0 374.5( 2.2) 8.4( 0.4) 0.0( 0.0) -5.4( 1.9) 0.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3137.( 158.) -3.9( 3.0) -35.0112.4) 50 0
1/30/66 1 366.3( 5.2) 9.7( 0.5) 0.0( 0.0) -6.2( 2.0) -0.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3558.( 173.) 1.3( 5.5) -39.2(12.4) 51 0
1/30/66 2 363.3( 4.2) 9.5( 0.4) 28.5( 0.0) -7.11 0.5) 0.11 0.6) 0.08(0.0 ) 3465.( 144.) -0.6( 3.6) -44.7( 3.2) 49 1
1/30/66 3 355.6( 2.1) 9.5( 0.4) 27.4( 1.3) -7.2( 1.0) -0.2( 0.4) 0.08(0.00) 3379.( 159.) 1.1( 2.7) -44.8( 6.1) 12 2
1/31/66 0 327.8114.1) 5.3(1 2.8) 37.3(16.3) -3.3( 3.6) 0.8( 0.9) 0.12(0.06) 1751.( 969.) -4.5( 5.1) -18.7(20.3) 43 30
1/31/66 1 321.7( 9.7) 2.8( 0.4) 45.11 9.6) -2.3( 5.4) -3.3( 2.3) 0.14(0.03) 917.( 158.) 18.4(13.3) -12.4(30.21 50 46
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/OY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WOIV N*V VT VN NV NW
1/31/66 2 319.7(11.2) 2.3( 0.7) 42.2(12.1) 4.2( 3.4) -3.9( 2.1) 0.13(0.04) 749.( 223.1 22.2(12.2) 23.7(19.0) 51 43
1/31/66 3 304.2( 9.4) 2.2( 0.2) 54.3( 8.2) 2.0( 3.81 -0.7( 1.5) 0.17(0.03) 668.( 73.) 3.6( 7.9) 10.5120.4) 50 12
1/31/66 4 325.6( 6.6) 1.9( 0.2) 34.0( 7.6) 4.7( 3.2) 0.8( 1.2) 0.10(0.03) 627.( 70.) -4.6( 6.6) 26.7(17.9) 50 50
1/31/66 5 332.5( 4.4) 2.9( 0.6) 26.0( 3.6) 6.8( 3.1) 1.1( 0.71 0.08(0.01) 975.( 215.) -6.4( 4.2) 39.4(17.9) 46 46
1/31/66 6 348.8( 6.0) 4.2( 0.9) 22.3( 1.3) 5.7( 3.4) 1.6( 1.2) 0.0710.00) 1482.( 310.1 -9.4( 7.3) 34.6(20.2) 44 10
1/31/66 7 344.1( 4.2) 4.0( 0.6) 25.1( D.0) 7.0( 4.2) 2.8( 1.0) 0.07(0.0 1 1388.( 234.) -16.4( 5.9) 41.7(25.0) 51 1
1/31/66 8 340.94 3.2) 4.41 0.5) 29.4( 1.8) 3.01 3.1) -0.0( 0.7) 0.09(0.00) 1514.( 174.) 0.1( 4.1) 18.0(18.3) 50 49
1/31/66 9 337.5( 3.0) 4.2( 0.3) 24.91 3.1) 2.0( 2.6) 0.8( 1.1) 0.07(0.01) 1432.( 96.) -5.0( 6.4) 11.8(15.5) 51 46
1/31/66 10 336.8( 2.6) 4.0( 0.4) 24.1( 1.7) 1.5( 1.9) 0.4( 1.1) 0.07(0.00) 1356.( 123.) -2.3( 6.7) 8.8(11.1) 46 46
1/31/66 11 332.7( 2.6) 3.2( 0.2) 32.1( 3.0) 2.8( 1.9) 1.2( 0.5) 0.10(0.01) 1078.( 74.) -6.8( 3.1) 16.2(11.0) 50 50
1/31/66 12 324.9( 4.9) 3.4( 0.2) 37.3( 2.3) 2.9( 2.3) 2.6( 0.8) 0.11(0.01) 1106.( 58.) -14.81 4.5) 16.6(13.3) 51 51
1/31/66 13 340.9( 4.6) 3.6( 0.2) 22.0( 1.6) 2.1( 1.3) 2.8( 0.5) 0.06(0.00) 1241.( 54.) -16.9( 3.1) 12.6( 7.4) 49 26
1/31/66 14 346.84 4.7) 4.2( 0.4) 26.6( 3.0) 2.6( 2.4) 2.9( 0.8) 0.08(0.01) 1463.( 146.1 -17.5( 4.91 15.5(14.7) 48 27
1/31/66 15 350.7( 2.5) 5.3( 0.4) 26.1( 0.9) 1.0( 3.2) 2.81 0.9) 0.07(0.00) 1850.( 149.) -17.0( 5.5) 5.8(19.8) 48 10
1/31/66 16 353.2( 3.1) 5.4( 0.2) 28.6( 1.7) 1.0( 3.4) 2.5( 1.0) 0.08(0.00) 1908.( 89.) -15.4( 6.1) 5.9(20.7) 51 17
1/31/66 17 356.7( 5.0) 6.5( 0.5) 0.0( 0.0) -2.31 4.0) 3.0( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2312.( 160.) -18.4( 6.2) -14.1(24.9) 50 0
1/31/66 18 362.3( 7.3) 6.3( 0.7) 0.0( 0.0) -4.6( 2.0) 0.4( 1.9) 0.0 (0.0 ) 2262.( 226.) -2.1(11.6) -29.3(12.8) 50 0
1/31/66 19 360.5( 3.6) 7.2( 0.5) 0.0( 0.0) -3.8( 2.1) -0.7( 0.6) 0.0 10.0 ) 2596.( 170.) 4.7( 3.5) -23.8(13.0) 50 0
1/31/66 20 362.3( 1.8) 6.8( 0.4) 0.01 0.0) -0.9( 3.1) 0.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2473.( 144.) -0.3( 3.8) -5.6(19.4) 49 0
1/31/66 21 357.7( 4.2) 7.4( 0.3) 0.04 0.0) -1.3( 3.3) 0.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2645.( 133.) -0.5( 2.4) -8.3(20.9) 51 0
1/31/66 22 351.5( 3.4) 7.1( 0.3) 0.0( 0.0) 0.1( 3.7) -0.1( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2480.( 128.) 0.9( 3.2) 0.5(23.0) 50 0
1/31/66 23 345.2( 2.0) 6.21 0.3) 19.2( 0.0) -0.8( 3.5) 0.7( 0.7) 0.06(0.0 ) 2155.( 119.) -4.0( 4.2) -5.0(21.21 50 1
2/ 1/66 0 341.91 3.6) 6.21 0.5) 18.74 0.8) 0.01 3.6) 1.0( 0.6) 0.06(0.00) 2127.( 156.) -6.0( 3.7) 0.3(21.6) 50 14
2/ 1/66 1 335.9( 3.8) 6.5( 0.4) 19.6( 1.1) -0.4( 3.4) 0.2( 0.6) 0.06(0.00) 2194.( 168.) -1.2( 3.3) -2.4(19.9) 51 35
2/ 1/66 2 340.9( 3.0) 6.6( 0.6) 16.7( 0.8) -0.64 3.3) -0.9( 0.7) 0.0510.00) 2243.( 213.) 5.2( 3.9) -3.6(19.5) 51 7
2/ 1/66 3 342.3( 3.0) 7.4( 0.7) 18.0( 3.2) -1.3( 3.1) -0.9( 0.8) 0.05(0.01) 2538.( 267.) 5.5( 4.6) -7.6(18.4) 50 2
2/ 1/66 4 343.4( 0.7) 8.7( 0.2) 0.0( 0.0) -0.6( 3.4) -1.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2975.( 85.) 7.4( 2.0) -3.4120.5) 12 0
2/ 1/66 7 350.1( 1.9) 9.8( 1.5) 0.0( 0.0) -3.3( 1.8) -1.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3440.( 531.) 8.5(1 3.3) -20.1(11.0) 23 0
2/ 1/66 8 350.2( 2.9) 10.7( 1.4) 23.7( 0.8) -4.6( 1.7) -0.3( 1.3) 0.07(0.00) 3753.( 493.) 1.9( 7.9) -27.8(10.1) 50 3
2/ 1/66 9 351.01 2.0) 11.9( 0.8) 0.0( 0.0) -4.4( 1.4) -0.5( 1.0) 0.0 (0.0 ) 4168.( 289.) 3.0( 6.1) -26.8 8.5) 50 0
2/ 1/66 10 347.2( 1.9) 10.8( 0.7) 20.9( 1.2) -4.5( 1.5) -2.3( 0.8) 0.06(0.00) 3747.( 245.) 14.0( 4.9) -27.4( 8.8) 51 4
2/ 1/66 11 340.6( 2.8) 11.2( 0.4) 19.24 1.2) -3.2( 2.2) -2.8( 0.4) 0.06(0.00) 3822.( 128.) 16.8( 2.3) -19.1(13.2) 51 38
2/ 1/66 12 338.6( 3.1) 11.2( 0.8) 17.8( 0.7) -3.8( 1.8) -2.5( 0.6) 0.05(0.00) 3805.( 300.) 14.8( 3.8) -22.5410.5) 48 40
2/ 1/66 13 337.0( 1.41 9.2( 0.6) 17.2( 0.5) -3.0( 2.01 -2.5( 0.4) 0.0510.00) 3099.( 215.) 14.9( 2.3) -17.4(11.9) 49 48
2/ 1/66 14 336.8( 2.2) 9.0( 0.6) 17.7( 0.7) -3.4( 0.6) -2.9(1 0.5) 0.05(0.00) 3020.( 195.) 17.0( 2.7) -19.84 3.6) 50 46
2/ 1/66 15 336.3( 2.2) 10.1( 1.2) 18.5( 1.4) -4.0( 1.3) -1.7( 1.3) 0.05(0.00) 3380.( 403.1 9.9( 7.3) -23.5( 7.5) 50 46
2/ 1/66 16 337.51 3.6) 10.1( 0.6) 17.64 1.2) -5.7( 1.8) -0.6( 0.5) 0.0510.00) 3398.( 202.) 3.3( 2.9) -33.7(10.4) 50 29
2/ 1/66 17 335.2( 2.6) 10.6( 0.6) 17.0( 0.5) -4.5( 1.5) -0.8( 0.4) 0.05(0.00) 3557.( 225.) 4.5( 2.2) -26.6( 8.9) 51 23
2/ 1/66 18 336.21 2.2) 11.3( 0.8) 16.7( 0.6) -3.8( 1.2) -0.2( 0.5) 0.05(0.00) 3790.( 259.) 1.51 2.9) -22.4( 7.2) 52 10
2/ 1/66 19 341.1( 2.8) 16.0( 1.4) 16.3( 0.5) -6.1( 1.6) -0.3( 0.4) 0.05(0.00) 5468.( 466.) 1.7( 2.5) -36.3( 9.3) 50 8
2/ 1/66 20 343.2( 3.2) 22.4( 2.3) 17.0( 0.3) -3.6( 3.4) -1.6( 0.4) 0.05(0.00) 7708.( 828.) 9.5( 2.5) -21.2(20.0) 51 5
2/ 1/66 21 345.0( 1.8) 24.1( 1.9) 0.0( 0.0) -0.8( 3.3) -2.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 8312.( 662.) 11.9( 2.8) -4.7(19.7) 50 0
2/ 1/66 22 345.1( 1.9) 16.4( 6.3) 17.4( 0.0) -3.8( 2.6) -1.3( 0.9) 0.05(0.0 ) 5650.(2156.) 7.9( 5.3) -22.8(15.5) 51 1
2/ 1/66 23 348.7( 2.2) 11.8( 1.4) 0.0( 0.0) -3.14 2.6) 0.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4123.( 495.) -0.4( 3.6) -18.9(15.8) 50 0
2/ 2/66 0 346.5( 3.7) 13.0( 0.9) 23.1( 1.5) -3.4( 2.0) 0.4( 1.0) 0.07(0.00) 4495.( 326.) -2.4( 6.31 -20.5(11.9) 51 22
2/ 2/66 1 336.01 2.4) 8.6( 1.2) 18.94 0.9) -4.6( 1.8) 0.24 1.0) 0.06(0.00) 2898.( 415.) -1.1( 6.0) -27.0(10.6) 50 49
2/ 2/66 2 336.3( 3.0) 7.4( 0.3) 20.4( 1.2) -6.0( 1.5) -0.6 (0.5) 0.06(0.00) 2494.( 114.) 3.2( 3.1) -35.4( 9.0) 51 50
2/ 2/66 3 346.8( 4.0) 8.2( 0.4) 22.84 2.0) -3.84 2.4) 0.64 1.1) 0.0710.01) 2842.1 169.) -3.84 6.4) -22.8(14.6) 50 17
2/ 2/66 4 347.4( 3.0) 8.4( 0.9) 25.4( 1.8) -6.9( 1.4) 0.2( 0.8) 0.07(0.00) 2932.( 306.) -1.3( 4.8) -41.9( 8.4) 35 29
2/ 2/66 5 356.3( 7.5) 8.4( 0.6) 39.6(11.91 -5.1( 2.41 1.8( 1.0) 0.11(0.03) 3008.( 273.) -11.0( 6.6) -31.7(14.2) 51 10
2/ 2/66 6 363.31 3.1) 8.2( 0.8) 46.8( 4.6) -3.7( 1.8) 2.8( 0.9) 0.13(0.01) 2963.( 288.) -17.5( 5.7) -23.4(11.3) 50 17
2/ 2/66 7 368.4( 6.6) 7.3( 0.4) 44.0( 5.4) -3.2( 3.0) 2.6(1 0.5) 0.1210.01) 2674.( 136.) -17.0( 3.31 -20.2(19.6) 51 47
2/ 2/66 8 367.1( 3.8) 7.6( 0.4) 46.2( 2.3) -2.4( 2.1) 1.7( 0.8) 0.13(0.01) 2771.( 145.) -11.0( 4.8) -15.1(13.4) 36 28
2/ 2/66 9 366.1( 4.5) 8.2( 0.6) 45.7( 3.9) -3.0( 2.6) 2.7( 1.2) 0.13(0.01) 3011.( 249.) -17.1( 7.5) -19.3(16.4) 51 43
2/ 2/66 10 363.7( 2.8) 8.01 0.4) 46.3( 6.7) -4.5( 2.0) 1.6( 0.7) 0.13(0.02) 2922.( 152.1 -9.8( 4.1) -28.5(12.4) 50 33
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
2/ 2/66 11 363.7( 4.0) 8.1( 0.4) 49.51 3.8) -3.41 1.9) 1.41 0.6) 0.14(0.01) 2929.1 156.) -9.01 3.7) -21.8112.1) 40 16
2/ 2/66 17 343.2( 3.0) 12.8( 0.7) 19.11 0.9) 0.7( 2.8) 1.8( 0.5) 0.06(0.00) 4382.( 238.) -10.8( 3.3) 4.0(17.1) 23 4
2/ 2/66 18 347.51 7.0) 11.1( 1.7) 0.01 0.0) 1.5( 2.7) 0.9( 0.7) 0.0 (0.0 ) 3851.( 532.) -5.2( 4.0) 9.2(16.6) 51 0
2/ 2/66 19 354.4( 3.2) 9.51 0.6) 0.0( 0.0) 0.0( 3.4) 0.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3354.( 224.) -4.3( 2.9) 0.3(20.8) 50 0
2/ 2/66 20 352.8( 3.9) 9.21 0.6) 29.41 5.9) -2.6( 1.8) 1.5( 0.6) 0.08(0.01) 3231.( 240.) -9.0( 3.5) -15.7(11.2) 50 7
2/ 2/66 21 346.7( 3.0) 9.3( 0.9) 23.6( 1.1) -2.6( 1.9) 0.81 0.6) 0.07(0.00) 3206.( 303.1 -4.6(1 3.7) -15.7(11.7) 50 28
2/ 2/66 22 348.7( 3.5) 8.6( 0.9) 22.5( 0.9) -3.1( 0.6) -0.0( 0.6) 0.06(0.00) 2985.( 305.1 0.1( 3.6) -18.91 3.7) 49 19
2/ 2/66 23 354.3( 4.5) 7.7( 1.3) 20.7(1 0.1) -3.6( 1.8) -0.0( 0.8) 0.06(0.0 ) 2726.( 445.) 0.1( 4.7) -22.3(11.2) 50 2
2/ 3/66 0 366.6( 8.1) 9.5( 1.1) 38.61 5.9) 1.0( 4.4) 1.0( 1.3) 0.10(0.02) 3474.( 452.) -6.8( 8.5) 6.6(28.1) 50 8
2/ 3/66 1 359.71 3.1) 8.3( 0.4) 46.8( 2.7) 3.0( 4.0) -1.0( 1.3) 0.13(0.01) 2995.( 155.) 6.2( 8.2) 18.5124.9) 51 4
2/ 3/66 2 357.1( 4.4) 8.2( 0.6) 22.8( 0.0) 1.8( 4.3) -2.2( 0.9) 0.07(0.0 ) 2916.1 217.) 13.8( 5.6) 11.0(27.0) 50 1
2/ 3/66 3 357.1( 4.2) 7.9( 0.5) 24.9( 0.9) -1.0( 4.2) -2.1( 1.8) 0.07(0.00) 2812.( 192.) 13.0(11.4) -6.4(26.0) 50 3
2/ 3/66 4 361.9( 5.0) 9.2( 1.8) 29.8( 0.0) -5.0( 2.6) -1.6( 1.7) 0.09(0.0 ) 3341.( 652.) 10.2(10.6) -31.3(16.6) 47 1
2/ 3/66 5 359.7( 9.8) 15.11 1.6) 27.5( 1.0) 1.91 4.2) -4.31 1.7) 0.07(0.00) 5425.( 699.) 26.7110.6) 12.2(26.5) 51 2
2/ 3/66 6 368.1( 6.4) 15.9( 2.2) 41.8( 2.9) 5.6( 2.6) -2.7( 1.71 0.11(0.01) 5850.( 886.) 17.3(10.5) 35.8116.7) 49 3
2/ 3/66 7 377.51 7.4) 11.31 3.4) 33.6( 1.4) -4.4( 2.8) -2.8( 1.1) 0.09(0.00) 4264.(1232.) 18.01 7.3) -29.3(18.3) 51 15
2/ 3/66 8 401.9(12.3) 8.21 1.7) 48.3( 5.7) -3.0( 3.2) 0.9( 2.8) 0.12(0.01) 3274.( 653.) -6.6(19.4) -21.0122.5) 51 50
2/ 3/66 9 415.8( 5.4) 8.9( 0.8) 54.3( 3.6) -3.3( 3.9) 1.4( 1.3) 0.13(0.01) 3682.( 338.) -10.1( 9.7) -23.5(28.5) 48 48
2/ 3/66 10 415.2( 7.5) 9.5( 0.9) 61.11 6.3) -0.2( 4.3) 2.8( 2.6) 0.1510.02) 3961.1 432.) -20.1(19.1) -1.6131.3) 51 51
2/ 3/66 11 430.6(11.8) 8.6( 1.1) 63.0( 5.8) -2.9( 3.3) 3.0( 1.7) 0.15(0.01) 3696.( 438.) -22.3(12.4) -21.8(25.2) 50 50
2/ 3/66 12 468.3( 9.1) 5.91 0.4) 63.81 4.4) -1.2( 3.7) 2.8( 1.11 0.14(0.01) 2745.1 175.) -23.2( 9.1) -9.8(30.3) 51 51
2/ 3/66 13 472.6( 3.5) 5.0( 0.5) 56.9( 3.3) -0.1( 3.7) 4.2( 1.4) 0.12(0.01) 2382.( 255.) -34.6(11.5) -0.1(30.1) 50 50
2/ 3/66 14 470.1(14.9) 4.9( 0.4) 56.6( 8.1) 0.6( 3.7) 2.5( 2.1) 0.12(0.02) 2303.( 152.) -21.0(17.6) 5.3130.9) 51 51
2/ 3/66 15 440.9(17.3) 6.2( 1.1) 63.9(10.1) -0.9( 3.8) 3.0( 2.4) 0.14(0.03) 2763.( 581.) -22.7(18.4) -7.2(29.7) 50 30
2/ 3/66 16 466.4( 7.7) 9.11 0.3) 60.1( 3.5) -1.71 3.0) 4.6( 1.3) 0.13(0.01) 4238.( 195.) -37.1(10.6) -13.8(24.0) 50 50
2/ 3/66 17 469.6(1 9.5) 8.21 0.4) 55.3( 3.0) 1.51 3.4) 1.01 1.0) 0.1210.01) 3860.( 197.) -8.01 8.2) 12.6128.1) 50 50
2/ 3/66 18 486.3( 8.0) 8.11 0.5) 51.8( 3.8) -0.3( 4.4) 2.11 1.1) 0.11(0.01) 3933.( 228.) -18.0( 9.0) -3.1(37.1) 50 50
2/ 3/66 19 486.7( 2.7) 8.D( 0.3) 56.6( 2.0) -1.91 2.5) 1.71 0.7) 0.12(0.00) 3909.( 166.) -14.11 5.9) -15.8(21.4) 51 51
2/ 3/66 20 496.2(10.1) 5.9( 0.7) 52.8( 4.0) -4.0( 2.0) 1.91 0.9) 0.11(0.01) 2936.( 320.) -16.5( 7.9) -34.8417.2) 50 50
2/ 3/66 21 490.7( 5.5) 5.8( 0.3) 53.9( 3.5) -5.5( 2.2) 1.5(1 0.9) 0.11(0.01) 2852.1 156.) -13.11 7.7) -47.0(18.5) 51 51
2/ 3/66 22 503.6( 7.6) 5.71 0.5) 53.41 5.1) -3.9( 3.3) 2.11 1.3) 0.11(0.01) 2853.( 215.) -18.5(11.2) -34.3(28.7) 48 47
2/ 3/66 23 507.2( 6.2) 5.5( 0.5) 53.74 4.9) -2.8( 2.8) 0.61 1.2) 0.11(0.01) 2766.( 273.) -5.7(10.4) -24.9(24.5) 50 42
2/ 4/66 0 513.5( 5.3) 5.8( 0.3) 55.6( 4.3) -4.2( 2.0) 0.7( 0.8) 0.11(0.01) 2989.1 174.) -6.0( 6.8) -37.6(18.11 51 32
2/ 4/66 1 515.1(11.5) 5.7( 0.4) 52.5( 5.3) -5.81 1.6) 0.2( 0.8) 0.10(0.01) 2940.1 246.) -1.7( 6.9) -52.1(14.1) 47 27
2/ 4/66 2 506.5( 8.2) 5.1( 0.4) 49.2( 3.8) -5.4( 2.1) -0.3( 0.8) 0.10(0.01) 2610.( 240.) 3.0( 6.7) -47.3(18.4) 51 42
2/ 4/66 3 504.1( 7.9) 4.6( 0.6) 47.0( 2.9) -3.7( 3.4) 0.8( 1.0) 0.09(0.00) 2336.( 297.) -6.8( 8.8) -31.9129.7) 50 27
2/ 4/66 4 501.5( 4.2) 4.4( 0.3) 44.81 1.5) -3.3( 2.8) 1.2(1 0.5) 0.09(0.00) 2190.1 137.) -10.1( 4.7) -28.6(24.2) 49 17
2/ 4/66 5 537.3(14.2) 3.8( 0.3) 62.9( 5.4) 1.5( 3.8) -0.3( 0.8) 0.1210.01) 2030.( 160.) 3.0( 7.4) 14.4(35.3) 47 42
2/ 4/66 6 539.3(21.9) 4.0( 0.4) 59.5( 7.8) -1.3( 3.2) 1.9( 1.5) 0.11(0.02) 2135.( 183.1 -17.7(14.7) -12.3(30.1) 44 36
2/ 4/66 7 585.7(10.5) 3.6( 0.41 53.2( 5.81 -1.3( 2.51 2.7( 1.1) 0.09(0.01) 2081.( 229.) -27.3(11.4) -12.7(25.4) 43 43
2/ 4/66 8 595.2( 7.7) 3.2( 0.3) 52.7( 3.6) 2.3( 3.5) 2.2( 0.9) 0.09(0.01) 1926.( 182.) -22.7( 9.3) 23.8(35.8) 42 36
2/ 4/66 9 602.9( 3.7) 2.7( 0.2) 0.0( 0.0) 2.9( 2.5) 0.2( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1658.( 105.) -2.2(10.7) 30.8(25.8) 47 0
2/ 4/66 10 602.4( 8.6) 3.0( 0.2) 43.5( 2.2) 1.61 3.0) -0.2( 0.9) 0.07(0.00) 1777.( 114.) 2.4( 9.5) 16.7(30.9) 45 10
2/ 4/66 11 598.51 7.4) 3.11 0.2) 48.11 1.6 1 3.1) 0.11 0.9) 0.08(0.00) 1850.1 146.) -1.11 9.6) 17.3(32.2) 46 34
2/ 4/66 12 593.5( 5.1) 3.3( 0.2) 50.11 1.7) -0.31 3.3) 0.2( 0.9) 0.08(0.00) 1948.( 97.) -1.9( 9.3) -3.2(34.3) 47 45
2/ 4/66 13 587.6( 5.3) 3.2( 0.2) 50.31 1.7) -0.91 2.6) 1.0( 1.0) 0.09(0.00) 1879.( 105.) -9.9(10.1) -9.0126.4) 47 47
2/ 4/66 14 579.8( 2.6) 3.3( 0.1) 56.3( 3.4) -0.9( 3.0) 1.2( 0.8) 0.1010.01) 1918.( 67.) -12.6( 8.2) -9.3(30.6) 47 47
2/ 4/66 15 577.3( 3.9) 3.51 0.1) 56.4( 2.6) -3.11 1.3) 2.0( 0.5) 0.10(0.00) 2046.( 74.) -19.91 5.1) -30.8(13.0) 43 43
2/ 4/66 16 569.3( 4.9) 4.1( 0.2) 58.61 3.8) -6.2( 1.3) 1.8( 0.6) 0.10(0.01) 2320.( 97.) -18.3( 5.8) -61.4(12.8) 47 47
2/ 4/66 17 559.51 5.5) 4.2( 0.4) 63.81 6.4) -3.6( 1.8) 2.91 1.1) 0.11(0.01) 2327.( 213.1 -27.8(10.9) -35.4(17.3) 47 47
2/ 4/66 18 570.51 5.9) 3.3( 0.3) 48.0( 3.3) -2.4( 1.6) 0.91 0.7) 0.0810.01) 1867.( 170.) -9.41 7.3) -23.8115.4) 47 47
2/ 4/66 19 550.8(18.7) 4.0( 0.3) 59.8(111.2) -0.71( 3.5) 1.61 1.5) 0.11(0.02) 2185.( 129.) -15.2(14.2) -7.11(33.5) 44 44
2/ 4/66 20 553.6(10.1) 3.9( 0.2) 54.5( 5.2) -1.9( 2.5) 1.5( 0.6) 0.10(0.01) 2135.( 129.) -14.0( 6.0) -18.9(23.5) 47 47
2/ 4/66 21 554.0(12.6) 3.5( 0.2) 53.51 7.3) -1.21 2.8) 1.3( 0.8) 0.10(0.02) 1950.( 113.) -12.3( 7.6) -12.3(26.7) 46 46
2/ 4/66 22 532.1(13.9) 3.21 0.3) 58.0( 6.2) 0.7( 3.8) 1.5( 0.9) 0.11(0.01) 1707.( 147.) -14.1( 8.1) 6.7(34.8) 47 33
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
2/ 4/66 23 518.2( 6.4) 3.4( 0.2) 61.5( 4.6) 2.0( 3.2) 1.6( 0.7) 0.12(0.01) 1784.( 134.1 -14.9( 6.5) 18.1(29.1) 44 14
2/ 5/66 0 508.41 9.3) 3.3( 0.2) 63.9(1 2.9) 0.8( 3.3) 2.4( 1.2) 0.12(0.01) 1688.( 116.) -21.5(11.1) 7.3(29.5) 49 3
2/ 5/66 1 502.5( 9.2) 3.7( 0.2) 47.8( 6.3) 0.1( 2.1) 1.6( 1.5) 0.09(0.01) 1882.( 132.) -14.2(13.0) 0.5(18.8) 45 12
2/ 5/66 2 496.8( 4.1) 3.8( 0.21 46.6( 2.0) -3.5( 2.6) 0.8( 0.5) 0.09(0.00) 1894.( 114.) -6.8( 3.9) -30.5(22.6) 51 43
2/ 5/66 3 494.9( 8.5) 3.6( 0.4) 45.8( 4.5) -2.3( 2.7) 0.7( 1.3) 0.09(0.01) 1782.( 215.) -5.7(11.6) -20.2(23.3) 50 35
2/ 5/66 4 474.5( 6.6) 3.4( 0.3) 42.7( 3.4) -3.0( 3.0) -1.0( 0.5) 0.09(0.01) 1597.( 155.) 8.6( 4.3) -24.9(25.1) 51 51
2/ 5/66 5 461.2( 9.1) 4.1( 0.9) 51.9( 5.3) -1.3(1 3.1) -0.6( 0.9) 0.11(0.01) 1876.( 377.) 4.8( 6.9) -10.2(24.9) 50 50
2/ 5/66 6 447.7( 7.2) 4.9( 0.5) 55.6( 4.7) -3.7( 2.5) -1.2( 1.2) 0.12(0.01) 2204.( 225.) 9.1( 9.1) -29.3(19.5) 51 51
2/ 5/66 7 440.2( 5.0) 4.11 0.4) 56.8( 4.9) -0.8( 3.3) -0.7( 1.2) 0.13(0.01) 1785.( 173.) 5.7( 9.5) -5.8(25.3) 50 48
2/ 5/66 8 443.0(11.3) 4.4( 0.5) 58.2(11.5) 1.1( 2.8) -2.1( 1.2) 0.13(0.03) 1943.( 236.1 16.3( 9.8) 7.9(21.9) 50 44
2/ 5/66 9 444.1( 9.5) 5.4( 0.5) 50.9( 6.7) -2.9( 3.0) -3.1( 1.2) 0.11(0.02) 2416.( 214.) 24.2( 9.6) -22.6(23.1) 33 32
2/ 5/66 17 480.7(17.5) 5.2( 1.4) 47.9( 5.8) -1.6( 3.8) 1.1( 1.0) 0.10(0.01) 2470.( 528.) -9.0( 8.7) -13.4(31.3) 32 32
2/ 5/66 18 475.7( 6.7) 4.5( 0.2) 50.5( 3.2) -1.9( 2.6) 1.6( 0.9) 0.11(0.01) 2147.( 83.) -13.1( 7.3) -15.9(21.4) 47 47
2/ 5/66 19 475.4(13.9) 4.8( 0.5) 53.3( 6.6) -2.1( 2.5) 0.6( 0.8) 0.11(0.02) 2279.( 284.) -5.3( 6.3) -17.3(20.5) 49 44
2/ 5/66 20 489.6( 7.0) 5.0( 0.7) 50.7(1 3.8) -2.9( 1.6) 2.61 1.1) 0.10(0.01) 2440.( 327.) -22.5( 9.3) -24.5(13.9) 47 47
2/ 5/66 21 497.1(12.4) 4.3( 0.5) 48.31 3.9) -1.6( 2.7) 0.11 1.2) 0.10(0.01) 2128.( 275.) -0.9(10.2) -13.5(23.9) 51 42
2/ 5/66 22 500.1( 5.6) 3.1( 0.3) 49.2( 4.3) 0.9( 3.3) 0.8( 0.7) 0.10(0.01) 1826.( 137.) -6.9( 6.3) 8.2(28.6) 50 43
2/ 5/66 23 507.1( 4.5) 3.1( 0.2) 53.3( 4.2) 4.1( 2.6) 0.7(1 0.7) 0.11(0.01) 1548.( 110.) -6.4( 6.4) 36.3(23.1) 51 15
2/ 6/66 0 500.71 5.5) 3.3( 0.1) 51.3( 5.4) 3.4( 2.9) 1.7( 0.7) 0.10(0.01) 1657.( 70.) -15.1( 6.1) 30.0(25.4) 50 45
2/ 6/66 1 505.1( 7.0) 3.21 0.2) 47.11 8.1) 3.81 2.6) 1.8( 0.8) 0.09(0.01) 1623.( 112.) -16.1( 6.7) 33.1(22.8) 51 7
2/ 6/66 2 516.9( 8.6) 3.3( 0.1) 59.9( 6.5) 3.6( 2.8) 1.1( 1.0) 0.11(0.01) 1699.( 83.) -14.9( 9.3) 32.1(25.1) 41 8
2/ 6/66 3 517.2( 9.8) 3.4( 0.2) 59.2( 4.7) 4.5( 3.2) 1.2(1 0.7) 0.11(0.01) 1764.( 127.) -10.4( 6.0) 40.3(28.8) 38 12
2/ 6/66 4 499.6( 4.8) 3.01 0.2) 0.0( 0.0) 3.3( 1.9) 1.2( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1478.( 91.) -10.7( 8.7) 28.8(16.9) 36 0
2/ 6/66 5 491.1( 7.8) 3.3( 0.4) 40.7( 3.4) -0.2( 3.5) 1.7( 0.7) 0.08(0.01) 1642.( 164.1 -14.2( 6.0) -1.3(30.5) 34 23
2/ 6/66 6 484.7( 4.8) 4.0( 0.3) 41.4( 2.3) -3.7( 1.8) 1.3( 0.7) 0.08(0.00) 1916.( 149.) -10.7( 5.7) -31.0(15.3) 50 50
2/ 6/66 7 493.3( 4.5) 3.4( 0.4) 42.4( 2.3) 0.5( 3.0) 1.8( 0.7) 0.09(0.00) 1684.( 197.) -15.5( 5.9) 4.3(25.6) 48 23
2/ 6/66 8 482.8( 4.4) 3.3( 0.4) 39.7( 2.9) -0.8( 2.6) 2.31 0.7) 0.08(0.01) 1578.( 178.) -19.3( 5.9) -6.3(21.5) 50 42
2/ 6/66 9 478.0( 3.9) 3.8( 0.4) 39.5( 2.6) -2.7( 1.8) 2.7( 1.4) 0.08(0.01) 1832.( 184.) -22.1(111.3) -22.8(15.1) 47 47
2/ 6/66 10 465.3( 9.0) 3.11 0.3) 45.1(1 5.5) 2.4( 3.1) 2.4( 1.2) 0.10(0.01) 1423.( 116.) -19.0( 9.3) 19.2(25.01 44 44
2/ 6/66 11 472.3( 5.7) 3.2( 0.2) 44.5( 4.0) 0.8( 2.3) 1.4( 0.9) 0.09(0.01) 1507.( 116.) -11.2( 7.5) 6.2(19.2) 51 51
2/ 6/66 12 472.6( 2.5) 3.0( 0.1) 41.3(1 1.9) 0.4( 1.6) 0.5( 0.3) 0.09(0.00) 1410.( 51.) -4.3( 2.5) 3.6(12.9) 48 48
2/ 6/66 13 473.1( 4.0) 2.9( 0.1) 41.8( 3.8) 0.1( 2.8) 0.3( 0.6) 0.09(0.01) 1351.( 59.) -2.3( 4.7) 1.1(23.0) 49 48
2/ 6/66 14 477.1( 3.0) 2.5( 0.1) 40.0( 2.1) 1.4( 2.2) -0.1( 0.4) 0.08(0.00) 1183.( 54.) 0.7( 3.1) 11.8(18.1) 48 48
2/ 6/66 15 487.0( 3.3) 2.5( 0.1) 37.8( 2.8) 1.7( 1.8) -1.2( 0.6) 0.08(0.01) 1233.( 52.) 10.1( 5.0) 14.8(15.4) 42 17
2/ 6/66 16 471.6( 8.5) 2.5( 0.1) 43.01 1.9) 0.9( 2.8) -0.1( 0.4) 0.09(0.00) 1171.( 39.) 0.8( 3.2) 7.6(23.0) 48 44
2/ 6/66 17 467.5( 3.2) 2.51 0.1) 50.8( 4.3) 3.11 2.6) 0.3( 0.7) 0.11(0.01) 1157.( 57.) -2.6(1 5.7) 24.9(21.1) 51 51
2/ 6/66 18 454.4( 8.2) 2.8( 0.2) 50.8( 4.5) 2.71 1.5) 0.4(1 0.9) 0.11(0.01) 1288.( 83.) -2.7(1 7.0) 21.0(11.5) 49 48
2/ 6/66 19 436.6( 9.2) 2.6( 0.2) 54.1( 5.7) 2.1( 2.4) 0.5( 0.6) 0.12(0.01) 1156.( 97.) -3.4( 4.9) 16.1(18.5) 50 32
2/ 6/66 20 431.8( 7.6) 2.7( 0.2) 58.7( 4.4) 2.8( 2.9) 1.0( 0.7) 0.13(0.01) 1170.( 116.) -7.5( 5.0) 21.4(21.8) 50 23
2/ 6/66 21 438.3(13.8) 3.11 0.3) 50.6(1 9.8) 4.5( 2.8) 1.2( 1.1) 0.11(0.02) 1339.( 137.) -9.3( 8.4) 33.9(21.8) 51 23
2/ 6/66 22 455.2(17.0) 3.5( 0.31 48.2( 9.1) 0.1( 3.4) 1.2( 0.6) 0.11(0.02) 1602.( 142.) -9.8( 4.7) -0.4(26.8) 49 47
2/ 6/66 23 422.4( 3.9) 2.7( 0.23 36.7(1 1.6) 2.7( 3.4) 1.3( 1.3) 0.09(0.b00) 1145.( 98.) -9.7( 9.7) 19.7(25.1) 51 2
2/ 7/66 0 410.7( 7.4) 2.9( 0.3) 30.4( 4.9) 4.1( 3.4) 0.5( 1.2) 0.07(0.01) 1190.( 117.) -3.6( 8.4) 29.11(24.6) 51 31
2/ 7/66 1 391.8(14.6) 3.7( 0.3) 34.2( 6.8) 0.7( 3.3) 0.3( 1.7) 0.09(0.02) 1438.( 109.) -1.8(11.5) 4.9(22.7) 50 13
2/ 7/66 2 378.3(12.4) 4.1( 0.4) 36.6( 7.6) 2.5( 3.6) 1.6( 1.5) 0.10(0.02) 1547.( 137.1 -10.6( 9.6) 16.0(23.7) 50 30
2/ 7/66 3 364.9( 3.6) 3.8( 0.4) 44.8( 2.4) 6.31 2.1) 3.0( 0.6) 0.12(0.01) 1402.( 128.) -18.9( 3.8) 40.3113.7) 24 13
2/ 7/66 7 353.4( 0.9) 4.11 0.2) 0.0( 0.0) 4.1( 3.0) 0.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1442.1 73.) -4.8( 4.1) 25.2(18.5) 18 D
2/ 7/66 8 354.5( 1.6) 4.3( 0.1) 0.0( 0.0) 0.5( 1.7) -0.4( 0.4) 0.0 (0.0 3 1525.( 55.) 2.5( 2.6) 3.3(10.7) 44 0
2/ 7/66 9 351.5( 2.0) 4.3( 0.2) 0.0( 0.0) 0.41 2.2) 0.3(1 0.9) 0.0 (0.0 ) 1527.( 71.) -2.1( 5.3) 2.6(13.4) 50 0
2/ 7/66 10 349.5( 1.5) 4.3( 0.3) 0.0( 0.0) -0.5( 2.1) 0.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1514.( 90.) -0.5( 4.9) -2.9(12.7) 49 0
2/ 7/66 11 348.4( 1.5) 4.1( 0.2) 0.01 0.0) -0.2( 1.1) 0.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1437.( 55.) -1.3( 4.4) -1.4( 6.7) 48 0
2/ 7/66 12 348.8( 1.4) 3.9( 0.2) 0.0( 0.0) 0.7( 2.0) -0.4( 0.4) 0.0 (0.0 3 1377.( 58.) 2.3( 2.4) 4.5(12.5) 51 0
2/ 7/66 13 347.7( 1.4) 4.1( 0.1) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1426.( 36.1 -3.8( 3.7) 0.0( 0.0) 49 0
2/ 7/66 14 345.3( 2.0) 4.0( 0.2) 19.9( 0.8) -0.5( 1.7) 0.4( 0.6) 0.06(0.00) 1367.( 84.) -2.2( 3.8) -3.3(10.0) 50 2
2/ 7/66 15 343.31 2.41 3.7( 0.1) 19.4( 1.1) -0.2( 1.1) 0.2( 0.5) 0.06(0.00) 1259.( 47.) -1.5( 2.8) -1.1( 6.8) 50 8
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW2/ 7/66 16 345.7(1 0.9) 3.4( 0.2) 0.01 0.0) 3.7( 2.9) 1.0( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1192.( 56.) -6.0( 2.5) 22.3117.6) 49 02/ 7/66 17 345.4( 1.2) 3.91 0.3) 0.01 0.0) -0.4( 3.1) 0.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1332.( 96.) -3.01 3.8) -2.2(18.5) 50 02/ 7/66 18 346.0( 2.7) 4.9( 0.4) 20.4( 0.4) -2.91 1.0) 0.1( 0.3) 0.06(0.00) 1703.( 127.) -0.8( 1.5) -17.5( 6.2) 51 72/ 7/66 19 347.3( 4.1) 5.3( 0.4) 20.2( 0.7) -2.3( 3.2) -0.5( 0.9) 0.06(0.00) 1826.( 150.) 3.2( 5.7) -14.2(19.2) 50 72/ 7/66 20 351.5( 2.4) 5.5( 0.4) 0.01 0.0) -3.51 1.7) 1.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1938.( 153.) -6.5( 5.3) -21.5(110.2) 51 0
2/ 7/66 21 351.9( 1.8) 6.2( 0.3) 0.0( 0.0) -4.0( 1.7) 1.5( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2195.( 105.) -9.2( 4.9) -24.3(10.2) 50 02/ 7/66 22 350.2( 2.7) 6.81 0.4) 0.0( 0.0) -3.3( 0.9) 1.51 0.6) 0.0 (0.0 ) 2396.( 146.) -8.9( 3.4) -20.4( 5.7) 48 02/ 7/66 23 347.1( 1.8) 6.8( 0.3) 0.04 0.0) -3.7( 1.3) -0.3( 1.3) 0.0 (0.0 ) 2350.( 121.) 2.11 8.1) -22.2( 7.7) 50 02/ 8/66 0 345.3( 1.8) 6.6( 0.4) 20.0( 0.8) -5.5( 1.9) -0.3( 0.8) 0.06(0.00) 2266.( 156.) 1.9( 5.0) -33.3(11.4) 51 22/ 8/66 1 349.7( 1.9) 6.1( 0.3) 0.0( 0.0) -4.11 1.7) 0.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2123.( 97.) -5.2( 3.1) -24.7(10.3) 51 02/ 8/66 2 351.31 2.5) 6.4( 0.6) 0.0(1 0.0) -4.5( 1.8) 0.7( 0.6) 0.0 (0.0 1 2242.( 200.) -4.2( 3.7) -27.8(11.2) 50 02/ 8/66 3 351.2( 2.3) 7.4( 0.6) 0.0( 0.0) -4.2( 1.8) -0.3( 0.7) 0.0 (0.0 I 2595.( 194.) 2.0( 4.2) -25.8(11.1) 50 02/ 8/66 4 351.0( 2.1) 8.2( 0.4) 0.0( 0.0) -4.0( 1.8) -0.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2862.( 149.) 2.9( 3.4) -24.3110.8) 51 02/ 8/66 5 349.4( 1.8) 8.0( 0.5) 23.7( 1.2) -2.4( 2.4) -0.5( 0.6) 0.07(0.00) 2795.1 165.) 3.1( 3.5) -14.9(14.9) 50 82/ 8/66 6 348.8( 2.9) 8.2( 0.5) 24.8( 1.5) -2.8( 1.2) -1.4( 0.6) 0.07(0.00) 2850.( 163.) 8.3( 3.8) -17.3( 7.1) 51 282/ 8/66 7 348.2( 2.4) 8.8( 0.3) 25.4( 1.1) -1.5( 2.7) -1.7( 0.3) 0.07(0.00) 3066.( 90.) 10.1( 1.9) -9.0(16.1) 49 402/ 8/66 8 345.51 3.0) 8.8( 0.3) 24.3( 1.0) 2.4(1 2.7) -1.0( 0.7) 0.07(0.00) 3056.( 109.) 6.21 4.2) 14.3116.1) 51 492/ 8/66 9 344.2( 2.7) 9.3( 0.5) 23.5( 1.2) -0.5( 3.4) -0.4( 0.6) 0.07(0.00) 3195.( 194.1 2.3( 3.5) -3.0(20.3) 50 392/ 8/66 10 344.4( 2.4) 9.6( 0.2) 21.8( 1.4) 1.4( 2.9) -0.4( 0.4) 0.06(0.00) 3315.( 87.) 2.6( 2.6) 8.8(17.7) 50 252/ 8/66 16 344.5( 2.0) 9.3( 0.3) 20.1( 0.6) -0.3( 3.4) 0.2( 0.6) 0.06(0.00) 3211.( 120.) -1.2( 3.6) -1.7(20.4) 22 22/ 8/66 17 344.8( 1.2) 9.,( 0.8) 20.8( 0.0) 1.0( 3.2) -0.8( 0.7) 0.06(0.0 ) 3397.( 287.) 4.7( 4.2) 5.9(19.4) 49 12/ 8/66 18 344.1( 1.7) 9.4( 0.5) 19.3( 0.0) 2.3( 2.5) -1.8( 0.5) 0.06(0.0 ) 3219.( 176.) 10.6( 3.2) 13.9(15.0) 51 12/ 8/66 19 340.9( 2.5) 9.0( 0.4) 18.8( 0.8) 1.9( 2.8) -1.6( 0.7) 0.06(0.00) 3055.( 143.) 9.8( 3.9) 11.3(16.4) .50 152/ 8/66 20 340.3( 2.8) 8.6( 0.4) 18.2( 1.0) 0.2( 3.3) -1.8( 0.4) 0.05(0.00) 2933.( 133.) 10.5( 2.5) 1.4(19.7) 51 212/ 8/66 21 336.4( 2.1) 8.5( 0.4) 17.8( 0.8) -2.0( 2.6) -1.4( 0.4) 0.05(0.00) 2865.1 141.) 8.4( 2.51 -11.8(15.1) 50 452/ 8/66 22 334.81 2.0) 7.8( 0.6) 18.8( 1.4) -0.7( 3.2) -1.1( 0.5) 0.06(0.00) 2629.( 213.) 6.7( 2.7) -4.4(18.6) 50 502/ 8/66 23 332.8( 1.9) 7.2( 0.6) 18.6( 0.6) -1.0( 3.0) -0.5(1 0.7) 0.06(0.00) 2399.( 220.) 2.7( 4.0) -5.6(17.5) 48 452/ 9/66 0 330.4( 3.0) 6.5( 0.5) 20.5( 0.8) -4.0( 1.6) 0.5( 0.4) 0.06(0.00) 2145.( 164.) -2.8( 2.1) -23.0( 9.2) 51 92/ 9/66 1 332.4( 2.4) 5.9( 0.4) 18.6( 1.1) 0.1( 3.8) 0.2( 0.4) 0.06(0.00) 1971.1 128.) -1.2( 2.2) 0.8(22.3) 49 422/ 9/66 2 339.3( 3.0) 7.1( 0.8) 18.5( 1.7) 2.0( 3.2) 1.4( 0.3) 0.05(0.00) 2426.( 263.) -8.0( 1.9) 12.0(19.1) 51 192/ 9/66 3 341.9( 3.0) 8.1( 0.6) 18.81 1.9) 0.0( 3.4) 1.5( 0.5) 0.06(0.00) 2786.( 235.) -8.5( 3.0) 0.2(20.5) 49 82/ 9/66 4 342.5( 2.3) 9.2( 0.4) 20.4( 1.4) -0.11( 3.4) 1.8( 0.6) 0.06(0.00) 3150.( 153.) -10.7( 3.3) -0.5(20.5) 46 62/ 9/66 5 342.0( 1.9) 9.4( 0.5) 18.6( 2.0) 2.4( 2.3) 2.0( 0.7) 0.05(0.00) 3211.( 162.) -12.1( 4.3) 14.5(13.9) 45 22/ 9/66 6 340.71 5.4) 9.7( 1.2) 0.0( 0.0) 2.9( 2.0) 1.6( 0.5) 0.0 (0.0) 3284.1 324.) -9.2( 3.0) 17.4(11.8) 49 02/ 9/66 7 341.4( 1.0) 10.8( 0.3) 0.01 0.0) 3.2( 0.8) 1.2( 0.4) 0.0 (0.0) 3691.1 109.) -7.2( 2.4) 18.9( 4.8) 47 02/ 9/66 8 341.6( 1.9) 11.0( 0.4) 17.1( 0.3) 2.84 1.0) 0.6( 0.6) 0.05(0.00) 3742.( 135.) -3.4( 3.3) 16.6( 5.7) 42 32/ 9/66 9 341.6( 0.8) 11.2( 0.8) 0.0( 0.01 0.9( 2.8) -0.5( 0.7) 0.0 (0.0 3839.1 269.) 3.2( 4.3) 5.1(16.7) 50 02/ 9/66 10 341.3( 0.9) 11.4( 0.6) 0.0( 0.0) 0.9( 2.7) -0.0( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3907.( 201.) 0.2( 4.6) 5.3(16.1) 51 02/ 9/66 11 340.51 3.9) 13.9( 1.4) 16.2( 0.3) 1.9( 2.1) -0.2( 0.6) 0.05(0.00) 4721.( 442.) 1.5( 3.5) 11.3(12.8) 50 142/ 9/66 12 337.0( 2.6) 15.1( 0.3) 15.9( 0.3) 3.2( 0.7) 0.4( 0.5) 0.05(0.00) 5077.( 108.) -2.2( 2.8) 18.8( 3.9) 51 212/ 9/66 13 338.6( 1.0) 14.8( 0.3) 0.0( 0.0) 5.0( 2.3) 0.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 5018.1 99.) -2.0( 2.8) 29.3(13.5) 43 02/ 9/66 14 340.0( 1.1) 16.5( 1.5) 0.01 0.0) 5.9( 2.7) -0.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 5617.( 505.) 1.8( 2.1) 34.9(16.0) 51 02/ 9/66 15 340.9( 1.7) 18.7( 0.7) 16.3( 0.0) 6.2( 1.9) -0.3( 0.3) 0.05(0.0 ) 6381.( 234.) 1.9( 1.9) 36.9(11.4) 48 22/ 9/66 16 335.6( 2.3) 17.6( 0.9) 16.4( 0.3) 2.4( 2.3) -0.9( 0.4) 0.05(0.00) 5916.( 313.) 5.3( 2.4) 14.1(13.6) 49 342/ 9/66 17 337.9( 1.4) 17.3( 1.1) 16.1( 0.0) 3.7( 2.6) -0.8( 0.4) 0.05(0.0 I 5853.1 393.) 4.6( 2.5) 21.7115.5) 17 12/ 9/66 23 354.9( 7.1) 22.0( 4.0) 22.9( 0.0) -0.5( 3.7) -1.3( 1.5) 0.07(0.0 ) 7816.(1528.) 8.1( 9.3) -3.2(23.1) 5 12/10/66 0 349.9( 3.7) 12.81 1.4) 24.7( 1.9) -1.5( 3.2) -1.8( 0.5) 0.07(0.00) 4488.( 487.) 11.2( 3.3) -9.2(19.8) 50 32/10/66 1 356.4( 2.4) 14.3( 1.5) 0.0( 0.0) 1.2( 3.0) -2.2( 0.81 0.0 (0.0 ) 5083.( 553.) 13.6( 5.2) 7.3(18.9) 51 02/10/66 2 347.2( 7.5) 11.4( 3.3) 22.4( 4.9) 3.0( 2.7) -1.9( 0.9) 0.06(0.01) 3995.(1224.1 11.4( 5.4) 18.3(16.3) 50 262/10/66 3 345.6( 4.4) 20.3( 6.7) 21.7( 1.3) 2.31 2.5) 0.1( 1.4) 0.06(0.00) 7010.(2345.) -0.7( 8.5) 13.8(15.3) 51 182/10/66 4 343.9( 1.5) 24.0( 2.3) 21.5( 0.6) 2.6(1 2.1) 1.4( 0.5) 0.06(0.00) 8265.( 785.) -8.4( 3.0) 15.9(12.5) 50 52/10/66 5 344.6( 1.3) 24.9( 3.1) 0.0( 0.0) 3.4( 2.6) 0.4( 1.0) 0.0 (0.0 ) 8596.11086.) 
-2.4( 6.1) 20.2(15.3) 51 02/10/66 6 342.5( 1.1) 21.7( 0.5) 0.0( 0.0) 2.0( 1.1) 0.11( 0.2) 0.0 (0.0 ) 7428.( 193.) -0.3( 1.0) 11.8( 6.8) 50 02/10/66 7 342.61 1.1) 24.0( 3.2) 0.0( 0.0) 4.21 2.8) 0.41 0.4) 0.0 (0.0 ) 8227.(1092.) -2.3( 2.5) 24.8116.4) 51 02/10/66 8 342.7( 1.0) 17.8( 1.5) 0.0( 0.0) 3.9( 2.7) 0.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 6103.( 495.) -1.44 2.6) 23.3(16.0) 44 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
2/10/66 9 342.2( 0.5) 12.5( 0.3) 0.0( 0.0) 1.9( 0.0) 0.0( 0.2) 0.0 (0.0 ) 4269.( 112.1 -0.0( 1.4) 11.6( 0.0) 6 0
2/10/66 17 359.7( 2.5) 16.9( 2.2) 32.3( 0.0) -1.5( 3.2) 3.8( 0.9) 0.09(0.0 I 6085.( 762.) -24.0( 6.0) -9.7(20.2) 44 1
2/10/66 18 364.5( 2.3) 15.3( 1.4) 0.01 0.0) -1.7( 3.0) 4.3( 0.7) 0.0 (0.0 ) 5578.( 517.) -27.1( 4.4) -11.1(19.1) 50 0
2/10/66 19 360.0( 2.9) 15.21 1.2) 0.0( 0.0) -2.2( 2.8) 3.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5452.( 419.) -19.8( 3.6) -14.0(17.7) 49 0
2/10/66 20 361.9( 2.4) 18.3( 1.5) 0.0( D.0) -1.4( 3.1) 3.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 6639.( 549.) -20.21 4.8) -8.9119.8) 51 0
2/10/66 21 354.3( 3.7) 18.6( 1.41 0.0( 0.0) -1.4( 3.4) 2.81 1.1) 0.0 (0.0 ) 6579.1 525.) -17.2( 6.9) -8.5(20.9) 50 0
2/10/66 22 352.4( 2.61 18.4( 1.7) 0.0( 0.0) -0.5(1 3.8) 2.0( 0.8) 0.0 (0.0 ) 6479.( 595.) -12.0( 4.8) -2.8(23.1) 49 0
2/10/66 23 351.0( 3.2) 15.51 1.6) 0.0( 0.0) -2.2( 3.3) 1.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 5426.( 557.) -9.9( 4.1) -13.7(20.2) 51 0
2/11/66 0 350.3( 3.8) 14.0( 0.8) 0.0( 0.0) -1.1( 3.3) 2.6( 1.0) 0.0 (0.0 ) 4912.( 287.) -15.9( 5.8) -6.6(20.21 50 0
2/11/66 1 359.5( 8.9) 16.1( 3.2) 0.04 0.0) 1.1( 3.4) 0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5817.(1280.) -3.9( 3.8) 7.0(21.5) 51 0
2/11/66 2 369.7( 5.6) 21.6( 1.9) 41.8( 4.0) 3.1( 2.8) 1.1( 0.7) 0.11(0.01) 7981.( 610.) -7.1( 4.2) 19.5(17.6) 27 16
2/11/66 7 372.3( 7.4) 16.11 1.1) 42.1( 6.2) -3.4( 2.9) 3.0( 0.6) 0.11(0.02) 5981.( 366.) -19.7( 4.0) -21.9(18.6) 34 30
2/11/66 8 391.11 6.6) 15.7( 1.2) 34.4( 2.6) -3.2( 2.6) 3.3( 0.3) 0.09(0.01) 6128.(1 547.) -22.4( 1.6) -22.1(17.8) 51 51
2/11/66 9 395.9( 7.0) 18.5( 1.2) 37.3( 3.7) -0.8( 4.2) 3.4( 0.9) 0.09(0.01) 7329.( 494.) -23.8( 6.4) -5.7(28.8) 45 45
2/11/66 10 396.8( 3.0) 18.3( 1.1) 35.7( 1.7) -4.8( 3.1) 1.8( 1.4) 0.0910.00) 7266.( 462.) -12.3( 9.9) -32.9(21.3) 50 50
2/11/66 11 406.31 4.3) 17.71 3.5) 31.6( 2.0) -4.21 3.1) 3.11 0.7) 0.08(0.00) 7170.(1416.) -22.0( 4.6) -29.9121.8) 50 50
2/11/66 12 400.1( 4.8) 11.4( 4.9) 26.9( 3.5) -1.8( 4.7) 3.21 1.5) 0.07(0.01) 4549.(1968.) -22.0(10.7) -12.8(32.7) 41 35
2/11/66 13 405.4( 3.01 18.8( 5.1) 27.11 1.7) 5.0( 3.7) 2.1( 0.9) 0.07(0.00) 7604.(2081.) -14.5( 6.3) 35.2(26.1) 46 46
2/11/66 14 408.6( 3.3) 22.3( 0.9) 24.3( 0.9) 8.2( 2.2) 2.9( 0.7) 0.06(0.00) 9132.(1 385.) -20.2( 4.9) 58.4(15.6) 50 48
2/11/66 15 406.5( 3.7) 16.9( 2.2) 24.2( 0.6) 8.3( 2.9) 1.9( 0.6) 0.06(0.00) 6886.( 926.) -13.1( 3.8) 58.6(20.2) 50 50
2/11/66 16 404.9( 5.9) 11.3( 1.6) 26.9( 2.7) 7.2( 4.8) 1.6( 1.7) 0.07(0.01) 4566.( 665.) -11.3(11.9) 50.9(33.8) 46 43
2/11/66 17 400.7( 4.0) 11.2( 1.3) 28.9( 2.6) 6.3(1 3.5) 1.11 1.0) 0.07(0.01) 4477.( 533.) -7.3( 6.9) 44.1(24.7) 19 19
2/11/66 23 414.91 2.9) 4.9( 0.5) 32.6( 2.3) -3.61 2.5) 1.9( 1.3) 0.08(0.00) 2025.( 203.) -14.0( 9.3) -26.3(18.1) 25 25
2/12/66 0 417.6( 4.0) 4.81 0.4) 33.4( 4.2) -3.1( 3.0) 1.4( 1.2) 0.08(0.01) 2015.( 164.) -10.31 8.8) -22.5(21.7) 51 51
2/12/66 1 422.9( 2.4) 5.2( 0.5) 33.7( 2.4) -2.8(1 3.2) -0.5( 1.7) 0.08(0.01) 2216.( 232.) 3.5(12.5) -20.5(23.8) 50 47
2/12/66 2 421.0( 5.6) 5.0( 0.4) 34.6( 2.1) -2.6( 2.6) -1.6( 1.3) 0.08(0.00) 2115.( 190.) 11.8( 9.5) -19.1(18.9) 49 46
2/12/66 3 424.7( 3.9) 5.0( 0.4) 35.7( 2.0) 1.0( 3.1) 2.0( 1.7) 0.08(0.00) 2109.( 160.1 -14.5(12.9) 7.1(22.9) 51 43
2/12/66 4 437.2(10.6) 4.6( 0.3) 37.4( 3.0) 0.3(1 2.8) 2.6( 1.6) 0.09(0.01) 2008.( 112.) -19.9(12.3) 1.7(22.2) 50 12
2/12/66 5 438.6( 9.0) 4.7( 0.4) 39.3( 2.2) -0.5( 3.0) 2.2( 1.6) 0.09(0.01) 2064.( 161.) -17.1(12.6) -4.2(23.1) 48 2
2/12/66 6 444.0( 7.3) 4.7( 0.3) 0.0( 0.0) 0.3( 3.5) 4.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 2087.( 140.) -31.7( 7.1) 2.4(26.8) 50 0
2/12/66 7 426.4( 8.4) 4.9( 0.3) 30.2( 1.1) 1.5( 3.4) 2.5( 1.0) 0.07(0.00) 2068.( 132.) -18.3( 7.7) 11.5(25.2) 49 2
2/12/66 8 434.1(10.8) 5.2( 0.5) 31.2(1 1.6) 2.1( 3.7) 1.4( 2.1) 0.07(0.00) 2245.( 208.) -10.7115.8) 16.1(27.6) 32 2
2/12/66 17 382.8( 8.1) 5.0( 0.4) 53.2( 9.7) 0.6( 4.4) -0.3( 1.4) 0.14(0.03) 1894.( 152.) 1.8( 9.6) 3.7129.4) 35 35
2/12/66 18 392.1(16.0) 4.9( 0.4) 45.4114.7) 1.91 3.4) -0.5( 2.0) 0.12(0.04) 1906.(1 173.) 3.2(13.7) 13.0123.1) 46 45
2/12/66 19 405.8( 3.5) 4.2( 0.4) 30.9( 4.1) -1.8( 2.1) 2.0( 0.6) 0.08(0.01) 1702.( 148.) -14.0( 4.4) -12.7(15.0) 48 48
2/12/66 20 402.3( 2.9) 4.2( 0.3) 30.4( 2.01 -1.1( 2.7) 2.11 0.6) 0.08(0.00) 1686.( 104.) -14.8( 4.4) -7.8(18.8) 51 51
2/12/66 21 394.8( 5.4) 5.0( 0.5) 39.3( 4.6) -1.8( 2.4) 1.4( 0.6) 0.10(0.01) 1961.( 176.) -9.8( 3.9) -12.7(16.7) 45 45
2/12/66 22 396.11 6.4) 5.2( 0.5) 40.5( 6.8) -1.9( 2.6) 0.4( 1.1) 0.10(0.02) 2078.( 201.) -2.5( 7.6) -13.3(18.2) 48 48
2/12/66 23 406.1( 4.2) 5.9( 0.3) 31.2( 1.4) -3.1( 2.7) -1.1( 0.8) 0.08(0.00) 2403.( 138.) 7.8( 5.5) -22.2(18.9) 47 47
2/13/66 0 399.9( 5.2) 6.2( 0.3) 32.2( 2.8) 0.8(1 3.8) -0.2( 1.0) 0.08(0.01) 2460.( 106.) 1.2(1 6.7) 5.7(26.7) 47 47
2/13/66 1 390.41 3.7) 6.2( 0.2) 35.61 2.9) 0.6(1 3.8) 0.8(1 0.7) 0.09(0.01) 2421.1 84.) -5.5f 4.9) 3.9125.6) 51 51
2/13/66 2 386.9( 3.1) 6.2( 0.2) 34.9( 1.9) 1.0( 3.7) 1.0( 0.9) 0.09(0.00) 2400.( 75.) -6.8(1 6.0) 6.8(25.2) 46 46
2/13/66 3 387.1( 3.8) 7.0( 0.4) 36.2(1 3.7) 1.2( 3.9) 2.2( 0.8) 0.09(0.01) 2715.( 159.) -14.9( 5.4) 8.0126.1) 47 47
2/13/66 4 384.5( 4.5) 7.0( 0.3) 41.1( 5.0) -4.3( 1.7) 0.9( 1.0) 0.1110.01) 2686.( 94.) -6.1(1 6.4) -28.6(11.7) 50 50
2/13/66 5 396.1( 5.5) 6.6( 0.3) 31.3(1 3.9) -2.9( 1.6) 1.1( 1.6) 0.08(0.01) 2601.( 103.) -7.6(11.0) -19.7(11.3) 51 51
2/13/66 6 399.8( 2.8) 6.61 0.2) 28.0( 1.3) -1.5( 2.6) 0.1( 0.9) 0.07(0.00) 2655.( 96.) -0.7( 6.2) -10.4(18.2) 45 45
2/13/66 7 398.2( 3.0) 6.7( 0.2) 28.8( 1.2) -0.3( 3.2) -0.61 0.5) 0.07(0.00) 2670.( 80.) 4.3(1 3.5) -2.3(22.0) 50 50
2/13/66 8 392.5( 3.8) 7.0( 0.4) 32.7( 2.5) -1.2( 2.9) 0.1( 0.6) 0.08(0.01) 2743.( 138.) -1.0( 3.9) -8.0(20.0) 36 36
2/13/66 16 398.3( 2.5) 5.9( 0.2) 41.1( 2.7) -4.1( 1.8) 1.6( 0.4) 0.10(0.01) 2354.( 72.) -11.41 2.4) -28.6(12.81 15 15
2/13/66 17 395.9( 3.5) 5.61 0.3) 41.0( 3.9) -6.1( 1.3) 1.5( 0.6) 0.10(0.01) 2210.( 96.) -10.2( 4.0) -42.2( 9.2) 51 51
2/13/66 18 401.8(1 6.3) 5.0( 0.2) 31.5( 1.7) -3.1( 2.9) 0.5(1 0.8) 0.08(0.00) 2010.( 86.) -3.8( 5.4) -21.7(20.4) 50 50
2/13/66 19 401.1( 6.5) 4.8( 0.3) 33.5( 3.4) -4.5( 1.8) 1.0( 0.7) 0.08(0.01) 1930.( 115.) -7.0( 4.7) -31.3(12.6) 51 51
2/13/66 20 393.9( 4.6) 4.8( 0.2) 36.2( 3.7) -2.8( 0.6) 1.6( 0.5) 0.09(0.01) 1905.( 84.) -10.9( 3.6) -19.5( 4.1) 50 50
2/13/66 21 394.2( 7.6) 4.9( 0.2) 35.11 4.4) -4.2( 1.9) 1.6( 0.7) 0.09(0.011 1938.( 85.) -11.3( 5.1) -29.1(13.1) 50 50
2/13/66 22 397.61 3.9) 4.4( 0.3) 28.41 2.2) -5.4( 1.7) 0.0( 0.6) 0.07(0.01) 1734.( 115.) -0.1( 3.9) -37.7(11.7) 48 48
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
2/13/66 23 390.2( 7.4) 4.5( 0.41 29.6( 3.6) -5.9( 1.3) -0.1( 0.6) 0.08(0.01) 1774.( 115.) 0.8( 4.0) -40.2( 9.1) 51 41
2/14/66 0 386.0( 5.1) 4.7( 0.3) 36.1( 3.2) -4.1( 1.8) 1.0( 0.8) 0.09(0.01) 1831.( 94.) -6.8( 5.7) -27.8(12.3) 50 49
2/14/66 1 382.3( 2.0) 4.81 0.1) 40.31 1.4) -2.9( 0.8) 0.9( 0.3) 0.10(0.001 1849.( 42.) -6.2( 2.3) -19.1( 5.4) 50 50
2/14/66 2 383.0( 2.7) 5.1( 0.2) 40.31 2.6) -2.4( 1.8) 0.3( 0.5) 0.10(0.01) 1945.( 95.) -2.1(1 3.1) -16.1(12.1) 49 49
2/14/66 3 379.91 1.6) 4.8( 0.1) 44.1( 1.1) -3.1( 1.1) -0.6( 0.5) 0.12(0.00) 1821.( 43.) 3.9(1 3.1) -20.4( 7.1) 43 43
2/14/66 4 377.7( 2.5) 4.9( 0.3) 44.3( 2.3) -3.9( 1.9) -1.1( 0.3) 0.12(0.01) 1866.( 100.) 7.1( 2.0) -25.7(12.7) 50 50
2/14/66 5 377.3( 6.3) 5.1( 0.3) 42.51 3.9) -3.6( 2.0) -1.5( 0.4) 0.11(0.01) 1918.( 105.) 9.7( 2.7) -23.9(13.4) 50 50
2/14/66 6 376.7( 2.81 5.0( 0.2) 42.5( 2.0) -3.3( 1.3) -1.3( 0.6) 0.11(0.01) 1871.( 80.) 8.3( 3.6) -21.8( 8.7) 51 51
2/14/66 7 366.8( 4.4) 5.1( 0.3) 48.0( 3.9) -2.0( 2.3) -1.2( 0.5) 0.13(0.01) 1882.( 106.) 8.0( 3.4) -12.6(14.4) 50 28
2/14/66 8 365.3( 3.0) 6.2( 0.5) 51.61 3.4) -1.4( 2.6) -1.2( 0.4) 0.14(0.01) 2263.( 188.) 7.3( 2.3) -9.0l16.7) 49 16
2/14/66 9 368.6( 2.5) 6.8( 0.1) 46.2( 1.6) -3.1( 0.0) -1.1( 0.4) 0.13(0.00) 2507.( 21.) 7.11 2.2) -20.1( 0.0) 6 6
2/14/66 16 336.8( 1.2) 7.6( 0.2) 20.8( 1.3) 0.8( 3.2) -3.11 0.7) 0.06(0.00) 2548.( 56.) 18.2( 4.1) 5.0(19.0) 23 23
2/14/66 17 337.3( 3.4) 7.1( 0.3) 20.2( 2.1) -1.6(1 2.6) -3.4( 0.4) 0.06(0.01) 2388.( 123.) 20.2( 2.7) -9.4(15.4) 51 36
2/14/66 18 336.3( 4.7) 7.01 0.5) 18.51 1.0) -0.9( 3.1) -2.8( 0.4) 0.06(0.00) 2365.( 205.) 16.5( 2.2) -5.2(18.1) 47 22
2/14/66 19 334.4( 2.8) 7.3( 0.5) 19.6( 1.0) 1.4( 3.2) -2.8( 0.5) 0.06(0.00) 2456.( 172.) 16.6( 3.0) 7.9118.6) 51 40
2/14/66 20 337.1( 3.1) 7.9( 0.8) 19.6(1 1.2) 2.81 2.4) -3.11 0.6) 0.06(0.00) 2648.( 261.) 18.0( 3.6) 16.2(14.0) 49 45
2/14/66 21 340.5( 3.6) 9.9( 0.8) 18.(1 2.1) 0.7( 3.3) -4.1( 0.5) 0.05(0.01) 3370.( 293.) 24.5( 3.1) 4.1(19.5) 50 21
2/14/66 22 342.51 2.9) 10.2( 0.5) 19.9( 2.2) 0.9( 3.2) -4.6( 0.4) 0.06(0.01) 3483.( 172.) 27.7( 2.6) 5.4(19.2) 51 20
2/14/66 23 345.4( 3.4) 9.1( 0.5) 25.8( 1.7) 1.4( 3.2) -3.3( 0.6) 0.07(0.00) 3148.( 173.) 19.7( 3.3) 8.5(19.3) 50 49
2/15/66 0 342.7( 3.0) 9.3( 0.5) 26.1( 1.6) 1.9( 3.2) -2.3(1 0.3) 0.08(0.00) 3189.( 205.) 13.4( 2.1) 11.6(19.1) 50 50
2/15/66 1 347.9( 4.6) 11.5( 1.7) 21.6( 1.0) 3.9( 1.8) -2.2( 0.5) 0.06(0.00) 3997.( 645.) 13.5( 2.9) 23.6(10.8) 49 12
2/15/66 2 356.8( 1.4) 14.4( 0.6) 0.0( 0.0) 3.5( 1.7) -2.9( 0.4) 0.0 (0.0 ) 5144.( 188.) 17.8(1 2.7) 22.0(10.6) 12 0
2/15/66 6 368.1( 3.2) 16.5( 1.8) 42.3( 1.4) 2.6( 0.5) -1.1( 1.0) 0.12(0.00) 6075.( 652.) 7.0( 6.5) 16.7( 3.5) 20 5
2/15/66 7 367.1( 4.9) 13.4( 1.3) 41.3( 3.8) 2.11 2.9) 1.1( 1.1) 0.11(0.01) 4918.( 444.) -6.8( 6.8) 13.3(18.3) 48 8
2/15/66 8 370.3( 7.5) 8.7( 1.2) 44.3( 5.8) -2.41 2.7) 3.3( 0.8) 0.12(0.01) 3232.( 389.) -21.1( 5.2) -15.7(17.0) 49 38
2/15/66 9 363.4( 6.1) 7.7( 0.7) 47.4( 8.6) -3.1( 2.1) 2.5( 1.11 0.13(0.02) 2809.( 274.) -16.0( 7.2) -19.7(13.5) 47 39
2/15/66 10 356.8( 2.8) 11.2( 1.3) 29.1( 1.5) -3.7( 2.2) 0.6( 1.0) 0.08(0.00) 3989.( 465.) -3.5( 6.3) -23.0(13.9) 50 6
2/15/66 11 361.1( 3.0) 13.9( 1.0) 0.0( 0.0) -1.81 3.0) 0.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5036.( 368.) -1.2( 3.5) -11.2(18.6) 49 0
2/15/66 12 384.4(19.7) 11.7( 3.4) 41.6(1 3.0) -3.1( 4.6) 1.9( 1.4) 0.10(0.01) 4446.(1079.) -13.01 9.1) -22.0(31.0) 48 29
2/15/66 13 395.01 5.6) 8.6( 0.8) 40.4( 3.6) -3.3( 1.6) 2.1( 0.7) 0.10(0.01) 3402.1 282.) -14.5( 4.8) -22.7111.1) 49 49
2/15/66 14 395.2( 2.5) 9.5( 0.6) 37.1( 3.8) -2.7( 3.0) 2.4( 0.8) 0.09(0.01) 3770.( 247.) -16.7(1 5.5) -18.6121.0) 48 48
2/15/66 15 395.6( 4.1) 9.7( 0.9) 33.8( 3.1) -0.0( 3.6) 2.51 0.9) 0.08(0.01) 3842.( 330.) -16.91 6.0) -0.1(24.7) 49 49
2/15/66 16 403.0( 2.5) 9.0( 0.3) 30.1( 1.5) -1.4( 3.0) 2.5( 0.6) 0.07(0.00) 3634.1 130.) -17.6( 4.3) -10.1(20.8) 50 50
2/15/66 17 402.9( 4.1) 9.2( 0.7) 30.3( 2.6) -4.1( 1.5) 2.6( 0.6) 0.07(0.01) 3690.( 261.) -18.0(1 4.4) -28.8(10.7) 50 50
2/15/66 18 388.1( 6.0) 10.4( 0.9) 35.8( 3.5) -3.6( 1.4) 3.6( 0.7) 0.09(0.01) 4052.1 367.) -24.1( 4.8) -24.2( 9.5) 49 49
2/15/66 19 375.0( 7.2) 12.4( 1.8) 44.5( 6.6) -3.4( 2.0) 3.7( 0.6) 0.12(0.02) 4635.( 631.) -24.5( 4.3) -22.1(13.1) 51 51
2/15/66 20 371.9( 7.6) 11.6( 2.4) 45.7( 5.1) -2.51 3.3) 3.4( 1.2) 0.12(0.01) 4298.( 879.) -22.0( 8.0) -16.0(21.3) 50 45
2/15/66 21 364.0(11.5) 9.9( 1.1) 52.0( 6.4) -7.11 2.0) 5.5( 1.02 0.14(0.02) 3581.1 354.) -34.5( 5.8) -45.1(12.9) 51 33
2/15/66 22 390.3( 7.7) 5.8( 0.71 40.3( 4.0) -8.7( 1.6) 4.5(1 1.4) 0.10(0.01) 2245.( 282.) -30.3( 8.5) -58.7(10.4) 49 49
2/15/66 23 394.8( 1.9) 6.3(1 0.1) 43.11 1.9) -8.8( 1.01 3.5( 0.4) 0.11(0.00) 2506.( 51.) -23.8(1 2.8) -60.1( 7.0) 50 50
2/16/66 0 382.4( 8.3) 6.3( 0.3) 47.7( 3.9) -8.4(1 0.9) 4.3( 0.7) 0.13(0.01) 2406.1 112.) -28.3( 5.0) -56.0( 6.1) 50 50
2/16/66 1 381.5( 6.1) 6.0( 0.3) 47.01 3.9) -8.3( 1.1) 3.0( 0.6) 0.12(0.01) 2295.( 110.) -20.0( 3.8) -55.2( 7.0) 51 51
2/16/66 2 384.6( 4.2) 5.4( 0.4) 37.6( 3.0) -7.6(1 1.6) 2.4( 0.6) 0.10(0.01) 2068.( 135.) -15.7( 3.8) -50.9(11.0) 45 45
2/16/66 3 381.4( 5.7) 6.3( 1.1) 40.2( 3.7) -6.2( 2.0) 1.6( 1.0) 0.11(0.01) 2397.( 413.1 -10.8( 6.8) -41.3(13.7) 50 50
2/16/66 4 375.2(1 3.7) 7.1( 1.3) 43.91 3.2) -6.6( 1.4) 0.9( 0.8) 0.1210.01) 2648.( 481.) -5.6( 5.1) -42.8( 9.0) 50 50
2/16/66 5 376.8( 4.8) 7.3( 0.7) 41.5(1 3.6) -7.5( 1.1) 0.9(1 0.5) 0.11(0.01) 2744.( 290.) -5.6( 3.1) -49.4( 7.7) 51 51
2/16/66 6 378.8(1 5.4) 6.9( 0.4) 39.41 4.7) -6.2( 1.8) 1.1( 0.6) 0.10(0.01) 2602.1 170.) -7.4( 4.0) -40.8(11.8) 50 50
2/16/66 7 379.3( 5.6) 6.8( 0.7) 39.14 4.6) -6.1( 1.7) 1.0( 0.7) 0.10(0.01) 2589.( 240.) -6.3( 4.4) -40.5(11.6) 50 50
2/16/66 8 386.01 2.1) 7.0( 0.2) 32.7( 1.3) -6.2( 1.6) 0.8( 0.4) 0.08(0.00) 2695.( 80.) -5.3( 2.8) -41.6110.7) 47 47
2/16/66 22 343.7( 1.0) 14.1( 0.9) 0.0( 0.0) -4.3( 1.9) 1.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 4847.1 332.) -6.5( 2.0) -25.6(11.4) 11 0
2/16/66 23 343.6( 1.2) 13.0( 1.2) 0.01 0.0) -3.51 1.8) 0.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4453.( 428.) -4.0( 2.6) -20.7(10.9) 49 0
2/17/66 0 344.9( 1.4) 17.31 1.5) 0.0( 0.0) -1.1( 4.1) 0.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 5952.( 534.) -4.21 2.8) -6.8(24.6) 45 0
2/17/66 1 344.6( 1.2) 18.7( 1.4) 0.0( 0.0) -3.0( 3.1) 0.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 6444.( 467.) -0.4( 1.6) -18.1(18.4) 44 0
2/17/66 2 344.7( 1.2) 18.1( 1.3) 0.01 0.0) -0.1( 3.9) 0.91 1.1) 0.0 (0.0 ) 6226.( 435.) -5.1( 6.3) -0.5(23.2) 50 0
2/17/66 3 344.4( 1.0) 17.6(1 0.3) 0.01 0.0) 1.3( 3.6) 2.3( 0.2) 0.0 (0.0 ) 6079.( 121.) -14.1( 1.3) 7.5(21.7) 51 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
2/17/66 4 345.3( 1.7) 18.91 2.0) 0.01 0.0) 1.3( 3.0) 1.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 6523.( 705.) -10.7( 3.9) 8.0(17.8) 50 0
2/17/66 5 343.8( 1.5) 19.0( 1.4) 0.0( 0.0) 4.1( 2.3) 3.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 6525.( 464.) -18.0( 5.3) 24.3(13.4) 51 0
2/17/66 6 344.3( 2.0) 17.5( 2.1) 0.01 0.0) 1.6( 2.4) 1.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 6038.1 712.) -10.1( 3.1) 9.7(14.7) 50 0
2/17/66 7 342.6( 2.6) 19.21 1.8) 19.0( 0.6) 2.3( 1.1) 1.91 0.6) 0.06(0.00) 6572.( 641.) -11.5( 3.4) 14.01 6.5) 49 5
2/17/66 8 343.5( 2.1) 16.6( 1.5) 20.1( 0.0) 0.8( 3.4) 2.41 0.4) 0.06(0.0 ) 5705.( 514.) -14.1( 2.6) 4.6(20.6) 21 1
2/17/66 16 343.9( 0.0) 22.9( 0.0) 0.0( 0.0) 8.0( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 7876.( 0.) 10.0( 0.0) 47.7( 0.0) 1 0
2/17/66 17 341.51 1.2) 24.61 1.8) 0.0( 0.0) 5.11 2.91 -0.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 8384.1 614.) 0.7( 3.8) 30.6(17.2) 49 0
2/17/66 18 341.7( 1.6) 21.5( 4.2) 0.0( 0.0) 4.7( 2.7) -0.2( 0.6) 0.0 (0.0 3 7362.(1435.) 1.1( 3.4) 27.8(16.1) 49 0
2/17/66 19 342.1( 2.4) 17.7( 1.9) 15.5( 0.0) 3.2( 2.4) -0.7( 0.9) 0.05(0.0 ) 6063.( 680.) 4.3( 5.5) 19.2(14.4) 51 1
2/17/66 20 347.4( 3.2) 18.2( 2.0) 0.01 0.0) 2.3( 2.7) 0.7( 1.1) 0.0 (0.0 ) 6342.( 730.) -4.6( 6.9) 14.1(16.5) 50 0
2/17/66 21 361.1( 4.0) 10.7( 1.5) 50.6( 3.5) -4.7( 2.0) 2.2( 0.8) 0.14(0.01) 3856.1 563.) -13.5( 5.0) -29.5(12.4) 51 17
2/17/66 22 358.7( 2.8) 8.9( 0.5) 0.0( 0.0) -5.6( 1.9) 1.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3200.( 183.) -6.3( 3.6) -35.1(12.0) 48 0
2/17/66 23 359.5( 2.8) 8.0( 0.5) 0.0( 0.0) -6.01 1.9) 0.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2893.( 193.) -2.9( 3.1) -37.5(12.0) 49 0
2/18/66 0 354.4( 1.9) 7.5( 0.4) 0.0( 0.0) -6.11 1.7) 0.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2667.( 132.) -2.0( 3.0) -37.7(10.6) 51 0
2/18/66 1 354.3( 2.5) 6.9( 0.3) 28.8( 1.4) -5.31 1.8) 0.5( 0.5) 0.08(0.00) 2429.1 117.) -3.4( 3.2) -32.4(11.3) 49 9
2/18/66 2 348.7( 3.3) 6.7( 0.3) 27.0( 3.0) -6.11 1.5) -0.11 0.6) 0.08(0.01) 2348.( 107.) 0.5( 3.6) -37.3( 9.2) 45 26
2/18/66 3 343.9( 2.5) 6.5( 0.4) 23.3( 1.5) -5.3( 2.0) 0.4( 0.5) 0.07(0.001 2220.( 138.) -2.6( 3.0) -31.6(12.0) 50 38
2/18/66 4 340.0( 2.6) 6.11 0.2) 23.8( 1.7) -3.71 1.5) 0.4( 0.6) 0.07(0.00) 2058.( 84.) -2.3( 3.4) -22.2( 8.9) 49 49
2/18/66 5 336.3( 1.3) 5.7( 0.1) 21.8( 0.91 -3.91 1.6) 1.2( 0.4) 0.06(0.00) 1913.1 49.) -6.7( 2.2) -23.1( 9.4) 51 51
2/18/66 6 333.3( 1.6) 5.5( 0.1) 22.9( 0.6) -6.4( 0.0) 0.4( 0.1) 0.07(0.00) 1850.( 27.) -2.3( 0.5) -37.4( 0.2) 50 50
2/18/66 7 332.9( 1.5) 5.5( 0.1) 21.7( 0.81 -6.31 0.7) 0.7( 0.5) 0.06(0.00) 1824.( 42.) -4.2( 2.7) -36.4( 4.0) 51 51
2/18/66 8 334.1( 4.2) 5.7( 0.2) 19.6( 1.9) -5.8( 1.6) 0.9( 0.5) 0.06(0.01) 1908.( 84.) -5.3( 3.1) -33.7( 9.6) 49 36
2/18/66 9 338.31 3.5) 6.1( 0.3) 17.5( 0.7) -6.8( 1.5) 0.9( 0.8) 0.05(0.00) 2051.( 117.) -5.1( 4.7) -40.1( 8.9) 49 19
2/18/66 10 339.0( 3.3) 6.2( 0.2) 18.5( 0.4) -5.0( 1.9) 0.5( 0.8) 0.06(0.00) 2117.( 87.) -2.9( 4.8) -29.5(10.9) 46 11
2/18/66 11 341.1( 0.9) 6.6( 0.3) 0.01 0.0) -4.0( 1.5) 0.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2237.( 100.) -5.5( 2.0) -23.5( 8.9) 50 0
2/18/66 12 342.1( 1.3) 7.4( 0.4) 0.0( 0.0) -3.8( 1.7) 1.0( 0.4) 0.0 10.0 ) 2545.( 142.) -6.2( 2.6) -22.7(10.1) 49 0
2/18/66 13 342.0( 1.3) 8.0( 0.4) 0.0( 0.0) -1.8( 2.6) 0.9( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2733.1 148.) -5.4( 2.2) -11.0(15.4) 47 0
2/18/66 14 343.0(1 1.1) 8.9( 0.2) 0.0( 0.03 -3.2( 1.1) 0.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3047.1 58.) -1.5( 1.9) -19.0( 6.4) 45 0
2/18/66 15 344.6( 2.4) 9.7( 0.8) 0.0( 0.0) -3.1( 2.9) -0.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3359.4 302.) 1.8( 3.4) -18.6(17.6) 44 0
2/18/66 16 346.7( 1.3) 10.5( 0.7) 0.0( 0.0) -4.0( 2.5) -0.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3629.1 251.) 5.2( 3.4) -23.9(14.8) 35 0
2/18/66 22 352.4( 0.8) 10.4( 0.7) 0.0(1 0.0) -6.7( 0.0) -3.91 0.3) 0.0 (0.0 ) 3676.( 243.) 23.5( 2.1) -41.2( 0.1) 3 0
2/18/66 23 355.1( 2.5) 13.01 1.2) 0.0( 0.0) -7.3( 0.3) -4.0( 1.3) 0.0 (0.0 ) 4610.( 441.) 24.3( 7.9) -45.1( 2.1) 5 0
2/19/66 0 354.8( 1.3) 13.8( 0.4) 0.0( 0.0) -4.7( 4.5) -5.6( 0.1) 0.0 (0.0 ) 4883.1 162.) 34.3( 0.6) -29.0128.0) 5 0
2/19/66 1 357.11 4.0) 14.7( 1.2) 0.0( 0.0) -5.41 1.8) -5.31 1.2) 0.0 (0.0 ) 5251.( 487.) 33.1( 7.4) -33.9(11.5) 5 0
2/19/66 2 364.7( 2.5) 14.71 3.0) 0.0(1 0.0) -4.5( 5.0) -4.71 1.6) 0.0 (0.0 ) 5344.(1047.) 29.7( 9.9) -28.5(31.6) 4 0
2/19/66 3 366.9( 4.3) 16.7( 1.3) 43.5( 0.0) -1.91 4.6) -4.41 0.7) 0.12(0.0 ) 6132.( 438.3 28.3( 4.4) -12.0(29.5) 5 1
2/19/66 4 379.5( 4.0) 18.7( 0.6) 38.1( 2.5) -4.8( 1.4) -5.51 0.3) 0.10(0.01) 7107.( 235.) 36.5( 1.7) -32.1( 9.3) 3 3
2/19/66 5 377.81 2.1) 20.2( 1.3) 38.0( 1.1) -5.7( 0.0) -5.6( 0.8) 0.10(0.00) 7614.( 442.) 36.6( 5.4) -37.2( 0.4) 5 4
2/19/66 6 373.4( 4.3) 20.0( 1.6) 41.1( 3.1) -1.7( 3.8) -6.1( 0.9) 0.11(0.01) 7479.( 613.) 39.9( 6.1) -11.3(24.9) 19 4
2/19/66 7 379.3(13.9) 21.9( 1.9) 40.6( 3.4) 0.5( 4.9) -5.6( 0.7) 0.11(0.01) 8313.( 858.) 37.0( 4.8) 2.2(32.6) 41 27
2/19/66 8 399.1( 4.0) 23.9( 9.6) 37.5( 4.6) -3.0( 2.91 -6.1( 0.9) 0.09(0.01) 9529.13811.) 42.5( 6.2) -20.6(20.3) 47 47
2/19/66 9 402.0( 2.3) 30.0( 2.9) 37.4( 3.0) 0.5( 3.0) -6.4( 0.6) 0.09(0.01) 12042.(1174.) 45.0( 4.3) 3.4(20.9) 47 47
2/19/66 10 442.0(21.1) 21.6( 6.1) 57.41 7.0) -3.7( 3.6) -0.7( 2.9) 0.13(0.01) 9478.(2501.) 4.5(22.0) -28.6(28.2) 50 50
2/19/66 11 492.9(10.1) 16.7( 1.5) 81.91 7.4) -6.3( 2.9) 7.71 2.3) 0.17(0.02) 8224.( 829.) -65.9(20.9) -53.6(24.9) 49 49
2/19/66 12 497.6117.5) 16.1( 1.3) 87.6( 6.2) -5.1( 2.8) 4.9( 1.6) 0.18(0.01) 8015.( 650.) -42.1(13.7) -44.3(24.5) 48 48
2/19/66 13 534.8(19.7) 13.9( 2.5) 87.6( 5.0) -4.1( 4.9) 5.4( 2.0) 0.16(0.01) 7417.11208.) -50.5(18.8) -37.2(45.6) 41 41
2/19/66 14 512.2(13.7) 11.11 1.2) 86.1(10.2) -6.4( 2.8) 3.6( 1.4) 0.17(0.02) 5697.( 601.) -31.9(12.6) -57.2(25.3) 48 48
2/19/66 15 521.2( 9.0) 11.2( 0.9) 84.4112.5) -6.7( 3.3) 3.4( 1.4) 0.16(0.02) 5819.( 466.) -30.8(12.9) -60.8(29.6) 42 42
2/19/66 16 551.4( 5.6) 9.11 0.33 72.1( 3.7) -3.2( 3.6) 1.5( 1.0) 0.13(0.01) 5033.( 172.) -14.6( 9.4) -30.4(34.5) 29 29
2/19/66 17 584.3(22.7) 8.0( 0.9) 71.5113.0) -3.0( 4.2) 5.3( 1.9) 0.12(0.02) 4656.( 606.) -53.8(20.0) -30.2(42.7) 49 49
2/19/66 18 654.2(18.1) 8.4( 0.83 93.4( 8.9) -1.3( 4.1) 8.6( 2.1) 0.14(0.02) 5465.( 523.) -98.3(25.4) -14.4(46.1) 47 47
2/19/66 19 660.2(13.9) 7.21 0.8) 87.1( 8.3) 1.6( 4.6) 4.1( 3.2) 0.13(0.01) 4763.1 508.) -46.8(37.8) 18.2(53.1) 49 49
2/19/66 20 632.0(18.7) 6.1( 0.3) 81.5113.7) -1.3' 4.6) 2.6( 1.5) 0.13(0.02) 3830.( 216.3 -28.2(16.1) -13.8(50.8) 51 51
2/19/66 21 642.5(18.4) 6.01 0.3) 83.4( 7.5) -1.91 4.7) 4.1( 2.9) 0.13(0.01) 3873.( 228.) -46.0(33.5) -20.8(53.2) 46 46
2/19/66 22 638.4(10.6) 5.5( 0.3) 83.2( 6.5) -6.5( 3.0) 1.8( 1.03 0.13(0.01) 3506.( 198.) -20.2(10.4) -71.7(32.7) 48 48
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW2/19/66 23 642.8(16.6) 6.0( 0.5) 87.5( 6.7) -8.5( 3.5) 3.9( 1.8) 0.14(0.01) 3862.( 366.) -43.5(19.8) -95.0(39.6) 50 502/20/66 0 672.0(18.2) 5.31 0.5) 85.2( 6.6) -8.8( 3.9) 3.3( 3.1) 0.13(0.01) 3585.( 324.) -37.9(35.8)-103.0(45.0) 44 44
2/20/66 1 684.9(20.0) 4.2( 0.3) 79.2( 4.3) -2.4( 4.3) 0.4( 1.3) 0.12(0.01) 2855.( 159.) -4.9(15.3) -28.6(50.1) 31 31
2/20/66 2 697.2(16.6) 3.8( 0.2) 80.5( 4.9) -2.5( 3.6) 0.8( 2.4) 0.12(0.01) 2619.( 156.) -9.1(29.2) -30.0(43.4) 38 38
2/20/66 3 686.3( 6.0) 4.9( 0.4) 71.9( 8.4) -5.5( 2.2) 2.6( 1.6) 0.10(0.01) 3335.( 274.) -31.3(18.8) -66.4(26.3) 51 512/20/66 4 686.7( 7.5) 4.1( 0.3) 70.8( 5.0) -2.1( 3.1) 4.2( 0.8) 0.10(0.01) 2785.1 228.) -50.6( 9.9) -25.5(37.4) 44 44
2/20/66 5 688.7( 6.6) 4.0( 0.2) 66.7( 3.8) -0.5( 3.7) 3.11 1.6) 0.10(0.01) 2742.( 161.) -37.0(19.0) -5.9(44.1) 50 502/20/66 6 704.7(10.5) 3.2( 0.3) 67.6( 4.0) -1.01 3.0) 2.2( 1.3) 0.10(0.01) 2231.( 221.) -26.9(16.5) -12.2(36.9) 46 462/20/66 7 706.8(11.5) 2.8( 0.2) 71.6( 5.5) -0.1( 2.6) -0.2( 1.1) 0.10(0.01) 2014.( 142.) 2.8(13.0) -1.4(31.9) 34 34
2/20/66 8 721.2( 2.1) 2.4( 0.1) 67.7( 2.6) 4.0( 4.2) -0.3( 1.1) 0.09(0.00) 1732.( 99.) 4.0(14.4) 49.6(53.2) 8 82/20/66 16 692.4( 7.5) 1.9( 0.1) 61.4( 4.4) 2.8( 2.8) 0.6( 1.6) 0.09(0.01) 1315.( 94.) -6.8(18.9) 33.8(33.4) 41 40
2/20/66 17 688.9(13.5) 1.7( 0.2) 65.0( 7.5) 5.2( 2.8) -0.4( 2.3) 0.09(0.01) 1194.( 124.) 5.1(27.9) 61.6(33.0) 46 38
2/20/66 18 680.9(12.7) 1.5( 0.1) 59.6( 5.8) 5.7( 2.4) -1.4( 1.8) 0.09(0.01) 1014.( 91.) 16.6(21.2) 66.9(27.9) 49 46
2/20/66 19 680.0(15.8) 1.2( 0.1) 53.3( 4.1) 4.8( 2.8) -2.9( 1.3) 0.08(0.01 841.( 70.) 33.9(16.0) 56.7(32.7) 50 382/20/66 20 675.9(13.0) 1.2( 0.1) 54.6( 5.7) 5.4( 2.8) -2.2( 1.6) 0.08(0.01 809.( 69.) 25.6(18.9) 63.4(32.0) 51 42
2/20/66 21 654.0(14.8) 1.2( 0.1) 57.4( 8.9) 5.0( 2.5) -1.2( 2.0) 0.09(0.01) 770.( 84.) 13.5(22.5) 56.4(28.1) 46 40
2/20/66 22 647.4(10.8) 1.0( 0.0) 56.3( 5.5) 3.81 1.7) -2.3( 1.2) 0.09(0.01) 679.( 31.) 25.5(13.0) 43.1(19.0) 49 28
2/20/66 23 627.0(19.0) 1.1( 0.1) 0.0( 0.0) -0.4( 4.5) -1.8( 1.9) 0.0 (0.0 ) 680.( 40.) 20.0(21.3) -3.4(48.5) 50 02/21/66 0 603.4(12.8) 1.2( 0.1) 69.4( 7.2) -1.0( 4.2) 1.7( 1.0) 0.11(0.01) 734.( 74.) -18.3(10.5) -10.9(44.4) 47 5
2/21/66 1 598.7(16.5) 1.2( 0.1) 50.2(11.6) -1.2( 3.7) -0.4( 2.9) 0.08(0.02) 742.( 65.) 3.2(30.6) -12.0(38.4) 41 6
2/21/66 2 602.9(10.9) 1.2( 0.1) 0.0( 0.0) -1.3( 3.1) -3.0( 1.5) 0.0 (0.0 ) 752.( 57.) 31.9(15.8) -12.8(32.8) 39 0
2/21/66 3 611.5( 9.6) 1.3( 0.1) 0.0( 0.0) 0.2( 4.2) -2.5( 1.4) 0.0 (0.0 ) 772.( 45.) 26.7(15.4) 2.0(44.7) 49 02/21/66 4 603.7( 6.6) 1.3( 0.1) 0.0( 0.0) 4.3( 3.8) -2.4( 2.1) 0.0 (0.0 ) 787.( 49.) 25.3(21.8) 45.3(40.1) 50 0
2/21/66 5 609.1(13.4) 1.3( 0.1) 66.9( 0.0) 2.4( 5.0) -1.9( 1.9) 0.11(0.0 ) 780.( 56.) 19.7(20.7) 25.7(52.9) 47 1
2/21/66 6 591.5( 7.7) 1.2( 0.1) 0.0( 0.0) 2.6( 4.0) 1.4( 2.1) 0.0 (0.0 ) 682.( 40.) -14.7(21.9) 26.5(41.2) 26 0
2/21/66 7 584.4( 3.0) 1.2( 0.1) 0.0( 0.0) 4.7( 3.2) 1.8( 1.6) 0.0 (0.0 ) 689.( 46.) -17.3(15.7) 47.9(32.7) 41 0
2/21/66 8 572.3( 8.6) 1.3( 0.2) 50.3( 4.7) 3.6( 2.4) 1.4( 1.2) 0.09(0.01) 737.( 85.1 -13.5(12.1) 36.3(23.8) 47 342/21/66 9 560.5( 6.2) 1.5( 0.1) 55.7( 4.0) 3.2( 0.3) 0.4( 0.7) 0.10(0.01) 847.( 76.) -4.3( 6.9) 31.5( 3.2) 44 442/21/66 10 548.0( 8.8) 1.81 0.1) 58.8(10.1) 4.0( 2.2) 0.7( 0.8) 0.11(0.02) 964.( 63.) -7.1( 7.7) 37.8(20.9) 42 42
2/21/66 11 547.9( 4.9) 1.5( 0.1) 59.6( 4.3) 5.6( 2.8) 1.9( 0.6) 0.11(0.01) 825.( 31.) -18.1( 6.1) 53.3(26.5) 44 44
2/21/66 12 529.8(10.2) 1.6( 0.2) 68.81 8.3) 5.9( 2.6) 1.5( 1.1) 0.13(0.02) 866.( 73.1 -13.7( 9.4) 54.7(23.8) 40 39
2/21/66 13 527.5( 5.3) 1.7( 0.2) 65.5( 5.3) 6.7( 2.5) 2.3( 0.7) 0.12(0.01) 900.( 78.) -20.7( 6.5) 61.0(23.0) 44 43
2/21/66 14 526.0( 7.4) 1.9( 0.1) 68.3( 7.3) 6.21 2.6) 1.8( 0.7) 0.13(0.01) 1013.( 57.) -16.7( 6.5) 56.9(24.2) 43 39
2/21/66 15 524.0(10.2) 2.0( 0.1) 60.5( 6.6) 7.2( 2.7) 2.8( 0.7) 0.11(0.01) 1046.( 70.) -24.8( 6.8) 65.5(25.0) 32 21
2/21/66 16 535.7(14.2) 1.91 0.1) 54.9110.7) 7.9( 0.6) 3.3( 0.7) 0.10(0.02) 1008.( 68.) -30.4( 7.2) 73.9( 4.1) 23 8
2/21/66 21 461.2( 1.4) 2.2( 0.1) 42.7( 2.3) 2.3( 0.0) 0.9( 0.4) 0.09(0.00) 1002.( 25.) -7.6( 3.5) 18.8( 0.2) 3 3
2/21/66 22 469.0( 7.1) 2.2( 0.3) 38.7( 3.3) -1.1( 3.6) 0.4( 1.0) 0.08(0.01) 1039.( 142.) -3.0( 8.2) -8.6(29.8) 33 33
2/21/66 23 465.2( 7.4) 3.4( 0.7) 39.9( 4.8) -5.0( 3.1) 0.9( 2.0) 0.09(0.01) 1567.( 315.) -7.1(16.2) -40.2(25.1) 46 27
2/22/66 0 474.5( 4.1) 3.8( 0.4) 32.2( 2.9) -6.4( 2.5) -0.5(1 2.4) 0.07(0.01) 1803.( 171.) 3.9(19.8) -52.5(20.2) 44 32/22/66 1 468.1( 8.1) 4.5( 0.4) 45.0( 2.6) -3.7( 2.9) -3.81 1.3) 0.10(0.01) 2113.( 178.) 30.6(10.8) -29.7(23.4) 44 7
2/22/66 2 477.1( 6.7) 4.8( 0.8) 34.9( 4.3) 0.2( 3.6) -1.8( 1.2) 0.07(0.01) 2303.( 400.1 14.8(10.1) 1.8(29.7) 50 22
2/22/66 3 521.3(23.3) 3.0( 0.4) 72.5(13.7) 3.7( 2.7) 2.8( 2.0) 0.14(0.03) 1569.( 185.) -26.1(19.2) 32.8(24.3) 47 25
2/22/66 4 567.9(19.8) 2.9( 0.4) 71.4(12.6) -3.81 2.4) 4.7( 1.9) 0.13(0.03) 1644.( 259.) -46.8(19.51 -37.8(23.6) 49 492/22/66 5 548.4( 9.9) 2.81 0.2) 82.6( 7.6) -4.91 1.6) 2.7( 0.8) 0.15(0.02) 1529.( 127.) -25.7( 6.9) -46.5(14.6) 45 452/22/66 6 531.1(16.2) 3.4( 0.3) 79.4( 7.7) -7.8( 2.3) 3.8( 1.1) 0.15(0.02) 1799.( 162.) -35.1( 9.8) -71.9(20.4) 33 29
2/22/66 7 531.0(16.3) 4.0( 0.3) 77.2( 8.2) -8.3( 2.0) 3.0( 1.0) 0.15(0.02) 2106.( 215.) -27.5( 9.1) -76.6(18.8) 33 292/22/66 8 526.6(14.7) 4.41 0.5) 78.9( 8.7) -8.4( 3.0) 3.4( 1.7) 0.15(0.02) 2341.( 265.) -30.9(115.3) -77.0(29.5) 33 25
2/22/66 9 506.3( 8.6) 4.2( 0.3) 53.4(12.1) -7.2( 1.7) 3.71 1.6) 0.10(0.02) 2130.( 205.) -32.1(13.7) -63.8(15.4) 38 14
2/22/66 10 507.2( 6.2) 4.21 0.4) 54.6( 5.0) -6.8( 2.3) 2.6( 0.8) 0.11(0.01) 2109.( 214.) -23.3( 6.7) -59.9(20.1) 42 292/22/66 11 505.5( 7.1) 4.6( 0.3) 60.4( 5.2) -6.91 1.8) 3.51 1.3) 0.12(0.01) 2317.( 173.) -31.1(11.9) -60.5(115.7) 36 36
2/22/66 12 503.3( 9.8) 5.8( 0.6) 72.9( 6.2) -11.2( 1.7) 1.5( 1.5) 0.14(0.01) 2925.( 323.) -12.8(13.0) -97.8(14.8) 42 42
2/22/66 13 499.9( 7.6) 6.0( 0.5) 81.9( 5.8) -10.4( 1.8) 2.2( 1.1) 0.16(0.01) 3011.( 252.) -18.6( 9.6) -90.6(15.4) 37 37
2/22/66 14 496.8(11.4) 5.7( 0.4) 86.6( 5.4) -8.8( 1.9) 2.5( 1.3) 0.17(0.01) 2828.( 234.) -21.6(10.8) -75.7(16.9) 37 37
2/22/66 15 489.51 9.5) 6.1( 0.3) 87.3( 4.4) -8.9( 1.1) 2.8( 1.5) 0.18(0.01) 2971.( 164.) -23.8(12.8) -75.8( 9.1) 28 28
2/22/66 16 481.0(10.4) 5.1( 0.4) 77.2( 5.3) -9.2( 2.1) 0.61 1.3) 0.16(0.01) 2451.( 182.) -5.0(10.8) -77.2(18.6) 43 43
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-IS+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
2/22/66 17 464.3(10.2) 6.0( 0.5) 78.2( 5.4) -5.7( 2.4) 2.01 1.2) 0.17(0.01) 2786.( 233.1 -15.8( 9.8) -46.1(19.5) 48 48
2/22/66 18 467.2( 8.8) 4.7( 0.7) 71.7( 6.3) -6.4( 1.9) -0.31 1.7) 0.15(0.01) 2204.( 346.) 2.6(14.0) -51.9(15.0) 48 48
2/22/66 19 471.4(15.5) 4.4( 0.9) 67.6( 7.5) -5.4( 2.8) 0.8( 1.4) 0.14(0.02) 2058.1 450.) -6.6(11.6) -44.2(23.1) 48 48
2/22/66 20 472.4(16.3) 6.2( 0.5) 77.2( 8.11 2.1( 5.2) 0.1( 2.3) 0.16(0.02) 2923.( 279.) -0.6(19.0) 17.2(42.8) 54 54
2/22/66 21 503.6( 8.0) 6.2( 0.7) 61.51 5.3) -3.51 2.0) -3.4( 2.8) 0.12(0.01) 3116.( 354.) 30.1(24.2) -30.2(17.5) 43 43
2/22/66 22 566.8(18.8) 4.7( 0.5) 59.5( 4.3) -2.5( 2.2) 0.1( 1.7) 0.10(0.01) 2646.( 201.) -1.1(16.4) -24.1(21.7) 49 48
2/22/66 23 587.6(23.5) 4.1( 0.3) 63.3( 3.7) -2.9( 2.6) 0.5( 2.0) 0.11(0.01) 2385.( 209.) -6.0(20.7) -30.0(27.2) 47 47
2/23/66 0 587.6( 9.7) 3.6( 0.3) 59.6( 7.2) -3.1( 2.7) 1.4( 1.5) 0.10(0.01) 2142.( 157.) -15.0(15.3) -31.8127.4) 48 48
2/23/66 1 608.0(12.4) 3.9( 0.2) 71.5(10.8) -4.0( 2.7) 1.3( 1.5) 0.12(0.02) 2371.( 129.) -13.5(16.4) -42.1(28.5) 35 17
2/23/66 2 635.3(14.9) 4.0( 0.2) 72.6( 7.3) -3.0( 2.7) 1.11 1.6) 0.11(0.01) 2547.( 140.) -12.0(17.0) -33.8(30.3) 50 47
2/23/66 3 638.0(14.9) 4.0( 0.2) 69.9( 5.7) -5.9( 2.6) 0.4( 1.3) 0.11(0.01) 2529.( 149.) -4.4(15.0) -66.3(29.5) 49 44
2/23/66 4 648.3(10.6) 4.3( 0.3) 71.5( 6.4) -5.0( 2.8) 2.0( 1.8) 0.11(0.01) 2764.( 168.) -22.7(19.6) -56.3(32.1) 47 47
2/23/66 5 624.7(14.4) 4.4( 0.2) 76.3( 7.6) -5.0( 2.1) 2.0( 1.0) 0.12(0.01) 2722.( 171.1 -21.5(10.7) -54.3(23.5) 46 25
2/23/66 6 644.8(15.5) 3.7( 0.2) 69.5( 6.8) -1.7( 3.2) 0.7( 1.4) 0.11(0.01) 2391.( 108.) -7.3(15.3) -19.4(35.7) 19 19
2/23/66 7 637.7(17.6) 3.7( 0.2) 67.8( 6.9) -2.0( 3.7) 1.11 1.9) 0.11(0.01) 2366.( 153.) -12.2(20.6) -22.3(41.8) 34 30
2/23/66 8 624.4(19.1) 3.6( 0.2) 73.0(11.8) -2.5( 3.6) 2.5( 1.7) 0.11(0.02) 2264.1 126.) -26.9(19.0) -26.3(39.7) 32 16
2/23/66 9 645.2(17.9) 3.41 0.2) 65.3( 6.7) -2.21 3.1) 1.3( 2.4) 0.10(0.01) 2212.( 149.) -14.1(26.8) -25.2(34.7) 22 21
2/23/66 10 631.3(25.0) 3.2( 0.1) 61.1( 4.4) -5.3( 2.0) -0.2( 1.1) 0.09(0.01) 2039.( 139.) 2.4(12.0) -58.7(22.9) 43 20
2/23/66 11 604.3(10.4) 3.1( 0.2) 70.94 4.3) -2.4( 3.0) 0.2( 1.2) 0.11(0.01) 1886.( 125.) -1.4(12.5) -25.3(31.5) 35 5
2/23/66 12 641.6(19.8) 2.8( 0.2) 57.5( 6.1) -4.6( 3.0) -1.2( 0.8) 0.09(0.01) 1826.( 114.) 13.91 9.4) -52.0(33.5) 32 25
2/23/66 13 641.0(11.0) 3.0( 0.2) 61.9( 7.6) -4.61 1.2) -1.7( 0.6) 0.10(0.01) 1901.( 111.) 19.5( 7.3) -51.6(13.7) 24 21
2/23/66 14 651.1( 9.6) 2.8( 0.3) 58.6( 7.7) -1.5( 3.0) 4.0( 1.2) 0.09(0.01) 1836.( 210.1 -45.9(13.7) -17.3(33.8) 36 36
2/23/66 15 646.5(14.8) 2.8( 0.2) 70.3(11.8) -3.3( 2.5) 3.6( 1.2) 0.11(0.02) 1798.( 135.) -40.2(14.1) -37.6(28.6) 32 31
2/23/66 16 645.3( 4.3) 2.7( 0.1) 76.6( 3.7) -3.5( 3.5) 4.31 0.7) 0.12(0.01) 1731.( 57.) -48.0( 7.6) -39.9(39.6) 13 13
2/23/66 22 645.0(10.1) 2.7( 0.2) 63.3( 5.9) -4.2( 2.5) -1.4( 1.4) 0.10(0.01) 1772.( 114.) 15.6(16.1) -47.7127.9) 21 20
2/23/66 23 653.7(18.2) 2.7( 0.2) 60.1( 9.1) -2.8( 2.9) -1.3( 1.6) 0.0910.02) 1765.( 152.) 15.5(18.8) -32.6(32.7) 41 38
2/24/66 0 637.1(18.6) 2.7( 0.2) 69.0( 9.6) -1.1( 3.0) -0.4( 1.1) 0.11(0.02) 1748.( 144.) 4.2(12.0) -12.6(33.9) 50 44
2/24/66 1 625.2(16.1) 2.6( 0.2) 62.6( 6.9) 0.0( 3.7) -1.1( 0.9) 0.10(0.01) 1640.( 123.) 12.2(10.3) -0.1(40.5) 49 15
2/24/66 2 627.4(14.5) 2.7( 0.2) 71.3( 8.0) -0.3(1 3.7) 0.2( 2.3) 0.11(0.01) 1678.( 149.) -2.0(25.0) -3.3(40.3) 50 37
2/24/66 3 626.9(10.4) 2.6( D.1) 73.21 7.9) -1.3( 3.8) 0.5( 1.6) 0.12(0.01) 1653.( 82.) -5.4(17.8) -14.9(42.4) 51 42
2/24/66 4 637.6(12.3) 2.8( 0.1) 64.7( 5.6) -1.7( 3.2) 1.1( 2.2) 0.10(0.01) 1769.( 79.) -12.6(24.5) -19.4(35.5) 50 42
2/24/66 5 623.3(12.8) 2.8( 0.1) 70.3( 8.9) 0.6( 2.7) 1.4( 1.4) 0.11(0.02) 1762.( 89.) -15.0(15.2) 6.0(29.8) 48 27
2/24/66 6 618.4(12.6) 2.91 0.1) 66.8( 6.9) -3.0( 3.4) -0.7( 1.1) 0.11(0.01) 1803.( 69.) 7.3(11.7) -32.4(37.4) 50 14
2/24/66 7 647.1(22.4) 2.7( 0.2) 65.5( 8.8) -3.7( 3.1) -0.3( 1.5) 0.10(0.02) 1761.( 98.) 3.8(16.7) -42.2(34.5) 39 38
2/24/66 8 660.0( 0.0) 2.5( 0.0) 61.4( 0.0) 0.0( 0.0) -2.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 1683.( 0.) 23.9( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
2/24/66 15 629.4(14.2) 2.8( 0.1) 76.4( 9.7) -4.7( 3.1) 1.0( 0.9) 0.12(0.02) 1783.( 85.) -11.1(10.3) -52.3(34.2) 9 9
2/24/66 16 621.7(11.2) 2.6( 0.1) 66.3( 7.8) -0.8( 3.4) 0.4( 0.9) 0.11(0.01) 1588.( 86.) -4.8( 9.0) -9.2137.0) 40 10
2/24/66 17 609.9( 9.8) 2.6( 0.1) 0.0( 0.0) -0.3( 3.7) 1.2( 1.6) 0.0 (0.0 ) 1567.( 78.) -12.9417.4) -3.0(38.8) 44 0
2/24/66 18 615.5(13.0) 2.4( 0.1) 0.0( 0.0) -1.7( 3.8) 3.8( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1465.( 87.) -40.51 9.5) -18.3(41.0) 46 0
2/24/66 19 603.7( 8.2) 2.5( 0.2) 0.0( 0.0) -0.1( 3.7) 2.9( 1.4) 0.0 (0.0 ) 1511.1( 133.) -30.3115.0) -1.2(38.8) 45 0
2/24/66 20 594.3( 8.1) 2.3( 0.2) 0.0( 0.0) -0.6( 3.6) 2.0( 1.5) 0.0 (0.0 ) 1351.( 115.) -20.6(16.0) -5.6(36.9) 48 0
2/24/66 21 591.7( 5.2) 2.2( 0.1) 0.0( 0.0) -2.1( 3.4) 0.8( 1.8) 0.0 (0.0 ) 1324.( 65.) -8.3(18.7) -21.4(35.0) 41 0
2/24/66 22 597.0( 7.5) 2.3( 0.2) 68.3( 0.0) 0.4( 3.4) 0.7( 1.4) 0.11(0.0 ) 1394.( 107.) -7.1(14.4) 4.9(35.5) 49 1
2/24/66 23 601.7(14.0) 2.5( 0.4) 70.5(15.8) -2.01 3.7) 0.8( 1.3) 0.11(0.02) 1495.( 243.) -8.7(13.6) -21.5(38.9) 42 14
2/25/66 0 606.0(12.7) 2.9( 0.1) 79.2(11.4) -4.6( 1.8) -0.4( 1.3) 0.13(0.02) 1729.( 91.) 4.8(13.6) -48.3(18.5) 33 6
2/25/66 1 602.5( 9.7) 3.0( 0.1) 76.3( 0.0) -3.5( 2.9) -1.9( 1.1) 0.12(0.0 ) 1816.( 98.) 19.9(11.8) -36.7(29.9) 14 1
2/25/66 5 594.9( 4.0) 3.9( 0.2) 43.2( 1.6) -5.2( 1.7) -1.3(1 0.4) 0.07(0.00) 2345.( 124.) 13.6( 4.4) -53.8(17.6) 9 8
2/25/66 6 581.6(13.2) 3.6( 0.2) 47.4( 2.5) -4.9( 2.2) 0.5( 1.7) 0.08(0.00) 2087.( 149.) -5.3(17.0) -49.1t22.2) 26 18
2/25/66 7 592.6(14.2) 3.51 0.3) 53.5(13.7) -3.31 2.0) 1.4( 1.4) 0.09(0.02) 2069.( 145.) -13.8(14.0) -34.5(20.4) 30 30
2/25/66 8 616.5( 9.1) 3.1( 0.2) 73.9(13.1) -2.7( 3.1) -0.4( 0.7) 0.12(0.02) 1908.( 118.) 3.7( 7.3) -29.0(32.8) 24 10
2/25/66 9 592.4( 5.2) 2.8( 0.2) 43.11 1.3) -1.81 2.7) 0.2( 1.3) 0.07(0.00) 1643.( 100.) -2.2(13.8) -18.8(27.7) 34 12
2/25/66 10 587.5( 4.0) 2.6( 0.3) 44.4( 2.0) -1.7( 3.0) 1.9( 1.0) 0.08(0.00) 1550.( 172.) -19.0(10.6) -17.7(30.9) 28 22
2/25/66 11 583.7( 3.9) 2.71 0.2) 43.1( 1.6) -3.3( 2.8) 3.2( 0.7) 0.07(0.00) 1553.( 124.) -32.5( 6.7) -33.5128.2) 31 27
2/25/66 12 598.01(20.1) 2.6( 0.2) 58.5(16.8) -0.7( 3.1) 2.6( 1.4) 0.10(0.02) 1572.( 103.) -27.2(14.4) -7.8(32.9) 28 27
2/25/66 13 611.9( 9.2) 2.4( 0.1) 70.7(14.4) 1.4( 2.7) 1.71 1.3) 0.11(0.02) 1464.( 68.) -17.9(13.3) 15.4(28.6) 24 13
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
2/25/66 14 603.4(10.4) 2.2( 0.2) 59.6(13.8) 2.0( 2.6) 0.6( 1.0) 0.10(0.02) 1328.1 133.) -6.4(10.2) 21.4(27.4) 23 13
2/25/66 15 592.5(13.9) 2.0( 0.2) 49.6114.6) 1.0( 3.0) 1.4(1 1.2) 0.08(0.02) 1199.( 159.) -14.4(11.9) 10.6(31.1) 9 7
2/25/66 16 571.2( 0.0) 1.9( 0.0) 52.1( 0.0) 2.3( 0.0) 0.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 1074.( 0.) -2.7( 0.0) 23.2( 0.0) 1 12/25/66 21 537.11( 5.4) 1.9( 0.1) 73.3( 5.2) -1.41 3.9) 1.0( 0.4) 0.14(0.01) 1017.( 51.) -9.2( 4.2) -13.1(36.2) 3 3
2/25/66 22 529.81 4.9) 1.9( 0.1) 61.1( 5.51 0.3( 3.3) 0.7( 0.3) 0.11(0.01) 995.( 57.) -6.5( 2.9) 2.6(30.3) 40 40
2/25/66 23 519.4( 8.1) 1.9( 0.1) 58.0( 4.2) -0.1( 3.4) -0.1( 1.2) 0.11(0.01) 984.( 67.) 0.8(10.8) -1.1(30.8) 47 18
2/26/66 0 526.8( 6.1) 1.9( 0.2) 56.8( 5.0) 2.5( 2.7) -0.1( 0.8) 0.11(0.01) 983.( 90.) 1.4( 7.6) 23.1(24.6) 44 29
2/26/66 1 514.5( 7.1) 2.1( 0.2) 58.2( 3.2) 3.4( 2.7) -0.5( 0.8) 0.11(0.01) 1080.( 102.) 4.3( 6.9) 30.5(23.8) 48 7
2/26/66 2 507.8( 6.9) 2.0( 0.2) 72.7( 0.0) 3.2( 1.6) -1.1( 0.8) 0.14(0.0 ) 1014.( 82.) 10.0( 6.8) 28.1(14.5) 48 1
2/26/66 3 504.8( 7.7) 2.1( 0.1) 63.6( 0.0) 4.0( 2.3) -1.3( 0.5) 0.12(0.0 ) 1068.( 47.) 11.2( 4.7) 34.8(19.9) 46 1
2/26/66 4 494.9( 7.2) 2.3( 0.1) 38.6( 3.0) 0.9(1 4.6) -1.2( 0.8) 0.08(0.01) 1149.( 69.) 10.6( 7.0) 7.9(40.3) 49 4
2/26/66 5 490.4( 4.9) 2.1( 0.3) 37.81 4.6) 2.3( 3.0) 0.1( 0.6) 0.08(0.01) 1025.( 132.) -1.1( 5.0) 19.5(26.0) 41 2
2/26/66 6 489.5( 5.1) 2.2( 0.2) 36.3( 1.9) 0.3( 3.8) -0.6( 0.6) 0.07(0.00) 1059.( 74.) 4.6( 4.9) 2.8(32.8) 46 7
2/26/66 7 479.4( 2.0) 2.5( 0.2) 32.7( 1.8) -2.0( 3.3) -1.4(1 0.4) 0.07(0.00) 1194.( 74.) 11.3( 3.3) -16.4(27.7) 23 17
2/26/66 15 419.9( 3.3) 3.7( 0.2) 0.0( 0.0) -3.4( 2.3) -1.8( 0.6) 0 .0 ) 1550.( 63.) 13.4( 4.5) -24.7(16.9) 9 0
2/26/66 16 417.7( 2.1) 4.0( 0.2) 0.0( 0.0) -3.8( 2.1) -1.0(1 0.5) 0.0 (0.0 ) 1684.( 81.) 7.1( 3.3) -27.5(15.0) 38 0
2/26/66 17 419.7( 7.4) 4.1( 0.2) 30.91 1.9) -3.3( 2.6) -0.2( 0.5) 0.07(0.00) 1716.( 82.) 1.3( 3.4) -24.1(19.3) 40 5
2/26/66 18 415.2( 3.8) 4.1( 0.2) 29.9( 1.0) -4.3(1 1.9) -0.7( 0.4) 0.07(0.00) 1694.( 89.) 5.4( 2.5) -31.2(13.4) 34 24
2/26/66 19 417.5( 3.1) 4.3( 0.4) 30.2( 1.7) -3.7( 2.7) -1.0( 0.3) 0.07(0.00) 1804.( 150.) 7.5( 2.4) -27.2(19.4) 37 32
2/26/66 20 426.5( 7.8) 3.8( 0.5) 58.9117.5) 0.9( 3.7) -1.6(1 0.8) 0.14(0.04) 1601.( 192.) 11.9( 6.3) 7.0(27.2) 36 17
2/26/66 21 423.5( 6.3) 4.4( 0.4) 33.0(10.5) -1.51 3.0) -0.6( 0.5) 0.08(0.02) 1846.( 176.) 4.1( 3.9) -10.9(22.2) 36 14
2/26/66 22 415.0( 4.4) 4.5( 0.2) 29.8(1 2.1) -3.4(1 1.7) -0.1( 0.3) 0.07(0.00) 1852.( 85.) 0.9( 2.4) -24.9(12.3) 38 27
2/26/66 23 417.4( 2.3) 4.1( 0.2) 32.0( 1.1) -3.0(1 2.4) -0.3(1 0.4) 0.08(0.00) 1696.( 86.) 2.1( 2.5) -22.2(17.6) 33 30
2/27/66 0 416.1( 5.0) 4.2( 0.3) 34.0( 2.9) -3.6( 2.4) -0.9( 0.4) 0.08(0.01) 1745.(1 116.) 6.3( 3.1) -26.2(17.7) 22 22
2/27/66 1 422.1( 0.0) 4.6( 0.1) 37.1( 0.2) -4.7( 0.0) -3.4( 0.3) 0.09(0.00) 1927.( 56.) 24.9( 2.1) -34.5( 0.0) 2 2
2/27/66 5 420.01 9.9) 4.4( 0.4) 39.5( 7.0) -4.21 2.6) -1.7( 0.9) 0.09(0.02) 1836.( 138.) 12.3( 7.1) -30.9(19.0) 21 21
2/27/66 6 420.4(11.9) 4.0( 0.3) 37.1( 7.2) -3.4( 2.4) -2.8( 1.0) 0.09(0.01) 1679.( 172.) 20.6(1 6.9) -24.7(17.6) 20 17
2/27/66 7 407.4( 7.8) 3.7( 0.3) 38.3( 3.9) -4.9( 2.8) -2.1( 0.8) 0.0910.01) 1501.( 89.) 15.0( 5.4) -34.4(20.0) 22 22
2/27/66 8 401.9( 7.4) 3.2( 0.5) 36.51 3.0) -4.2( 2.5) -1.7( 0.9) 0.09(0.01) 1287.( 222.) 12.1( 6.1) -29.6(17.9) 30 30
2/27/66 9 400.4( 6.3) 3.0( 0.3) 32.7( 4.5) -4.91 2.7) -1.71 0.6) 0.08(0.01) 1209.( 103.) 11.4( 4.2) -34.2(18.6) 28 28
2/26/66 15 419.9( 3.3) 3.7( 0.2) 0.0( 0.0) -3.4(1 2.3) -1.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1550.( 63.) 13.4( 4.5) -24.7(16.9) 9 0
2/26/66 16 417.7( 2.1) 4.0( 0.2) 0.0( 0.0) -3.81 2.1) -1.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1684.( 81.) 7.1( 3.3) -27.5(15.0) 38 0
2/26/66 17 419.7( 7.4) 4.1( 0.2) 30.9(1 1.9) -3.3( 2.6) -0.2( 0.5) 0.07(0.00) 1716.( 82.) 1.3( 3.4) -24.1(19.3) 40 5
2/26/66 18 415.2( 3.8) 4.1( 0.2) 29.9( 1.0) -4.3( 1.9) -0.7( 0.4) 0.07(0.00) 1694.( 89.) 5.4( 2.5) -31.2(13.4) 34 24
2/26/66 19 417.5( 3.1) 4.3( 0.4) 30.2( 1.7) -3.7( 2.7) -1.0( 0.3) 0.07(0.00) 1804.( 150.) 7.5( 2.4) -27.2(19.4) 37 32
2/26/66 20 426.5( 7.8) 3.8( 0.5) 58.9(17.5) 0.9( 3.7) -1.6( 0.8) 0.14(0.04) 1601.( 192.) 11.9(1 6.3) 7.0(27.2) 36 17
2/26/66 21 423.5( 6.3) 4.4( 0.4) 33.0(10.5) -1.5( 3.0) -0.6( 0.5) 0.08(0.02) 1846.( 176.) 4.1( 3.9) -10.9(22.21 36 14
2/26/66 22 415.0( 4.4) 4.5( 0.2) 29.8( 2.1) -3.4( 1.7) -0.1( 0.3) 0.07(0.00) 1852.( 85.) 0.9(1 2.4) -24.9(12.3) 38 27
2/26/66 23 417.4( 2.3) 4.1( 0.2) 32.0( 1.1) -3.01 2.4) -0.3( 0.4) 0.08(0.00) 1696.( 86.) 2.1( 2.5) -22.2(17.6) 33 30
2/27/66 12 377.1(12.9) 4.1( 0.2) 41.8( 9.8) -4.0( 3.1) -0.6( 0.7) 0.11(0.03) 1560.( 87.) 4.1(1 4.51 -26.6(20.0) 19 18
2/27/66 13 374.5( 4.5) 4.5( 0.2) 41.4( 2.9) -4.3( 2.2) -0.9( 0.3) 0.11(0.01) 1667.( 80.) 5.9( 2.0) -28.3(14.4) 16 14
2/27/66 14 364.4( 4.4) 4.5( 0.5) 46.3( 5.5) -3.8( 3.2) -1.3( 0.8) 0.13(0.02) 1643.( 188.) 8.3( 5.0) -24.5(20.2) 12 4
2/27/66 18 358.0( 6.2) 6.7( 0.3) 42.4(10.4) -7.11 1.6) -3.5(1 0.6) 0.12(0.03) 2414.( 137.) 21.9( 3.8) -44.3(10.2) 22 4
2/27/66 19 355.51 4.1) 7.3( 0.5) 22.8( 0.0) -7.6( 1.5) -4.1( 1.2) 0.07(0.0 ) 2598.( 203.1 25.0( 7.4) -47.1( 9.2) 14 1
2/27/66 20 343.7(1 2.4) 6.0( 0.3) 24.8( 0.8) -7.4( 1.2) 0.3( 0.8) 0.07(0.00) 2071.( 102.) -1.81 4.9) -44.0(1 7.5) 9 8
2/27/66 21 348.0(1 8.0) 6.5( 0.4) 25.7( 3.2) -6.7( 1.1) -0.6( 0.9) 0.07(0.01) 2247.( 156.) 3.7( 5.6) -40.4( 6.6) 37 20
2/27/66 22 338.8( 3.3) 6.51 0.3) 20.51 1.1) -7.7( 1.3) -2.1(1 0.4) 0.06(0.00) 2220.( 128.) 12.4( 2.1) -45.21 7.7) 46 43
2/27/66 23 330.1( 5.3) 6.2( 0.4) 32.3( 2.1) -7.3( 1.1) -1.5(1 0.4) 0.10(0.01) 2040.( 167.) 8.7( 2.3) -41.9( 6.2) 47 47
2/28/66 0 331.1( 3.0) 6.8( 0.5) 27.5( 3.9) -7.0( 1.4) -1.3( 0.5) 0.08(0.01) 2240.( 180.) 7.3( 2.8) -40.4( 8.0) 47 47
2/28/66 1 341.5( 3.2) 8.3( 0.5) 19.8(1 1.1) -4.6(1 2.0) -2.3(1 0.8) 0.06(0.00) 2847.( 179.) 13.8( 5.0) -27.5(11.6) 43 25
2/28/66 2 340.6( 4.2) 9.2( 0.4) 19.4( 0.8) -5.4( 1.6) -1.9( 0.5) 0.06(0.00) 3137.( 151.) 11.4( 3.0) -31.7( 9.6) 49 29
2/28/66 3 333.3( 5.4) 8.5( 0.6) 19.3( 1.8) -4.0( 1.6) -1.8( 0.7) 0.06(0.01) 2835.( 248.) 10.4( 3.9) -23.11 9.4) 44 37
2/28/66 4 323.9( 3.3) 7.1( 0.7) 23.7(1 2.6) -6.0(1 1.6) -1.2( 0.6) 0.07(0.01) 2310.( 254.) 6.9( 3.2) -33.81 8.8) 42 42
2/28/66 5 321.2(1 4.7) 6.5( 0.5) 27.0( 3.5) -6.4( 1.6) -1.01 0.4) 0.08(0.01) 2082.( 151.1 5.7( 2.4) -35.8( 8.8) 38 20
2/28/66 6 321.1( 6.5) 6.2(1 0.3) 25.91 1.3) -5.8( 1.7) -0.7( 0.4) 0.08(0.00) 1978.( 120.) 3.6( 2.4) -32.4( 9.4) 39 12
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
2/28/66 7 318.2( 9.2) 7.11 1.6) 25.0( 1.3) -4.6(1 2.2) -0.7( 0.9) 0.08(0.00) 2277.( 563.) 3.7( 4.7) -25.4(12.1) 14 3
2/28/66 15 317.1( 5.4) 11.5( 1.2) 34.6( 0.0) -1.5( 3.3) 2.6( 0.8) 0.11(0.0 ) 3658.( 445.) -14.2( 4.4) -8.2(18.3) 11 1
2/28/66 16 301.9(18.0) 10.4( 0.7) 0.0 0.0) -0.7( 3.6) 1.9( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3148.( 297.) -10.1( 5.9) -3.3(19.1) 32 0
2/28/66 17 279.9( 4.8) 9.7( 0.6) 0.0( 0.0) -2.1( 3.3) 0.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2720.( 182.) -4.0( 2.7) -9.9(16.1) 37 0
2/28/66 18 294.8(15.1) 8.4( 1.5) 0.0( 0.0) -0.9( 3.4) 0.2( 1.2) 0.0 (0.0 ) 2458.( 416.) -1.1( 6.0) -4.9(17.6) 35 0
2/28/66 19 301.9(10.6) 6.9( 0.7) 27.4( 1.2) -1.2( 3.7) 1.7( 1.3) 0.09(0.00) 2090.( 208.) -9.2( 7.1) -6.7(19.3) 32 8
2/28/66 20 314.8(11.8) 6.2( 0.6) 27.3( 2.4) -3.9( 3.7) 2.3( 1.4) 0.09(0.01) 1940.( 181.) -12.7( 7.9) -22.0(20.4) 33 16
2/28/66 21 336.4( 1.6) 5.71( 0.1) 16.0( 0.1) -3.6( 1.4) 3.9( 0.0) 0.05(0.0 ) 1934.( 18.1 -22.6( 0.3) -21.0( 8.0) 29 2
2/28/66 22 337.6( 1.3) 6.0( 0.2) 15.5( 0.0) -4.5( 1.9) 2.6( 1.1) 0.05(0.0 ) 2023.( 81.1 -15.3( 6.61 -26.2(11.4) 32 1
2/28/66 23 335.8( 1.6) 6.4( 0.3) 0.0( 0.0) -5.2( 2.0) 2.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2135.( 105.1 -13.3( 2.9) -30.6(11.6) 23 0
3/ 1/66 0 331.5( 2.1) 6.8( 0.4) 0.0( 0.0) -4.6( 1.9) 2.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2252.( 143.) -12.81 2.7) -26.4(10.8) 14 0
3/ 1/66 1 327.4( 4.1) 6.7( 0.5) 0.0( 0.0) -6.7( 1.1) 2.0( 0.4) 0.0 (0.0 1 2180.( 177.) -11.5(1 2.2) -38.3( 6.6) 28 0
3/ 1/66 2 307.7( 8.8) 6.0( 0.5) 0.0( 0.0) -3.2( 3.2) 0.9( 1.1) 0.0 (0.0 ) 1845.( 134.) -5.0( 5.8) -17.3(17.1) 24 0
3/ 1/66 3 299.6(14.0) 7.5( 0.7) 27.9( 0.0) -2.1( 3.7) -0.1(1 0.4) 0.09(0.0 ) 2248.( 182.1 0.6( 2.1) -11.7119.7) 14 1
3/ 1/66 4 326.4( 5.3) 8.2( 0.7) 0.0( 0.0) -4.5( 2.0) -0.0( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2690.( 269.) 0.2( 1.7) -25.6(11.6) 5 0
3/ 1/66 5 329.3( 5.7) 6.9( 1.2) 0.0( 0.0) -6.2( 1.4) 1.3( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2271.1 429.) -7.5( 4.6) -35.9( 8.3) 16 0
3/ 1/66 6 326.3( 4.3) 7.9( 0.6) 0.0( 0.0) -6.9( 0.1) 1.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2591.( 214.) -6.8( 2.9) -39.2( 0.5) 7 0
3/ 1/66 7 315.1( 6.6) 6.2( 0.6) 0.0( 0.0) -7.51 1.9) -0.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1957.( 206.) 1.2( 2.6) -41.5(11.0) 26 0
3/ 1/66 8 312.1(1 6.1) 6.5( 0.4) 0.0( 0.0) -7.5( 1.6) 0.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2037.( 153.) -0.8( 3.2) -40.7( 9.0) 23 0
3/ 1/66 9 301.3( 3.9) 5.9( 0.3) 0.0( 0.0) -4.9( 2.0) -0.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1769.( 111.) 3.3( 2.5) -25.6(10.8) 25 0
3/ 1/66 10 298.0( 4.2) 6.1( 0.2) 0.0( 0.0) -5.1( 3.1) -0.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1830.( 75.) 4.11 2.7) -26.7(16.2) 22 0
3/ 1/66 11 294.1(1 5.0) 6.7( 0.5) 0.0( 0.0) -3.2( 3.1) -1.4( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1976.( 115.) 7.3( 5.9) -16.3(15.9) 26 0
3/ 1/66 12 293.2( 4.3) 6.5( 0.6) 0.0( 0.0) -2.6( 3.2) -1.9( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1897.( 171.) 9.9( 6.7) -13.3(16.3) 26 0
3/ 1/66 13 293.5( 3.5) 5.6( 0.5) 0.0( 0.0) 0.8( 3.3) -1.5( 1.5) 0.0 (0.0 ) 1638.( 142.) 8.0( 7.6) 3.8(17.0) 25 0
3/ 1/66 14 312.3(10.5) 6.8( 1.2) 25.6( 2.9) -7.1( 3.2) -0.9( 0.8) 0.08(0.01) 2141.( 406.) 4.8( 4.5) -38.8(18.1) 18 8
3/ 1/66 15 310.3( 9.5) 7.7( 0.6) 31.2( 0.1) -6.91 1.9) -2.2( 1.2) 0.10(0.00) 2397.( 204.) 11.9( 6.0) -37.2(10.8) 9 2
3/ 1/66 16 311.1( 7.2) 7.3( 0.5) 0.0( 0.0) -6.6( 2.0) -2.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2285.( 178.) 13.4( 3.1) -36.0111.0) 12 0
3/ 1/66 17 308.8( 6.2) 7.3( 0.5) 27.7( 1.6) -6.4( 1.7) -2.1( 0.4) 0.09(0.01) 2268.1 170.) 11.4( 1.9) -34.5( 8.8) 31 3
3/ 1/66 18 317.5( 7.4) 8.6( 1.5) 26.6( 0.0) -6.6( 2.3) -0.4( 1.3) 0.08(0.0 ) 2753.( 542.) 2.2( 7.2) -36.5(12.7) 28 1
3/ 1/66 19 310.2(12.2) 8.3( 0.9) 0.0( 0.0) -7.5( 1.8) -0.8( 1.1) 0.0 (0.0 ) 2592.( 334.) 4.11 5.6) -40.4( 9.9) 29 0
3/ 1/66 20 308.9(10.5) 7.5( 0.9) 0.0( 0.0) -8.1( 1.8) -1.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2327.( 305.) 8.5( 3.4) -43.8(10.5) 19 0
3/ 1/66 21 297.4(10.4) 7.4( 0.9) 0.0( 0.0) -4.8( 2.6) -2.5( 1.4) 0.0 (0.0 ) 2204.( 211.) 12.9( 7.1) -25.1(13.6) 26 0
3/ 1/66 22 297.2( 9.8) 6.8( 0.6) 30.2( 1.6) -2.6( 4.2) -0.7( 1.5) 0.10(0.01) 2020.( 195.) 3.5( 7.6) -14.0(22.1) 24 5
3/ 1/66 23 287.7( 6.7) 7.7( 0.7) 0.0( 0.0) -1.8( 2.6) -2.2( 1.7) 0.0 (0.0 ) 2219.( 179.) 10.5( 8.9) -8.8(13.1) 20 0
3/ 2/66 0 290.3(14.4) 9.0( 1.0) 23.8( 0.0) -3.6( 2.1) -3.1( 1.4) 0.07(0.0 ) 2609.( 336.) 15.5( 7.3) -18.4(11.0) 23 1
3/ 2/66 1 305.3(10.3) 8.8( 0.5) 31.1( 5.0) -3.61 1.5) -1.2( 1.6) 0.10(0.02) 2678.( 192.) 6.1( 8.1) -19.4( 7.9) 21 6
3/ 2/66 2 295.7( 5.6) 8.9( 1.0) 28.7( 0.0) -3.01 2.7) -2.6( 2.2) 0.09(0.0 ) 2643.1 286.) 13.5(11.1) -15.8(13.7) 23 1
3/ 2/66 3 314.7(10.7) 9.0( 1.0) 25.2( 0.8) -3.9( 2.2) -1.4( 0.5) 0.08(0.00) 2851.( 379.) 7.6( 2.6) -21.8(12.1) 21 7
3/ 2/66 4 313.0( 9.9) 9.8( 0.8) 29.0( 0.9) -4.5( 1.8) -1.6( 0.7) 0.09(0.00) 3066.1 281.) 8.6( 3.6) -24.3( 9.6) 25 6
3/ 2/66 5 326.1( 0.0) 12.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4073.( 0.) 8.7( 0.0) -18.3( 0.0) 1 0
3/ 2/66 6 320.8( 2.9) 12.6( 0.9) 25.2( 1.6) -2.6( 2.4) -2.2( 0.6) 0.08(0.01) 4031.( 299.) 11.91 3.4) -14.7(13.7) 11 7
3/ 2/66 7 315.1( 3.1) 11.7( 1.1) 27.4( 1.7) -2.5( 2.4) -1.8( 0.3) 0.09(0.01) 3690.( 364.) 9.9( 1.5) -14.0(13.2) 9 8
3/ 2/66 8 303.3(11.1) 11.6( 1.2) 29.6( 2.3) 2.3( 3.3) -2.3( 1.4) 0.09(0.01) 3508.( 333.) 12.1( 6.9) 12.0(17.3) 16 7
3/ 2/66 9 299.1( 8.2) 12.2( 1.0) 30.9( 0.5) 0.7( 4.5) -3.2( 1.1) 0.10(0.00) 3651.( 318.) 16.4( 5.6) 3.3(23.4) 15 2
3/ 2/66 10 293.9( 7.6) 14.7( 1.1) 31.2( 0.0) 1.7( 3.1) -3.8( 1.7) 0.10(0.0 ) 4337.( 371.) 18.2( 8.5) 8.6(16.1) 16 2
3/ 2/66 11 292.7(13.6) 14.2( 2.6) 28.0( 2.3) 0.41 3.6) -2.61 1.6) 0.09(0.01) 4125.( 609.) 13.2( 8.3) 2.1(18.5) 18 4
3/ 2/66 12 283.4( 3.4) 15.01 1.6) 0.0( 0.0) 4.2( 2.0) -2.0( 1.0) 0.0 (0.0 ) 4259.( 438.) 9.8( 5.0) 20.8(10.0) 19 0
3/ 2/66 13 293.9(17.8) 14.9( 1.2) 27.0( 0.0) 2.8( 1.9) -1.8( 1.0) 0.08(0.0 ) 4362.( 355.) 9.4( 5.1) 14.4( 9.9) 12 3
3/ 2/66 14 316.1(14.7) 13.8( 0.8) 26.6( 1.2) 2.4( 2.3) -0.3( 1.3) 0.08(0.00) 4378.( 360.) 0.5( 7.2) 13.2(12.9) 8 7
3/ 2/66 15 293.4( 0.0) 12.8( 0.0) 0.01 0.0) -3.2( 0.0) -0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3768.( 0.) 1.2( 0.0) -16.5( 0.0) 1 0
3/ 2/66 16 325.5( 2.5) 17.2( 1.3) 24.7( 1.3) -4.3( 1.3) 2.1( 1.8) 0.08(0.00) 5597.( 415.) -11.8( 9.9) -24.6( 7.4) 6 6
3/ 2/66 17 309.3( 0.8) 14.4( 0.3) 31.6( 0.0) -7.0( 3.51 1.9( 1.3) 0.10(0.0 ) 4458.( 97.) -10.3( 6.9) -37.5(19.0) 3 3
3/ 2/66 18 308.1( 6.2) 16.4( 1.7) 31.6( 0.0) -6.2( 2.9) 0.1( 1.8) 0.10(0.0 ) 5043.( 530.) -0.7( 9.6) -33.4(15.6) 10 9
3/ 2/66 19 294.7(12.6) 18.6( 2.1) 31.6( 0.0) -2.5( 3.9) -2.9( 1.9) 0.10(0.0 ) 5480.1 608.) 14.71 9.6) -12.7119.9) 15 5
3/ 2/66 20 320.7(20.8) 19.71 7.2) 22.91 3.5) -2.21 3.6) 0.2( 3.0) 0.07(0.01) 6298.(2382.) -1.0(16.1) -12.8(19.5) 12 8
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW3/ 2/66 21 341.9( 7.9) 24.2(1 4.3) 24.4( 4.9) -2.6( 3.8) 3.4( 1.0) 0.07(0.01) 8271.(1466.) -20.2( 6.6) -15.0(22.7) 29 253/ 2/66 22 352.1(10.4) 26.2(14.0) 29.3( 1.0) 0.2( 2.6) 4.0( 1.1) 0.09(0.00) 9351.(5111.) -23.8( 7.3) 1.6(15.4) 13 53/ 2/66 23 338.0( 2.6) 12.2( 3.1) 25.4( 3.3) -0.2( 3.4) 2.6( 1.2) 0.07(0.01) 4139.(1046.) 
-14.4( 5.1) -1.3120.4) 28 263/ 3/66 0 340.01 3.5) 21.2(10.4) 20.0( 1.1) -1.44 3.5) 2.5( 0.7) 0.06(0.00) 7211.(3603.) -15.0( 4.3) -8.0(20.5) 32 173/ 3/66 1 346.4( 2.3) 32.2( 7.0) 22.61 1.4) 5.3( 2.6) 2.5( 1.0) 0.07(0.00) 11162.(2433.) -15.0( 6.3) 32.0(15.5) 31 33/ 3/66 2 345.5( 3.3) 20.6( 3.4) 22.5( 0.5) 5.8( 4.3) 1.3( 1.4) 0.07(0.00) 7129.11225.) -7.51 8.6) 35.1(25.6) 28 93/ 3/66 3 345.9( 3.0) 23.5( 4.1) 0.0( 0.0) 4.0( 2.9) 0.51 0.9) 0.0 (0.0 ) 8141.(1446.) -3.0( 5.2) 24.1117.2) 38 03/ 3/66 4 346.5( 2.9) 28.4( 1.6) 0.01 0.0) 3.3( 2.6) 0.4( 0.51 0.0 (0.0 ) 9848.( 582.) -2.5( 3.1) 20.2(15.5) 30 03/ 3/66 5 347.3( 2.0) 20.6( 3.81 20.7( 0.0) 1.2( 2.8) 0.2(1 0.7) 0.06(0.0 ) 7165.(1354.) 
-1.4( 4.2) 7.4(16.9) 29 13/ 3/66 6 349.2( 3.8) 17.7( 0.9) 21.0( 0.0) 0.51 4.0) -0.4( 0.2) 0.06(0.0 ) 6179.( 368.) 2.3( 1.3) 3.1(24.6) 17 13/ 3/66 7 353.4( 2.2) 19.51 0.9) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) -1.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 6910.( 369.) 11.3( 3.1) 19.3( 0.1) 10 03/ 3/66 15 431.3( 9.6) 5.9( 0.4) 51.2( 2.1) -6.3( 2.0) 4.4( 0.8) 0.12(0.01) 2542.( 154.) -32.4( 6.0) -47.4(15.6) 19 4
3/ 3/66 16 430.4( 2.6) 6.5( 0.4) 54.3( 1.1) -7.7( 1.3) 4.1( 0.7) 0.13(0.00) 2790.( 194.) -30.21 5.2) -58.0( 9.7) 11 63/ 3/66 17 420.4( 9.1) 6.2( 0.51 39.51 4.5) -5.3( 2.0) 2.8( 1.4) 0.09(0.01) 2620.( 152.) -20.5(10.2) -39.0115.1) 8 73/ 3/66 18 427.0( 2.4) 5.51 0.4) 36.4( 4.9) -5.2( 2.1) 1.8( 1.1) 0.08(0.01) 2370.( 183.) -13.1( 8.51 -39.0(15.6) 17 143/ 3/66 19 425.7( 8.5) 5.1( 0.3) 34.5( 1.7) -3.61 2.3) 1.81 1.1) 0.08(0.00) 2172.( 163.) -13.1( 8.4) -27.1(17.1) 18 133/ 3/66 20 429.2( 5.0) 5.4( 0.3) 40.0( 7.2) -3.6( 2.7) 0.9( 0.9) 0.09(0.02) 2314.( 124.) -6.8( 6.6) -26.7(20.6) 20 11
3/ 3/66 21 433.2( 4.7) 5.9( 0.3) 46.6( 6.8) -6.0( 1.5) 2.4( 0.6) 0.11(0.01) 2571.1 135.) -18.0( 4.7) -45.2(11.4) 20 113/ 3/66 22 426.4( 2.6) 5.7( 0.2) 36.6( 6.2) -5.8( 1.5) 2.0( 0.7) 0.09(0.01) 2438.( 95.) -14.3( 5.4) -42.8(11.1) 18 173/ 3/66 23 437.4( 7.8) 5.7( 0.2) 37.0( 5.1) -7.5( 1.8) 2.3( 1.0) 0.09(0.01) 2509.( 119.) -17.1( 8.1) -57.4(14.1) 26 113/ 4/66 0 418.0( 4.9) 6.1( 0.3) 34.0( 0.8) -5.5( 1.9) 0.8( 1.6) 0.08(0.00) 2561.( 121.) -5.6(11.6) -40.0(13.6) 31 313/ 4/66 1 413.71 1.3) 6.4( 0.3) 33.8( 0.8) -6.11 1.7) 1.3( 1.5) 0.08(0.00) 2657.( 111.) -9.6(10.8) -43.7(12.3) 32 323/ 4/66 2 421.6(11.3) 7.0( 0.4) 33.9( 1.2) -7.0( 0.9) -1.1( 1.3) 0.08(0.00) 2949.1 209.) 8.0( 9.4) -51.1( 6.8) 33 253/ 4/66 3 428.2( 5.4) 7.5( 0.5) 33.3( 1.9) -8.1( 1.6) -2.1( 0.7) 0.08(0.00) 3193.( 227.) 15.7( 5.0) -60.6(12.1) 33 253/ 4/66 4 417.6( 6.2) 7.7( 0.5) 33.81 2.4) -7.3( 2.0) -2.;3 1.0) 0.08(0.01) 3228.( 181.) 16.4( 7.2) -53.0(13.9) 33 323/ 4/66 5 431.7( 3.5) 7.7( 0.3) 34.3( 1.8) -6.0( 1.3) -2.6( 0.8) 0.08(0.00) 3337.( 155.) 19.5( 5.8) -45.1110.2) 13 93/ 4/66 6 408.2(11.9) 7.41 0.4) 31.0( 3.21 -7.8( 1.6) -3.3( 0.6) 0.08(0.01) 3037.( 150.) 23.5( 4.1) -55.0( 9.8) 8 83/ 4/66 7 397.9( 5.9) 8.0( 0.7) 31.9( 3.3) -7.71 2.7) -3.61 0.9) 0.08(0.01) 3196.( 255.) 24.5(1 6.5) -53.3118.7) 7 73/ 4/66 8 405.7( 6.0) 7.3( 0.5) 32.0( 1.9) -9.0( 2.31 -4.3( 0.6) 0.08(0.00) 2968.( 182.) 30.4( 4.8) -63.0(15.2) 10 103/ 4/66 9 408.91 4.1) 6.9( 0.5) 32.31 2.1) -7.5( 2.7) -3.8( 1.1) 0.08(0.00) 2820.( 178.) 27.1( 7.8) -53.3(19.0) 11 113/ 4/66 10 423.9(13.8) 7.5( 0.9) 34.4( 2.9) -7.8( 1.6) -2.2( 1.1) 0.08(0.0i) 3194.( 359.) 15.6( 8.0) -57.7(12.0) 11 103/ 4/66 11 429.7(14.8) 8.7( 0.8) 40.6( 5.6) -6.01 3.2) -0.7( 1.1) 0.09(0.01) 3740.( 215.) 4.7( 8.1) -44.5(22.5) 5 5
3/ 4/66 12 403.9( 2.4) 9.3( 0.5) 37.2( 0.8) -10.3( 0.0) -0.6( 0.6) 0.09(0.00) 3767.( 242.) 4.4( 4.1) -72.5( 0.5) 2 23/ 4/66 13 423.61 5.2) 8.8( 0.4) 40.9( 9.5) -7.1( 2.3) 1.1( 0.4) 0.10(0.02) 3733.( 175.) -8.2( 2.8) -52.1(16.7) 6 63/ 4/66 14 415.2( 6.5) 7.6( 0.2) 40.9( 3.6) -7.3( 1.6) 1.8( 0.9) 0.10(0.01) 3172.( 58.) -12.8( 6.6) -52.3(11.0) 6 63/ 4/66 15 410.5( 2.01 6.2( 0.6) 41.7( 0.9) -6.1( 0.8) 2.3( 0.6) 0.10(0.00) 2554.( 262.) -16.4( 4.6) -43.9( 5.7) 2 23/ 5/66 4 403.7( 0.7) 4.2( 0.1) 22.6( 0.8) -6.4( 0.0) 0.8( 0.0) 0.06(0.00) 1710.( 29.) -5.5( 0.0) -44.7( 0.0) 2 23/ 5/66 5 388.4( 4.9) 4.8( 0.8) 25.2( 0.0) -5.9( 1.6) 1.0O 0.7) 0.06(0.0 ) 1864.( 291.) -6.8( 4.6) -40.1(11.0) 9 13/ 5/66 6 384.2( 2.2) 6.9( 0.3) 0.0( 0.0) -4.51 2.1) 2.6( 0.9) 0.0 (0.0 ) 2638.( 122.) -17.3(1 5.7) -30.4(14.1) 7 D3/ 5/66 7 385.9( 2.0) 4.51 0.6) 0.0( 0.0) -6.2( 1.2) 1.0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1752.( 226.) -6.7( 4.4) -41.91 8.0) 10 03/ 5/66 8 380.9( 2.1) 4.0( 0.4) 0.0( 0.0) -5.4(1 1.2) 0.6(1 0.3) 0.0 (0.0 ) 1509.(1 137.) -4.2( 1.9) -35.9( 7.6) 9 03/ 5/66 9 380.0( 2.8) 3.8( 0.2) 0.0( 0.0) -4.91 1.3) 0.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1460.1 61.) -3.4( 2.1) -32.1( 8.4) 9 03/ 5/66 10 374.8( 5.2) 4.7( 0.8) 41.3( D.0) -4.9( 1.4) -0.2( 0.8) 0.11(0.0 ) 1758.( 303.) 1.1( 5.3) -31.7( 8.8) 10 13/ 5/66 11 379.2( 5.8) 5.8( 0.8) 0.0( 0.0) -3.8( 1.5) -0.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2192.( 318.) 2.5( 2.4) -25.11 9.8) 7 03/ 5/66 12 380.91 1.6) 7.3( 0.2) 0.01 0.0) -5.2( 2.1) 1.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2763.( 87.) -7.9( 1.9) -34.4(14.1) 6 03/ 5/66 13 373.7( 3.7) 7.91 0.8) 0.0( 0.0) -4.9( 2.1) 0.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2956.( 297.) -5.0(1 3.3) -32.1(13.6) 6 03/ 5/66 14 374.41 2.2) 6.8( 1.1) 0.0 0.0) -5.2( 2.0) 0.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2553.( 436.) -5.5( 5.5) -33.8112.9) 10 03/ 5/66 15 370.2( 4.4) 7.7( 0.9) 41.2( 2.9) -4.4( 2.6) 1.1( 0.7) 0.110.01) 2865.( 334.) -6.8( 4.5) -28.5(16.4) 26 123/ 5/66 16 363.6( 2.5) 7.51 1.1) 43.7( 2.0) -3.7( 1.5) 1.8(1 0.3) 0.12(0.01) 2719.( 422.) -11.3( 2.1) -23.4( 9.6) 13 73/ 5/66 17 368.9( 8.0) 8.9( 0.7) 37.9( 3.4) -2.8( 2.3) 2.0( 0.6) 0.10(0.01) 3285.( 196.) -12.9( 3.8) -18.1(14.6) 14 73/ 5/66 18 375.6( 3.8) 8.7( 0.4) 37.3( 2.3) 0.1( 3.5) 1.7( 0.4) 0.10(0.01) 3279.(1 142.) -11.2( 2.5) 0.5(22.7) 23 193/ 5/66 19 363.5( 6.7) 9.4( 0.7) 44.7( 3.7) -1.6( 2.9) 3.1( 1.1) 0.12(0.01) 3405.( 287.) -19.5( 6.6) -10.2(18.8) 15 93/ 5/66 20 362.8( 1.51 10.2( 0.3) 47.2( 2.1) -3.2( 2.8) 2.3( 0.7) 0.13(0.01) 3696.( 132.) -14.3( 4.5) -20.3(18.0) 12 93/ 5/66 21 359.1( 3.5) 11.0( 0.6) 38.4(1 9.1) -2.21 2.9) 2.5( 0.9) 0.11(0.02) 3956.( 229.) -15.6( 5.8) -14.1(18.4) 14 23/ 5/66 22 362.5( 1.6) 10.91 0.8) 47.41 1.8) -3.4( 1.2) 1.5( 0.7) 0.13(0.00) 3949.( 296.) -9.5( 4.2) -21.8( 7.4) 21 7
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
3/ 5/66 23 361.4( 4.3) 10.9( 0.7) 46.1( 2.7) -1.8(1 2.8) 1.6( 0.7) 0.13(0.01) 3945.( 261.) -9.8(1 4.3) -11.6(17.9) 33 8
3/ 6/66 0 354.7( 4.2) 10.7( 0.7) 26.1( 1.9) -1.1( 3.4) 1.6( 1.0) 0.07(0.00) 3785.( 264.) -9.9( 6.4) -7.1(20.9) 20 3
3/ 6/66 5 352.2( 2.7) 8.8( 0.4) 26.0( 1.5) -1.1( 3.3) 0.4( 0.7) 0.07(0.00) 3098.( 124.) -2.31 4.7) -6.6(20.0) 9 2
3/ 6/66 6 346.7( 2.5) 8.4( 0.5) 27.51 1.6) -1.41 3.2) 0.8( 0.3) 0.08(0.00) 2903.1( 184.) -4.91 1.6) -8.5(19.4) 13 13
3/ 6/66 7 348.2( 2.9) 9.0( 0.4) 25.7( 1.4) -0.3( 3.5) 1.0( 0.6) 0.07(0.00) 3125.( 150.) -6.1( 4.1) -1.8(21.2) 9 4
3/ 6/66 8 349.4( 2.7) 9.3( 0.8) 0.0( 0.0) 0.8( 3.7) 1.3( 1.2) 0.0 10.0 ) 3253.( 275.) -7.8( 7.2) 5.0(22.5) 7 0
3/ 6/66 9 349.2( 3.1) 10.5( 0.5) 0.0( 0.0) 0.51 3.6) 1.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3664.( 179.) -8.6( 5.0) 2.8(22.0) 9 0
3/ 6/66 10 352.8( 1.1) 10.0( 1.0) 0.0( 0.0) 2.0( 3.6) 0.3( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3528.( 368.) -2.0( 5.6) 12.3(21.9) 4 0
3/ 6/66 11 349.9( 2.8) 10.0( 0.9) 0.0( 0.0) 1.2( 4.0) -0.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3512.( 329.) 0.9( 5.1) 7.5(24.3) 3 0
3/ 6/66 12 347.0( 0.7) 10.3( 0.2) 0.01 0.0) 3.3( 0.0) 1.0( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3590.( 92.) -6.3( 1.2) 20.0( 0.0) 4 0
3/ 6/66 13 348.4( 1.3) 12.1( 0.2) 0.0( 0.0) 1.6( 3.2) 0.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4225.( 87.) -0.9( 3.4) 9.4(19.2) 5 0
3/ 6/66 14 345.81 0.8) 11.6( 0.4) 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4017.( 148.) -0.0( 2.8) 17.9( 0.0) 4 0
3/ 6/66 15 343.4( 0.5) 12.3( 0.9) 0.0( 0.0) 4.6( 2.3) 1.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 4214.1 306.) -9.41 5.0) 27.6(13.9) 2 0
3/ 6/66 21 330.7(10.1) 7.9( 1.2) 0.0( 0.0) 1.8( 3.7) -0.6(1 0.3) 0.0 (0.0 ) 2608.( 453.) 3.7( 1.8) 10.5(21.3) 28 0
3/ 6/66 22 333.1( 3.7) 10.7( 1.5) 0.0( 0.0) 0.4( 3.0) 0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3555.( 524.) -3.3( 3.5) 2.2(17.3) 35 0
3/ 6/66 23 336.2( 1.7) 11.1( 0.7) 0.0( 0.0) 0.5( 2.8) 1.01 0.6) 0.0 (0.0 ) 3726.( 249.) -5.7( 3.7) 2.7(16.3) 36 0
3/ 7/66 0 334.4( 2.4) 9.6( 0.5) 17.2( 0.8) 0.3( 3.5) 1.8( 0.7) 0.05(0.00) 3227.( 190.) -10.4( 3.9) 2.0(20.3) 39 31
3/ 7/66 1 333.6( 2.2) 9.0( 0.8) 17.9( 1.4) 0.6( 3.2) 0.7( 0.8) 0.05(0.00) 3009.( 276.) -4.0( 4.5) 3.6(18.9) 35 35
3/ 7/66 2 335.9( 2.9) 9.8( 0.5) 16.8( 0.4) -1.2( 3.5) -0.4( 0.5) 0.05(0.00) 3290.( 181.) 2.3( 2.9) -7.1(20.5) 40 16
3/ 7/66 3 337.1( 2.3) 9.2( 0.5) 17.3( 0.9) -2.0( 3.1) -0.3( 0.5) 0.05(0.00) 3114.( 182.) 1.7( 2.8) -11.5(18.0) 40 15
3/ 7/66 4 336.5( 1.7) 9.0( 0.3) 19.0( 0.9) -2.4(1 2.1) -0.2( 0.3) 0.06(0.00) 3034.( 106.) 1.3( 1.7) -14.3(12.2) 34 34
3/ 7/66 5 336.4( 1.3) 8.7( 0.4) 20.2( 0.7) -2.2(1 2.4) -0.2( 0.4) 0.06(0.00) 2918.( 154.) 1.3( 2.5) -12.7(14.3) 34 34
3/ 7/66 6 336.3( 0.8) 9.2( 0.3) 20.7( 0.3) -2.4( 2.3) -0.41 0.4) 0.06(0.00) 3107.( 85.) 2.1( 2.5) -13.8(13.3) 15 15
3/ 7/66 7 336.61 0.7) 9.7( 0.6) 19.2( 1.0) -0.9( 3.6) -0.7( 0.4) 0.06(0.00) 3268.( 200.) 3.9( 2.6) -5.6(21.1) 10 10
3/ 7/66 21 342.5( 2.6) 24.1( 4.1) 0.0( 0.0) 4.4( 3.0) 0.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 8257.(1455.) -2.41 4.0) 26.4(18.0) 11 0
3/ 7/66 22 341.4( 3.7) 20.31 2.8) 17.7( 0.2) 5.7( 2.6) -1.5( 0.5) 0.05(0.00) 6945.(1009.) 8.7( 3.2) 33.9(15.5) 26 8
3/ 7/66 23 344.2( 5.0) 20.0( 1.1) 18.3( 0.4) 6.8( 0.9) -2.1( 0.6) 0.05(0.00) 6901.( 477.1 12.31 3.5) 40.5( 5.5) 38 13
3/ 8/66 0 335.7( 1.4) 19.1( 2.2) 18.4( 1.5) 6.8( 1.8) -1.3( 0.7) 0.05(0.00) 6420.( 730.) 7.74 3.9) 39.7110.4) 32 32
3/ 8/66 1 334.4( 1.7) 18.7( 1.0) 16.8( 0.3) 6.91 1.7) -0.8( 0.2) 0.05(0.00) 6264.( 303.) 4.5( 1.1) 40.4( 9.8) 31 17
3/ 8/66 2 333.7( 2.4) 15.3( 2.4) 0.0( 0.0) 4.6(1 3.0) -1.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 5101.( 825.) 7.8( 2.8) 26.4(17.5) 31 0
3/ 8/66 3 332.2( 2.5) 12.71 1.4) 0.0( 0.0) 5.1( 3.4) -1.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4218.( 498.) 10.6( 2.7) 29.4(19.7) 30 0
3/ 8/66 4 337.21 1.3) 15.0( 0.3) 0.0( 0.0) 6.9( 1.9) -2.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 5064.( 105.) 12.8( 2.5) 40.310.9) 27 0
3/ 8/66 5 335.3( 2.2) 14.7( 0.7) 17.4( 0.9) 6.4( 2.5) -2.2( 0.4) 0.05(0.00) 4932.( 242.) 12.6( 2.6) 37.2(14.4) 29 5
3/ 8/66 6 334.5( 2.3) 14.11( 0.6) 17.2( 0.5) 4.3( 2.4) -2.1( 0.2) 0.05(0.00) 4728.( 193.) 12.11 1.3) 25.2(13.8) 13 6
3/ 8/66 15 324.6( 4.71 6.9( 0.6) 21.91 2.2) -3.6( 1.4) -0.3( 0.4) 0.07(0.01) 2229.( 220.) 1.5( 2.2) -20.5( 8.0) 32 23
3/ 8/66 16 326.8( 3.1) 6.8( 0.4) 20.8( 0.7) -4.5( 1.9) -0.3( 0.3) 0.06(0.00) 2210.( 147.) 1.8( 1.7) -25.6(10.7) 33 25
3/ 8/66 17 312.4( 4.9) 6.0( 0.3) 25.9( 1.2) -3.6( 2.8) 0.7(1 0.6) 0.08(0.00) 1865.( 86.) -3.8( 3.4) -19.7(15.5) 11 6
3/ 8/66 18 308.6( 6.8) 6.9( 0.5) 27.3( 1.8) -1.7( 2.7) 1.1( 1.3) 0.09(0.01) 2135.( 162.) -7.3( 6.3) -9.2(14.4) 12 5
3/ 8/66 19 303.8(10.9) 6.6( 0.6) 28.7( 1.0) -0.1( 3.2) -0.3( 1.6) 0.09(0.00) 2012.( 172.) 1.7( 8.4) -1.1(16.8) 15 4
3/ 8/66 20 329.3( 1.4) 7.3( 0.5) 19.7( 0.6) -2.9( 0.2) -0.3( 0.7) 0.06(0.00) 2400.( 178.) 1.9( 4.2) -16.7( 1.3) 7 4
3/ 8/66 21 310.5(18.5) 7.5( 1.0) 0.0( 0.0) -1.6( 1.5) 0.61 0.4) 0.0 (0.0 2333.( 367.) -3.2( 2.1) -8.9( 8.4) 7 0
3/ 8/66 22 287.4( 0.71 7.4( 0.9) 0.0( 0.0) 0.4( 5.1) -1.9( 1.0) 0.0 (0.0 2114.( 263.) 9.3( 4.9) 1.8(25.6) 3 0
3/ 8/66 23 326.6(12.2) 8.31 1.0) 0.0( 0.0) -0.2( 3.8) 0.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2730.( 384.) -1.4( 2.9) -1.7(21.2) 14 0
3/ 9/66 0 324.1( 5.5) 7.9( 0.8) 0.D( 0.0) 0.71 3.6) 0.7( 0.3) 0.0 (0.0 2575.( 314.) -3.7( 1.6) 4.3(20.6) 7 0
3/ 9/66 5 354.8( 4.8) 18.0( 2.4) 27.3( 0.4) -4.31 1.2) -2.5( 1.8) 0.08(0.00) 6380.( 819.) 15.4(10.7) -26.4(1 7.3) 3 2
3/ 9/66 6 349.2( 4.7) 16.9( 2.0) 23.4( 1.4) -2.7( 3.3) -2.2( 2.3) 0.07(0.00) 5902.( 648.) 13.2(13.8) -16.0(20.1) 5 2
3/ 9/66 7 344.3(13.4) 16.7( 1.8) 29.3( 4.5) 1.8( 8.4) -1.1( 0.9) 0.08(0.01) 5757.( 642.1 5.9( 7.7) 9.8(50.6) 3 3
3/ 9/66 9 336.5( 0.0) 14.51 0.0) 25.5( 0.0) 2.0( 0.0) -2.6( 0.0) 0.08(0.0 4866.( 0.) 15.5( 0.0) 11.7(1 0.0) 1 1
3/ 9/66 10 360.0( 7.7) 19.6( 2.8) 0.0( 0.0) 2.5( 0.7) 2.4( 1.7) 0.0 (0.0 7065.( 978.) -15.0(10.8) 15.91 4.1) 4 0
3/ 9/66 11 364.0( 5.5) 17.3( 2.1) 0.0( 0.0) -2.4( 2.4) 1.3( 2.9) 0.0 (0.0 6279.( 697.) -8.6(18.3) -15.0(15.6) 5 0
3/ 9/66 12 354.4( 4.1) 15.8( 0.8) 29.0( 0.0) -2.2( 2.8) 1.2( 3.6) 0.08(0.0 ) 5593.( 236.) -7.6(22.0) -13.6(17.1) 4 1
3/ 9/66 13 365.0( 6.1) 10.2( 2.8) 54.2( 0.0) -2.0( 3.6) 3.5( 0.8) 0.15(0.0 ) 3714.(1019.) -22.5( 5.6) -12.4(23.3) 4 
1
3/ 9/66 14 407.1(18.8) 7.9( 1.7) 46.4( 5.1) -8.0( 2.3) 3.0( 1.2) 0.11(0.01) 3223.( 791.) -20.9( 7.6) -57.3(17.5) 4 4
3/ 9/66 15 404.1(10.7) 7.4( 0.5) 45.7( 2.8) -6.9( 1.3) 3.4( 2.0) 0.11(0.01) 2978.( 248.) -23.3(13.3) -48.7( 9.7) 
19 19
3/ 9/66 16 397.1( 1.9) 6.31 0.4) 41.6( 1.6) -6.8( 1.0D) 4.7( 0.9) 0.10(0.00) 2517.( 149.) -32.5( 5.9) -46.8( 6.9) 24 24
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
3/ 9/66 17 398.2( 1.5) 6.3( 0.2) 42.0( 1.4) -6.9( 0.9) 5.4( 1.0) 0.11(0.00) 2526.4 83.1 -36.9( 7.21 -47.6( 6.5) 26 26
3/ 9/66 18 405.4( 8.7) 6.8( 0.71 43.5( 4.3) -6.8( 1.7) 6.6( 1.0) 0.11(0.01) 2760.( 303.) -46.6( 7.3) -48.1(12.8) 22 22
3/ 9/66 19 410.7( 7.8) 6.1( 0.6) 47.2( 5.2) -6.1( 1.6) 5.0( 0.9) 0.11(0.01) 2521.( 257.) -35.6( 6.3) -43.4(11.0) 29 29
3/ 9/66 20 400.81 6.2) 8.0( 0.5) 48.6( 3.5) -7.8( 1.8) 6.9( 1.5) 0.12(0.01) 3195.( 165.) -47.6(10.2) -54.3(12.2) 21 21
3/ 9/66 21 387.7( 7.2) 8.71 0.7) 48.41 2.1) -6.71 2.3) 6.6( 1.1) 0.13(0.01) 3366.( 230.) -44.3( 8.1) -45.3(15.9) 17 17
3/ 9/66 22 379.9( 9.5) 8.51 0.9) 47.9( 2.9) -7.2( 0.9) 6.3( 0.8) 0.13(0.01) 3216.( 322.) -41.6( 4.9) -47.9( 6.0) 29 29
3/ 9/66 23 373.6( 6.8) 8.5( 1.2) 48.9( 3.5) -6.5( 1.6) 3.0( 1.6) 0.13(0.01) 3169.( 435.) -19.7(10.5) -42.1(10.6) 29 29
3/10/66 0 377.51 6.8) 10.2( 0.6) 43.5( 4.1) -5.2( 2.0) 1.8( 0.9) 0.11(0.011 3856.( 240.) -12.1( 5.71 -34.0(13.2) 31 31
3/10/66 1 373.7( 5.3) 12.1( 0.6) 44.7( 2.5) -1.7( 3.9) 0.6( 1.2) 0.12(0.01) 4508.( 187.) -4.0( 7.7) -11.0125.5) 33 33
3/10/66 2 378.7( 9.4) 11.6( 0.8) 41.0( 4.5) 0.3( 3.4) -0.1( 1.4) 0.11(0.01) 4399.( 271.) 0.9( 9.5) 2.3(22.7) 31 31
3/10/66 3 403.4( 6.7) 10.84 1.0) 34.3( 2.5) -3.8( 3.0) -0.1( 1.2) 0.08(0.01) 4341.( 422.) 0.7( 8.6) -26.7(21.1) 31 31
3/10/66 4 409.9( 4.0) 11.9( 1.7) 30.0( 2.2) -2.91 2.7) 0.81 1.0) 0.0710.00) 4873.1 705.) -6.01 7.0) -20.7(19.2) 26 26
3/10/66 6 405.3( 3.4) 10.3( 0.3) 32.8( 3.8) -2.4( 3.5) 0.6( 0.2) 0.08(0.01) 4186.( 91.) -4.2( 1.7) -16.6(24.6) 4 4
3/10/66 7 406.3( 4.4) 9.9( 0.4) 30.8( 2.2) -3.9( 0.3) -0.3( 1.1) 0.08(0.01) 4012.( 182.1 1.91 8.0) -27.6( 2.5) 5 5
3/10/66 8 412.5( 2.0) 8.9( 0.2) 29.9( 1.3) -3.3( 0.0) -0.1( 0.3) 0.07(0.00) 3683.4 112.) 0.5( 2.0) -23.4( 0.1) 5 5
3/10/66 9 415.5( 5.9) 11.5( 1.1) 34.2( 2.1) -1.8( 3.4) -1.8( 0.9) 0.08(0.01) 4766.( 478.) 13.2( 7.0) -13.2(24.9) 4 4
3/10/66 10 414.6( 2.2) 11.1( 2.6) 35.1( 2.2) -4.4( 1.6) -2.04 1.1) 0.08(0.01) 4619.(1050.) 14.4( 7.9) -31.4(11.2) 5 5
3/10/66 11 405.5( 3.8) 11.8( 1.3) 34.2( 2.6) -3.4( 0.4) -1.84 1.3) 0.08(0.01) 4780.( 518.1 12.6( 9.0) -24.0( 2.9) 5 5
3/10/66 12 401.4( 3.2) 10.9( 1.0) 35.44( 2.5) -4.5( 1.4) -1.8( 0.4) 0.09(0.01) 4368.( 399.) 12.2( 2.6) -31.8(10.1) 5 5
3/10/66 13 402.7( 1.5) 9.9( 1.2) 32.9( 2.4) -3.7( 0.5) -2.6( 1.7) 0.08(0.01) 3991.1( 498.) 18.2(11.8) -25.9( 3.4) 4 4
3/10/66 14 387.2( 2.5) 10.2( 0.8) 40.1( 2.4) -2.6( 2.1) -3.0( 0.6) 0.10(0.01) 3958.( 305.) 20.5( 4.1) -17.8(14.3) 19 19
3/10/66 15 380.51 4.5) 9.3( 0.6) 46.5( 3.3) -3.0( 1.5) -2.5( 0.8) 0.12(0.01) 3528.( 273.1 16.4( 5.6) -20.2( 9.7) 33 33
3/10/66 16 377.7( 6.1) 7.7( 1.0) 47.4( 3.3) -3.81 2.3) -1.1( 0.7) 0.13(0.01) 2923.( 371.) 7.0( 4.8) -25.3(15.1) 30 30
3/10/66 17 390.7( 3.9) 6.0( 0.4) 40.4( 2.9) -4.4( 1.9) -0.81 0.5) 0.10(0.01) 2329.( 145.) 5.3( 3.7) -30.0(12.8) 31 31
3/10/66 18 393.7( 2.9) 5.2( 0.4) 35.8( 3.6) -5.9( 1.5) -0.64 0.5) 0.09(0.01) 2035.( 145.) 3.9( 3.2) -40.2(10.1) 31 31
3/10/66 19 396.9( 3.6) 5.3( 0.3) 40.4( 4.2) -6.4( 0.8) -0.9( 0.61 0.10(0.011 2092.( 120.1 6.0( 3.91 -44.4( 5.8) 32 32
3/10/66 20 389.1( 3.3) 5.1( 0.3) 41.2( 1.7) -5.8( 0.4) -1.5( 0.7) 0.11(0.00) 1965.1 109.) 10.0( 4.5) -39.3( 2.5) 25 25
3/10/66 21 377.4( 8.2) 5.0( 0.3) 41.2( 4.7) -6.1( 1.4) 0.1( 0.6) 0.11(0.01) 1885.( 105.) -0.5( 3.6) -40.0( 9.1) 29 29
3/10/66 22 368.6( 4.8) 5.3( 0.3) 47.4( 2.9) -6.6( 1.6) -0.2( 0.4) 0.13(0.01) 1937.( 120.) 1.6( 2.8) -42.1( 9.9) 29 29
3/10/66 23 364.41 4.2) 5.51 0.4) 48.31 3.9) -6.31 1.8) -0.4( 0.7) 0.13(0.01) 2011.1 124.) 2.3( 4.5) -40.3(11.3) 12 9
3/11/66 0 365.6( 4.8) 6.0( 0.3) 48.9( 3.7) -5.8( 0.1) -0.8( 0.2) 0.13(0.01) 2179.( 72.) 5.2( 1.5) -37.0( 0.2) 3 3
3/11/66 4 364.2( 0.0) 7.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2553.( 0.) 0.5( 0.0) -41.6( 0.0) 1 0
3/11/66 5 363.7( 8.8) 9.D( 0.7) 0.0( 0.0) -7.6( 1.5) -2.4( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3259.( 281.) 15.4( 6.7) -48.0(10.1) 5 0
3/11/66 6 373.6( 2.2) 10.8( 0.6) 0.0( 0.0) -5.8( 1.9) -2.6( 0.3) 0.0 (0.0 ) 4025.( 198.) 17.1( 1.6) -37.5(12.4) 4 0
3/11/66 7 382.5( 4.5) 10.7( 0.4) 0.0( 0.0) -3.24 0.0) -0.14 0.4) 0.0 (0.0 ) 4077.( 111.) 0.9( 3.0) -21.5( 0.3) 5 0
3/11/66 8 363.2( 2.3) 11.9( 1.1) 45.5( 0.0) -2.6( 3.5) -0.1( 0.9) 0.13(0.0 ) 4327.( 434.) 1.0( 6.0) -16.2(22.1) 5 1
3/11/66 9 364.7( 2.8) 10.6( 0.5) 40.4( 0.0) -4.5( 2.2) -0.3( 0.4) 0.11(0.0 ) 3868.1 159.) 1.7( 2.3) -28.5114.3) 5 1
3/11/66 10 361.8( 2.9) 11.0( 0.8) 43.1( 0.0) -6.9( 0.1) 0.2( 0.5) 0.12(0.0 ) 3992.( 293.) -1.0( 3.2) -43.5( 1.0) 5 1
3/11/66 11 362.3( 2.0) 12.5( 0.2) 0.0( 0.0) -5.0( 1.9) 0.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4544.( 89.) -2.6( 3.2) -31.7(12.2) 4 0
3/11/66 12 359.9( 4.2) 12.3( 1.3) 0.0( 0.0) -3.2( 0.2) -0.2( 1.2) 0.0 (0.0 ) 4319.( 526.) 1.44 7.5) -20.2( 1.5) 4 0
3/11/66 13 361.5(13.7) 8.1( 3.2) 34.7( 0.0) -2.9( 3.7) -0.3( 2.0) 0.09(0.0 ) 2892.1(1083.1 1.8(12.6) -18.5(23.3) 5 1
3/11/66 14 369.9( 7.9) 4.5( 0.7) 62.2( 0.0) -6.6( 2.3) 0.6( 1.8) 0.16(0.0 ) 1665.( 282.) -4.1(11.9) -42.8(14.8) 4 1
3/11/66 21 415.3( 3.5) 5.0( 0.6) 37.5( 3.0) -8.7( 1.2) 3.11 1.4) 0.09(0.01) 2082.( 264.) -22.5( 9.9) -63.1( 8.9) 4 4
3/11/66 22 423.7( 1.3) 3.9( 0.5) 34.1( 4.0) -4.9( 2.0) 1.4( 0.6) 0.08(0.01) 1668.( 213.) -10.3( 4.8) -36.1(15.0) 5 4
3/11/66 23 420.4( 1.9) 5.01 0.6) 35.41 2.4) -8.1( 0.2) 1.8( 0.9) 0.08(0.01) 2109.( 241.) -13.2( 6.7) -58.9( 1.1) 4 4
3/12/66 0 421.4( 3.0) 4.7( 0.4) 35.4( 2.8) -5.0( 1.7) 2.9( 0.2) 0.08(0.01) 1982.( 153.) -21.5( 1.2) -36.7(12.5) 5 5
3/12/66 1 420.1( 1.7) 4.9( 0.6) 35.5( 2.8) -7.3( 1.7) 2.1( 0.8) 0.08(0.01) 2039.( 265.) -15.5( 5.9) -53.5(12.2) 5 4
3/12/66 2 422.6( 2.2) 5.31 0.4) 31.7( 0.9) -6.7( 1.6) 1.9( 1.2) 0.07(0.00) 2219.( 162.) -13.9( 9.0) -49.2(11.5) 5 2
3/12/66 3 418.1( 3.4) 5.4( 0.4) 32.1( 0.0) -6.1( 1.9) 2.7( 0.5) 0.08(0.0 ) 2269.( 196.) -19.3( 3.8) -44.7(13.6) 3 1
3/12/66 4 419.1( 2.0) 5.6( 0.2) 32.4( 4.9) -5.5( 0.1) 3.2( 0.1) 0.08(0.01) 2332.( 87.) -23.2( 0.8) -39.9( 0.3) 2 2
3/12/66 5 416.0( 0.0) 6.04 0.0) 31.2( 0.0) -6.51 0.0) 3.3( 0.0) 0.07(0.0 ) 2500.( 0.1 -23.8( 0.0) -47.0( 0.01 1 1
3/12/66 6 411.3( 2.9) 5.5( 0.2) 33.41 0.0) -6.5( 0.0) 1.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 2275.( 86.) -12.6( 0.3) -46.7( 0.3) 2 2
3/12/66 8 407.8( 0.0) 5.7( 0.0) 43.3( 0.0) -2.6( 0.0) 3.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 2324.( 0.) -22.5( 0.0) -18.6( 0.0) 1 1
3/12/66 10 441.1(14.1) 7.7( 1.7) 44.4( 0.0) -5.9( 1.7) 4.3( 1.1) 0.10(0.0 ) 3419.( 867.) -33.1( 9.2) -45.3(14.3) 2 1
3/12/66 11 435.3(12.1) 7.81 1.0) 48.2114.3) -9.41 1.1) 3.11 1.0) 0.11(0.03) 3385.( 382.) -23.3( 7.8) -71.11 9.7) 3 3
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
3/12/66 12 439.8(18.3) 7.6( 1.1) 41.6( 5.3) -5.1( 4.6) 2.1( 0.7) 0.09(0.01) 3349.( 450.) -15.8( 6.0) -38.6(33.8) 4 3
3/12/66 13 434.2( 5.9) 10.7( 2.2) 41.2(10.4) -8.3( 1.6) 0.6( 2.2) 0.09(0.02) 4643.(1028.) -4.8(17.0) -62.6(11.9) 3 3
3/12/66 14 425.2(13.5) 12.1( 3.6) 41.7(1 6.2) -6.0( 2.8) 2.8( 1.3) 0.10(0.01) 5163.11691.) -20.5( 9.9) -44.6(20.9) 26 23
3/12/66 15 442.8( 9.0) 5.3( 4.7) 61.8(15.5) -9.8( 2.1) 3.0( 1.0) 0.14(0.04) 2335.(2080.) -22.5( 7.3) -75.2(16.6) 28 23
3/12/66 16 413.8(16.2) 2.4( 1.0) 74.8.(11.9) -5.7( 5.8) 3.8( 1.2) 0.1710.03) 973.1 377.) -27.4( 8.9) -41.5(43.6) 30 8
3/12/66 17 414.3( 9.8) 2.2( 0.8) 46.7(14.0) -3.2( 3.3) 3.2( 1.5) 0.11(0.03) 913.( 333.) -22.8(10.4) -23.5123.8) 33 3
3/12/66 18 442.1(19.2) 3.2( 1.8) 51.9( 8.9) -6.7( 2.5) 0.1( 1.6) 0.12(0.02) 1442.( 859.) -0.4(12.5) -51.9(19.9) 33 17
3/12/66 19 469.9( 4.2) 4.5( 1.4) 38.8( 5.8) -6.2( 1.5) -2.6( 0.6) 0.08(0.01) 2131.( 638.) 21.3( 5.3) -50.6(12.6) 29 19
3/12/66 20 473.2(13.8) 3.2( 1.0) 40.7( 5.0) -6.3( 3.7) -2.5( 1.6) 0.09(0.01) 1526.( 480.) 20.5(12.2) -52.4(29.3) 22 13
3/12/66 21 461.6(12.6) 2.4( 0.5) 46.3(10.5) -6.4( 2.1) -0.7( 1.9) 0.10(0.02) 1126.1 240.) 6.1(15.6) -51.7(17.3) 30 26
3/12/66 22 446.0(16.1) 2.9( 0.3) 69.4(20.6) -5.1( 2.8) -2.1( 1.4) 0.16(0.05) 1300.1 155.) 16.3(11.5) -40.4(22.1) 22 18
3/12/66 23 429.2(18.3) 2.9( 0.4) 60.0(21.8) -5.5( 2.2) -2.1( 1.1) 0.14(0.05) 1233.( 224.) 15.2( 7.7) -41.5(17.5) 15 5
3/13/66 0 434.9( 8.9) 2.5( 0.2) 81.4( 7.93 -5.1( 2.0) -0.1( 0.7) 0.19(0.02) 1100.( 94.) 0.7( 5.2) -38.6(15.0) 24 3
3/13/66 1 421.4( 7.7) 2.4(10.4) 68.5(28.2) -2.3( 3.6) -1.2( 1.5) 0.16(0.07) 1019.( 159.) 8.9(10.9) -16.8(26.8) 31 7
3/13/66 2 411.5( 8.4) 2.2( 0.3) 32.3( 0.0) -3.1( 2.5) -1.4( 1.0) 0.08(0.0 ) 903.( 119.) 10.3( 6.9) -22.2(17.9) 30 1
3/13/66 3 399.0(18.0) 3.6( 0.6) 27.11 6.7) -4.9( 2.8) 0.11 0.9) 0.07(0.02) 1451.( 214.) -0.9( 6.5) -33.9(19.7) 26 3
3/13/66 6 390.0( 2.8) 6.8( 0.3) 0.01 0.0) -2.1( 5.4) -0.31 0.4) 0.0 (0.0 ) 2637.( 120.) 2.1( 3.0) -14.4(36.4) 3 D
3/13/66 7 382.1( 0.0) 6.3( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9(1 0.0) -0.71 0.0) 0.0 (0.0 ) 2422.( 0.) 4.9( 0.0) -19.0( 0.0) 1 0
3/13/66 9 387.8( 0.0) 9.9( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3858.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
3/13/66 10 384.1( 0.0) 8.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.4( 0.0) -0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3257.1 0.) 1.5(1 0.0) -49.8( 0.0) 1 0
3/13/66 11 379.1( 3.0) 9.2( 0.6) 0.0( 0.0) -3.9( 0.3) -1.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3473.( 250.) 7.8( 3.5) -26.1( 2.4) 5 0
3/13/66 12 378.2( 2.0) 10.4( 0.5) 38.2( 2.6) -4.0( 0.4) -1.5( 0.8) 0.10(0.01) 3943.( 201.) 10.2( 5.2) -26.2( 2.7) 5 3
3/13/66 13 364.11 8.0) 7.9( 0.5) 48.6( 6.2) -6.3( 2.0) -0.5( 0.8) 0.13(0.02) 2880.( 192.) 3.3( 5.1) -39.6(12.8) 4 2
3/13/66 18 353.6( 0.0) 8.0( 0.0) 0.0( D.O( 0.0 0.0) 1.10.0) 0.0 0.0 ) 2829.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
3/13/66 19 346.6( 0.0) 5.9( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2042.( 0.) -5.7( 0.0) -39.6( 0.0) 1 0
3/13/66 20 347.8( 2.2) 4.7( 0.5) 0.0( 0.0) -5.1( 0.8) 1.5( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1633.1 169.) -9.0( 6.0) -30.7( 4.9) 5 0
3/13/66 21 346.4( 2.1) 4.3( 0.4) 0.0( 0.0) -5.5( 2.6) -0.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1481.( 137.) 1.5( 5.5) -33.4(15.8) 9 0
3/13/66 22 344.6( 1.2) 3.7( 0.1) 0.0( 0.0) -6.3( 1.7) -1.0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1259.( 52.) 5.9( 4.0) -38.1(10.4) 12 0
3/13/66 23 340.8( 5.3) 4.7( 1.2) 20.4( 0.8) -6.0( 1.7) -1.4( 0.7) 0.06(0.00) 1615.( 417.) 8.2( 4.2) -35.5(10.0) 11 5
3/14/66 0 337.4( 5.2) 10.3( 7.9) 17.6( 0.5) -4.9( 2.8) -0.51 1.1) 0.05(0.00) 3465.(2685.) 3.1( 6.7) -28.9(16.7) 12 6
3/14/66 1 338.8( 0.5) 18.21 3.6) 0.0( 0.0) -1.3( 3.9) 0.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 6181.(1209.) -2.6( 3.4) -7.8(23.2) 9 0
3/14/66 2 338.3( 0.3) 14.9( 3.0) 0.0( 0.0) -2.9( 3.1) 0.0( 0.4) 0.0 (0.0 ) 5026.(1005.) -0.0( 2.4) -17.1(18.5) 12 0
3/14/66 3 335.4( 4.0) 13.0( 2.4) 25.51 2.4) -5.8( 1.8) 0.3( 1.1) 0.08(0.01) 4363.( 814.) -1.7( 6.11 -33.8(10.3) 12 3
3/14/66 4 332.4( 1.4) 14.2( 1.0) 24.5( 1.6) -7.6( 1.7) -0.8( 0.9) 0.07(0.00) 4707.( 327.) 4.5( 5.4) -43.9(1 9.7) 12 12
3/14/66 5 332.8( 0.9) 13.2( 1.3) 26.7( 1.0) -6.3( 1.5) -1.11 0.6) 0.08(0.00) 4379.( 427.) 6.1( 3.7) -36.5(1 8.8) 7 7
3/14/66 6 330.9( 1.2) 12.0( 0.9) 29.2( 1.5) -6.6( 1.3) -0.4( 0.8) 0.09(0.00) 3961.( 299.) 1.7( 4.8) -37.7( 7.2) 7 7
3/14/66 7 331.7( 1.6) 10.9( 0.6) 29.2( 1.3) -3.3( 0.0) -1.0( 1.3) 0.09(0.00) 3626.( 197.) 5.7( 7.3) -19.1( 0.1) 3 3
3/14/66 8 331.4( 2.4) 12.0( 1.1) 26.4( 1.2) -5.9( 1.7) -1.7( 0.7) 0.08(0.00) 3973.( 373.) 10.0( 3.9) -34.2( 9.8) 5 5
3/14/66 9 328.1( 3.4) 11.8( 0.4) 27.5( 2.8) -5.61 1.8) -0.2( 0.1) 0.08(0.01) 3867.( 160.) 0.9( 0.8) -31.9(10.1) 4 4
3/14/66 10 327.4( 4.0) 13.7( 1.3) 24.5( 2.7) -2.9( 3.3) 0.8( 1.1) 0.07(0.01) 4479.( 463.) -4.5( 6.3) -16.9(18.9) 5 5
3/14/66 11 339.1( 4.5) 16.1( 2.1) 18.7( 0.0) -4.6( 0.9) 0.6( 0.5) 0.06(0.0 ) 5468.( 737.) -3.4( 3.1) -27.4( 5.3) 5 1
3/14/66 12 342.5( 3.1) 20.54 4.5) 18.4( D.0) -3.4( 3.0) -0.8( 0.3) 0.05(0.0 ) 7024.(1554.) 4.5( 1.9) -20.6(18.0) 5 1
3/14/66 13 337.9( 4.8) 11.2( 0.9) 23.4( 1.9) -4.7( 1.9) -0.1( 1.6) 0.07(0.01) 3797.( 305.) 0.4( 9.4) -27.7(11.5) 4 3
3/14/66 14 339.2( 3.8) 11.3( 0.2) 23.4( 0.0) -7.41 0.1) 1.0( 0.6) 0.07(0.0 ) 3839.( 24.) -6.0( 3.8) -43.6( 1.1) 2 1
3/14/66 15 334.9( 0.8) 10.4( 0.2) 18.2( 0.3) -4.0( 0.0) -1.2( 0.3) 0.05(0.00) 3496.( 88.) 6.9( 2.0) -23.2( 0.0) 2 2
3/14/66 16 339.8( 0.0) 10.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.4( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3563.( 9.) 0.4( 0.0) -44.0( 0.0) 2 0
3/14/66 17 341.3( 0.5) 10.6( 0.1) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3630.1 51.) 3.0( 0.0) -24.41 0.0) 3 0
3/15/66 2 336.4( 1.7) 27.8( 5.4) 0.0( 0.0) -0.7(10.7) -3.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 9362.(1806.) 18.2( 2.1) -4.2(62.7) 4 0
3/15/66 3 336.2( 2.1) 30.2( 2.8) 0.0( 0.0) -6.3( 2.3) -4.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 10147.( 980.) 23.8( 1.5) -36.5(13.0) 4 0
3/15/66 4 335.3( 1.2) 29.4( 0.8) 0.0( 0.0) -6.2(1 2.9) -4.1( 0.2) 0.0 (0.0 ) 9848.( 243.) 23.8( 1.0) -36.0(17.1) 2 0
3/15/66 5 341.8( 4.4) 17.6( 2.5) 20.8( 0.0) -8.6( 1.3) -2.5( 0.1) 0.06(0.0 ) 6021.1 943.) 15.0( 0.3) -51.11 8.3) 2 1
3/15/66 6 405.4( 0.3) 7.9( 0.2) 35.5( 1.2) -7.0( 0.0) 1.5( 0.3) 0.09(0.00) 3186.1 90.) -10.6( 2.0) -49.3( 0.1) 2 2
3/15/66 14 408.3( 6.3) 8.3( 1.4) 32.5( 2.4) -5.9( 1.5) 1.51 1.3) 0.08(0.01) 3388.( 556.) -10.3( 9.4) -42.2(10.7) 19 19
3/15/66 15 399.1( 3.7) 10.8( 0.6) 33.1( 2.1) -3.8( 1.6) 0.1( 0.7) 0.08(0.01) 4298.( 240.) -0.8( 4.6) -26.5(11.0) 24 24
3/15/66 16 395.9( 3.7) 11.2( 0.5) 36.0( 2.6) -4.0( 1.6) 0.6( 0.7) 0.09(0.01) 4421.( 182.) -3.7( 4.8) -27.5(10.8) 27 27
MIT 2/02/72
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MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
3/15/66 17 388.91 5.4) 11.8( 0.5) 40.31 2.7) -1.0( 3.5) 1.54 1.3) 0.10(0.01) 4591.( 201.) -10.1( 8.4) -6.7(23.6) 29 29
3/15/66 18 381.71 3.7) 12.7( 0.6) 43.01 3.1) -3.6( 1.9) 2.3( 0.5) 0.11(0.01) 4858.( 205.) -15.1( 3.5) -24.1(12.61 31 31
3/15/66 19 367.81 6.5) 13.51 0.5) 50.1( 3.5) -2.9( 2.1) 1.2( 0.4) 0.14(0.01) 4970.( 180.) -7.7( 2.8) -18.7(13.8) 30 30
3/15/66 20 367.7( 5.3) 13.8( 0.7) 47.91 3.2) 0.3( 3.7) 1.3( 0.8) 0.13(0.01) 5061.( 287.) -8.2( 5.2) 1.8(23.7) 31 30
3/15/66 21 367.2( 8.7) 12.21 1.3) 46.1( 6.1) -1.1( 4.5) 0.5( 0.8) 0.12(0.02) 4499.( 562.) -3.0( 5.3) -6.5(28.7) 29 20
3/15/66 22 356.6( 4.2) 9.3( 0.8) 48.6(13.7) -4.2( 1.7) 2.0( 1.2) 0.14(0.04) 3318.1 286.) -11.6( 7.3) -26.0110.7) 20 17
3/15/66 23 374.0(11.6) 8.6( 0.3) 44.1( 8.8) -2.2( 4.0) 2.2( 2.2) 0.12(0.02) 3206.( 193.) -12.6(14.1) -14.2(26.1) 10 10
3/16/66 4 377.7( 4.4) 8.2( 0.2) 53.01 4.3) -7.51 0.1) 6.9( 0.4) 0.14(0.01) 3086.( 56.) -45.2( 3.4) -49.6( 0.2) 2 2
3/16/66 5 373.6( 2.1) 8.2( 0.3) 54.91 2.5) -4.4( 2.1) 6.5( 0.6) 0.15(0.01) 3067.( 138.) -42.2( 3.9) -28.7114.0) 4 4
3/16/66 6 390.51 0.0) 7.01 0.0) 38.5( D.0) -3.2( 0.0) 7.81 0.0) 0.10(0.0 ) 2734.( 0.) -52.7( 0.0) -22.0( 0.0) 1 1
3/16/66 8 350.3( 3.2) 11.6( 0.9) 0.0( 0.0) 0.5( 3.9) 2.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 4073.( 306.) -12.6( 4.61 3.1(23.51 5 0
3/16/66 9 350.1( 0.8) 11.9( 0.5) 0.0( 0.0) -3.7( 0.5) 1.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 4159.( 158.) -11.6( 5.2) -22.7( 3.2) 2 0
3/16/66 10 352.8( 3.7) 11.6( 1.5) 27.8( 0.0) 3.7( 0.5) 3.2( 0.9) 0.08(0.0 ) 4074.( 506.) -19.4( 5.5) 22.61 3.4) 4 1
3/16/66 11 342.2( 2.0) 11.1( 1.4) 23.6( 2.1) -3.1( 0.3) 2.81 0.9) 0.07(0.01) 3786.( 451.) -16.6( 5.1) -18.4( 1.51 3 3
3/16/66 12 335.8( 4.2) 12.5( 1.1) 22.3( 1.0) -1.3( 3.8) 1.11 1.2) 0.07(0.00) 4212.( 405.) -6.5( 7.3) -7.6(22.0) 5 5
3/16/66 13 335.5( 2.0) 15.0( 1.8) 19.6( 0.8) 1.0( 3.6) -0.6( 0.6) 0.06(0.00) 5020.( 565.) 3.4( 3.8) 5.9(20.9) 3 3
3/16/66 14 331.6( 0.8) 14.9( 0.9) 18.41 1.1) 4.81 3.4) -0.21 0.3) 0.06(0.00) 4956.( 288.) 1.3( 1.6) 27.8(19.8) 4 2
3/16/66 20 327.9( 2.3) 13.9( 0.5) 20.41 1.3) 2.01 0.0) -0.0( 0.2) 0.06(0.00) 4556.1 143.) 1.11 0.0) 11.3( 0.0) 2 2
3/16/66 21 326.8( 9.2) 13.2( 2.8) 24.0( 9.1) 4.11 3.0) 0.3( 0.8) 0.07(0.03) 4335.( 988.) -2.0( 4.3) 23.3(17.9) 6 3
3/16/66 22 328.8( 2.2) 13.51 0.9) 19.3( 1.2) 1.3( 2.4) 0.8( 0.4) 0.06(0.00) 4424.( 321.) -4.2( 2.4) 7.4(14.0) 11 2
3/16/66 23 339.0( 3.3) 15.6( 1.0) 16.5( 0.7) 3.11 1.4) 2.2( 0.6) 0.05(0.00) 5285.( 334.) -13.1( 3.5) 18.4( 8.2) 15 3
3/17/66 0 334.1( 5.1) 10.9( 1.3) 22.4( 3.2) -0.3( 3.3) 1.7( 0.9) 0.0740.01) 3659.( 464.) -9.9( 5.3) -1.5(19.2) 18 13
3/17/66 1 333.9( 1.9) 10.3( 0.5) 22.21 1.0) 0.6( 3.4) 0.9( 0.4) 0.07(0.00) 3436.1 147.) -5.3( 2.2) 3.7(19.6) 18 18
3/17/66 2 336.0( 1.7) 9.5( 1.2) 22.41 1.4) -1.51 3.5) 1.0( 0.4) 0.07(0.00) 3175.( 400.) -5.9( 2.2) -9.1(20.7) 19 19
3/17/66 3 337.21 2.2) 8.5( 0.3) 24.0( 1.3) -2.7( 1.9) 0.8( 0.5) 0.07(0.00) 2850.( 92.) -4.91 3.1) -15.6(11.4) 17 16
3/17/66 4 337.01 1.5) 8.9( 0.6) 23.01 0.8) -4.1( 2.3) 1.9( 0.7) 0.07(0.00) 3009.1 201.) -11.4( 4.3) -24.2(13.6) 3 3
3/17/66 5 342.1( 4.2) 10.9( 1.8) 21.2( 1.3) -5.1( 1.7) 1.6( 0.6) 0.06(0.00) 3727.( 669.) -9.3( 3.5) -30.4( 9.8) 4 3
3/17/66 6 352.11 7.6) 19.0( 2.2) 0.0( 0.0) 0.3( 4.0) 0.3( 0.9) 0.0 (0.0 ) 6702.( 856.) -1.7( 5.6) 1.6(24.2) 4 0
3/17/66 7 352.1( 4.3) 19.7( 3.3) 0.0( 0.0) -0.3( 4.6) -0.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 6952.(1239.) 2.9( 3.5) -1.7(28.3) 3 D
3/17/66 8 353.0( 8.6) 20.6( 5.6) 0.0( 0.0) -5.0( 0.6) -1.2( 1.6) 0.0 (0.0 ) 7296.(2141.) 7.4( 9.6) -30.9( 3.1) 4 0
3/17/66 9 363.8( 5.6) 30.0( 4.0) 0.0( 0.0) 0.4( 3.3) 1.6( 0.8) 0.0 10.0 ) 10933.(1536.) -9,8( 5.0) 2.6(21.1) 5 0
3/17/66 10 368.5( 4.2) 29.4( 2.9) 0.0( 0.0) -2.0( 3.8) -0.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 10827.(1066.) 3.7( 5.1) -12.9(24.3) 5 0
3/17/66 11 362.3( 3.7) 29.5( 4.0) 0.0( 0.0) 1.6( 0.1) -1.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 10689.(1537.) 10.0( 4.4) 10.4( D.8) 4 0
3/17/66 12 349.5( 6.4) 23.3( 2.8) 19.8( 0.0) -0.4( 3.7) -1.6( 0.3) 0.06(0.0 ) 8152.(1004.) 9.8( 1.9) -2.6(22.4) 5 1
3/17/66 13 344.21 1.9) 15.1( 3.0) 0.0( 0.0) -0.0( 3.7) -1.6( 0.9) 0.0 (0.0 ) 5186.(1079.) 9.3( 5.3) -0.2(22.2) 4 0
3/17/66 14 342.6( 2.5) 12.9( 1.2) 18.3( 0.0) 2.2( 0.6) -1.6( 0.41 0.05(0.0 1 4423.( 392.) 9.6( 2.5) 13.31 3.3) 4 1
3/17/66 15 349.0( 9.4) 13.5( 1.9) 24.4( 4.5) 3.2( 5.1) -0.5( 1.3) 0.07(0.01) 4715.1 659.) 2.9( 7.9) 18.8(30.3) 18 7
3/17/66 16 375.4( 7.4) 11.6( 1.9) 35.8( 3.61 0.5( 4.2) 3.5( 1.3) 0.0910.01) 4350.1 714.) -22.81 8.9) 3.2(27.7) 23 8
3/17/66 17 393.4( 6.0) 12.6( 1.0) 26.71 2.1) 0.8( 3.4) 3.2( 0.8) 0.0710.01) 4944.( 410.) -21.6( 5.5) 5.8(23.6) 19 15
3/17/66 18 396.7( 7.4) 12.61 2.2) 27.3( 3.5) 1.0( 3.5) 4.7( 0.8) 0.07(0.01) 493.( 868.) -32.1( 5.9) 7.1(24.3) 25 23
3/17/66 19 408.7(10.8) 3.8( 1.2) 41.5( 4.7) 0.81 3.5) 5.61 1.3) 0.10(0.01) 1544.1 438.) -39.6(10.2) 5.8(25.1) 26 26
3/17/66 20 409.81 7.5) 4.6( 1.0) 37.31 4.0) -1.4( 3.5) 6.3( 0.8) 0.09(0.01) 1871.( 388.) -45.0( 6.4) -9.9(24.8) 28 27
3/17/66 21 399.7( 2.7) 6.61 0.5) 41.4( 3.2) -3.0( 2.0) 5.0( 1.0) 0.10(0.01) 2623.( 190.) -34.91 7.1) -20.9(13.8) 23 23
3/17/66 22 399.1( 3.1) 6.5( 0.2) 39.0( 1.2) -4.2( 1.8) 4.5( 1.3) 0.10(0.00) 2582.( 82.) -31.3( 8.8) -29.6(12.5) 9 9
3/17/66 23 403.6( 4.4) 6.7( 0.6) 41.3( 4.3) -5.8( 2.6) 4.2( 0.91 0.1010.01) 2705.( 206.) -30.4( 6.4) -40.9118.1) 8 8
3/18/66 0 407.7( 0.0) 5.4( 0.0) 34.2( 0.0) -3.0( 0.0) 1.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 2197.( 0.) -9.4( 0.0) -21.2( 0.0) 1 1
3/18/66 4 404.8( 0.0) 5.2( 0.0) 31.91 0.0) -6.51 0.0) 1.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 2105.1 0.1 -9.0( 0.0) -45.9( 0.0) 1 1
3/18/66 5 402.6( 3.3) 5.6( 0.4) 33.0( 1.7) -6.9( 0.3) 1.1( 0.6) 0.08(0.00) 2244.( 183.) -7.6( 3.9) -48.6( 2.1) 4 4
3/18/66 6 404.6( 0.0) 5.91 0.0) 33.81 D.0) -7.1( 0.0) 0.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 2371.( 0.) -5.0( 0.0) -49.9( 0.0) 1 1
3/18/66 7 399.5( 5.8) 5.9( 0.6) 32.6( 1.9) -4.7( 2.1) 1.2( 0.5) 0.08(0.00) 2378.( 239.) -8.6( 3.8) -32.4(14.6) 5 5
3/18/66 8 396.4( 2.1) 6.9( 0.8) 32.0( 0.6) -6.1( 1.7) 1.4( 0.5) 0.08(0.00) 2738.( 308.) -9.3( 3.4) -42.4(11.5) 5 5
3/18/66 9 379.7(10.2) 8.3( 1.3) 37.24 4.7) -7.0( 0.2) 1.0( 0.5) 0.10(0.011 3143.( 412.) -6.91 3.6) -46.31 1.0) 4 4
3/18/66 10 359.0( 2.2) 12.0( 0.7) 0.0( 0.0) -6.11 1.5) -0.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4301.( 259.) 2.2( 3.5) -38.0( 9.6) 5 0
3/18/66 11 354.3( 2.6) 13.0( 1.5) 0.0( 0.0) -5.1( 2.11 -2.0( 0.8) 0.0 (0.0 ) 4594.1 485.) 12.11 4.8) -31.4(12.9) 4 0
3/18/66 12 349.21 1.5) 14.4( 0.3) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -2.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 5035.( 126.) 15.4( 2.3) -19.6( 0.1) 5 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
3/18/66 13 350.2( 3.6) 14.4( 1.3) 0.0( 0.0) -6.1( 1.9) -2.8( 0.7) 0.0 10.0 ) 5045.( 511.) 17.01 4.3) -37.3(11.9) 4 0
3/18/66 14 352.8( 0.0) 15.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5292.1 0.) 26.71 0.0) -19.8( 0.0) 1 0
3/18/66 19 459.9( 0.0) 19.7( 0.0) 61.2( 0.0) -8.3( 0.0) 3.4( 0.0) 0.13(0.0 ) 9078.1 0.) -27.0(1 0.0) -66.4( 0.0) 1 1
3/18/66 20 449.4(18.8) 19.6( 1.6) 72.4( 6.7) -10.8( 3.7) 3.0( 1.2) 0.16(0.02) 8768.( 575.) -23.4( 9.9) -82.8(25.5) 24 24
3/18/66 21 455.9(11.5) 15.3( 1.4) 76.0( 7.6) -8.8( 2.1) 2.5( 1.7) 0.17(0.021 6958.( 564.1 -19.3(13.8) -69.5(16.31 29 29
3/18/66 22 455.7( 8.3) 12.4( 1.5) 72.3( 3.9) -8.8( 2.5) 3.3( 2.2) 0.16(0.01) 5648.( 750.) -26.4(18.0) -69.2(19.5) 30 30
3/18/66 23 513.8( 8.1) 11.4( 0.3) 73.5(13.0) -2.9(1 3.3) 5.5( 1.7) 0.14(0.02) 5833.( 214.) -48.6(14.3) -25.5129.2) 8 8
3/19/66 0 513.3( 6.5) 11.61 0.6) 70.4(14.2) -1.8( 3.9) 7.3( 1.7) 0.14(0.03) 5963.1 323.) -64.9(15.0) -16.5(34.4) 29 29
3/19/66 1 519.6(11.0) 11.2( 0.9) 66.3(12.9) -2.1( 3.2) 3.3( 2.4) 0.13(0.02) 5836.( 473.) -29.9(22.0) -18.8(28.6) 25 25
3/19/66 2 518.1( 8.4) 9.8( 0.6) 72.4(16.9) 1.1( 5.1) 1.1( 1.4) 0.14(0.03) 5084.( 324.) -9.6(12.5) 10.4(46.5) 28 25
3/19/66 3 535.0(17.1) 7.6( 0.9) 76.2(16.0) -3.6( 4.3) 0.7( 2.3) 0.14(0.03) 4045.( 479.) -6.0(21.1) -33.2(40.3) 29 24
3/19/66 4 570.0(11.5) 7.6( 1.0) 74.1( 6.91 2.6( 4.4) 1.7( 1.5) 0.13(0.01) 4314.( 609.) -16.5(15.1) 26.4(44.1) 29 29
3/19/66 5 570.1(12.8) 7.8( 0.8) 77.1(12.1) 1.7( 3.8) 1.8( 2.3) 0.13(0.02) 4431.( 431.) -18.3(23.6) 17.1(38.1) 14 14
3/19/66 6 586.2( 9.1) 8.8( 0.2) 91.9( 8.1) -0.6( 4.6) 2.2( 1.2) 0.16(0.02) 5152.( 121.) -22.8(12.2) -6.8(46.6) 3 3
3/19/66 14 590.4(15.0) 4.1( 0.2) 59.4( 6.0) -5.8( 2.4) 1.6( 0.7) 0.10(0.01) 2416.( 82.) -17.0( 8.0) -59.7125.3) 5 5
3/19/66 15 588.5(13.6) 4.5( 0.2) 55.5( 3.9) -5.7( 3.2) 0.8( 1.5) 0.09(0.01) 2623.( 118.) -8.5(15.4) -58.8(33.4) 15 14
3/19/66 16 574.7( 5.2) 4.5( 0.1) 61.5( 3.7) -5.6( 2.1) 2.9( 1.7) 0.11(0.01) 2562.( 65.) -28.3(16.9) -55.8(21.1) 12 12
3/19/66 17 577.6( 5.0) 4.4( 0.2) 58.3( 5.5) -5.11 1.8) 6.1( 0.9) 0.10(0.01) 2536.1 123.) -60.6( 9.3) -51.2(17.9) 13 13
3/19/66 18 572.1(16.2) 4.7( 0.2) 64.31 5.0) -5.21 2.0) 3.5( 1.8) 0.1110.01) 2703.1 166.) -34.6(17.7) -52.0120.5) 15 15
3/19/66 19 571.1(14.4) 5.0( 0.2) 60.4( 7.1) -4.6( 3.1) 1.9( 2.4) 0.11(0.01) 2853.( 146.) -18.8(23.7) -46.0(31.0) 16 16
3/19/66 20 562.9(13.2) 5.2( 0.2) 66.3(10.2) -4.5( 1.9) 1.7( 2.2) 0.12(0.02) 2918.1 108.) -16.0(20.9) -43.8(18.6) 15 15
3/19/66 21 572.6(28.4) 5.1( 0.3) 69.9( 6.4) -3.1( 3.2) 2.7( 1.1) 0.13(0.01) 2896.( 175.) -27.8( 9.9) -31.4(32.6) 10 8
3/19/66 22 581.5(29.2) 4.6( 0.6) 68.8( 0.5) -4.0( 1.2) 2.0( 0.7) 0.12(0.00) 2692.( 214.) -20.6( 5.6) -40.6(14.3) 2 2
3/19/66 23 556.51( 7.7) 5.1( 0.2) 62.2( 6.8) -6.2( 2.0) 2.9( 2.0) 0.11(0.01) 2850.( 112.) -28.2(19.0) -60.1(19.2) 16 16
3/20/66 0 565.1( 4.9) 5.0( 0.2) 54.7( 2.6) -0.2( 4.8) 1.0( 1.0) 0.10(0.00) 2833.( 84.) -9.8(10.0) -1.9(47.0) 22 22
3/20/66 1 569.4113.2) 4.6( 0.3) 50.51 4.5) -4.21 3.1) 0.51 1.5) 0.0910.01) 2627.1 157.) -3.7(13.6) -41.6(30.7) 27 27
3/20/66 2 554.6(18.0) 4.1( 0.3) 56.3( 8.5) -6.1( 2.2) -0.4( 1.2) 0.10(0.02) 2297.( 176.) 3.7(11.2) -58.9(21.5) 26 26
3/20/66 3 544.2(18.7) 3.8( 0.2) 65.9( 8.1) -3.0( 3.0) 0.7( 1.1) 0.12(0.02) 2066.( 156.) -6.3( 9.9) -28.9(28.8) 22 21
3/20/66 4 521.8( 2.7) 3.6( 0.3) 0.0( 0.0) -3.9( 0.6) 0.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1884.( 187.) -3.6(1 7.4) -35.3( 5.6) 2 0
3/20/66 5 505.8( 0.0) 4.1( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2069.( 0.) -18.5( 0.0) -41.3( 0.0) 1 0
3/20/66 6 539.8(15.2) 4.5( 0.6) 61.5( 6.3) -6.2( 0.7) 0.0( 1.0) 0.11(0.01) 2441.( 319.) 0.1( 9.8) -58.7( 8.0) 5 5
3/20/66 7 534.3( 3.9) 4.6( 0.3) 61.4( 6.8) -5.5( 2.0) 0.9( 0.8) 0.11(0.01) 2471.( 153.) -8.6( 7.1) -51.0(18.2) 4 4
3/20/66 8 537.8( 6.2) 4.2( 0.2) 62.1( 7.3) -3.8( 1.5) 0.5( 1.9) 0.12(0.01) 2251.( 114.) -4.5(17.4) -35.6(13.4) 5 5
3/20/66 9 527.51( 7.2) 4.0( 0.1) 60.5( 3.7) -3.7( 2.5) 2.1( 2.1) 0.11(0.01) 2134.( 83.) -18.9(19.8) -34.1(23.5) 4 3
3/20/66 10 512.2( 9.1) 3.6( 0.3) 67.6( 0.0) -4.0( 0.5) 3.1( 0.6) 0.13(0.0 ) 1835.( 123.) -27.5( 4.7) -35.3( 3.7) 2 1
3/20/66 11 519.7(11.7) 3.6( 0.2) 59.2(11.0) -5.0( 1.4) 0.5( 2.6) 0.11(0.02) 1878.1 87.) -4.1(23.1) -45.5(12.7) 5 2
3/20/66 12 533.0(21.4) 3.4( 0.1) 44.6( 0.0) -3.0( 0.61 3.0( 3.5) 0.08(0.0 ) 1805.( 5.) -27.6(31.2) -27.8( 4.8) 2 1
3/20/66 13 505.1( 2.5) 3.7( 0.3) 0.0( 0.0) -5.4( 2.4) 1.8( 2.0) 0.0 (0.0 ) 1882.( 142.) -24.4( 7.8) -47.3(20.4) 4 0
3/20/66 14 508.9(10.8) 3.6( 0.2) 60.2( 0.0) -5.4( 1.8) -1.3( 2.3) 0.11(0.0 ) 1815.( 122.) 11.5(19.8) -47.6(15.5) 4 1
3/20/66 15 500.5( 8.3) 3.8( 0.2) 0.0( 0.0) -3.5( 3.1) 1.8( 1.5) 0.0 (0.0 ) 1917.( 96.) -15.7(13.0) -30.0(27.3) 12 0
3/20/66 16 515.4(14.3) 3.9( 0.2) 48.2( 0.0) -4.5( 2.9) 4.0( 2.8) 0.09(0.0 ) 2023.( 87.) -34.7(26.1) -40.2(26.4) 10 1
3/20/66 17 500.6(13.8) 3.5( 0.1) 42.2( 0.0) -4.11 2.5) -2.6( 1.5) 0.08(0.0 ) 1754.1 69.) 22.4(12.9) -35.9(21.9) 14 1
3/20/66 18 492.7( 3.6) 3.2( 0.1) 40.1( 1.5) -4.1( 2.4) -2.2( 0.9) 0.08(0.00) 1583.( 73.) 17.9( 7.8) -35.0(20.5) 12 7
3/20/66 19 512.0(18.8) 3.1( 0.1) 41.41 0.8) -3.71 3.0) -2.81 1.1) 0.08(0.01) 1602.1 81.) 24.5( 9.7) -33.2(26.4) 13 2
3/20/66 20 503.5(12.8) 3.3( 0.5) 0.0( 0.0) -5.1( 2.7) -0.6( 2.0) 0.0 (0.0 ) 1658.( 239.) 5.8(17.4) -45.0(23.5) 16 0
3/20/66 21 494.2( 4.4)1 3.0( 0.2) 38.6( 0.0) -2.4( 3.2) 2.4( 0.8) 0.08(0.0 ) 1497.( 87.) -20.51 7.2) -20.6(27.5) 24 1
3/20/66 22 496.2( 5.1) 2.8( 0.2) 0.0( 0.0) -2.9( 2.8) 1.8( 2.2) 0.0 (0.0 ) 1376.( 124.) -14.9(20.3) -25.5(24.0) 27 0
3/20/66 23 500.3(1 8.3) 2.9( 0.2) 0.0( 0.0) -3.2( 3.4) -1.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1470.( 142.) 12.6( 7.4) -27.9(29.31 23 0
3/21/66 0 515.5(20.7) 3.1( 0.3) 50.8( 7.2) -6.5( 2.1) -0.7( 1.5) 0.09(0.02) 1603.( 136.) 6.5(12.8) -58.1(17.6) 28 2
3/21/66 1 507.1( 7.4) 4.4( 0.2) 0.0( 0.0) -4.4( 2.6) -0.8( 1.5) 0.0 (0.0 2208.( 120.) 7.4(13.0) -38.4(22.8) 22 0
3/21/66 2 500.7( 5.1) 4.2( 0.2) 0.01 0.0) -6.9( 1.6) 3.51 1.4) 0.0 (0.0 ) 2093.(1 108.) -30.1(12.5) -59.9(14.2) 23 0
3/21/66 3 494.2( 4.6) 4.4( 0.2) 0.0( 0.0) -5.9( 2.1) 2.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 2192.( 103.) -17.9( 7.8) -50.9(18.4) 21 0
3/21/66 4 494.8( 2.8) 4.6( 0.3) 0.0(1 0.0) -7.3( 1.3) 0.3( 1.5) 0.0 (0.0 ) 2285.( 141.) -2.4(13.2) -63.0(11.2) 19 0
3/21/66 5 491.2( 2.4) 4.31 0.2) 38.4( 0.0) -5.5( 2.8) 1.0( 1.4) 0.08(0.0 ) 2089.( 104.) -8.6(12.5) -47.0(23.5) 8 1
3/21/66 6 488.9( 1.8) 4.1( 0.1) 39.9( 2.3) -7.7( 1.61 -0.1( 0.4) 0.08(0.001 1987.( 38.1 0.7(1 3.6) -65.6(14.0) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N wD N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
3/21/66 21 477.2( 0.0) 3.01 0.0) 0.0( 0-0) -5.5( 0.0) 0.11 0.0) 0.0 (0.0 ) 1441.( 0.) -0.6( 0.0) -45.7( 0.0) 1 0
3/21/66 22 477.3( 0.6) 2.3( 0.2) 0.0( 0.0) -4.4( 0.2) -0.0( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1096.( 105.) 0.11 8.7) -36.9( 1.9) 3 0
3/21/66 23 477.4( 0.5) 2.51 0.2) 0.0( 0.0) -4.6( 0.2) -0.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1176.1 107.) 2.44 3.0) -37.91 1.9) 3 0
3/22/66 0 477.7( 0.5) 3.9( 0.2) 0.0( 0.0) -7.6( 1.4) -0.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1882.( 74.1 5.7( 2.2) -63.0(11.8) 5 0
3/22/66 2 473.8( 4.7) 4.3( 0.6) 36.0( 0.0) -0.7( 4.3) -0.71 0.7) 0.08(0.0 ) 2043.( 290.) 6.1( 5.5) -5.7(35.6) 3 1
3/22/66 3 476.0( 0.0) 5.1( 0.0) 0.0( 0.0) -2.91 0.0) 0.61 0.0) 0.0 (0.0 ) 2418.( 0.) -5.1( 0.0) -23.7( 0.0) 1 0
3/22/66 4 472.4( 7.4) 6.41( 0.2) 37.0( 0.0) 3.3( 0.0) -0.3( 0.3) 0.08(0.0 ) 3033.1 127.) 4.2( 0.0) 27.5( 0.0) 2 1
3/22/66 5 478.6( 0.0) 6.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 10.0 ) 3025.( 0.) 19.8( 0.0) 27.51 0.0) 1 0
3/22/66 7 471.41 0.5) 14.9( 1.4) 0.0( 0.0) -1.61 4.5) 1.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 7012.( 663.) -11.01 4.0) -13.3(36.8) 2 0
3/22/66 8 471.4( 1.8) 15.2( 1.1) 0.0(1 0.0) 3.41 3.1) 1.31 0.8) 0.0 (0.0 ) 7145.1 507.) -11.11 6.3) 28.2(25.4) 3 0
3/22/66 9 467.3( 8.8) 4.5( 0.3) 49.7( 8.3) -3.2( 0.2) -1.0( 1.5) 0.11(0.02) 2115.1 101.1 8.3(11.8) -25.7( 1.4) 4 2
3/22/66 10 465.1(17.2) 6.8( 1.3) 54.6(20.8) -0.2( 4.1) -1.5( 0.91 0.12(0.05) 3177.1 701.) 12.3( 7.7) -1.1(33.2) 4 2
3/22/66 11 459.3(10.1) 13.3( 5.1) 45.5(11.2) 3.7( 2.6) 1.2( 1.5) 0.10(0.03) 6113.12391.) -9.4(12.1) 29.8(21.1) 5 4
3/22/66 12 469.11 0.0) 7.7( 0.0) 0.01 0.0) -4.1( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3626.( 0.) 0.4( 0.0) -33.5( 0.0) 1 0
3/22/66 13 467.1( 4.7) 9.8( 1.9) 38.7( 0.0) -0.3( 3.6) -0.3( 0.7) 0.08(0.0 ) 4592.( 895.) 2.61 5.9) -2.3(29.7) 7 1
3/22/66 14 473.9( 0.6) 9.6( 1.2) 0.0( 0.0) 2.3( 0.7) 3.3( 0.0) 0.0 10.0 ) 4559.( 552.) -27.4( 0.4) 19.31 5.7) 3 0
3/22/66 15 465.9( 9.9) 13.1( 3.0) 50.8121.4) 3.8( 2.5) 4.81 0.3) 0.11(0.05) 6104.(1461.) -39.21 3.0) 30.7(20.3) 11 7
3/22/66 16 425.9(17.9) 8.6( 2.2) 92.3( 6.7) 2.11 3.7) 4.51 0.3) 0.21(0.02) 3698.(1019.) -33.0( 1.9) 15.5(27.9) 7 2
3/22/66 17 420.8(20.1) 10.4( 3.5) 85.2( 2.0) 2.01 4.9) 4.4( 1.0) 0.19(0.01) 4417.(1605.) -32.1( 8.4) 13.1(36.5) 15 2
3/22/66 18 430.2(11.1) 6.0( 0.9 63.5(18.6) -5.4( 2.4) 3.2( 1.2) 0.15(0.04) 2593.1 399.) -23.6( 8.9) -40.9(18.6) 13 9
3/22/66 19 449.0( 1.4) 3.31 0.1) 46.1( 1.71 -4.9( 1.4) 1.91 0.4) 0.1010.00) 1464.( 51.) -15.01 3.2) -38.6(10.7) 7 6
3/22/66 20 445.5(11.9) 4.01 1.4) 56.3( 5.9) -5.2( 2.9) 1.2( 0.8) 0.13(0.01) 1815.( 699.) -9.6( 6.6) -39.7(22.6) 16 16
3/22/66 21 496.4(11.5) 9.6( 0.9) 52.8( 3.0) 0.5( 3.4) 0.8( 2.1) 0.11(0.01) 4777.( 548.) -6.8(18.0) 4.3(29.2) 16 16
3/22/66 22 513.8( 8.4) 15.3( 3.0) 67.0110.2) -1.2( 3.8) 4.3( 1.4) 0.13(0.02) 7857.(1482.) -38.7(13.0) -10.8(33.6) 17 13
3/22/66 23 497.5(15.9) 10.4( 2.2) 53.01 9.8) -5.2( 5.9) 4.5( 3.4) 0.11(0.02) 5192.(1193.) -37.7(27.8) -44.1(50.9) 11 10
3/23/66 0 501.1(11.9) 6.71 2.3) 62.4( 9.9) -4.0( 4.8) 2.4( 2.6) 0.12(0.02) 3364.(1195.) -20.5121.4) -34.5(41.2) 16 16
3/23/66 1 494.0( 5.0) 6.9( 3.4) 52.9( 4.4) -2.81 3.2) -0.1( 1.6) 0.11(0.01) 3396.(1654.) 1.0(13.6) -24.2(27.7) 17 17
3/23/66 2 486.1( 3.3) 11.31 2.7) 40.1( 2.3) -1.6( 3.7) 0.7( 1.0) 0.0810.00) 5478.(1280.) -6.3( 8.4) -13.2(31.7) 17 8
3/23/66 3 503.2(17.2) 10.2( 3.7) 47.4( 9.2) -1.61 4.1) 0.9( 1.8) G.09(0.01) 5080.11744.) -7.3(16.2) -14.3136.2) 17 9
3/23/66 4 595.2147.6) 11.11 4.5) 71.6(15.3) -6.71 2.4) -2.7( 3.7) 0.12(0.02) 6774.(3098.) 30.3(37.7) -69.9(26.0) 16 16
3/23/66 5 607.6(18.6) 6.11 1.9) 102.9(12.7) -10.1( 2.0) -3.4( 2.4) 0.17(0.02) 3717.(1220.) 36.5(26.2)-105.9(19.6) 16 16
3/23/66 6 649.0(30.5) 4.0( 0.3) 121.6(11.5) -6.51 4.6) -1.3( 4.2) 0.19(0.02) 2609.( 245.1 13.0(45.4) -71.9(50.5) 11 11
3/23/66 7 640.1(13.3) 3.51 0.4) 122.8( 3.0) -12.4( 1.8) -4.3( 3.0) 0.19(0.01) 2214.( 256.) 47.0(32.6)-137.6(18.6) 7 7
3/23/66 8 621.5(10.5) 3.11 0.2) 122.01( 1.6) -14.0( 2.1) -3.6( 2.2) 0.20(0.00) 1916.( 126.) 37.2(23.4)-151.0(23.9) 4 4
3/23/66 9 608.9( 4.7) 2.6( 0.2) 122.4( 4.1) -10.7( 1.4) -6.6( 1.5) 0.20(0.00) 1568.( 99.) 68.5(15.2)-113.1114.7) 4 4
3/23/66 10 601.5( 6.0) 2.6( 0.2) 121.3( 4.4) -11.4( 0.2) -6.8( 1.9) 0.20(0.00) 1559.( 143.) 69.4(20.2)-118.7( 3.6) 2 2
3/23/66 11 560.0( 8.9) 2.51 0.1) 110.0( 3.8) -9.5( 2.0) -3.0( 1.7) 0.20(0.01) 1402.1 52.) 29.3(17.4) -92.7(18.2) 4 4
3/23/66 12 559.61 0.0) 2.41 0.0) 102.3( 0.0) -7.71 0.0) -1.9( 0.0) 0.18(0.0 ) 1338.( 0.) 17.9( 0.0) -75.31 0.0) 1 1
3/23/66 13 529.4(24.7) 2.2( 0.1) 96.5( 5.3) -11.0( 0.1) -4.41 3.2) 0.18(0.01) 1151.( 29.) 39.8(29.3)-100.81 4.8) 3 3
3/23/66 14 501.9( 0.0) 2.11 0.0) 65.3( 0.0) 3.9( 0.0) -0.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 1039.( 0.) 2.81 0.0) 34.0( 0.0) 1 1
3/23/66 19 499.31 2.2) 2.1( 0.1) 70.5( 2.3) 6.71 3.0) -0.3( 0.0) 0.1410.00) 1044.1( 50.) 3.01 0.1) 58.3126.3) 6 6
3/23/66 20 492.8( 4.9) 2.01 0.0) 76.8( 4.3) 8.21 2.6) -0.1( 0.6) 0.16(0.01) 1004.1 18.) 0.7( 5.2) 70.0(22.7) 17 15
3/23/66 21 483.3( 8.5) 1.8( 0.1) 89,61 5.8) 2.0( 3.9) 0.3( 1.3) 0.1910.01) 862.( 59.) -2.3(10.8) 17.2(32.9) 16 13
3/23/66 22 469.81 5.0) 1.61 0.1) 89.21 8.0) 1.51 3.1) -2.4( 1.0) 0.19(0.02) 747.( 60.) 19.7( 8.6) 12.3(25.1) 16 16
3/23/66 23 488.0( 4.1) 1.3(1 0.1) 87.7( 5.1) 2.2( 3.5) -0.1( 2.5) 0.18(0.01) 628.1 51.) 0.9(21.6) 18.6129.7) 11 11
3/24/66 0 484.4(10.6) 1.11 0.2) 76.0( 8.7) 2.3( 3.8) 4.21 1.8) 0.16(0.02) 510.( 77.) -35.8(15.6) 19.6(32.4) 17 16
3/24/66 1 451.9(10.0) 1.5( 0.2) 72.91 8.3) 3.8( 4.1) 4.71 1.3) 0.16(0.02) 673.( 97.) -37.2(10.1) 29.8(32.1) 16 16
3/24/66 2 444.3( 4.5) 1.51 0.1) 64.6( 8.7) 5.71 3.5) 2.91 1.7) 0.14(0.02) 651.( 52.) -22.2(12.8) 44.3(27.1) 15 13
3/24/66 3 422.0( 8.6) 1.71 0.3) 60.4(10.7) 3.71 2.8) 5.2( 2.3) 0.1410.03) 733.( 103.) -37.7(16.5) 27.7(21.0) 17 6
3/24/66 4 406.3( 6.9) 2.01 0.3) 73.1( 9.3) 5.5( 4.3) 6.51 1.3) 0.18(0.03) 823.( 109.) -45.4( 9.3) 38.3(29.6) 16 14
3/24/66 5 399.2( 8.4) 2.3( 0.2) 79.41 5.6) 12.8( 6.2) 8.0( 1.4) 0.20(0.02) 932.( 86.) -53.9( 9.7) 87.4(41.5) 17 15
3/24/66 6 416.6(25.9) 2.0( 0.5) 64.4(12.8) 11.5( 7.4) 6.71 1.4) 0.1610.04) 802.( 182.) -47.0( 7.4) 79.3(48.4) 17 17
3/24/66 7 435.0(11.6) 1.41 0.1) 54.8( 4.0) 4.3( 2.3) 4.6( 0.9) 0.1210.01) 598.( 28.) -35.0( 6.7) 33.0(18.2) 17 7
3/24/66 8 428.61 4.8) 1.5( 0.1) 0.0( 0.0) 4.1( 2.5) 4.4( 1.0) 0.0 10.0 ) 639.( 39.) -33.0( 7.6) 30.7(18.2) 17 0
3/24/66 9 423.9( 6.0) 1~6( 0.1) 0.01 0.0) 6.0( 3.8) 3.3( 1.3) 0.0 (0.0 ) 669.1 43.) -27.7( 9.9) 44.1(28.5) 17 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
3/24/66 10 413.6( 5.0) 2.0( 0.1) 63.2( 0.0) 8.9( 4.1) 4.0( 1.5) 0.15(0.0 ) 809.( 61.) -28.8(11.2) 64.0(29.5) 17 1
3/24/66 11 410.5( 4.1) 2.2( 0.2) 62.3( 7.4) 11.61 5.4) 3.4( 1.4) 0.15(0.02) 915.( 88.) -23.7( 9.5) 82.3(37.8) 16 10
3/24/66 12 413.9( 4.6) 2.4( 0.2) 48.2( 3.4) 12.0( 4.0) 0.1( 0.9) 0.12(0.01) 994.( 67.) -0.5( 6.1) 86.1(28.8) 16 15
3/24/66 13 418.3( 8.3) 2.0( 0.4) 42.5( 3.4) 10.1( 3.9) -1.2( 3.3) 0.10(0.01) 816.( 153.) 8.4(23.4) 73.4(28.0) 16 13
3/24/66 14 457.1(25.4) 1.0( 0.3) 46.11 2.6) 7.4( 2.6) 4.0( 2.7) 0.11(0.01) 446.( 120.) -32.6(21.8) 58.2(20.4) 13 2
3/24/66 15 469.2(11.3) 1.11 0.4) 44.3( 3.5) 5.0( 2.4) 3.6( 1.1) 0.10(0.01) 507.( 158.) -28.8( 8.0) 40.6(18.3) 10 2
3/24/66 16 479.3( 8.5) 1.1( 0.1) 0.0( 0.0) 5.9( 2.5) 2.4( 1.3) 0.0 (0.0 ) 517.( 46.1 -19.6(10.9) 49.2(20.9) 17 0
3/24/66 17 476.2( 3.21 0.9( 0.1) 39.4( 0.0) 4.4( 2.1) 3.5( 0.7) 0.08(0.0 I 428.( 37.) -29.1( 5.9) 36.5(17.3) 16 1
3/24/66 18 481.8( 4.7) 0.9( 0.0) 0.0( 0.0) 5.5( 3.7) 4.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 418.( 21.) -41.1( 4.8) 46.1(30.8) 17 0
3/24/66 19 480.4( 3.8) 1.0( 0.2) 32.2( 4.1) 3.5( 3.5) 0.1( 2.2) 0.07(0.01) 471.( 85.) -1.2(18.2) 29.5(29.1) 16 3
3/24/66 20 493.6(10.7) 0.8( 0.2) 44.5( 0.0) -1.1( 4.4) -3.0( 1.8) 0.09(0.0 ) 389.( 115.) 25.8(15.2) -9.9(38.0) 17 1
3/24/66 21 527.6(28.9) 7.4( 7.4) 43.5( 4.7) -1.2( 3.2) 1.0( 2.4) 0.08(0.01) 4074.14091.) -9.7(21.4) -11.3(29.9) 15 6
3/24/66 22 543.9(12.6) 15.8( 2.2) 50.21 9.3) 1.3( 2.5) 2.5( 0.8) 0.09(0.02) 8609.(1174.) -23.81 7.7) 11.9(23.9) 17 15
3/24/66 23 545.2( 4.4) 12.2( 0.8) 49.8( 4.6) 4.3( 2.8) 2.0( 0.5) 0.09(0.01) 6659.( 419.) -18.9( 4.7) 40.4(26.1) 16 13
3/25/66 0 518.6(14.9) 9.5( 1.1) 63.2( 6.3) 2.1( 3.3) 0.5( 1.2) 0.12(0.01) 4943.( 625.) -4.3(10.5) 18.7(29.3) 17 9
3/25/66 1 499.6(12.4) 9.2( 0.4) 0.0( 0.0) 2.1( 3.1) -0.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4579.( 232.) 3.7( 6.0) 18.3(27.8) 16 0
3/25/66 2 491.4( 9.7) 8.9( 0.6) 76.6( 0.0) 3.1( 3.3) -1.0( 0.6) 0.15(0.0 ) 4361.( 328.) 8.1( 5.3) 27.0(28.7) 16 1
3/25/66 3 502.2(28.6) 9.4( 3.7) 65.5( 6.0) 4.9( 3.7) -1.3( 0.5) 0.12(0.01) 4798.(2163.) 11.1( 4.2) 43.5(34.2) 17 6
3/25/66 4 543.91 4.9) 14.3( 3.7) 63.8(10.7) 1.9( 3.6) -1.8( 1.2) 0.12(0.02) 7782.(11994.) 16.8(11.1) 18.1(34.4) 17 17
3/25/66 5 531.2( 4.0) 9.8( 0.1) 87.4( 1.3) -5.7( 3.1) -4.8( 1.4) 0.16(0.00) 5193.( 87.) 44.4(13.1) -52.2(27.9) 2 2
3/25/66 13 626.2(18.5) 6.21 1.1) 65.7( 6.9) -6.7( 1.5) 2.6( 0.6) 0.10(0.01) 3883.( 707.) -28.4( 6.8) -73.0(16.3) 14 9
3/25/66 14 586.2( 5.1) 9.9( 2.3) 0.0( 0.0) -4.9( 1.5) 1.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 5786.(1337.) -11.11 9.6) -49.9(15.4) 16 0
3/25/66 15 618.7(17.3) 6.6( 2.4) 70.6( 8.4) -6.6( 1.9) 2.5( 0.8) 0.1110.01) 4062.(1406.) -26.8( 9.2) -71.5(20.8) 16 5
3/25/66 16 603.8(22.0) 8.21 0.9) 68.6( 9.8) 0.5( 3.8) 0.6( 1.3) 0.11(0.02) 4941.1 504.) -6.8(13.7) 5.2(39.2) 15 5
3/25/66 17 636.4( 9.4) 5.7( 0.8) 67.5( 7.4) -7.7( 4.5) 3.4( 0.9) 0.11(0.01) 3604.( 521.) -37.0( 9.7) -84.5(49.3) 17 17
3/25/66 18 627.9(15.0) 6.6( 1.2) 68.9(10.7) -8.0( 1.5) 3.4( 0.4) 0.11(0.02) 4163.( 844.) -36.8( 4.3) -87.1(16.0) 16 10
3/25/66 19 594.3(13.9) 8.8( 2.4) 0.0( 0.0) -6.0( 2.1) 2.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 5205.(1371.) -29.9( 3.5) -62.8(22.3) 17 0
3/25/66 20 578.1( 4.3) 10.8( 0.9) 0.0( 0.0) -2.5( 4.1) 2.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 6219.( 507.) -27.5( 4.7) -25.1(41.4) 17 0
3/25/66 21 570.2( 2.6) 14.6( 2.6) 0.0( 0.0) 1.5( 1.5) 2.0( 0.3) 0.0 (0.0 ) 8325.(1485.) -20.3( 3.4) 15.0(14.5) 17 0
3/25/66 22 566.0( 3.2) 12.3( 3.9) 33.3( 0.8) -0.0( 3.9) 1.6( 0.4) 0.06(0.00) 6989.12206.) -16.0( 3.8) -0.1138.5) 16 2
3/25/66 23 564.6( 4.4) 4.11 1.9) 0.0( 0.0) -4.5( 2.6) 2.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2282.(1070.) -24.7( 6.2) -44.5(25.5) 11 0
3/26/66 0 557.9(10.2) 7.9( 4.1) 41.3( 9.2) -2.3( 2.8) 2.9( 0.6) 0.08(0.02) 4356.(2183.) -28.4( 6.5) -22.8(27.3) 16 3
3/26/66 1 565.6( 2.4) 6.5( 0.9) 0.0( 0.0) -3.1( 2.4) 1.4( 1.3) 0.0 (0.0 ) 3670.( 489.) -13.3(12.6) -30.9(24.0) 17 0
3/26/66 2 563.9( 7.8) 8.4( 5.7) 47.4(11.5) 0.0( 3.5) -0.5( 1.2) 0.08(0.02) 4705.(3098.) 4.9(12.1) 0.1(34.5) 16 6
3/26/66 3 567.3(12.1) 8.2( 4.8) 59.6( 7.2) -5.7( 2.0) -2.0( 1.2) 0.10(0.01) 4629.(2535.1 19.7(12.8) -56.6(19.1) 11 11
3/26/66 4 581.5(14.4) 8.3( 4.0) 75.8( 6.7) -5.1( 3.2) 0.8( 1.8) 0.13(0.01) 4820.(2337.) -7.9(18.8) -51.6(32.5) 17 17
3/26/66 5 561.8(16.8) 14.4( 6.4) 65.4(14.3) -5.2( 4.7) 1.2( 1.6) 0.12(0.03) 8116.13781.) -11.5(15.6) -50.0(45.7) 16 16
3/26/66 6 580.7( 7.1) 9.8( 3.6) 45.5( 8.3) -3.3( 3.7) 1.21 2.4) 0.08(0.01) 5671.(2081.) -11.6(24.0) -33.3(36.5) 14 -13
3/26/66 7 577.0( 8.2) 8.1( 0.6) 90.6( 4.2) -6.1( 2.5) 5.1( 1.8) 0.16(0.01) 4648.( 351.) -51.3(18.1) -61.3(24.2) 15 15
3/26/66 8 561.2( 9.2) 7.3( 0.5) 79.3( 4.9) -6.9( 2.3) 2.0( 0.9) 0.14(0.01) 4107.( 296.) -19.5( 8.5) -67.8(22.4) 17 17
3/26/66 9 602.1(24.0) 7.11 0.8) 83.1( 9.5) -2.1( 4.7) 0.5( 1.4) 0.14(0.01) 4277.1 384.) -5.1(14.1) -20.8(49.3) 17 17
3/26/66 10 653.2( 7.0) 6.6( 0.5) 79.4( 4.2) 4.4( 1.91 0.3( 1.7) 0.12(0.01) 4311.( 293.) -2.9(19.1) 49.7(21.1) 16 16
3/26/66 11 636.2(12.1) 7.11 0.3) 81.4( 8.1) 4.3( 2.9) 0.5( 0.8) 0.13(0.01) 4519.( 217.) -5.7( 9.4) 48.2(32.1) 17 17
3/26/66 12 624.0(15.4) 8.6( 4.6) 78.2(12.9) 3.4( 2.5) 0.7( 1.8) 0.13(0.02) 5400.(2875.) -7.5(19.5) 37.1(26.8) 17 14
3/26/66 13 588.9(11.9) 9.6( 3.5) 55.6(10.6) 0.7( 4.0) 1.9( 1.9) 0.09(0.02) 5651.(2019.) -19.0(19.5) 7.8(41.7) 16 16
3/26/66 14 586.5( 5.4) 9.91 2.4) 42.3( 3.0) 1.7( 2.9) 1.1( 1.0) 0.07(0.00) 5807.(1377.) -11.4( 9.9) 17.8(29.7) 17 11
3/26/66 15 598.3( 5.9) 7.1( 1.2) 0.0( 0.0) -4.2( 1.8) 2.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 4247.( 746.) -24.0( 3.4) -43.6(18.6) 17 0
3/26/66 16 591.4( 4.7) 9.4( 1.2) 0.0( 0.0) -1.3( 2.6) 1.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5563.( 668.) -19.1( 6.0) -13.6(26.8) 16 0
3/26/66 17 584.7( 3.4) 8.8( 0.8) 41.9( 0.0) -1.5( 3.1) 1.8( 0.6) 0.07(0.0 ) 5147.( 454.) -18.2( 6.4) -15.2(31.7) 14 1
3/26/66 18 581.1( 4.7) 6.7( 0.5) 39.3( 4.4) -0.1( 3.4) 1.7( 0.2) 0.07(0.01) 3876.( 241.) -17.2( 2.5) -1.3(34.4) 5 5
3/26/66 19 571.1( 3.11 6.8( 0.6) 37.4( 1.5) -1.3( 3.3) 1.5( 0.5) 0.06(0.00) 3869.1 309.) -15.1( 4.6) -12.7(33.4) 16 16
3/26/66 20 572.7( 3.9) 8.1( 1.4) 36.71 1.9) -1.6( 3.4) 0.6( 0.5) 0.06(0.00) 4653.( 766.) -6.3( 5.4) -15.8(33.5) 17 7
3/26/66 21 569.0( 5.5) 8.3( 1.0) 39.1( 4.2) -2.2( 3.2) -0.5( 0.9) 0.07(0.01) 4726.( 622.) 4.9( 8.6) -21.8(31.5) 16 15
3/26/66 22 583.11 8.1) 5.5( 3.4) 36.1( 0.0) -0.51 3.4) 0.7( 1.1) 0.06(0.0 ) 3215.(1948.) -6.9(10.9) -5.4(34.6) 14 1
3/27/66 3 595.0(16.8) 2.9( 0.2) 54.9(18.0) -4.5( 1.8) 1.8( 1.1) 0.09(0.03) 1728.1 123.) -19.2(12.4) -46.9118.3) 13 8
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
3/27/66 4 583.3( 4.9) 3.0( 0.2) 42.1( 1.9) -2.91 2.4) 0.2( 0.7) 0.07(0.00) 1734.( 119.) -2.0( 7.1) -29.7(24.1) 17 11
3/27/66 5 567.6(11.5) 3.0( 0.2) 53.5( 6.6) -2.3( 2.2) 2.1( 2.1) 0.09(0.01) 1712.( 135.) -20.3(21.0) -22.2(21.5) 16 16
3/27/66 6 568.1( 9.2) 3.21 0.1) 51.81 7.2) -1.3( 3.7) 2.3( 1.4) 0.09(0.01) 1829.( 86.) -22.4(14.0) -12.5(36.8) 16 16
3/27/66 7 564.7(10.5) 2.8( 0.2) 45.4( 5.5) -2.5( 4.0) 0.5( 1.3) 0.08(0.01) 1585.( 106.) -4.4(12.4) -24.5(39.5) 17 16
3/27/66 8 562.0(11.9) 2.91 0.8) 45.7( 7.8) -4.8( 2.3) 0.7( 2.8) 0.08(0.01) 1632.( 473.) -7.3(27.9) -47.2(22.7) 17 17
3/27/66 9 602.2(13.7) 5.11 0.4) 58.1(12.5) -7.2( 1.7) 5.5( 1.7) 0.10(0.02) 3052.( 283.) -57.4(18.3) -76.1(19.0) 17 15
3/27/66 10 640.1(26.2) 5.3( 0.5) 63.0( 9.8) -4.1( 3.0) 1.3( 1.4) 0.10(0.02) 3428.( 451.) -14.2(14.6) -44.4(31.3) 17 15
3/27/66 11 629.1(10.2) 5.6( 0.3) 79.6( 4.8) -4.0( 1.7) 1.1( 0.8) 0.13(0.01) 3516.( 158.) -11.6( 8.4) -43.9(17.7) 15 13
3/27/66 12 617.0( 6.6) 5.1( 0.3) 79.9( 9.5) -6.0( 1.0) 2.0( 0.5) 0.13(0.02) 3174.( 173.2 -20.9( 4.8) -64.2(11.5) 15 9
3/27/66 13 587.7(36.7) 4.2( 0.7) 60.1(13.6) -9.1( 2.3) -0.21 1.7) 0.10(0.03) 2464.( 532.) 1.5(16.7) -92.5(22.1) 15 15
3/27/66 14 567.0(15.8) 2.8( 0.8) 57.9(11.3) -9.11 2.4) 2.7( 2.9) 0.10(0.02) 1601.( 424.2 -26.4(28.2) -88.9(22.6) 17 17
3/27/66 15 579.0( 7.0) 1.5( 0.4) 48.8( 9.9) -4.3( 2.9) 4.1( 1.0) 0.08(0.02) 850.( 213.) -41.1(10.5) -43.2(28.5) 16 12
3/27/66 16 568.0( 3.6) 2.0( 0.2) 32.2( 2.4) -6.9( 1.6) 3.6( 1.0) 0.06(0.00) 1139.( 92.1 -35.2( 9.7) -68.6(15.7) 17 8
3/27/66 17 567.5( 3.2) 2.2( 0.4) 34.9( 3.3) -4.2( 3.6) 5.1( 1.1) 0.06(0.01) 1237.( 207.) -50.1(11.1) -41.2(35.1) 15 7
3/27/66 18 564.4( 7.5) 2.0( 0.2) 41.2( 5.3) -3.3( 3.1) 5.9( 1.4) 0.07(0.01) 1127.( 124.) -57.9(14.0) -32.6(30.7) 17 9
3/27/66 19 556.7( 8.3) 2.6( 1.3) 44.5( 7.1) -3.2( 2.2) 5.4( 2.2) 0.08(0.01) 1436.( 712.) -52.2(21.4) -30.7(20.9) 17 11
3/27/66 20 551.1( 6.3) 4.0( 0.4) 46.7( 3.1) -5.8( 2.5) 2.01 1.4) 0.08(0.01) 2233.( 250.) -18.8(13.6) -55.8(23.3) 16 9
3/27/66 21 547.0( 7.4) 3.9( 0.2) 48.8( 4.9) -8.0( 1.9) 1.1( 1.5) 0.09(0.01) 2117.( 121.) -10.6(14.5) -75.9(17.5) 17 13
3/27/66 22 546.7( 7.4) 3.9( 0.3) 43.6( 8.5) -7.3( 1.1) 0.9( 1.0) 0.08(0.02) 2108.( 131.1 -8.7(10.1) -69.5(10.4) 17 5
3/27/66 23 540.5( 6.0) 4.4( 1.0) 51.1( 3.6) -7.6( 1.5) 0.5(1 0.7) 0.09(0.01) 2401.( 537.) -4.5(1 6.9) -71.1113.7) 17 13
3/28/66 0 525.5(13.9) 5.2( 0.6) 54.6( 5.5) -8.7( 1.9) 0.0( 1.4) 0.10(0.01) 2729.( 275.) -0.6(12.2) -79.8(18.2) 17 10
3/28/66 1 536.0(26.0) 8.5( 3.6) 45.6(14.8) -5.7( 3.9) -2.0( 1.4) 0.08(0.03) 4637.(2172.) 19.4(14.1) -51.8(34.8) 17 2
3/28/66 2 545.6(11.5) 12.51 1.3) 51.6( 6.3) -6.31 2.5) -2.9( 1.0) 0.10(0.01) 6788.( 643.) 27.4(10.0) -59.6(23.4) 17 11
3/28/66 3. 520.4(10.6) 13.4( 1.4) 58.9( 6.5) -5.8B 2.1) -1.61 0.8) 0.11(0.01) 6992.( 762.) 14.4( 7.7) -52.9(19.6) 16 7
3/28/66 4 521.0( 6.2) 16.8( 2.2) 59.11 2.5) -6.51 1.8) -1.11 0.5) 0.11(0.00) 8759.(1112.) 10.1( 4.8) -58.7(16.7) 17 7
3/28/66 5 505.3( 4.5) 21.6( 2.5) 0.0( 0.0) -1.6( 3.5) -0.9( 0.7) 0.0 (0.0 ) 10900.(1329.) 7.9( 5.9) -14.6(30.7) 9 0
3/28/66 13 501.1( 0.0) 13.5( 0.0) 53.7( 0.0) 3.0( 0.0) 0.7( 0.0) 0.11(0.0 ) 6770.( 0.) -6.3( 0.0) 25.9( 0.0) 1 1
3/28/66 15 498.4( 1.3) 5.3( 0.2) 43.4( 0.0) -3.1( 0.1) 1.9( 0.7) 0.09(0.0 ) 2647.( 113.1 -16.9( 5.8) -26.81 1.2) 2 1
3/28/66 16 486.3(15.7) 5.1( 1.1) 41.3( 2.6) 0.51 5.2) 0.5( 2.4) 0.08(0.00) 2471.( 592.) -4.1(20.3) 3.7(44.4) 2 2
3/28/66 18 495.1( 9.9) 3.9( 0.4) 42.1( 0.0) -6.9( 2.0) 0.5( 3.1) 0.09(0.0 ) 1933.( 235.) -3.7(26.2) -59.6(18.0) 2 1
3/29/66 6 471.2( 0.0) 5.11 0.0) 40.7( 0.0) -3.2( 0.0) -2.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 2427.( 0.) 20.1( 0.0) -26.2( 0.0) 1 1
3/29/66 7 481.9( 0.0) 6.1( 0.0) 33.0( 0.0) 0.0( 0.0) -1.9( 0.0) 0.07(0.0 ) 2920.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
3/29/66 8 471.3( 0.0) 5.7( 0.0) 36.6( 0.0) -2.8( 0.0) -2.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 2668.( 0.) 23.51 0.0) -23.1( 0.0) 1 1
3/29/66 12 487.9( 0.9) 4.3( 0.2) 39.4( 0.1) -4.81 2.5) -0.9( 0.6) 0.08(0.0 ) 2086.( 90.) 7.3( 4.7) -40.4(21.3) 2 2
3/29/66 13 487.8( 8.9) 3.91 0.7) 42.3( 1.8) -3.6( 2.9) 0.2( 0.5) 0.09(0.00) 1874.( 293.) -2.0( 4.1) -30.3(24.2) 10 7
3/29/66 14 502.6( 8.0) 3.4( 0.4) 0.0( 0.0) -3.3( 3.4) 0.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1731.( 206.) -3.5( 4.3) -29.3(30.2) 12 0
3/29/66 15 492.4( 3.6) 4.31 0.2) 0.0( 0.0) -3.6( 1.6) 2.4( 1.01 0.0 (0.0 ) 2111.( 106.) -20.2( 8.8) -30.8(13.3) 16 0
3/29/66 16 492.1( 4.5) 4.1( 0.3) 0.0( 0.0) -5.0( 1.8) 2.9( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2012.( 153.) -24.6( 8.5) -42.7(15.6) 17 0
3/29/66 17 490.3( 2.1) 3.5( 0.2) 0.0( 0.0) -2.1( 3.6) 2.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1726.( 109.) -17.2( 4.8) -18.0(30.4) 17 0
3/29/66 18 489.4( 2.8) 3.3( 0.2) 0.0( 0.0) -3.4( 2.6) 2.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1596.( 93.) -17.2( 5.3) -28.7(22.0) 17 0
3/29/66 19 481.3( 5.7) 3.3( 0.22 40.0( 3.7) -2.5( 2.6) 2.7( 0.9) 0.08(0.01) 1579.( 87.) -22.6( 7.2) -21.5(22.4) 16 12
3/29/66 20 481.0( 4.1) 3.01 0.3) 43.0( 2.2) -4.3( 2.7) 2.7( 1.1) 0.09(0.00) 1465.( 119.) -22.5( 9.6) -36.0(23.0) 16 16
3/29/66 21 482.4( 2.5) 3.4( 0.4) 36.9( 2.5) -6.3( 1.9) 2.3( 0.6) 0.08(0.00) 1654.( 208.) -18.8( 4.8) -53.3(15.6) 16 12
3/29/66 22 474.0( 8.5) 4.31 0.2) 36.6( 2.8) -7.2( 1.1) 2.2( 0.5) 0.08(0.01) 2027.( 71.) -17.9( 4.2) -59.4( 8.6) 10 10
3/30/66 13 403.5( 5.5) 5.4( 0.3) 23.0( 0.6) -1.6( 3.1) -2.5( 0.7) 0.06(0.00) 2163.( 115.) 17.8( 5.1) -11.1(21.9) 14 5
3/30/66 14 409.7( 3.3) 5.2( 0.2) 28.5( 3.3) -3.3( 1.0) -0.1( 0.8) 0.07(0.01) 2140.( 97.) 0.8( 5.5) -23.8( 7.5) 14 13
3/30/66 15 407.6( 2.6) 5.4( 0.4) 32.1( 1.9) -3.4( 2.7) 0.3( 0.7) 0.08(0.00) 2182.( 140.) -1.9( 5.1) -23.9(18.9) 15 15
3/30/66 16 404.9( 2.8) 5.0( 0.22 35.4( 2.5) -5.11 1.8) 0.3( 0.6) 0.09(0.01) 2012.( 63.1 -2.2( 4.2) -36.0(12.9) 17 17
3/30/66 17 399.7( 2.4) 4.6( 0.4) 39.4( 2.6) -5.7( 1.0) 0.4( 0.4) 0.10(0.01) 1823.( 165.) -2.8( 2.7) -40.0( 7.2) 17 17
3/30/66 18 398.2( 4.3) 4.1( 0.4) 28.5( 4.9) -5.0( 1.9) -2.2( 0.8) 0.0710.01) 1640.1 156.) 15.3( 5.7) -34.3(13.2) 16 15
3/30/66 19 395.7( 3.1) 4.01 0.2) 30.8( 2.2) -5.2( 1.6) -2.6( 0.3) 0.08(0.01) 1599.( 84.) 18.1( 2.3) -35.5(10.8) 17 15
3/30/66 20 391.11 6.8) 4.21 0.6) 29.7( 2.5) -3.91 1.6) -2.4( 0.4) 0.07(0.01) 1651.( 201.1 16.1( 2.81 -26.8(11.1) 17 12
3/30/66 21 375.81 8.1) 7.31 0.8) 42.1( 6.9) -4.21 1.7) -3.4( 0.4) 0.11(0.02) 2722.1 249.) 22.2( 3.2) -27.7(11.6) 16 14
3/30/66 22 378.6( 4.4) 5.8( 0.8) 40.5( 2.6) -6.5( 1.5) -2.6( 0.5) 0.11(0.01) 2189.( 273.) 17.3( 3.1) -43.0( 9.7) 14 6
3/30/66 23 385.4( 4.7) 4.5( 0.3) 0.0( 0.0) -6.8( 0.6) -3.8( 0.5) 0.0 (0.0 2 1737.( 96.) 25.2( 3.6) -45.4( 4.0) 14 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N HO N-IS+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
3/31/66 0 394.8( 1.0) 4.2( 0.2) 0.0( 0.0) -7.1( 1.1) -3.4( 0.7) 0.0 40.0 3 1671.( 96.) 23.4( 5.0) -48.5( 7.8) 13 0
3/31/66 1 390.4( 4.7) 4.2( 0.2) 0.0( 0.0) -8.3( 1.2) -3.3( 1.1 0.0 (0.0 ) 1633.( 55.) 22.4( 7.6) -56.0( 7.6) 7 0
3/31/66 2 380.2( 4.9) 4.0( 0.3) 35.4( 0.01 -8.6( 0.8) -1.6( 0.9) 0.09(0.0 ) 1536.( 98.) 10.7( 5.8) -56.8( 5.4) 14 1
3/31/66 3 381.3( 4.5) 5.4( 0.5) 38.0( 3.1) -9.6( 0.6) 1.6( 0.4) 0.1010.01) 2047.( 172.) -10.2( 2.4) -63.4( 4.5) 11 4
3/31/66 4 373.8( 4.5) 5.7( 0.3) 41.2( 3.1) -9.5( 1.1) 1.1( 0.4) 0.11(0.01) 2122.( 96.) -7.3( 2.4) -61.4( 6.9) 7 7
3/31/66 5 369.7( 6.1) 5.6( 0.3) 44.6( 4.7) -8.7( 0.3) 1.9( 0.7) 0.12(0.01) 2077.1 93.) -12.3( 4.4) -56.0( 2.6) 4 4
3/31/66 15 353.9( 2.2) 9.1( 0.6) 0.0( 0.0) -8.3( 1.9) -0.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3223.( 223.) 5.3( 2.0) -51.0(11.2) 5 0
3/31/66 16 349.5( 1.3) 9.2( 0.3) 0.0( 0.0) -8.6( 2.3) -1.3( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3219.( 77.) 7.6( 0.8) -52.1(13.8) 2 0
4/ 1/66 6 377.4( 0.0) 5.7( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -3.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2136.( 0.) 20.1( 0.0) -46.5( 0.0) 1 0
4/ 1/66 13 408.5( 3.9) 15.2( 0.4) 58.9( 4.3) -5.2( 1.9) 3.7( 1.5) 0.14(0.01) 6217.( 181.1 -26.3(10.8) -37.0(13.7) 15 15
4/ 1/66 14 410.0( 3.2) 16.4( 0.9) 53.3( 3.7) -5.9( 2.3) 4.0( 1.5) 0.13(0.01) 6731.( 356.) -28.5(10.7) -42.3(16.4) 17 17
4/ 1/66 15 418.2( 5.0) 18.9( 1.4) 53.8( 2.9) -12.8( 2.2) 4.3( 1.3) 0.13(0.01) 7926.( 658.) -30.5( 9.4) -92.8(16.1) 17 17
4/ 1/66 16 415.7( 2.7) 17.1( 1.4) 45.1( 4.7) -9.4( 2.0) 3.3( 1.33 0.11(0.01) 7126.( 574.) -23.6( 8.9) -61.8(14.2) 17 17
4/ 1/66 17 413.1( 2.8) 15.64 0.7) 41.84 1.0) -10.2( 2.5) 2.3( 1.7) 0.10(0.00) 6432.( 309.) -16.1(11.6) -73.1(17.4) 12 12
4/ 1/66 18 412.2( 5.3) 13.8( 0.6) 42.5( 2.1) -8.0( 1.9) 0.8( 0.7) 0.10(0.01) 5673.( 241.) -5.4( 5.1) -57.0(13.8) 12 12
4/ 1/66 22 478.2( 5.61 5.2( 0.3) 54.8( 2.71) -6.5( 0.9) 3.8( 0.8) 0.11(0.01) 2489.( 174.) -31.8( 7.0) -54.3( 7.4) 10 10
4/ 1/66 23 471.1( 5.01 4.4( 0.3) 60.04 3.4) -4.6( 2.2) 2.0( 0.5) 0.13(0.01) 2060.( 145.) -16.0( 4.5) -37.3(18.1) 17 17
4/ 2/66 0 471.5( 7.1) 4.2( 0.2) 54.9( 2.9) -4.3( 2.1) 3.2( 0.7) 0.12(0.01) 2004.( 123.) -26.51 5.9) -35.4(17.3) 17 17
4/ 2/66 1 464.6( 2.8) 4.2( 0.1) 57.9( 3.1) -4.61 1.2) 3.5( 0.7) 0.13(0.01) 1943.4 44.) -28.7( 5.7) -37.1( 9.9) 16 16
4/ 2/66 2 450.9420.0) 5.2( 0.5) 56.3(13.0) -2.5( 2.8) 2.2( 1.2) 0.13(0.03) 2336.( 164.) -16.9( 9.7) -19.6(22.0) 16 16
4/ 2/66 3 431.2( 5.9) 6.2( 0.5) 55.0(11.3) -4.7( 1.3) 2.2( 1.2) 0.13(0.02) 2679.( 208.) -16.9( 8.81 -35.3( 9.3) 17 17
4/ 2/66 4 423.3(1 5.2) 6.2(1 0.6) 43.84 9.9) -4.7( 1.2) 2.4( 0.9) 0.10(0.02) 2615.( 270.) -17.7( 6.8) -34.9( 8.9) 16 16
4/ 2/66 5 427.0( 5.4) 5.9( 0.6) 51.4(13.8) -3.6( 3.1) 3.7f 1.1) 0.12(0.03) 2539.1 253.) -27.5( 8.2) -26.6(23.1) 12 12
4/ 2/66 6 431.9( 4.7) 4.9( 0.4) 61.4(13.0) -2.51 3.7) 3.4( 0.4) 0.14(0.03) 2127.( 143.) -25.4( 3.1) -18.7(27.6) 6 6
4/ 2/66 7 424.1( 4.9) 6.5( 0.2) 48.0(16.0) -5.7( 1.5) 3.6( 1.4) 0.11(0.04) 2765.1 109.) -26.61 9.6) -42.2(10.71 5 5
4/ 2/66 8 422.9( 3.5) 6.21 0.5) 40.8( 1.5) -3.7( 2.6) 3.3( 1.1) 0.10(0.00) 2614.( 198.) -23.9( 7.7) -27.3(19.4) 11 11
4/ 2/66 9 415.0( 0.0) 5.6( 0.0) 36.11 0.0) -2.6( 0.0) 2.9( 0.0) 0.0940.0 ) 2312.4 0.) -20.71 0.0) -18.6( 0.0) 1 1
4/ 2/66 10 412.0( 2.3) 6.5( 0.2) 37.8( 1.8) -5.7( 1.8) 3.5( 0.7) 0.09(0.00) 2684.( 70.) -24.8( 4.7) -40.9(12.9) 4 4
4/ 2/66 11 422.5( 2.0) 5.9( 0.4) 39.8( 1.6) -5.1( 0.5) 3.2( 0.1) 0.09(0.00) 2484.( 156.) -23.81 0.6) -37.8( 3.3) 4 4
4/ 2/66 12 417.4( 2.3) 5.8( 0.3) 39.2( 2.2) -5.6( 0.0) 3.1( 0.1) 0.09(0.00) 2435.( 146.) -t2.7( 0.9) -40.4( 0.5) 3 3
4/ 2/66 13 416.2( 3.5) 5.9( 0.3) 41.1( 0.9) -7.0( 2.0) 3.11 0.0) 0.10(0.00) 2450.( 141.) -22.1( 0.4) -50.7(14.9) 2 2
4/ 2/66 19 403.5( 8.7) 5.8( 1.0) 44.0( 4.3) -3.5( 2.6) -0.14 0.7) 0.11(0.01) 2348.( 340.) 0.3( 4.7) -24.6(17.7) 10 10
4/ 2/66 20 409.3( 8.6) 5.5( 0.1) 36.14 6.8) -4.6( 1.91 -0.4( 0.6) 0.09(0.02) 2251.4 261.) 3.0( 4.3) -33.1(13.6) 17 17
4/ 2/66 21 406.7( 5.0) 5.3( 0.6) 35.5( 5.1) -2.6( 2.7) 0.2( 0.7) 0.09(0.01) 2157.( 210.) -1.2( 4.7) -18.4(19.0) 10 10
4/ 2/66 22 403.8(1 6.2) 5.6( 0.6) 38.2( 5.4) -5.8( 1.6) -0.8( 1.3) 0.09(0.01) 2252.( 197.) 5.5( 9.0) -40.9(11.2) 17 17
4/ 2/66 23 400.7( 3.2) 5.7( 0.5) 34.7( 3.8) -6.8( 1.4) 0.3( 0.7) 0.09(0.01) 2302.( 175.) -1.9( 4.6) -47.4(10.0) 14 14
4/ 3/66 0 409.1( 4.6) 5-8( 0.6) 35.7( 3.6) -6.0( 1.7) -1.0( 0.6) 0.09(0.01) 2387.1 220.) 7.1( 4.4) -42.5(12.3) 17 17
4/ 3/66 1 395.7( 5.1) 6.7( 0.3) 41.7( 6.3) -6.0( 1.9) -1.0( 1.0) 0.11(0.02) 2639.( 93.) 6.7( 6.9) -41.3(13.3) 13 13
4/ 3/66 2 405.2( 3.7) 7.5( 0.6) 31.9( 2.3) -1.2( 3.1) 0.3( 1.0) 0.08(0.01) 3044.( 216.) -2.2( 7.0) -8.4422.2) 11 11
4/ 3/66 3 403.7( 8.8) 7.4( 0.7) 33.3( 3.3) -0.4( 3.5) 2.0( 1.0) 0.08(0.01) 2972. 278.) -13.7( 7.0) -3.4(24.4) 17 17
4/ 3/66 4 406.6( 7.2) 7.24 0.6) 32.3( 3.2) -2.1( 2.2) -0.7( 0.7) 0.0840.01) 2933.( 187.) 5.2( 5.2) -15.2(15.6) 17 17
4/ 3/66 5 403.1( 4.1) 7.71 0.3) 33.4( 1.5) -1.4( 3.5) -0.5( 0.51 0.0810.00) 3105.( 134.) 3.8( 3.4) -10.1(24.8) 11 11
4/ 3/66 6 406.1( 4.0) 7.8(1 0.6) 37.8( 4.7) -4.3( 4.1) 1.1( 1.1) 0.09(0.01) 3171.( 229.) -8.0( 7.6) -30.6429.0) 7 7
4/ 3/66 7 411.5( 6.0) 7.6( 0.6) 33.5( 4.1) -1.5( 3.4) 0.1( 1.1) 0.08(0.01) 3121.4 264.) -0.5( 8.2) -10.5424.4) 15 15
4/ 3/66 8 404.8( 8.8) 5.2( 1.8) 36.7( 4.7) -4.5( 1.2) 1.2( 0.4) 0.09(0.01) 2117.( 780.) -8.6(1 2.8) -31.4( 8.0) 17 17
4/ 3/66 9 395.6( 5.9) 5.3( 1.0) 39.9(1 3.2) -6.2( 0.8) 1.3( 0.4) 0.10(0.01) 2103.( 382.) -8.7( 2.6) -42.6( 5.0) 17 17
4/ 3/66 10 390.2( 4.83 7.61 0.6) 36.7( 5.71 -5.8( 1.9) 0.2( 0.8) 0.09(0.02) 2950.( 211. -1.4( 5.3) -39.4(13.1) 17 17
4/ 3/66 11 393.5( 4.7) 7.6( 1.2) 35.6( 4.6) -3.1( 3.2) 1.2( 1.9) 0.09(0.01) 3003.( 427.) -7.9(12.9) -21.6421.9) 16 16
4/ 3/66 12 394.94 6.0) 6.6( 1.3) 35.5(1 3.2) -6.14 1.5) 1.9( 0.7) 0.09(0.01) 2617.( 495.) -13.2( 4.8) -42.2(10.5) 12 12
4/ 3/66 13 396.1( 2.2) 8.4( 0.3) 30.3( 1.8) -0.0( 3.5) 0.5( 0.8) 0.08(0.00) 3319.( 119.) -3.41 5.8) -0.0(24.1) 8 8
4/ 3/66 14 395.8( 2.6) 8.2( 0.2) 30.2( 1.1) -1.8( 2.9) -0.0( 0.2) 0.08(0.00) 3232.( 60.) 0.2( 1.6) -12.1(19.8) 13 13
4/ 3/66 15 381.5(12.9) 9.4( 1.1) 41.8(10.9) -1.8( 4.1) 0.8( 0.8) 0.11(0.03) 3566.( 316.) -5.1( 4.9) -11.5(27.1) 15 15
4/ 3/66 16 363.9( 4.5) 9.6( 0.6) 57.4( 4.9) -5.2( 2.1) 1.4( 1.3) 0.16(0.02) 3482.( 247.3 -9.2( 8.3) -33.2(13.6) 14 6
4/ 3/66 17 363.2( 6.6) 9.5( 0.5) 56.2( 4.8) -5.6( 2.3) 1.9( 0.6) 0.15(0.02) 3466.( 145.) -12.0( 3.8) -35.6(14.2) 17 16
4/ 3/66 18 370.34 5.4) 8.71 0.2) 51.8( 3.6) -4.2( 1.8) 0.6( 0.5) 0.14(0.01) 3228.( 56.) -3.8( 3.0) -27.1(11.1) 15 15
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/ 3/66 19 366.7( 2.6) 8.6( 0.2) 54.8( 3.0) -4.3( 1.8) 0.2( 0.2) 0.15(0.01) 3167.( 71.) -1.4( 1.5) -27.2(11.3) 15 15
4/ 3/66 20 367.4( 4.1) 8.7( 0.2) 52.5( 2.6) -4.1( 1.8) -0.1( 0.4) 0.14(0.01) 3194.( 56.3 0.7( 2.4) -26.2(10.8) 6 6
4/ 3/66 21 373.6( 8.9) 8.6( 0.4) 46.5( 6.8) -3.5( 2.6) -0.4( 0.4) 0.13(0.02) 3207.( 161.) 2.5( 2.7) -22.4(17.1) 16 15
4/ 3/66 22 370.3( 5.6) 9.6( 0.3) 47.8( 4.3) -5.51 2.2) -0.2( 0.5) 0.13(0.01) 3543.( 98.) 1.3( 3.0) -35.3(14.11 9 9
4/ 4/66 8 342.0( 0.9) 11.0( 0.7) 23.8( 1.5) -2.61 2.9) -4.0( 1.0) 0.07(0.00) 3750.( 260.) 24.0( 5.91 -15.3(17.1) 6 6
4/ 4/66 9 339.6( 3.0) 9.9( 1.3) 24.9( 3.9) 2.01 4.1) -2.21 1.5) 0.07(0.01) 3365.( 455.) 13.11 9.23 11.8(24.0) 14 13
4/ 4/66 10 338.8( 1.0) 10.3( 0.7) 25.3( 2.6) -1.21 3.31 -4.8( 0.8) 0.07(0.01) 3493.( 247.) 28.0( 4.8) -6.9(19.3) 6 6
4/ 4/66 12 335.6( 4.1) 10.9( 0.2) 18.2( 1.4) 4.51 2.4) -4.21 1.1) 0.0510.00) 3654.( 113.) 24.7( 6.9) 26.0113.5) 2 2
4/ 4/66 13 337.5( 6.6) 12.2( 1.5) 18.81 0.8) 6.0( 4.0) -2.2( 0.8) 0.06(0.00) 4140.( 603.) 12.5( 4.7) 35.6(24.2) 3 2
4/ 4/66 19 341.9( 0.7) 13.71 1.2) 0.0( 0.0) -0.8( 4.1) -2.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4677.( 423.) 16.5( 3.8) -4.9(24.5) 10 0
4/ 4/66 20 340.3( 2.2) 14.4( 1.0) 17.0( 1.9) 0.31 3.9) -2.11 0.7) 0.0510.00) 4905.( 347.) 12.4( 4.3) 1.6(23.3) 15 2
4/ 4/66 21 336.8( 3.4) 12.2( 0.6) 19.0( 2.1) -2.2( 2.1) -1.2( 0.9) 0.06(0.01) 4100.( 214.) 6.8( 5.4) -13.0(12.6) 17 12
4/ 4/66 22 337.2( 3.9) 14.1( 1.3) 19.2( 2.1) -3.2( 3.3) -1.51 1.0) 0.06(0.01) 4748.( 447.) 9.01 6.2) -18.7(19.6) 14 10
4/ 4/66 23 345.9( 3.0) 13.4( 1.9) 20.8( 2.3) -0.5( 3.8) -1.91 1.2) 0.06(0.01) 4632.( 633.) 11.4( 7.0) -2.9122.8) 17 2
4/ 5/66 0 344.6(1 4.7) 11.6( 1.21 25.1( 1.6) -2.51 3.2) -1.51 0.8) 0.07(0.00) 4072.( 447.) 8.81 4.8) -15.2119.3) 17 12
4/ 5/66 1 350.3( 4.8) 12.0( 1.1) 29.2( 1.6) -0.2( 3.4) -0.3( 1.1) 0.08(0.00) 4191.( 418.3 1.7( 7.0) -1.1(21.0) 16 6
4/ 5/66 2 348.4( 3.4) 12.6( 0.4) 24.9( 1.5) 2.4( 1.6) -0.6( 1.2) 0.07(0.00) 4385.( 154.1 3.4( 7.5) 14.7( 9.7) 16 2
4/ 5/66 3 343.3( 2.5) 13.5( 1.1) 25.0( 1.3) -0.9(1 3.8) -1.9( 0.8) 0.07(0.00) 4622.( 419.) 11.3( 4.5) -5.4(22.9) 17 17
4/ 5/66 4 361.4(1 5.9) 16.3( 0.9) 38.8(12.9) 2.0( 3.1) -1.1( 0.7) 0.11(0.03) 5903.( 327.) 6.8( 4.5) 12.9(19.2) 16 4
4/ 5/66 5 350.0( 9.6) 15.11 1.7) 25.9( 2.3) -0.9( 4.5) -0.2( 1.6) 0.07(0.01) 5313.( 730.) 1.6( 9.7) -5.0(27.5) 5 3
4/ 5/66 13 378.0(14.2) 9.4( 0.5) 47.6( 9.4) -6.6( 2.8) 1.0( 0.9) 0.13(0.03) 3534.( 226.) -6.4( 5.9) -43.1(18.2) 11 11
4/ 5/66 14 379.6( 9.2) 10.0( 0.91 46.6( 8.93 -6.0( 2.91 2.5( 1.91 0.12(0.031 3799.( 285.) -16.4(12.4) -40.0(19.3) 12 12
4/ 5/66 15 394.0( 9.8) 10.1( 0.5) 35.9( 5.7) -3.1( 4.0) 1.3(1 1.2) 0.09(0.02) 3965.( 214.) -9.0( 8.5) -21.2(27.11 13 13
4/ 5/66 16 391.8( 6.8) 9.6( 0.4) 38.6( 5.3) -3.9( 4.2) 1.9( 1.9) 0.10(0.01) 3763.( 125.1 -12.9(12.9) -26.3128.3) 16 16
4/ 5/66 17 385.44 7.0) 9.5( 0.5) 46.3( 7.8) -3.6( 3.8) 1.1( 0.8) 0.12(0.02) 3652.( 161.) -11.6( 5.81 -23.8(25.2) 15 15
4/ 5/66 18 391.21 7.7) 9.21 0.3) 42.01 5.3) -5.51 3.7) 2.3( 1.2) 0.11(0.02) 3610.( 129.) -15.6( 8.4) -37.4125.3) 16 16
4/ 5/66 19 389.7(1 9.7) 8.3( 0.81 40.3( 8.1) -6.91 0.9) 2.61 1.5) 0.10(0.02) 3231.1 249.) -17.5( 9.8) -46.7( 6.4) 17 17
4/ 5/66 20 389.9( 8.8) 7.8( 0.4) 39.2( 4.3) -6.8( 1.7) 0.7( 1.0) 0.10(0.01) 3048.( 160.) -4.6( 6.9) -46.3(11.3) 17 17
4/ 5/66 21 391.5( 8.81 7.7( 0.5) 39.7( 6.0) -2.8( 4.8) 0.4( 0.8) 0.10(0.02) 3027.( 208.) -3.0( 5.21 -18.3(33.0) 16 16
4/ 5/66 22 383.6( 8.3) 7.7( 0.4) 45.9( 7.4) -4.11 2.2) -- 1.2( 0.8) 0.12(0.02) 2972.( 218.) 8.3(1 5.3) -27.3(14.6) 4 4
4/ 6/66 12 376.9(14.3) 8.91 0.2) 39.3( 0.0) -6.7( 0.2) 0.2( 2.5) 0.10(0.0 ) 3367.1( 191.) -1.1(16.1) -44.0( 3.0) 2 1
4/ 6/66 13 364.5( 8.4) 8.7( 0.5) 57.7( 8.5) -5.6( 2.1) 0.9( 0.9) 0.16(0.03) 3160.( 155.) -5.8( 5.7) -35.9(13.3) 16 13
4/ 6/66 14 374.71 8.2) 8.7( 0.4) 48.6( 6.9) -6.91 1.3) 1.01 0.8) 0.13(0.02) 3275.( 117.) -6.51 5.2) -45.11 8.7) 9 9
4/ 7/66 6 370.3( 0.0) 9.3( 0.0) 52.9( 0.0) -7.41 0.0) -0.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 3437.( 0.3 1.4( 0.0) -48.0( 0.0) 1 1
4/ 7/66 10 368.5( 0.0) 10.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 0.4( 0.0) 0.0.0 .0 ) 3888.( 0.) -2.71 0.0) -20.7( 0.0) 1 0
4/ 7/66 11 403.7( 0.0) 11.2( 0.0) 32.5( 0.0) 2.9( D.0) 2.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 4530.( 0.) -20.1( 0.0) 20.3( 0.0) 1 1
4/ 7/66 12 398.0( 0.0) 8.3( 0.0) 30.4( D00) 3.3( 0.0) 1.81 0.0) 0.08(0.0 3 3283.( 0.) -12.5( 0.0) 22.7( 0.0) 1 1
4/ 7/66 13 426.2(14.1) 4.3( 0.2) 42.9( 7.2) 2.0( 6.1) 1.0( 2.5) 0.10(0.01) 1843.( 103.1 -7.3(18.0) 15.7(46.3) 4 4
4/ 7/66 14 439.1(18.7) 5.1( 0.5) 49.4( 7.5) 4.3( 4.4) 1.5( 1.4) 0.11(0.02) 2244.( 278.) -11.7(11.1) 33.6(34.5) 15 15
4/ 7/66 15 441.8(20.8) 5.8( 0.5) 50.9( 7.0) -1.1( 5.1) 2.9( 3.3) 0.1110.02) 2554.( 242.) -21.6(24.9) -8.5(39.8) 15 15
4/ 7/66 16 432.8(15.2) 5.5( 0.5) 51.2( 7.7) -5.4( 2.3) 2.2( 2.4) 0.12(0.02) 2370.( 224.) -16.0(17.6) -40.6(17.1) 17 17
4/ 7/66 17 423.3(10.5) 5.51 0.3) 46.0(1 4.4) -3.71 4.0) 1.8( 1.8) 0.11(0.01) 2342.( 108.1 -13.1(13.3) -27.2(29.7) 14 14
4/ 7/66 18 441.1(12.9) 5.5( 0.2) 47.5( 3.9) 4.41 3.2) 1.8( 1.7) 0.11(0.01) 2427.1 91.) -14.0(12.8) 34.3(25.1) 14 14
4/ 7/66 19 416.2( 5.7) 5.3( 0.5) 42.4( 2.03 -2.1( 2.7) -0.9( 1.1) 0.10(0.00) 2208.( 227.1 6.5( 8.2) -14.9(19.9) 12 12
4/ 7/66 20 416.1( 9.2) 4.8( 0.2) 43.0( 4.2) -2.7( 2.7) -1.0( 0.8) 0.10(0.01) 2017.1 111.) 7.1(1 5.6) -19.5(19.6) 13 13
4/ 7/66 21 421.11 5.1) 5.7( 0.5) 40.51 6.7) -5.6( 0.9) 0.5( 1.0) 0.10(0.01) 2414.( 200.) -3.5( 7.2) -41.3( 5.9) 3 3
4/ 7/66 22 414.2( 2.6) 4.5( 1.0) 35.8( 0.1) -3.6( 1.5) -0.1( 1.7) 0.09(0.0 ) 187. 419.1 0.3(12.21 -26.1(10.7) 2 2
4/ 8/66 12 410.0( 6.0) 3.81 0.4) 40.2( 5.2) -4.6( 0.3) -0.6( 1.2) 0.10(0.01) 1574.( 129.) 4.7( 8.7) -33.1( 1.4) 3 3
4/ 8/66 13 411.5( 4.0) 3.8( 0.2) 39.4( 3.7) -3.5( 3.2) -0.9( 1.9) 0.10(0.01) 1577.( 76.) 6.3(13.7) -25.1(22.7) 14 14
4/ 8/66 14 413.91 7.1) 4.3( 0.9) 39.2( 4.0) -4.21 2.7) 0.21 1.6) 0.09(0.01) 1777.1 388.) -1.5(11.9) -30.5(19.8) 17 16
4/ 8/66 15 412.5110.0) 9.71 1.5) 0.0( 0.0) -3.81 2.4) 0.81 0.6) 0.0 10.0 ) 4001.1 525.) -5.8( 4.3) -27.2(17.7) 14 0
4/ 8/66 16 398.3( 2.6) 11.8( 1.0) 0.01 0.0) 0.3( 3.4) 0.01 0.6) 0.0 (0.0 ) 4681.( 389.3 -0.1( 4.2) 1.9(23.4) 17 0
4/ 8/66 17 401.3( 5.9) 12.4( 0.4) 20.2( 0.6) 3.0( 0.3) 0.1( 0.4) 0.05(0.00) 4976.( 188.) -0.61 2.9) 21.1( 2.2) 14 7
4/ 8/66 18 398.6( 4.5) 12.3( 1.2) 24.7( 0.5) 3.6( 2.3) 0.2( 0.5) 0.06(0.00) 4912.( 433.) -1.51 3.2) 24.9(15.9) 14 5
4/ 8/66 19 400.6( 3.4) 12.9( 0.7) 24.2( 0.7) 3.0( 0.3) 0.0( 0.1) 0.06(0.00) 5165.( 287.) -0.2(1 1.0) 21.11 2.2) 13 12
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/ 8/66 20 397.8( 8.5) 12.4( 0.5) 23.D( 1.6) 0.8( 5.6) -0.5( 0.9) 0.06(0.00) 4946.( 219.) 3.5( 6.4) 4.9(38.6) 8 6
4/ 9/66 12 413.2( 0.8) 7.01 0.1) 27.8( 1.8) -2.8( 0.0) 0.2( 0.0) 0.07(0.00) 2896.( 46.) -1.3( 0.1) -20.0( 0.1) 5 5
4/ 9/66 13 412.9( 5.0) 6.8( 0.6) 28.71 2.1) -3.7( 1.6) -0.2( 1.1) 0.07(0.01) 2788.( 237.) 1.5( 8.0) -26.7(11.3) 16 13
4/ 9/66 14 403.6( 4.3) 7.2( 0.3) 31.81 2.9) -3.7( 1.7) 1.0( 0.9) 0.08(0.01) 2917.1 113.) -6.2( 5.5) -26.0(12.2) 15 15
4/ 9/66 15 396.1( 1.9) 7.6( 0.4) 35.3( 1.9) -2.5( 1.8) 0.4( 0.2) 0.09(0.00) 3019.( 167.) -2.7( 1.7) -17.3(12.5) 14 14
4/ 9/66 16 389.9( 2.5) 8.3( 0.4) 37.3( 2.3) 0.4( 3.6) 1.9( 0.9) 0.10(0.01) 3235.( 143.) -12.74 6.2) 2.4(24.2) 14 14
4/ 9/66 17 392.5( 3.4) 7.9( 0.4) 32.2( 3.2) 0.5( 3.5) 1.6( 1.3) 0.08(0.01) 3102.( 136.) -10.7( 8.8) 3.3124.1) 15 15
4/ 9/66 18 392.4( 3.6) 8.1( 0.6) 34.9( 2.3) -0.2( 3.6) 0.8( 0.7) 0.09(0.01) 3185.( 206.) -5.3( 4.6) -1.2(24.8) 9 9
4/ 9/66 19 394.9( 3.6) 7.9( 0.4) 30.3( 3.0) 2.3( 2.5) 0.8( 0.8) 0.08(0.01) 3121.1 147.) -5.3( 5.2) 16.1(17.1) 15 15
4/ 9/66 20 386.6( 4.9) 7.7( 0.4) 34.2( 4.8) -0.4( 3.8) 1.7( 0.8) 0.0910.01) 2966.( 150.) -11.3( 5.5) -2.5(25.5) 14 14
4/ 9/66 21 382.6( 4.0) 8.8( 0.8) 40.3( 3.3) -0.3( 3.6) 1.0( 0.9) 0.10(0.01) 3371.( 321.) -6.8( 6.0) -1.8124.0) 12 12
4/ 9/66 22 392.3( 6.4) 10.4( 0.6) 36.7( 5.3) -0.4( 3.8) 1.4( 1.9) 0.09(0.01) 4095.1 235.) -7.3(13.0) -2.6(26.2) 12 12
4/ 9/66 23 401.5( 2.4) 8.8( 0.7) 31.2( 0.9) -1.8( 3.6) 0.2( 1.0) 0.08(0.00) 3534.( 281.) -1.1( 7.0) -12.8(25.5) 17 17
4/10/66 0 405.3( 3.8) 8.5( 0.4) 32.0( 2.5) -0.31 3.5) 0.2( 0.6) 0.08(0.01) 3425.( 141.) -1.4( 4.4) -2.4(24.4) 16 16
4/10/66 1 406.7( 2.6) 8.1( 0.6) 30.0( 1.1) 1.5( 3.2) 1.2( 1.0) 0.07(0.00) 3295.( 247.) -8.6( 7.4) 10.4(22.9) 16 16
4/10/66 2 406.1( 0.0) 8.8( 0.0) 31.3( 0.0) 3.3( 0.0) 1.61 0.0) 0.08(0.0 ) 3590.( 0.) -11.1( 0.0) 23.2( 0.0) 1 1
4/11/66 3 355.2( 3.6) 7.1( 1.0) 0.0( 0.0) -3.9( 1.8) 1.5( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2538.( 363.) -9.2( 5.3) -24.0(11.0) 4 0
4/11/66 4 360.7( 2.3) 9.4( 1.4) 0.0( 0.0) -3.2( 0.1) 1.1( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3400.( 507.) -7.2( 6.6) -20.0( 0.7) 5 0
4/11/66 5 369.6(10.1) 9.6( 0.8) 44.2( 0.0) -3.2( 0.2) 1.9( 1.7) 0.12(0.0 ) 3553.( 290.) -12.3(11.0) -20.4( 1.6) 3 1
4/11/66 6 365.8( 3.2) 10.1( 0.9) 42.2( 0.0) -3.2( 0.0) 1.5( 1.3) 0.11(0.0 ) 3706.( 282.) -9.6( 8.6) -20.7( 0.4) 4 1
4/11/66 7 361.1( 2.8) 9.1( 1.4) 54.1( 0.0) -5-81 2.2) -0.1( 0.8) 0.15(0.0 ) 3277.( 532.) 0.6( 4.7) -36.5(14.1) 3 1
4/11/66 8 363.8( 0.0) 8.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) 0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3024.( 0.) -4.0( 0.0) -41.5( 0.0) 1 0
4/11/66 9 357.2( 3.6) 7.2(1 1.0) 45.2( 0.0) -5.0( 3.8) 1.7( 1.2) 0.1310.0 ) 2580.1 391.) -10.7( 7.5) -31.0(23.8) 3 1
4/11/66 10 353.0( 2.1) 7.2( 0.3) 0.01 0.0) -5.9( 1.8) 0.6( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2525.( 78.) -3.6( 1.2) -36.0(10.9) 4 0
4/11/66 11 354.0( 4.3) 7.8( 1.2) 0.0( 0.0) -6.9( 0.3) -0.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2766.( 413.) 0.9( 4.6) -42.3( 1.2) 3 0
4/11/66 13 350.4( 0.0) 9.0( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3150.1 0.) -2.1( 0.0) -17.4( 0.0) 1 0
4/11/66 18 339.6( 3.3) 7.3( 0.8) 28.0( 2.4) -6.8( 0.3) 0.5( 0.0) 0.08(0.01) 2461.( 236.) -3.2( '0.3) -40.2( 1.6) 2 2
4/11/66 19 350.8( 9.0) 6.2( 0.4) 29.8( 2.5) -6.2( 0.6) -0.1( 0.7) 0.09(0.01) 2174.( 84.) 0.5( 3.9) -37.9( 2.9) 3 2
4/11/66 20 357.0( 0.8) 6.9( 0.1) 0.0( 0.0) -5.7( 1.8) 0.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2473.1 56.) -5.5( 2.1) -35.2(11.1) 4 0
4/11/66 21 378.6( 6.5) 13.6( 2.5) 39.3(11.91 -5.3( 2.3) 2.8( 1.0) 0.10(0.04) 5154.( 957.) -18.4( 6.6) -34.9(14.8) 12 3
4/11/66 22 380.4( 2.2) 16.2( 1.5) 0.0( 0.0) -5.5( 2.1) 2.1( 0.7) 0.0 (0.0 ) 6176.( 603.) -14.0( 4.5) -36.6413.8) 8 0
4/11/66 23 383.4( 7.9) 12.1( 1.2) 30.2( 0.7) -2.8( 3.7) 2.9( 0.9) 0.08(0.00) 4635.( 453.) -19.1( 6.6) -18.5(24.9) 8 3
4/12/66 0 383.3( 3.3) 16.5( 2.9) 30.5( 1.1) -1.1( 3.2) 3.3( 0.7) 0.08(0.00) 6302.(1055.) -22.1( 4.9) -7.4(21.3) 10 3
4/12/66 1 384.2( 4.3) 12.2( 1.1) 39.6( 3.9) -3.0( 3.0) 3.9( 0.5) 0.10(0.01) 4693.( 418.) -25.9( 3.5i -19.9(20.3) 11 10
4/12/66 2 392.5( 5.9) 18.0( 3.2) 30.3( 1.9) -2.8( 3.4) 3.2( 0.9) 0.08(0.00) 7068.(1213.) -22.3( 6.6) -19.8(23.1) 9 7
4/12/66 3 384.4( 6.3) 18.5( 3.5) 34.0( 3.9) 2.2( 3.2) 2.5( 1.3) 0.09(0.01) 7108.(1361.) -16.7( 8.6) 14.2(21.7) 9 8
4/12/66 4 397.0( 6.5) 23.8( 1.7) 24.6( 1.5) 2.7( 1.9) 1.4( 0.5) 0.06(0.00) 9446.( 640.1 -9.6( 3.3) 18.9(13.0) 9 6
4/12/66 12 413.6( 0.0) 3.8( 0.0) 26.7( 0.0) -4.6( 0.0) 2.7( 0.0) 0.06(0.0 ) 1568.1 0.) -19.7(1 0.0) -33.0( 0.0) 1 1
4/12/66 13 405.0( 2.7) 5.1( 0.6) 28.3( 4.1) -4.7( 1.5) 2.5( 0.6) 0.07(0.01) 2062.( 251.) -17.8( 4.1) -33.3(11.0) 5 5
4/12/66 14 391.8( 6.5) 7.11 1.0) 23.2( 0.7) -4.9( 1.9) 2.3( 1.2) 0.06(0.00) 2790.( 366.) -15.6( 7.8) -33.6113.3) 9 2
4/12/66 15 381.9( 2.4) 5.0( 0.9) 0.0( 0.0) -6.8( 1.5) 4.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1901.( 349.) -32.3( 3.5) -45.0( 9.7) 11 0
4/12/66 16 387.5( 1.2) 7.0( 0.4) 0.0( 0.0) -4.0( 1.9) 4.3( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2696.( 170.) -29.0( 5.2) -26.7(12.7) 8 0
4/12/66 17 383.7( 3.3) 7.0( 0.5) 0.0( 0.0) -6.91 0.1) 3.11 0.1) 0.0 (0.0 ) 2672.1 195.) -20.6( 0.5) -45.8( 0.7) 6 0
4/12/66 18 377.7( 3.0) 7.5( 0.7) 37.6( 0.0) -4.2( 2.0) 2.9( 0.7) 0.10(0.0 ) 2822.1 242.) -19.3( 4.6) -27.7(13.3) 9 1
4/12/66 19 310.2( 6.0) 9.7( 2.4) 44.3( 4.6) -4.4( 1.4) 1.0( 0.5) 0.12(0.01) 3574.( 875.) -6.6(1 3.0) -28.7( 9.4) 9 3
4/12/66 20 382.6( 6.9) 4.4( 0.9) 39.2( 2.2) -6.1( 1.2) 0.1( 0.7) 0.10(0.01) 1664.( 313.) -0.3( 4.4) -40.9( 8.2) 7 5
4/12/66 21 378.9( 6.3) 4.3( 0.8) 41.2( 5.1) -5.6( 1.5) -0.3( 0.3) 0.11(0.01) 1614.( 273.) 1.8( 2.0) -36.7( 9.8) 6 6
4/12/66 22 362.9( 2.9) 8.5( 1.4) 45.5( 0.0) -7.2( 0.2) -0.9( 0.1) 0.13(0.0 ) 3067.( 496.) 5.8(1 0.6) -45.8( 1.8) 2 1
4/12/66 23 355.8( 6.1) 9.2( 0.9) 0.0( 0.0) -4.2( 1.7) -0.44 0.4) 0.0 (0.0 ) 3290.( 326.) 2.5( 2.6) -25.9(10.7) 12 0
4/13/66 0 341.6( 2.3) 11.4( 1.9) 0.01 0.0) -3.2( 2.3) -0.81 0.6) 0.0 (0.0 ) 3905.( 627.) 4.7( 3.7) -19.4(13.7) 17 0
4/13/66 1 341.7( 1.6) 9.61 1.1) 0.0( 0.0) -3.7( 2.2) -0.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3289.1 387.) 5.1( 3.8) -22.1(12.9) 17 0
4/13/66 2 339.6( 0.8) 8.31 0.2) 0.0( 0.0) -5.11 1.8) -0.3( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2803.( 82.) 1.6(1 1.2) -30.0(10.61 17 0
4/13/66 3 339.3( 0.3) 7.9( 0.4) 0.01 0.0) -4.8( 1.9) 0.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2676.( 152.) -0.7( 2.6) -28.2(11.3) 15 0
4/13/66 4 339.0( 0.3) 8.7( 0.8) 0.01 0.0) -4.11 1.5) 0.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2937.( 282.) -3.2( 2.7) -24.0( 9.1) 11 0
4/13/66 5 339.3( 0.0) 8.11 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -0.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2742.( 0.) 0.1( 0.0) -19.8( 0.0) 1 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/13/66 6 339.5( 0.7) 12.2( 2.2) 0.0( 0.0) -4.8( 1.0) -0.3( 1.2) 0.0 (0.0 ) 4132.( 743.) 1.8(1 7.0) -28.7( 6.3) 2 0
4/13/66 7 337.9( 0.9) 10.2( 0.3) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) 1.8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3452.( 98.) -10.8( 4.4) -24.2( 0.1) 2 0
4/13/66 8 330.6( 6.9) 8.6( 1.4) 0.0( 0.0) -3.5( 0.5) 1.8( 0.1) 0.0 (0.0 ) 2863.( 505.) -10.4( 0.7) -20.4( 3.0) 6 0
4/13/66 9 333.0( 2.6) 19.21 4.4) 0.0( 0.0) 2.2( 0.8) 1.4( 0.23 0.0 (0.0 ) 6388.(1474.) -8.3( 1.3) 12.8( 4.6) 3 0
4/13/66 10 333.5( 0.8) 19.61 0.1) 0.0( 0.0) -1.5( 4.3) 2.4( 0.1) 0.0 (0.0 ) 6544.( 63.) -13.9( 0.7) -8.5(24.8) 2 0
4/13/66 11 328.2( 3.2) 14.4( 1.3) 22.41 1.6) -4.2( 1.6) 1.5( 0.6) 0.07(0.01) 4729.( 464.) -8.4( 3.2) -23.9( 9.2) 7 7
4/13/66 12 330.11( 0.8) 15.2( 1.2) 21.9( 0.4) -2.0( 2.8) 1.4( 0.6) 0.07(0.003 5030.( 403.) -8.0( 3.3) -11.5(16.4) 7 7
4/13/66 13 324.01 0.0) 13.1( 0.0) 28.6( 0.0) 0.0( 0.0) -0.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 4239.1( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
4/13/66 14 327.3( 3.2) 19.3( 1.8) 25.9( 2.5) 6.4( 2.8) -1.1( 0.4) 0.08(0.01) 6324.( 609.) 6.2( 2.2) 36.3(15.6) 5 5
4/13/66 15 339.2( 4.4) 23.8(1 2.9) 21.0( 2.9) 4.8( 3.0) -1.1( 1.7) 0.06(0.01) 8079.11042.) 6.6(10.2) 28.4(18.0) 13 12
4/13/66 16 334.8( 4.0) 21.1( 2.4) 18.9( 1.4) 1.8( 3.7) -0.3( 1.6) 0.06(0.00) 7058.( 837.) 1.7( 9.1) 10.3(21.8) 11 8
4/13/66 17 335.4( 0.9) 26.7( 2.4) 19.0( 0.7) 2.8( 1.9) -1.0( 0.7) 0.06(0.00) 8941.( 814.) 5.9( 4.1) 16.1(11.4) 13 13
4/13/66 18 333.5(1 2.0) 31.8130.3) 20.4( 1.2) 5.4( 2.9) -3.3( 1.3) 0.06(0.00) 10597. *****) 19.3( 7.5) 31.3(16.6) 11 11
4/13/66 19 331.6( 1.4) 19.2( 1.8) 20.7( 1.0) 5.0( 2.6) -2.51 0.8) 0.06(0.00) 6357.1 615.) 14.2( 4.8) 28.8(14.8) 15 15
4/13/66 20 335.2( 4.8) 18.3( 2.8) 21.3( 2.5) 7.51 4.6) -2.1( 1.2) 0.06(0.01) 6128.( 924.) 12.1( 6.7) 43.3(26.7) 17 12
4/13/66 21 336.8( 5.0) 15.0( 1.5) 21.01 1.5) 1.31 2.5) -2.5( 0.7) 0.06(0.00) 5044.( 566.) 14.8( 3.8) 7.4(15.1) 13 13
4/13/66 22 330.2( 1.8) 12.4( 0.8) 22.4( 1.9) -1.71 3.2) -2.8( 0.7) 0.07(0.01) 4112.( 267.) 16.4( 4.2) -9.6(18.1) 16 16
4/13/66 23 323.6( 5.3) 11.1( 1.5) 26.9( 3.0) -1.1( 3.3) -1.1( 1.2) 0.08(0.01) 3592.( 533.) 6.0( 7.0) -6.4(18.9) 15 15
4/14/66 0 324.6( 6.2) 13.1( 1.3) 25.1( 3.6) 0.91 3.4) 1.7( 1.2) 0.08(0.01) 4254.( 461.) -9.8( 6.9) 5.3(19.1) 16 16
4/14/66 1 340.7( 3.5) 12.8( 1.7) 19.0( 0.8) -1.8( 3.1) 0.9( 1.2) 0.06(0.00) 4355.( 578.) -5.1( 7.1) -10.5(18.3) 16 6
4/14/66 2 340.4( 4.3) 16.7( 1.5) 22.6( 1.6) -0.7( 4.1) 0.9( 0.6) 0.07(0.00) 5668.( 488.) -5.1( 3.5) -4.4(24.5) 16 8
4/14/66 3 336.3( 7.3) 14.8( 1.2) 26.8( 4.1) 0.3( 4.3) 0.5( 1.8) 0.08(0.01) 4988.( 387.) -3.0(10.5) 1.5(25.0) 14 14
4/14/66 4 342.2( 3.3) 14.4( 1.3) 30.5( 1.9) -0.9( 3.2) -1.8( 0.5) 0.09(0.00) 4917.( 488.) 10.6( 3.2) -5.2(19.2) 12 12
4/14/66 12 343.6( 6.5) 7.4( 0.9) 28.21 4.7) -3.1( 0.1) -0.3( 1.3) 0.08(0.01) 2537.1 278.) 1.9( 7.6) -18.7( 0.6) 4 4
4/14/66 13 353.1( 8.2) 11.3( 1.6) 33.4( 2.0) -4.0( 1.8) 0.8( 1.2) 0.09(0.01) 3989.1 584.) -5.2( 7.6) -24.7(11.1) 4 4
4/14/66 14 331.8( 1.9) 7.5( 0.2) 32.21 1.5) -5.7( 2.1) -0.2( 0.7) 0.10(0.00) 2491.( 65.) 1.0( 3.93 -33.0(11.9) 8 8
4/14/66 15 333.9( 4.8) 8.51 1.2) 32.31 1.9) -5.4( 2.3) 0.5( 0.3) 0.10(0.00) 2850.( 424.) -3.0( 1.6) -31.5(13.3) 5 5
4/14/66 16 335.81 5.0) 9.0( 1.0) 25.7( 1.7) -5.8(1 1.9) -2.2( 0.5) 0.08(0.01) 3015.( 371.) 12.6( 2.8) -33.8(11.0) 7 7
4/14/66 17 336.5( 2.8) 10.5( 0.7) 23.31 0.73 -6.3( 1.5) -2.1( 0.3) 0.07(0.00) 3549.( 237.) 12.5( 2.0) -36.9( 9.0) 6 6
4/14/66 18 335.1(1 3.6) 10.0( 1.1) 23.0(1 1.8) -4.6( 2.1) -1.61 1.2) 0.07(0.01) 3364.( 393.) 9.6( 7.3) -27.1(12.5) 5 5
4/14/66 19 339.4( 0.7) 9.5( 0.3) 25.41 2.8) -4.2( 2.4) 2.0( 0.0) 0.07(0.01) 3220.( 93.) -12.0( 0.1) -24.7(14.2) 3 3
4/14/66 20 357.9( 5.2) 10.4( 0.9) 38.2(13.2) -5.61 2.1) 3.0( 1.9) 0.11(0.03) 3720.( 352.) -18.6(11.8) -34.6(13.2) 5 2
4114/66 21 360.2( 1.53 11.1( 0.7) 33.0( 0.0) -5.8( 3.4) 4.9( 0.9) 0.09(0.0 ) 3987.( 263.) -30.3( 5.5) -36.5(21.6) 4 1
4/14/66 22 357.5( 0.0) 11.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4036.( 0.) -14.3( 0.0) -43.2( 0.0) 1 0
4/15/66 18 331.8( 0.0) 4.8( 0.0) 33.4( 0.0) -5.61 0.0) -0.9( 0.0) 0.10(0.0 3 1593.( 0.) 5.4( 0.0) -32.4( 0.0) 1 1
4/15/66 19 338.7( 0.0) 4.5( 0.0) 22.3( 0.0) -5.4( 0.0) -2.9( 0.03 0.07(0.0 ) 1511.1 0.) 17.0( 0.0) -31.8( 0.0) 1 1
4/15/66 20 339.0( 2.1) 5.7( 1.2) 28.7( 7.2) -7.71 2.2) -2.9( 2.4) 0.08(0.02) 1929.( 405.) 17.2(14.3) -45.6(12.5) 5 5
4/15/66 21 336.6( 8.0) 8.5( 1.0) 28.2( 3.6) -8.7( 1.9) -1.6( 2.43 0.08(0.01) 2873.( 335.) 9.5(14.3) -50.5( 9.9) 4 3
4/15/66 22 334.2( 3.8) 10.2( 0.7) 22.7( 4.3) -5.7( 1.8) -1.1( 1.6) 0.07(0.01) 3418.( 263.) 6.7( 9.1) -32.8(10.5) 8 8
4/15/66 23 330.2( 2.9) 8.9( 0.8) 31.4( 1.9) -6.7( 1.8) -0.1( 0.4) 0.09(0.01) 2954.( 295.) 0.8( 2.1) -38.5(10.1) 14 14
4/16/66 0 337.6( 4.0) 14.5( 3.4) 24.4( 5.8) -3.6( 3.5) -0.4( 0.4) 0.07(0.02) 4900.(1190.) 2.1( 2.3) -21.0(20.9) 11 9
4/16/66 1 331.2( 5.3) 12.0( 2.3) 24.2( 1.43 -4.8( 3.9) -0.3( 0.4) 0.07(0.00) 4002.( 843.3 1.8( 2.2) -27.3(22.8) 14 12
4/16/66 2 328.9( 2.6) 11.81 1.2) 23.2( 1.9) -5.3( 2.0) -1.5( 0.9) 0.07(0.01) 3884.( 437.) 8.6( 5.2) -30.3(11.3) 13 13
4/16/66 3 335.7( 3.4) 15.1( 0.4) 17.8( 0.9) -2.51 4.7) -1.6( 0.5) 0.05(0.00) 5065.( 178.) 9.3( 2.9) -14.2(27.5) 8 5
4/16/66 4 336.5( 1.2) 16.9( 1.1) 0.0( 0.0) -8.2( 2.3) -2.0( 0.3) 0.0 (0.0 ) 5701.( 386.) 11.6( 1.7) -48.0(13.3) 3 0
4/16/66 12 345.9( 5.1) 21.3( 0.9) 21.3( 1.4) -6.0( 2.8) -1.1( 0.9) 0.06(0.00) 7361.( 404.) 6.8( 5.5) -36.3(16.3) 3 2
4/16/66 13 359.1(16.8) 21.3( 2.5) 33.3( 0.0) -3.4( 4.7) 0.8( 3.1) 0.09(0.0 ) 7682.(1251.) -5.7(20.0) -22.1(30.1) 4 1
4/16/66 14 374.9( 7.0) 21.2( 2.3) 38.2( 4.3) -7.6( 0.4) 3.7( 1.2) 0.10(0.01) 7948.(1013.) -23.9( 8.3) -49.8( 3.2) 4 4
4/16/66 15 365.6( 2.2) 19.8( 1.3) 44.51 2.61 -6.6( 3.4) 2.0( 0.6) 0.12(0.01) 7236.( 520.) -12.6( 3.5) -42.1(22.0) 5 4
4/16/66 16 363.3( 3.83 18.7( 0.7) 53.2( 1.0) -4.91 2.1) 2.6( 0.8) 0.15(0.00) 6790.( 295.) -16.4( 4.9) -30.9(13.0) 4 2
4/16/66 17 356.0( 1.5) 18.2( 1.0) 31.1( 0.8) -6.4( 2.1) 5.2( 0.21 0.09(0.00) 6490.( 334.) -31.9( 1.5) -39.6(13.3) 4 3
4/16/66 18 382.9( 0.8) 21.5( 0.2) 39.2( 0.4) -5.7( 0.0) 4.0(1 0.0) 0.10(0.00) 8225.( 91.) -26.9( 0.1) -37.8( 0.1) 2 2
4/16/66 19 365.6(12.0) 19.5( 1.1) 53.,9( 8.5) -3.7( 0.6) 2.5( 1.2) 0.15(0.03) 7111.( 300.) -16.4( 8.0) -23.4( 3.1) 4 4
4/16/66 20 375.5( 4.7) 18.8( 1.4) 47.1( 4.1) -4.3( 1.3) 1.2( 0.8) 0.13(0.01) 7046.( 590.) -7.6( 5.3) -28.3( 8.9) 5 5
4/16/66 21 369.91 3.0) 15.6( 0.3) 5Q.8( 1.9) -4.3( 6.3) 1.2( 0.1) 0.14(0.01) 5753.( 72.) -7.6( 0.8) -27.1(40.7) 3 3
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/16/66 22 373.3( 0.0) 16.8( 0.0) 49.3( 0.0) -7.51 0.0) 0.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 6286.( 0.) -1.0( 0.0) -48.6( 0.0) 1 1
4/17/66 4 392.1(14.4) 11.8( 0.6) 40.0(10.0) -7.31 0.2) 2.2( 1.7) 0.10(0.03) 4639.( 180.) -15.1(11.6) -49.8( 2.9) 5 5
4/17/66 5 411.1( 6.2) 11.2( 0.6) 36.8( 4.2) -4.31 1.7) 3.3( 0.8) 0.09(0.01) 4619.( 199.) -23.6( 5.6) -30.5(12.4) 4 4
4/17/66 6 421.7( 2.8) 10.8( 0.4) 41.01 2.4) -5.01 2.3) 2.4(1 0.5) 0.10(0.01) 4556.( 126.) -17.71 4.0) -37.0(16.8) 4 4
4/17/66 7 420.2( 0.6) 10.0( 0.1) 45.8( 0.7) -3.3( 0.0) 2.5(1 0.0) 0.11(0.00) 4185.( 51.) -18.3( 0.1) -24.0( 0.1) 3 3
4/17/66 8 413.2( 2.9) 9.5( 0.4) 42.1( 1.7) -3.9( 2.1) 1.2( 0.2) 0.10(0.00) 3927.( 170.) -8.8( 1.3) -28.3(15.1) 4 4
4/17/66 9 427.1(13.0) 8.7( 0.9) 50.6(14.2) -3.41 5.1) 3.6( 2.0) 0.12(0.03) 3718.( 309.) -26.8(15.1) -25.7(37.7) 4 4
4/17/66 10 423.3( 9.7) 9.7( 0.3) 48.9(22.6) -5.2( 2.5) 5.7( 0.2) 0.11(0.05) 4105.( 211.) -42.11 0.1) -38.0(17.3) 2 2
4/17/66 11 415.7( 6.7) 8.6( 0.2) 33.9( 1.0) -4.6( 2.1) 4.4( 0.9) 0.08(0.00) 3570.( 158.) -31.8( 6.4) -33.4114.7) 5 5
4/17/66 12 405.0( 0.0) 7.8( 0.0) 37.51 0.0) -3.2( 0.0) 4.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 3143.( 0.) -30.4( 0.0) -22.7(1 0.0) 1 1
4/18/66 3 355.2( 3.4) 8.01 1.3) 0.01 0.0) -5.1( 2.2) -1.61 1.0) 0.0 (0.0 ) 2846.( 482.) 9.8( 6.5) -31.7(13.8) 4 0
4/18/66 4 357.7( 8.3) 9.4( 0.6) 0.0( 0.0) -4.2( 2.4) -2.61 0.6) 0.0 (0.0 ) 3361.( 279.) 16.01 3.4) -26.5(15.4) 3 0
4/18/66 5 351.3( 2.7) 8.9( 0.8) 0.01 0.0) -0.2( 3.6) -1.4( 2.5) 0.0 (0.0 ) 3142.( 308.) 8.3(15.5) -1.2(22.3) 5 0
4/18/66 6 346.2( 1.7) 9.6( 0.3) 25.6( 0.8) 0.4( 3.8) 2.6( 0.6) 0.07(0.00) 3341.( 93.) -15.6( 3.8) 2.7(22.8) 4 2
4/18/66 7 342.1( 2.2) 8.8( 1.0) 21.7(1 1.9) -2.9( 0.2) 1.11 1.4) 0.06(0.00) 2996.( 348.) -6.8( 8.2) -17.11 1.1) 5 4
4/18/66 8 344.6( 4.9) 9.01 0.4) 23.9( 2.4) -2.91 0.3) 0.1( 1.6) 0.07(0.01) 3094.( 155.) -0.5(1 9.8) -17.7(1 1.7) 4 2
4/18/66 9 343.8( 3.11 9.0( 0.6) 23.6( 3.5) -2.5( 3.7) 0.11 0.8) 0.07(0.01) 3087.( 204.) -0.5( 5.0) -14.8(21.8) 5 3
4/18/66 10 343.2( 0.8) 9.5( 0.5) 0.0( 0.0) 1.8( 3.3) -1.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3245.( 180.) 6.7( 2.4) 10.9(19.8) 5 0
4/18/66 11 341.8( 3.2) 8.7( 0.7) 20.5( 0.3) 0.9( 3.6) 0.5(1 1.5) 0.06(0.00) 2976.( 245.) -3.0( 8.8) 5.5(21.7) 5 2
4/18/66 12 338.6( 7.0) 9.7( 1.1) 20.9( 2.3) -5.7( 2.2) -1.3( 0.6) 0.06(0.01) 3299.( 454.) 7.6( 3.8) -33.9(13.5) 3 2
4/18/66 13 338.0( 0.0) 9.3( 0.0) 20.1( 0.0) -3.2( 0.0) -1.7( 0.0) 0.06(0.0 ) 3140.( 0.) 10.1( 0.0) -18.9( 0.0) 1 1
4/18/66 18 350.6( 4.0) 12.4( 1.0) 25.4( 0.0) -2.5( 5.2) 1.0( 0.7) 0.07(0.0 ) 4352.( 309.) -6.21 4.1) -15.1(31.8) 3 1
4/18/66 19 348.7( 5.0) 10.5( 0.9) 21.3( 0.0) -6.8( 2.5) 2.8( 0.6) 0.06(0.0 ) 3681.( 335.) -16.8( 3.7) -41.4(15.2) 5 1
4/18/66 20 346.6( 3.3) 10.6( 0.4) 25.7(1 0.9) -5.3( 2.1) 2.7( 1.3) 0.07(0.00) 3685.( 101.) -16.3(1 7.7) -32.3(12.9) 5 2
4/18/66 21 347.7( 8.5) 10.21 0.4) 24.5( 4.7) -4.8(1 2.3) 2.3( 1.0) 0.07(0.01) 3537.( 225.) -13.9( 5.6) -29.3(14.6) 4 2
4/18/66 22 346.8( 8.6) 9.1( 0.7) 25.9( 0.0) -4.0( 4.9) 2.6( 0.9) 0.08(0.0 ) 3163.( 315.) -15.9( 5.3) -24.4(29.3) 5 1
4/18/66 23 333.2( 3.3) 7.3( 0.5) 27.3( 3.2) -4.7( 3.6) 2.0( 0.6) 0.08(0.01) 2430.( 187.) -11.34 3.6) -27.0(20.8) 10 10
4/19/66 0 342.5( 5.8) 8.5( 0.8) 24.8( 3.6) -3.71 1.7) 0.7( 1.0) 0.0710.01) 2917.( 291.) -4.2( 6.1) -22.3(10.1) 5 5
4/19/66 1 348.6( 2.7) 9.1( 0.2) 25.8( 1.4) -2.9( 0.2) 2.1( 1.5) 0.07(0.00) 3185.1( 67.) -12.8( 9.0) -17.9( 1.6) 3 2
4/19/66 2 334.6(10.3) 7.7( 0.9) 23.6( 6.0) -4.5(1 2.0) 0.1( 0.9) 0.07(0.02) 2568.( 362.) -0.4( 5.2) -26.0(11.8) 4 4
4/19/66 3 307.1(10.5) 6.2( 0.6) 37.8( 7.9) -6.1( 2.4) 1.91 1.5) 0.12(0.03) 1921.( 229.) -10.1( 8.5) -32.9(13.2) 4 3
4/19/66 4 314.3(13.7) 6.6( 0.3) 33.9( 0.0) -7.3( 0.5) -0.2( 1.2) 0.11(0.0 ) 2068.( 124.) 1.4(1 6.8) -40.11 2.7) 5 1
4/19/66 5 330.3( 1.4) 7.9( 0.4) 19.0( 1.0) -4.1( 2.3) 0.7( 1.1) 0.06(0.00) 2614.1 147.) -4.0( 6.5) -23.5(13.3) 3 3
4/19/66 6 332.2( 3.81 7.3( 0.5) 18.9( 0.0) -6.9( 0.1) -1.0(1 0.3) 0.06(0.0 ) 2410.1 171.) 5.6( 1.5) -40.1( 0.8) 5 1
4/19/66 7 317.2(21.6) 7.61 1.1) 45.9( 0.0) -4.1( 3.6) 0.2( 1.1) 0.15(0.0 ) 2414.( 515.) -0.8(1 6.2) -23.3(20.7) 5 1
4/19/66 8 306.3( 6.9) 8.21( 0.5) 35.6( 3.6) -9.9( 2.6) 1.3( 0.5) 0.11(0.01) 2501.( 199.) -6.9(1 2.6) -52.9(14.5) 5 3
4/19/66 9 334.7(12.4) 11.5( 2.0) 34.81 0.0) -7.3( 3.5) -0.11 1.4) 0.11(0.0 ) 3874.( 785.) 0.9( 8.0) -42.0(18.7) 4 1
4/19/66 10 326.0( 2.3) 9.91 1.0) 23.0( 1.4) -9.3( 1.8) 0.4( 0.6) 0.07(0.00) 3234.( 347.) -2.2( 3.5) -52.4( 9.8) 4 4
4/19/66 11 327.7( 7.3) 11.0( 2.0) 24.1(1 6.2) -7.8( 1.8) 0.2( 1.2) 0.0710.02) 3602.( 723.) -0.8( 6.9) -44.3( 9.3) 4 4
4/19/66 12 339.1( 2.0) 15.5( 1.0) 18.81 0.0) -6.6( 1.4) -0.5( 0.0) 0.0610.0 ) 5266.( 292.) 2.9( 0.2) -38.9( 8.2) 2 1
4/19/66 13 321.3( 0.0) 9.6( 0.0) 23.0( 0.0) -10.1( 0.0) -0.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 3094.( 0.) 1.3( 0.0) -56.4( 0.0) 1 1
4/19/66 20 327.0( 3.6) 14.1( 3.1) 0.0( 0.0) -9.2( 2.1) -0.8( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4626.11056.) 4.71 2.4) -52.2(12.0) 4 0
4/19/66 21 328.6( 3.0) 17.3( 2.7) 0.0( 0.0) -8.51 0.9) -1.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 5675.( 938.) 6.7( 1.5)1 -48.7( 5.2) 5 0
4/19/66 22 335.0( 3.3) 25.2( 3.8) 0.0( 0.0) -6.4( 2.1) -1.9( 0.4) 0.0 (0.0 ) 8446.(1339.) 10.8( 2.3) -37.1(12.1) 4 0
4/19/66 23 337.0( 0.6) 29.9( 0.7) 0.0( 0.0) -5.6( 2.1) -2.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 10082.( 224.) 11.7( 2.6) -33.1(12.4) 8 0
4/20/66 0 337.2( 1.0) 35.31 4.2) 0.0( 0.0) -5.4( 1.9) -1.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 11916.(1446.) 7.4( 3.6) -32.0(11.4) 7 0
4/20/66 1 342.6( 3.2) 32.4(14.3) 27.0( 0.0) -6.1( 1.7) 0.9( 1.7) 0.08(0.0 ) 11083.(4820.) -5.2(10.3) -36.3(10.0) 5 1
4/20/66 2 346.9( 2.1) 7.3( 0.9) 33.81 1.8) -9.2( 0.8) 1.9( 1.3) 0.10(0.01) 2526.( 302.) -11.2( 7.5) -55.3( 4.5) 4 4
4/20/66 3 351.11 8.1) 5.8( 0.1) 36.51 5.6) -8.2( 0.1) 3.1( 0.6) 0.10(0.01) 2042.( 66.) -18.5( 3.8) -50.2( 1.7) 5 5
4/20/66 4 352.31 5.2) 5.3( 0.1) 44.0( 4.0) -6.5( 2.0) 5.61 3.4) 0.13(0.01) 1858.( 42.) -33.7(20.1) -39.8(11.6) 4 4
4/20/66 5 388.5(36.7) 6.6( 0.9) 70.1( 5.3) -3.2( 5.0) 5.9( 1.5) 0.18(0.03) 2591.( 611.) -39.8(11.0) -19.8(33.3) 5 5
4/20/66 6 405.7(25.6) 7.01 0.4) 64.3( 6.6) -4.3( 3.1) 2.0( 0.9) 0.16(0.02) 2858.1 300.) -14.1( 6.2) -29.9(20.0) 4 4
4/20/66 7 367.8(18.8) 6.2( 0.4) 78.5110.2) -6.0( 1.61 2.9( 1.6) 0.21(0.04) 2266.( 220.) -18.7(10.0) -38.4( 9.7) 4 4
4/20/66 8 359.0(12.2) 6.1( 0.3) 65.2(19.5) -5.21 1.3) 4.3( 0.8) 0.18(0.06) 2183.( 125.) -26.9( 5.2) -32.8( 8.1) 5 5
4/20/66 9 373.71 8.4) 6.1( 0.7) 59.9( 5.5) -5.9( 1.6) 4.5( 1.3) 0.16(0.02) 2265.( 269.) -29.3( 8.3) -38.5(10.0) 5 5
NiT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/St E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/20/66 10 369.4(14.6) 7.1( 0.7) 60.4(13.7) -5.6( 2.3) 5.0( 1.4) 0.16(0.04) 2609.( 306.) -32.01 9.3) -36.2115.2) 4 4
4/20/66 11 370.8(12.1) 8.01 1.0) 53.3( 6.7) -7.1( 1.3) 5.4( 1.7) 0.14(0.02) 2970.1 449.1 -34.7(11.7) -45.9( 8.3) 5 5
4/20/66 12 373.3( 0.8) 8.1( 0.5) 51.4( 2.0) -7.0( 0.0) 4.3( 0.7) 0.14(0.00) 3035.1 190.) -27.9( 4.71 -45.2( 0.4) 3 3
4/20/66 13 359.2( 0.0) 6.5( 0.0) 35.91 0.0) -7.2( 0.0) 3.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 2335.( 0.) -22.9( 0.0) -45.2( 0.0) 1 1
4/20/66 18 364.9(19.0) 5.9( 0.4) 59.2(21.6) -6.9( 1.7) 2.9( 0.6) 0.16(0.06) 2132.( 87.) -18.4( 3.3) -43.7( 8.7) 3 3
4/20/66 19 374.0( 9.8) 5.81 0.3) 66.01 8.7) -5.71 0.3) 0.7( 0.6) 0.18(0.03) 2186.( 70.) -4.7( 4.0) -36.9( 3.0) 4 4
4/20/66 20 392.8( 1.2) 5.2( 0.6) 48.2( 2.1) -3.4( 1.3) 2.4( 0.5) 0.12(0.00) 2050.1 237.) -16.1( 3.3) -23.4( 8.9) 3 3
4/20/66 21 390.9( 1.61 5.3(1 0.2) 46.2( 1.4) -5.1( 1.4) 2.2( 0.8) 0.12(0.00) 2084.( 80.) -15.3( 5.1) -34.7( 9.3) 5 5
4/20/66 22 381.9( 8.0) 4.8( 0.3) 53.9( 8.4) -4.3( 2.4) 1.2( 0.8) 0.14(0.02) 1839.( 138.) -8.3( 5.6) -28.5(16.3) 5 5
4/20/66 23 385.3( 3.7) 4.7( 0.1) 51.1( 4.1) -2.71 3.1) 1.5( 0.3) 0.13(0.01) 1816.( 70.) -9.9( 1.7) -17.9(20.8) 4 4
4/21/66 0 380.2( 5.8) 4.5( 0.1) 58.0( 5.2) -3.0( 2.7) 1.0( 0.8) 0.15(0.02) 1720.( 58.) -6.9( 5.5) -19.7(18.0) 5 5
4/21/66 1 373.6( 6.7) 4.5( 0.11 61.3( 3.1) -2.0( 3.8) 2.1( 0.7) 0.16(0.011 1665.( 30.1 -13.8( 4.8) -12.6(25.0) 5 5
4/21/66 2 366.9(11.2) 4.5( 0.2) 64.8( 7.9) -3.5( 3.2) 1.2( 0.4) 0.18(0.03) 1662.( 48.) -7.7( 2.6) -22.2(20.7) 5 5
4/21/66 3 357.2( 4.6) 4.8( 0.1) 72.1( 2.9) -5.0( 0.1) 1.3( 0.11 0.20(0.01) 1697.( 6.) -8.1( 0.5) -31.1( 0.2) 4 4
4/21/66 4 364.8(11.2) 4.7( 0.0) 78.9( 0.0) -4.3( 0.8) 0.8( 0.5) 0.22(0.0 ) 1706.( 59.1 -5.3( 3.0) -27.3( 4.61 3 1
4/21/66 12 360.4( 0.4) 4.5( 0.1) 0.0( 0.0) -1.01 4.7) 2.2( 2.1) 0.0 (0.0 ) 1633.( 21.1 -14.0(13.1) -6.3(29.3) 2 0
4/21/66 13 362.2( 3.5) 4.6( 0.3) 0.01 0.0) -3.0( 2.9) -0.3( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1676.( 119.) 1.8( 5.1) -19.1(18.11 5 0
4/21/66 14 359.3( 1.2) 4.8( 0.2) 0.01 0.0) -1.8( 3.4) -0.3( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1732.( 69.) 2.0( 1.5) -11.3(21.5) 4 0
4/21/66 15 358.4( 0.8) 5.1( 0.1) 0.0( 0.0) -3.11 2.7) -0.1( 1.1) 0.0 10.0 ) 1821.1 20.) 0.51 6.7) -19.5(16.9) 3 0
4/21/66 16 363.2( 7.3) 5.1( 0.9) 47.11 0.0) -5.11 2.7) -0.1( 1.2) 0.13(0.0 ) 1875.( 378.) 0.7( 7.5) -32.2(16.5) 3 1
4/21/66 17 356.1( 3.0) 5.9( 0.6) 35.6( 0.6) -4.3( 1.5) -0.8( 0.5) 0.10(0.00) 2098.4 208.) 4.7( 3.1) -26.8( 9.5) 3 3
4/21/66 18 353.0( 1.6) 6.2( 0.5) 31.5( 2.1) -3.9( 2.4) -3.5( 0.5) 0.09(0.01) 2180.( 186.) 21.4( 3.2) -24.11(14.3) 3 3
4/21/66 19 350.6( 4.5) 7.8( 1.1) 29.6( 1.4) -3.8( 4.8) -4.2( 1.0) 0.08(0.00) 2751.( 410.) 25.81 6.1) -22.7(29.4) 5 4
4/21/66 20 359.4( 6.2) 11.5( 2.2) 23.0( 0.0) 0.8( 3.5) -5.2( 1.2) 0.07(0.0 ) 4142.( 828.) 32.2( 6.91 5.1121.9) 5 1
4/21/66 21 357.0( 1.4) 14.0( 1.0) 0.0( 0.0) -1.7( 4.11 -6.9( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4987.( 377.) 42.8( 4.6) -10.8(25.4) 3 0
4/21/66 22 363.4( 0.0) 16.3( 0.0) 0.01 0.0) 3.0( 0.0) -6.2( 0.0) 0.0 10.0 ) 5931.1 0.) 38.91 0.0) 18.81 0.0) 1 0
4/22/66 12 468.4( 8.3) 6.6( 0.7) 56.2( 5.5) 1.71 4.2) 3.5( 1.4) 0.12(0.01) 3074.( 387.) -28.5(11.1) 14.0134.2) 3 3
4/22/66 13 465.81 5.3) 9.3( 0.4) 60.6( 5.8) 5.5( 3.11 3.5( 0.0) 0.13(0.01) 4311.( 219.) -28.1( 0.7) 44.5(25.1) 3 3
4/22/66 14 460.4( 4.7) 10.3( 1.1) 64.1( 3.3) 7.3( 3.3) 3.0( 0.9) 0.14(0.01) 4743.( 489.) -23.7( 6.8) 58.9(27.0) 3 3
4/22/66 15 451.4( 9.1) 10.9( 0.3) 60.5( 8.4) 4.3( 1.3) 4.5( 1.6) 0.13(0.02) 4902.( 188.) -35.3(112.2) 33.9(10.6) 5 5
4/22/66 16 460.3( 4.4) 19.1( 5.8) 49.9( 3.3) 6.3( 3.7) 2.3( 0.7) 0.11(0.01) 8786.(2670.1 -18.5( 5.6) 50.2(29.6) 5 5
4/22/66 17 491.4(13.9) 12.6( 2.0) 77.0( 8.2) 1.7( 3.2) 0.1( 1.9) 0.16(0.02) 6192.( 817.) -1.0(16.1) 13.9(27.8) 4 4
4/22/66 18 483.6( 8.31 10.7( 0.4) 63.2( 8.41 1.1( 4.6) 0.6( 0.61 0.13(0.01) 5193.( 192.) -5.3( 4.6) 9.2(38.9) 3 3
4/22/66 19 467.9(27.3) 11.9( 5.1) 54.4( 8.9) 1.7( 3.4) -1.11 1.8) 0.12(0.01) 5461.(1920.) 9.8(14.6) 13.9(28.6) 4 4
4/22/66 20 433.4( 8.0) 13.6( 3.9) 56.11 9.3) 3.51 0.5) 0.0( 0.9) 0.13(0.02) 5914.(1691.) -0.4( 6.8) 26.1( 3.7) 5 4
4/22/66 21 429.5( 0.0) 8.4( 0.0) 31.91 0.0) 4.2( 0.0) -2.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 3625.( 0.) 14.7( 0.0) 31.2(1 0.0) 1 1
4/23/66 12 478.6( 1.4) 4.3( 0.4) 37.6( 4.3) -6.0( 3.3) -4.7( 1.91 0.08(0.01) 2069.( 178.) 38.7(16.3) -49.9(27.0) 3 3
4/23/66 13 471.6( 1.8) 4.5( 0.5) 34.4( 1.2) -6.6( 0.2) -2.8( 0.6) 0.07(0.00) 2118.1 229.) 23.0( 4.9) -54.6( 2.2) 4 2
4/23/66 14 474.9(11.1) 6.0( 0.2) 37.6(11.8) -6.01 1.8) -2.1( 0.1) 0.08(0.03) 2826.( 37.) 17.21 0.9) -49.5(15.3) 4 4
4/23/66 15 464.3( 5.5) 6.4( 0.2) 45.1( 6.4) -6.3( 1.9) -2.4( 0.5) 0.10(0.01) 2960.( 95.) 19.2( 4.4) -50.5(15.3) 5 5
4/23/66 16 472.9( 9.0) 7.2( 0.4) 42.1( 4.3) -6.8( 0.2) -2.11 0.5) 0.09(0.01) 3407.( 265.) 17.4( 4.3) -56.2( 0.5) 4 4
4/23/66 17 458.3( 3.0) 7.6( 0.2) 58.81 3.1) -5.2( 2.5) -1.7( 0.3) 0.13(0.01) 3466.( 92.) 13.8( 2.5) -41.2(20.1) 4 4
4/23/66 18 473.5(17.5) 8.0( 0.6) 52.1(14.0) -2.1( 3.0) 1.6( 1.3) 0.11(0.03) 3804.( 406.) -13.2(11.1) -17.2(25.3) 5 3
4/23/66 19 478.7( 2.7) 8.3( 0.9) 44.3(1 3.3) -0.81 3.8) 2.2( 0.8) 0.0910.01) 3969.1 443.) -18.41 6.4) -6.9(31.7) 5 4
4/23/66 20 487.2(11.7) 7.8( 0.9) 47.11 4.0) -3.41 4.4) -2.0( 1.2) 0.10(0.01) 3823.( 438.) 16.5( 9.8) -29.2(37.7) 5 5
4/23/66 21 496.7( 3.3) 6.9( 0.3) 46.7( 2.9) -4.0( 2.0) 0.6( 1.0) 0.09(0.00) 3434.( 141.) -5.2( 9.0) -34.5(17.3) 4 4
4/24/66 2 575.3( 0.0) 5.3( 0.0) 57.3( 0.0) -3.2( 0.0) 2.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 3049.( 0.) -27.7( 0.0) -32.5( 0.0) 1 1
4/24/66 3 558.6(15.8) 6.11( 0.5) 61.6( 5.7) -2.6( 4.0) 4.2( 1.0) 0.11(0.01) 3406.( 327.) -40.7(10.8) -25.4(39.7) 5 5
4/24/66 4 547.0( 0.0) 6.7( 0.0) 62.8( 0.0) -3.3( 0.0) 5.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 3687.( 0.) -52.1( 0.0) -31.4( 0.0) 1 1
4/24/66 5 551.7( 8.6) 6.D( 0.3) 62.0( 3.3) -4.8( 2.3) 1.8( 0.7) 0.11(0.01) 3321.1 179.) -17.4( 6.1) -46.2(21.8) 5 5
4/24/66 6 563.9( 6.5) 5.9( 0.9) 52.7 3.8) -7.0( 0.1) 2.4( 0.6) 0.09(0.01) 3325.( 488.) -23.4( 5.6) -68.8( 1.5) 5 5
4/24/66 7 571.8(14.6) 4.2( 0.4) 50.9( 9.3) -5.51 2.9) 1.8( 0.4) 0.09(0.02) 2403.( 189.) -18.0( 4.6) -54.9(29.7) 4 4
4/24/66 8 581.5( 9.7) 3.8( 0.3) 46.01 2.2) -4.9( 1.8) 1.0( 1.3) 0.08(0.00) 2217.( 163.) -9.7(13.0) -50.0(18.0) 5 5
4/24/66 9 596.4( 8.8) 4.3( 0.4) 49.6( 3.4) -5.61 1.5) -0.4( 1.4) 0.08(0.00) 2561.1 235.) 4.1(14.4) -58.4(15.8) 5 5
4/24/66 10 572.0( 8.6) 4.4( 0.3) 52.7( 3.0) -3.1( 0.1) -0.5( 0.6) 0.09(0.01) 2504.( 161.) 4.9( 5.5) -31.2( 0.9) 5 5
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/24/66 11 562.8( 3.4) 4.6( 0.2) 48.6( 1.5) -3.2( 0.0) -1.2( 2.4) 0.09(0.00) 2606.( 151.) 11.9(23.4) -31.3( 0.1) 2 2
4/24/66 12 559.9( 2.7) 3.8( 0.7) 45.3( 3.6) -4.31 1.7) 1.5( 0.4) 0.08(0.01) 2109.( 386.) -14.3( 3.7) -42.2(16.1) 2 2
4/25/66 2 485.8( 2.0) 2.5( 0.2) 35.7( 0.0) -4.3( 0.0) 0.9( 1.2) 0.07(0.0 ) 1203.( 118.) -7.2(10.6) -36.31 0.0) 2 1
4/25/66 3 474.2( 3.1) 2.4( 0.1) 40.1( 1.0) -5.4( 1.5) 0.5( 0.6) 0.08(0.00) 1127.( 42.) -4.0( 5.4) -44.9(12.8) 5 3
4/25/66 4 456.0(10.2) 2.2( 0.2) 49.3( 7.5) -4.8( 2.2) 1.5( 1.0) 0.11(0.02) 1015.( 88.) -12.2( 7.4) -38.5(17.5) 3 2
4/25/66 5 441.0( 4.6) 2.5( 0.2) 55.0(1 5.1) -3.7( 0.1) 1.9( 0.6) 0.13(0.01) 1086.1 71.) -14.5( 4.5) -28.1( 1.3) 4 4
4/25/66 6 438.3(10.3) 2.91 0.4) 54.3(10.4) -6.1( 2.0) 0.3( 0.9) 0.12(0.03) 1272.( 154.) -2.3(1 6.8) -46.8(15.0) 5 4
4/25/66 7 436.5(11.5) 3.2( 0.2) 56.4( 8.3) -5.3( 2.2) -0.1( 0.4) 0.13(0.02) 1394.( 47.) 0.9( 3.3) -40.1(16.6) 3 2
4/25/66 8 431.6(12.7) 4.3( 0.4) 43.9(13.0) -4.2( 1.2) -0.3( 0.9) 0.10(0.03) 1870.( 136.) 2.2( 6.4) -31.5(10.0) 5 3
4/25/66 9 417.9( 7.3) 4.6( 0.6) 31.2(1 3.1) -3.9( 1.3) -2.0( 0.8) 0.07(0.01) 1944.( 283.) 14.9( 5.6) -28.5( 9.8) 5 3
4/25/66 10 413.6( 5.6) 5.3( 0.6) 29.8( 1.2) -4.3( 1.6) -2.0( 0.9) 0.07(0.00) 2185.( 210.) 14.3( 6.8) -31.1(11.8) 4 3
4/25/66 11 403.6( 4.8) 6.2( 0.3) 34.7( 2.6) -7.1( 0.1) -0.6( 3.1) 0.09(0.01) 2483.1 93.) 4.5(21.8) -49.9( 0.2) 2 2
4/25/66 14 409.9( 1.6) 6.1( 0.3) 27.4( 2.3) -3.1( 0.0) -3.8( 1.6) 0.07(0.01) 2483.( 95.) 27.1(11.3) -22.3( 0.1) 3 3
4/25/66 15 401.3( 4.6) 6.2( 0.6) 39.51 9.1) -4.7( 2.2) -1.2( 1.7) 0.1010.02) 2476.( 225.) 8.5(12.1) -33.1(15.6) 5 5
4/25/66 16 395.0(30.1) 5.1( 0.41 48.2(17.0) -3.5( 2.7) -0.5( 1.3) 0.13(0.05) 2016.( 166.) 4.2( 9.4) -23.4(17.2) 4 4
4/25/66 17 391.8(27.5) 5.4( 0.8) 50.1(18.1) -7.01 1.5) -0.6( 0.5) 0.13(0.06) 2098.( 317.) 4.4( 3.8) -48.4(12.3) 5 5
4/25/66 18 378.2(12.8) 6.0( 0.4) 42.1( 4.5) -7.2( 0.7) -2.6( 0.5) 0.11(0.01) 2285.( 199.) 17.2( 4.1) -47.1( 3.6) 5 4
4/25/66 19 394.9(22.6) 5.91 1.1) 41.5(20.3) -6.9( 2.1) -0.9( 2.2) 0.11(0.06) 2348.( 523.) 6.3(14.5) -48.1(16.8) 5 5
4/25/66 20 401.8( 4.4) 5.4( 1.0) 36.7( 4.3) -5.4( 1.9) 0.4( 1.5) 0.09(0.01) 2153.( 392.) -3.1(10.7) -37.6(13.5) 4 4
4/25/66 21 382.2( 7.0) 5.1( 0.5) 43.11 2.7) -6.4( 1.4) 0.8( 0.6) 0.11(0.01) 1934.( 179.) -5.3( 3.8) -42.5(1 9.1) 4 4
4/25/66 22 384.1( 0.0) 4.9( 0.0) 37.2(1 0.0) -5.6( 0.0) 2.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 1882.( 0.) -16.7( 0.0) -37.3( 0.0) 1 1
4/26/66 2 341.8( 0.2) 3.11 0.2) 26.1( 1.4) -8.1( 1.5) 1.6( 0.7) 0.08(0.00) 1052.( 55.) -9.4( 3.9) -48.2( 9.1) 3 3
4/26/66 3 340.4( 1.1) 3.1( 0.1) 30.8( 1.9) -7.3( 0.0) 1.5( 0.6) 0.09(0.01) 1069.( 32.) -8.9( 3.6) -43.3( 0.2) 3 3
4/26/66 4 341.5( 4.0) 3.3( 0.1) 30.7( 1.7) -10.61 0.1) -0.3( 1.2) 0.09(0.01) 1112.( 38.) 2.1( 6.7) -62.6( 0.4) 3 3
4/26/66 5 343.3( 0.0) 3.7( 0.0) 33.7( 0.0) -10.7( 0.0) -0.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 1280.( 0.) 5.2( 0.0) -63.5( 0.0) 1 1
4/26/66 6 340.6(1 4.5) 4.0( 0.7) 28.8( 6.4) -10.8( 0.4) -2.2( 0.9) 0.08(0.02) 1375.( 241.) 12.8( 5.1) -63.7( 1.5) 3 3
4/26/66 7 337.4(12.5) 5.2( 0.5) 25.9(11.1) -9.0( 1.3) -2.4( 1.3) 0.08(0.04) 1767.( 212.) 13.9( 7.7) -53.1( 8.5) 5 4
4/26/66 8 331.1( 5.3) 4.7( 0.7) 26.71 9.4) -12.7( 2.0) -1.7( 0.5) 0.08(0.03) 1554.( 240.) 9.8( 2.6) -72.5(10.3) 2 2
4/26/66 9 339.5( 3.2) 4.8( 0.1) 17.4( 0.0) -11.3( 0.3) -3.2( 0.4) 0.05(0.0 ) 1635.( 42.) 18.8( 2.0) -66.81 2.3) 2 1
4/26/66 10 325.9(11.1) 5.0( 0.8) 27.0( 0.0) -11#0( 0.7) -2.4( 1.0) 0.08(0.0 ) 1632.( 316.,) 13.4( 6.2) -62.4( 6.2) 2 1
4/26/66 12 298.0(10.7) 4.0( 0.2) 0.0( 0.0) -8.7( 2.0) -2.3( 1.5) 0.0 (0.0 ) 1182.( 29.) 11.6( 7.5) -45.3(11.8) 2 0
4/26/66 13 332.5(19.1) 4.2( 1.2) 36.8( 0.0) -7.6( 0.9) -2.9( 1.8) 0.11(0.0 ) 1398.( 493.) 16.8(11.1) -44.2( 7.9) 2 1
4/26/66 14 316.3(12.8) 3.6( 0.4) 54.31 7.3) -10.1( 1.8) -1.4( 0.3) 0.17(0.03) 1139.( 157.) 7.31 1.4) -55.8(11.6) 3 3
4/26/66 15 300.6(12.2) 4.0( 0.7) 0.0( D.0) -8.7( 2.0) -3.9( 2.7) 0.0 (0.0 ) 1213.( 168.) 20.0(13.0) -45.7(12.1) 2 0
4/26/66 17 287.7( 1.2) 5.5( 0.4) 0.01 0.0) -8.5( 1.7) -4.51 1.2) 0.0 (0.0 ) 1584.( 107.) 22.2( 6.11 -42.6( 8.5) 3 0
4/26/66 18 287.7( 3.0) 5.6( 0.3) 0.0( 0.0) -8.5( 1.7) -4.6( 1.7) 0.0 (0.0 ) 1626.( 81.) 22.7( 8.4) -42.6(1 8.6) 3 0
4/26/66 19 294.1(10.2) 5.3( 0.8) 0.0( 0.0) -6.2( 2.3) -4.6( 2.9) 0.0 10.0 ) 1549.( 190.) 23.2(14.2) -31.6(11.1) 3 0
4/26/66 20 309.2(11.9) 5.1( 0.9) 31.0( 0.0) -5.3( 1.7) -3.3( 3.3) 0.10(0.0 ) 1560.( 199.) 17.1(16.5) -28.7( 9.6) 3 2
4/26/66 21 286.4( 1.6) 5.6( 0.2) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) -6.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1606.( 56.) 30.9( 0.0) -39.94 0.2) 2 0
4/27/66 2 336.8( 1.8) 7.0( 0.1) 0.0( 0.0) -6.81 3.8) -3.8( 1.6) 0.0 (0.0 ) 2344.( 24.) 22.3( 9.1) -39.6(22.0) 3 0
4/27/66 3 334.0( 0.0) 6.6( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2211.1 0.) 11.9( 0.0) -40.3( 0.0) 1 0
4/27/66 4 323.6(10.3) 5.8( 0.6) 0.0( 0.0) -6.1( 3.7) -1.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1878.( 244.) 8.31 1.7) -35.0(21.2) 5 0
4/27/66 6 304.7( 6.0) 5.3( 0.3) 0.0( 0.0) -3.5( 2.4) -2.5( 0.41 0.0 10.0 ) 1617.( 62.) 13.0( 2.0) -18.7(13.0) 4 0
4/27/66 7 293.5(1 6.3) 7.4(1 0.6) 0.0( 0.0) -3.9( 1.1) -4.1( 2.1) 0.0 (0.0 ) 2157.( 137.) 20.8(10.3) -19.8( 6.1) 3 0
4/27/66 8 281.9( 6.9) 9.11 1.9) 0.0( 0.0) -0.9( 4.5) -5.2( 2.6) 0.0 (0.0 ) 2564.( 478.) 25.8(13.3) -3.9(22.7) 5 0
4/27/66 9 275.0( 1.0) 12.61 1.4) 0.0( D.0) -5.0( 1.9) -4.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3462.( 381.) 20.6( 2.5) -24.11 9.2) 5 0
4/27/66 10 275.5( 1.1) 12.8( 1.1) 0.0( 0.0) -5.7( 2.1) -4.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3521.( 289.) 23.0( 3.0) -27.4(10.1) 5 0
4/27/66 11 281.1( 5.0) 11.0( 2.1) 0.0( 0.0) -3.9( 1.9) -5.5( 2.6) 0.0 (0.0 ) 3084.1 535.) 27.0(13.1) -19.0( 9.0) 4 0
4/27/66 12 291.1( 0.0) 9.2( 0.0) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) -5.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2666.1 0.) 26.6( 0.0) -13.2( 0.0) 1 0
4/27/66 18 312.0(13.9) 9.2( 1.0) 26.2( 2.7) -7.1( 0.8) 0.8( 0.0) 0.08(0.01) 2876.( 443.) -4.5( 0.4) -38.4( 2.8) 3 2
4/27/66 19 277.7( 4.2) 11.9( 0.6) 0.01 0.0) -6.0( 1.8) -2.0( 1.1) 0.0 (0.0 ) 3294.( 175.) 9.7( 5.0) -29.0( 8.5) 5 0
4/27/66 20 275.9( 0.8) 12.1( 0.6) 0.0( 0.0) -6.9( 0.4) -3.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3337.( 149.) 15.1( 1.8) -33.11 1.7) 4 0
4/27/66 21 279.0( 0.8) 7.6( 0.1) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2118.1 30.) 8.5( 0.1) -12.6( 0.0) 2 0
4/27/66 23 278.8( 2.5) 10.3( 0.5) 0.0( 0.0) -7.0( 0.11 -1.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2882.( 113.) 8.8( 2.4) -34.0( 0.7) 4 0
4/28/66 0 274.6( 1.3) 12.3( 0.7) 0.0( 0.0) -4.7( 2.2) -2.0( 0.3) 0.0 (0.0 1 3379.1 176.) 9.5( 1.7) -22.6(10.3) 5 0
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW4/28/66 1 274.1( 0.6) 12.91 1.0) 0.0( 0.0) -9.1( 6.9) -1.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3543.( 277.) 4.9( 4.4) -43.2(31.9) 4 04/28/66 3 315.3( 0.8) 10.7( 0.3) 28.1( 0.0) -9.3( 2.0) -1.9( 1.3) 0.09(0.0 3 3366.( 99.) 10.6( 7.3) -50.7(10.6) 3 34/28/66 4 315.4( 0.0) 10.6( 0.0) 28.1( 0.0) -7.0( 0.0) -2.2( 0.0) 0.09(0.0 3337.( 0.) 12.1( 0.0) -38.4( 0.0) 1 14/28/66 18 313.6( 0.0) 10.2( 0.0) 30.5( 0.0) -3.2( 0.0) 1..( 0.0) 0.10(0.0 3193.( 0.) -6.2( 0.0) -17.6( 0.03 1 14/28/66 19 314.7( 1.8) 10.4( 0.3) 29.6( 1.53 -6.3( 1.7) 1.2( 0.1) 0.09(0.00) 3271.( 107.) -6.7( 0.6) -34.6( 9.5) 5 54/28/66 20 284.3(15.0) 13.3( 2.3) 32.0(1 0.0) 0.7( 3.4) 0.4( 0.8) 0.10(0.0 ) 3760.( 494.) -2.2( 4.5) 3.1116.8) 5 14/28/66 21 294.6(21.5) 13.1( 1.8) 27.9( 3.4) -4.2( 1.6) 0.2( 1.2) 0.09(0.01) 3815.( 273.) -1.2( 6.0) -21.9( 9.6) 5 24/28/66 22 310.8( 3.3) 11.3( 0.4) 34.5( 3.0) -4.5( 2.2) 1.3( 0.4) 0.11(0.01) 3501.( 150.) -7.3( 2.2) -24.4(12.4) 3 34/28/66 23 314.2( 1.7) 11.5( 0.9) 31.7( 1.9) -7.0( 2.6) 1.2( 0.1) 0.10(0.01) 3603.( 270.) -6.5( 0.5) -38.3(14.1) 5 54/29/66 0 297.6( 7.5) 12.6( 1.8) 0.0( 0.0) -5.0( 2.9) 0.9( 1.1) 0.0 (0.0 ) 3768.( 616.) -4.6( 5.8) -26.3(15.7) 2 04/29/66 1 305.9(12.3) 12.4( 1.3) 30.6( 3.2) -6.9( 2.71 1.3( 0.9) 0.10(0.01) 3797.( 263.) -6.9( 4.7) -36.9(14.9) 5 34/29/66 2 283.6( 4.3) 11.3( 1.8) 0.0( 0.0) -2.9( 0.1) 0.1( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3187.( 449.) -0.5( 0.9) -14.4( 0.7) 2 04/29/66 3 284.1( 1.2) 10.8( 0.7) 0.0( 0.0) -3.9( 1.8) -0.1( 0.23 0.0 (0.0 ) 3083.( 200.) 0.4( 0.8) -19.5( 8.7) 5 04/29/66 4 280.6( 0.0) 11.4( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3213.( 0.) 5.7( 0.0) -33.9( 0.0) 1 04/29/66 18 371.0( 6.6) 17.8( 1.1) 46.5( 5.4) 0.2( 3.2) 14.4( 1.1) 0.13(0.02) 6609.( 299.) -92.2( 7.0) 0.8(20.5) 5 54/29/66 19 370.0( 6.2) 17.0( 0.9) 46.4( 4.4) 2.8( 0.5) 14.5( 1.03 0.13(0.01) 6292.( 352.) -92.7( 7.5) 18.0( 3.0) 4 44/29/66 20 370.8( 0.0) 18.4( 0.0) 47.2( 0.0) -3.3( 0.0) 14.1( 0.0) 0.13(0.0 ) 6827.( 0.) -90.5( 0.0) -21.5( 0.0) 1 14/29/66 21 364.9( 5.4) 17.7( 1.4) 45.2f 3.9) -4.6( 1.8) 14.2( 1.2) 0.12(0.01) 6455.( 482.) -89.4( 7.9) -29.1(11.2) 5 54/29/66 22 367.0( 8.1) 17.01 1.0) 38.9( 4.0) -2.1( 4.1) 9.3( 1.3) 0.11(0.01) 6238.( 245.) -58.8( 7.2) -13.3(26.1) 5 54/29/66 23 357.6(23.7) 17.01 1.2) 39.2( 7.1) -3.2( 3.8) 4.5( 2.8) 0.11(0.02) 6054.( 264.) -28.8(19.2) 
-20.8(23.8) 5 44/30/66 0 369.8(10.4) 14.1( 0.5) 0.0( 0.0) -5.3( 3.0) 6.1( 3.1) 0.0 (0.0 ) 5230.( 338.) -38.6(18.7) 
-34.1(18.2) 2 04/30/66 1 367.2( 7.0) 13.8( 1.1) 0.0( 0.0) -7.4( 1.8) 7.6( 0.9) 0.0 (0.0 ) 5083.( 437.) -48.3( 6.0) -47.4(10.83 5 04/30/66 2 362.8( 7.1) 17.3( 1.3) 39.6( 8.8) -0.7( 4.6) 2.8(1 3.8) 0.11(0.02) 6275.( 427.) -18.2(24.3) 
-4.2(29.0) 5 54/30/66 3 345.0( 9.1) 13.3( 1.9) 29.3( 6.2) -8.8( 4.6) -1.1( 3.9) 0.08(0.02) 4598.1 645.) 6.6(23.3) 
-52.2126.4) 4 44/30/66 4 348.2( 4.8) 10.5( 0.4) 24.7( 0.6) -6.6( 0.0) -4.7( 0.6) 0.07(0.00) 3646.( 174.) 28.2( 4.2) -40.2( 0.6) 2 24/30/66 5 370.6( 0.0) 10.0( 0.0) 41.8( 0.0) 3.8( 0.0) -3.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 3717.4 0.) 24.6(1 0.0) 24.9( 0.0) 1 14/30/66 7 388.3( 4.8) 10.3( 0.6) 41.4( 1.1) 6.1( 3.9) 1.6( 1.1) 0.11(0.00) 3995.( 266.) -10.8( 7.1) 41.1(25.5) 2 24/30/66 8 422.7( 3.9) 7.8( 0.4) 32.0( 3.9) -4.4( 2.3) 0.1( 0.4) 0.08(0.01) 3277.( 185.) -0.7( 3.1) -32.1(16.5) 3 34/30/66 9 423.9( 2.5) 7.1( 0.0) 31.5( 0.8) -3.0( 0.1) 0.1( 0.8) 0.07(0.00) 3018.( 13.) -0.6( 5.9) -22.5( 0.9) 2 24/30/66 10 409.2( 7.8) 8.3( 1.2) 34.8( 4.9) -1.6( 2.8) -1.1( 1.0) 0.08(0.01) 3411.( 478.) 8.2( 7.1) -11.3(19.7) 5 54/30/66 11 397.4(18.8) 8.6( 0.6) 41.3( 1.8) -4.3( 2.5) -1.4( 1.4) 0.10(0.01) 3419.( 143.3 10.2(10.3) 
-29.4(15.4) 3 34/30/66 18 403.3( 8.5) 7.4( 0.3) 53.5( 2.0) -4.3( 2.3) 3.8( 2.4) 0.13(0.01) 2999.1 154.) -26.6(16.8) -29.9(16.2) 3 3
4/30/66 19 401.6( 8.5) 6.4( 0.0) 51.4( 2.7) -5.8( 0.1) 2.2( 0.1) 0.13(0.01) 2588.( 41.) -15.4( 1.0) -40.4( 0.4) 2 24/30/66 20 417.3( 4.7) 6.2( 0.4) 53.24 1.8) -4.9( 0.0) 4.4( 2.4) 0.13(0.00) 2584.( 212.) -31.5(16.8) -35.6( 0.6) 2 2
4/30/66 21 420.6(15.6) 4.9( 0.0) 64.0(10.9) 
-4.3( 0.5) 2.5( 3.2) 0.15(0.02) 2049.( 81.) -18.1(22.7) -31.9( 4.2) 3 34/30/66 22 421.6(11.2) 5.3( 0.5) 67.2( 1.5) 2.4( 0.2) 2.8( 0.6) 0.16(0.01) 2237.( 268.) -20.4( 4.9) 17.6( 1.1) 2 2
4/30/66 23 431.5(35.1) 5.3( 0.6) 66.7( 8.0) -4.0( 5.8) 4.8( 5.4) 0.15(0.02) 2300.( 385.) -35.2(38.7) 
-27.6(44.7) 4 45/ 1/66 0 428.6(12.2) 5.0( 0.5) 69.1(11.6) 4.81 3.2) 0.2( 0.6) 0.16(0.02) 2133.( 255.) -1.1( 4.8) 36.0(25.1) 2 2
5/ 1/66 1 452.7(12.4) 4.3( 0.2) 65.D( 4.5) 0.8( 4.9) 0.1( 2.5) 0.14(0.01) 1966.( 26.) -0.8(19.8) 6.9(39.2) 3 35/ 1/66 2 427.6( 4.7) 4.5( 0.7) 57.8(18.9) -3.3( 5.4) -1.0( 3.4) 0.13(0.04) 1915.( 294.) 7.0(25.0) -24.6(39.8) 3 35/ 1/66 3 413.3( 8.9) 4.8( 0.1) 44.84 1.4) -5.6( 1.5) 3.2( 2.5) 0.11(0.00) 1993.( 96.) -23.0(18.6) 
-40.7(11.4) 3 35/ 1/66 4 424.5( 0.0) 4.4( 0.0) 46.8( 0.0) 2.4( 0.0) 6.4( 0.0) 0.11(0.0 ) 1876.( 0.) -47.3( 0.0) 17.6( 0.0) 1 15/ 1/66 18 445.0(53.2) 4.8( 0.7) 49.4(10.9) -8.7( 0.8) -6.6( 3.3) 0.11(0.01) 2142.( 581.1 51.8(31.1) -67.8(14.1) 2 25/ 1/66 20 396.3( 1.8) 4.9( 0.2) 40.5( 0.9) -7.5( 1.6) -1.4( 2.2) 0.10(0.00) 1956.( 70.) 9.6(15.2) -51.7(11.1) 3 35/ 1/66 21 425.8(22.0) 4.2( 0.3) 47.2( 1.8) -6.5( 1.5) -6.3( 3.4) 0.11(0.01) 1795.( 45.) 46.8(26.8) -48.9(12.8) 3 25/ 1/66 22 398.8(17.3) 4.21 0.2) 46.11 0.7) -4.5( 0.0) -0.7( 6.7) 0.12(0.01) 1667.( 15.) 6.0(46.4) -31.2( 1.1) 2 25/ 1/66 23 392.7( 7.5) 4.4( 0.3) 47.1( 1.5) -8.1( 0.4) -3.9( 1.8) 0.12(0.00) 1720.( 80.) 26.3(12.8) -55.3( 2.6) 4 45/ 2/66 0 401.4( 7.0) 4.4( 0.3) 45.1( 1.3) -7.8( 0.6) -6.5( 1.0) 0.11(0.00) 1785.( 82.) 44.8( 7.5) -54.5( 3.41 2 25/ 2/66 18 408.3( 4.7) 2.5( 0.2) 54.4( 5.0) -2.1( 2.9) 3.6( 1.0) 0.13(0.01) 1038.( 61.) -25.5( 7.1) -15.1(20.3) 5 55/ 2/66 19 427.2( 8.1) 2.2( 0.2) 50.3( 7.7) 0.0( 4.4) 5.6( 2.2) 0.12(0.02) 941.( 78.) -41.4(15.8) 0.3(32.9) 4 45/ 2/66 20 449.7(18.0) 2.4( 0.4) 54.81 3.3) -1.9( 3.8) 6.3(1 2.7) 0.12(0.00) 1099.( 212.) -48.6(19.0) 
-14.5(29.8) 4 45/ 2/66 21 420.6(22.3) 2.6( 0.4) 57.2(12.1) 0.2( 6.5) 4.5( 2.7) 0.13(0.02) 1095.( 230.) -32.5(18.51 2.3(46.7) 3 35/ 2/66 22 415.9( 8.7) 2.3( 0.2) 44.51 4.9) -0.8( 5.4) 3.9( 0.9) 0.11(0.01) 956.( 77.) -27.8( 5.9) -4.9(38.9) 4 45/ 2/66 23 413.2( 3.9) 2.2( 0.3) 42.0( 2.1) -2.0( 3.2) 1.9( 0.9) 0.10(0.00) 909.( 122.) -13.81 6.6) -14.1123.1) 5 5
5/ 3/66 0 414.7( 3.4) 2.4( 0.2) 41.4( 3.7) -1.0( 3.5) 0.2( 1.0) 0.10(0.01) 980.( 97.3 -1.6( 7.4) -6.9125.6) 5 5
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N HO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
5/ 3/66 1 409.6(14.6) 3.2( 0.5) 42.6( 9.3) -5.3( 2.1) -1.1( 1.7) 0.10(0.03) 1313.( 146.) 7.9(12.3) -37.7(13.6) 5 5
5/ 3/66 2 409.0( 5.8) 3.4( 0.4) 36.8( 3.5) -7.4( 0.5) -3.1( 0.9) 0.09(0.01) 1410.( 133.) 21.7( 5.9) -52.51 2.7) 4 4
5/ 3/66 3 422.1(11.7) 3.9( 0.1) 39.2( 9.5) -2.5(1 4.5) -2.8( 0.9) 0.09(0.02) 1644.( 50.) 20.6( 6.2) -18.2(32.9) 4 4
5/ 3/66 4 454.6( 0.0) 3.7( 0.0) 47.61 0.0) 0.0( 0.0) -1.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 1686.( 0.) 12.7( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
5/ 3/66 6 413.5(20.8) 4.7( 0.3) 42.4( 0.0) -3.5( 1.2) -1.8( 1.1) 0.11(0.0 ) 1949.1 224.) 12.9( 8.4) -25.2( 9.8) 2 1
5/ 3/66 7 409.2( 0.0) 6.3( 0.0) 34.6( 0.0) -10.1( 0.0) -2.8( 0.03 0.08(0.0 ) 2598.( 0.) 19.9( 0.0) -71.8( 0.0) 1 1
5/ 3/66 8 424.2(10.9) 6.3( 0.3) 39.81 0.8) -1.5( 2.1) -2.2( 1.51 0.09(0.00) 2683.( 69.) 16.3(10.3) -11.0(15.5) 2 2
5/ 3/66 13 470.7( 0.0) 6.9( 0.0) 47.0( 0.0) 3.8( 0.0) 0.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 3243.( 0.) -4.91 0.0) 31.1( 0.0) 1 1
5/ 3/66 14 463.1(14.0) 6.2( 0.7) 53.3( 9.6) -4.8( 2.1) 0.0( 0.4) 0.11(0.02) 2895.( 372.) -0.1( 3.4) -38.8(18.0) 4 4
5/ 4/66 12 524.8(29.9) 3.7( 0.1) 63.11 1.8) -2.3( 3.2) 0.8( 1.5) 0.12(0.00) 1922.( 54.) -6.7(13.0) -19.8(28.1) 2 2
5/ 4/66 13 551.0(50.9) 4.0( 0.1) 57.7( 5.4) -3.5( 1.3) -0.2( 0.3) 0.10(0.0 ) 2208.( 282.) 2.2( 2.9) -33.3( 9.2) 2 2
5/ 4/66 14 508.2( 9.4) 3.4( 0.3) 47.2( 0.0) -4.1( 0.9) -0.2( 0.5) 0.09(0.0 ) 1737.( 104.) 1.4( 4.1) -36.1( 7.3) 2 1
5/ 4/66 15 501.4( 7.1) 3.3( 0.2) 47.1( 6.6) -1.51 2.6) -0.81 1.1) 0.09(0.01) 1647.( 111.) 7.1( 9.4) -13.1(22.71 3 2
5/ 4/66 16 516.8(13.5) 3.3( 0.2) 59.1( 0.0) 0.2(10.3) 2.9( 2.5) 0.11(0.0 ) 1684.( 142.) -25.5(32.8) 3.5192.6) 3 1
5/ 4/66 17 501.2( 6.9) 3.3( 0.3) 0.0( 0.0) -0.5( 4.7) 0.2( 3.6) 0.0 (0.0 ) 1629.( 137.) -2.2(32.01 -4.4(41.2) 4 0
5/ 4/66 18 491.5( 1.4) 3.2( 0.2) 41.3( 2.6) -2.3( 3.2) 4.4( 2.5) 0.08(0.00) 1568.( 107.) -37.8(21.0) -19.8(27.0) 5 4
5/ 4/66 19 523.0123.3) 3.6( 0.4) 56.3(18.2) -6.7( 1.2) 1.2( 2.8) 0.11(0.03) 1877.( 255.) -10.2(25.0) -61.0(12.0) 5 3
5/ 4/66 20 503.3( 6.0) 3.7( 0.1) 0.0( 0.0) -1.7( 4.8) 4.6( 4.0) 0.0 (0.0 ) 1839.( 71.) -40.2(35.6) -14.5(42.5) 3 0
5/ 4/66 21 534.9( 0.0) 3.7( 0.0) 64.9( 0.0) -8.3( 0.0) -1.5( 0.0) 0.12(0.0 ) 2000.( 0.) 13.5( 0.0) -77.6( 0.0) 1 1
5/ 5/66 3 502.2( 5.6) 3.8( 0.1) 54.2( 1.1) -2.1( 3.0) 9.3(1 0.2) 0.11(0.00) 1924.( 67.) -80.6( 1.4) -19.1(27.0) 3 2
5/ 5/66 4 489.8( 0.0) 3.7( 0.0) 54.1( 0.0) 0.0( 0.0) -1.4( 0.0) 0.11(0.0 ) 1827.( 0.) 12.1( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
5/ 5/66 5 490.9( 0.0) 4.0( 0.0) 47.0( 0.0) 4.1( 0.0) 0.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 1963.( 0.) -5.8( 0.0) 35.5( 0.0) 1 1
5/ 5/66 7 499.6( 0.0) 3.3( 0.0) 48.2( 0.0) -4.7( 0.0) -1.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 1659.( 0.) 16.9( 0.0) -41.2( 0.0) 1 1
5/ 5/66 9 472.9( 8.8) 3.6( 0.0) 54.6( 3.2) -4.8( 0.0) 2.3( 0.1) 0.11(0.00) 1710.( 55.) -18.71 1.0) -39.8( 1.0) 2 2
5/ 5/66 12 465.2( 0.0) 3.2( 0.0) 47.8( 0.0) -4.8( 0.0) 1.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 1470.( 0.) -10.6( 0.0) -38.6( 0.0) 1 1
5/ 5/66 13 462.0( 0.0) 3.0( 0.0) 51.5(1 0.0) -4.5( 0.0) -2.81 0.0) 0.11(0.0 ) 1372.( 0.) 22.5( 0.0) -36.0( 0.0) 1 1
5/ 5/66 14 454.5( 1.1) 2.9( 0.3) 60.4(12.4) -0.7( 4.3) 2.1( 3.7) 0.13(0.03) 1334.( 148.) -16.8(29.1) -5.2(34.2) 2 2
5/ 5/66 15 455.3( 2.5) 2.9( 0.2) 55.1( 1.0) -6.01 2.2) -1.2( 1.2) 0.12(0.00) 1318.( 100.) 9.7( 9.5) -47.9(17.1) 2 2
5/ 5/66 16 455.5( 3.3) 3.0( 0.2) 46.61 3.3) -2.5( 6.9) -0.3( 7.1) 0.10(0.01) 1353.( 61.) 2.8(56.0) -19.6(54.5) 2 2
5/ 5/66 17 491.2( 9.9) 3.8( 0.1) 51.0( 0.0) 1.1( 5.2) -3.4( 2.1) 0.10(0.0 ) 1843.( 107.) 29.0(17.1) 8.9(44.5) 2 1
5/ 5/66 18 485.2( 0.0) 3.7( 0.0) 49.6( 0.0) -4.8( 0.0) -2.5(1 0.0) 0.10(0.0 3 1785.1 0.) 21.3( 0.0) -40.3( 0.0) 1 1
5/ 5/66 19 426.0( 0.0) 3.4( 0.0) 76.2( 0.0) -4.0( 0.0) -1.9( 0.0) 0.18(0.0 ) 1431.( 0.) 14.1( 0.0) -29.6( 0.0) 1 1
5/ 5/66 20 410.7( 0.0) 3.41 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1409.1 0.) -30.4( 0.0) -24.7( 0.0) 1 0
5/ 6/66 6 435.5( 0.0) 4.2( 0.0) 61.8( 0.0) -7.6( 0.0) 1.1( 0.0) 0.14(0.0 ) 1842.1 0.) -8.2( 0.0) -57.6( 0.0) 1 1
5/ 6/66 10 442.7( 0.0) 4.0( 0.0) 60.3( 0.0) 2.2( 0.0) 0.8( 0.0) 0.14(0.0 ) 1788.( 0.) -6.1( 0.0) 16.9( 0.0) 1 1
5/ 6/66 11 433.1( 9.7) 4.7( 0.2) 44.1( 9.0) 0.0( 0.0) -0.7( 6.6) 0.10(0.02) 2038.( 137.) -26.2( 0.0) 0.0( 0.0) 3 3
5/ 6/66 12 414.9(1 0.0) 5.1( 0.0) 32.9( 0.0) -2.5( 0.0) 2.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 2120.( 2.) -18.9( 0.0) -18.4(1 0.0) 2 2
5/ 6/66 13 445.5(14.5) 4.8( 0.3) 43.5( 7.8) -1.2( 2.8) -0.3( 1.2) 0.10(0.01) 2151.( 164.) 2.4( 9.5) -9.8(21.9) 3 3
5/ 6/66 14 430.0(42.9) 5.3( 0.4) 42.7( 1.4) -4.6( 2.81 1.6( 3.6) 0.10(0.01) 2255.1 59.) -10.6(25.5) -35.7(24.7) 2 2
5/ 6/66 15 408.8(11.8) 4.8( 0.3) 37.0( 0.8) -5.4( 2.7) 3.2( 2.8) 0.09(0.00) 1953.1 74.1 -22.5(19.7) -38.6(20.5) 3 3
5/ 6/66 16 443.7(24.1) 4.8( 0.3) 42.4( 0.0) -1.4( 8.0) 0.3( 2.2) 0.09(0.0 ) 2111.1 234.) -2.8(17.1) -9.2(61.5) 2 1
5/ 6/66 17 424.6( 0.0) 4.9( 0.0) 37.4( 0.0) -8.0( 0.0) -0.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 2081.( 0.) 4.0( 0.0) -59.3( 0.0) 1 1
5/ 6/66 18 431.9( 0.0) 4.4( 0.0) 62.3( D.0) -11.2( 0.0) 2.3( 0.0) 0.14(0.0 ) 1922.( 0.) -17.4( 0.0) -84.2( 0.0) 1 1
5/ 6/66 19 431.1( 5.8) 4.8(1 0.4) 54.9113.0) -0.71 3.4) 1.5(1 1.1) 0.13(0.03) 2064.( 181.) -11.1( 8.1) -5.2(25.0) 3 3
5/ 6/66 20 440.9(11.9) 5.7( 0.2) 42.7(11.1) -1.5( 2.2) 0.2( 0.2) 0.10(0.02) 2514.( 23.) -1.4( 1.5) -12.1(17.1) 2 2
5/ 6/66 21 420.8(14.3) 4.3( 0.2) 37.8(1 0.1) -3.0( 0.6) -1.9( 0.7) 0.09(0.00) 1822.( 42.) 14.11 5.4) -22.2( 5.2) 2 2
5/ 7/66 3 367.7( 0.0) 6.6( 0.0) 55.2( 0.0) -8.9( 0.0) 2.6( 0.0) 0.15(0.0 ) 2412.( 0.) -16.5( 0.0) -57.0( 0.0) 1 1
5/ 7/66 4 410.6( 8.2) 8.0( 0.2) 31.3( 4.4) 0.5( 4.6) -0.5( 1.2) 0.08(0.01) 3274.( 13.) 3.8( 8.8) 3.1(32.9) 2 2
5/ 7/66 5 408.9( 0.0) 7.91 0.0) 32.91 0.0) 3.7( 0.0) -1.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 3242.( 0.) 10.4( 0.0) 26.5( 0.0) 1 1
5/ 7/66 6 414.4( 0.0) 16.0( 0.0) 24.1( 0.0) -4.3( 0.0) -0.8( 0.0) 0.06(0.0 ) 6631.( 0.) 6.0( 0.0) -31.4( 0.0) 1 1
5/ 7/66 7 394.5( 0.0) 11.3( 0.0) 0.0( 0.0) -5.6( 0.0) 0.6(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 4477.( 0.) -3.9( 0.0) -38.4( 0.0) 1 0
5/ 7/66 8 394.3( 0.0) 8.8( 0.0) 0.01 0.0) 2.8( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3470.( 0.) -7.9( 0.0) 19.3( 0.0) 1 0
5/ 7/66 9 394.11 0.0) 10.1( 0.0) 0.0( 0.0) 1.9( 0.0) 1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3984.1 0.) -8.8( 0.0) 13.3( 0.0) 1 0
5/ 7/66 12 388.0( 1.6) 7.4( 0.0) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) -0.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2854.( 3.) 0.5(1 2.1) 22.3( 0.1) 2 0
5/ 7/66 13 387.5( 1.4) 7.2( 0.1) 0.0( 0.0) -0.0( 4.7) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2799.( 26.) -1.1( 0.1) -0.2(31.7) 2 0
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5/ 7/66 14 381.4( 3.2) 9.6( 0.3) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) 1.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3649.( 104.) -8.0( 2.8) 18.7( 0.2) 3 0
5/ 7/66 15 378.9( 2.8) 9.9(1 0.4) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) 1.7( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3765.( 106.) -11.2( 1.3) 18.5( 0.1) 2 0
5/ 7/66 16 376.6(1 0.0) 13.94 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5250.( 0.) -7.3( 0.0) 20.61 0.0) 1 0
5/ 7/66 17 369.5( 1.9) 17.2( 0.5) 0.0( 0.0) -1.2( 6.2) 1.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 6367.( 140.) -11.0( 2.3) -7.8(39.7) 2 0
5/ 7/66 18 366.9( 1.4) 15.01 0.6) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 1.4( 0.1) 0.0 (0.0 ) 5508.( 216.) -8.6( 0.6) -20.6( 0.1) 2 0
5/ 7/66 19 365.81 3.1) 14.9( 0.1) 0.0( 0.0) 2.4( 0.6) 1.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5469.1 82.) -10.9( 3.8) 15.1( 3.8) 2 0
5/ 7/66 20 365.7( 4.0) 14.3( 2.6) 0.0( 0.0) -0.6( 4.9) 1.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5224.( 885.) -9.4( 4.0) -4.3(31.2) 2 0
5/ 7/66 21 359.2( 4.4) 13.9( 0.3) 0.0( 0.0) -3.71 0.5) 0.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4988.( 36.) -5.9( 3.0) -23.3( 3.1) 2 0
5/ 8/66 2 339.2( 0.0) 8.1( 0.0) 22.11 0.0) -6.8( 0.0) 0.9( 0.0) 0.06(0.0 ) 2751.( 0.) -5.3( 0.0) -40.3( 0.0) 1 15/ 8/66 3 334.7( 6.5) 7.5( 0.9) 25.8( 7.0) -6.7( 0.1) 1.9( 1.7) 0.08(0.02) 2523.( 342.) -10.8( 9.7) -39.11 1.5) 2 2
5/ 8/66 4 331.21 0.0) 8.5( 0.0) 27.0(1 0.0) -2.81 0.0) 0.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 2812.( 0.) -3.1( 0.0) -16.3( 0.0) 1 1
5/ 8/66 5 345.2( 0.0) 9.5( 0.0) 0.0( 0.0) -6.7( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3283.( 0.) 5.6( 0.0) -40.3( 0.0) 1 0
5/ 8/66 6 322.6( 0.0) 7.1( 0.0) 34.61 0.0) -6.7( 0.0) 1.0(1 0.0) 0.11(0.0 ) 2307.( 0.) -5.5( 0.0) -37.8( 0.0) 1 1
5/ 8/66 8 336.5( 0.0) 8.9( 0.0) 18.4( 0.0) -6.5( 0.0) -0.2( 0.0) 0.05(0.0 ) 2985.( 0.) 1.5( 0.0) -38.2( 0.0) 1 1
5/ 8/66 9 332.3( 0.4) 9.3( 1.4) 21.5( 4.6) -4.9( 2.3) -0.7( 0.5) 0.06(0.01) 3097.( 456.) 3.9( 2.8) -28.3(13.4) 2 2
5/ 9/66 18 271.6( 0.0) 8.9( 0.0) 0.0( D.0) -6.9( 0.0) -0.51 0.0) 0.0 (0.0 ) 2410.( 2.) 2.6( 0.0) -32.8( 0.0) 2 3
5/ 9/66 19 271.6( 0.3) 6.2( 0.3) 0.0( 0.0) -6.2( 0.6) -0.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1680.( 78.) 2.3( 2.4) -29.3( 2.9) 3 0
5/ 9/66 20 271.1( 0.01 6.81 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1830.( 4.) -1.6( 0.0) -31.01 0.0) 2 0
5/ 9/66 21 272.8( 1.1) 7.7( 0.4) 0.0( 0.0) -5.7( 2.4) 0.1(1 0.6) 0.0 (0.0 1 2106.1 94.) -0.5( 2.6) -27.1(11.2) 3 0
5/ 9/66 22 273.7( 3.4) 8.9( 3.1) 0.0( 0.0) 0.0( 5.4) 1.11 0.7) 0.0 (0.0 ) 2425.( 811.) -5.4( 3.5) 0.3(26.0) 3 0
5/ 9/66 23 286.0( 9.3) 5.61 0.8) 0.0( 0.0) 1.8( 2.6) -0.9( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1605.( 180.1 4.5( 3.7) 9.2(13.1) 2 0
5/10/66 0 284.11 1.8) 5.4( 0.3) 0.0( 0.0) 2.2( 0.1) -1.3( 0.7) 0.0 (0.0 1 1528.( 87.) 6.5( 3.4) 10.9( 0.7) 2 0
5/10/66 1 277.5( 3.3) 6.6( 1.0) 0.0( 0.0) -0.71 2.3) 0.71 1.3) 0.0 (0.0 ) 1837.( 260.) -3.24 6.4) -3.5110.9) 5 0
5/10/66 2 274.3( 0.41 7.51 0.3) 0.0( 0.0) -2.81 0.3) 0.9( 1.4) 0.0 (0.0 ) 2054.( 69.) -4.4( 6.5) -13.31 1.3) 2 0
5/10/66 3 272.5( 0.0) 10.0( 0.0) 0.01 0.0) -2.9( 0.0) 0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2739.( 0.) -2.0( 0.0) -13.6( 0.0) 1 0
5/10/66 12 270.3( 0.0) 12.31 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3337.( 10.) -8.3( 0.0) -15.7( 0.0) 2 0
5/10/66 14 271.11 0.3) 12.81 1.2) 0.01 0.0) -5.8( 2.4) 0.6( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3467.( 321.) -2.9( 0.3) -27.2(11.1) 3 0
5/10/66 15 271.0(1 0.0) 11.3( 0.0 0.0 0.0) -3.3( 0.0) 0.61 0.0) 0.0 10.0 ) 3068.( 4.) -3.0( 0.0) -15.8( 0.0) 2 0
5/11/66 4 269.3( 0.0) 17.2( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4632.( 0.) -3.7( 0.0) -33.2( 0.0) 1 0
5/12/66 4 360.5( 0.0) 10.8( 0.0) 39.2( 0.0) -3.1( 0.0) 3.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 3876.( 0.) -22.4( 0.0) -19.2( 0.0) 1 1
5/12/66 6 395.7( 0.0) 8.91 0.0) 38.6( 0.0) -2.9( 0.0) 4.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 3525.1 0.) -27.9( 0.0) -19.8( 0.0) 1 1
5/12/66 7 389.4( 1.5) 8.5( 0.4) 42.5( 0.7) -3.11 0.3) 3.4( 0.7) 0.11(0.00) 3298.( 150.) -23.4( 4.7) -21.0( 1.7) 2 2
5/12/66 9 375.91 0,0) 8.5( 0.0) 49.71 0.0) -3.4( 0.0) 1.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 3188.( 0.) -7.7( 0.0) -22.04 0.0) 1 1
5/12/66 10 389.0( 0.0) 9.01 0.0) 34.2( 0.0) -6.8( 0.0) 1.51 0.0) 0.09(0.0 ) 3497.( 0. -9.9( 0.0) -45.7( 0.0) 1 1
5/12/66 11 363.2( 0.4) 9.0( 0.8) 0.0( 0.0) -6.8( 0.4) 1.3( 1.4) 0.0 (0.0 1 3254.( 303.1 -8.2( 8.9) -43.1( 2.3) 2 0
5/12/66 12 379.8( 0.0) 11.5( 0.0) 49.71 0.0) -3.5( 0.0) 0.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 4360.( 0.) -0.2( 0.0) -23.11 0.0) 1 1
5/13/66 13 361.91 0.4) 12.1( 1.6) 0.0( 0.0) -8.5( 2.6) -1.7( 0.61 0.0 (0.0 ) 4377.( 566.3 10.7( 3.7) -53.6(16.1) 2 0
5/13/66 14 357.3( 4.6) 13.71 1.4) 30.0( 1.4) -5.4( 2.0) -0.2( 1.4) 0.08(0.00) 4883.( 503.3 1.5( 8.9) -33.5(12.3) 4 2
5/13/66 15 362.1( 0.0) 16.1( 0.0) 0.0( 0.0) -4.11 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5841.( 0.) 13.4( 0.0) -25.9( 0.0) 1 0
5/13/66 16 383.6( 0.0) 10.6( 0.0) 38.6( 0.0) -3.4( 0.0) -1.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 4070.( 0.3 12.1( 0.0) -22.5( 0.0) 1 1
5/13/66 17 379.2( 0.0) 11.2( 0.0) 40.2( 0.0) -3.4( 0.0) -0.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 4255.1 0.) 3.0( 0.0) -22.4( 0.0) 1 1
5/13/66 18 384.1( 6.1) 10.1( 1.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -1.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3874.1 305.) 7.31 6.3) -27.41 0.4) 2 0
5/13/66 22 388.6(11.7) 10.41 2.1) 34.6(10.3) -4.6( 2.5) -1.1( 0.7) 0.09(0.03) 4041.( 915.) 7.1( 5.0) -30.6(15.4) 3 3
5/13/66 23 386.8( 0.3) 6.8( 0.3) 43.5( 1.1) -7.31 0.0) -0.9( 0.3) 0.11(0.00) 2628.( 103.) 6.2( 2.3) -49.3( 0.2) 2 2
5/14/66 0 384.2( 0.0) 7.3( 0.0) 45.8( 0.0) -7.4( 0.0) -1.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 2786.1 0.) 8.0( 0.0) -49.3( 0.0) 1 1
5/14/66 1 380.4( 2.9) 9.6( 1.0) 43.3( 4.1) -7.1( 0.3) -1.0( 0.3) 0.11(0.01) 3668.( 399.) 6.4( 2.0) -46.91 1.4) 2 2
5/14/66 2 392.6( 0.8) 9.4( 0.1) 34.51 1.0) -5.0( 2.4) -1.4( 1.6) 0.09(0.00) 3673.( 41.) 9.5(10.7) -34.4(16.6) 2 2
5/14/66 12 433.5( 0.0) 8.34 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 10.0 ) 3598.( 0.) -13.2( 0.0) -49.5( 0.0) 1 0
5/14/66 13 478.2( 5.0) 8.71 1.0) 55.8( 0.2) 3.6( 0.3) 8.11 0.0) 0.12(0.00) 4158.( 537.) -67.51 0.7) 30.3( 2.3) 2 2
5/14/66 14 466.2( 3.9) 9.71 0.7) 54.9( 4.1) -3.4( 0.0) 7.3( 0.5) 0.12(0.01) 4521.( 333.) -58.9( 4.3) -27.8( 0.5) 3 3
5/14/66 15 451.8( 2.9) 10.0( 0.3) 61.9( 0.5) -3.0( 0.0) 6.14 0.2) 0.14(0.00) 4525.( 102.) -48.3( 1.6) -23.6( 0.2) 2 2
5/14/66 16 450.9( 6.7) 9.4( 0.7) 61.4( 5.4) -1.9( 6.0) 6.51 0.8) 0.14(0.01) 4230.( 330.) -50.7( 5.9) -15.4(47.0) 3 3
5/14/66 17 440.11 9.6) 10.0( 0.8) 68.8(1 4.6) -1.6( 8.7) 6.1( 0.3) 0.16(0.01) 4410.( 253.) -46.2( 3.8) -11.8(66.4) 2 2
5/14/66 18 440.0(17.4) 9.21 1.7) 68.7(10.2) -3.3( 0.0) 5.2( 1.1) 0.16(0.03) 4030.( 608.) -40.0(10.2) -25.7( 1.2) 2 25/14/66 19 442.3( 6.6) 8.9( 0.4) 64.3( 3.01 -3.31 0.1) 5.5( 0.9) 0.14(0.01) 3952.( 150.) -42.5( 7.4) -25.8( 1.1) 3 3
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5/14/66 20 435.4( 1.2) 7.7( 0.3) 69.8( 0.3) -3.0( 0.3) 5.0( 0.8) 0.16(0.00) 3368.( 124.) -38.11 5.9) -23.0( 2.5) 2 2
5/14/66 21 439.8( 7.6) 7.2( 0.9) 63.0( 5.5) -3.9( 1.0) 5.3( 0.7) 0.14(0.01) 3175.( 429.) -40.5( 6.3) -29.6( 7.4) 3 3
5/14/66 22 440.7(23.6) 6.71 0.1) 61.4(18.1) -1.6( 2.3) 3.2( 1.6) 0.14(0.05) 2945.( 118.) -24.5(11.0) -13.0(18.4) 2 2
5/14/66 23 425.2( 2.3) 6.6( 0.4) 47.6(18.5) -4.7( 1.9) 3.2( 1.0) 0.11(0.04) 2811.1 156.) -23.8( 7.5) -34.9(13.9) 3 3
5/15/66 0 419.6( 0.9) 5.9( 0.2) 36.4( 3.2) -6.0( 0.7) 2.2( 1.1) 0.09(0.01) 2492.( 78.) -16.0( 8.2) -44.11 5.0) 2 2
5/15/66 1 422.7( 0.0) 4.7( 0.0) 33.4( 0.0) -4.6( 0.0) 2.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 1999.( 0.) -19.5( 0.0) -34.2( 0.0) 1 1
5/15/66 2 413.8( 7.7) 5.3( 0.6) 39.5( 5.2) -5.6( 1.0) 1.4( 0.3) 0.10(0.01) 2170.( 203.) -10.1( 2.2) -40.6( 6.5) 3 3
5/15/66 3 406.2( 0.0) 5.5( 0.0) 32.51 0.0) -3.01 0.0) 2.71 0.0) 0.08(0.0 ) 2238.( 0.) -19.3( 0.0) -21.0( 0.0) 1 1
5/15/66 11 375.9( 0.0) 10.5( 0.0) 43.4( 0.0) -10.6( 0.0) 0.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 3954.( 0.) -5.6( 0.0) -69.3( 0.0) 1 1
5/15/66 12 376.0( 8.8) 11.9( 0.2) 44.9( 6.8) -8.9( 2.5) 0.5( 0.3) 0.12(0.02) 4490.( 13.1 -3.2( 2.3) -58.1(17.4) 2 2
5/15/66 13 364.5( 6.6) 12.3( 1.1) 52.3( 4.1) -8.5( 2.4) 1.5( 0.1) 0.14(0.01) 4472.( 403.) -9.5( 0.2) -53.8(14.1) 3 3
5/15/66 14 362.0( 6.7) 10.6( 0.3) 58.01 0.0) -7.4( 0.51 2.5( 0.2) 0.16(0.0 ) 3856.( 174.) -15.7( 1.3) -46.7( 2.1) 2 1
5/15/66 15 366.3( 9.0) 10.0( 0.4) 55.6( 7.4) -9.4( 2.2) 2.0( 0.4) 0.15(0.02) 3668.( 45.) -12.91 2.2) -59.9(15.4) 2 2
5/15/66 16 366.1( 2.6) 10.3( 0.8) 0.0( 0.0) -10.11 0.0) 1.7( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3758.1 317.) -10.5( 6.2) -64.3( 0.5) 3 0
5/15/66 17 359.4( 0.4) 9.41 0.1) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 1.9( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3368.( 26.) -12.0( 0.8) -44.31 0.0) 2 0
5/15/66 18 355.2( 0.0) 10.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3641.( 0.) -12.7( 0.0) -42.9( 0.0) 1 0
5/16/66 20 310.9( 0.0) 13.2( 0.0) 31.5( 0.0) -7.1( 0.0) -1.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 4098.( 0.) 9.6( 0.0) -38.4( 0.0) 1 1
5/17/66 11 348.3( 0.0) 12.0( 0.0) 29.7( 0.0) -6.7( 0.0) -1.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 4184.( 0.) 9.3( 0.0) -40.8( 0.0) 1 1
5/17/66 12 348.6( 2.9) 12.6( 2.1) 32.4( 4.5) -0.4( 5.3) -2.3( 0.1) 0.09(0.01) 4413.( 752.) 14.2( 0.21 -2.3(32.1) 2 2
5/17/66 13 350.5(1 5.3) 13.8( 2.8) 32.61 3.0) -5.5( 1.9) -0.9( 2.0) 0.09(0.01) 4852.(1060.) 5.3(12.1) -33.3(11.3) 2 2
5/17/66 14 344.6( 1.9) 11.8( 0.7) 33.5( 5.1) -6.9( 3.8) -0.5( 2.4) 0.10(0.01) 4065.( 250.) 3.2(14.5) -41.6(22.7) 3 3
5/17/66 15 352.5( 4.7) 13.0( 0.4) 31.1( 1.6) -3.7( 0.6) -2.6( 0.5) 0.09(0.01) 4575.( 208.) 15.8( 2.9) -22.8( 3.3) 2 2
5/17/66 16 355.7( 7.1) 11.3( 0.6) 28.5( 2.1) -6.81 3.5) -0.5( 1.0) 0.08(0.01) 4000.( 177.) 3.2( 6.1) -42.2(22.7) 3 2
5/17/66 17 362.2( 4.0) 11.3( 0.1) 30.51 0.0) -4.9( 2.9) -0.5( 1.1) 0.08(0.0 ) 4086.( 91.) 3.2( 6.8) -30.9(18.6) 2 1
5/17/66 18 361.7( 8.0) 12.1( 0.7) 39.6(13.5) -8.0( 4.5) 1.0( 2.2) 0.11(0.03) 4384.( 325.) -6.1(13.4) -50.4128.7) 3 2
5/17/66 19 366.7( 4.3) 14.1( 1.2) 46.01 0.0) -10.51 0.4) 0.5( 0.4) 0.1310.0 ) 5192.1 497.) -3.3( 2.3) -67.1( 3.6) 2 1
5/19/66 13 396.8(11.5) 2.7( 0.4) 53.41 4.4) -3.61 0.3) 7.9( 1.6) 0.13(0.01) 1065.1 115.) -54.7(12.7) -25.0( 1.3) 2 2
5/19/66 14 412.9( 0.0) 2.5( 0.0) 47.2( 0.0) -3.4( 0.0) 7.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 1016.( 0.) -54.11 0.0) -24.3( 0.0) 1 1
5/19/66 15 385.3(17.9) 2.5( 0.5) 48.3(10.3) -3.8( 0.0) 8.7( 1.6) 0.13(0.03) 973.( 132.) -48.9( 0.0) -25.0( 0.0) 2 2
5/19/66 16 404.1( 0.0) 2.2( 0.0) 35.0( 0.0) -3.6( 0.0) 7.01 0.0) 0.09(0.0 ) 905.( 0.) -48.9( 0.0) -25.2( 0.0) 1 1
5/19/66 17 358.1(31.9) 2.9( 0.2) 78.9(25.3) -0.5( 5.2) 5.6( 2.5) 0.22(0.09) 1029.( 160.) -34.3(12.7) -1.9(32.4) 2 2
5/19/66 21 363.1( 0.0) 2.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1060.( 0.) -14.2( 0.0) -20.4 0.0) 1 0
5/20/66 8 351.1( 0.0) 8.1( 0.0) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) -3.7( 0.0) 0.0 10.0 ) 2844.1 0.) 22.8( 0.0) 23.1( 0.0) 1 0
5/21/66 11 324.3( 0.0) 6.8( 0.0) 42.5( 0.0) -5.81 0.0) -0.9( 0.0) 0.13(0.0 ) 2205.( 0.) 5.3( 0.0) -32.8( 0.0) 1 1
5/21/66 12 355.7(13.9) 8.0( 0.5) 32.6( 0.0) -8.1( 1.2) -1.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 2837.( 289.) 6.2( 0.2) -50.0( 9.6) 2 1
5/21/66 13 330.1( 0.0) 6.3( 0.0) 33.61 D.0) -6.71 0.0) -1.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 2093.( 0.) 9.1( 0.0) -38.4( 0.0) 1 1
5/21/66 14 332.1( 0.01 7.1( 0.0) 29.9( 0.0) -3.2( 0.0) -2.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 2368.( 0.) 11.7( 0.0) -18.5( 0.0) 1 1
5/21/66 16 327.0( 7.7) 7.0( 0.2) 32.8( 9.9) 0.5( 4.5) -1.2( 0.8) 0.10(0.03) 2277.( 118.) 6.6( 4.5) 3.2125.8) 2 2
5/21/66 18 338.5( 2.3) 12.5( 2.3) 24.1( 4.3) 4.6( 2.5) -2.1( 0.6) 0.07(0.01) 4219.1 807.) 12.3( 3.7) 26.9(14.6) 2 2
5/21/66 19 341.7( 0.0) 21.1( 0.0) 22.0( 0.0) 6.8( -10)-11 0.0) 0.06(0.0 ) 7202.( 0.) 6.3( 0.0) 40.5( 0.0) 1 1
5/24/66 11 334.4( 0.0) 9.6( 0.0) 33.0( 0.0) 0.0( 0.0) -1.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 3217.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
5/24/66 12 338.5( 3.9) 9.91 1.0) 29.4( 4.4) -6.9( 0.3) -0.0( 0.8) 0.09(0.01) 3355.1 390.) 0.0( 4.7) -40.5( 1.2) 2 2
5/24/66 13 328.2( 0.0) 8.2( 0.0) 41.6( 0.0) -6.9( 0.0) 1.9( 0.0) 0.13(0.0 ) 2698.1 0.) -11.0( 0.0) -39.3( 0.0) 1 1
5/24/66 14 340.3( 4.5) 10.2( 0.6) 28.7( 3.5) -6.8( 0.2) 0.6( 1.61 0.08(0.01) 3476.( 248.) -3.5( 9.5) -40.5( 0.91 2 2
5/24/66 15 340.7( 0.0) 10.8( 0.0) 23.9( 0.0) -6.6( 0.0) 0.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 3686.( 0.) -2.5( 0.0) -39.3( 0.0) 1 1
5/24/66 17 357.0( 2.6) 15.3( 0.4) 31.7( 0.5) -6.4( 1.9) 0.5( 0.3) 0.09(0.00) 5454.( 177.) -2.8( 1.7) -39.5'12.2) 3 3
5/24/66 19 346.6( 0.0) 16.0( 0.0) 28.7( 0.0) -3.2( 0.0) -0.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 5538.( 0.) 5.4( 0.0) -19.2( 0.0) 1 1
5/25/66 22 379.3( 0.0) 17.7( 0.0) 0.01 0.0) 0.0( 0.0) -12.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6702.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
5/26/66 14 416.8( 7.7) 25.9( 0.1) 37.1( 0.2) -4.6( 0.2) -1.11 0.3) 0.09(0.00) 10803.( 243.) 8.01 2.6) -33.7( 1.0) 2 2
5/26/66 15 403.0( 0.0) 20.8( 0.0) 38.8( 0.0) -9.6( 0.0) -0.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 8379.1 0.) 5.2( 0.0) -67.6( 0.0) 1 1
5/26/66 16 391.41 1.9) 26.4( 3.2) 41.8( 1.1) 1.7( 0.2) 2.3( 0.2) 0.110.00) 10321.(1186.) -15.8( 1.0) 11.51 1.1) 2 2
5/26/66 17 403.4( 8.0) 26.5( 2.3) 35.81 4.5) -5.1( 0.1) -0.9( 1.6) 0.09(0.01) 10684.1 727.) 6.2(11.0) -35.6( 0.2) 2 2
5/26/66 19 389.9( 0.0) 24.9( 0.0) 38.8( 0.0) -8.0( 0.0) -0.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 9697.( 0.) 3.3( 0.0) -54.5( 0.0) 1 1
5/28/66 4 520.6( 0.0) 6.6( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3415.( 0.) 8.4( 0.0) -59.4( 0.0) 1 0
5/28/66 14 509.11 1.9) 5.8( 0.2) 65.9( 1.4) -7.3( 2.0) -1.9( 0.7) 0.1310.00) 2945.1 79.) 16.4( 6.6) -64.3(18.2) 2 2
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5/28/66 15 518.2( 0.0) 5.8( 0.0) 61.9( 0.0) -4.9( 0.0) 0.3( 0.0) 0.12(0.0 ) 3032.( 0.) -2.3( 0.0) -43.9( 0.0) 1 1
5/28/66 16 544.6( 0.0) 6.3( 0.0) 65.8( 0.0) -3.3( 0.0) 1.5( 0.0) 0.12(0.0 ) 3409.( 0.) -14.7( 0.0) -31.5( 0.0) 1 1
5/31/66 13 564.4( 0.0) 2.7( 0.0) 46.11 0.0) -10.5( 0.0) 2.91 0.0) 0.08(0.0 ) 1518.1 0.) -28.1( 0.0)-102.6( 0.0) 1 1
5/31/66 14 571.0( 0.01 3.5( 0.0) 70.2( 0.01 0.0( 0.0) -2.5( 0.0) 0.12(0.0 ) 2016.( 0. 24.7( 0.0) 0.01 0.0) 1 1
5/31/66 15 581.1(25.8) 4.1( 0.3) 67.7( 4.0) -7.5( 1.5) 1.3( 2.5) 0.12(0.01) 2380.( 266.) -12.0(24.3) -76.3(17.0) 3 2
5/31/66 16 560.9( 0.0) 4.8( 0.0) 59.2( 0.0) -3.3( 0.0) -0.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 2698.( 0.1 1.8( 0.01 -31.9( 0.0) 1 1
5/31/66 21 587.2( 0.0) 4.0( 0.0) 50.9( 0.0) -3-.0 0.0) -3.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 2337.( 0.) 31.8( 0.0) -30.6( 0.0) 1 1
6/ 1/66 15 589.51 0.0) 4.2( 0.0) 51.4( 0.0) 4.1( 0.0) 5.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 2452.( 0.) -57.8( 0.0) 42.2( 0.0) 1 1
6/ 1/66 16 572.5( 1.8) 4.11 0.1) 53.91 1.4) -6.6( 0.0) -3.2( 0.0) 0.09(0.00) 2353.( 33.) 31.7( 0.0) -66.1( 0.0) 2 2
6/ 1/66 17 590.9( 0.01 3.8( 0.0) 42.9( 0.0) -8.8B 0.0) -2.81 0.0) 0.07(0.0 ) 2275.( 0.) 28.2( 0.0) -90.5( 0.0) 1 1
6/ 1/66 19 561.1( 0.0) 4.0( 0.0) 36.9( 0.01 -6.4( 0.0) 4.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 2239.( 0.) -39.3( 0.0) -62.7( 0.0) 1 1
6/ 3/66 11 504.2( 4.6) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0) -6.5( 2.5) -1.5( 2.0) 0.0 (0.0 ) 1893.( 7.1 13.0(17.93 -56.8(21.7) 2 0
6/ 4/66 11 473.3( 1.4) 4.8( 0.5) 40.3( 0.1) 0.6( 5.1) -2.4( 2.2) 0.08(0.0 ) 2284.( 251.) 19.5(18.0) 5.1(42.1) 2 2
6/ 4/66 12 481.6( 0.0) 4.5( 0.0) 39.6( 0.0) 4.21 0.0) -3.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 2186.( 0.) 26.5( 0.0) 35.5( 0.0) 1 1
6/ 5/66 16 394.31 0.0) 5.51 0.0) 39.01 0.0) 0.01 0.0) -1.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 2185.( 0.1 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
6/12/66 16 340.9( 0.0) 44.3( 0.0) 0.01 0.0) 0.0( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 10.0 ) 15113.1 0.1 -1.1( 0.0) 0,0( 0.0) 1 0
6/12/66 17 341.6( 6.4) 42.2( 5.3) 16.9( 0.0) 3.9( 5.5) 0.9( 1.4) 0.0510.0 ) 14393.(1549.) -5.3( 8.5) 23.4133.1) 2 1
6/12/66 18 339.5( 0.0) 29.1( 0.0) 19.0( 0.0) 2.11 0.0) -1.1( 0.01 0.06(0.0 ) 9868.( 0.) 6.21 0.0) 12.51 0.0) 1 1
6/19/66 20 280.7( 0.0) 10.8( 0.0) 0.0( 0.0) -2.91 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3032.( 0.1 8.4( 0.0) -14.0( 0.0) 1 0
6/19/66 21 277.9( 1.0) 11.9( 2.0) 0.0( 0.0) -0.2( 5.6) -2.0( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3311.( 538.) 9.8( 1.6) -0.7(27.0) 2 0
6/19/66 22 276.9( 0.0) 13.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3674.( 0.) 10.9( 0.0) 14.4( D.0) 1 D
6/19/66 23 277.7( 0.7) 13.61 0.4) 0.01 0.0) -0.61 5.0) -3.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3766.( 90.) 15.7( 2.8) -2.8(24.2) 2 0
6/20/66 0 278.3( 0.0) 13.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -3.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3706.1 0.) 17.6( 0.0) -19.9( 0.0) 1 0
6/20/66 21 358.0( 7.0) 62.1( 4.3) 24.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.9( 1.4) 0.07(0.0 ) 22247.11990.) 24.01 8.5) 0.01 0.0) 2 1
6/20/66 22 415.7( 0.0) 6.4( 0.0) 61.1( 0.0) -8.6( 0.0) 6.0( 0.0) 0.15(0.0 ) 2664.( 0.) -43.11 0.0) -62.11 0.0) 1 1
6/20/66 23 471.8(10.1) 7.2( 0.2) 82.6( 2.0) -0.7( 7.5) 12.4( 2.6) 0.17(0.01) 3387.( 34.1-100.9(18.6) -6.8(62.2) 2 2
6/21/66 0 475.5( 0.0) 6.9( 0.0) 75.5( 0.0) -2.8( 0.0) 9.5( 0.0) 0.16(0.0 ) 3300.( 0.) -78.4( 0.0) -23.1( 0.0) 1 1
6/21/66 13 442.0( 0.0) 6.2( 0.0) 58.8( 0.0) -2.7( 0.0) -1.6( 0.0) 0.1310.0 ) 2723.( 0.) 12.5( 0.0) -20.9( 0.0) 1 1
6/21/66 14 455.2(16.6) 5.0( 1.1) 53.8( 4.7) -7.1( 1.9) -0.9( 0.6) 0.12(0.01) 2269.( 422.) 7.4( 5.3) -56.9(17.2) 2 2
6/21/66 18 446.1( 0.0) 5.2( 0.01 53.4( 0.0) -8.6( 0.0) -1.0( 0.0) 0.1210.0 ) 2311.( 0.) 7.7( 0.0) -66.9( 0.0) 1 1
6/22/66 17 430.8( 0.0) 8.2( 0.01 42.8( 0.01 -5.6( 0.0) 7.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 3546.( 0.) -53.01 0.0) -42.01 0.0) 1 1
6/22/66 18 425.8( 5.0) 8.2( 0.6) 47.9( 2.1) -4.7( 2.9) 3.5( 1.3) 0.11(0.00) 3492.( 227.) -25.6( 9.4) -34.7(21.0) 2 2
6/24/66 15 443.4( 0.0) 6.7( 0.0) 60.4( 0.0) -7.0( 0.0) -5.0( 0.0) 0.14(0.0 ) 2984.( 0.) 38.2( 0.0) -53.8( 0.0) 1 1
6/24/66 17 487.0(23.2) 5.9( 6.9) 0.0( 0.0) 6.3( 0.0) -6.8111.6) 0.0 (0.0 ) 2964.(3512.) -11.9( 0.0) 54.91 0.0) 2 0
6/25/66 19 450.11 0.0) 9.11 0.0) 61.11 0.0) -3.0( 0.0) -0.3( 0.0) 0.14(0.0 1 4109.( 0.) 2.51 0.0) -23.6( 0.0) 1 1
6/26/66 12 458.2(10.3) 11.3( 0.6) 58.2(11.3) -0.3( 5.5) -0.21 0.9) 0.13(0.03) 5186.( 171.) 1.4( 7.2) -3.1(43.9) 2 2
6/26/66 13 463.9( 0.0) 9.6( 0.01 54.8( 0.0) 3.4( 0.0) 0.61 0.0) 0.12(0.0 ) 4454.( 0.) -4.81 0.0) 27.8( 0.0) 1 1
6/26/66 15 459.0( 0.0) 11.8( 0.0) 54.7( 0.0) 3.0( 0.0) 1.0( 0.0) 0.12(0.0 1 5439.( 0.) -8.2( 0.0) 24.1( 0.0) 1 1
6/26/66 16 445.5(22.0) 11.5( 1.4) 64.3(13.1) -2.1( 7.9) 1.0( 1.4) 0.14(0.04) 5087.( 394.) -7.1(10.6) -15.1(60.5) 2 2
6/26/66 17 449.6( 0.0) 11.1( 0.0) 59.8( 0.0) -7.1( 0.0) 0.9( 0.0) 0.13(0.0 ) 4995.( 0.) -7.3( 0.0) -55.7( 0.01 1 1
6/26/66 18 430.6( 0.0) 9.9( 0.0) 37.9( 0.0) -7.1( 0.0) 3.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 4271.( 0.) -22.51 0.0) -53.4( 0.0) 1 1
6/27/66 13 443.31 0.0) 6.6( 0.0) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) 0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2939.( 0.) -3.7( 0.0) -20.0( 0.0) 1 0
6/27/66 16 492.7( 0.0) 5.6( 0.0) 44.2( 0.0) -3.2( 0.0) 2.2( 0.0) 0.0910.0 ) 2754.( 0.) -19.01 0.0) -27.5( 0.0) 1 1
6/28/66 21 421.0( 0.0) 15.3( 0.01 29.3( 0.0) 3.1( 0.03 -2.6( 0.0) 0.07(0.0 ) 6442.1( 0.) 18.8( 0.0) 23.0( 0.0) 1 1
6/29/66 10 460.6( 0.0) 15.4( 0.0) 58.6( 0.0) 19.2( 0.0) -0.0( 0.0) 0.13(0.0 1 7094.( 0.) 0.1( 0.0) 151.4( 0.0) 1 1
6/29/66 11 498.8(21.2) 18.2( 3.0) 53.0( 9.1) 15.6( 3.3) 3.7( 2.6) 0.11(10.02) 9094.(1762.1 -31.7(22.0) 134.6(31.8) 5 3
6/29/66 12 506.4( 5.2) 18.3( 2.7) 48.8( 7.6) 8.6( 4.4) 4.9( 1.7) 0.10(0.01) 9274.(1372.) -42.4(15.4) 75.5(37.9) 6 4
6/29/66 13 501.1o 4.3) 15.8( 1.1) 47.2( 3.4) 5.2( 4.0) 7.2( 1.1) 0.09(0.01) 7925.( 558.) -62.8( 9.5) 45.5(34.5) 14 13
6/29/66 14 489.3( 2.3) 14.5( 0.8) 45.3( 1.3) 3.2( 0.0) 9.6( 0.7) 0.09(0.00) 7113.( 345.) -81.4( 6.0) 27.2( 0.3) 3 2
6/29/66 15 483.9( 9.7) 13.3( 5.8) 40.3( 5.1) -0.5( 3.8) 7.51 2.7) 0.0810.01) 6458.(2821.) -63.5(22.8) -4.2(32.2) 5 5
6/29/66 16 471.4( 3.6) 7.2( 6.7) 37.6( 2.71 -3.7( 3.5) 4.3( 1.4) 0.08(0.01) 3398.13187.) -35.1111.7) -30.4128.3) 5 5
6/29/66 17 503.4(39.8) 2.8( 0.5) 66.5(24.9) -0.1( 7.3) 5.2( 4.5) 0.13(0.04) 1397.( 300.) -45.8(39.9) 1.9(62.5) 5 5
6/29/66 18 571.7(12.2) 2.8( 0.5) 77.6(18.3) 2.0( 2.3) 0.2( 1.5) 0.14(0.03) 1626.1( 292.) -1.8(14.5) 19.4(22.5) 4 4
6/29/66 19 520.2(15.7) 2.2( 0.2) 67.9( 1.2) -2.3( 3.0) 0.7( 2.8) 0.13(0.00) 1166.( 78.) -5.7(24.8) -20.4(27.2) 5 2
6/29/66 20 514.5123.6) 2.4( 0.3) 69.5(20.5) 5.4( 2.9) -1.7( 1.0) 0.13(0.04) 1229.1 146.) 15.21 9.3) 48.3(26.1) 5 5
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6/29/66 21 506.2( 9.1) 1.91 0.3) 57.1( 0.0) 7.0( 2.2) -0.6( 0.4) 0.11(0.0 ) 965.( 109.) 5.6( 3.8) 61.3(19.9) 4 1
6/30/66 9 575.5( 0.0) 1.7( 0.0) 54.8( 0.0) 3.6( 0.0) 2.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 984.( 0.) -28.5( 0.0) 36.2( 0.0) 1 1
6/30/66 10 588.4( 9.4) 1.8( 0.0) 57.7( 5.0) 1.8( 3.6) 1.9( 2.0) 0.10(0.01) 1086.( 27.) -18.9(20.2) 18.3(37.4) 4 4
6/30/66 11 598.1(20.3) 1.8( 0.1) 59.2( 5.1) -0.2( 3.6) 3.0( 3.2) 0.10(0.01) 1059.( 53.) -31.3(35.4) -2.3(37.1) 12 11
6/30/66 12 586.3( 8.7) 2.0( 0.1) 57.8( 2.6) -0.4( 3.2) 0.7( 2.5) 0.10(0.00) 1192.( 73.) -7.3(26.3) -4.4(33.2) 10 10
6/30/66 13 577.3( 4.8) 2.1( 0.1) 63.4( 7.1) -1.6(1 3.0) 3.5( 2.8) 0.11(0.01) 1215.( 49.) -35.4(28.8) -16.6(30.5) 17 17
6/30/66 14 583.7(16.9) 2.2( 0.1) 63.7( 7.5) 2.0( 4.2) -0.1( 2.3) 0.11(0.02) 1284.( 76.) 1.0(22.7) 20.7(42.81 17 16
6/30/66 15 567.8( 8.8) 2.2( 0.1) 64.4( 4.8) 0.5( 4.6) 5.4( 2.5) 0.11(0.01) 1266.( 76.) -53.8(24.7) 5.3(45.6) 16 16
6/30/66 16 562.3( 5.7) 2.4( 0.1) 71.0(1 6.3) -0.51 4.1) 6.3( 1.2) 0.13(0.01) 1335.( 71.) -61.3(12.2) -5.1(40.2) 15 15
6/30/66 17 574.3( 6.9) 2.3( 0.1) 50.0( 7.2) -4.0( 2.0) 6.7( 0.8) 0.09(0.01) 1343.( 70.) -66.81 8.3) -40.6(20.1) 17 16
6/30/66 18 565.6( 7.4) 2.5( 0.2) 49.4( 5.9) -4.6( 2.2) 6.7( 1.8) 0.09(0.01) 1409.( 87.) -66.0(18.4) -45.2(21.3) 16 16
6/30/66 19 551.2(11.5) 2.5( 0.1) 57.7(10.6) -4.1( 2.0) 6.8( 0.8) 0.10(0.02) 1402.( 90.) -65.5( 7.9) -39.3(19.6) 17 17
6/30/66 20 559.8( 9.7) 2.7( 0.1) 49.7( 6.2) -3.0( 2.5) 7.6( 1.0) 0.09(0.01) 1505.( 94.1 -74.4(10.5) -29.0(24.7) 17 17
6/30/66 21 541.5(19.2) 2.9( 0.2) 53.5( 8.0) -3.7( 2.4) 7.1( 1.4) 0.10(0.02) 1566.1 124.) -66.8(14.1) -34.7(22.6) 9 7
6/30/66 22 529.3( 0.0) 2.8( 0.0) 63.8( 0.0) -3.6( 0.0) 8.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 1493.( 0.1 -80.6( 0.0) -33.0( 0.0) 1 1
7/ 5/66 10 369.6( 6.1) 5.7( 0.3) 49.8( 4.4) -1.61 2.1) 0.2( 0.6) 0.13(0.01) 2097.( 110.) -1.1( 4.2) -10.7(13.4) 9 3
7/ 5/66 11 374.9( 6.7) 5.6( 0.5) 48.8( 5.2) -4.3( 1.9) 0.1( 1.2) 0.13(0.01) 2105.( 176.) -0.5( 8.1) -28.0112.1) 17 13
7/ 5/66 12 374.3( 9.8) 5.4( 0.4) 55.9( 6.3) -3.2( 2.5) 2.6( 1.9) 0.15(0.02) 2001.( 110.) -16.8(12.1) -20.6(16.2) 14 10
7/ 5/66 13 375.8(12.7) 5.3( 0.3) 51.6( 7.0) -4.8( 1.3) 3.1( 1.3) 0.14(0.02) 1988.( 83.) -19.7( 8.5) -31.3( 8.2) 15 15
7/ 5/66 14 393.6(15.1) 4.6( 0.3) 37.9( 9.2) -1.01 4.0) 0.6( 0.9) 0.10(0.03) 1795.( 156.) -3.9( 6.2) -6.9(27.0) 15 14
7/ 5/66 15 365.9( 3.5) 4.51 0.4) 58.3( 3.5) -2.71 4.4) 1.8( 1.2) 0.16(0.01) 1647.( 137.) -11.4( 7.91 -17.3(28.2) 14 6
7/ 5/66 16 372.7(13.2) 4.2( 0.4) 45.7(13.9) -0.1( 3.7) 0.7( 1.0) 0.12(0.04) 1565.1 133.) -4.7( 6.6) -0.4(24.4) 16 7
7/ 5/66 17 361.7(14.0) 4.4( 0.2) 28.6( 3.9) 1.4( 3.5) 0.6( 1.7) 0.0810.01) 1599.( 139.) -3.3(10.8) 8.3(22.3) 15 8
7/ 5/66 18 357.0( 1.9) 4.6( 0.2) 25.6( 0.0) 0.6( 2.4) 1.4( 0.9) 0.07(0.0 ) 1626.( 87.) -8.6( 5.5) 4.0(15.2) 15 1
7/ 5/66 19 359.11 2.9) 4.2( 0.3) 0.01 0.0) -2.7( 3.0) 0.8( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1509.( 105.) -5.0( 8.4) -17.2(19.0) 15 0
7/ 5/66 20 367.3( 5.8) 4.5( 0.4) 46.2( 5.8) -2.2( 3.3) -0.8( 0.9) 0.12(0.02) 1648.1 181.) 5.3( 6.0) -14.3121.1) 16 3
7/ 5/66 21 372.1(11.0) 5.7( 0.6) 41.1( 5.3) -2.4( 1.8) -1.5( 0.7) 0.11(0.01) 2123.( 220.) 9.6( 4.4) -15.3(11.6) 13 7
7/ 9/66 9 443.1(59.0) 55.5(25.7) 55.5(18.1) 11.3( 4.5) 1.8( 3.2) 0.12(0.03) 25371.(*****) -10.1(30.4) 93.5(38.4) 5 5
7/ 9/66 10 453.6( 6.9) 95.7(20.3) 68.21 6.4) 12.9( 0.4) -0.1( 1.2) 0.15(0.01) 43314.(8792.) 2.5( 8.9) 101.7( 4.0) 12 12
7/ 9/66 11 440.3(14.1) 122.0(11.1) 49.5( 7.5) 9.4( 3.4) -1.5( 2.1) 0.11(0.02) 53637.(4094.) 19.3(10.8) 70.8(26.5) 13 13
7/ 9/66 12 420.8( 2.5) 125.2( 5.1) 43.9( 2.3) 5.9( 3.2) -3.5( 0.7) 0.10(0.00) 52682.(1995.) 25.4( 4.9) 43.2(23.5) 15 15
7/ 9/66 13 406.2( 6.1) 141.0(13.2) 38.2( 2.2) 8.2( 3.5) -3.1( 1.6) 0.09(0.00) 57207.(4636.) 21.7(11.1) 57.9(24.9) 12 12
7/ 9/66 14 374.81 5.6) 220.3(26.7) 44.3( 5.8) 11.0( 3.7) -0.7( 0.7) 0.12(0.01) 82474.(9030.) 4.41 4.2) 71.7(24.4) 5 5
7/ 9/66 15 386.0( 0.0) 219.0( 0.0) 44.0( 0.0) 8.4( 0.0) -1.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 84536.( 0.) 10.3( 0.0) 56.1( 0.0) 1 1
7/ 9/66 16 383.4( 8.1) 152.1(25.0) 47.2( 4.6) 8.11 5.4) 1.2( 1.7) 0.12(0.01) 58150.(8467.) -7.5(10.9) 53.1(34.6) 13 13
7/ 9/66 17 384.9( 8.4) 33.2(25.1) 79.2(18.2) 3.6( 5.6) 2.6( 2.3) 0.21(0.05) 12843.(9739.1 -17.0115.5) 23.8(37.5) 16 16
7/ 9/66 18 402.6(11.0) 14.2( 9.1) 89.7( 8.0) -3.5( 4.2) 2.2( 3.5) 0.22(0.02) 5687.(3515.) -15.0(23.9) -24.5(29.0) 16 16
7/ 9/66 19 379.6( 8.8) 25.9(20.0) 78.2(14.8) -2.61 4.3) -2.4( 3.7) 0.21(0.04) 9896.(7700.) 16.5(24.7) -17.1(28.1) 15 15
7/ 9/66 20 383.6( 5.0) 57.1(13.4) 55.8( 5.8) -5.8( 3.7) -5.8( 1.4) 0.14(0.02) 21873.(5054.) 38.11 9.2) -38.4(24.8) 14 14
7/ 9/66 21 371.9( 5.0) 46.0( 7.8) 49.4( 4.9) -11.7( 3.0) -4.4( 0.9) 0.13(0.01) 17093.(2808.) 27.7( 6.2) -75.0(18.9) 13 13
7/10/66 16 486.4( 2.3) 2.0( 0.4) 47.4( 5.7) -0.4( 4.6) 6.0( 1.3) 0.10(0.01) 980.( 198.) -50.9(10.4) -3.0(39.3) 2 2
7/11/66 9 676.6( 0.01 3.5( 0.0) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2341.( 0.) -13.9( 0.0) 44.6( 0.0) 1 0
7/11/66 10 677.7( 1.2) 2.7( 0.3) 0.0( 0.0) -3.9( 3.1) -0.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1809.( 179.) 6.3(10.5) -46.5(36.2) 13 0
7/11/66 11 678.2( 1.0) 2.9( 0.4) 0.0( 0.0) -2.7( 2.5) -1.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1963.( 269.) 18.7( 7.2) -32.5(29.,) 12 0
7/11/66 12 677.8( 3.2) 3.2( 0.3) 39.7( 1.7) -1.9( 2.6) 0.1( 1.3) 0.06(0.00) 2167.( 233.) -1.2(15.3) -22.8(30.4) 14 7
7/11/66 13 669.7(10.5) 3.5( 0.3) 52.0(13.6) -1.7( 2.7) -0.5( 1.8) 0.08(0.02) 2360.( 205.) 6.0(21.5) -19.7(31.2) 17 10
7/11/66 14 628.7(14.9) 4.8( 0.71 88.1( 9.0) -3.71 2.8) 0.1( 0.5) 0.14(0.01) 2995.( 375.) -1.2( 5.1) -40.2(31.0) 15 4
7/11/66 15 631.2(24.7) 5.5( 1.0) 75.7( 9.2) -3.0( 3.2) -1.1( 1.6) 0.12(0.01) 3483.( 632.) 12.4(17.0) -32.9(34.3) 16 7
7/11/66 16 652.9(31.4) 4.1( 0.6) 63.2(18.3) -2.8( 3.6) -3.0( 0.9) 0.09(0.03) 2673.( 349.) 34.8410.7) -32.7(40.3) 17 6
7/11/66 17 674.9( 9.8) 3.3( 0.7) 62.0(19.9) -2.6( 3.8) -3.2( 1.0) 0.09(0.03) 2220.( 443.) 38.0(11.6) -31.2(44.7) 16 4
7/11/66 18 676.3( 2.7) 3.3( 0.5) 0.0( 0.0) 0.2( 4.1) -2.2( 1.3) 0.0 (0.0 ) 2231.( 357.) 26.1(15.5) 2.4(48.2) 16 0
7/11/66 19 675.1( 5.1) 2.3( 0.5) 52.4( 0.0) -3.8( 2.1) -0.7( 0.6) 0.08(0.0 ) 1554.( 353.) 7.8( 7.4) -44.2(24.2) 16 1
7/11/66 20 642.3(14.4) 2.0( 0.4) 69.5(10.6) -4.7( 0.8) -0.2( 0.4) 0.11(0.02) 1302.( 230.) 1.9( 4.3) -52.5( 9.0) 17 14
7/11/66 21 615.9(12.7) 2.1( 0.5) 0.0( 0.0) -0.6( 4.3) -0.9( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1267.( 330.) 9.8(12.2) -6.3146.1) 8 0
7/13/66 14 412.5( 0.0) 1.51 0.0) 0.0( 0.0) 8.2( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 635.( 0.) -1.6( 0.0) 58.6( 0.0) 1 0
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7/14/66 10 471.11 2.8) 3.01 0.4) 52.5( 2.0) 1.11 1.5) -1.3( 0.0) 0,11(0.00) 1430.1 178.) 10.31 0.2) 8.7112.3) 2 2
7/14/66 11 469.3( 3.1) 2.9( 0.1) 54.5( 3.4) 1.1( 2.6) -0.6( 0.9) 0.12(0.01) 1384.( 70.) 4.6( 7.7) 8.7(21.5) 13 13
7/14/66 12 474.6( 7.6) 2.8( 0.4) 56.1( 3.2) -0.5( 3.6) 0.7( 0.6) 0.12(0.01) 1317.( 159.) -5.0( 5.1) -3.7(29.51 17 17
7/14/66 13 484.2( 6.2) 2.41 0.2) 57.2( 7.5) -0.11 3.4) 1.4( 0.5) 0.12(0.02) 1157.( 105.) -11.6( 3.81 -0.8(28.6) 15 15
7/14/66 14 502.8(15.0) 2.4( 0.2) 60.5(17.1) 3.0( 2.7) 2.51 1.0) 0.12(0.031 1189.( 117.1 -22.1( 8.6) 26.0(23.9) 17 10
7/14/66 15 515.2( 8.5) 2.0( 0.3) 65.9(2D.0) 4.9( 2.5) 2.7( 0.8) 0.13(0.04) 1034.( 140.) -23.8( 7.0) 44.4(23.3) 15 5
7/14/66 16 500.4(12.4) 2.1( 0.4) 45.7(10.7) 1.21 4.7) 3.0( 1.2) 0.09(0.02) 1063.( 181.) -26.1(10.3) 11.3(41.5) 16 8
7/14/66 17 502.01 6.9) 2.1( 0.3) 51.3(18.6) 0.7( 4.4) 3.0( 1.01 0.10(0.03) 1043.( 163.) -26.0( 8.8) 6.6(38.2) 16 6
7/14/66 18 494.4( 5.2) 2.6( 0.8) 43.2( 5.1) 0.8( 3.1) 2.0( 0.7) 0.0910.01) 1283.( 386.) -17.3( 6.0) 6.6(27.0) 17 12
7/14/66 19 485.3( 4.1) 4.9( 1.0) 37.2( 6.4) 1.8( 3.5) 4.7( 1.2) 0.08(0.01) 2372.( 486.) -39.5(10.4) 15.5(29.8) 14 13
7/14/66 20 478.0(12.2) 4.2( 1.6) 37.4( 4.4) -2.2( 1.8) 2.6( 3.2) 0.08(0.01) 2013.( 744.) -21.9(27.0) -18.6(15.1) 12 10
7/14/66 21 479.0( 8.4) 2.8( 0.9) 46.8( 6.11 -3.9( 0.9) 0.1( 0.6) 0.10(0.01) 1337.( 475.) -0.8( 4.7) -32.8( 7.1) 6 6
7/18/66 9 384.6( 4.2) 10.1( 0.6) 60.3( 4.8) -3.2( 0.2) 2.0( 0.64 0.16(0.01) 3867.( 190.) -13.6( 3.8) -21.5( 1.7) 3 3
7/18/66 10 388.7( 4.8) 10.0( 0.4) 53.9( 2.8) 0.1( 3.7) 0.7(1 0.9) 0.14(0.01) 3894.( 151.) -4.6( 6.0) 0.7(25.0) 11 11
7/18/66 11 405.5( 7.6) 9.0( 0.71 45.1( 5.3) 2.3( 2.8) -1.8( 1.3) 0.11(0.01) 3665.( 228.1 13.5( 9.81 16.3(20.11 15 15
7/18/66 12 401.6( 5.5) 9.0( 0.4) 46.0( 5.6) -0.4( 4.0) -1.11 1.7) 0.11(0.01) 3610.( 144.) 8.0(11.7) -2.7(28.3) 15 15
7/18/66 13 399.9( 3.4) 8.4( 0.5) 38.1( 2.8) -4.5( 2.0) 0.3( 0.7) 0.09(0.01) 3358.( 213.1 -2.3( 4.9) -31.7(14.1) 17 17
7/18/66 14 403.7( 8.3) 8.8( 0.8) 41.2( 5.6) -5.9( 1.9) 1.2( 0.8) 0.10(0.02) 3566.( 294.) -8.7(1 5.7) -41.6(13.3) 15 15
7/18/66 15 441.6(16.1) 7.3( 0.7) 56.5(116.2) -3.81 3.6) 4.0( 1.2) 0.13(0.03) 3233.1 232.) -31.11 9.7) -28.9127.1) 17 17
7/18/66 16 449.7( 7.1) 7.0( 0.2) 70.9( 9.1) -1.8( 4.0) 4.2( 0.9) 0.16(0.02) 3143.( 125.) -33.4( 6.6) -14.2(31.5) 17 17
7/18/66 17 450.0(11.8) 7.2( 0.7) 76.9(15.0) 3.6( 2.9) 2.91 1.3) 0.17(0.04) 3256.( 277.) -22.8(10.2) 28.3(22.4) 14 14
7/18/66 18 448.8(15.2) 8.1( 0.4) 75.8(16.2) 3.2( 6.0) 3.3( 2.6) 0.17(0.04) 3639.( 199.) -25.8(20.3) 24.7(47.0) 17 17
7/18/66 19 453.4(15.9) 8.7( 0.4) 71.8(15.1) 5.4( 5.0) 2.4( 0.9) 0.16(0.04) 3926.( 225.) -18.9( 7.1) 43.9(40.2) 14 14
7/18/66 20 438.9(12.8) 9.3( 0.5) 67.0(16.6) -D.1( 6.7) 3.9( 1.7) 0.15(0.04) 4083.1( 278.) -29.6(12.7) 0.2(52.2) 15 15
7/18/66 21 457.4(11.5) 9.2( 0.6) 69.0(12.8) -0.6(1 4.4) 5.0( 1.9) 0.15(0.03) 4198.( 301.) -39.5(15.1) -4.7(35.4) 3 3
7/26/66 9 472.3(14.0) 3.71 0.5) 64.71 3.6) -4.81 0.2) -1.41 2.0) 0.14(0.01) 1770.( 266.) 11.6(16.7) -39.41 2.7) 2 2
7/26/66 10 476.4(17.5) 3.6( 0.2) 61.9(11.2) -5.5( 3.3) 0.1( 1.4) 0.13(0.03) 1702.( 96.) -0.3(11.7) -45.6(27.2) 10 10
7/26/66 11 480.7(36.1) 3.6( 0.4) 66.8(15.6) -0.1( 6.0) 3.2( 4.3) 0.14(0.04) 1708.( 212.1 -25.1(33.7) -3.5(50.3) 14 12
7/26/66 12 532.2(23.5) 3.5( 0.3) 61.6(12.8) -3.6( 3.3) 0.6( 1.5) 0.12(0.03) 1885.( 141.) -5.3(13.7) -33.7(31.5) 10 9
7/26/66 13 474.8(18.8) 3.2( 0.4) 62.1(13.1) 3.8( 2.3) 6.6( 1.1) 0.13(0.03) 1520.( 166.1 -54.61 7.6) 31.1(17.9) 15 15
7/26/66 14 494.41 5.2) 2.91 0.3) 51.3( 2.6) 0.9( 2.7) 6.6( 0.8) 0.10(0.U1) 1455.( 149.) -56.8( 7.0) 7.6(23.5) 14 14
7/26/66 15 488.7( 5.9) 3.2( 0.5) 53.8( 2.7) 2.4( 2.1) 6.9( 1.2) 0.11(0.01) 1574.1 221.) -58.2( 9.7) 20.2(17.6) 8 8
7/26/66 16 489.6(11.6) 3.5( 0.51 58.5( 4.51 2.2( 2.7) 7.2( 1.4) 0.12(0.01) 1710.( 201.) -60.9(12.4) 19.0(23.2) 16 16
7/26/66 17 486.6(13.7) 3.51 0.3) 62.9( 6.6) 1.4( 3.6) 7.41 1.6) 0.13(0.02) 1683.( 167.) -62.8(14.4) 12.2(31.2) 13 13
7/26/66 18 470.3(10.3) 3.2( 0.3) 60.2( 5.0) 0.5( 3.0) 6.4( 1.8) 0.13(0.01) 1516.1 129.) -52.8(15.4) 3.9(24.6) 16 16
7/26/66 19 486.6( 6.9) 3.1( 0.1) 55.6( 3.9) 0.3( 3.1) 6.8( 1.6) 0.11(0.01) 1487.( 58.) -57.4(13.9) 2.4(26.0) 10 10
7/26/66 20 486.41 4.1) 2.9( 0.1) 51.9( 1.5) -2.9( 3.2) 6.3( 1.1) 0.11(0.00) 1389.( 73.) -53.1( 9.8) -24.9(27.6) 9 9
7/30/66 15 498.2(12.6) 7.4( 0.6) 55.5( 2.5) -2.5( 4.6) 1.2( 3.0) 0.11(0.01) 3678.( 312.) -9.9(26.0) -21.9(40.3) 4 4
7/30/66 16 509.7(14.4) 6.3( 0.7) 60.9( 9.0) -3.2( 0.1) -1.3( 0.5) 0.12(0.01) 3214.( 383.) 12.0( 4.8) -28.21 1.2) 3 3
7/30/66 17 534.9(26.4) 6.6( 0.71 63.1( 7.0) 1.7( 4.3) -0.3( 0.6) 0.12(0.01) 3513.( 390.) 2.8( 5.5) 16.9(39.8) 3 3
7/30/66 18 550.6(14.6) 5.4( 0.7) 80.6( 7.5) -2.9( 1.9) -0.3( 1.1) 0.15(0.02) 2953.( 424.) 3.0(10.4) -28.2(18.0) 6 6
7/30/66 19 541.7( 6.3) 5.0( 0.3) 93.2( 1.7) -1.7( 3.0) 3.9( 1.7) 0.17(0.00) 2734.1 160.) -36.7(16.2) -16.3(28.21 3 3
7/30/66 20 538.9(11.5) 4.7( 0.2) 78.4( 2.0) -4.5( 4.3) 4.5( 2.0) 0.15(0.01) 2553.( 61.1 -42.3(18.7) -42.9141.0) 3 3
7/30/66 21 572.9( 1.3) 3.8( 0.1) 78.3( 3.2) 2.5( 3.5) 2.71 0.3) 0.1410.01) 2183.1 69.) -27.21 2.8) 24.7(34.9) 2 2
8/ 2/66 10 464.5( 0.0) 3.5( 0.0) 61.31 0.0) -3.6( 0.0) 5.11 0.0) 0.13(0.0 ) 1607.( 0.) -41.2( 0.0) -29.3( 0.0) 1 1
8/ 2/66 11 482.8( 3.2) 2.9( 0.2) 44.6( 6.6) -2.2( 3.7) 6.1( 0.7) 0.09(0.01) 1419.1 97.) -50.81 6.0) -18.9(31.41 3 3
8/ 2/66 12 478.7(10.0) 2.9( 0.1) 58.3( 7.1) 0.3( 3.4) 3.5( 0.7) 0.12(0.02) 1379.( 86.) -28.9( 6.51 2.6(28.4) 3 3
8/ 2/66 13 487.5(15.4) 3.0( 0.4) 50.3( 8.2) -5.7( 1.9) 4.11 1.5) 0.10(0.02) 1476.( 177.) -34.8(12.6) -47.9(15.6) 4 4
8/ 2/66 14 474.9( 1.2) 2.7( 0.2) 61.4( 7.5) -4.6( 1.6) 1.3( 1.4) 0.13(0.02) 1295.( 75.) -10.6(11.9) -37.8(13.3) 5 5
8/ 2/66 17 463.9( 9.6) 2.7( 0.0) 70.1( 7.4) -0.7( 4.5) 1.3( 1.7) 0.15(0.02) 1241.( 9.) -10.6(13.7) -5.6(36.4) 2 2
8/ 2/66 18 476.2(19.4) 2.7( 0.51 62.4(15.8) -5.61 2.6) 0.51 1.2) 0.13(0.04) 1274.( 180.) -3.8( 9.5) -46.8(23.5) 2 2
8/ 2/66 20 478.6( 0.0) 2.1( 0.0) 46.8( 0.0) -3.6( 0.0) -4.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 1015.( 0.) 37.5( 0.0) -30.3( 0.0) 1 1
8/ 4/66 9 406.7( 0.0) 6.0( 0.0) 31.6( 0.0) -3.2( 0.0) -3.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 2436.( 0.) 27.2( 0.0) -22.4( 0.0) 1 1
8/ 4/66 10 397.3( 4.8) 6.6( 0.7) 36.8( 5.8) -1.2( 3.7) -1.8( 1.9) 0.09(0.02) 2616.1 263.) 12.3(13.3) -8.6(25.6) 4 4
8/ 4/66 11 386.8( 0.0) 7.3(1 0.0) 44.6( 0.0) 4.4( 0.0) 0.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 2828.( 0.) -3.6( 0.0) 29.4( 0.0) 1 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
8/ 4/66 13 412.5( 0.0) 2.6( 0.0) 20.8( 0.0) 2.0( 0.0) 1.7( 0.0) 0.05(0.0 ) 1077.( 0. -12.5( 0.0) 14.3( 0.0) 1 1
8/ 4/66 16 399.61 0.0) 2.4( 0.0) 0.0(1 0.0) 2.1( 0.0) -1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 955.( 0.) 8.1( 0.0) 14.8( 0.0) 1 0
8/ 4/66 17 398.5( 0.7) 3.0( 0.4) 0.0( 0.0) -2.4( 2.3) -0.11 0.4) 0.0 (0.0 ) 1214.( 141.) 0.41 2.9) -16.9(16.3) 3 0
8/ 4/66 18 381.51 0.0) 2.8( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1057.( 0.) 5.9( 0.0) -28.6( 0.01 1 0
8/ 4/66 19 377.6( 9.7) 3.3( 0.1) 0.01 0.0) -2.7( 2.4) -0.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1236.( 11.) 0.4( 5.8) -17.8(16.1) 3 0
8/ 4/66 20 387.3( 5.0) 10.5(10.7) 32.91 0.0) -3.7( 0.9) 1.7( 4.0) 0.08(0.0 ) 4087.(4210.) 2.0( 4.5) -24.9( 5.7) 4 1
8/ 7/66 16 281.6( 0.7) 30.2( 0.7) 0.0( 0.0) 9.3( 4.0) -8.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 8491.( 188.) 39.6( 3.5) 45.3(19.0) 4 0
8/ 7/66 17 284.3( 2.7) 29.8( 5.2) 0.0( 0.0) 6.0( 2.6) -8.8( 0.4) 0.0 (0.0 ) 8474.(1395.) 43.3( 2.7) 29.8(12.4) 3 0
8/ 7/66 18 281.4( 0.0) 31.6( 0.0) 0.0( 0.0) 8.01 0.0) -7.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 8890.( 0.) 34.5( 0.0) 39.0( 0.0) 1 0
8/ 7/66 20 341.11 0.0) 53.6( 0.0) 0.0( 0.0) 11.9( 0.0) -4.71 0.0) 0.0 (0.0 ) 18294.( 0.) 27.2( 0.0) 70.5( 0.0) 1 0
8/ 8/66 9 417.6( 1.9) 20.8( 3.9) 58.2(10.4) -0.7( 3.9) -0.0( 4.8) 0.14(0.03) 8678.(1602.) 0.3(34.7) -4.9(28.7) 2 2
8/ 8/66 10 428.7(10.1) 18.1( 6.5) 58.9( 2.2) -5.2( 5.2) 1.8( 0.2) 0.14(0.01) 7724.(2752.) -13.1( 2.0) -39.1(39.7) 5 5
8/ 8/66 11 448.7( 6.2) 8.8( 1.6) 63.51 4.6) -7.6( 3.3) 1.7( 1.0) 0.14(0.01) 3951.( 723.) -13.2(1 8.1) -59.2(26.2) 4 4
8/ 8/66 12 439.3( 6.2) 12.5( 1.5) 53.7( 7.5) -5.2( 2.3) 1.0( 1.0) 0.12(0.02) 5508.(1 631.) -8.0( 7.5) -40.1(18.1) 4 4
8/ 8/66 13 495.0( 0.0) 13.7( 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) 6.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6762.( 0.) -59.2( 0.0) 27.1( 0.0) 1 0
8/ 8/66 16 482.8( 1.7) 3.1( 0.7) 0.0( 0.0) -4.1( 2.9) 3.5( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1500.( 333.) -29.7(1 9.8) -34.4(24.31 4 0
8/ 8/66 17 482.8( 1.4) 3.0( 0.3) 0.0( 0.0) -2.1( 2.4) 2.9( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1470.( 134.) -24.5(10.2) -17.8(19.9) 9 0
8/ 8/66 18 487.0( 2.6) 2.8( 0.1) 0.0( 0.0) 0.5( 1.1) 2.2( 1.9) 0.0 (0.0 ) 1351.( 31.) -17.8(17.9) 4.5( 8.9) 5 0
8/ 8/66 19 498.8(21.0) 5.6( 2.5) 0.0( 0.0) -3.7( 4.7) 4.4( 2.9) 0.0 (0.0 ) 2792.(1283.) -38.3(27.0) -32.9(41.4) 4 0
8/ 8/66 20 482.8( 0.6) 7.3( 0.5) 0.0( 0.0) 1.0( 3.7) 3.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3520.1 238.) -32.5( 4.91 8.2(31.5) 3 0
8/ 8/66 21 569.4( 0.0) 5.0( 0.0) 33.3( 0.0) 3.6( 0.0) 5.8( 0.0) 0.06(0.0 ) 2876.( 0.) -57.9( 0.0) 36.01 0.0) 1 1
8/ 9/66 9 418.9(20.7) 3.5( 0.3) 0.0( 0.0) 1.9( 1.8) 7.3( 2.5) 0.0 (0.0 ) 1472.( 144.) -60.9(17.7) 14.5(14.2) 4 0
8/ 9/66 10 483.0( 3.8) 3.7( 0.2) 49.2( 0.0) 4.2( 0.1) 7.7(1 1.0) 0.10(0.0 ) 1771.( 114.) -64.2( 7.7) 35.4( 0.7) 4 1
8/ 9/66 11 446.6(52.4) 4.0( 0.1) 0.0( 0.0) -0.5( 6.2) 7.3(1 4.4) 0.0 (0.0 ) 1763.( 191.) -53.9(27.4) 0.3(47.1) 4 0
8/ 9/66 12 413.5(17.0) 3.6( 0.4) 0.0( 0.0) 0.5( 2.2) 4.7( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1489.( 241.) -33.4( 8.0) 3.1(16.5) 6 0
8/ 9/66 13 403.3( 1.7) 3.8( 0.3) 0.0( 0.0) -0.31 2.3) 4.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1521.( 105.) -33.9( 5.2) -2.4(16.0) 9 0
8/ 9/66 14 404.2( 2.7) 3.7( 0.3) 0.0( 0.0) -0.21 2.3) 5.6( 1.1) 0.0 (0.0 ) 1512.( 137.) -39.7( 7.5) -1.3(16.1) 11 0
8/ 9/66 15 410.0( 5.7) 2.8( 0.2) 27.3( 2.7) 1.6( 2.3) 3.6( 1.9) 0.07(0.01) 1145.( 82.) -26.1(13.6) 11.6(16.3) 9 2
8/ 9/66 16 413.0( 2.6) 3.5( 0.2) 0.0( 0.0) 3.5( 3.0) 5.3( 1.6) 0.0 (0.0 ) 1427.1 96.) -37.9111.9) 24.9(21.7) 6 0
8/ 9/66 17 427.9(20.3) 3.6( 0.8) 74.6( 0.0) 4.3( 3.0) 4.6( 3.1) 0.16(0.0 ) 1534.( 385.) -34.7(24.1) 32.4(23.4) 5 1
8/ 9/66 18 420.0(19.1) 3.3( 0.8) 84.3( 0.0) 0.5( 2.8) -0.8( 0.6) 0.18(0.0 ) 1380.1 396.) 6.0( 4.7) 3.8(20.5) 6 1
8/ 9/66 19 425.1(14.5) 3.1( 0.4) 61.7(35.7) 2.11 5.0) -0.9( 1.7) 0.14(0.08) 1322.( 165.) 6.7(12.4) 16.0(38.1) 7 4
8/ 9/66 20 421.0( 6.2) 3.5( 0.1) 33.51 3.9) 1.4( 1.2) 2.1( 1.2) 0.08(0.01) 1480.( 29.) -15.71 8.5) 10.1( 8.8) 3 3
8/ 9/66 21 432.1( 0.0) 3.7( 0.0) 30.6( 0.0) 2.0( 0.0) -2.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 1594.( 0.) 16.6( 0.0) 15.4( 0.0) 1 1
8/10/66 11 468.1( 0.0) 3.7( 0.0) 68.2( 0.0) -7.7( 0.0) -1.9( 0.0) 0.15(0.0 ) 1713.( 0.) 15.2( 0.0) -62.4( 0.0) 1 1
8/10/66 12 451.9(11.3) 3.6( 0.2) 53.9( 4.9) -7.3( 2.0) -1.7( 1.1) 0.12(0.01) 1633.( 106.) 13.0( 9.0) -57.7(16.0) 8 8
8/10/66 13 464.8(1 8.4) 3.5( 0.3) 46.9( 3.3) -7.0( 1.6) -2.7( 0.7) 0.10(0.01) 1626.( 146.) 21.7( 5.7) -56.4(13.0) 13 13
8/10/66 14 471.6( 2.9) 3.3( 0.3) 45.1( 1.4) -6.2( 1.9) -3.1( 0.6) 0.10(0.00) 1544.( 146.) 25.3( 5.4) -51.11(15.11 11 11
8/10/66 15 463.8(11.3) 4.2( 0.7) 51.9( 5.4) -2.91 3.3) -2.5( 1.3) 0.11(0.01) 1924.( 301.) 20.4(10.4) -23.9(26.9) 9 9
8/10/66 16 456.9(10.8) 4.2( 0.6) 45.1( 4.5) -1.4( 1.5) -1.5( 0.5) 0.10(0.01) 1924.( 286.) 11.8 3.9) -11.1(12.0) 8 6
8/10/66 17 474.6( 6.4) 5.0( 0.7) 43.3( 2.5) -4.3( 2.0) -2.5( 1.1) 0.09(0.01) 2375.( 346.) 20.3( 9.1) -35.8(16.3) 6 6
8/10/66 18 479.5( 5.7) 6.1( 1.1) 47.9( 6.8) -1.3( 4.6) -2.1( 2.5) 0.10(0.01) 2936.( 536.) 17.5(20.8) -10.8(38.2) 6 6
8/10/66 19 484.5( 6.8) 6.5( 0.5) 58.7( 2.3) -3.81 1.6) -0.4( 1.6) 0.12(0.00) 3155.( 256.) 3.5(14.0) -32.4113.9) 7 7
8/10/66 20 490.5( 4.9) 5.0( 0.5) 59.8(1 6.0) -3.61 1.5) 1.9( 1.3) 0.12(0.01) 2434.( 221.) -16.5(11.1) -30.5(13.1) 4 4
8/20/66 13 357.2( 3.3) 3.7( 0.3) 0.0( 0.0) -4.5( 0.3) -0.9( 0.1) 0.0 (0.0 ) 1316.1 96.) 5.7( 0.3) -28.0( 1.4) 2 0
8/20/66 14 356.2( 0.9) 3.2( 0.1) 0.0( D.0) -3.0( 2.9) -1.71 0.7) 0.0 (0.0 ) 1147.( 17.) 10.5( 4.3) -18.8(17.8) 5 0
8/20/66 15 354.8( 0.7) 3.0( 0.1) 0.0( 0.0) 2.3( 0.0) -0.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1050.( 37.) 2.9( 2.5) 14.2( 0.0) 2 0
8/20/66 17 356.3( 4.8) 5.5( 0.3) 0.0( 0.0) -2.8( 0.3) -3.3( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1950.( 97.) 20.6( 8.4) -17.3( 1.5) 2 0
8/20/66 18 349.9( 3.8) 5.2( 0.3) 18.7( D.0) -5.3( 2.0) -2.1( 0.4) 0.05(0.0 ) 1835.( 106.) 12.5( 2.3) -32.2(12.0) 3 1
8/22/66 13 348.1( 0.0) 65.8( 0.0) 0.0( D.0) 5.7( 0.0) -3.44 0.0) 0.0 (0.0 ) 22917.( 0.) 20.8( 0.0) 34.8( 0.0) 1 0
8/22/66 14 352.0( 2.8) 30.3112.3) 30.9( 9.2) -3.0( 3.7) -1.9( 1.9) 0.09(0.02) 10665.(4281.) 11.5111.4) -18.4(22.8) 5 4
8/22/66 15 353.3( 6.1) 15.5( 1.0) 71.4(17.3) -8.9( 1.2) 3.3( 0.9) 0.20(0.05) 5477.( 276.) -20.2( 5.4) -54.6( 7.4) 5 5
8/22/66 16 359.3( 4.2) 13.6( 1.8) 51.7( 5.8) -9.0( 2.9) 5.0( 1.1) 0.14(0.02) 4871.(1 588.) -30.8( 6.4) -55.8(17.2) 2 2
8/22/66 17 367.3( 4.1) 14.3( 1.9) 69.2( 2.0) -10.2( 2.0) 2.6( 1.1) 0.19(0.01) 5137.( 701.) -16.2( 6.9) -64.8(12.4) 5 5
8/22/66 18 363.9( 4.5) 13.0D( 0.2) 73.51 1.4) -3.7( 0.0) 2.1( 0.2) 0.20(0.00) 4745.( 11.) -13.0( 1.1) -23.41 0.3) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
8/26/66 12 385.8( 9.1) 10.5( 0.9) 43.01 2.1) 4.91 7.0) -9.7( 0.6) 0.11(0.01) 4055.( 423.) 64.3( 3.9) 33.6(47.4) 3 2
8/26/66 13 367.5( 9.0) 10.0( 0.6) 35.2( 9.5) 2.4( 3.5) -10.0( 0.5) 0.10(0.02) 3682.( 252.) 63.5( 4.2) 15.8(22.2) 4 4
8/26/66 14 371.0(10.7) 10.1( 0.7) 38.1(10.6) -7.8( 3.4) -9.8( 2.1) 0.10(0.03) 3752.( 383.) 62.5(14.9) -50.0(21.1) 4 4
8/26/66 15 371.8( 0.0) 10.3( 0.0) 0.01 0.0) -6.9( 0.0) -11.1 0.0) 0.0 (0.0 ) 3822.1 0.) 70.91 0.0) -44.91 0.0) 1 0
8/26/66 16 364.2( 5.8) 13.1( 2.2) 0.0( 0.0) -0.7( 3.7) -10.3( 1.2) 0.0 (0.0 ) 4776.( 738.) 65.0( 8.4) -4.6(23.8) 2 0
8/26/66 17 366.3(13.7) 18.0( 2.6) 34.7( 0.0) 4.5( 2.7) -9.4( 0.7) 0.09(0.0 ) 6573.( 809.) 59.5( 3.6) 28.4(16.2) 7 1
8/26/66 18 415.5( 6.9) 17.3( 3.9) 40.4(15.7) 7.6( 7.8) -5.5( 2.7) 0.10(0.04) 7202.(1597.) 39.2(19.1) 54.4(55.5) 4 3
8/26/66 19 420.8( 6.2) 20.3( 2.4) 35.1( 2.4) 5.0( 2.8) -6.4( 0.1) 0.08(0.001 8438.(1049.) 46.5( 0.3) 36.6(20.8) 4 4
8/26/66 20 453.8(18.6) 12.8( 3.1) 62.3( 4.9) -1.9( 3.4) -1.3( 1.9) 0.14(0.01) 5789.(1215.) 9.8(15.6) -15.6(26.6) 4 4
8/26/66 21 507.8( 8.3) 10.0( 0.3) 73.3( 1.2) -3.2( 0.2) 3.0( 1.0) 0.14(0.00) 5099.( 57.) -26.4( 8.9) -28.6( 2.7) 2 2
8/29/66 12 574.3( 0.0) 3.5( 0.0) 41.5( 0.0) -6.5( 0.0) -1.0( 0.0) 0.07(0.0 1 2016.( 0.) 10.3( 0.0) -64.7( 0.0) 1 1
8/29/66 13 579.14 7.1) 3.4( 0.4) 42.8( 5.1) -4.5( 2.8) 0.5( 4.1) 0.07(0.01) 1947.1 229.) -5.0(40.9) -45.5(28.3) 2 2
8/29/66 14 579.2( 7.1) 3.1( 0.2) 45.3( 2.7) -3.7( 1.6) 3.6( 1.1) 0.08(0.01) 1799.( 102.) -35.9(11.3) -37.5(16.0) 5 5
8/29/66 15 573.3(26.4) 2.9( 0.2) 56.6(10.9) -2.8( 2.1) -0.3( 1.6) 0.10(0.02) 1646.( 142.) 3.2(16.1) -28.5(21.0) 4 3
8/29/66 20 549.1( 0.0) 3.2( 0.0) 59.1( 0.0) 0.0( 0.0) -0.4( 0.0) 0.11(0.0 ) 1773.( 0.) 4.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
8/29/66 21 549.6(24.6) 3.6( 0.2) 62.5(16.7) -4.1( 2.8) 1.1( 3.0) 0.11(0.03) 1974.( 115.) -10.3(29.7) -39.7(28.0) 4 4
9/ 1/66 11 371.9( 3.0) 5.6( 0.7) 52.7( 5.6) -3.3( 3.3) -3.5( 0.6) 0.14(0.02) 2070.( 271.) 22.9( 3.9) -21.3(21.6) 5 2
9/ 1/66 12 368.3( 3.5) 5.7( 0.6) 0.0( 0.0) -2.4( 2.3) -5.2( 1.4) 0.0 (0.0 1 2113.( 230.) 33.0( 8.7) -15.4(15.1) 5 0
9/ 1/66 13 363.1( 0.5) 6.2( 0.5) 0.0( 0.0) -4.2( 1.8) -4.9( 1.1) 0.0 (0.0 ) 2266.( 192.) 30.9( 6.8) -26.8(11.2) 2 0
9/ 1/66 14 363.9( 1.9) 7.2( 0.4) 0.0( 0.0) -4.5( 1.9) -4.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2629.( 153.) 28.0( 3.4) -28.3(12.2) 5 0
9/ 1/66 15 368.9( 2.4) 9.1( 0.3) 49.8( 0.0) -6.2( 2.0) -2.6( 0.8) 0.13(0.0 ) 3356.( 128.) 16.7( 4.7) -39.8(12.7) 4 1
9/ 1/66 16 368.7( 2.2) 10.31 0.7) 0.0 0.0) -4.9( 2.4) -2.31 0.4) 0.0 (0.0 ) 3789.1 256.) 15.0( 2.2) -31.7(15.4) 4 0
9/ 8/66 12 489.4( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 768.( 0.) -8.6( 0.0) -30.4( 0.0) 1 0
9/ 8/66 13 491.6( 0.9) 2.2( 0.9) 0.0( 0.0) -1.8( 4.8) 0.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1062.( 454.) -6.4( 3.9) -15.6(41.2) 3 0
9/ 8/66 14 487.2( 1.7) 13.0( 1.2) 0.01 0.0) 2.3( 0.9) 1.8( 0.3) 0.0 (0.0 ) 6337.( 560.) -15.5( 2.6) 19.9( 7.8) 4 0
9/ 8/66 15 485.4( 0.0) 11.3( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5481.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
9/ 8/66 19 481.6( 0.0) 11.5( 1.1) 0.0( 0.0) 2.8( 0.7) 1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5518.( 518.) -13.8( 0.0) 23.7( 6.0) 5 0
9/ 8/66 20 481.2( 0.4) 11.0( 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5293.1 7.) -13.8( 0.0) 26.3( 0.0) 3 0
9/ 8/66 21 479.7( 0.8) 10.5( 0.2) 0.01 0.0) 3.1( 0.0) 1.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 5025.( 100.) -12.51 2.9) 26.2( 0.0) 4 0
9/12/66 13 554.0(10.7) 6.4 0.9) 75.6( 3.1) -11.1( 1.8) 1.9( 1.0) 0.14(0.01) 3521.1 449.) -18.3( 9.0)-106.7(16.2) 3 3
9/12/66 14 577.7(12.0) 8.7( 0.6) 75.8( 5.5) -11.5( 1.4) 1.7( 1.3) 0.13(0.01) 5028.( 318.) -16.6(12.6)-115.7(15.5) 5 5
9/12/66 15 593.5( 9.0) 6.4( 0.9) 64.8( 4.8) -11.3( 1.8) -1.0( 2.1) 0.11(0.01) 3778.( 505.) 10.3(21.6)-116.6(18.6) 5 5
9/12/66 16 611.2(15.8) 5.1( 1.3) 67.1( 6.5) -9.2( 2.1) -1.4( 0.6) 0.11(0.01) 3120.( 736.) 15.1( 6.0) -97.6(24.4) 4 4
9/12/66 17 600.6(11.0) 6.6( 1.3) 68.7(11.6) -12.1( 2.2) -0.9( 0.6) 0.11(0.02) 3951.( 784.) 9.7( 5.9)-125.8(22.8) 5 5
9/12/66 18 583.8( 9.8) 5.5( 1.8) 59.1(11.0) -11.4( 4.0) 0.6( 1.4) 0.10(0.02) 3188.(1042.) -5.9(14.4)-115.1(39.6) 4 4
9/12/66 19 600.5( 1.9) 2.8( 0.2) 47.2( 0.0) -5.2( 1.6) 1.8( 0.4) 0.08(0.0 ) 1697.( 127.) -18.3( 4.2) -54.3(16.5) 5 1
9/12/66 20 589.1( 3.1) 3.2( 0.4) 48.4( 5.4) -5.2( 0.5) 2.6( 0.7) 0.08(0.01) 1867.( 228.) -26.71 7.3) -53.5( 5.0) 3 3
9/12/66 21 585.6( 0.0) 2.8( 0.0) 41.4( 0.0) -5.4( 0.0) 1.0( 0.0) 0.07(0.0. ) 1651.1( 0.) -10.4( 0.0) -55.3( 0.0) 1 1
9/15/66 13 416.7( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0(1 0.0) -7.1( 0.0) -1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1358.( 0.) 11.0( 0.0) -51.4( 0.0) 1 0
9/15/66 15 412.0( 3.8) 3.5( 0.3) 0.0( 0.0) -5.9( 1.7) -3.9( 1.2) 0.0 10.0 ) 1427.( 124.) 27.8( 8.1) -42.3(12.5) 2 0
9/19/66 10 421.9( 6.4) 6.4( 0.9) 35.7( 6.8) -4.9( 2.3) -0.8( 1.7) 0.08(0.02) 2700.( 334.) 5.6(12.5) -36.2(16.6) 4 4
9/19/66 11 419.5( 2.8) 6.9( 0.3) 38.4( 3.5) -9.4( 1.6) -2.7( 0.7) 0.09(0.01) 2888.( 122.) 19.3( 5.3) -68.8(11.3) 4 4
9/19/66 12 421.7( 7.5) 7.1( 0.3) 43.7( 3.3) -9.1( 2.2) -2.3( 1.21 0.10(0.01) 3013.( 135.) 16.5( 8.7) -66.3(15.7) 5 5
9/19/66 13 426.4(21.0) 9.4( 1.6) 51.9( 9.2) -7.0( 7.1) 1.1( 3.3) 0.12(0.02) 4047.( 882.) -9.3(25.3) -50.2(52.2) 5 5
9/19/66 14 465.5(14.2) 10.2( 1.2) 55.1( 5.5) -1.0( 6.0) 0.5( 2.1) 0.12(0.01) 4733.( 599.) -4.2(17.1) -8.2(49.0) 5 5
9/19/66 15 463.7(10.3) 9.3( 0.3) 51.1( 4.3) 1.7( 3.1) -0.2( 2.3) 0.11(0.01) 4310.( 221.) 1.0(19.0) 14.1(24.9) 4 4
9/19/66 16 536.8( 9.5) 18.7( 2.6) 69.11 3.3) 3.61 8.2) -3.51 3.0) 0.13(0.01) 10014.11227.) 32.6(27.7) 33.8176.2) 3 3
9/19/66 17 527.1(17.5) 19.6( 1.1) 69.1( 8.2) -6.51 6.1) -4.0( 2.7) 0.13(0.02) 10361.( 841.) 35.8(24.6) -60.1(57.1) 5 5
9/19/66 18 503.1(38.7) 16.2( 2.3) 63.8( 8.0) -10.1( 1.4) -1.7( 1.7) 0.13:0.02) 8226.(1866.) 14.5(14.1) -87.4( 6.1) 4 4
9/19/66 19 470.3(22.7) 11.8( 1.3) 69.3(11.0) -10.5( 3.1) -3.4( 1.5) 0.15(0.03) 5546.( 755.) 27.6113.0) -85.5(23.9) 5 5
9/19/66 20 450.7(12.5) 10.8( 0.6) 67.8( 8.1) -9.3( 4.8) -3.2( 1.2) 0.15(0.02) 4844.( 289.) 24.8( 9.5) -72.0(36.5) 4 4
9/19/66 21 473.1( 6.3) 11.3( 1.1) 55.9( 3.5) -6.4( 1.9) -6.8( 0.8) 0.12(0.01) 5344.1 586.) 55.9( 7.7) -52.8(15.4) 3 3
9/23/66 10 575.4( 3.2) 5.1( 0.5) 31.2( 1.8) -5.9( 3.0) 4.4( 0.8) 0.05(0.00) 2942.( 253.) -43.5( 7.6) -59.1(29.5) 5 4
9/23/66 11 564.3( 1.8) 5.51 0.4) 42.01 0.6) -3.1( 0.3) 3.41 0.2) 0.07(0.00) 3129.1 213.) -33.71 2.0) -30.2( 3.1) 4 2
9/23/66 12 559.4( 3.7) 6.5( 0.6) 41.9( 2.1) -2.4( 5.2) 2.9( 1.2) 0.07(0.00) 3651.1 350.) -27.7(11.9) -23.6(50.9) 5 2
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9/23/66 13 555.6( 6.9) 7.0( 0.3) 46.9( 6.2) -0.9( 3.5) 1.6( 0.71 0.08(0.01) 3868.( 226.) -15-7( 6.7) -8.4(34.0) 5 3
9/23/66 14 545.2( 9.5) 8.11( 3.1) 55.1( 8.3) 0.8( 3.8) 3.5( 0.8) 0.10(0.02) 4421.(1784.) -32.8( 6.7) 7.4(35.6) 5 5
9/23/66 15 551.6( 4.2) 5.0( 0.7) 56.2( 5.1) 0.7( 4.2) 4.6( 0.7) 0.10(0.01) 2786.( 415.) -44.4( 6.5) 6.4(40.41 4 4
9/23/66 16 553.21 0.0) 8.8( 0.0) 46.6( 0.0) -4.1( 0.0) 3.41 0.0) 0.08(0.0 ) 4863.( 0.) -32.9( 0.0) -39.6( 0.0) 1 1
9/26/66 10 406.8( 0.0) 8.0( 0.0) 35.3( 0.0) 3.7( 0.0) 1.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 3238.( 0.) -11.8( 0.0) 26.5( 0.0) 1 1
9/26/66 11 403.4( 8.2) 10.21 1.0) 41.5( 3.7) -5.71 2.0) 1.11 1.6) 0.10(0.01) 4115.( 483.) -7.7(11.5) -39.8(13.4) 3 3
9/26/66 12 395.5( 8.4) 9.11 0.4) 46.0( 9.2) -5.2( 2.4) -0.0( 0.5) 0.12(0.03) 3583.( 109.) 0.3( 3.7) -35.9(16.3) 4 4
9/26/66 13 410.7( 4.71 8.9( 0.4) 37.0( 5.0) 3.6( 0.3) 1.0( 0.8) 0.0910.01) 3670.1 132.) -7.01 5.9) 25.81 2.0) 3 3
9/26/66 14 404.64 8.7) 9.2( 0.5) 38.0( 3.7) -3.3( 5.8) 0.4( 1.4) 0.09(0.01) 3725.( 140.) -2.8( 9.6) -22.9(40.6) 4 4
9/26/66 15 414.0(11.2) 9.0( 0.4) 34.4( 2.8) -2.6( 3.7) -0.2( 1.7) 0.08(0.011 3740.( 115.1 1.3(11.81 -18.8(26.0) 5 5
9/26/66 16 396.1( 3.0) 9.8( 0.3) 43.4( 3.2) -5.4( 2.1) 1.0( 2.3) 0.11(0.01) 3888.( 86.) -6.8(15.9) -37.4(14.3) 5 5
9/26/66 17 405.8( 7.8) 9.2( 0.3) 34.6( 4.5) -4.8( 2.0) 3.3( 3.5) 0.08(0.01) 3715.( 121.) -23.6(24.6) -33.7(14.2) 5 5
9/26/66 18 403.4( 4.5) 9.01 0.7) 33.8( 1.3) -5.7( 2.5) 3.2( 2.9) 0.08(0.00) 3639.( 315.) -22.2(20.0) -40.4(17.9) 3 3
9/26/66 19 413.3( 3.9) 8.0( 0.7) 29.5( 2.2) -0.4( 3.5) 0.6( 3.8) 0.07(0.01) 3286.( 268.) -4.3(26.9) -2.7(25.4) 5 5
9/26/66 20 395.8(10.9) 8.7( 0.7) 42.6(10.0) -1.51 3.5) 0.9( 1.6) 0.11(0.03) 3450.( 175.) -5.9110.8) -10.2(24.3) 4 4
9/26/66 21 417.3(10.2) 8.4( 0.4) 34.4( 0.0) -5.0( 2.5) -1.0( 0.5) 0.08(0.0 ) 3514.( 83.) 7.6( 3.6) -36.0117.1) 2 1
9/29/66 9 355.5( 0.0) 10.7( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -4.2( 0.0) 0.0 (0.0 9 3801.( 0.) 25.9( 0.0) -20.71 0.0) 1 0
9/29/66 10 357.7( 5.8) 10.2(1 0.8) 0.0( 0.0) -2.5( 3.6) -3.8( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3637.( 322.) 23.5( 5.7) -15.6(22.4) 5 0
9/29/66 11 355.8(10.4) 9.0( 1.3) 18.6( 0.0) 1.8( 4.9) -2.9( 0.6) 0.05(0.0 ) 3228.( 549.) 18.0( 4.0) 10.9(30.11 5 1
9/29/66 12 346.81 4.5) 12.1( 3.0) 18.6( 0.9) 3.9( 2.5) 0.51 2.3) 0.05(0.00) 4190.(1073.1 -3.3(13.9) 23.4(15.1) 5 2
9/29/66 13 355.4( 5.8) 14.8( 1.3) 0.0( 0.0) 3.01 0.1) 1.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 5255.( 364.) -8.1( 2.1) 18.8( 0.3) 3 0
9/29/66 14 356.11 2.4) 18.2( 0.8) 0.0( 0.0) 1.2( 3.8) 1.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 6489.( 273.1 -11.2( 3.2) 7.2(23.5) 5 0
9/29/66 15 352.5( 4.1) 16.5( 1.3) 0.0( 0.0) -3.6( 3.3) 1.3( 1.0) 0.0 (0.0 ) 5814.( 500.) -7.71 6.0) -22.1(20.0) 5 0
9/29/66 16 353.1( 4.6) 11.4( 2.5) 0.0( 0.0) -4.6( 1.9) 1.91 0.5) 0.0 (0.0 ) 4034.( 884.) -11.51 3.3) -28.4111.6) 5 0
9/29/66 17 342.6( 2.0) 7.9( 0.1) 24.4( 2.81 -6.91 0.1) 2.1( 1.5) 0.07(0.01) 2723.( 46.) -12.4( 8.6) -41.5( 0.5) 3 3
9/29/66 18 348.3( 4.2) 8.4( 0.8) 19.8( 0.0) -5.4( 2.11 0.8( 1.5) 0.06(0.0 1 2918.( 257.1 -4.8( 8.9) -32.7(13.3) 5 1
9/29/66 19 346.2( 7.0) 9.3( 1.4) 20.91 0.5) -5.1( 2.2) 2.2( 1.3) 0.06(0.00) 3216.( 542.) -13.3( 7.8) -31.2(13.4) 5 3
9/29/66 20 349.2( 0.0) 8.2( 0.1) 0.0( 0.0) -5.6( 2.4) -0.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2847.( 33.1 1.2( 2.2) -33.9(14.3) 3 0
9/29/66 21 350.0( 2.2) 9.8( 1.1) 0.0( 0.0) -3.4( 5.8) 0.9( 2.0) 0.0 .0 ) 3438.( 421.) -5.7(12.0) -20.4(35.2) 3 0
10/ 3/66 9 658.6( 0.0) 3.7( 0.0) 84.6( 0.0) -4.91 0.0) 6.5( 0.0) 0.13(0.0 ) 2444.( 0.) -74.0( 0.0) -56.4( 0.0) 1 1
10/ 3/66 10 630.0( 6.9) 3.1( 0.4) 96.8( 3.9) -4.81 2.1) 5.0( 2.7) 0.15(0.01) 1972.1 232.) -55.0130.1) -52.2(22.1) 4 4
10/ 3/66 11 644.7( 6.8) 3.1( 0.6) 98.1( 1.6) -4.4( 0.5) 4.31 1.0) 0.15(0.00) 1979.( 369.) -47.8(11.7) -49.4( 5.0) 3 3
10/ 3/66 12 664.8( 1.3) 2.7( 0.1) 87.4( 9.0) -2.7( 6.9) 9.0( 1.2) 0.13(0.01) 1825.( 49.1-103.1(12.4) -31.4(79.8) 2 2
10/ 3/66 13 643.2(29.7) 2.5( 0.2) 86.6( 7.4) -2.8( 4.8) 3.8( 1.7) 0.13(0.01) 1605.( 88.) -42.5118.11 -31.3(52.4) 4 4
10/ 3/66 14 655.7(12.0) 2.7( 0.1) 77.7( 5.5) -5.8( 2.2) 6.51 3.0) 0.12(0.01) 1792.( 81.) -74.0(34.1) -66.6(25.8) 5 5
10/ 3/66 15 653.3( 7.0) 2.5( 0.2) 69.8( 4.1) -5.2( 4.4) 9.6( 1.0) 0.11(0.01) 1614.( 129.)-108.2(10.1) -58.7(49.7) 5 5
10/ 3/66 16 657.8( 3.6) 2.2( 0.1) 68.8( 2.1) -7.5( 0.4) 11.3( 0.6) 0.10(0.00) 1423.( 80.)-128.2( 6.7) -85.9( 5.3) 4 4
10/ 3/66 17 654.6110.7) 1.81 0.1) 79.4( 5.8) -3.7( 0.1) 7.71 1.3) 0.12(0.01) 1185.( 74.) -87.6(13.4) -41.7( 1.7) 5 5
10/ 3/66 18 656.4(10.1) 1.7( 0.1) 81.6( 8.4) -0.3( 3.9) 7.2( 2.2) 0.12(0.01) 1136.( 62.) -81.5(24.1) -3.6(44.2) 4 4
10/ 3/66 19 673.1(29.3) 1.5( 0.2) 85.5(12.3) 2.2( 3.2) 5.8( 1.8) 0.1310.02) 1021.( 72.) -66.9(17.9) 26.7(36.8) 5 5
10/ 3/66 20 640.8( 6.6) 1.5( 0.1) 88.0( 6.0) 2.3( 3.2) 8.3( 1.11 0.14(0.01) 986.( 55.) -91.9(12.3) 25.5(35.5) 5 5
10/ 6/66 10 356.7( 1.1) 5.0( 0.1) 0.0( 0.0) -4.0( 2.1) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 1 1789.( 58.) 7.9( 0.0) -25.1(12.7) 2 0
10/ 6/66 11 353.21 0.0) 4.7( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1674.1 0.) 11.6( 0.0) -33.8( 0.0) 1 0
10/ 6/66 12 365.5( 2.5) 6.2( 0.4) 0.0( 0.0) -4.3( 1.6) -2.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2280.( 157.) 14.3( 3.4) -27.6(10.1) 5 0
10/ 6/66 13 356.6( 0.6) 7.2( 0.1) 0.0( 0.0) -7.11 0.0) -2.01 1.0) 0.0 (0.0 ) 2566.( 35.) 12.2( 6.0) -44.0( 0.1) 2 0
10/ 6/66 14 352.3( 2.0) 7.0( 0.4) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -2.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2473.( 166.) 15.5( 2.1) -19.8( 0.1) 3 0
10/ 6/66 15 348.6( 1.9) 6.2( 0.3) 0.0( 0.0) -3.21 0.0) -2.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2165.( 130.) 13.7( 2.7) -19.6( 0.1) 3 D
10/ 6/66 16 346.1( 0.7) 6.2( 0.5) 0.0(1 0.0) -3.11 0.2) -2.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2140.( 178.) 14.71 3.6) -19.0( 1.0) 5 0
10/ 6/66 17 345.1( 0.4) 6.8( 0.2) 0.0( 0.0) -3.9( 2.0) -2.3( 0.31 0.0 (0.0 ) 2349.( 68.) 13.9( 1.6) -23.3(12.3) 4 0
10/ 6/66 18 344.5( 1.4) 6.4( 0.4) 0.0( 0.0) -3.8( 1.8) -2.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2198.(1 123.) 15.5( 2.1) -22.9(10.6) 5 0
10/ 6/66 19 335.0( 7.0) 5.9( 0.7) 23.6( 1.5) -5.2( 2.1) -0.4( 1.8) 0.07(0.00) 1968.( 278.) 2.8(10.7) -30.1(12.1) 5 3
10/ 6/66 20 318.6( 6.7) 5.3( 0.5) 33.7( 6.2) -1.8( 3.6) 0.01 0.2) 0.11(0.02) 1673.( 148.) 0.0( 1.4) -9.8(19.6) 3 3
10/ 6/66 21 331.0(14.0) 6.0( 1.0) 27.3(10.3) -1.3( 2.9) -0.7( 1.4) 0.08(0.03) 2009.( 401.) 4.3( 8.2) -7.8(16.9) 3 2
10/ 7/66 9 335.8( 6.3) 10.61 1.8) 0.0( 0.0) 2.6( 1.0) -2.61 0.7) 0.0 10.0 ) 3560.( 676.) 15.4( 4.2) 15.3t 5.3) 2 0
10/ 7/66 10 322.3(11.9) 10.2( 0.9) 22.9( 0.0) 4.6( 1.6) -2.3( 0.2) 0.07(0.0 ) 3307.( 377.) 13.1( 1.5) 25.7( 9.4) 5 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/ 7/66 11 326.0( 3.9) 11.2( 0.8) 24.4( 2.6) 2.8( 0.6) -1.9( 0.2) 0.07(0.01) 3659.( 296.) 11.0( 1.3) 15.7( 3.1) 4 210/ 7/66 12 312.5( 1.8) 12.9( 0.5) 34.6( 1.0) 3.8( 0.0) -1.9( 0.6) 0.11(0.00) 4031.( 123.) 10.5( 3.2) 20.9( 0.0) 2 2
10/ 7/66 13 314.3( 0.0) 10.7( 0.0) 32.9(4 0.0) 4.3( 0.0) -1.9( 0.0) 0.10(0.0 1 3357.( 0.) 10.4( 0.0) 23.6( 0.0) 1 1
10/ 7/66 16 306.3( 8.4) 10.2( 0.6) 31.1( 0.0) -0.5( 4.2) -3.5( 0.5) 0.10(0.0 ) 3118.( 250.) 18.8( 3.2) -2.9(22.2) 3 1
10/ 7/66 17 309.6( 7.7) 11.8( 1.2) 31.9( 0.3) -0.2( 4.1) -3.1( 0.2) 0.10(0.00) 3641.( 315.) 16.5( 0.9) -0.8(21.9) 5 3
10/ 7/66 18 302.6( 0.3) 11.84 0.7) 0.0( 0.0) -0.6( 4.2) -3.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3576.( 202.1 18.51 2.5) -3.0(22.0) 3 010/10/66 9 621.6(12.3) 3.5( 0.1) 0.0( 0.0) -7.7( 0.8) 3.0( 1.7) 0.0 (0.0 ) 2160.( 6.) -32.0(17.6) -83.2(10.7) 2 0
10/10/66 10 609.0( 6.2) 3.2( 0.0) 49.8( 0.0) -5.3( 1.8) 1.5( 1.3) 0.08(0.0 ) 1953.( 26.) -15.9(14.0) -56.3(18.5) 4 1
10/10/66 11 616.9(12.2) 3.4( 0.2) 50.2( 0.8) -4.9( 0.5) -0.5( 0.8) 0.08(0.00) 2086.( 143.) 5.5( 9.0) -53.0( 5.8) 5 2
10/10/66 12 596.2( 2.9) 4.0( 0.1) 0.0( 0.0) -6.2( 0.6) 2.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2363.( 75.) -23.5( 5.9) -64.4( 6.0) 3 0
10/10/66 13 599.1( 8.6) 3.4( 0.3) 0.0( 0.0) -6.1( 2.0) 1.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2046.( 174.) -13.9( 5.7) -63.0(20.1) 4 0
10/10/66 14 600.0( 9.2) 3.3( 0.2) 41.3( D.0) -4.9( 3.0) 1.2( 1.2) 0.07(0.0 ) 1995.( 155.) -12.2(12.0) -51.5(31.3) 5 1
10/10/66 15 600.6( 8.0) 3.3( 0.1) 47.4( 1.4) -4.5( 3.9) 0.8( 1.2) 0.08(0.00) 1978.( 61.) -8.3(13.1) -46.8(40.8) 5 4
10/10/66 16 598.3(11.1) 3.2( 0.2) 45.5( 1.8) -7.4( 2.3) 1.0( 2.3) 0.08(0.00) 1898.( 68.) -9.7(24.1) -77.0(24.9) 5 4
10/10/66 17 586.6( 2.3) 3.3( 0.0) 49.8( 0.0) -5.5( 0.0) 1.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 1912.( 24.) -19.1( 0.2) -56.3( 0.2) 2 2
10/10/66 18 606.0(11.2) 2.8( 0.1) 47.7( 0.0) -5.9( 1.8) -0.6( 0.2) 0.08(0.0 ) 1707.( 87.) 6.4( 2.2) -62.9(20.4) 2 1
10/13/66 9 432.3( 0.0) 3.4( 0.0) 64.8( 0.0) -7.84 0.0) 1.1( 0.0) 0.15(0.0 ) 1491.( 0.) -7.9( 0.0) -59.0( 0.0) 1 1
10/13/66 10 442.3(13.3) 4.0( 0.4) 59.2(10.1) -5.2( 1.0) 0.6( 0.5) 0.13(0.03) 1766.( 213.) -4.5( 3.9) -39.9( 9.0) 4 410/13/66 11 432.1(12.9) 3.8( 0.3) 58.2( 0.0) -4.2( 0.7) 0.6( 0.8) 0.13(0.0 ) 1662.1 99.) -4.5( 5.9) -31.5( 5.4) 5 1
10/13/66 12 426.2(10.3) 3.5( 0.1) 0.0( 0.0) -4.0( 0.5) 0.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1512.( 78.) -1.44 5.3) -29.9( 3.9) 3 0
10/13/66 13 422.5( 5.5) 3.2( 0.2) 0.04 0.0) -4.4( 1.8) 0.6( 0.1) 0.0 (0.0 ) 1358.( 104.) -4.6( 1.0) -32.6(12.5) 4 0
10/13/66 14 428.0( 3.5) 3.3( 0.2) 0.0( 0.0) -3.5( 0.11 0.8( 0.4) 0.0 (0.0 1 1403.1 110.) -6.2( 2.9) -26.4( 0.4) 4 0
10/13/66 15 422.3( 5.2) 3.3( 0.4) 31.6( 0.9) -2.5( 3.1) 1.3( 0.8) 0.07(0.00) 1406.( 137.) -9.7( 5.6) -18.5(22.7) 4 3
10/13/66 16 420.3( 5.2) 3.0( 0.2) 31.7( D.7) -3.0( 3.4) 1.0( 0.9) 0.07(0.00) 1280.( 86.) -7.1( 6.9) -22.4(25.0) 5 2
10/13/66 17 419.7( 5.8) 2.7( 0.2) 30.5( 0.0) -3.5( 0.0) 0.8( 0.8) 0.07(0.0 ) 1141.( 79.) -5.7( 6.0) -25.51 0.7) 2 110/13/66 18 417.1( 0.0) 2.5( 0.0) 24.6( 0.0) -3.3( 0.0) -1.4( 0.0) 0.06(0.0 ) 1034.( 0.) 10.3( 0.0) -24.3( 0.0) 1 110/17/66 9 412.9( 0.0) 3.4( 0.0) 85.0( 0.0) -3.6( 0.0) 1.34 0.0) 0.21(0.0 ) 1416.( 0.) -9.2( 0.0) -26.3( 0.0) 1 1
10/17/66 10 409.1( 3.9) 2.9( 0.5) 74.7( 8.3) -1.9( 8.4) 7.1( 0.2) 0.18(0.02) 1202.( 197.) -50.1( 2.5) -13.4(59.9) 2 2
10/17/66 12 489.1(13.3) 2.7( 0.3) 71.7( 4.7) -3.8( 5.0) 5.4( 2.9) 0.15(0.01) 1302.( 157.) -45.6424.2 -32.3(41.7) 4 4
10/17/66 13 474.9( 0.4) 2.4( 0.0) 84.9( 1.7) -4.0(10.3) 9.6( 1.1) 0.18(0.00) 1159.( 7.) -78.8(10.1) -33.0(84.7) 2 2
10/17/66 14 488.7(16.91 2.4( 0.1) 74.5( 2.8) -4.6( 7.5) 8.8( 1.5) 0.15(0.01) 1191.( 56.) -73.5(10.6) -38.5(64.5) 5 5
10/17/66 15 488.1( 4.8) 2.5( 0.1) 65.4( 5.3) -3.0( 3.8) 7.5( 1.3) 0.13(0.01) 1206.( 79.) -63.3(10.8) -25.8(32.2) 5 5
10/17/66 16 492.0( 4.9) 2.1( 0.1) 63.0( 2.8) -2.1( 2.9) 7.1( 1.4) 0.13(0.01) 1058.( 60.1 -60.7(12.6) -18.2(24.8) 5 5
10/17/66 17 490.4( 3.7) 1.94 0.1) 59.9( 6.0) -3.4( 0.0) 7.5( 0.1) 0.12(0.01) 921.( 36.1 -64.1( 1.0) -29.0( 0.3) 4 4
10/17/66 18 495.6( 3.1) 1.6( 0.1) 53.1( 1.6) -4.5( 2.2) 6.8( 0.9) 0.11(0.00) 816.( 32.) -58.4( 7.6) -39.2(18.7) 3 3
10/20/66 10 602.0( 0.0) 5.1( 0.0) 63.1( 0.0) -9.1( 0.0) 1.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 3100.( 0.) -14.4( 0.0) -95.51 0.0) 1 1
10/20/66 11 611.4(15.6) 5.0( 0.6) 62.2(12.7) -6.4( 2.3) 4.3( 2.8) 0.10(0.02) 3076.( 369.) -46.1(30.1) -67.8(24.6) 5 5
10/20/66 12 596.0(10.11 4.8( 0.3) 53.4( 2.2) -6.8( 0.3) 3.9( 3.5) 0.09(0.00) 2841.( 121.) -40.2(35.5) -70.3( 2.5) 3 3
10/20/66 13 599.7( 5.2) 4.4( 0.1) 51.11 0.0) -7.2( 1.2) 1.6( 1.3) 0.08(0.0 ) 2635.( 77.) -17.0(13.7) -74.7(12.7) 4 1
10/20/66 14 621.3(11.3) 4.2( 0.3) 75.5( 9.4) -7.3( 3.2) 1.64 1.1) 0.12(0.02) 2616.( 191.) -17.6(11.8) -79.1(34.6) 5 3
10/20/66 15 602.9(15.8) 3.3( 0.2) 76.3( 0.0) -3.6( 2.8) 2.3( 1.2) 0.12(0.0 ) 2016.( 140.) -23.6(12.6) -37.2(29.4) 5 1
10/20/66 16 590.0( 3.0) 3.2( 0.1) 0.0( 0.0) -3.8( 1.6) 2.8( 1.6) 0.0 (0.0 ) 1907.( 73.) -28.9416.4) -38.6(16.2) 5 0
10/20/66 17 605.1(10.4) 3.3( 0.2) 0.0( 0.0) -4.6( 3.0) -0.1( 1.4) 0.0 (0.0 ) 1975.( 92.) 1.6(14.2) -48.8(31.1) 5 0
10/20/66 18 637.5( 0.0) 3.4( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2078.( 0.) 18.1( 0.0) -49.6( 0.0) 1 0
10/24/66 10 364.7( 6.1) 6.0( 0.5) 62.51 0.0) -5.4( 1.0) -0.7( 0.7) 0.17(0.0 ) 2196.( 141.) 4.3( 4.5) -34.3( 5.8) 2 1
10/24/66 11 382.9(17.3) 5.7( 0.5) 36.4( 7.1) -5.2( 2.0) 1.4( 3.7) 0.09(0.02) 2177.( 158.) -8.6(24.3) -35.2(14.4) 4 3
10/24/66 12 396.0(10.2) 5.5( 0.1) 32.0( 6.4) -6.9( 0.2) -1.4( 0.6) 0.08(0.02) 2191.( 41.) 9.3( 4.2) -47.5( 2.3) 3 3
10/24/66 13 377.3( 9.9) 5.7( 0.4) 39.9( 7.6) -7.6( 2.0) -0.4( 1.0) 0.11(0.02) 2143.( 96.) 2.7( 6.8) -50.2(13.0) 5 4
10/24/66 14 382.7( 7.5) 5.8( 0.0) 44.6( 7.4) -7.4( 1.2) -1.0( 0.5) 0.12(0.02) 2220.( 52.) 6.4( 3.6) -49.3( 7.2) 3 3
10/24/66 15 379.2( 9.6) 5.5( 0.4) 41,5( 6.4) -5.9( 2.5) 0.9( 2.0) 0.11(0.02) 2096.( 90.) -6.0(13.2) -38.9(16.3) 4 4
10/24/66 16 364.2( 3.3) 5.3( 0.2) 53.2( 0.0) -5.0( 1.5) 3.2( 1.3) 0.15(0.0 ) 1930.( 77.) -20.3( 8.1) -32.0( 9.0) 5 1
10/24/66 17 360.9( 2.5) 5.3( 0.2) 0.0( 0.0) -7.2( 1.7) 2.4( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1907.( 84.) -15.2( 7.3) -45.1(10.4) 4 0
10/26/66 9 336.7( 0.0) 15.5( 0.0) 17.9( 0.0) -5.4( 0.0) -2.1( 0.0) 0.05(0.0 ) 5209.( 0.) 12.4( 0.0) -31.6( 0.0) 1 1
10/26/66 10 335.9( 2.4) 13.9( 1.1) 17.8( 0.3) -1.7( 5.2) -3.1( 0.6) 0.05(0.00) 4687.( 414.) 18.0( 3.5) -10.1(30.4) 2 2
10/26/66 11 337.1( 2.4) 14.6( 0.6) 17.3( 0.6) -5.5( 0.1) -2.7( 0.2) 0.05(0.00) 4928.( 171.) 15.8( 1.2) -32.3( 0.9) 5 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/26/66 12 334.8( 0.8) 15.6( 1.5) 18.7( 0.8) -2.2( 4.6) -2.4( 0.3) 0.06(0.00) 5232.( 525.) 14.0( 2.0) -12.9(27.0) 3 3
10/26/66 13 335.91 1.7) 16.4( 1.6) 18.8( 0.7) 0.6( 4.0) -3.1( 0.7) 0.06(0.00) 5512.( 550.) 18.0( 4.1) 3.4(23.6) 4 4
10/26/66 14 332.5( 2.7) 13.4( 1.3) 0.0( 0.0) -2.5( 3.2) -3.9( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4458.( 472.) 22.5( 2.0) -14.7(18.5) 4 0
10/26/66 15 329.2( 1.9) 12.2( 0.8) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -3.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4024.( 298.) 21.2( 3.4) -18.5( 0.1) 2 0
10/27/66 13 381.0( 0.4) 52.1( 0.2) 0.0( 0.0) 3.7( 3.4) 1.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 19868.( 85.) -12.3( 5.3) 24.7(22.3) 2 0
10/27/66 14 378.61 0.51 30.71 5.6) 0.0( 0.0) 2.3( 0.3) 2.4( 0.1) 0.0 (0.0 ) 11619.(2148.) -15.6( 0.7) 15.1( 2.3) 4 0
10/27/66 15 391.4( 2.5) 33.0( 3.4) 32.71 1.2) 5.7( 2.9) 3.3( 0.6) 0.08(0.00) 12932.11391.) -22.2( 3.8) 38.7(20.0) 5 5
10/27/66 16 391.3( 2.2) 35.0( 1.8) 31.91 1.3) 4.4( 3.0) 3.91 0.5) 0.08(0.00) 13708.( 743.1 -26.8( 3.4) 30.3120.8) 5 5
10/27/66 17 394.6( 0.9) 27.0( 3.1) 28.8( 0.1) 2.0( 0.1) 2.5( 0.2) 0.07(0.0 ) 10672.(1203.) -17.41 1.2) 14.1( 1.1) 2 2
10/27/66 18 384.1( 0.0) 22.3( 0.0) 0.0( 0.0) 1.7( 0.0) 3.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 8550.4 0.) -23.9( 0.0) 11.7( 0.0) 1 0
10/31/66 10 503.9( 8.3) 2.2( 0.2) 52.3( 2.6) 0.7( 3.8) 3.1( 0.7) 0.10(0.01) 1097.( 113.) -27.0( 6.8) 6.8(33.4) 3 3
10/31/66 11 515.9(20.1) 2.2( 0.1) 63.7( 9.6) -0.7( 3.8) 2.6( 2.7) 0.12(0.01) 1143.( 101.) -22.2(23.3) -6.6(34.4) 5 5
10/31/66 12 555.8( 4.3) 1.9( 0.1) 84.0( 2.5) 1.2( 4.1) 2.6( 0.7) 0.15(0.00) 1052.( 68.) -25.2( 6.6) 11.8(39.7) 3 3
10/31/66 13 557.3(25.7) 1.51 0.2) 79.2( 5.4) 1.9( 5.8) 5.3( 2.3) 0.14(0.01) 860.( 108.) -50.5(22.0) 19.4(56.7) 5 5
10/31/66 14 576.9(17.0) 1.5( 0.1) 90.5( 3.8) 0.3( 7.7) 5.2( 2.9) 0.16(0.01) 873.( 70.) -51.6(26.3) 4.0(77.0) 4 4
10/31/66 15 554.4(21.0) 1.4( 0.1) 89.8( 4.51 0.2( 5.2) 4.11 2.6) 0.16(0.00) 784.( 13.) -39.4(23.4) 2.6(50.6) 2 2
11/ 2/66 9 388.2( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 873.( 0.) -3.5( 0.0) -23.4( 0.0) 1 0
11/ 2/66 10 376.2( 4.7) 2.0( 0.5) 36.51 0.0) 0.1( 5.2) 0.9( 0.5) 0.10(0.0 ) 755.( 171.) -5.7( 3.4) 0.8(33.9) 2 1
11/ 2/66 11 364.8( 8.5) 2.0( 0.3) 61.0(14.2) -1.91 3.3) 1.3( 1.2) 0.17(0.04) 743.( 105.) -8.1( 7.8) -12.0(21.2) 5 3
11/ 2/66 12 365.3( 4.2) 2.5( 0.0) 57.6( 0.0) 3.11 0.1) 0.3( 1.2) 0.16(0.0 ) 897.( 8.) -1.9( 7.6) 19.5( 0.6) 2 1
11/ 4/66 10 647.6( 0.0) 7.3( 0.0) 74.7( 0.0) -3.4( 0.0) -0.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 4760.( 0.) 6.9( 0.0) -38.6( 0.0) 1 1
11/ 4/66 11 666.2(20.6) 7.4( 0.3) 70.3( 7.4) -5.5( 2.0) 1.0( 1.4) 0.11(0.01) 4953.( 371.) -11.5(16.7) -64.2124.3) 4 4
11/ 4/66 12 664.0(16.5) 6.9( 0.4) 81.3( 8.6) -5.0( 2.1) 1.3( 2.2) 0.12(0.02) 4562.( 230.) -14.2(24.4) -56.9(22.9) 5 5
11/ 4/66 13 664.2( 8.1) 7.9( 0.3) 79.8( 1.5) -9.7( 1.8) 2.5( 1.4) 0.1210.00) 5251.( 244.) -27.8(16.0)-112.2(19.3) 3 3
11/ 4/66 14 652.6(14.1) 7.8( 0.5) 86.6(11.0) -3.1( 6.4) 5.2( 1.6) 0.13(0.02) 5114.1 385.) -58.6(16.8) -33.5(72.0) 5 5
11/ 4/66 15 645.7(34.7) 7.6( 0.3) 85.0120.1) -8.11 3.9) 2.91 2.4) 0.13(0.03) 4917.( 309.) -31.7(26.2) -90.0(42.3) 4 4
11/ 4/66 16 651.2(28.6) 8.7( 0.5) 91.3( 9.0) 1.3( 8.7) 3.8( 1.9) 0.14(0.02) 5663.( 433.) -42.5(23.0) 17.0(97.8) 4 4
11/ 4/66 17 620.8( 7.7) 8.0( 0.6) 79.9115.4) -4.8( 5.8) 3.4( 0.9) 0.13(0.02) 4959.( 420.) -36.4( 9.3) -51.8(61.7) 5 5
11/ 7/66 10 680.9( 3.8) 2.1( 0.1) 51.2( 2.7) -4.61 0.0) 0.1( 1.8) 0.07(0.00) 1402.( 48.) -1.5(20.8) -54.9( 0.2) 4 4
11/ 7/66 11 675.0(10.4) 2.4( 0.1) 52.8( 5.9) -4.3( 1.6) 1.0( 1.4) 0.08(0.01) 1629.( 39.) -11.9(16.8) -50.6(19.0) 5 5
11/ 7/66 12 672.1( 1.4) 2.3( 0.1) 46.2( 0.3) -4.0( 2.0) 0.4( 0.8) 0.07(0.00) 1559.( 73.) -4.2( 8.8) -46.5(24.0) 2 2
11/ 7/66 13 671.3(12.0) 2.0( 0.2) 52.6( 5.7) -3.4( 3.3) 0.2( 0.5) 0.08(0.01) 1375.( 135.) -2.3( 5.9) -40.2(38.0) 5 5
11/ 7/66 14 675.9( 9.1) 2.0( 0.1) 50.3( 4.7) -4.6( 0.0) 0.0( 1.9) 0.07(0.01) 1351.( 53.) -0.1(23.0) -54.41 0.4) 5 5
11/ 7/66 15 672.2(10.1) 2.0( 0.2) 51.3( 4.4) -2.11 4.2) -0.3( 0.8) 0.08(0.01) 1370.( 168.) 3.7(10.0) -25.4(48.9) 5 5
11/ 7/66 16 662.8(20.61 2.2( 0.1) 49.8( 5.3) -4.7( 0.1) -0.5( 0.8) 0.07(0.01) 1435.1 25.) 5.2( 9.5) -53.7( 1.1) 4 2
11/ 9/66 10 475.4( 4.8) 1.61 0.1) 34.5( 0.0) -3.5( 0.0) -0.3( 0.4) 0.07(0.0 ) 770.( 34.) 2.7( 3.2) -29.4( 0.3) 3 1
11/ 9/66 11 465.9(11.5) 2.0( 0.2) 42.8( 3.6) -6.5( 1.7) -0.5( 0.3) 0.09(0.01) 936.( 77.) 4.2( 2.6) -52.7(13.5) 5 2
11/ 9/66 12 454.5( 5.3) 2.4( 0.2) 45.3( 0.0) -7.3( 0.1) -1.3( 0.5) 0.10(0.0 ) 1069.( 71.) 10.4( 4.0) -57.6( 0.9) 3 1
11/ 9/66 13 451.5( 3.9) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) -8.8(1 2.4) -2.4( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1348.1 4.) 18.4( 2.1) -68.8(18.0) 2 0
11/11/66 10 347.01 2.5) 5.7( 0.4) 21.0( 0.0) -6.6( 0.3) -1.3( 1.2) 0.06(0.0 ) 1976.( 139.) 7.8( 7.0) -40.2( 2.0) 4 1
11/11/66 11 341.2( 0.8) 5.4( 0.2) 22.3( 0.3) -7.61 1.3) 1.2( 0.6) 0.06(0.00) 1856.( 82.) -7.3( 3.6) -45.0( 7.9) 4 4
11/11/66 12 338.9( 1.3) 5.4( 0.2) 20.5( 1.2) -8.1( 1.2) 1.4( 1.0) 0.06(0.00) 1816.( 58.) -8.2( 5.9) -47.8( 6.7) 4 4
11/11/66 13 336.1( 0.8) 5.2( 0.1) 22.9( 0.9) -7.8( 1.3) -0.2( 0.4) 0.07(0.00) 1736.( 30.) 1.1( 2.2) -45.8( 7.4) 5 5
11/11/66 14 336.0( 1.1) 5.4( 0.1) 22.5( 1.2) -6.4( 0.0) 0.2(1 0.7) 0.07(0.00) 1820.( 40.) -1.1( 4.1) -37.6( 0.1) 5 5
11/11/66 15 335.1( 1.6) 5.1( 0.2) 18.3( 1.4) -6.3( 0.0) -1.2( 0.8) 0.05(0.00) 1714.( 61.) 6.9( 4.8) -37.0( 0.1) 4 4
11/11/66 16 333.0( 0.5) 5.0( 0.1) 18.71 1.4) -6.4( 0.0) -1.2( 0.3) 0.06(0.00) 1675.( 32.1 7.1( 1.9) -36.9( 0.1) 3 3
11/11/66 17 330.6( 0.0) 4.4( 0.0) 26.2( 0.0) -5.5( 0.0) -0.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 1464.( 0.) 3.2( 0.0) -31.5( 0.01 1 1
11/14/66 11 591.2( 0.0) 6.2( 0.0) 76.9( 0.0) 19.5( 0.0) -0.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 3671.( 0.) 5.7( 0.0) 196.9( 0.0) 1 1
11/14/66 12 562.0(30.5) 6.4( 1.1) 78.7( 8.9) 8.0( 2.9) 1.6( 3.4) 0.14(0.02) 3605.( 581.) -14.1(31.9) 79.5(32.4) 5 5
11/14/66 13 572.9(17.5) 5.91 0.3) 75.0413.0) 7.5( 9.4) 1.5( 2.2) 0.13(0.03) 3379.( 121.1 -14.3(20.7) 74.4(94.1) 4 4
11/14/66 14 548.0( 9.8) 5.3( 0.5) 75.2(14.9) -5.5( 2.3) 5.4( 3.1) 0.14(0.03) 2898.( 196.) -51.8(29.3) -52.7(22.6) 3 3
11/14/66 15 550.8(21.5) 5.11 0.3) 66.7( 3.7) -6.8( 0.1) 9.6( 0.3) 0.12(0.01) 2780.( 82.) -91.0( 0.7) -65.4( 1.7) 2 2
11/14/66 16 555.9(14.4) 5.9( 0.3) 68.4( 2.5) 1.91 4.3) 4.6( 2.8) 0.12(0.00) 3305.( 195.) -44.5(25.9) 18.8(41.9) 3 3
11/14/66 17 540.3(12.11 5.3( 0.3) 74.4(12.7) 0.51 5.3) 5.3( 0.7) 0.14(0.03) 2865.( 182.) -49.9( 6.0) 4.5(50.4) 4 4
11/14/66 18 530.3(10.1) 5.2( 0.5) 81.6( 6.5) -5.0( 1.6) 5.5( 1.4) 0.15(0.01) 2745.( 317.) -50.8(12.5) -46.6(15.3) 5 4
MIT 2/02/72
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11/14/66 19 528.5( 7.3) 4.0( 0.2) 82.4(11.8) -4.94 0.1) 4.1( 0.7) 0.16(0.02) 2135.( 152.) -37.7( 6.5) -45.1( 1.3) 4 4
11/14/66 20 555.5(10.0) 3.4( 0.3) 65.4( 4.4) -3.5( 5.7) 2.8( 1.5) 0.12(0.01) 1882.( 156.) -26.8(14.9) -33.4(56.0) 4 4
11/16/66 10 501.8( 9.2) 7.8( 0.8) 43.6( 0.0) -5.7( 2.1) 0.3( 0.5) 0.09(0.0 ) 3934.( 429.) -2.8( 4.1) -49.8(18.3) 3 1
11/16/66 11 499.3( 0.0) 7.8( 0.81 43.8( 0.01 -5.2( 2.6) 0.0( 1.1) 0.09(0.0 ) 3904.( 382.) -0.3( 9.9) -44.9(22.4) 2 1
11/16/66 12' 514.9( 9.9) 6.6( 0.5) 62.2( 0.0) -6.6( 2.2) 0.8( 1.0) 0.12(0.0 ) 3396.( 321.) -7.3( 8.7) -58.9(19.3) 5 1
11/16/66 13 547.9( 7.4) 5.3( 1.3) 49.4( 3.1) -7.7( 3.0) 3.0( 2.5) 0.09(0.01) 2880.( 694.) -28.8(23.7) -73.1(28.5) 5 5
11/16/66 14 558.1(13.6) 4.2( 0.9) 53.2(10.3) -4.2( 1.9) 4.1( 1.6) 0.09(0.02) 2360.( 541.) -39.7(15.5) -40.9(18.6) 4 4
11/16/66 15 552.2(12.2) 2.6( 0.2) 60.91 4.3) -4.5( 1.7) 6.9( 0.7) 0.11(0.01) 1444.( 144.) -65.9( 6.2) -43.6(16.0) 5 5
11/16/66 16 521.6( 5.9) 2.1( 0.2) 64.6( 1.1) 0.3( 4.1) 6.3( 1.9) 0.12(0.00) 1084.( 107.) -57.6(17.5) 2.7(37.7) 4 3
11/16/66 17 517.0( 2.8) 2.0( 0.1) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 2.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1015.( 31.) -26.2( 2.5) -29.0( 0.2) 4 0
11/16/66 18 512.4( 8.0) 2.0( 0.3) 0.0( 0.0) -1.6( 3.5) 1.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1041.1 145.) -16.0( 6.3) -14.0(30.91 4 0
11/16/66 19 498.7( 1.0) 2.9( 0.2) 0.0( 0.0) -6.2( 2.6) 1.14 0.6) 0.0 (0.0 ) 1466.( 96.) -9.2( 5.1) -53.4(22.6) 2 0
11/18/66 10 376.6( 0.5) 4.6( 0.1) 40.8( 1.3) -6.6( 1.7) -0.4( 0.2) 0.11(0.00) 1728.( 24.) 2.5( 1.6) -43.3(10.8) 3 3
11/18/66 11 369.1( 2.2) 4.54 0.2) 45.4( 1.8) -7.0( 1.9) -0.1( 0.51 0.12(0.00) 1679.( 57.) 0.5( 3.3) -44.7(12.2) 5 5
11/18/66 12 366.5( 1.5) 4.4( 0.2) 46.51 2.0) -6.61 1.9) -1.01 0.4) 0.1310.01) 1622.( 80.) 6.2( 2.8) -42.2(12.4) 5 3
11/18/66 13 368.5( 8.9) 3.4( 0.7) 45.4( 0.0) -4.8( 2.1) -0.8( 1.2) 0.12(0.0 ) 1266.4 244.). 4.9( 7.7) -30.7(13.2) 3 1
11/18/66 14 365.5( 6.3) 3.7( 0.4) 39.5( 0.0) -5.9( 1.9) -2.4( 1.8) 0.10(0.0 ) 1355.( 136.) 15.1(11.0) -37.6(12.2) 5 1
11/18/66 15 362.6( 0.7) 3.8( 0.3) 0.0( 0.0) -7.2( 0.1) -3.2( 1.4) 0.0 (0.0 ) 1375.( 109.) 20.3( 8.5) -45.4( 0.5) 4 0
11/18/66 16 356.0( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1538.( 0.) 8.1( 0.0) -29.1( 0.0) 1 0
11/18/66 17 358.1( 1.1) 5.0( 0.1) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -2.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1798.( 26.) 17.24 3.8) -51.6( 0.2) 4 0
11/18/66 18 354.4( 2.3) 6.3( 0.6) 0.0( 0.0) -8.2( 1.0) -2.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2221.( 211.) 15.3( 3.3) -50.5( 6.4) 5 0
11/18/66 19 350.0( 3.5) 7.5( 1.3) 0.01 0.0) -7.0( 0.2) -2.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2628.( 490.) 15.5( 3.3) -42.5( 0.8) 5 0
11/18/66 20 354.9( 1.9) 5.8( 0.4) 0.0( 0.0) -7.0( 1.8) -2.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2042.( 145.) 16.3( 3.1) -43.2(10.9) 3 0
11/23/66 10 334.5( 0.7) 4.2( 0.1) 21.7( 1.7) -9.6( 1.7) -1.0( 0.2) 0.06(0.00) 1390.( 38.) 5.8( 1.3) -55.8( 9.7) 4 4
11/23/66 11 336.5( 5.9) 4.4( 0.4) 20.9( 1.9) -8.4( 3.3) 0.5( 1.8) 0.06(0.01) 1466.( 154.) -2.8(10.4) -49.1(19.7) 4 2
11/23/66 12 329.8( 4.4) 3.7( 0.3) 22.4( 4.4) -7.7( 2.1) -0.6( 1.0) 0.07(0.01) 1235.( 115.) 3.2( 5.8) -44.2(11.8) 4 4
11/23/66 13 331.0( 3.2) 3.8( 0.2) 20.9( 3.0) -7.9( 0.1) -0.7( 0.8) 0.06(0.01) 1263.( 94.) 4.0( 4.6) -45.8( 1.1) 2 2
11/23/66\14 332.8( 4.2) 4.8( 0.6) 20.7( 0.5) -7.8( 1.9) -0.4( 0.5) 0.06(0.00) 1607.( 208.) 2.4( 2.7) -45.3(11.2) 5 2
11/23/66 15 340.2( 1.5) 5.3( 0.3) 0.0( 0.0) -6.3( 1.8) -1.2( 0.7 0.0.0 40.0 I 1810.( 113.) 6.8( 4.1) -37.1(10.8) 5 0
11/23/66 16 341.3( 0.0) 5.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1888.( 0. 8.9( 0.0) -42.1( 0.0) 1 0
11/23/66 17 337.7( 1.5) 6.3( 0.4) 0.01 0.0) -3.0( 0.2) 0.9( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2125.( 128.) -5.2( 4.0) -17.7( 1.1) 5 0
11/23/66 18 339.0( 1.3) 7.0( 0.4) 0.0( 0.0) -4.5( 2.2) -0.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2364.( 148.) 2.9( 3.11 -26.5(13.1) 5 0
11/28/66 10 544.3( 0.0) 4.1( 0.0) 88.9( 0.0) 6.9( 0.0) 6.0( 0.0) 0.16(0.0 ) 2248.( 0.) -56.1( 0.0) 65.7( 0.0) 1 1
11/28/66 11 549.4( 6.8) 4.0( 0.3) 82.7(4 3.4) 3.0( 2.1) 7.5( 1.5) 0.15(0.01) 2182.( 178.) -71.8(14.8) 28.5(20.6) 5 5
11/28/66 12 549.9(19.5) 3.5( 0.3) 87.7( 6.7) 3.3( 3.3) 6.8( 2.0) 0.16(0.02) 1954.( 207.) -65.1(21.5) 30.7(31.5) 4 4
11/28/66 13 570.8(29.1) 3.4( 0.2) 99.6( 8.9) -5.3( 2.3) 7.1( 2.5) 0.17(0.01) 1929.( 140.) -71.3(28.1) -52.5(21.1) 3 3
11/28/66 14 558.9(16.7) 3.1( 0.2) 94.1( 3.0) -5.9( 2.4) 6.1( 3.2) 0.17(0.01) 1753.( 167.) -58.5(29.5) -57.3(24.3) 4 4
11/28/66 15 560.9(13.9) 2.7( 0.2) 90.6(10.5) 3.2( 4.4) 6.3( 2.7) 0.16(0.02) 1508.( 141.) -61.4(25.3) 30.5(43.6) 5 5
11/28/66 16 564.8(20.8) 2.6( 0.2) 83.2( 6.6) -1.8( 6.9) 3.5( 1.3) 0.15(0.02) 1462.( 105.) -34.6(13.8) -18.6(67.3) 4 4
11/28/66 17 599.8( 0.0) 2.1( 0.0) 65.3( 0.0) -3.71 0.0) -2.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 1248.( 0.) 23.9( 0.0) -38.4( 0.0) 1 1
11/30/66 10 425.5(10.0) 8.2( 1.2) 42.4( 1.8) -7.8( 0.8) -5.3( 1.5) 0.10(0.01) 3491.( 441.) 38.5(10.0) -57.9( 7.2) 2 2
11/30/66 11 456.8( 5.6) 7.7( 0.3) 45.8( 2.4) -3.5( 5.0) -3.1( 2.0) 0.10(0.01) 3520.( 201.1 24.8(15.6) -27.4(39.7) 4 4
11/30/66 12 449.9( 9.6) 7.8( 0.7) 47.1( 6.9) -5.5( 2.3) -3.9( 1.0) 0.10(0.02) 3529.( 370.1 30.5( 7.9) -43.0(17.6) 3 3
11/30/66 13 429.4( 3.3) 7.8( 0.6) 32.2( 4.5) -8.9( 1.9) -4.51 0.3) 0.07(0.01) 3348.( 253.) 33.5( 1.9) -66.6(14.6) 4 2
11/30/66 14 425.2( 4.4) 8.6( 0.2) 32.4( 0.8) -7.0( 0.1) -5.3( 0.8) 0.08(0.00) 3659.( 103.) 39.2( 5.9) -51.8( 1.1) 3 3
11/30/66 15 429.8(14.6) 9.3( 0.5) 43.3(12.8) -8.8( 3.7) -4.4( 0.9) 0.10(0.03) 4010.( 215.) 32.3( 5.6) -66.2(28.6) 4 4
11/30/66 16 434.9( 8.2) 10.6( 1.0) 61.1( 5.91 -6.4( 1.9) -4.9( 0.31 0.14(0.01) 4620.( 432.1 36.8( 3.1) -48.5(14.5) 5 4
11/30/66 17 438.0( 3.2) 11.6( 1.9) 59.7( 0.0) -3.2( 0.3) -5.2( 0.7) 0.13(0.0 ) 5090.( 881.) 39.94 5.1) -24.2( 2.5) 4 1
11/30/66 18 424.6( 8.2) 17.4( 5.0) 0.0( 0.0) -1.8( 3.3) -4.9( 1.4) 0.0 (0.0 ) 7397.(2183.) 36.2(10.0) -13.2(24.3) 4 0
11/30/66 19 429.9( 0.0) 29.0( 0.0) 0.0( 0.0) -4.5( 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 12453.( 0.) 15.8( 0.0) -33.7( 0.0) 1 0
12/ 5/66 13 495.4( 5.4) 5.6( 0.5) 43.84 4.4) -8.3( 1.1) 5.2( 2.2) 0.09(0.01) 2795.( 219.) -44.1(18.7) -71.9( 9.7) 3 2
12/ 5/66 14 491.8(10.0) 6.1( 0.8) 50.6( 5.9) -11.6( 0.8) 3.6( 1.4) 0.10(0.01) 3008.( 372.) -30.3(11.6) -99.1( 6.8) 4 3
12/ 5/66 15 497.3( 9.4) 6.1( 0.3) 42.0( 4.3) -10.6( 1.8) 2.7( 0.6) 0.08(0.01) 3026.( 189.) -22.6( 5.0) -91.0(14.1) 3 2
12/ 5/66 16 499.2( 5.3) 5.8( 0.8) 48.8( 3.01 -9.2( 1.0) 5.6( 1.3) 0.10(0.01) 2898.( 348.) -48.2(11.5) -80.1( 7.9) 3 3
12/ 5/66 17 490.5( 3.9) 6.51 0.2) 48.71 3.0) -6.4( 1.8) 4.5( 0.6) 0.10(0.01) 3168.1 128.) -38.2( 5.4) -54.6(14.9) 5 5
MIT 2/02/72
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12/ 5/66 18 504.2( 2.3) 6.9( 0.6) 47.8( 3.1) -6.8( 2.6) 3.3( 0.7) 0.09(0.01) 3472.1 307.) -28.9( 5.8) -59.6(22.4) 5 3
12/ 5/66 19 530.3(14.8) 5.1( 0.3) 58.6( 2.9) -8.2( 1.8) 1.3( 0.4) 0.11(0.01) 2714.( 102.) -11.6( 3.2) -75.5(15.9) 4 3
12/ 5/66 20 507.4( 0.0) 4.5( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.01 0.0) 0.0 (0.0 ) 2293.( 0.) -0.31 0.0) -48.6( 0.0) 1 0
12/ 7/66 10 408.2(11.7) 6.5( 0.1) 27.0( 0.0) -6.9( 0.0) -2.1( 0.6) 0.06(0.0 ) 2671.( 27.) 15.1( 4.9) -49.3( 1.4) 2 1
12/ 7/66 11 415.6( 5.4) 6.2( 0.5) 26.8(1 1.4) -6.1( 1.7) -1.9( 0.8) 0.06(0.00) 2563.( 193.) 13.7( 5.6) -44.1(12.2) 5 4
12/ 7/66 12 411.1( 0.0) 6.5(1 0.0) 23.5( 0.0) -6.8( 0.0) -2.2( 0.0) 0.06(0.0 ) 2660.( 0.) 15.5( 0.0) -48.4( 0.0) 1 1
12/ 7/66 13 414.3(10.1) 6.7( 0.9) 26.8( 5.2) -2.8( 0.3) -2.6( 0.5) 0.06(0.01) 2757.1 327.) 18.8( 3.6) -20.4( 2.1) 3 3
12/ 7/66 14 399.7( 3.3) 6.5( 0.6) 32.0( 1.8) -1.5( 3.2) -2.9( 0.8) 0.08(0.00) 2586.( 255.) 19.9( 5.5) -10.4(22.1) 5 5
12/ 7/66 15 409.8( 5.8) 7.0( 0.1) 27.2( 2.5) -4.8( 2.3) -2.9( 0.8) 0.07(0.01) 2850.( 12.) 20.5( 5.9) -34.4(16.9) 4 4
12/ 7/66 16 412.1( 9.4) 7.9( 0.5) 27.11 0.8) -5.0( 2.5) -2.6( 1.6) 0.07(0.00) 3257.( 142.) 18.4(10.8) -36.3(18.9) 2 2
12/ 7/66 17 411.1( 3.4) 8.0( 0.5) 26.9( 1.6) -4.0( 1.8) -2.0( 1.5) 0.07(0.00) 3280.( 222.) 14.1111.0) -28.3(12.4) 4 4
12/ 7/66 18 415.2( 2.3) 7.9( 0.5) 28.1( 2.2) -3.7( 1.8) -0.4( 2.2) 0.07(0.01) 3273.( 217.) 3.1(15.6) -26.7(12.9) 5 5
12/ 7/66 19 405.3( 3.6) 8.2( 0.1) 31.7(1 2.3) -3.3( 0.0) -0.51 0.4) 0.08(0.01) 3340.( 87.) 3.5( 3.0) -23.2( 0.1) 2 2
12/ 7/66 20 418.7( 0.0) 8.0( 0.0) 30.7( 0.0) -6.9( 0.0) 0.8( 0.0) 0.07(0.0 ) 3337.( 0.) -5.5( 0.0) -50.2( 0.0) 1 1
12/ 9/66 10 635.2(53.7) 2.8( 0.1) 51.9( 0.0) -7.3( 1.1) -0.2( 1.1) 0.08(0.0 ) 1801.( 233.) 3.0(11.9) -79.7( 4.9) 2 1
12/ 9/66 11 601'.0( 4.9) 2.7( 0.2) 49.8( 3.0) -1.9( 3.8) -0.9( 1.1) 0.08(0.00) 1626.1 145.) 9.9(11.8) -20.1(40.1) 5 4
12/ 9/66 12 608.4(14.7) 2.6( 0.1) 51.61 0.0) -3.3( 4.0) 0.5( 0.6) 0.09(0.0 ) 1552.( 64.) -5.5( 5.8) -34.6(42.8) 4 1
12/ 9/66 13 613.3(22.3) 3.0( 0.1) 59.0(10.6) -4.6( 0.2) 5.61 2.9) 0.10(0.01) 1867.( 29.) -60.4(32.5) -48.7( 0.1) 2 2
12/ 9/66 14 633.5(18.9) 2.8( 0.2) 62.7( 2.2) -1.1( 4.2) 1.1( 2.2) 0.10(0.00) 1773.1 170.) -12.4(24.5) -12.4146.8) 5 3
12/ 9/66 15 622.3(16.3) 3.1( 0.2) 62.4(10.7) -1.7( 5.2) 1.7( 3.3) 0.10(0.02) 1936.( 154.) -18.8136.3) -17.2(55.8) 4 3
12/ 9/66 16 614.9(10.2) 3.0( 0.4) 64.41 9.1) 1.6( 4.9) 0.11 1.2) 0.10(0.01) 1835.( 268.) -1.0(13.4) 16.9(53.3) 4 3
12/ 9/66 17 597.9(11.5) 3.2( 0.3) 55.3( 3.1) -3.1( 4.2) 1.8( 1.0) 0.09(0.01) 1905.( 149.) -18.2(10.2) -31.8(44.0) 5 4
12/ 9/66 18 601.4(10.1) 3.0( 0.2) 56.2(11.3) 1.4( 3.9) 2.2( 2.0) 0.09(0.02) 1790.( 155.) -22.7(21.6) 14.7140.6) 5 5
12/ 9/66 19 589.4( 9.5) 3.0( 0.1) 51.0( 4.6) 0.0( 4.7) 3.1( 1.4) 0.09(0.01) 1775.( 101.) -31.8(13.9) 0.2(47.5) 3 3
12/ 9/66 20 581.1( 0.0) 3.0( 0.0) 61.0( 0.0) 2.11 0.0) 6.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 1767.( 0.) -61.9( 0.0) 21.4( 0.0) 1 1
12/14/66 10 328.5( 0.0) 8.6( 0.0) 21.2( 0.0) -10.1( 0.0) 1.6( 0.0) 0.06(0.0 ) 2829.( 0.) -8.8( 0.0) -57.8( 0.0) 1 1
12/14/66 11 328.4( 3.1) 8.3( 0.5) 23.2( 2.0) -7.5( 1.4) 1.2( 1.0) 0.07(0.01) 2731.( 164.) -6.6( 5.5) -42.7( 7.6) 5 5
12/14/66 12 338.3( 0.0) 8.6( 0.6) 22.5( 0.8) -6.71 0.2) -0.1( 0.5) 0.07(0.00) 2894.( 187.) 0.9( 3.1) -39.5( 1.1) 2 2
12/14/66 13 338.1( 1.51 8.6( 0.6) 22.6( 1.2) -5.8( 2.0) 0.5( 0.4) 0.07(0.00) 2895.( 184.) -3.2( 2.6) -33.9(11.8) 4 4
12/14/66 14 342.5( 4.6) 8.5( 0.3) 22.5( 0.8) -3.8( 2.0) 0.1( 0.8) 0.07(0.00) 2897.( 128.) -0.81 4.7) -22.7(11.9) 4 3
12/14/66 15 346.3( 6.1) 7.5( 0.7) 22.8( 0.6) -7.0( 0.1) -0.1( 0.4) 0.07(0.00) 2592.( 185.) 0.6( 2.2) -42.0( 1.6) 4 2
12/14/66 16 351.8( 1.4) 6.3( 0.8) 0.0( 0.0) -5.41 2.0) 1.2( 1.1) 0.0 (0.0 ) 2203.( 259.) -7.1( 6.7) -33.3(12.2) 4 0
12/14/66 17 360.2(1 1.4) 6.9( 0.5) 0.0( 0.0) -6.2( 0.6) -0.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2491.( 167.) 1.11 2.0) -38.9( 3.7) 3 0
12/14/66 18 362.4( 2.5) 7.3( 0.1) 0.0( 0.0) -5.7( 1.8) 0.6( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2635.( 31.) -3.7( 6.6) -35.8(111.4) 4 0
12/14/66 19 371.5( 4.5) 6.8( 0.4) 0.0( 0.0) -5.01 2.1) 0.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2527.( 134.) -5.7( 1.6) -32.4(13.2) 4 0
12/14/66 20 364.4( 0.0) 7.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.01 0.0) 1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2682.( 0.) -7.7( 0.0) -18.91 0.0) 1 0
12/16/66 11 410.3( 0.7) 10.1( 0.5) 41.7( 3.4) 0.3( 4.0) 3.5( 1.0) 0.10(0.01) 4141.1 210.) -24.91 7.5) 2.4(28.6) 4 4
12/16/66 12 411.0( 1.1) 9.31 0.4) 40.1( 1.6) 0.3( 4.0) 2.31 0.7) 0.10(0.00) 3837.( 157.) -16.8( 5.0) 2.4(28.5) 4 4
12/16/66 13 410.4( 1.2) 8.9( 0.2) 41.0( 1.1) 0.4( 3.8) 1.8( 0.2) 0.10(0.00) 3662.( 77.) -13.0( 1.7) 3.2(27.5) 4 4
12/16/66 14 410.2( 0.8) 8.9( 0.6) 37.6(1 2.9) -4.4( 2.1) 1.8(1 0.5) 0.09(0.01) 3644.1 247.) -13.11 3.5) -31.6(15.3) 5 5
12/16/66 15 407.9( 1.7) 8.5( 0.1) 40.11 2.0) -3.9( 2.1) 1.91 0.2) 0.10(0.00) 3484.( 59.) -13.5( 1.3) -27.9(15.0) 4 4
12/16/66 16 404.0(1 3.6) 8.9( 0.5) 39.1( 4.1) -0.4( 3.6) 2.2( 0.6) 0.10(0.01) 3599.4 197.) -15.8( 4.2) -2.8125.4) 5 5
12/16/66 17 397.7( 0.8) 8.7( 0.5) 44.6( 1.8) -3.91 2.0) 1.5(1 0.5) 0.11(0.00) 3460.( 217.1 -10.5( 3.1) -27.1(13.8) 4 4
12/16/66 18 399.4( 2.5) 9.5( 0.3) 41.8( 2.1) -5.5( 1.9) 1.11( .5) 0.10(0.01) 3799.( 130.) -7.5( 3.8) -38.1113.4) 5 5
12/16/66 19 391.91 3.4) 10.5( 0.9) 43.6( 0.4) -4.81 2.5) 1.4( J.5) 0.11(0.0 ) 4101.( 334.) -9.3( 3.3) -32.8(16.4) 3 3
12/19/66 10 334.7( 0.0) 6.8( 0.0) 24.8( 0.0) -10.0( 0.0) -0.7( 0.0) 0.07(0.0 ) 2259.( 0.) 3.8(1 0.0) -58.1( 0.0) 1 1
12/19/66 11 339.4( 6.9) 5.2( 0.7) 33.2(12.5) -5.91 1.9) 0.9f 0.6) 0.10(0.04) 1753.( 197.) -5.2( 3.6) -35.2(11.91 3 3
12/19/66 12 339.4( 2.9) 4.6( 0.5) 30.3( 2.6) -4.9( 0.4) 1.5( 0.1) 0.09(0.01) 1550.( 146.) -8.7( 0.8) -28.71 2.2) 5 5
12/19/66 13 338.71 0.0) 4.6( 0.0) 32.2( 0.0) -4.71 0.0) 2.71 0.0) 0.09(0.0 ) 1551.( 0.) -15.8( 0.0) -27.91 0.0) 1 1
12/19/66 14 335.3( 6.4) 5.1( 1.0) 29.0(13.6) -7.0( 2.3) -0.1( 2.3) 0.09(0.04) 1718.1 292.) 0.6(13.1) -40.5(12.5) 2 2
12/19/66 15 347.9( 4.9) 4.5( 0.3) 23.3( 0.0) -4.81 3.0) -2.0( 1.2) 0.07(0.0 ) 1557.( 90.) 12.0( 7.6) -28.7(17.6) 5 1
12/19/66 16 344.61 1.8) 4.0( 0.3) 23.2( 2.0) -6.3( 2.0) -1.2( 1.2) 0.07(0.01) 1367.1 113.) 7.31 7.4) -37.9(11.6) 4 3
12/19/66 17 348.1( 1.1) 4.11 0.3) 0.0( 0.0) -6.5( 2.5) -2.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1439. 87.) 15.3( 3.4) -39.3(15.2) 2 0
12/19/66 18 342.5( 1.1) 3.8( 0.2) 22.2( D.5) -7.8( 0.0) -2.0( 0.5) 0.06(0.00) 1298.( 77.) 11.6( 2.7) -46.6( 0.2) 2 2
12/19/66 19 343.7( 7.6) 3.8( 0.4) 31.01 5.7) -5.01 1.5) -0,71 2.4) 0.09(0.02) 1302.( 172.) 4.3(14.3) -30.0( 8.8) 6 3
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12/22/66 10 295.7( 0.0) 12.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3723.( 0.) 6.9( 0.0) -15.4( 0.0) 1 0
12/22/66 11 297.3( 1.3) 12.5( 0.2) 0.01 0.0) -5.8( 1.9) -1.2( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3709.( 67.) 6.3( 0.7) -30.0( 9.8) 4 3
12/22/66 12 296.4(15.6) 13.1( 0.4) 26.0( 0.0) -2.6( 4.0) -1.7( 1.5) 0.08(0.0 ) 3884.( 204.) 8.5( 7.8) -14.0(21.4) 5 1
12/22/66 13 317.3( 2.8) 11.9( 1.3) 31.2( 2.5) 1.2( 4.0) -0.8( 0.3) 0.10(0.01) 3781.( 423.) 4.7( 1.8) 6.9(22.1) 3 3
12/22/66 14 321.7( 0.8) 13.7( 1.1) 28.6( 2.6) -5.8( 2.0) -1.9( 1.3) 0.09(0.01) 4394.( 350.) 10.8( 7.4) -32.5(11.1) 4 4
12/22/66 15 323.3( 5.8) 13.6( 1.0) 31.8 2.1) -4.94 2.2) -2.5( 0.6) 0.10(0.01) 4413.( 377.) 13.7( 2.9) -27.3(11.8) 5 5
12/22/66 16 326.8( 2.5) 14.1( 0.5) 35.9( 2.0) -3.81 0.4) -1.7( 0.7) 0.11(0.01) 4599.( 167.) 9.4( 3.8) -21.7( 2.7) 4 4
12/22/66 17 350.3(20.7) 23.11 8.5) 44.1(11.1) -6.2( 1.4) -1.2( 0.7) 0.13(0.02) 8206.(3421.) 7.2( 4.6) -37.3( 6.6) 4 4
12/22/66 18 359.0( 2.0) 29.5( 2.4) 45.4(11.0) -0.01 4.3) -2.8( 0.5) 0.13(0.03) 10585.( 918.) 17.6( 3.4) -0.2(27.0) 3 3
12/22/66 19 356.0( 3.9) 22.1( 3.8) 41.11 D.7) -1.4( 4.2) -3.0( 1.4) 0.11(0.00) 7874.(1385.) 18.51 8.6) -8.7(26.3) 5 5
12/27/66 11 338.4( 0.8) 3.7( 0.1) 24.11 0.7) -4.6( 0.0) 0.2( 0.7) 0.07(0.00) 1262.( 35.) -1.1( 4.2) -27.1( 0.0) 3 3
12/27/66 12 338.4( 0.6) 3.9( 0.1) 25.0( 1.4) -5.3( 1.5) -2.6( 0.71 0.07(0.00) 1337.( 37.) 15.4! 4.0) -31.1( 8.6) 5 5
12/27/66 13 336.5( 0.6) 3.7( 0.3) 26.4( 0.6) -6.3( 1.9) -0.9( 0.5) 0.08(0.00) 1257.( 90.) 5.4( 2.8) -36.9(11.1) 4 4
12/27/66 14 337.2( 1.2) 3.6( 0.3) 28.1( 0.9) -7.2( 1.7) -1.8( 0.9) 0.08(0.00) 1228.( 90.) 10.4( 5.0) -42.0( 9.7) 4 4
12/27/66 15 335.3( 2.3) 3.4( 0.2) 30.8( 1.7) -5.8( 1.7) 0.0( 1.3) 0.09(0.01) 1128.( 87.) -0.1( 7.7) -33.7( 9.5) 4 4
12/27/66 16 333.3( 1.1) 3.2( 0.1) 31.51 1.0) -4.4( 0.0) -0.2( 0.7) 0.09(0.00) 1067.( 21.) 0.9( 4.1) -25.4( 0.1) 4 4
12/27/66 17 332.2( 0.2) 3.31 0.1) 32.8( 0.6) -5.5( 1.6) -0.7( 0.5) 0.10(0.00) 1080.( 17.) 3.8( 3.1) -32.0( 8.9) 5 5
12/27/66 18 330.4( 0.5) 3.2( D.0) 36.5( 2.5) -5.6( 1.9) -0.7( 0.2) 0.11(0.01) 1071.( 12.) 4.2( 1.0) -32.5(11.1) 4 4
12/27/66 19 328.8( 1.5) 3.1( 0.1) 39.5( 3.9) -5.2( 2.1) -0.6( 0.0) 0.12(0.01) 1017.( 39.) 3.41 0.1) -29.9(12.2) 3 3
12/30/66 12 475.4(10.5) 11.4( 1.4) 37.3( 1.9) 6.6( 4.8) 1.8( 1.0) 0.08(0.00) 5448.( 782.) -14.9( 8.0) 54.1(38.7) 2 2
12/30/66 13 457.8( 0.0) 13.3( 0.0) 0.0( 0.0) 10.0( 0.0) 5.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6102.4 0.) -41.3( 0.0) 79.4( 0.0) 1 0
12/30/66 14 454.2(26.3) 15.2( 2.8) 47.7( 7.4) 2.8( 5.8) 1.5( 3.2) 0.11(0.02) 6889.(1146.) -11.2(23.8) 20.5(47.4) 4 4
12/30/66 15 489.8( 7.1) 10.4( 1.0) 45.3( 4.4) -1.4( 3.1) 3.2( 1.2) 0.09(0.01) 5090.( 435.) -27.2(10.7) -11.8(26.5) 5 3
12/30/66 16 524.1(15.2) 11.8( 0.1) 79.8( 0.0) -10.8( 3.9) 2.5( 2.5) 0.15(0.0 ) 6201.( 117.) -21.7(21.5) -97.5(32.5) 2 1
12/30/66 17 511.51 7.0) 11.3( 0.4) 48.2( 0.0) -6.8( 0.1) 3.8( 0.6) 0.09(0.0 ) 5773.1 277.) -33.4( 4.7) -60.7( 1.8) 3 1
12/30/66 18 531.8(14.4) 13.7( 1.3) 81.8( 7.7) -4.1( 3.9) 3.4( 2.5) 0.15(0.02) 7288.( 853.) -31.6(24.5) -37.4(36.1) 5 4
12/30/66 19 576.4(41.9) 12.2( 0.9) 82.6(18.0) -8.7( 2.2) 2.3( 1.0) 0.14(0.02) 7024.( 343.) -22.9(12.0) -88.6(28.9) 3 3
1/ 6/67 12 401.9( 1.3) 5.11 0.5) 40.9( 0.9) -7.3( 2.5) -0.4( 1.0) 0.10(0.00) 2039.( 201.) 2.41 6.7) -51.3(16.9) 2 2
1/ 6/67 13 398.8( 4.01 4.6( 0.2) 42.2( 3.6) -7.8( 1.4) -0.2( 0.7) 0.11(0.01) 1854.( 57.) 1.7( 4.6) -53.9(10.0) 4 4
1/ 6/67 14 404.6( 1.6) 4.1( 0.1) 32.4( 0.9) -8.2( 0.0) 0.7( 1.3) 0.08(0.00) 1642.( 41.) -4.7( 9.1) -57.9( 0.2) 3 3
1/ 6/67 15 402.5(10.0) 19.8(12.9) 26.6( 6.1) -1.7( 6.2) 0.0( 2.1) 0.06(0.01) 7918.(5124.) -0.1(14.9) -12.1(44.1) 3 2
1/ 6/67 16 384.6( 3.5) 24.81 2.3) 0.0( 0.0) -0.41 3.4) -0.7( 1.3) 0.0 (0.0 ) 9550.( 836.) 5.0( 9.0) -2.4(22.8) 5 0
1/ 6/67 17 404.5(16.3) 10.5(11.9) 31.0( 0.7) -5.1( 0.7) 1.1( 0.9) 0.07(0.00) 4101.(4464.) -8.2( 6.2) -36.2( 6.0) 4 3
1/ 6/67 18 413.2( 1.4) 4.6( 0.3) 30.5( 1.6) -7.11 2.4) 0.1( 0.5) 0.07(0.00) 1890.( 150.0 -0.5( 3.6) -51.2(17.1) 2 2
1/ 6/67 19 410.3(27.5) 10.0( 7.6) 46.8(16.6) -8.5( 0.3) -1.11 2.3) 0.11(0.04) 3965.(2738.) 6.9(15.6) -61.0( 6.2) 3 3
1/ 9/67 11 413.5( 0.0) 12.7( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5235.1 0.) 6.8( 0.0) -29.6( 0.0) 1 0
1/ 9/67 12 399.8( 2.6) 12.2( 1.1) 0.01 0.0) -4.6( 2.1) -1.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4883.1 449.) 9.9( 4.9) -32.2114.4) 5 0
1/ 9/67 13 398.0( 1.1) 11.9( 1.0) 0.0( 0.0) -4.4( 1.4) -1.9( 0.1) 0.0 (0.0 ) 4747.( 409.) 12,9( 0.7) -30.5( 9.4) 4 0
1/ 9/67 14 398.5( 7.0) 10.9( 0.8) 21.71 0.0) -4.0( 1.4) -1.6( 0.4) 0.05(0.0 ) 4345.1 341.) 10.9( 2.7) -27.5( 9.5) 3 1
1/ 9/67 15 391.11 2.0) 11.3( 1.5) 0.0( 0.0) -4.4( 1.4) -2.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4435.( 596.) 18.0( 3.9) -30.0( 9.4) 4 0
1/ 9/67 16 390.5( 1.5) 11.71( 0.8) 31.4( 0.0) 0.4( 4.0) -0.91 0.3) 0.08(0.0 ) 4562.( 320.) 6.0( 2.3) 2.6(27.2) 4 1
1/ 9/67 17 382.2( 6.7) 11.6( 0.2) 36.9( 5.1) -1.3( 3.5) -0.7( 1.3) 0.1010.01) 4438.( 105.) 4.5( 8.7) -8.7(23.3) 5 4
1/ 9/67 18 376.5( 3.0) 12.8( 0.6) 41.9( 1.3) -2.4( 3.6) -1.9( 0.4) 0.11(0.00) 4800.( 186.) 12.8( 2.9) -15.9(23.7) 4 4
1/ 9/67 19 380.9( 2.6) 13.1( 1.5) 38.1( 3.2) -0.4( 3.3) -1.7( 0.8) 0.10(0.01) 4985.( 544.) 11.6( 5.1) -2.5(22.1) 4 4
1/11/67 11 458.5(16.2) 5.7( 0.3) 39.41 0.0) 3.51 9.5) 3.9( 0.2) 0.08(0.0 ) 2620.( 57.1 -31.1( 2.9) 26.7(74.7) 2 1
1/11/67 12 439.1(12.3) 5.4( 0.4) 52.3(12.11 -1.7( 4.6) -1.1( 4.3) 0.12(0.03) 2349.( 144.) 7.9(33.1) -12.4135.7) 4 3
1/11/67 13 448.3(11.6) 6.3( 0.8) 53.8( 4.1) 0.2( 4.9) -1.2( 1.6) 0.12(0.01) 2813.( 343.) 9.6(12.7) 1.6(38.2) 4 4
1/11/67 14 457.9( 0.0) 4.91 0.0) 61.6( 0.0) 0.0( 0.0) 5.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 2262.( 0.) -41.3( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
1/11/67 15 462.8( 6.5) 4.1( 0.6) 61.6( 0.7) -4.11 2.3) 0.8( 3.6) 0.13(0.00) 1921.( 257.) -7.0(29.1) -32.6(18.6) 5 5
1/11/67 16 459.5(12.2) 4.0( 0.6) 64.0( 3.1) -4.3( 4.0) 2.8( 3.4) 0.14(0.01) 1821.( 302.) -22.8(27.4) -33.7(31.0) 3 3
1/11/67 17 452.8(13.7) 3.8( 0.2) 68.8( 9.8) -3.6( 4.5) 3.3( 4.3) 0.15(0.03) 1744.( 151.) -26.5(34.5) -28.0(35.3) 5 5
1/11/67 18 476.4( 0.0) 3.9( 0.0) 63.1( 0.0) -11.1( 0.0) -1.7( 0.0) 0.13(0.0 ) 1858.1 0.) 14.3( 0.0) -91.6( 0.0) 1 1
1/13/67 11 620.1( 9.2) 5.4( 0.2) 0.0( 0.0) -10.21 0.2) -1.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3351.( 69.) 14.2( 3.9)-110.1( 3.4) 2 0
1/13/67 12 601.0( 7.1) 5.3( 0.7) 0.0( 0.0) -6.1( 1.6) -2.3( 1.2) 0.0 (0.0 ) 3188.( 473.) 24.4(12.0) -63.9117.4) 5 0
1/13/67 13 630.6(44.1) 5.2( 1.0) 39.9( 0.0) -2.2( 5.4) 0.1( 2.3) 0.06(0.0 ) 3287.( 859.) -2.4(25.0) -20.8(57.4) 4 1
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1/13/67 14 642.4(22.1) 6.4( 1.7) 61.6( 0.0) 1.0( 4.8) -1.5( 2.6) 0.09(0.0 ) 4147.(1251.) 16.4(28.5) 11.3(54.7) 3 1
1/13/67 15 601.5(22.1) 30.8(12.8) 61.8(26.6) 2.5( 1.0) -1.4( 1.7) 0.10(0.04) 18338.(7056.) 14.6(17.7) 26.5(11.6) 3 3
1/13/67 16 593.8(15.2) 15.7(15.4) 52.0( 7.2) -3.1( 4.2) -1.4( 1.8) 0.09(0.01) 9208.(8957.) 14.0118.6) -32.3(43.8) 5 3
1/13/67 17 680.1( 0.0) 2.9( 0.0) 118.7( 0.0) -4.0( 0.0) -6.5( 0.0) 0.17(0.0 ) 1959.( 0.) 76.6( 0.0) -47.2( 0.0) 1 1
1/13/67 18 708.3( 0.0) 5.9( 0.0) 0.0( 0.0) -10D.3( 0.0) -1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4151.( 0.) 19.4( 0.0)-127.2( 0.0) 1 0
1/13/67 19 670.3(33.9) 6.4( 1.1) 69.7(22.3) -12.2( 4.2) 0.6( 2.7) 0.10(0.04) 4259.( 584.) -6.4(30.3)-142.3(52.9) 5 4
1/23/67 11 479.4( 0.0) 62.6( 0.0) 0.01 0.0) 5.7( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 29989.( 0.) -19.6( 0.0) 47.9( 0.0) 1 0
1/23/67 12 515.9( 2.3) 41.7(11.1) 0.01 0.0) 0.0( 3.9) 1.0( 0.4) 0.0 (0.0 ) 21520.(5719.) -9.4( 4.0) 0.3(35.5) 3 0
1/23/67 13 516.0( 0.0) 26.0( 0.0) 0.01 0.0) 1.7( 0.0) 0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 13426.( 0.) -5.5( 0.0) 15.7( 0.0) 1 0
1/23/67 14 503.2( 4.9) 34.7( 6.1) 0.0( 0.0) 2.5( 0.5) -0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 17445.(2919.) 2.4( 0.3) 21.6( 4.1) 2 0
1/23/67 15 505.6(10.7) 27.2(20.9) 0.0( 0.0) 1.9( 0.0) -0.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 13855.(*****) 0.8( 2.7) 17.11 0.4) 2 0
1/23/67 16 486.9( 2.1) 43.1( 9.2) 0.0( 0.0) 2.0( 2.4) 1.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 20988.(4391.) -12.9( 5.2) 16.8(20.4) 5 0
1/23/67 17 483.8( 2.4) 44.4(12.3) 0.01 0.0) 2.9( 3.3) 0.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 21505.(5959.) -4.8( 3.8) 24.4(27.6) 5 0
1/23/67 18 478.8( 2.4) 64.4( 6.1) 0.01 0.0) 5.7( 0.0) 0.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 30861.(3086.) -5.9( 4.3) 47.9( 0.3) 2 0
1/23/67 19 477.11 0.6) 33.8( 8.0) 0.0( 0.0) 5.3( 3.6) 0.3( 0.7) 0.0 (0.0 ) 16135.(3814.) -2.8( 5.4) 44.4(30.0) 4 0
1/25/67 12 382.0( 0.4) 6.9( 0.4) 39.4( 0.0) 0.7( 5.1) -2.1( 1.0) 0.10(0.0 ) 2637.( 157.) 14.3( 6.8) 4.8(33.7) 2 1
1/25/67 13 372.0( 8.2) 6.6( 1.7) 42.6( 5.0) 5.0( 3.0) 1.3( 0.8) 0.11(0.02) 2465.( 640.) -8.4( 5.3) 32.8(19.9) 4 4
1/25/67 14 373.5(12.9) 5.0( 1.6) 36.01 2.0) -0.8( 4.8) 0.01 2.2) 0.09(0.01) 1885.( 626.) -0.2(14.3) -5.3(31.8) 4 2
1/25/67 16 361.3( 1.3) 5.4( 1.5) 0.0( 0.0) -3.91 0.8) -1.3( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1958.( 549.) 8.5( 6.3) -24.3( 4.9) 3 0
1/25/67 17 361.5( 3.1) 8.5( 0.9) 0.0( 0.0) -4.51 2.1) -2.4( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3091.( 315.) 15.3( 6.3) -28.7(13.4) 5 0
1/25/67 18 360.1( 5.6) 7.3( 0.1) 0.0( 0.0) -3.1( 0.1) -3.0( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2640.( 62.) 18.9( 5.3) -19.5( 0.6) 4 0
1/25/67 19 352.3( 4.1) 6.4( 1.0) 0.0( 0.0) -0.5( 4.1) -1.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2252.( 312.1 8.4( 4.7) -3.3(25.4) 3 0
1/27/67 11 281.8( 0.0) 4.9( 0.0) 0.0( 0.0) 2.3( 0.0) -3.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1395.( 0.) 15.5( 0.0) 11.3( 0.0) 1 0
1/27/67 12 279.5( 3.9) 6.6( 0.3) 0.0( 0.0) -3.04 2.7) -1.5( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1856.( 60.) 7.2( 4.7) -14.7(13.0) 4 0
1/27/67 13 292.6(18.2) 5.8( 0.7) 26.5( 0.0) -3.71 2.5) -1.8( 1.3) 0.08(0.0 ) 1686.( 123.) 8.8( 6.4) -19.3(13.3) 4 1
1/27/67 14 308.1(16.5) 5.4( 1.0) 36.71 0.0) -1.91 2.3) -0.91 0.3) 0.12(0.0 ) 1659.( 293.) 5.0( 1.5) -10.6(12.5) 4 1
1/27/67 15 295.9( 9.4) 5.21 0.6) 34.2( 0.0) -0.1( 3.5) -0.8( 0.7) 0.11(0.0 ) 1535.( 135.) 4.1( 3.5) -0.9(18.6) 5 1
1/27/67 16 287.4( 1.6) 6.7( 0.1) 0.0( 0.0) -2.3( 3.3) -1.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1918.( 37.) 7.7( 2.7) -11.8(16.7) 2 0
1/27/67 17 296.8(14.2) 6.3( 0.0) 37.3( 0.0) -1.4( 4.9) -0.5( 0.9) 0.12(0.0 ) 1861.( 97.) 2.3( 4.6) -7.7(25.9) 2 1
1/27/67 18 300.0(10.9) 6.7( 0.5) 32.61 1.3) -2.3( 3.5) -1.0( 1.4) 0.10(0.00) 2017.( 193.) 5.1( 6.9) -12.2(18.8) 5 2
1/27/67 19 283.4( 5.1) 7.7( 0.3) 0.0( 0.0) -2.0( 1.4) -2.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2171.( 77.) 14.0( 2.6) -10.0( 6.7) 4 0
1/30/67 12 488.1( 8.3) 13.4( 3.1) 76.5(17.0) -7.0( 3.3) 10.8( 2.5) 0.16(0.03) 6574.(1584.) -90.8(21.1) -59.2(27.2) 5 5
1/30/67 13 473.6( 5.0) 7.7( 0.6) 60.1( 5.9) -0.1( 6.7) 2.6( 1.8) 0.13(0.01) 3667.( 321.) -21.1(14.5) -1.0(55.2) 5 5
1/30/67 14 478.0( 3.1) 5.51 1.4) 60.8( 4.7) 4.51 0.3) 3.6( 0.1) 0.13(0.01) 2651.( 676.) -30.1( 1.3) 37.8( 2.4) 3 3
1/30/67 15 456.8(19.0) 3.D( 0.6) 83.2( 7.5) 6.9( 3.2) 4.5( 1.8) 0.18(0.01) 1396.( 334.) -35.0(12.8) 55.2(25.7) 3 3
1/30/67 17 491.5( 0.0) 1.9( 0.0) 95.81 0.0) 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) 0.19(0.0 ) 958.( 0.) 0.01 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
1/30/67 18 470.5( 5.9) 2.6( 0.4) 82.5( 9.4) 15.2( 4.0) 5.1( 2.8) 0.17(0.02) 1215.( 194.) -40.7(22.6) 122.8(31.3) 5 5
1/30/67 19 451.5(15.2) 4.3( 0.3) 66.0(10.2) 2.5( 5.3) 6.0( 4.3) 0.15(0.03) 1958.( 150.) -47.6(34.4) 19.5(41.1) 4 4
2/ 4/67 12 509.9( 0.0) 9.6( 0.0) 0.0( 0.0) -6.7( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4905.1 0.) -9.81 0.0) -59.6( 0.0) 1 0
2/ 4/67 13 569.9(12.1) 5.8( 1.2) 44.9( 8.2) -5.61 2.4) 5.9( 1.7) 0.08(0.02) 3281.( 681.) -58.0(16.2) -55.1(23.4) 3 3
2/ 4/67 14 559.9(14.9) 9.3( 2.2) 44.4(13.1) -3.1( 2.7) 5.4( 2.6) 0.08(0.03) 5203.(1213.1 -52.5(24.6) -30.1(26.2) 5 3
2/ 4/67 15 576.6( 4.4) 23.2(15.3) 43.6(11.6) 1.6( 1.6) 2.3( 1.7) 0.07(0.02) 13395.(8796.) -23.4(17.6) 16.4(15.6) 3 2
2/ 4/67 16 583.3( 3.3) 34.3( 7.6) 36.8( 0.0) 1.3( 1.4) -0.8( 1.7) 0.06(0.0 ) 20023.(4472.) 7.8(17.1) 13.8(13.8) 3 1
2/ 4/67 17 551.8( 6.8) 28.5(13.4) 47.7( 7.2) 0.0( 3.5) 3.3( 3.3) 0.09(0.01) 15752.(7503.) -32.0131.4) 0.2(34.0) 4 4
2/ 4/67 18 557.9(10.4) 55.8( 7.8) 46.4( 0.0) 5.7( 0.0) 0.8( 0.6) 0.08(0.0 ) 31077.(3843.) -7.4( 6.0) 55.8( 1.0) 3 1
2/ 4/67 19 541.3(23.0) 39.61 9.2) 60.6(32.9) -2.7( 3.8) -0.3( 2.3) 0.11(0.07) 21587.(5796.) 2.1(21.5) -26.1(36.1) 3 3
2/ 6/67 12 406.5(12.9) 9.8( 4.0) 0.0( 0.0) 3.6( 0.7) -5.1( 3.4) 0.0 (0.0 ) 3946.(1507.) 36.4(24.9) 25.7( 5.6) 2 0
2/ 6/67 13 402.3( 5.3) 7.0( 1.7) 0.0( 0.0) -2.01 5.5) -4.1( 2.6) 0.0 (0.0 ) 2804.( 674.) 28.5(18.3) -13.6(38.7) 3 0
2/ 6/67 14 423.6(27.2) 3.2( 0.8) 58.4( 0.0) -3.9( 5.0) -2.9( 2.8) 0.13(0.0 ) 1344.( 244.) 20.8(19.6) -28.7(38.1) 4 1
2/ 6/67 15 396.4( 0.5) 8.3( 0.1) 0.0( D.0) -4.1( 0.0) -3.31 0.0) 0.0 (0.0 ) 3270.( 33.) 22.5( 0.0) -28.3( 0.0) 2 0
2/ 6/67 16 398.8( 3.4) 4.1( 0.6) 0.0( 0.0) -2.9( 0.4) -2.6( 0.1) 0.0 (0.0 ) 1654.( 223.) 17.8( 1.1) -20.2( 2.9) 2 0
2/ 6/67 17 397.1( 0.0) 3.9( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1553.1 0.) 16.8( 0.0) -45.3( 0.0) 1 0
2/ 6/67 18 401.8( 8.8) 3.2( 0.2) 22.5( 2.2) -3.1( 2.9) -1.9( 0.8). 0.05(0.00) 1284.( 95.) 13.6( 5.8) -21.7(20.3) 5 2
2/ 6/67 19 399.6( 0.0) 2.5( 0.0) 0.0( 0.0) 2.11 0.0) -3.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 987.( 0.) 22.51 0.0) 14.8( 0.0) 1 0
2/ 8/67 12 366.71 5.9) 5.9( 0.1) 0.0( 0.0) -3.9( 3.6) -6.6( 2.7) 0.0 (0.0 ) 2170.1 7.) 41.7(16.5) -25.3(23.3) 3 0
MIT 2/02/72
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2/ 8/67 13 371.3( 6.7) 8.4( 1.4) 67.1( 7.0) -3.2( 0.4) -5.0( 1.0) 0.18(0.02) 3118.( 555.) 32.1( 6.3) -20.8( 3.0) 4 3
2/ 8/67 14 356.5( 0.0) 7.8( 0.0) 82.6( 0.0) -3.1( 0.0) -4.3( 0.0) 0.23(0.0 ) 2799.( 0.) 26.4( 0.0) -19.2( 0.0) 1 1
2/ 8/67 15 364.0( 0.0) 10.2( 0.0) 59.1( 0.0) -7.8( 0.0) -4.6( 0.0) 0.16(0.0 ) 3712.( 0.) 29.0( 0.0) -49.2( 0.0) 1 1
2/ 8/67 16 362.4( 1.3) 11.0( 0.3) 0.01 0.0) -6.9( 0.0) -6.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3999.( 140.) 38.4( 0.0) -43.8( 0.2) 2 0
2/ 8/67 17 381.7114.9) 12.61 2.1) 40.61 0.0) -8.71 2.3) -3.7( 1.1) 0.10(0.0 ) 4821.( 986.) 24.3( 6.6) -58.0(17.3) 2 1
2/ 8/67 18 426.2( 0.0) 17.9( 0.0) 51.5( 0.0) -7.0( 0.0) 3.4( 0.0) 0.12(0.0 ) 7646.( 0.) -25.1( 0.0) -51.9( 0.0) 1 1
2/ 8/67 19 402.3( 7.9) 13.2( 2.0) 46.2( 3.9) -10.7( 0.2) 2.9( 0.2) 0.11(0.01) 5305.( 689.) -20.2( 1.5) -74.4( 0.1) 2 2
2/10/67 12 354.5( 1.4) 6.9( 0.41 0.0( 0.0) -4.8( 2.51 1.7( 0.8) 0.0 (0.0 1 2435.( 121.) -10.7( 4.91 -29.5(15.7) 2 0
2/10/67 13 365.4(15.6) 8.3( 0.4) 42.9( 0.0) -5.6( 2.4) 0.4( 0.6) 0.12(0.0 ) 3038.( 135.) -2.3( 3.8) -36.0(16.2) 3 1
2/10/67 14 373.3( 5.7) 7.9( 0.7) 39.2(. 0.3) -3.7( 1.9) 0.2( 0.7) 0.10(0.00) 2956.( 218.) -1.5( 4.7) -24.0(11.7) 5 2
2/10/67 15 402.7( 6.7) 19.6( 1.1) 30.6( 4.0) -4.61 0.1) -2.6( 1.9) 0.08(0.01) 7915.( 557.) 18.1(12.8) -32.1( 1.6) 2 2
2/10/67 16 406.01 0.0) 17.7( 0.0) 40.2( 0.0) -5.71 0.0) -4.11 0.0) 0.10(0.0 ) 7203.1 0.) 29.2( 0.0) -40.0( 0.0) 1 1
2/10/67 17 398.6( 4.9) 13.91 1.7) 37.2( 3.8) -6.3( 1.9) -3.1( 0.6) 0.09(0.01) 5560.1 721.) 21.3( 4.3) -43.6(13.1) 5 5
2/10/67 18 404.3( 0.0) 16.0( 0.0) 25.4( 0.0) -4.4( 0.0) -3.1( 0.0) 0.06(0.0 ) 6485.( 0.) 22.1( 0.0) -30.7( 0.0) 1 1
2/13/67 12 344.4( 8.8) 7.3( 0.7) 22.3( D.0) -5.01 2.5) -0.1( 0.1) 0.07(0.0 I 2499.( 182.) 0.5( 0.9) -29.9(14.5) 2 1
2/13/67 13 355.4( 7.0) 9.8( 1.7) 0.01 0.0) 0.5( 4.1) 1.5( 0.7) 0.0 (0.0 ) 3504.( 642.) -9.1( 4.2) 3.2(25.3) 4 0
2/13/67 14 359.1( 3.2) 10.2( 0.2) 0.01 0.0) -2.9( 0.2) 0.9( 0.7) 0.0 (0.0 I 3663.( 91.) -5.6( 4.1) -18.3( 1.1) 5 0
2/13/67 15 349.1( 2.9) 8.4( 0.6) 25.6( 0.0) -2.8( 0.0) -1.6( 2.2) 0.07(0.0 ) 2946.( 208.) 9.8(13.1) -17.2( 0.3) 3 1
2/13/67 16 350.4( 6.2) 7.8( 1.0) 0.0( 0.0) -1.2( 3.6) -2.01 0.7) 0.0 (0.0 ) 2754.( 390.) 12.3( 4.0) -6.8122.4) 4 0
2/13/67 17 351.0( 5.1) 7.7( 1.1) 0.0( 0.0) -1.7( 3.1) -1.8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2695.1 397.) 10.9( 5.0) -10.5(18.7) 5 0
2/13/67 18 348.5( 0.9) 6.9( 0.8) 0.0( 0.0) -5.8( 2.2) -0.9( 1.1) 0.0 (0.0 ) 2411.( 285.) 5.3( 6.4) -35.2(13.4) 3 0
2/15/67 12 360.5( 2.3) 15.2( 2.8) 0.0( 0.0) -3.3( 0.1) -4.6( 0.3) 0.0 (0.0 ) 5465.( 959.) 29.1( 2.0) -20.6( 0.7) 2 0
2/15/67 13 360.8( 4.4) 15.2( 0.8) 0.0( 0.0) -2.1( 3.4) -2.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 5497.( 254.) 12.4( 5.8) -13.1(21.6) 4 0
2/15/67 14 366.1( 0.0) 13.4( 0.0) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) -3.71 0.0) 0.0 (0.0 ) 4920.( 0.) 23.8( 0.0) 24.1( 0.0) 1 0
2/16/67 16 399.1116.5) 8.6( 0.3) 35.8( 8.6) -12.0( 2.0) -3.0( 2.4) 0.09(0.02) 3428.( 15.) 20.1(15.7) -83.4(16.8) 2 2
2/16/67 17 403.6( 5.6) 8.3( 1.2) 31.6( 3.11 -11.0( 1.51 -3.5( 0.71 0.08(0.011 3370.( 462.1 24.5( 4.7) -77.3(11.7) 4 4
2/16/67 18 403.8( 0.8) 9.1( 0.7) 32.6( 0.4) -11.4( 2.1) -2.5( 0.5) 0.08(0.00) 3672.( 269.) 17.4( 3.3) -79.8(14.0) 3 3
2/16/67 19 399.4( 2.9) 8.4( 0.3) 32.4( 1.5) -11.5( 1.8) -1.3( 0.8) 0.08(0.00) 3345.( 103.) 8.8( 5.4) -79.9(12.3) 5 5
2/17/67 13 353.4( 1.9) 8.2( 2.2) 0.0( 0.0) -5.7( 1.8) 2.8( 1.1) 0.0 (0.0 ) 2895.( 749.) -17.4( 6.7) -35.1(11.2) 4 0
2/17/67 14 347.7( 9.0) 10.9( 2.5) 31.4( 3.4) -4.1( 1.8) 3.0( 1.3) 0.09(0.01) 3814.( 928.) -18.2( 8.0) -25.2(11.4) 5 5
2/17/67 15 344.6( 8.9) 12.5( 2.8) 33.7( 5.0) 0.7( 3.5) 0.5( 1.4) 0.10(0.01) 4309.( 915.) -3.0( 8.3) 4.3121.2) 3 3
2/17/67 17 333.3( 1.9) 15.8( 0.9) 30.5( 2.6) -0.5( 4.4) -1.4( 0.8) 0.09(0.01) 5279.( 314.) 8.0( 4.9) -2.9(25.5) 3 3
2/17/67 18 336.1( 1.5) 16.8( 0.4) 29.01 1.6) 3.2( 0.0) -1.9( 0.4) 0.09(0.00) 5650.( 100.) 11.3( 2.1) 18.7( 0.11 3 3
2/17/67 19 359.6( 3.6) 15.91 1.1) 0.0( 0.0) -6.01 1.6) 2.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 5701.1 352.) -13.6( 5.7) -37.4(10.3) 3 0
2/17/67 20 353.1( 0.0) 14.5( 0.0) 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) 2.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5105.( 0.) -13.2( 0.0) 18.3( 0.0) 1 0
2/20/67 12 325.0( 0.8) 12.0( 1.0) 27.0( 2.7) -3.8( 0.4) -0.4( 0.2) 0.08(0.01) 3889.( 336.) 2.2( 1.2) -21.7( 2.5) 3 3
2/20/67 13 323.71 5.0) 14.4( 1.4) 30.7( 4.5) -2.61 3.1) -0.61 0.9) 0.09(0.01) 4651.( 428.) 3.31 5.0) -14.7(17.5) 4 4
2/20/67 14 329.6( 2.7) 15.4( 1.3) 27.1( 3.5) -3.81 1.1) -0.8( 0.4) 0.08(0.01) 5084.( 463.) 4.8( 2.2) -21.6( 6.7) 4 4
2/20/67 15 334.9( 1.5) 16.7( 3.5) 27.9( 1.63 -4.4( 1.7) -0.9( 0.1) 0.08(0.00) 5608.(1191.) 5.5( 0.4) -25.5( 9.8) 2 2
2/20/67 16 335.51 1.3) 19.8( 4.0) 27.4( 2.1) -1.2( 6.2) 1.4( 2.7) 0.08(0.01) 6643.(1320.) -8.3(15.9) -7.1(36.1) 2 2
2/20/67 17 334.2( 4.2) 23.41 3.2) 30.2( 3.8) 0.1( 4.2) 1.9( 1.6) 0.09(0.01) 7816.(1172.) -11.0( 9.7) 0.7(24.6) 5 5
2/20/67 18 328.3( 1.3) 22.0( 1.7) 30.4( 0.4) 2.4( 1.2) 0.4( 1.6) 0.09(0.00) 7211.1 545.) -2.6( 9.0) 13.6( 6.8) 2 2
2/20/67 19 345.4( 0.0) 28.1( 0.0) 28.6( 0.0) 1.8( 0.0) -2.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 9717.( 0.) 13.3( 0.0) 10.7( 0.0) 1 1
2/27/67 12 342.5( 0.0) 10.5( 0.0) 23.5( 0.0) 3.2( 0.0) -0.91 0.0) 0.07(0.0 ) 3582.1 0.) 5.31 0.0) 19.41 0.0) 1 1
2/27/67 13 358.6( 5.7) 10.8( 0.7) 59.8( 0.0) -1.7( 2.8) 0.7( 1.5) 0.16(0.0 ) 3866.( 300.) -4.7( 9.7) -11.1(17.6) 5 1
2/27/67 14 353.2( 5.8) 10.9( 0.7) 24.0( D.0) -2.4( 4.1) -0.2( 0.7) 0.07(0.0 ) 3855.( 267.) 1.4( 4.0) -15.1(25.4) 4 1
2/27/67 15 352.9( 8.5) 10.9( 0.4) 24.5( 0.0) 3.0( 5.8) -0.6( 0.8) 0.07(0.0 ) 3844.( 54.) 3.5( 4.8) 18.1(35.0) 3 1
2/27/67 16 353.8( 6.4) 10.7( 0.4) 28.3( 3.5) 1.0( 3.51 -0.2( 0.4) 0.08(0.01) 3777.1 182.) 1.4( 2.7) 6.1(21.8) 5 3
2/27/67 17 352.2( 3.6) 11.4( 0.5) 26.9( 2.2) -1.7( 3.3) -0.8( 0.4) 0.08(0.01) 4011.( 213.) 4.7( 2.5) -10.2(20.1) 4 3
2/27/67 18 349.4( 0.7) 9.6( 0.8) 25.7( 1.1) 0.2( 4.9) -1.5( 0.1) 0.07(0.00) 3368.( 302.) 8.9( 0.7) 1.2(29.9) 2 2
3/ 3/67 13 392.9(10.8) 6.4( 0.9) 48.4( 9.4) -8.5( 1.21 2.5( 0.5) 0.12(0.03) 2511.( 287.) -16.9( 3.4) -58.0( 9.4) 3 3
3/ 3/67 14 391.7( 3.1) 5.8( 0.5) 50.0( 3.9) -8.4( 1.1) 2.0( 0.7) 0.13(0.01) 2262.( 184.) -13.3( 4.9) -57.3( 7.4) 4 4
3/ 3/67 15 380.3( 1.2) 5.3( 0.4) 61.51 2.0) -5.6( 0.6) 1.0( 0.8) 0.16(0.01) 2014.1 143.) -6.7( 5.2) -36.9( 4.1) 2 2
3/ 3/67 16 371.8( 1.9) 5.4( 0.2) 64.7( 3.8) -7.7( 2.2) 2.3( 0.6) 0.17(0.01) 1990.( 74.) -14.8( 3.6) -49.5(13.9) 3 3
3/ 3/67 17 358.6( 1.7) 5.6( 0.2) 73.3( 0.0) -8.5( 0.4) 0.6( 0.8) 0.20(0.0 ) 1996.( 60.) -3.5( 5.1) -52.8( 2.8) 5 1
MIT 2/02/72
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3/ 3/67 18 356.4( 2.21 4.8( 0.0) 0.0( 0.0) -6.3( 2.3) 1.5(1 0.81 0.0 (0.0 ) 1709.( 23.) -9.5( 4.6) -39.4(14.8) 2 0
5/ 1/67 12 430.6( 5.3) 4.7( 1.0) 36.6( 3.4) -3.0( 0.6) 1.8( 0.1) 0.08(0.01) 2015.( 386.) -13.5( 0.6) -22.6( 5.1) 2 2
5/ 1/67 13 445.5( 3.2) 4.6( 0.5) 62.9( 6.8) -0.2( 3.5) 2.81( 1.1) 0.14(0.02) 2059.( 216.) -21.5( 8.6) -1.9(27.2) 2 2
5/ 1/67 14 492.4(10.2) 6.0( 1.1) 40.3( 0.4) -0.9( 4.0) 2.1( 0.2) 0.08(0.00) 2965.( 581.) -17.7( 1.3) -7.0(34.7) 3 2
5/ 1/67 15 479.4( 0.8) 6.5( 0.5) 38.7( 0.8) 3.5( 0.3) 1.8( 0.4) 0.08(0.00) 3114.( 222.) -15.2(1 3.3) 29.3( 2.5) 2 2
5/ 1/67 16 483.31 3.1) 6.6( 0.6) 36.0( 1.5) 3.5( 0.2) 1.6( 1.0) 0.07(0.00) 3204.( 302.) -13.6( 8.1) 29.3( 1.9) 4 4
5/ 1/67 17 468.2( 1.9) 5.7( 0.1) 43.6( 1.7) 0.5( 4.3) 2.6( 0.8) 0.09(0.00) 2682.( 32.) -21.5( 6.2) 4.4(35.3) 4 4
5/ 1/67 18 477.0( 7.1) 4.71 0.5) 39.5( 3.6) -1.2( 3.6) 2.7( 0.6) 0.08(0.01) 2225.( 231.) -22.7( 5.2) -10.4(30.1) 4 4
5/ 1/67 19 471.5( 5.7) 4.4( 0.3) 39.5( 3.9) -1.5( 3.2) 2.5( 0.1) 0.08(0.01) 2078.( 131.1 -20.7( 1.1) -12.5(26.7) 5 5
5/ 1/67 20 468.2( 1.9) 4.9( 0.1) 37.6( 2.4) -3.2( 0.0) 0.8( 0.8) 0.08(0.00) 2301.( 27.) -6.9( 6.5) -25.9( 0.0) 2 2
5/ 4/67 13 305.41 0.0) 4.91 0.0) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) -0.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1490.( 0.) 0.11 0.0) 19.3( 0.0) 1 0
5/ 4/67 14 340.4( 6.5) 10.0( 1.3) 20.1( 0.0) 4.4( 3.0) 2.3( 0.8) 0.06(0.0 ) 3406.( 485.) -13.6( 4.9) 26.2(18.1) 4 1
5/ 4/67 15 343.8( 0.6) 11.7( 1.7) 0.0( 0.0) 4.3( 3.9) 1.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4013.( 596.) -7.7( 3.9) 25.7(23.0) 4 0
5/ 4/67 16 345.1( 0.5) 12.7( 0.3) 0.0( 0.0) 10.0( 0.0) 0.8( 0.2) 0.0 (0.0 ) 4367.1 100.) -4.9( 1.3) 59.94 0.1) 2 0
5/ 4/67 17 342.6( 4.0) 12.3( 0.1) 16.4( 0.0) 7.3( 4.6) 0.8( 0.7) 0.05(0.0 ) 4199.( 88.) -4.8( 4.3) 43.7(28.0) 3 1
5/ 4/67 18 345.8( 1.5) 14.3( 1.0) 0.0( 0.0) 5.4( 4.0) 0.7( 1.6) 0.0 (0.0 ) 4931.1 377.) -4.2( 9.5) 32.6(23.6) 3 0
5/ 4/67 19 345.6( 1.5) 15.8( 1.6) 0.01 0.0) 5.3( 2.5) -1.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 5451.( 544.) 6.4( 5.4) 31.7114.9) 4 0
5/ 7/67 14 337.7( 0.8) 13.3( 4.4) 16.4( 0.0) -3.3( 0.9) 0.8( 1.1) 0.05(0.0 ) 4497.(1472.) -4.9( 6.3) -19.6( 5.1) 2 2
5/ 7/67 15 337.7( 0.4) 13.7( 1.8) 16.4( 0.0) -2.8( 3.4) 0.8( 0.5) 0.05(0.0 ) 4631.( 598.) -4.7( 2.8) -16.5(20.0) 5 5
5/ 7/67 16 274.2( 0.0) 13.8( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -1.81 0.0) 0.0 (0.0 ) 3789.( 0.) 8.4( 0.0) -19.6( 0.0) 1 0
5/ 7/67 17 305.8136.9) 14.4( 0.6) 16.4( 0.0) -2.1( 3.4) -0.1( 1.3) 0.05(0.0 ) 4388.1 442.) -0.1( 7.5) -11.9(17.5) 4 2
5/ 7/67 18 305.5(36.9) 13.0( 1.1) 16.4(1 0.0) -3.5( 0.3) 0.4( 1.2) 0.05(0.0 ) 4008.( 799.) -2.5( 6.6) -18.5( 3.5) 4 2
5/ 7/67 19 295.5(35.9) 12.1( 0.5) 16.4( 0.0) 1.0( 3.8) 0.31 1.6) 0.05(0.0 ) 3594.( 587.) -2.1( 8.7) 6.2(19.2) 3 1
5/ 7/67 20 273.8( 0.3) 13.6( 0.1) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3716.( 43.) 0.5( 0.0) -19.6( 0.0) 2 0
5/ 9/67 12 371.0( 9.1) 14.5( 1.1) 56.9( 5.4) -2.2( 3.5) 0.3( 0.5) 0.15(0.02) 5377.( 387.) -1.9( 3.3) -13.7(22.8) 4 4
5/ 9/67 13 384.5(10.7) 12.2( 2.0) 52.7(11.6) 3.3( 5.0) 2.3( 1.3) 0.14(0.03) 4667.( 710.1 -15.81 9.5) 22.4(33.6) 4 4
5/ 9/67 14 407.0( 8.0) 10.0( 0.4) 43.7( 4.2) 4.7( 2.7) 0.31 0.3) 0.11(0.01) 4074.( 80.) -2.0( 1.9) 33.8(19.7) 4 4
5/ 9/67 15 424.3(12.4) 11.0( 0.7) 62.9(15.7) 1.4(12.3) 4.6( 1.7) 0.15(0.03) 4648.1 143.) -33.3(11.7) 11.4(90.7) 2 2
5/ 9/67 16 401.2(16.8) 11.0( 0.4) 69.8(11.4) 0.5( 4.5) 4.2( 4.2) 0.17(0.03) 4430.1 137.) -29.7(30.6) 3.1(31.4) 4 4
5/ 9/67 17 382.0( 0.0) 11.5( 0.0) 72.7( 0.0) -3.6( 0.0) 4.0( 0.0) 0.19(0.0 ) 4394.( 0.) -26.6( 0.0) -24.1( 0.0) 1 1
5/14/67 11 338.6( 0.0) 6.7( 0.0) 27.0( 0.0) -7.1( 0.0) -0.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 2282.( 0.) 4.7( 0.0) -41.6( 0.0) 1 1
5/14/67 12 339.8( 1.4) 7.0( 0.4) 26.11 1.1) -5.8( 2.3) -1.5( 0.6) 0.08(0.00) 2391.( 125.1 8.91 3.8) -34.0(13.3) 3 3
5/14/67 13 349.7( 2.4) 7.9( 0.2) 0.0( 0.0) 1.6( 3.8) -1.4( 1.3) 0.0 (0.0 ) 2753.( 91.) 8.5( 7.9) 9.6(23.3) 3 0
5/14/67 14 350.3( 0.0) 9.01 0.0) 0.0( 0.0) -6.7( 0.0) -2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3163.( 0.) 16.41 0.0) -40.9( 0.0) 1 0
5/14/67 15 342.9( 9.3) 9.2( 1.0) 27.8( 6.5) -4.31 1.9) -1.6( 1.2) 0.08(0.02) 3162.( 421.) 9.4( 7.1) -25.4(10.7) 4 2
5/14/67 16 339.9( 9.6) 9.8( 2.5) 24.7( 7.4) -2.1( 6.9) -1.3( 1.1) 0.07(0.02) 3348.( 943.) 7.9( 6.9) -11.8(40.8) 2 2
5/16/67 11 336.5123.9) 18.4( 1.1) 41.2( 0.3) 3.0( 8.9) 2.6( 7.4) 0.12(0.01) 6189.1 802.) -17.0(44.1) 15.6150.8) 2 2
5/16/67 12 321.9(14.4) 18.9( 0.9) 37.3( 1.9) 3.0( 0.9) -l.l( 0.3) 0.11(0.01) 6067.( 111.) 6.1( 1.3) 16.4( 4.1) 3 2
5/16/67 13 313.2( 1.2) 17.0( 0.5) 40.71 0.0) 7.4( 6.0) -2.7( 0.0) 0.13(0.00) 5333.( 136.) 14.5( 0.2) 40.1(132.3) 3 3
5/16/67 14 311.3( 3.3) 16.4( 0.7) 40.3( 0.0) 2.3( 3.0) -3.2( 1.0) 0.13(0.0 ) 5105.( 228.) 17.5( 5.7) 12.7(16.2) 5 4
5/16/67 15 312.6( 0.6) 17.9( 1.1) 40.3( 0.0) 3.2( 0.2) -3.0( 1.0) 0.13(0.0 ) 5582.( 336.) 16.6( 5.3) 17.2( 1.2) 4 4
5/16/67 16 312.6( 0.7) 18.0( 2.8) 40.3( 0.0) 4.2( 2.3) -3.0( 1.1) 0.13(0.0 1 5627.( 891.) 16.5( 6.2) 22.9(12.5) 5 5
5/16/67 17 305.1(14.5) 16.4( 2.1) 40.31 0.0) 2.6( 0.6) -2.4( 0.9) 0.13(0.0 ) 5027.( 826.) 12.8( 5.4) 14.0( 2.8) 4 3
5/18/67 11 278.4( 0.0) 10.0( 0.0) 0.0( 0.0) -2.91 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2787.( 0.) 4.91 0.0) -13.9( 0.0) 1 0
5/18/67 12 278.3( 0.7) 11.1( 0.1) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3103.( 43.) 9.8( 0.1) -16.2( 0.0) 3 0
5/18/67 13 277.8( 0.6) 11.9( 0.2) 0.0( 0.0) -0.01 4.7) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3310.( 60.) 4.7( 0.1 -0.1(22.7) 2 0
5/18/67 14 277.3( 0.4) 12.3( 0.7) 0.0( 0.0) -0.4( 5.2) -1.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3414.( 179.) 6.1( 2.1) -1.9(25.3) 2 0
5/18/67 15 311.1( 0.0) 12.8( 0.7) 40.3( 0.0) -0.41 5.5) -0.3( 0.1) 0.13(0.0 ) 3988.( 230.) 1.8( 0.8) -2.3(29.9) 2 2
5/18/67 16 310.9( 0.4) 11.3( 0.9) 40.3( 0.0) -0.6( 3.7) 0.0( 0.5) 0.13(0.0 ) 3522.( 270.) -0.0( 2.61 -3.2(20.2) 5 5
5/18/67 17 311.3( 0.1) 13.1( 0.6) 40.3( 0.0) 1.3( 3.8) -0.71 0.3) 0.13(0.0 ) 4066.( 196.) 3.7( 1.6) 7.1(20.4) 4 4
5/18/67 18 311.3( 0.3) 13.9( 0.7) 40.3( 0.0) 3.0( 0.0) -0.8( 0.5) 0.13(0.0 ) 4325.( 201.) 4.4( 2.6) 16.6( 0.0) 3 3
5/18/67 19 303.3(16.6) 13.7( 0.1) 40.3( 0.0) 3.0( 0.0) -1.51 0.4) 0.13(0.0 ) 4149.( 231.) 7.6( 1.4) 16.0( 1.1) 4 3
5/18/67 20 277.1( 0.4) 19.5( 1.4) 0.0( 0.0) 2.8( 0.7) -2.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 5418.( 382.) 12.2( 1.9) 13.6( 3.4) 5 0
5/18/67 21 276.9( 0.2) 21.6( 0.1) 0.0( 0.0) 1.5( 0.0) -2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5991.( 42.) 13.9( 0.0) 7.5( 0.0) 3 0
5/18/6Y 22 277.0( 0.0) 21.6( 0.0) 0.01 0.0) 1.51 0.0) --2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5981.( 0.) 13.91 0.0) 7.5( 0.0) 1 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
5/21/67 11 310.3( 9.8) 23.2( 2.6) 35.3( 0.0) -8.8( 2.1) 1.7( 1.9) 0.11(0.0 ) 7211.(1021.) -9.4(10.7) -47.1( 9.6) 2 1
5/21/67 12 331.4( 0.0) 17.3( 0.0) 26.7( 0.0) -3.2( 0.0) 3.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 5739.( 0.) -19.31 0.0) -18.3( 0.0) 1 1
5/21/67 13 321.71 4.8) 12.8( 0.9) 39.1( 7.2) -10.7( 0.1) 2.6( 0.8) 0.12(0.02) 4102.( 242.) -14.0( 4.2) -59.6( 0.2) 2 2
5/21/67 14 310.7( 8.2) 10.4( 1.0) 38.0( 0.0) -7.4( 0.8) 3.6( 0.8) 0.12(0.0 ) 3245.( 402.) -19.5( 3.7) -40.11 3.4) 2 1
5/21/67 15 315.3( 6.5) 11.7( 0.5) 40.7( 4.6) -9.4( 0.7) 2.7( 0.7) 0.13(0.02) 3684.1( 222.) -14.64 3.8) -51.34 5.0) 4 4
5/21/67 16 320.1( 5.3) 11.8( 0.6) 43.5( 6.6) -4.2( 4.8) 4.7( 1.5) 0.14(0.02) 3764.1 243.1 -26.0( 8.1) -23.3(27.0) 5 5
5/21/67 17 332.9( 5.6) 11.4( 0.6) 35.5( 2.5) -3.1( 0.3) 2.44 0.6) 0.11(0.01) 3810.( 224.) -13.7( 3.3) -18.1( 1.5) 4 4
5/21/67 18 326.5( 8.7) 12.5( 1.1) 35.8( 3.5) 6.4( 3.6) 5.2( 2.5) 0.11(0.01) 4088.( 475.) -29.0(13.7) 36.7(21.3) 2 2
5/21/67 19 343.6( 3.8) 12.3( 1.0) 30.81 1.0) -0.2( 4.4) 4.2( 2.6) 0.09(0.00) 4222.( 283.) -25.1(15.4) -1.3(26.4) 2 2
5/21/67 20 343.8( 0.0) 12.7( 0.0) 32.3( 0.0) 3.3( 0.0) 3.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 4380.( 0.) -21.3( 0.0) 20.0( 0.0) 1 1
5/21/67 21 348.7( 0.0) 12.0( 0.0) 35.9( 0.0) 3.8( 0.0) 3.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 4171.( 0.) -22.0( 0.0) 23.1( 0.0) 1 1
5/22/67 13 344.3( 2.3) 14.6( 1.3) 26.51 1.4) 2.3( 0.5) -1.1( 0.9) 0.08(0.00) 5038.( 484.1 6.6( 5.2) 13.7( 3.0) 3 3
5/22/67 14 339.9( 1.0) 12.8( 1.3) 24.8( 1.9) -1.5( 3.8) 0.2( 1.6) 0.07(0.01) 4338.( 441.) -1.5( 9.2) -8.6(22.2) 3 3
5/22/67 15 340.71 3.2) 13.4( 0.6) 26.71 1.81 -2.1( 3.4) -0.6( 1.9) 0.08(0.01) 4577.( 236.) 3.8(11.2) -12.5(19.9) 4 4
5/22/67 16 342.3( 1.8) 14.0( 1.3) 26.61 1.9) 2.3( 0.5) -1.7( 1.2) 0.08(0.01) 4809.( 464.) 10.0( 7.0) 13.7( 3.0) 3 3
5/22/67 17 331.8( 0.0) 11.3( 0.0) 32.0( 0.0) 3.31 0.0) -0.41 0.0) 0.10(0.0 ) 3750.( 0.) 2.4( 0.0) 19.4( 0.0) 1 1
5/22/67 18 344.3( 0.0) 15.6( 0.0) 25.8( 0.0) 2.0( 0.0) 0.8( 0.0) 0.07(0.0 ) 5389.( 0.) -4.9( 0.0) 12.01 0.0) 1 1
5/25/67 11 477.7(18.4) 4.6( 0.3) 48.9(10.9) -4.4( 2.0) -0.7( 3.9) 0.10(0.03) 2199.( 77.) 6.7(33.0) -36.0(14.8) 2 2
5/25/67 12 464.5(48.7) 4.3( 0.8) 48.4( 0.0) 0.4( 5.5) -0.7( 0.4) 0.10(0.0 ) 2018.( 561.) 5.3( 2.91 5.8(44.8) 2 1
5/25/67 14 443.4( 0.0) 4.0( 0.0) 63.8( 0.0) -4.61 0.0) -1.91 0.0) 0.14(0.0 ) 1796.( 0.) 15.0( 0.0) -35.9( 0.0) 1 1
5/25/67 15 417.7( 8.3) 3.6( 0.6) 0.0( 0.0) -6.0( 1.8) 1.3( 2.11 0.0 (0.0 3 1511.( 227.) -9.1(15.3) -43.5113.9) 2 0
5/25/67 17 428.9( 0.0) 5.4( 0.0! 32.7( 0.0) -5.5( 0.0) 1.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 2337.( 0.) -13.0( 0.0) -40.8( 0.0) 1 1
5/28/67 11 372.61 0.0) 10.3( 0.0) 52.9( 0.0) -7.4( 0.0) -1.0( 0.0) 0.14(0.0 3 3838.( 0.) 6.4( 0.0) -48.31 0.0) 1 1
5/28/67 12 371.5( 1.8) 10.0i 0.3) 57.9( 0.0) -5.11 2.8) -0.5( 0.0) 0.16(0.0 3 3720.( 95.) 3.4( 0.1) -32.9(18.4) 2 1
5/28/67 13 364.6( 4.5) 10.9( 1.2) 62.31 2.2) 0.5( 5.2) -0.5( 0.9) 0.17(0.01) 3958.( 397.) 3.5( 5.8) 3.1(32.7) 2 2
5/28/67 14 364.9( 6.0) 12.0( 0.4) 63.1( 4.9) -3.4( 0.3) -2.0( 0.5) 0.17(0.02) 4391.( 233.) 12.9( 3.1) -21.7( 2.2) 2 2
5/28/67 15 368.4( 5.7) 11.0( 1.1) 59.81 0.0) -3.2( 0.1) -2.3( 1.8) 0.16(0.0 ) 4037.( 331.1 14.7(11.4) -20.4( 0.8) 2 1
5/28/67 16 366.9( 3.5) 8.91 1.0) 0.01 0.0) -4.21 1.9) -3.8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3270.( 384.) 24.5( 4.8) -26.9(12.7) 4 0
5/28/67 17 366,8( 4.0) 8.4( 0.5) 0.0( 0.0) -6.2( 1.7) -3.8( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3090.1 203.1 24.4( 5.5) -39.7(10.9) 5 0
5/28/67 18 367.3( 0.0) 8.1( 0.5) 54.7( 0.0) -4.31 2.0) -5.31 1.8) 0.15(0.0 ) 2969.( 179.) 33.6(11.21 -27.2(12.8) 3 1
5/28/67 19 368.7( 6.7) 8.5( 0.91 46.5( 0.0) -1.9( 5.8) -5.5( 1.6) 0.12(0.0 3 3144.( 383.) 35.0(10.0) -11.6(37.3) 3 1
5/28/67 20 368.1( 0.0) 7.94 0.0) 0.0( 0.0) 4.3( 0.0) -5.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2897.( 0.' 37.5( 0.0) 27.3( 0.0) 1 0
5/28/67 21 358.01 1.7) 7.4( 0.5) 29.0( 0.5) -3.2( 0.0) -4.0( 1.5) 0.08(0.00) 2655.( 192.) 25.0( 9.7) -19.8( 0.0) 2 2
5/28/67 22 367.3( 0.0) 9.11 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -6.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3335.( 0.) 38.1( 0.0) -20.6( 0.0) 2 0
5/31/67 11 347.6( 2.1) 4.2( 0.2) 26.8( 0.6) 0.0( 0.0) 1.2( 1.8) 0.08(0.00) 1463.( 65.1 -7.2(11.1) 0.0( 0.0) 2 2
5/31/67 12 355.8( 0.0) 5.31 0.0) 0.0( 0.0) -2.61 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 3 1872.( 0.) 6.31 0.0) -16.1( 0.0) 1 0
5/31/67 13 353.81 0.7) 6.3( 1.9) 0.0( 0.0) -2.7( 0.2) -0.9( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2226.1 680.) 5.5( 1.4) -16.81 1.2) 2 0
5/31/67 14 350.8( 0.8) 9.0( 0.2) 0.0( 0.0) -0.0( 4.7) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3173.( 69.) 7.7( 0.1) -0.2(28.7) 2 0
5/31/67 15 348.9( 2.7) 8.2( 0.6) 20.5( 1.2) 1.9( 3.4) -1.6( 0.4) 0.06(0.00) 2855.( 207.) 9.81 2.3) 11.5(20.6) 4 2
5/31/67 16 346.6( 1.2) 6.9( 0.8) 19.81 1.3) -0.8( 3.9) -2.0( 0.0) 0.06(0.00O) 2391.( 273.) 11.8( 0.1) -5.1(23.5) 3 3
5/31/67 17 346.2( 2.7) 6.8( 0.4) 19.2( 0.8) 0.6( 4.1) -1.8( 0.3) 0.06(0.00) 2337.( 135.) 10.9( 1.8) 3.3(24.7) 4 3
5/31/67 18 348.5( 0.0) 7.5( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2603.( 0.) 11.7( 0.0) -17.3( 0.0) 1 0
6/ 4/67 13 363.5( 5.6) 22.1( 1.4) 49.7119.4) -9.4( 3.11) -0.3( 3.9) 0.1440.05) 8026.( 643.) 2.4(24.3) -59.1118.4) 2 2
6/ 4/67 14 384.8( 0.0) 30.0( 0.0) 55.0( 0.0) 1.6( 0.0) 2.21 0.0) 0.14(0.0 ) 11551.( 0.) -14.9( 0.0) 10.9( 0.0) 1 1
6/ 4/67 15 410.3( 7.7) 22.4( 3.2) 39.3( 5.1) 1.5( 0.0) 0.4( 0.7) 0.10(0.01) 9208.11492.) -2.9( 4.8) 11.11 0.4) 3 3
6/ 4/67 16 408.9( 4.6) 21.8( 2.5) 38.9( 5.6) 2.9( 2.8) -0.11 0.4) 0.09(0.01) 8921.(1104.) 0.7( 3.1) 21.1(20.4) 4 4
6/ 4/67 17 378.8(16.8) 25.9( 1.6) 51.8( 3.7) 6.01 2.2) -1.3( 1.9) 0.14(0.02) 9814.( 635.) 8.6(12.2) 40.1(15.7) 3 3
6/ 4/67 18 378.9( 0.0) 24.81 0.0) 45.8( 0.0) 1.6( 0.0) 0.4( 0.0) 0.12(0.0 ) 9396.( 0.) -2.3( 0.0) 10.5( 0.0) 1 1
6/ 4/67 19 355.5( 0.0) 17.8( 0.0) 33.7( 0.0) 2.0( 0.0) 0.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 6338.( 0.) -4.41 0.0) 12.7( 0.0) 1 1
6/ 4/67 20 340.11 4.8) 38.31 6.7) 24.1( 1.0) 14.4( 0.5) -1.7( 1.4) 0.07(0.00) 13052.1(2472.) 9.81 8.2) 84.9( 4.1) 2 2
6/ 4/67 21 347.51 0.0) 42.4( 0.0) 28.6( 0.0) 7.8( 0.0) -3.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 14737.1 0.) 21.2( 0.0) 47.2( 0.0) 1 1
6/ 6/67 12 574.5( 0.6) 12.7( 0.4) 0.0( 0.0) 8.01( 0.0) -0.2(1 0.5) 0.0 (0.0 ) 7299.( 220.) 1.5(1 4.5) 79.6( D.0) 2 3
6/ 6/67 13 566.4( 5.9) 15.6( 1.4) 0.0( 0.0) 4.3( 3.6) -0.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 8834.( 861.) 8.7( 4.7) 42.4(35.7) 2 0
6/ 6/67 14 562.31 0.0) 13.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.8( 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 7473.( 0.) 3.7( 0.0) -46.9( 0.0) 1 0
6/ 6/67 16 515.9110.5) 6.11 0.6) 77.21 0.0) -1.3( 3.7) -0.21 1.4) 0.1510.0 ) 3146.( 257.) 1.9(12.2) -12.0(32.9) 4 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-IS+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
6/ 6/67 17 497.3(12.3) 6.5( 0.7) 0.0( 0.0) -0.9( 4.1) -0.91 1.0) 0.0 (0.0 ) 3216.( 393.) 8.2( 8.8) -8.4(35.1) 3 0
6/ 6/67 18 506.1( 6.6) 8.9( 1.1) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) -1.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 4490.1 599.) 14.2( 6.8) 29.1( 0.4) 2 0
6/ 6/67 19 494.4( 1.5) 6.7( 1.0) 0.0( 0.0) 0.2( 4.3) -2.1( 1.4) 0.0 (0.0 ) 3296.( 523.) 18.2(12.1) 2.0(37.5) 2 0
6/ 6/67 20 489.1( 3.5) 4.1( 1.0) 0.0( 0.0) 0.8( 4.8) -2.8( 0.9) 0.0 (0.0 1982.( 460.) 23.8( 7.5) 7.0(41.3) 2 0
6/ 6/67 21 492.0( 0.9) 4.61 1.5) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) -0.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2253.( 748.) 3.0( 0.0) 32.4( 0.0) 2 0
6/ 6/67 22 490.8( 0.0) 11.6( 0.0) 0.0( 0.0) -5.6( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5703.( 0.) 8.1( 0.0) -47.8( 0.0) 1 0
6/ 9/67 11 483.1( 0.0) 1.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 618.( 0.) -2.0( 0.0) 25.0( 0.0) 1 0
6/ 9/67 12 482.2( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1480.( 0.) 8.1( 0.0) -46.2( 0.0) 1 0
6/ 9/67 14 483.1( 0.0) 4.4( 1.1) 0.0( D.0) -2.9( 0.1) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2111.( 533.) -1.9( 0.1) -24.6( 0.7) 2 0
6/ 9/67 15 483.8( 0.0) 6.2( 0.0) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2985.( 0.) 8.6( 0.0) 27.8( 0.0) 2 0
6/ 9/67 17 483.7( 0.5) 4.6( 1.0) 0.0( 0.0) 2.6( 3.3) -0.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2239.( 464.) 6.6( 6.3) 21.7(27.5) 5 0
6/ 9/67 18 482.7( 0.0) 5.5( 0.0) 0.0( 0.0) 8.6( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2650.( 0.) -8.5( 0.0) 72.2( 0.0) 1 0
6/11/67 11 416.3( 0.7) 4.1( 0.2) 31.8( 1.8) -4.0( 2.1) -1.9( 1.3) 0.08(0.00) 1701.( 89.) 13.6( 9.3) -29.1(15.1) 2 2
6/11/67 12 420.2( 0.0) 4.1( 0.0) 28.0( 0.0) -5.4( 0.0) -2.3( 0.0) 0.07(0.0 ) 1727.1 0.) 16.6( 0.0) -39.5( 0.0) 1 1
6/11/67 13 421.2(12.5) 4.1( 0.4) 47.1(16.1) -6.0( 1.6) 0.7( 2.0) 0.11(0.03) 1725.( 102.) -5.0(14.3) -44.5(13.2) 3 3
6/11/67 14 424.0( 5.1) 3.6( 0.1) 34.7( 0.1) -1.1( 4.5) -0.2( 1.1) 0.08(0.00) 1539.( 42.) 1.3( 7.8) -8.1(33.3) 2 2
6/11/67 15 411.3( 3.0) 3.9( 0.1) 43.8( 4.2) -2.5( 4.3) 2.11 1.8) 0.11(0.01) 1613.( 40.) -14.8(12.6) -17.8(30.9) 4 4
6/11/67 16 415.9( 3.6) 3.8( 0.1) 41.0( 1.1) -2.2( 3.1) -0.3( 0.2) 0.10(0.00) 1559.( 45.) 1.9( 1.3) -16.0(22.7) 2 2
6/11/67 17 409.5( 4.5) 3.3( 0.1) 45.51 3.2) 2.1( 0.0) -0.8( 0.7) 0.11(0.01) 1354.( 23.) 6.0( 5.0) 15.2( 0.0) 3 3
6/11/67 19 39543( 0.0) 3.5( 0.0) 58.3( 0.0) 7.8( 0.0) 0.2( 0.0) 0.15(0.0 ) 1372.( 0.) -1.3( 0.0) 53.9( 0.0) 1 1
6/11/67 20 399.0( 0.0) 3.5( 0.0) 53.4( 0.0) 7.7( 0.0) 1.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 1389.( 0.) -8.7( 0.0) 53.5( 0.0) 1 1
6/11/67 21 422.1( 0.0) 3.4( 0.0) 39.3( 0.0) -3.5( 0.0) 8.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 1452.( 0.) -58.3( 0.0) -25.5( 0.0) 1 1
6/13/67 12 277.9( 0.8) 9.3( 0.2) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -2.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2572.( 63.) 13.1( 2.7) -13.8( 0.0) 2 0
6/13/67 13 279.8( 1.9) 10.5( 0.6) 0.0( 0.0) -3.1( 0.3) -3.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2938.( 154.) 16.9( 2.7) -15.11 1.6) 2 0
6/13/67 14 279.9( 1.0) 10.3( 0.5) 0.0( 0.0) 0.2( 5.0) -3.8( 0.1) 0.0 (0.0 ) 2879.1 123.) 18.4( 0.5) 1.1(24.6) 2 0
6/13/67 15 286.0( 0.0) 13.0( 0.0) 0.0( D.0) -3.3( 0.0) -5.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3733.( 0.) 26.7( 0.0) -16.7( 0.0) 1 0
6/13/67 16 283.7( 0.9) 13.9( 1.2) 0.0( 0.0) 3.1( 0.2) -5.8( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3955.( 333.) 28.8( 0.7) 15.1( 0.8) 4 0
6/13/67 17 282.8( 1.0) 13.4( 0.7) 0.0( 0.0) -0.4( 5.2) -6.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3790.(1 172.) 32.1( 3.3) -1.9(25.8) 2 0
6/16/67 11 443.8( 0.0) 12.3( 0.0) 58.4( 0.0) 9.3( 0.0) 1.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 5476.( 0.) -9.2( 0.0) 71.61 0.0) 1 1
6/16/67 12 462.7( 2.6) 17.5( 2.1) 50.3( 3.2) 7.6( 0.7) -0.2( 0.4) 0.11(0.01) 8091.( 993.) 1.7( 3.2) 61.31 5.6) 2 2
6/16/67 14 459.5(12.6) 16.6( 0.9) 51.1( 7.8) 14.0( 6.3) -0.3( 0.9) 0.11(0.02) 7620.( 470.) 2.2( 6.6) 110.2(46.8) 3 3
6/16/67 16 436.6( 0.0) 14.8( 0.0) 37.0( 0.0) 8.8( 0.0) -0.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 6457.( 0.) 5.6( 0.0) 66.8( 0.0) 1 1
6/16/67 17 451.5( 0.5) 5.5( 1.2) 51.7( 0.7) -1.5( 2.2) 3.1( 0.9) 0.11(0.00) 2472.( 538.) -24.3( 6.9) -12.2(17.2) 2 2
6/18/67 11 418.8( 0.0) 9.7( 0.0) 23.4( 0.0) -4.0( 0.0) -4.0( 0.0) 0.06(0.0 ) 4046.( 0.) 29.01 0.0) -29.1( 0.0) 1 1
6/18/67 12 414.4( 0.0) 8.31 0.0) 38.2( 0.0) -7.0( 0.0) -1.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 3435.( 0.) 12.51 0.0) -50.7( 0.0) 1 1
6/18/67 13 414.8( 3.4) 8.7( 0.1) 41.4( 0.7) -5.0( 3.0) -1.7( 0.0) 0.10(0.00) 3609.( 53.1 12.5( 0.2) -36.1(21.7) 2 2
6/18/67 14 410.1( 3.0) 7.6( 1.6) 41.0( 1.0) -6.7( 0.0) 1.4( 6.7) 0.10(0.00) 3121.( 675.) -42.8( 0.0) -47.51 0.0) 2 2
6/18/67 15 407.4( 5.8) 5.9( 0.1) 37.6( 1.9) -4.2( 2.0) 0.8( 1.0) 0.09(0.01) 2387.( 57.) -6.0( 7.0) -30.0(15.0) 3 3
6/18/67 16 405.5( 3.9) 6.5( 1.0) 40.7( 1.5) -3.1( 0.1) 0.8( 0.8) 0.10(0.00) 2632.( 418.) -6.0( 5.4) -22.2( 1.1) 2 2
6/18/67 18 393.0( 0.0) 6.51 0.0) 35.4( 0.0) -3.2( 0.0) 1.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 2574.( 0.) -11.0( 0.0) -22.0( 0.0) 1 1
6/18/67 19 397.7( 5.1) 5.4( 1.1) 31.3( 2.7) -3.1( 0.2) 1.1( 1.1) 0.08(0.01) 2152.1( 422.) -7.6( 7.8) -21.3( 0.9) 2 2
6/18/67 20 399.3( 0.8) 6.1( 1.5) 30.3( 0.6) 0.4( 4.7) -0.3( 2.3) 0.08(0.00) 2443.( 582.) 2.1(15.8) 2.5(32.8) 2 2
6/18/67 21 396.5( 8.8) 7.4( 0.4) 28.0(1 0.0) 0.3( 5.0) -3.3( 0.5) 0.07(0.0 ) 2950.( 225.) 22.5(1 2.7) 1.4(34.3) 2 1
6/20/67 11 476.3( 0.0) 11.3( 0.0) 75.9( 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) 0.16(0.0 ) 5392.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
6/20/67 12 497.4( 6.9) 9.4( 0.4) 72.2( 2.1) -5.8( 4.4) 2.1( 1.1) 0.14(0.01) 4661.( 274.) -17.8( 9.8) -50.0(38.3) 3 3
6/20/67 13 504.9117.1) 8.5( 1.4) 63.5( 9.7) -9.0( 2.4) 4.3( 1.5) 0.13(0.01) 4313.( 845.) -37.3(12.2) -79.6(23.5) 2 2
6/20/67 15 509.9( 5.5) 5.4( 0.2) 56.5( 3.6) -8.2( 4.8) 6.2( 1.0) 0.1110.01) 2746.( 134.) -54.7( 7.5) -72.6(41.5) 2 2
6/20/67 16 539.3( 0.0) 5.6( 0.0) 95.9( 0.0) -9.3( 0.0) 12.2( 0.0) 0.18(0.0 ) 3036.( 0.)-112.2( 0.0) -86.7( 0.0) 1 1
6/20/67 17 495.4( 0.0) 4.7( 0.0) 49.4( 0.0) -11.51 0.0) 11.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 2348.( 0.) -93.3( 0.0) -99.01 0.0) 1 1
6/20/67 18 506.8( 0.0) 4.8( 0.0) 55.9( 0.0) -10.8( 0.0) 5.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 2433.( 0.) -47.6( 0.0) -95.1( 0.0) 1 1
6/23/67 11 429.5(1 0.0) 3.9( 0.0) 80.5( 0.0) -3.9( 0.0) 1.5( 0.0) 0.19(0.0 ) 1696.( 0.) -11.2( 0.0) -29.1( 0.0) 1 1
6/23/67 12 458.6( 5.8) 3.0( 0.3) 59.4( 4.3) 0.81 3.0) -0.6(1 2.3) 0.13(0.01) 1392.( 140.) 5.2(18.7) 6.8(23.9) 4 4
6/23/67 13 460.7( 5.5) 3.0( 0.2) 55.0( 1.3) -0.7( 4.0) -2.5( 0.3) 0.12(0.00) 1392.( 101.) 20.3( 2.2) -5.6(32.4) 2 2
6/23/67 14 455.9( 6.3) 3.0( 0.1) 52.1( 5.8) 0.81 2.9) -3.2( 0.7) 0.11(0.01) 1367.( 15.) 25.6( 6.0) 6.6(23.4) 4 4
6/23/67 15 460.7( 1.9) 2.8( 0.3) 49.0( 2.2) -3.81 0.5) -3.5( 0.6) 0.11(0.00) 1300.( 127.) 27.7( 5.1) -30.8(1 4.2) 3 3
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW6/25/67 11 417.6( 3.6) 3.01 0.1) 31.2( 2.2) -5.7( 1.9) -2.4( 1.1) 0.07(0.01) 1265.( 42.) 17.7( 8.0) -41.3(14.2) 2 26/25/67 12 414.2( 3.0) 3.5( 0.0) 31.5( 0.7) -2.3( 3.3) -1.6( 0.9) 0.08(0.00) 1435.( 19.) 11.31 6.7) -16.7(23.6) 2 2
6/25/67 13 406.7( 2.6) 3.3( 0.2) 39.7( 1.3) -2.9( 3.4) -3.0( 0.8) 0.10(0.00) 1361.( 97.) 21.4( 5.6) -20.9(23.9) 4 4
6/25/67 14 392.5( 7.1) 3.9( 0.0) 48.6( 0.7) -4.7( 0.2) 1.7( 2.3) 0.12(0.00) 1550.( 23.) -11.3(15.5) -32.2( 2.1) 2 2
6/25/67 15 402.7( 9.6) 3.6( 0.2) 33.3( 9.1) -1.2(1 4.7) 5.3( 1.0) 0.08(0.02) 1446.( 65.) -37.2( 8.1) -9.1(33.4) 2 2
6/25/67 16 403.4( 3.5) 3.4( 0.2) 39.6( 0.3) -4.6( 0.2) -3.6( 0.7) 0.10(0.00) 1380.( 109.) 25.3( 4.4) -32.2( 1.9) 2 2
6/27/67 11 389.2( 1.8) 7.4( 0.2) 49.3( 0.4) -3.3( 0.0) 0.1( 0.9) 0.13(0.00) 2874.( 50.) -0.5( 5.8) -22.71 0.2) 2 26/27/67 12 392.11 1.0) 7.4( 0.4) 44.8( 5.1) -4.6( 2.2) -0.5( 0.0) 0.11(0.01) 2892.( 161.) 3.5( 0.2) -31.3(14.9) 3 3
6/27/67 13 392.0( 8.0) 6.3( 0.5) 43.51 0.6) -3.2( 0.1) -0.5( 0.1) 0.11(0.00) 2472.( 244.) 3.5( 0.5) -21.8( 1.4) 2 2
6/27/67 14 383.11 1.4) 6.3( 0.4) 49.0( 7.5) -3.1( 0.1) -0.3( 1.3) 0.13(0.02) 2431.1 174.) 2.11 8.7) -21.0( 0.5) 2 2
6/27/67 15 366.3( 4.8) 6.7( 0.1) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 2.8( 1.4) 0.0 (0.0 ) 2462.( 26.) -17.4( 8.7) -35.1( 0.5) 3 0
6/29/67 11 444.2(13.6) 8.2( 1.1) 61.1( 9.4) -5.0( 3.2) 3.4( 2.3) 0.14(0.02) 3657.( 592.) -25.7(17.0) -39.2(25.6) 2 2
6/29/67 12 438.31 1.6) 6.9( 0.3) 63.3( 0.0) -1.4( 1.9) 4.51 0.8) 0.14(0.0 ) 3005.( 150.) -34.1( 6.1) -10.5(14.9) 2 1
6/29/67 13 433.7( 4.7) 6.3( 0.2) 65.71 0.0) -5.71 0.3) 2.5( 0.7) 0.15(0.0 ) 2721.( 72.) -19.0( 5.5) -43.2( 2.8) 2 1
6/29/67 14 437.51 2.9) 5.9( 0.2) 65.9( 0.0) -2.4( 2.2) 3.11 1.7) 0.15(0.0 ) 2571.( 60.) -23.3(12.6) -18.0(16.6) 3 1
6/29/67 15 421.9( 0.0) 5.4( 0.0) 0.01 0.0) -2.6( 0.0) 1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2282.( 0.) -11.3( 0.0) -19.1( 0.0) 1 0
7/ 2/67 12 418.3( 0.0) 16.4( 0.0) 32.7( 0.0) 3.2( 0.0) -0.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 6843.( 0.) 0.3( 0.0) 23.1( 0.0) 1 1
7/ 2/67 13 461.1( 0.0) 10.2( 0.0) 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) 2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4722.1 0.) -23.5( 0.0) 23.9( 0.0) 1 07/ 2/67 14 465.71 0.0) 10.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.21 0.0) 1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4899.( 0.) -15.7( 0.0) -26.2( 0.0) 1 07/ 2/67 15 474.51 1.4) 10.1( 0.1) 0.0( 0.0) 1.9( 0.0) 3.0( 0.2) 0.0 (0.0 ) 4806.( 33.) -25.01 1.3) 16.0( 0.0) 2 0
7/ 2/67 16 470.9( 0.4) 8.41 0.3) 0.01 0.0) -4.11 0.01 2.71 0.5) 0.0 (0.0 ) 3977.( 155.) -22.4( 3.7) -33.7( 0.0) 3 0
7/ 2/67 17 468.3( 0.0) 9.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4331.( 0.) -22.34 0.0) -33.5( 0.0) 1 07/ 2/67 18 460.2( 0.0) 7.8( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3599.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
7/ 5/67 12 472.8( 0.0) 7.1( 0.0) 63.0( 0.0) -3.41 0.0) -3.1( 0.0) 0.13(0.0 ) 3361.( 0.) 25.3( 0.0) -27.8( 0.0) 1 1
7/ 5/67 13 488.4( 6.3) 8.0( 0.8) 60.7( 1.4) -3.1( 0.3) -2.2( 2.8) 0.12(0.00) 3905.( 444.) 18.2(23.8) -26.8( 2.1) 2 2
7/ 5/67 14 501.6( 5.0) 8.71 0.6) 67.2( 4.6) 0.8( 5.3) -2.2( 0.3) 0.13(0.01) 4378.( 366.) 19.4( 3.2) 6.5(46.2) 2 2
7/ 5/67 15 505.3( 2.3) 8.01 0.5) 65.0( 2.7) 0.6( 5.5) -2.2( 0.4) 0.13(0.00) 4051.1 294.) 19.3( 3.2) 5.0(48.6) 2 27/ 5/67 16 505.71 6.0) 7.5( 2.0) 73.4( 1.6) -2.3( 2.0) -2.11 0.3) 0.14(0.00) 3805.( 964.) 18.41 2.7) -20.1(17.4) 3 3
7/ 5/67 17 500.2( 5.5) 8.1( 0.0) 82.8( 4.4) -3.31 0.0) -2.9( 1.3) 0.17(0.01) 4072.( 52.) 25.4(11.6) -28.7( 0.1) 2 27/ 5/67 18 484.9( 0.0) 8.6( 0.0) 85.4( 0.0) 4.7( 0.0) 0.9(1 0.0) 0.18(0.0 ) 4170.1 0.) -7.8( 0.0) 40.0( 0.0) 1 1
7/ 7/67 11 406.3( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) -4.31 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1089.( 0.) 16.4( 0.0) -30.5( 0.0) 1 0
7/ 7/67 13 403.0( 0.0) 2.6( 0.0) 0.0( 0.0) 2.1( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1052.( 0.) 12.3( 0.0) 14.9( 0.0) 1 0
7/ 7/67 14 421.5( 0.0) 3.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1336.( 0.) 19.4( 0.0) -25.4( 0.0) 1 0
7/ 7/67 15 403.8(10.2) 3.4( 0.2) 38.91 0.0) -1.6( 2.7) -1.9( 1.4) 0.10(0.0 ) 1388.( 112.) 13.8(10.1) -11.2(19.5) 3 17/ 7/67 16 410.5( 0.0) 3.5( 0.0) 23.3( 0.0) -5.3( 0.0) -2.6( 0.0) 0.06(0.0 ) 1424.( 0.) 18.9( 0.0) -38.2( 0.0) 1 17/ 7/67 17 414.8( 1.1) 3.9( 0.2) 22.8( 0.5) -7.51 1.9) -0.9( 0.7) O.C5(0.00) 1619.1 74.) 6.2( 5.0) -54.4113.6) 3 3
7/ 7/67 18 388.3( 0.0) 3.7( 0.0) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) -1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1437.( 0.) 11.2( 0.0) -17.51 0.0) 1 0
7/ 8/67 11 432.3(11.1) 12.8( 1.7) 54.2( 3.3) -6.9( 3.8) -0.2( 3.2) 0.13(0.01) 5532.( 805.) 1.5(24.3) -51.7(28.4) 3 3
7/ 8/67 12 427.5( 4.8) 13.8( 0.5) 46.21 2.4) -0.0( 4.8) -3.0( 2.2) 0.11(0.00) 5884.( 284.) 21.9(15.8) -0.3(35.8) 2 27/ 8/67 13 424.0( 6.7) 13.3( 2.4) 43.8( 0.1) -1.7( 7.2) -4.7( 2.2) 0.10(0.00) 5664.(1120.) 35.0(16.3) -13.3(53.7) 2 2
7/ 8/67 15 427.7( 0.0) 10.5( 0.0) 47.01 0.0) 4.3( 0.0) -6.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 4482.( 0.) 46.61 0.0) 32.4( 0.0) 1 17/ 8/67 17 428.3( 4.8) 4.9( 0.1) 81.91 0.9) -4.0( 0.1) -1.81 0.4) 0.19(0.0 ) 2109.( 34.) 13.11 3.0) -29.8( 0.5) 2 2
7/ 8/67 18 422.9( 0.0) 4.11 0.0) 73.5( 0.0) -4.0( 0.0) -1.5( 0.0) 0.17(0.0 ) 1717.( 0.) 11.0( 0.0) -29.41 0.0) 1 1
7/11/67 12 415.1( 6.1) 18.9( 8.9) 34.91 1.2) -4.3( 0.2) 4.0( 1.3) 0.08(0.00) 7882.13822.) -29.0( 9.6) -31.0( 2.1) 2 27/11/67 13' 423.1(24.7) 12.4( 6.5) 63.3( 0.0) -0.8( 3.4) -2.61 1.4) 0.14(0.0 ) 5160.(2431.) 19.8(11.1) -6.8(25.1) 2 1
7/11/67 14 482.4( 0.0) 10.8( 0.0) 0.01 0.0) 7.81 0.0) 0.41 0.0) 0.0 (0.0 ) 5210.( 0.) -3.3( 0.0) 65.2( 0.0) 1 0
7/11/67 16 484.5( 0.0) 3.11 0.0) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) -3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1492.( 0.) 30.9( 0.0) -21.9( 0.0) 1 0
7/15/67 12 441.6( 4.5) 24.9110.9) 70.3( 7.2) 11.8 4.7) 8.6( 2.3) 0.16(0.02) 11015.(4933.) -64.8(19.0) 89.8(34.2) 2 2
7/15/67 13 466.0(26.8) 27.4( 2.8) 76.71 9.5) 8.5( 0.0) -2.1( 0.7) 0.16(0.03) 12809.(2018.) 21.41 0.0) 71.5( 0.0) 2 2
7/15/67 14 484.5( 0.0) 36.5( 0.0) 48.91 0.0) 15.3( 0.0) 2.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 17674.( 0.) -23.8( 0.0) 128.1( 0.0) 1 1
7/15/67 15 474.4( 0.0) 82.5( 0.0) 40.3( 0.0) 0.0( 0.0) 1.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 39136.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
7/15/67 16 487.5( 0.0) 63.0( 0.0) 35.9( 0.0) 5.7( 0.0) -0.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 30708.1( 0. 1.2( 0.0) 48.2( 0.0) 1 17/15/67 17 481.2( 0.0) 58.7( 0.0) 0.0( 0.0) 5.7( 0.0) 0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 28234.( 0.) -3.11 0.0) 48.11 0.0) 1 3
7/18/67 11 379.3( 0.0) 23.5( 0.0) 0.0( 0.0) 8.01 0.0) 0.61 0.0) 0.0 (0.0 ) 8899.( 0.) -3.7( 0.0) 52.6( 0.0) 1 0
7/18/67 14 385.4( 0.0) 21.5( 0.0) 35.7( 0.0) 1.8( 0.0) -0.61 0.0) 0.09(0.0 ) 8275.( 0.) 3.8( 0.0) 12.0( 0.0) 1 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN 
NV NW
7/18/67 15 377.9( 6.0) 21.1( 1.0) 42.5( 0.1) -4.7( 0.1) -1.4( 0.3) 0.11(0.0 ) 7967.( 263.) 9.3( 2.0) -30.8( 1.1) 3 2
7/18/67 16 383.3( 0.0) 14.91 0.0) 0.0( D.0) 3.1( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5722.( 0.) 11.11 0.0) 21.0( 0.0) 1 D
7/18/67 17 387.4( 1.6) 21.9( 2.5) 0.01 0.0) 5.0( 4.1) -2.1(1 0.2) 0.0 (0.0 ) 8485.1 916.1 14.4( 1.0) 34.1(28.0) 2 0
7/19/67 12 437.9(16.1) 13.2(1 0.3) 84.4( 6.3) -9.9( 3.0) 1.6( 0.8) 0.19(0.02) 5762.( 86.) -11.8( 5.7) -75.0(20.1) 2 2
7/19/67 13 444.8(1 0.0) 9.8( 0.0) 83.3( 0.0) -11.5( 0.0) -2.8( 0.0) 0.19(0.0 ) 4351.( 0.) 21.5( 0.0) -88.5( 0.0) 1 1
7/19/67 14 476.9( 1.1) 5.01 1.5) 55.8( 9.6) -6.3( 0.9) -0.2( 0.0) 0.12(0.02) 2385.( 740.) 1.7( 0.0) -52.1( 7.7) 2 2
7/19/67 15 558.7( 0.0) 2.6( 0.0) 73.9( 0.0) -7.1( 0.0) 6.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 1436.( 0.) -57.5( 0.0) -69.11 0.0) 1 
1
7/21/67 12 431.5( 2.1) 4.7( 0.5) 54.01 0.8) -7.6( 0.0) -1.7( 0.4) 0.13(0.00) 2029.( 230.) 12.5( 3.0) -57.3( 0.1) 2 2
7/22/67 12 421.6( 2.7) 3.1( 0.2) 34.7( 0.7) -3.4( 0.0) -4.6( 0.0) 0.08(0.00) 1309.1 89.) 33.8( 0.0) -25.2( 0.1) 2 2
7/23/67 11 458.7(1 0.0) 6.41 0.0) 56.8(1 0.0) -3.1( 0.0) 3.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 2959.( 0.) -31.1( 0.0) -25.0( 0.0) 1 1
7/23/67 13 446.6( 0.0) 7.0( 0.0) 66.8( 0.0) -7.1( 0.0) 1.0( 0.0) 0.15(0.0 ) 3139.( 0.) -7.4( 0.0) -55.0( 0.0) 1 1
7/24/67 12 401.6( 0.4) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) -1.5( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1707.( 6.) 10.7( 6.8) -20.9( 0.0) 2 0
7/26/67 12 420.9( 0.0) 6.4( 0.0) 43.8( 0.0) -2.6( 0.0) 3.1(1 0.0) 0.10(0.0 ) 2681.( 0.) -22.4( 0.0) -19.2( 0.0) 1 1
7/26/67 14 433.5( 5.4) 3.4( 0.8) 38.3( 0.0) -0.2( 4.5) 1.2( 0.8) 0.09(0.0 ) 1472.( 386.) -9.1( 6.3) -2.0(34.3) 2 1
7/26/67 15 424.4( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1146.( 0.) -23.1( 0.0) 22.0( 0.0) 1 0
7/26/67 16 451.2(32.8) 3.0( 0.6) 54.2( 0.0) -5.9( 1.9) 0.9( 0.1) 0.11(0.0 ) 1357.( 175.) -6.8( 1.0) -45.5(11.9) 2 1
7/26/67 17 468.81 0.0) 3.3( 0.0) 57.1( 0.0) -4.9( 0.0) -0.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 1571.( 0.) 1.91 0.0) -39.9( 0.0) 1 1
7/26/67 18 458.91 0.0) 2.2( 0.0) 53.4( 0.0) -7.5( 0.0) -0.7( 0.0) 0.12(0.0 ) 1000.( 0.) 5.9( 0.0) -60.3( 0.0) 1 1
7/28/67 12 494.3( 1.0) 4.71 0.4) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) 3.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2343.( 186.) -27.7( 6.2) -25.7(1 0.0) 2 0
7/29/67 14 407.6( 2.2) 3.5( 0.1) 25.0( 2.5) -6.7( 2.0) -0.2( 0.0) 0.06(0.01) 1431.( 36.) 1.4( 0.1) -47.8(14.0) 2 2
7/31/67 15 418.0( 0.0) 13.1( 0.0) 38.6( 0.0) -7.5( 0.0) 1.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 5484.( 0.) -12.5( 0.0) -54.6(1 0.0) 1 1
7/31/67 17 452.0( 0.4) 11.61 1.6) 55.8( 0.5) -3.9( 0.6) 1.9( 0.0) 0.12(0.00) 5225.( 703.) -15.0( 0.1) -30.5( 4.6) 2 2
7/31/67 18 425.0( 0.0) 10.3( 0.0) 50.7( 0.0) -7.4( 0.0) 1.8( 0.0) 0.12(0.0 4378.( 0.) -13.2( 0.0) -54.6( 0.0) 1 1
8/ 2/67 16 391.7( 0.0) 5.9( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2327.( 0.) -16.4( 0.0) -47.3( 0.0) 1 0
8/ 2/67 17 395.2( 0.0) 5.8( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) 1.01 0.0) 0.0 (0.0 2280.( 0.) -6.9( 0.0) -19.7( 0.0) 1 0
8/ 4/67 12 371.3( 0.0) 12.2( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4530.( 0.) 10.5( 0.0) -18.5( 0.0) 1 0
8/ 6/67 13 487.9( 0.0) 7.2( 0.0) 41.3( 0.0) -3.3( 0.0) 1.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 3532.( 0.) -15.5( 0.0) -28.1( 0.0) 1 1
8/ 6/67 14 485.04 0.0) 7.5( 0.0) 42.7( 0.0) -3.3( 0.0) -0.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 3642.( 0.) 0.7( 0.0) -28.0( 0.0) 1 1
8/ 6/67 15 577.6(****) 14.6(11.3) 75.9(48.8) 2.5( 7.5) -0.71 3.0) 0.13(0.06) 9014.(8082.) 9.5(31.4) 31.7(79.7) 2 2
8/ 6/67 16 670.9(42.7) 17.9( 7.9) 85.9(10.5) 6.6(10.0) -3.8( 0.7) 0.13(0.02) 11997.(5152.) 44.1(11.5) 71.5(****) 3 3
8/ 6/67 17 679.0( 0.0) 11.94 0.0) 81.81 0.0) -3.3( 0.0) -4.7( 0.0) 0.12(0.0 8107.( 0.) 55.9( 0.0) -39.3( 0.0) 1 1
8/ 6/67 18 693.1( 0.0) 9.7( 0.0) 90.91 0.0) 3.5( 0.0) -4.7( 0.0) 0.13(0.0 ) 6709.4 0.) 56.4( 0.0) 42.1( 0.0) 1 1
8/ 7/67 13 602.5( 0.0) 0.4( 0.0) 59.0( 0.0) -10.41 0.0) 4.5( 0.0) 0.10(0.0 259.( 0.) -46.3( 0.0)-108.5( 0.0) 1 1
8/ 7/67 14 579.11 0.0) 0.3( 0.0) 0.0( 0.0) -10.2( 0.0) 6.1( O.D 0.0.0 .0 ) 203.( 0.) -60.8( 0.0)-102.8( 0.0) 1 0
8/ 7/67 16 587.1( 0.0) 0.1( 0.0) 66.9( 0.0) -9.0( 0.0) -1.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 70.( 0.) 12.2( 0.0) -92.2( 0.0) 1 1
8/ 8/67 12 482.3( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 0.0) -3.3( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 111.( 0.) 12.1( 0.0) -28.1( 0.0) 1 0
8/ 8/67 16 481.8( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -0.51 0.0) 0.0 (0.0 ) 125.1( 0.) 4.0( 0.0) -30.0( 0.0) 1 0
8/ 9/67 15 394.9( 0.0) 0.6( 0.0) 0.0D( 0.0) -19.0( 0.0) 4.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 257.( 0.) -31.3( 0.0)-128.9( 0.0) 1 0
8/11/67 12 435.0( 2.4) 6.4( 0.7) 46.2( 0.0) -3.3( 4.6) 2.6( 0.7) 0.11(0.0 1 2791.( 319.) -19.3( 5.4) -24.9(35.2) 2 1
8/12/67 12. 398.6( 0.0) 4.8( 0.0) 33.6( 0.0) -3.0( 0.0) -2.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 1913.( 0.) 18.1( 0.0) -20.7( 0.0) 1 1
8/12/67 13 402.0( 0.0) 5.6( 0.0) 34.1( 0.0) -3.2( 0.0) -1.4( 0.0) 0.08(0.0 ) 2263.1 0.) 9.6( 0.0) -22.4( D.0) 1 1
8/15/67 12 422.8( 0.0) 10.9( 0.0) 28.0( 0.0) -4.0( 0.0) -2.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 4630.( 0.) 14.6( 0.0) -29.6( 0.0) 1 1
8/15/67 14 423.5( 0.0) 12.9( 0.7) 37.3( 0.0) -0.2( 4.4) -0.5( 3.4) 0.09(0.0 ) 5454.( 303.) 3.7(25.4) -1.6(32.6) 2 1
8/15/67 15 424.44 0.0) 11.6( 0.0) 34.5( 0.0) -6.7( 0.0) 1.4( 0.0) 0.08(0.0 ) 4940.( 0.) -10.2( 0.0) -49.6( 0.0) 1 1
8/18/67 13 450.5( 0.0) 3.5( 0.0) 70.6( 0.0) -4.71 0.0) -1.81 0.0) 0.16(0.0 ) 1595.1 0.) 14.4( 0.0) -37.1( 0.0) 1 1
8/18/67 14 422.1( 6.4) 3.9( 0.3) 97.31 0.0) -3.8( 0.5) -3.1( 2.0) 0.23(0.0 ) 1633.( 83.) 22.8(14.7) -27.9( 3.2) 2 1
8/18/67 15 451.3( 0.0) 2.8( 0.0) 81.71 0.0) 3.3( 0.0) -0.3( 0.0) 0.18(0.0 ) 1273.1 0.) 2.5( 0.0) 26.3( 0.0) 1 1
8/20/67 15 348.2( 0.0) 3.0( 0.0) 0.01 0.0) -4.3( 0.0) -9.11 0.0) 0.0 (0.0 ) 1048.( 0.) 54.9( 0.0) -26.1( 0.0) 1 0
8/20/67 18 357.7( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1524.( 0.) 26.9( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
8/21/67 14 399.3(10.3) 25.3( 0.9) 22.4( 0.0) 6.7( 0.2) 4.2( 0.9) 0.05(0.0 ) 10079.1 96.) -28.8( 5.6) 46.4( 0.0) 2 1
8/21/67 15 403.5( 0.7) 25.7( 6.8) 26.4( 1.7) 4.7( 4.2) 5.9( 2.8) 0.06(0.00) 10377.(2748.) -41.1(19.3) 32.9(29.2) 2 2
8/21/67 16 403.5( 1.4) 28.1( 4.7) 23.1( 0.6) 7.1( 0.7) 4.4( 0.8) 0.06(0.00) 11339.(1946.) -30.8( 5.4) 49.7( 5.1) 2 2
8/21/67 17 410.0( 3.2) 22.4( 1.6) 27.1( 1.6) 7.3( 0.6) 5.0( 0.0) 0.07(0.00) 9182.( 583.) -35.5( 0.5) 51.9( 4.2) 2 2
8/23/67 15 340.2( 0.0) 6.5( 0.0) 28.3( 0.0) -6.5( 0.0) 1.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 2215.( 0.) -9.5( 0.0) -38.8( 0.0) 1 
1
8/23/67 18 339.5( 0.0) 7.3( 0.0) 33.8( 0.0) -7.2( 0.0) 0.41 0.0) 0.10(0.0 ) 2465.( 0.) -2.1( 0.0) -42.6( 0.0) 1 1
MIT 2/02172
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
8/28/67 13 418.6( 6.7) 6.3( 0.1) 43.5( 2.0) -5.61 0.0) 3.4( 2.3) 0.10(0.00) 2650.( 84.) -24.7(16.3) -41.0(1 0.9) 2 2
8/28/67 14 408.9( 0.0) 6.8( 0.0) 41.0( 0.0) -6.7( 0.0) 5.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 2784.( 0.) -35.4( 0.0) -47.5( 0.0) 1 1
8/28/67 16 409.3( 0.0) 6.6( 0.0) 37.9( 0.0) -6.6( 0.0) 5.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 2709.( 0. -35.51 0.0) -47.1( 0.0) 1 1
8/28/67 17 410.6( 0.0) 6.8( 0.0) 37.9( 0.0) -7.1( 0.0) 2.41 0.0) 0.09(0.0 ) 2804.( 0.) -17.21 0.0) -51.1( 0.0) 1 1
8/28/67 18 407.7( 1.9) 5.7( 0.1) 37.9( 0.9) -4.8( 2.5) 2.9( 1.1) 0.09(0.00) 2340.( 36.) -20.5( 7.8) -34.1(17.9) 2 2
8/30/67 12 398.3( 0.0) 4.2( 0.0) 52.3( 0.0) -4.6( 0.0) 1.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 1661.( 0.) -11.1( 0.0) -31.7( 0.0) 1 1
8/30/67 13 398.4(12,3) 2.9( 0.6) 42.4( 1.6) -1.7( 4.0) 1.9( 1.3) 0.11(0.00) 1172.( 195.) -13.1( 9.3) -11.0(28.1) 3 3
8/30/67 14 400.4( 0.0) 7.5( 0.0) 25.7( 0.0) -4.6( 0.0) -0.1( 0.0) 0.06(0.0 ) 3019.( 0.) 0.9( 0.0) -31.9( 0.0) 1 1
8/30/67 15 393.1( 9.9) 3.3( 0.1) 34.6( 2.9) -8.0( 0.1) -0.5( 0.5) 0.09(0.01) 1306.( 20.) 3.5( 3.6) -54.9( 0.8) 2 2
8/30/67 16 410.6( 0.0) 4.9( 0.0) 38.6( 0.0) -2.61 0.0) 2.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 2004.( 0.) -15.0( 0.0) -18.6(1 0.0) 1 1
9/ 1/67 13 375.4( 3.0) 11.6( 0.1) 45.9( 1.3) 0.5( 4.8) -6.0( 0.8) 0.12(0.00) 4368.( 75.) 39.5( 5.8) 3.1(31.7) 2 2
9/ 1/67 14 361.4( 0.4) 9.8( 0.6) 0.0( 0.0) 0.31 4.9) -6.1( 1.1) 0.0 (0.0 ) 3549.( 227.) 38.0(1 7.0) 1.8(31.2) 2 0
9/ 2/67 15 507.4(36.0) 7.9( 1.6) 55.3( 9.5) -6.8( 5.6) 3.6( 3.2) 0.11(0.01) 4055.(1107.) -32.7(30.1) -61.7(53.0) 2 2
9/ 2/67 16 482.1( 0.0) 7.0(1 0.0) 51.0( 0.0) -2.91 0.0) -1.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 3370.( 0.) 12.5( 0.0) -24.4( 0.0) 1 1
9/ 2/67 17 481.1( 0.0) 7.4( 0.0) 53.1( 0.0) -7.2( 0.0) -0.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 3575.( 0.) 7.3( 0.0) -60.0( 0.0) 1 1
9/ 2/67 18 483.9( 0.0) 6.8( 0.0) 51.3( 0.0) -7.1( 0.0) -1.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 3305.1 0.) 12.3( 0.0) -60.1( 0.0) 1 1
9/ 3/67 12 456,9( 0.0) 4.0( 0.0) 42.3( 0.01 -8.3( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0940.0 ) 1850.( 0.) -15.4(1 0.0) -66.3( 0.0) 1 1
9/ 4/67 12 544.9(10.8) 2.3( 0.1) 65.91 0.8) -0.7( 4.3) -0.7( 0.5) 0.12(0.00) 1251.( 98.) 6.6(1 4.8) -5.8(41.1) 2 2
9/ 4/67 13 529.4( 0.0) 2.0( 0.0) 75.7( 0.0) 3.1( 0.0) 0.9( 0.0) 0.14(0.0 ) 1059.( 0.) -8.1( 0.0) 28.5( 0.0) 1 1
9/ 4/67 14 539.9( 0.0) 1.9( 0.0) 69.7( 0.0) 3.0( 0.0) -1.1( 0.0) 0.13(0.0 ) 1004.( 0.) 10.4( 0.0) 28.6( 0.0) 1 1
9/ 4/67 15 538.9(22.1) 1.9( 0.1) 62.2( 2.2) 3.0( 6.1) 3.0( 4.7) 0.11(0.01) 1016.( 103.1 -28.6(45.4) 27.7(56.0) 3 2
9/ 4/67 16 510.5(17.1) 1.9( 0.1) 0.0( 0.0) -0.1( 4.4) 1.4( 3.3) 0.0 (0.0 ) 946.( 15.) -12.3(29.1) -1.8139.0) 2 0
9/ 4/67 17 513.7( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 848.( 0.) -1.3( 0.0) -28.9( 0.0) 1 0
9/ 5/67 12 474.5( 0.0) 2.9( 0.0) 65.2( 0.0) 3.81 0.0) 5.6( 0.0) 0.14(0.0 ) 1386.( 0.) -45.8( 0.0) 31.4( 0.0) 1 1
9/ 5/67 13 485.8( 0.0) 2.6( 0.0) 57.7( 0.0) -3.6( 0.0) -0.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 1283.( 0.) 7.2( 0.0) -30.2( 0.0) 1 1
9/11/67 12 424.7( 3.5) 4.7( 0.3) 34.2( 0.3) -4.9( 0.8) 1.5( 2.9) 0.08(0.0 ) 2015.( 124.) -11.1(21.3) -36.2( 5.8) 2 2
9/11/67 14 403.2( 0.0) 4.7( 0.0) 40.6( 0.0) 0.0( 0.0) 5.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 1883.( 0.) -34.8( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
9/11/67 15 417.0( 0.0) 3.4( 0.0) 28.7( 0.0) -4.6( 0.0) 0.8( 0.0) 0.07(0.0 ) 1430.( 0.) -5.5( 0.0) -33.4( 0.0) 1 1
9/14/67 11 339.2( 0.0) 10.3( 0.0) 17.01 0.0) -3.9( 0.0) -3.8( 0.0) 0.05(0.0 3 500.( 0.1 22.3( 0.0) -23.4( 0.0) 1 1
9/14/67 12 334.1( 0.0) 10.2( 0.0) 18.0( 0.0) -4.0( 0.0) -4.6( 0.0) 0.05(0.0 ) 3404.( 0.) 26.6( 0.0) -23.1( 0.0) 1 1
9/14/67 14 341.2( 0.0) 15.1( 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) -4.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5169.( 0.) 28.9( 0.0) 18.7( 0.0) 1 0
9/14/67 15 343.9( 0.0) 28.9( 2.9) 0.0( 0.0) 2.0( 0.1) -4.2( 1.0) 0.0 (0.0 ) 9935.(1003.) 24.9( 6.0) 12.2( 0.8) 2 0
9/14/67 16 344.4( 0.6) 32.5( 1.4) 0.0( 0.0) 4.8( 4.1) -5.5( 0.8) 0.0 (0.0 I 11192.( 489.) 32.8( 4.71 29.1(24.7) 2 0
9/14/67 17 345.2( 0.7) 29.0( 6.2) 0.0( 0.0) 5.9( 3.4) -5.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 9996.(2136.) 31.1( 5.3) 35.3(20.5) 3 0
9/14/67 19 344.7( 3.8) 14.7( 4.8) 26.01 5.3) 4.2( 2.5) -0.7( 3.1) 0.07(0.01) 5071.(1672.) 4.1(18.3) 25.3(15.1) 3 2
9/14/67 20 356.6( 0.8) 8.8( 1.2) 0.0( 0.0) -5.0( 3.0) 1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3120.( 432.) -9.6( 0.0) -30.9(18.6) 2 0
9/14/67 21 359.81 0.0) 8.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3184.( 0.) -7.4( 0.0) -20.2( 0.0) 1 0
9/17/67 12 364.7( 4.5) 8.2( 0.2) 0.01 0.0) -6.81 0.4) -0.3( 1.41 0.0 (0.0 ) 2994.( 25.) 1.5( 8.5) -43.3( 1.8) 2 0
9/17/67 13 351.6( 0.0) 8.2( 0.0) 0.01 0.0) -6.9( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2897.( 0.) -12.3( 0.0) -42.4( 0.0) 1 0
9/17/67 14 355.9( 4.2) 7.4( 1.1) 0.0( 0.0) -6.9( 0.3) 1.1( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2634.( 413.) -6.6( 3.2) -42.8( 1.8) 3 0
9/17/67 15 360.0( 1.1) 8.7( 0.2) 0.0( 0.0) -5.2( 2.7) 0.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3136.( 52.1 -0.7( 4.7) -32.3(17.2) Z 0
9/17/67 16 357.1( 1.2) 9.4( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3364.( 12.) 2.8( 0.1) -43.1( 0.1) 2 0
9/17/67 17 354.2( 0.8) 8.5( 0.2) 0.0( 0.0) -2.91 0.0) -0.81 0.8) 0.0 (0.0 ) 3026.( 85.) 5.1( 5.1) -17.6( 0.0) 3 0
9/17/67 18 350.4( 2.9) 8.4( 0.4) 0.0( 0.0) -4.9( 2.9) -2.11 1.0) 0.0 (0.0 ) 2930.( 163.) 12.6( 6.3) -29.9(17.8) 2 0
9/22/67 13 604.5( 0.0) 3.6( 0.0) 56.41 0.01 -8.1( 0.0) 2.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 2201.( 0.1 -25.3( 0.0) -84.9( 0.0) 1 1
9/22/67 14 600.9( 0.0) 4.1( 0.0) 72.1( 0.0) 0.0( 0.0) 4.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 2476.( 0.) -47.9( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
9/22/67 16 590.1(25.5) 3.6( 0.1) 61.3( 0.0) -4.0( 5.7) 3.7( 3.4) 0.11(0.0 ) 2119.( 125.) -37.7(33.0) -42.4(59.9) 2 1
9/22/67 17 580.0(111.8) 3.7( 0.4) 66.3( 7.3) -5.81 8.2) 3.4( 0.2) 0.11(0.01) 2148.( 257.) -34.1( 1.6) -59.1(83.6) 2 2
9/24/67 12 482.8( 0.0) 4.8( 0.0) 43.2( 0.0) -6.6( 0.0) 4.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 2337.( 0.) -34.8( 0.0) -55.4( 0.0) 1 1
9/24/67 13 473.8( 8.0) 3.9( 0.3) 45.5( 4.5) -6.71 1.9) -0.7( 0.6) 0.10(0.01) 1857.( 155.) 5.8( 4.5) -55.5(16.7) 3 3
9/24/67 14 484.2( 4.8) 3.9( 0.0) 38.6( 6.9) -7.21 2.3) -0.8( 0.2) 0.08(0.01) 1906.( 29.) 6.5( 1.3) -60.4(19.8) 2 2
9/24/67 15 491.4( 0.0) 3.7( 0.0) 41.3( 0.0) -5.51 0.0) 0.81 0.0) 0.08(0.0 ) 1823.( 0.) -6.7( 0.0) -47.1( 0.0) 1 1
9/24/67 17 459.5( 0.0) 3.4( 0.0) 51.51 0.0) -4.8( 0.0) 0.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 1571.1 0.) -7.1( 0.0) -38.6( 0.0) 1 1
9/24/67 18 463.7( 0.0) 3.4( 0.0) 39.81 0.0) -5.5( 0.0) 0.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 1577.( 0.) -6.9( 0.0) -44.5( 0.0) 1 1
9/24/67 19 450.2( 0.0) 3.6( 0.0) 46.4( 0.0) -8.2( 0.0) -0.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 1616.( 0.) 6.5( 0.0) -63.9( 0.0) 1 1
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10/29/67 19 342.0( 0.0) 12.3( 0.0) 24.8( 0.0) -4.0( 0.0) -1.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 4196.( 0.) 6.3( 0.0) -24.2( 0.0) 1 1
10/29/67 20 354.1( 0.0) 13.7( 0.01 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4848.( 0.) 4.0( 0.0) 18.4(1 0.0) 1 0
10/29/67 21 350.0( 0.0) 12.5( 0.0) 0.01 0.0) 3.0( 0.0) -1.61 0.0) 0.0 (0.0 ) 4362.( 0.) 9.5( 0.0) 18.1( 0.0) 1 0
10/30/67 12 358.71 0.0) 10.3( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3698.1 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
10/30/67 13 356.4( 1.2) 11.1( 0.4) 0.0( 0.0) -5.1( 2.5) 2.4( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3949.1 113.) -14.6( 5.5) -31.9(15.9) 2 0
10/30/67 14 353.6( 1.9) 10.9( 1.0) 0.0( 0.0) 0.2( 5.0) 2.9( 0.1) 0.0 10.0 ) 3839.( 335.) -17.71 0.4) 1.4(31.0) 2 0
10/30/67 15 344.5( 3.9) 13.0( 0.4) 21.7( 0.4) 0.9( 3.5) 1.71 1.1) 0.06(0.00) 4485.( 137.) -10.1( 6.3) 5.4(20.8) 3 2
10/30/67 16 350.6( 4.1) 12.2( 1.51 0.0( 0.0) -3.3( 0.1) 1.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4271.( 476.) -7.51 4.2) -20.1( 0.7) 2 0
10/30/67 17 351.1( 0.9) 12.7( 0.5) 0.0( 0.0) -0.6(1 5.0) 1.4( 0.2) 0.0 10.0 ) 4447.( 176.) -8.7( 1.3) -3.4(30.6) 2 0
10/30/67 18 346.5( 0.0) 13.9( 0.0) 0.01 0.0) 1.9(1 0.0) 1.6( 0.0) 0.0 10.0 ) 4817.( 0.) -9.9( 0.0) 11.71 0.0) 1 0
10/30/67 19 344.7( 0.0) 14.51 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4998.( 0.3 -18.2( 0.0) -19.4(1 0.0) 1 0
10/30/67 20 349.11 0.0) 15.3( 0.0) 0.0( 0.01 1.9( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5337.( 0.) -18.8( 0.0) 11.8( 0.0) 1 0
11/ 4/67 15 667.1( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0( 0.0) -9.9( 0.0) 1.91 0.0) 0.0 (0.0 ) 674.( 0.) -21.61 0.0)-115.0( 0.0) 1 0
11/ 4/67 20 666.1( 7.7) 0.9( 0.1) 54.3( 8.4) -10.1( 0.1) -2.4( 0.5) 0.08(0.01) 629.( 73.) 27.9( 6.0)-116.71 0.3) 2 2
11/ 4/67 21 666.2(10.9) 1.1( 0.0) 64.0( 0.0) -8.5( 2.1) -4.4( 0.7) 0.10(0.0 ) 746.( 3.) 50.8( 7.9) -98.1(25.6) 2 1
11/ 6/67 12 616.4( 0.0) 0.9( 0.0) 0.0( D.0) 3.6( 0.0) -2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 530.( 0.) 27.4( 0.0) 38.9( 0.0) 1 0
11/ 6/67 13 605.8( 5.6) 0.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.1( 0.0) -3.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 388.1 21.) 37.3( 3.3) -32.8( 0.3) 2 0
11/ 6/67 14 615.6( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) 8.2( 0.0) -3.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 967.( 0.) 37.8( 0.0) 87.5( 0.0) 1 0
11/ 6/67 15 587.2(11.4) 1.2( 0.0) 0.0( 0.0) 5.1( 3.2) -3.8( 1.4) 0.0 (0.0 ) 715.( 37.) 39.2114.5) 52.8(33.7) 3 0
11/ 6/67 16 572.6( 5.1) 0.9( 0.2) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) -1.3( 1.1) 0.0 (0.0 ) 513.( 98.3 13.3(11.3) 36.1( 0.3) 2 0
11/ 6/67 17 569.0( 0.5) 0.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.1) -0.4( 0.1) 0.0 (0.0 ) 464.( 28.) 4.4( 1.3) -31.4( 0.8) 2 0
11/ 6/67 18 579.7(13.4) 1.3( 0.3) 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) -4.0( 1.7) 0.0 (0.0 ) 750.( 181.) 41.0(18.5) 30.0( 0.7) 2 0
11/ 6/67 19 569.9( 0.7) 1.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -2.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 710.( 29.) 22.2( 9.0) -35.4( 0.0) 2 0
11/ 6/67 20 566.1( 3.7) 1.3( 0.2) 0.0( 0.0) 1.0( 3.9) -1.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 717.( 105.3 15.6( 4.2) 10.3(38.6) 3 0
11/ 6/67 21 556.6( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 874.( 0.) 8.7( 0.0) -33.5( 0.0) 1 0
11/ 8/67 13 450.2( 0.0) 3.4( 0.01 46.2( 0.0) 0.0( 0.0) -1.01 0.0) 0.10(0.0 ) 1535.( 0.) 8.2( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
11/ 8/67 14 439.9(14.2) 3.8( 0.1) 56.1111.8) -1.8( 2.6) -3.1( 0.2) 0.13(0.03) 1660.( 26.) 24.11 2.5) -13.9(19.6) 2 2
11/ 8/67 15 435.2( 0.0) 3.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -2.2( 0.0) 0.0 10.0 ) 1410.1 0.) 16.9( 0.0) -27.1( 0.0) 1 0
11/ 8/67 16 429.4( 6.9) 3.7( 0.1) 35.6( 0.0) -1.7( 3.2) -3.0( 1.6) 0.08(0.0 ) 1570.( 28.) 22.4(11.8) -12.6(24.1) 3 1
11/ 8/67 17 428.6( 5.9) 3.7( 0.0) 35.3( 0.0) -3.4( 0.0) -2.2( 0.7) 0.08(0.0 ) 1605.( 25.) 16.2( 5.4) -25.7( 0.1) 2 1
11/ 8/67 18 433.6( 0.0) 3.9 0.0) 0.0( D0.0) 2.3( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1678.( 0.) -2.1( 0.0) 17.4( 0.0) 1 0
11/ 8/67 19 424.3( 1.0) 4.0( 0.3) 31.8( 1.0) -4.4( 0.2) -2.41 0.8) 0.07(0.00) 1694.( 123.1 18.1( 5.8) -32.5( 1.4) 3 3
11/ 8/67 20 419.2( 5.11 4.1( 0.1) 34.0( 0.0) -4.7( 0.0) -1.5( 0.9) 0.08(0.0 3 1734.( 54.) 11.0( 6.8) -34.1( 0.2) 2 1
11/10/67 13 403.1( 4.5) 5.0( 0.2) 0.0( 0.0) -2.8( 0.3) 3.2( 0.1) 0.0 (0.0 ) 1997.( 72.) -22.1( 0.61 -19.6( 1.7) 2 0
11/10/67 14 398.6( 1.1) 6.21 0.6) 0.0( 0.0) 0.3( 4.9) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2457.( 238.) -12.3( 0.1) 1.9(34.4) 2 0
11/10/67 15 404.0(12.1) 6.4( 1.5) 0.0( 0.0) -3.0( 0.5) 1.21 1.4) 0.0 (0.0 ) 2565.( 529.) -8.11 9.4) -20.8( 3.1) 2 0
11/10/67 16 407.8( 9.6) 4.9( 1.0) 0.0 0.0) -1.6( 2.3) -1.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2012.( 348.) 9.6( 4.5) -11.3(15.9) 2 0
11/10/67 17 400.9( 0.0) 5.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2309.( 0.) 1.5( 0.0) -22.5( 0.0) 1 0
11/10/67 18 399.8( 0.3) 15.1( 1.2) 0.0( 0D.0) 2.3( 1.1) 0.4( 2.0) 0.0 (0.0 ) 6049.( 472.) -2.7(14.1) 16.3( 7.8) 2 0
11/15/67 12 389.5( 0.0) 20.6( 0.0) 33.8( 0.0) -12.7( 0.0) -0.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 8021.( 0.) 0.3( 0.0) -85.6( 0.0) 1 1
11/15/67 13 369.7( 6.7) 17.0( 2.2) 43.8( 0.4) -8.7( 1.6) -2.4( 1.8) 0.12(0.00) 6305.( 883.) 15.1(11.2) -55.9(10.8) 3 2
11/15/67 14 367.3(13.9) 22.7(11.0) 39.0( 0.0) -6.3( 1.6) -1.0( 0.9) 0.10(0.0 ) 8411.(4373.) 6.0( 5.5) -40.1( 8.9) 2 1
11/15/67 15 363.6(14.3) 27.1(11.9) 45.2( 4.1) -4.9( 0.7) 0.21 1.9) 0.12(0.01) 9953.(4548.) -0.7(11.8) -30.9( 5.3) 3 2
11/15/67 16 349.6( 0.8) 11.7( 0.9) 0.0( 0.0) -8.5( 2.6) -0.4( 1.8) 0.0 (0.0 ) 4074.( 338.) 2.7(10.6) -51.8(15.6) 2 0
11/15/67 17 349.4( 0.0) 11.5( 0.0) 0.0( 0.0) -10.3( 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 (0.0 3 4011.( 0.) 13.9( 0.0) -62.7( 0.0) 1 0
11/15/67 18 352.3( 3.7) 14.1( 0.6) 0.0( 0.0) -7.1( 4.3) -2.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4953.1 263.) 12.2( 3.0) -43.4(25.5) 2 0
11/15/67 19 344.4( 2.8) 15.5( 4.5) 22.9( 0.0) -6.8( 3.9) -2.5( 1.0) 0.07(0.0 ) 5346.(1505.) 14.71 5.9) -40.4(22.8) 2 1
11/16/67 12 365.4( 8.0) 12.0( 1.2) 46.2( 4.4) -7.0( 0.1) -0.2( 1.7) 0.13(0.01) 4396.( 345.) 1.4(10.9) -44.8( 0.2) 2 2
11/16/67 13 367.8( 4.7) 10.3( 1.1) 41.6( 0.0) -7.0( 0.1) -1.5( 0.1) 0.11(0.0 ) 3807.( 447.) 9.4( 0.3) -44.9(1 0.1) 2 1
11/16/67 14 374.5( 0.0) 10.0( 0.0) 41.8( 0.0) -6.9( 0.0) -0.9( 0.0) 0.1110.0 ) 3756.( 0.) 5.6( 0.0) -45.2( 0.0) 1 1
11/16/67 15 361.4( 4.3) 8.31 0.7) 0.0( 0.0) -6.9( 0.3) -0.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3004.( 275.) 4.6( 2.8) -43.5( 1.8) 3 0
11/16/67 16 357.6( 2.7) 7.2( 0.2) 0.0( 0.0) -5.0( 2.9) -0.9( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2570.( 88.) 5.6( 1.0) -31.3(17.8) 2 0
11/16/67 17 353.5( 0.4) 7.2( 0.0) 0.01 0.0) -5.2(1 2.7) -1.7( 0.01 0.0 (0.0 ) 2545.( 8.) 10.2( 0.1) -31.7116.8) 2 0
11/16/67 18 352.9( 0.4) 7.1( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2492.( 17.) 10.21 0.0) -43.5( 0.0) 2 0
11/16/67 19 363.9( 2.6) 10.2( 0.4) 49.2( 0.0) -5.0( 2.8) -1.3( 0.3) 0.114(0.0 3 3712.( 107.1 8.2( 2.1) -31.6(17.8) 2 1
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11/16/67 20 367.3( 0.0) 11.21 0.0) 43.7( 0.0) -3.4( 0.0) -0.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 4103.1 0.) 6.1( 0.0) -22.0( 0.0) 1 1
11/18/67 12 576.3( 0.0) 15.5( 0.0) 96.8( 0.0) 3.2( 0.0) 3.9( 0.0) 0.17(0.0 ) 8910.1 0.) -39.6( 0.0) 32.1( 0.0) 1 1
11/18/67 13 577.7(11.9) 13.7( 0.8) 76.8( 7.8) 10.3(11.6) 4.3( 0.5) 0.13(0.02) 7899.( 632.) -42.0( 7.4) 101.1(****) 2 2
11/18/67 14 591.41 5.5) 11.5( 1.3) 78.1( 4.5) 5.3( 3.5) 3.5( 1.1) 0.1310.01) 6827.( 822.) -36.0(11.2) 54.1(35.3) 3 3
11/18/67 15 627.7(25.3) 7.31 1.0) 71.0(12.5) 0.5( 4.8) 0.5( 1.3) 0.11(0.01) 4598.( 449.) -5.8(14.0) 6.6(52.6) 2 2
11/18/67 16 607.4( 6.8) 5.7( 0.7) 62.8( 5.2) -3.0( 0.3) 0.2( 1.1) 0.10(0.01) 3461.1 360.1 -2.7(11.7) -31.5( 3.3) 3 3
11/18/67 17 603.4( 0.01 7.5( 0.0) 62.6( 0.0) 3.8( 0.0) -0.4( 0.0) 0.10(0.0 1 4508.( 0.) 4.4( 0.0) 40.1( 0.0) 1 1
11/18/67 18 675.21 0.0) 6.9( 0.0) 63.4( 0.0) -7.5( 0.0) -1.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 4686.( 0.) 13.8( 0.0) -88.3( 0.0) 1 1
11/18/67 19 681.21 0.0) 7.6( 0.0) 63.9( 0.0) -4.1( 0.0) -1.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 5150.1 0.) 19.7( 0.0) -49.2( 0.0) 1 1
11/20/67 12 701.2(11.5) 2.4( 0.0) 56.9( 0.0) 3.41 1.8) 0.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 1676.1 37.) -0.11 0.3) 41.3(21.3) 2 1
11/20/67 13 682.2( 1.1) 2.4( 0.2) 50.8( 0.0) -5.51 0.0) 0.41 0.4) 0.07(0.0 ) 1627.1 123.) -5.3( 4.9) -65.0( 0.4) 2 1
11/20/67 14 698.4( 8.2) 2.4( 0.1) 43.7( 0.0) -0.2( 3.3) -0.5( 0.7) 0.06(0.0 ) 1676.1 50.) 6.5( 8.6) -2.1(39.8) 2 1
11/20/67 15 693.1( 6.4) 2.8( 0.1) 53.8( 0.4) -5.4( 2.8) 1.8( 3.5) 0.08(0.0 ) 1917.1 34.) -20.8(42.2) -65.1(33.6) 3 3
11/20/67 17 684.5( 0.0) 3.0( 0.0) 54.2( 0.0) -6.5( 0.0) 0.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 2040.( 0.) -1.4( 0.0) -77.7( 0.0) 1 1
11/20/67 18 709.6( 0.0) 2.7( 0.0) 63.3( 0.0) -8.0( 0.0) -1.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 1888.( 0.) 23.9( 0.0) -99.3( 0.0) 1 1
11/22/67 12 556.8( 0.0) 5.9( 0.0) 55.5( 0.0) -2.9( 0.0) 2.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 3313.( 0.) -19.5( 0.0) -27.9( 0.0) 1 1
11/22/67 13 542.6( 3.4) 3.7( 0.5) 54.9( 5.0) -5.5( 4.1) 1.2( 0.3) 0.10(0.01) 2014.( 281.) -11.21 3.0) -51.8(38.0) 2 2
11/24/67 13 387.61 0.0) 9.5) 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -0.11 0.0) 0.0 (0.0 ) 3690.) 0.) 0.6) 0.0) -21.81 0.0) 1 0
11/24/67 14 385.3( 0.0) 9.7( 1.5) 0.0( 0.01 2.5( 0.7) -0.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3738.( 578.) 1.8( 4.2) 16.5( 4.9) 2 0
11/24/67 15 390.4( 1.3) 5.6( 0.1) 0.0( D.0) -2.9( 0.0) 0.8( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2198.( 31.) -5.6( 1.9) -19.41 0.1) 2 0
11/24/67 16 389.3( 0.0) 5.7( 0.0) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) 0.6( 0.0) 0.0 (.0.0 ) 2223.( 0.) -4.2( 0.0) 25.7( 0.0) 1 0
11/24/67 17 380.9( 0.0) 4.4( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1687.( 0.) 1.9( 0.0) -43.5( 0.0) 1 0
11/24/67 18 379.9( 6.5) 5.3( 0.6) 34.9( 0.0) -4.9( 2.4) -0.3( 0.1) 0.09(0.0 ) 2019.( 255.) 1.9( 0.6) -32.2(15.1) 2 1
11/27/67 13 356.8( 2.8) 30.8( 0.2) 31.6( 0.0) 8.0( 0.0) -2.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 10972.( 11.) 14.4( 0.1) 49.41 0.5) 2 1
11/27/67 14 342.6( 2.4) 17.9( 0.8) 36.2( 4.51 7.1( 3.8) -5.0( 0.6) 0.11(0.01) 6126.( 242.) 29.3( 3.81 42.2(22.1) 3 3
11/27/67 15 346.8( 6.4) 23.6( 8.1) 35.8( 8.0) 10.3( 5.3) -2.8( 1.2) 0.10(0.02) 8171.(2672.) 16.8( 7.9) 61.9(30.7) 2 2
11/27/67 16 360.8( 0.0) 14.8( 0.0) 72.91 0.0) 10.1( 0.0) -1.7( 0.0) 0.20(0.0 ) 5354.( 0.) 10.3( 0.0) 63.5( 0.0) 1 1
11/27/67 17 367.2( 0.0) 13.4( 0.0) 79.8( 0.0) 4.4( 0.0) 0.9( 0.0) 0.22(0.0 ) 4938.1 0.) -5.5( 0.0) 28.0( 0.0) 1 1
11/29/67 13 607.8( 3.1) 6.5( 0.4) 56.0( 0.3) -3.1( 0.1) 3.2( 4.0) 0.0910.0 ) 3942.( 273.1 -33.7(42.2) -32.9( 1.7) 2 2
11/29/67 14 617.8( 0.0) 5.2( 0.0) 59.0( 0.0) -6.6( 0.0) -0.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 3200.( 0.) 0.7( 0.0) -71.3( 0.0) 1 1
11/29/67 15 602.3( 0.0) 5.4( 0.0) 62.4( 0.0) -3.0( 0.0) -1.6( 0.0) 0.1010.0 ) 3247.( 0.) 16.3( 0.0) -31.9( 0.0) 1 1
11/29/67 16 609.4( 0.0) 6.1( 0.0) 84.7( 0.0) -7.0( 0.0) 7.2( 0.0) 0.14(0.0 1 3742.( 0.) -76.0( 0.01 -73.9( 0.0) 1 1
11/29/67 17 588.1( 2.8) 5.3( 0.0) 46.9( 3.4) -3.0( 0.3) 2.7( 2.6) 0.08(0.01) 3111.( 15.) -28.0(26.6) -30.7( 2.6) 2 2
11/29/67 18 590.8( 0.0) 4.5( 0.0) 43.6( 0.0) 4.2( 0.0) 1.7( 0.0) 0.07(0.0 ) 2688.( 0.) -17.0( 0.0) 42.9( 0.0) 1 1
11/30/67 13 607.7( 0.0) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) 0.0 (0.0 3 2297.( 0.) 38.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
11/30/67 14 622.3( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -2.61 0.0) 0.0 (0.0 ) 2657.( 0.) 27.71 0.0) -50.9( 0.0) 1 D
12/ 6/67 13 638.4(38.4) 1.1( 0.1) 55.5( 1.5) 3.1( 0.4) 2.2( 2.3) 0.09(0.00) 714.( 81.) -25.8(27.7) 34.1( 2.6) 3 2
12/ 6/67 14 534.1(42.9) 1.0( 0.1) 54.3( 0.0) 4.9( 3.3) 0.51 4.2) 0.09(0.0 ) 559.( 31.) -5.2(37.3) 47.3(35.4) 3 1
12/ 6/67 15 482.4( 0.0) 0.9( 0.0) 50.7( 0.0) 3.6( 0.0) -2.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 444.( 0.) 23.4( 0.0) 30.2( 0.0) 1 1
12/ 9/67 13 490.6( 3.5) 13.3( 7.2) 0.0( 0.0) 2.3( 8.0) -0.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 6530.(3474.) 1.0( 3.4) 19.5(68.1) 2 0
12/ 9/67 14 500.6( 1.4) 7.5( 5.3) 0.0( 0.0) 0.8( 8.0) -0.8( 4.4) 0.0 (0.0 ) 3773.(2646.) 7.2(38.2) 6.6(69.8) 3 0
12/ 9/67 15 503.4(12.2) 5.6( 0.1) 0.01 0.0) -4.4( 1.6) -3.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2798.( 4.) 29.8( 8.0) -38.4(15.0) 2 0
12/ 9/67 16 509.1( 0.0) 4.7( 0.0) 0.01 0.0) -5.51 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2382.( 0.) 26.91 0.0) -48.81 0.0) 1 0
12/ 9/67 17 494.8( 8.8) 6.0( 0.8) 33.4( 0.0) -1.0( 3.7) -2.0( 0.3) 0.07(0.0 ) 2976.( 365.) 16.9( 2.3) -8.9131.4) 3 1
12/ 9/67 18 455.7( 0.0) 6.1( 0.0) 51.6( 0.0) 4.3( 0.0) -0.7( 0.0) 0.11(0.0 ) 2762.( 0.) 5.6( 0.0) 34.6( 0.0) 1 1
12/10/67 13 455.6( 5.3) 6.1( 0.3) 56.1( 4.0) -5.8( 2.3) -0.9( 0.3) 0.12(0.01) 2771.( 116.) 7.3( 2.5) -45.9(18.5) 3 3
12/10/67 14 448.4( 0.0) 9.3( 0.0) 47.7( 0.0) -3.4( 0.0) -0.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 4188.( 0.) 6.21 0.0) -26.4( 0.0) 1 1
12/10/67 15 467.2( 9.3) 6.1( 1.8) 41.7( 7.8) -5.0( 2.4) 1.91 1.4) 0.09(0.02) 2842.( 906.) -15.0111.3) -40.3118.8) 2 2
12/10/67 16 464.9( 1.8) 4.6( 0.8) 39.0( 4.3) -1.8( 5.7) 2.8( 0.9) 0.0810,01) 2144.( 388.) -22.5( 6.9) -15.0146.2) 3 2
12/10/67 17 459.9( 7.0) 4.2( 0.6) 43.2( 8.11 -3.0( 0.1) -0.4( 0.3) 0.09(0.02) 1941.( 247.) 3.6( 2.2) -24.2( 0.1) Z 2
12/10/67 18 454.6( 0.5) 4.6( 0.4) 47.2( 0.9) -4.9( 2.6) 0.6( 1.2) 0.10(0.00) 2109.( 179.) -4.7( 9.9) -38.6(20.5) 2 2
12/11/67 13 451.3( 6.1) 4.2( 0.6) 45.5( 0.0) -6.4( 1.4) 2.8( 0.2) 0.10(0.0 ) 1889.( 284.) -21.6( 1.5) -50.0110.6) 3 1
12/11/67 14 447.5( 2.9) 3.6( 0.0) 47.81 0.0) -6.2( 2.5) 3.41 0.6) 0.11(0.0 ) 1602.( 2.) -26.3( 4.7) -48.6(19.9) 2 1
12/11/67 15 442.0( 0.0) 4.1( 0.0) 47.01 0.0) -7.31 0.0) 4.91 0.0) 0.1110.0 ) 1821.1 0.) -37.1( 0.0) -56.11 0.0) 1 1
12/12/67 13 389.6( 0.0) 11.7( 0.0) 0.0( 0.0) -5.6( 0.0) -2.61 0.0) 0.0 (0.0 ) 4551.( 0.) 17.3( 0.0) -37.9( 0.0) 1 0
MIT 2/02/72
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12/19/67 15 706.1( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) -1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 699.( 0.) 15.4( 0.0) 44.61 0.0) 1 0
12/19/67 16 679.4( 8.3) 0.6( 0.0) 42.2( 0.0) -3.5( 0.6) 0.8( 1.1) 0.06(0.0 ) 398.( 26.) -9.2(13.5) -41.01 6.6) 3 1
12/19/67 17 672.9( 0.4) 0.5( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -1.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 360.( 14.) 20.8( 7.9) -48.1( 0.1) 2 0
12/19/67 18 663.6(16.8) 0.5( 0.1) 0.0( 0.0) 2.9( 0.7) -2.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 322.( 64.) 31.1(1 4.0) 33.11 8.2) 3 0
12/19/67 19 620.1( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 409.( 0.) 24.8( 0.0) 39.1( 0.0) 1 0
12/21/67 13 461.7( 1.3) 5.71 0.0) 38.4( 0.0) -2.8( 0.0) -1.8( 0.7) 0.08(0.0 ) 2653.( 18.) 14.2( 5.8) -22.8( 0.3) 2 1
12/21/67 14 461.8( 0.0) 5.7( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2628.( 0.) 10.11( 0.0) -23.0( 0.0) 1 0
12/23/67 14 404.9( 0.0) 6.1( 0.0) 0.0( 0.0) 4.3( 0.0) -3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2470.( 0.) 26.41 0.0) 30.1( 0.0) 1 0
12/24/67 15 398.8( 8.0) 12.5( 3.3) 21.4( 0.0) 8.2( 1.7) -0.9( 0.5) 0.05(0.0 ) 5001.(1445.) 6.5( 3.3) 56.4(10.7) 3 1
12/24/67 16 393.1( 3.5) 14.7( 2.1) 0.01 0.0) 7.2( 0.4) 0.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 5781.( 876.) -4.3( 5.1) 49.6( 2.9) 3 0
12/24/67 17 403.8( 9.6) 11.2( 2.7) 22.31 0.0) 4.7( 2.3) -0.9( 0.5) 0.05(0.0 ) 4522.11201.) 6.7( 3.6) 32.7(15.0) 2 1
12/24/67 18 404.4( 9.1) 11.3( 3.2) 24.0( 0.0) 11.5( 5.8) -3.31 1.1) 0.06(0.0 ) 4569.11388.) 22.5( 7.0) 80.1138.0) 3 1
12/24/67 19 401.51 0.0) 6.81 0.0) 0.01 0.0) 8.61 0.0) -3.81 0.0) 0.0 (0.0 ) 2714.1 0.) 26.4( 0.0) 60.0( 0.0) 1 0
12/26/67 13 343.0( 0.0) 9.2( 0.0) 0.01 0.0) 8.6( 0.0) 3.5(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 3142.( 0.) -20.8( 0.0) 51.3( 0.0) 1 0
12/26/67 14 340.0( 0.0) 9.7( 0.0) 20.3( 0.0) 3.2( 0.0) 2.3( 0.0) 0.06(0.0 ) 3312.( 0.) -13.8( 0.0) 19.0( 0.0) 1 1
1/ 1/68 13 401.5( 0.0) 10.91 0.0) 33.31 0.0) -7.4( 0.0) -4.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 4376.( 0.) 29.6( 0.0) -51.8( 0.0) 1 1
1/ 2/68 13 457.3( 0.0) 6.9( 0.0) 68.81 0.0) 4.6( 0.0) 6.1( 0.0) 0.15(0.0 ) 3150.( 0.) -48.6( 0.0) 36.4( 0.0) 1 1
1/ 2/68 14 462.1( 0.0) 5.5( 0.0) 63.6( 0.0) -5.8( 0.0) 1.5( 0.0) 0.1410.0 ) 2551.( 0.) -12.1( 0.0) -47.0( 0.0) 1 1
1/ 3/68 13 578.3( 0.0) 3.3( 0.0) 60.71 0.0) 4.8( 0.0) 2.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 1885.1 0.) -23.81 0.0) 48.21 0.0) 1 1
1/ 4/68 14 512.5( 0.0) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) 1.91 0.0) 0.0 (0.0 ) 1927.( 0.) -17,3( 0.0) -38.41 0.0) 1 0
1/10/68 13 320.0( 0.0) 3.7( 0.0) 49.7( 0.0) -7.7( 0.0) -2.4( 0.0) 0.15(0.0 ) 1174.1 0.) 13.3( 0.0) -43.0( 0.0) 1 1
1/10/68 14 335.1( 0.0) 4.8( 0.0) 36.9( 0.0) -11.7( 0.0) -2.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 1615.( 0.) 11.3( 0.0) -67.81 0.0) 1 1
1/11/68 14 387.5( 0.0) 10.0( 0.0) 54.1( 0.0) -7.4( 0.0) -0.3( 0.0) 0.14(0.0 ) 3860.( 0.) 1.8( 0.0) -50.0( 0.0) 1 1
1/12/68 14 359.0( 6.7) 16.5( 1.0) 26.6( 0.0) -0.6( 4.91 -7.8( 0.11 0.07(0.0 1 5944.( 454.) 48.4( 0.2) -4.2(30.9) z 1
1/13/68 14 400.9(17.5) 14.51 1.1) 52.5(12.0) -2.6( 7.8) -1.3( 3.5) 0.13(0.04) 5803.( 183.) 9.9(24.6) -16.6(53.7) 2 2
1/13/68 15 423.4(19.3) 13.31 2.6) 43.9111.0) 5.6( 8.5) -2.3( 1.9) 0.10(0.02) 5683.(1392.) 17.2(14.1) 39.3(62.4) 3 3
1/13/68 16 416.1( 4.9) 12.8( 0.8) 41.3( 0.1) 5.91 4.2) -4.3( 1.51 0.10(0.00) 5328.( 285.) 31.0110.5) 43.1(31.1) 2 2
1/13/68 17 399.9( 9.8) 11.21 0.1) 41.6( 4.1) 3.11 0.3) -2.4( 1.3) 0.10(0.01) 4462.( 130.) 16.8( 9.5) 21.6( 1.5) 3 3
1/13/68 18 405.1( 5.0) 13.1( 2.6) 46.8( 9.9) 1.0( 7.6) -1.1( 0.7) 0.11(0.02) 5307.(1105.) 7.5( 4.5) 7.1153.6) 2 2
1/13/68 19 420.1( 0.0) 13.2( 0.0) 54.9( 0.01 3.5( 0.0) -4.21 0.0) 0.13(0.0 ) 5557.( 0.) 30.7( 0.0) 25.5( 0.01 1 1
1/14/68 17 613.9( 2.0) 6.31 0.0) 92.3( 8.1) -3.2( 0.0) 4.5( 0.1) 0.1510.01) 3883.( 26.) -47.7( 0.9) -34.4( 0.4) 2 2
1/14/68 19 655.8( 0.0) 5.7( 0.0) 73.8( 0.0) 3.8( 0.0) -1.11 0.0) 0.11(0.0 ) 3758.( 0.) 12.2( 0.0) 43.91 0.0) 1 1
1/17/68 14 493.3( 0.0) 2.8( 0.0) 0.0( 0.0) 2.1( 0.0) 1.71 0.0) 0.0 (0.0 ) 1356.( 0.) -14.9( 0.0) 18.2( 0.0) I 0
1/19/68 15 369.5( 0.0) 8.2( 0.0) 0.0( 0.0) -5.51 0.0) 2.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3026.1 0.) -16.2( 0.0) -35.4( 0.03 1 0
1/19/68 16 361.81 0.0) 7.8( 0.0) 64.81 0.0) -2.9( 0.0) 3.6( 0.0) 0.18(0.0 ) 2804.( 0.) -22.8( 0.0) -18.1( 0.0) 1 1
1/19/68 17 412.1( 0.0) 7.6( 0.0) 38.5( 0.0) -3.2( 0.0) 0.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 3153.( 0.) -3.2( 0.0) -23.1( 0.0) 1 1
1/19/68 18 376.9( 4.9) 8.6( 1.1) 49.1( 3.4) -3.3( 0.0) 0.21 0.3) 0.13(0.01) 3254.( 389.) -1.6( 2.1) -22.0( 0.0) 2 2
1/19/68 19 377.61 3.9) 8.6( 0.6) 46.8( 4.5) -5.4( 3.0) 1.71 1.0) 0.1210.01) 3243.( 196.) -11.21 6.6) -35.3119.1) 2 2
1/19/68 20 376.4( 0.0) 8.2( 0.0) 43.9( 0.0) -3.3( 0.0) 1.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 3101.( 0.) -7.9( 0.0) -21.7( 0.0) 1 1
1/20/68 14 409.8( 1.6) 6.8( 0.9) 53.8( 2.1) 0.6( 5.3) 0.2( 0.3) 0.13(0.00) 2793.( 367.) -1.11 2.2) 4.0(37.7) 2 2
1/20/68 15 417.0( 0.0) 6.8( 0.0) 50.9( 0.0) -2.71 0.0) 0.5( 0.0) 0.12(0.0 ) 2827.( 0.) -3.4( 0.0) -19.4( 0.0) 1 1
1/20/68 16 410.61 5.2) 7.5( 0.3) 49.0( 1.0) -5.6( 2.2) 1.9( 1.2) 0.12(0.00) 3064.( 153.) -13.3( 8.6) -39.8(15.1) 3 3
1/20/68 17 423.11 5.7) 7.1( 1.0) 46.0( 1.4) -5.8( 1.4) 2.9( 0.0) 0.11(0.00) 2997.( 373.) -21.4( 0.5) -42.4( 9.4) 2 2
1/20/68 18 431.1( 3.0) 7.4( 1.2) 58.2(11.8) -5.8( 0.2) 6.3( 0.9) 0.13(0.03) 3199.( 487.) -46.8( 6.8) -43.8( 1.6) 2 2
1/21/68 17 423.8( 0.0) 5.3( 0.0) 38.21 0.0) -4.7( 0.0) 2.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 2259.( 0.) -21.2( 0.0) -34.7( 0.0) 1 1
1/21/68 18 432.5(10.5) 4.81 1.0) 54.2(13.5) -2.7( 2.4) 10.8( 3.8) 0.13(0.03) 2052.1( 380.) -81.3130.2) -20.4117.8) 3 3
1/21/68 19 417.1( 0.0) 2.6( 0.0) 41.41 0.0) -3.6( 0.0) -2.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 1097.( 0.) 15.8( 0.0) -26.4( 0.0) 1 1
1/22/68 16 418.6( 0.0) 9.8( 0.0) 63.6( D.0) 4.6( 0.0) 2.4( 0.0) 0.15(0.0 ) 4111.( 0.) -17.7( 0.0) 33.4( 0.0) 1 1
1/22/68 17 405.5( 0.0) 9.4( 0.01 59.7( 0.01 4.5( 0.01 4.2( 0.0) 0.15(0.0 ) 3803.( 0.) -29.4( 0.01 32.2( 0.0) 1 1
1/23/68 16 448.3( 0.0) 4.0( 0.0) 82.8( 0.0) -4.0( 0.0) 1.8( 0.0) 0.18(0.0 ) 1802.4 0.) -14.1( 0.0) -31.51 0.0) 1 1
1/23/68 17 426.7( 4.2) 3.4( 0.1) 62.9(28.8) -3.9( 0.3) -1.8( 1.9) 0.15(0.07) 1463.( 40.) 13.5(14.2) -28.7( 2.2) 2 2
1/25/68 18 436.8(14.8) 13.7( 1.7) 73,1(14.0) 9.61 0.4) 2.4( 3.1) 0.1710.04) 5974.( 592.) -17.6(22.0) 73.1( 0.8) 3 3
1/25/68 19 431.5( 0.0) 14.4( 0.0) 70.8( 0.0) 9.4( 0.0) 4.5( 0.0) 0.16(0.0 ) 6218.( 0.) -33.0( 0.0) 70.8( 0.0) 1 1
1/26/68 17 433.2( 0.0) 5.1( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -0.3( 0.03 0.0 (0.0 ) 2192.( 0.) 2.3( 0.0) -35.4( 0.0) 1 0
1/26/68 18 433.71 2.6) 7.3( 1.0) 64.5( 1.7) -3.0( 0.3) 3.3( 0.1) 0.1510.00) 3182.( 429.) -25.2( 0.3) -22.5( 2.2) 2 2
MIT 2/02/72
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1/26/68 19 427.2( 0.0) 7.71 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) 1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3289.( 0.) -11.1( 0.0) -22.2( 0.0) 1 0
1/27/68 14 394.0( 3.4) 13.1( 0.8) 40.2( 1.7) 4.2( 3.1) 1.31 1.5) 0.10(0.00) 5168.( 252.) -8.8(10.1) 29.2(21.4) 2 2
1/27/68 15 387.6(1 2.2) 12.9( 0.4) 44.4( 1.8) 5.4( 2.0) 0.6( 0.4) 0.11(0.00) 4986.( 152.) -4.1( 3.0) 36.1(13.7) 3 3
1/27/68 16 386.0( 3.4) 13.91 0.2) 41.9( 1.2) 2.1( 0.0) -1.5( 1.3) 0.11(0.00) 5369.( 14.) 10.3( 8.7) 13.9( 0.1) 2 2
1/27/68 17 382.2( 4.3) 13.9( 0.2) 44.2( 3.2) 2.7( 0.5) -0.1( 2.1) 0.12(0.01) 5297.( 102.) 0.7(13.8) 17.9( 3.5) 3 3
1/27/68 18 381.0( 3.2) 12.3( 0.6) 44.0( 2.8) -0.6( 5.1) -1.9( 0.0) 0.1210.01) 4680.1 179.) 12.3( 0.2) -4.1(34.1) 2 2
1/27/68 19 388.2( 0.0) 9.9( 0.0) 39.7( 0.0) -3.4( 0.0) 1.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 3851.( 0.) -9.8(1 0.0) -22.8( 0.0) 1 1
1/28/68 18 602.0( 0.8) 5.6( 0.0) 50.1( 2.8) -4.8( 2.5) 5.7( 0.0) 0.08(0.00) 3365.( 29.) -59.8( 0.3) -49.9(26.1) 2 2
1/28/68 19 596.91 0.0) 5.4( 0.0 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) 5.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3200.( 0.) -59.1( 0.0) -31.0( 0.0) 1 0
1/29/68 14 519.3( 1.3) 4.3( 0.21 0.0( 0.0) -4.0( 5.71 0.0( 0.0) 0.0 (0.0 I 2251.( 123.1 -0.3( 0.1) -36.1(51.11 2 0
1/29/68 15 543.3( 0.0) 4.7( 0.0) 57.8( 0.0) -3.1( 0.0) -0.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 2564.( 0.) 8.7( 0.0) -29.0( 0.0) 1 1
1/29/68 16 548.6( 9.3) 3.9( 0.1) 56.3( 8.2) -2.8( 0.2) 1.4( 0.7) 0.10(0.02) 2164.( 37.) -13.0( 6.8) -27.1( 2.8) 2 2
1/29/68 17 535.1(18.3) 4.4( 2.0) 66.8( 8.5) -5.7( 1.8) 2.5( 2.1) 0.13(0.02) 2339.( 968.) -23.5(20.0) -53.0(14.7) 2 2
1/29/68 18 535.6( 0.02 4.4( 0.0) 69.1( 0.0) -5.8( 0.0) 1.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 2378.1 0.) -17.1( 0.0) -54.0( 0.0) 1 1
1/30/68 15 633.3( 0.0) 5.1( 0.0) 111.1( 0.0) 0.0( 0.0) 5.9( 0.0) 0.17(0.0 ) 3211.( 0.) -64.9( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
1/30/68 16 672.3(17.9) 4.9( 0.0) 107.0( 0.5) -6.0( 0.0) 5.2( 1.3) 0.16(0.00) 3281.( 106.) -49.5(1 0.0) -69.3( 0.0) 2 2
1/30/68 17 656.1( 3.7) 4.6( 0.2) 110.71 2.7) -5.2( 0.0) 7.2( 1.7) 0.17(0.00) 3048.( 142.) -81.4(18.3) -59.3( 0.6) 2 2
1/31/68 14 603.5(1 0.0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) 5.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1991.( 0.) -60.0( 0.0) -45.3( 0.0) 1 0
1/31/68 15 595.4(1 0.0) 3.5( 0.0) 50.2( 0.0) 0.0( 0.0) 5.7(1 0.0) 0.08(0.0 ) 2060.( 0.) -58.9( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
1/31/68 16 603.2(27.5) 3.8( 0.1) 60.1(21.7) -2.2( 6.1) -1.4( 5.8) 0.10(0.03) 2309.( 71.) 15.9(61.4) -21.4(63.2) 2 2
1/31/68 17 635.3( 0.0) 3.5( 0.0) 72.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 2255.( 0.) 45.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
2/ 9/68 17 549.8(22.2) 4.7( 0.0) 66.6( 4.9) -4.4( 7.6) -0.3( 1.2) 0.12(0.01) 2577.1 123.) 2.9(11.7) -40.8(73.4) 3 3
2/ 9/68 18 494.4(13.3) 4.5( 0.6) 67.0( 8.2) -5.0( 0.1) 1.3( 2.72 0.14(0.02) 2231.( 234.) -11.0(22.9) -42.7( 0.1) 2 2
2/ 9/68 19 505.2f 0.0) 4.8(1 0.0) 70.91 0.0) -8.51 0.0) 2.21 0.0) 0.14(0.0 ) 2440.( 0.) -19.1( 0.0) -74.9( 0.0) 1 1
2/10/68 14 577.5(17.9) 5.9( 0.4) 92.7( 6.2) -0.8( 7.5) 4.3( 7.2) 0.16(0.02) 3405.( 326.2 -41.5(70.2) -6.5(75.6) 2 2
2/10/68 15 606.5( 6.22 4.1( 0.4) 105.91 2.8) -0.4( 6.2) 1.7( 5.6) 0.17(0.01) 2482.( 291.) -17.9(59.3) -4.1(66.1) 2 2
2/10/68 16 614.01 1.5) 4.0( 0.0) 95.3115.7) 2.4( 0.3) -2.91 0.9) 0.15(0.03) 2487.( 23.) 31.1(10.1) 25.4( 2.7) 2 2
2/10/68 17 561.41 0.0) 4.11( 0.0) 96.0( 0.0) 7.0( 0.01 -4.2( 0.01 0.17(0.0 ) 2290.( 0.) 40.6( 0.0) 68.6( 0.0) 1 1
2/10/68 18 553.4(10.5) 2.4( 0.1) 69.6(1 4.6) 3.7( 0.0) -5.2( 0.9) 0.13(0.01) 1355.( 53.) 50.1( 9.4) 36.1( 0.2) 2 2
2/10/68 19 516.91 0.0) 2.5( 0.0) 92.0( 0.0) 3.2( 0.0) -3.6( 0.0) 0.18(0.0 ) 1277.( 0.) 32.2( 0.0) 29.2( 0.0) 1 1
2/11/68 18 541.2(18.0) 0.7( 0.3) 62.5( 0.5) -2.6(10.8 -11.2( 3.2) 0.11(0.00) 382.1 175.) 103.4(29.6) -26.2(****) 3 2
2/12/68 16 535.0( 0.0) 1.1( 0.0) 93.7( 0.0) -3.1( 0.0) 0.61 0.02 0.171(0.0 ) 578.( 0.) -5.9( 0.0) -28.8( 0.0) 1 1
2/12/68 17 583.0( 7.6) 1.1( 0.0) 87.0( 2.5) -3.5( 0.01 0.8( 0.2) 0.15(0.00) 644.( 21.) -8.3( 2.2) -35.5( 0.5) 2 2
2/12/68 18 582.6( 0.0) 1.1( 0.0) 91.7( 0.0) -3.5( 0.0) 0.6( 0.0) 0.16(0.0 ) 635.( 0.) -6.41 0.0) -35.9( 0.0) 1 1
2/13/68 16 515.5(16.3) 1.4( 0.2) 81.9( 0.8) 3.1( 8.7) 0.4f 1.42 0.16(0.01) 703.( 117.) -4.0(13.01 29.3(79.2) 2 2
2/13/68 17 503.4( 7.7) 1.3( 0.1) 65.7(10.9) -2.9( 5.0) -0.3( 1.5) 0.13(0.02) 645.( 86.) 3.0(12.6) -25.0(43.7) 3 2
2/14/68 16 421.3( 2.42 3.8( 0.5) 33.2( 3.4) 1.0( 1.5) -7.6( 0.9) 0.08(0.01) 1611.( 214.) 55.81 6.7) 7.6(10.8) 2 2
2/14/68 17 425.4( 5.7) 4.4( 0.7) 33.0( 1.5) -4.5( 0.2) -7.4( 0.8) 0.08(0.00) 1865.( 322.) 54.4( 5.6) -33.6( 1.9) 3 2
2/14/68 18 418.5( 0.0) 4.5( 0.0) 31.4( 0.02 -5.4( 0.0) -8.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 1896.1 0.) 59.3(1 0.0) -39.8( 0.0) 1 1
2/15/68 16 409.3(19.5) 4.5( 0.4) 48.8(10.2) 1.0( 1.5) -2.4( 1.1) 0.12(0.03) 1840.( 83.) 17.3( 8.3) 7.8(11.0) 2 2
2/15/68 17 385.6( 1.9) 5.0( 0.4) 54.91 4.6) 2.5( 3.5) 5.8( 2.72 0.14(0.01) 1940.1 162.2 -39.1(18.0) 16.7(23.6) 2 2
2/15/68 18 380.0( 0.0) 4.9( 0.0) 61.9( 0.0) 0.01 0.0) -0.0( 0.0) 0.16(0.0 ) 1870.( 0.) 0.2( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
2/18/68 17 341.3( 0.0) 8.9( 0.0) 34.6( 0.0) -10.6( 0.0) -1.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 3024.( 0.) 10.6(1 0.0) -62.5( 0.0) 1 1
2/21/68 16 347.4( 4.9) 24.9( 2.1) 25.2( 2.8) 7.7( 8.7) -3.7( 2.0) 0.07(0.01) 8638.( 599.) 21.9(11.4) 45.8(51.6) 2 2
2/21/68 17 360.91 4.9) 25.3( 2.9) 28.3( 0.0) 3.2( 0.0) -0.7( 0.7) 0.08(0.0 2 9149.(1180.) 1.6( 0.0) 19.8( 0.0) 2 1
2/21/68 18 377.8( 0.0) 23.9( 0.0) 38.4( 0.0) 7.1( 0.02 1.0( 0.0) 0.10(0.0 2 9045.( 0.) -6.5( 0.0) 46.6( 0.0) 1 1
2/24/68 16 478.3( 4.3) 4.3( 0.7) 0.0( 0.0) -6.9( 0.3) -0.3( 1.2) 0.0 (0.0 ) 2053.( 310.) 2.8110.3) -57.1( 1.81 3 0
2/24/68 17 467.11 8.4) 4.81 0.4) 45.4( 0.0) -8.7( 2.3) -3.11 0.7) 0.10(0.0 ) 2236.( 132.) 25.0( 5.2) -70.3(17.0) 2 1
2/24/68 18 441.3( 0.0) 5.0( 0.0) 62.5( 0.0) -5.9( 0.0) -3.8( 0.0) 0.1410.0 ) 2220.1 0.) 29.3( 0.0) -45.3( 0.0) 1 1
2/25/68 16 411.7( 3.5) 6.9( 0.4) 28.4( 3.0) -4.1( 2.3) -4.4( 0.3) 0.07(0.01) 2852.( 141.) 31.41 2.2) -29.7(16.8) 3 3
2/25/68 17 401.1( 1.5) 7.0( 0.6) 32.7( 3.9) -2.8( 0.0) -3.2( 0.3) 0.08(0.01) 2807.1 244.2 22.3( 2.2) -19.7( 0.1) 2 2
2/25/68 18 409.5( 0.0) 6.9( 0.0) 28.61 0.0) -2.8( 0.0) -4.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 2846.( 0.) 30.2( 0.0) -19.9( 0.0) 1 1
2/27/68 16 401.1( 0.0) 9.6( 0.02 36.5( 0.01 3.3( 0.01 -4.4( 0.0) 0.09(0.0 I 3863.( 0.1 30.7( 0.02 23.3( 0.01 1 1
2/27/68 17 480.0( 0.0) 22.0( 0.0) 82.5( 0.0) 0.0( 0.0) -14.3( 0.0) 0.17(0.U ) 10583.( 0.) 0.0( 0.02 0.0( 0.0) 1 1
2/27/68 18 484.0( 0.0) 24.8( 0.0) 86.5( 0.0) 17.2( 0.0) -10.0( 0.0) 0.18(0.0 ) 11994.( 0.) 80.4( 0.0) 143.4( 0.0) 1 1
MIT 2/02/72
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2/28/68 16 502.0(16.2) 5.7( 2.1) 0.0( 0.0) -6.8( 0.4) -4.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2896.(1154.) 40.1( 4.7) -59.7( 5.2) 2 0
2/28/68 17 525.2( 5.3) 8.0( 1.9) 0.0( 0.0) -7.91 1.4) -2.5( 2.5) 0.0 (0.0 ) 4220.( 979.) 23.0(23.1).-72.6(13.6) 2 0
2/29/68 16 631.6(27.8) 3.51 0.2) 70.0(21.8) -5.4( 1.0) -1.1( 0.5) 0.1110.04) 2235.( 85.) 11.7( 5.6) -59.7(13.8) 3 2
2/29/68 17 641.2( 0.0) 4.5( 0.0) 72.8( 0.0) -9.2( 0.0) 3.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 2918.( 0.) -33.7( 0.0)-102.7( 0.0) 1 1
2/29/68 18 683.1( 0.0) 4.2( 0.0) 61.7( 0.0) 4.2( 0.0) -0.3(1 0.0) 0.09(0.0 ) 2848.( 0.) 3.8( 0.0) 50.5( 0.0) 1 1
3/ 1/68 16 585.5( 0.0) 3.9( 0.0) 41.7( 0.0) -6.5( 0.0) 4.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 2295.( 0.) -42.9( 0.0) -65.9( 0.0) 1 1
3/ 1/68 17 579.4( 0.0) 3.5( 0.0) 36.51 0.0) -2.9( 0.0) 4.5( .0.0) 0.06(0.0 ) 2057.( 0.) -45.1( 0.0) -29.4( 0.0) 1 1
3/ 1/68 18 577.7( 0.0) 3.7( 0.0) 44.11 0.0) 4.2( 0.0) 2.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 2138.( 0.) -27.4( 0.0) 42.3( 0.0) 1 1
3/ 2/68 16 598.7(1 0.0) 3.0( 0.0) 52.4( 0.0) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1784.( 0.) -29.7( 0.0) 0.01 0.0) 1 1
3/ 2/68 17 586.5( 1.9) 2.6( 0.2) 41.7( 0.7) -2.7( 3.8) 1.3( 0.7) 0.07(0.00) 1542.( 128.) -13.2( 7.6) -27.7(39.2) 2 2
3/ 3/68 17 488.8( 1.0) 4.1( 0.0) 38.41 0.3) -3.0( 0.01 -0.6( 0.0) 0.08(0.00) 1987.( 0.) 5.4( 0.1) -25.2(1 0.1) 2 2
3/ 3/68 18 487.4( 0.0) 3.4( 0.0) 36.5( 0.0) -2.5( 0.0) -0.6( 0.0) 0.07(0.0 ) 1682.( 0.) 5.5( 0.0) -21.6( 0.0) 1 1
3/ 6/68 17 343.2(1 0.0) 19.01 0.0) 17.41 0.0) 1.5( 0.0) -4.1( 0.0) 0.05(0.0 ) 6520.( 0.) 24.6( 0.0) 8.8( 0.0) 1 1
3/ 6/68 18 339.7( 4.2) .21.0( 2.3) 19.7( 1.1) 5.1( 2.9) -4.4( 1.0) 0.06(0.00) 7129.( 867.) 26.1( 6.6) 30.0(17.0) 3 3
3/ 6/68 19 343.3( 0.0) 18.0( 0.0) 0.0( 0.0) 7.01 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6187.( 0.) 10.2( 0.0) 41.8( 0.0) 1 0
3/ 7/68 16 393.1( 0.0) 13.7( 0.0) 47.71 0.0) 3.0( 0.0) 1.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 5369.( 0.) -8.3( 0.0) 20.7( 0.0) 1 1
3/ 7/68 17 395.6( 9.7) 21.3( 4.9) 65.1L 7.4) 4.6( 2.21 1.5( 2.6) 0.16(0.01) 8447.(2031.1 -10.7(18.0) 31.7(16.0) 3 3
3/ 7/68 18 382.2( 0.0) 22.4( 0.0) 68.31 0.0) 2.3( 0.0) -1.7( 0.0) 0.18(0.0 ) 8546.( 0.) 11.5( 0.0) 15.1( 0.0) 1 1
3/ 7/68 19 355.2( 0.0) 16.9( 0.0) 89.6( 0.0) 4.6( 0.0) -0.2( 0.0) 0.25(0.0 ) 6013.( 0.) 1.5( 0.0) 28.7( 0.0) 1 1
3/ 8/68 14 561.6( 5.2) 6.2( 0.4) 44.9( 4.2) -1.5( 7.3) -3.3( 1.4) 0.08(0.01) 3493.( 166.) 32.5(13.9) -14.6(72.0) 2 2
3/ 8/68 15 494.5(26.0) 5.81 0.4) 49.8( 0.0) -3.0( 0.1) 0.3(1 6.6) 0.10(0.0 ) 2849.( 352.) -0.7(56.9) -26.0( 0.9) 2 1
3/ 8/68 16 484.8( 0.0) 6.3( 0.0) 41.8( 0.0) 3.7( 0.0) -3.7(1 0.0) 0.09(0.0 ) 3054.( 0.) 31.5( 0.0) 31.6( 0.0) 1 1
3/ 8/68 17 481.7(10.3) 6.4( 0.4) 42.8( 3.4) -0.6( 4.2) -5.4( 0.7) 0.09(0.01) 3076.( 180.) 45.5( 6.8) -5.2(35.2) 3 3
3/ 8/68 18 485.7(19.9) 7.1( 0.0) 48.6( 0.0) -5.0( 3.0) -5.1( 1.5) 0.10(0.0 ) 3468.( 135.1 43.3(14.3) -41.7(23.8) 2 1
3/ 8/68 19 499.9( 0.0) 7.4( 0.0) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) -6.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3694.( 0.) 53.3( 0.0) 32.9( 0.0) 1 0
3/ 9/68 17 525.5( 1.0) 4.2( 0.0) 71.2( 0.0) -1.41 5.0) 0.6( 0.4) 0.13(0.0 ) 2231.( 9.) -5.0(1 3.2) -13.0(45.8) 2 1
3/ 9/68 18 511.0( 6.4) 3.8( 0.1) 0.0( 0.0) -4.41 0.2) 3.0( 4.5) 0.0 (0.0 ) 1928.( 50.) -26.5(38.9) -39.5( 1.5) 3 0
3/10/68 17 678.2( 1.6) 10.3( 0.3) 117.41 1.1) -7.61 0.2) -3.51 2.2) 0.17(0.00) 7016.1 193.) 41.5(26.0) -89.6( 2.1) 2 2
3/10/68 18 689.5(13.6) 19.5( 6.4) 100.Di 0.0) -1.4( 5.1) 1.9( 4.9) 0.14(0.0 ) 13396.(4278.) -6.9(73.1) -18.0(62.2) 3 1
3/11/68 15 570.8( 0.0) 1.2( 0.0) 33.11 0.0) -3.51 0.0) 2.2( 0.0) 0.06(0.0 ) 668.( 0.) -22.1( 0.0) -34.6( 0.0) 1 1
3/11/68 17 566.2( 6.2) 2.0( 0.5) 46.21 8.5) 0.51 4.1) 1.2( 0.3) 0.08(0.02) 1128.( 257.) -11.9( 3.3) 4.7(40.5) 3 2
3/12/68 17 442.0(41.9) 2.4( 0.2) 40.8( 0.0) -1.61 3.4) -4.7( 1.8) 0.0810.0 ) 1073.( 14.) 37.0116.8) -10.5(26.2) 3 1
3/12/68 18 415.8( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -6.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 994.( 0.) 49.7( 0.0) -25.9( 0.0) 1 0
3/13/68 15 439.4( 7.1) 6.7( 0.4) 0.0( 0.0) -6.3( 1.1) 1.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2928.( 233.) -9.4( 4.4) -48.2( 9.3) 2 0
3/13/68 16 428.7( 1.8) 6.0( 0.1) 39.3( 1.4) -5.5( 0.0) -0.7( 0.6) 0.09(0.00) 2581.( 26.) 2.4( 0.0) -41.4( 0.0) 2 2
3/13/68 17 423.9( 0.0) 6.2( 0.0) 32.8( 0.0) -3.01 0.0) -1.2(1 0.0) 0.08(0.0 ) 2624.( 0.) 8.8(1 0.0) -21.9( 0.0) 1 1
3/13/68 18 415.1( 0.0) 6.3( D.0) 23.0( 0.0) -6.8( 0.0) -2.7( 0.0) 0.05(0.0 ) 2603.( 0.) 19.4( 0.0) -48.9( 0.0) 1 1
3/14/68 15 359.8( 5.0) 6.3( 0.9) 0.0( 0.0) -1.1( 7.6) -0.7( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2276.( 357.) 4.3( 4.2) -6.8(47.8) 2 0
3/14/68 16 357.9( 1.3) 6.4( 0.2) 0.01 0.0) 0.5( 5.3) -3.5( 1.3) 0.0 (0.0 1 2287.( 78.) 21.8( 7.8) 3.3(33.0) 2 0
3/14/68 17 363.4( 9.5) 6.7( 1.01 0.0( 0.0) -4.21 1.8) -0.9( 3.6) 0.0 (0.0 ) 2451.( 439.) 5.2(22.5) -27.0(12.0) 2 0
3/14/68 18 374.8(22.2) 6.6( 0.5) 0.0( 0.0) -6.7( 0.3) 1.3( 1.4) 0.0 (0.0 ) 2453.( 51.) -8.0( 8.4) -44.1(1 4.3) 2 0
3/16/68 15 399.1(13.6) 5.6( 2.5) 48.9( 2.9) -3.8( 0.9) 0.9( 0.81 0.12(0.01) 2208.( 903.1 -6.1( 5.7) -26.7( 7.4) 2 2
3/16/68 16 409.9( 2.8) 4.5( 0.4) 51.21 3.3) -4.7( 0.2) 1.2( 0.3) 0.13(0.01) 1840.( 150.) -8.8( 2.3) -33.7( 1.3) 2 2
3/16/68 17 402.8( 2.1) 4.9( 0.6) 57.7( 8.8) -5.3(1 0.7) -0.0( 1.9) 0.14(0.02) 1988.( 241.) 0.1(13.4) -36.9( 5.4) 2 2
3/16/68 18 431.1( 0.0) 4.3( 0.0) 61.2( 0.0) -7.7( 0.0) 1.7( 0.0) 0.15(0.0 ) 1717.( 0.) -11.5( 0.0) -53.8( 0.0) 1 1
3/17/68 14 378.2( 0.0) 12.01 0.0) 43.21 0.0) 3.4( 0.0) -0.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 4557.1 0.) 1.91 0.0) 22.5( 0.0) 1 1
3/17/68 15 388.0( 1.4) 12.8( 0.3) 39.21 0.9) -5.9(1 2.4) -3.0( 0.0) 0.10(0.00) 4962.( 87.) 20.1( 0.1) -39.7(16.2) 2 2
3/17/68 16 394.1( 0.5) 13.0( 1.2) 39.5( 4.4) -8.9( 2.0) -0.7( 0.1) 0.10(0.01) 5139.( 483.) 5.0( 0.81 -61.3(13.8) 2 2
3/17/68 17 382.2(10.5) 12.3( 0.5) 43.1( 5.3) -8.5( 1.8) -1.3( 3.6) 0.11(0.02) 4687.( 280.) 8.2(23.5) -56.4(11.9) 3 3
3/17/68 18 398.3( 0.0) 10.5( 0.0) 33.0( 0.0) -7.4(1 0.0) -2.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 4182.( 0.) 19.7( 0.0) -51.5( 0.0) 1 1
3/18/68 15 382.4( 0.0) 7.6( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9(1 0.0) -3.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2922.( 0.) 23.1( 0.0) -46.2( 0.0) 1 0
3/18/68 18 416.4( 2.9) 4.2( 1.2) 28.8( 2.1) -3.2( 0.9) -0.1( 1.8) 0.07(0.00) 1770.( 512.) 0.6(12.7) -23.5(1 6.6) 3 3
3/19/68 16 384.2( 2.1) 14.6( 0.5) 0.01 0.0) 7.8( 0.0) -0.4( 0.2) 0.0 (0.0 ) 5600.( 223.) 2.4( 1.2) 51.9( 0.3) 2 0
3/19/68 17 385.9( 4.8) 7.7( 2.0) 0.0( 0.0) 4.81 1.3) -2.2( 1.7) 0.0 (0.0 ) 2984.( 787.) 14.8(11.6) 32.1( 9.1) 3 0
3/20/68 15 490.0(11.0) 10.8( 0.7) 54.3( 2.0) -7.7( 0.0) 0.9( 2.0) 0.11(0.00) 5303.( 475.) -7.5(17.5) -65.3( 1.6) 2 2
MIT 2/02/72
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3/20/68 16 474.4( 0.0) 11.6( 0.0) 53.8( 0.0) -4.2( 0.0) -3.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 5484.( 0.) 25.0( 0.0) -35.1( 0.0) 1 1
3/20/68 17 467.71 1.5) 12.1( 2.1) 60.0( 4.8) -3.9( 0.7) -1.9( 1.7) 0.13(0.01) 5646.( 944.) 15.4(13.7) -31.8( 5.2) 2 2
3/21/68 14 524.4(14.8) 8.11 0.2) 70.1(26.3) -5.5( 3.2) 3.0( 1.1) 0.13(0.05) 4246.( 220.) -27.11 9.8) -50.9(30.8) 2 2
3/21/68 15 552.0(11.2) 8.2( 0.0) 65.8( 2.9) -5.0( 2.8) 2.8( 2.0) 0.12(0.01) 4513.( 111.) -26.8(19.1) -48.0(28.1) 2 2
3/21/68 16 539.11 0.0) 7.3( 0.0) 79.8( 0.0) -3.41 0.0) 1.2( 0.0) 0.15(0.0 ) 3909.( 0.) -11.3( 0.0) -32.31 0.0) 1 1
3/21/68 17 561.8( 8.6) 7.3( 0.5) 60.8( 8.2) -2.9( 0.1) 4.7( 0.9) 0.11(0.01) 4096.( 265.) -45.9( 9.1) -28.5( 0.5) 3 3
3/21/68 18 583.0( 0.0) 7.2( 0.0) 53.51 0.0) -3.3( 0.0) 0.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 4221.( 0.) -9.0( 0.0) -33.9(1 0.0) 1 1
3/23/68 15 412.4( 0.0) 5.6( 0.0) 27.7( 0.0) -3.11 0.0) -1.2(1 0.0) 0.07(0.0 ) 2301.1 0.) 8.9( 0.0) -22.5( 0.0) 1 1
3/23/68 16 407.9( 3.1) 6.2( 0.1) 27.3( 3.6) -5.61 2.1) -0.8(1 0.4) 0.07(0.01) 2523.( 68.) 5.7( 2.8) -39.8(15.1) 3 3
3/23/68 18 393.4( 3.3) 5.1( 0.1) 0.0( 0.0) -5.2( 2.7) -0.5( 1.3) 0.0 (0.0 ) 2004.( 25.) 3.71 8.7) -35.2(18.4) 2 0
3/24/68 15 342.51 0.4) 9.8( 0.1) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -2.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3361.( 22.) 12.9( 0.0) -24.5( 0.0) 2 0
3/24/68 16 339.8( 0.6) 8.8( 0.2) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -2.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2985.( 88.) 14.9(1 2.6) -19.8( 0.0) 2 0
3/24/68 17 339.7( 0.0) 9.7( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -3.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3309.( 0.) 18.5( 0.0) -24.3( 0.0) 1 0
3/24/68 18 335.7( 1.1) 9.2( 0.4) 21.3( 0.8) -3.2( 0.0) -2.6( 0.3) 0.06(0.00) 3101.( 145.) 15.51 1.9) -18.9( 0.0) 3 3
3/24/68 19 337.4( 0.0) 8.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2767.( 0.) 7.7( 0.0) -19.6( 0.0) 1 0
3/25/68 15 277.6( 0.0) 26.1( 0.0) 0.0( 0.0) -4.8( 0.0) -2.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 7254.( 0.) 13.4( 0.0) -23.1( 0.0)" 1 0
3/25/68 16 276.3( 0.5) 23.0( 0.2) 0.0( 0.0) 1.5( 0.0) -1.5( 0.8) 0.0 (0.0 ) 6362.( 54.) 7.3( 3.8) 7.5( 0.0) 2 0
3/25/68 17 276.2( 0.3) 20.1( 2.8) 0.0( 0.0) -3.2( 4.1) -1.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5539.1 758.) 7.5( 2.8) -15.4(19.8) 3 0
3/25/68 18 275.6( 0.6) 21.0( 2.0) 0.0( 0.0) -0.7( 5.4) -1.2( 0.7) 0.0 (0.0 1 5792.( 573.) 5.5( 3.4) -3.3(25.9) 2 0
3/25/68 19 275.8( 0.0) 18.8( 0.4) 0.0( 0.0) -1.2( 6.2) -1.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 5171.( 122.) 9.0( 1.6) -5.9(29.6) 2 0
3/26/68 15 291.1(24.3) 86.5(55.6) 0.0( 0.0) 6.9( 0.9) -4.1( 4.2) 0.0 (0.0 ) 25864.(*****) 21.5(22.7) 34.8( 1.7) 2 0
3/26/68 16 321.3( 3.0) 189.8(21.3) 31.1( 0.3) 5.8( 0.0) -7.5( 0.8) 0.10(0.0 ) 61004.(7423.) 41.8( 4.7) 32.61 0.2) 2 2
3/26/68 17 306.7(12.6) 131.9(38.1) 30.9( 0.0) 2.6( 3.3) -7.8( 1.0) 0.10(0.0 ) 40601.(*****) 41.5( 5.3) 13.3(16.8) 3 1
3/26/68 18 296.1( 0.0) 104.2( 0.0) 0.0( 0.0) 1.3( 0.0) -5.3( 0,0) 0.0 (0.0 ) 30852.( 0.) 27.1( 0.0) 6.9( 0.0) 1 0
3/27/68 15 363.6(14.5) 60.1(46.0) 44.6( 0.0) 8.0(11.4) 2.31 1.1) 0.1310.0 ) 22184.(*****) -14.4( 8.0) 49.0(69.3) 2 1
3/27/68 16 352.3( 6.2) 23.0( 7.1) 36.6( 7.4) 4.0( 6.0) 4.1( 1.8) 0.10(0.02) 8092.(2366.) -25.1(11.4) 24.3(37.1) 3 3
3/27/68 17 372.4(15.9) 10.5( 1.4) 68.0( 5.7) -5.5( 2.7) 6.5( 0.8) 0.18(0.01) 3918.( 364.) -42.1( 3.4) -36.0(19.2) 2 2
3/27/68 18 385.1( 0.0) 10.2( 0.0) 74.1( 0.0) -10.2( 0.0) 4.1( 0.0) 0.19(0.0 ) 3939.( 0.) -27.3( 0.0) -68.0( 0.0) 1 1
3/28/68 14 417.7( 0.0) 5.9( 0.01 40.1(1 0.01 -3.0( 0.01 -0.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 2477.( 0.) 2.6( 0.01 -22.0( 0.0) 1 1
3/28/68 15 414.8( 4.3) 6.2( 0.5) 36.7( 8.7) -5.1( 2.7) -1.8( 1.7) 0.09(0.02) 2552.( 182.) 12.9(12.1) -37.2(19.5) 2 2
3/28/68 16 430.4( 3.9) 7.4( 0.3) 43.7(20.7) -4.5( 2.3) -3.0( 0.3) 0.10(0.05) 3204.( 104.) 22.5( 2.4) -33.7(17.6) 3 3
3/28/68 17 437.0410.7) 7.3( 0.8) 61.4( 0.0) -6.5( 1.5) -2.6( 2.5) 0.14(0.0 ) 3173.( 412.) 19.5(18.2) -49.8(12.2) 2 1
3/29/68 22 487.4( 0.0) 6.91 0.0) 46.4( 0.0) -2.9( 0.0) -2.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 3368.( 0.) 24.4( 0.0) -24.4( 0.0) 1 1
3/29/68 23 505.8( 0.0) 7.2( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -3.1( O.D) 0.0 (0.0 ) 3652.( 0.) 27.41 0.0) -61.1( 0.0) 1 0
3/30/68 15 498.6( 1.4) 7.4( 0.4) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) 4.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3715.( 201.) -36.4( 8.0) -24.8( 0.1) 3 0
3/30/68 16 534.9(16.5) 7.4(0.7) 55.9( 0.0) -8.0( 1.3) 1.1( 4.31 0.10(0.0 ) 3979.( 263.) -9.6(39.3) -74.5( 9.6) 2 1
3/30/68 19 567.0( 0.0) 7.0( 0.0) 49.3( 0.0) -3.3( 0.0) -2.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 3992.( 0.) 27.7( 0.0) -32.7( 0.0) 1 1
3/31/68 15 492.8( 4.4) 4.6( 0.3) 44.7( 3.4) -6.4( 3.1) -0.5( 1.0) 0.09(0.01) 2263.(1 143.) 4.6( 8.5) -54.8(26.4) 3 3
3/31/68 16 484.11 4.5) 4.9( 0.5) 48.4( 4.8) -6.9( 0.3) -0.2( 0.4) 0.1010.01) 2356.( 245.1 1.6( 3.4) -58.5( 3.1) 2 2
3/31/68 17 474.2( 0.0) 4.8( 0.0) 53.8( 0.0) -6.8( 0.0) 1.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 2281.1 0.) -10.1( 0.0) -56.0( 0.0) 1 1
3/31/68 19 472.81 0.0) 4.7( 0.0) 53.4( 0.0) -6.8( 0.0) 0.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 2232.( 0.) -0.2( 0.0) -55.8( 0.0) 1 1
4/ 1/68 15 480.5( 6.8) 11.8( 6.1) 37.5( 0.0) -5.7( 1.3) -3.11 0.8) 0.08(0.0 ) 5678.12999.) 26.0( 6.5) -47.9(10.6) 2 1
4/ 1/68 16 477.7( 0.0) 7.9( 0.0) 45.3( 0.0) -10.4( 0.0) -1.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 3755.1 0.) 15.9( 0.0) -86.11 0.0) 1 1
4/ 1/68 17 476.6( 0.4) 11.2( 0.3) 46.1( 0.1) -10.3( 0.0) -2.2( 0.3) 0.10(0.0 ) 5357.( 137.) 18.4( 2.7) -84.9( 0.1) 2 2
4/ 1/68 18 476.11 0.5) 10.9( 0.1) 44.3(1 1.3) -8.2( 1.8) -2.5( 0.0) 0.09(0.00) 5199.( 63.) 20.4(1 0.1) -67.7(14.5) 3 3
4/ 2/68 15 424.9( 5.3) 2.5( 0.2) 0.0( 0.0) -1.3( 3.5) -2.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1080.( 79.) 16.0( 4.3) -9.4(26.3) 3 0
4/ 2/68 16 449.4(58.3) 2.1( 1.0) 85.0( 0.0) -0.7(1 4.0) 2.1( 2.7) 0.17(0.0 ) 916.( 344.) -17.9(23.0) -7.8(32.4) 2 1
4/ 2/68 17 455.0(38.5) 3.6( 0.1) 41.5(11.2) -11.0( 9.4) 1.0( 1.7) 0.09(0.02) 1655.( 108.) -8.3(13.5) -89.2(80.7) 2 2
4/ 2/68 18 420.7( 0.0) 4.1( 0.0) 36.3( 0.0) -4.7( 0.0) -1.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1742.( 0.) 13.1( 0.0) -34.3( 0.0) 1 1
4/ 3/68 15 414.0(11.5) 4.3(1 0.8) 0.D( 0.0) -6.51 2.5) -5.4( 1.7) 0.0 10.0 ) 1776.1 377.) 39.2(13.3) -46.5116.9) 2 0
4/ 3/68 16 424.4( 8.3) 3.8( 0.9) 30.4( 9.9) -6.1( 3.6) -1.1( 1.9) 0.07(0.02) 1609.( 365.) 8.1(13.6) -44.9(25.6) 2 2
4/ 3/68 17 422.2( 5.0) 5.3( 1.2) 31.8( 2.2) -7.1( 0.7) -3.8( 1.4) 0.07(0.00) 2231.1 491.) 27.8(10.5) -52.5(1 5.7) 3 3
4/ 3/68 18 406.7(1 0.0) 6.0( 0.0) 31.0( 0.0) -3.2(1 0.0) -3.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 2432.( 0.) 25.3( 0.0) -22.4( 0.0) 1 1
4/ 4/68 15 478.1( 8.51 5.3(1 0.5) 35.9( 8.8) -2.1( 5.4) -1.2( 1.8) 0.08(0.02) 2527.( 303.) 10.3(15.1) -17.2(44.9) 3 2
4/ 4/68 16 478.7( 1.5) 4.31 1.2) 36.7( 3.0) -2.8( 0.4) -0.71 2.3) 0.08(0.01) 2062.( 571.) 6.0(18.8) -23.81 3.6) 2 2
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q/ 4/68 17 487.9( 0.0) 6.0( 0.0) 42.9( 0.0) -7.0( 0.0) 1.4( 0.0) 0.0910.0 ) 2927.( 0.) -12.1( 0.0) -59.51 0.0) 1 1
4/ 6/68 13 652.7(40.7) 13.9( 2.4) 87.9(14.1) -0.1( 4.8) -1.6( 0.8) 0.14(0.03) 8994.(1019.) 18.7(10.0) 0.5(54.8) 2 2
a/ 6/68 14 636.1(18.9) 14.94 1.2) 93.6(11.6) 2.11 0.0) -2.4( 3.9) 0.15(0.02) 9460.( 502.) 26.7(43.8) 23.6( 0.7) 2 2
4/ 6/68 15 637.1(15.4) 15.9( 1.6) 95.3( 0.4) -8.3( 0.3) -4.2(1 1.4) 0.15(0.00) 10120.(1248.) 46.1(14.3) -91.6(1 5.4) 2 2
4/ 6/68 16 629.3(33.8) 16.4( 0.81 73.7( 3.4) -6.4( 2.51 -2.0( 0.11 0.12(0.00) 10338.( 58.) 22.2( 0.41 -69.4(23.6) 2 2
4/ 6/68 17 614.7(13.5) 13.31 0.1) 82.0(12.4) -6.1( 2.6) -4.5( 1.1) 0.13(0.02) 8204.1 263.) 48.0(11.0) -66.0(29.4) 2 2
4/ 6/68 18 616.3(11.2) 8.2( 0.4) 78.5( 9.4) -3.5( 6.5) -3.5( 0.9) 0.13(0.01) 5062.( 323.) 37.5(10.0) -37.5(70.1) 3 3
4/ 6/68 19 619.4(1 0.0) 7.5( 0.0) 72.8( 0.0) -7.4( 0.0) -3.1( 0.0) 0.12(0.0 ) 4621.( 0.) 33.6( 0.0) -79.5( 0.0) 1 1
4/ 7/68 13 481.3( 0.6) 0.7( 0.2) 0.0( 0.0) 3.5( 0.1) 3.3( 1.0) 0.0 (0.0 ) 332.( 75.) -27.9(1 8.3) 29.71 0.9) 2 0
4/ 7/68 16 473.0(12.2) 2.0( 1.0) 0.0( D.0) -2.11 7.0) 2.81 0.1) 0.0 (0.0 ) 947.( 454.) -22.8( 1.3) -16.8(57.2) 2 3
4/ 7/68 17 483.2( 1.0) 2.3( 0.4) 30.8( 0.0) -6.5( 2.71 1.11 0.4) 0.06(0.0 ) 1106.( 202.) -9.6( 3.5) -54.3(22.5) 3 1
4/ 7/68 18 487.7( 7.4) 2.6( 1.2) 0.0( 0.0) -5.9( 3.4) 2.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1297.( 599.) -17.34 7.7) -50.0(29.6) 2 0
4/ 7/68 19 488.6( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0(1 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1305.( 0.) -1.8( 0.0) -68.1( 0.0) 1 0
4/ 8/68 14 471.2(30.4) 4.2( 0.0) 54.5(21.0) -10.1( 2.0) -1.0( 0.9) 0.12(0.05) 1972.( 137.) 7.9( 6.8) -83.0(21.4) 2 2
4/ 8/68 15 481.1(19.0) 4.3( 0.0) 52.2( 6.3) -10.1( 2.4) 2.6( t.9) 0.11(0.02) 2084.( 103.) -21.8(16.9) -84.0(16.8) 2 2
4/ 8/68 16 475.1(13.9) 4.1( 0.2) 49.9(10.0) -7.1(1 2.2) -2.1( .6) 0.10(0.02) 1966.( 23.) 17.4(30.0) -58.4(16.4) 2 2
4/ 8/68 17 471.8(14.5) 4.6( 0.3) 53.4(12.2) -6.9( 1.5) -3.9( ; 1) 0.11(0.03) 2151.( 209.) 32.0(18.2) -56.8(10.6) 3 3
4/ 8/68 18 471.11 6.4) 4.5( 0.4) 49.1( 3.8) -6.2( 0.7) -3.3( j.8) 0.10(0.01) 2119.( 205.) 26.9( 6.5) -50.7( 6.3) 2 2
4/ 8/68 19 471.0( 0.0) 4.1( 0.0) 48.1( 0.0) 4.2( 0.0) -1.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 1931.( 0.) 15.4( 0.0) 34.4( 0.0) 1 1
4/ 9/68 13 464.4( 0.0) 3.7( 0.0) 53.4( 0.0) -7.4( 0.0) 5.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 1723.( 0.) -40.5( 0.0) -59.6( 0.0) 1 1
4/ 9/68 14 437.3( 4.0) 3.8( 0.4) 48.3(13.8) -4.0( 0.6) 3.7( 3.1) 0.11(0.03) 1673.( 192.) -28.3(24.0) -30.2( 4.8) 3 3
4/ 9/68 15 431.6( 2.2) 3.4( 0.0) 37.2( 1.3) -3.5(1 0.1) 0.5( 0.8) 0.09(0.00) 1472.( 14.) -3.5( 5.9) -26.4( 0.9) 2 2
4/ 9/68 16 445.8(11.1) 3.64 0.6) 50.5(14.6) -5.3( 2.2) -1.0( 4.01 0.11(0.03) 1622.( 287.1 8.1(31.4) -41.0(17.1) 3 3
4/ 9/68 17 445.2(15.8) 3.5( 0.51 59.0( 9.4) -5.6( 2.5) 3.2( 2.3) 0.13(0.03) 1570.( 187.) -24.3(16.6) -43.9(20.7) 2 2
4/ 9/68 18 421.4( 0.0) 3.4( 0.0) 30.8( 0.0) -4.3( 0.0) 3.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 1454.( 0.) -22.0( 0.0) -31.5( 0.0) 1 1
4/10/68 14 374.7( 0.7) 6.8( 0.4) 59.5( 0.0) -7.6( 3.0) -0.8( 0.4) 0.16(0.0 ) 2559.( 159.) 4.9( 2.7) -49.7(19.6) 2 1
4/10/68 15 388.8(28.0) 7.3( 0.1) 47.8(18.0) -7.9( 6.5) -3.1( 5.2) 0.13(0.05) 2825.( 160.1 21.5(35.6) -54.5(47.3) 2 2
4/10/68 16 393.0(29.6) 7.4( 0.6) 46.5(17.2) -10.3( 4.6) -6.4( 5.6) 0.12(0.05) 2909.( 16.) 44.7(41.4) -68.6(26.0) 2 2
4/10/68 17 413.1(13.3) 4.7( 0.0) 36.2(1 5.8) -8.4( 4.0) -7.3( 2.9) 0.09(0.02) 1939.( 48.) 51.6(19.1) -60.9(30.4) 2 2
4/10/68 18 437.5( 0.0) 5.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -7.7( 0.0) 0.0 (0.0 I 2209.( 0.) 58.1( 0.0) -54.0( 0.0) 1 0
4/11/68 13 512.9( 0.0) 4.9( 0.0) 66.8( 0.0) -4.9( 0.0) -2.5( 0.0) 0.13(0.0 ) 2513.( 0.) 22.7( 0.0) -44.1( 0.0) 1 1
4/11/68 14 514.7( 7.6) 4.8( 0.0) 57.1( 5.1) -3.7( 1.6) -1.0( 0.1) 0.11(0.01) 2484.( 33.) 8.6( 0.7) -33.6(14.6) 2 2
4/11/68 15 519.0( 5.7) 5.1( 0.8) 72.9(12.9) -6.71 6.0) -2.74 3.1) 0.14(0.02) 2674.( 437.) 24.3428.3) -60.6(53.7) 3 3
4/11/68 16 566.0(1 0.0) 4.7( 0.0) 75.8( 0.0) 4.31 0.0) 0.11 0.0) 0.13(0.0 ) 2649.1 0.) -1.2( 0.0) 42.9( 0.0) 1 1
4/11/68 17 547.1(37.4) 4.3( 0.1) 65.1( 0.1) -6.6( 1.3) -3.1( 0.9) 0.12(0.01) 2357.( 203.) 30.1(10.7) -62.3( 7.7) 2 2
4/11/68 18 539.2( 0.0) 4.4( 0.0) 72.5( 0.0) 0.01 0.0) 2.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 2361.( 0.) -21.7( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
4/13/68 13 509.6( 0.0) 1.5( 0.0) 0.0( 0.0) -6.91 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 785.( 0.) 9.1( 0.0) -60.9( 0.0) 1 0
4/13/68 14 512.1( 3.5) 1.5( 0.0) 0.0( 0.0) 1.4( 3.9) 2.1( 4.0) 0.0 (0.0 ) 770.( 19.) -18.9(35.8) 12.4(34.6) 3 0
4/13/68 15 504.8( 1.3) 1.4( 0.1) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -0.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 712.( 37.) 5.8( 5.0) -28.4( 0.1) 2 0
4/13/68 16 506.8(1 4.8) 1.4( 0.1) 0.0( 0.0) -5.3( 3.0) -1.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 687.( 26.) 11.9( 4.0) -47.2(26.8) 2 0
4/13/68 17 508.0(1 9.9) 1.3( 0.1) 0.0( 0.0) -5.7( 2.2) -4.31 1.4) 0.0 (0.0 ) 669..( 36.) 37.5(12.4) -51.0120.1) 3 0
4/13/68 18 516.6(1 3.7) 0.9( 0.1) 50.2( 0.0) -3.01 0.2) -5.0( 1.2) 0.10(0.0 ) 483.( 51.1 44.6(10.2) -26.6( 2.0) 2 1
4/13/68 19 499.1( 0.0) 1.4( 0.01 0.01 0.0) 3.6( 0.0) -4.4(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 699.( 0.) 38.5(1 0.0) 31.5( 0.0) 1 0
4/14/68 13 418.7(1 0.0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1365.( 0.) 17.5( 0.0) -31.4( 0.0) 1 0
4/14/68 14 436.5(18.2) 3.4( 0.1) 51.0( 0.0) 4.11 2.2) -0.3( 3.1) 0.11(0.0 ) 1498.( 66.) 2.6(23.7) 31.5(18.3) 3 1
4/14/68 15 426.9( 6.9) 3.3( 0.2) 48.8(26.8) -0.8( 4.0) 3.3( 0.1) 0.11(0.06) 1400.( 56.) -24.5( 0.8) -5.9(29.5) 2 2
4/14/68 16 420.64 0.9) 3.2( 0.0) 33.81 1.0) -1.1( 4.5) -1.4( 0.6) 0.08(0.00) 1342.( 21.1 10.0( 4.3) -8.3(33.0) 2 2
4/14/68 17 420.0( 2.7) 3.3( 0.1) 33.81 0.8) -4.3( 0.0) -1.0( 3.8) 0.08(0.00) 1369.( 33.) 7.1(28.2) -31.6( 0.2) 2 2
4/14/68 18 436.7(24.9) 3.6( 0.4) 38.9( 9.9) -3.51 5.1) -2.5( 4.0) 0.09(0.02) 1595.( 252.) 19.8(30.6) -27.5(40.6) 3 2
4/15/68 16 575.3( 0.0) 3.1( 0.0) 69.3( 0.0) -10.9( 0.0) 0.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 1789.( 0.) -8.1( 0.0)-109.3( 0.0) 1 1
4/15/68 17 541.5( 0.0) 2.11 0.0) 78.6( 0.0) -3.5( 0.0) 2.41 0.0) 0.14(0.0 ) 1148.( 0.) -22.4( 0.0) -33.2( 0.0) 1 1
4/15/68 18 540.9( 7.1) 1.8( 0.2) 85.3( 4.8) -4.9( 2.4) 0.6( 0.5) 0.16(0.01) 1001.( 109.) -5.4( 4.8) -46.3(22.1) 3 3
4/15/68 19 582.3( 0.0) 1.7( 0.0) 81.7( 0.0) -7.3( 0.0) 3.0( 0.0) 0.14(0.0 ) 972.( 0.) -30.7( 0.0) -74.4( 0.0) 1 1
4/15/68 20 588.3(29.2) 1.6( 0.3) 66.7( 5.7) 3.4( 0.6) 2.2( 0.8) 0.11(0.01) 951.( 222.) -22.4( 9.5) 34.8( 4.9) 2 2
/16/68 17 477.0( 2.6) 8.2( 0.8) 34.2( 2.31 3.0(1 0.2) -2.0( 0.31 0.07(0.00) 3895.( 357.) 16.6( 2.3) 24.9( 2.0) 3 3
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4/16/68 18 489.3( 7.0) 6.9( 2.1) 31.4( 0.0) 3.5( 1.0) -0.3( 0.0) 0.06(0.0 ) 3379.( 975.) 2.9( 0.4) 30.3( 9.0) 2 1
4/16/68 19 493.0( 0.0) 5.1( 0.01 0.01 0.0) -3.21 0.0) -1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2524.( 0.) 9.5( 0.0) -27.7( 0.0) 1 0
4/17/68 13 595.3( 0.0) 6.9( 0.0) 65.01( 0.01 -2.9( 0.0) 1.7( 0.0) 0.11(0.0 ) 4096.( 0.) -18.0( 0.0) -30.2( 0.0) 1 1
4/17/68 14 617.2( 9.9) 6.4( 0.91 83.6(19.11 -3.0( 7.5) 5.1( 1.61 0.13(0.03) 3967.( 479.) -54.3(16.6) -31.0(79.6) 3 3
4/17/68 15 605.1( 4.2) 5.4( 0.4) 57.8( 2.1) -6.1( 4.11 0.4( 1.1) 0.10(0.00) 3267.( 209.) -3.7(11.8) -64.8(43.8) 2 2
4/17/68 16 633.1(27.8) 4.7( 0.0) 84.4121.1) -6.6(1 0.9) 1.3( 1.81 0.13(0.04) 2957.( 130.) -13.7(19.6) -73.5(12.8) 2 2
4/17/68 17 656.8( 6.0) 4.2( 0.0) 70.2( 3.4) -6.2( 4.2) 2.3( 1.5) 0.11(0.01) 2778.( 35.) -25.7(16.7) -70.9(47.3) 2 2
4/17/68 18 661.1( 0.0) 4.21 0.0) 63.31 0.0) -6.6( 0.0) 6.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 2783.( 0.) -71.5( 0.0) -76.4( 0.0) 1 1
4/18/68 13 604.0( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2011.( 0.) 15.1( 0.0) -49.4( 0.0) 1 0
4/18/68 14 620.9(16.2) 3.3( 0.2) 88.1( 0.0) -4.7( 0.4) 0.7( 3.1) 0.14(0.0 ) 2061.( 174.- -7.6(32.9) -50.5( 4.2) 3 1
4/18/68 15 588.6( 0.0) 3.2( 0.0) 51.5( 0.0) -8.3( 0.0) -0.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 1895.( 0.) 2.8( 0.0) -85.1( 0.0) 1 1
4/18/68 16 593.1( 5.8) 3.3( 0.1) 47.4( 3.1) -5.5( 0.0) 1.21 2.1) 0.08(0.01) 1953.( 51.) -12.6(21.3) -56.6( 0.5) 3 3
4/18/68 17 600.1( 1.7) 3.1( 0.1) 47.3( 0.0) -5.1( 0.6) -1.7( 0.4) 0.08(0.0 ) 1866.( 37.) 18.0( 3.9) -53.1( 5.6) 2 1
4/18/68 18 587.6(12.7) 3.3( 0.3) 46.3( 1.1) -11.4( 0.2) 0.3( 0.8) 0.08(0.00) 1922.( 162.) -3.0( 7.7)-115.9( 0.7) 2 2
4/22/68 20 383.81 1.6) 21.8( 0.2) 0.01 0.0) 1.7( 0.0) -2.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 8360.1 34.) 18.1( 2.6) 11.71 D.1) 2 0
4/22/68 21 370.5( 4.6) 24.51 2.3) 0.0( 0.0) -0.8( 4.1) -3.5( 0.2) 0.0 (0.0 ) 9077.( 815.) 22.4( 1.3) -5.4(26.7) 3 0
4/22/68 22 365.5( 0.6) 20.3( 7.9) 0.0( 0.0) -2.9( 6.4) -1.9( 2.5) 0.0 (0.0 ) 7440.(2881.) 12.0(15.9) -18.7(40.5) 2 0
4/22/68 23 363.4( 0.0) 12.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) 1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4415.( 0.) -8.3( 0.0) -21.2( 0.0) 1 0
4/23/68 16 373.7( 2.9) 10.5( 0.9) 53.9( 3.5) -6.1( 2.7) -2.0( 1.4) 0.14(0.01) 3914.( 351.) 12.7( 8.7) -39.3(17.0) 3 3
4/23/68 17 389.5(10.2) 8.5( 0.4) 47.9( 7.3) -7.4( 0.3) -2.8( 0.21 0.12(0.02) 3303.( 59.) 19.2( 2.0) -49.9( 0.6) 2 2
4/23/68 18 392.4( 0.0) 7.5( 0.0) 51.1( 0.0) -6.91 0.0) -5.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 2962.( 0.) 35.2( 0.0) -47.3( 0.0) 1 1
4/24/68 15 351.2( 0.0) 16.5( 0.0) 0.0( 0.01 -5.6( 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 10.0 ) 5782.( 0.) 14.1( 0.0) -34.2( 0.0) 1 0
4/24/68 18 341.5( 0.0) 19.3( 0.0) 17.5( 0.0) 1.5( 0.0) -1.9( 0.0) 0.05(0.0 ) 6600.( 0.) 11.0( 0.0) 8.8( 0.0) 1 1
4/25/68 13 335.6( 3.0) 21.6( 1.7) 21.3( 0.6) 1.5( 0.0) 1.8( 0.9) 0.06(0.00) 7242.1 507.1 -10.6( 4.9) 8.7( 0.1) 2 2
4/25/68 14 332.2( 4.8) 20.6( 6.7) 24.8( 2.8) -0.7( 3.5) 4.4( 2.3) 0.07(0.01) 6874.(2313.) -25.6(13.5) -4.0(20.1) 2 2
4/25/68 15 322.3( 1.4) 12.7( 1.8) 32.1( 1.1) -3.0( 0.3) 2.6( 0.1) 0.10(0.00) 4091.( 582.) -14.4( 0.4) -17.1( 1.5) 3 3
4/25/68 17 321.8( 0.8) 10.3( 0.2) 41.5( 0.0) -2.9( 0.3) 2.5( 1.4) 0.13(0.0 ) 3305.( 76.) -14.0( 7.6) -16.4( 1.7) 2 2
4/25/68 18 336.8( 0.0) 13.8( 0.0) 24.3( 0.0) -7.3( 0.0) 2.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 4641.( 0.) -13.91 0.0) -43.0( 0.0) 1 1
4/25/68 19 331.2( 0.01 11.2( 0.11 31.2( 0.6) -6.8( 0.0I 1.7( 0.11 0.09(0.00) 3699.( 33.) -9.6( 0.7) -39.2( 0.1) 2 2
4/25/68 20 326.2( 1.9) 10.9( 0.2) 35.9( 1.3) -5.8( 2.5) 1.9( 0.6) 0.11(0.00) 3553.( 71.) -10.9( 3.3) -32.7(14.0) 3 3
4/25/68 21 316.1( 0.0) 10.9( 0.0) 45.7( 0.0) -7.0( 0.0) 3.4( 0.0) 0.14(0.0 ) 3449.( 0.) -18.5( 0.0) -38.7( 0.0) 1 1
4/27/68 13 455.3( 7.0) 4.9( 0.2) 55.9( 7.0) -7.81 1.4) 0.9( 0.5) 0.12(0.02) 2234.( 134.) -7.0( 3.5) -61.5(10.3) 2 2
4/27/68 14 446.9(10.7) 4.6( 0.2) 64.6( 8.4) -6.91 2.6) 1.0( 0.3) 0.14(0.02) 2043.( 37.) -8.1( 2.4) -54.0(21.0) 2 2
4/27/68 15 454.3( 8.6) 4.8( 0.5) 60.9( 1.0) -7.3( 2.1) -0.0( 0.8) 0.13(0.00) 2197.( 170.) 0.0( 6.5) -57.6(15.6) 2 2
4/27/68 16 441.7( 5.2) 5.0( 0.4) 66.5( 4.9) -7.3( 2.0) -0.7( 0.7) 0.15(0.01) 2201.( 182.) 5.1( 5.2) -56.2(14.8) 2 2
4/27/68 17 440.0( 0.0) 5.3( 0.0) 69.9( 0.0) -9.0( 0.0) -0.7( 0.0) 0.16(0.0 ) 2345.( 0.) 5.11 0.0) -69.2( 0.0) 1 1
4/27/68 18 439.7( 0.0) 4.7( 0.0) 72.6( 1.0) -5.1( 0.0) -1.2( 0.0) 0.16(0.00) 2067.( 6.) 9.0( 0.0) -39.5( 0.1) 2 2
4/27/68 19 442.3(14.5) 5.1( 0.4) 55.1( 0.0) -8.4( 0.8) -1.51 0.6) 0.12(0.0 ) 2242.( 267.) 11.2( 5.0) -65.0( 7.7) 3 1
4/27/68 20 455.0(12.3) 4.7( 0.8) 61.3( 4.1) -5.8( 0.1) 0.2( 0.3) 0.13(0.01) 2124.( 316.) -1.9( 2.3) -46.2( 0.5) 2 2
4/27/68 21 440.3( 0.0) 5.0( 0.0) 66.6( 0.0) -5.0( 0.0) 2.91 0.0) 0.15(0.0 ) 2206.1 0.) -21.81 0.0) -38.8( 0.0) 1 1
4/28/68 13 578.8( 9.7) 8.4( 0.5) 52.8( 2.2) 4.7( 2.5) -2.9( 1.3) 0.09(0.00) 4881.( 344.) 29.3(13.4) 46.7(24.2) 2 2
4/28/68 14 570.8(12.0) 7.8( 2.9) 59.1( 8.8) 7.6( 1.5) -0.5( 1.1) 0.10(0.02) 4426.(1590.) 4.5(10.4) 75.8(16.4) 2 2
4/28/68 15 566.9(10.9) 6.2( 0.5) 60.2(11.1) 0.0( 4.7) 0.5( 0.5) 0.11(0.02) 3500.( 332.) -5.4( 5.2) 0.5(46.5) 2 2
4/28/68 16 552.7(14.6) 9.8( 6.1) 62.7(10.0) 5.4( 9.9) 0.4( 1.91 0.11(0.02) 5357.(3232.) -3.9(17.8) 50.7(92.5) 3 3
4/28/68 17 547.3(14.2) 25.7( 6.7) 59.4( 9.3) 15.7( 0.0) 5.2( 0.9) 0.11(0.02) 14137.(4015.) -41.11 0.0) 145.61 0.0) 2 2
4/28/68 18 502.5( 5.0) 18.6( 7.2) 63.3(26.0) 6.7( 9.2) 3.2( 1.3) 0.13(0.05) 9391.(3684.) -27.4(11.6) 58.0(79.6) 3 2
4/28/68 20 532.0( 0.01 8.5( 0.01 86.8( 0.0) -7.8( 0.0) -0.8( 0.0) 0.16(0.0 ) 4511.( 0.1 7.1( 0.0) -72.1( 0.0) 1 1
4/29/68 14 445.0( 1.0) 2.8( 0.2) 63.1( 3.3) -8.91 2.4) 0.2( 0.4) 0.14(0.01) 1226.( 106.1 -1.6( 3.3) -69.2(18.6) 2 2
4/29/68 15 443.1( 8.3) 2.6( 0.1) 53.3(14.7) -9.4( 1.5) -1.0( 0.3) 0.12(0.03) 1143.( 50.) 7.8( 2.5) -72.4(12.4) 3 3
4/29/68 16 434.8( 1.5) 2.8( 0.2) 43.9( 0.8) -10.6( 0.4) -0.7( 0.0) 0.10(0.00) 1200.( 109.) 5.3( 0.0) -79.9( 2.7) 2 2
4/29/68 17 428.5( 0.0) 2.9( 0.1) 0.0( 0.0) -6.7( 0.0) -2.41 1.2) 0.0 (0.0 ) 1245.( 33.) 17.61 8.6) -50.1( 0.0) 2 0
4/29/68 18 433.7( 6.4) 3.8( 0.7) 0.0( 0.0) -7.1( 3.5) -2.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1658.( 327.) 16.0( 6.5) -53.8(26.7) 3 0
4/30/68 14 480.2(12.9) 3.3( 0.1) 52.2( 0.0) -5.4( 4.0) 4.8( 3.9) 0.11(0.0 ) 1583.( 87.1 -40.6(33.4) -44.8(32.1) 2 1
4/30/68 15 462.5( 5.91 3.2( 0.2) 62.7( 5.9) -5.3( 2.1) 3.4( 0.5) 0.14(0.011 1469.( 68.1 -27.1( 3.91 -42.6(17.2) 3 3
4/30/68 16 471.4( 0.0) 3.5( 0.0) 50.1( 0.0) 4.8( 0.0) 2.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 1631.( 0.) -24.0( 0.0) 39.4( 0.0) 1 1
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5/ 2/68 13 469.6( 0.0) 4.6( 0.0) 59.2( 0.0) -8.7( 0.0) 2.7( 0.0) 0.13(0.0 ) 2165.( 0.) -21.6( 0.0) -71.0( 0.0) 1 1
5/ 2/68 14 477.1( 6.1) 4.9( 0.7) 49.2( 4.6) -7.7( 1.3) 1.9( 4.1) 0.10(0.01) 2343.( 346.) -16.0(34.1) -63.8(10.7) 3 3
5/ 2/68 15 458.6(17.7) 5.4( 0.2) 55.5( 9.2) -8.0( 1.1) -0.0( 1.31 0.12(0.02) 2462.( 189.) 0.5(10.4) -63.9( 6.3) 2 2
5/ 2/68 16 445.6( 0.0) 6.6( 0.0) 74.3( D.0) -9.8( 0.0) 1.9( 0.0) 0.17(0.0 ) 2954.( 0.) -14.5( 0.0) -76.1( 0.0) 1 1
5/ 4/68 13 505.31 8.2) 4.8( 0.2) 0.0( 0.0) -5.94 2.7) 1.7( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2422.( 106.) -14.9( 6.8) -52.4(24.4) 3 0
5/ 4/68 14 516.6(14.7) 5.0( 0.1) 68.6( 0.0) -7.0( 2.1) 6.3( 0.9) 0.13(0.0 ) 2579.( 139.) -56.4( 7.0) -62.8(20.3) 2 1
5/ 4/68 15 547.6(30.1) 4.9( 0.5) 65.6( 8.7) -4.0( 7.2) 2.9(1 3.9) 0.12(0.02) 2712.( 420.) -26.3(36.3) -35.7(68.7) 3 3
5/ 4/68 16 545.4( 0.0) 5.1( 0.0) 65.7( 0.0) -6.81 0.0) -0.5( 0.0) 0.12(0.0 ) 2760.( 0.) 4.5( 0.0) -65.0( 0.0) 1 1
5/ 5/68 12 515.3( 0.0) 4.5( 0.0) 0.0( 0.01 -4.7( 0.0) 8.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2303.( 0.1 -75.8( 0.01 -42.1( 0.0) 1 0
5/ 5/68 13 541.7(49.5) 4.7(1 0.2) 61.7( 0.0) -4.3(1 1.7) 0.9( 4.7) 0.11(0.0 ) 2525.( 131.3 -6.4(43.6) -39.7(12.6) 2 1
5/ 5/68 14 542.8(13.1) 4.4( 0.4) 72.4(10.0) 4.8(1 0.4) 1.2( 2.4) 0.13(0.02) 2379.( 254.) -11.9(22.9) 45.4( 2.5) 3 3
5/ 5/68 15 511.7( 2.3) 4.6(1 0.3) 91.8( 0.0) 3.5( 5.0) 4.7( 1.2) 0.18(0.0 ) 2359.( 155.) -42.0(10.7) 31.6(44.7) 2 1
5/ 5/68 16 557.0( 0.0) 4.4( 0.0) 59.5( 0.0) 4.2( 0.0) 5.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 2440.( 0.) -56.6(1 0.0) 40.9( 0.0) 1 1
5/ 5/68 18 550.0( 5.6) 4.3( 0.2) 71.3( 2.4) 4.3(1 0.0) 4.6( 5.4) 0.13(0.00) 2386.( 108.) -43.4(51.0) 41.4( 0.6) 2 2
5/ 5/68 19 552.9( 0.0) 4.1( 0.0) 70.4( 0.0) 4.9( 0.0) 5.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 2283.( 0.) -55.9( 0.0) 47.2( 0.0) 1 1
5/ 6/68 13 483.0( 6.11 9.9(12.2) 44.7( 1.1) -2.2( 3.1) -3.9( 2.31 0.09(0.00) 4824.(5958.) 25.3(18.9) -18.4(26.1) 3 2
5/ 6/68 14 474.9( 2.0) 3.5( 0.5) 44.8( 1.6) -5.4( 2.7) -2.3( 1.3) 0.09(0.00) 1648.( 246.) 19.3(10.6) -44.8(22.6) 3 3
5/ 6/68 15 487.2( 1.7) 4.1( 0.2) 40.6( 0.9) -7.7(1 1.7) -3.0( 0.8) 0.08(0.00) 2012.( 103.) 25.0( 6.7) -65.6(14.4) 2 2
5/ 7/68 13 485.3( 0.0) 2.9( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -4.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1398.( 0.) 38.2( 0.0) -39.7( 0.0) 1 0
5/ 7/68 15 485.1( 0.0) 2.6( 0.0) 28.2( 0.0) -7.8( 0.0) -3.5(1 0.0) 0.06(0.0 ) 1285.( 0.) 29.6(1 0.0) -65.7( 0.0) 1 1
5/ 7/68 16 474.2( 0.0) 1.7( 0.0) 34.9( 0.0) -3.4( 0.0) -2.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 816.( 0.) 20.3( 0.0) -28.0( 0.0) 1 1
5/ 8/68 13 492.4( 1.0) 1.4( 0.0) 42.7( 0.0) -0.9( 4.0) 3.5( 0.7) 0.09(0.0 1 668.( 18.) -29.8( 6.2) -7.9134.3) 3 1
5/ 8/68 14 485.4( 0.6) 1.1( 0.1) 0.0( 0.0) -0.94 3.9) 1.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 524.( 71.) -16.4( 2.4) -8.0(33.4) 3 0
5/ 8/68 15 481.4( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0(1 0.0) 3.6( 0.0) 2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 400.( 0.) -24.1( 0.0) 30.4( 0.0) 1 0
5/10/68 12 446.8( 0.0) 3.1( 0.0) 56.3( 0.0) -7.0( 0.0) 2.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 1390.( 0.) -17.9( 0.0) -54.8(1 0.0) 1 1
5/10/68 13 443.9( 5.6) 3.5( 0.1) 68.9( 3.2) -7.3( 0.1) 2.9( 0.9) 0.15(0.01) 1553.( 31.) -22.44 7.5) -56.4( 0.0) 2 2
5/10/68 14 425.0(22.7) 3.6( 0.3) 52.8(12.1) -5.4( 2.1) 2.0( 0.5) 0.12(0.02) 1530.( 65.) -15.24 4.5) -40.6(17.6) 3 3
5/10/68 15 405.5(11.1) 2.9( 0.5) 37.9( 5.9) -7.3( 0.0) 1.6( 0.5) 0.0910.02) 1163.1 160.) -11.4( 4.0) -51.3( 1.2) 2 2
5/10/68 16 405.7( 0.0) 2.9( 0.0) 39.8( 0.0) -7.4( 0.0) 1.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 1160.( 0.) -10.6( 0.0) -52.2( 0.0) 1 1
5/11/68 12 468.8( 0.0) 7.0( 0.0) 45.71 0.0) -10.51 0.0) -1.8( 0.0) 0.1010.0 ) 3291.( 0.) 14.1( 0.0) -85.5( 0.0) 1 1
5/11/68 13 463.8( 3.0) 7.2( 0.4) 47.5( 0.4) -7.1( 0.0) -2.4( 0.2) 0.10(0.00) 3334.( 143.) 19.5(1 2.0) -57.5( 0.3) 2 2
5/11/68 14 456.8( 3.9) 7.2(1 0.7) 48.8( 1.4) -9.4( 1.9) -1.7( 1.4) 0.11(0.00) 3296.( 328.) 13.6(11.0) -74.7(14.2) 3 3
5/11/68 15 459.8( 3.8) 8.4(1 0.7) 42.11 1.4) -12.0( 2.3) -1.3( 0.3) 0.09(0.00) 3866.( 293.) 10.2(1 2.5) -95.8(19.0) 2 2
5/11/68 16 458.4( 0.0) 7.6( 0.0) 43.4( 0.0) -10.5( 0.01 -2.3( 0.0) 0.09(0.0 1 3466.( 0.) 18.0( 0.0) -83.4( 0.0) 1 1
5/12/68 12 406.1( 0.0) 8.2( 0.0) 0.01 0.0) -3.3( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3334.( 0.) 0.7( 0.0) -23.6( 0.0) 1 0
5/12/68 13 410.1( 1.4) 7.3( 1.2) 21.7( 1.2) -4.4( 1.9) 1.2( 0.3) 0.05(0.00) 3011.1 493.) -8.5( 2.3) -31.4(13.6) 3 3
5/12/68 14 399.1( 3.0) 8.6( 0.6) 0.0( 0.0) -0.6( 4.9) -0.3( 2.2) 0.0 (0.0 ) 3415.( 248.) 1.9(15.0) -4.4(34.0) 2 0
5/12/68 15 398.7( 0.0) 8.3( 0.0) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) 0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3317.( 0.) -6.3( 0.0) 19.5( 0.0) 1 0
5/12/68 16 409.8( 0.0) 14.8( 0.0) 20.2( 0.0) 1.5( 0.0) 2.5( 0.0) 0.05(0.0 ) 6069.( 0.) -17.7( 0.0) 10.5( 0.0) 1 1
5/13/68 12 374.5( 0.0) 9.3( 0.0) 45.2( 0.0) -2.9( 0.0) 0.3( 0.0) 0.12(0.0 ) 3486.( 0.) -1.7( 0.0) -19.3( 0.0) 1 1
5/13/68 13 368.6( 2.5) 9.4( 0.8) 48.3( 0.0) -3.3( 0.1) 1.1( 0.9) 0.13(0.0 ) 3452.( 303.) -7.0( 5.9) -21.0( 0.4) 3 1
5/13/68 14 370.1( 0.0) 8.4(1 0.0) 47.6( 0.0) -3.3( 0.0) -0.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 3124.( 0.) 1.4( 0.0) -21.6( 0.0) 1 1
5/13/68 15 363.2( 3.5) 8.1( 0.6) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2936.( 244.) 8.8( 0.2) -44.8( 0.4) 2 0
5/13/68 16 360.8( 0.0) 9.1( 0.0) 0.0(1 0.0) -6.9( 0.0) -2.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3294.( 0.) 17.7( 0.0) -43.6( 0.0) 1 0
5/14/68 13 586.9(11.9) 5.8( 0.2) 63.2( 3.2) -0.8( 4.4) 4.6( 4.0) 0.11(0.00) 3382.( 181.) -46.7(39.8) -7.2(45.1) 3 3
5/14/68 14 572.0( 0.0) 5.5( 0.0) 57.1( 0.0) -7.2(1 0.0) 7.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 3146.( 0.) -73.8( 0.0) -71.8( 0.0) 1 1
5/14/68 16 556.9( 0.0) 5.5( 0.0) 67.1( 0.0) -3.1( 0.0) 5.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 3046.( 0.) -57.1( 0.0) -30.1( 0.0) 1 1
5/15/68 13 476.3( 8.1) 7.1( 0.3) 49.7( 1.5) -12.1( 2.2) 1.2( 0.1) 0.10(0.00) 3385.( 78.) -9.4(1 0.7) -99.8(16.4) 2 2
5/15/68 14 477.9( 7.4) 7.7( 0.3) 53.3( 4.7) -11.6( 3.8) -0.5( 1.4) 0.11(0.01) 3679.( 113.) 3.9(11.7) -96.0(30.3) 3 3
5/15/68 15 489.3( 8.4) 7.4( 0.0) 50.6( 1.4) -5.0( 3.0) -1.8( 1.1) 0.10(0.00) 3609.( 65.) 15.0( 9.2) -42.8(26.0) 2 2
5/16/68 12 396.6( 0.0) 6.0( 0.0) 31.1( 0.0) -7.0( 0.0) -4.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 2399.4 0.) 27.6(1 0.0) -48.7( 0.0) 1 1
5/16/68 13 397.6( 6.7) 6.5( 0.9) 25.6(1 0.0) -4.5( 2.1) -4.5( 0.5) 0.06(0.0 ) 2596.( 317.) 31.1( 3.8) -30.8(14.5) 3 1
5/16/68 14 385.4( 1.4) 7.6(1 0.9) 37.8( 0.0) -7.0( 0.4) -4.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 2912.( 373.) 31.0( 0.4) -46.7( 2.2) 2 1
5/16/68 15 390.1( 7.3) 6.3( 0.2) 36.4( 5.4) -4.9( 2.5) -5.4( 0.2) 0.09(0.02) 2461.( 126.) 36.7( 0.6) -33.5(16.4) 2 2
5/16/68 16 386.5( 0.0) 8.41 0.0) 0.0( D.0) -3.31 0.0) -4.21 0.0) 0.0 (0.0 ) 3266.4 0.) 28.6( 0.0) -22.51 0.0) 1 0
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5/18/68 12 509.81 4.6) 8.2( 0.1) 61.61 2.0) -5.1( 2.5) 4.9( 1.1) 0.12(0.00) 4165.( 88.) -43.2( 9.8) -45.2(22.6) 2 2
5/18/68 15 495.91 5.4) 14.4( 1.0) 61.3( 3.3) 2.6( 0.7) 4.2( 0.21 0.12(0.00) 7131.( 416.) -36.3( 1.3) 22.2( 6.1) 2 2
5/18/68 16 450.3( 0.0) 11.4( 0.0) 87.6( 0.0) 4.3( 0.0) 2.3( 0.01 0.19(0.0 ) 5133.t 0.) -18.31 0.0) 33.4( 0.0) 1 1
5/19/68 12 577.5( 0.0) 3.8( 0.0) 84.8( 0.0) -7.7( 0.0) 6.0( 0.0) 0.15(0.0 ) 2212.( 0.) -60.1( 0.0) -77.0( 0.0) 1 1
5/19/68 15 568.6( 3.6) 2.6( 0.1) 69.9( 0.21 -7.6( 0.0) 7.5( 0.0) 0.12(0.00) 1461.( 50.) -73.1(1 0.7) -75.1( 0.4) 2 2
5/19/68 16 553.6( 0.0) 3.3( 0.0) 76.5( 0.0) -7.6( 0.0) 4.6( 0.0) 0.14(0.0 ) 1821.( 0.) -44.2( 0.0) -73.0( 0.0) 1 1
5/20/68 12 560.6( 0.0) 5.0( 0.0) 58.2( 0.0) -10.31 0.0) 0.91 0.0) 0.10(0.0 ) 2831.( 0.) -8.6( 0.0)-100.6( 0.0) 1 1
5/20/68 13 552.5( 4.9) 3.9(1 0.3) 65.3( 1.6) -8.3( 4.9) 3.0( 0.0) 0.1210.00) 2158.( 179.1 -28.6( 0.1) -79.9(47.1) 2 2
5/20/68 14 552.61 4.3) 5.41 0.5) 55.1( 0.9) -11.4( 2.0) 3.7( 0.71 0.10(0.00) 2964.( 239.) -35.0( 7.0)-109.4(18.5) 3 3
5/20/68 15 540.3( 5.0) 5.2( 0.9) 60.6( 1.2) -11.1( 0.9) 2.8( 0.6) 0.11(0.00) 2836.( 488.) -25.91 5.1)-103.7 7.7) 2 2
5/20/68 16 528.2( 0.0) 4.8( 0.0) 60.4( 0.0) -8.6( 0.0) 1.2(1 0.0) 0.11(0.0 ) 2541.( 0.) -10.8( 0.0) -78.7( 0.0) 1 1
5/21/68 12 483.7( 0.0) 6.0( 0.0) 42.8( 0.0) -10.4( 0.0) 0.5( 0.0) 0.0910.0 ) 2917.1 0.) -3.71 0.0) -87.4( 0.0) 1 1
5/21/68 13 466.0( 3.0) 5.2( 0.3) 53.41 6.1) -11.2( 3.6) 0.4( 1.8) 0.11(0.01) 2415.1 150.) -3.4(114.5) -90.6(28.1) 3 3
5/21/68 14 446.9(15.1) 4.6( 0.3) 44.8(11.2) -6.4( 1.0) 2.1( 0.1) 0.10(0.02) 2076.1 63.) -15.91 1.1) -49.8( 6.1) 2 2
5/21/68 15 455.6(14.3) 4.4( 0.6) 53.0111.2) -9.8( 2.01 -1.2( 0.2) 0.12(0.03) 1984.1 231.) 9.7( 1.9) -77.1(12.9) 2 2
5/21/68 16 426.91 0.0) 4.4( 0.0) 37.8( 0.0) -8.0( 0.0) -0.6(1 0.0) 0.09(0.0 ) 1861.( 0.) 4.8( 0.0) -59.7( 0.0) 1 1
5/22/68 12 562.6( 0.0) 3.8( 0.0) 48.9( 0.0) -6.6( 0.0) -0.3( 0.03 0.09(0.0 3 2127.1 0.) 2.91 0.0) -64.51 0.0) 1 1
5/22/68 13 .534.0(16.9) 3.6( 0.1) 49.61( 0.0) -4.9( 0.9) -0.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1913.1 136.) 7.7( 0.3) -45.9( 9.6) 2 1
5/22/68 14 518.7(12.21 3.3( 0.0) 0.0(1 0.0) -4.3( 0.0) -2.5( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1696.( 62.) 22.7( 2.8) -38.9( 0.9) 2 0
5/22/68 15 525.9118.9) 3.6( 0.2) 47.9( 0.0) -6.9( 1.3) -1.5( 0.7) 0.09(0.0 ) 1919.( 151.) 13.7( 6.3) -62.7( 9.2) 3 1
5/22/68 16 523.8( 0.0) 4.2( 0.01 0.0( 0.0) -4.71 0.0) -1.4(1 0.0) 0.0 10.0 ) 2205.( 0.) 12.91 0.0) -42.8( 0.0) 1 0
5/24/68 12 566.6( 2.1) 4.7( 0.1) 51.21 0.7) -7.1( 0.0) -0.0( 1.4) 0.09(0.00) 2686.( 66.1 0.4(113.6) -70.4( 0.1) 2 2
5/24/68 13 555.8(10.5) 5.1( 0.1) 61.7( 8.4) -5.01 2.6) 0.6( 0.4) 0.11(0.02) 2818.( 124.3 -5.7( 3.6) -48.7(23.8) 2 2
5/24/68 14 567.0( 5.8) 4.4(1 0.5) 56.6( 6.5) -7.7( 4.4) -0.9( 1.0) 0.10(0.01) 2519.( 308.) 8.5(10.1) -76.0(43.4) -3 3
5/24/68 15 575.8( 5.0) 3.8( 0.3) 57.1( 2.0) -4.6( 2.9) 1.1( 0.2) 0.1010.00) 2164.( 169.) -11.1( 1.7) -46.5(28.6) 2 2
5/24/68 16 571.1( 0.0) 3.6( 0.0) 64.6( 0.0) -5.7( 0.0) 0.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 2045.( 0.) -9.3(1 0.0) -56.61 0.0) 1 1
5/26/68 12 588.7( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1778.( 0.) 8.8( 0.0) -84.8( 0.0) 1 0
5/26/68 13 577.2( 8.6) 2.9( 0.1) 43.7( 1.61 -3.5( 1.71 -0.71 0.5) 0.08(0.00) 1698.1 61.) 6.7(1 4.9) -35.6(17.9) 3 2
5/26/68 14 587.1( 0.6) 2.6( 0.3) 37.7( 1.6) -5.0( 0.6) 2.0( 2.2) 0.06(0.00) 1506.1 177.) -20.2(22.0) -50.9( 5.6) 2 2
5/26/68 15 581.4(1 2.2) 2.9( 0.2) 42.01 2.71) -5.41 0.0) -0.51 0.5) 0.07(0.00) 1701.( 142.) 5.2( 5.4) -55.0( 0.5) 2 2
5/27/68 12 437.2( 2.0) 3.2( 0.3) 66.6( 0.0) -5.7( 3.1) -0.3( 0.3) 0.15(0.0 ) 1386.( 124.) 2.3( 2.51 -43.6(23.4) 2 1
5/27/68 13 459.4( 6.2) 3.2( 0.3) 57.2( 4.3) -4.5( 0.0) -1.51 1.6) 0.13(0.01) 1460.( 97.) 11.5(12.9) -36.4( 0.8) 2 2
5/27/68 14 482.2(16.0) 3.2( 0.1) 50.3( 0.0) -6.5( 2.5) -0.41 1.3) 0.11(0.0 1 1561.( 116.) 3.5110.9) -55.2122.4) 2 1
5/27/68 15 491.0( 0.5) 3.5( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -0.4( 1.5) 0.0 (0.0 ) 1716.( 10.) 3.1(12.9) -47.0( 0.0) 2 0
5/28/68 14 406.3(1 0.0) 3.01 0.0) 30.1( 0.03 -4.6( 0.03 -0.2( 0.0) 0.0710.0 ) 1219.( 0.) 1.31 0.0) -32.7( 0.0) 1 1
5/28/68 15 412.5( 2.8) 3.5( 0.1) 27.1( 3.2) -5.0( 0.5) -1.4( 0.9) 0.07(0.01) 1456.( 49.) 10.2( 6.7) -35.81 3.6) 2 2
5/28/68 16 407.1( 0.01 3.6( 0.0) 24.6( 0.0) -5.41 0.0) -1.4( 0.0) 0.06(0.0 ) 1462.( 0.) 9.6( 0.0) -38.0( 0.0) 1 1
5/29/68 13 348.8( 1.3) 6.7( 0.2) 20.4( 0.0) -5.1( 2.6) -3.4( 0.7) 0.06(0.0 ) 2323.( 67.1 20.3( 4.3) -30.7(15.7 2 1
5/29/68 14 345.41 5.2) 6.41 0.1) 20.7( 0.0) -8.0( 1.6) -4.1( 0.3) 0.06(0.0 ) 2202.( 53.) 24.5( 2.1) -48.0( 8.8) 3 1
5/29/68 15 349.1( 0.4) 6.9( 0.7) 0.0( 0.0) -5.1( 2.6) -3.8( 0.6) 0.0 (0.0 1 2414.( 243.) 23.0( 4.0) -30.9(16.0) 2 0
5/29/68 16 350.3( 8.0) 9.5( 2.2) 22.0( 0.0) -6.8( 0.1) -3.6(1 0.3) 0.06(0.0 ) 3342.( 841.) 22.0( 2.4) -41.3( 0.5) 2 1
5/30/68 14 415.9( 2.9) 8.4( 1.5) 43.5( 8.5) -8.8( 2.4) 5.1( 1.9) 0.10(0.02) 3502.( 651.) -36.5(13.9) -63.8117.5) 2 2
5/30/68 15 448.9112.3) 9.4( 0.8) 60.4(10.6) -4.7( 2.7) 1.61 0.9) 0.13(0.03) 4210.( 324.3 -12.5( 6.7) -36.6119.6) 3 3
5/30/68 16 434.5( 0.0) 8.9( 0.03 71.21 0.0) 4.6( 0.0) 1.91 0.0) 0.1610.0 ) 3867.1 0.) -14.2( 0.0) 35.2( 0.0I 1 1
6/ 1/68 12 600.9( 0.0) 5.0( 0.0) 67.0( 0.01 -6.8( 0.0) 0.61 0.0) 0.1110.0 ) 2981.( 0.) -5.7( 0.0) -70.7( 0.0) 1 1
6/ 1/68 13 614.0(11.4) 4.31 0.7) 72.3113.5) -10.1 2.7) 1.8( 1.6) 0.12(0.02) 2638.( 500.) -18.7(16.8)-107.6(30.4) 2 2
6/ 1/68 14 658.1(49.1) 2.3( 0.9) 91.6( 9.1) -5.5( 2.9) 2.8( 3.0) 0.14(0.00) 1468.( 498.3 -33.1136.81 -61.9128.6) 2 2
6/ 1/68 15 682.11 8.6) 1.51 0.2) 88.0( 8.5) -5.3( 2.6) 5.7( 1.1) 0.13(0.01) 995.( 122.) -67.3(12.9) -63.2(31.7) 2 2
6/ 1/68 16 627.6( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.11 0.0) 2.1( 0.03 0.0 (0.0 ) 747.( 0.) -22.4 0.0) -33.91 0.0) 1 0
6/ 2/68 12 487.1( 0.0) 1.11 0.0) 0.0( 0.0) 8.8( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 526.( 0.) 0.9( 0.0) 74.7( 0.0) 1 0
6/ 2/68 13 496.6(14.7) 1.3( 0.4) 0.01( 0.0) 6.2( 3.71 0.8( 0.1) 0.0 (0.0 ) 636.1 198.) -6.7( 1.1) 53.3(30.1) 2 0
6/ 2/68 16 499.6( 3.2) 3.0( 0.5) 0.0( 0.0) -6.21 2.6) 0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1495.( 250.) -6.7( 0.4) -53.6(23.1) 2 0
6/ 3/68 12 470.2( 0.0) 2.8( 0.0) 58.51 0.0) -4.51 0.0) -0.21 0.0) 0.12(0.0 ) 1335.( 0.1 1.8( 0.0) -37.2( 0.0) 1 1
6/ 3/68 13 450.9117.0) 2.3( 0.7) 63.8( 3.1) -0.81 8.4) 0.71 2.5) 0.1410.01) 1046.( 338.) -5.0(19.3) -6.0(67.3) 3 2
6/ 3/68 14 466.01 0.0) 1.41 0.0) 47.5( 0.0) 3.8( 0.0) -2.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 666.( 0.) 17.2( 0.0) 30.6( 0.0) 1 1
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6/ 4/68 12 485.2( 0.0) 3.4( 0.0) 52.1( D.0) 2.11 0.0) 5.51 0.0) 0.11(0.0 ) 1650.( 0.) -46.9(1 0.0) 17.9( 0.0) 1 1
6/ 4/68 13 481.1( 9.0) 3.6( 0.5) 46.3( 5.7) 1.4( 3.7) 6.4( 0.8) 0.10(0.01) 1730.( 223.) -53.5( 6.4) 11.8(31.1) 3 3
6/ 4/68 14 490.5( 1.71 3.1( 0.71 41.3( 0.1) -1.7(1 5.3) 0.6f 0.9) 0.08(0.0 ) 1520.( 356.) -5.11 7.9) -14.6(45.7) 2 2
6/ 4/68 15 512.4( 6.2) 3.1( 0.1) 62.4(11.8) -3.8( 0.4) 0.5( 2.2) 0.12(0.02) 1573.( 79.) -4.8(19.1) -34.1( 3.7) 3 2
6/ 5/68 12 630.4( 4.7) 23.7( 0.3) 88.5( 4.3) 5.0( 4.8) -3.7( 0.21 0.14(0.01) 14937.( 311.1 40.7( 2.31 55.3(52.5) 2 2
6/ 5/68 13 605.0( 0.4) 21.5( 1.5) 48.9(1 1.9) 1.8( 0.0) -5.6( 0.8) 0.08(0.00) 12984.( 943.) 59.3( 8.6) 18.6( 0.1) 2 2
6/ 5/68 14 611.3( 0.0) 19.41 0.0) 54.5( 0.0) 1.5( 0.0) -6.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 11865.( 0. 67.9( 0.01 16.3( 0.0) 1 1
6/ 5/68 15 588.1( 4.6) 16.4( 6.2) 40.3( 2.3) 4.2( 3.1) -1.6( 1.8) 0.07(0.00) 9657.(3683.) 16.0(18.4) 42.9(32.1) 3 3
6/ 5/68 16 580.5( 0.0) 21.6( 0.0) 40.6( 0.0) 6.7(1 0.0) -5.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 12549.( 0.) 51.8( 0.0) 67.3( 0.0) 1 1
6/ 6/68 12 476.6( 2.5) 1.8( 0.7) 35.1( 5.0) -0.71 5.1) 0.9(1 0.6) 0.07(0.01) 838.( 319.) -7.61 5.0) -6.1(42.0) 2 2
6/ 6/68 13 481.1( 5.4) 2.4( 0.4) 33.2( 0.0) -4.5( 0.3) 0.2( 0.4) 0.07(0.0 ) 1173.1( 228.) -1.6( 3.5) -37.5(1 3.0) 2 1
6/ 6/68 14 482.3( 0.4) 1.9( 0.7) 0.0( 0.0) -5.0( 1.9) -0.9( 0.61 0.0 (0.0 9) 04.( 330.3 7.2( 5.4) -42.0(16.4) 3 0
6/ 6/68 15 474.1( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 740.( 0.) 5.81 0.0) -29.5( 0.0) 1 0
6/ 6/68 16 471.2( 0.0) 2.1( 0.0) 39.91 0.0) 2.1( 0.0) 0.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 985.( 0.1 -5.9( 0.01 17.0( 0.0) 1 1
6/ 8/68 12 399.6( 0.0) 3.4( 0.0) 0.0( 0.0) -2.6(1 0.0) -3.9( 0.01 0.0 (0.0 ) 1359.( 0.) 27.0( 0.0) -18.1( 0.0) 1 0
6/ 8/68 13 407.1( 7.5) 5.1( 1.1) 0.0( 0.0) -6.2( 1.3) -2.4( 1.5) 0.0 (0.0 ) 2053.( 410.) 16.6(10.4) -44.1( 8.8) 3 0
6/ 8/68 14 435.1( 5.3) 5.91 0.3) 69.5(1 D.0) -3.1( 0.2) -1.51 0.2) 0.16(0.0 ) 2583.( 164.) 11.61 1.7) -23.7( 1.3) 2 1
6/ 8/68 15 406.1(13.1) 6.2( 0.4) 0.0( 0.0) -0.7( 3.9) -2.1( 2.03 0.0 (0.0 ) 2532.( 262.3 15.1(14.5) -5.2(27.2) 3 0
6/ 9/68 12 394.4( 0.0) 13.3( 0.0) 0.0( 0.01 3.1( 0.0) 3.11 0.0) 0.0 (0.0 ) 5250.( 0.) -21.31 0.0) 21.6( 0.0) 1 D
6/ 9/68 13 390.8( 1.11 13.8( 1.5) 0.0( 0.0) -5.0( 0.8) 2.3( 0.2) 0.0 (0.0 ) 5395.( 606.) -15.9( 1.1) -34.3( 5.1) 2 0
6/ 9/68 14 394.0( 0.0) 16.5( 0.0) 0.0( 0.0) -4.8( 0.01 1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6500.( 0.) -8.1( 0.0) -32.81 0.0) 1 0
6/ 9/68 15 394.4( 1.33 16.4( 5.0) 29.9( 0.0) -5.6( 1.2) 1.8( 0.4) 0.08(0.0 ) 6477.(1987.) -12.1( 2.9) -38.6(1 8.2) 3 1
6/ 9/68 16 390.1( 0.0) 11.3( 0.0) 34.7(1 0.0) -7.11 0.0) 2.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 4404.1( 0.) -13.3( 0.0) -48.3( 0.0) 1 1
6/10/68 12 396.91 4.9) 90.4( 6.4) 30.1( 4.2) 5.7( 0.1) -1.6( 1.0) 0.08(0.01) 35858.(2101.) 11.1( 7.1) 39.1(1 0.0) 2 2
6/10/68 13 393.1( 5.4) 56.8( 6.7) 30.1( 0.0) -2.5( 3.6) -6.5( 0.13 0.08(0.0 ) 22303.(2333.) 44.5( 0.3) -17.2(24.3) 2 1
6/10/68 14 409.41 5.1) 45.5(10.2) 34.2(11.8) 3.2( 3.2) -2.21 1.2) 0.0810.03) 18605.(3948.) 15.41 8.9) 23.2123.5) 3 3
6/10/68 15 411.2( 8.11 30.6(13.1) 49.1(18.1) 0.1(11.0) -7.0( 5.3) 0.12(0.05) 12647.(5637.) 49.3(36.7) 1.3(78.6) 2 2
6/11/68 12 568.7(20.61 4.4( 0.93 68.4(13.2) -7.0( 2.91 1.7( 6.3) 0.12(0.03) 2529.( 614.) -17.7(62.0) -70.2(31.1) 2 2
6/11/68 13 588.0( 2.7) 2.8( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) 3.8( 1.3) 0.0 (0.0 1 1617.( 7.) -38.5(12.7) -48.1( 0.2) 2 0
6/11/68 14 614.1(36.7) 3.7( 0.3) 52.7( 8.4) -3.2( 3.3) 3.7( 1.2) 0.08(0.01) 2281.( 223.1 -39.1(12.01 -33.6(33.1) 3 3
6/11/68 15 620.1(21.1) 3.4( 0.5) 62.7(16.5) -5.2( 0.7) 0.9( 0.5) 0.10(0.02) 2126.( 362.1 -10.2( 5.7) -56.2( 9.8) 2 2
6/11/68 16 595.7( 3.2) 4.11 0.0) 51.4( 1.63 -3.0( 0.0) 1.2( 1.0) 0.09(0.00) 2466.( 21.) -12.9(10.3) -31.1( 0.0) 2 2
6/12/68 15 530.6( 0.0) 3.11 0.0) 64.51 0.0) -7.6( 0.0) 4.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 1624.1 0.) -43.8( 0.0) -70.0(1 0.0) 1 1
6/12/68 16 505.8( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -10.5( 0.0) 2.41 0.0) 0.0 (0.0 ) 1664.( 0.) -21.0( 0.0) -91.9( 0.0) 1 0
6/12/68 17 487.2( 0.01 3.0( 0.0) 43.7( 0.0) -8.0( 0.03 0.61 0.0) 0.0910.0 ) 1452.( 0.) -4.7( 0.0) -68.1( 0.0) 1 1
6/13/68 12 378.4( 0.0) 4.7( 0.0) 45.8( 0.0) -8.3( 0.0) -4.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 1767.( 0.) 29.81 0.0) -54.9( 0.0) 1 1
6/13/68 13 399.4(16.0) 5.9( 1.3) 35.7(11.4) -4.7( 1.7) -5.3( 0.91 0.09(0.03) 2358.( 639.) 37.1( 7.93 -32.3(10.7) 3 3
6/13/68 14 405.4( 0.0) 7.3( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -6.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2939.( 0.) 44.9( 0.0) -20.2(1 0.0) 1 0
6/13/68 15 402.8(11.0) 7.1( 1.2) 28.4( 9.4) -3.2( 0.0) -5.4( 0.2) 0.07(0.02) 2870.( 551.) 37.2(1 0.0) -22.8( 0.0) 2 2
6/15/68 14 637.0(35.1) 8.3( 2.1) 0.0(1 0.0) -4.3( 1.2) 3.3( 1.9) 0.0 (0.0 ) 5229.(1106.) -37.6(23.3) -48.2(15.8) 3 0
6/15/68 15 625.8( 3.3) 14.3( 3.9) 86.9( 0.0) 1.8( 0.2) 1.5( 0.6) 0.14(0.0 ) 8958.(2476.) -16.5( 7.0) 19.6( 2.1) 2 1
6/15/68 16 638.4(35.4) 11.2( 2.6) 46.3( 0.0) 4.8( 4.1) 1.61 5.0) 0.07(0.0 ) 7124.11236.) -19.5(55.7) 55.0(48.5) 2 1
6/16/68 14 642.8( 7.5) 3.0(1 0.9) 73.7( 7.6) -6.7( 3.3) 0.7( 0.9) 0.11(0.01) 1904.( 594.) -7.9(10.11 -75.0(36.2) 3 3
6/16/68 15 618.3( 0.5) 3.8( 0.6) 90.3( 0.0) -7.1( 1.7) 0.8( 0.2) 0.15(0.0 I 2319.( 361.) -8.81 2.5) -76.4(18.0) 2 1
6/16/68 16 596.4( 6.7) 4.3( 0.1) 0.0( 0.0) -8.0( 1.3) 0.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2573.( 10.) -1.8( 5.3) -83.2(14.4) 2 0
6/17/68 12 481.1( 0.0) 2.5( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) 0.5( 0.0) 0.0 (0.0 3 1222.( 0.) -4.4( 0.0) -39.3( 0.0) 1 0
6/17/68 13 481.7( 0.7) 5.7( 1.2) 0.0( 0.0) -4.6( 2.2) -0.51 1.0) 0.0 (0.0 ) 2725.( 563.) 4.6( 8.6) -38.5(18.1) 3 0
6/17/68 14 481.9( 0.0) 3.6( 0.8) 0.0( 0.0) -6.3( 1.1) -0.9( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1732.(1 393.) 7.7(1 3.1) -52.8( 9.4) 2 0
6/17/68 15 482.0( 0.0) 2.9( 0.0) 0.0(1 0.0) -5.51 0.0) -1.2(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 1407.( 0.) 9.71 0.0) -46.2( 0.0) 1 0
6/19/68 12 474.0(13.4) 3.6( 0.3) 73.2( 8.6) -2.6( 7.3) 5.4( 2.5) 0.15(0.02) 1686.( 93.) -44.0(19.3) -22.2(60.7) 2 2
6/19/68 13 496.9(28.81 3.2( 0.21 62.5( 2.21 -5.6( 2.7) 2.5( 0.7) 0.13(0.01) 1604.( 16.) -21.3( 4.4) -48.0(20.5) 2 2
6/19/68 14 484.2( 4.1) 3.0( 0.2) 56.44 3.7) -4.2( 0.5) 3.2( 1.0) 0.12(0.01) 1435.( 82.) -27.1( 8.0) -35.21 4.3) 3 3
6/19/68 15 501.5( 3.6) 2.7(1 0.2) 55.8( 4.5) -5.5( 2.7) 3.2( 1.83 0.11(0.01) 1377.( 106.1 -27.5(15.6) -48.1(24.2) 2 2
6/19/68 16 513.2(26.5) 2.9( 0.0) 55.1( 6.5) -0.5( 4.2) 3.6(1 2.8) 0.11(0.01) 1501.( 96.3 -31.9123.7) -4.0(37.0) 2 2
6/20/68 12 428.4( 2.7) 3.6( 0.1) 0.01 0.0) -7.31 0.0) -3.91 0.8) 0.0 (0.0 ) 1560.( 34.) 28.9( 5.9) -54.5( 0.3) 2 0
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6/20/68 13 423.7( 3.8) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -7.5( 0.7) -3.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1811.( 1.) 28.8( 6.4) -55.6( 4.3) 2 0
6/20/68 14 419.7( 2.3) 4.0( 0.3) 28.4( 0.0) -4.7( 0.1) -2.5( 2.0) 0.07(0.0 ) 1698.( 133.) 18.0(14.4) -34.1( 0.4) 3 1
6/20/68 15 409.9( 0.8) 3.9( 0.1) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -2.6( 1.9) 0.0 (0.0 ) 1611.( 44.) 18.6(13.7) -39.3( 0.1) 2 0
6/20/68 16 415.4( 5.0) 3.9( 0.5) 26.6( 0.0) -5.0( 0.5) -0.2( 0.6) 0.06(0.0 ) 1605.( 231.1 1.7( 4.4) -36.5( 4.0) 2 1
6/22/68 13 422.8( 1.3) 11.0( 0.5) 31.2( 0.1) -3.7( 0.6) 0.7( 1.8) 0.07(0.0 ) 4663.( 190.) -5.1(13.0) -27.0( 4.1) 2 2
6/22/68 14 414.6( 0.0) 10.0( 0.0) 32.2( 0.0) -4.1( 0.0) -0.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 4158.( 0.) 0.2( 0.0) -29.4( 0.0) 1 1
--6/22/68 15 417.6( 1.5) 10.2(1 0.2) 34.3( 1.2) -0.0( 4.7) 1.8( 2.3) 0.08(0.00) 4263.( 74.) -13.3(16.7) -0.1(33.9) 2 2
6/22/68 16 419.1( 7.1) 7.5( 1.1) 30.2( 0.2) -2.0( 5.7) 0.9( 0.8) 0.07(0.00) 3159.( 416.) -6.8( 6.2) -14.8(41.8) 3 3
6/23/68 12 471.2( 5.0) 5.1( 0.5) 57.3( 9.4) -8.0( 1.1) 0.1( 0.5) 0.12(0.02) 2416.( 249.) -1.2( 3.7) -65.8( 8.1) 2 2
6/23/68 16 465.1( 0.0) 3.4( 0.0) 51.3( 0.0) -10.8( 0.0) 2.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 1581.( 0.) -15.8( 0.0) -87.2( 0.0) 1 1
6/24/68 12 391.91 0.0) 2.9( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -1.54 0.0) 0.0 (0.0 ) 1137.( 0.) 10.1( 0.0) -32.0( 0.0) 1 0
6/24/68 13 392.9( 0.4) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1067.( 7.) 13.5( 0.0) -32.1( 0.0) 2 0
6/24/68 14 386.3( 5.6) 3.2( 0.2) 0.0( 0.0) -5.8( 1.9) -2.8( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1220.( 52.) 18.5( 2.2) -38.9(12.3) 3 0
6/25/68 12 368.8( 0.0) 12.2( 0.0) 0.0( 0.0) -2.91 0.0) -5.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4485.1 0.) 31.9( 0.0) -18.4( 0.0) 1 0
6/25/68 13 378.7(14.4) 10.0( 0.1) 37.9( 0.0) 3.8( 0.6) -2.1( 1.7) 0.10(0.0 ) 3803.( 109.) 13.6(10.7) 25.0( 3.3) 2 1
6/25/68 14 378.7( 1.8) 8.4( 1.1) 42.3( 0.7) 1.51 4.1) -0.4( 0.6) 0.11(0.00) 3169.( 424.) 2.8( 3.7) 9.7(27.2) 3 3
6/25/68 15 373.6( 7.2) 9.1( 0.8) 44.9( 0.0) -3.1( 0.2) -0.9( 0.9) 0.12(0.0 ) 3404.( 246.) 5.7( 5.9) -20.1( 0.9) 2 1
6/25/68 16 361.5( 1.6) 9.8( 1.1) 0.0( 0.0) 0.5( 4.7) -0.5( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3529.( 414.) 3.1( 0.9) 3.0129.6) 2 0
6/26/68 12 440.2(30.0) 7.2( 0.1) 42.6( 4.9) -10.4( 4.5) 2.2( 1.3) 0.10(0.00) 3163.1 278.) -16.7(10.7) -80.2(39.6) 2 2
6/26/68 13 410.3( 1.2) 8.2( 0.3) 41.3( 1.2) -10.4( 0.1) 4.3( 3.1) 0.10(0.00) 3379.( 135.) -30.4(21.6) -74.2( 1.3) 2 2
6/26/68 14 411.9( ~.0) 7.5( 0.1) 38.3( 3.3) -3.2( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0910.01) 3107.( 39.) -23.8( 0.4) -23.1( 0.0) 2 2
6/26/68 15 429.5(20.9) 10.0( 2.7) 47.4( 8.7) -3.2( 7.3) 4.6( 3.6) 0.11(0.02) 4313.(1207.) -34.7(26.8) -24.7(56.3) 3 3
6/26/68 16 427.6(11.7) 11.0( 1.9) 53.6(15.9) -9.0( 2.0) 3.9( 0.3) 0.13(0.03) 4673.( 667.) -28.81 3.2) -67.0(12.8) 2 2
6/27/68 12 475.4( 0.0) 4.9( 0.0) 39.8( 0.0) 10.2( 0.0) 5.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 2320.( 0.) -45.2( 0.0) 83.9( 0.0) 1 1
6/27/68 13 500.1( 7.3) 6.4( 0.5) 48.7( 3.1) -4.5( 2.3) 2.5( 3.3) 0.10(0.01) 3188.( 277.) -21.7(28.8) -39.0(20.1) 3 3
6/27/68 14 502.8( 2.7) 6.4( 0.2) 45.3( 0.2) -6.9( 0.4) 5.0( 1.1) 0.09(0.0 ) 3197.( 104.) -43.3( 9.6) -60.1( 2.9) 2 2
6/27/68 15 500.2( 5.7) 5.4( 0.2) 46.9( 5.5) -6.4( 0.8) 4.0( 1.9) 0.09(0.01) 2703.1 80.) -34.8(17.0) -56.0( 7.0) 3 2
6/27/68 16 493.7( 5.8) 4.9( 0.1) 48.2( 2.0) -4.8( 2.6) 1.8( 1.4) 0.10(0.00) 2427.( 67.) -15.2(11.5) -41.5(21.8) 2 2
6/29/68 17 481.2( 0.0) 4.0( 0.0) 35.2( 0.0) -2.9( 0.0) -0.1( 0.0) .0.07(0.0 ) 1930.( 0.) 0.6(1 0.0) -24.7( 0.0) 1 1
6/29/68 18 487.9( 3.0) 3.7( 0.3) 36.7( 0.5) -4.5( 2.8) -1.3( 0.7) 0.07(0.00) 1813.( 146.) 11.3( 5.9) -38.5(23.9) 2 2
6/29/68 19 486.1( 5.3) 4.7( 0.5) 35.5( 0.7) -1.8( 5.4) -1.5( 2.0) 0.07(0.00) 2266.( 232.) 12.6(16.6) -14.7(45.7) 3 3
6/29/68 20 480.0( 4.5) 4.5( 0.5) 37.3( 3.4) 4.2( 0.0) 0.2( 0.4) 0.08(0.01) 2145.( 197.) -1.8( 3.2) 35.1( 0.2) 2 2
6/30/68 12 513.7( 0.0) 3.9( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 4.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2029.( 0.) -40.1( 0.0) -63.31 0.0) 1 0
6/30/68 13 493.4( 4.0) 3.4( 0.2) 46.0( 3.8) -4.3( 4.1) 2.01 1.0) 0.09(0.01) 1680.( 135.) -16.8( 8.9) -37.0(35.4) 3 3
6/30/68 14 487.9( 2.9) 3.01 0.4) 44.6( 4.9) 1.0( 1.5) 3.6( 0.8) 0.09(0.01) 1479.1 202.) -30.6( 6.9) 8.9(12.6) 2 2
6/30/68 15 495.8( 6.0) 2.9( 0.0) 42.8( 0.0) -4.5( 0.2) 0.5( 3.3) 0.09(0.00) 1431.( 14.) -4.5(28.3) -39.01 1.7) 2 2
6/30/68 16 494.6( 1.6) 3.0( 0.0) 44.4( 0.0) -6.2( 2.6) 2.9( 2.1) 0.09(0.0 ) 1471.( 20.) -24.8(18.6) -53.2(22.0) 2 1
7/ 1/68 12 511.9( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1203.( 0.) 5.9( 0.0) -31.8( 0.0) 1 0
7/ 1/68 13 519.5( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1195.( 0.) 6.7( 0.0) -29.2( 0.0) 1 0
7/ 1/68 14 496.81 4.5) 2.2( 0.1) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1076.( 48.) 11.7( 0.2) -63.2( 0.6) 2 0
7/ 1/68 15 470.4( 0.0) 1.8( 0.0) 52.7( 0.0) -3.7( 0.0) 1.01 0.0) 0.11(0.0 ) 865.( 0.) -8.1( 0.0) -30.2( 0.0) 1 1
7/ 2/68 12 457.31 0.0) 3.51 0.0) 40.6( 0.0) -4.7( 0.0) 6.2( 0.01 0.09(0.0 ) 1582.( 0.) -49.4( 0.0) -37.4( 0.0) 1 1
7/ 2/68 13 433.5( 0.0) 3.4( 0.0) 67.7( 0.0) 2.2( 0.0) 1.0( 0.0) 0.16(0.0 ) 1478.( 0.) -7.2( 0.0) 16.9( 0.0) 1 1
7/ 2/68 14 415.4( 2.5) 3.6( 0.1) 0.0( 0.0) 1.1( 1.5) -0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1512.( 32.) 4.4( 0.2) 7.7(10.9) 2 0
7/ 2/68 15 410.7( 2.2) 3.6( 0.1) 0.0( 0.0) -3.8( 7.4) -2.3( 3.5) 0.0 (0.0 ) 1496.1 23.) 16.6(25.1) -27.0(52.6) 3 0
7/ 2/68 16 440.8(39.8) 3.7( 0.0) 39.0( 0.0) -8.5( 0.6) -2.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 1616.( 162.) 15.1( 1.3) -65.1(10.7) 2 1
7/ 3/68 13 423.4(41.4) 6.11 2.4) 44.4(11.6) -6.4( 1.2) 1.1( 2.0) 0.10(0.02) 2639.(1268.) -7.4(13.6) -47.5(13.3) 2 2
7/ 3/68 14 440.1(14.6) 9.5( 1.4) 51.3(16.8) -5.7( 2.3) -0.0( 2.8) 0.12(0.04) 4157.( 554.) 0.0(21.1) -43.8(17.8) 3 3
7/ 3/68 15 455.8( 0.0) 9.7( 0.0) 57.5( 0.0) -7.1( 0.0) 0.4( 0.0) 0.13(0.0 ) 4408.( 0.) -3.0( 0.0) -56.0( 0.0) 1 1
7/ 3/68 16 451.3( 1.0) 11.21 1.2) 60.5( 2.2) -3.9( 0.6) -0.6( 0.4) 0.13(0.00) 5043.( 541.) 4.9( 3.5) -30.8( 4.5) 2 2
7/ 4/68 13 397.3( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 719.( 0.) -14.3( 0.0) -24.71 0.0) 1 0
7/ 4/68 14 401.01 1.8) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.5( 0.7) 2.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1219.( 12.) -20.1( 5.8) -52.6( 4.3) 2 0
7/ 4/68 15 401.8( 3.4) 1.6( 0.3) 0.0( 0.0) -7.1( 0.3) 0.5(1 1.0) 0.0 (0.0 ) 652.( 117.) -3.2(1 7.0) -49.5( 1.8) 2 0
7/ 4/68 16 414.0(13.7) 1.6( 0.3) 33.1( 0.0) -4.2( 2.2) 3.2( 2.0) 0.08(0.0 ) 652.( 122.) -23.6(15.2) -30.1(14.3) 3 1
7/ 5/68 16 384.8(13.7) 5.9( 0.2) 45.2( 0.4) -4.2( 2.2) 1.5( 0.7) 0.12(0.00) 2263.( 8.) -10.2( 4.4) -27.8(13.6) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WD N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
7/ 5/68 17 391.6( 5.73 5.6( 0.4) 41.2( 0.3) -4.7( 2.9) 0.4( 0.9) 0.10(0.00) 2190.( 109.) -2.6( 6.3) -31.7(19.3) 2 2
7/ 5/68 18 371.6( 1.0) 5.4( 0.0) 48.9( 3.0) -6.1( 2.1) 0.3( 1.4) 0.13(0.01) 2015.( 13.) -2.0( 9.0) -39.5(13.4) 3 3
7/ 5/68 19 376.91 1.7) 5.4( 0.1) 42.8( 0.2) -2.8( 4.0) 0.5( 1.3) 0.11(0.00) 2045.( 33.) -3.0( 8.2) -18.7(26.5) 2 2
7/ 6/68 16 377.7( 0.7) 7.8( 0.5) 42.81 1.9) -7.3( 0.0) -1.0( 0.0) 0.11(0.00) 2934.( 187.) 6.5( 0.1) -48.1( 0.4) 2 2
7/ 6/68 17 363.4( 3.6) 6.8( 0.1) 0.0( 0.0) -7.81 2.0) -2.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2457.( 68.) 13.1( 5.2) -49.1(12.1) 3 0
7/ 6/68 18 364.3( 0.0) 6.5( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -3.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2372.( 0.) 21.9( 0.0) -52.5( 0.0) 1 0
7/ 6/68 19 351.2( 0.6) 7.2( 0.0) 0.0( 0.0) -6.8( 0.4) 3.2( 1.7) 0.0 (0.0 ) 2525.( 5.) -19.3(10.1) -41.71 2.3) 2 0
7/ 7/68 12 441.4(16.2) 8.3( 1.2) 82.5( 8.1) 4.61 0.2) 4.3( 1.5) 0.19(0.02) 3665.( 393.3 -33.3(12.93 35.7( 0.1) 2 2
7/ 7/68 13 442.1( 0.4) 7.7( 0.8) 85.6( 1.6) 5.0( 0.5) 4.6( 1.0) 0.19(0.00) 3404.( 334.) -35.0( 7.9) 38.6( 3.7) 2 2
7/ 7/68 14 463.4(14.1) 6.1( 0.8) 71.2(11.8) -3.8( 1.8) 1.9( 3.3) 0.15(0.03) 2820.( 264.) -15.3(27.5) -31.1(15.2) 3 3
7/ 7/68 15 495.9(19.8) 4.7( 0.6) 85.1(19.5) -6.4( 2.53 1.9( 1.3) 0.17(0.03) 2317.( 401.) -16.8(12.1) -55.6(23.3) 2 2
7/ 7/68 16 502.1( 7.4) 5.7( 0.1) 78.4( 5.2) -5.1( 0.1) 0.11 1.53 0.16(0.01) 2864.( 10.3 -0.5(13.4) -44.5( 0.0) 2 2
7/ 8/68 12 475.6( 1.1) 2.2( 0.13 40.2( 5.0) -7.3( 0.1) -2.0( 0.7) 0.08(0.01) 1044.( 73.) 16.7( 6.0) -60.2( 0.8) 2 2
7/ 8/68 13 445.3(20.3) 2.1( 0.1) 72.5( 0.0) -5.1( 2.2) 0.3( 0.2) 0.17(0.0 ) 945.( 4.) -2.2( 1.4) -40.3(18.9) 2 1
7/ 8/68 14 452.8( 5.9) 2.3( 0.21 56.6( 0.1) -1.3( 3.8) -2.3( 1.83 0.13(0.00) 1031.( 91.) 18.5(14.3) -10.6(29.7) 3 2
7/ 8/68 15 452.2( 0.0) 2.9( 0.0) 51.2( 0.0) -3.5( 0.0) -2.2( 0.03 0.11(0.0 ) 1325.( 0.) 17.01 0.0) -27.9( 0.0) 1 1
7/ 9/68 12 469.8( 0.0) 3.0( 0.0) 40.9( 0.0) -8.0( 0.0) 1.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 1391.( 0.) -13.6( 0.0) -65.5( 0.03) 1 1
7/ 9/68 13 458.4( 2.8) 3.6( D.0) 43.6( 4.0) -8.2( 0.1) 1.9( 0.3) 0.09(0.01) 1659.( 20.) -15.3( 2.8) -65.3( 1.1) 3 3
7/ 9/68 14 438.7( 5.4) 4.1( 0.0 69.0(10.6) -9.4( 2.3) 4.1( 0.0) 0.16(0.02) 1786.( 22.) -30.8( 0.4) -71.8(18.5) 2 2
7/ 9/68 15 457.7( 9.2) 4.1( 0.4) 56.5( 4.6) -11.0( 0.2) 2.7( 0.1) 0.12(0.01) 1884.( 157.) -21.0( 0.7) -87.1( 0.5) 2 2
7/ 9/68 16 440.8( 0.0) 3.1( 0.0) 60.6( 0.0) -7.1( 0.0) 2.5( 0.0) 0.14(0.0 ) 1362.( 0.) -18.9( 0.0) -54.8( D0.0) 1 1
7/10/68 12 419.3( 0.0) 10.5( 0.0) 35.9( 0.0) -3.3( 0.0) -3.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 4415.( 0.) 22.2( 0.0) -24.1( 0.0) 1 1
7/10/68 13 407.1( 3.4) 5.0( 1.6) 33.2( 2.3) -7.9( 1.8) -4.9( 0.0) 0.08(0.01) 2028.( 656.) 34.6( 0.3) -56.0(13.5) 3 3
7/10/68 14 413.0(11.9) 5.8( 2.0) 32.3( 3.2) -7.4( 3.9) -4.9( 0.51 0.08(0.01) 2382.( 746.) 34.7( 2.3) -53.1(26.7) 2 2
7/10/68 15 435.8( 3.3) 5.71 0.7) 64.4(10.2) -5.3( 0.6) -0.9( 1.0) 0.15(0.02) 2467.( 292.) 7.2( 7.4) -40.5( 4.7) 3 3
7/10/68 16 433.8( 0.0) 6.1( 0.0) 36.6( D.0) -4.7( 0.0) -2.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 2646.( 0.) 14.8( 0.0) -35.3( 0.0) 1 1
7/11/68 12 458.5( 6.3) 5.7( 0.6) 58.0( 8.4) -11.6( 3.9) -6.01 2.9) 0.13(0.02) 2615.( 321.) 46.3(21.5) -91.7(29.4) 2 2
7/11/68 13 454.1(13.73 4.5( 0.8) 49.1( 9.7) -9.6( 2.8) -6.2( 2.4) 0.11(0.02) 2047.( 431.) 48.8(19.8) -76.2(24.4) 2 2
7/11/68 14 448.5( 2.6) 4.3( 0.2) 54.5( D.2) -10.7( 0.3) -6.6( 0.9) 0.12(0.00) 1906.( 106.) 50.6( 7.0) -83.3( 3.1) 2 2
7/11/68 15 429.3( 6.1) 5.3( 0.83 65.3( 4.0) -13.4( 2.3) -2.3( 0.9) 0.15(0.01) 2289.( 364.) 17.1( 6.4) -99.4(117.6) 3 3
7/11/68 16 428.7( 0.0) 3.9( 0.0) 58.8( 0.0) -13.9( 0.0) -2.41 0.0) 0.14(0.0 ) 1659.( 0.) 17.1( 0.0)-102.8( 0.0) 1 1
7/13/68 16 426.5( 0.6) 2.2( 0.2) 0.0( 0.0) -1.6( 7.4) 0.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 949.( 76.) -6.4( 5.8) -12.0(55.0) 2 0
7/13/68 17 421.5( 2.7) 2.2( D.1) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 2.2( 1.8) 0.0 (0.0 ) 930.( 51.) -15.8(13.2) -23.7( 0.2) 2 0
7/13/68 18 419.4( 2.2) 2.5( 0.1) 0.0( 0.0) -3.6( 5.6) 2.3( 2.8) 0.0 (0.0 1 1046.( 46.) -16.4(20.5) -26.7(40.8) 3 0
7/13/68 19 427.01 4.8) 2.2( 0.2) 0.0( 0.0) -5.0( 2.6) 1.7( 0.5) 0.0 (0.0 1 955.1 80.) -12.9( 3.9) -37.6(19.5) 2 0
7/14/68 12 564.6( 0.0) 9.1( 0.0) 58.1( 0.0) 2.9( 0.0) -1.0( 0.03 0.10(0.0 ) 5115.( 0.) 9.7( 0.0) 29.1( 0.0) 1 1
7/14/68 13 536.6(10.9) 5.8( 1.8) 81.4( 3.2) -3.2( 6.9) -0.5( 2.6) 0.15(0.01) 3138.(1008.) 4.9(24.2) -28.6(64.7) 3 3
7/14/68 14 534.1(11.51 3.7( 0.3) 81.9( 0.2) -6.21 2.1) 2.4( 1.0) 0.15(0.00) 1966.4 135.) -22.0( 9.7) -57.9(20.8) 2 2
7/14/68 15 573.9(12.3) 9.5( 2.7) 63.4(10.0) 0.5( 6.4) -0.9( 1.4) 0.11(0.02) 5448.(1663.) 9.3(14.1) 6.1(65.2) 3 3
7/14/68 16 596.5( 0.0) 6.7( 0.0) 74.7( 0.0) -3.3( 0.0) 0.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 4002.( 0.) -6.1( 0.0) -34.8( 0.0) 1 1
7/15/68 12 551.3( 0.03 8.2( 0.03 47.5( 0.0) 2.0( 0.0) -0.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 4520.( 0.) 4.5( 0.0) 19.4( 0.0) 1 1
7/15/68 13 551.2( 2.9) 9.2( 0.8) 50.1( 0.9) 2.4( 0.7) -1.2( 0.2) 0.09(0.00) 5061.( 480.) 11.2( 1.7) 23.3( 6.6) 3 3
7/15/68 14 553.0( 0.4) 10.4( 0.1) 50.8( 0.4) 3.2( 0.0) -1.1( 0.2) 0.09(0.003 5765.( 68.) 10.4( 2.1) 31.0( 0.0) 2 2
7/16/68 12 504.2( 0.5) 2.5( 0.0) 0.0( 0.0) -0.61 4.1) 1.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1281.( 21.) -10.5( 3.6) -5.1(35.8) 2 0
7/16/68 14 523.0( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2233.( 0.) 18.0( 0.0) -42.71 0.0) 1 0
7/16/68 15 523.2(15.6) 4.4( 0.2) 0.0( 0.0) -6.8( 3.0) -1.4( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2306.( 154.) 13.1( 2.7) -62.4(29.1) 2 0
7/16/68 16 502.2( 0.5) 4.1( 0.0) 0.0( 0.0) -5.54 0.0) -2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2056.( 10.) 23.2( 0.0) -48.1( 0.0) 2 0
7/17/68 12 453.2( 2.2) 3.0( 0.3) 47.5( 0.0) -1.2( 4.6) 0.91 1.6) 0.10(0.0 ) 1366.( 125.) -6.7(12.4) -9.0(36.6) 2 1
7/17/68 13 442.5( 6.0) 4.0( 0.8) 59.0( 4.8) -1.8( 2.6) 2.3( 0.6) 0.13(0.01) 1781.( 374.1 -17.8( 5.1) -14.0419.8) 2 2
7/17/68 14 432.7(12.6) 3.6( 0.6) 40.9( 0.0) -5.0( 2.1) 0.84 1.0) 0.09(0.0 ) 1560.( 245.) -6.3( 7.2) -37.9(15.0) 3 1
7/17/68 15 465.5( 4.6) 4.3( 0.1) 0.0( 0.0) -5.0( 2.9) -1.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2004.( 89.) 9.5( 5.9) -40.9(23.9) 2 0
7/17/68 16 469.9(17.3) 5.3( 0.4) 0.0( 0.0) -1.9( 5.2) -2.1( 1.2) 0.0 (0.0 ) 2479.( 273.) 16.9( 9.6) -14.5(42.3) 3 0
7/18/68 12 632.1(22.23 5.2( 0.1) 70.5( 5.5) -0.6( 7.1) 3.71 0.1) 0.11(0.00) 3259.( 164.) -40.2( 0.4) -5.7(77.7) 2 2
7/18/68 13 644.2(34.0) 4.5( 0.6) 59.3( 1.8) -7.8( 1.1) 3.5( 3.6) 0.09(0.01) 2879.( 279.) -39.4(41.3) -86.6( 7.6) 3 3
7/18/68 14 630.0( 4.2) 4.0( 0.0) 63.51 0.03 -11.6( 0.13 1.2( 0.03 0.10(0.0 ) 2548.( 15.) -12.9( 0.33-127.1( 2.4) 2 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W* WO/V N*V VT VN NV NW
7/18/68 15 623.7( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) 2.6( 0.0) 0.0 (0.0 1852.1 0.) -27.91 0.0) -51.0( 0.0) 1 0
7/18/68 16 625.6( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 2.61 0.0) 0.0 (0.0 ) 1508.( 0.) -28.0( 0.0) -77.1( 0.0) 1 0
7/20/68 16 392.8( 0.0) 4.7( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1831.( 0.) -1.7( 0.0) -48.4( 0.0) 1 0
7/20/68 17 388.11 2.1) 3.7( 0.5) 0.0( 0.0) -5.8(1 0.6) 0.3( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1424.( 194.) -2.0( 1.4) -39.6( 4.3) 3 0
7/20/68 18 387.2( 3.3) 6.0( 0.1) 0.0( 0.0) -6.91 0.0) 0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2333.( 22.) -4.0(1 3.9) -46.8( 0.4) 2 0
7/20/68 19 387.0( 1.7) 5.4( 0.0) 31.9( 0.0) -5.1( 2.7) 0.5( 0.1) 0.08(0.0 ) 2093.( 9.) -3.5( 0.5) -34.7(18.4) 2 1
7/21/68 12 363.5( 6.0) 21.5( 2.5) 45.7( 0.0) -8.9( 1.5) -2.2( 0.3) 0.12(0.0 ) 7838.(1021.) 13.81 1.9) -56.4(10.2) 2 1
7/21/68 13 363.5( 4.5) 18.6( 1.5) 0.0( 0.0) -4.4( 1.7) -3.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 6768.( 464.) 23.4( 2.7) -27.8(10.2) 2 0
7/21/68 14 362.7( 4.9) 26.1( 2.9) 0.0( 0.0) -1.5( 4.3) -3.11 0.9) 0.0 (0.0 ) 9480.11187.) 19.4( 5.7) -9.1(26.9) 2 0
7/21/68 15 356.3( 2.7) 20.6( 5.9) 0.0( 0.0) -0.7( 3.5) -2.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 7322.(2043.) 14.3( 2.0) -4.7121.9) 2 0
7/21/68 16 357.0( 2.0) 13.7( 1.1) 0.0( 0.0) -5.31 3.0) -2.0( 1.1) 0.0 (0.0 ) 4891.( 373.) 12.4( 6.6) -33.2(18.7) 2 0
7/22/68 12 521.41( 0.0) 10.2( 0.0) 105.71( 0.0) -3.41 0.0) 5.9( 0.0) 0.20(0.0 ) 5323.1 0.) -53.1( 0.0) -31.41 0.0) 1 1
7/22/68 13 547.9( 9.6) 8.6( 2.1) 88.9(18.5) -9.41 1.9) 2.9( 2.1) 0.16(0.04) 4686.(1064.) -27.3(19.8) -89.5(19.5) 2 2
7/22/68 14 653.0(29.8) 3.4( 0.2) 64.4(11.8) -2.2( 5.7) 4.6( 3.0) 0.10(0.02) 2215.( 211.) -52.5(36.0) -25.5(65.6) 3 2
7/22/68 15 638.0( 0.0) 3.61 0.0) 83.3( 0.0) -5.8( 0.0) 0.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 2303.( 0.) -8.5(1 0.0) -64.5( 0.0) 1 1
7/22/68 16 635.6(24.2) 3.8( 0.0) 84.5(22.7) -5.1( 5.1) 3.2( 1.0) 0.13(0.04) 2394.1 93.) -34.6110.7) -57.3158.5) 3 3
7/22/68 17 627.8(10.1) 3.8( 0.1) 90.7(12.4) -2.91 4.1) 3.3( 1.1) 0.14(0.02) 2389.( 114.) -35.9(12.3) -32.0(45.3) 2 2
7/23/68 12 610.1( 0.0) 2.5( 0.0) 0.01 0.0) -7.31 0.0) -0.21 0.0) 0.0 (0.0 ) 1550.( 0.) 1.9( 0.0) -77.6( 0.0) 1 0
7/23/68 13 605.9(13.3) 2.8( 0.1) 0.01 0.0) -6.4( 1.4) 1.1( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1669.( 113.) -11.1(12.5) -67.3(16.51 3 0
7/23/68 14 586.3( 1.1) 2.71 0.1) 0.01 0.0) -6.3( 2.3) 4.11 1.1) 0.0 (0.0 ) 1574.( 48.) -41.6(11.5) -64.8(23.8) 2 0
7/23/68 15 616.2(18.2) 3.6( 0.3) 61.51 0.0) -7.01 2.0) 4.2( 1.8) 0.10(0.0 ) 2218.( 150.1 -44.7(18.5) -75.6(23.1) 3 1
7/23/68 16 611.31 1.7) 4.4( 0.0) 58.2( 0.0) -9.3( 1.7) 5.3( 1.5) 0.09(0.0 ) 2705.( 38.) -55.2(15.8) -98.5(17.9) 2 1
7/23/68 17 617.3(20.9) 4.4( 0.1) 63.6(12.3) -5.6( 0.11 5.6( 1.1) 0.10(0.02) 2720.( 158.) -60.2114.1) -60.4( 3.2) 2 2
7/24/68 15 499.3(13.1) 2.8( 0.5) 0.0( 0.0) -2.51 6.5) 0.3( 1.5) 0.0 (0.0 ) 1399.( 308.) -2.9113.1 -22.3(57.2) 2 0
7/24/68 16 492.9( 2.4) 3.0( 0.2) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.51 3.2) 0.0 (0.0 ) 1462.1 108.) 4.1(27.8) 0.0( 0.0) 2 0
7/24/68 17 491.4( 1.1) 2.8( 0.1) 0.0( 0.0) -3.5( 5.2) 1.0( 3.0) 0.0 (0.0 ) 1374.( 45.1 -8.6(25.9) -30.2(44.2) 3 0
7/24/68 18 487.0( 1.51 2.6( 0.1) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) 0.2( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1286.( 31.) -1.8(10.6) -67.8( 0.2) 2 0
7/24/68 19 498.11(17.3) 2.4( 0.1) 0.0( 0.0) 2.9( 1.1) -1.2( 4.3) 0.0 (0.0 ) 1201.( 70.) 10.8(37.3) 25.1(10.1) 2 0
7/24/68 20 483.41 0.0) 1.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -3.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 928.( 0.) 27.1( 0.0) -29.1( 0.0) 1 0
7/27/68 12 434.7( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1052.1( 0.) -15.2( 0.0) -27.01 0.0) 1 0
7/27/68 13 405.7( 3.7) 2.3( 0.1) 0.0( 0.0) -2.6( 5.1) 3.4( 1.4) 0.0 (0.0 ) 929.( 24.) -24.4(10.0) -18.5(36.0) 3 0
7/27/68 14 407.4( 0.6) 2.0( 0.2) 0.0( 0.0) -3.5( 0.1) -0.8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 817.1 67.) 5.4( 5.8) -24.9( 0.5) 2 0
7/27/68 15 398.9( 1.7) 2.2( 0.2) 0.0( 0.0) -5.3( 2.6) 0.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 863.( 61.) -0.5( 2.41 -36.6(17.6) 2 0
7/27/68 16 395.6( 2.1) 2.0( 0.2) 0.0( 0.0) D.11 3.8) 0.91 1.5) 0.0 (0.0 ) 810.( 81.) -6.1(10.2) 0.6(26.4) 3 0
7/28/68 12 431.8( 0.0) 2.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -3.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1244.( 0.) 26.1( 0.0) -24.3( 0.0) 1 0
7/28/68 13 539.8(29.6) 9.01 1.1) 57.9(10.9) 6.3( 2.9) -2.9( 0.9) 0.10(0.02) 4833.( 455.) 27.5( 9.6) 59.3128.0) 3 2
7/28/68 14 574.2(12.8) 11.6( 3.5) 55.5(20.6) 1.3( 7.9) -8.8( 2.9) 0.10(0.041 6703.(2175. 86.6(27.4) 13.5179.1) 2 2
7/28/68 15 559.8( 3.1) 5.6( 2.3) 67.6( 1.0) -2.8( 0.2) -4.6( 2.4) 0.1210.00) 3161.(1323.) 45.2(23.9) -27.4( 2.1) 2 2
7/28/68 16 565.8( 0.0) 5.6( 0.0) 61.9( 0.01 -7.3( 0.0) -0.4( 0.0) 0.11(0.0 ) 3180.( 0.) 3.71 0.0) -71.81 0.0) 1 1
7/29/68 12 552.6( 9.3) 7.3( 0.1) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 3.8( 1.1) 0.0 (0.0 ) 4029.( 115.) -36.3(11.43 -68.11 1.1) 2 0
7/29/68 13 548.4( 0.0) 4.4( 0.0) 0.0( 0.0) -7.11 0.0) 5.31 0.0) 0.0 (0.0 ) 2419.( 0.) -50.01 0.0) -67.6( 0.0) 1 0
7/29/68 14 563.5( 3.1) 2.4( 0.6) 0.0( 0.0) -6.81 1.8) 5.2( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1371.( 347.) -50.5(12.3) -66.3(17.7) 2 0
7/29/68 15 566.0( 2.2) 2.4( 0.4) 0.0( 0.0) -3.71 3.4) 3.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1359.( 247.) -38.11 3.4) -37.0(33.4) 3 0
7/29/68 16 569.9( 8.4) 4.2( 0.4) 0.01 0.0) -3.0( 0.3) 3.7( 0.1 0.0 (0.0 ) 2386.( 182.) -36.3( 0.9) -30.2( 3.0) 2 0
7/30/68 12 537.51 6.0) 2.61 0.1) 64.4( 0.0) -5.3( 2.5) -2.0( 0.0) 0.12(0.0 ) 1397.( 53.) 18.51 0.2) -50.0(23.8) 2 1
7/30/68 13 533.9(10.2) 2.7( 0.4) 58.71 5.4) -6.0( 2.1) 2.3( 1.6) 0.11(0.01) 1442.( 165.) -21.4115.6) -55.6(20.1) 2 2
7/30/68 14 523.0( 2.7) 2.1( 0.3) 66.3( 0.0) -3.3( 0.1) 1.7( 0.5) 0.13(0.0 ) 1121.( 146.) -15.4( 4.7) -30.3( 1.5) 2 1
7/30/68 15 519.7(16.8) 2.2( 0.2) 68.9( 0.0) -3.7( 0.1) 0.81 0.1) 0.13(0.0 ) 1121.( 45.) -7.41 0.5) -33.2( 2.3) 2 1
7/30/68 16 536.1(13.8) 2.4( 0.2) 59.411.9) -7.2( 3.5) -0.0( 4.2) 0.11(0.02) 1300.( 119.) 0.5(38.3) -67.3(34.5) 3 3
7/31/68 13 491.9( 0.3) 3.0( 0.2) 0.01 0.0) -2.11 3.0) 3.11 3.6) 0.0 10.0 ) 1468.( 88.) -26.9130.5) -18.4(26.1) 2 0
7/31/68 14 500.01 9.1) 3.0( 0.2) 0.0( 0.0) -8.5( 1.7) -0.3( 2.3) 0.0 (0.0 ) 1478.(1 133.) 2.3(19.71 -74.2(16.51 3 0
7/31/68 15 499.0( 7.1) 2.81 0.4) 42.8( 0.0) -5.7( 2.0) -2.1( 2.9) 0.09(0.0 ) 1414.( 232.) 18.1(25.7) -49.6(16.7) 2 1
7/31/68 16 507.4( 6.0) 2.81 0.2) 44.0( 0.0) -2.8( 4.8) -1.71 2.9) 0.09(0.0 ) 1447.( 118.) 14.7(25.2) -24.5(41.8) 3 1
8/ 1/68 13 460.2( 4.9) 5.0( 0.5) 41.6(1 0.9) -7.9( 3.3) -3.3( 3.6) 0.09(0.00) 2323.( 203.) 26.6129.1) -62.8(25.6) 2 2
8/ 1/68 14 468.11( 0.0) 5.1( 0.3) 44.8( 2.91 -6.9( 0.4) -2.1( 1.2) 0.10(0.01) 2376.( 137.) 17.21 9.6) -56.3(1 3.5) 2 2
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8/ 1/68 15 477.7( 0.0) 5.6( 0.2) 42.8( 2.1) -8.7( 2.2) -2.9( 0.0) 0.09(0.00) 2656.( 109.) 24.0( 0.1) -71.9(18.0) 2 2
8/ 1/68 16 502.9( 0.0) 4.5( 0.0) 46.7( 0.0) -5.6( 0.0) -4.1( 0.0) 0.09(0.0 1 2283.( 0.1 36.0( 0.0) -48.7( 0.0) 1 1
8/ 1/68 17 505.6( 0.0) 5.4( 0.0) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) -2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2725.( 0.) 23.5( 0.0) -78.5( 0.0) 1 0
8/ 3/68 14 545.0(17.7) 4.8( 0.3) 59.2( 4.3) 6.5( 5.7) 4.6( 2.2) 0.11(0.01) 2621.( 261.) -42.6(19.3) 63.0(54.8) 3 3
8/ 3/68 15 540.1( 7.6) 5.0( 0.3) 71.6(17.4) 7.2( 4.0) 7.3( 1.9) 0.13(0.03) 2707.( 149.) -67.8(19.1) 67.7(36.1) 2 2
8/ 3/68 16 554.8(13.5) 4.0( 0.0) 73.3( 0.8) -0.0( 7.0) 5.4( 0.9) 0.13(0.00) 2239.( 74.) -52.4(10.1) 0.6(67.4) 2 2
8/ 3/68 17 527.3( 0.0) 4.2( 0.0) 82.3( 0.0) 6.9( 0.0) 5.9( 0.0) 0.16(0.0 ) 2230.( 0.) -53.71 0.0) 63.1( 0.0) 1 1
8/ 4/68 13 495.3( 1.2) 2.3( 0.2) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 1.3( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1124.( 117.) -10.9( 8.0) -29.8( 0.1) 2 0
8/ 4/68 14 496.3( 4.2) 2.21 0.1) 0.0( 0.0) -6.0( 2.2) 0.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1082.1 32.) -4.1( 3.5 -52.1(19.5) 3 0
8/ 4/68 15 493.5( 0.9) 2.5( 0.1) 0.0( 0.0) -5.71 2.0) 0.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1219.( 65.) -2.7( 3.8) -48.9(16.9) 2 0
8/ 4/68 16 488.7( 2.5) 2.5( 0.2) 33.8( 0.0) -4.4( 0.2) 0.4( 0.3) 0.07(0.0 ) 1214.1 119.) -3.2( 2.9) -37.5( 1.4) 3 1
8/ 5/68 13 388.3( 2.7) 3.0( 0.3) 36.9( 1.9) -7.5( 0.5) -0.5( 0.4) 0.09(0.01) 1180.( 129.) 3.3( 2.6) -50.6( 3.5) 3 3
8/ 5/68 14 388.81 9.1) 2.9( 0.4) 37.2( 5.7) -7.2( 0.1) -0.9( 0.8) 0.10(0.02) 1143.( 119.) 6.2( 5.6) -48.8( 0.2) 2 2
8/ 5/68 15 388.5( 0.0) 3.5( 0.2) 0.01 0.0) -6.9( 2.0) -1.5( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1352.( 60.) 9.8( 5.1) -46.6(13.2) 2 0
8/ 5/68 16 396.1(10.2) 5.3( 1.0) 26.5( 0.0) -9.8( 0.8) -1.2( 1.0) 0.07(0.0 ) 2125.( 454.) 8.1( 6.6) -67.5( 6.6) 3 1
8/ 6/68 12 377.4( 0.0) 6.11 0.0) 38.51 0.0) -10.31 0.0) -0.2( 0.0) 0.1010.0 ) 2295.( 0.) 1.0( 0.0) -67.5( 0.0) 1 1
8/ 6/68 13 377.7(10.3) 10.4( 0.4) 37.6( 0.0) -5.9( 3.9) 0.5( 1.3) 0.10(0.0 ) 3916.( 236.) -3.2( 8.3) -38.4(23.9) 3 1
8/ 6/68 14 359.41 9.5) 11.0( 1.5) 0.0( 0.0) -10.2( 0.0) -2.0( 1.7) 0.0 (0.0 ) 3955.( 646.) 12.4(10.3) -63.8( 1.7) 2 0
8/ 6/68 15 370.5(12.2) 5.9( 1.4) 41.3( 0.0) -9.8( 0.8) 0.3(1 1.0) 0.11(0.0 ) 2193.( 449.) -2.3( 6.3) -63.1( 4.5) 3 1
8/ 6/68 16 384.5( 0.0) 6.3( 0.0) 46.5( 0.0) -6.8( 0.0) 2.1( 0.0) 0.12(0.0 ) 2438.( 0.1 -14.3( 0.0) -45.7( 0.0) 1 1
8/ 7/68 13 381.5( 0.0) 4.6( 0.0) 39.9( 0.0) -2.6( 0.0) -1.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 1759.( 0.) 10.5( 0.0) -17.4(1 0.0) 1 1
8/ 7/68 14 379.4( 2.4) 14.0( 3.1) 39.8( 0.0) 4.2( 3.2) 0.7( 1.6) 0.10(0.0 ) 5308.(1192.) -4.8(10.6) 27.9(21.1) 3 1
8/ 7/68 15 377.6( 6.6) 14.5(1 0.6) 38.0( 4.5) 2.6( 0.8) -0.8( 0.3) 0.10(0.01) 5477.( 134.) 5.2( 2.0) 17.4( 5.6) 2 2
8/ 7/68 16 367.8( 1.1) 14.8( 0.2) 47.8( 0.7) -0.6( 3.9) -1.4( 0.3) 0.13(0.00) 5425.( 104.) 8.9( 2.0) -4.0424.8) 2 2
8/ 7/68 17 381.9( 0.0) 16.7( 0.0) 36.4( 0.0) 3.2( 0.0) -2.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 6362.( 0.) 14.1( 0.0) 21.4( 0.0) 1 1
8/ 8/68 13 364.7( 0.0) 6.6( 0.0) 48.0( 0.0) -6.9( 0.0) -2.5( 0.0) 0.13(0.0 ) 2396.( 0.) 15.6( 0.0) -43.9( 0.0) 1 1
8/ 8/68 14 363.6( 4.8) 11.4( 3.3) 0.0( 0.0) -4.4( 2.3) 0.5( 1.11 0.0 (0.0 ) 4149.(1135.) -3.5( 6.91 -27.8(15.0) 3 0
8/10/68 14 327.4(38.7) 4.4( 0.8) 0.0( 0.0) 0.4( 5.2) -8.7( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1466.1 426.) 50.0(12.7) 4.3(29.8) 2 0
8/10/68 15 340.3( 8.8) 3.91 0.2) 22.3( 0.0) 0.0( 0.0) -8.9( 0.8) 0.07(0.0 ) 1321.( 31.) 52.4( 3.2) 0.0( 0.0) 2 1
8/11/68 13 389.6( 0.0) 8.3( 0.0) 44.5( 0.0) 4.3( 0.0) 6.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 3245.( 0.) -42.6(1 0.0) 29.5( 0.0) 1 1
8/11/68 14 406.1( 3.3) 7.5( 0.1) 49.9( 1.9) 0.7( 5.3) 3.2( 0.2) 0.12(0.01) 3064.( 18.) -22.4( 1.7) 4.6(37.7) 2 2
8/11/68 16 399.2( 0.0) 7.5( 0.0) 46.4( 0.0) 4.4( 0.0) 4.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 2982.( 0.) -33.8( 0.0) 30.5( 0.0) 1 1
8/12/68 13 389.8(21.6) 5.0( 1.1) 61.0(10.0) -3.8( 1.5) -0.2( 0.4) 0.16(0.03) 1973.( 539.) 1.4( 2.3) -25.4( 8.9) 2 2
8/14/68 13 625.7(21.1) 7.3( 0.1) 68.2(12.7) -3.7( 6.1) 4.0( 3.0) 0.11(0.02) 4574.( 169.) -43.7(31.8) -39.1(66.8) 3 3
8/14/68 14 639.5(10.0) 7.8( 0.8) 70.5( 9.1) -5.2(1 2.6) 4.5( 0.9) 0.11(0.02) 4974.( 443.) -50.5(11.2) -57.5(27.9) 2 2
8/14/68 16 650.2(38.5) 6.6( 0.3) 76.1(17.1) -4.7( 2.3) -1.9( 1.1) 0.12(0.03) 4317.( 91.) 21.9(13.3) -52.7(25.1) 3 3
8/15/68 13 583.1( 2.9) 4.0( 0.2) 44.4( 3.4) -7.8( 1.9) -0.4( 0.5) 0.08(0.01) 2346.( 136.) 3.9( 4.6) -79.5(18.7) 3 3
8/15/68 14 584.8(11.4) 3.8( 0.3) 51.0( 0.0) -6.6( 0.0) -0.6( 2.3) 0.09(0.0 ) 2250.( 197.) 6.3(23.9) -66.9( 1.1) 2 1
8/15/68 15 599.8( 0.0) 4.5( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 6.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2681.( 0.) -64.8( 0.0) -57.5( 0.0) 1 0
8/16/68 14 500.9( 0.3) 3.8( 0.1) 0.0( 0.0) -2.7( 3.9) 0.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1891.( 66.) -2.5( 3.5) -24.0(33.9) 2 0
8/16/68 15 496.8( 0.0) 3.61 0.0) 0.01 0.0) -4.7( 0.0) 4.21 0.0) 0.0 10.0 ) 1788.( 0.) -35.9( 0.0) -40.6( 0.0) 1 0
8/17/68 16 425.8( 3.8) 2.9( 0.5) 0.0( 0.0) -1.4( 3.7) -1.3(1 1.2) 0.0 (0.0 ) 1239.( 205.) 9.5( 9.0) -10.8(27.3) 3 0
8/17/68 17 418.01 0.7) 3.7( 1.11 0.0( 0.0) -4.1( 0.9) -1.8( 1.7) 0.0 (0.0 ) 1530.( 463.) 13.4(12.1) -29.7( 6.4) 2 0
8/17/68 18 401.4( 0.4) 5.0( 0.4) 0.0( 0.0) -6.8( 0.4) -2.7( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2025.( 177.) 19.0( S.1) -47.7( 2.6) 2 0
8/17/68 19 406.0( 2.4) 6.2( 0.8) 0.0( 0.0) -2.9( 0.11 -3.2( 1.4) 0.0 (0.0 ) 2534.( 327.1 22.7( 9.9) -20.6( 0.71 2 0
8/18/68 13 637.4(19.2) 4.9(1 0.6) 129.0( 2.7) -8.6( 5.1) 2.1( 0.6) 0.20(0.00) 3118.( 275.) -23.7( 7.9) -93.8(52.9 2 2
8/18/68 14 686.2( 0.0) 4.2( 0.0) 110.0( 0.01 2.3( 0.0) 4.3( 0.0) 0.16(0.0 ) 2882.( 0.) -51.0( 0.0) 27.8( 0.0) 1 1
8/20/68 13 613.1(14.6) 1.0( 0.1) 0.01 0.0) 6.6( 3.6) -1.4( 1.6) 0.0 (0.0 ) 639.1 23.) 14.8(17.5) 70.5(37.9) 3 0
8/20/68 14 600.5( 8.9) 1.2( 0.1) 0.0( 0.0) 0.(1 4.7) -3.5(1 2.2) 0.0 (0.0 ) 732.( 32.) 36.8(23.8) 1.6(49.5) 2 0
8/20/68 16 607.9( 0.0) 1.4( 0.0) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) -5.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 833.1 0.) 53.7( 0.0) 38.4( 0.0) 1 0
8/20/68 17 585.3( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0( 0.0) -7.0( 0.0) -0.Z( 0.0) 0.0 (0.0 ) 702.( 0.) 1.7( 0.0) -71.4( 0.0) 1 0
8/21/68 17 727.6( 0.0) 6.5( 0.0) 62.0( 0.0) -7.1( 0.01 -4.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 4737.( 0.) 58.2( 0.0) -89.9( 0.0) 1 1
8/22/68 13 649.4(29.5) 1.3( 0.1) 88.7( 0.0) -1.1( 4.3) -3.9( 1.9) 0.14(0.0 ) 813.( 63.) 44.2(22.6) -13.4(48.4) 3 1
8/22/68 14 585.5( 3.2) 1.2( 0.1) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -4.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 693.( 42.) 48.5( 7.6) -32.9( 0.2) 3 0
8/22/68 15 596.6( 2.0) 1.1(1 0.0) 0.0( 0.0) -1.9( 7.8) -4.4( 1.0) 0.0 (0.0 ) 677.( 7.) 46.0(10.3) -20.0(81.4) 2 0
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8/22/68 17 605.7(16.1) 1.21 0.31 0.0( 0.0) 3.61 0.0) -2.5(1 5.1) 0.0 (0.0 ) 750.( 187.) 26.0153.5) 38.21 1.0) 2 0
8/24/68 13 436.9(18.2) 2.7( 0.5) 60.7( 0.0) -5.61 2.9) -2.6( 3.1) 0.13(0.0 3 1188.( 173.) 19.2(22.5) -43.3(24.0) 2 1
8/24/68 14 435.7(35.5) 3.3( 0.3) 48.61 0.0) -3.5( 5.0) -3.7( 0.2) 0.10(0.0 ) 1445.( 237.) 28.11 4.2) -25.3(35.8) 2 18/24/68 15 479.3( 4.9) 6.4( 0.7) 37.11 5.5) -2.91 7.2) -4.6( 2.2) 0.08(0.011 3069.( 340.) 38.2(18.3) -24.3159.9) 3 3
8/24/68 16 455.1( 1.4) 6.6( 0.9) 61.8( 1.6) -5.11 2.7) -2.3( 5.3) 0.14(0.00) 3002.( 399.) 18.2(41.9) -40.1(21.2) 2 2
8/24/68 17 466.3( 0.0) 5.3( 0.0) 42.6( 0.0) -3.2( 0.0) -2.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 2462.( 0.) 20.1( 0.0) -26.1( 0.0) 1 18/25/68 14 476.1( 0.0) 1.8( 0.0) 39.11 0.0) 7.5( 0.0) -4.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 876.1 0.) 38.4( 0.0) 62.61 0.0) 1 1
8/25/68 15 490.3( 0.0) 2.2( 0.0) 0.0( 0.0) 7.2( 0.0) -4.5( 0.0) 0.0 (0.0 3 1093.1 0.) 37.9( 0.0) 61.31 0.0) 1 0
8/25/68 16 486.7( 0.0) 2.4( 0.0) 35.61 0.0) 2.3( 0.0) -5.8( 0.0) 0.07(0.0 3 1149.( 0.3 49.1( 0.0) 19.4( 0.0) 1 1
8/25/68 17 503.8( 0.0) 2.5( 0.0) 0.01 0.0) 7.6( 0.0) -5.7( 0.0) 0.0 (0.0 3 1264.( 0.) 49.4( 0.0) 66.3( 0.0) 1 0
8/26/68 13 459.6( 0.0) 4.2( 0.0) 51.8( 0.0) -5.7( 0.0) -0.9( 0.0) 0.11(0.0 3 1949.( 0.3 7.3( 0.0) -45.5( 0.0) 1 1
8/26/68 14 483.6(13.3) 4.51 0.0) 45.61 3.2) -6.6( 0.1) -1.2( 0.4) 0.09(0.01) 2164.( 63.3 9.8( 4.0) -55.8( 0.9) 2 2
8/26/68 15 483.4( 0.0) 3.8( 0.0) 45.9( 0.0) -5.6( 0.0) -0.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1832.( 0.3 1.3( 0.0) -46.8( 0.0) 1 1
8/26/68 16 495.7( 2.5) 4.2( 0.2) 40.61 2.7) -7.01 1.8) -1.2( 1.4) 0.08(0.001 2060.( 76.) 10.3(12.4) -60.2(14.9) 3 2
8/26/68 17 501.0( 0.01 4.1( 0.0) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) -2.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2074.( 0.) 24.3( 0.0) -22.6( 0.0) 1 0
8/27/68 13 636.3( 0.0) 2.9( 0.0) 69.3( 0.0) -3.5( 0.0) 6.4( 0.0) 0.11(0.0 1 1833.( 0.) -70.3( 0.03 -39.1( 0.03 1 1
8/27/68 14 584.0(10.5) 3.01 0.5) 92.1( 5.0) -5.1( 2.3) 5.5( 2.5) 0.16(0.01) 1758.( 333.) -56.5(26.61 -51.7(22.3) 3 3
8/27/68 15 581.2( 0.0) 3.7( 0.0) 84.3(1 0.0 -4.61 0.0) 4.4( 0.0) 0.14(0.0 ) 2151.( 0.) -44.9( 0.0) -47.0( 0.0) 1 18/28/68 13 555.7(1 0.0) 5.9( 0.0) 64.1( 0.0) 4.4( 0.0) -2.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 3273.( 0.) 24.3( 0.0) 42.2( 0.0) 1 1
8/28/68 14 543.2( 2.2) 5.8( 0.13 62.41 3.1) -7.31 0.0) -1.3( 1.4) 0.11(0.00) 3123.( 59.1 12.5(1?.7) -69.3( 0.7) 2 2
8/28/68 15 547.4(14.7) 7.1( 0.2) 74.7(10.2) 2.8( 8.8) -2.0( 1.3) 0.14(0.02) 3883.( 15.3 19.0(11.5) 27.3(84.4) 2 2
8/28/68 16 583.4( 0.0) 7.5( 0.0) 61.91 0.0) -3.41 0.0) -1.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 4387.( 0.) 10.0( 0.0) -34.4( 0.0) 1 1
8/29/68 13 716.4( 0.0) 2.3( 0.0) 56.1( 0.0) 2.0( 0.0) 0.1( 0.0) 0.08(0.0 3 1662.( 0.) -1.7( 0.0) 25.6( 0.0) 1 1
8/29/68 14 702.8( 3.71 2.5( 0.2) 56.4( 0.0) -4.7(1 0.0) 0.1( 2.2) 0.08(0.0 3 1789.( 164.3 -1.3(26.6) -57.2( 0.6) 2 1
8/29/68 15 706.6( 1.73 2.6( 0.1) 0.0( 0.0) -6.2( 2.6) 0.0( 0.2) 0.0 (0.0 3 1865.( 85.3 -0.4( 2.6) -75.7(32.0) 2 0
8/29/68 16 706.5( 6.53 2.8( 0.13 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -0.5( 1.9) 0.0 (0.0 3 1982.( 103.) 5.7(23.9) -57.7( 0.51 2 0
8/29/68 17 694.0( 0.01 2.8( 0.0) 48.5( 0.0) -6.4( 0.0) 1.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 1978.( 0.3 -18.11 0.0) -78.0( 0.0) 1 1
8/31/68 13 672.7( 0.0) 1.3( 0.0) 68.6( 0.0) -3.6( 0.0) 1.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 908.( 0.3 -16.8( 0.0) -42.7( 0.0) 1 1
8/31/68 14 672.6( 0.01 1.6( 0.0) 57.6(1 0.0) -3.4( 0.0) -2.4( 0.0) 0.09(0.0 3 1076.( 0.3 27.6( 0.0) -40.2( 0.0) 1 1
8/31/68 16 705.2( 7.3) 1.1( 0.11 0.0( 0.0) -3.2( 0.1) 1.3( 0.6 0.0 (0.0 775.( 82.3 -16.4( 7.6) -38.9( 0.6) 2 0
8/31/68 17 695.9( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0( 0.0) -7.0( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (0.0 3 814.( 0.) 6.3( 0.0) -84.9( 0.0) 1 0
9/ 1/68 13 679.6(18.9 1.0( 0.11 62.4(11.4) 4.5(1 6.8) 3.2( 2.7) 0.09(0.02) 681.( 56.3 -38,2(31.7) 54.7(81.1) 3 3
9/ 1/68 14 678.5(21.0) 1.1( 0.13 60.6( 6.1) 3.7( 0.0) 2.0( 4.2) 0.09(0.01 722.( 21.3 -22.4(49.3) 43.8( 0.8) 2 2
9/ 1/68 15 685.2( 7.0) 1.0( 0.0) 59.4( 1.3) 3.3( 0.6) 2.4( 1.3) 0.09(0.00) 688.( 17.1 -28.6(15.8) 39.4( 7.1) 2 2
9/ 1/68 16 682.2( 5.2) 1.0( 0.2) 53.0( 0.0) 2.8( 0.0) 2.9( 3.0) 0.08(0.0 ) 686.1 126.1 -35.0(35.9) 33.8( 0.8) 2 1
9/ 1/68 17 686.2( 0.0) 1.1( 0.0) 57.7( 0.0) 2.9( 0.0) 3.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 734.( 0.3 -47.2( 0.0) 34.6( 0.0) 1 1
9/ 2/68 13 569.8( 9.4) 2.4( 0.2) 75.6(17.2) 0.8( 4.0) 1.0( 2.53 0.13(0.03) 1395.( 124.) -9.7(25.4) 8.5(39.1) 3 3
9/ 2/68 14 576.9(10.5) 2.5( 0.3) 80.0( 0.7) -0.0( 5.4) 3.6( 3.5) 0.14(0.00) 1418.( 193.3 -36.6(35.9) 0.4(54.0) 2 2
9/ 2/68 15 560.2(12.0) 2.3( 0.1) 84.4( 3.7) -1.8( 3.7) 1.91 1.43 0.15(0.01) 1298.( 59.3 -18.1(13.8) -16.8(35.9) 3 3
9/ 2/68 16 578.9(18.1) 2.6( 0.1) 68.01 6.0) 2.3( 0.1) 1.9( 1.4) 0.12(0.01) 1496.( 2.3 -19.7(14.4) 23.0( 2.1) 2 2
9/ 2/68 17 607.4( 0.0) 2.6(1 0.0) 61.6( 0.0) 2.4( 0.03 1.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 1561.1 0.) -14.3( 0.0) 25.01 0.0) 1 1
9/ 3/68 13 515.2( 7.8) 2.9( 0.6) 0.0(0.0) -5.3( 2.53 2.7( 1.1) 0.0 (0.0 ) 1515.( 272.3 -24.0(10.6) -47.6(21.6) 2 0
9/ 3/68 14 512.5( 9.13 4.9( 2.2) 0.01 0.0) -5.6( 1.7) 2.5(1 0.6) 0.0 (0.0 ) 2505.(1157.) -22.0( 5.3) -49.8(16.0) 3 0
9/ 3/68 15 507.8(10.93 2.6( 0.5) 0.0( 0.0) -5.2( 2.73 -0.2( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1335.( 248.) 1.5( 9.0) -45.3(23.1) 2 0
9/ 3/68 16 512.5(1 7.5) 4.2( 0.8) 0.0( 0.0) -4.9( 0.83 2.7( 0.1) 0.0 (0.0 ) 2170.( 403.1 -23.8( 0.3) -43.7(1 6.9) 2 0
9/ 3/68 17 483.21 7.7) 3.4(1 0.5 47.8( 7.1) -1.7( 5.4) 2.5( 0.51 0.10(0.02) 1669.1 266.) -21.3( 4.9) -14.7(45.7) 2 2
9/ 4/68 13 433.9( 0.0) 1.9( 0 0.0 0.0( 0.0) 3.5( 0.0) -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 837.( 0.) 14.3( 0.0) 26.2( 0.0) 1 0
9/ 4/68 14 435.0( 4.6) 2.0( 0.2) 63.7( 4.1) 3.9( 0.1) -1.5( 0.5) 0.15(0.01) 861.( 62.) 11.3( 3.4) 30.0( 0.5) 3 3
9/ 4/68 15 446.8( 0.9) 1.91 0.0) 55.3( 0.0) 3.0( 0.03 -1.5( 0.7) 0.12(0.0 ) 858.1 11.) 11.8( 5.6) 23.5( 0.0) 2 2
9/ 4/68 16 454.3(1 6.3) 1.8(1 0.2) 52.9( 2.7) 3.3( D0.5) -2.0( 1.3) 0.12(0.01) 799.1 67.) 16.1(10.61 25.9( 4.13 3 3
9/ 4/68 17 431.4( 0.01 1.8( 0.0) 77.6(1 0.0) -3.51 0.0) -1.74 0.0) 0.18(0.0 ) 768.( 0.) 12.5( 0.0) -26.5( 0.0) 1 1
9/ 5/68 13 386.1( 6.5) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) -1.31 4.8) -2.01 0.3) 0.0 (0.0 ) 1037.( 9.) 13.4( 2.11 -8.9(32.51 2 0
9/ 5/68 14 384.5( 3.1) 3.3( 0.3) 35.8( 0.0) -3.4( 3.0) 0.1( 1.1) 0.09(0.0 ) 1282.1 95.) -0.7(1 7.5) -22.7(19.8) 3 1
9/ 5/68 15 385.41 6.5) 3.0( 0.0) 36.5( 3.8) -4.5( 0.2) 0.2( 0.4) 0.09(0.01) 1174.1 34.) -1.5( 2.5) -30.6( 1.8) 2 2
9/ 5/68 16 373.5( 4.3) 3.1( 0,2) 42.0( 3.8) -5.91 2.0) -0.1( 0.2) 0.11(0.01) 1154.( 66.) 0.9( 1.3) -38.4(13.1) 2 2
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9/ 5/68 17 382.3( 0.0) 3.6( 0.0) 42.51 0.0) -4.5( 0.0) 2.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 1388.( 0.) -13.1( 0.0) -29.7(1 0.0) 1 1
9/ 7/68 13 327.1( 6.1) 2.9( 0.3) 38.1( 3.0) 0.0( 5.2) -3.6( 1.6) 0.12(0.01) 946.( 124.) 20.7( 9.2) 0.4(29.8) 2 2
9/ 7/68 16 377.7(28.1) 3.7( 0.5) 27.1( 0.0) 1.1( 1.5) -1.7( 2.4) 0.07(0.0 ) 1385.( 75.) 11.7(16.4) 6.6( 9.4) 2 1
9/ 7/68 17 366.4( 5.1) 3.8( 0.2) 44.5( 0.0) -1.1( 4.8) -3.9( 0.5) 0.12(0.0 3 1378.( 87.) 25.0( 2.8) -7.3(30.8) 2 1
9/14/68 13 405.1( 0.0) 3.9( 0.0) 29.5( 0.0) -5.4( 0.0) -1.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 1564.( 0.) 6.71 0.0) -38.3( 0.0) 1 1
9/14/68 14 400.9( 2.5) 3.5( 0.4) 30.5( 4.3) -6.1( 1.9) -0.2( 0.9) 0.08(0.01) 1388.1 152.3 1.4( 6.5) -42.6(13.3) 3 3
9/14/68 15 400.7( 1.3) 3.3( 0.1) 35.0( 0.8) -6.3( 2.4) -1.3( 0.4) 0.09(0.00) 1306.( 27.) 9.2( 3.1) -44.3(16.4) 2 2
9/14/68 16 398.6( 1.4) 3.3( 0.1) 34.0( 3.4) -5.8( 2.0) -1.51 0.4) 0.08(0.01) 1329.1 44.) 10.0( 2.5) -40.1(13.4) 3 3
9/14/68 17 402.8( 0.0) 3.4( 0.0) 23.4( 0.0) -5.3( 0.0) -1.6( 0.0) 0.06(0.0 ) 1378.( 0.) 10.9( 0.0) -37.6( 0.0) 1 1
9/15/68 15 543.7( 0.0) 7.2( 0.0) 57.7( 0.0) -7.1( 0.0) -3.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 3904.( 0.) 28.2( 0.0) -67.6( 0.0) 1 1
9/15/68 16 515.6(11.4) 7.2( 0.2) 62.5(12.9) -10.51 0.3) -1.0( 0.1) 0.12(0.02) 3724.( 10.) 8.8( 1.4) -94.3( 4.5) 2 2
9/15/68 17 514.1(28.3) 7.0( 0.4) 61.9( 4.1) -1.5( 8.3) 0.6( 1.2) 0.12(0.00) 3580.( 11.) -5.9(10.8) -11.2(73.7) 2 2
9/16/68 13 537.01 2.9) 4.4( 0.3) 55.3( 4.0) -7.6( 1.3) -1.0( 0.0) 0.10(0.01) 2371.( 176.) 9.2( 0.1) -70.7(11.8) 2 2
9/16/68 14 497.4(11.1) 4.6( 0.4) 0.0( 0.0) -2.8( 0.3) 1.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2307.( 231.1 -10.0( 7.4) -24.1( 1.8) 2 0
9/16/68 15 541.5( 9.4) 5.7( 0.3) 67.61 7.3) 0.6( 6.6) 2.9( 2.5) 0.13(0.02) 3081.( 217.1 -27.8(23.6) 6.2(61.5) 3 3
9/16/68 16 545.7( 4.0) 5.8( 0.2) 61.41 6.7) -5.3( 2.8) 1.2( 2.4) 0.11(0.01) 3156.( 112.) -11.8(23.1) -50.3(26.6) 2 2
9/17/68 13 576.4(19.4) 2.7( 0.2) 65.3( 0.0) -6.2( 2.5) -2.9( 1.7) 0.12(0.0 ) 1564.( 175.) 29.0(18.0) -63.1(27.0) 2 1
9/17/68 14 531.7( 1.3) 2.2( 0.1) 68.7( 2.9) -3.8( 0.0) 2.9( 1.8) 0.13(0.01) 1148.( 69.) -26.6(16.9) -34.8( 0.2) 3 3
9/17/68 15 550.3(12.4) 2.2( 0.2) 50.5( 0.0) -3.9( 0.6) 4.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 1220.( 97.) -44.1( 0.9) -37.3( 6.5) 2 1
9/17/68 16 549.9(21.7) 2.3( 0.1) 0.0( 0.0) -7.5( 0.7) 0.11( 1.7) 0.0 (0.0 ) 1239.( 2.) -0.8(16.6) -72.3( 9.1) 2 0
9/17/68 17 536.6( 5.0) 2.41 0.1) 0.0( 0.0) -1.7( 7.9) 2.11 1.1) 0.0 (0.0 ) 1308.( 60.) -19.2(110.2) -16.2(74.1) 3 0
9/17/68 18 535.0(18.9) 2.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.7( 0.5) -0.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1332.( 32.) 1.4( 3.9) -71.3( 7.1) 2 0
9/17/68 19 533.3(23.3) 2.4( 0.1) 0.0( 0.0) -3.9( 0.5) 3.6( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1281.( 16.) -34.1(13.3) -36.7( 6.4) 2 0
9/17/68 20 546.9(20.8) 2.5( 0.1) 45.9( 6.4) -4.0( 0.8) 3.5( 0.1) 0.08(0.01) 1380.1 6.) -33.5( 1.8) -38.6(1 9.2) 2 2
9/17/68 21 543.0(22.0) 2.9( 0.3) 32.1( 0.0) -5.91 1.9) 1.1( 3.6) 0.06(0.0 ) 1581.( 110.) -10.7(35.2) -55.5(16.9) 3 1
9/17/68 22 540.0(10.2) 2.7( 0.3) 43.1( 0.0) -3.5( 5.0) 2.2( 1.8) 0.08(0.0 ) 1438.1 180.) -21.1(17.1) -32.8(46.5) 2 1
9/17/68 23 514.4(11.8) 3.0( 0.1) 60.3( 0.0) -5.9( 2.3) -1.2( 1.5) 0.11(0.0 ) 1569.( 0.) 10.8(13.8) -53.2(21.6) 2 1
9/20/68 13 430.4( 0.0) 2.6( 0.0) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) 0.81 0.0) 0.0 (0.0 ) 1110.( 0.) -5.9( 0.0) 21.1( 0.0) 1 0
9/20/68 14 427.2(31.7) 2.4( 0.1) 47.6( 0.0) 4.9( 3.6) -0.2( 1.1) 0.11(0.0 ) 1044.( 114.) 1.5( 8.0) 37.2(29.7) 2 1
9/20/68 15 408.8( 3.7) 2.8( 0.2) 32.0( 1.0) 2.2( 0.2) 1.1( 0.9) 0.08(0.00) 1154.( 91.) -8.1( 6.6) 15.5(1 1.4) 2 2
9/20/68 16 415.1(16.5) 3.0( 0.1) 53.3(30.6) 3.0( 1.4) 1.9( 0.8) 0.13(0.07) 1226.( 0.) -13.9( 6.1) 22.0(10.7) 2 2
9/20/68 17 407.3( 2.5) 2.8( 0.4) 28.41 7.1) -3.8( 0.6) 3.4( 1.9) 0.07(0.02) 1151.( 183.) -24.4(13.4) -27.0( 3.9) 2 2
9/21/68 13 342.6( 3.5) 6.5( 0.0) 19.3( 0.0) -3.2( 0.1) -2.5( 0.9) 0.06(0.0 ) 2234.( 32.) 15.0( 5.7) -18.9( 0.7) 2 1
9/21/68 14 342.8( 0.6) 6.6( 0.6) 0.0( 0.0) -3.0( 0.3) -2.8( 1.3) 0.0 (0.0 ) 2266.( 216.) 16.4( 8.0) -18.2( 1.6) 2 0
9/21/68 15 339.8( 4.6) 7.4( 0.2) 17.0D( 0.0) 3.7( 0.1) -4.4( 0.5) 0.05(0.0 ) 2515.( 91.) 25.8( 3.1) 22.0( 0.9) 3 1
9/22/68 13 347.6( 4.1) 18.1( 0.9) 26.01 1.2) 8.91 1.5) -4.6( 2.0) 0.07(0.00) 6291.( 228.) 27.5(12.4) 53.7( 9.8) 2 2
9/22/68 14 350.3( 2.7) 15.3( 1.1) 28.3( 0.0) 2.0( 0.0) -3.7( 0.5) 0.08(0.0 ) 5358.( 342.) 22.6( 3.1) 12.01 0.2) 3 1
9/22/68 15 348.8( 2.3) 13.8( 3.2) 26.3( 2.7) 5.4( 4.8) -1.4( 1.6) 0.07(0.01) 4801.(1076.) 8.4( 9.6) 32.6(29.2) 2 2
9/22/68 16 358.4( 1.7) 13.9( 2.6) 0.0( 0.0) -0.7( 3.7) -3.0( 0.1) 0.0 (0.0 1 4966.( 914.) 19.0( 0.3) -4.4(23.3) 2 0
9/22/68 17 368.8( 9.8) 14.1( 2.9) 50.0( 5.1) -0.5( 3.6) 0.3( 0.5) 0.14(0.02) 5201.11209.) -1.6(1 3.3) -2.7(23.3) 2 2
9/24/68 13 541.3( 4.1) 2.9( 0.1) 72.1( 0.0) -3.6 0.0) 4.3( 0.0) 0.13(0.00) 1580.( 49.) -40.3( 0.5) -34.2( 0.3) 2 2
9/24/68 14 534.7( 5.0) 2.3( 0.0) 75.0( 1.9) -0.3( 4.9) 3.6(1 0.6) 0.14(0.00) 1214.( 19.) -33.8( 5.0) -3.4(45.3) 2 2
9/24/68 15 554.3(14.6) 2.8( 0.4) 73.2( 6.0) -4.1( 0.7) 3.1( 0.2) 0.13(0.01) 1563.1 257.) -30.0( 1.2) -39.71 7.9) 2 2
9/24/68 16 519.5( 6.1) 2.4( 0.3) 80.4( 0.0) 3.1( 0.0) 3.2( 1.4) 0.15(0.00) 1225.( 162.) -28.6(11.9) 28.4( 0.3) 2 2
9/24/68 17 530.9( 0.0) 2.3( 0.0) 80.2( 0.0) 3.11 0.0) 4.0( 0.0) 0.15(0.0 ) 1242.( 0.) -37.3( 0.0) 28.9( 0.0) 1 1
9/25/68 13 517.8( 2.6) 5.4( 0.1) 83.11 1.4) -2.6( 3.6) -3.7( 0.8) 0.16(0.00) 2812.( 88.) 33.6( 6.9) -23.2(32.8) 2 2
9/25/68 14 522.1( 9.0) 5.0( 0.3) 76.0( 5.4) 1.1( 1.6) -3.5( 0.9) 0.14(0.01) 2593.( 133.1 31.5( 7.9) 9.9(14.0) 2 2
9/25/68 15 532.2( 2.3) 4.7( 0.1) 76.1( 5.9) -0.9( 1.6) -2.3( 2.1) 0.14(0.01) 2521.( 61.) 21.5(19.8) -8.4(14.6) 3 3
9/25/68 16 560.4( 0.0) 3.9( 0.0) 77.2( 0.0) 5.0( 0.0) 0.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 2214.1 0.) -1.7( 0.0) 48.5( 0.0) 1 1
9/25/68 17 542.9( 7.3) 3.91 0.3) 83.94 8.9) 1.11 1.6) 1.4( 2.0) 0.15(0.01) 2127.( 141.) -13.9(19.2) 10.9(15.3) 2 2
9/26/68 13 540.0( 0.0) 2.9( 0.0) 77.4( 0.0) -7.8( 0.03 7.1( 0.0) 0.14(0.0 ) 1593.( 0.) -65.7( 0.0) -73.01 0.0) 1 1
9/26/68 14 559.2( 0.0) 2.5( 0.0) 66.4( 0.0) -7.5( 0.0) 4.5( 0.03 0.12(0.0 ) 1404.1 0.1 -43.9( 0.0) -73.5( 0.0) 1 1
9/26/68 15 569.5( 3.8) 3.0( 0.1) 61.9( 0.1) -5.9( 2.0) 6.6( 1.1) 0.11(0.00) 1682.( 73.) -65.5(11.0) -58.2(19.7) 2 2
9/26/68 16 545.6( 7.6) 2.7( 0.3) 73.91 2.0) -3.6( 0.0) 2.9( 4.1) 0.13(0.01) 1450.1 209.) -28.0(39.0) -34.5( 0.2) 2 2
9/26/68 17 558.7( 0.0) 2.7( 0.0) 64.2(1 0.0) -4.5( 0.0) -2.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 1503.( 0.) 28.6( 0.01 -43.6( 0.0) 1 1
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9/27/68 14 644.9(30.0) 4.1( 0.8) 74.2(18.4) 2.6( 5.8) 0.4( 2.0) 0.12(0.03) 2657.( 630.) -3.8(22.6) 29.9(67.9) 3 3
9/27/68 15 593.9( 0.7) 4.9( 0.3) 0.01 0.0) 0.6( 5.1) 0.91 1.9) 0.0 (0.0 ) 2901.( 170.1 -9.1(19.7) 6.6(53.0) 2 0
9/27/68 16 586.3(10.4) 6.4( 1.3) 45.2( 2.8) -2.6( 5.3) 0.5( 1.2) 0.08(0.00) 3735.( 726.) -5.1(11.9) -27.3(54.5) 3 3
9/28/68 13 522.2( 1.4) 4.9( 0.0) 70.5( 0.8) -2.7( 0.0) -1.4( 0.3) 0.13(0.00) 2559.( 22.) 12.4( 2.7) -24.7( 0.1) 2 2
9/28/68 14 522.5(30.7) 6.0( 0.2) 53.3( 0.0) -3.2( 0.0) -1.3( 1.5) 0.10(0.0 I 3151.( 292.) 12.1(14.3) -29.4( 1.8) 2 1
9/28/68 15 526.5(19.5) 5.2( 0.6) 54.9( 0.0) -6.01 1.8) -2.5( 2.0) 0.10(0.0 ) 2728.( 399.) 22.1(17.2) -54.9(18.4) 2 1
9/28/68 16 493.6( 5.1) 5.2( 0.1) 52.0( 0.1) -3.0( 0.0) -2.4( 1.01 0.10(0.00) 2550.( 72.) 20.3( 8.6) -26.3( 0.3) 2 2
9/28/68 17 513.5( 0.0) 4.6( 0.0) 54.3( 0.0) -4.8( 0.0) -2.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 2367.( 0.) 22.4( 0.0) -42.8( 0.0) 1 1
9/29/68 13 441.3( 0.0) 2.7( 0.0) 56.4( 0.0) -3.81 0.0) -3.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 1174.( 0.) 22.9( 0.0) -28.9( 0.0) 1 1
9/29/68 14 434.8124.7) 2.2( 0.7) 54.0( 0.0) 3.3( 0.4) -3.1( 2.8) 0.12(0.0 ) 955.( 237.) 22.9(19.7) 25.0( 1.8) 2 1
9/29/68 15 412.31 1.5) 2.41 0.4) 0.0) 0.0) 2.6( 0.4) -3.6( 0.3) 0.0 (0.0 ) 983.( 174.1 26.0( 2.4) 18.4( 2.7) ? 0
9/29/68 16 409.9( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 955.( 0.) 7.4( 0.01 25.9( 0.01 1 0
9/29/68 17 417.8( 8.2) 2.6( 0.4) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) -2.6( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1104.( 169.) 18.6( 8.8) 26.4( 0.5) 2 0
9/29/68 18 418.1( 3.8) 2.8( 0.1) 33.2( 1.6) 2.3( 0.0) -3.8( 0.0) 0.08(0.00) 1189.( 34.) 27.7( 0.0) 16.8( 0.1) 3 2
9/29/68 19 419.9( 1.3) 3.0( 0.2) 28.3( 3.4) 2.1( 0.2) -4.2( 1.3) 0.07(0.01) 1255.( 67.) 30.9( 9.4) 15.7( 1.4) 2 2
9/29/68 20 413.3( 0.0) 3.3( 0.0) 36.4( 0.0) 2.1( 0.0) -2.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 1343.1 0.) 17.51 0.0) 14.91 0.0) 1 1
9/30/68 13 370.6( 0.0) 5.5( 0.0) 46.1( 0.0) -2.7( 0.0) -2.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 2042.( 0.) 16.6( 0.0) -17.3( 0.0) 1 1
9/30/68 14 364.31 0.3) 5.41 0.1) 52.3( 0.0) -1.4( 1.9) -1.8( 0.3) 0.14(0.0 ) 1982.( 29.) 11.4( 1.9) -8.7(12.3) 2 1
9/30/68 15 370.6( 0.0) 4.8( 0.0) 0.01 0.0) -2.6( 0.0) -1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1772.( 0.) 9.6( 0.0) -16.8( 0.0) 1 0
10/ 1/68 14 343.7( 0.3) 8.2( 1.2) 0.0( 0.0) 3.5( 0.3) -5.7( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2807.( 418.) 34.3( 6.0) 21.2( 2.0) 2 0
10/ 1/68 15 340.1( 3.2) 9.8( 1.6) 17.2( 0.0) 3.0( 0.3) -5.1( 0.5) 0.05(0.0 ) 3330.( 587.) 30.0( 2.7) 17.8( 1.4) 2 1
10/ 1/68 16 340.9( 0.4) 8.5( 0.4) 19.2( 0.3) 0.4( 4.5) -7.1( 0.8) 0.06(0.00) 2882.( 147.) 41.8( 4.7) 2.6(26.7) 2 2
10/ 2/68 14 382.1(10.6) 12.7( 0.0) 68.3( 7.81 -3.4( 0.31 1.5( 1.9) 0.18(0.02) 4866.( 132.) -9.8(12.5) -22.81 2.4) 2 2
10/ 2/68 15 402.0( 0.5) 14.4( 0.9) 50.2( 5.8) 2.8( 1.0) 1.5( 1.7) 0.13(0.01) 5778.( 364.) -10.7(11.7 19.5( 7.0) 2 2
10/ 2/68 16 407.2( 6.9) 14.1( 0.3) 46.6( 0.0) -0.2( 4.5) 3.9( 1.1) 0.11(0.00) 5734.( 213.) -27.6( 8.6) -1.7(32.1) 2 2
10/ 2/68 17 412.7( 0.0) 14.6( 0.0) 47.7( 0.0) 3.0( 0.0) -0.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 6009.( 0.) 1.3( 0.0) 21.5( 0.0) 1 1
10/ 3/68 13 386.8( 0.0) 8.91 0.0) 48.8( 0.0) 3.9( 0.0) 0.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 3458.( 0.) -3.9( 0.01 26.3( 0.0) 1 1
10/ 3/68 14 370.4(13.6) 10.2( 0.2) 56.5(11.91 0.2( 5.3) 4.2( 2.0) 0.15(0.04) 3778.( 58.) -27.0(14411 1.7(34.1) 2 2
10/ 3/68 15 381.9( 4.7) 8.8( 0.6) 45.9( 3.4) -2.1( 5.6) -0.2( 1.0) 0.12(0.01) 3421.( 182.) 1.4( 6.5) -14.1(37.8) 3 3
10/ 3/68 16 386.8( 0.0) 9.2( 0.0) 45.6( 0.0) -7.2( 0.0) 1.5( 0.0) 0.12(0.0 ) 3563.( 0.) -10.11 0.0) -48.6( 0.0) 1 1
10/ 3/68 17 409.6(31.9) 9.2( 1.2) 49.1(12.0) -5.3( 3.2) -0.9( 1.4) 0.12(0.04) 3741.( 194.) 6.8(10.7) -36.6(19.6) 2 2
10/ 5/68 13 455.2( 0.0) 4.2( 0.01 61.2( 0.0) 0.0( 0.0) -1.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 1894.( 0.) 10.11 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
10/ 5/68 14 467.8( 0.0) 4.4( 0.0) 54.9( 0.0) -2.7( 0.0) -1.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 2063.( 0.) 15.3( 0.0) -21.7( 0.0) 1 1
10/ 5/68 15 457.6( 8.6) 4.3( 0.1) 57.4( 1.3) -2.4( 3.4) 6.4( 1.8) 0.13(0.00) 1991.( 83.) -50.8(13.3) -19.6(27.8) 2 2
10/ 5/68 16 470.2( 0.0) 3.9( 0.0) 50.2( 0.0) -8.2( 0.0) 5.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 1852.( 0.) -42.1( 0.0) -67.0( 0.0) 1 1
10/ 5/68 17 462.6( 6.9) 3.9( 0.4) 57.7( 1.5) -4.9( 0.0) 6.1( 3.5) 0.13(0.00) 1815.( 197.) -49.1(27.2) -39.4( 0.7) 2 2
10/ 6/68 13 436.4( 0.0) 3.7( 0.0) 70.3( 0.0) -7,9( 0.0 1 0.0) 0.16(0.0 ) 1597.( 0.) -8.1( 0.0) -60.4( 0.0) 1 1
10/ 6/68 14 426.7( 9.7) 3.1( 0.1) 61.4(10.8) 0.8( 4.0) 2.1( 0.6) 0.14(0.02) 1306.( 50.) -15.6( 4.5) 5.6(29.9) 3 3
10/ 6/68 15 429.6(23.9) 3.5( 0.2) 48.4( 5.5) -3.5( 0.0) 2.4( 3.7) 0.11(0.01) 1487.( 171.) -18.6(28.6) -26.5( 1.7) 2 2
10/ 6/68 16 435.8( 9.1) 3.4( 0.5) 58.4( 4.2) -1.4( 4.7) 3.6( 2.1) 0.13(0.01) 1496.( 227.) -27.3(16.1) -11.5(35.5) 3 3
10/ 6/68 17 446.2( 3.0) 4.6( 0.6) 51.21 0.0) -1.3( 1.8) 0.21 1.3) 0.1110.0 ) 2058.( 236.) -1.4( 9.9) -10.0(14.2) 2 1
10/ 7/68 14 392.0( 0.4) 5.6( 0.7) 0.0( 0.0) 4.0( 0.3) -2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2215.( 260.) 18.5( 0.2) 27.5( 2.3) 2 0
10/ 7/68 15 399.51 0.0) 6.8( 0.0) 26.71 0.0) 3.6( 0.0) -3.6( 0.0) 0.07(0.0 ) 2737.( 0.) 25.3( 0.0) 25.4( 0.0) 1 1
10/ 7/68 17 372.5( 0.6) 10.9( 2.5) 41.8( 0.2) -1.9( 7.5) -3.6( 1.3) 0.11(0.0 ) 4076.( 918.1 23.0( 8.21 -12.3(48.6) 2 2
10/ 8/68 20 350.5( 1.7) 8.1 1.5) 25.7( 0.0) -4.9( 3.0) -0.5( 0.8) 0.07(0.0 ) 2831.( 527.) 3.1( 4.7) -30.2(18.6) 2 1
10/ 8/68 21 348.0( 4.7) 6.0( 0.3) 24.0( 0.OI -4.7( 2.6) 0.4( 0.6) 0.07(0.0 ) 2073.( 76.) -2.5( 3.7) -28.9115.9) 2 1
10/ 8/68 22 345.7( 5.5) 9.5( 3.0) 0.0( 0.0) -4.91 1.4) 0.8( 1.1) 0.0 (0.0 ) 3267.(1000.) -4.7( 6.4) -29.7( 9.1) 3 0
10/ 8/68 23 342.5( 0.01 8.8( 0.0) 0.01 0.0) -3.3( 0.0) -0.11 0.0) 0.0 (0.0 ) 3007.) 0.) 0.4( 0.0) -19.9( 0.0) 1 0
10/12/68 15 511.3(14.9) 6.9( 1.0) 0.0( 0.0) 4.3( 0.0) -1.2( 2.4) 0.0 (0.0 ) 3548.( 591.) 11.4(21.9) 38.0( 1.1) 2 0
10/12/68 16 504.0( 4.5) 6.3( 0.2) 0.0( 0.0) -3.1( 0.2) 2.1( 2.3) 0.0 (0.0 ) 3193.( 110.) -18.8(20.6) -27.2( 1.3) 2 0
10/12/68 20 551.7( 0.0) 5.81 0.0) 64.2( 0.0) -3.3( 0.0) 3.1( 0.0) 0.12(0.0 ) 3216.( 0.) -29.8( 0.0) -31.8( 0.0) 1 1
10/12/68 21 573.8(18.0) 5.7( 0.5) 57.2( 1.7) -7.1( 0.0) 0.9( 0.2) 0.10(0.01) 3252.( 178.) -8.5( 2.5) -71.4( 2.6) 2 2
10/12/68 22 534.9(12.0) 5.8( 0.1) 72.1( 8.51 -5.2( 2.6) 1.3( 1.1) 0.13(0.02) 3114.1 130.) -12.0( 9.5) -48.0123.4) 2 2
10/13/68 13 489.2( 0.0) 6.0( 0.0) 39.0( 0.0) 4.2( 0.0) 5.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 2950.( 0.) -44.9( 0.0) 35.7( 0.0) 1 1
10/13/68 14 530.0(35.9) 6.51 0.4) 45.4 0.0) -3.31 0.0) -1.51 0.2) 0.08(0.0 ) 3471.) 456.) 14.2( 1.0) -30.1( 2.5) 2 1
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10/13/68 15 517.7(27.0) 7.1( 0.6) 50.3(1 0.0) -3.1( 0.3) -2.7( 0.5) 0.09(0.0 ) 3666.( 424.) 24.3( 2.9) -28.4( 3.6) 3 1
10/13/68 16 491.9( 0.0) 7.3( 0,0) 41.6( 0,0) 8.6( 0.0) 3.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 3566.( 0.1 -31.5( 0.0) 73.6( 0.0) 1 1
10/19/68 14 602.7(58.8) 0.6( 0.1) 0.0( 0.0) 4*41 3.3) 0.51 1.41 0.0 (0.0 I 388.1 106.) -5.9(15.3) 48.1(40.9) 3 0
10/19/68 15 569.2( 1.1) 0.5( 0.0) 0.0( 0.0) 0.2( 4.8) -1.2( 1.7) 0.0 (0.0 I 290.( 24.) 11.4(17.0) 2.0(48.0) 2 0
10/19/68 16 568.6( 0.6) 0.5( 0.1) 0.01 0.0) -1.01 3.0) -0.01 1.0) 0.0 (0.0 ) 262.( 30.) 0.3(10.2) -9.8(29.7) 3 0
10/19/68 17 567.9( 1.4) 0.4( 0.0) 0.0( 0.0) 0.4( 4.5) 1.21 2.3) 0.0 (0.0 ) 247.( '8.) -12.2(23.0) 4.4(44.4) 2 0
10/21/68 14 402.0( 0.0) 0.31 0.0) 0.0( 0.0) -10.4( 0.0) -15.3( 0.0) 0.0 (0.0 1 117.( 0. 104.31 0.0) -72.6( 0.0) 1 0
10/21/68 15 342.2( 2.8) 0.31 0.1) 0.0( 0.0) -5.2( 7.4) 2.3( 6.2) 0.0 (0.0 1 116.( 35.) -13.3(36.8) -31.1(44.0) 2 3
10/21/68 17 334.8( 0.0) 0.41 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) 7.5( 0,0) 0.0 10.0 ) 131.( 0.) -43.6( 0.0) -20.8( 0.0) 1 0
10/21/68 18 382.01 0,0) 0.6( 0.0) 0.0( 0.0) -15.7( 0.0) -6.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 248.( 0.) 39.2( 0.0)-103.6( 0.0) 1 0
10/21/68 20 398.7(19.7) 0.5( 0.1) 34.7(12.3) -10.5(10.1) -10.6( 2.7) 0.09(0.03) 191.( 13.) 72.1(24.1) -70.4165.2) 2 2
10/21/68 21 431.2(56.2) 0.91 0.3) 47.5( 0.0) 0.3( 5.0) -7.51 3.5) 0.13(0.0 1 374.( 94.) 70.4(32.2) -1.2(36.8) 3 1
10/21/68 22 404.51 0.0) 1.3( 0.0) 23.4( 0.0) -10.3 0.0) -5.5( 0.0) 0.06(0.0 ) 534.1 0.) 38.01 0.0) -72.7( 0.0) 1 1
10/23/68 14 564.7( 6.2) 3.0( 0.1) 87.9(10.2) 5.8( 2.7) 3.8( 2.6) 0.16(0.02) 1699.( 53.) -37.4(25.4) 57.7(27.1) 2 2
10/23/68 15 563.2(22.0) 3.3( 0.3) 88.9( 9.6) 8.1( 1.8) 3.81 2.6) 0.16(0.021 1854.1 267.) -36.1(23.7) 78.5114.8) 2 2
10/23/68 16 521.8( 0.0) 3.81 0.0) 92.2( 0.0) -3.8( 0.0) 7.1( 0.0) 0.18(0.0 ) 1998.( 0.) -64.7(1 0.0) -34.8( 0.0) 1 1
10/23/68 17 524.5(20.2) 3.61 0.4) 81.5(15.7) 3.0( 1.1) 5.2( 5.2) 0.15(0.02) 1902.1 259.) -48.5(48.9) 27.6( 8.7) 2 2
10/23/68 18 514.8( 5.0) 4.01 0.0) 100.11 3.8) 8.51 0.3) 9.81 0.7) 0.19(0.00) 2074.1 13.) -86.2( 5.7) 75.9( 3.7) 2 2
10/23/68 19 512.8( 0.0) 3.11 0.0) 76.6( 0.0) 3.8( 0.0) 0.5( 0.0) 0.15(0.0 1585.( 0.) -4.2( 0.0) 34.31 0.0) 1 1
10/23/68 21 515.4( 0.0) 3.1( 0.0) 64.21 0.0) 8.7( 0.0) -0.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 1582.1 0.) 2.7( 0.0) 78.1( 0.0) 1 1
10/23/68 23 516.1( 0.0) 3.0( 0.0) 58.6( 0.0) 8.6( 0.0) 0.5( 0.0) 0.11(0.0 3 1553.( 0.) -4.5( 0.0) 77.31 0.0) 1 1
10/24/68 17 427.4(10.6) 2.7(1 0.4) 74.31 0.0) -0.2( 4.8) -0.41 1.7) 0.17(0.0 ) 1171.( 131.) 3.3(12.7) -0.9(35.6) 2 1
10/24/68 18 433.1(18.9) 3.1( 0.4) 60.6(20.6) -6.1( 4.0) -1.0( 2.0) 0.14(0.05) 1329.( 189.) 7.9(15.1) -46.6(32.7) 3 2
10/24/68 19 430.3( 6.6) 2.41( 0.4) 70.9( 0.0) -0.1( 5.3) -0.3( 1.7) 0.16(0.0 ) 1045.1 208.) 2.6(12.6) -1.4(40.0) 2 1
10/24/68 20 423.7( 1.2) 2.81 0.4) 89.0( 0.0) -7.41 0.6) -0.4( 0.2) 0.21(0.0 ) 1186.1 152.) 3.1( 1.5) -54.71 4.1) 2 1
10/24/68 21 476.2( 0.0) 2.94 0.0) 42.8( 0.0) -4.4( 0.0) -4.6(1 0.0) 0.09(0.0 ) 1386.1 0.) 38.3( 0.0) -36.2( 0.0) 1 1
10/24/68 23 455.2( 0.0) 2.7( 0.0) 51.6( 0.0) -3.5( 0.0) -2.7( 0.0) 0.11(0.0 ) 1234.( 0.) 21.2( 0.0) -28.1( 0.0) 1 1
10/25/68 14 416.6( 0.0) 11.8( 0.0) 33.01 0.0) -4.11 0.01 -2.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 4916.( 0.) 14.7( 0.0) -29.6( 0.0) 1 1
10/25/68 16 375.5(16.9) 8.71( 0.0) 49.6(20.5) -10.8( 0.7) -2.0(1 0.2) 0.13(0.06) 3269.( 144.)1 12.91 2.1) -70.21 1.2) 2 2
10/25/68 17 396.4( 0.0) 8.6( 0.0) 34.81 0.0) -3.3( 0.0) -2.1( 0.0) 0,09(0.0 ) 3401.( 0.) 14.2( 0.0) -22.9( 0.0) 1 1
10/26/68 18 569.8( 0.0) 2.4( 0.0.0 0.01 0.0) -2.6( 0.0) -1.8( 0.0) 0.0 10.0 ) 1385.( 0.) 17.8( 0.0) -25.8( 0.0) 1 0
10/27/68 15 442.11 0.0) 1.2( 0.0) 98.9( D.0) -3.9( 0.0) -0.9( 0.0) 0.22(0.0 ) 548.( 0.) 7.11 0.0) -29.81 0.0) 1 1
10/29/68 14 398.3( 0.0) 12.3( 0.0) 44.3( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.01 0.11(0.0 ) 4915.( 0.) 0.01 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
10/29/68 16 410.7( 0.8) 24.0( 1.0) 30.8( 4.2) 5.0( 4.1) -1.0( 0.4) 0.07(0.01) 9865.( 413.) 6.9( 3.11 35.8(28.9) 2 2
10/30/68 17 516.4( 0.0) 3.21 0.0) 80.7( 0.0) 2.5( 0.0) -1.5( 0.0) 0.1610.0 ) 1632.( 0.) 13.11 0.0) 22.7( 0.0) 1 1
11/ 1/68 16 448.01 0.0) 3.9( 0.0) 82.9( 0.0) -3.9( 0.0) 3.3( 0.0) 0.18(0.0 ) 1734.1 0.) -25.81 0.0) -30.2( 0.0) 1 1
11/ 1/68 17 438.1( 0.0) 4.2( 0.0) 61.7( 0.0) 2.5( 0.0) 4.7( 0.0) 0.14(0.0 ) 1822.( 0.) -35.8( 0,0) 18.8( 0.0) 1 1
1/26/69 21 404.71 8.0) 9.81 0.2) 51.5( 3.7) -0.7( 4.0) 2.11 0.8) 0.13(0.01) 3965.1 147.) -15.01 5.4) -4.6(28.1) 3 3
1/26/69 22 408.9( 6.5) 10.01 0.11 45.81 4.7) -1.0( 8.4) 4.3( 2.8) 0.11(0.01) 4090.1 125.) -30.8(20.3) -6.7(59.3) 3 3
2/ 2/69 19 531.9( 2.2) 5.0( 0.0) 68.2( 2.9) -2.7( 0.0) -1.41 0.9) 0.13(0.01) 2636.( 8.) 12.6( 8.0) -25.0( 0.11 2 2
2/ 2/69 20 522.0( 5.6) 4.8( 0.1) 72.5( 0.0) -4.1( 2.0) -0.2( 2.0) 0.14(0.0 ) 2526.( 39.) 1.4(118.4) -37.3(17.4) 2 1
2/ 2/69 21 523.8(18.0) 5.3( 0.1) 65.51 0.0) -6.2( 1.0) 1.2( 3.4) 0.12(0.0 ) 2756.1 154.) -10.6(30.9) -56.5(10.6) 2 1
2/ 9/69 19 416.1( 2.11 10.91 0.7) 29.91 0.7) -0.6( 4.9) -4.41 0.8) 0.07(0.00) 4540.( 323.) 32.11 5.8) -4.4135.4) 2 2
2/16/69 16 422.7( 5.7) 9.5( 0.5) 36.81 4.0) -5.6( 2.4) -6.6( 0.1) 0.09(0.01) 4018.1 142.) 48.1( 0.1) -41.6(18.01 3 3
2/16/69 17 422.51 8.9) 8.61 0.3) 32.01 0.9) -4.9( 3.0) -6.6( 0.1) 0.08(0.00) 3651.( 63.) 48.11 0.1) -36.4(22.6) 2 2
2/16/69 18 425.5( 9.01 9.9( 0.4) 30.6( 1.0) -2.9( 0.3) -6.9( 0.8) 0.07(0.Q0) 4227.( 273.) 51.3( 4.7) -21.8( 1.6) 3 3
2/16/69 19 412.3(17.1) 9.6( 0.5) 33.21 4.9) -3.1( 0.3) -7.31 0.71 0.08(0.01) 3981.( 366.) 52.3( 7.0) -22.0(1 2.9 2 2
3/ 6/69 20 360.81 0.0) 6.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.01 0.0) 0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2450.4 0.) -5.4( 0.0) -18.7( 0.0) 1 0
3/ 7/69 15 336.81 0.0) 5.0( 0.0) 0.0( 0.01 -6.6( 0.0) -0.41 0.0) 0.0 (0.0 1 1698.( 0.) 2.3( 0.0) -38.5( 0.0) 1 0
3/ 7/69 16 334.7( 0.0) 5.7( 0 0 0.0( 0.0) 0.01 0.0) -1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1908.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
3/ 7/69 17 326.6( 0.0) 4.7( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1522.( 0.) 7.7( 0.0) -37.3( 0.0) 1 0
3/ 7/69 18 336.2( 2.9) 6.1( 0.4) 0.0( 0.0) -7.0( 0.1) -1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2036.1( 163.1 6.6( 0.2) -41.0( 0.3) 2 0
3/ 8/69 15 354.2(12.5) 11.7( 0.6) 19.5( 0.0) -3.7( 0.5) -0.3( 0.6) 0.06(0.0 3 4141.( 371.) 1.8( 3.7) -22.6( 2.0) 2 1
3/ 8/69 16 352.91 4.9) 10.81 0.4) 0.0( 0.0) -7.11 0.5) -0.71 1.3) 0.0 (0.0 3 3815.( 80.) 4.3( 7.8) -43.5( 2.6) 2 0
3/ 8/69 17 357.(1 1.9) 9.2( 0.6) 0.01 0.0) -6.91 0.0) -0.81 0.1) 0.0 (0.0 1 3275.( 226.) 5.1( 0.8) -43.2( 0.2) 3 0
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3/ 8/69 18 354.2( 5.6) 8.7( 0.8) 23.8(t 0.0) -3.01 0.3) -0.0( 1.2) 0.07(0.0 ) 3095.( 239.) 0.11 7.3) -18.6( 2.2) 2 1
3/ 8/69 19 339.6( 2.0) 9.0( 0.61 34.74 4.0) -4.41 2.6) 1.44 0.4) 0.10(0.01) 3050.( 212.3 -8.51 2.4) -25.8(15.1) 3 3
3/ 8/69 20 346.7( 0.0) 10.71( 0.0) 24.9( 0.01 -6.6( 0.0) 1.7( 0.0) 0.07(0.0 ) 3717.1 0.) -10.2( 0.0) -40.1( 0.0) 1 1
3/ 8/69 22 332.8( 0.8) 11.2( 0.7) 33.4( 1,4) -7.11 0.0) 3.7( 0.0) 0.10(0.00) 3732.( 220.) -21.4( 0.1) -41.1( 0.1) 2 2
3/ 8/69 23 319.0( 0.0) 10.3( 0.0) 42.7( 0.0) -6.91 0.0) 3.5(1 0.0) 0.13(0.0 ) 3298.( 0.) -19.3( 0.0) -38.5( 0.0) 1 1
3/ 9/69 1 349.1( 0.0) 12.1( 0.0) 0.0( 0.0) -10.3( 0.0) 5.2(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 4231.( 0.) -31.0( 0.0) -62.7( 0.0) 1 0
3/ 9/69 15 336.4( 1.7) 2.7( 0.7) 18.2( 1.6) -8.3( 2.6) 2.2( 0.8) 0.05(0.00) 896( 231.) -13.0( 4.9) -48.8(15.1) 2 2
3/ 9/69 16 335.2(1 6.9) 4.2( 0.5) 0.01 0.0) -9.81 2.1) 0.91 0.7) 0.0 (0.0 ) 1415.( 125.) -5.01 4.1) -56.9(11.2) 2 0
3/ 9/69 20 298.0( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) 3.61 0.0) 0,3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 891.1 0.) -1.8( 0.0) 18.8( 0.0) 1 0
3/ 9/69 22 311.7(20.2) 3.2( 0.4) 41.4( 0.0) -3.3( 0.4) 0.11 0.4) 0.13(0.0 ) 990.( 176.) -0.4( 1.9) -18.3( 3.1) 2 1
3/ 9/69 23 282.7( 3.0) 4.0( 0.1) 0.0( 0.0) -5.8( 2.1) -0.91 0.8) 0.0 (0.0 ) 1125.( 8.) 4.5( 3.8) -28.6(10.7) 2 0
3/10/69 0 282.6( 2.9) 4.3( 0.3) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -2.3( 0.4) 0.0 10.0 ) 1225.( 87.) 11.3( 2.2) -21.2( 0.2) 3 0
3/10/69 1 279.7( 0.0) 5.3( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -4.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1485,( 0. 22.9( 0.0) -26.81 0.0) 1 0
3/10/69 17 362.6( 0.0) 48.5( 0.0) 0.0( 0.0) 7.8( 0.0) -7.11 0.0) 0.0 (0.0 ) 17584.( 0.) 44.3( 0.0) 49.01 0.0) 1 0
3/10/69 18 367.4( 6.3) 58.0(10.5) 0.0( 0.0) -0.8( 5.2) -4.3( 04) 00.0 1.0 ) 21338.(4223.) 27.4( 1.8) -5.1(33.0) 2 0
3/10/69 20 365.7( 0.01 44.3( 0.0) 33.4( 0.01 2.21 0.0) -5.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 16191.( 0.) 34.6( 0,0) 14.0( 0.0) 1 1
3/10/69 21 375.0( 7.3) 36.1( 0.6) 44.3( 2.3) -1.7( 5.0) -2.2( 3,2) 0.1210.01) 13533. 36.) 13.9(20.8) -11.2(32.91 2 2
3/12/69 15 413.2( 0.0) 6.6( 0.0) 27.8(1 0.0) -13.11 0.0) 1.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 2719.( 0.) -7.0( 0.0) -93.5( 0.0) 1 1
3/12/69 16 404.0( 4.8) 7.2( 0.2) 30.7( 5.2) -11.71 1.9) 2.6( 1.2) 0.08(0.01) 2902.( 31.) -18.1( 8.3) -82.1(14.2) 2 2
3/12/69 17 403.1( 2.3) 8.8( 0.7) 33.8( 0.8) -10.3( 0.0) 0.3( 1.1) 0.0840.00) 3558.( 300.) -1.9( 7.7) -72.0( 0.5) 3 3
3/12/69 20 393.7( 0.9) 14.4( 2.1) 38.0( 5.4) -11.8( 1.5) -0.1( 0.3) 0.1010.01) 5652.( 838.) 0.8( 1.81 -80.3(10.2) 3 3
3/12/69 21 371.9(10.0) 14.5( 0.4) 55.6( 9.5) -14.5( 1.2) -1.1( 0.2) 0.15(0.03) 5381.( 6.) 6.91 1.7) -93.2( 4.8) 2 2
3/13/69 15 346.5(11.7) 29.0( 1.9) 20.1( 0.0) -5.0( 0.1) 0.4( 0.1) 0.06(0.0 ) 10062.11002.) -2.1( 0.4) -301(1 1.7) 2 1
3/13/69 16 339.7( 2.3) 17.81 3.6) 20.74 2.2) -3.7( 0.9) 1.3( 2.3) 0.06(0.01) 6035.(1271.1 -7.4(13.7) -22.1( 5.2) 2 2
3/13/69 17 340.1( 4.0) 18.8( 1.01 20.2( 2.2) -0.6( 5.3) 1.2( 0.1) 0.06(0.01) 6375.( 276.) -7.1( 0.8) -3.4(31.1) 2 2
3/13/69 18 358.2( 1.1) 21.3( 0.3) 30.11 0.0) 2.6( 0.8) 3.3( 1.23 0.08(0.0 ) 7623.( 103.) -20.6( 7.6) 16.1( 4.9) 2 1
3/13/69 19 352.9( 1.2) 11.5( 1.8) 25.91 0.0) -3.4( 0.6) 4.11 1.2) 0.07(0.0 ) 4044.( 643.) -25.4( 7.7) -21.0( 3.9) 3 1
3/13/69 20 356.71 2.8) 10.3( 2.0) 49.9(32.0) -3.5( 0.3) -0.33 2.3) 0.14(0.09) 3682.( 693.1 2.2(14.6) -21.7( 2.0) 2 2
3/13/69 21 371.2( 0.0) 11.0(1 0.0) 69.8( 0.0) 4.2( 0.0) -2.0(1 0.0) 0.19(0.0 1 4087.( 0.) 12.7( 0.0) 27.4( 0.0) 1 1
3/14/69 0 371.9( 0.0) 12.9l 0.0) 56.6( 0,0) 14.7( 0.0) 2.1( 0.0) 0.15(0.0 ) 4812.( 0.) -13.0( 0.0) 94.5( 0.0) 1 1
3/15/69 15 477.5( 0.01 0.73 0.0) 56.41 0.0) -2.9( 0.0) 3.9( 0.0) 0.12(0.0 3 329.1 0.) -32.0( 0.0) -24.0( 00) 1 1
3/15/69 16 481.0( 0.6) 0.5( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) 3.7( 0.7) 0.0 (0.0 ) 236.( 7.) -30.5( 6.1) -57.5( 0.1) 2 0
3/15/69 17 483.7( 5.03 0.7( 0.0) 0.0( 0.0) -2.7( 0.0) 4.6( 1.0) 0.0 (0.0 ) 322.( 7.) -39.11 8.2) -23.0( 0.2) 2 0
3/15/69 18 484.0( 4.6) 2.0( 0.6) 0.0( 0.0) -1.8( 4.0) 9.7( 2.0) 0.0 (0.0 1 989.4 304.) -81.3(16.5) -14.8(33.9) 3 0
3/15/69 19 477.0( 0.0) 2.51 0.0) 37.8( 0.0) 2*0( 0.0) 7.9( 0.0) 0.08(0.0 3 1192.( 0.) -65.7( 0.0) 17.1( 0.0) 1 1
3/15/69 20 465.3(18.5) 1.91 0.9) 64.71 0.0) 8.5( 8.6) 5.0( 3.7) 0,15(0.0 3 871.( 437.) -40.6(30.4) 66.8(66.0) 3 1
3/15/69 21 473,5(10.5) 1.5( 0.2) 40.8(11.7) 6.31 4.0) -3.13 0.0) 0.09(0.03) 709.1 133.) 25.6( 0.5) 51.7(31.5) 2 2
3/15/69 22 471.2(31.2) 1.4( 0.4) 41.8( 0.0) 8.5( 0.5) -0.2( 2.6) 0.08(0.0 ) 656.( 153.) 2.4(21.6) 70.2( 8.9) 2 1
3/15/69 23 440.5(14.7) 1.2( 0.1) 50.6(12.8) -1.7( 9.3) -3.4( 2.5) 0.11(0.03) 531.1 77.) 25.8(18.6) -11.8172.41 3 3
3/16/69 15 456.6(31.5) 2.6( 0.2) 91.31 1.5) 0.4110.8) -0.03 1.4) 0.20(0.02) 1206.1 110.) 0.8(11.8) 4.1(82.8) 3 3
3/16/69 16 464.0( 8.7) 2.7( 0.1) 92.4( 0.2) 0.6(12.3) 0.11 4.0) 0.20(0.00) 1269.( 25.) -0.5(31.7) 4.3(98.9) 2 2
3/16/69 17 451.2(26.6) 2.6(1 0.1) 77.1( 9.9) 2.7( 9.3) -0.81 1.3) 0.17(0.03) 1178.1 2.) 6.5(10.8) 19.071.5) 2 2
3/16/69 18 453.93 5.4) 2.9( 0.2) 85.3( 1.0) -1.0114.5) 0.5( 3.3) 0.19(0.00) 1308.1 105.) -3.8(25.6) -8.83****) 2 2
3/16/69 19 513.91 0.0) 3.2( 0.0) 70.1( 0.0) -7.1( 0.0) -4.1( 0.0) 0.1410.0 ) 1639.1 0.) 36.5( 0.0) -64.0( 0.0) 1 1
3/16/69 20 479.3( 4.3) 3.2( 0.2) 80.01 2.9) -6.0( 2.8) -2.91 0.3) 0.17(0.01) 1548.( 115.) 24.01 2.23 -50.0124.0) 2 2
3/16/69 21 475.3(12.5) 3.8( 0.9) 71.7(15.2) -8.1( 5.1) -1.0(1 3.0) 0.15(0.04) 1798.1 373.) 7.4(24.6) -66.7(40.1) 2 2
3/16/69 22 460.7( 5.6) 4.5( 0.1) 88.0( 8.5) -5.8( 2.5) -3.6( 1.6) 0.19(0.02) 2060.1 74.) 28.6(12.3) -46.1(19.0) 3 3
3/16/69 23 511.5(16.7) 3.7( 0.3) 78.8( 3.6) -7.9( 0.0) 0.4( 0.7) 0.15(0.00) 1892.( 210.) -3.3( 6.2) -70.3( 2.51 2 2
3/17/69 0 499.2( 0.0) 4.53 0.0) 70.6( 0.0) -11.2( 0.0) -2.9( 0.01 0.14(0.0 ) 2266.( 0.1 24.6( 0.0) -97.2( 0.0) 1 1
3/17/69 15 560.7( 0.0) 2.2( 0.0) 84.0( 0.0) -7.51 0.0) -3.7( 0.0) 0.1540.0 ) 1211,( 0.) 36.1( 0.0) -73.7( 0.0) 1 1
3/17/69 16 542.8(13.0) 2.04 0.1) 75.3( 5.6) -7.13 5.0) -2.2( 0.6) 0.14(0,01) 1068.( 51.) 20.4( 5.5) -67.5(49.0) 2 2
3/17/69 17 568.9(15.9) 2.0( 0.1) 69.4( 5.1) -3.6( 0.2) -3.9( 1.9) 0.12(0.01) 1117.( 29.) 39.1(19.7) -35.4( 1.0) 2 2
3/17/69 18 510.8( 0.0) 2.11 0.0) 0.0( 0.0) -7.0(1 0.0) 0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1057.( 0.) -6.7( 0.0) -62.3( 0,0) 1 0
3/17/69 19 576.0( 1.7) 1.6( 0.3) 75.4(28.7) 0.9(11.3) 1.4( 0.4) 0.13(0.05) 930.( 162.) -14.4( 4.1) 9.2(****) 2 2
3/17/69 20 593.5(11.1) 1.71 0.2) 81.5(1 2.0) -7.4( 5.6) 2.4( 2.81 0.1440.011 993.1( 112.) -24.3(27.5) -75.8156.2) 2 2
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3/17/69 21 588.8( 0.0) 1.8( 0.0) 75.8( 0.0) -7.3( 0.0) 3.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 1060.( 0.) -32.4( 0.0) -75.3( 0.0) 1 1
3/19/69 16 497.1( 5.6) 2.4( 0.1) 48.9( 3.0) -7.4( 0.0) 2.5( 0.3) 0.10(0.00) 1213.( 77.) -21.51 3.0) -63.9( 1.11 2 2
3/19/69 17 509.1(11.6) 2.5( 0.2) 42.0( 0.0) -10.3( 0.3) 2.1( 0.4) 0.08(0.0 ) 1261.1 86.) -18.2( 4.1) -91.0( 0.3) 2 1
3/19/69 18 506.31 6.5) 2.4( 0.1) 41.3( 0.0) -4.81 2.2) 0.0( 2.0) 0.08(0.0 ) 1195.( 43.) -0.1(17.6) -42.0(19.5) 3 1
3/19/69 19 504.41 1.1) 2.3( 0.1) 0.0( 0.0) 0.1( 5.0) 2.3( 2.5) 0.0 (0.0 ) 1173.( 49.) -20.0(21.8) 0.8(44.0) 2 0
3/19/69 21 499.3(10.8) 2.51 0.1) 42.6( 3.2) -8.4( 1.8) 1.0( 2.7) 0.0910.01) 1239.1( 77.1 -8.5(23.4) -72.6(15.7) 3 2
3/19/69 22 491.5( 0.0) 2.5( 0.0) 0.0( 0.0) -10.5( 0.0) 2.91 0.0) 0.0 (0.0 ) 1214.( 0.) -24.5( 0.0) -89.3( 0.0) 1 0
3/20/69 15 413.1( 1.9) 3.1( 0.3) 27.0( 1.6) -1.3( 4.7) 1.7( 0.3) 0.06(0.00) 1281.( 123.) -12.5( 2.2) -9.2(33.6) 2 2
3/20/69 16 407.81 0.0) 3.7( 0.0) 36.4( 0.0) -4.7( 0.0) 0.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 1492.( 0.) -3.3( 0.0) -33.4( 0.0) 1 1
3/20/69 17 405.6( 1.3) 3.41 0.5) 31.01 0.0) -6.7( 1.81 -2.11 0.9) 0.08(0.0 ) 1369.1( 202.) 14.7( 6.2) -47.5(12.5) 2 1
3/20/69 18 415.6( 2.9) 3.8( 0.2) 23.7( 1.6) -5.7( 0.6) -1.4( 0.7) 0.06(0.00) 1593.( 101.) 10.4( 5.0) -41.2( 4.1) 3 3
3/20/69 19 414.41 0.0) 4.0( 0.0) 26.0( 0.0) -5.4( 0.0) -0.0( 0.0) 0.0610.0 ) 1670.( 0.) 0.1( 0.0) -38.9( 0.0) 1 1
3/20/69 20 396.2( 0.0) 3.4( 0.0) 0.01 0.0) -5.51 0.0) 0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1347.1 0.) -5.6( 0.0) -38.0( 0.0) 1 0
3/20/69 21 393.41 2.1) 3.4( 0.1) 0.01 0.0) -4.01 2.1) 0.81 0.0) 0.0 (0.0 ) 1355.( 46.) -5.3( 0.2) -27.7113.9) 2 0
3/20/69 22 391.71 1.0) 3.8( 0.3) 0.0( 0.0) -6.0( 0.7) -0.2( 0.4) 0.0 (0.0 1 1471.( 134.) 1.6( 2.51 -41.1( 5.2) 2 0
3/20/69 23 384.4(14.7) 3.6( 0.2) 41.9(12.2) -4.91 1.1) -1.51 0.4) 0.11(0.04) 1397.( 143.) 9.81 2.5) -33.2( 8.1) 3 3
3/21/69 0 400.51 0.0) 3.81 0.0) 27.3( 0.0) -2.5( 0.0) 0.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 1530.( 0.) -2.71 0.0) -17.6( 0.0) 1 1
3/22/69 15 381.9(15.0) 10.D( 0.3) 59.8(16.7) -.717 0.6) -4.0( 1.8) 0.16(0.05) 3839.( 277.) 26.4(13.2) -51.1( 1.9) 2 2
3/22/69 16 404.7( 0.0) 11.41 0.0) 49.01 0.0) -3.4( 0.0) -0.11 0.01 0.12(0.0 ) 4626.( 0.) 0.7( 0.0) -24.31 0.0) 1 1
3/22/69 18 384.4( 4.3) 8.11 0.3) 70.2( 9.4) -7.3( 3.8) -1.6( 0.8) 0.18(0.03) 3133.( 154.) 10.5( 5.3) -49.0(25.6) 3 3
3/22/69 19 413.7(17.1) 12.6( 0.5) 49.7( 3.6) -3.2( 0.3) 1.61 1.7) 0.12(0.00) 5211.( 441.) -11.5(12.0) -23.0( 1.4) 2 2
3/22/69 20 427.7( 4.4) 9.0( 2.1) 40.1( 3.3) -3.1( 0.1) 2.0( 1.3) 0.0910.01) 3835.( 922.) -14.91 9.9) -23.5( 1.2) 3 3
3/22/69 21 464.8(21.2) 6.0( 1.3) 69.8(12.0) -6.6( 1.9) 3.91 1.3) 0.15(0.03) 2781.( 464.) -31.8(11.3) -53.9116.8) 4 4
3/22/69 23 478.1( 0.4) 6.91 0.6) 68.7( 1.6) -7.0( 0.0) 6.1( 1.0) 0.14(0.00) 3287.1 267.) -50.5( 8.3) -58.4( 0.2) 2 2
3/23/69 15 597.8( 0.0) 2.4( 0.0) 75.3( 0.0) -3.7( 0.0) 4.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 1441.( 0.) -47.5(1 0.0) -39.0( 0.0) 1 1
3/23/69 16 584.6( 0.0) 2.2( 0.0) 63.91 0.0) 3.7( 0.0) 4.51 0.0) 0.11(0.0 ) 1269.( 0.) -45.8( 0.0) 37.4( 0.0) 1 1
3/23/69 17 600.2( 3.7) 2.3( 0.1) 73.01 4.6) 3.7( 0.0) 2.5( 2.9) 0.12(0.01) 1398.( 42.) -26.5(30.6) 39.0( 0.1) 2 2
3/23/69 18 558.2( 7.4) 2.5( 0.1) 71.9( 6.3) -0.6( 4.4) 3.8( 3.0) 0.13(0.01) 1376.1 70.) -36.6(28.2) -5.9(42.4) 2 2
3/23/69 19 558.8( 3.0) 2.6( 0.2) 64.51 0.7) -3.5( 0.0) 4.5( 1.4) 0.11(0.00) 1434.( 107.) -44.2(13.4) -34.6( 0.1) 3 3
3/23/69 20 572.8( 6.3) 2.2( 0.2) 62.51 3.8) 0.3( 3.5) 2.6( 2.2) 0.11(0.01) 1253.( 99.) -26.5(22.1) 3.0(34.9) 5 5
3/23/69 21 575.5(28.9) 2.0( 0.0) .61.11 3.9) 0.8( 3.9) 1.3( 0.4) 0.11(0.01) 1147.( 50.) -12.9( 3.6) 7.1(39.4) 3 2
3/23/69 23 533.6(12.8) 1.8( 0.2) 78.1112.6) 0.3( 5.3) 2.3( 3.0) 0.15(0.03) 986.( 105.1 -21.0(27.3) 2.3(49.3) 2 2
3/24/69 20 455.1(21.2) 2.1( 0.4) 59.7( 0.0) -7.2( 5.1) -2.2( 2.3) 0.14(0.0 ) 952.(1 123.) 17.8119.3) -55.7(37.4) 2 1
3/24/69 21 450.0( 0.0) 2.3( 0.0) 54.11 0.0) -10.6( 0.0) -3.5( 0.0) 0.12(0.0 1 1048.( 0.) 27.2( 0.0) -82.5( 0.0) 1 1
3/24/69 23 439.1128.8) 2.4( 0.1) 41.1(11.5) -3.0( 6.4) -1.8( 2.3) 0.09(0.03) 1055.( 74.) 13.6(17.8) -20.8(50.1) 4 2
3/27/69 15 390.4( 0.0) 7.3( 0.0) 35.7( 0.0) 4.3( 0.0) 4.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 2850.( 0.) -31.4( 0.0) 28.9( 0.0) 1 1
3/27/69 16 385.9( 0.0) 8.41 0.0) 40.9( 0.D) 4.3( 0.0) 4.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 3257.( 0.) -30.7( 0.0) 29.0( 0.0) 1 1
3/27/69 17 361.5( 0.0) 7.91 0.0) 0.0( 0.0) -7.11 0.0) -2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2874.( 0.) 17.2( 0.0) -44.6( 0.0) 1 0
3/27/69 19 368.01 0.0) 8.2( 0.0) 56.7( 0.0) -9.7( 0.0) 5.51 0.0) 0.15(0.0 ) 3025.( 0.) -34.9( 0.0) -61.81 0.0) 1 1
3/27/69 20 376.6(12.6) 9.2( 0.2) 43.4( 0.0) -7.1( 0.1) -3.9( 0.4) 0.11(0.0 ) 3476.( 194.) 25.51 3.2) -46.81 2.1) 2 1
3/27/69 21 394.9(16.6) 8.2( 1.1) 36.9(10.0) -6.8( 5.6) -4.1( 1.1) 0.09(0.03) 3220.( 286.) 28.3( 9.0) -45.6(36.4) 2 2
3/27/69 23 403.3(12.3) 7.1( 0.6) 32.1( 6.1) -8.6( 2.6) -2.7( 0.7) 0.08(0.02) 2880.1 152.) 18.7( 442) -60.3115.9) 2 2
4/ 5/69 15 678.9( 6.6) 2.5( 0.0) 57.8(10.4) -2.4( 3.3) 4.91 2.4) 0.08(0.02) 1684.( 26.) -57.5(28.4) -27.8(39.3) 2 2
4/ 5/69 16 668.4(18.0) 2.31 0.3) 50.5( 0.0) 0.0( 0.0) 4.5( 2.8) 0.07(0.0 ) 1550.( 226.) -53.4133.6) 0.0( 0.0) 2 1
4/ 5/69 17 657.2( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 4.1( 0.0) 0.0 (0.0 I 1393.( 0.) -46.8( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
4/ 5/69 18 668.0( 0.0) 2.2( 0.0) 0.0( 0.0) 4.11 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 1 1476.( 0.) -2.9( 0.0) 47.7( 0.0) 1 0
4/ 5/69 19 660.4( 1.4) 2.0( 0.1) 0.0( 0.0) 0.01 0.0) 1.7( 1.3) 0.0 (0.0 I 1301.( 53.) -19.6114.7) 0.01 0.0) 2 0
4/ 5/69 20 658.2( 3.9) 1.81 0.1) 0.0( 0.0) 1.11 1.5) 2.5( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1205.( 91.) -28.3( 8.8) 12.1117.11 2 0
4/ 5/69 22 659.4( 0.0) 1.51 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 5.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1009.( 0.) -59.91 0.0) -83.8( 0.0) 1 0
4/ 5/69 23 652.5( 0.0) 1.7( 0.0) 0.01 0.0) -3.5( 0.0) 6.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1096.( 0.) -72.6( 0.0) -39.3( 0.0) 1 0
4/ 6/69 15 516.3(18.2) 0.8( 0.0) 89.8( 0.0) 3.2( 0.6) -1.0( 0.1) 0.17(0.0 ) 418.1 15.) 9.3( 0.9) 28.5( 4.6) 2 1
4/ 6/69 16 537.2(25.4) 1.5( 0.8) 69.6(30.0) 1.2(11.8) 0.21 0.1) 0.13(0.06) 794.( 463.) -2.0( 1.5) 8.6(****) 2 2
4/ 6/69 18 539.4( 4.0) 1.8( 0.4) 53.6( 2.1) 0.5( 4.2) 0.7( 0.4) 0.10(0.00) 983.( 209.) -6.6( 4.0) 4.4(40.1) 3 3
4/ 6/69 19 520.8( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) 1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1062.( 0.) -13.4( 0.0) 25.5( 0.0) 1 0
4/ 6/69 20 482.6( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2085.( 0.) 6.2( 0.0) -27.11 0.0) 1 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/ 6/69 22 482.3( 0.0) 6.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3101.( 0.) 1.3( 0.0) -28.1( 0.0) 2 0
4/ 6/69 23 481.9( 0.0) 6.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) 0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2974.( 0.) -4.1( 0.0) -28.1( 0.0) 1 0
4/ 7/69 15 466.9( 0.0) 3.5( 0.01 41.8( 0.0) -5.51 0.0) 3.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 1629.( 0.) -28.9( 0.0) -45.0( 0.0) 1 1
4/ 7/69 16 467.9110.8) 4.2( 0.1) 55.81 0.0) -4.6( 2.7) 4.0( 0.7) 0.12(0.0 ) 1960.( 21.) -32.6( 6.2) -37.9(23.2) 2 1
4/ 7/69 17 417.0( 7.5) 3.7( 0.4) 0.0( 0.0) -5.91 3.4) -0.4( 1.3) 0.Q (0.0 ) 1525.( 120.) 2.71 9.3) -42.4(23.9) 2 0
4/ 7/69 18 408.0( 3.8) 3.0( 0.4) 0.0( 0.0) -6.2( 2.6) -2.9( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1225.( 173.) 20.2( 2.9) -43.8(19.0) 2 0
4/ 7/69 20 412.5( 1.3) 2.8( 0.0) 0.01 0.0) -5.71 2.0) -1.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1174.( 5.) 12.61 4.1) -40.9(14.2) 2 0
4/ 7/69 21 417.2( 0.0) 3.7( 0.0) 26.3( 0.0) -5.4( 0.0) -0.1( 0.0) 0.06(0.0 1 1552.( 0.) 0.8( 0.0) -39.1( 0.0) 1 1
4/ 7/69 22 419.01 0.0) 3.1( 0.0) 25.3( 0.0) -4.51 0.0) -1.3( 0.0) 0.06(0.0 3 1299.( 0.) 9.4( 0.0) -33.2( 0.0) 1 1
4/ 7/69 23 405.0( 3.1) 3.3( 0.2) 0.0( 0.0) -8.1( 0.2) -2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1352.( 81.) 18.3( 0.0) -57.4( 0.9) 2 0
4/ 9/69 15 635.8( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0( 0.03 -4.1( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 3 521.( 0.) -7.8( 0.0) -45.4( 0.0) 1 0
4/ 9/69 16 672.1(49.8) 0.91 0.0) 0.01 0.0) -0.3( 5.3) 5.3( 7.3) 0.0 (0.0 ) 575.( 57.) -64.8(89.0) -1.4(62.4) 2 0
4/ 9/69 17 639.2(10.0) 1.0( 0.0) 89.0( 5.7) -4.4( 0.11 -0.4(1 2.3) 0.14(0.01) 620.( 10.) 4.7(25.7) -48.7( 0.1) 2 2
4/ 9/69 19 641.3( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0( 0.0) 3.5( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 545.( 0.) -33.8( 0.0) 38.7( 0.0) 1 0
4/ 9/69 20 614.1( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6.8( 0.0) 6.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 620.( 0.) -66.4( 0.0) -72.5( 0.0) 1 0
4/ 9/69 21 611.2( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0( 0.0) -10.0( 0.01 0.6(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 513.( 0.) -6.3( 0.0)-106.7( 0.0) 1 0
4/10/69 16 523.2(18.7) 1.8( 0.31 49.8( 0.0) -1.11 4.11 -1.4( 0.8) 0.09(0.0 ) 938.( 156.) 13.0( 7.5) -9.8(37.1) 3 1
4/10/69 17 518.5111.1) 2.2( 0.1) 66.8( 0.0) -3.5( 0.1) -0.6( 0.2) 0.13(0.0 ) 1140.( 5.) 5.4( 1.5) -31.6( 0.2) 2 1
4/10/69 18 520.5(22.1) 2.31 0.13 50.3( 0.0) -3.4( 0.2) -2.7( 2.3) 0.09(0.0 ) 1175.( 116.) 25.4(21.8) -31.1( 2.5) 3 1
4/10/69 19 551.7(11.4) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -10.5( 0.0) 2.0( 0.31 0.0 (0.0 3 1277.( 38.) -18.7( 3.0)-100.2( 2.1) 2 0
4/10/69 20 497.8( 0.5) 2.3( 0.1) 0.0( 0.0) -5.3( 2.6) -0.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1157.( 52.) 3.0( 3.9) -45.7(22.2) 2 0
4/12/69 15 677.1(17.4) 10.6( 0.9) 78.3( 0.5) -5.5( 3.1) 5.8( 1.0) 0.12(0.00) 7153.1 415.) -68.6(13.3) -65.2(38.1) 2 2
4/12/69 16 674.0(24.4) 8.9( 1.3) 76.0( 1.5) -8.4( 1.9) 5.3( 2.5) 0.11(0.00) 5994.( 672.) -61.9(32.3) -97.5(18.6) 3 3
4/12/69 17 679.0( 0.0) 4.3( 0.0) 70.1( 0.0) -9.1( 0.0) 6.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 2927.( 0.) -76.1( 0.0)-107.5( 0.0) 1 1
4/12/69 19 619.2( 0.0) 5.6( 0.0) 61.9( 0.0) -3.0( 0.0) 2.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 3499.( 0.) -30.4( 0.0) -32.7( 0.0) 1 1
4/12/69 20 618.9( 1.7) 5.7( 0.1) 75.3( 2.6) -7.4( 0.0) 3.3( 0.4) 0.12(0.00) 3516.( 62.) -35.0( 4.9) -79.7( 0.2) 2 2
4/12/69 21 618.9( 0.0) 3.6( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2259.( 0.) -46.1( 0.0) -86.2( 0.0) 1 0
4/12/69 23 589.2(13.1) 3.2( 0.5) 0.0( 0.0) -8.5( 0.7) 4.5( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1874.( 229.) -45.2( 7.4) -86.7( 4.7) 2 0
4/13/69 15 628.6( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.1( 0.0) -1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 735.( 0.) 12.1( 0.0) -34.01 0.0) 1 0
4/13/69 16 637.2(31.4) 1.0( 0.1) 55.1( 0.0) -4.1( 9.3) 0.0( 0.2) 0.08(0.0 ) 649.( 22.) -0.4( 2.3) -47.6(****) 2 1
4/13/69 17 597.91 3.6) 1.1( 0.1) 0.0( 0.0) 0.1( 4.7) 2.6( 1.8) 0.0 (0.0 ) 678.( 42.) -27.6(19.2) 1.4(49.3) 2 0
4/13/69 18 609.2(10.8) 1.2( 0.0) 0.0( 0.0) 0.1( 4.7) 2.3( 2.5) 0.0 (0.0 ) 728.( 17.) -25.1(27.2) 1.7(50.2) 2 0
4/13/69 20 592.81 0.0) 1.11 0.0) 0.01 0.0) -6.9( 0.0) 0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 652.( 0.) -5.3( 0.0) -70.8( 0.0) 1 0
4/13/69 23 585.7( 0.0) 1.5( 0.0) 50.7( 0.0) 2.9( 0.0) -5.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 896.1 0.) 52.3( 0.0) 29.6( 0.0) 1 1
4/15/69 15 434.5( 7.4) 2.9( 0.1) 82.0( 8.5) -4.1( 0.1) 0.3( 0.5) 0.19(0.02) 1260.( 22.) -2.6( 3.8) -30.7( 0.4) 2 2
4/15/69 16 422.9( 0.0) 3.0( 0.0) 90.0( 0.01 -4.2( 0.0) -0.6( 0.0) 0.21(0.0 ) 1252.( 0.) 4.4( 6.0) -30.9( 0.0) 1 1
4/15/69 17 441.3(18.8) 3.1( 0.2) 65.9(26.3) -2.0( 4.2) -0.3( 1.0) 0.15(0.07) 1373.( 135.) 2.2( 8.3) -15.8(32.5) 3 2
4/15/69 18 444.4( 0.0) 3.1( 0.0) 62.3( 0.0) -3.6( 0.0) 1.8( 0.0) 0.14(0.0 ) 1391.( 0.) -14.3( 0.0) -28.3( 0.0) 1 1
4/15/69 19 436.4( 0.0) 3.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1410.( 0.) -13.5( 0.0) -27.1( 0.0) 1 0
4/15/69 20 440.5( 7.3) 3.6( 0.1) 60.6( 6.7) 2.5( 0.0) 1.4( 1.1) 0.14(0.02) 1573.( 57.) -4.7( 0.0) 19.0( 0.0) 2 2
4/15/69 21 428.3( 4.2) 3.5( 0.2) 66.11 0.0) -7.5( 0.3) -0.2( 1.3) 0.15(0.0 ) 1511.( 100.) 1.4( 9.5) -55.9( 3.0) 3 1
4/16/69 15 402.9( 0.0) 3.7( 0.0) 35.1( 0.0) -8.0( 0.0) -3.51 0.0) 0.09(0.0 ) 1487.( 0.) 24.71 0.0) -56.2( 0.0) 1 1
4/16/69 16 390.5( 4.8) 4.3( 0.5) 39.1( 7.1) -10.0( 2.4) -2.9( 0.7) 0.10(0.02) 1686.( 172.) 19.5( 4.8) -67.8(15.5) 2 2
4/16/69 17 404.3( 0.0) 4.0( 0.0) 27.5( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 1637;( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
4/16/69 18 372.1( 2.4) 4.2( 0.1) 52.8( 0.2) -8.1( 0.7) -2.5( 1.3) 0.14(0.0 ) 1564.( 29.) 15.9( 8.3) -52.3( 3.9) 2 2
4/21/69 15 449.0116.2) 6.41 0.9) 58.4(11.7) -4.1( 1.7) 1.9( 1.7) 0.13(0.03) 2871.( 348.) -14.6(12.3) -32.1(11.6) 3 3
4/21/69 16 462.3( 7.9) 6.51 0.1) 46.4( 6.0) -3.11 0.3) -0.9( 0.0) 0.10(0.01) 3018.1 0.) 6.9( 0.2) -24.71 2.0) 2 2
4/21/69 17 460.1(11.4) 6.0( 0.7) 47.0( 6.3) -9.5( 3.5) 0.7( 2.1) 0.10(0.02) 2783.( 387.) -5.0(16.6) -75.3(25.6) 2 2
4/21/69 18 384.4(78.9) 7.2( 2.6) 32.0( 2.4) -5.5( 0.9) -0.4( 1.2) 0.07(0.00) 2649.( 300.) 1.9( 7.0) -37.0(10.1) 3 2
4/21/69 19 450.4( 0.0) 5.71 0.0) 51.6( 0.0) -6.8( 0.0) -0.31 0.0) 0.11(0.0 3 2567.( 0.) 2.6( 0.0) -53.3( 0.0) 1 1
4/21/69 20 426.5( 1.5) 5.3( 0.2) 29.71 0.4) -5.3( 4.0) 0.6( 1.6) 0.07(0.00) 2241.( 83.) -4.6(12.1) -39.7(29.7) 2 2
4/21/69 22 443.3( 3.9) 5.5( 0.3) 58.7( 1.61 -1.3( 1.9) 4.1( 0.0) 0.13(0.00) 2426.( 172.) -31.4( 0.6) -10.5(14.8) 2 2
4/21/69 23 452.2(23.31 5.6( 0.4) 42.9( 2.9) -3.9( 1.4) 2.9( 2.3) 0.09(0.01) 2529.( 132.) -23.3(18.6) -30.4( 9.0) 3 2
4/22/69 19 395.8( 4.5) 6.8( 0.6) 34.5( 0.0) -2.8( 0.0) -3.0( 0.3) 0.09(0.0 ) 2680.( 224.) 20.5( 2.5) -19.7( 0.3) 2 1
4/22/69 20 412.11( 1.8 6.4( 0.0) 21.7( 0.2) -2.7( 0.0) -3.5( 0.0) 0.05(0.0 ) 2648.( 26.) 24.9( 0.0) -19.7( 0.1) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WD N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/22/69 21 469.8(87.6) 18.5(17.1) 22.8( 0.0) -2.7( 0.0) 10.8(20.6) 0.06(0.0 I 9423.(9663.) 27.1( 0.0) -19.5( 0.0) 2 1
4/23/69 15 379.6( 3.3) 6.0( 0.2) 49.3( 6.2) -6.8( 4.7) 2.71( 2.7) 0.13(0.02) 2275.( 61.) -17.8(18.11 -45.1(31.0) 3 3
4/23/69 16 391.7( 1.7) 5.4( 0.3) 37.6( 3.8) -6.1( 4.3) 0.7( 0.3) 0.10(0.01) 2125.( 121.) -4.8( 1.9) -41.2(29.2) 2 2
4/23/69 17 374.5(17.9) 5.3(1 0.5) 52.9( 0.0) -8.4( 0.6) 1.5( 2.9) 0.14(0.0 ) 1994.( 296.) -10.3(18.9) -54.8(1 .2) 2 1
4/23/69 18 385.11 0.0) 6.2( 0.0) 44.4( 0.0) -9.2( 0.0) 2.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 2403.( 0.) -14.2( 0.0) -61.81 0.0) 1 1
4/24/69 14 371.8( 0.0) 7.2( 0.0) 53.0( 0.0) -8.8( 0.0) 4.6( 0.0) 0.14(0.0 ) 2662.( 0.) -29.2( 0.0) -57.2( 0.0) 1 1
4/24/69 15 391.7(13.0) 7.1( 0.8) 38.61(10.6) -6.9( 0.0) -0.9( 1.0) 0.10(0.03) 2765.( 207.) 1.1( 0.0) -48.2( 0.0) 2 2
4/24/69 16 406.4( 0.0) 6.6( 0.0) 30.3( 0.0) -6.9( 0.0) -0.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 2686.( 0.) 0.7( 0.0) -48.8( 0.0) 1 1
4/24/69 17 363.0( 1.0) 6.6( 0.4) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 1.9( 1.2) 0.0 (0.0 ) 2381.( 148.) -12.3( 7.3) -34.81 0.1) 2 0
4/24/69 18 371.3(1 0.0) 7.11 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2644.( 0.) 7.1( 0.01 -35.6( 0.0) 1 0
4/24/69 19 361.9( 0.0) 6.9( 0.0) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2508.( 0.) -1.0( 0.0) -56.2( 0.0) 1 0
4/24/69 20 361.0( 1.3) 6.5( 0.1) 56.3( 0.0) -8.21 1.4) -0.4( 0.2) 0.15(0.0 ) 2343.1 51.) 2.6( 1.5) -51.3( 8.9) 3 1
4/24/69 22 382.1(13.1) 6.9( 0.4) 41.6(10.1) -9.8( 0.5) -1.7( 0.0) 0.11(0.03) 2620.( 69.) 11.11 0.2) -65.01 5.7) 2 2
4/24/69 23 353.7( 1.3) 6.41 0.3) 0.0( 0.0) -8.3( 2.5) 2.0( 1.5) 0.0 (0.0 ) 2280.( 126.) -11.9( 9.4) -51.3(15.5) 2 0
4/26/69 15 314.0( 6.4) 7.5( 0.4) 49.3(10.2) -8.6( 0.5) -2.51 1.1) 0.16(0.04) 2352.1 127.) 13.4( 5.6) -46.91 2.8) 3 2
4/26/69 16 318.7(110.1) 7.4( 0.3) 40.7(10.0) -9.5( 2.6) -0.8( 1.9) 0.13(0.03) 2360.( 84.) 4.2(10.7) -52.5(14.4) 3 2
4/26/69 17 301.3( 6.1) 7.6( 0.3) 54.0( 0.0) -6.8( 3.0) -1.01 1.7) 0.1810.0 ) 2288.( 136.) 5.41( 8.6) -35.9(16.4) 2 1
4/26/69 18 327.0( 0.3) 7.9( 0.1) 36.3( 3.1) -6.8( 0.0) -4.8(1 0.0) 0.11(0.0 ) 2598.( 20.) 27.1( 0.0) -38.5( 0.0) 2 2
4/26/69 19 304.0( 0.0) 9.4( 0.0) 59.7( 0.0) -9.5( 0.0) -3.2(1 0.0) 0.20(0.0 ) 2863.1 0.) 16.51 0.0) -50.2( 0.0) 1 1
4/26/69 20 320.8(14.4) 8.7( 0.1) 41.1(12.3) -9.7( 0.9) -3.91 1.2) 0.13(0.04) 2782.( 143.) 21.5( 7.4) -54.0( 7.1) 2 2
4/26/69 21 317.51 6.7) 8.4( 0.2) 44.0( 7.7) -9.7( 0.7) -2.01 1.5) 0.14(0.03) 2656.( 73.1 11.0( 7.9) -53.5( 4.8) 3 3
4/26/69 22 299.9( 0.9) 9.0( 0.2) 0.0( 0.0) -6.4( 1.6) -3.81 1.5) 0.0 (0.0 ) 2691.( 61.) 20.0( 7.7) -33.5( 8.3) 3 0
4/26/69 23 299.0( 0.0) 8.8( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -1.44 0.0) 0.0 (0.0 ) 2637.( 0.) 7.1( 0.0) -43.0( 0.0) 1 0
4/27/69 0 330.4( 0.0) 8.1( 0.0) 28.9( 0.0) -13.41 0.0) -2.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 2670.( 0.) 12.11 0.0) -76.5( 0.0) 1 1
4/27/69 16 363.5(1 0.7) 39.41 8.7) 0.01 0.0) -3.0(1 6.9) -3.7( 2.7) 0.0 (0.0 ) 14303.(3136.) 23.3(17.0) -18.8(43.9) 2 0
4/27/69 17 360.6( 2.1) 49.2( 2.9) 0.0( 0.0) 0.1( 4.0) -4.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 17749.(1062.) 29.4(1 4.1) 0.51(25.1) 3 0
4/27/69 18 351.6( 1.7) 29.0( 0.4) 0.01 0.0) -5.1( 0.0) -2.5(1 1.0) 0.0 (0.0 ) 10208.( 85.) 15.3( 6.1) -31.0( 0.1) 2 0
4/27/69 19 351.11 1.5) 34.5(1 4.4) 0.01 0.0) 2.0( 0.1) -3.1( 1.11 0.0 (0.0 ) 12119.(1493.) 18.8( 6.7) 12.4( 0.8) 2 0
4/27/69 22 413.8( 0.8) 6.5( 0.8) 75.0(1 7.3) 6.0( 2.3) 6.7( 1.1) 0.18(0.02) 2682.( 331.) -47.6( 7.7) 43.1(16.4) 4 4
4/27/69 23 418.4( 0.0) 7.3( 0.0) 69.4( 0.0) 0.0( 0.0) 12.1( 0.0) 0.17(0.0 ) 3071.( 0.) -87.9( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
4/28/69 0 414.0( 0.0) 5.7( 0.0) 57.7( 0.0) 2.2( 0.0) 5.0( 0.0) 0.141(0.0 ) 2352.( 0.) -36.2( 0.0) 15.91 0.0) 1 1
4/29/69 14 355.9( 0.0) 5.6(1 0.0) 28.0( 0.0) -13.8( 0.0) -0.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 2008.( 0.) 3.0( 0.0) -84.71( 0.0) 1 1
4/29/69 15 347.7( 3.6) 5.41 0.5) 31.4( 3.0) -9.2( 3.2) 2.0( 4.3) 0.09(0.01) 1876.( 206.) -11.7(25.7) -55.5(19.5) 3 3
4/29/69 16 344.24 2.9) 4.7( 0.3) 33.9( 2.3) -2.8( 3.9) -0.5( 0.5) 0.10(0.01) 1623.( 119.) 2.9( 3.1) -16.8(23.7) 2 2
4/29/69 17 340.9( 5.0) 5.2( 0.9) 31.71 3.1) -9.3( 3.9) 0.6( 2.5) 0.09(0.01) 1772.1 347.) -3.6(14.7) -54.9(23.4) 3 3
4/29/69 18 366.01 0.0) 5.9( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) -2.3(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 2174.1 0.) 14.5( 0.0) -51.0( 0.0) 1 0
4/29/69 19 338.9( 0.0) 4.4( 0.0) 30.1( 0.0) -10.5( 0.0) 2.81 0.0) 0.09(0.0 ) 1502.1 0.) -16.4( 0.0) -62.1( 0.0) 1 1
4/29/69 20 334.0( 5.2) 4.7( 0.3) 35.9( 8.9) -8.4( 0.1) 0.1( 1.5) 0.11(0.03) 1576.( 70.) -0.3( 8.5) -48.51 0.4) 2 2
4/29/69 21 340.8( 5.7) 5.0( 0.3) 35.5(11.6) -6.9( 2.1) -1.21 3.0) 0.10(0.04) 1702.( 144.) 7.0(17.6) -41.1(11.6) 2 2
4/30/69 14 333.3( 0.0) 6.1( 0.0) 25.3( 0.0) -3.11 0.0) -0.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 2023.( 0.) 0.8( 0.0) -18.3( 0.0) 1 1
4/30/69 15 328.11 6.3) 5.8( 0.2) 33.11 7.1) -7.3( 1.7) -1.11 1.2) 0.10(0.02) 1907.( 100.) 6.6( 6.9) -41.71 9.8) 3 3
4/30/69 16 325.51 0.0) 6.0(1 0.0) 33.6( 0.0) -9.1( 0.0) -0.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 1950.( 0.) 2.6( 0.0) -51.51 0.0) 1 1
4/30/69 17 323.8( 9.2) 6.1( 0.3) 30.6( 9.7) -7.8( 1.1) -2.4( 0.7) 0.0910.03) 1982.1 46.) 13.3( 4.5) -43.8( 5.1) 2 2
4/30/69 18 328.5( 6.9) 5.71 1.1) 26.7( 9.5) -3.4( 1.0) -4.1( 0.8) 0.08(0.03) 1891.( 385.) 23.3( 4.8) -19.31 5.2) 4 3
4/30/69 19 331.7( 0.0) 5.4( 0.0) 22.6( 0.0) -6.4( 0.0) -3.7( 0.0) 0.07(0.0 ) 1788.1 0.1 21.4( 0.0) -37.21 0.0) 1 1
4/30/69 20 337.1( 3.4) 7.5( 0.2) 21.2( 0.2) -4.8( 2.9) -3.6( 0.2) 0.06(0.00) 2521.1 83.) 21.0( 1.8) -28.0(16.5) 2 2
4/30/69 21 335.1( 0.0) 8.5( 0.0) 19.01 0.0) -6.5( 0.0) -3.4( 0.0) 0.06(0.0 ) 2848.1 0.) 20.0( 0.0) -38.1( 0.0) 1 1
5/ 1/69 15 584.0(53.0) 46.11 5.3) 115.9(26.2) 5.6( 4.4) -2.6( 9.5) 0.20(0.03) 27073.(5537.) 21.0(93.3) 55.1(39.6) 2 2
5/ 1/69 17 639.7(26.6) 24.4( 4.7) 113.0121.5) -5.7( 1.2) 5.41 1.3) 0.18(0.04) 15527.12383.) -59.5(12.11 -62.7(10.8) 2 2
5/ 1/69 18 654.8(10.1) 19.5(1 2.5) 86.3( 7.5) 0.5( 3.5) 5.5( 1.1) 0.13(0.01) 12727.(1467.) -63.1(13.7) 5.3(40.5) 4 4
5/ 1/69 19 664.1( 6.2) 14.31 0.2) 78.01 0.0) -5.8( 0.0) 4.5( 0.2) 0.12(0.00) 9499.( 67.) -52.5( 0.0) -66.4( 0.0) 2 2
5/ 1/69 20 668.2( 3.5) 12.6( 0.0) 69.81 1.4) -5.7( 0.0) 4.6( 0.0) 0.10(0.00) 8389.( 58.) -53.6(1 0.4) -66.3( 0.5) 3 3
5/ 3/69 15 459.5( 0.0) 4.9( 0.0) 50.2( 0.0) -6.71 0.0) -0.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 2238.( 0.) 1.91 0.0) -53.9( 0.0) 1 1
5/ 3/69 16 474.9( 6.2) 3.9( 0.6) 40.2( 6.0) -8.3( 1.7) -1.1( 0.5) 0.08(0.01) 1875.( 295.) 9.41 3.8) -68.7(14.4) 3 3
5/ 3/69 17 475.0( 0.0) 3.6( 0.0) 42.9( 0.0) -5.5( 0.0) -1.91 0.0) 0.09(0.0 ) 1701.4 0.) 16.0( 0.0) -45.9( 0.0) 1 1
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5/ 3/69 18 477.2(10.0) 3.6( 0.5) 40.9( 6.6) -5.4( 3.2) -2.5( 1.4) 0.09(0.021 1712.( 249.) 21.2(11.9) -44.7(26.4) 3 2
5/ 3/69 19 476.8( 7.6) 3.3( 0.0) 41.0 0.01) -8.31 0.0) 0.6( 1.0) 0.09(0.0 1 1585.1 8.) -4.71 8.3) -68.81 0.9) 2 1
5/ 3/69 20 466.4(18.4) 3.6( 0.41 56.21 3.1) -7.1( 2.1) 0.3( 2.51 0.12(0.01) 1665.(1 233.) -2.2(20.11 -57.8(18.6) 3 2
5/ 3/69 21 458.7(22.2) 3.3t 0.0) 51.0120.2) -5.2( 3.7) 0.9( 3.0) 0.11(0.05) 1525.( 64.) -6.7(23.5) -40.6(27.8) 2 2
5/ 3/69 22 482.3( 1.01 3.1( 0.1) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) -1.6( 0.4) 0.0 (0.0 I 1495.( 54.) 13.7( 3.6) -21.8( 0.0) 3 0
5/ 3/69 23 482.7( 0.0) 3.2( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -3.4( 0,0) 0.0 (0.0 1 1535.( 0.) 28.2( 0.0) -46.2( 0.0) 1 0
5/ 4/69 15 413.6( 1.5) 3.1( 0.1) 27.2( 2.61 -7.3( 0.51 3.4( 1.81 0.07(0.01) 1296.( 32.) -24.7(12.8) -52.3( 3.6) 3 3
5/ 4/69 16 414.9( 2.2) 3.2( 0.1) 28.0( 0.1) -4.6( 0.0) 0.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 1313.( 33.) -0.0( 0.1) -33.2( 0.2) 2 2
5/ 4/69 17 410.5( 8.3) 3.0( 0.2) 24.7( 0.0) -1.3( 4.7) 1.8( 0.5) 0.06(0.0 ) 1229.( 71.) -13.01 3.8) -9.2133.7) 2 1
5/ 4/69 18 408.3( 0.3) 3.1( 0.1) 31.3( 0.5) -6.3( 2.3) 0.4( 0.6) 0.08(0.00) 1276.( 38.) -2.7( 4.4) -44.7(16.5) 2 2
5/ 4/69 20 398.3( 1.9) 3.3( 0.1) 34.71 2.2) -8.0( 0.1) 1.3( 1.3) 0.09(0.01) 1325.1( 52.) -8,6( 9.2) -55.6( 0.3) 3 3
5/ 4/69 21 406.44 2.2) 3.1( 0.1) 30.8( 1.8) -6.3( 1.9) -1.9( 0.5) 0.08(0.00) 1264.( 38.) 13.3( 3.5) -44.4(13.5) 4 4
5/ 4/69 22 399.0( 0.0) 3.3( 0.0) 34.3( 0.0) -4.7( 0.0) -1.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 1313.( 0.) 9.8( 0.0) -32.6( 0.0) 1 1
5/ 4/69 23 402.2( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.04 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1215.( 0.) 14.7( 0.01 0.0( 0,0) 1 0
5/ 5/69 15 361.2( 0.0) 9.8( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 I 3540.( 0.) 12.7( 0.0) -18.01 0.0) 1 0
5/ 5/69 16 '366.9( 0.01 13.8( 0.01 0.0( 0.01 -3.3( 0.01 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5078.( 0.) -6.41 0.0) -21.4( 0.0) 1 0
5/ 5/69 17 359.4(1 3.4) 12.01 1.4) 0.0( 0.0) -1.4( 3.7) -2.4( 1.4) 0.0 (0.0 ) 4296.( 487.) 15.2( 8.9) -8.7123.0) 3 0
5/ 5/69 19 364.3( 2.7) 16.4( 0.1) 0.01 0.0) -5.61 2.1) -4.91 0.7) 0.0 (0.0 ) 5969.1 77.) 31.2( 5.0) -35.4(13.1) 2 0
5/ 6/69 17 599.9( 0.0) 4.8( 0.0) 60.6( 0.0) -2.6( 0.0) 6.3( 0.0) 0.10(0.0 1 2904.( 0.) -65.3(1 0.0) -27.3( 0.0) 1 1
5/ 6/69 18 634.61 7.6) 5.2(1 0.6) 95.4( 3.9) -3.0( 0.3) 7.8(1 0.0) 0.15(0.01) 3305.( 357.) -87.3( 0.5) -33.2( 3.4) 3 3
5/ 6/69 19 641.5( 7.3) 5.3( 0.11 92.2( 3.4) -3.1( 0.2) 6.9( 0.7) 0.14(0.01) 3372.( 80.) -76.4( 7.0) -34.2( 2.4) 3 3
5/ 6/69 20 649.2( 1.6) 5.3( 0.2) 98.6( 2.6) -3.0( 0.3) 6.5( 0.0) 0.15(0.00) 3457.( 152.) -72.9(1 0.3) -34.1( 3.11 2 2
5/ 7/69 15 478.6( 0.0) 5.8( 0.0) 51.2( 0.01 -3.3( 0.01 -0.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 2757.( 0.1 0.8( 0.01 -27.3( 0.0) 1 1
5/ 8/69 15 422.11 8.6) 7.7( 1.2) 42.7(1 2.0) -5.2( 3.4) -1.7( 1.5) 0.10(0.01) 3254.( 557.) 12.6(10.5) -38.2124.8) 3 3
5/ 8/69 16 421.9( 9.6) 6.9( 1.2) 37.0( 1.8) -8.0( 1.11 0.81 5.0) 0.0910.00) 2905.1 481.) -6.0(36.7) -58.81 8.5) 4 4
5/ 8/69 17 422.5( 9.4) 6.8( 0.1) 34.3( 2.71 -3.1( 0.2) -2.1( 1.0) 0.0840.01) 2881.( 23.) 15.9( 8.1) -22.6( 0.71 2 2
5/ 8/69 18 445.110.4) 4.91 0.7) 59.31 3.2) -3.8( 5.4) -3.81 3.1) 0.13(0.01) 2188.( 254.) 29.3(23.2) -29.0(41.0) 2 2
5/ 8/69 19 464.1(12.7) 4.5( 0.7) 55.2( 3.9) -0.8( 3.5) 1.6( 2.3) 0.12(0.01) 2105.1 351.) -13.2(19.2) -5.7(28.2) 5 5
5/ 8/69 20 473.3( 0.0) 3.3( 0.0) 51.2( 0.0) -4.8( 0.0) 1*7( 0.0) 0.11(0.0 ) 1586.( 0.) -14.0( 0.0) -39.6( 0.0) 1 1
5/ 9/69 22 498.8110.91 3.8( 0.1) 51.9( 2.11 -6.0( 2.0) -0.1( 2.31 0.10(0.00) 1876.( 79.) 1.4(20.0) -52.4(16.7) 5 4
5/ 9/69 23 497.74 1.0) 3.5( 0.1) 56.4( 1.9) -9.1( 2.5) 2.1( 3.0) 0.11(0.00) 1734.( 71.) -18.3(25.3) -78.7(21.4) 2 2
5/10/69 0 506.9( 0.01 3.8( 0.01 50,2( 0.0) -8.1( 0.01 -2.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 1952.( 0.) 19.71 0.0) -71.71 0.0) 1 1
5/10/69 21 489.6414.1) 3.1( 0.1) 42.4( 2.7) -6.9( 9.8) -1.6( 0.2) 0.0910.01) 1510.( 5.) 13.5( 2.1) -59.5(84.2) 2 2
5/10/69 22 481.4( 9.1) 3.7( 0.0) 48.61 1.3) -5.61 0.0) -0.41 0.3) 0.10(0.00) 1791.( 54.) 3.0(1 2.9) -47.1( 0.7) 2 2
5/10/69 23 484.7(1 0.0) 3.5( 0.0) 44.2( 0.0) -5.5( 0.0) -2.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1716.( 0.) 18.8( 0.0) -46.9( 0.0) 1 1
5/11/69 0 462.61 0.0) 3.4( 0.0) 67.6( 0.0) 2.2( 0.0) 0.4( 0.0) 0.15(0.0 ) 1564.( 0.) -3.5( 0.0) 17.9( 0.0) 1 1
5/12/69 0 494.8( 0.0) 6.4( 0.0) 70.9( 0.01 -3.2( 0.0) 0.8( 0.0) 0.14(0.0 ) 3191.( 0.) -6.9( 0.01 -27.5( 0.01 1 1
5/12/69 1 520.1( 0.0) 6.81 0.0) 71.7( 0.0) -5.91 0.0) -2.51 0.0) 0.14(0.0 ) 3547.( 0.) 23.0( 0.0) -53.1( 0.0) 1 1
5/12/69 20 503.8(11.5) 3.5( 0.21 40.9( 1.4) -5.2( 5.71 -0.6( 1.7) 0.081(0.00) 1775.( 149.) 5o0(14.9) -45.2(48.7) 3 2
5/12/69 21 503.4( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0( 0.0) -10.51 0.0) 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1565.( 0.) -21.1( 0.0) -91.41 0.0) 1 0
5/12/69 22 517.8( 9.5) 3.5( 0.2) 0.0( 0.0) -5.3( 2.6) -2.81 0.2) 0.0 (0.0 ) 1790.1 139.) 25.11 2.6) -47.3(22.2) 2 0
5/14/69 15 409.5( 0.0) 6.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -2.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2621.( 0.) 18.1( 0.0) -23.0( 0.0) 1 0
5/14/69 16 407.4( 6.1) 8.4( 0.5) 20.51 0.0) -3,6( 0.4) -2.6( 0.8) 0.05(0.0 ) 3428.( 259.) 18.6( 5.4) -25.9( 3.51 2 1
5/14/69 17 401.5(11.0) 9.2( 1.01 27.4( 0.0) -5.2( 2.01 -1.0( 2.1) 0.07(0.0 1 3684.( 494.) 7.2(15.21 -36.2(13.31 3 1
5/15/69 15 491.5( 3.9) 6.2( 0.81 65.3( 0.9) 6.2( 3.1) 4.5(1 0.8) 0.13(0.00) 3048.( 419.) -38.7( 6.51 52.8(26.5) 4 4
5/15/69 16 473.6( 4.01 4.5(1 0.6) 51.7( 7.9) 8.4( 3.0) 7.9( 2.2) 0.11(0.021 2109.( 262.) -64.1(18.8) 69.0(24.61 3 3
5/15/69 17 484.1(1 7.4) 4.71 1.8) 60.3(10.8) 8.0( 1.8) 10.6( 1.0) 0.12(0.02) 2278.( 814.) -88.4(10.3) 67.4(14.3) 2 2
5/15/69 18 517.9( 0.01 1.6( 0.0) 0.01 0.0) 8.6( 0.0) 10.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 808.( 0.) -95.61 0.0) 77.41 0.0) 1 0
5/17/69 19 360.3( 0.7) 2.( 0.2) 74.0( 1.71 7.11 4.0) -7.5( 3.2) 0.2010.00) 782.( 83.) 46.5(20.0) 44.5(24.8) 2 2
5/17/69 20 372.5112.5) 2.11 0.6) 49.41 8.0) 5.2( 3.2) -7.81 1.8) 0.13(0.01) 791.( 229.) 50.4(13.0) 33.4(19.5) 3 2
5/17/69 21 375.5(13.2) 2.1( 0.3) 48.7(17.4) -111( 5.8) -5.9( 1.8) 0.13(0.04) 777.( 139.) 38.5(11.11 -7.2(38.5) 4 3
5/17/69 22 416.21 3.3) 3.2( 0.1) 69.3(12.6) -4.1( 6.3) -3.7( 1.1) 0.17(0.03) 1325.( 47.) 26.6( 7.8) -29.8(45.5) 3 3
5/27/69 16 391.9( 2.0) 9.8( 1.8) 0.0( 0.0) -13.0( 1.5) -3.1( 0.7) 0.0 (0.0 1 3854.( 721.1 20.8( 4.71 -87.8( 9.81 3 0
5/27/69 17 405.0( 6.5) 7.7( 1.4) 23.5( 1.11 -8.4( 1.9) -0.7( 1.4) 0.06(0.00) 3115.1 540.) 4.7( 9.5) -59.2(13.2) 4 3
5/27/69 18 400.9( 5.8) 6.8( 0.71 25.9( 3.9 -6.8( 0.11 2.2( 2.1) 0.06(0.01) 2712.1 222.) -15.0114.1) -47.64 0.2) 2 2
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5/28/69 14 565.51 2.4) 9.51 0.6) 36.41 0.0) 2.6( 0.8) 4.31 1.0) 0.06(0.0 ) 5386.( 333.) -41.9( 9.6) 25.2( 8.0) 2 1
5/28/69 15 554.9( 1.3) 8.9( 0.3) 0.0( 0.0) 1.9(1 0.0) 4.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 4944.( 177.) -43.3( 8.4) 18.7( 0.0) 2 0
5/28/69 16 552.6( 5.0) 6.1( 1.2) 41.3( 0.0) -4.7(1 2.2) 4.5( 0.5) 0.07(0.0 ) 3361.( 652.) -43.3( 4.8) -44.8(20.7) 3 1
5/28/69 17 546.8( 4.4) 8.6( 0.5) 0.0( 0.0) 0.8( 3.5) 4.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4716.( 256.) -39.7( 5.0) 7.5(33.3) 3 0
5/28/69 18 544.6( 0.0) 8.3( 0.0) 0.0( 0.01 -4.1( 0.0) 3.9( 0.0) 0.0 (0.0 1 4493.( 0.) -36.8( 0.0) -38.9(1 0.0) 1 0
5/30/69 21 416.1( 4.8) 2.4( 0.3) 38.91 3.7) 1.0( 5.8) -7.4( 0.8) 0.09(0.01) 1003.( 134.) 53.2( 6.1) 7.2(41.9) 4 3
5/30/69 22 406.3( 0.0) 2.4( 0.0) 37.9( 0.0) -6.81 0.0) -5.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 983.( 0.) 36.2( 0.0) -48.0( 0.0) 1 1
5/30/69 23 417.6( 5.9) 2.2( 0.2) 38.1( 4.4) -5.0( 2.4) -7.8( 0.4) 0.09(0.01) 910.( 82.) 56.4( 4.2) -36.4(17.1) 2 .2
5/31/69 16 395.0( 1.1) 5.81 1.5) 0.0( 0.0) 1.2( 3.6) -1.9( 0.7) 0.0 (0.0 I 2284.( 583.) 12.7( 4.7) 8.3(25.0) 3 0
5/31/69 17 392.7( 1.9) 4.0( 0.8) 0.0( 0.0) -6.4( 0.8) -2.7( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1560.( 295.) 18.1( 4.4) -43.6( 5.4) 3 0
5/31/69 18 392.9( 1.0) 8.0( 0.9) 0.0( D.0) 3.0( 0.3) 0.3( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3148.( 331.) -1.8( 6.7) 20.4( 2.0) 3 0
6/ 2/69 14 504.5( 0.0) 23.6( 0.0) 0.0( 0.0) 1.71 0.0) -4.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 11892.1 0.) 37.31 0.0) 15.41 0.0) 1 0
6/ 2/69 15 499.9( 0.0) 19.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1.5( 0.0) 0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 9708.( 0.) -0.5( 0.0) 13.5( 0.0) 1 0
6/ 2/69 17 484.0(10.6) 7.0( 0.8) 41.2( 0.0) -5.7( 2.0) 3.3( 2.1) 0.08(0.0 ) 3381.( 471.) -27.2(17.1) -47.8(17.3) 3 1
6/ 2/69 18 483.8( 2.5) 8.3( 2.5) 0.0( 0.0) -5.0( 2.5) 1.6( 0.3) 0.0 (0.0 ) 4009.(1239.) -13.6( 2.2) -41.8(20.5) 2 0
6/ 2/69 19 485.9( 5.1) 22.6( 2.2) 0.01 0.0) 2.1( 0.1) 0.8( 1.4) 0.0 (0.0 ) 11006.1(1090.) -6.6(11.8) 17.4( 0.8) 3 0
6/ 4/69 14 489.7( 0.0) 3.5( 0.0) 49.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 1738.( 0.) -11.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
6/ 4/69 15 454.3( 4.2) 3.4( 0.1) 53.1( 3.2) -4.7( 0.2) -0.5( 0.3) 0.12(0.01) 1549.( 50.) 4.3( 2.6) -37.0( 2.0) 2 2
6/ 4/69 16 461.6( 8.6) 3.34 0.6) 44.01 7.7) -2.5f 2.3) -2.71 1.3) 0.10(0.02) 1519.1 305.) 25.3( 9.9) -19.8(18.0) 4 4
6/ 4/69 17 439.1(18.2) 4.1( 0.4) 52.4( 0.0) -4.61 0.4) -3.8( 1.0) 0.12(0.0 I 1796.( 118.) 28.8( 6.8) -35.0( 4.4) 2 1
6/ 4/69 18 428.2( 7.3) 3.9( 0.5) 0.01 0.0) -3.5( 0.0) -3.6( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1682.( 231.) 27.1( 6.0) -25.8( 0.4) 2 0
6/ 5/69 14 492.8( 0.0) 4.8( 0.0) 41.2( 0.0) -3.0( 0.0) 4.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 2390.( 0.) -36.4( 0.0) -25.6( 0.0) 1 1
6/ 5/69 15 496.4(10.1) 4.6( 0.3) 38.5( 0.2) -6.1( 2.8) -0.6( 2.8) 0.08(0.00) 2278.( 196.) 5.8(24.7) -52.9(24.7) 3 2
6/ 5/69 16 519.4(30.8) 5.5( 0.1) 50.8(13.1) -9.9( 4.0) -0.8( 3.1) 0.10(0.02) 2856.( 239.) 6.7(27.6) -90.5(41.2) 2 2
6/ 5/69 17 484.3( 0.0) 3.9( 0.0) 40.1( 0.0) -6.5( 0.0) -0.7(1 0.0) 0.08(0.0 ) 1913.( 0.) 5.71 0.0) -55.2( 0.0) 1 1
6/ 5/69 18 490.01 6.1) 4.21 0.1) 41.6( 2.9) -8.8( 8.2) -0.3( 0.5) 0.08(0.01) 2053.( 60.) 2.8( 4.1) -74.8(69.8) 2 2
6/ 6/69 14 524.3( 0.0) 7.9( D.0) 70.6( 0.0) -3.2( 0.0) -5.5( 0.0) 0.13(0.0 ) 4168.( 0.) 49.8( 0.0) -28.9( 0.0) 1 1
6/ 6/69 15 528.11 0.0) 8.4( 0.0) 66.9( 0.0) -10.9( 0.0) -0.4( 0.0) 0.13(0.0 ) 4431.( 0.) 3.7( 0.0) -99.6( 0.0) 1 1
6/ 6/69 16 543.0( 7.3) 7.2( 0.3) 60.9( 6.6) 0.7(10.1) -1.0( 0.7) 0.11(0.01) 3885.1 208.) 9.3( 6.1) 7.7(95.4) 3 3
6/ 6/69 17 561.8( 0.9) 6.0( 1.1) 65.5(12.6) -7.0( 0.11 -2.1( 2.5) 0.12(0.02) 3359.( 622.) 20.6(24.0) -68.6( 1.1) 2 2
6/ 6/69 18 579.9( 5.1) 5.8( 0.1) 74.5( 9.2) -3.1( 0.1) 4.5( 2.3) 0.13(0.02) 3358.( 79.) -45.9(23.9) -31.7( 0.4) 2 2
6/ 7/69 15 687.5( 6.1) 3.9( 0.3) 62.4( 1.3) 0.5( 5.3) -1.5( 0.9) 0.09(0.00) 2701.( 151.) 18.3(10.2) 6.7(63.4) 2 2
6/ 7/69 16 692.0111.5) 3.71 0.2) 61.0( 3.3) -1.3( 3.7) -1.4( 1.1) 0.09(0.00) 2563.( 95.) 11.5( 6.9) -15.3(44.3) 5 5
6/ 7/69 18 721.1( 0.0) 3.0( 0.0) 63.4( 0.0) -4.3( 0.0) 6.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 2163.( 0.) -84.0( 0.0) -54.71 0.0) 1 1
6/12/69 19 456.2(44.6) 1.6( 0.1) 40.0( 0.0) -6.9( 0.1) 0.9( 4.7) 0.08(0.0 ) 718.( 96.) -9.3(38.2) -54.9( 5.9) 2 1
6/12/69 20 430.0(17.2) 1.9( 0.2) 0.0( 0.0) 1.4( 3.7) 0.8( 3.1) 0.0 (0.0 ) 807.1 124.) -6.8(24.7) 10.5(27.5) 4 0
6/12/69 21 428.9( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 849.1 0.) 22.0( 0.0) 27.1( 0.0) 1 0
6/12/69 22 473.0(14.2) 4.6( 2.3) 78.3( 5.6) 1.0( 4.1) -1.5( 2.1) 0.17(0.02) 2186.(1133.) 12.4(16.6) 7.7(33.9) 5 2
6/12/69 23 452.1(21.9) 2.3( 0.6) 73.4(16.4) -0.9( 8.6) -0.5( 2.2) 0.16(0.04) 1031.1 324.) 3.3(17.7) -9.1(70.0) 3 3
6/13/69 0 444.91 0.0) 1.8( 0.0) 74.2( 0.0) 4.0( 0.0) -1.81 0.0) 0.17(0.0 ) 787.1 0.) 13.8( 0.0) 31.3( 0.0) 1 1
6/14/69 16 396.9( 0.7) 4.2( 0.0) 0.0( 0.0) -0.6( 4.2) -3.7( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1651.( 9.) 25.7( 1.3) -3.9(28.9) 3 0
6/14/69 17 406.5( 7.7) 4.6( 0.2) 22.3( 0.0) -2.9( 0.1) -4.2( 1.1) 0.05(0.0 ) 1869.( 34.) 30.0( 7.3) -20.8( 0.1) 2 1
6/14/69 18 409.7( 2.8) 4.5(1 .1) 24.8( 0.2) -2.9( 0.0) -3.6( 0.3) 0.06(0.0 ) 1864.( 47.) 26.0( 1.6) -20.8( 0.1) 2 2
6/14/69 19 403.8( 8.1) 5.2( 0.2) 24.1f 0.5) -3.11 0.1) -2.3 1.3) 0.06(0.00) 2103.1 128.) 16.4( 9.7) -22.11 0.1) 3 2
6/14/69 20 400.8( 3.9) 5.6( 0.2) 24.5( 0.9) 1.8( 4.0) -2.4( 1.3) 0.06(0.00) 2228.( 52.1 16.8( 9.4) 12.7(28.0) 3 2
6/14/69 21 404.5( 0.9) 6.9( 0.7) 23.2( 1.2) 1.4( 3.6) -1.8( 0.4) 0.06(0.00) 2774.1 290.) 12.5( 2.5) 9.6(25.1) 3 3
6/16/69 16 422.9(19.9) 9.9( 0.4) 55.4(11.4) -1.2( 3.8) 3.0( 4.6) 0.13(0.02) 4173.( 347.) -20.7(33.4) -8.2(28.5) 4 4
6/16/69 17 453.2( 5.1) 10.3( 0.9) 57.9( 2.8) -2.6( 4.2) -2.9( 1.9) 0.13(0.01) 4682.( 466.1 22.8(14.8) -20.1(33.7) 4 4
6/16/69 18 454.6(13.5) 9.5( 0.2) 58.2( 3.3) 2.8( 8.7) -3.4( 0.9) 0.13(0.01) 4304.( 57.) 27.0( 7.7) 23.1(69.7) 2 2
6/22/69 18 355.8( 0.0) 9.5( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -2.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3366.( 0.) 13.4( 0.0) -17.7( 0.0) 1 0
6/22/69 19 353.0( 0.0) 17.8( 0.0) 0.0( 0.0) -5.6( 0.0) -0.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6276.( 0.) 0.2( 0.0) -34.3( 0.0) 1 0
6/22/69 21 359.2( 0.0) 15.1( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -1.31 0.0) 0.0 (0.0 ) 5424.( 0.) 8.1( 0.0) -25.71 0.0) 1 0
6/24/69 15 270.9( 0.0) 15.1( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4101.( 0.) 10.1( 0.0) -33.44 0.0) 1 0
6/24/69 16 271.1( 0.5) 15.2( 0.3) 0.0( 0.0) -5.2( 2.2) -2.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 4122.( 75.) 10.9( 1.6) -24.3(10.5) 4 0
6/24/69 17 269.91 1.2) 13.6( 0.6) 0.0( 0.01 -6.4( 1.6) -2.2( 0.31 0.0 (0.0 ) 3675.( 160.) 10.1( 1.3) -30.2( 7.3) 4 0
MIT 2/02/72
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6/24/69 18 348.8( 0.3) 12.71 0.9) 27.9( 0.0) -5.8( 2.2) -0.2( 0.6) 0.08(0.0 ) 4426.( 324.) 1.4( 3.9) -35.2(13.4) 3 3
6/24/69 19 349.0( 0.6) 13.1( 0.5) 27.91 0.0) -7.2( 0.4) -0.7( 1.0) 0.0810.0 ) 4581.( 195.) 3.9( 5.9) -43.5( 2.5) 3 3
6/24/69 20 348.8( 0.0) 12.8( 0.0) 27.9( 0.0) -6.7( 0.0) -0.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 4483.( 10.) 1.8( 0.0) -40.6( 0.0) 2 2
6/29/69 16 354.3( 0.0) 7.2( D.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -2.8( 0.0) 0.0 (0.0 1 2544.( 0.) 17.2( 0.0) -43.7( 0.0) 1 0
6/29/69 18 373.5( 0.0) 6.3( 0.0) 56.4( 0.0) -9.6( 0.0) -1.6( 0.0) 0.15(0.0 ) 2357.( 0.) 10.51 0.0) -62.5( 0.0) 1 1
7/ 1/69 17 483.9( 0.01 2.7( 0.0) 62.3( 0.0) -3.61 0.0) -0.21 0.0) 0.13(0.0 ) 1287.( 0.) 1.3( 0.0) -30.4( 0.0) 1 1
7/ 2/69 19 484.1( 0.0) 6.4( 0.0) 54.41 0.0) 0.0( 0.0) -2.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 3084.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
7/ 2/69 20 484.51 0.0) 6.21 0.0) 51.01 0.0) -7.3( 0.0) -4.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 3023.( 0.) 37.5(1 0.0) -61.2( 0.0) 1 1
7/ 3/69 17 578.7( 0.0) 2.8( 0.0) 44.1(1 0.0) -4.6(1 0.0) 4.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 1632.( 0.) -46.3( 0.0) -46.7( 0.0) 1 1
7/ 3/69 19 598.3(18.0) 2.5( 0.1) 55.6(1 0.0) -3.9( 0.7) -0.91 0.1) 0.09(0.0 ) 1502.( 88.) 9.5( 0.8) -40.8( 5.6) 2 1
7/ 6/69 16 355.4( 0.0) 6.2( 0.0) 68.7( 0.0) -9.4( 0.0) -1.91 0.0) 0.19(0.0 1 2193.( 0.) 11.91 0.0) -58.3( 0.0) 1 1
7/ 6/69 17 370.81 0.0) 6.4( 0.0) 54.3( 0.0) -9.6( 0.0) -1.7( 0.0) 0.15(0.0 ) 2373.( 0.) 10.9( 0.0) -61.7( 0.0) 1 1
7/ 6/69 18 364.8( 4.4) 6.9( 0.11 0.0( 0.0) -7.2( 2.4) -0.1( 1.8) 0.0 (0.0 ) 2513.( 62.) 0.3111.5) -45.7114.8) 2 0
7/ 9/69 16 479.5( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0( 0.0) 3.5( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 393.( 0.) 25.2( 0.0) 28.9( 0.0) 1 0
7/14/69 1 350.2( 0.0) 6.01 0.0) 0.01 0.0) -6.6( 0.0) -4.31 0.0) 0.0 (0.0 ) 2108.( 0.) 26.4( 0.01 -40.0( 0.0) 1 0
7/15/69 19 300.1(18.2) 6.0( 0.3) 32.7( 0.0) -6.2( 2.7) 2.0( 1.6) 0.10(0.0 ) 1808.( 33.) -10.1( 7.7) -33.0(16.2) 2 1
7/15/69 20 310.71 0.0) 5.11 0.0) 35.3( 0.0) -4.5( 0.0) 0.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 1585.( 0.) -4.7( 0.0) -24.21 0.0) 1 1
7/18/69 15 359.2(14.2) 8.3( 0.1) 40.0( 3.4) -11.0( 2.6) 4.8( 3.1) 0.11(0.00) 3000.( 170.) -30.0(19.7) -68.6(18.6) 2 2
8/10/69 15 312.5( 0.0) 5.51 0.0) 47.6(1 0.0) -7.7( 0.0) 2.4( 0.0) 0.15(0.0 ) 1722.( 0.) -13.0( 0.0) -41.8( 0.0) 1 1
8/16/69 17 414.8( 1.7) 4.0( 0.2) 29.7(1 0.3) -5.0( 0.6) 0.8( 0.7) 0.07(0.00) 1669.( 96.) -5.8(1 5.4) -36.2( 4.0) 2 2
8/16/69 18 413.2( 1.9) 4.0( 0.0) 28.6( 0.1) -8.1( 0.0) -1.1( 0.0) 0.07(0.00) 1667.( 16.) 7.61 0.1) -58.51 0.2) 2 2
8/16/69 19 403.5( 0.0) 4.3( 0.0) 37.6( 0.0) -5.5( 0.0) 0.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 1735.( 0.) -4.6( 0.0) -39.0( 0.0) 1 1
8/16/69 21 400.1( 0.0) 4.4( 0.0) 41.21 0.0) -5.6( 0.0) -1.81 0.0) 0.10(0.0 ) 1752.( 0.) 12.5( 0.0) -39;1( 0.0) 1 1
8/17/69 16 363.2( 0.0) 10.31 0.0) 54.61 D.0) -3.0( 0.0) -1.7( 0.0) 0.15(0.0 ) 3741.( 0.) 10.7( 0.0) -19.3( 0.0) 1 1
8/17/69 17 359.6( 0.0) 10.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -4.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3593.( 0.) 28.4( 0.0) -43.4( 0.0) 1 0
8/17/69 18 375.7( 0.0) 9.9( 0.0) 54.0(1 0.0) -3.01 0.0) -3.4( 0.0) 0.14(0.0 ) 3712.( 0.) 22.31 0.0) -19.9( 0.0) 1 1
8/17/69 19 359.4( 0.0) 10.8( 0.0) 33.3( 0.0) -7.0(1 0.01 -3.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 3877.( 0.) 19.8( 0.0) -44.01 0.0) 1 1
8/17/69 20 375.2( 0.0) 12.3( 0.0) 52.5( 0.0) -3.5( 0.0) -4.7( 0.0) 0.14(0.0 ) 4596.( 0.) 30.91 0.0) -23.0( 0.0) 1 1
8/19/69 17 415.9( 0.0) 7.2( 0.01 38.3( 0.0) -3.2( 0.0) -1.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 2990.1 0.) 7.81 0.0) -23.3( 0.0) 1 1
8/19/69 18 426.3( 6.7) 7.3( 0.3) 45.7(18.6) -6.4( 0.8) 4.5( 1.4) 0.11(0.04) 3102.( 152.) -33.5(10.7) -47.4( 6.6) 3 3
8/19/69 20 422.7114.9) 6.7( 0.6) 36.9( 0.0) -5.91 1.7) 1.01 1.0) 0.09(0.0 ) 2832.1 169.) -7.0( 7.3) -43.3(11.1) 2 1
8/21/69 17 334.5(1 0.0) 5.6( 0.0) 21.1( 0.0) -6.4( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0610.0 ) 1860.( 0.) -7.1( 0.0) -37.3( 0.01 1 1
8/21/69 18 338.71 5.9) 6.1( 0.3) 20.9( 3.0) -5.5( 2.0) -2.2( 3.0) 0.06(0.01) 2065.( 137.) 13.2117.4) -32.4(11.4) 3 2
8/21/69 19 335.0112.9) 5.8( 1.3) 30.4( 0.0) -7.81 3.2) -0.2( 2.2) 0.09(0.0 ) 1957.( 513.1 1.1112.9) -46.0(20.4) 2 1
8/21/69 20 332.1( 0.0) 5.7( 0.0) 24.7(1 0.0) -2.9( 0.0) -1.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 1896.( 0.) 6.5( 0.0) -17.1( 0.0) 1 1
8/22/69 17 337.4( 2.1) 8.6( 0.5) 18.7( 0.11 -3.0( 0.31 -4.5( 0.7) 0.05(0.0 ) 2904.( 187.) 26.41 3.9) -17.51 2.0) 2 2
8/22/69 18 337.8( 0.0) 8.9( 0.0) 17.0( 0.0) 3.2( 0.0) -3.5( 0.0) 0.05(0.0 ) 3020.( 0.) 20.9( 0.0) 18.7( 0.0) 1 1
8/22/69 19 332.6( 0.0) 8.4( 0.0) 21.71 0.0) 3.6( 0.0) -4.11 0.0) 0.06(0.0 ) 2797.1 0.) 23.7( 0.0) 21.2(1 0.0) 1 1
8/22/69 20 336.2(12.8) 8.0( 0.8) 28.1( 0.0) -5.01 3.0) -5.3( 1.1) 0.09(0.0 ) 2689.( 357.) 31.1( 7.9) -28.8(16.4) 2 1
8/24/69 16 284.21 2.9) 7.01 0.6) 0.0( 0.0) -6.01 0.7) -4.1( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1994.( 161.) 20.2( 6.3) -29.8( 3.4) 2 0
8/24/69 17 279.8( 0.9) 8.8( 0.1) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -3.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2460.( 35.) 17.9( 2.8) -34.5( 0.1) 2 0
8/24/69 20 280.6( 2.2) 10.2( 0.6) 0.0( 0.0) -7.0( 0.1) -3.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2867.( 141.1 17.9( 2.9) -34.2( 0.8) 2 0
8/26/69 18 478.0( 0.0) 4.6( 0.0) 64.5(1 0.0) -8.4( 0.0) 10.9( 0.0) 0.13(0.0 1 2180.( 0.) -89.4( 0.0) -70.2( 0.0) 1 1
8/26/69 19 530.6(28.6) 4.51 0.1) 80.6(12.2) -8.71 0.0) 9.4( 0.3) 0.15(0.01) 2371.( 207.) -90.3( 0.0) -83.7( 0.0) 2 2
8/26/69 21 512.3(25.1) 4.5( 0.2) 79.1(19.4) -3.4( 7.8) 7.51 6.5) 0.1510.03) 2293.( 221.) -65.1(54.3) -31.6(171.2) 2 2
8/26/69 22 536.8( 0.0) 4.7( 0.0) 84.6( 0.0) -5.11 0.0) 3.9( 0.0) 0.1610.0 ) 2507.( 0.) -36.0( 0.0) -47.5( 0.0) 1 1
8/30/69 15 477.71 6.9) 3.41 0.2) 43.2(1 1.2) -2.41 3.3) 4.5( 0.9) 0.09(0.00) 1642.( 115.) -37.6( 8.2) -19.4(27.5) 2 2
8/30/69 16 480.6( 0.0) 3.3( 0.0) 46.3( 0.0) -4.71 0.0) 2.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 1591.( 0.) -18.61 0.0) -39.6( 0.0) 1 1
8/30/69 17 479.01 0.0) 3.71 0.0) 42.8( 0.0) -2.6( 0.0) -1.91 0.0) 0.09(0.0 ) 1763.( 0.) 16.11 0.0) -21.5( 0.0) 1 1
8/30/69 18 464.5( 0.0) 2.6( 0.0) 51.1( 0.0) -3.5( 0.0) 3.7( 0.0) 0.11(0.0 1 1226.( 0.) -29.9( 0.0) -28.5( 0.0) 1 1
8/31/69 16 402.1( 0.7) 4.6( 0.1) 33.6( 0.9) -5.51 0.0) 1.0( 0.0) 0.08(0.001 1787.( 39.) -7.1( 0.0) -38.5(1 0.1) 2 2
8/31/69 17 401.4( 0.0) 4.2( 0.0) 30.8( 0.0) 4.1( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0810.0 ) 1674.( 0.) 3.7( 0.0) 28.51 0.0) 1 1
8/31/69 19 383.6( 0.5) 3.9( 0.2) 43.8( 4.4) -4.61 0.2) 1.71 0.2) 0.1110.01) 1492.( 82.) -11.2( 1.2) -31.1( 1.3) 2 2
8/31/69 20 388.5( 0.0) 3.4( 0.0) 43.3( 0.0) -4.5( 0.0) 0.41 0.0) 0.11(0.0 ) 1313.1 0.) -2.8( 0.0) -30.2( 0.0) 1 1
9/ 3/69 15 339.6( 0.0) 12.5( 0.0) 0.0( 0.0) 1.9( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4259.( 0.) -6.21 0.0) 11.5( 0.0) 1 0
MIT 2/02/72
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9/ 3/69 16 331.5( 3.0) 21.0( 0.01 17.8( 0.0) 1.51 0.11 2.0( 0.1) 0.05(0.0 ) 6950.( 60.) -11.8( 0.9) 8.7( 0.4) 2 1
9/ 3/69 17 330.6( 0.01 19.1( 0.01 18.3(1 0.0) 0.0( 0.01 1.0( 0.0) 0.05(0.0 1 6308.( 0.) 0.01 0.0) 0.01 0.0) 1 1
9/ 3/69 18 332.2t 0.0) 17.1( 0.0) 0.01 0.0) 3.1( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5687.( 0.) -11.71 0.0) 18.2( 0.0) 1 0
9/ 4/69 18 331.1( 0.5) 12.9( 0.6) 21.2( 0.5) -8.6( 1.8) -1.1( 0.2) 0.06(0.00) 4281.( 201.) 6.0( 0.9) -49.4(10.5) 2 2
9/ 4/69 19 332.6( 1.0) 12.51 0.9) 22.41 2.1) -4.0( 0.0) -1.6( 1.0) 0.07(0.01) 4147.( 294.) 9.4( 5.8) -23.3( 0.1) 2 2
9/ 5/69 17 329.6( 0.0) 9.0( 0.0) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2954.( 0.) -10.3( 0.0) 19.0( 0.01 1 0
9/ 5/69 18 328.0( 2.6) 9.6( 1.0) 0.01 0.0) -3.7( 0.5) 1.1 0.1) 0.0 10.0 ) 3137.( 340.) -6.2( 0.8) -21.3( 3.2) 2 0
9/ 5/69 20 316.6( 3.7) 11.3( 1.5) 29.41 3.0) -3.3( 0.0) 0.1( 0.2) 0.09(0.01) 3564.( 449.) -0.4( 1.1) -18.41 0.0) 2 2
9/ 5/69 21 325.9( 4.4) 13.5( 1.61 22.5( 0.01 -2.3( 3.81 -0.9( 0.3) 0.07(0.0 ) 4406.1 576.) 4.91 1.8) -13.0121.9) 3 1
9/ 6/69 19 349.3(14.0) 13.71 3.3) 29.2(13.7) 2.0(10.9) -4.5( 1.2) 0.08(0.03) 4809.(1349.) 26.9( 7.7) 13.3(68.0) 4 4
9/ 6/69 21 387.0( 0.0) 17.0( 0.0) 49.0( 0.0) 10.6( 0.0) -0.7( 0.01 0.13(0.0 1 6575.( 0.) 4.9( 0.0) 71.2( 0.0) 1 1
9/ 6/69 22 363.0( 0.0) 15.41 0.0) 58.5( 0.0) 3.61 0.0) -1.1( 0.0) 0.16(0.0 ) 5598.( 0.) 6.9( 0.0) 22.9( 0,0) 1 1
9/ 7/69 17 496.8( 0.0) 6.0( 0.0) 45.8( 0.0) -3.0( 0.0) 5.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 3005.( 0.) -45.1( 0.01 -26.0( 0.0) 1 1
9/ 7/69 19 510.81 1.1) 5.41 0.2) 55.0( 0.0) -2.6( 0.0) 1.91 0.6) 0,11(0.0 ) 2738.( 107.) -17.0( 5.6) -23.3( 0.3) 2 1
9/ 7/69 20 493.7( 0.0) 5.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.01 6.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2632.( 0.) -58.4( 0.0) -56.4( 0.0) 1 0
9/ 9/69 19 351.3( 6.31 6.6( 0.11 0.0( 0.0) 06( 5.1) --2.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2324.( 84.) 15.3( 3.1) 3.6(31.3) 2 0
9/ 9/69 20 359.0( 3.2) 7.7( 1.2) 0.0( 0.0) -6.8( 0.4) -3.1( 0.4) 0.0 10.0 ) 2777,( 456.) 19.1( 2.51 -42.6( 2.7) 2 0
9/11/69 16 353.21 2.6) 15.8( 1.3) 27.9( 0.0) 2.4( 0.71 -2.3( 2.41 0.08(0.0 1 5581.( 513.) 13.9114.8) 14.8( 4.0) 2 1
9/11/69 18 362.1( 0.0) 18.8( 0.0) 0.0( 0.0) 10.01 0.0) -2.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6790.( 0.) 17.3( 0.0) 62.8( 0.0) 1 0
9/11/69 19 359.5( 0.0) 14.61 0.0) 0.0( 0.0) 6.3( 0.0) -2.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5256.( 0.1 17.7( 0.01 39.2( 0.0) 1 0
9/12/69 19 413.11 0.0) 11.41 0.0) 44.51 0.0) 3.4( 0.0) -2.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 4705.( 0.) 15.2( 0.0) 24.4( 0.0) 1 1
9/13/69 16 477.7( 0.0) 3.01 0.0) 36.3( 0.0) -10.4( 0.0) -0.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 1433.( 0.) 5.6( 0.0) -86.2( 0.0) 1 1
9/13/69 17 453.3( 1.8) 3.01 0.4) 92.31 3.1) -7.9( 0.1) 1.41 3.3) 0.20(0.01) 1372.( 175.) -11.0(25.6) -62.0( 0.4) 2 2
9/13/69 18 487.1( 9.1) 2.9( 0.1) 51.2( 0.6) -9.0( 2.5) 0,3( 1.0) 0.1040.00) 1400.4 67.) 1.5( 5.7) -76.0(18.8) 3 3
9/13/69 19 495.2( 0.0) 2.8( 0.01 49.5( 0.01 -7.2( 0.0) 2.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 1406.( 0.) -21.91 0.0) -62.41 0.0) 1 1
9/14/69 16 485.0( 0.0) 2.1( 0.0) 42.0( 0.0) -3.4( 0.0) 2.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 1009.( 0.) -21.6( 0.0) -29.0( 0.0) 1 1
9/14/69 17 504.7(18.1) 2.1( 0.1) 56.7(11.0) 3.2( 0.4) 1*9( 1*61 0.11(0.021 1056.( 88.)1 -16.5(13.5 27.7( 3.0) 3 2
9/14/69 18 526.91 0.0) 2.5( 0.0) 69.3( 0.0) 8.0( 0.0) 8.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 1333.( 0.) -74.6 0.0) 73.2( 0.0) 1 1
9/14/69 19 525.2(22.9) 2.21 0.2) 59.6( 8.1) 2.81 0.3) 2.51 1.3) 0.11(0.011 1161.(1 145.) -23.3(11.8) 25.5( 2.51 3 3
9/14/69 20 525.11 0.0) 1.81 0.0) 81.81 0.0) 16.71 0.0) 4.0( 0.0) 0.16(0.0 ) 929.( 0.) -34.81 0.0) 151.1( 0.0) 1 1
9/16/69 17 404.9( 0.0) 4.8(1 0.0) 38.3( 0.0) -2.6( 0.0) -3.8( 0.0) 0.09(0.0 1 1948.( 0.) 26.51 0.0) -18.3( 0.03 1 1
9/16/69 18 382.8( 0.0) 6.4( 0.01 53.6( 0.01 4.4( 0.0) 2.3( 0.0) 0.14(0.0 ) 2435.( 0.) -15.5( 0.0) 29.2( 0.0) 1 1
9/17/69 17 372.7(13.7) 4.1( 0.2) 36.8(12.71) 1.5( 1.3) 0.6( 3.2) 0.10(0.04) 1533.1 114.1 6.6( 3.9) 9.3( 8.1) 4 2
9/17/69 18 351.5110.9) 3.81 0.4) 28.7( 0.0) 1.3( 8.4) -1.1( 0.73 0,08(0.0 1 1325.( 105.) 6.9( 4.2) 8.5(15.5) 2 1
9/17/69 19 349.3( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) 0.91 0.0) 0.0 (0.0 ) 1502.( 0.) -5.51 0.0) -28.6( 0.0) 1 0
9/18/69 16 361.4( 6.3) 11.3( 6.1) 448(1 0.0) 0.0( 4.2) -2.3( 5.3) 0.12(0.0 ) 4099.(2259.1 14.4(33.41 0.3(26.71 2 1
9/18/69 17 364.4( 1.3) 16.31 0.3) 45.11 0.0) 2.91 0.2) 1.5( 0.2) 0.12(0.0 ) 5927(. 120) -9.6( 1.1) 18.5( 0.9) 2 1
9/18/69 18 366.0( 3.5) 13.6( 1.7) 43.3( 0.0) 0.0( 4.81 0.7( 1.0) 0.12(0.0 ) 4970.( 577.) -4.61 6.7) 0.4(30.5) 2 1
9/18/69 19 361.3( 0.5) 13.1( 0.2) 46.4( 0.0) -0.11 4.8) 0.51 0.1) 0.13(0.0 ) 4734.1 52.) -3.3( 0.4) -0.5(30.1) 2 1
9/19/69 17 335.4( 0.8) 9.3( 0.2) 18.2( 0.4) 3.2( 0.0) 0.9( 0.2) 0.05(0.00) 3111.( 54.) -5.31 1.13 18.7( 0,0) 2 2
9/19/69 18 333.4( 1.6) 7.3( 0.7) 23.3( 1.51 -0.6( 4.11 0.1( 0.51 0.07(0.00) 2446.1 244.) -0.91 2.8) -3.4123.9) 3 3
9/19/69 19 333.2( 1.9) 7.8( 0.8) 25.0( 2.0) 1.1( 3.9) 1.1( 0.6) 0.0710.01) 2612.( 278.) -6.3 3.7) 6.5(22.8) 5 5
9/20/69 17 533.1( 0.0) 3.6( 0.0) 86.8( 0.0) -3.8( 0.0) 5.4( 0.0) 0.16(0.0 I 1909.( 0.) -50.0( 0.0) -34.9( 0.0) 1 1
9/20/69 18 530.61 0.0) 2.71 0.0) 79.7( 0.O) -3.8( 0.0) 6.5( 0.0) 0.15(0.0 ) 1443.( 0.) -59.8( 0.0) -35.6( 0.0) 1 1
9/20/69 19 554.8( 0.0) 2.8( 0.0) 66.5( 0.0) -3.6( 0.01 5.5( 0.0) 0.12(0.0 ) 1559.1( 0.) -53.3( 0,0) -34.5( 0.0) 1 1
9/21/69 17 430.5( 3.0) 4.7( 0.2) 37.6( 1.9) -4.51 0.2) -2.61 0.0) 0.0910.00) 2012.( 62.) 19.3( 0.3) -33.9( 1.4) 2 2
9/21/69 18 424.3( 2.3) 5.0(1 0.2) 41.9( 2.6) 0.0( 0.0) -0.9( 0.6) 0.10(0.01) 2120.( 105.) 6.4( 4.1) 0.0( 0.0) 2 2
9/21/69 19 417.3( 0.0) 4.7( 0.0) 47.6( 0.0) 0.0( 0.01 0.5( 0.01 0.11(0.0 ) 1970.( 0.) -3.81 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
9/23/69 17 527.3(14.9) 1.5( 0.0) 73.0(10.8) 9.3( 0.0) 2.8( 1.3) 0.14(0.02) 791.( 45.) -16.81 0.0) 83.61 0.0) 2 2
9/23/69 18 544.2( 0.0) 1.4( 0.0) 67.5( 0.0) 3.8( 0.03 -2.1( 0.01 0.12(0.0 ) 762.( 0.) 20.1( 00) 36.5(1 0.0) 1 1
9/23/69 19 509.0( 1.6) 1.4( 0.1) 0.0( 0.0) 3,5( 0.0) 2.1( 1.1) 0.0 (0.0 ) 715.( 63.) -19.0( 9.9) 30.7( 0.1) 2 0
9/24/69 17 509.2( 0.01 1.3( 0.0) 0.0( 0.0) 2.5( 0.0) 5.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 677.( 0,) -46.1( 0.0) 21.9( 0.01 1 0
9/24/69 18 491.61 0.01 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) 8.21 0.0) 3.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 767.( 0.) -26.5( 0.0) 69.9( 0.0) 1 0
9/24/69 19 513.8114.9) 1.4( 0.1) 0.0( 0.0) 4.4(11.7) -0.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 730.( 66.) 6.0( 2.5) 37.6(****) 3 0
9/25/69 iB 482.6( 1.1) 2.5( 0.1) 71.4( 3.0) 3.1( 0.0) 1.91 1.1) 0.15(0.01) 1190.( 28.) -15.91 8.9) 26.2( 0.3) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/25/69 19 491.81 5.0) 2.0( 0.0) 64.6( 6.9) 3.5( 0.71 0.7( 0.7) 0,13(0.01) 996.( 14.1 -6.2( 6.3) 29.8( 5.31 2 2
9/26/69 17 479.2( 0.0) 4.11 0.0) 50.3(1 0.0) -2.61 0.0) 2.01 0.0) 0.10(0.0 ) 1969.( 0.) -16.8( 0.0) -21.9( 0.0) 1 1
9/26/69 18 485.5( 5.4) 4.11 0.1) 39.5( 0.9) -6.51 0.0) -0.7( 0.8) 0.08(0.00) 1983.( 36.) 5.81 7.1) -55.3( 0.4) 2 2
9/26/69 19 481.6( 4.6) 4.2(1 0.7) 41.6( 3.7) -4.0( 2.2) 1.01 0.6) 0.09(0.01) 2000.( 306.) -8.3( 4.7) -33.9(18.3) 3 3
9/26/69 20 488.1( 0.0) 4.7( 0,0) 44.2( 0.0) -3.01 0.0) 1,81 0.0) 0.0910.0 ) 2289.1 0.) -14.91 0.0) -25.5( 0.0) 1 1
9/27/69 17 399,9(46.8) 19.4(28.5) 44.91 5.6) -5.91 2.6) -0.0( 1.6) 0.12(0.02) 8742.(*****) -0.6(12.0) -41.2(17.7) 4 3
9/27/69 18 381.9( 0.0) 4.5( 0.0) 40.9( 0.0) -8.5( 0.0) 0.4( 0.0) 0.11(0.0 ) 1722.( 0.) -2.8( 0.0) -56.4( 0.0) 1 1
9/27/69 19 385.91 5.8) 4.7( 0.2) 32.6( 2.2) -8.11 1.4) -0.4( 0.7) 0.08(0.01) 1813.1 58.) 2.9( 5.0) -54.51 8.7) 3. 2
9/27/69 20 374.5( 9.4) 4.51 0.2) 42.5( 6.5) -4.9( 0.5) 0.6( 0.8) 0.11(0.02) 1688.( 47.) -3.61 5.3) -32.0( 4.1) 4 3
9/27/69 21 363.2( 0.0) 5.11 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) -3.4( 0.0 0.0 40.0 ) 1856.1 0.) 21.4( 0.0) -50.6( 0.0) 1 0
9/28/69 16 331.41 3.2) 6.11 0.2) 31.1( 0.5) -3.0( 0.0) -1.31 0.9) 0.09(0.00) 2021.( 46.) 7.7( 5.2) -17.4( 0.1 2 2
9/28/69 17 314.31 0.0) 6.6( 0.0) 44.7( 0.0) 0.0( 0.0) -1.11 0.0) 0.1410.0 ) 2081.( 0.) 5.81 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
9/28/69 18 322.6( 1.2) 6.5( 0.2) 40.0( 2.0) -2.7( 0.0) -2.2( 0.0) 0.12(0.01) 2092.( 45.) 12.2( 0.1) -15.1( 0.2) 2 2
9/28/69 19 322.0( 0.0) 6.2( 0.0) 27.8( 0.0) -3.0( 0.0) -1.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1999.( 0.) 10.4( 0.0) -16.8( 0.0) 1 1
9/28/69 20 334.4( 0.0) 7,6( 0.0) 17.41 0.0) 3.6( 0.0) -2.5( 0.0) 0.05(0.0 ) 2538.1 0.) 14.7( 0.0) 21.0( 0.0) 1 1
9/29/69 16 281.6( 0.0) 16.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) -2.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4511.( 0.) 13.6(1 0.0) 13.8( 0.0) 1 0
9/29/69 17 281.0( 4.4 16.0( 0.8) 0.0( 0.0) -0.6( 4.9) -1.0( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4495.( 304.) 5.0( 1.9) -3.3(24,0) 2 0
9/29/69 18 276.3( 3.3) 15.8( 0.7) 0.0( 0.0) -1.11 4.3) -0.7( 0.2) 0.0 (0.0 ) 4350.( 133.1 3.5( 1.1) -5.3(20.6) 2 0
9/29/69 19 277.3( 2.4) 13.9( 2.1) 0.0( 0.0) 3.3( 0.7) 0.5( 2.0)1 0.0 (0.0 3 3848.( 607.) -2.6( 9.6) 15.9( 3,2) 2 0
9/29/69 20 279.1( 1.7) 12.21 0.2) 0.01 0.0) 3.81 0.0) 0.11 0.3) 0.0 (0.0 1 3417.( 73.) -0.3( 1.2) 18.4( 0.1) 3 0
9/30/69 16 355.4( 0.7) 37.4( 3.3) 32.81 0.0) 2.21 0.1) 0.7( 0.5) 0.09(0.0 ) 13303.11138.) -4.3( 3.2) 13.41 0.3) 2 1
9/30/69 17 360.5( 0.0) 34.5( 0.0) 0.0(1 0.0) -4.8( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0 (0.0 1 12423.( 0.) -14.2( 0.0) -30.1( 0.0) 1 0
9/30/69 18 354.7( 0.0) 17.8( 0.0) 38.2( 0.0) 3.0( 0.0) 1.8( 0.0) 0.1110.0 ) 6325.1 0.) -11.0( 0.0) 18.3( 0.0) 1 1
9/30/69 19 357.3( 1.7) 22.21 2.9) 42.2( 0.9) -1.8( 3.4) 0.2( 2.0) 0.12(0.00) 7941.(1063.) -1.0(12.5) -11.3(21.3) 3 3
10/ 1/69 17 367.0(13.0) 11.0( 0.3) 47.3( 0.0) 3.1( 8.4) 3.11 1.1) 0.13(0.0 ) 4039.( 242.) -19.6( 7.4) 20.6(54.2 2 1
10/ 1/69 18 356.9( 3.3) 11.1( 0.51 30.6( 0.0) 6.4( 3.8) 4.3( 0.91 0.09(0.0 1 3952.( 128.1 -26.3( 5.8) 39.8(23.6) 2 1
10/ 1/69 19 364.6( 4.7) 10.5( 0.6) 60.2( 5.7) 7.7( 2.6) 1.3( 1.6) 0.17(0.02) 3820.( 272.) -10.7(10.5) 48.8(16.7) 4 2
10/ 1/69 20 367.7( 0.0) 11.5( 0.0) 52.9 D0.0) 4.01 00) 4.7(1 0.0) 0.14(0.0 ) 4236.( 0.) -30.3( 0.0) 25.5( 0.0) 1 1
10/ 2/69 16 397.2( 0.0) 6.0( 0.0) 38.6( 0.0) 4.3( 0.0) 2.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 2375.( 0.1 -18.3( 0.0) 29.7( 0.0) 1 1
10/ 2/69 18 390.51 2.8) 6.1( 0.2) 45.01 4.2) -0.61 4.3) 1.81 0.8) 0.1110.01) 2400.1 58.) -12.61 5.5) -4.1129.3) 3 3
10/ 2/69 19 386.0( 2.1) 6.31 0.2) 51.01 2.3) -3.1( 0.01 1.8(1 0.0) 0.13(0.01) 2443.( 63.) -12.1( 0.3) -21.2( 0.0) 2 2
10/ 4/69 16 392.71 0.0) 22.81 0.0) 58.21 0.0) 3.4( 0.0) 0.8( 0.0) 0.15(0.0 ) 8969.( 0.) -5.2( 0.0) 23.51 0.0) 1 1
10/ 4/69 17 411.5( 4.7) 22.01 0.2) 49.61 6.2) 3.3( 0.11 -0.11 0.9) 0.12(0.02) 9058.1 24.) 0.7( 6.2) 23.8( 0.2) 2 2
10/ 4/69 18 4179.1 0.0) 19.4( 0.0) 51.2( 0.0) 10.51 0.0) -1.4( 0.0) 0.12(0.0 ) 8112.1 0.) 9.9( 0.0) 76.5( 0.0) 1 1
10/ 4/69 19 402.5( 1.3) 16.61 0.7) 53.9( 3.5) 2.1( 0.0) -3.0( 0.0) 0.13(0.01) 6674.1 306.) 21.3( 0.0) 15.0( 0.1) 2 2
10/ 5/69 17 475.2( 3.5) 5.61 0.2) 58.3( 6.9) 0.61 6.5) 2.3( 0.3) 0.12(0.01) 2679.1 94.) -18.7( 2.0) 5.2(53.9) 3 3
10/ 5/69 18 489.91 8.7) 5.91 0.0) 50.3( 0.0) -5.0( 2.5) 3.4( 2.3) 0.10(0.0 ) 2874.( 68.) -28.3(18.6) -42.1120.1) 2 1
10/ 5/69 19 498.0( 0.0) 6.31 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 3.4( 0.0) 0.0 10.0 ) 3157.( 0.) -29.2( 0.0) -28.0( 0.0) 1 0
10/ 5/69 20 493.6( 6.4) 6.01 0.0) 38.0( 0.0) 0.5( 5.2) 3.4( 2.3) 0.08(0.0 ) 2959.1 63.) -28.9(19.2) 5.0(45.2) 2 1
10/ 6/69 16 435.2( 0.0) 7.1( 0.0) 60.41 0.0) -2.7( 0.0) 4.51 0.0) 0.14(100 ) 3098.( 0.) -34.1( 0.0) -20.7( 0.0) 1 1
10/ 6/69 17 437.3( 0.0) 5.9( 0.0) 59.6( 0.0) -5.8( 0.0) 6.71 0.0) 0,14(0.0 ) 2597.1( 0.) -50.7( 0.0) -44.4( 0.0) 1 1
10/ 6/69 18 439.1(23.2) 5.9( 0.1) 37.9( 9.51 -4.91 3.31 6.4( 0.6) 0.09(0.02) 2609.( 175.) -49.2( 6.6) -37.8(27.1) 2 2
10/ 6/69 19 417.3( 1.1) 6.3( 0.3) 32.1( 0.0) -4.71 2.5) 5.01 0.9) 0.08(0.0 ) 2639.( 109.) -35.9( 6.6) -34.3(18.3) 2 2
10/ 7/69 16 357.8( 0.0) 5.5( 0.0) 0.0( 0.01 -8.3( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 1 1954.( 0.1 -7.1( 0.0) -51.5( 0.0) 1 0
10/ 7/69 17 398.5(46.7) 6.1( 1.7) 42.3(14.0) -4.2( 1.8) -1.9( 1.3) 0.10(0.02) 2460.( 970.1 17.31 5.3) -27.2( 9.8) 3 2
10/ 7/69 18 362.6( 6.6) 6.11 1.1) 49.5( 0.0) -0.5( 7.1) -0.0( 1.1) 0.13(0.0 ) 2214.( 432.) 0.3( 6.9) -2.8144.5) 2 1
10/ 7/69 19 362.2( 4.5) 6.8( 0.5) 52.71 0.0) -0.5( 4.3) -1.3( 1.5) 0.14(0.0 ) 2469.( 197.) 7.9( 9.4) -2.9(27.5) 3 1
10/ 9/69 17 420.1( 2.0) 8.2( 0.3) 50.4( 1.1) 4.4( 0.0) -0.8( 0.8) 0.1210.00) 3438.( 106.) 5.81 5.8) 32.3( 0.1) 2 2
10/ 9/69 18 415.2( 8.0) 6.91 0.0) 50.0( 4.1) -4.7( 2.9) -0.2( 1.6) 0.12(0.01) 2884.( 41.) 1.7(11.7) -34.0(20.3) 2 2
10/ 9/69 19 420.9( 8.7) 5.7( 1.3) 45.2( 2.5) -1.1( 3.0) -1.2( 0.9) 0.11(0.01) 2376.1 493.) 8.71 6.3) -7.9(22.2) 3 3
10/10/69 16 402.1( 0.01 6.8( 0.0) 25.1( 0.0) -2.8( 0.0) -4.0( 0.01 0.06(0.0 ) 2718.( 0.1 27.9( 0.0) -19.4( 0.0) 1 1
10/10/69 17 374.1(10.4) 8.1( 0.3) 36.1( 0.0) 3.2( 6.0) -3.61 1.3) 0.09(0.0 ) 3019.( 113.) 20.5( 7.4) 21.8(39.6) 4 1
10/10/69 18 402.9( 0.0) 6.91 0.0) 28.2( 0.0) -2.8( 0.0) -4.4( 0.0) 0.07(01 0 ) 2772.( 0.) 30.6( 0.0) -19.6( 0.0) 1 1
10/10/69 19 379.2( 4.6) 7.91 0.2) 43.71 3.2) -3.3( 0.0) -4.51 0.6) 0.11(0.01) 2980.1 55.) 29.8( 4.1) -21.8( 0.0) 2 2
10/11/69 16 490.0(18.2) 4.71 0.3) 51.41 0.5) -2.61 0.0) 7.41 1.5) 0.10(0.00) 2313.1 228.) -63.3114.8) -22.41 0.7) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N NO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/11/69 17 479.5( 0.0) 4.4( 0.0) 49.9( 0.0) -5.6( 0.0) 6.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 2110.( 0.) -53.0( 0.0) -47.0( 0.0) 1 1
10/11/69 19 506.1( 0.0) 3.8( 0.0) 51.2( 0.0) 4.8( 0.0) -1.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 1938.( 0.3 11.5( 0.0) 42.0( 0.0) 1 1
10/11/69 20 515.2(28.9) 3.6( 0.0) 50.8( 8.0) -5.3( 0.5) -2.7( 0.2) 0.10(0.01) 1875.( 99.) 24.4( 2.7) -47.5( 6.2) 3 2
10/12/69 16 418.5( 1.1) 3.6( 0.2) 0.0( 0.0) -1.1( 4.5) -0.3( 2.8) 0.0 (0.0 ) 1523.( 81.) 1.9(20.3) -8.0(33.1) 2 0
10/12/69 17 445.0(25.2) 3.6( 0.1) 44.8( 3.6) -2.7( 2.5) 3.0( 5.3) 0.10(0.01) 1609.( 77.) -23.2(42.2) -21.1(19.4) 3 2
10/12/69 18 420.3( 0.0) 3.71 0.0) 33.7( 0.0 -4.31 0.0) 2.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 1555.( 0.) -20.9( 0.0) -31.6( 0.0) 1 1
10/12/69 19 430.7(17.6) 3.71 0.1) 43.1(11.6) -2.0( 3.5) 2.5( 5.3) 0.10(0.02) 1587.( 53.) -18.0(39.8) -15.3(26.8) 3
10/12/69 20 421.5( 6.1) 3.9( 0.2) 38.0( 4.7) -0.7( 3.9) 2.9( 2.1) 0.09(0.01) 1651.1 122.) -21.2(15.9) -5.0(28.7) 2 2
10/14/69 17 399.5( 4.1) 4.8( 0.1) 39.4( 3.6) 0.8( 4.9) -0.3( 2.7) 0.10(0.01) 1938.( 71.) 1.9(19.0) 5.9(34.0) 2 2
10/14/69 18 396.2( 0.0) 4.9( 0.0) 43.9( 0.0) -5.7( 0.0) -3.0( 0.0) 0.11(0.0 1 1941.( 0.) 20.6( 0.0) -39.1( 0.0) 1 1
10/14/69 19 397.0( 0.0) 4.8( 0.0) 44.9( 0.03 -2.6( 0.0) 0.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 1906.1 0.) -1.2( 0.0) -18.3( 0.01 1 1
10/15/69 18 386.2(21.1) 4.9( 0.3) 41.1(15.5) 1.9( 4.0) -0.7( 0.3) 0.11(0.04) 1900.1 13.) 4.9( 2.0) 13.3(26.9) 3 3
10/15/69 20 371.6( 0.0) 4.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.3( 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 1 1471.1 0.) 6.7( 0.0) 14.9( 0.0) 1 0
10/16/69 16 360.4( 0.0) 10.4( 0.0) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3762.( 0.3 -1.7( 0.0) 23.7( 0.0) 1 0
10/16/69 18 353.9( 2.1) 11.41 0.7) 0.0( 0.0) 0.7( 4.1) -1.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4020.( 219.) 7.1( 4.1) 4.1(25.6) 3 0
10/17/69 18 371.3( 0.0) 28.4( 0.0) 35.41 0.0) -5.6( 0.0) -11.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 10546.( 0.) 76.1( 0.0) -36.5( 0.0) 1 1
10/17/69 19 368.7( 2.2) 28.6( 2.0) 47.4(20.5) -0.9( 5.8) -12.1( 0.9) 0.13(0.06) 10553.1 689.) 76.9( 5.1) -5.5(37.0) 2 2
10/17/69 21 419.4( 5.0) 26.0( 4.2) 33.1( 3.4) 1.8( 0.0) -4.5( 1.0) 0.08(0.01) 10914.(1892.) 33.2( 7.7) 12.9( 0.3) 2 2
10/18/69 17 452.2( 0.0) 4.4( 0.0) 58.4( 0.0) 0.0( 0.0) 4.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 1976.( 0.) -36.6( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
10/18/69 18 460.7( 3.4) 6.8( 0.6) 40.7( 2.5) -4.0( 2.0) 4.3( 0.5) 0.09(0.01) 3147.1 278.) -34.3( 4.4) -31.9(16.2) 4 4
10/18/69 19 463.5( 4.0) 7.2( 0.3) 41.1( 0.0) -3.1( 0.4) 3.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 3321.( 183.) -30.9( 0.1) -25.01 3.1) 2 1
10/18/69 20 468.5( 0.0) 6.3( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) 3.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2966.( 0.) -31.3( 0.0) -23.3( 0.0) 1 0
10/19/69 16 502.2( 0.0) 5.2( 0.0) 73.4( 0.0) 0.0( 0.0) -1.7( 0.0) 0.15(0.0 ) 2601.1 0.) 15.1( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
10/19/69 17 419.7( 3.1) 5.4( 1.1) 52.6( 6.1) -4.5( 0.1) -2.01 1.9) 0.13(0.01) 2247.( 447.) 14.4(13.9) -33.2( 0.6) 3 3
10/19/69 18 458.8(50.2) 5.9( 2.0) 54.1( 7.3) -5.3( 2.9) -2.4( 0.3) 0.12(0.00) 2759.(1214.) 18.9( 4.2) -41.5(18.2) 2 2
10/19/69 19 498.0(18.1) 6.6( 0.7) 58.4( 4.7) -0.6( 4.4) -2.8( 2.0) 0.12(0.01) 3320.( 461.) 23.8(17.7) -6.5(37.6) 3 3
10/19/69 20 466.0( 0.0) 4.8( 0.0) 55.8( 0.0) 4.3( 0.0) 1.4( 0.0) 0.12(0.0 ) 2213.( 0.) -11.5( 0.0) 34.7( 0.0) 1 1
10/21/69 17 363.1( 3.7) 2.0( 0.5) 60.2( 0.0) 0.3( 5.0) -4.8( 2.0) 0.17(0.0 ) 729.( 185.) 30.6(12.8) 1.9(31.8) 2 1
10/21/69 18 386.2(20.6) 3.4( 0.6) 44.3(20.4) -2.4( 2.1) -5.9( 1.2) 0.12(0.06) 1295.( 208.) 39.7( 6.2) -15.7(13.6) 3 2
10/21/69 19 370.2(15.3) 2.8( 0.3) 49.5(18.1) -2.9( 3.5) -6.4( 0.71 0.13(0.061 1039.( 98.3 41.01 6.2) -18.1(23.1) 5 2
10/21/69 20 349.3( 0.0) 2.2( 0.0) 0.0( 0.0) -6.7( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 765.1 0.) 17.9( 0.0) -40.8( 0.0) 1 0
10/22/69 17 338.3( 9.5) 6.0( 0.7) 33.8( 1.0) -2.8( 0.3) -4.6( 1.3) 0.10(0.01) 2026.( 281.) 27.2( 8.2) -16.7( 2.1) 2 2
10/22/69 18 331.9(20.7) 6.9( 0.5) 44.7118.5) -4.2( 5.9) -5.0( 2.4) 0.14(0.07) 2286.( 289.) 28.5(14.6) -23.8(33.3) 4 4
10/22/69 19 339.3(24.6) 6.8( 0.9) 43.5(12.2) -6.1( 7.3) -1.9( 2.9) 0.13(0.04) 2325.( 475.1 10.2(16.4) -37.4(44.3) 3 2
10/22/69 20 331.4( 9.1) 6.9( 0.7) 40.6( 2.8) -1.6( 7.7) -6.7( 2.03 0.12(0.01) 2289.( 285.) 38.3(12.0) -9.7(44.2) 5 5
10/23/69 17 311.0(14.2) 6.1( 1.4) 62.9(10.0) -8.41 0.5) -1.51 1.7) 0.20(0.04) 1884.( 339.) 8.0( 9.2) -45.6( 0.6) 3 3
10/23/69 18 319.5(11.6) 6.0( 0.5) 54.0(11.9) -6.4( 2.3) -2.6( 0.7) 0.17(0.04) 1929.( 233.) 14.6( 4.3) -35.7(12.0) 4 3
10/23/69 19 318.1( 4.71 4.5( 0.3) 63.5( 2.4) -3.9( 0.2) 0.2( 0.8) 0.20(0.01) 1435.( 111.) -1.2( 4.6) -21.8( 1.4) 2 2
10/23/69 20 335.9( 5.51 5.2( 1.0) 45.11( 4.1) -6.8( 1.7) -0.7( 3.5) 0.13(0.01) 1747.( 310.) 3.8(20.4) -40.0(10.2) 3 3
10/24/69 17 456.0( 0.0) 4.1( 0.0) 81.9( 0.0) 8.1( 0.0) 1.4( 0.0) 0.18(0.0 ) 1851.( 0.) -11.3( 0.0) 64.6( 0.0) 1 1
10/24/69 18 459.8(47.6) 4.2( 0.1) 86.8(10.3) 1.7( 3.9) 3.5( 1.1) 0.1910.02) 1952.( 204.) -28.4(12.0) 15.2(29.5) 4 4
10/24/69 19 460.8(12.0) 4.3( 0.4) 91.8( 8.2) 8.2( 0.1) 0.1( 2.6) 0.20(0.02) 1996.( 141.) -8.8(22.4) 67.0( 1.5) 3 3
10/24/69 20 460.1(18.4) 4.7( 0.1) 91.5( 3.7) -0.3( 5.5) -2.3( 1.6) 0.20(0.01) 2176.1 68.) 18.3(12.6) -1.8(43.3) 4 4
10/25/69 17 510.2(16.6) 2.6( 0.2) 50.4( 1.7) -0.5( 6.0) -4.2( 0.7) 0.10(0.00) 1329.1 107.) 37.6( 7.8) -3.4(53.1) 3 2
10/25/69 18 495.7(11.7) 3.5( 1.7) 38.6( 5.1) -1.6( 2.9) -1.0( 2.2) 0.08(0.01) 1740.( 786.) 9.0(19.6) -13.5(25.7) 4 3
10/25/69 19 446.6( 0.0) 2.5( 0.0) 58.5( 0.0) -3.8( 0.0) -1.1( 0.0) 0.13(0.0 ) 1099.( 0.) 8.4( 0.0) -29.3( 0.0) 1 1
10/25/69 20 430.8(12.5) 2.0( 0.2) 53.7( 0.0) 2.7( 8.6) 0.6( 3.3) 0.12(0.0 ) 852.( 119.) -3.8(24.8) 19.3(64.2) 2 1
10/26/69 17 385.5( 5.8) 9.2( 1.6) 0.0( 0.0) -0.7( 3.7) 0.3( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3548.( 664.) -2.1( 0.9) -4.5(25.0) 2 0
10/26/69 18 376.0( 6.9) 14.1( 2.7) 42.6( 0.0) 2.0( 0.1) 1.3( 1.3) 0.12(0.0 ) 5272.( 916.) -8.4( 8.6) 13.0( 0.3) 3 1
10/26/69 19 380.3( 1.6) 13.8( 5.3) 0.0( 0.0) -1.3( 4.0) 1.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 5239.(2042.) -10.8( 3.3) -8.4(26.4) 2 0
10/26/69 20 388.4(11.8) 10.5( 1.2) 28.2( 0.0) -4.9( 2.2) 1.6( 0.3) 0.07(0.0 ) 4063.( 390.) -10.6( 2.1) -33.3(15.8) 3 1
10/27/69 17 492.9( 3.5) 3.2( 0.1) 59.1( 1.2) -9.2( 2.5) -2.8( 0.9) 0.12(0.00) 1565.( 42.) 23.4( 7.7) -78.6(21.4) 2 2
10/27/69 18 541.2(92.2) 5.1( 3.2) 87.9(41.8) -9.4( 2.4) -2.1( 1.5) 0.16(0.05) 2986.(2398.) 10.9( 6.5) -79.2(18.3) 3 3
10/27/69 19 695.2( 7.4) 29.3(23.0) 94.91 8.8) -4.01 5.8) -2.6( 2.8) 0.14(0.01) 20447.(*****) 31.2(34.2) -48.3(70.9) 3 3
10/27/69 20 689.2( 7.9) 19.4( 5.8) 75.9(11.9) -12.9( 1.5) -6.4( 2.9) 0.11(0.02) 13351.(3827.) 74.7(34.1)-154.3(15.6) 3 3
MIT 2/02/72
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10/28/69 17 668.41 5.3) 10.6( 4.7) 0.0( 0.0) 3.81 2.7) -0.9( 0.1) 0.0 (0.0 ) 7074.(3128.) 10.8( 1.6) 44.1(31.0) 3 0
10/29/69 17 513.0(10.6) 2.1( 0.1) 66.1( 0.0) 3.5( 0.5) 4.8( 0.7) 0.13(0.0 ) 1053.( 62.) -43.1( 6.1) 31.2( 4.7) 4 1
10/29/69 19 559.6(32.4) 2.11 0.1) 45.4( 3.5) -4.4( 5.3) -0.5( 2.7) 0.08(0.00) 1183.( 126.) 5.9(24.7) -45.1(51.6) 4 3
10/29/69 20 592.2( 0.0) 2.0( 0.0) 48.5( 0.0) -3.4( 0.0) -1.9( 0.0) 0.08(0.0 I 1202.( 0.) 19.8( 0.0) -35.3( 0.0) 1 1
10/29/69 21 587.3( 8.6) 2.0( 0.2) 47.2( 9.4) -2.3( 2.0) -0.6( 0.4) 0.08(0.01) 1171.( 128.) 5.8( 4.3) -24.2(21.0) 3 3
10/29/69 23 509.6( 0.0) 1.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 688.( 0.) 26.2( 0.0) 32.2( 0.0) 1 0
10/30/69 17 486.41 4.4) 4.2( 0.0) 38.0( 1.4) -3.01 0.0) -1.1( 0.5) 0.08(0.00) 2048.( 12.) 9.4( 4.5) -25.1( 0.1) 2 2
10/30/69 18 474.7( 0.0) 4.3( 0.0) 39.81 0.0) -3.0( 0.0) -0.81 0.0) 0.08(0.0 ) 2051.1 0.) 6.71 0.0) -24.7( 0.0) 1 1
10/30/69 19 475.6( 1.4) 4.7( 0.4) 37.11( 1.9) -4.4( 2.3) -1.5( 0.7) 0.08(0.00) 2223.( 166.) 12.2( 5.7) -36.4(19.0) 3 3
10/30/69 21 462.4( 5.7) 5.2( 0.9) 48.1( 6.6) -2.7( 0.1) 0.3( 1.11) 0.10(0.01) 2385.( 455.) -2.2( 9.3) -21.9( 1.1) 3 3
10/30/69 22 467.2( 0.0) 6.7( 0.0) 43.1( 0.0) -7.01 0.0) -2.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 3126.( 0.) 22.3( 0.0) -57.2( 0.0) 1 1
10/30/69 23 443.0( 3.3) 7.1( 0.4) 65.1( 0.0) -6.3( 1.1) -2.6( 0.5) 0.15(0.0 ) 3143.( 184.) 19.7( 4.0) -48.4( 8.1) 2 1
10/31/69 17 485.0(16.2) 4.7( 0.3) 42.8( 4.1) -3.8( 1.2) -0.9( 2.2) 0.09(0.01) 2264.( 188.1 8.2(18.7) -31.5( 9.0) 4 2
10/31/69 19 466.0(10.9) 5.1( 0.2) 43.1( 4.9) -1.2( 3.6) 1.0( 0.9) 0.09(0.01) 2373.( 149.) -8.1( 7.2) -9.9(29.4) 4 4
10/31/69 21 468.4( 3.11 5.0( 0.3) 39.4( 5.2) 5.81 2.8) 0.74 0.3) 0.08(0.01) 2359.( 151.) -5.4(1 2.4) 47.6(22.8) 3 3
11/ 1/69 17 404.2( 0.6) 6.0( 0.4) 33.3( 1.8) -0.7( 4.3) 0.5( 0.3) 0.08(0.00) 2440.( 161.1 -3.4( 2.2) -5.0(30.0) 3 3
11/ 1/69 19 413.0( 7.2) 9.3( 0.7) 32.2( 3.2) 5.1( 3.1) -1.4( 0.8) 0.08(0.01) 3849.( 333.) 10.3( 5.7) 36.4(21.9) 3 3
11/ 1/69 20 417.2( 0.0) 11.0( 0.0) 41.4( 0.0) 3.4( 0.0) -0.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 4573.( 0.) 4.3( 0.0) 24.5(1 0.0) 1 1
11/ 1/69 21 417.6( 8.4) 10.31 1.5) 41.51 2.6) 3.6( 0.2) -0.51 1.0) 0.10(0.00) 4323.( 705.) 3.5( 7.4) 26.5( 2.1) 3 3
11/ 1/69 22 407.1( 0.0) 8.3( 0.0) 37.4( 0.0) 3.8( 0.0) -1.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 3395.( 0.) 10.61 0.0) 26.7(1 0.0) 1 1
11/ 2/69 17 409.6(12.6) 9.0( 4.8) 32.8( 4.1) -0.11 4.1) 0.1( 3.5) 0.08(0.01) 3700.(2094.) -1.2(24.9) -0.1(29.5) 2 2
11/ 2/69 18 427.5( 0.0) 5.1( 0.0) 33.7( 0.0) 0.01 0.0) 2.7( 0.0) 0.08(0.0 1 2171.( 0.) -20.1( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
11/ 2/69 19 420.9( 4.8) 4.7( 0.4) 31.8( 5.1) -5.8( 2.6) 2.9( 1.3) 0.0810.011 1967.( 132.) -21.3( 9.9) -42.3(18.1) 3 2
11/ 2/69 21 370.6(13.1) 5.41( 0.4) 50.0( 5.7) -3.81 6.1) 0.8( 2.1) 0.13(0.02) 1990.( 220.) -5.6(14.3) -24.3(38.9) 5 2
11/ 4/69 17 392.0( 0.0) 7.6( 0.0) 0.0( 0.0) 8.8( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2967.( 0.) -8.1( 0.0) 60.1( 0.0) 1 0
11/ 4/69 18 385.3( 0.0) 8.3( 0.0) 0.01 0.0) 8.8( 0.0) 1.11 0.0) 0.0 10.0 ) 3202.( 0.) -7.4( 0.0) 59.1( 0.0) 1 0
11/ 4/69 19 381.2( 0.0) 9.7( 0.0) 38.6(1 0.0) 9.0( 0.0) -0.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 3690.( 0.) 1.8( 0.0) 59.4(1 0.0) 1 1
11/ 4/69 20 364.5( 6.0) 10.4( 1.3) 48.7( 3.8) 1.6( 4.2) 2.2( 1.5) 0.13(0.01) 3803.( 522.) -13.7( 9.2) 10.2(26.5) 3 2
11/ 4/69 21 367.8( 0.0) 12.4( 0.0) 0.0( D.0) 3.8( 0.0) 0.81 0.0) 0.0 (0.0 ) 4553.( 0.) -4.9( 0.0) 24.2( 0.0) 1 0
11/ 4/69 22 371.8(18.2) 10.0( 1.6) 0.0( 0.0) 5.91 3.7) 4.5(1 0.9) 0.0 (0.0 I 3716.( 420.) -28.9( 4.0) 37.9(22.3) 2 0
11/ 4/69 23 382.5( 0.0) 11.0( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) 3.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4219.( 0.) -25.7( 0.0) -27.3( 0.0) 1 0
11/ 5/69 0 374.5( 3.5) 11.9( 1.5) 41.2(1 2.8) -3.5( 0.7) 2.9( 0.8) 0.11(0.01) 4463.( 529.) -19.1( 5.6) -22.9( 4.4) 3 3
11/ 5/69 1 378.9( 0.01 9.5( 0.0) 37.9( 0.0) 3.8( 0.0) 3.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 3604.( 0.) -25.2( 0.0) 25.0( 0.0) 1 1
11/ 5/69 17 349.0( 0.0) 2.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -10.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 869.( 0.) 60.9( 0.0) -44.4( 0.0) 1 0
11/ 5/69 18 307.6(12.7) 1.8( 0.0) 39.0( 0.0) -6.61 5.5) -8.2( 0.9) 0.12(0.0 ) 544.( 23.) 43.6( 3.3) -35.9(30.6) 2 1
11/ 5/69 19 304.8(12.7) 1.4( 0.0) 44.8( 0.0) -9.8(10.0) --10.3( 2.5) 0.14(0.0 ) 439.( 31.) 53.3(12.3) -52.7(54.6) 2 1
11/ 5/69 21 285.2( 6.5) 2.0( 0.3) 0.0( 0.0) 5.2( 2.8) -9.51 1.3) 0.0 (0.0 ) 579.( 78.) 46.9( 7.3) 25.4(13.1) 3 0
11/ 5/69 22 279.1( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0(1 0.0) -3.1( 0.0) -9.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 511.( 0.) 45.2(1 0.0) -15.1( 0.0) 1 0
11/ 5/69 23 287.6( 0.7) 2.11 0.2) 0.0( 0.0) 0.2( 4.8) -11.8( 0.2) 0.0 (0.0 ) 594.( 73.) 58.7( 1.0) 1.0(24.3) 2 0
11/ 6/69 0 282.0( 0.0) 2.5( 0.01 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -10.4( 0.0) 0.0 (0.0 1 705.1 0.) 50.8( 0.0) -15.8(1 0.0) 1 0
11/ 6/69 1 310.3(19.5) 1.9( 0.3) 43.1( 0.0) -0.4( 5.5) -10.6( 0.8) 0.13(0.0 ) 603.( 41.) 56.9( 0.5) -3.4(30.0) 2 1
11/ 6/69 17 301.8(31.2) 3.8( 0.2) 43.1( 0.0) -0.9( 4.8) -10.0( 0.5) 0.13(0.0 ) 1136.( 52.) 52.1( 2.8) -3.6(24.6) 2 1
11/ 6/69 18 288.4( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) 8.8( 0.0) -9.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 652.( 0.) 45.0( 0.0) 44.2( 0.0) 1 0
11/ 6/69 19 282.1( 2.0) 2.31 0.0) 0.0( 0.0) 5.9( 3.2) -7.7( 0.1) 0.0 (0.0 ) 638.( 17.) 37.5( 0.9) 28.9(15.6) 2 0
11/ 6/69 20 282.8( 0.0) 5.5( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -11.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1556.( 0.) 56.3( 0.0) -27.11 0.0) 1 0
11/ 6/69 21 310.9(23.4) 4.0( 2.0) 43.11 0.0) -0.7( 4.8) -10.9( 0.8) 0.13(0.0 ) 1234.( 606.) 58.4( 1.1) -4.0(27.2) 3 2
11/ 6/69 22 288.7( 0.0) 1.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -11.0( 0.0) 0.0 (0.0 1 442.( 0.1) 54-9( 0.0) -16.2( 0.0) 1 0
11/ 6/69 23 300.6(20.4) 4.8( 3.0) 43.1( 0.0) -1.5( 4.9) -11.01 1.2) 0.13(0.0 ) 1479.(1014.) 56.8( 2.9) -8.9(27.0) 3 1
11/ 7/69 0 324.2( 0.3) 6.6( 0.9) 43.1( 0.0) -4.8( 3.0) -10.1( 0.4) 0.13(0.0 ) 2146.( 295.) 56.6( 2.3) -27.3(16.9) 2 2
11/ 7/69 1 284.6( 0.0) 5.8( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -9.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1662.( 0.) 45.2( 0.0) -23.3( 0.0) 1 0
11/ 7/69 18 379.4( 6.5) 5.7( 0.2) 0.01 0.0) 0.81 4.8) 2.51 1.7) 0.0 (0.0 ) 2175.( 128.) -16.7(11.3) 5.8(32.1) 2 0
11/ 7/69 19 395.11 1.9) 8.1( 0.9) 30.2( 1.2) 3.5(1 0.3) 2.9( 0.1) 0.08(0.00) 3199.( 353.) -19.6(1 0.3) 24.0( 2.0) 2 2
11/ 7/69 20 389.4( 0.0) 7.1(1 0.3) 0.0( 0.0) -0.0( 4.7) -0.0(1 0.8) 0.0 (0.0 ) 2772.( 109.) 0.1( 5.3) -0.1(31.9) 2 0
11/ 7/69 21 377.3(11.7) 13.2( 1.4) 0.0( 0.0) -2.7( 4.4) -4.9( 1.8) 0.0 (0.0 3 4972.( 429.) 32.1(12.6) -17.2(28.5) 3 0
11/ 7/69 23 373.2( 7.3) 14.61 0.2) 0.0( 0.0) -3.3( 0.1) -4.7( 1.2) 0.0 (0.0 ) 5437.( 189.) 30.5( 8.1) -21.3( 0.1) 2 0
MIT 2/02/72
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11/ 8/69 0 401.3( 1.21 21.21 0.21 41.31 1.7) 1.6( 0.0) 0.21 0.5) 0.10(0.00) 8510.( 103.) -1.4( 3.8) 10.9( 0.0) 2 2
11/ 8/69 1 398.21 0.0) 15.6( 0.0) 39,51 0.0) 10.31 0.0) 2.5( 0.0)1 0.10(0.0 ) 6200.( 0.) -17.0( 0.0) 71.11 0.0) 1 1
11/ 8/69 17 468.3( 0.0) 5.3( 0.0) 71.2( 0.0) -2.8( 0.0) -0.8( 0.0) 0.15(0.0 ) 2472.( 0.) 6.9( 0.0) -22.61 0.0) 1 1
11/ 8/69 18 455.2113.9) 5.4( 0.7) 69.1(14.4) -6.0( 4.1) 0.7( 1.6) 0.15(0.04) 2470.( 375.) -6.0113.2) -47.3(31.0) 2 2
11/ 8/69 19 469.2( 4.0) 6.7( 0.81 56.6( 7.71 -3.0( 0.21 -1.9( 0.41 0.12(0.021 3143.( 415.) 15.8( 3.5) -24.8( 1.2) 2 2
11/ 8/69 20 432.81 0.0) 7.0(1 0.0) 71.3( 0.0) -2.8( 0.0) -1.2(1 0.0) 0.16(0.0 ) 3038.( 0.) 8.9( 0.0) -21.3( 0.0) 1 1
11/ 8/69 21 461.8( 4.7) 6.3( 0.4) 53.3( 0.4) 4.41 0.0) -1.61 1.0) 0.11(0.0 ) 2892.( 225.) 12.8(1 8.01 35.2( 0.2) 2 2
11/ 8/69 22 455.0(32.4) 6.0( 0.0) 43.5( 6.31 2.3( 9.8) 0.3( 0.4) 0.09(0.01) 2726.( 207.) -2.5( 3.1) 20.6(79.2) 2 2
11/ 8/69 23 440.0( 0.0) 6.5( 0.01 67.9( 0.0) -2.81 0.0) -1.14 0.0) 0.15(0.0 ) 2882.( 0.) 8.5( 0.0) -21.3( 0.0) 1 1
11/ 9/69 0 450.6( 0.0) 7.D( 0.0) 57.6( 0.0) -3.1( 0.0) -1.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 3150.( 0.) 14.0( 0.0) -24.61 0,0) 1 1
11/ 9/69 1 458.9413.7) 6.31 0.61 53.6( 6.8) -0.7( 7.1) -1.71 2.1) 0.12(0.02) 2884.( 355.) 14.0(17.3) -5.1157.0) 2 2
11/ 9/69 17 478.9( 0.0) 4.91 0.0) 60.4( 0.0) 4.31 0.0) -0.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 2356.( 0.) 6.3( 0.0) 35.91 0.0) 1 1
11/ 9/69 18 491.9( 2.4) 5.2( 0.0) 50.7( 1.0) -3.01 0.0) -2.2( 1.2) 0.10(0.00) 2543.( 33.) 19.11 9.9) -26.1( 0.2) 2 2
11/ 9/69 19 467.3( 0.0) 5.7( 0.0) 58.5( 0.01 4.4( 0.0) 0.5( 0.0) 0.13(0.0 ) 2645.( 0.) -4.31 0.0) 36.2( 0.0) 1 1
11/ 9/69 20 468.8( 0.0) 5.4( 0.0) 55.91 0.0) -6.8( 0.0) -0.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 2522.( 0. 6.8( 0.0) -55.7( 0.0) 1 1
11/ 9/69 21 459.8( 4.3) 5.5( 0.3) 61.2(1 3.7) -6.4( 0.7) 0.8( 0.8) 0.1310.01) 2519.( 107.) -6.2( 6.7) -51.11 6.2) 2 2
11/ 9/69 22 426.2( 0.61 5.0( 0.1) 62.5(29.1) -1.4( 5.0) 1.8( 0.4) 0.15(0.07) 2150.( 66.) -13.41 3.1) -10.6(37.1) 2 2
11/ 9/69 23 434.3( 0.0) 4.9( 0.4) 59.5(22.9) -5.7( 3.1) 2.4( 0.6) 0.14(0.05) 2139.( 169.) -17.8( 4.9) -43.2(23.7) 2 2
11/10/69 0 472.51 0.0) 4.91 0.0) 50.0( 0.0) -2.6( 0.0) 4.91 0.0) 0.1110.0 ) 2297.( 0.) -39.91 0.0) -21.61 0.0) 1 1
11/10/69 1 437.91 6.0) 5.1( 0.4) 78.71 0.0) -4.6( 0.4) 1.3( 0.8) 0.18(0.0 ) 2244.( 223.) -10.2( 5.8) -35.01 2.6) 2 1
11/11/69 17 452.3( 6.0) 4.0( 0.1) 56.71 6.2) 0.61 1.1) 0.5( 0.6) 0.13(0.01) 1830.( 36.) -4.3( 5.1) 4.3( 8.6) 4 4
11/11/69 19 444.7( 9.7) 4.6( 0.2) 63.9( 4.5) 6.2( 1.1) 2.2( 0.7) 0.14(0.01) 2040.1 112.) -17.11 5.8) 47.9( 7.7) 3 3
11/11/69 20 436.2( 0.0) 4.5( 0.0) 68.6( 0.0) 2.3( 0.0) 2.2( 0.01 0.16(0.0 1 1976.( 0.) -16.7( 0.0) 17.1( 0.01 1 1
11/12/69 17 363.2( 5.5) 7.51 0.8) 0.01 0.0) -3.1( 0.1) -2.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2742.( 308.) 14.5( 3.0) -19.4( 0.8) 3 0
11/12/69 18 359.71( 0.0) 7.71 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -2.11 0.0) 0.0 10.0 ) 2759.( O.) 13.0( 0.0) -44.4( 0.0) 1 0
11/12/69 19 359.3( 4.5) 7.9( 0.3) 0.01 0.0) -3.0( 0.2) -2.61 0.5) 0.0 (0.0 ) 2831.( 92.) 16.1( 2.8) -18.9( 1.3) 3 0
11/12/69 20 347.11 0.0) 8.6( 0.0) 25.11 0.0) -6.9( 0.0) -1.7( 0.0) 0.07(0.0 ) 3003.( 0.1 10.0( 0.0) -41.61 0.0) 1 1
11/12/69 21 365.8( 6.2) 8.8( 0.2) 0 0.00.01 -4.9( 2.4) 0.6( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3216.( 116.1 -3.6( 2.2) -31.3(15.5) 2 0
11/12/69 23 357.7( 1.0) 8.2( 0.21 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2926.( 88.) -1.7( 0.11 -20.1( 0.1) 3 0
11/13/69 17 361.8(41.8) 4.7( 0.3) 33.0( 0.61 -6.8( 3.01 -1.0( 2.21 0.09(0.011 1699.( 315.) 5.5(12.9) -44.1(23.5) 2 2
11/13/69 18 337.8( 4.51 4.9( 0.4) 27.2( 6.6) -6.5( 3.1) -2.1( 0.4) 0.08(0.02) 1659.( 132.) 12.01 2.0) -38.3(18.1) 3 3
11/13/69 19 335.6( 5.0) 5.0( 0.1) 31.94 2.0) -7.0( 2.1) -2.21 0.3) 0.09(0.01) 1674.( 8.) 12.9( 1.8) -40.7(11.3) 2 2
11/13/69 20 326.5( 0.0) 4.51 0.0) 40.41 0.0) -7.4( 0.0) 0.7( 0.0) 0.12(0.0 I 1469.( 0.) -4,0( 0.0) -42.3( 0.0) 1 1
11/13/69 21 327.7( 3.2) 4.7( 0.1) 39.1( 4.3) -7.0( 2.1) 0.2( 0.4) 0.12(0.01) 1531.1 15.) -0.91 2.5) -40.1112.3) 3 3
11/13/69 22 332.0( 1.8) 5.4( 0.6) 33.3( 1.7) -5.7(1 1.3) 0.4( 2.1) 0.10(0.01) 1788.1 200.) -2.5(12.0) -33.0( 7.8) 2 2
11/21/69 17 401.1( 8.1) 8.9( 0.1) 51.8(1 6.9) -9.0( 2.0) 1.81 3.5) 0.13(0.02) 3589.( 121.1 -12.3(24.6) -63.1(15.3) 2 2
11/21/69 19 401.21 0.9) 8.8( 0.1) 49.1( 4.7) -10.61 0.1) 3.4( 1.11 0.12(0.01) 3541.1 32.) -23.6( 7.2) -73.5( 1.2) 2 2
11/21/69 20 392.0( 0.0) 8.8(1 0.0) 58.9( 0.0) -7.7( 0.0) 1.2( 0.0) 0.15(0.0 ) 3457.1 0.1 -8.1( 0.0) -52.2( 0.0) 1 1
11/21/69 21 406.6( 4.6) 8.5( 0.1) 43.7( 2.7) -7.3( 0.1) 3.7( 0.8) 0.11(0.01) 3445.( 19.) -26.3( 5.6) -51.5( 0.8) 3 3
11/21/69 23 398.7( 1.6) 8.4( 0.1) 43.8( 3.5) -8.3( 1.9) 3.7( 0.9) 0.11(0.01) 3334.( 42.) -25.2( 6.3) -57.8(12.8) 3 3
11/23/69 18 363.3( 0.0) 5.4( 0.0) 0.01 0.0) -5.5( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1976.( 0.) 12.3( 0.0) -34.8( 0.0) 1 0
11/23/69 19 362.8( 1.1) 5.4( 0.2) 0.0( 0.0) -5.5( 0.01 -1.8( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1943,( 92.) 11.2( 2.0) -34.8( 0.1) 3 0
11/23/69 21 361.7( 0.7) 5.8( 0.1) 0.0( 0.0) -4.5( 1.7) 0.7( 0.4) 0.0 10.0 ) 2092.( 21.) -4.6( 2.3) -28.6110.6) 3 0
11/23/69 22 360.31 0.0) 5.51 0.0) 0.0(1 0.0) -2.61 0.0) -1.21 0.0) 0.0 10.0 ) 2000.1( 0.) 7.51 0.0) -16.3( 0.0) 1 0
11/23/69 23 360.4( 0.0) 6.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6.61 0.0) -2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2173.( 0.) 16.3( 0.0) -41.1( 0.0) 1 0
11/25/69 17 401.6( 5.5) 12.1( 1.0) 45.91 0.5) -10.7( 0.0) -4.9( 1.1) 0.11(0.00) 4883.1 458.) 33.9( 7.0) -74.51 1.4) 2 2
11/25/69 19 421.9(41.0) 15.0( 0.8) 52.7( 6.4) -7.4( 3.8) -5.9( 0.4) 0.13(0.03) 6338.( 502.) 43.2( 7.5) -52.7(25.2) 3 3
11/25/69 20 410.7( 0.0) 12.1( 0.0) 43.9( 0.0) -6.9( 0.0) -6.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 4970.( 0.1 49.2( 0.01 -49.4( 0.01 1 1
11/25/69 21 419.0( 7.1) 13.8( 2.8) 40.6( 1.4) -5.0( 2.2) -5.8( 1.8) 0.10(0.00) 5779.(1224.) 42.1(13.1) -36.8(16.8) 3 3
11/25/69 23 410.5( 2.5) 12.7( 0.9) 45.7( 0.2) -1.61 3.9) -2.2( 1.5) 0.11(0.00) 5212.( 417.) 15.4(10.6) -11.1(28.3) 3 3
11/26/69 17 437.3( 4.6) 10.9( 0.6) 55.8(14.3) 6.8( 3.5) -4.6( 0.6) 0.13(0.03) 4782.( 329.) 34.4( 4.8) 52.0(27.2) 2 2
11/26/69 19 435.4( 3.6) 15.3( 0.5) 52.8(15.6) 6.4( 3.3) -5.71 2.4) 0.12(0.04) 6643.( 260.) 43.2118.4) 48.8(25.0) 4 4
11/26/69 20 434.1( 0.0) 13.4( 0.0) 43.0( 0.0) 3.8( 0.0) -6.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 5803.( 0.) 50.4(1 0.0) 28.7( 0.0) 1 1
11/26/69 21 430.9(12.0) 14.2( 2.0) 47.7( 9.1) 5.2( 2.0) -2.7( 0.2) 0.11(0.02) 6093.( 689.) 20.61 2.1) 38.9(14.2) 2 2
11/26/69 22 463.0( 0.01 14.0( 0.01 58.1( 0.0) 19.2( 0.0) -2.7( 0.01 0.13(0.0 1 6477.( 0.1 20.8( 0.0) 151.9( 0.0) 1 1
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11/26/69 23 467.0( 0.0) 13.8( 0.0) 61.2( 0.0) 6.7( 0.0) 3.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 6421.( 0.) -25.7( 0.0) 54.2( 0.0) 1 1
11/27/69 17 555.3(19.4) 4.2( 0.2) 60.6(11.5) -6.2( 0.6) -0.8( 0.9) 0.111(0.02) 2314.( 7.) 7.8( 8.5) -60.1( 7.8) 2 2
11/27/69 19 571.3( 8.7) 4.41( 0.4) 56.0( 2.6) -0.6( 4.2) 2.7( 1.3) 0.10(0.01) 2502.( 208.) -26.8(12.2) -6.0(42.0) 3 3
11/27/69 21 585.3(31.4) 3.9( 0.2) 62.2(13.2) -4.2( 2.9) -1.0( 1.7) 0.11(0.03) 2303.( 176.) 10.4(17.4) -44.0(30.2) 4 4
11/27/69 23 579.6( 0.0) 4.9( 0.0) 64.3( 0.0) -3.1( 0.0) 1.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 2869.( 0.) -19.3( 0.0) -31.0( 0.0) 1 1
11/28/69 18 486.5( 0.0) 5.1( 0.0) 0.01 0.0) -13.3( 0.0) -0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2506.( 0.) 4.9( 0.0)-112.2( 0.0) 1 0
11/28/69 19 475.8( 0.0) 5.0( 0.0) 37.3( 0.0) -7.0( 0.0) -0.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 2389.( 0.) 5.6( 0.0) -58.4( 0.0) 1 1
11/28/69 20 472.6( 3.5) 4.81 0.4) 36.41 2.8) -6.61 3.5) -0.3( 0.7) 0.08(0.01) 2282.( 209.) 2.61 6.1) -54.5128.5) 5 5
11/28/69 21 478.9(10.7) 5.4( 0.6) 37.5( 6.4) -7.4( 1.1) -2.3( 0.3) 0.08(0.01) 2584.( 300.) 19.2( 3.0) -61.8( 7.7) 4 3
11/28/69 22 475.9( 9.8) 5.7( 0.7) 36.2( 3.7) -6.0( 1.9) -1.2( 1.4) 0.08(0.01) 2710.( 387.) 9.9(11.7) -49.4(15.6) 4 3
11/28/69 23 470.9( 6.1) 5.4( 0.3) 36.51 4.4) -7.4( 3.0) -2.7( 1.6) 0.08(0.01) 2528.( 187.) 22.1(13.3) -60.1(24.9) 5 4
11/29/69 0 481.6( 2.9) 6.6( 0.9) 0.0( 0.0) -4.2( 1.6) -3.7( 0.51 0.0 (0.0 ) 3168.( 429.) 30.8( 4.0) -35.5(13.3) 5 0
11/29/69 1 481.7( 0.0) 7.8( 0.0) 0.0( 0.0) -7.4( 0.0) -2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3738.( 0.) 24.0( 0.0) -62.4( 0.0) 1 0
11/29/69 18 466.5( 2.5) 12.41 0.2) 48.8( 0.8) -1.9( 2.7) -1.1( 0.4) 0.10(0.00) 5776.( 78.) 8.8( 3.3) -15.7(21.7) 4 4
11/29/69 19 462.5( 1.9) 11.91 0.7) 48.81 2.6) -3.41 0.4) -0.9( 0.6) 0.10(0.01) 5499.( 347.) 7.21 4.5) -27.81 3.3) 5 5
11/29/69 20 462.3( 7.7) 12.3( 0.4) 48.5( 7.9) -3.1( 3.0) -0.8( 0.6) 0.10(0.02) 5698.( 178.) 6.8( 5.1) -24.7(24.0) 5 5
11/29/69 21 472.1( 0.0) 12.6( 0.0) 39.2( 0.0) -5.6( 0.0) -1.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 5934.( 0.) 10.6( 0.0) -45.7(1 0.0) 1 1
11/30/69 20 716.3( 0.0) 0.0 0.0) 3.6( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 759.( 0.) -8.4( 0.0) 45.2( 0.0) 1 0
11/30/69 21 708.5(11.0) 1.1( 0.2) 0.0( 0.0) 1.3( 3.9) -0.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 754.1 131.) 11.0( 7.3) 16.4(48.1) 3 0
11/30/69 23 682.8( 0.0) 0.9( 0.0) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 615.( 0.) 1.01 0.0) 33.4( 0.0) 1 0
12/ 1/69 17 574.5( 0.3) 0.7( 0.1) 0.0( 0.0) -3.6( 0.7) -0.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 391.( 32.1 9.0( 4.8) -36.1( 7.1) 2 0
12/ 1/69 19 581.0( 6.7) 1.3( 0.1) 35.4( 0.0) -3.5( 0.0) -0.8( 1.7) 0.06(0.0 ) 738.( 72.) 8.2(17.1) -35.81 0.4) 3 1
12/ 1/69 20 581.5( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 925.( 0.) 18.1( 0.0) -35.0( 0.0) 1 0
12/ 1/69 21 581.6(13.2) 1.7( 0.1) 65.41( 0.0) -3.6( 0.1) -1.9( 2.3) 0.11(0.0 ) 975.( 60.) 19.9(23.5) -36.2( 1.0) 3 1
12/ 2/69 17 490.4( 0.7) 1.6( 0.1) 36.7( 0.0) 0.0( 5.1) -1.4( 0.4) 0.07(0.0 1 780.( 29.) 12.0( 3.1) 0.4(43.2) 2 1
12/ 2/69 19 451.2(12.8) 1.71 0.2) 62.51 0.0) 3.01 5.9) -0.1( 0.8) 0.13(0.0 ) 773.1 81.) 0.61 6.5) 24.5146.8) 3 1
12/ 2/69 21 435.5(17.0) 1.7( 0.1) 72.7(15.8) 5.2( 3.2) -0.3( 2.6) 0.17(0.04) 735.( 45.) 2.6(19.3) 38.9(23.8) 4 3
12/ 2/69 23 417.9( 0.0) 1.91 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 794.( 0.) 8.7( 0.0) -23.5( 0.0) 1 0
12/ 3/69 18 372.0( 7.5) 6.5( 0.2) 67.9( 5.2) -7.2( 2.3) -2.1( 0.2) 0.18(0.02) 2424.( 122.) 13.3(1 1.4) -46.9(15.3) 3 2
12/ 3/69 20 390.9( 6.6) 6.0( 0.6) 48.91 5.8) -9.4( 0.2) -0.3( 1.7) 0.13(0.02) 2341.( 196.) 2.4(11.4) -63.5( 0.6) 4 4
12/ 3/69 22 393.6(15.6) 5.6( 0.7) 46.9(15.7) -9.1( 0.2) -1.9( 2.7) 0.1210.01) 2201.( 180.) 12..4(17.4) -62.2( 1.7) 3 3
12/ 3/69 23 390.9( 0.0) 5.4( 0.0) 48.9( 0.0) -11.9( 0.0) 1.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 2095.( 0.) -12.0( 0.0) -80.5( 0.0) 1 1
12/ 4/69 0 391.7( 0.0) 5.41 0.0) 50.01 0.0) -11.91 0.0) 1.6( 0.0) 0.1310.0 ) 2115.1 0.) -10.41 0.0) -80.91 0.0) 1 1
12/ 4/69 1 398.7(15.1) 4.6( 0.8) 36.3(12.0) -5.6( 2.5) -2.8( 0.6) 0.09(0.03) 1806.( 238.) 19.8( 5.0) -38.3(16.4) 4 4
12/ 4/69 2 390.9( 0.0) 5.4( 0.0) 48.5( 0.0) -5.8( 0.0) -2.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 2127.( 0.) 19.2( 0.0) -39.2(1 0.0) 1 1
12/ 4/69 18 393.9(16.2) 9.5( 0.1) 54.8( 3.9) -7.5( 0.2) -0.2( 3.6) 0.14(0.02) 3728.( 128.) 1.8(24.6) -51.4( 0.5) 2 2
12/ 4/69 19 395.6(10.5) 8.6( 0.3) 51.8( 5.9) -5.3( 2.7) -2.1( 1.1) 0.13(0.02) 3421.( 195.) 14.51 7.2) -37.0(19.5) 2 2
12/ 4/69 20 403.2( 5.6) 7.3( 0.3) 43.3( 1.0) -0.7( 4.4) -4.8(1 0.7) 0.11(0.00) 2944.( 102.) 33.7( 5.0) -5.3(30.8) 3 3
12/ 4/69 21 404.6( 0.0) 6.3( 0.0) 44.2( 0.0) -3.1( 0.0) -3.7(1 0.0) 0.11(0.0 ) 2553.( 0.) 26.2( 0.0) -21.7( 0.0) 1 1
12/ 4/69 22 433.2( 4.2) 7.7( 0.8) 44.2( 1.0) -6.2( 0.8) -1.61 0.8) 0.10(0.00) 3350.1 357.) 11.7( 6.0) -46.5( 6.2) 2 2
12/ 4/69 23 453.1(25.0) 9.3( 1.0) 66.6(20.6) 0.8( 5.5) 0.7( 3.3) 0.15(0.04) 4235.( 682.) -6.2(26.1) 7.4(43.8) 2 2
12/ 5/69 0 479.0( 0.0) 8.8( 0.0) 67.5( D.0) 4.0( 0.0) 11.5( 0.0) 0.1410.0 ) 4206.( 0.) -95.6( 0.0) 33.2( 0.0) 1 1
12/ 5/69 1 517.4(20.0) 10.4( 2.4) 70.1(15.5) 0.6( 4.9) 10.7( 0.3) 0.14(0.03) 5356.(1058.) -95.71 1.1) 4.4(44.3) 2 2
12/ 5/69 20 411.4( 0.0) 2.5( 0.0) 36.9( 0.0) 2.3( 0.0) -0.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 1016.( 0.) 4.6( 0.0) 16.7( 0.0) 1 1
12/ 6/69 18 431.1( 5.3) 5.8( 0.8) 46.3(17.0) -4.11 1.3) 1.4( 3.2) 0.11(0.04) 2500.( 361.) -10.4(24.2) -30.8(10.4) 3 3
12/ 6/69 19 432.8( 0.0) 5.4( 0.0) 37.7( 0.0) -4.7( 0.0) -2.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 2350.( 0.) 21.2( 0.0) -35.4( 0.0) 1 1
12/ 6/69 20 431.3( 2.21 4.7( 0.2) 34.4( 0.1) -2.3( 3.3) -1.8( 0.0) 0.08(0.0 3 2043.( 117.) 13.2( 0.11 -17.5(24.8) 2 2
12/ 6/69 22 446.9( 9.6) 5.5( 0.1) 50.3( 7.2) -7.7( 2.4) 0.91 2.2) 0.11(0.02) 2467.( 90.) -6.8(16.8) -60.2(19.6) 3 3
12/ 7/69 0 450.9( 0.0) 7.1( 0.0) 49.9( 0.0) -7.3( 0.0) 1.0( 0.01 0.11(0.0 ) 3224.( 0.) -7.8( 0.0) -57.4( 0.0) 1 1
12/ 7/69 1 428.0( 0.0) 7.3( 0.0) 30.6( 0.0) -7.0( 0.0) -5.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 3133.( 0.) 37.0( 0.0) -52.21 0.0) 1 1
12/ 7/69 18 467.3( 2.0) 5.71 0.6) 47.4( 3.5) -4.51 2.4) -1.31 0.7) 0.10(0.01) 2644.1 292.) 10.91 5.5) -36.8(19.4) 3 3
12/ 7/69 19 456.7( 0.0) 6.2( 0.0) 59.3( 0.0) -3.1( 0.0) -0.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 2822.( 0.) 6.1( 0.0) -25.0( 0.0) 1 1
12/ 7/69 20 433.4( 1.9) 5.5( 0.3) 47.6(21.7) -4.8( 0.3) -0.3( 0.1) 0.11(0.05) 2363.( 99.) 2.2( 0.6) -36.5( 2.1) 3 3
12/ 7/69 21 446.7( 0.0) 6.5( 0.0) 60.6( 0.0) -2.7( 0.0) 4.8( 0.0) 0.1410.0 ) 2921.( 0.) -37.1( 0.0) -21.2( 0.0) 1 1
12/ 7/69 22 444.9( 4.8) 6.2( 0.0) 56.8( 2.7) -5.8( 0.1) 5.3( 0.7) 0.13(0.01) 2754.( 23.) -40.8( 5.1) -44.81 0.1) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W WO/V N*V VT VN NV NW
12/ 7/69 23 479.9( 0.0) 7.8( 0.0) 39.3( 0.0) 3.3(1 0.0) 3.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 3724.1 0.) -32.0( 0.0) 27.5( 0.0) 1 1
12/ 8/69 1 496.0( 0.0) 7.1( 0.0) 45.2( 0.0) 3.8( 0.0) 0.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 3507.( 0.1 -3.1( 0.01 32.4( 0.0) 1 1
12/ 8/69 18 412.6(13.4) 6.01 0.4) 35.4( 6.1) -5.1( 3.0) -2.3( 4.0) 0.09(0.02) 2489.( 100.) 16.9(29.1) -36.1(20.4) 2 2
12/ 8/69 19 388.7( 0.0) 10.1( 0.0) 0.0( 0.0) -7.4( 0.0) -4.61 0.0) 0.0 (0.0 ) 3914.( 0.) 30.7( 0.0) -50.4( 0.0) 1 0
12/ 8/69 20 388.7( 5.2) 10.2( 1.0) 0.0( 0.0) -3.7( 0.6) -2.3( 2.7) 0.0 (0.0 ) 3960.( 351.) 15.6(18.6) -24.8( 4.5) 2 0
12/ 8/69 22 389.9( 4.7) 11.6( 0.7) 0.0( 0.0) -5.6( 2.2) -7.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 4531.( 226.) 48.1( 5.5) -37.7(14.9) 4 0
12/ 9/69 1 394.7( 4.4) 10.6( 0.6) 34.01 3.6) -6.8( 0.1) -7.0( 0.1) 0.09(0.01) 4202.( 204.) 47.8( 0.2) -46.4( 0.0) 2 2
12/ 9/69 18 432.3(20.7) 5.4( 0.1) 40.6( 9.4) -6.1( 3.3) 0.4( 0.7) 0.09(0.02) 2342.( 171.) -3.2( 5.2) -46.5127.1) 3 3
12/ 9/69 19 420.2( 0.0) 4.6( 0.0) 29.9( 0.0) -2.5( 0.0) 3.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 1954.( 0.) -23.5( 0.0) -18.5( 0.0) 1 1
12/ 9/69 20 419.1( 1.9) 4.6( 0.1) 29.4( 2.3) -2.5( 0.0) 3.2( 0.2) 0.07(0.01) 1921.( 53.) -23.31 1.3) -18.4( 0.1) 3 3
12/10/69 0 423.9( 0.0) 4.9( 0.0) 34.1( 0.0) -2.5( 0.0) 0.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 2077.( 0.) -1.9( 0.0) -18.9( 0.0) 1 1
12/10/69 18 429.4(18.0) 11.5( 1.1) 0.0( 0.0) -7.0( 0.2) -2.5( 2.8) 0.0 (0.0 ) 4924.1 505.) 18.3(19.6) -52.01 1.8) 3 0
12/10/69 20 420.8(17.5) 7.6( 2.2) 57.6( 0.0) -6.9( 3.3) -1.5( 4.2) 0.13(0.0 ) 3171.( 825.) 10.6(30.4) -50.5(25.91 4 1
12/10/69 22 421.3( 2.0) 11.5( 2.0) 33.3( 2.0) 2.9( 0.9) -4.01 1.2) 0.08(0.00) 4839.1 834.) 29.7( 8.3) 21.1( 6.4) 3 3
12/12/69 18 461.2(11.01 1.5( 0.1) 56.5( 2.5) -3.3( 0.1) -1.5( 2.0) 0.12(0.00) 677.( 39.) 12.4(16.2) -26.9( 1.4) 3 2
12/12/69 19 416.8( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 688.( 0.) 2.3( 0.0) -23.4( 0.0) 1 0
12/12/69 20 430.0(20.7) 1.7( 0.1) 81.3( 0.0) -2.0( 5.6) -0.3( 1.5) 0.18(0.0 ) 722.( 18.) 2.3(11.8) -13.6142.1) 3 1
12/12/69 22 433.2( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) 2.5( 0.0) -1.01 0.0) 0.0 (0.0 ) 676.( 0.) 7.3( 0.0) 18.71 0.0) 1 0
12/13/69 18 410.1( 0.0) 6.2( 0.0) 59.1( 0.0) -5.9( 0.0) -0.4( 0.0) 0.14(0.0 ) 2555.( 0.) 2.81 0.0) -42.2( 0.0) 1 1
12/13/69 19 428.4( 0.0) 5.7( 0.0) 49.9( 0.0) -10.9( 0.0) -5.1( 0.0) 0.12(0.0 ) 2446.( 0.) 37.6( 0.0) -81.11 0.0) 1 1
12/13/69 20 432.3(15.5) 6.51 0.3) 55.1(12.6) -0.5( 5.2) -4.0( 6.9) 0.13(0.03) 2820.( 112.) 29.9(52.3) -4.8(38.9) 3 3
12/13/69 21 481.01 0.0) 9.1( 0.0) 53.8( 0.0) -3.4( 0.0) 0.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 4372.( 0.) -2.3( 0.0) -28.6( 0.0) 1 1
12/14/69 18 510.46( 9.9) 3.3( 0.2) 56.5( 3.0) 1.1( 6.1) -0.8( 3.2) 0.11(0.01) 1667.( 150.) 6.5(28.6) 10.3(55.1) 4 4
12/14/69 20 531.31 4.7) 3.0( 0.3) 62.8( 0.0) 5.3( 2.8) -0.7( 0.5) 0.12(0.0 ) 1620.( 136.) 6.7( 4.9) 49.0125.7) 3 1
12/14/69 21 523.1( 0.0) 3.6( 0.0) 64.0( 0.0) 2.4( 0.0) -0.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 1862.( 0.) 1.9( 0.0) 22.11( 0.0) 1 1
12/15/69 1 511.8( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -0.3( 0.0) 0.0 10.0 ) 1592.( 0.) 2.5( 0.0) -38.4( 0.0) 1 0
12/15/69 19 484.6( 0.0) 2.3( 0.0) 40.4( 0.0) -4.3( 0.0) -1.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 1105.( 0.) 13.4( 0.0) -36.61 0.0) 1 1
12/15/69 20 483.4( 0.0) 2.8( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) 2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1353.( 0.) -21.6( 0.0) -39.5( 0.0) 1 0
12/15/69 22 481.2( 0.0) 2.9( 0.0) 36.51 0.01 -7.9( 0.0) 2.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 1410.( 0.) -21.2( 0.0) -66.3( 0.0) 1 1
12/17/69 18 495.4( 0.0) 2.7( 0.0) 67.01 0.0) -3.8( 0.0) 8.5( 0.0) 0.13(0.0 ) 1328.1 0.) -72.9( 0.0) -32.7( 0.0) 1 1
12/17/69 20 521.5( 6.5) 2.2( 0.0) 58.2( 0.0) 2.9( 0.1) 1.5( 0.5) 0.11(0.0 ) 1154.( 22.) -13.8( 4.6) 26.1( 0.9) 3 1
12/17/69 21 505.81 6.2) 2.2( 0.1) 54.6( 0.0) 3.3( 0.5) 5.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 1112.( 58.) -46.9( 0.9) 29.1( 4.4) 2 1
12/17/69 22 513.4( 2.9) 2.1( 0.2) 0.0( 0.0) 2.61 5.7) 2.7( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1057.( 83.) -24.3( 8.3) 23.0(51.0) 3 0
12/18/69 1 645.3( 0.0) 1.6( 0.0) 70.5( 0.0) -3.7( 0.0) 3.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 1033.( 0.) -33.9( 0.0) -41.3( 0.0) 1 1
12/18/69 17 499.8( 0.0) 2.3( 0.0) 0.01 0.0) -3.5( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1129.( 0.) -9.1( 0.0) -30.1( 0.0) 1 0
12/18/69 18 499.5( 0.0) 2.41 0.01 0.0( 0.0) 2.3( 0.0) 2.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1189.( 0.) -21.6( 0.0) 20.0( 0.0) 1 0
12/18/69 19 494.8( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 990.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
12/18/69 20 494.0( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1003.( 0.) -12.7( 0.0) -29.7( 0.0) 1 0
12/18/69 21 501.71 0.0) 1.61 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 798.( 0.) -9.4( 0.0) -28.2( 0.0) 1 0
12/18/69 23 483.6( 0.0) 2.6( 0.0) 48.8( 0.0) 2.1( 0.0) -1.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 1248.( 0.) 9.3( 0.0) 17.7( 0.0) 1 1
12/19/69 18 448.5(10.3) 2.5( 0.0) 56.2( 0.0) -8.11 2.1) 0.71 0.8) 0.12(0.0 ) 1111.( 39.) -5.31 6.0) -63.1(17.7) 3 1
12/19/69 19 427.2( 2.7) 2.3( 0.0) 0.01 0.0) -5.11 2.7) 0.71 0.4) 0.0 (0.0 ) 991.( 12.) -5.1( 2.8) -38.0(19.7) 2 0
12/19/69 20 419.7( 1.5) 2.1( 0.0) 0.0( 0.0) -5.7( 2.2) 0.6( 1.0) 0.0 (0.0 ) 888.( 6.) -4.51 7.3) -42.0(15.9) 3 0
12/19/69 22 418.41 0.4) 1.8( 0.1) 0.0( 0.0) -0.9( 3.9) 1.9( 0.9) 0.0 (0.0 ) 770.( 48.) -13.8( 6.6) -6.9(28.8) 3 0
12/19/69 23 416.1( 4.6) 2.2( 0.1) 0.0( 0.0) -3.4( 0.2) 0.51 1.1) 0.0 (0.0 ) 913.( 40.) -3.8( 8.01 -24.6( 1.5) 2 0
12/20/69 1 419.8( 1.7) 2.2( 0.1) 36.4( 0.0) -1.3( 3.6) -0.11 0.8) 0.09(0.0 3 915.( 28.) 0.8( 5.9) -9.7(26.3) 3 1
12/20/69 18 430.7(12.4) 2.7( .0.2) 32.0( 0.1) -5.2( 2.1) -0.7( 1.9) 0.07(0.0 3 1172.( 103.) 5.2(14.0) -39.3(16.7) 4 2
12/20/69 19 445.6( 0.0) 2.7( 0.0) 54.8( 0.0) -10.4( 0.0) 2.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 1199.1 0.) -21.3( 0.0) -80.6( 0.0) 1 1
12/20/69 20 428.0( 6.5) 2.5( 0.3) 70.7( 0.0) -2.4( 7.4) 0.7( 2.4) 0.16(0.0 ) 1073.( 146.) -5.3(17.8) -18.5(55.5) 2 1
12/20/69 21 404.1( 0.0) 3.2( 0.0) 45.4( 0.0) -7.3( 0.0) -0.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 1309.( 0.) 3.9( 0.0) -51.7( 0.0) 1 1
12/20/69 22 402.9( 7.5) 2.7( 0.3) 47.11 4.7) -2.2( 7.4) 3.0( 1.9) 0.12(0.01) 1105.( 152.) -21.0(13.01 -16.0152.4) 2 2
12/21/69 0 406.0( 0.0) 2.7( 0.0) 42.8( 0.0) 2.41 0.0) -1.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 1092.( 0.) 8.4( 0.0) 16.8( 0.0) 1 1
12/21/69 1 403.7( 2.1) 2.9( 0.2) 44.3( 0.2) -3.5( 0.0) 1.9( 1.7) 0.11(0.0 ) 1169.( 71.) -13.4(12.1) -24.9( 0.1) 2 2
12/22/69 18 356.0( 0.0) 5.4( 0.0) 25.91 0.0) -8.21 0.0) -4.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 1908.( 0.) 25.2( 0.0) -50.7( 0.0) 1 1
12/22/69 19 344.0( 4.7) 4.81 0.3) 31.6( 3.6) -7.51 2.9) -1.11 0.6) 0.09(0.01) 1657.( 117.) 6.51 3.3) -44.9(17.8) 4 4
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW12/22/69 20 354.7(11.41 5.4( 0.4) 24.11 0.2) -8.3( 3.0) -3.4( 1.9) 0.07(0.0 ) 1914.( 174.) 20.9(11.7) -50.9(17.9) 3 2
12/22/69 21 360.01 3.8) 5.91 0.5) 0.0( 0.0) -4.0( 2.1) -5.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2143.( 211.) 34.7( 1.1) -25.3(12.6) 2 012/22/69 22 337.8( 7.5) 4.5( 0.3) 31.3( 7.1) -3.41 3.0) -2.4( 2.3) 0.09(0.02) 1520.( 127.) 14.3(13.8) -20.1(17.6) 3 3
12/22/69 23 352.11 1.3) 5.5( 0.2) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -4.8( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1945.( 83.) 29.3( 1.1) -40.2( 0.1) 3 0
12/23/69 0 346.5(11.6) 5.0( 1.0) 23.9( 3.2) -3.4( 1.1) -5.0( 0.4) 0.07(0.01) 1732.( 417.) 29.81 1.7) -20.3( 6.2) 3 2
12/23/69 1 348.71 7.3) 4.7( 1.3) 17.1( 0.0) -5.5( 1.0) -5.8( 1.1) 0.05(0.0 ) 1644.( 482.) 35.0( 6.1) -33.6( 6.9) 3 112/24/69 20 362.6( 0.0) 12.0( 0.0) 38.61 0.0) 3.8( 0.0) 0.7( 0.0) 0.11(0.0 ) 4355.( 0.) -4.5( 0.0) 24.21 0.0) 1 1
12/24/69 21 380.6(10.1) 10.6( 0.6) 39.3( 5.8) 3.51 0.2) -2.0( 0.4) 0.10(0.01) 4038.( 230.) 13.31 2.5) 23.5( 1.2) 5 5
12/24/69 22 370.51 0.0) 10.6( 0.0) 0.01 0.0) 4.3( 0.0) -0.51 0.0) 0.0 10.0 ) 3912.( 0.) 3.1( 0.0) 27.5( 0.0) 1 0
12/29/69 18 457.5(26.9) 6.4( 0.2) 78.6(28.5) -12.8( 0.3) 2.9( 0.4) 0.17(0.07) 2921.( 243.) -22.4( 1.8)-101.01 8.1) 2 2
12/29/69 19 472.1( 0.0) 7.4( 0.0) 69.2t 0.0) -10.9( 0.0) -1.9( 0.0) 0.15(0.0 ) 3475.( 0.) 15.01 0.0) -89.1( 0.0) 1 112/29/69 20 468.1(18.9) 7.8( 0.1) 75.9(21.7) -10.6( 0.4) 0.2( 2.8) 0.16(0.05) 3676.( 182.) -0.8(22.4) -86.11 6.7) 2 2
12/29/69 22 467.7(15.9) 7.5( 0.7) 60.1(10.4) -8.11 1.4) 3.9( 1.4) 0.13(0.03) 3506.( 423.) -31.3(11.7) -65.61 9.3) 3 3
12/30/69 1 428.8( 0.0) 5.8( 0.0) 76.91 0.0) -5.21 0.0) -0.2( 0.0) 0.18(0.0 ) 2491.( 0.) 1.8( 0.0) -39.2( 0.0) 1 1
1/ 1/70 18 421.4( 6.3) 2.3( 0.4) 0.0( 0.0) -3.4( 0.2) 0.2( 4.2) 0.0 (0.0 ) 970.( 167.) -1.1(30.6) -24.9( 1.4) 2 0
1/ 1/70 19 421.61 6.8) 2.3( 0.3) 0.0( 0.0) -3.4( 0.2) 2.3( 1.8) 0.0 (0.0 ) 973.1 110.) -16.8(12.9) -24.9( 1.4) 2 0
1/ 1/70 20 438.6(39.7) 2.4( 0.3) 0.0( 0.0) -4.81 2.8) 3.7( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1063.( 234.) -27.8( 5.0) -38.1125.5) 3 0
1/ 1/70 21 413.7( 0.0) 2.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.61 0.0) 6.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1059.( 0.) -44.6( 0.0) -25.71( 0.0) 1 01/ 1/70 22 449.9(22.8) 2.61 0.2) 0.01 0.0) -3.81 0.8) -4.3( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1188.( 171.) 33.4( 3.5) -29.7( 7.5) 2 0
1/ 1/70 23 420.4( 0.0) 2.8( 0.0) 29.0( 0.0) -7.01 0.0) -0.3( 0.0) 0.07(0.0 ) 1165.( 0.) 2.1( 0.0) -51.3( 0.0) 1 11/ 2/70 18 420.5( 3.6) 6.0( 0.3) 25.5( 0.6) -3.1( 0.0) -7.01 1.4) 0.06(0.00) 2539.( 123.) 51.3(10.8) -22.81 0.2) 3 31/ 2/70 20 418.2( 5.0) 7.5( 0.8) 27.0( 3.4) 0.4( 3.6) -9.4( 0.2) 0.06(0.01) 3138.( 317.) 68.41 1.8) 2.6(26.5) 4 31/ 2/70 22 444.9( 0.0) 8.7( 0.0) 0.0( 0.0) 3.81 0.0) -2.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3889.( 0.) 19.31 0.0) 29.3( 0.0) 1 0
1/ 3/70 20 504.6(22.2) 3.0( 0.5) 54.0( 7.8) -4.3( 0.5) 3.7( 0.5) 0.11(0.01) 1524.( 169.) -32.6( 3.4) -37.6( 3.1) 3 3
1/ 3/70 21 486.5( 0.0) 3.31 0.0) 46.0( 0.0) -8.1( 0.0) 4.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 1625.( 0.) -33.41 0.0) -68.5( 0.0) 1 11/ 4/70 18 455.7( 6.0) 5.6( 0.3) 76.3( 6.2) -8.91 0.1) 2.7( 1.2) 0.17(0.02) 2560.( 110.) -20.8( 9.1) -70.8( 1.2) 3 3
1/ 4/70 19 482.0( 0.0) 5.6( 0.0) 59.1( 0.0) -9.3( 0.0) 2.4( 0.0) 0.12(0.0 ) 2723.( 0.) -19.9( 0.0) -78.1( 0.0) 1 11/ 4/70 20 475.0( 5.2) 5.0( 0.2) 59.8( 1.3) -4.7( 1.8) 1.9( 0.0) 0.13(0.00) 2367.( 60.) -15.7( 0.5) -39.2(14.7) 3 3
1/ 4/70 22 468.2( 3.2) 5.7( 0.4) 50.81 1.2) -5.7( 2.3) -1.61 0.3) 0.11(0.00) 2672.( 177.) 13.4( 2.7) -46.4(18.6) 3 31/ 5/70 1 475.6( 0.0) 3.1( 0.0) 44.01 0.0) 0.01 0.0) 0.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 1479.( 0.) -7.8( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
1/ 6/70 21 361.91 2.3) 3.5( 0.2) 0.0( 0.0) -2.11 2.9) 2.6( 1.7) 0.0 (0.0 ) 1271.( 86.) -16.7(10.8) -13.1(18.4) 4 01/ 6/70 23 360.2( 2.2) 3.3( 0.2) 0.0( 0.0) -0.8( 3.6) -0.2( 1.8) 0.0 (0.0 ) 1193.( 59.) 1.4(11.1) -5.0(22.5) 4 0
1/ 7/70 1 364.8( 0.0) 3.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.51 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1284.( 0.) 14.9( 0.0) -22.0( 0.0) 1 01/ 7/70 2 364.7( 0.0) 3.4( 0.0) 0.0( 0.0) 2.3( 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1247.( 0.) 14.9( 0.0) 14.6( 0.0) 1 01/ 7/70 21 335.9( 5.0) 6.51 0.4) 22.3( 4.7) -3.11 0.1) -4.5( 1.6) 0.0710.01) 2175.( 152.) 26.4( 9.7) -18.0( 0.5) 4 4
1/ 7/70 22 382.0( 0.0) 16.3( 0.0) 49.51 0.0) 3.0( 0.0) -5.4( 0.0) 0.13(0.0 ) 6234.( 0.) 36.0( 0.0) 20.3( 0.0) 1 1
1/ 7/70 23 369.8( 5.0) 15.8( 0.51 55.0( 2.6) 4.61 1.8) -4.1( 0.2) 0.15(0.01) 5829.( 253.) 26.6( 1.3) 30.0(12.3) 3 31/ 9/70 21 372.8( 8.0) 9.1( 0.8) 46.6(12.6) -5.3( 2.6) -1.2( 1.1) 0.13(0.03) 3384.( 336.) 8.0( 7.2) -34.2(17.2) 4 3
1/ 9/70 23 354.11 7.6) 8.4( 0.5) 34.3( 1.4) -5.7( 2.1) 2.0( 3.0) 0.10(0.01) 2969.( 106.) -12.0(17.9) -35.1(13.1) 3 3
1/10/70 0 344.7( 0.0) 7.1( 0.0) 40.3( 0.0) 4.41 0.0) -0.4( 0.0) 0.12(0.0 ) 2461.( 0.) 2.4( 0.0) 26.4( 0.0) 1 11/10/70 2 359.1( 0.0) 8.2( 0.0) 41.2( 0.0) -3.11 0.0) -0.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 2952.( 0.) 5.0( 0.0) -19.4( 0.0) 1 11/10/70 21 318.4( 5.6) 3.8( 0.1) 37.1( 4.7) -7.3( 0.2) 5.6( 1.3) 0.12(0.02) 1208.( 38.) -31.0( 7.1) -40.2( 1.6) 3 3
1/10/70 22 339.51 0.0) 3.8( 0.0) 31.9( 0.0) -7.2( 0.0) 1.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1273.( 0.) -7.2( 0.0) -42.5( 0.0) 1 11/10/70 23 338.9( 5.6) 3.5( 0.3) 28.7( 0.9) -8.3( 1.9) -0.6( 0.6) 0.08(0.00) 1197.( 103.) 3.3( 3.6) -49.0(11.4) 3 3
1/11/70 1 324.5( 0.0) 3.8( 0.0) 39.71 0.0) -3.71 0.0) 2.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 1236.( 0.) -12.5( 0.0) -21.1( 0.0) 1 1
1/11/70 2 297.2( 0.0) 4.3( 0.0) 0.01 0.0) -3.2( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1290.( 0.) -15.8( 0.0) -16.7( 0.0) 1 0
1/11/70 21 340.3( 5.7) 6.3( 0.7) 23.0( 5.5) -9.0( 2.1) -1.81 1.0) 0.07(0.02) 2140.( 218.) 10.7( 5.9) -53.0(12.2) 5 41/11/70 23 350.0(13.7) 8.1( 1.4) 37.2( 8.4) -6.7( 0.6) -0.8( 3.5) 0.11(0.02) 2817.( 449.) 4.2(21.8) -40.4( 2.2) 4 4
1/12/70 1 369.4( 0.0) 9.6( 0.0) 0.01 0.0) -6.6( 0.0) 4.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3565.( 0.) -27.0( 0.0) -42.2( 0.0) 1 01/12/70 2 361.7( 0.0) 17.11 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1.01 0.0) 0.0 (0.0 ) 6193.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
1/13/70 20 365.9( 0.0) 10.8( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -5.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3967.( 0.) 34.8( 0.0) -44.2( 0.0) 1 0
1/13/70 21 365.6( 3.0) 10.3( 0.2) 0.0( 0.0) -8.11 1.9) -6.11( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3759.( 92.) 38.4( 5.5) -51.6112.0) 3 01/13/70 22 368.9( 0.0) 7.0( 0.0) 53.11 0.0) -7.0( 0.0) 0.11 0.0) 0.14(0.0 ) 2586.( 0.) -0.4( 0.0) -45.1( 0.0) 1 11/13/70 23 386.4(16.7) 7.6( 0.4) 48.0( 9.7) -5.91 2.3) 0.01 3.2) 0.1310.03) 2951.( 63.) -0.8(20.7) -39.5(14.6) 3 3
1/14/70 1 393.7( 6.0) 7.2( 1.0) 47.3( 1.9) -8.3( 1.3) -2.2( 0.5) 0.12(0.00) 2824.( 447.) 14.9( 3.0) -57.1( 8.1) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V .VT VN NV NW
1/14/70 2 423.4( 0.0) 6.7( 0.0) 52.0( 0.0) 0.01 0.0) 4.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 2824.( 0.) -35.7( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
1/14/70 21 464.0( 8.21 3.0( 0.0) 44.7( 1.3) -4.5( 0.2) -1.4( 1.0) 0.10(0.00) 1370.1 18.) 11.4( 7.9) -36.5( 2.1) 3 3
1/14/70 22 431.2( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) -3.21 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 10.0 ) 1160.( 0.) 5.5( 0.0) -24.2( 0.0) 1 0
1/14/70 23 428.6( 7.8) 2.9( 0.6) 43.6(19.4) -4.7( 2.1) 0.2( 0.8) 0.10(0.04) 1220.( 219.) -1.5( 6.1) -34.7(15.0) 3 3
1/15/70 1 427.5( 5.2) 2.8( 0.2) 78.7( 0.0) 0.0( 4.6) 2.8( 0.3) 0.18(0.0 ) 1185.( 81.) -20.5( 1.7) 0.4(34.2) 2 1
1/15/70 2 434.0( 4.5) 3.3( 0.1) 53.8(20.3) -3.7( 0.2) 2.9( 0.6) 0.12(0.05) 1439.( 19.) -22.1( 4.5) -28.3( 1.8) 2 2
1/16/70 20 543.4( 0.0) 1.2( 0.0) 89.5( 0.0) 4.0( 0.0) 1.1( 0.0) 0.16(0.0 ) 647.( 0.) -10.5( 0.0) 37.8( 0.0) 1 1
1/16/70 21 541.7( 4.0) 1.2( 0.1) 91.0( 3.4) -3.4( 0.3) 2.8( 0.6) 0.17(0.01) 641.( 55.) -26.4( 5.71 -32.01 3.0) 3 3
1/16/70 22 548.0( 0.0) 1.2( 0.0) 60.11 0.0) -3.2( 0.0) 3.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 663.( 0.) -31.3( 0.0) -30.9( 0.0) 1 1
1/16/70 23 549.64 5.2) 1.0( 0.1) 49.1( 0.2) 3.6( 0.1) 2.9( 0.0) 0.09(0.00) 561.( 36.) -28.11 0.5) 34.6( 1.3) 2 2
1/17/70 2 566.8( 0.0) 0.6( 0.0) 45.4( 0.0) -3.2( 0.0) -1.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 363.( 0.) 14.4( 0.0) -31.9( 0.0) 1 1
1/17/70 22 423.5( 8.8) 1.0( 0.1) 0.0( 0.0) -2.7( 0.0) -1.0( 2.3) 0.0 (0.0 ) 441.( 33.) 7.4(16.6) -20.1( 0.4) 2 0
1/17/70 23 424.5( 9.2) 1.1( 0.1) 0.0( 0.0) -6.61 3.3) -1.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 465.( 65.) 7.0( 6.3) -48.9(24.6) 3 0
1/18/70 1 404.0( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 493.( 0.) 11.2( 0.0) -22.7( 0.0) 1 0
1/18/70 22 367.2( 0.0) 8.1( 0.0) 50.5( 0.0) -3.4( 0.0) -0.5( 0.0) 0.14(0.0 ) 2992.( 0.) 3.3( 0.0) -21.7( 0.0) 1 1
1/18/70 23 359.6( 2.3) 6.2( 0.4) 0.0( 0.0) -7.3( 1.4) -1.5( 1.4) 0.0 (0.0 ) 2224.( 141.) 9.3( 8.7) -46.0( 8.4) 3 0
1/19/70 1 363.2( 0.6) 8.9( 0.6) 0.01 0.0) -7.0( 0.1) -2.4( 1.3) 0.0 (0.0 ) 3236.( 196.) 15.0( 8.2) -44.3( 0.7) 2 0
1/19/70 2 368.0( 0.0) 11.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6.91 0.0) -0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4041.( 0.) 4.0( 0.0) -44.4( 0.0) 1 0
1/21/70 0 484.6(11.0) 6.4( 0.2) 74.5( 4.3) -7.8( 2.5) -1.0( 2.3) 0.15(0.01) 3091.( 190.) 8.3(18.8) -66.1(22.5) 2 2
1/21/70 1 527.1(11.8) 5.7( 3.9) 67.5( 0.5) -8.5( 1.2) 3.6( 1.01 0.13(0.00) 2987.(1968.) -33.0( 8.3) -77.9( 9.5) 2 2
1/21/70 23 478.0( 0.0) 3.2( 0.0) 46.7( 0.0) 0.0( 0.0) 7.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 1539.1 0.) -66.1( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
1/22/70 0 441.5( 0.0) 2.8( 0.0) 70.3( 0.0) 0.0( 0.0) 6.7( 0.0) 0.16(0.0 ) 1232.( 0.) 0.0( 0.0) 0.01 0.0) 1 1
1/22/70 1 428.3( 9.6) 2.8( 0.3) 79.8( 8.6) 0.3( 5.6) 6.9( 0.8) 0.19(0.02) 1217.1 136.) -51.2( 4.7) 1.9(41.6) 2 2
1/22/70 23 345.5( 0.0) 8.6( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) 4.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2958.( 0.) -23.9( 0.0) -41.7( 0.0) 1 0
1/23/70 0 341.2( 1.0) 6.5( 0.0) 22.8( 2.0) -7.0( 0.0) 0.6( 0.2) 0.07(0.01) 2202.1 24.) -3.6( 1.4) -41.3( 0.4) 2 2
1/23/70 1 340.0( 2.1) 5.7( 0.2) 27.9( 0.9) -6.51 0.0) 1.3(1 0.7) 0.08(0.00) 1926.( 91.) -7.5( 4.1) -38.8( 0.1) 2 2
1/23/70 2 348.7( 5.7) 7.1( 0.9) 26.1( 0.0) -6.7( 0.3) 0.41 3.6) 0.08(0.0 ) 2465.( 341.) -2.1(21.8) -40.8( 2.61 2 1
2/ 7/70 23 387.7( 0.0) 7.0( 0.0) 46.1( 0.0) -6.8( 0.0) -5.41 0.0) 0.12(0.0 ) 2722.1 0.) 36.0( 0.0) -46.1( 0.0) 1 1
2/ 8/70 0 375.0(13.1) 7.3( 0.7) 49.5(11.5) -6.4( 0.5) -6.2( 1.0) 0.13(0.03) 2738.1 177.) 40.2( 4.9) -41.7( 4.8) 2 2
2/ 8/70 1 390.0( 1.8) 7.3( 1.0) 40.0( 0.0) -8.8( 2.2) -5.6( 1.3) 0.10(0.0 ) 2846.( 412.) 37.9( 9.3) -59.6(14.5) 2 1
2/ 8/70 2 391.6( 0.0) 5.3( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2067.( 0.) 29.0( 0.0) -48.3( 0.0) 1 0
2/ 9/70 23 589.9( 5.9) 5.4( 0.6) 56.3( 5.4) -3.11 0.2) 6.9( 1.0) 0.09(0.01) 3169.1 323.) -70.41 9.8) -32.1( 1.6) 2 2
2/10/70 0 596.2( 0.0) 6.3( 0.0) 55.3( 0.0) -3.2( 0.0) 6.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 3786.( 0.) -63.8( 0.0) -33.4( 0.0) 1 1
2/10/70 1 595.0(14.2) 4.2( 0.8) 52.6( 0.0) -3.8( 1.2) 5.5( 0.9) 0.09(0.0 ) 2470.1 429.) -56.6( 7.7) -40.0(13.3) 2 1
2/11/70 23 377.9( 0.0) 3.2( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1206.( 0.) 23.9( 0.0) -46.6( 0.0) 1 0
2/12/70 0 366.7( 7.7) 3.6( 0.1) 0.0( 0.0) -7.2( 0.2) -3.9( 0.9) 0.0 (0.0 3 1332.1 26.) 24.5( 6.5) -45.9( 2.0) 2 0
2/12/70 2 366.5( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -5.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1195.( 0.) 33.9( 0.0) -22.8( 0.0) 1 0
2/14/70 23 297.6( 0.0) 4.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.61 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1354.1 0.) 2.0( 0.0) -18.5( 0.0) 1 0
2/15/70 0 318.5( 0.0) 4.3( 0.0) 26.9( 0.0) -4.3( 0.0) 0.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 1369.1 0.) -2.6( 0.0) -24.0( 0.0) 1 1
2/15/70 2 289.3( 0.0) 4.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1284.( 0.) 2.6( 0.0) -17.4( 0.0) 1 0
2/15/70 22 275.5( 0.0) 12.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 3 3380.( 0.) 10.2( 0.0) -19.7( 0.0) 1 0
2/15/70 23 275.4( 0.3) 9.3( 1.2) 0.0( 0.0) -5.1( 2.5) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2559.( 339.) 10.1( 0.0) -24.6(12.2) 2 0
2/16/70 0 276.5( 0.7) 10.3( 0.3) 0.0( 0.0) -5.0( 2.4) -2.7( 0.9) 0.0 (0.0 ) 2857.( 77.) 13.0( 4.4) -24.2(11.5) 2 0
2/16/70 1 275.8( 0.0) 5.6( 0.0) 0.0( 0.0) -8.91 0.0) -2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1553.( 0.) 12.9( 0.0) -42.81 0.0) 1 0
2/17/70 23 321.9( 0.0) 51.1( 0.0) 26.9( 0.0) -4.1( 0.0) -6.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 16449.( 0.) 36.2( 0.0) -23.0( 0.0) 1 1
2/18/70 0 322.0( 0.0) 55.4( 0.0) 26.9( 0.0) 2.0( 0.0) -6.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 17825.( 0.) 37.2( 0.0) 11.0( 0.0) 1 1
2/18/70 1 309.8(14.2) 42.6( 9.4) 26.9( 0.0) -6.3( 2.2) -3.3( 1.1) 0.08(0.0 ) 13147.(2299.) 17.4( 5.1) -33.8(10.3) 2 1
2/18/70 2 321.4( 0.0) 31.6( 0.0) 26.9( 0.0) 2.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.08(0.0 3 10150.1( 0.) 31.01 0.0) 11.3( 0.0) 1 1
2/19/70 23 349.5( 1.3) 7.61 0.2) 0.0( 0.0) -6.91 0.0) -0.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 2664.( 69.) 1.1( 5.4) -42.2( 0.2) 2 0
2/20/70 0 341.1( 0.0) 6.6( 0.0) 20.8( 0.0) -9.9( 0.0) -0.9( 0.0) 0.06(0.0 ) 2238.( 0.) 5.6( 0.0) -58.41 0.0) 1 1
2/22/70 0 288.1( 0.0) 8.8( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2536.( 0.) 2.8( 0.0) -32.9( 0.0) 1 0
2/22/70 1 289.2( 0.0) 5.8( 0.0) 0.0( 0.0) 2.3( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1669.( 0. -16.5( 0.01 11.61 0.0) 1 0
2/22/70 2 301.7( 0.0) 4.6( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1385.( 0.) -3.1( 0.0) -38.3( 0.0) 1 0
2/24/70 23 474.6( 0.0) 5.7( 0.0) 42.01 0.0) -7.0( 0.0) 1.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 2724.( 0.) -7.8( 0.0) -57.8( 0.0) 1 1
2/25/70 1 485.6( 0.0) 3.91 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) 1.7( 0.01 0.0 (0.0 ) 1884.( 0.) -14.6( 0.0) -55.4( 0.0) 1 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW2/26/70 23 443.6( 7.5) 2.9( 0.1) 60.2( 1.9) -5.6( 2.6) -2.3( 0.8) 0.14(0.00) 1275.( 19.) 17.4( 5.4) -43.1(19.0) 2 22/27/70 2 433.6( 0.0) 2.4( 0.0) 45.2( 0.0) -7.0( 0.0) -2.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 1041.( 0.) 21.8( 0.0) -53.1(1 0.0) 1 13/ 1/70 23 346.7( 0.0) 13.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4538.( 0.) -0.3( 0.0) -19.51 0.0) 1 03/ 2/70 0 327.9( 0.0) 9.1( 0.0) 25.1( 0.0) -6.7( 0.0) -3.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 2988.( 0.) 17.0( 0.0) -38.1( 0.0) 1 13/ 2/70 1 338.3( 0.0) 12.8( 0.0) 0.01 0.0) -7.1( 0.0) -0,9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4330.( 0.) 5.1( 0.0) -41.7( 0.0) 1 03/ 2/70 19 339.2( 3.2) 2.9( 0.3) 27.7( 1.4) -7.31 0.0) 1.0( 0.9) 0.08(0.00) 981.( 84.) -5.8( 5.0) -42.8( 0.6) 2 23/ 2/70 20 334.3( 6.3) 3.01 0.3) 30.3( 2.6) -7.0( 0.3) 1.6( 0.1) 0.09(0.01) 994.( 123.) -9.11 0.7) -41.0( 2.6) 2 23/ 2/70 21 336.5( 0.0) 2.4( 0.0) 30.5( 0.0) -3.61 0.0) 1.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 818.( 0.) -9.4( 0.0) -21.1( 0.0) 1 13/ 2/70 22 333.9( 5.6) 2.5( 0.1) 26.5( 1.0) -3.5( 0.0) 1.9( 1.8) 0.08(0.00) 832.( 31.) -11.1(10.3) -20.7( 0.3) 3 33/ 2/70 23 346.2( 0.0) 2.4( 0.0) 27.7( 0.0) 3.51 0.0) -1.4( 0.0) 0.08(0.0 845.( 0.) 8.6( 0.0) 21.4( 0.0) 1 13/ 3/70 0 346.8( 0.0) 2.1( 0.0) 27.8( 0.0) 2.9( 0.0) -2.81 0.0) 0.08(0.0 ) 725.( 0.) 17.1( 0.0) 17.4( 0.0) 1 13/ 3/70 2 339.7( 0.0) 2.1( 0.0) 27.71 0.0) 2.91 0.0) -2.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 703.( 0.) 12.8( 0.0) 17.1( 0.0) 1 13/ 3/70 19 373.5( 0.0) 3.8( 0.0) 47.9( 0.0) 2.2( 0.0) 1.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 1427.( 0.) -11.4( 0.0) 14.1( 0.0) 1 13/ 3/70 20 371.3( 0.0) 5.6( 0.0) 0.0( 0.0) 2.1( 0.0) 3.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2068.( 0.) -22.7(1 0.0) 13.7( 0.0) 1 03/ 3/70 21 360.5( 0.0) 5.1( 0.0) 32.7( 0.0) -4.7( 0.0) 1.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1842.( 0.) -11.5( 0.01 -29.5( 0.0) 1 13/ 3/70 22 361.91 0.0) 7.1( 0.0 0.0(1 0.0) -2.6( 0.0) 4.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2562.( 0.) -28.0( 0.0) -16.4( 0.0) 1 03/ 3/70 23 385.7(19.8) 7.5( 1.8) 47.2(16.3) -5.3( 2.6) -1.6( 1.5) 0.12(0.05) 2859.( 556.) 10.7(10.6) -36.1(19.2) 2 23/ 4/70 0 411.3( 0.0) 7.3( 0.0) 42.4( 0.0) 0.01 0.0) 5.0(1 0.0) 0.10(0.0 ) 3002.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 13/ 4/70 19 384.3( 0.0) 12.6( 0.0) 39.2( 0.0) -14.1( 0.0) 3.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 4846.( 0.) -23.91 0.0) -93.7( 0.0) 1 13/ 4/70 21 388.5( 7.5) 13.4( 5.3) 32.01 0.0) -4.3( 0.2) 1.2( 2.0) 0.08(0.0 ) 5215.(2144.) -7.7(13.5) -28.9(1 2.2) 2 13/ 4/70 22 393.4( 7.5) 4.8( 0.0) 26.71 0.03 -4.7( 2.4) 3.51 0.1) 0.07(0.0 ) 1883.( 50.) -24.1( 0.9) -32.4(17.3) 2 13/ 4/70 23 390.6( 0.0) 4.2( 0.0) 38.11 0.0) -8.1( 0.0) 3.61 0.0) 0.1010.0 ) 1633.( 0.) -24.21 0.0) -55.11 0.0) 1 13/ 5/70 0 408.2( 2.3) 4.1( 0.1) 31.51 1.5) -5.5( 0.0) 2.5( 0.2) 0.08(0.00) 1692.( 17.) -17.6(1 1.5) -38.8( 0.0) 2 23/ 5/70 18 364.8( 0.0) 3.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1295.( 0.) 27.3( 0.0) -46.4( 0.0) 1 03/ 5/70 19 356.7( 0.0) 3.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.11 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1249.( 0.) -6.0( 0.0) -44.0( 0.0) 1 03/ 5/70 20 352.4( 3.4) 3.8( 0.5) 25.8( 0.0) -8.81 2.3) 1.2( 4.4) 0.07(0.0 ) 1322.( 187.) -7.1(26.8) 
-54.1(14.6) 2 13/ 5/70 21 356.6( 3.2) 3.8( 0.1) 0.0( 0.0) -10.5( 0.0) -1.0(1 0.4) 0.0 (0.0 ) 1337.1 8.) 5.9( 2.5) -64.8( 0.6) 2 03/ 5/70 22 358.11 0.0) 4.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -6.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1447.( 0.) 42.6( 0.0) -44.21 0.0) 1 03/ 6/70 0 357.6( 0.0) 4.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.11 0.0) -6.94 0.0) 0.0 (0.0 ) 1416.( 0.) 42.6( 0.0) -44.1( 0.0) 1 03/ 6/70 1 358.7( 2.0) 3.9( 0.4) 0.0( 0.0) -8.8( 2.4) -5.2( 2.4) 0.0 (0.0 ) 1408.( 147.1 32.1(14.9 -54.7(15.1) 2 03/ 6/70 18 357.8( 3.6) 2.5( 0.1) 29.2( 0.0) -3.4( 0.23 -1.81 1.9) 0.08(0.0 ) 901.( 32.) 11.2(11.9) 
-21.11 1.3) 2 13/ 6/70 19 375.71(16.5) 2.5( 0.2) 41.6( 0.0) -0.4( 4.6) -0.5( 2.1) 0.11(0.0 ) 934.( 44.) 3.1(13.5) 
-3.5130.1) 2 13/ 6/70 20 378.3( 3.0) 2.8( 0.2) 47.6( 0.6) -3.7( 0.1) 0.7( 0.3) 0.13(0.00) 1072.( 69.) -4.5( 1.9) -24.2(1 0.8) 2 23/ 6/70 21 379.1(14.1) 4.2( 1.0) 40.3( 0.0) -5.9( 1.6) -1.6( 2.6) 0.10(0.0 ) 1598.( 334.) 10.0(16.4) -38.9( 9.3) 2 13/ 6/70 22 397.7( 0.0) 4.4( 0.0) 32.41 0.0) -6.5( 0.0) -0.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 1766.( 0.) 1.3( 0.0) -45.3( 0.0) 1 13/ 7/70 0 397.2(20.0) 5.1( 0.5) 33.5(16.6) -9.2( 0.8) -2.8( 2.1) 0.09(0.05) 2027.( 86.) 18.5(13.5) -63.6( 8.9) 2 23/ 7/70 18 350.7( 0.0) 3.71 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1298.( 0.) 4.4( 0.0) -28.7( 0.0) 1 03/ 7/70 19 363.3( 0.0) 3.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1308.( 0.) 2.4( 0.0) -21.9( 0.0) 1 03/ 7/70 20 360.2(11.8) 4.11 0.8) 30.5(1 0.0) -5.3( 2.6) -2.2( 1.5) 0.09(0.0 ) 1492.( 324.) 13.4( 8.7) -33.0(15.2) 2 13/ 7/70 21 363.6( 0.0) 4.2( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -3.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1542.( 0.) 24.9( 0.0) -27.3( 0.0) 1 03/ 7/70 22 365.6( 5.1) 4.1( 0.1) 0.01 0.0) -9.4( 1.8) -1.6 1.8) 0.0 (0.0 ) 1483.( 61.) 9.8(11.3) -59.7(11.2) 3 03/ 7/70 23 363.5( 0.0) 4.3( 0.0) 52.8( 0.0) -7.6( 0.0) -0.1( 0.0) 0.14(0.0 ) 1556.1 0.) 0.5( 0.0) -48.3( 0.0) 1 13/ 8/70 0 360.5( 1.4) 4.1( 0.4) 0.0( 0.0) -12.1(1 2.4) -1.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1480.( 140.) 9.4( 2.7) -75.8(14.4) 2 03/ 8/70 1 360.3( 0.0) 4.5(1 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) -3.1( 0.0) 0.0 (0.0 3 1625.( 0.) 19.0( 0.0) -50.2( 0.0) 1 03/ 8/70 22 362.1( 0.0) 5.8( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -3.51 0.0) 0.0 (0.0 ) 2108.( 0.) 22.2( 0.0) -34.7( 0.0) 1 03/ 8/70 23 366.4( 0.0) 6.0( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -4.2(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 2209.( 0.) 26.6( 0.03 -52.8( 0.0) 1 03/ 9/70 0 355.9( 0.0) 5.9( 0.0) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) -2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2100.1 0.3 16.3( 0.0) -55.3( 0.0) 1 03/ 9/70 18 360.4( 0.0) 8.0( 0.0) 55.4( 0.0) -3.2( 0.0) 2.3( 0.0) 0.15(0.0 ) 2901.( 0. -14.5( 0.0) -20.3( 0.0) 1 13/ 9/70 19 370.6( 0.0) 7.3( 0.0) 51.2( 0.0) -7.0( 0.0) -3.3( 0.0) 0.14(0.0 ) 2705.( 0.) 21.1( 0.0) -45.0( 0.0) 1 13/ 9/70 20 367.6( 0.0) 6.9( 0.0) 53.9( 0.0) -7.0(1 0.0) -1.6( 0.0) 0.15(0.0 ) 2536.( 0.) 10.2( 0.0) -45.1( 0.0) 1 13/ 9/70 21 381.0( 0.0) 7.7( 0.0) 44.81 0.0) -7.4( 0.0) -1.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 2930.( 0.) 10.4( 0.0) -48.8( 0.0) 1 13/ 9/70 22 377.0(23.5) 7.7( 0.1) 50.4(26.4) -8.5(1 2.3) 2.2( 1.7) 0.14(0.08) 2915.( 147.) -14.7(12.3) -55.6(11.3) 2 ?3/ 9/70 23 362.3( 0.0) 9.3( 0.0) 59.2( 0.0) -9.8( 0.0) 4.5( 0.0) 0.16(0.0 ) 3380.( 0.) -27.9( 0.0) -61.5( 0.0) 1 13/10/70 0 381.3(12.1) 8.4( 0.5) 45.1( 7.3) -7.1( 3.5) -0.3( 1.8) 0.12(0.02) 3181.( 100.3 2.3(11.5) 
-47.5(24.9) 3 33/10/70 1 381.8( 0.0) 7.7( 0.0) 42.3(1 0.0) -7.3( 0.0) -2.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 2929.( 0.) 18.6( 0.0) -48.6( 0.0) 1 1
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3/10/70 2 365.9( 0.0) 7.31 0.0) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) -3.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2656.( 0.) 24.7( 0.0) -56.8( 0.0) 1 o
3/10/70 19 426.2( 9.6) 5.11 0.5) 49.4(15.8) -7.61 0.5) 3.9( 4.4) 0.11(0.03) 2171.( 223.) -45.9113.7) -56.2( 2.5) 3 3
3/10/70 21 414.2( 0.0) 5.0( 0.0) 38.2( 0.0) -5.5( 0.0) 2.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 2084.( 0.) -15.2( 0.0) -40.1( 0.0) 1 1.
3/1'/70 22 415.0( 2.6) 4.8( 0.4) 40.4( 2.0) -5.51 4.1) 0.3( 1.3) 0.10(0.00) 2005.( 159.) -2.0( 9.0) -39.6(29.1) 2 2
3/10/70 23 405.8( 3.1) 4.6( 0.3) 39.4( 1.6) -6.8( 1.8) 2.4( 1.1) 0.10(0.00) 1865.( 138.) -17.1( 7.8) -48.3(12.4) 2 2
3/11/70 0 421.8( 6.8) 4.5( 0.7) 37.6( 4.3) -6.7( 1.9) 0.3( 2.8) 0.09(0.01) 1889.( 312.) -2.3(20.1) -49.3(13.1) 3 3
3/11/70 1 430.3( 0.0) 4.11 0.0) 35.3( 0.0) -4.3( 0.0) -2.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 1747.( 0.) 21.3( 0.0) -32.41 0.0) 1 1
3/11/70 20 433.0( 0.0) 4.1( 0.0) 39.3( 0.0) -3.6( 0.0) 3.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 1762.( 0.) -29.1( 0.0) -27.1( 0.0) 1 1
3/11/70 21 460.2( 4.2) 4.0( 0.5) 64.5( 1.7) -6.6( 2.8) 2.7( 0.3) 0.14(0.00) 1853.( 228.) -21.4( 2.1) -52.8(22.6) 2 2
3/11/70 22 447.8( 0.0) 3.7( 0.0) 71.2( 0.0) -3.7( 0.0) 3.9( 0.0) 0.16(0.0 ) 1652.( 0.) -30.1( 0.0) -29.2( 0.0) 1 1
3/11/70 23 459.7( 0.0) 3.6( 0.0) 64.0( 0.0) -4.6( 0.0) 2.8( 0.0) 0.14(0.0 ) 1659.( 0.) -22.7( 0.0) -36.9( 0.0) 1 1
3/12/70 20 378.7( 0.0) 4.6( 0.0) 46.3( 0.0) -4.9( 0.0) 2.3( 0.0) 0.12(0.0 ) 1727.( 0.) -15.3( 0.0) -32.2( 0.0) 1 1
3/12/70 21 376.4( 4.9) 4.6( 0.0) 48.1( 4.3) -6.7( 2.6) 1.8( 0.5) 0.13(0.01) 1731.( 23.) -11.5( 3.3) -43.6(16.2) 2 2
3/12/70 22 379.8( 0.0) 4.4( 0.0) 46.3( 0.0) -4.9( 0.0) 2.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 1682.1 0.) -16.91 0.0) -32.2( 0.0) 1 1
3/12/70 23 379.2( 0.0) 4.4( 0.0) 45.6( 0.0) -8.3( 0.0) 2.5( 0.0) 0.12(0.0 ) 1668.( 0.) -16.7( 0.0) -54.9( 0.0) 1 1
3/13/70 1 367.6( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.51 0.0) 2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1592.( 0.) -14.7( 0.0) -22.1( 0.0) 1 0
3/13/70 2 362.5( 0.0) 4.4( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1598.( 0.1 -9.9( 0.0) -44.7( 0.0) 1 0
3/13/70 19 350.1( 0.4) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1043.( 11.) 1.5( 0.0) -43.2( 0.03 2 0
3/13/70 20 342.9( 0.0) 2.8( 0.0) 25.1( 0.0) -7.0( 0.0) -1.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 964.( 0.) 5.7( 0.0) -42.0( 0.0) 1 1
3/13/70 21 346.8( 1.2) 3.2( 0.4) 0.0( 0.0) -2.1( 3.0) -0.5( 0.4) 0.0 (0.0 3 1110.( 129.) 3.2( 2.2) -13.0(18.4) 2 0
3/13/70 22 342.4(13.4) 3.1( 0.2) 36.5( 0.0) -3.9( 0.5) -1.4( 1.0) 0.11(0.0 ) 1061.( 97.) 8.2( 5.7) -23.4( 4.2) 2 1
3/13/70 23 338.5( 0.0) 3.4( 0.0) 26.0( 0.0) -4.3( 0.0) -0.4( 0.0) 0.08(0.0 ) 1141.( 0.) 2.3( 0.0) -25.4( 0.0) 1 1
3/14/70 19 289.0( 1.1) 8.61 1.1) 0.01 0.0) -2.8( 0.3) -8.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2483.1 329.) 40.1( 0.0) -14.0( 1.4) 2 0
3/14/70 20 305.4( 0.0) 8.5( 0.0) 0.01 0.0) 4.1( 0.0) -3.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2592.( 0.) 20.7( 0.0) 21.8( 0.0) 1 0
3/14/70 22 343.2( 0.0) 15.01 0.0) 0.01( 0.0) 3.1( 0.0) 0.4( 0.0) 0.0 (0.0 3 5152.( 0.) -2.4( 0.0) 18.8( 0.0) 1 0
3/14/70 23 345.9(15.9) 6.9( 1.3) 26.41 0.0) -4.9( 2.4) -1.0( 1.2) 0.08(0.0 ) 2385.1 352.) 6.3( 7.5) -29.6(15.8) 2 1
3/15/70 0 342.4( 0.0) 6.0( 0.0) 24.41( 0.0) -2.9( 0.0) 0.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 2041.( 0.) -2.2( 0.0) -17.61 0.0) 1 i
3/15/70 19 363.9( 0.0) 7.3( 0.0) 55.5( 0.0) -9.0( 0.0) 0.2( 0.0) 0.15(0.0 ) 2671.( 0.) -1.11 0.0) -56.7( 0.0) 1 1
3/15/70 20 352.2( 0.0) 7.0( 0.0) 40.6( 0.0) -2.6( 0.0) 2.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 2469.( 0.) -17.7( 0.0) -16.3( 0.0) 1 1
3/15/70 21 340.81 0.0) 6.3( 0.0) 42.9( 0.0) 0.0( 0.0) 4.2( 0.03 0.13(0.0 ) 2144.( 0.) -25.01 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
3/15/70 22 353.0( 0.0) 7.3( 0.0) 38.3( 0.0) -3.1( 0.0) 0.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 2570.( 0.) -0.5( 0.0) -18.8( 0.0) 1 1
3/15/70 23 340.9( 0.0) 6.2( 0.0) 41.3( 0.0) -5.7( 0.0) -2.3( 0.0) 0.12(0.0 ) 2124.( 0.) 13.5( 0.0) -34.1( 0.0) 1 1
3/16/70 1 333.1( 0.0) 5.8( 0.0) 43.8( 0.03 0.0( 0.0) 0.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 1945.1 0.) -4.51 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
3/16/70 2 351.1( 0.0) 5.9( 0.0) 33.3( 0.0) 0.0( 0.0) -2.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 2072.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
3/16/70 19 353.8( 2.7) 4.8( 0.3) 0.0( 0.0) -9.8( 2.1) -1.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1702.( 128.) 9.6( 2.7) -60.2(13.5) 2 0
3/16/70 20 353.8( 0.0) 5.1( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1804.( 0.) 16.1( 0.0) -50.9( 0.0) 1 0
3/16/70 21 348.3( 7.4) 4.7( 0.5) 23.6( 2.4) -8.9( 1.33 0.1( 0.2) 0.07(0.01) 1646.( 150.) -0.8( 1.4) -54.1( 9.3) 3 2
3/16/70 22 349.2( 0.0) 4.7( 0.0) 0.0( 0.0) -8.31 0.0) -0.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1638.( 0.) 0.1( 0.0) -50.3( 0.0) 1 0
3/17/70 0 350.6( 0.0) 4.6( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3(1 0.0) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1599.( 0.) 4.7( 0.0) -50.5( 0.0) 1 0
3/17/70 1 350.3( 0.0) 4.9( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (Q0.0 ) 1720.( 0.) 3.3( 0.0) -33.6( 0.0) 1 0
3/17/70 19 333.4( 0.0) 4.6( 0.0) 19.6( 0.0) -8.1( 0.0) -2.1( 0.0) 0.06(0.0 ) 1527.( 0.) 12.4( 0.0) -46.7( 0.0) 1 1
3/17/70 20 308.7(12.6) 3.9( 0.0) 26.4( 0.0) -3.3( 0.1) -1.6( 1.0) 0.08(0.0 ) 1201.( 62.) 8.81 5.8) -17.9( 1.5) 2 1
3/17/70 21 343.3( 0.0) 4.0( 0.0) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1366.( 0.) 12.0( 0.0) -15.5( 0.0) 1 0
3/17/70 22 299.1( 0.0) 5.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5(1 0.0) 0.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1654.( 0.) -0.1( 0.0) -18.0( 0.0) 1 0
3/17/70 23 279.1( 0.0) 9.8( 0.0) 0.0( 0.0) -10.3( 0.0) -1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2735.( 0.) 5.3( 0.0) -50.1( 0.0) 1 0
3/18/70 0 279.51 0.0) 12.5( 0.0) 0.0( 0.0) -6.71 0.0) 0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3486.( 0.) -1.8( 0.0) -32.7( 0.0) 1 0
3/18/70 2 299.1( 0.0) 7.6( 0.0) 0.01 0.0) -4.7( 0.0) -0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2264.( 0.) 2.9( 0.0) -24.41 0.0) 1 0
3/18/70 18 274.6( 1.0) 15.2( 0.6) 0.0( 0.03 -5.2( 2.7) -2.2( 1.5) 0.0 (0.0 ) 4175.( 147.1 10.6( 7.2) -24.7(13.1) 2 0
3/18/70 20 305.7(41.9) 7.6( 0.1) 16.8( 0.0) -9.9( 0.3) -1.8( 0.3) 0.05(0.0 ) 2311.( 341.) 9.2( 0.4) -52.6( 5.9) 2 1
3/18/70 22 335.1( 0.0) 6.4( 0.6) 16.8( 0.0) -6.91 2.3) -1.0( 0.1) 0.05(0.0 ) 2143.( 206.) 6.0( 0.4) -40.5(13.5) 2 2
3/18/70 23 332.0( 0.0) 7.9( 0.0) 16.8( 0.0) -5.3( 0.0) 5.21 0.0) 0.05(0.0 ) 2620.( 0.) -29.8( 0.0) -30.7( 0.0) 1 1
3/19/70 0 288.3( 0.0) 5.3( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1522.( 0.) -16.7( 0.0) -36.6( 0.0) 1 0
3/19/70 1 277.0( 0.0) 7.7( 0.0) 0.0( 0.0) -10.1( 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2144.( 0.) 1.8( 0.0) -48.6( 0.0) 1 0
3/19/70 20 333.7( 0.0) 9.8( 0.0) 16.81 0.0) -3.1( 0.0) 1.8( 0.0) 0.05(0.0 ) 3253.( 0.) -10.2( 0.0) -17.9( 0.0) 1 1
3/19/70 21 333.5( 0.0) 10.81 0.0) 16.8( 0.0) -6.71 0.0) 2.0( 0.0) 0.05(0.0 ) 3592.( 0.) -11.5( 0.0) -39.0( 0.0) 1 1
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3/19/70 22 333.5( 0.7) 10.1( 0.3) 16.8( 0.0) -6.8( 0.1) 2.2( 1.3) 0.05(0.0 ) 3367.( 113.) -12.4( 7.3) -39.41 0.3) 3 3
3/19/70 23 333.6( 0.4) 10.6( 0.6) 16.8( 0.0) -6.8( 0.1) 1.9( 0.2) 0.05(0.0 ) 3526.( 183.) -10.8( 0.9) -39.4( 0.5) 2 2
3/20/70 0 333.0( 0.0) 12.0( 0.2) 16.8( 0.0) -6.7( 0.0) 3.0( 0.0) 0.05(0.0 ) 4002.( 78.) -17.1( 0.0) -39.0( 0.0) 2 2
3/20/70 1 335.3( 0.0) 12.9( 0.0) 16.8( 0.01 3.2( 0.0) -1.6( 0.0) 0.05(0.0 ) 4325.1 0.) 9.1( 0.0) 18.6( 0.0) 1 1
3/20/70 19 303.5( 0.0) 20.9( 0.0) 0.01 0.0) 0.0( 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6350.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
3/20/70 21 337.4( 0.0) 10.5( 0.0) 24.2( 0.0) -6.6( 0.0) -1.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 3546.( 0.) 8.9( 0.0) -39.0( 0.0) 1 1
3/21/70 2 322.4( 0.0) 8.3( 0.0) 28.3( 0.0) -10.1( 0.0) -3.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 2670.( 0.) 17.8( 0.0) -56.8( 0.0) 1 1
3/21/70 21 365.3( 0.0) 8.11 0.0) 34.1( 0.0) -8.4( 0.0) 0.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 2977.( 0.) -1.2( 0.0) -53.1( 0.0) 1 1
3/21/70 23 378.6( 0.0) 9.2( 0.0) 68.8( 0.0) -16.9( 0.0) -0.4( 0.0) 0.18(0.0 ) 3476.( 0.) 2.5( 0.0)-110.1( 0.0) 1 1
3/22/70 19 491.6( 0.0) 3.9( 0.0) 45.9( 0.0) -8.4( 0.0) -1.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 1912.( 0.) 11.4( 0.0) -71.5( 0.0) 1 1
3/22/70 21 497.7(10.7) 4.0( 0.3) 41.6( 0.0) -6.9( 2.0) -2.0( 1.1) 0.08(0.0 I 1995,( 180.) 17.1( 8.7) -59.5(15.7) 2 1
3/22/70 22 489.0( 0.0) 3.71 0.0) 43.3(1 0.0) -5.5( 0.0) -3.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 1829.( 0.) 26.1( 0.0) -47.1( 0.0) 1 1
3/22/70 23 471.9( 0.0) 3.5( 0.0) 44.5( 0.0) -5.61 0.0) -1.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1661.( 0.) 9.9( 0.0) -45.7( 0.0) 1 1
3/23/70 0 471.9( 3.0) 4.0( 0.6) 45.4( 2.9) -9.0( 0.0) -1.6( 0.5) 0.10(0.01) 1894.( 258.) 15.9( 0.0) -73.5( 0.0) 2 2
3/23/70 1 444.8( 0.0) 3.41 0.0) 63.31 0.0) -7.6(1 0.0) 1.51 0.0) 0.14(0.0 ) 1512.( 0.) -11.8( 0.0) -58.9( 0.0) 1 1
3/23/70 19 418.2( 4.8) 3.7( 0.1) 0.0( 0.0) -5.7( 3.2) 0.7( 3.8) 0.0 (0.0 ) 1560.( 24.) -5.6(27.8) -41.6(22.9) 2 0
3/23/70 21 457.9( 0.0) 13.4( 0.0) 68.8( 0.0) -8.0( 0.0) 8.0( 0.0) 0.15(0.0 ) 6117.1 0.) -63.1( 0.0) -63.8( 0.0) 1 1
3/23/70 22 476.9( 0.0) 13.8( 0.0) 63.6( 0.0) -10.7( 0.0) -0.11 0.0) 0.13(0.0 ) 6576.( 0.) 0.8( 0.0) -88.5( 0.0) 1 1
3/23/70 23 462.0( 0.0) 11.8( 0.0) 70.5( 0.0) -7.3( 0.0) 4.11 0.0) 0.15(0.0 ) 5429.( 0.) -32.4( 0.0) -58.5( 0.0) 1 1
3/24/70 0 496.8( 0.0) 12.7( 0.0) 56.8( 0.0) -7.7( 0.0) 4.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 6314.( 0.) -34.3( 0.0) -66.4( 0.0) 1 1
3/24/70 19 459.2( 3.1) 18.3( 2.6) 54.9(1 4.9) -3.3( 0.0) -4.0( 1.3) 0.12(0.01) 8418.(1261.) 39.4( 0.0) -26.7( 0.0) 2 2
3/24/70 20 460.3( 9.5) 18.2( 1.5) 55.3( 0.8) -7.0( 1.7) -3.2( 0.3) 0.1210.00) 8384.( 538.) 25.51 1.7) -55.9(12.6) 2 2
3/24/70 21 447.4( 0.0) 15.5( 0.0) 58.2(1 0.0) -7.8( 0.0) -4.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 6948.( 0.) 35.8( 0.0) -61.0( 0.0) 1 1
3/25/70 0 432.9( 0.0) 7.6( 0.0) 36.3( 0.0) -13.8( 0.0) -0.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 3290.( 0.) 6.4( 0.0)-103.5( 0.0) 1 1
3/25/70 19 420.4( 0.0) 6.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2657.( 0.) 21.6( 0.0) -48.0( 0.0) 1 0
3/25/70 22 469.4( 0.0) 2.9( 0.0) 57.4( 0.0) -7.4( 0.0) 2.1( 0.0) 0.12(0.0 ) 1380.( 0.) -17.1( 0.0) -60.7( 0.0) 1 1
3/25/70 23 459.1( 3.3) 3.0( 0.2) 55.2( 2.7) -11.0( 0.0) 0.5( 1.1) 0.12(0.01) 1370.( 97.) 1.9( 0.0) -87.1( 0.0) 2 2
3/26/70 0 428.8( 0.0) 3.1( 0.0) 77.1( 0.0) -15.5( 0.0) -1.3( 0.0) 0.18(0.0 ) 1351.( 0.) 9.3( 0.0)-114.7( 0.0) 1 1
3/28/70 19 470.0(13.3) 6.5( 1.11 52.7( 2.4) -9.9( 1.1) 2.7( 1.9) 0.11(0.00) 3067.( 599.) -21.4(14.7) -81.2(11.0) 2 2
3/28/70 20 447.2( 0.0) 5.9( 0.0) 67.1( 0.0) -12.2( 0.0) 2.4( 0.0) 0.15(0.0 ) 2630.( 0.) -18.4( 0.0) -94.8(1 0.0) 1 1
3/28/70 21 460.0( 0.0) 4.9( 0.0) 45.3( 0.0) -9.1( 0.0) 1.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 2263.( 0.) -12.6( 0.0) -72.4( 0.0) 1 1
3/28/70 22 449.3( 6.9) 4.3( 0.1) 52.7( 4.3) -8.4( 0.1) 0.2( 0.8) 0.12(0.01) 1939.( 65.) -1.8( 6.3) -66.0( 1.7) 2 2
3/28/70 23 501.91 0.0) 3.0D( 0.0) 50.2( 0.0) -7.2( 0.0) 0.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 1501.( 0.) -7.8( 0.0) -63.3( 0.0) 1 1
3/29/70 0 469.4( 0.0) 2.4( 0.0) 42.2( 0.0) -10.6( 0.0) -0.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1145.( 0.) 6.4( 0.0) -86.1( 0.0) 1 1
3/29/70 1 474.0( 0.0) 2.7( 0.0) 41.31 0.0) -8.0( 0.0) -0.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 1275.( 0.) 0.9(1 0.0) -66.1( 0.0) 1 1
3/29/70 2 423.4( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) -7.0( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 I 999.( 0.) -2.0( 0.0) -51.7( 0.0) 1 3
3/29/70 19 413.1( 1.6) 4.0( 0.1) 32.3( D.0) -6.5( 2.5) -2.9( 2.4) 0.08(0.0 ) 1650.( 38.) 20.8(17.2) -46.4(17.8) 2 1
3/29/70 20 408.5( 0.0) 4.1( 0.0) 35.9( 0.0) -8.3( 0.0) -1.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1667.( 0.) 8.8( 0.0) -59.0( 0.0) 1 1
3/29/70 21 413.4( 7.2) 4.1( 0.1) 28.9( 6.5) -5.4( 0.1) -2.7( 0.9) 0.07(0.02) 1713.( 4.) 19.2( 6.9) -39.0( 0.0) 2 2
3/29/70 23 410.11 0.0) 3.8( 0.0) 32.61 0.0) 0.01 0.0) 3.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 1563.( 0.) 0.01 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
3/30/70 18 419.9( 0.0) 7.6( 0.0) 0.0( 0.0) -10.1( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3208.( 0.) 21.3( 0.0) -73.7( 0.0) 1 0
3/30/70 19 418.24 0.0) 6.5( 0.0) 0.0(1 0.0) -6.6( 0.0) -4.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2706.( 0.) 33.3(1 0.0) -47.7(1 0.0) 1 0
3/30/70 21 421.4( 1.4) 4.9( 0.4) 29.9( 1.7) -5.9( 0.8) -3.6( 1.7) 0.07(0.00) 2069.( 148.) 26.0(12.2) -43.6( 5.4) 2 2
3/30/70 22 421.8( 0.0) 5.0( 0.0) 31.5( 0.0) -2.5( 0.0) -4.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 2122.( 0.) 33.3( 0.0) -18.6( 0.0) 1 1
3/30/70 23 417.9( 0.0) 4.5( 0.0) 32.0( 0.0) -5.5( 0.0) -3.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 1897.( 0.) 24.1( 0.0) -39.8( 0.0) 1 1
3/31/70 0 419.6( 0.0) 4.8( 0.0) 32.81 0.0) -8.2( 0.0) -4.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 2035.( 0.) 35.5( 0.0) -60.1( 0.0) 1 1
3/31/70 1 419.7( 0.0) 4.6( 0.0) 40.6( 0.0) 0.01 0.0) 3.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 1927.1 0.) 0.0( 0.0) 0.01 0.0) 1 1
3/31/70 19 486.2( 0.0) 3.4(1 0.0) 0.0( 0.0) -11.3( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1648.( 0.) 11.5( 0.0) -95.4( 0.0) 1 0
3/31/70 20 533.0( 0.0) 3.9( 0.0) 69.51 0.0) -8.4( 0.0) 1.4( 0.0) 0.13(0.0 ) 2073.( 0.) -12.8( 0.0) -78.1( 0.0) 1 1
3/31/70 21 505.4( 0.0) 4.2( 0.0) 0.01 0.0) -8.3( 0.0) -1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2128.( 0.) 10.9( 0.0) -72.8( 0.0) 1 0
3/31/70 22 486.2( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1493.( 0.) 9.3( 0.0) -70.0( 0.0) 1 0
3/31/70 23 453.3( 0.0) 3.0( 0.0) 54.8( 0.0) -10.9( 0.01 2.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 1378.( 0.) -19.9(1 0.0) -86.0( 0.0) 1 1
4/ 1/70 0 478.0( 0.0) 3.3( 0.0) 37.7( 0.0) -5.5(1 0.0) 0.5(1 0.0) 0.08(0.0 ) 1573.( 0.) -3.9( 0.0) -45.6( 0.0) 1 1
4/ 1/70 1 483.6( 8.5) 3.8( 0.0) 56.9( 0.0) -7.1( 2.2) 2.9( 2.2) 0.12(0.0 ) 1821.1 8.) -24.7(18.8) -59.2(17.4) 2 1
4/ 1/70 18 473.81 0.0) 3.2( 0.0) 35.7( 0.0) -7.9( 0.0) -4.6( 0.0) 0.07(0.0 ) 1521.( 0.) 37.41 0.0) -65.3( 0.0) 1 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/ 1/70 19 462.1( 0.0) 3.0( 0.0) 40.7( 0.0) -7.1( 0.0) -4.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1368.( 0.) 38.4( 0.0) -57.51 0.0) 1 1
4/ 1/70 20 451.9( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1414.( 0.1 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
4/ 1/70 22 462.0( 3.1) 3.2( 0.4) 42.8( 3.3) -5.8( 3.2) -5.3( 0.9) 0.09(0.01) 1484.(1 199.) 42.1( 6.9) -46.3(26.1) 2 2
4/ 2/70 1 441.5(1 3.2) 4.7( 0.0) 62.3( 2.8) -8.5( 0.1) 0.7( 0.6) 0.14(0.01) 2073.( 25.) -5.3( 4.6) -65.5( 0.1) 2 2
4/ 2/70 21 441.8( 0.0) 10.1( 0.0) 69.6( 0.0) -3.5( 0.0) -6.0( 0.0) 0.16(0.0 ) 4449.1 0.) 46.2( 0.0) -26.71 0.0) 1 1
4/ 2/70 22 431.6(11.4) 9.5( 0.2) 31.8( 0.0) -2.8( 0.0) -6.6( 0.6) 0.07(0.0 ) 4088.( 38.) 45.5( 0.0) -20.71 0.0) 2 1
4/ 2/70 23 432.6( 5.6) 10.4( 0.3) 33.5( 0.0) -7.0( 0.1) -4.0( 1.1) 0.08(0.0 ) 4482.( 186.) 29.6( 8.0) -52.71 1.5) 2 1
4/ 3/70 0 441.3( 0.0) 9.0( 0.0) 67.5( 0.0) -7.7( 0.0) -5.0( 0.0) 0.15(0.0 ) 3958.( 0.) 38.2( 0.0) -59.0( 0.0) 1 1
4/ 3/70 22 485.7( 2.41 2.9( 0.11 39.5( 1.81 -2.3( 3.3) -1.6( 0.31 0.08(0.00) 1406.( 31.) 13.8( 2.7) -19.8(28.1) 2 2
4/ 4/70 0 485.3( 0.0) 3.1( 0.0) 51.6( 0.0) -7.3( 0.0) 4.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 1490.( 0.) -36.4( 0.0) -61.6( 0.0) 1 1
4/ 4/70 2 485.3( 0.0) 2.6( 0.0) 48.1( 0.0) -4.4( 0.0) -0.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 1242.( 0.) 5.8( 0.0) -37.21 0.0) 1 1
4/ 4/70 19 516.5( 0.0) 2.71 0.0) 0.0( 0.0) 7.6( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1400.( 0.) -6.1( 0.0) 68.0( 0.0) 1 0
4/ 4/70 20 500.5( 0.0) 3.3( 0.0 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 3 1637.( 0.) 11.3( 0.0) -40.9( 0.0) 1 0
4/ 4/70 21 529.5( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -5.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1753.( 0.) 49.5( 0.0) -67.3( 0.0) 1 0
4/ 4/70 22 507.9(22.8) 3.1( 0.2) 0.0( 0.0) -4.1( 0.9) 4.6( 1.8) 0.0 (0.0 3 1587.( 172.) -41.0117.7) -35.9( 6.1) 2 0
4/ 5/70 19 490.7( 0.0) 5.31 0.0) 41.3( 0.0) -3.2( 0.0) 1.4( 0.0) 0.08(0.0 3 2596.( 0.) -11.8( 0.0) -27.2( 0.0) 1 1
4/ 5/70 20 551.8( 0.0) 5.2( 0.0) 52.2( 0.0) -3.2( 0.0) 3.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 2891.( 0.) -33.0( 0.0) -31.0( 0.0) 1 1
4/ 5/70 21 514.1( 0.0) 5.4( 0.0) 49.9( 0.0) -5.6( 0.0) 0.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 2776.( 0.) -1.2( 0.0) -50.0( 0.0) 1 1
4/ 5/70 22 476.3( 0.0) 4.2( 0.0) 46.8( 0.0) -6.7( 0.0) -1.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 2020.( 0.) 9.7( 0.0) -55.2( 0.0) 1 1
4/ 6/70 0 472.8( 6.1) 3.71 0.1) 44.9( 4.5) -4.1( 2.2) -2.8( 0.6) 0.09(0.01) 1758.( 31.) 22.8( 5.0) -33.6(17.3) 2 2
4/ 6/70 19 499.8( 8.4) 2.21 0.1) 52.2( 0.0) -5.3( 3.0) 1.3( 0.9) 0.11(0.0 ) 1084.( 52.) -11.1( 8.3) -46.2(25.2) 2 1
4/ 6/70 20 506.4( 0.0) 2.6( 0.0) 49.21 0.0) -3.6( 0.0) 4.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 1327.( 0.) -37.1( 0.0) -32.01 0.0) 1 1
4/ 6/70 21 503.6( 0.0) 2.4( 0.0) 45.6( 0.0) -7.3( 0.0) 2.01 0.0) 0.09(0.0 ) 1214.( 0.) -17.01 0.0) -64.2( 0.0) 1 1
4/ 6/70 22 532.3( 0.0) 2.3( 0.0) 61.6( 0.0) -3.5( 0.0) 1.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 1240.1 0.) -11.1( 0.0) -33.01 0.0) 1 1
4/ 6/70 23 491.8( 0.0) 2.2( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1087.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
4/ 7/70 0 492.3( 0.4) 2.1( 0.1) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 1.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1026.( 30.) -15.6( 5.2) -62.6( 0.1) 2 0
4/ 7/70 1 487,8( 0.0) 2.1( 0.0I 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -0.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1034.1 0.) 0.2( 0.0) -36.6( 0.0) 1 0
4/ 7/70 18 435.9( 0.0) 4.2( 0.0) 68.2( 0.0) -11.4( 0.0) 3.1( 0.0) 0.16(0.0 ) 1848.( 0.) -23.3( 0.0) -86.3( 0.0) 1 1
4/ 7/70 19 421.4( 2.2) 4.2( 0.2) 34.2( 1.0) -8.0( 0.0) -4.2( 0.8) 0.08(0.00) 1764.( 102..) 30.4( 5.6) -58.4( 0.1) 2 2
4/ 7/70 21 416.8( 4.5) 3.4( 0.1) 0.0( 0.0) -7.21 0.2) -4.31 0.1) 0.0 10.0 ) 1434.( 38.) 31.2( 0.2) -52.21 1.7) 2 0
4/ 7/70 22 414.4( 0.0) 4.0( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1670.( 0.) 21.4( 0.0) -57.7( 0.0) 1 0
4/ 7/70 23 412.41 0.0) 4.5( 0.0) 27.6( 0.0) -8.8( 0.0) -2.8( 0.0) 0.07(0.0 ) 1864.( 0.) 20.2( 0.0) -62.8( 0.0) 1 1
4/ 8/70 0 404.9( 0.0) 4.8( 0.0) 31.1( 0.0) -8.81 0.0) -0.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 1940.( 0.) 5.0( 0.0) -62.3( 0.0) 1 1
4/ 8/70 1 418.4( 0.0) 3.5( 0.0) 30.1( 0.0 -4.6( 0.0) -1.9( 0.01 0.07(0.0 I 1481.( 0.) 14.1( 0.01 -33.6( 0.0) 1 1
4/ 8/70 22 423.9( 1.9) 5.5( 0.5) 0.0( 0.0) -5.1( 0.6) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2346.( 191.) -13.3( 0.3) -37.6( 4.1) 2 0
4/ 8/70 23 424.1( 0.0) 5.1( 0.0) 0.0( 0.0) 0.01 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2159.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
4/ 9/70 0 432.3( 0.0) 4.2( 0.0) 36.8( 0.0) -4.3( 0.0) 1.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 1820.( 0.) -8.5( 0.0) -32.6( 0.0) 1 1
4/ 9/70 1 426.2( 6.9) 3.81 0.2) 33.1( 0.0) -3.4( 0.0) 0.7( 0.2) 0.08(0.0 ) 1614.( 131.) -5.4( 1.3) -25.51( 0.1) 2 1
4/ 9/70 19 381.8( 7.4) 6.0( 3.4) 0.0( 0.0) -5.11 1.6) -1.7( 1.2) 0.0 (0.0 ) 2263.11240.) 11.5(1 8.0) -34.3(11.4) 3 0
4/ 9/70 20 391.7( 0.6) 7.1( 0.1) 39.1( 4.9) 4.3( 0.1) -1.6( 3.0) 0.10(0.01) 2783.( 30.) 10.6(20.2) 29.3( 0.5) 2 2
4/ 9/70 21 396.81 0.0) 8.11 0.0) 40.8( 0.0) 3.8( 0.0) -0.8( 0.01 0.10(0.0 I 3230.( 0.1 5.6( 0.0) 26.3( 0.0) 1 1
4/ 9/70 23 427.2( 2.9) 6.6( 0.5) 56.8(11.0) -4.9( 0.1) 2.6( 3.5) 0.13(0.02) 2825.( 214.) -19.6(26.2) -36.8( 1.4) 2 2
4/10/70 0 419.4( 8.0) 4.7( 0.8) 54.5( 2.2) -4.1( 0.6) 0.9( 0.5) 0.13(0.01) 1981.( 379.) -6.7( 4.1) -29.9( 5.2) 2 2
4/10/70 1 461.7( 0.0) 4.9( 0.0) 63.1( 0.0) -4.9( 0.0) 5.5( 0.0) 0.14(0.0 ) 2263.1 0.) -43.8( 0.01 -39.8( 0.0) 1 1
4/10/70 18 411.8( 0.0) 3.6( 0.0) 36.0( 0.01 -8.0( 0.0) 1.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1470.( 0.) -8.41 0.0) -57.4( 0.0) 1 1
4/10/70 19 395.8( 0.0) 3.7( 0.0) 34.61 0.0) -4.7( 0.0) 2.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 1472.1 0.) -13.5( 0.0) -32.3( 0.0) 1 1
4/10/70 20 395.7( 0.0) 6.1( 0.0) 35.8( 0.0) -3.2( 0.0) 2.51 0.0) 0.09(0.0 ) 2433.( 0.) -17.4( 0.0) -22.1( 0.0) 1 1
4/10/70 21 392.11 0.0) 7.01 0.0) 49.21 0.0) -7.41 0.0) 1.31 0.0) 0.13(0.0 ) 2733.( 0.) -9.11 0.0) -50.6( 0.0) 1 1
4/10/70 22 379.2( 5.8) 7.4( 0.2) 57.8(10.6) -7.3( 0.0) 2.5( 0.2) 0.15(0.03) 2824.( 121.) -15.0( 0.0) -47.5( 0.0) 2 2
4/10/70 23 391.3( 0.0) 7.3( 0.0) 43.71 0.0) -7.31 0.0) 3.6( 0.01) 0.11(0.0 ) 2876.1 0.) -24.4( 0.0) -49.7( 0.0) 1 1
4/11/70 0 384.0( 0.0) 7.11 0.0) 47.3( 0.0) -6.8( 0.0) 4.7( 0.0) 0.12(0.0 ) 2745.( 0.) -31.6( 0.0) -45.7( 0.0) 1 1
4/11/70 1 387.1( 0.01 8,0( 0.0) 39.0( 0.0) -7.1( 0.0) 2.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 3116.( 0.) -17.8( 0.01 -47.8( 0.0) 1 1
4/11/70 18 341.5( 0.0) 25.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.1( 0.0) -3.7( 0.0) 0.0 (0.0 1 8554.( 0.) 22.1( 0.0) 12.6( 0.0) 1 0
4/11/70 19 342.0( 0.0) 26.9( 0.03 O.D( 0.01 6.8( 0.0) -4.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 9201.( 0.) 27.7( 0.0) 40.5( 0.0) 1 0
4/11/70 20 342.1( 0.0) 29.9( 0.0) 0.01 0.0) 1.9( 0.0) -3.91 0.0) 0.0 (0.0 ) 10243.1 0.) 23.1( 0.0) 11.6( 0.0) 1 0
MIT 2/02/72
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4/11/70 21 342.11 2.3) 34.9( 2.3) 0.0( 0.0) 2.4( 0.6) -3.3( 1.5) 0.0 (0.0 ) 11922.( 697.) 19.7( 9.1) 14.11 3.6) 2 0
4/11/70 23 343.3( 2.2) 39.2111.1) 0.0( 0.0) 2.8( 3.2) -2.5( 0.8) 0.0 (0.0 ) 13450.(3769.) 14.7( 4.9) 16.7(18.9) 3 0
4/12/70 1 368.9( 0.0) 20.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 7478.( 0.) 10.6( 0.0) 20.2( 0.0) 1 0
4/12/70 20 336.5(1 0.0) 13.9(1 0.0) 17.71 0.0) -9.81 0.0) 3.21 0.0) 0.05(0.0 ) 4691.( 0.) -18.5( 0.0) -57.11 0.0) 1 1
4/12/70 21 356.1( 0.0) 19.2( 0.0) 0.01 0.0) -5.6( 0.0) -2.1(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 6847.( 0.) 12.7( 0.0) -34.6( 0.0) 1 0
4/12/70 22 356.3( 8.9) 23.4( 4.9) 0.01 0.0) -1.5( 4.3) -3.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 8355.(1957.) 23.4( 3.31 -8.8(26.3) 2 0
4/13/70 1 339.4( 0.0) 32.3( 0.0) 22.91 0.0) 6.6( 0.0) -4.41 0.0) 0.07(0.0 ) 10959.( 0.) 26.0(1 0.0) 39.2( 0.0) 1 1
4/13/70 20 430.0(16.1) 4.9( 0.1) 86.9(15.8) -1.8( 8.5) 6.4( 1.5) 0.20(0.03) 2129.( 104.) -47.1( 9.2) -12.2(63.3) 2 2
4/13/70 21 428.3( 0.0) 5.0( 0.0) 92.01 0.0) 3.3( 0.0) 5.21 0.0) 0.21(0.0 ) 2163.( 0.) -38.6(1 0.0) 24.7( 0.0) 1 1
4/13/70 22 455.1( 0.0) 5.3( 0.0) 77.0( 0.0) -11.6( 0.0) 10.4( 0.0) 0.17(0.0 ) 2435.( 0.) -80.3( 0.0) -91.4( 0.0) 1 1
4/13/70 23 441.7(14.2) 5.6( 0.2) 87.6( 1.0) -1.31 5.2) 7.81 1.1) 0.20(0.01) 2456.( 24.) -59.6( 6.2) -10.4(40.1) 2 2
4/14/70 0 455.6(1 0.0) 5.1( 0.0) 76.9( 0.0) -7.9( 0.0) 5.4(1 0.0) 0.17(0.0 ) 2328.( 0.) -42.5( 0.0) -62.3( 0.0) 1 1
4/14/70 18 430.3(27.9) 3.3( 0.8) 43.9( 0.0) -4.5( 0.3) 0.6(1 3.4) 0.10(0.0 ) 1434.( 448.) -5.4(25.7) -34.0( 4.5) 2 1
4/14/70 19 409.0( 0.0) 2.61 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -4.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1068.( 0.) 34.7( 0.0) -24.6( 0.0) 1 3
4/14/70 20 460.6( 0.0) 3.5( 0.0) 42.6( 0.0) -2.6( 0.0) 0.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 1603.1 0.) -2.1(1 0.0) -20.7( 0.0) 1 1
4/14/70 21 408.3( 0.0) 3.2(1 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -4.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1290.( 0.) 34.8( 0.0) -30.6( 0.0) 1 0
4/14/70 22 403.3( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0(1 0.0) -4.7( 0.0) -4.11 0.0) 0.0 (0.0 ) 1262.( 0.) 28.6( 0.0) -33.0( 0.0) 1 0
4/14/70 23 406.3( 0.0) 3.51 0.0) 0.0) ( 0.0) -4.7( 0.0) -5.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1442.( 0.) 35.6( 0.0) -33.2( 0.0) 1 0
4/15/70 1 408.71 4.3) 3.8( 0.1) 29.6( 0.0) -6.4( 2.5) -4.1( 3.3) 0.07(0.0 1 1559.( 38.) 28.6(23.0) -45.8(17.9) 2 1
4/15/70 2 441.21 0.0) 2.5( 0.0) 0.0(1 0.0) -3.11 0.0) -3.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1098.( 0.) 29.2( 0.0) -23.9( 0.0) 1 0
4/15/70 19 424.01 0.0) 2.4( 0.0) 53.7( 0.0) -3.4( 0.0) -1.41 0.0) 0.13(0.0 ) 1035.( 0.) 10.1( 0.0) -25.2( 0.0) 1 1
4/15/70 21 429.4( 3.2) 2.7( 0.2) 46.1( 5.0) -5.2(1 2.7) -0.3( 3.7) 0.11(0.01) 1155.( 81.) 2.0(27.7) -39.1(20.2) 2 2
4/15/70 22 454.3( 0.0) 2.4( 0.0) 59.1( 0.0) 3.8( 0.0) -0.9( 0.0) 0.13(0.0 ) 1086.( 0.) 7.31 0.0) 29.8( 0.0) 1 1
4/15/70 23 478.81 0.0) 2.5( 0.0) 47.8( 0.0) -3.5( 0.0) -2.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 1178.( 0.) 24.6( 0.0) -29.1( 0.0) 1 1
4/16/70 1 451.4( 0.0) 2.3( 0.0) 53.5( 0.0) -3.4( 0.0) -2.7( 0.0) 0.12(0.0 ) 1038.( 0.1 21.2( 0.0) -26.8( 0.0) 1 1
4/16/70 2 427.3( 0.0) 2.6( 0.0) 42.1( 0.0) -3.31 0.0) -4.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 1115.( 0.) 35.1( 0.0) -24.7( 0.0) 1 1
4/16/70 18 449.0( 0.0) 5.7( 0.0) 61.4( 0.0) -9.5( 0.0) -2.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 2541.( 0.) 16.7( 0.0) -74.0( 0.0) 1 1
4/16/70 19 430.4(13.2) 6.91 0.4) 47.7(23.9) -8.5( 2.1) -2.9( 1.3) 0.11(0.05) 2981.( 280.) 21.4(10.2) -63.5(13.5) 2 2
4/16/70 20 439.2( 0.8) 5.1( 0.1) 65.91 0.0) -5.31 0.9) -1.71 0.0) 0.15(0.0 ) 2227.1 27.) 13.01 0.1) -40.7( 6.7) 2 1
4/16/70 21 418.5( 5.4) 5.2( 0.6) 0.0( 0.0) -4.0( 2.1) -2.9( 0.1) 0.0 (0.0 ) 2196.( 262.) 21.4( 0.1) -29.6(15.4) 2 0
4/16/70 22 416.6( 0.0) 5.01 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2100.( 0.) 21.4( 0.0) -39.9( 0.0) 1 0
4/16/70 23 413.1( 0.0) 5.6( 0.0) 25.3(1 0.0) -6.9( 0.0) -3.5( 0.0) 0.06(0.0 ) 2330.( 0.) 24.7( 0.0) -49.8( 0.0) 1 1
4/17/70 0 456.0( 0.0) 4.3( 0.0) 57.7( 0.0) -5.8(1 0.0) -2.1( 0.0) 0.13(0.0 ) 1970.( 0.) 16.5(1 0.0) -45.8( 0.0) 1 1
4/17/70 18 390.7( 0.0) 8.9( 0.0) 49.0( 0.0) -5.8( 0.0) 6.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 3485.( 0.) -40.7( 0.0) -39.1( 0.0) 1 1
4/17/70 20 405.0( 0.0) 5.61 0.0) 38.81 0.0) -11.7( 0.0) 2.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 2272.( 0.) -16.4( 0.0) -82.0(1 0.0) 1 1
4/17/70 21 394.51 0.0) 5.41 0.0) 45.31 0.0) -11.7( 0.0) 6.01 0.0) 0.11(0.0 ) 2119.( 0.) -40.71 0.0) -80.11 0.0) 1 1
4/17/70 22 430.0( 0.0) 4.41 0.0) 35.3( 0.0) -7.11 0.0) -4.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 1896.( 0.) 33.6( 0.0) -53.1( 0.0) 1 1
4/17/70 23 425.3( 0.0) 4.61 0.0) 30.9( 0.0) -7.9( 0.0) -2.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 1939.( 0.) 17.4( 0.0) -58.4( 0.0) 1 1
4/18/70 0 409.2( 0.0) 4.3( 0.0) 35.91 0.0) -5.5( 0.0) -2.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 1772.( 0.) 17.9( 0.0) -39.4( 0.0) 1 1
4/18/70 19 424.8(28.2) 3.5( 0.3) 49.3(11.2) -2.7( 6.8) -2.2( 0.1) 0.11(0.02) 1500.( 244.) 16.4( 1.4) -21.5(51.5) 2 2
4/18/70 20 413.3( 0.0) 3.7( 0.0) 34.5( 0.0) -8.0( 0.0) -3.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 1525.( 0.) 26.7( 0.0) -57.51 0.0) 1 1
4/18/70 21 403.6( 8.3) 3.8( 0.4) 38.2( 0.5) -4.7( 0.0) -3.2( 2.4) 0.09(0.00) 1547.( 180.) 34.6( 0.0) -33.7( 0.0) 2 2
4/18/70 22 410.6114.71 3.5( 0.5) 44.4(13.91 -5.1( 1.9) -1.3( 5.31 0.11(0.04) 1414.( 172.1 10.1(37.7) -36.8(14.6) 3 3
4/19/70 0 386.5( 9.8) 4.2( 0.3) 54.5(14.3) -8.1( 0.1) 3.6( 0.3) 0.14(0.04) 1608.( 174.) -23.8( 2.3) -54.8( 2.4) 2 2
4/19/70 2 405.3( 0.0) 3.8( 0.0) 39.1( 0.0) -8.11 0.0) -2.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 1528.( 0.) 14.7( 0.0) -57.1( 0.0) 1 1
4/19/70 19 371.1( 0.0) 4.4( 0.0) 51.2( 0.0) -5.0( 0.0) 0.8( 0.0) 0.14(0.0 ) 1618.( 0.) -4.9( 0.0) -32.1( 0.0) 1 1
4/19/70 21 379.6( 0.0) 4.1( 0.0) 44.01 0.0) 0.01 0.0) 1.51 0.0) 0.1210.0 ) 1556.( 0.) -9.8( 0.0) 0.01 0.0) 1 1
4/19/70 22 371.8( 0.0) 4.1( 0.0) 50.6( 0.0) -4.6( 0.0) 2.31 0.0) 0.14(0.0 ) 1510.( 0.) -14.6( 0.0) -29.8( 0.0) 1 1
4/19/70 23 361.7( 6.9) 3.8( 0.6) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 1.91 1.0) 0.0 (0.0 ) 1367.( 233.) -11.9( 6.6) -21.8(1 0.4) 2 0
4/20/70 0 355.1( 0.0) 3.7( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 0.1( 0.0 0.0.0 10.0 ) 1321.( 0.1 -0.8( 0.0) -43.8( 0.0) 1 0
4/20/70 19 366.4( 3.2) 6.0( 0.1) 0.0( 0.0) -5.1( 0.6) -2.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2200.( 31.1 13.8( 3.3) -32.5( 3.4) 2 0
4/20/70 20 358.3( 0.0) 6.3( 0.0) 59.5( 0.0) -9.1( 0.0) -0.8( 0.0) 0.17(0.0 ) 2254.( 0.) 4.8( 0.0) -56.7( 0.0) 1 1
4/20/70 21 361.6( 0.41 6.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.0( 2.1) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2296.( 10.) 2.7( 0.0) -25.5(12.9) 2 0
4/20/70 22 365.8( 0.0) 6.31 0.0) 0.01 0.0) -4.71 0.0) 1.91 0.0) 0.0 (0.0 ) 2286.1 0.) -12.11 0.0) -29.9( 0.0) 1 0
4/20/70 23 362.9( 0.0) 7.4( 0.0) 0.01 0.0) -8.9( 0.0) -2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2689.( 0.) 16.3( 0.0) -56.4( 0.0) 1 0
MIT 2/02/72
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4/21/70 0 386.7( 0.0) 6.94 0.0) 40.2( 0.0) -3.34 0.0) 0.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 2687.( 0.) -6.2( 0.0) -21.9( 0.0) 1 1
4/21/70 1 368.4( 0.0) 7.0( 0.0) 46.8( 0.0) -3.1( 0.0) 1.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 2597.( 0.1 -6.7( 0.0) -20.1( 0.0) 1 1
4/21/70 2 381.6( 0.0) 6.6( 0.0) 37.9( 0.0) -3.2( 0.0) -1.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 2538.( 0.) 10.6( 0.0) -21.6( 0.0) 1 1
4/21/70 20 414.1( 0.0) 5.7( 0.0) 38.6( 0.0) -6.6( 0.0) -0.7( 0.0) 0.09(0.0 I 2348.( 0.) 4.7( 0.0) -47.7( 0.0) 1 1
4/21/70 21 416.1( 0.6) 5.3( 0.3) 38.5( 4.9) -5.4( 4.0) -0.2( 0.6) 0.09(0.01) 2195.( 124.) 1.7( 4.2) -39.4(28.9) 2 2
4/21/70 22 420.0( 4.7) 5.5( 0.6) 38.5( 0.2) -11.0( 0.6) 3.6( 2.0) 0.09(0.00) 2307.( 263.) -25.9(14.4) -80.2( 5.1) 2 2
4/21/70 23 426.2( 6.7) 4.7( 0.6) 39.8( 0.1) -3.0( 7.6) -0.3( 3.0) 0.09(0.00) 1993.( 222.) 2.2{21.8) -21.9(55.8) 2 2
4/22/70 0 423.3( 8.3) 4.7( 0.3) 42.6( 5.0) -6.5( 1.3) 0.3( 3.3) 0.10(0.01) 2001.( 92.) -2.7(24.1) -48.1(10.8) 2 2
4/22/70 1 421.0( 3.8) 4.5( 0.1) 36.9( 1.5) -6.4( 2.4) -0.6( 1.0) 0.09(0.00) 1897.( 50.) 4.4( 7.5) -46.5(17.0) 2 2
4/22/70 2 433.0( 6.6) 4.5( 0.1) 45.7( 9.0) -9.0( 2.6) 1.2( 1.2) 0.10(0.02) 1968.( 70.) -8.8( 9.3) -68.2(20.7) 2 2
4/22/70 19 396.9( 0.0) 7.5( 0.0) 32.5( 0.0) -2.8( 0.0) -3.31 0.0) 0.08(0.0 ) 2985.( 0.) 22.5( 0.0) -19.5( 0.0) 1 1
4/22/70 21 382.4( 6.0) 8.5( 0.0) 35.0( 3.7) 3.5( 0.3) 1.5( 0.8) 0.09(0.01) 3242.( 57.) -10.1( 5.2) 23.64 1.9) 2 2
4/22/70 22 365.4( 9.8) 8.6( 0.7) 43.5( 0.0) -3.1( 0.2) -0.8( 1.8) 0.12(0.0 ) 3137.( 329.) 5.2(11.1) -19.6( 0.8) 2 1
4/22/70 23 359.0( 3.3) 8.3( 0.7) 0.0( 0.0) -5.2( 2.7) -2.5( 1.6) 0.0 (0.0 ) 2983.( 294.) 15.5(10.4) -32.3(17.3) 2 0
4/23/70 0 375.8( 4.8) 9.4( 1.2) 41.8( 4.3) -7.2( 0.1) -3.0( 0.1) 0.11(0.01) 3531.( 410.) 19.2( 0.1) -47.0( 0.2) 2 2
4/23/70 1 355.4( 5.1) 9.0( 0.5) 0.0( 0.0) -10.3( 0.0) -3.4f 1.0) 0.0 (0.0 ) 3196.( 227.) 16.7( 0.0) -64.5( 0.0) 2 0
4/23/70 2 371.2(23.3) 9.5( 1.2) 32.8( 0.0) -5.5( 2.0) -3.7( 0.7) 0.08(0.0 ) 3557.( 656.) 23.6( 2.7) -35.3(10.7) 2 1
4/23/70 3 351.4( 0.0) 10.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6.7( 0.0) -4.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3499.( 0.) 27.8( 0.0) -41.0( 0.0) 1 0
4/23/70 19 355.5( 0.0) 18.8( 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) -4.2( 0.0) 0.0 (0.0 I 6686.( 0.) 25.8( 0.0) 19.4( 0.0) 1 0
4/23/70 21 370.1( 1.9) 31.9( 5.1) 47.8( 0.3) 2.3( 0.0) -0.6( 0.7) 0.13(0.00) 11788.(1821.) 1.0( 0.0) 14.8( 0.01 2 2
4/23/70 22 381.1(11.1) 34.9(21.8) 39.6( 3.9) 4.7( 4.4) -3.3( 0.2) 0.10(0.01) 13182.(7905.) 21.9( 0.8) 30.6(28.5) 2 2
4/23/70 23 400.3( 2.9) 24.0( 3.4) 32.0( 4.5) 4.2( 3.5) 1.0( 1.6) 0.08(0.01) 9598.(1425.) -6.9(11.4) 29.5(24.2) 2 2
4/24/70 0 396.1( 6.0) 21.9( 2.4) 32.5( 3.6) 5.4( 3.4) 3.2( 0.3) 0.08(0.01) 8670.( 872.) -22.0( 1.9) 37.6(23.7) 3 3
4/24/70 1 408.0( 3.3) 16.9( 3.0) 38.6( 1.5) 0.0( 4.5) 2.5( 1.8) 0.09(0.00) 6888.(1297.) -17.6(12.7) 0.2(32.4) 2 2
4/24/70 2 406.34 0.0) 19.6( 0.0) 43.8( 0.0) 3.3( 0.0) -0.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 7967.( 0.) 5.3( 0.0) 23.2( 0.0) 1 1
4/24/70 19 500.4( 0.0) 6.1( 0.0) 52.9( 0.0) -3.0( 0.0) 7.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 3033.( 0.) -63.9( 0.0) -26.6( 0.0) 1 1
4/24/70 20 489.3( 6.9) 5.3( 0.1) 48.6( 2.2) -4.2( 2.1) 2.8( 1.2) 0.10(0.00) 2572.( 75.1 -23.6( 9.71 -36.0(17.4) 3 3
4/24/70 21 491.0(13.7) 5.2( 0.5) 44.2( 0.0) -8.0( 1.3) 1.5( 2.1) 0.09(0.0 ) 2557.( 196.) -12.5(17.4) -68.8(12.7) 2 1
4/24/70 22 490.5( 0.0) 5.2( 0.0) 45.8( 0.0) -9.0( 0.0) 4.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 2556.( 0.) -33.8( 0.0) -76.7( 0.0) 1 1
4/24/70 23 510.5(26.9) 4.9( 0.6) 52.9417.3) -11.0( 1.2) 0.6( 2.9) 0.10(0.03) 2486.( 154.) -6.2(25.8) -97.4(15.9) 2 2
4/25/70 1 472.5( 0.6) 5.0( 0.4) 53.7( 2.1) -6.1( 4.3) -0.3( 1.0) 0.11(0.00) 2365.( 199.) 2.2( 8.1) -50.4(35.2) 2 2
4/25/70 2 491.9( 6.0) 4.4( 0.6) 53.8( 0.0) -2.6( 0.0) 4.0( 0.5) 0.11(0.0 ) 2188.4 301.) -34.3( 4.6) -22.4( 0.5) 2 1
4/25/70 19 463.9( 0.0) 4.2( 0.0) 41.8( 0.0) -6.6( 0.0) -0.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1967.( 0.) 1.94 0.0) -53.3( 0.0) 1 1
4/25/70 20 452.0( 0.0) 3.6( 0.0) 50.3( 0.0) -4.8( 0.0) 1.2( 0.0) 0.1110.0 ) 1614.( 0.) -9.41 0.0) -37.9( 0.0) 1 1
4/25/70 21 426.8( 0.0) 3.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1507.( 0.) 4.1( 0.0) -54.2( 0.0) 1 0
4/25/70 22 450.3(42.0) 3.1( 0.2) 0.0( 0.0) -6.0( 1.8) -1.1( 1.9) 0.0 (0.0 ) 1372.( 36.) 9.6(15.8) -46.4(10.1) 2 0
4/25/70 23 448.2(13.5) 3.3( 0.1) 45.4( 1.9) -5.5( 2.3) -0.7( 0.7) 0.10(0.00) 1467.( 95.) 5.9( 5.8) -43.0(19.3) 3 2
4/26/70 2 474.7( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1590.( 0.) 30.1( 0.0) -68.3( 0.0) 1 3
4/26/70 19 513.7(41.6) 9.5( 5.9) 64.9(24.4) -7.0( 1.4) -4.2( 7.5) 0.13(0.04) 4780.(2643.) 34.7(63.5) -61.8( 7.8) 2 2
4/26/70 20 558.3( 0.0) 17.5( 0.0) 58.6( 0.0) 1.6( 0.0) 4.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 9753.( 0.) -43.6( 0.0) 15.2( 0.0) 1 1
4/26/70 21 582.11 0.0) 12.1( 0.0) 58.4( 0.0) -3.2( 0.0) 4.8( 0.0) 0.1040.0 ) 7044.( 0.) -48.5( 0.0) -32.9( 0.0) 1 1
4/26/70 23 551.7( 6.6) 5.9( 0.3) 58.7( 6.0) 0.2( 5.0) 1.6( 2.7) 0.11(0.01) 3231.( 191.) -15.3(25.8) 2.6(48.1) 2 2
4/27/70 0 567.5( 0.0) 9.1( 0.0) 55.4( 0.0) 2.9( 0.0) 4.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 5192.( 0.) -45.2( 0.0) 29.0( 0.0) 1 1
4/27/70 1 573.2( 0.0) 9.5( 0.0) 44.0( 0.0) -3.2( 0.0) 5.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 5429.( 0.) -50.51 0.0) -31.6( 0.0) 1 1
4/28/70 0 571.3( 0.01 1.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -2.9( 0.01 0.0 (0.0 ) 611.( 0.) 28.7( 0.01 -32.1( 0.0) 1 0
4/28/70 1 571.5( 0.4) 1.9( 0.5) 0.0( 0.0) -4.1( 0.9) -3.4( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1069.( 284.) 33.7( 9.1) -40.6( 8.7) 2 0
4/28/70 2 578.3(10.1) 2.5( 1.4) 0.0( 0.0) -5.0( 2.2) -2.7( 0.1) 0.0 (0.0 ) 1465.( 851.) 26.84 0.6) -50.6(22.9) 2 0
4/28/70 3 571.3 0.0) 2.1( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) -2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1200.( 0.) 28.7( 0.0) -79.6( 0.0) 1 0
4/29/70 0 530.7( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -1.6( 0.0) 0.0 (0.0 I 876.( 0.) 15.0( 0.0) -29.8( 0.0) 1 0
4/29/70 1 533.6( 6.8) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) -5.4( 2.6) -1.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1051.( 9.) 11.2( 6.4) -50.7425.1) 2 0
4/29/70 2 514.4( 3.6) 2.0( 0.2) 0.0( 0.0) 0.2( 4.8) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1008.( 73.) 6.5( 0.2) 1.9(43.4) 2 0
4/29/70 3 511.4( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1089.( 0.) 15.7( 0.0) -28.7( 0.0) 1 0
4/30/70 0 530.7( 0.0) 1.9( 0.0) 61.6( 0.0) 3.0( 0.0) 0.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 1014.( 0.) -7.7( 0.0) 27.8( 0.0) 1 1
4/30/70 1 502.9( 6.5) 2.0( 0.3) 58.8( 0.0) 2.9( 0.1) 1.6( 1.1) 0.12(0.0 ) 999.( 145.) -14.1( 9.3) 25.44 1.5) 2 1
4/30/70 2 539.1( 0.0) 2.14 0.0) 59.0( 0.0) 3.7( 0.0) 2.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 1148.( 0.) -19.9( 0.0) 34.5( 0.0) 1 1
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4/30/70 3 579.2( 0.0) 2.4( 0.0) 55.9( 0.0) -7.21 0.0) 1.9( 0.0) 0.10(0.0 3 1390.( 0.) -19.0( 0.0) -72.7( 0.0) 1 1
5/ 1/70 0 411.8( 6.3) 3.0( 0.6) 26.8( 0.0) -5.9( 1.9) -2.3( 1.3) 0.06(0.0 ) 1221.( 246.) 16.0( 9.3) -42.5(13.2) 2 1
5/ 1/70 1 409.0( 1.0) 3.4( 0.4) 31.6( 6.7) -6.3( 2.4) -1.1( 0.4) 0.08(0.02) 1398.( 153.) 7.6( 3.1) -44.9(17.2) 2 2
5/ 1/70 2 420.2( 2.6) 3.4( 0.1) 37.5( 2.5) -5.4( 2.7) 1.4( 2.8) 0.09(0.01) 1426.( 48.) -9.9(20.51 -39.3(19.91 2 2
5/ 1/70 3 400.7( 0.0) 3.7( 0.0) 42.6( 0.0) -10.8( 0.0) 6.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 1466.( 0.) -42.4( 0.0) -74.7( 0.0) 1 1
5/ 2/70 0 403.2( 0.0) 4.5( 0.0) 34.3( 0.0) -5.5( 0.0) -1.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 1818.( 0.) 11.3( 0.0) -38.6( 0.0) 1 1
5/ 2/70 2 393.1( 6.6) 4.2( 0.7) 39.3( 4.7) -5.8( 8.2) 0.9( 1.9) 0.10(0.01) 1655.( 264.) -6.4(12.8) -39.3(55.5) 2 2
5/ 2/70 3 382.7( 0.0) 4.4( 0.0) 47.4( 0.0) 0.01 0.0) 0.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 1676.1 0.) -5.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
5/ 3/70 1 347.5( 4.0) 6.3( 1.3) 21.1( 0.0) -9.2( 2.9) -5.2( 0.5) 0.06(0.0 ) 2197.( 480.) 31.4( 3.7) -55.2(17.0) 2 1
5/ 3/70 23 345.1( 0.0) 11.1( 0.0) 0.0( 0.0) 2.81 0.0) -4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3844.( 0.) 26.0( 0.0) 16.9( 0.0) 1 0
5/ 4/70 0 350.0( 2.6) 17.0( 1.7) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) -3.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 5939.( 646.) 23.1( 4.3) 19.1( 0.1) 2 0
5/ 4/70 1 350.7( 0.0) 17.7( 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) -4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6193.( 0.) 26.2( 0.0) 19.2( 0.0) 1 0
5/ 4/70 2 351.4( 0.0) 31.7( 0.0) 0.0( 0.0) 6.8( 0.0) -4.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 11137.( 0.) 26.5( 0.0) 41.6( 0.0) 1 0
5/ 5/70 0 504.0( 0.0) 3.1( 0.0) 50.1(1 0.0) -7.2(1 0.0) -2.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 1583.( 0.) 20.6( 0.0) -63.5( 0.0) 1 1
5/ 5/70 1 479.2( 0.0) 2.81 0.0) 63.3( 0.0) -7.7( 0.0) 0.7( 0.0) 0.13(0.0 ) 1361.( 0.) -5.51 0.0) -64.01 0.0) 1 1
5/ 6/70 0 411.2( 0.0) 4.4( 0.0) 35.3( 0.0) -4.7( 0.0) 6.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 1830.( 0.) -46.2( 0.0) -33.5( 0.0) 1 1
5/ 6/70 1 436.8(23.2) 4.31 0.1) 45.6( 9.0) 1.5( 5.3) 7.4( 3.6) 0.10(0.02) 1887.( 69.) -56.7(29.2) 12.4(39.9) 3 3
5/ 6/70 2 430.5( 0.0) 3.9( 0.0) 68.7( 0.0) -7.9( 0.0) -1.2( 0.0) 0.16(0.0 ) 1683.( 0.) 8.7( 0.0) -59.5( 0.0) 1 1
5/ 7/70 0 408.7(21.1) 4.6( 0.5) 31.7( 2.9) -0.3( 6.2) 0.1( 6.6) 0.08(0.01) 1887.( 110.) 0.6(47.1) -2.9(43.9) 2 2
5/ 7/70 2 388.2(31.3) 5.0( 0.2) 42.1(15.4) -7.5( 1.5) -0.9( 4.5) 0.11(0.05) 1946.( 91.) 7.3(31.0) -50.5(1 5.7) 2 2
5/ 7/70 3 400.9( 0.0) 5.5( 0.0) 35.3( 0.0) 4.3( 0.0) -3.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 2221.( 0.) 22.8( 0.0) 29.7( 0.0) 1 1
5/ 8/70 0 401.1( 3.6) 5.1( 0.0) 34.7( 1.7) -4.8( 2.6) -1.2( 0.51 0.09(0.00) 2064.( 33.) 8.7( 3.7) -33.4(17.5) 2 2
5/ 8/70 2 412.3( 2.8) 5.51 0.5) 36.4( 4.9) -6.1( 0.8) 2.9( 0.8) 0.09(0.01) 2273.( 204.) -20.9( 6.0) -43.5( 5.6) 2 2
5/ 9/70 0 414.2( 0.0) 6.7( 0.0) 26.9( 0.0) -6.9( 0.0) 3.3( 0.0) 0.06(0.0 I 2771.( 0.) -23.4( 0.0) -50.0( 0.0) 1 1
5/ 9/70 1 395.7( 0.0) 5.8( 0.0) 31.7( 0.0) -7.0( 0.0) 0.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 2311.( 0.) -3.2( 0.0) -48.6( 0.0) 1 1
5/10/70 0 371.6(23.1) 14.4( 0.1) 34.4(1 0.0) -6.0( 2.7) -5.31 2.5) 0.09(0.0 ) 5345.( 374.) 33.7(14.1) -39.4(19.7) 2 1
5/10/70 2 366.8( 0.0) 19.1( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6995.( 0.) 11.3( 0.0) -45.2( 0.0) 1 0
5/11/70 0 377.4(12.3) 6.0( 0.4) 34.3( 0.0) -8.3( 0.0) -0.7( 0.5) 0.09(0.0 ) 2258.( 60.) 1.9(1 0.0) -53.1( 0.0) 2 1
5/11/70 1 354.7( 0.0) 5.8( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) 2.8( 0.0) 0.0 (0.0 I 2050.( 0.1 -17.2( 0.0) -51.1( 0.0) 1 0
5/11/70 2 351.2( 0.0) 5.5( 0.0) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1935.( 0.) -4.4( 0.0) -54.6(1 0.0) 1 D
5/11/70 3 353.3( 0.0) 5.1( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1820.( 0.) 13.8( 0.0) -33.9( 0.0) 1 3
5/12/70 3 329.0( 0.0) 7.9( 0.0) 28.7( 0.0) -3.2( 0.0) 2.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 2599.( 0.) -13.8( 0.0) -18.3( 0.0) 1 1
5/13/70 0 336.5( 0.0) 9.2( 0.0) 26.9( 0.0) -2.81 0.0) 1.41 0.0) 0.0810.0 ) 3092.1 0.) -8.5( 0.0) -16.5( 0.0) 1 1
5/13/70 1 336.3( 7.5) 9.1( 1.3) 28.6(11.0) -6.9( 0.5) 0.7( 1.3) 0.09(0.03) 3068.( 492.) -3.9( 7.2) -40.5( 2.1) 2 2
5/13/70 2 328.8( 0.3) 8.3( 0.1) 36.7( 0.4) -7.3( 0.0) 1.5( 0.0) 0.11(0.00) 2719.( 35.) -8.8( 0.0) -41.8( 0.0) 2 2
5/14/70 0 273.9( 0.3) 9.5( 0.5) 0.0( 0.0) -5.1( 2.6) 0.8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2591.( 141.) -4.0( 3.6) -24.2(12.5) 2 0
5/14/70 1 331.0( 0.0) 10.6( 1.5) 33.4( 0.0) -4.9( 2.8) 1.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 3525.( 491.) -8.0( 0.3) -28.0(16.1) 2 2
5/14/70 2 269.1( 1.4) 15.1( 1.0) 0.01 0.0) -3.7( 0.6) -0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4062.( 303.) 2.7( 2.7) -17.2( 2.8) 2 0
5/15/70 0 360.5(1 8.3) 8.7(1 0.8) 45.6(16.1) -5.5( 1.8) 5.8( 1.6) 0.13(0.04) 3133.( 325.) -36.1(10.7) -34.7(10.8) 3 2
5/15/70 1 364.34 0.01 9.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) 7.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3278.( 0.) -44.1( 0.0) -41.64 0.0) 1 0
5/15/70 2 363.8( 0.0) 7.81 0.0) 58.4( 0.0) -6.0( 0.0) 4.4( 0.0) 0.16(0.0 ) 2834.( 0.) -27.7( 0.0) -38.0( 0.0) 1
5/16/70 0 325.4( 2.0) 4.6( 0.2) 39.3( 4.9) 2.2( 0.0) 2.8( 0.0) 0.12(0.01) 1497.( 82.) -15.9( 0.0) 12.4( 0.0) 2 2
5/16/70 1 325.51 0.0) 4.8( 0.0) 36.9( 0.0) -4.5( 0.0) 3.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 1549.( 0.) -21.8( 0.0) -25.4( 0.0) 1 1
5/16/70 2 334.7( 4.1) 5.6( 0.5) 24.2( 3.6) -5.5( 0.0) 1.6( 0.2) 0.07(0.01) 1865.( 203.) -10.1( 0.0) -31.6( 0.0) 2 2
5/16/70 3 329.2( 0.0) 4.5( 0.0) 28.9( 0.0) 0.0( 0.0) 2.7( 0.0) 0.09(0.0 i 1491.( 0.) -15.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
5/17/70 0 351.1( 0.0) 21.9(1 0.0) 29.7( 0.0) 7.9( 0.0) 0.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 7692.( 0.) -5.6( 0.0) 48.0( 0.0) 1 1
5/17/70 1 342.3( 4.2) 16.4( 3.7) 34.7( 1.4) -0.7( 3.8) -2.5( 0.0) 0.10(0.00) 5628.(1336.) 14.6( 0.1) -3.8(22.8) 2 2
5/17/70 2 346.3( 2.2) 12.9( 2.2) 45.9(1 2.0) -1.0( 4.2) -0.3( 1.1) 0.13(0.00) 4475.1 746.) 1.8( 6.8) -6.0(25.5) 3 3
5/18/70 0 346.4( 3.5) 7.2( 1.5) 28.4( 1.9) -10.8( 1.1) -1.5( 3.4) 0.08(0.01) 2481.( 561.) 9.2(20.5) -64.8( 5.7) 2 2
5/18/70 1 333.1( 0.0) 9.6(1 0.0) 22.2( 0.0) -6.8( 0.0) 3.9( 0.0) 0.07(0.0 ) 3191.( 0.) -22.8( 0.0) -39.6( 0.0) 1 1
5/18/70 3 342.01 0.0) 8.01 0.0) 24.9( 0.0) -12.2( 0.0) 2.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 2753.( 0.) -13.8( 0.0) -72.4( 0.0) 1 1
'5/19/70 0 353.9( 0.0) 8.9( 0.0) 0.0( 0.0) -10.3( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3157.( 0.) 0.3(1 0.0) -63.6( 0.0) 1 0
5/19/70 1 358.2( 1.1) 6.7( 0.3) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) 0.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2400.( 118.) -1.1( 1.8) -55.6( 0.2) 2 0
5/19/70 2 361.3( 0.0) 5.4( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) 0.71 0.0) 0.0 (0.0 ) 1936.1 0.) -4.4( 0.0) -50.3( 0.0) 1 0
5/20/70 0 299.3(13.6) 8.4( 0.4) 0.0( 0.0) -1.51 2.1) -3.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2516.( 220.1 19.0( 4.0) -7.5(10.6) 2 0
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5/20/70 1 285.61 6.5) 7.5( 2.4) 0.01 0.0) 1.51 6.7) -4.81 1.7) 0.0 (0.0 ) 2146.1 634.) 23.7( 8.8) 7.9(33.5) 2 0
5/20/70 2 279.0( 0.0) 7.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) -3.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2040.( 0.) 17.4( 0.0) -14.5( 0.0) 1 0
5/21/70 0 319.9( 4.3) 7.3( 0.2) 30.41 0.0) -2.9( 0.1) -1.3( 0.5) 0.10(0.0 ) 2322.( 28.) 7.31 2.8) -16.2( 0.3) 3 1
5/21/70 2 329.1( 0.0) 10.3( 0.0) 0.0( 0.0) -7.4( 0.0) -3.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3380.( 0.) 19.7( 0.0) -42.71 0.0) 1 0
5/22/70 0 355.9( 6.5) 9.5( 0.71 31.3( 0.0) -8.1( 2.0) -2.2( 1.11 0.09(0.0 1 3379.( 315.) 13.8( 6.9) -50.2(12.6) 3 1
5/22/70 1 346.0( 0.0) 8.6( 0.0) 31.0( 0.0) -7.0( 0.0) -1.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 2972.( 0.) 5.9( 0.0) -42.2( 0.0) 1 1
5/22/70 2 349.2( 6.1) 9.2( 0.5) 29.9( 3.5) -4.9( 3.0) -1.31 2.31 0.09(0.01) 3230.( 231.) 8.3(13.9) -29.8(117.6) 2 2
5/23/70 0 468.4( 2.6) 8.5( 1.0) 68.7( 4.3) 1.7( 4.4) 7.0( 5.7) 0.15(0.01) 3983.( 463.) -56.3145.4) 14.1(36.2) 3 3
5/23/70 1 481.3( 7.9) 7.31 1.6) 62.0( 4.7) -1.2( 8.0) 6.3( 1.1) 0.13(0.01) 3529.( 806.) -52.4( 8.2) -9.4166.8) 2 2
5/23/70 2 512.91 0.0) 7.6( 0.0) 73.5( 0.0) -3.2( 0.0) 1.8( 0.0) 0.14(0.0 ) 3924.( 0.) -16.2( 0.0) -28.5( 0.0) 1 1
5/24/70 0 505.01 0.0) 2.2( 0.0) 0.01 0.0) -3.6( 0.0) -1.51 0.0) 0.0 (0.0 ) 1106.( 0.) 12.9( 0.0) -31.4( 0.0) 1 0
5/24/70 1 498.6( 2.1) 2.5( 0.1) 0.01 0.0) -3.9( 0.6) -1.11 0.5) 0.0 (0.0 ) 1241.1 65.) 9.9( 4.6) -33.7( 5.1) 2 D
5/25/70 23 650.8( 0.0) 1.5( 0.0) 77.9( 0.0) -7.3( 0.0) 4.7( 0.0) 0.12(0.0 ) 1009.( 0.) -52.9( 0.0) -82.4( 0.0) 1 1
5/26/70 0 622.5( 6.7) 1.4( 0.1) 89.5( 0.0) -3.3( 0.2) 3.21 0.1) 0.14(0.0 ) 894.( 76.) -35.2( 1.1) -35.6( 3.1) 2 1
5/26/70 1 644.2(26.2) 1.5( 0.1) 78.3( 7.9) 0.1( 5.3) 4.51 0.8) 0.12(0.02) 962.( 121.) -49.8( 6.8) -0.3(59.6) 2 2
5/26/70 19 592.0(20.3) 1.31 0.1) 60.5( 1.5) -3.3( 0.1) 0.71 3.9) 0.10(0.00) 774.( 45.) -6.6(41.1) -33.91 0.6) 3 2
5/26/70 20 633.3(12.0) 1.21 0.0) 63.6( 0.0) 3.6( 0.2) -5.1( 0.1) 0.10(0.0 ) 773.( 6.) 55.71 0.5) 39.7( 2.8) 2 1
5/26/70 21 588.5432.2) 1.51 0.1) 60.8( 2.7) 1.1( 3.8) -0.7( 4.4) 0.11(0.00) 861.( 70.) 8.8(44.4) 12.4(39.0) 3 2
5/26/70 22 562.6( 0.0) 1.51 0.0) 57.11 0.0) -3.31 0.0) 6.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 827.1 0.) -58.21 0.0) -32.51 0.0) 1 1
5/26/70 23 550.0( 2.8) 1.4( 0.0) 62.6( 1.2) 0.2( 5.1) -0.9( 0.5) 0.111(0.00) 751.( 0.) 9.0( 4.3) 2.2148.6) 2 2
5/27/70 0 516.7( 0.0) 1.4(1 0.0) 83.3( 0.0) -4.51 0.0) -3.4( 0.0) 0.16(0.0 708.( 0.) 30.2( 0.0) -40.5( 0.0) 1 1
5/27/70 1 600.2(23.0) 1.2( 0.0) 55.0(1 0.0) -4.1( 0.0) -5.2(1 1.6) 0.09(0.0 ) 721.( 53.) 43.5( 0.0) -44.11 0.0) 2 1
5/27/70 2 612.3( 0.0) 1.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3.5( 0.0) -4.2( 0.0) 0.0 (0.0 1 814.( 0.) 44.8( 0.0) 36.9( 0.0) 1 0
5/28/70 0 473.7(11.6) 1.21 0.1) 33.8( 0.0) -0.9( 3.9) -2.51 1.8) 0.07(0.0 ) 569.( 68.) 21.2(15.6) -8.1(32.4) 3 1
5/28/70 1 465.7( 6.0) 25.0(33.7) 32.7( 0.0) 3.2( 0.5) -0.81 0.6) 0.07(0.0 ) 11754.(*****) 6.5( 5.0) 26.2( 4.1) 2 1
5/28/70 16 453.0120.4) 4.41 2.2) 44.3(13.1) -5.2( 3.4) -1.51 0.7) 0.1010.03) 2038.(1071.) 11.5( 4.6) -40.4(24.8) 2 2
5/28/70 17 414.0( 5.6) 2.71 0.0) 0.0( 0.0) -3.51 0.1) -4.1( 1.1) 0.0 (0.0 ) 1128.( 24.) 29.9( 8.5) -25.3( 0.9) 2 0
5/28/70 18 429.8(23.8) 2.9( 0.4) 45.4( 0.0) -3.81 7.2) -5.0( 3.0) 0.10(0.0 ) 1231.( 231.) 37.5(23.1) -29.3(55.7) 3 1
5/28/70 19 437.3( 8.2) 5.7( 0.8) 57.0(10.7) -7.31 0.9) -2.9( 0.6) 0.13(0.03) 2504.( 358.) 22.3( 4.8) -55.7( 6.9) 5 2
5/28/70 20 500.4(68.31 21.1(12.81 76.1( 6.1) -5.3( 6.3) 1.1( 1.71 0.14(0.01) 11138.(7324.) -10.8(15.2) -43.8(54.3) 3 2
5/29/70 0 477.8( 0.0) 21.0( 0.0) 41.7( 0.0) 1.81 0.0) -4.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 10048.1 0.) 38.6( 0.0) 14.8( 0.0) 1 1
5/29/70 1 462.7( 0.0) 26.7( 0.0) 47.4( 0.0) 2.2( 0.0) -3.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 12367.( 0.) 31.2( 0.0) 17.9( 0.0) 1 1
5/29/70 2 490.9( 0.0) 22.7( 0.0) 45.8( 0.0) 8.0( 0.0) 1.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 11124.( 0.) -14.0( 0.0) 68.2( 0.0) 1 1
5/30/70 0 435.5(15.8) 7.9( 0.8) 59.3(17.8) -5.3( 2.0) -0.5( 0.3) 0.14(0.04) 3460.( 465.) 3.6( 2.2) -39.6(14.13) 3 3
5/30/70 1 433.4(12.3) 10.8( 0.7) 45.6(17.0) -7.0( 0.1) 0.91 1.1) 0.10(0.04) 4685.( 446.) -6.31 8.4) -52.8( 2.4) 2 2
5/30/70 2 430-6( 9.3) 12.6( 2.1) 59.5( 0.0) -5.4( 3.5) 2.4( 1.0) 0.14(0.0 ) 5450.(1028.) -17.8( 7.8) -40.5(27.4) 2 1
5/30/70 16 406.7( 3.8) 4.9( 0.21 0.0( 0.0) -4.61 2.8) -0.5( 5.1) 0.0 (0.0 ) 1985.( 82.) 3.2(35.9) -32.3119.5) 2 0
5/30/70 17 406.8( 3.31 5.1( 0.2) 28.7( 0.0) -5.01 2.8) -1.9( 0.2) 0.07(0.0 ) 2079.( 109.) 13.31 1.4) -35.4(20.3) 2 1
5/30/70 18 402.7( 0.0) 6.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -3.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2533.1 0.) 22.7( 0.0) -48.61 0.0) 1 0
5/30/70 19 418.6( 0.0) 5.3( 0.0) 28.1( 0.0) -2.9( 0.0) -3.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 2206.( 0.) 23.7( 0.0) -21.4( 0.0) 1 1
5/30/70 20 411.4( 0.0) 4.1( 0.0) 29.7( 0.0) -2.51 0.0) -4.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 1687.( 0.) 28.5( 0.0) -18.2( 0.0) 1 1
5/30/70 23 397.1( 0.0) 6.4( 0.0) 53.0( 0.0) -3.1( 0.0) -4.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 2541.( 0.) 28.8( 0.0) -21.8( 0.0) 1 1
5/31/70 0 412.91 5.3) 9.2( 3.1) 34.9( 6.1) 3.6( 1.0) -2.5( 1.2) 0.08(0.02) 3792.(1313.) 18.0( 8.0) 25.6( 6.8) 2 2
5/31/70 1 418.9(21.1) 10.4( 6.4) 72.11 D.0) -3.31 9.2) -1.4( 0.5) 0.17(0.0 ) 4271.(2456.) 10.11 3.2) -26.0(67.9) 2 1
5/31/70 2 401.4( 0.0) 14.31 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) -1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5736.( 0.) 12.4( 0.0) 21.9( 0.0) 1 0
6/ 1/70 0 486.1( 2.8) 4.3( 0.2) 46.2( 3.7) -6.2( 3.0) -1.3( 0.7) 0.09(0.01) 2113.1 91.) 10.8( 5.8) -52.5(25.1) 3 3
6/ 1/70 1 475.9( 0.0) 4.8( 0.0) 51.0( 0.0) -3.11 0.0) -1.7( 0.0) 0.1110.0 ) 2280.( 0.) 14.3( 0.0) -25.4( 0.0) 1 1
6/ 1/70 2 491.2( 0.0) 4.9( 0.0) 44.4( 0.0) -3.0( 0.0) -2.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 2397.( 0.) 22.6( 0.0) -25.7( 0.03 1 1
6/ 1/70 19 477.7116.4) 5.1( 0.2) 45.9( 4.3) -1.11 7.7) -0.4( 2.5) 0.10(0.01) 2421.( 31.) 1.9(29.1) -10.8(64.8) 3 3
6/ 1/70 20 481.21 3.0) 4.3( 0.2) 43.9( 3.2) -9.0( 0.1) -0.9( 1.7) 0.09(0.01) 2065.( 115.) 7.5(14.2) -75.2( 1.0) 2 2
6/ 1/70 21 468.4( 6.5) 5.21 0.4) 50.7( 3.6) -8.11 1.9) -1.3( 0.3) 0.11(0.01) 2429.( 187.) 10.7( 2.6) -66.2(16.1) 3 3
6/ 1/70 22 482.7( 4.2) 5.9( 0.5) 42.7( 0.2) -8.6( 2.1) -0.4( .4.2) 0.0910.00) 2852.( 235.) 3.5(34.9) -72.5(18.4) 2 2
6/ 1/70 23 473.2( 2.6) 5.3( 0.4) 49.7( 4.7) 0.6( 5.4) -1.4( 0.4) 0.10(0.01) 2522.( 153.) 11.91 3.6) 4.8(44.3) 2 2
6/ 2/70 0 475.61 4.7) 5.8( 0.2) 53.3( 2.0) -3.3( 0.0) -0.3( 2.6) 0.11(0.00) 2758.( 67.) 2.9(21.5) -27.2( 0.2) 2 2
6/ 2/70 1 498.1( 2.7) 6.21 0.1) 54.3( 4.2) -3.11 0.03 2.7( 4.0) 0.11(0.01) 3093.( 40.) -23.1(34.7) -26.6( 0.4) 2 2
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6/ 2/70 18 567.5( 0.0) 13.9( 0.0) 0.0( 0.0) 8.0( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 7889.( 0.) -26.2( 0.0) 78.7( 0.0) 1 0
6/ 2/70 19 568.3( 0.6) 10.6( 1.7) 0.0( 0.0) 2.1( 0.9) 1.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 6028.( 970.) -11.11 4.2) 21.2( 8.5) 3 0
6/ 2/70 20 568.6( 0.6) 6.7( 0.5) 0.0( 0.0) 2.4( 0.6) 1.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3790.( 287.) -13.0( 5.2) 23.5( 6.1) 2 0
6/ 2/70 21 568.9( 0.5) 4.41 1.1) 0.01 0.0) -0.91 4.5) -0.61 0.9) 0.0 (0.0 ) 2510.( 623.) 5.7( 9.3) -8.9(44.7) 3 0
6/ 2/70 22 569.1( 0.9) 4.2( 0.9) 0.0( 0.0) 0.5(1 5.4) -0.9( 1.6) 0.0 (0.0 ) 2396.( 535.) 8.7(15.7) 4.5(53.3) 2 0
6/ 2/70 23 566.01 4.4) 1.8( 0.4) 35.0( 3.4) -5.3( 1.9) -0.5( 2.0) 0.06(0.01) 1034.( 248.) 5.0(19.4) -51.8(18.0) 3 2
6/ 3/70 0 570.2( 0.0) 2.5( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1414.( 0.) 30.2(1 0.0) -54.6( 0.0) 1 0
6/ 3/70 1 566.8( 2.0) 3.8( 0.4) 34.74 0.0) -6.9( 0.0) 0.0( 1.2) 0.06(0.0 ) 2166.( 216.) -0.1(12.1) -68.3( 0.4) 2 1
6/ 3/70 2 505.8(31.3) 4.4( 1.9) 58.0( 0.01 -4.3( 2.0) -0.7( 1.4) 0.11(0.0 ) 2217.( 798.) 5.9(12.1) -38.1(19.8) 2 1
6/ 5/70 0 402.9(15.0) 5.7( 0.5) 40.2(13.9) -3.0( 0.4) -1.2( 1.0) 0.10(0.04) 2283.( 143.) 8.9( 7.1) -20.8(1 2.1) 3 3
6/ 5/70 1 399.6( 1.2) 6.1( 0.8) 41.6( 1.4) -3.11 0.1) -1.81 1.0) 0.10(0.00) 2457.( 326.) 12.2( 6.9) -21.9( 0.9) 2 2
6/ 5/70 2 399.5( 0.0) 7.0( 0.7) 41.6( L.0) -3.1(1 0.3) -1.0( 0.9) 0.10(0.00) 2800.( 280.) 7.3( 6.1) -21.4(1 1.9) 2 2
6/ 5/70 19 411.71 6.6) 10.3( 0.8) 34.11 1.2) -3.71 0.6) -0.6( 1.5) 0.08(0.00) 4255.( 247.) 4.6(10.9) -26.5( 3.7) 2 2
6/ 5/70 20 413.6(11.3) 10.5( 0.2) 31.1( 1.8) -5.3( 1.8) -0.2( 0.9) 0.07(0.01) 4338.( 191.) 1.5( 6.5) -38.7(14.0) 2 2
6/ 5/70 21 422.2( 2.6) 10.5( 0.5) 31.91 3.3) -5.1( 2.6) -1.4( 0.9) 0.08(0.01) 4443.( 184.) 10.5( 6.5) -37.5(19.3) 2 2
6/ 5/70 22 402.3( 4.5) 11.3( 0.0) 40.1( 2.3) -7.5( 0.1) 0.6( 0.3) 0.10(0.01) 4558.( 45.) -4.4( 1.9) -52.9( 0.2) 2 2
6/ 5/70 23 418.4(17.3) 12.11 1.4) 38.51 3.0) -6.91 3.8) -0.5( 0.7) 0.09(0.01) 5071.( 715.) 3.6( 5.2) -50.3(28.2) 3 3
6/ 6/70 0 405.7( 0.3) 13.2( 0.4) 36.0( 0.3) -7.11 0.0) 1.2( 1.0) 0.0910.00) 5365.( 176.) -8.5( 7.2) -50.31 0.0) 2 2
6/ 6/70 1 407.3( 6.8) 23.7( 4.1) 24.7( 0.3) 1.9( 0.2) 2.2( 1.6) 0.06(0.00) 9617.(1492.) -15.4(11.5) 13.2( 1.4) 3 2
6/ 6/70 2 426.6( 1.6) 15.2( 1.4) 37.4( 2.4) -3.71 0.6) -0.2(1 0.8) 0.09(0.01) 6483.( 631.) 1.4( 6.2) -27.6( 4.2) 2 2
6/ 6/70 23 401.4( 0.0) 5.3( 0.0) 46.0( 0.0) -5.71 0.0) -0.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 2124.( 0.) 1.8( 0.0) -39.8( 0.0) 1 1
6/ 7/70 0 391.7( 4.7) 5.3( 0.3) 51.2( 3.7) -7.3( 2.2) 1.1( 1.2) 0.13(0.01) 2089.( 105.) -7.1( 7.9) -49.4(14.0) 2 2
6/ 7/70 1 408.7( 6.2) 5.2( 0.2) 34.61 6.3) -7.41 1.5) -2.1( 0.4) 0.08(0.02) 2108.( 60.) 15.0( 2.91 -52.2(1 9.9) 3 3
6/ 7/70 2 404.4( 2.2) 5.2( 0.3) 42.0( 1.3) -7.4( 2.4) -2.0( 0.5) 0.10(0.00) 2084.( 112.) 14.1( 3.6) -51.7(16.8) 2 2
6/ 7/70 17 345.3( 0.0) 9.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3118.( 0.) 14.6( 0.0) -20.11 0.0) 1 0
6/ 7/70 19 345.7( 0.4) 8.5( 0.9) 0.0( 0.0) 0.2( 5.0) -0.8( 1.4) 0.0 (0.0 ) 2949.( 321.) 4.9( 8.2) 1.3(30.3) 2 0
6/ 7/70 20 344.1( 4.11 11.5( 1.4) 20.4( 1.4) -0.3( 3.5) -1.2( 0.4) 0.06(0.00) 3961.( 528.) 6.9( 2.2) -1.8(20.7) 6 2
6/ 7/70 21 348.8( 0.0) 13.8( 0.0) 0.0( 0.0) 1.9( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4795.( 0.) 14.7( 0.0) 11.8( 0.0) 1 0
6/ 8/70 0 363.31 6.5) 10.7( 2.7) 0.01 0.0) -1.21 3.5) -3.6( 2.0) 0.0 (0.0 ) 3883.( 902.) 22.5(12.1) -7.9(22.0) 3 0
6/ 8/70 1 373.5( 3.4) 8.3( 0.9) 44.3( 2.1) -3.1( 0.3) -2.2( 0.4) 0.12(0.01) 3085.( 358.) 14.4( 2.7) -20.3( 1.7) 2 2
6/ 8/70 2 400.5(14.0) 7.5( 0.3) 30.51 3.6) 3.71 0.0) -2.0( 1.2) 0.08(0.01) 3010.( 218.) 14.2( 8.6) 25.8( 0.6) 2 2
6/ 8/70 22 381.2( 0.0) 9.2( 0.0) 50.1( D.0) 3.91 0.0) -1.9(1 0.0) 0.13(0.0 ) 3499.( 0.) 12.9( 0.0) 26.1( 0.0) 1 1
6/ 8/70 23 385.2(27.3) 8.91 0.7) 49.3(16.6) -0.9( 4.0) -2.9( 0.6) 0.13(0.05) 3431.( 15.) 19.7( 5.4) -5.2(27.7) 3 3
6/ 9/70 0 394.9( 2.7) 8.1( 0.0) 37.4( 5.81 3.6( 0.4) -1.5( 0.4) 0.09(0.01) 3218.1 16.) 10.11 3.0) 24.51 2.3) 2 2
6/ 9/70 1 403.7( 0.4) 8.1( 0.5) 31.3( 1.3) 3.0( 8.2) -2.5( 4.0) 0.08(0.00) 3282.1 216.) 17.5(28.4) 20.8(57.3) 2 2
6/10/70 0 444.4(22.6) 5.1( 2.2) 49.2( 7.4) -6.2( 3.1) 2.41 2.7) 0.11(0.02) 2231.( 878.) -18.6(22.2) -47.8(23.5) 3 3
6/10/70 1 451.9(23.5) 6.3( 0.8) 48.4( 8.6) -1.71 6.0) -0.1( 1.6) 0.11(0.02) 2833.( 453.) 0.8(12.9) -14.9(47.61 3 3
6/10/70 2 417.8( 0.0) 6.3( 0.0) 37.4( 0.0) -3.0( 0.0) -0.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 2645.( 0.) 0.9( 0.0) -21.9( 0.0) 1 1
6/12/70 0 404.8( 5.0) 4.7( 0.6) 41.1( 3.1) -0.9( 1.5) 3.21 0.0) 0.10(0.01) 1902.1 232.1 -22.3( 0.6) -6.1(10.6) 3 3
6/12/70 1 398.0( 1.0) 5.41 0.1) 43.2( 1.8) -5.6( 0.0) 3.1( 0.0) 0.11(0.00) 2141.( 27.) -21.4( 0.1) -39.2( 0.2) 2 2
6/12/70 2 392.6( 0.0) 5.7( 0.0) 48.4( 0.0) -5.7( 0.0) 3.0( 0.01 0.12(0.0 ) 2222.1 0.) -20.7( 0.0) -39.31 0.0) 1 1
6/13/70 0 422.3(20.4) 20.7( 0.4) 49.5( 7.5) 2.91 0.7) -5.7( 1.7) 0.12(0.01) 8730.( 425.) 41.7(10.4) 21.4( 5.7) 3 3
6/13/70 1 430.71 4.9) 18.1( 0.2) 50.6(22.7) -1.21 4.6) -5.2( 0.1) 0.12(0.05) 7786.1 164.) 39.0( 0.8) -9.4(34.4) 2 2
6/13/70 2 431.9( 0.0) 16.5( 0.0) 34.6( 0.0) -3.3( 0.0) -4.4( 0.0) 0.08(0.0 ) 7114.( 0.) 33.2( 0.0) -24.71 0.0) 1 1
6/15/70 0 351.5( 2.9) 19.81 0.8) 0.01 0.0) -0.7( 5.4) -1.11 0.2) 0.0 (0.0 ) 6946.( 228.) 6.64 1.0) -4.0(33.0) 2 0
6/15/70 1 349.1( 1.2) 17.2( 3.6) 0.01 0.0) -1.5( 4.1) -0.9( 0.4) 0.0 (0.0 ) 5996.(1279.) 5.6( 2.6) -9.3(24.9) 3 0
6/15/70 2 345.2( 0.0) 13.1( 0.0) 0.04 0.0) 1.9( 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 1 4522.( 0.) 2.2( 0.0) 11.7( 0.0) 1 0
6/15/70 16 326.1( 0.0) 10.2( 0.0) 21.3(1 0.0) -4.0( 0.0) 0.6( 0.0) 0.06(0.0 ) 3316.1 0.) -3.5( 0.0) -22.8( 0.0) 1 1
6/15/70 17 333.7( 0.0) 14.7( 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4905.( 0.) -4.5( 0.0) 18.2( 0.0) 1 0
6/15/70 18 351.3( 0.0) 38.4( 0.0) 0.0( 0.0) 7.8( 0.0) -4.71 0.0) 0.0 10.0 ) 13479.( 0.) 28.51 0.0) 47.51 0.0) 1 0
6/15/70 19 347.1( 0.3) 40.5(14.3) 0.0( 0.0) 3.4( 4.8) -4.0( 1.1) 0.0 (0.0 ) 14054.(4994.) 24.1( 6.4) 20.5(29.1) 2 0
6/15/70 20 349.2( 0.0) 68.5(1 0.0) 0.0( 0.0) 0.01 0.0) -2.9( 0.D) 0.0 (0.0 ) 23935.( 0.) 17.7( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
6/15/70 21 349.1( 0.7) 48.8(25.3) 29.2( 0.0) 5.1( 1.7) -3.0( 1.2) 0.08(0.0 ) 17025.(8828.) 18.3( 7.0) 31.1(10.1) 3 1
6/15/70 22 369.2( 5.4) 25.0(1 6.4) 44.5( 5.0) 5.0( 4.4) -0.6( 0.7) 0.12(0.01) 9214.(2217.) 3.8( 4.4) 32.2(28.6) 2 2
6/15/70 23 373.0( 6.2) 84.5(25.7) 40.9( 3.7) 4.4( 2.9) -0.7( 1.0) 0.11(0.01) 31402.(9188.) 4.7( 6.2) 28.2(18.9) 4 2
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6/16/70 0 364.9( 8.2) 109.5( 7.7) 54.8( 9.1) 2.1( 5.6) -1.11 0.1) 0.15(0.03) 39996.(3695.) 7.0( 0.7) 13.5(35.7) 2 2
6/16/70 1 361.9( 5.5) 122.1( 2.8) 0.0( 0.0) 2.0( 5.2) -2.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 44190.(1666.) 16.4( 4.9) 12.5(32.9) 2 0
6/16/70 2 358.8( 0.0) 92.2( 0.0) 0.01 0.0) 5.71 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 1 33076.( 0.) 5.7( 0.0) 35.9( 0.0) 1 0
6/16/70 23 441.7( 0.0) 78.3( 0.0) 77.21 0.0) 13.01 0.0) -1.6( 0.0) 0.17(0.0 ) 34571.1 0.) 11.8( 0.0) 99.3( 0.0) 1 1
6/17/70 0 439.5(27.9) 33.0(20.0) 88.3(19.6) 3.3( 4.4) -5.9( 5.1) 0.20(0.05) 14697.(9466.) 43.4(37.1) 26.9(36.3) 3 3
6/17/70 1 513.0( 5.1) 79.9(12.8) 0.0( 0.0) 5.9( 0.2) 5.9( 2.6) 0.0 (0.0 ) 40955.(6186.) -52.6(23.1) 52.91 2.7) 2 0
6/17/70 2 525.2(11.1) 84.0(27.4) 51.1( 0.0) 9.2( 4.9) 7.2(1 0.8) 0.10(0.0 ) 43980.(*****) -65.1( 7.9) 84.5(46.3) 2 1
6/18/70 23 360.2( 3.8) 1.9( 0.2) 60.7(25.9) 6.3( 5.3) 4.2(10.7) 0.17(0.07) 682.( 51.) -25.0(65.6) 39.4(32.8) 2 2
6/19/70 0 370.6( 9.7) 1.9(1 0.0) 47.0( 8.9) 6.0( 4.9) -4.1( 1.1) 0.1310.02) 706.( 5.) 26.5( 6.5) 39.3(32.6) 2 2
6/19/70 1 390.5(18.2) 2.2( 0.3) 55.1( 3.4) 4.1(12.0) -1.2( 2.0) 0.14(0.01) 854.( 147.) 8.4(14.5) 26.5(78.6) 3 3
6/19/70 2 388.1(42.2) 2.91 1.3) 42.91 0.0) -0.4(1 3.9) 1.9( 1.6) 0.10(0.0 ) 1154.( 638.) -13.4(12.3) -1.1(25.9) 2 1
6/19/70 23 377.1( 0.0) 6.2( 0.0) 42.6( 0.0) -6.8( 0.0) -3.7( 0.0) 0.11(0.0 ) 2345.( 0.) 23.9( 0.0) -44.4( 0.0) 1 1
6/20/70 0 371.8(34.5) 5.3( 0.2) 29.81 0.0) -2.81 0.3) -1.4( 5.8) 0.0710.0 ) 1959.( 93.) 10.8(38.1) -18.01 3.3) 2 1
6/20/70 1 394.1( 6.9) 4.7( 0.2) 29.4( 2.1) -6.5( 0.1) -5.0( 0.5) 0.07(0.01) 1853.( 123.) 33.9( 4.2) -44.6( 0.4) 3 2
6/21/70 18 447.6( 0.0) 6.9(1 0.0) 64.8( 0.0) -7.0( 0.0) 2.4( 0.0) 0.14(0.0 ) 3084.( 0.) -18.61 0.0) -54.71 0.0) 1 1
6/21/70 19 456.4( 0.0) 5.6( 0.0) 66.8( 0.0) -2.8( 0.0) 3.7( 0.0) 0.15(0.0 ) 2570.( 0.) -29.7( 0.0) -21.9( 0.0) 1 1
6/21/70 20 447.8( 8.4) 5.4( 0.4) 70.7(11.0) -2.1( 3.9) 4.6(1 0.7) 0.16(0.03) 2429.( 161.1 -36.0( 5.6) -16.8(30.8) 4 4
6/21/70 21 444.4(12.8) 4.4( 0.1) 69.6( 7.2) -2.7( 6.9) 1.6( 1.5) 0.16(0.02) 1943.( 112.) -11.8(11.2) -20.2(52.8) 3 3
6/21/70 23 435.3( 0.0) 4.6( 0.0) 74.1( 0.0) 2.3( 0.0) 6.2( 0.0) 0.17(0.0 ) 2024.( 0.) -46.9( 0.0) 17.31 0.0) 1 1
6/22/70 0 438.0( 7.9) 4.51 0.3) 65.3( 5.0) 1.5( 5.8) 4.0( 2.1) 0.15(0.01) 1970.( 183.) -30.8(16.5) 11.1(43.9) 3 2
6/22/70 1 413.9( 7.0) 3.9( 0.3) 78.8( 0.0) -0.1( 5.9) 3.91 1.1) 0.19(0.0 ) 1619.( 150.) -28.4( 8.5) -0.6(42.5) 2 1
6/22/70 2 422.9( 0.0) 3.7( 0.01 33.7( 0.0) -3.41 0.0) 2.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 1560.1 0.) -20.5( 0.0) -25.2( 0.0) 1 1
6/22/70 23 411.2( 2.7) 4.9( 0.0) 29.61 0.0) -0.7( 6.8) -2.3( 1.6) 0.07(0.0 ) 2005.( 4.) 16.2(11.7) -4.9(49.1) 2 1
6/23/70 0 416.3( 2.5) 4.7( 1.0) 36.3( 0.0) -0.3( 3.7) 2.1( 7.01 0.09(0.0 1 1943.( 395.) -15.3(51.01 -2.4(27.1) 2 1
6/23/70 1 411.9( 6.8) 5.0( 0.2) 34.7( 1.8) -4.2( 1.8) -2.3( 1.6) 0.08(0.01) 2050.( 48.) 16.2(11.6) -30.5(13.1) 2 2
6/23/70 2 414.6( 3.4) 5.6( 0.1) 30.5( 0.6) -5.9( 4.2) -0.8( 6.0) 0.07(0.00) 2322.( 54.) 6.1(43.5) -42.3(29.6) 2 2
6/23/70 18 452.41 0.0) 5.61 0.0) 50.31 0.0) -6.81 0.0) 2.4( 0.0) 0.11(0.0 ) 2538.( 0.) -19.0( 0.0) -53.2( 0.0) 1 1
6/23/70 19 421.1( 3.8) 6.5( 0.4) 41.6( 1.1) -7.0( 2.0) 2.0( 1.7) 0.10(0.00) 2729.( 197.) -15.0(12.6) -51.3(14.8) 2 2
6/23/70 20 423.8(13.2) 6.0( 0.1) 46.2(13.6) -4.6( 1.6) 1.0( 3.2) 0.11(0.03) 2526.( 105.) -7.0(23.6) -33.8(11.1) 3 3
6/23/70 21 420.9(11.1) 5.9( 0.3) 39.3( 0.2) -4.9( 4.6) -1.7( 3.0) 0.09(0.00) 2467.( 149.) 12.9(21.6) -35.0(32.5) 3 2
6/23/70 22 433.9( 0.0) 6.8( 0.0) 40.81 0.0) 4.1( 0.0) -3.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 2942.( 0.) 23.2( 0.0) 31.31 0.0) 1 1
6/23/70 23 430.9( 0.0) 6.3( 0.0) 38.5( 0.0) -4.7( 0.0) -3.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 2715.( 0.) 25.4( 0.0) -35.2( 0.0) 1 1
6/24/70 0 415.8(12.7) 6.2( 0.4) 36.2( 2.2) 7.2( 4.4) -0.0( 6.5) 0.09(0.01) 2590.( 77.) 1.3(47.0) 51.4(29.9) 2 2
6/24/70 1 401.2(28.0) 6.1( 0.1) 48.31 0.0) 7.4( 4.6) 0.9( 0.7) 0.13(0.0 ) 2454.( 131.) -6.2( 5.2) 50.4(28.7) 2 1
6/24/70 2 413.4(23.4) 5.7( 0.9) 48.0(18.5) 0.4( 3.8) -4.3( 2.2) 0.12(0.04) 2355.( 273.) 31.2(16.5) 4.0(27.4) 3 3
6/24/70 23 415.9( 0.0) 4.4( 0.0) 37.1( D.0) 0.01 0.0) 1.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 1830.1( 0.) -9.6( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
6/25/70 0 402.2( 1.6) 4.6( 0.0) 49.6( 0.8) 0.0( 0.0) 1.4( 0.3) 0.12(0.00) 1862.( 13.) -9.7( 1.9) 0.0( 0.0) 2 2
6/25/70 1 410.9( 3.2) 5.2( 0.5) 49.2( 3.21 -2.8( 2.8) -0.3( 1.4) 0.12(0.01) 2150.1 229.) 2.3( 9.9) -19.8(20.1) 3 3
6/25/70 2 399.1( 8.4) 5.7( 0.8) 46.0( 2.3) 0.9( 5.0) -0.2( 0.5) 0.11(0.00) 2268.( 263.) 1.2( 3.4) 5.6(34.5) 2 2
6/25/70 19 368.6( 4.1) 9.9( 0.7) 45.0( 0.0) -5.2( 2.8) 1.2( 0.7) 0.12(0.0 ) 3637.( 226.1 -7.6( 4.5) -33.7(18.61 2 1
6/25/70 20 376.4( 4.9) 11.6( 0.2) 41.6( 5.5) -3.8( 0.5) -0.6( 1.3) 0.11(0.02) 4371.( 147.) 3.8( 8.5) -25.0( 3.7) 2 2
6/25/70 21 370.8( 0.0) 11.3( 0.0) 45.4( 0.0) -3.4( 0.0) -1.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 4198.( 0.) 10.3( 0.0) -22.3( 0.01 1 1
6/26/70 2 383.0(1 0.0) 14.0( 0.0) 35.81 0.0) 2.0( 0.0) -4.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 5350.( 0.) 31.3( 0.0) 13.6( 0.0) 1 1
6/26/70 23 436.1( 6.8) 12.5( 5.1) 0.0( 0.0) -9.5( 2.9) -2.21 2.3) 0.0 (0.0 ) 5469.(2318.) 16.9(17.4) -71.7(20.6) 2 3
6/27/70 0 450.3( 7.0) 15.7( 1.6) 54.6( 3.7) -7.4( 1.5) 1.3( 1.3) 0.12(0.01) 7055.1 634.) -10.2(10.5) -57.9(10.6) 3 3
6/27/70 1 442.9(12.0) 15.6( 0.5) 50.9( 0.0) -7.8( 0.5) 1.5(1 0.8) 0.11(0.0 ) 6906.( 45.) -11.7(1 6.2) -60.0( 5.2) 2 1
6/27/70 2 434.4( 0.0) 13.6( 0.01 0.0( 0.01 -6.7( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 I 5899.( 0.) -1.5( 0.0) -50.71 0.0) 1 3
6/27/70 18 403.5( 0.0) 7.D( 0.01 0.D( D.0) 3.8( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2829.( 0.) -1.6( 0.0) 26.6( 0.0) 1 0
6/27/70 19 400.8( 4.7) 10.1( 1.3) 0.0( 0.0) 0.2( 3.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4029.( 468.1 -1.5( 0.1) 1.1(21.4) 3 0
6/27/70 20 395.71 1.8) 11.9( 0.7) 0.0( 0.0) 2.7( 0.7) -0.1( 0.3) 0.0 (0.0 3 4715.( 260.) 0.8( 2.0) 18.9( 4.7) 3 0
6/27/70 21 394.0( 0.9) 11.7( 0.4) 0.D( 0.0) -1.2( 5.0) -0.4( 0.4) 0.0 (0.0 3 4618.( 177.) 2.7( 2.6) -8.4(34.6) 4 0
6/27/70 22 394.2( 0.0) 12.61 0.0) 0.0( 0.0) 7.8( 0.0) -0.51 0.0) 0.0 (0.0 ) 4971.( 0.) 3.7( 0.0) 53.3( 0.0) 1 0
6/28/70 0 393.4( 0.5) 9.5( 3.9) 0.0( 0.0) 0.2( 3.9) -0.3( 0.4) 0.0 (0.0 3749.(1537.) 2.0( 2.9) 1.7(26.5) 3 0
6/28/70 1 391.9( 0.5) 7.7( 2.2) 0.0( 0.0) 0.3( 4.9) 0.7( 1.2) 0.0 (0.0 1 3000.1 881.) -4.5( 7.9) 1.9(33.8) 2 0
6/29/70 0 418.2( 0.0) 4.5( 0.0) 47.5( 0.0) 6.5( 0.0) 1.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 1878.( 0.) -9.6( 0.0) 47.6( 0.0) 1 1
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6/29/70 1 418.8( 2.9) 5.0( 0.0) 41.3( 1.3) 0.0( 0.0) 1.5( 0.3) 0.10(0.00) 2075.( 30.) -11.2( 2.5) 0.0(1 0.0) 2 2
6/29/70 23 395.0( 7.3) 7.9( 0.3) 40.6( 0.7) -5.0( 3.0) 0.5( 0.5) 0.10(0.0 ) 3127.( 178.1 -3.5( 3.4) -34.1(19.9) 2 2
6/30/70 0 381.1( 5.7) 8.0( 0.4) 37.0( 5.5) -3.0( 0.3) 2.3( 0.8) 0.10(0.02) 3030.( 97.) -14.9( 5.0) -20.3( 1.8) 2 2
6/30/70 1 378.1( 4.1) 7.6( 1.4) 39.1( 3.7) -4.5( 2.3) 2.2( 0.7) 0.10(0.01) 2859.( 521.) -14.5( 5.0) -29.3(14.7) 3 3
6/30/70 2 363.4( 2.2) 6.1( 1.4) 48.11 0.0) -3.5( 1.1) 2.2( 0.8) 0.13(0.0 1 2214.( 498.1 -14.0( 4.9) -22.2( 7.3) 2 1
6/30/70 23 342.7( 1.8) 9.4( 0.3) 24.4(1 4.4) -6.9( 0.2) 3.0( 1.0) 0.07(0.01) 3210.( 117.) -17.71 6.2) -41.3( 1.2) 2 2
7/ 1/70 0 347.6( 2.0) 8.2( 1.1) 22.1( 0.0) -8.6( 2.4) -1.6( 4.0) 0.0610.0 ) 2850.( 397.) 9.6(23.7) -52.2(14.8) 2 1
7/ 1/70 1 351.0( 0.0) 8.8( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -3.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3085.( 0.) 20.4( 0.0) -42.4( 0.0) 1 0
7/ 1/70 2 346.2( 0.0) 10.4( 0.0) 30.0( 0.0) -7.01 0.0) -1.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 3604.( 0.) 7.1( 0.0) -42.1( 0.0) 1 1
7/ 1/70 23 390.6( 0.0) 9.6( 0.0) 38.4( 0.0) -3.3( 0.0) 2.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 3746.( 0.) -14.0( 0.0) -22.8(1 0.0) 1 1
7/ 2/70 0 359.2( 1.3) 8.91 0.6) 56.0( 0.0) -4.5( 2.2) 1.7( 0.6) 0.15(0.0 ) 3193.( 209.) -10.5( 4.0) -28.2(13.9) 3 1
7/ 2/70 1 359.1( 0.6) 8.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.01 0.0) 2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3018.( 14.) -12.5( 0.1) -18.7( 0.0) 2 0
7/ 2/70 2 353.2( 2.8) 8.7( 0.2) 42.1(20.0) -3.2( 0.1) 3.7( 2.0) 0.12(0.06) 3062.( 89.) -22.5(12.2) -19.7( 0.5) 2 2
7/ 2/70 12 340.7( 0.0) 7.4( 0.0) 25.9( 0.0) -7.0( 0.0) -0.2( 0.0) 0.08(0.0 1 2511.( 0.) 1.4( 0.0) -41.6( 0.0) 1 1
7/ 2/70 13 335.4( 3.2) 6.8( 0.1) 23.0( 2.6) -7.0( 0.0) -0.9( 0.2) 0.07(0.01) 2265.( 28.) 5.5( 1.0) -40.7(1 0.7) 2 2
7/ 2/70 16 332.7( 0.0) 7.1( 0.0) 21.0( 0.0) -2.81 0.0) -1.71 0.0) 0.06(0.0 ) 2362.( 0.) 10.1( 0.0) -16.0( 0.0) 1 1
7/ 2/70 18 333.1( 0.0) 9.1( 0.0) 17.9( 0.0) 3.2( 0.0) -4.11 0.0) 0.05(0.0 ) 3031.( 0.) 24.0( 0.0) 18.5( 0.0) 1 1
7/ 2/70 23 321.3( 0.0) 4.3( 0.0) 29.1( 0.0) -8.01 0.0) -2.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 1375.( 0.) 11.2( 0.0) -44.9( 0.0) 1 1
7/ 3/70 0 319.3( 6.4) 4.7( 0.5) 29.5( 6.4) -4.81 1.1) -3.3( 0.7) 0.0910.02) 1508.( 196.) 18.3( 3.9) -27.0( 6.6) 3 3
7/ 3/70 1 316.6( 4.6) 5.6( 0.2) 30.4( 3.3) -6.5( 2.5) -3.5( 0.1) 0.10(0.01) 1777.( 34.) 19.0( 0.2) -36.1(14.3) 2 2
7/ 3/70 2 317.9(12.3) 5.5( 0.9) 23.0( 0.3) -4.0( 1.2) -3.4( 2.0) 0.07(0.00) 1758.( 322.) 19.2(11.4) -22.3( 7.4) 3 2
7/ 3/70 23 297.4(16.2) 23.8( 0.8) 35.4( 0.0) 5.0( 4.4) -4.5( 2.61 0.11(0.0 ) 7069.( 625.) 23.0(12.3) 26.7(24.1) 2 1
7/ 4/70 0 278.4( 2.8) 38.3( 3.0) 0.0( 0.0) 11.2( 4.5) -6.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 10667.( 720.) 32.71 0.8) 53.7(21.0) 2 0
7/ 4/70 1 285.8( 6.4) 22.3( 4.3) 0.0( 0.0) 6.4(1 5.1) -5.7( 0.9) 0.0 (0.0 ) 6389.(1379.) 28.0( 4.6) 32.1(25.9) 2 0
7/ 4/70 2 291.4(16.5) 17.21 3.5) 34.51 0.0) 6.0( 3.1) -3.21 1.7) 0.11(0.0 ) 4992.( 871.) 15.9( 7.8) 31.0(17.3) 3 1
7/ 4/70 23 311.5( 4.0) 13.0( 0.7) 33.5( 8.9) -5.3( 2.8) 0.4( 0.4) 0.11(0.03) 4059.( 175.1 -2.1( 2.0) -28.7(15.0) 2 2
7/ 5/70 0 307.2( 0.0) 15.5( 0.0) 40.3( 0.0) -7.3( 0.0) 0.4( 0.0) 0.13(0.0 ) 4773.( 0.) -2.3( 0.0) -39.2( 0.0) 1 1
7/ 5/70 1 311.6( 3.6) 14.8( 0.3) 31.01 4.8) -1.11 3.5) 0.2( 0.3) 0.10(0.02) 4605.( 148.) -0.9( 1.7) -6.0(19.0) 3 3
7/ 5/70 2 320.3( 0.8) 15.8( 0.3) 29.1(1 1.0) -0.61 3.7) -0.71 0.2) 0.09(0.00) 5065.( 112.) 3.8( 1.3) -3.3(20.7) 2 2
7/ 5/70 23 398.3( 0.0) 17.9( 0.0) 57.8( 0.0) -4.4( 0.0) 4.4( 0.0) 0.1410.0 ) 7113.1 0.) -30.3( 0.0) -30.51 0.0) 1 1
7/ 6/70 0 397.1( 6.7) 15.4( 1.4) 54.3( 3.4) -1.6( 4.0) 5.4( 1.0) 0.14(0.01) 6106.( 645.) -37.71 7.6) -10.7(28.1) 3 3
7/ 6/70 1 416.2( 6.8) 11.8( 0.6) 48.4( 0.5) 0.51 4.8) 4.61 2.2) 0.12(0.00) 4930.( 346.) -33.0(15.3) 3.6(34.9) 2 2
7/ 6/70 2 421.3( 1.3) 9.7( 3.5) 55.1( 4.5) -1.71 2.3) 5.6( 1.4) 0.13(0.01) 4095.(1493.) -41.2(10.1) -12.2117.3) 2 2
7/ 7/70 0 495.5( 9.8) 4.41 0.2) 55.41 3.8) 0.2( 7.4) 1.3( 1.5) 0.11(0.01) 2162.( 97.) -10.9(12.5) 1.6(64.3) 3 3
7/ 7/70 1 484.9(14.6) 4.2( 0.1) 61.7( 0.4) -2.4( 3.5) 1.2( 3.4) 0.13(0.00) 2046.( 34.) -9.8(28.31 -21.1(29.81 2 2
7/ 7/70 2 506.0( 9.7) 4.0( 0.1) 56.81 2.7) -4.4( 9.2) 1.6( 5.3) 0.11(0.01) 2006.( 29.) -13.0(45.5) -37.7(80.1) 2 2
7/ 7/70 18 475.6( 0.0) 4.0( 0.0) 54.0( 0.01 -8.5( 0.0) -0.0( 0.0) 0.11(0.0 1 1893.( 0.) 0.24 0.0) -70.71 0.0) 1 1
7/ 7/70 19 472.7( 7.5) 3.7( 0.2) 60.0( 9.3) -4.9( 0.1) -0.6( 0.1) 0.13(0.02) 1727.( 70.) 5.1( 0.4) -40.4( 0.4) 2 2
7/ 7/70 20 498.4( 8.6) 3.4( 0.2) 47.81 0.0) -4.6( 0.2) -1.71 0.7) 0.10(0.00) 1716.( 59.) 14.9( 6.4) -39.6( 1.5) 2 2
7/ 7/70 21 516.4(16.2) 3.5( 0.2) 56.7(14.0) -1.4( 4.9) -0.0( 0.5) 0.1110.02) 1819.( 145.) 0.2( 4.2) -13.3(44.8) 2 2
7/ 7/70 23 423.8(1 0.0) 3.6( 0.0) 0.01 0.0) -3.51 0.0) -3.51 0.0) 0.0 (0.0 ) 1509.( 0.) 26.1( 0.0) -25.5( 0.0) 1 0
7/ 8/70 1 466.3( 0.0) 4.0( 0.0) 39.5( 0.0) 4.2( 0.0) -1.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 1856.( 0.) 14.3( 0.0) 34.5(1 0.0) 1 1
7/ 8/70 23 422.51 0.0) 6.4( 0.0) 41.9( 0.0) -8.4( 0.0) 1.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 2708.( 0.) -9.1( 0.0) -61.8( 0.0) 1 1
7/ 9/70 0 419.9(12.4) 7.1( 0.3) 42.8(1 1.7) -2.4( 6.4) -3.3( 2.1) 0.10(0.01) 2997.( 59.) 24.1(14.9) -18.3(47.5) 3 3
7/ 9/70 1 409.1( 7.9) 8.2( 0.1) 46.0( 1.5) -8.6( 2.7) 3.7( 1.2) 0.11(0.01) 3340.( 27.) -26.3( 8.9) -60.9(17.5) 2 2
7/ 9/70 2 414.8( 4.9) 7.4( 0.3) 42.6( 0.8) -1.5( 8.2) -5.3( 0.1) 0.1010.00) 3079.( 84.) 38.11 0.5) -10.1158.9) 2 2
7/ 9/70 23 439.5( 0.0) 4.7( 0.0) 59.4( 0.0) -8.5( 0.0) 0.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 2065.1 0.) -1.5( 0.0) -64.7( 0.0) 1 1
7/10/70 0 389.4( 6.5) 4.9( 0.3) 62.51 4.3) 0.7(1 6.1) 0.51 0.9) 0.16(0.01) 1902.( 148.) -3.2( 6.1) 4.2(41.4) 3 3
7/10/70 1 400.0( 4.9) 4.3( 0.1) 34.4( 3.4) -1.3( 1.8) -5.5( 0.3) 0.09(0.01) 1710.( 22.) 38.6( 1.7) -8.8(12.5) 2 2
7/10/70 2 385.0(16.9) 6.01 0.4) 43.0(11.3) 4.3( 0.1) -6.0( 1.0) 0.11(0.03) 2291.( 120.) 40.0(1 8.4) 28.7( 0.7) 3 3
7/11/70 2 428.3( 1.2) 7.0( 0.6) 46.3( 2.7) -1.8( 1.5) 0.2( 0.9) 0.11(0.01) 3012.( 242.) -1.2( 6.5) -13.1(11.3) 3 3
7/11/70 19 428.2( 0.0) 2.9( 0.0) 71.6( 0.0) -3.9( 0.0) -0.5( 0.0) 0.17(0.0 ) 1242.( 0.) 4.0( 0.0) -29.3( 0.0) 1 1
7/11/70 20 421.2( 2.0) 4.6( 0.3) 29.41 0.4) -4.0(1 2.0) -2.2( 0.41 0.07(0.00) 1938.( 152.) 16.31 2.9) -29.1(14.8) 2 2
7/11/70 21 413.4( 2.2) 4.7( 0.9) 29.7( 0.0) -5.6( 1.3) -2.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 1928.( 396.) 14.3( 0.1) -40.2( 9.2) 2 1
7/11/70 23 404.5( 8.5) 5.8( 0.3) 31.9( 8.6) 0.5( 5.0) -0.51 2.4) 0.0810.02) 2349.( 155.) 3.5(16.5) 4.2(35.7) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
7/12/70 0 409.2( 3.11 6.0( 0.1) 31.5( 8.4) -5.1( 2.81 -2.8( 1.21 0.08(0.02) 2473.1 25.) 19.8( 9.0) -36.5(20.0) 2 2
7/12/70 1 402.6( 7.9) 6.6( 0.3) 33.0( 7.2) -3.1( 0.3) -3.2( 0.5) 0.08(0.02) 2641.( 102.) 22.81 3.4) -21.5( 1.5) 3 3
7/12/70 2 406.9( 4.2) 6.6( 0.0) 32.91 2.0) -3.2( 0.0) -3.4( 0.4) 0.08(0.01) 2698.( 16.1 24.4( 2.7) -22.5( 0.1) 2 2
7/12/70 20 423.2( 2.9) 8.5( 1.1) 42.5( 7.4) -3.1( 0.1) 1.0( 0.4) 0.10(0.021 3617.( 488.) -7.6( 2.5) -23.1( 0.71 2 2
7/12/70 21 423.1( 0.0) 6.9( 0.0) 48.5( 0.0) -2.6( 0.0) 0.7( 0.0) 0.11(0.0 ) 2936.( 0.) -5.3( 0.0) -19.6( 0.0 1 1
7/12/70 22 422.4( 0.0) 7.2( 0.0) 46.5( 0.0) -6.7( 0.0) 0.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 3054.( 0.) -1.9( 0.0) -49.6( 0.0) 1 1
7/12/70 23 419.6( 0.0) 7.8( 0.9) 43.8(1 1.0) -5.1( 3.0) -0.4( 0.0) 0.10(0.00) 3265.( 380.) 2.7( 0.1) -37.6(21.6) 2 2
7/13/70 0 411.1( 4.9) 8.1( 0.2) 40.94 3.1) -7.11 0.1) -0.5( 0.0) 0.10(0.01) 3328.( 45.) 3.2( 0.3) -51.1( 1.6) 2 2
7/13/70 1 406.5( 0.4) 8.11 0.5) 41.2( 0.7) -3.1( 0.3) 0.0( 0.8) 0.10(0.00) 3297.( 186.) -0.3( 5.4) -21.7( 1.9) 2 2
7/13/70 2 402.9( 2.6) 8.1( 0.8) 43.44( 1.59 -3.1( 0.3) -0.5( 0.0) 0.11(0.00) 3275.( 298.) 3.8( 0.1) -21.74 2.0) 2 2
7/13/70 23 364.4(11.7) 12.81 9.9) 37.3(13.1) -1.9( 5.5) -6.6( 1.69 0.10(0.03) 4598.(3455.) 41.3( 8.7) -12.5(35.2) 2 2
7/14/70 0 372.3( 5.7) 5.1( 1.4) 47.31 6.7) -1.4( 1.9) -4.9( 0.9) 0.13(0.02) 1878.( 506.) 31.4( 5.51 -8.8(12.4)1 2 2
7/14/70 1 393.0( 9.7) 6.7( 1.3) 28.5( 7.6) -6.6( 0.1) -4.5( 0.6) 0.07(0.02) 2644.( 559.) 30.7( 4.4) -45.21 0.8) 3 2
7/14/70 2 411.1(12.3) 13.2( 0.7) 36.1( 0.6) -5.8( 2.4) -5.0( 2.8) 0.09(0.00) 5418.( 447.) 35.7(19.1) -41.7118.0) 2 2
7/14/70 3 399.4( 0.6) 13.71 0.7) 39.6( 2.4) -8.8( 2.2) -3.6( 1.0) 0.10(0.01) 5475.( 258.) 24.8( 6.9) -60.7(15.3) 2 2
7/14/70 4 376.4( 0.0) 21.9( 0.0) 41.8( 0.0) -14.6( 0.0) -6.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 8262.( 0.) 38.2( 0.0) -95.1( 0.0) 1 1
7/14/70 12 403.6( 0.0) 11.6( 0.0) 40.0( 0.0) 2.9( 0.0) -2.8( 0.0) 0.1010.0 ) 4666.( 0.) 19.6( 0.0) 20.7(1 0.0) 1 1
7/14/70 13 418.1( 1.7) 20.4( 3.1) 33.5(1 0.0) 1.7( 0.3) 1.9( 1.4) 0.08(0.0 9 8525.(1344.) -14.0( 9.9) 12.6( 2.1) 2 1
7/14/70 14 410.0( 0.0) 5.7( 0.0) 24.1( 0.0) -6.9( 0.0) 1.5( 0.0) 0.06(0.0 9 2337.( 0.) -10.9( 0.0) -49.2( 0.0) 1 1
7/14/70 16 394.7( 0.0) 8.8( 0.0) 0.01 0.0) 2.8( 0.0) 1.3( 0.0) 0.0 (0.0 1 3477.( 0.) -9.3( 0.0) 19.3( 0.0) 1 0
7/14/70 23 393.0( 0.0) 19.1( 0.0) 0.04 0.0) 8.0( 0.0) 3.04 0.0) 0.0 (0.0 ) 7491.( 0.) -20.6( 0.0) 54.5( 0.0) 1 3
7/15/70 0 393.2( 1.1) 13.8( 5.3) 0.0( 0.0) -0.7( 3.5) 1.7( 0.1) 0.0 (0.0 ) 5440.(2077.) -11.7( 0.7) -5.1(24.1) 2 0
7/15/70 1 399.51 9.3) 7.9( 2.7) 23.3( 0.0) -3.14 0.1) 2.6( 0.8) 0.06(0.0 ) 3133.(1016.) -18.4( 5.9) -21.8( 1.0) 3 1
7/15/70 2 397.6( 1.9) 6.3( 0.5) 0.0( 0.0) -3.0( 0.3) 3.0( 0.0) 0.0 10.0 ) 2520.1 185.) -20.61 0.2) -21.1( 1.9) 2 0
7/15/70 3 401.9( 7.4) 7.0( 1.9) 22.9( 1.4) -3.3( 0.6) 2.7( 0.5) 0.06(0.00) 2828.( 822.) -18.8(1 3.7) -23.3( 4.6) 3 2
7/15/70 12 359.9(17.2) 26.9( 5.4) 0.0( 0.0) 1.6( 0.11 0.4( 0.61 0.0 (0.0 ) 9721.(2421.) -2.5( 3.8) 10.3( 0.4) 2 0
7/15/70 13 354.7( 2.2) 28.6( 5.1) 0.0( 0.0) -1.5( 4.6) 1.1( 1.5) 0.0 (0.0 ) 10149.(1859.) -7.0( 9.5) -9.3(28.5) 2 0
7/15/70 14 355.8( 1.7) 35.1( 6.4) 0.0( 0.0) 5.0( 4.3) 1.1( 1.5) 0.0 (0.0 ) 12508.(2329.) -6.8( 9.31 30.6(26.2) 2 0
7/15/70 15 352.9( 0.0) 36.1( 0.0) 0.0( 0.0) 1.9( 0.0) 0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 12732.( 0.) -2.3( 0.0) 11.9(1 0.0) 1 0
7/15/70 16 363.0( 0.0) 49.4( 0.0) 66.9(1 0.0) 3.1( 0.0) 1.8( 0.0) 0.18(0.0 ) 17919.( 0.) -11.1( 0.0) 19.7( 0.0) 1 1
7/15/70 17 370.4( 0.0) 43.91 0.0) 0.0( 0.0) 2.1(.0.0) 1.9( 0.0) 0.0 10.0 ) 16274.( 0.) -12.0( 0.0) 13.7( 0.0) 1 0
7/15/70 19 491.9(19.9) 3.9( 0.3) 65.5( 5.4) -3.8( 5.4) 12.9( 3.09 0.1310.02) 1921.( 47.)-110.0(28.9) -33.3(47.1) 2 2
7/15/70 20 474.3( 0.0) 5.3( 0.0) 67.3( 0.0) -2.7( 0.0) 15.1( 0.0) 0.14(0.0 ) 2537.( 0.)-123.0( 0.0) -22.6( D.0) 1 1
7/15/70 21 476.0411.0) 4.91 0.7) 67.9( 3.3) 1.2( 5.5) 9.5( 0.7) 0.14(0.01) 2353.( 381.) -78.1( 3.8) 9.1(45.2) 2 2
7/15/70 22 479.5( 4.1) 6.4( 0.8) 74.4( 1.9) -3.0( 0.3) 12.1( 0.71 0.15(0.00) 3051.( 426.1-100.7( 5.1) -25.1( 3.0) 2 2
7/15/70 23 450.6( 0.0) 7.6( 0.0) 80.6( 0.0) 4.6( 0.0) 4.8( 0.0) 0.18(0.0 ) 3434.( 0.) -37.8( 0.0) 36.0( 0.0) 1 1
7/16/70 0 475.5(34.3) 7.4( 1.1) 79.4(12.5) 4.2( 7.3) 7.7( 2.2) 0.17(0.04) 3563.( 726.) -64.0(23.3) 32.0(58.0) 3 3
7/16/70 1 479.5(27.0) 8.21 0.2) 84.0( 2.7) -7.3( 0.1) 11.11 2.9) 0.18(0.02) 3946.( 300.) -90.7418.2) -60.8( 2.3) 2 2
7/16/70 2 480.6(25.4) 8.9( 0.6) 83.9( 1.6) 4.7( 0.0) 5.8( 3.4) 0.17(0.01) 4277.( 291.) -49.6(30.4) 39.3( 1.8) 3 3
7/16/70 3 470.8(31.7) 8.8( 0.7) 84.2( 8.8) 0.8( 5.7) 5.0( 3.0) 0.18(0.03) 4134.( 58.) -41.7127.0) 5.1(46.7) 2 2
7/16/70 12 443.8(12.6) 4.1( 0.1) 54.1( 4.0) -1.7( 3.7) -2.1( 2.1) 0.12(0.01) 1835.( 87.) 15.8115.8) -13.3(28.7) 3 3
7/16/70 13 425.5( 3.2) 3.7( 0.3) 38.8( 0.81 2.3( 0.01 -4.0( 1.2) 0.09(0.00) 1569.( 141.) 29.44 9.3) 17.3( 0.1) 2 2
7/16/70 14 417.9( 0.0) 3.8( 0.0) 39.1( 0.0) 6.4( 0.0) -2.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 1567.( 0.) 14.9( 0.0) 46.5( 0.0) 1 1
7/16/70 18 478.8(18.0) 6.6( 0.4) 66.0(16.5) 3.8( 0.0) -9.61 2.2) 0.14(0.04) 3171.( 292.) 95.3( 0.0) 32.9( 0.0) 2 2
7/16/70 23 504.3( 2.9) 24.1( 5.6) 0.0( 0.0) 1.8( 0.4) -1.9( 0.9) 0.0 (0.0 9 12171.(2748.) 16.71 8.1) 16.1( 3.5) 2 0
7/17/70 0 501.2( 8.5) 14.9( 0.3) 0.0( 0.0) 2.5( 0.81 -0.7( 1.3) 0.0 (0.0 ) 7476.( 265.) 5.9(11.6) 22.1( 7.0) 2 0
7/17/70 1 518.5( 0.0) 14.0( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -0.31 0.0) 0.0 10.0 ) 7269.( 0.) 3.0(1 0.0) -37.1(1 0.0) 1 0
7/17/70 2 497.0( 7.9) 11.0( 1.9) 38.5( 0.0) -1.1( 6.2) -1.4( 1.4) 0.08(0.0 ) 5475.( 841.) 12.1(11.6) -9.2(53.9) 2 1
7/17/70 3 489.5( 4.7) 5.2( 0.79 42.1( 0.51 0.6( 5.11 -1.2( 5.01 0.09(0.0 ) 2534.4 335.) 10.4(42.1) 5.1(43.4) 2 2
7/17/70 4 472.8( 0.0) 3.8( 0.0) 44.5( 0.0) -2.6( 0.0) -3.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1811.( 0.) 31.0( 0.0) -21.4( 0.0) 1 1
7/17/70 11 485.4( 0.0) 4.7( 0.0) 45.5( 0.0) 4.3( 0.0) -3.4( 0.0) 0.09(0.0 1 2272.( 0.) 28.4( 0.01 36.2( 0.01 1 1
7/17/70 13 491.8(19.8) 4.8( 0.4) 49.4( 9.6) 0.9( 5.7) 1.0( 2.5) 0.10(0.02) 2341.( 260.) -7.7(20.2) 8.7(48.2) 3 2
7/17/70 15 507.8( 0.0) 5.0( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -4.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2544.( 0.) 40.7( 0.0) -48.7( 0.0) 1 0
7/17/70 16 462.4( 0.0) 4.51 0.0) 53.9( 0.0) 4.3( 0.0) -3.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 2104.( 0.) 31.0( 0.0) 34.3( 0.0) 1 1
7/17/70 19 427.8( 0.0) 6.0( 0.0) 67.8( 0.0) -6.0( 0.0) 0.7( 0.0) 0.16(0.0 ) 2554.( 0.) -5.2( 0.0) -44.6( 0.0) 1 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
7/18/70 0 425.0( 7.8) 5.8( 0.5) 62.1( 0.0) -0.9( 7.1) -2.3( 0.4) 0.14(0.0 ) 2482.( 277.) 17.0( 3.3) -7.1(52.4) 2 1
7/18/70 1 453.5(23.0) 6.03( 0.1) 45.1(16.6) -6.3( 1.1) 2.9( 0.4) 0.10(0.04) 2724.( 184.) -22.4( 2.3) -49.9(10.8) 3 3
7/18/70 2 434.7(22.8) 6.3( 0.1) 46.2( 0.0) -8.1( 1.2) 0.7( 0.8) 0.10(0.0 ) 2722.( 167.) -5.7( 6.3) -60.9( 5.9) 2 1
7/18/70 3 422.6( 0.0) 6.3( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2650.( 0.) -4.9( 0.0) -60.8( 0.0) 1 0
7/18/70 19 416.1( 0.0) 7.2( 0.0) 34.4( 0.0) 9.0( 0.0) 1.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 2979.1 0.) -8.3( 0.0) 65.4( 0.0) 1 1
7/18/70 20 452.2(11.2) 7.8( 0.7) 57.4(10.3) -3.3( 0.1) 3.5( 1.9) 0.13(0.03) 3537.( 239.) -27.8(16.0) -26.3( 0.1) 2 2
7/18/70 21 426.9(10-6) 8.4( 0.6) 55.0(11.5) -2.1( 3.9) 0.5( 1.8) 0.13(0.02) 3602.( 301.) -3.9(13.2) -15.6(29.3) 5 5
7/18/70 22 418.9( 5.2) 7.6( 0.1) 41.4( 1.8) -2.0( 5.9) -1.0( 0.9) 0.10(0.00) 3164.( 50.) 7.0( 6.8) -14.5(42.7) 3 3
7/18/70 23 461.9( 0.0) 7.0( 0.0) 44.6( 0.0) -2.9( 0.0) -0.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 3243.( 0.) 6.5( 0.0) -23.1( 0.0) 1 1
7/19/70 0 434.3(11.9) 6.4( 0.1) 62.74 7.0) -2.8( 0.3) -0.3( 0.8) 0.14(0.02) 2796.( 103.) 2.0( 6.3) -21.5( 2.7) 3 2
7/19/70 1 426.8(10.5) 6.3( 0.0) 0.0( 0.0) -1.3( 1.8) 2.2( 1.1) 0.0 (0.0 ) 2680.( 66.) -16.5( 7.8) -9.5(13.4) 2 0
7/19/70 2 472.2(31.0) 6.7( 1.4) 46.8( 8.0) -3.2( 0.1) 0.9( 0.0) 0.10(0.02) 3198.( 893.) -7.4( 0.3) -26.3( 2.9) 2 2
7/19/70 3 469.7(24.2) 7.8( 0.0) 46.9( 1.9) -5.2( 2.7) 0.2( 3.2) 0.10(0.01) 3673.( 189.) -1.2(25.7) -42.2(19.7) 2 2
7/19/70 19 449.1( 0.0) 8.4( 0.0) 66.6( 0.0) -7.6( 0.0) -3.7( 0.0) 0.15(0.0 ) 3790.( 0.) 28.9( 0.0) -59.7( 0.0) 1 1
7/19/70 20 527.2( 5.8) 10.6( 0.5) 71.6( 5.8) 9.2( 0.0) 3.3( 1.1) 0.14(0.01) 5598.( 326.) -29.6(10.1) 84.5( 0.9) 2 2
7/19/70 21 488.2( 2.4) 8.4( 0.8) 71.8( 3.9) 0.4( 4.4) 0.3( 0.8) 0.15(0.01) 4104.( 408.) -2.5( 6.7) 3.4(37.8) 4 4
7/19/70 22 513.8(25.4) 8.2( 0.5) 74.6( 1.7) -4.81 2.5) 0.4( 1.9) 0.15(0.01) 4235.( 440.) -2.7(16.1) -42.5(19.3) 3 3
7/19/70 23 528.3( 0.0) 7.6( 0.0) 74.6( 0.0) 9.7( 0.0) 1.1( 0.0) 0.14(0.0 ) 4010.( 0.) -10.0( 0.0) 88.7( 0.0) 1 1
7/20/70 0 513.0( 7.6) 6.9( 0.3) 68.6( 5.6) -3.0( 0.3) 1.3( 2.3) 0.13(0.01) 3536.( 199.) -11.8(20.7) -26.9( 2.5) 3 3
7/20/70 1 501.8(16.1) 6.1( 0.8) 61.1( 2.5) -0.6( 7.2) 1.8( 2.0) 0.12(0.01) 3052.( 296.) -15.6(16.9) -6.5(62.9) 2 2
7/20/70 2 500.9( 1.8) 5.8( 0.3) 57.5( 5.9) -2.9( 0.3) 1.6( 0.4) 0.11(0.01) 2883.( 121.) -14.4( 3.4) -25.01 2.3) 2 2
7/20/70 3 504.2( 0.0) 6.2( 0.0) 52.8( 0.0) -3.0( 0.0) 1.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 3131.( 0.) -12.5( 0.0) -26.8( 0.0) 1 1
7/20/70 12 563.1( 7.0) 2.6( 0.2) 59.8( 2.6) 2.1( 0.0) 2.2( 1.1) 0.11(0.01) 1450.( 74.) -21.6(10.8) 20.7( 0.1) 2 2
7/20/70 13 541.5( 2.0) 2.7( 0.0) 71.6( 6.7) 5.1( 3.8) 3.0( 0.0) 0.13(0.01) 1438.( 17.) -28.0( 0.1) 48.0(35.6) 2 2
7/20/70 14 517.2(26.3) 3.2( 0.1) 48.9( 7.0) -7.6( 0.6) 3.71 4.1) 0.09(0.01) 1666.( 22.) -34.3(38.1) -68.5( 1.4) 2 2
7/20/70 15 524.1( 9.7) 3.8( 0.1) 59.3( 0.0) -7.6( 4.6) -0.1( 4.8) 0.11(0.0 ) 2002.( 89.) 0.6(43.1) -69.2(43.1) 2 1
7/20/70 16 489.6( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) 2.81 0.0) 0.0 (0.0 ) 1474.( 0.) -23.4( 0.0) -68.2( 0.0) 1 0
7/20/70 17 537.8( 0.0) 4.4( 0.0) 53.0( 0.0) -8.4( 0.0) 6.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 2372.( 0.) -61.7( 0.0) -78.6( 0.0) 1 1
7/21/70 12 481.6( 9.5) 2.6( 0.5) 32.7( 0.0) -6.7( 1.9) 0.6( 0.6) 0.07(0.0 ) 1272.( 238.) -5.2( 5.4) -56.5(16.6) 3 1
7/21/70 13 487.8( 0.9) 2.7( 0.3) 0.0( 0.0) -7.5( 0.7) 0.8( 0.1) 0.0 (0.0 ) 1300.1 164.) -6.8( 0.4) -64.1( 5.6) 2 0
7/21/70 14 482.6( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) -8.01 0.0) -0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1317.( 0.) 5.4( 0.0) -67.2( 0.0) 1 0
7/21/70 15 483.5( 1.9) 2.7( 0.5) 0.0( 0.0) -7.7( 0.8) -0.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1324.1 255.) 2.9( 3.2) -64.6( 6.8) 2 0
7/21/70 16 481.51( 2.0) 3.0( 0.3) 0.0( 0.0) -6.3( 1.4) -2.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1456.( 138.) 20.6( 0.1) -53.1(12.3) 3 0
7/21/70 18 496.3( 0.0) 4.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2427.( 0.) 20.81 0.0) -25.8( 0.0) 1 0
7/21/70 22 472.11 4.7) 4.1( 0.1) 45.2( 2.9) -3.9( 1.8) 1.2( 0.8) 0.10(0.01) 1927.( 48.) -10.0( 6.5) -32.3(14.9) 4 4
7/21/70 23 477.5( 0.0) 5.5( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2612.( 0.) -6.2( 0.0) -23.8( 0.0) 1 0
7/22/70 0 478.2( 0.8) 6.4( 0.8) 0.0( 0.0) -3.4( 0.5) -0.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3077.( 394.) 0.5( 7.4) -28.4( 4.3) 4 0
7/22/70 11 578.3( 0.0) 15.8( 0.0) 54.0( 0.0) -4.5( 0.0) 2.11 0.0) 0.09(0.0 ) 9160.( 0.) -21.6( 0.0) -45.4( 0.0) 1 1
7/22/70 12 568.3(11.0) 20.6( 2.9) 65.5( 4.1) 1.8( 0.2) 1.9( 2.4) 0.11(0.01) 11673.(1450.) -18.5(23.9) 17.3( 1.3) 3 3
7/22/70 13 575.9(10.3) 24.0( 4.4) 60.2( 1.4) 1.9( 0.1) 0.9( 1.2) 0.10(0.00) 13852.12769.) -9.2(12.4) 19.2( 1.8) 2 2
7/22/70 14 568.8(17.5) 27.2( 8.0) 61.3( 6.6) 4.8( 4.1) 0.7( 0.2) 0.11(0.01) 15534.(5041.) -6.6( 2.5) 47.8(42.3) 2 2
7/22/70 15 548.3( 5.3) 19.1( 1.5) 73.7( 4.6) 3.4( 0.0) 5.5( 0.0) 0.13(0.01) 10458.( 697.) -52.7( 0.8) 32.2( 0.0) 2 2
7/22/70 16 547.3( 0.0) 17.8( 0.0) 76.0( 0.0) 3.4( 0.0) 3.8( 0.0) 0.14(0.0 ) 9759.( 0.) -36.4( 0.0) 32.4( 0.0) 1 1
7/22/70 17 546.1( 0.0) 14.51 0.0) 75.8( 0.0) -3.4( 0.0) 4.3( 0.0) 0.14(0.0 ) 7913.1 0.) -41.1( 0.0) -32.3( 0.0) 1 1
7/22/70 18 529.0( 4.7) 12.5( 0.1) 88.9( 3.6) 0.0( 5.1) 3.8( 2.3) 0.17(0.01) 6608.( 103.) -35.0(21.4) 0.1(47.5) 2 2
7/22/70 19 534.8( 5.6) 11.7( 1.4) 97.7( 6.6) 9.81 0.0) 1.0( 1.7) 0.18(0.01) 6250.( 672.) -20.11 0.0) 90.2( 0.0) 2 2
7/23/70 23 560.7( 0.0) 10.4( 0.0) 36.4( 0.0) 3.1( 0.0) 4.3( 0.0) 0.06(0.0 ) 5832.( 0.) -42.4( 0.0) 30.5( 0.0) 1 1
7/24/70 0 552.9( 0.0) 9.3( 0.0) 40.1( 0.0) 10.0( 0.0) 4.7( 0.0) 0.07(0.0 ) 5159.( 0.) -44.4( 0.0) 95.8( 0.0) 1 1
7/24/70 1 535.6( 0.0) 9.7( 0.0) 53.5( 0.0) 2.9( 0.0) 3.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 5195.1 0.) -34.9( 0.0) 27.5( 0.0) 1 1
7/24/70 2 527.0( 6.8) 9.1( 0.4) 61.21 5.8) 1.01 3.8) 3.1( 0.0) 0.12(0.01) 4794.( 249.) -28.3( 0.4) 9.2(35.2) 3 3
7/24/70 3 525.4( 3.3) 10.1( 0.3) 59.8( 1.3) 3.1( 0.2) 2.7( 0.4) 0.11(0.00) 5312.( 162.) -24.9( 3.6) 28.3( 1.5) 3 2
7/25/70 23 375.8( 0.0) 10.2( 0.0) 47.1( 0.0) -3.4( 0.0) -1.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 3833.( 0.) 8.4( 0.0) -22.6( 0.0) 1 1
7/26/70 0 367.6( 0.0) 10.6( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -1.04 0.0) 0.0 (0.0 ) 3912.( 0.) 6.3( 0.0) -18.3( 0D.0) 1 0
7/26/70 1 364.8( 4.1) 10.4( 0.4) 60.5( 0.0) -4.51 2.2) -1.4( 0.6) 0.17(0.0 ) 3801.( 171.) 9.1( 3.8) -28.8(13.9) 5 1
7/26/70 2 368.2( 0.5) 10.4( 0.2) 0.0( 0.0) -3.7( 1.8) -1.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3823.( 63.) 10.0( 2.5) -23.5(11.7) 5 0
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7/26/70 3 368.0( 0.6) 10.4( 0.3) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -1.8( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3833.( 129.) 11.6( 1.4) -18.3( 0.0) 4 0
7/26/70 23 346.5( 0.0) 19.0( 0.0) 23.8( 0.0) -5.5( 0.0) -4.7( 0.0) 0.07(0.0 ) 6597.( 0.) 28.1( 0.0) -33.0( 0.0) 1 1
7/27/70 0 337.0( 2.4) 14.8( 0.6) 25.3( 1.7) -2.4( 5.0) 1.7( 0.6) 0.07(0.00) 4981.( 219.) -10.1( 3.2) -14.3(29.1) 3 3
7/27/70 1 337.3( 2.9) 16.2( 2.1) 30.6( 2.0) -5.2( 0.7) -1.2( 1.5) 0.09(0.01) 5471.( 763.) 7.1( 8.7) -30.8( 4.4) 4 4
7/27/70 2 343.5( 3.6) 19.4( 3.5) 25.5( 3.8) 2.0( 3.6) -3.3( 0.6) 0.07(0.01) 6687.(1264.) 19.8( 3.7) 11.8(21.4) 5 5
7/27/70 3 351.7( 4.3) 20.3( 1.0) 25.9( 0.2) 3.9( 2.7) -3.3( 0.6) 0.07(0.0 ) 7134.( 258.) 20.3( 3.5) 23.9(16.5) 4 2
7/27/70 4 348.1( 0.0) 19.3( 0.0) 26.3( 0.0) 3.1( 0.0) -3.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 6726.( 0.) 21.7( 0.0) 19.1( 0.0) 1 1
7/28/70 23 331.3( 0.0) 17.1( 0.0) 21.6( 0.0) 7.7( 0.0) -3.1( 0.0) 0.06(0.0 ) 5679.( 0.) 17.9( 0.0) 44.4( 0.0) 1 1
7/29/70 0 332.2( 1.8) 16.3( 3.2) 23.9( 6.2) 3.7( 2.5) -1.5( 0.4) 0.07(0.02) 5407.(1070.) 8.4( 2.5) 21.2(14.3) 3 3
7/29/70 1 335.0( 0.3) 14.5( 0.9) 26.6( 3.9) 6.0( 4.6) -1.7( 0.9) 0.08(0.00) 4871.( 299.) 9.9( 4.9) 35.1(26.9) 4 4
7/29/70 2 332.0( 1.1) 15.3( 0.8) 27.9( 1.3) 5.3( 4.4) 0.2( 0.4) 0.08(0.00) 5088.( 269.) -0.9( 2.4) 30.3(25.5) 5 5
7/29/70 3 334.1( 2.3) 14.6( 1.0) 25.5( 2.7) 2.0( 0.0) -0.2( 0.6) 0.08(0.01) 4875.( 327.) 1.0( 3.3) 11.6(1 0.2) 3 3
7/29/70 13 317.3( 0.0) 14.3( 0.0) 38.2( 0.0) 3.4( 0.0) -1.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 4525.( 0.) 9.0( 0.0) 19.0( 0.0) 1 1
7/29/70 14 334.8( 0.0) 15.3( 0.0) 25.4( 0.0) 0.0( 0.0) -1.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 5113.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
8/ 1/70 23 441.8(27.7) 13.7( 0.6) 83.6(22.5) 1.7( 7.2) 0-31 1.7) 0.19(0.06) 6025.( 126.) -2.1(13.0) 14.7(56.4) 2
8/ 2/70 0 449.0( 0.0) 12.9( 0.0) 79.7( 0.0) -3.1( 0.0) 4.7( 0.0) 0.18(0.0 ) 5801.( 0.) -36.7( 0.0) -24.7( 0.0) 1 1
8/ 2/70 1 439.8(19.0) 11.4( 0.5) 56.0(14.7) 7.3(10.9) 1.7( 4.2) 0.13(0.03) 5025.( 310.) -12.5(31.2) 55.7(80.9) 3 3
8/ 2/70 2 456.3(12.8) 11.8( 3.0) 59.9(12.6) 1.6( 7.0) -1.5( 2.9) 0.13(0.03) 5403.(1333.) 12.0(22.5) 13.3(55.4) 5 5
8/ 2/70 3 447.0(22.3) 10.5( 3.3) 47.5(11.5) 0.5( 7.1) -0.0( 2.2) 0.11(0.02) 4656.(1349.) 0.6(16.5) 2.1(53.4) 3 3
8/ 2/70 21 634.0(18.1) 4.4( 0.2) 76.3(10.4) -6.5( 1.0) -0.6( 0.3) 0.12(0.02) 2798.( 205.) 6.4( 3.3) -72.5(13.3) 2 2
8/ 2/70 22 610.7(22.7) 4.5( 0.2) 82.0(10.2) -5.3( 1.9) 0.4( 2.1) 0.13(0.02) 2766.( 15.) -3.3(22.0) -57.0(21.7) 3 2
8/ 2/70 23 603.2(16.3) 4.5( 0.2) 51.6(17.0) -0.1( 3.9) 0.1( 3.3) 0.08(0.02) 2708.( 179.) -0.8(35.4) -1.2(40.8) 5 4
8/ 3/70 17 517.7( 0.01 4.1( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2107.( 0.) -19.2( 0.0) -63.8( 0.0) 1 0
8/ 3/70 18 536.3( 4.1) 3.7( 0.1) 60.2( 3.2) -2.4(1 3.4) -3.1( 0.8) 0.11(0.01) 2008.( 42.) 28.6( 7.4) -22.5(31.8) 2 2
8/ 3/70 19 508.2(14.0) 3.8( 0.1) 0.0( 0.0) -6.3( 2.8) -2.0( 2.1) 0.0 (0.0 ) 1930.( 4.) 18.3(18.9) -55.3(23.3) 2 0
8/ 3/70 20 533.8(15.7) 4.3( 0.1) 57.2( 0.0) -1.8( 5.5) -2.6( 0.5) 0.10(0.0 ) 2270.( 142.) 24.6( 5.3) -17.11(51.5) 2 1
8/ 4/70 15 498.1( 0.0) 6.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3019.( 0.) 5.1( 0.0) -28.0( 0.0) 1 0
8/ 4/70 17 488.9(11.7) 6.2( 0.7) 45.0f 0.0) 4.0( 0.4) -0.7( 1.0) 0.09(0.0 ) 3042.( 259.) 5.7( 9.0) 34.2( 3.8) 2 1
8/ 4/70 23 511.5( 3.3) 6.0( 0.5) 49.8( 0.0) -3.0( 0.0) -0.9( 0.6) 0.10(0.0 ) 3090.( 258.) 7.8( 5.1) -26.8( 0.4) 2 1
8/ 5/70 0 538.6(15.0) 4.7( 1.1) 56.5( 7.1) 0.4( 3.2) 1.51 1.3) 0.10(0.02) 2560.( 683.) -14.1(12.4) 4.1(30.5) 3 3
8/ 5/70 1 503.6(12.0) 3.8( 0.5) 0.0( 0.0) -3.2( 2.5) 0.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1922.( 284.) -3.2( 6.8) -28.2(21.7) 4 0
8/ 5/70 17 465.9( 0.0) 5.3( 0.0) 43.8( 0.0) -7.2( 0.0) -1.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 2450.( 0.) 11.8( 0.0) -58.1( 0.0) 1 1
8/ 5/70 18 465.2(24.3) 5.1( 0.1) 45.0(15.9) 3.5( 9.4) -1.81 1.5) 0.10(0.04) 2383.( 75.) 14.0(11.2) 26.6(74.8) 2 2
8/ 5/70 19 444.6(34.5) 5.51 0.4) 40.7( 9.7) 3.3( 8.3) -2.2( 3.9) 0.09(0.01) 2465.( 348.) 16.2(29.2) 28.3(66.4) 2 2
8/ 5/70 20 417.1(13.1) 5.5( 0.5) 39.6( 6.1) 7.0( 3.9) -4.6( 0.5) 0.09(0.02) 2302.( 296.) 33.1( 4.6) 51.0(29.8) 2 2
8/ 5/70 21 409.2( 0.0) 6.1( 0.0) 39.0( 0.0) 4.3( 0.0) -5.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 2500.( 0.) 40.4( 0.0) 30.6( 0.0) 1 1
8/ 5/70 22 425.3( 3.0) 4.8( 0.9) 30.7( 1.9) -0.9( 2.8) -6.3( 1.8) 0.07(0.00) 2024.( 404.) 46.5(13.7) -6.9(20.7) 3 2
8/ 5/70 23 417.2( 4.3) 5.1( 0.5) 29.3( 0.0) -4.4( 1.3) -6.4( 1.2) 0.07(0.0 ) 2131.( 206.) 46.0( 8.1) -31.8( 9.3) 3 1
8/ 6/70 17 435.6( 0.0) 6.3( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2766.( 0.) 15.9( 0.0) -41.7( 0.0) 1 0
8/ 6/70 18 458.4(18.9) 7.4( 1.1) 46.8( 6.5) -0.5( 4.2) -1.4( 2.7) 0.10(0.01) 3397.( 488.) 12.1(21.9) -3.9(34.2) 3 2
8/ 6/70 20 470.8( 6.1) 6.8( 0.4) 46.6( 2.6) -2.9( 0.0) 1.5( 1.1) 0.10(0.01) 3191.( 151.) -11.9( 9.3) -23.6( 0.1) 2 2
8/ 6/70 22 453.5( 0.0) 6.8( 0.0) 49.9( 0.0) 4.3( 0.0) -4.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 3107.( 0.) 35.7( 0.0) 34.3( 0.0) 1 1
8/ 6/70 23 446.2( 9.6) 7.0( 0.1) 64.0( 5.1) 0.6( 5.6) -1.9( 0.2) 0.14(0.01) 3136.( 17.) 14.9( 2.2) 4.3(43.7) 2 2
8/10/70 17 387.3( 0.0) 28.9( 0.0) 45.5( 0.0) 7.2( 0.0) -7.4( 0.0) 0.12(0.0 ) 11198.( 0.) 49.5( 0.0) 48.7( 0.0) 1 1
8/10/70 18 373.1( 0.0) 35.8( 0.0) 50.7( 0.0) 8.4( 0.0) -6.4( 0.0) 0.14(0.0 ) 13360.( 0.) 41.3( 0.0) 54.4( 0.0) 1 1
8/10/70 19 394.6( 0.0) 35.0( 0.0) 35.9( 0.0) 7.9( 0.0) -4.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 13824.( 0.) 33.3( 0.0) 54.0( 0.0) 1 1
8/10/70 20 395.5( 0.0) 24.0( 0.0) 42.6( 0.0) 1.8( 0.0) -3.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 9505.( 0.) 23.0( 0.0) 12.6( 0.0) 1 1
8/10/70 21 396.9( 0.0) 22.0( 0.0) 34.2( 0.0) 7.9( 0.0) -4.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 8724.( 0.) 32.3( 0.0) 54.71 0.0) 1 1
8/11/70 23 429.2( 0.0) 6.8( 0.0) 39.8( 0.0) -5.5( 0.0) -1.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 2905.( 0.) 9.4( 0.0) -41.5( 0.0) 1 1
8/12/70 0 479.1( 5.9) 4.8( 0.4) 52.5(11.7) -7.6( 1.5) 4.3( 2.9) 0.11(0.03) 2284.( 201.1 -36.0(24.7) -63.7(11.5) 2 2
8/12/70 1 464.4( 1.6) 5.5( 0.2) 56.9( 1.7) -5.6( 2.2) 5.2( 2.4) 0.12(0.00) 2545.( 111.) -41.5(18.9) -45.3(17.5) 3 3
8/12/70 2 443.3(12.6) 5.8( 0.2) 72.4(10.6) -6.3( 1.7) 4.2( 1.3) 0.16(0.03) 2570.( 115.) -32.0(10.5) -48.5(12.9) 5 5
8/12/70 3 443.3(15.2) 6.3( 0.5) 75.2(10.0) -7.1( 3.4) 4.6( 2.2) 0.17(0.03) 2782.( 294.) -35.7(17.4) -54.5(25.0) 3 3
8/12/70 12 613.8( 0.0) 33.7( 0.0) 79.3( 0.0) 2.3( 0.0) -8.7( 0.0) 0.13(0.0 ) 20693.( 0.) 92.3( 0.0) 24.6( 0.0) 1 1
8/12/70 13 597.7( 0.0) 24.9( 0.0) 87.0( 0.0) -4.8( 0.0) -10.4( 0.0) 0.15(0.0 ) 14876.( 0.) 107.6( 0.0) -50.0( 0.0) 1 1
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8/12/70 14 601.0( 0.0) 20.8( 0.0) 83.6( 0.0) -8.4( 0.0) -8.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 12501.( 0.) 84.7( 0.0) -87.7( 0.0) 1 1
8/12/70 15 576.2( 0.0) 19.2( 0.0) 78.11 0.0) -5.91 0.0) -5.7( 0.0) 0.14(0.0 ) 11069.( 0.) 57.2( 0.0) -59.3( 0.0) 1 1
8/12/70 17 560.2( 0.0) 15.8( 0.0) 83.8( 0.0) -3.4( 0.0) -4.5( 0.0) 0.15(0.0 ) 8868.( 0.) 43.6( 0.0) -33.6( 0.0) 1 1
8/12/70 21 553.8( 2.5) 8.4( 0.1) 57.3( 6.5) -10.51 0.1) 3.0( 1.9) 0.10(0.01) 4679.( 68.) -28.4(17.5)-101.2( 0.1) 2 2
8/12/70 22 561.9( 8.9) 7.6( 0.9) 56.8( 5.5) -11.7( 2.1) 4.1( 1.3) 0.10(0.01) 4288.( 487.) -39.0(13.3)-113.4(17.9) 3 3
8/12/70 23 547.1( 9.0) 9.5( 1.1) 55.5( 4.6) -7.6( 0.1) 2.6( 0.8) 0.10(0.01) 5184.( 510.) -24.6( 7.2) -72.1( 0.8) 3 3
8/16/70 21 673.6( 0.0) 1.L( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 775.( 0.) -4.81 0.0) -40.6( 0.0) 1 D
8/16/70 22 673.0( 2.9) 1.1( 0.2) 0.0( 0.0) -0.6( 3.5) -0.9( 0.7) 0.0 (0.0 ) 740.( 158.) 10.7( 8.7) -6.5(41.0) 4 0
8/16/70 23 665.4( 0.0) 1.4( 0.0) 0.01 0.0) 2.1( 0.0) -0.11 0.0) 0.0 (0.0 ) 958.( 0.) 1.4( 0.0) 24.6( 0.0) 1 0
8/17/70 3 578.9( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -0.74 0.0) 0.0 (0.0 ) 631.( 0.) 7.2( 0.0) -32.5( 0.0) 1 0
8/17/70 4 669.8(15.0) 1.4( 0.2) 58.3(14.2) -0.31 5.7) -2.2( 5.2) 0.09(0.02) 952.( 145.) 26.2(59.8) -3.4(66.8) 3 3
8/17/70 5 683.4( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) -4.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1661.( 0.) 49.1( 0.0) -30.9( 0.0) 1 0
8/17/70 6 641.2( 0.0) 2.1( 0.0) 84.4( 0.0) -3.6( 0.0) 6.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 1379.( 0.) -75.6( 0.0) -40.4( 0.0) 1 1
8/17/70 9 580.2( 0.0) 1.5( 0.0) 32.4( 0.0) -7.0( 0.0) -1.9( 0.0) 0.06(0.0 ) 876.( 0.) 19.5( 0.0) -71.2( 0.0) 1 1
8/17/70 16 586.5( 0.0) 5.5( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3249.1 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
8/17/70 17 588.6( 0.0) 3.8( 0.0) 49.4( 0.0) 4.1( 0.0) 4.01 0.0) 0.08(0.0 ) 2243.( 0.) -40.71 0.0) 42.1( 0.0) 1 1
8/17/70 18 600.6(14.4) 2.5( 0.5) 0.0( 0.0) -3.9( 0.7) 4.8( 2.5) 0.0 (0.0 ) 1518.( 337.) -50.7(27.2) -40.8( 6.6) 3 0
8/17/70 19 649.9( 0.0) 2.1( 0.0) 71.6( 0.0) -4.51 0.0) -1.21 0.0) 0.11(0.0 ) 1358.( 0.) 13.9( 0.0) -50.5( 0.0) 1 1
8/17/70 20 583.2(12.2) 4.7( 0.7) 45.4(1 2.3) -0.5( 4.1) 4.2( 1.3) 0.08(0.01) 2761.( 338.) -42.9(13.7) -4.9(41.9) 3 3
8/18/70 3 579.3( 0.3) 6.3( 0.6) 38.7( 4.0) -3.6( 0.5) 1.8(1 0.0) 0.07(0.01) 3652.( 338.) -18.3( 0.0) -36.6( 5.3) 2 2
8/18/70 4 558.4( 4.5) 5.6( 0.5) 40.5( 0.3) -3.0( 0.3) 1.7( 0.0) 0.07(0.00) 3150.( 309.) -16.3( 0.5) -29.4( 3.4) 2 2
8/18/70 5 567.3( 3.0) 6.1( 3.6) 30.7( 0.0) -3.1( 9.4) 3.1( 1.9) 0.05(0.0 ) 3466.(2053.) -30.0(18.4) -30.7(93.3) 3 1
8/18/70 6 554.2( 3.8) 5.9( 1.0) 40.8( 0.0) 0.3( 4.3) 2.9( 0.3) 0.07(0.0 ) 3271.( 507.) -27.91 3.5) 2.3141.6) 2 1
8/18/70 7 506.6( 0.0) 4.5( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 5.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2295.( 0.) -45.2( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
8/18/70 8 511.9( 7.4) 4.5( 0.0) 0.0( 0.0) 2.41 3.4) 3.3( 2.6) 0.0 (0.0 ) 2329.( 48.) -28.8(23.0) 20.9(29.6) 2 0
8/18/70 9 512.4( 0.0) 4.0(1 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2039.( 0.) -7.4( 0.0) -71.4(1 0.0) 1 0
8/18/70 15 467.01 0.0) 3.3( 0.0) 56.1( 0.0) -4.9( 0.0) -2.0( 0.0) 0.12(0.0 ) 1565.( 0.) 16.5( 0.0) -39.6( 0.0) 1 1
8/18/70 16 492.8( 0.0) 2.6( 0.0) 40.8( 0.0) -4.3( 0.0) -3.4( 0.0) 0.08(0.0 ) 1261.( 0.) 29.4( 0.0) -37.1( 0.0) 1 1
8/18/70 17 469.7( 0.0) 4.5( 0.0) 48.6( 0.0) -2.6( 0.0) -5.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 2109.( 0.) 41.3( 0.0) -21.5( 0.0) 1 1
8/19/70 0 395.0( 2.6) 2.6( 0.2) 0.0( 0.0) -0.7( 3.3) -0.0( 4.9) 0.0 (0.0 ) 1032.( 60.) 0.5(33.9) -4.9(22.5) 3 0
8/19/70 1 399.8( 4.5) 2.8( 0.2) 23.0( 0.0) -5.3( 4.6) 0.4( 2.3) 0.06(0.0 ) 1140.( 68.) -2.9(16.1) -36.7(31.8) 3 1
8/19/70 2 401.4( 6.1) 2.4( 0.0) 28.0( 0.0) -1.7( 6.2) 4.01 2.4) 0.07(0.0 ) 956.( 23.) -27.8(16.8) -11.9(43.0) 4 1
8/19/70 3 402.6( 5.6) 2.4( 0.0) 25.7( 1.7) 4.2( 2.8) 2.6( 4.7) 0.06(0.00) 974.( 10.) -5.1(33.4) 30.0(20.1) 3 3
8/19/70 4 400.5( 4.5) 2.6( 0.2) 30.91 3.2) 6.3( 0.1) -1.9( 0.4) 0.08(0.01) 1041.( 73.) 13.3( 2.9) 43.8( 0.1) 2 2
8/19/70 5 399.8(16.1) 2.9( 0.6) 34.0(11.0) -2.4( 6.4) 0.1( 2.2) 0.09(0.03) 1173.( 182.) -0.2(15.1) -17.7(45.4) 2 2
8/19/70 6 404.0( 6.9) 2.7( 0.3) 28.5( 0.0) -6.1( 1.6) -5.2( 3.3) 0.07(0.0 ) 1080.( 138.) 36.5(23.5) -43.1(11.0) 3 1
8/19/70 7 397.7( 7.8) 2.4( 0.0) 24.0( 0.0) -7.0( 0.1) -1.6( 1.0) 0.06(0.0 ) 943.1( 35.1 11.2( 6.7) -48.5( 0.2) 2 1
8/19/70 8 386.0( 3.6) 2.6( 0.3) 35.6( 0.0) -6.3( 2.4) -1.3( 2.3) 0.09(0.0 ) 990.( 113.1 8.7(15.6) -42.1(16.6) 3 1
8/19/70 9 400.4( 0.0) 2.4( 0.0) 23.4( 0.0) 2.0( 0.0) 11.3( 0.0) 0.06(0.0 ) 965.1 0.) -78.4( 0.0) 14.0( 0.0) 1 1
8/19/70 22 400.2( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -5.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1261.( 0.) 40.2( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
8/19/70 23 412.61 2.6) 3.41 0.3) 25.41 0.8) -0.8( 3.2) -4.91 0.6) 0.06(0.00) 1405.( 115.) 35.2( 4.5) -5.8(22.9) 4 3
8/20/70 18 402.5( 1.4) 2.81 0.0) 30.2( 3.1) -7.1( 0.2) -7.7( 0.8) 0.07(0.01) 1121.( 4.) 53.8( 5.1) -49.9( 1.3) 2 2
8/20/70 19 425.9(21.4) 4.81 2.4) 55.3( 0.0) -8.9( 2.1) -4.2( 5.9) 0.13(0.0 ) 2080.(1124.) 29.8(41.3) -65.8(12.4) 2 1
8/20/70 20 410.5(11.0) 4.4( 1.5) 0.0( 0.0) -9.1( 1.2) -2.2( 4.4) 0.0 (0.0 ) 1827.( 631.) 14.9(30.3) -65.0( 7.0) 3 0
8/20/70 21 405.4( 0.0) 3.9( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -6.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1597.( 0.) 42.2( 0.0) -38.8( 0.0) 1 0
8/20/70 22 400.8( 0.0) 3.7( 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -6.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1479.( 0.) 41.9( 0.0) -57.71 0.0) 1 0
8/20/70 23 409.3( 1.5) 6.0( 0.8) 0.0(1 0.0) -7.3( 4.2) -2.4( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2466.( 308.) 16.8( 6.8) -51.8(29.6) 3 0
8/21/70 0 409.2(20.5) 4.51 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.9) -5.04 1.3) 0.0 10.0 ) 1849.1 81.) 35.41 7.2) -26.1( 8.0) 2 0
8/21/70 1 400.0( 6.6) 4.9( 0.5) 0.0( 0.0) -3.6( 1.1) -4.3( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1968.( 207.) 29.7( 6.0) -24.9( 8.2) 5 0
8/21/70 2 411.2( 9.1) 5.2( 0.5) 25.2( 0.0) -4.3( 1.7) -5.6( 1.1) 0.06(0.0 ) 2137.( 184.) 40.2(1 8.7) -31.2(12.1) 4 1
8/21/70 7 437.4( 0.0) 6.0( 0.0) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) -3.0(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 2624.( 0.) 23.2( 0.0) -19.8( 0.0) 1 0
8/21/70 9 391.1( 0.0) 7.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2835.( 0.) 11.8( 0.0) 22.5( 0.0) 1 0
8/21/70 11 402.0( 0.0) 6.4(1 0.0) 26.8( 0.0) 3.6( 0.0) -3.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 2589.( 0.) 21.0( 0.0) 25.6( 0.0) 1 1
8/21/70 12 395.7(20.6) 10.6( 2.9) 19.7( 0.0) 5.9( 4.1) -1.6(1 1.7) 0.05(0.0 ) 4222.(1363.) 11.6(12.3) 40.2(25.8) 2 1
8/21/70 13 388.4(13.4) 10.1(1 0.3) 0.0( 0.0) 2.4( 0.6) -2.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3911.( 28.) 17.01 6.4) 16.0( 3.6) 2 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ NO/V N*V VT VN NV NW
8/21/70 14 391.1( 2.7) 7.6( 0.9) 0.0( 0.0) 1.1( 3.4) -3.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2966.( 377.) 25.6( 4.8) 7.4(23.3) 3 0
8/21/70 15 392.8( 0.8) 9.5( 0.4) 0.0( 0.0) -3.7( 0.6) -4.4( 2.2) 0.0 (0.0 ) 3749.( 135.) 30.4(15.1) -25.1( 4.2) 2 0
8/21/70 16 400.5( 9.2) 9.6( 0.2) 22.4( 0.0) -4.8( 2.0) -3.8( 0.4) 0.05(0.0 ) 3843.( 15.) 26.7( 3.3) -33.2(14.0) 3 1
8/21/70 17 396.4(18.9) 9.9( 2.1) 34.7(12.2) -4.9( 2.8) -2.4( 0.8) 0.09(0.03) 3944.(1005.) 16.6( 6.2) -34.5(21.2) 2 2
8/21/70 18 382.0117.4) 9.51 1.9) 46.0(13.2) -4.71 7.9) -2.5( 4.9) 0.1240.04) 3620.( 644.) 16.8(32.8) -30.7(52.9) 3 3
8/21/70 19 390.8(13.6) 8.0( 1.3) 39.8(10.2) -2.9( 0.1) -2.1( 1.3) 0.10(0.03) 3123.( 413.) 14.6( 9.2) -19.7( 0.0) 2 2
8/21/70 21 370.8(15.7) 9.8( 1.7) 51.B(15.5) -2.0( 8.2) -0.5( 0.8) 0.14(0.05) 3625.( 459.) 3.1( 4.8) -11.5(52.3) 2 2
8/22/70 7 367.1( 0.8) 4.6( 0.2) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -2.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1676.( 82.) 13.0( 0.0) -45.3( 0.0) 2 0
8/22/70 8 359.8( 0.0) 4.6( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -2.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1651.( 0.) 13.6( 0.0) -29.4( 0.0) 1 0
8/22/70 12 360.2( 0.0) 4.8( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1711.( 0.) 5.01 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
8/22/70 18 355.7( 0.0) 6.3( 0.0) 27.2( 0.0) -6.5( 0.0) -2.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 2251.( 0.) 13.7( 0.0) -40.3( 0.0) 1 1
8/22/70 22 355.6( 0.0) 8.5( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3016.( 0.) 22.6( 0.0) -17.7( 0.0) 1 0
8/22/70 23 350.2( 4.6) 7.5( 0.2) 0.0( 0.0) 0.6( 4.0) -3.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2612.( 118.) 20.7( 5.2) 3.7(24.3) 4 0
8/23/70 0 335.3( 4.4) 6.0( 0.7) 25.5( 2.3) -5.6( 2.1) -2.9( 0.2) 0.08(0.01) 2003.4 260.) 16.9( 1.5) -32.5(12.4) 3 3
8/23/70 1 339.6( 0.0) 6.8( 0.0) 24.2( 0.0) -7.0( 0.0) -3.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 2303.( 0.) 18.2( 0.0) -41.3( 0.0) 1 1
8/23/70 8 339.5(15.3) 8.9( 0.8) 37.1( 0.0) 0.0( 4.7) -3.8( 0.0) 0.11(0.0 1 3031.( 424.) 22.2( 0.8) 0.6(27.6) 2 1
8/23/70 13 349.3( 0.0) 16.5( 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5749.( 0.) 10.5( 0.0) 19.1( 0.0) 1 0
8/23/70 18 349.6( 0.0) 14.1( 0.0) 29.9( 0.0) -4.1( 0.0) -2.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 4919.4 0.) 14.1( 0.0) -25.1( 0.0) 1 1
8/23/70 22 344.0( 5.0) 16.0( 1.7) 25.1( 3.2) -2.2( 3.8) -3.6( 1.7) 0.07(0.01) 5511.( 630.) 21.8(10.3) -13.4(22.8) 3 3
8/23/70 23 344.0( 4.1) 17.8( 0.8) 28.6( 0.1) 1.2( 9.5) -2.8( 1.4) 0.08(0.00) 6131.( 330.) 16.6( 8.4) 6.6(56.7) 2 2
8/24/70 16 346.1( 1.4) 8.5( 0.6) 49.0( 3.7) -6.4( 0.7) 1.5( 0.2) 0.14(0.01) 2954.( 206.) -9.1( 1.1) -38.8( 4.2) 2 2
8/24/70 17 353.2( 5.8) 9.1( 0.3) 44.5( 2.7) -5.0( 2.7) 0.6( 1.3) 0.13(0.01) 3222.( 55.) -3.4( 7.7) -30.7(16.1) 2 2
8/24/70 19 344.6( 0.0) 8.6( 0.0) 50.0( 0.0) -3.2( 0.0) -1.6( 0.0) 0.14(0.0 ) 2957.4 0.) 9.8( 0.0) -19.2( 0.0) 1 1
8/26/70 4 364.8( 0.0) 20.4( 2.1) 36.0( 2.6) -0.1( 4.4) -3.4( 0.9) 0.10(0.01) 7448.( 754.) 21.4( 5.4) -0.8(27.8) 2 2
8/26/70 6 344.9( 0.6) 28.8( 7.1) 0.0( 0.0) 7.9( 0.1) -0.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 9933.(2461.) 1.0( 4.8) 47.2( 0.8) 2 0
8/26/70 8 343.5( 0.0) 37.1( 0.0) 0.0( 0.0) 7.6( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 12747.( 0.) 10.0( 0.0) 45.2( D.0) 1 0
8/26/70 9 362.7( 0.0) 46.0( 0.0) 0.0( 0.0) 7.84 0.0) 0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 16695.( 0.) -5.0( 0.0) 49.0( 0.0) 1 0
8/26/70 16 441.7( 9.1) 12.5( 2.5) 58.1( 8.7) -14.3( 0.4) 2.7( 0.9) 0.13(0.02) 5514.( 973.) -20.2( 6.0)-109.4( 0.5) 2 2
8/26/70 22 409.0( 0.0) 13.6( 0.0) 31.6( 0.0) -7.0( 0.0) 2.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 5562.( 0.) -19.9( 0.0) -50.1( 0.0) 1 1
8/26/70 23 382.4( 4.3) 17.1( 1.2) 42.91 2.2) -5.6( 4.1) 4.61 0.6) 0.1110.01) 6556.( 398.) -30.4( 3.9) -37.6(27.3) 3 3
8/27/70 7 363.3( 0.0) 20.5( 0.0) 33.71 0.0) -3.2( 0.0) -6.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 7432.( 0.) 40.4( 0.0) -20.4( 0.0) 1 1
8/27/70 13 374.5( 0.0) 15.4( 0.0) 85.0( 0.0) -12.1( 0.0) 3.7( 0.0) 0.23(0.0 ) 5779.( 0.) -23.9( 0.0) -78.3( 0.0) 1 1
8/27/70 16 422.6( 0.0) 22.5( 0.0) 56.8( 0.0) -7.5( 0.0) 0.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 9521.( 0.) -4.3( 0.0) -55.2( 0.0) 1 1
8/27/70 18 406.0( 2.4) 24.3( 4.9) 42.8( 9.01 -0.6( 3.9) -1.3( 0.9) 0.10(0.021 9888.(1997.1 9.4( 6.7) -4.0(27.3) 3 3
8/27/70 19 408.7( 1.4) 27.4( 3.8) 42.9( 5.6) 8.1( 0.1) -2.7( 0.9) 0.10(0.01) 11205.(1605.) 19.3( 6.1) 57.6( 1.0) 2 2
8/27/70 20 440.6(26.3) 21.8( 6.3) 68.1(17.8) 9.4( 2.0) 0.7( 3.6) 0.15(0.03) 9585.(2543.) -6.5(28.4) 72.4(19.7) 3 3
8/27/70 21 498.6( 0.0) 19.9( 0.0) 72.1( 0.0) 19.6( 0.0) 5.0( 0.0) 0.14(0.0 ) 9901.( 0.) -41.3( 0.0) 166.9( 0.0) 1 1
8/28/70 12 591.0( 0.0) 8.2( 0.0) 61.6( 0.0) 3.4( 0.0) 0.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 4858.( 0.) -8.1( 0.0) 34.7( 0.0) 1 1
8/28/70 13 619.6( 0.0) 6.4( 0.0) 91.7( 0.0) 4.5( 0.0) 0.1( 0.0) 0.15(0.0 ) 3997.( 0.) -1.6( 0.0) 49.0( 0.0) 1 1
8/28/70 14 608.9( 0.0) 6.3( 0.0) 65.0( 0.0) 4.3( 0.0) 7.4( 0.0) 0.11(0.0 ) 3805.1 0.) -78.0( 0.0) 46.1( 0.0) 1 1
8/28/70 18 604.9( 9.6) 5.2( 0.2) 60.1411.2) -3.1( 0.1) -1.3( 0.1) 0.10(0.02) 3171.( 187.) 13.9( 0.3) -33.0( 0.4) 2 2
8/28/70 19 638.5(46.6) 4.2( 0.0) 58.6( 2.2) -4.4( 1.7) -1.4( 0.9) 0.09(0.01) 2672.( 199.) 15.5(11.1) -48.2(15.4) 2 2
8/28/70 20 586.3( 0.0) 4.5( 0.0) 49.7( 0.0) 4.2( 0.0) 4.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 2644.( 0.) -40.7( 0.0) 43.31 0.0) 1 1
8/29/70 7 506.1(11.0) 4.8( 0.3) 52.7( 0.0) -8.2( 0.0) 5.3( 2.0) 0.10(0.00) 2450.( 86.) -33.9( 0.0) -72.9( 0.0) 2 2
8/29/70 12 454.4( 0.0) 6.8( 0.0) 56.4( 0.0) -13.0( 0.0) 1.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 3090.( 0.) -9.0( 0.0)-101.9( 0.0) 1 1
8/29/70 13 473.3( 0.0) 7.4( 0.0) 51.5( 0.0) -3.3( 0.0) -6.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 3522.( 0.) 53.3( 0.0) -27.1( 0.0) 1 1
8/29/70 17 469.2( 0.0) 5.9( 0.0) 52.2( 0.0) 4.3( 0.0) -2.7( 0.0) 0.11(0.0 ) 2782.( 0.) 22.2( 0.0) 35.5( 0.0) 1 1
8/29/70 22 454.2( 0.0) 7.5( 0.0) 53.6( 0.0) 4.4( 0.0) -4.1( 0.0) 0.12(0.0 ) 3388.( 0.) 32.3( 0.0) 34.7( 0.0) 1 1
8/29/70 23 460.2(23.1) 8.3( 0.5) 51.1(13.9) -1.0( 3.7) -3.7( 1.0) 0.11(0.03) 3812.( 107.) 29.8( 9.4) -7.3(30.3) 3 3
8/30/70 0 473.2( 7.9) 9.11 1.7) 45.4( 6.0) -4.2( 2.1) -2.4( 2.2) 0.1040.01) 4304.( 820.) 19.4417.8) -34.9(17.7) 4 4
8/30/70 1 476.1( 0.0) 8.9( 0.0) 51.2( 0.0) 3.4( 0.0) -1.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 4223.( 0.) 13.4( 0.0) 28.2( 0.0) 1 1
8/30/70 22 500.4( 0.0) 5.2( 0.0) 45.8( 0.0) -3.0( 0.0) -3.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 2582.( -0.) 26.3( 0.0) -26.3( 0.0) 1 1
8/30/70 23 482.8( 4.0) 4.9( 0.4) 48.3( 3.8) -4.3( 2.2) 2.0( 2.5) 0.1010.01) 2381.( 184.) -17.3(21.1) -35.7(17.7) 3 3
8/31/70 5 495.6(11.1) 5.6( 0.6) 57.6( 5.5) 0.6( 5.2) 0.8( 6.1) 0.12(0.01) 2764.( 363.) -7.4(52.3) 5.7(45.0) 2 2
8/31/70 6 498.5( 0.9) 5.41 0.3) 52.9f 4.9) -6.2( 0.8) 0.8( 6.0) 0.11(0.01) 2672.( 139.) -7.1151.4) -53.7( 7.3) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WD N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
8/31/70 11 501.04 0.0) 5.11 0.0) 45.2( 0.0) -3.04 0.0) -3.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 2560.( 0.) 26.3( 0.0) -26.2( 0.0) 1 1
8/31/70 12 462.7( 5.8) 5.1( 0.0) 70.1( 1.1) 0.8( 5.1) -0.0( 1.2) 0.15(0.00) 2348.( 46.) 0.3( 9.9) 6.4(41.0) 2 2
8/31/70 13 454.14 2.7) 5.1( 0.1) 75.8( 7.3) 1.2( 5.7) 0.7( 1.5) 0.17(0.02) 2318.( 56.) -5.1(12.1) 9.5(44.8) 2 2
8/31/70 14 476.9( 2.6) 4.9( 0.0) 54.8( 2.4) -6.8( 0.0) 0.1( 1.3) 0.11(0.00) 2358.( 16.) -0.8(10.8) -56.3( 0.6) 2 2
8/31/70 18 476.4( 0.0) 3.7( 0.0) 40.5( 0.0) -5.5( 0.0) 2.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 1744.( 0.) -18.6( 0.0) -45.7( 0.0) 1 1
8/31/70 19 474.01 0.0) 3.5( 0.0) 41.8( 0.0) 0.0( 0.0) -7.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1650.( 0.) 64.2( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
8/31/70 20 418.0( 4.4) 3.9( 0.3) 29.9( 1.6) -3.2( 2.9) -2.8( 3.6) 0.07(0.00) 1624.( 123.) 20.6(26.4) -23.5(20.7) 3 2
8/31/70 21 417.7( 0.0) 4.34 0.0) 0.0( 0.0) -4.31 0.0) 4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1788.( 0.) -31.1( 0.0) -31.3( 0.0) 1 0
8/31/70 22 450.7(26.6) 4.1( 0.3) 42.0( 2.3) 1.3( 3.5) 6.9( 2.4) 0.09(0.00) 1864.( 196.) -54.9(21.4) 10.1(28.4) 3 2
8/31/70 23 464.3( 9.5) 4.9( 0.3) 45.4( 1.0) 3.5( 9.1) 5.9( 1.7) 0.10(0.00) 2253.( 115.) -47.6(15.3) 27.1(73.3) 2 2
9/ 1/70 0 433.2(19.0) 4.5( 0.3) 54.5( 0.0) 2.4( 3.4) 1.8( 5.6) 0.12(0.0 ) 1952.( 202.) -14.7(42.7) 19.0(26.8) 2 L
9/ 1/70 2 411.4( 0.0) 4.0( 0.0) 0.0( 0.0) 4.7( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1654.( 0.) -2.51 0.0) 34.0( 0.0) 1 0
9/ 1/70 4 460.2( 0.0) 5.11 0.0) 49.3( 0.0) -5.6( 0.0) -5.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 2338.( 0.) 41.0( 0.0) -45.3( 0.0) 1 1
9/ 1/70 5 459.7( 0.0) 4.4( 0.0) 49.7( 0.0) -8.5( 0.0) -3.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 2004.4 0.) 25.0( 0.0) -68.04 0.0) 1 1
9/ 1/70 8 472.51 0.0) 4.3( 0.0) 39.7( 0.0) -2.6( 0.0) -6.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 2051.( 0.) 53.3( 0.0) -21.14 0.0) 1 1
9/ 1/70 9 433.7( 0.0) 5.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.1( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2173.4 0.) 5.6( 0.0) 16.0( 0.0) 1 0
9/ 1/70 11 424.3( 0.0) 5.8( 0.0) 31.0( 0.0) -6.5( 0.0) -3.7( 0.0) 0.07(0.0 ) 2452.( 0.) 27.4( 0.0) -47.9( 0.0) 1 1
9/ 1/70 12 442.6(10.0) 5.5( 0.1) 57.7( 6.9) 0.7( 8.1) -2.0( 3.8) 0.13(0.02) 2442.( 107.) 15.3(29.2) 4.4(62.9) 3 2
9/ 1/70 13 434.1(17.9) 5.4( 0.2) 42.7(17.3) -7.6( 1.5) -3.8( 0.4) 0.10(0.04) 2325.( 23.) 28.8( 1.8) -57.4(14.0) 2 2
9/ 1/70 14 431.3(12.9) 5.1( 0.7) 43.0(22.2) -5.2( 0.3) -5.5( 0.2) 0.10(0.05) 2208.( 377.) 40.9( 2.7) -38.8( 1.2) 2 2
9/ 1/70 22 414.5(12.7) 7.3( 0.1) 35.5( 1.3) -1.4( 7.9) -2.9( 1.1) 0.09(0.01) 3033.( 137.) 21.3( 8.6) -9.2(56.9) 2 2
9/ 1/70 23 418.6(11.9) 7.3( 0.2) 33.1( 2.4) 4.0( 0.2) -0.9( 2.1) 0.08(0.01) 3075.1 29.) 6.7(15.4) 29.4( 2.6) 3 3
9/ 2/70 0 443.9(17.1) 8.2( 0.3) 46.4(13.2) 1.3( 6.2) -3.7( 2.6) 0.10(0.03) 3631.( 171.) 29.2(20.7) 9.5(47.0) 5 4
9/ 2/70 1 431.2( 0.0) 7.3( 0.0) 30.0( 0.0) 4.2( 0.0) -6.9( 0.0) 0.07(0.0 ) 3156.( 0.) 51.5( 0.0) 31.4( 0.0) 1 1
9/ 2/70 4 448.0( 0.0) 9.61 0.0) 54.8( 0.0) 0.0( 0.0) -0.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 4315.( 0 0. 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
9/ 2/70 9 455.7( 0.0) 7.0( 0.0) 77.7( 0.0) 4.7( 0.0) 0.4( 0.0) 0.17(0.0 ) 3176.( 0.) -3.01 0.0) 37.3( 0.0) 1 1
9/ 2/70 11 480.6( 0.0) 4.5( 0.0) 43.0( 0.0) -6.6( 0.0) 2.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 2177.( 0.) -16.6( 0.0) -55.2( 0.0) 1 1
9/ 2/70 12 481.9(19.5) 5.3( 0.7) 75.3( 6.4) -1.9( 3.4) 1.6( 4.3) 0.16(0.02) 2535.1 383.) -14.0(36.9) -16.9(29.3) 3 3
9/ 2/70 13 476.9( 5.2) 4.3( 0.5) 76.0( 3.2) 3.4( 4.9) -0.8( 0.13 0.16(0.01) 2042.( 210.1 6.7( 0.4) 28.7(40.6) 2 2
9/ 2/70 14 470.7( 1.9) 4.1( 0.1) 78.3( 6.4) 4.7( 3.4) -0.4( 0.6) 0.17(0.01) 1942.( 36.) 3.7( 4.7) 38.1(27.7) 2 2
9/ 2/70 22 573.3( 0.8) 3.4( 0.3) 72.14 4.4) -2.3( 3.2) -1.0( 1.3) 0.13(0.01) 1969.( 168.) 10.2(12.8) -22.8(32.3) 2 2
9/ 2/70 23 539.9( 1.0) 2.8( 0.1) 0.0( 0.0) 0.1( 5.0) 2.6( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1453.( 62.) -23.1( 9.0) 0.8(44.5) 2 0
9/ 3/70 0 508.21 5.0) 3.0( 0.3) 59.0( 6.0) -3.6( 0.1) 3.2( 0.7) 0.12(0.01) 1512.( 122.) -28.3( 6.3) -31.9( 0.9) 5 3
9/ 3/70 1 501.8( 0.0) 2.6( 0.0) 62.1( 0.0) 3.0( 0.0) 5.1( 0.0) 0.12(0.0 ) 1295.4 0.) -44.2( 0.0) 26.4( 0.0) 1 1
9/ 3/70 14 514.2( 0.0) 2.9( 0.0) 67.2( 0.0) 0.0( 0.0) -1.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 1517.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
9/ 3/70 15 498.7( 0.0) 2.6( 0.0) 71.6( 0.0) -10.7( 0.0) -2.0( 0.0) 0.14(0.0 ) 1312.( 0.) 17.2( 0.0) -92.4( 0.0) 1 1
9/ 3/70 18 477.8(4 0.0) 3.2( 0.0) 91.6( 0.0) -4.1( 0.0) -0.0( 0.0) 0.19(0.0 ) 1539.( 0.) 0.1( 0.0) -33.9( 0.0) 1 1
9/ 3/70 19 505.7(40.7) 3.8( 0.1) 83.6( 1.5) -7.9( 0.3) 0.5( 0.7) 0.17(0.02) 1902.( 228.) -5.0( 6.9) -69.7( 3.1) 2 2
9/ 3/70 20 505.9(32.3) 3.6( 0.2) 80.9( 2.4) -5.4( 7.1) 1.5( 1.3) 0.16(0.01) 1802.4 10.) -12.6(10.5) -49.9(64.7) 3 3
9/ 3/70 21 522.8(19.4) 3.11 0.1) 73.4( 4.3) -7.51 0.3) -0.01 0.7) 0.14(0.01) 1625.1 8.) 0.2( 6.5) -68.0( 5.1) 2 2
9/ 3/70 22 472.7(16.4) 3.3( 0.1) 81.7( 3.0) 3.0( 0.8) -0.7( 1.6) 0.17(0.01) 1565.( 30.) 5.8(12.9) 25.0( 6.1) 3 3
9/ 3/70 23 430.5(10.8) 3.2( 0.1) 82.0( 1.4) -3.9( 0.2) 1.6( 3.9) 0.19(0.00) 1393.( 81.) -11.5(28.9) -29.1( 2.6) 2 2
9/ 4/70 0 452.0(15.8) 3.2( 0.2) 76.5( 4.5) -7.7( 0.3) -2.6( 1.1) 0.17(0.02) 1444.( 153.) 20.2( 9.5) -60.9( 4.3) 2 2
9/ 4/70 1 431.0( 0.0) 3.9( 0.0) 85.61 0.0) 4.1( 0.0) -4.1( 0.0) 0.20(0.0 ) 1690.( 0.) 30.7( 0.0) 30.9( 0.0) 1 1
9/ 4/70 2 471.8(29.5) 3.6( 0.0) 67.0( 7.0) -4.1( 0.6) -3.3( 1.2) 0.14(0.02) 1700.( 83.) 27.2( 8.2) -34.2( 6.7) 2 2
9/ 4/70 8 464.11 0.0) 1.9( 0.0) 62.0( 0.0) 3.1( 0.0) 0.5( 0.0) 0.13(0.0 ) 886.( 0.) -4.0( 0.0) 24.8( 0.0) 1 1
9/ 4/70 12 463.1( 2.9) 1.8( 0.1) 53.0( 1.3) -2.1( 7.2) -0.5( 1.51 0.11(0.00) 845.( 31.1 4.3(11.8) -16.8(58.2) 2 2
9/ 4/70 18 445.6( 9.8) 1.81 0.0) 48.3( 0.0) -0.6( 5.0) 7.1( 3.7) 0.11(0.0 ) 791.4 27.) -55.3(29.6) -4.0(38.7) 2 1
9/ 4/70 23 481.4( 0.0) 1.0( 0.0) 59.1( 0.0) -6.94 0.0) -8.0( 0.0) 0.12(0.0 ) 496.( 0.) 66.8( 0.0) -57.7( 0.0) 1 1
9/ 5/70 0 451.0(18.1) 0.8( 0.1) 0.0( 0.0) -3.3( 0.8) -4.7( 0.7) 0.0 (0.0 ) 338.( 12.) 37.0( 3.9) -25.5( 4.9) 2 0
9/ 5/70 8 417.2(11.1) 0.81 0.1) 46.8( 5.9) -8.5( 2.0) -1.5( 2.7) 0.11(0.02) 334.1 44.) 11.2(19.4) -61.8(16.2) 2 2
9/ 5/70 15 409.3( 0.0) 1.4( 0.0) 42.7( 0.0) 3.6( 0.0) 2.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 561.( 0.) -19.6( 0.0) 25.6( 0.0) 1 1
9/ 5/70 22 393.1( 0.0) 3.9( 0.0) 55.2( 0.0) 2.2( 0.0) -1.7( 0.0) 0.14(0.0 ) 1541.( 0.) 11.5( 0.01 15.1( 0.0) 1 1
9/ 5/70 23 377.3( 6.8) 3.4( 0.0) 72.1(11.91 5.5( 2.4) 0.6( 1.91 0.19(0.031 1279.( 14.) -4.3(12.2) 36.5(16.2) 3 3
9/ 6/70 0 382.44(11.0) 3.7( 0.6) 70.9( 9.0) -2.2( 5.0) 0.1( 1.6) 0.19(0.03) 1428.( 235.3 -0.7(10.7) -15.0(33.5) 5 5
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/ 6/70 1 371.1(26.2) 4.0( 0.0) 81.1(21.4) 3.6( 1.4) 1.5( 1.3) 0.22(0.07) 1489.( 116.) -10.2( 9.3) 22.8( 7.6) 2 2
9/ 6/70 8 388.4(34.7) 5.8( 1.0) 51.3( 0.0) -5.8( 0.0) 5.51 5.1) 0.12(0.0 ) 2250.( 579.) -65.2( 0.0) -41.4( 0.0) 2 1
9/ 6/70 22 366.8( 3.1) 7.2( 0.5) 0.0( 0.0) -6.0( 0.7) -7.6( 1.9) 0.0 (0.0 ) 2656.( 162.) 48.4(12.3) -38.5( 4.4) 2 0
9/ 6/70 23 367.1( 9.1) 7.5( 0.8) 36.6(10.9) -7.3( 1.7) -6.1( 1.7) 0.10(0.03) 2744.( 308.) 38.7( 9.7) -46.3(10.3) 3 2
9/ 7/70 0 356.2( 3.7) 6.5( 0.7) 29.6( 4.5) -8.6( 2.1) -7.8( 0.8) 0.08(0.01) 2307.( 247.) 47.8( 5.4) -53.0(12.9) 5 4
9/ 7/70 1 357.3( 0.0) 6.9( 0.0) 26.5( 0.0) -6.5( 0.0) -9.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 2472.( 0.) 56.0( 0.0) -40.4( 0.0) 1 1
9/ 7/70 4 331.6( 9.4) 6.7( 1.0) 42.6(11.2) -8.7( 0.4) -6.3( 1.1) 0.13(0.04) 2229.( 276.) 35.9( 7.2) -50.4( 1.0) 3 3
9/ 7/70 v 335.5( 0.0) 6.1( 0.0) 32.3( 0.0) -6.6( 0.0) -3.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 2033.( 0.) 18.4( 0.0) -38.9( 0.0) 1 1
9/ 7/70 7 332.2( 0.0) 6.6( 0.0) 34.3( 0.0) -9.1( 0.0) -4.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 2189.( 0.) 27.4( 0.0) -52.7( 0.0) 1 1
9/ 7/70 9 329.3( 0.0) 6.8( 0.0) 29.3( 0.0) -3.2( 0.0) -5.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 2243.( 0.) 28.5( 0.0) -18.4( 0.0) 1 1
9/ 7/70 11 295.0( 2.2) 8.4( 1.6) 0.0( 0.0) -3.7( 5.0) -7.4( 1.6) 0.0 (0.0 ) 2482.( 451.) 37.7( 8.3) -18.7(25.7) 3 0
9/ 7/70 12 290.0( 0.4) 10.7( 0.4) 0.0( 0.0) -5.2( 2.7) -8.3( 1.2) 0.0 (0.0 ) 3114.( 107.1 41.5( 6.1) -26.0(13.8) 2 0
9/ 7/70 13 294.1( 2.9) 11.0( 0.4) 0.0( 0.0) -6.8( 0.4) -8.0( 1.3) 0.0 (0.0 ) 3231.( 72.) 40.8( 7.0) -34.9( 1.6) 2 0
9/ 7/70 14 302.4(23.1) 12.7( 0.1) 42.9( 0.0) -10.4( 5.3) -4.6( 1.5) 0.13(0.0 ) 3847.( 257.) 24.0( 8.9) -55.6(31.4) 2 1
9/ 7/70 22 430.1( 1.0) 4.8( 2.0) 49.1( 8.0) -3.9( 0.9) 4.7( 2.0) 0.11(0.02) 2081.( 835.) -34.9(15.1) -29.5( 6.4) 2 2
9/ 7/70 23 476.3( 7.8) 4.2( 0.4) 64.4( 3.9) 6.8( 3.2) 2.0( 1.1) 0.13(0.01) 2020.( 225.) -16.9( 9.5) 56.2(26.9) 3 3
9/ 8/70 4 426.5( 3.6) 5.3( 0.5) 52.3( 0.2) -2.5( 7.0) 3.6( 1.1) 0.12(0.00) 2279.( 236.) -26.3( 8.3) -18.8(51.9) 2 2
9/ 8/70 5 396.9(35.5) 5.8( 0.8) 61.2(23.1) -5.5( 5.7) 1.4( 7.6) 0.15(0.05) 2285.( 352.) -12.4(51.4) -35.6(35.2) 3 3
9/ 8/70 6 353.51 0.0) 3.2( 0.0) 31.0( 0.0) -10.1( 0.0) -11.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1117.( 0.) 67.7( 0.0) -61.8(1 0.0) 1 1
9/ 8/70 11 500.1(17.3) 3.5( 0.4) 82.6( 0.5) -3.8( 0.1) -3.0( 0.5) 0.16(0.00) 1749.( 155.) 26.1( 5.4) -33.6( 1.9) 2 2
9/ 8/70 12 463.9( 2.7) 3.1( 0.8) 76.9( 9.8) 1.1( 4.3) -0.3( 1.3) 0.17(0.02) 1432.( 383.) 2.3(10.8) 9.0(34.5) 3 3
9/ 8/70 13 464.0( 5.0) 2.1( 0.2) 74.5( 8.3) 6.01 4.1) -1.3( 0.5) 0.16(0.02) 983.( 62.) 10.6( 4.3) 49.0(33.8) 2 2
9/ 8/70 14 416.0( 0.0) 1.7( 0.0) 65.9( 0.0) 2.7( 0.0) 2.3( 0.0) 0.16(0.0 ) 711.( 0.) -16.9( 0.0) 19.5( 0.0) 1 1
9/ 8/70 19 474.1( 0.0) 2.31 0.0) 41.7( 0.0) -3.4( 0.0) 6.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 1086.( 0.) -52.1( 0.0) -28.4( 0.0) 1 1
9/ 8/70 20 510.5(18.0) 3.4( 0.2) 69.8( 2.7) 5.4( 3.4) -4.0( 7.5) 0.14(0.01) 1741.( 65.) 36.6(67.6) 47.7(28.0) 2 2
9/ 8/70 21 475.7( 0.0) 4.1( 0.0) 98.5( 0.0) 2.7( 0.0) -1.6( 0.0) 0.21(0.0 3 1960.( 0.) 13.5( 0.0) 22.3( 0.0) 1 1
9/ 8/70 22 490.4(22.7) 3.7( 0.3) 80.4( 1.9) 5.9( 2.8) 1.2( 5.2) 0.16(0.01) 1817.( 209.) -9.2(43.6) 51.3126.2) 2 2
9/ 8/70 23 519.9(14.9) 3.7( 0.0) 88.3(14.0) 3.2( 0.9) -1.9( 2.2) 0.17(0.02) 1918.( 55.) 17.1(19.2) 29.3( 7.2) 2 2
9/ 9/70 0 491.7( 0.0) 3.4( 0.0) 84.5( 0.0) -4.0( 0.0) -2.6( 0.0) 0.17(0.0 ) 1657.( 0.) 21.9( 0.0) -34.0( 0.0) 1 1
9/ 9/70 1 532.2( 9.5) 4.3( 0.0) 100.6( 5.5) -2.8( 7.7) 2.2( 6.3) 0.19(0.01) 2310.( 41.) -19.9(57.9) -25.3(70.8) 2 2
9/ 9/70 2 565.3( 2.7) 4.6( 0.5) 94.4( 3.1) 6.4( 1.1) 2.7( 2.5) 0.17(0.00) 2577.( 256.) -26.6(24.1) 62.6(10.7) 3 3
9/ 9/70 4 520.2(32.6) 4.4( 0.0) 91.5( 1.4) 3.9(10.9) 2.9( 3.4) 0.18(0.01) 2304.( 130.) -27.2(31.9) 38.D(****) 2 2
9/ 9/70 5 516.6(15.51 5.0( 0.1) 89.7(13.0) -2.9( 7.3) 9.0( 2.6) 0.17(0.02) 2560.( 109.) -80.0(20.8) -27.0(66.3) 2 2
9/ 9/70 7 535.1(11.0) 5.2( 0.2) 98.8( 2.8) -5.1( 0.2) 9.7( 0.6) 0.18(0.01) 2797.( 175.) -89.5( 4.0) -47.4( 3.3) 2 2
9/ 9/70 8 516.2( 0.0) 4.6( 0.0) 69.9( 0.0) -7.7( 0.0) 2.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 2364.( 0.) -17.5( 0.0) -69.3( 0.0) 1 1
9/ 9/70 9 552.8( 0.0) 4.5(1 0.0) 92.8( 0.0) 2.3( 0.0) -2.01 0.0) 0.17(0.0 ) 2493.( 0.) 19.7( 0.0) 22.6( 0.0) 1 1
9/ 9/70 11 579.5(37.3) 3.3( 0.2) 94.81 0.9) 3.0( 0.8) 5.0( 4.21 0.16(0.01) 1884.( 172.) -48.3(40.6) 30.11 6.7) 3 3
9/ 9/70 12 594.9(15.1) 3.4( 0.1) 92.8( 0.1) 2.51 0.0) 6.0( 7.5) 0.16(0.00) 2015.( 122.) -60.8(75.8) 26.1( 0.6) 2 2
9/ 9/70 13 595.6(33.4) 3.5( 0.1) 79.4( 1.4) 4.4( 3.2) 13.5( 0.6) 0.13(0.01) 2087.( 184.)-138.5(14.1) 45.2(31.0) 2 2
9/ 9/70 14 580.6(12.2) 3.5( 0.1) 72.5( 6.6) 4.4( 3.2) 4.6( 1.3) 0.13(0.01) 2048.( 121.) -46.7(12.1) 44.9(33.3) 2 2
9/10/70 7 550.8(20.8) 1.5( 0.1) 63.9( 3.4) 3.4( 0.6) -0.6( 0.3) 0.12(0.01) 841.1 30.) 5.5( 3.2) 32.6( 4.7) 2 2
9/10/70 8 557.7( 0.0) 1.4( 0.0) 51.6( 0.0) -3.3( 0.0) 0.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 770.( 0.) -4.3( 0.0) -32.1( 0.0) 1 1
9/10/70 9 537.7( 0.0) 1.9( 0.0) 78.7( 0.0) -3.5( 0.0) -1.0( 0.0) 0.15(0.0 ) 1016.( 0.) 9.0( 0.0) -33.0( 0.0) 1 1
9/10/70 11 559.5(25.3) 2.8( 0.3) 64.6( 9.4) -6.4( 2.5) -2.8( 0.7) 0.12(0.02) 1557.( 172.) 26.9( 6.4) -63.4(26.1) 3 3
9/10/70 12 521.4( 4.2) 3.0( 0.3) 56.9( 0.0) 0.1( 5.1) -3.9( 0.9) 0.11(0.0 ) 1560.( 153.) 35.4( 8.01 0.3(46.5) 2 1
9/10/70 13 512.11 4.8) 4.8( 0.6) 0.0( 0.0) -5.2( 2.6) -5.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2470.1 280.) 45.9( 7.6) -46.7(22.9) 3 0
9/10/70 14 499.5( 0.0) 4.5( 0.0) 0.0( 0.0) -2.61 0.0) -6.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2263.( 0.) 54.1( 0.0) -22.6( 0.0) 1 0
9/10/70 18 432.4( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -5.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1738.( 0.) 40.5(1 0.0) -26.0( 0.0) 1 0
9/10/70 19 431.6( 7.2) 4.5( 0.2) 0.0( 0.0) -5.8( 2.1) -4.8( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1928.( 133.) 35.8( 1.8) -43.7(16.6) 2 0
9/10/70 20 431.7(10.4) 4.5( 0.2) 49.5(24.9) -3.0( 2.6) -5.9( 0.9) 0.11(0.05) 1933.( 95.) 44.0( 6.5) -22.8(19.9) 3 2
9/10/70 21 436.5(11.8) 4.9( 0.4) 28.4( 0.0) -4.4( 0.2) -6.3( 0.9) 0.07(0.0 ) 2139.( 221.) 47.5( 5.2) -33.8( 0.6) 2 1
9/10/70 22 426.3( 3.5) 5.2( 0.51 0.0( 0.0) -2.3( 3.3) -5.1( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2201.( 235.) 37.8( 1.3) -17.3(24.5) 2 0
9/10/70 23 419.3( 8.7) 4.9( 0.3) 29.4( 2.5) -4.6( 1.4) -4.3( 0.9) 0.07(0.01) 2062.( 96.) 31.01 6.7) -33.7(10.9) 3 3
9/11/70 0 431.5( 4.1) 5.3( 0.5) 54.5(27.5) -3.8( 1.3) -2.1( 1.3) 0.13(0.06) 2270.( 241.) 16.0( 9.7) -28.2( 9.4) 2 2
9/11/70 1 410.91 0.0) 6.1( 0.0) 29.7( 0.0) -3.1( 0.0) -4.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 2515.( 0.) 30.3( 0.0) -22.5( 0.0) 1 1
MIT  2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/11/70 2 415.6( 0.0) 7.9( 0.0) 34.0( 0.0) -2.81 0.0) -3.81 0.0) 0.08(0.0 ) 3304.( 0.) 27.5( 0.0) -20.41 0.0) 1 1
9/11/70 11 364.9( 0.0) 11.2( 0.0) 58.2( 0.0) 4.1( 0.0) -2.7( 0.0) 0.16(0.0 ) 4091.( 0.) 17.0( 0.0) 25.9( 0.0) 1 1
9/11/70 12 394.5(44.8) 20.4(12.8) 57.3(10.2) 2.0( 7.3) -5.7( 4.2) 0.15(0.04) 8344.(5962.) 40.3(32.8) 16.8(52.1) 2 2
9/11/70 13 407.9(11.2) 25.3( 5.3) 49.4( 4.0) 5.7( 3.6) -8.2( 2.5) 0.12(0.01) 10346.(2455.) 57.9(16.4) 40.5(25.5) 3 3
9/11/70 14 400.7( 0.6) 21.9( 1.0) 40.8( 6.3) 11.2( 5.6) -9.4( 1.2) 0.10(0.02) 8780.( 407.) 64.3( 9.5) 77.5(38.8) 2 2
9/11/70 15 417.4(10.7) 9.4( 4.9) 55.5(14.6) 4.4( 0.5) -5.1( 2.5) 0.13(0.04) 3906.(1924.) 37.3(19.3) 32.3( 4.5) 2 2
9/11/70 16 430.7( 0.0) 7.4( 0.0) 44.6(1 0.0) -2.6( 0.0) 0.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 3196.( 0.) -4.5(1 0.0) -19.7( 0.0) 1 1
9/11/70 17 425.2( 0.0) 9.4( 0.0) 59.3( 0.0) -3.2( 0.0) 0.0) 0.1440.0 ) 3989.( 0.) -8.3( 0.0) -23.6( 0.0) 1 1
9/11/70 18 463.5( 7.2) 8.6( 0.3) 68.8( 1.6) 0.6( 5.6) 2.3( 1.2) 0.15(0.00) 3969.( 60.) -18.4( 9.8) 4.8(45.6) 2 2
9/11/70 19 464.5( 6.6) 9.0( 0.3) 69.9( 4.3) 0.5( 5.6) 4.0( 1.1) 0.15(0.01) 4193.( 58.) -32.5( 9.5) 4.5(45.7) 2 2
9/11/70 20 457.1(32.4) 8.7( 0.3) 74.7118.3) 1.8( 4.6) 5.5( 1.0) 0.17(0.05) 3949.( 132.) -43.0( 5.3) 15.9(36.5) 3 3
9/11/70 21 476.6(15.7) 8.0( 0.4) 52.7(1 4.0) -2.9( 0.0) 1.6( 2.0) 0.11(0.01) 3809.( 57.) -12.7(16.9) -24.2( 0.5) 3 3
9/11/70 22 482.2(12.6) 7.0( 0.0) 48.5( 0.9) -2.9( 0.0) -0.4( 1.5) 0.10(0.00) 3383.( 112.) 3.8(12.4) -24.2( 0.5) 2 2
9/11/70 23 476.1( 0.9) 6.9( 0.3) 50.2( 0.4) -5.0( 3.0) 0.2( 0.6) 0.10(0.00) 3273.( 143.) -1.91 4.7) -41.6(24.7) 2 2
9/12/70 0 483.9(12.91 6.8( 0.2) 48.L( 5.6) -0.7( 3.8) -0.8( 0.6) 0.10(0.01) 3307.( 156.1 6.8( 5.4) -5.3(32.6) 3 3
9/12/70 1 496.1( 7.7) 7.6( 0.3) 45.7( 1.4) -4.81 2.8) -1.7( 0.5) 0.09(0.00) 3762.( 85.) 14.9( 3.9) -41.5(23.3) 2 2
9/12/70 2 483.7( 9.4) 6.81 0.2) 46.9( 0.9) -2.9( 0.0) -1.8( 0.5) 0.10(0.0 ) 3300.( 173.) 15.5( 4.0) -24.2( 0.5) 2 2
9/12/70 7 455.3(25.6) 5.3( 1.8) 70.3(10.6) 0.0( 0.0) 3.2( 1.8) 0.15(0.03) 2382.( 670.) -25.2(12.9) 0.0( 0.0) 2 2
9/12/70 11 460.6( 0.0) 4.21 0.0) 47.51 0.0) -5.6( 0.0) 2.61 0.0) 0.10(0.0 ) 1944.( 0.) -20.6( 0.0) -45.1( 0.0) 1 1
9/12/70 12 457.6( 5.4) 5.7( 0.2) 62.5(18.1) -3.7(1 1.3) 5.4( 2.2) 0.14(0.04) 2609.( 105.) -43.2(17.7) -29.6(10.1) 3 3
9/12/70 13 489.1( 0.0) 5.2( 0.0) 35.9( 0.0) -7.0(1 0.0) 2.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 2544.1 0.) -20.2( 0.0) -59.7( 0.0) 1 1
9/12/70 14 482.7( 0.51 4.11 0.8) 57.0(11.4) -5.8( 1.2) 0.0( 1.1) 0.12(0.02) 1979.( 402.1 -0.2( 9.0) -48.9(10.2) 2 2
9/12/70 15 481.2( 0.4) 3.3(1 0.2) 62.91 4.6) 1.1( 1.5) 1.3( 0.2) 0.13(0.01) 1607.( 102.) -10.8( 1.8) 9.2(13.0) 2 2
9/12/70 16 473.5( 7.4) 3.4( 0.2) 65.2( 6.2) -2.3( 3.3) 1.2( 0.2) 0.14(0.01) 1632.( 103.) -10.1( 1.8) -19.1(27.0) 2 2
9/12/70 17 466.0(13.8) 4.9( 0.3) 45.1( 8.7) -11.6( 0.2) 4.4( 1.7) 0.10(0.02) 2299.( 154.) -35.2(13.7) -93.9( 1.3) 3 3
9/12/70 18 445.8( 8.3) 4.4( 0.2) 62.64 0.0) -6.11 1.6) -0.91 1.8) 0.14(0.0 ) 1945.1 36.) 6.9(14.0) -47.6(11.8) 2 1
9/13/70 0 430.5( 3.0) 4.31 0.1) 79.1( 0.0) -7.6( 5.9) 1.41 1.5) 0.18(0.0 ) 1836.( 40.) -10.3(11.3) -57.2(44.5) 2 1
9/13/70 1 440.7( 9.7) 4.2( 0.5) 45.0(17.2) -2.51 6.6) 1.5( 0.7) 0.10(0.04) 1833.( 181.) -11.9( 5.5) -18.7(50.4) 2 2
9/13/70 2 433.1(10.4) 3.6( 0.3) 42.7(15.6) -3.8( 4.5) 1.8( 1.2) 0.10(0.03) 1559.( 105.) -13.4,( 9.3) -28.7(34.3) 4 2
9/13/70 3 433.1( 0.0) 3.3( 0.0) 37.6( 0.0) -3.6( 0.0) -1.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1407.1 0.) 9.1( 0.0) -27.0( 0.0) 1 1
9/13/70 8 418.2( 0.0) 2.3( 0.0) 49.2( 0.0) 3.0( 0.0) -2.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 983.( 0.) 20.2( 0.0) 21.9( 0.0) 1 1
9/13/70 9 412.1( 6.7) 2.4(1 0.2) 46.3(11.9) -5.1( 2.3) -3.5( 0.4) 0.11(0.03) 970.( 51.) 25.4( 2.8) -36.9(17.3) 2 2
9/13/70 11 429.9( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -4.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1028.1 0.) 36.81 0.0) -51.4( 0.0) 1 0
9/13/70 12 417.9( 0.0) 2.4( 0.0) 42.2( 0.0) -6.8( 0.0) -3.21 0.0) 0.10(0.0 ) 1007.( 0.) 23.4( 0.0) -49.8( 0.0) 1 1
9/13/70 13 390.3(25.0) 2.6( 0.0) 53.4( 5.4) -3.7( 7.0) -1.9( 3.1) 0.14(0.02) 1013.( 63.) 13.9(22.4) -25.2(46.0) 3 3
9/13/70 14 393.3( 0.0) 2.5( 0.0) 54.4( 0.0) 3.1( 0.0) -4.0( 0.0) 0.14(0.0 ) 987.( 0.) 27.6( 0.0) 21.1( 0.0) 1 1
9/13/70 22 403.1( 0.0) 2.3( 0.0) 49.0( 0.0) -3.4( 0.0) -10.4( 0.0) 0.12(0.0 ) 931.1 0.) 72.6( 0.0) -24.0( 0.0) 1 1
9/13/70 23 369.2(13.8) 2.4( 0.5) 72.0( 0.0) -5.0( 7.6) -4.8( 4.8) 0.19(0.0 ) 905.( 225.) 30.9(30.7) -33.0(48.8) 3 1
9/14/70 3 398.4( 0.0) 2.8( 0.0) 65.7(1 0.0) 3.2( 0.0) -10.4( 0.0) 0.16(0.0 ) 1119.( 0.) 72.1( 0.0) 22.2( 0.0) 1 1
9/14/70 5 354.1( 3.1) 3.0( 0.61 56.7(35.4) -13.0( 1.31 5.9( 8.01 0.16(0.10) 1063.( 194.1 -35.2(48.0) -79.8( 8.2) 2 2
9/14/70 6 346.5( 0.0) 2.8( 0.0) 33.8( 0.0) -10.1( 0.0) 0.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 984.1 0.) -3.1( 0.0) -60.8(1 0.0) 1 1
9/14/70 9 405.5(20.9) 4.3( 0.8) 50.6(20.0) -15.9( 2.9) 1.4( 2.3) 0.13(0.06) 1734.( 407.) -9.8(16.4)-110.8(14.2) 2 2
9/14/70 11 407.4(44.7) 4.1( 0.0) 60.5( 3.0) 10.3( 5.1) 5.4( 4.7) 0.15(0.02) 1681.( 187.) -40.0(37.7) 70.5(27.5) 2 2
9/14/70 12 420.7( 9.1) 4.7(1 0.7) 46.7( 7.0) 3.21 4.5) -3.81 2.4) 0.11(0.02) 1974.( 243.) 27.7(17.4) 23.9(33.8) 2 2
9/14/70 13 381.4( 3.9) 5.7(1 0.2) 65.0( 1.5) 0.0( 0.0) 3.1( 2.9) 0.17(0.00) 2168.1 40.) -20.4(19.3) 0.0( 0.0) 2 2
9/14/70 14 421.3( 8.8) 6.3( 0.8) 64.7(18.6) -4.0( 1.8) -2.0( 1.0) 0.15(0.04) 2660.( 410.) 14.5( 7.3) -29.3(14.0) 2 2
9/14/70 18 423.2( 0.0) 6.7(1 0.0) 53.7( 0.0) -5.81 0.0) -4.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 2852.( 0.) 29.6( 0.01 -42.6( 0.0) 1 1
9/14/70 19 431.7( 3.5) 7.9( 0.1) 64.8( 4.2) 1.71 7.7) -2.5( 3.6) 0.15(0.01) 3431.i 76.) 19.0(26.7) 12.7(58.0) 3 3
9/14/70 20 412.0(17.3) 7.9( 0.4) 56.4( 1.6) 4.5( 0.0) -1.8( 0.3) 0.14(0.01) 3260.( 297.) 13.1( 3.0) 32.4( 1.0) 2 2
9/14/70 21 438.4(15.4) 8.2(1 0.6) 57.8( 4.0) -2.0( 5.8) -4.3( 0.8) 0.13(0.01) 3610.( 249.) 33.2( 6.8) -15.1(43.4) 3 3
9/14/70 22 429.4(12.5) 9.4( 0.8) 76.7119.2) -4.81 2.3) 0.2( 5.8) 0.18(0.05) 4042.( 219.) -0.9143.4) -35.9(16.2) 2 2
9/14/70 23 457.6(15.1) 8.2( 0.7) 73.8(1 3.2) -3.2(1 6.8) 0.7( 3.4) 0.16(0.00) 3724.( 226.) -5.0(26.7) -24.6(54.6) 3 3
9/15/70 0 465.1(10.3) 5.8( 0.5) 75.2( 1.0) -4.0( 1.7) -0.5( 0.4) 0.16(0.01) 2700.( 277.) 4.2( 3.6) -32.0(12.8) 2 2
9/15/70 1 449.1( 4.0) 5.9( 0.1) 79.2( 6.6) 2.6( 3.6) -1.0( 1.1) 0.18(0.01) 2632.4 34.) 8.0( 8.4) 20.1(28.4) 2 2
9/15/70 2 469.2(24.9) 4.8( 0.8) 74.2( 0.5) -2.3( 3.3) 6.2( 6.3) 0.1610.01) 2218.( 273.) -51.8(53.7) -19.9(28.1) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/15/70 3 470.6( 0.0) 4.8( 0.0) 76.1( 0.0) 10.7( 0.0) -0.1( 0.0) 0.16(0.0 ) 2259.( 0.) 0.8( 0.0) 87.3( 0.0) 1 1
9/15/70 4 460.6( 9.6) 4.8( 0.2) 73.1( 7.7) 4.1( 3.6) 4.0( 3.6) 0.16(0.02) 2227.( 118.) -31.9(28.9) 32.5(29.0) 3 3
9/15/70 5 488.8(37.5) 4.6( 0.8) 64.0( 2.9) 0.8( 8.2) 2.6( 3.1) 0.13(0.02) 2230.( 232.) -20.7(24.7) 9.5(70.2) 2 2
9/15/70 6 506.9(14.7) 3.8( 0.2) 57.1( 8.6) -4.7( 0.4) -1.6( 0.5) 0.11(0.02) 1924.( 66.) 14.2( 3.8) -41.11 2.0) 2 2
9/15/70 7 508.8(23.5) 4.11 0.1) 58.4( 6.1) 1.1f 1.5) -4.3( 0.8) 0.11(0.02) 2090.( 32.) 37.6( 5.0) 9.7(13.7) 2 2
9/15/70 8 438.6( 0.0) 3.9( 0.0) 84.3( 0.0) -3.9( 0.0) 1.7( 0.0) 0.19(0.0 ) 1724.( 0.) -13.0( 0.0) -29.9( 0.0) 1 1
9/15/70 11 446.9(13.2) 4.1( 0.0) 71.3(15.6) -1.61 9.2) 4.5( 5.8) 0.16(0.04) 1823.( 54.) -35.2(45.8) -11.1(71.2) 2 2
9/15/70 12 504.1(45.0) 5.2( 0.0) 58.4( 6.5) 0.6( 5.3) -0.6( 0.3) 0.12(0.00) 2607.( 247.) 4.8( 2.6) 3.5(46.0) 2 2
9/15/70 13 442.8123.2) 4.8( 0.3) 61.1(18.2) 0.4 5.0) 0.9( 1.4) 0.14(0.05) 2128.( 110.) -6.4(10.7) 4.0(38.6) 3 2
9/15/70 14 473.0( 0.0) 4.1( 0.0) 43.6( 0.0) -8.3( 0.0) 3.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 1949.( 0.) -28.8( 0.0) -68.7( 0.0) 1 1
9/16/70 3 454.7( 0.0) 5.3( 0.0) 52.6( 0.0) -5.7( 0.0) -3.7( 0.0) 0.12(0.0 ) 2401.( 0.) 29.2( 0.0) -45.2( 0.0) 1 1
9/16/70 4 478.2( 0.0) 5.5( 0.0) 45.4( 0.0) 4.3( 0.0) -2.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 2630.( 0.) 17.8( 0.0) 35.5( 0.0) 1 1
9/16/70 5 435.4( 0.0) 5.61 0.0) 64.9( 0.0) -5.0( 0.0) -3.0( 0.0) 0.15(0.0 ) 2429.( 0.) 22.6( 0.0) -38.2( 0.0) 1 1
9/16/70 6 447.6(11.4) 6.1( 0.2) 57.0( 5.5) -6.3( 0.7) -1.31 0.5) 0.13(0.02) 2723.( 22.) 10.2( 3.8) -49.4( 6.4) 2 2
9/16/70 7 427.8( 9.9) 5.3( 0.3) 51.7(16.9) -0.2( 3.4) -1.71 0.5) 0.12(0.04) 2275.( 74.) 12.4( 3.8) -1.1(25.4) 2 2
9/16/70 8 424.2( 1.8) 5.4( 0.1) 36.8( 1.3) -5.5( 2.9) 0.0( 0.5) 0.09(0.00) 2306.( 34.) -0.3( 3.7) -40.4(21.3) 3 3
9/16/70 9 417.6( 0.0) 5.3( 0.0) 34.0( 0.0) -5.5( 0.0) 2.4(1 0.0) 0.08(0.0 ) 2222.( 0.) -17.1( 0.0) -39.9( 0.0) 1 1
9/16/70 11 418.4( 3.0) 6.0( 0.2) 39.4( 0.7) -7.4( 1.4) 0.11 0.9) 0.09(0.00) 2505.( 85.) -0.9( 6.3) -54.1110.5) 3 3
9/16/70 12 418.9( 0.0) 5.5(1 0.0) 41.7( 0.0) -5.6( 0.0) 1.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 2316.( 0.) -7.2( 0.0) -40.9( 0.0) 1 1
9/16/70 13 430.5(20.0) 5.8( 0.5) 42.5( 7.5) -6.8( 1.2) 0.8( 3.3) 0.10(0.01) 2517.( 296.) -5.3(24.4) -51.0(10.1) 3 3
9/16/70 14 452.8( 0.0) 5.0( 0.0) 54.0( 0.0) 0.01 0.0) -1.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 2246.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
9/16/70 18 433.4( 8.4) 5.7( 0.0) 41.2( 1.7) -3.7( 1.5) -4.3( 0.5) 0.09(0.00) 2453.( 36.) 32.5( 4.1) -27.8(12.0) 2 2
9/16/70 19 447.4(11.9) 4.9( 0.4) 56.4( 7.2) -1.9( 5.3) -3.5( 0.8) 0.13(0.02) 2176.1 143.) 26.9( 6.2) -14.2(41.5) 3 3
9/16/70 20 419.3(10.4) 5.7( 0.5) 43.3( 4.6) -4.9( 3.5) -3.5( 0.7) 0.10(0.01) 2399.( 190.) 25.3( 5.6) -35.5(25.2) 13 13
9/16/70 21 407.3( 7.4) 5.6(1 0.3) 49.5( 8.1) -6.7( 2.0) 3.5( 1.9) 0.12(0.02) 2266.( 113.) -24.7(13.6) -47.6(14.1) 17 17
9/16/70 22 408.9( 1.7) 5.3( 0.2) 45.3(1 3.9) -4.3( 2.8) 1.7( 1.8) 0.11(0.01) 2157.( 60.) -11.9(13.1) -30.3(20.2) 4 4
9/17/70 7 419.71 2.0) 5.01 1.1) 48.5( 0.0) -3.7( 1.4) -1.7( 0.5) 0.11(0.0 ) 2091.( 461.) 12.4( 3.9) -26.8(10.4) 2 1
9/17/70 8 455.3( 0.0) 5.1( 0.0) 56.5( 0.0) -5.8( 0.0) -2.81 0.0) 0.12(0.0 ) 2308.1 0.) 21.9( 0.0) -45.7( 0.0) 1 1
9/17/70 9 432.1(26.7) 4.8( 0.3) 49.1(11.0) -0.6( 7.0) -2.1( 1.6) 0.11(0.02) 2061.( 249.) 15.4(10.7) -3.3(52.4) 2 2
9/17/70 11 435.9( 0.0) 4.7( 0.0) 36.81 0.0) -4.3( 0.0) -3.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 2045.( 0.) 26.6( 0.0) -32.9(1 0.0) 1 1
9/17/70 12 446.0( 0.0) 5.3( 0.0) 56.71 0.0) -2.7( 0.0) -1.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 2377.( 0.) 8.1( 0.0) -20.9( 0.0) 1 1
9/17/70 13 419.6( 3.8) 4.7( 0.1) 41.4( 1.8) -1.3( 1.8) -3.2( 0.7) 0.10(0.00) 1987.( 27.) 23.2( 5.1) -9.5(13.4) 2 2
9/17/70 14 417.8( 0.0) 4.8( 0.0) 39.0( 0.0) -8.4( 0.0) -2.71 0.0) 0.09(0.0 ) 1997.( 0.) 19.3( 0.0) -60.8( 0.0) 1 1
9/18/70 7 370.41 2.0) 7.2( 0.0) 56.8( 0.0) -6.3( 1.1) -1.9( 0.0) 0.15(0.0 ) 2661.( 4.) 12.4( 0.1) -40.7( 7.1) 2 1
9/18/70 8 376.0(20.6) 7.6( 0.1) 48.9(15.6) 0.5( 5.3) -1.8( 3.2) 0.13(0.05) 2870.( 112.) 12.4(21.3) 4.2(35.2) 2 2
9/18/70 9 373.5( 0.0) 7.0( 0.0) 0.0( 0.0) 4.1( 0.0) -2.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2629.( 0.) 16.0( 0.0) 26.7( 0.0) 1 0
9/18/70 12 368.5( 3.8) 8.0( 1.1) 53.4( 0.0) -3.2( 0.3) -2.4( 1.4) 0.14(0.0 ) 2965.( 421.) 15.1( 9.2) -20.5( 2.2) 2 1
9/18/70 13 363.5( 0.0) 8.3( 0.0) 61.1(1 0.0) -3.3( 0.0) -2.01 0.0) 0.17(0.0 ) 3006.( 0.) 12.9( 0.0) -20.9( 0.0) 1 1
9/18/70 14 365.5(12.2) 8.7( 1.2) 40.9(14.0) 1.8( 4.2) 0.3( 1.5) 0.11(0.03) 3180.( 528.) -1.9( 9.7) 11.1(26.8) 3 2
9/18/70 15 384.7( 0.0) 8.9( 0.0) 43.8(1 0.0) -7.2( 0.0) -2.4( 0.0) 0.11(0.0 ) 3416.1 0.) 15.8( 0.0) -48.3( 0.0) 1 1
9/18/70 16 382.8( 7.1) 9.0( 0.7) 44.01 5.9) -2.9( 0.1) -2.01 0.3) 0.11(0.02) 3425.( 207.) 13.2( 2.2) -19.6( 0.0) 3 3
9/18/70 17 378.5(10.5) 8.7( 0.2) 48.71 9.4) -3.2( 0.4) -2.4( 0.1) 0.13(0.03) 3298.( 30. 16.11( 0.4) -20.9( 1.9) 2 2
9/18/70 18 365.8( 0.0) 9.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -4.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3325.( 0.) 27.9( 0.0) -20.5( 0.0) 1 0
9/18/70 21 355.0( 7.6) 7.9( 0.2) 27.1( 2.1) -8.7( 1.6) -0.6( 2.1) 0.08(0.01) 2818.( 23.) 3.7(12.8) -53.5( 9.5) 3 2
9/18/70 22 353.8( 1.1) 6.4( 0.2) 26.81 2.6) -3.01 0.0) -2.61 0.6) 0.08(0.01) 2253.( 62.) 15.8( 3.5) -18.2( 0.2) 2 2
9/18/70 23 355.6( 6.8) 7.2( 0.6) 29.4( 0.0) -6.6( 0.0) 0.5( 2.0) 0.08(0.0 ) 2557.( 257.) -3.5(12.3) -40.6( 0.8) 2 1
9/19/70 0 354.6( 6.5) 6.6( 0.5) 24.4( 1.3) -8.4( 1.7) -1.0( 1.7) 0.07(0.00) 2357.( 210.) 6.6(10.6) -51.8( 9.7) 3 2
9/19/70 1 373.6(15.8) 7.4( 0.3) 42.9(1 0.0) -8.1( 1.1) -1.51 0.3) 0.11(0.0 ) 2758.( 241.) 9.8( 2.6) -52.6( 5.2) 2 1
9/19/70 2 366.0( 4.7) 6.6( 1.1) 0.0( D.0) -2.5( 4.4) -2.9( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2423.( 374.) 18.3( 6.2) -15.5(27.7) 3 0
9/19/70 7 356.7(13.2) 4.9( 0.4) 35.6( 0.0) -6.2( 2.5) 0.0( 4.8) 0.10(0.0 ) 1747.( 211.1 0.4(29.4) -38.9(17.1) 2 1
9/19/70 8 357.0( 1.3) 5.51 0.5) 0.0( 0.0) -6.0( 0.7) -1.2( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1956.( 170.) 7.6( 7.8) -37.5( 4.5) 2 0
9/19/70 9 358.2( 8.6) 5.8( 0.6) 29.0( 0.0) -6.9(1 2.0) -0.1( 1.6) 0.08(0.0 ) 2078.( 280.) 0.6(10.2) -42.7(11.1) 2 1
9/19/70 11 363.1( 9.6) 6.71 0.9) 40.2(18.3) -6.5( 1.5) 1.5( 2.6) 0.11(0.05) 2425.( 380.) -9.0(16.5) -41.2( 8.1) 3 2
9/19/70 12 357.3( 0.0) 6.0( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 2.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2140.( 0.) -13.7( 0.0) -34.2( 0.0) 1 0
9/19/70 13 350.3( 2.3 6.1 0.1) 25.3( 0.0) -4.5(1 2.7) 2.1( 1.9) 0.07(0.0 ) 2122.( 26.) -13.1(11.4) -27.6(16.5) 2 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/19/70 14 353.6( 0.3) 6.31 0.1) 26.11 1.5) -7.7( 1.7) -1.91 1.5) 0.07(0.00) 2215.( 24.) 11.51 9.3) -47.1110.3) 2 2
9/19/70 15 352.2( 3.8) 6.4( 0.3) 29.0( 0.0) -4.2( 1.8) 2.7( 1.0) 0.08(0.0 ) 2246.( 122.1 -16.8( 5.6) -25.9(10.6) 2 1
9/19/70 16 348.3( 2.7) 6.3( 0.5) 26.8( 2.8) -6.9( 1.8) 1.9( 2.6) 0.08(0.01) 2189.! 166.) -11.2(15.8) -42.1(10.9) 3 3
9/19/70 17 345.8( 2.4) 6.3( 0.4) 27.5( 3.4) -2.8( 0.3) 2.7( 0.9) 0.08(0.01) 2162.( 152.) -16.4( 5.1) -16.6( 1.7) 2 2
9/19/70 18 354.8(11.2) 6.9( 0.6) 29.2( 0.01 -3.0( 0.0) -1.1( 0.3) 0.08(0.0 ) 2435.( 275.) 6.8( 1.8) -18.4( 0.6) 2 1
9/19/70 19 354.6(11.3) 7.3( 0.1) 26.7( 0.0) -4.8( 2.5) -0.3( 5.2) 0.08(0.0 ) 2576.( 39.) 2.1(31.8) -29.6(16.6) 2 1
9/19/70 20 352.2(14.5) 6.4( 1.1) 34.7( 3.5) -6.6( 1.3) -0.4( 2.6) 0.10(0.01) 2286.( 497.) 3.1(15.8) -40.4( 8.4) 12 7
9/19/70 21 339.2( 7.6) 5.5( 0.5) 37.0( 3.2) -5.8( 0.6) -1.4( 2.0) 0.11(0.01) 1864.( 196.) 8.5(12.2) -34.5( 4.1) 14 12
9/19/70 22 348.2( 3.8) 6.5( 0.4) 23.4( 2.5) -5.6( 1.8) -3.5( 0.4) 0.07(0.01) 2266.( 159.) 21.1( 2.4) -33.8(10.8) 12 8
9/20/70 7 331.6( 1.6) 5.4( 0.2) 24.5( 0.4) -6.8( 1.9) 1.9( 0.0) 0.07(0.00) 1778.( 84.) -11.1( 0.2) -39.3(11.3) 2 2
9/20/70 8 334.4( 0.0) 6.0! 0.0) 36.1( 0.0) -5.6( 0.0) 1.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 2023.( 0.) -10.7( 0.0) -32.9( 0.0) 1 1
9/20/70 9 335.5( 1.1) 6.3( 0.2) 34.3( 2.3) -4.6( 2.8) 1.3( 0.6) 0.10(0.01) 2124.( 60.) -7.5( 3.7) -27.1(16.5) 2 2
9/20/70 12 332.6( 3.4) 6.0( 0.3) 33.1( 3.3) -2.8( 0.3) -0.9( 0.2) 0.10(0.01) 2009.( 114.) 5.4( 1.5) -16.4( 1.7) 2 2
9/20/70 13 326.9( 1.4) 6.1( 0.2) 39.3( 1.8) -5.7( 0.0) -0.8( 0.5) 0.12(0.00) 1984.( 47.) 4.5( 2.7) -32.7( 0.3) 2 2
9/20/70 14 331.7( 0.0) 6.3( 0.0) 32.9( 0.0) -6.7( 0.0) -1.5( 0.01 0.10(0.0 1 2099.( 0.) 8.5( 0.0) -38.5( 0.0) 1 1
9/20/70 18 319.4( 0.0) 6.3( 0.0) 42.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 2012.( 0.) -3.1( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
9/20/70 19 314.9( 7.6) 6.0( 1.0) 41.3( 9.7) -3.6( 2.4) 0.2( 0.7) 0.13(0.03) 1884.( 281.) -0.8( 3.6) -19.5(13.0) 4 4
9/20/70 20 321.4( 9.9) 5.5( 0.4) 27.5( 1.7) -0.3( 2.7) -1.2( 1.8) 0.08(0.01) 1752.( 89.) 6.4( 9.5) -1.7(15.0) 7 6
9/20/70 21 328.4( 0.0) 5.3( 0.0) 21.7( 0.0) -2.9( 0.0) -1.1( 0.0) 0.07(0.0 I 1740.( 0.) 6.4( 0.0) -16.7( 0.0) 1 1
9/21/70 7 305.0( 0.0) 8.1( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2471.( 0.) 4.8( 0.0) -24.9( 0.0) 1 0
9/21/70 8 306.5( 7.6) 8.6( 0.2) 36.6( 0.0) -5.7! 1.1) -2.0( 1.7) 0.12(0.0 ) 2631.( 111.) 10.4( 8.9) -30.3( 6.4) 3 1
9/21/70 9 304.4(11.7) 9.2( 1.1) 44.0( 0.0) -2.9( 0.4) -3.1( 0.3) 0.14(0.0 1 2798.( 448.) 16.3( 0.7) -15.41 2.8) 2 1
9/21/70 18 284.2( 0.0) 22.7( 0.0) 0.0( 0.0) 3.1( 0.0) -7.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6457.( 0.) 35.8( 0.0) 15.5( 0.0) 1 0
9/21/70 19 280.3( 1.4) 25.9( 0.1) 0.0( 0.0) 4.3( 3.8) -7.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 7253.( 70.) 37.4( 0.2) 20.8(18.7) 2 0
9/21/70 20 279.1( 0.3) 29.4( 1.0) 0.0( 0.0) 5.91 3.6) -7.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 8214.( 298.) 36.8( 3.6) 28.6(17.4) 3 0
9/21/70 21 279.2! 0.0) 33.0( 0.2) 0.0( 0.0) 8.0( 0.0) -9.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 9212.( 70.) 44.41 0.0) 38.71 0.0) 2 0
9/21/70 22 280.3( 0.7) 29.8( 3.3) 0.0( 0.0) 5.6( 3.3) -8.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 8359.( 894.) 40.5( 3.6) 27.2(16.3) 3 0
9/21/70 23 279.4( 0.3) 35.7( 0.0) 0.0( 0.0) 10.6( 5.3) -7.9! 0.1) 0.0 (0.0 ) 9974.( 9.) 37.7( 1.2) 51.2(25.5) 2 0
9/22/70 0 279.1( 0.5) 39.2( 5.1) 0.0( 0.0) 7.3( 0.7) -8.1( 0.1) 0.0 (0.0 ) 10936.(1394.) 38.8( 0.5) 35.4( 3.2) 2 0
9/22/70 1 278.6( 0.6) 36.1( 2.0) 0.0( 0.0) 7.1( 0.6) -7.2( 1.3) 0.0 (0.0 ) 10061.( 535.) 34.7( 6.5) 34.5( 2.6) 3 0
9/22/70 2 277.9( 0.4) 37.4( 3.7) 0.0( 0.0) 4.4( 3.4) -6.7( 0.2) 0.0 (0.0 ) 10402.(1027.) 32.4( 1.3) 21.1(16.6) 2 0
9/22/70 7 279.6( 0.0) 36.3( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) -7.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 10155.( 0.) 37.9( 0.0) -24.6( 0.0) 1 0
9/22/70 8 279.0( 0.8) 36.0( 0.4) 0.0( 0.0) -6.2( 2.0) -8.1( 0.1) 0.0 (0.0 ) 10041.( 120.) 38.94 0.3) -30.1( 9.5) 3 D
9/22/70 9 278.7( 0.4) 31.8( 2.3) 0.0( 0.0) -1.7( 4.8) -7.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 8875.( 622.) 36.3( 3.1) -8.0(23.4) 2 0
9/22/70 18 392.9( 0.0) 10.1( 0.0) 51.1( 0.0) 3.9( 0.0) 2.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 3972.( 0.) -19.1( 0.0) 26.9( 0.0) 1 1
9/22/70 19 403.4( 2.6) 9.9( 0.8) 40.5( 4.7) 5.1( 3.0) 3.0( 1.1) 0.10(0.01) 3999.! 326.) -21.1( 8.0) 36.1(21.4) 3 3
9/22/70 20 407.4( 7.8) 11.3( 0.4) 56.4( 4.0) 4.9( 3.7) 3.6( 1.0) 0.14(0.01) 4582.( 166.) -25.0( 6.8) 35.1(26.3) 11 11
9/22/70 21 402.7(10.3) 11.2( 0.5) 57.6( 6.7) 1.9( 4.3) 3.4( 1.3) 0.14(0.02) 4491.( 229.) -23.9( 8.4) 13.3(30.3) 11 11
9/24/70 7 382.9( 0.0) 37.8( 0.0) 41.5( 0.0) 2.0( 0.0) -1.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 14453.( 0.) 6.6( 0.0) 13.5( 0.0) 1 1
9/24/70 8 381.0( 5.7) 25.3( 5.11 43.7( 5.9) 3.8( 3.9) -0.6( 1.7) 0.11(0.02) 9625.(1783.) 3.9(11.31 25.2(25.5) 3 3
9/24/70 9 392.9( 1.1) 23.3( 0.2) 37.6( 1.7) 4.4( 3.7) 0.0( 3.2) 0.10(0.00) 9138.( 42.) -0.0(21.9) 30.2(25.4) 2 2
9/24/70 11 379.7( 0.0) 12.1( 0.0) 43.9( 0.0) 3.4( 0.0) -3.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 4583.( 0.) 21.0( 0.0) 22.7( 0.0) 1 1
9/24/70 12 390.4(10.1) 12.91 1.4) 42.8( 7.1) 3.0( 0.1) -2.4( 0.6) 0.11(0.02) 5038.! 435.) 16.3( 4.5) 20.3( 0.3) 3 3
9/24/70 13 433.5( 0.0) 14.4( 0.0) 70.74 0.0) 9.6( 0.0) 2.3( 0.0) 0.16(0.0 ) 6256.1 0.) -17.0( 0.0) 72.7( 0.0) 1 1
9/24/70 14 404.6( 0.0) 12.2! 0.0) 34.5( 0.0) -3.2( 0.0) 0.51 0.0) 0.08(0.0 ) 4932.( 0.) -3.4( 0.0) -22.5( 0.0) 1 1
9/24/70 19 383.7( 1.0) 32.7( 0.9) 40.8( 2.0) 6.9( 0.0) -2.6( 0.6) 0.11(0.00) 12557.( 374.) 17.5( 4.2) 46.3( 0.2) 2 2
9/24/70 20 395.5( 0.6) 18.81 2.9) 40.2( 2.1) 2.4( 1.2) -1.6( 0.0) 0.10(0.00) 7451.(1152.) 10.8( 0.0) 16.5( 8.1) 2 2
9/24/70 21 383.2( 0.0) 16.11 0.0) 44.6( 0.0) 2.1( 0.0) -1.7( 0.0) 0.12(0.0 ) 6169.( 0.) 11.5( 0.0) 14.0( 0.0) 1 1
9/24/70 22 381.3( 4.2) 17.6! 1.7) 45.7( 1.5) -4.5( 1.7) -2.4( 0.1) 0.12(0.00) 6705.( 740.) 15.8( 0.6) -30.3(11.8) 2 2
9/24/70 23 399.9(20.5) 14.1( 1.9) 39.7(12.7) -3.2( 0.1) -0.8( 0.3) 0.10(0.04) 5632.( 488.) 5.3( 2.1) -22.6( 0.2) 2 2
9/25/70 0 387.5(16.5) 13.51 0.3) 56.1(23.0) -3.5( 0.4) -0.74 1.1) 0.15(0.06) 5220.( 323.) 5.1( 7.7) -23.6( 1.5) 2 2
9/25/70 1 379.0(35.3) 13.8( 0.4) 58.2(22.5) 0.3( 5.0) -1.0( 1.6) 0.16(0.07) 5226.( 327.) 7.2(11.1) 0.4(33.0) 2 2
9/25/70 2 388.8( 9.3) 12.7( 0.6) 48.3(10.6) 2.9( 0.8) -1.21 0.4) 0.13(0.03) 4938.( 320.) 8.2( 2.5) 19.5( 4.9) 3 3
9/25/70 7 375.1( 8.5) 15.8( 0.0) 55.4( 4.3) -3.91 0.8) -0.3( 0.4) 0.15(0.01) 5924.( 144.) 2.0( 2.5) -25.7( 4.5) 2 2
9/25/70 8 390.8(10.9) 16.3( 0.5) 42.2(11.0) 2.7( 0.8) -0.2( 0.1) 0.11(0.03) 6357.( 25.) 1.5( 0.3) 18.2( 5.7) 2 2
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/25/70 9 403.3( 7.5) 13.7( 0.9) 34.0( 1.9) 2.1( 8.7) 0.5( 1.1) 0.08(0.00) 5523.1 364.) -3.9( 8.1) 13.8(60.9) 3 3
9/25/70 11 379.11 0.0) 15.1( 0.0) 62.5( 0.0) 3.61 0.0) 3.9( 0.0) 0.16(0.0 ) 5724.( 0.) -25.6( 0.0) 24.0( 0.0) 1 1
9/25/70 12 403.3( 8.1) 14.7( 1.0) 43.6( 4.0) 0.6(1 3.4) 1.1( 4.2) 0.11(0.01) 5905.( 309.) -8.2(29.7) 4.2(23.8) 3 3
9/25/70 13 380.5(12.5) 13.7( 0.1) 48.6( 6.5) -0.3( 4.6) 1.6( 1.3) 0.13(0.02) 5230.( 153.) -10.7( 8.1) -1.3(30.5) 2 2
9/25/70 14 388.4( 0.0) 12.4( 0.0) 42.3( 0.0) 9.0( 0.0) 4.0( 0.0) 0.11(0.0 1 4804.( 0.) -26.8( 0.0) 61.0( 0.0) 1 1
9/25/70 18 405.0( 0.0) 10.0( 0.0) 51.6( 0.0) -3.0( 0.0) 1.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 4033.1 0.) -6.7( 0.0) -21.0( 0.0) 1 1
9/25/70 19 431.8( 7.8) 9.9( 0.3) 53.0( 3.5) -4.6( 8.0) 3.7( 2.0) 0.13(0.01) 3977.( 184.) -26.1(14.4) -32.0(56.3) 3 3
9/25/70 20 420.3( 5.3) 8.6( 0.6) 46.8( 4.9) -5.3( 2.9) 2.6( 6.5) 0.11(0.01) 3635.( 299.) -18.7(47.5) -39.0(21.8) 2 2
9/25/70 21 418.6( 0.0) 7.8( 0.0) 47.3( 0.0) -3.1( 0.0) 2.7( 0.0) 0.11(0.0 ) 3253.( 0.) -19.9( 0.0) -22.5( 0.0) 1 1
9/25/70 22 408.6( 0.0) 8.7(1 0.0) 45.2( 0.0) -7.2( 0.0) 0.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 3567.( 0.) -0.1( 0.0) -51.1( 0.0) 1 1
9/25/70 23 422.7( 4.8) 8.2(1 0.5) 42.2( 1.8) -0.71 4.3) -1.2( 0.7) 0.10(0.00) 3466.( 246.) 9.2( 5.6) -5.6(31.9) 3 3
9/26/70 0 417.7(12.3) 8.4( 0.0) 40.3( 2.3) -1.1( 7.7) 4.4( 0.1) 0.10(0.01) 3496.( 109.) -31.6( 1.8) -9.2(56.3) 2 2
9/26/70 1 434.4( 2.4) 7.0( 0.1) 37.8( 3.8) -4.1( 5.8) 2.9( 0.5) 0.09(0.01) 3043.( 30.) -22.2( 4.0) -31.3(44.2) 2 2
9/26/70 2 431.0(48.1) 8.3( 0.4) 52.2( 4.6) -8.3( 1.7) 4.5( 0.5) 0.12(0.02) 3572.( 559.) -33.5( 7.6) -61.6( 5.5) 2 2
9/26/70 11 408.3( 7.4) 5.9( 0.4) 43.51 1.2) -6.1( 4.3) -2.9( 1.2) 0.11(0.00) 2401.( 225.) 20.7( 8.8) -43.2(30.0) 2 2
9/26/70 12 426.0(14.6) 5.0( 0.5) 48.1(24.6) -3.2( 4.6) -2.1( 0.2) 0.11(0.05) 2119.( 268.) 15.4( 2.1) -23.5(33.2) 2 2
9/26/70 13 437.1(11.3) 4.0( 0.3) 49.0(22.1) 3.4( 4.8) -1.2( 1.8) 0.11(0.05) 1760.( 66.) 9.1(13.9) 26.3(37.2) 2 2
9/26/70 14 421.9( 4.6) 5.0( 0.0) 33.0( 0.3) -8.4( 4.1) 0.5( 3.6) 0.08(0.0 ) 2120.( 21.) -3.5(25.9) -61.2(29.2) 2 2
9/29/70 8 493.2(16.9) 11.3( 2.0) 60.3( 1.7) 2.2( 5.8) -0.21 3.9) 0.12(0.00) 5540.( 818.) 0.6(33.5) 20.0(49.0) 3 3
9/29/70 9 514.4(14.2) 8.0( 0.1) 77.9(18.0) -5.5( 2.8) 1.4( 0.1) 0.15(0.03) 4106.( 52.) -12.9( 1.1) -48.9(23.4) 2 2
9/29/70 19 644.7(1 0.0) 4.7( 0.0) 94.5( 0.0) 4.4( 0.0) 4.5( 0.0) 0.15(0.0 ) 3030.( 0.) -50.7( 0.0) 49.6( 0.0) 1 1
9/29/70 20 650.1(1 0.0) 3.6( 0.0) 95.4( 0.0) -2.8( 0.0) 1.41 0.0) 0.15(0.0 ) 2321.( 0.) -16.3( 0.0) -31.2( 0.0) 1 1
9/29/70 21 667.0( 0.0) 3.7( 0.0) 75.5( 0.0) -6.8( 0.0) 2.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 2495.( 0.) -26.0( 0.0) -78.6( 0.0) 1 1
9/29/70 22 650.8(27.9) 3.9( 0.2) 86.3( 7.2) -2.9( 0.3) 1.0( 0.2) 0.13(0.02) 2568.( 28.) -11.0( 2.3) -33.3( 4.3) 2 2
9/30/70 7 717.0( 0.0) 3.0( 0.0) 68.6( 0.0) -4.7( 0.0) -0.11 0.0) 0.10(0.0 ) 2130.1 0.) 1.1( 0.0) -59.1( 0.0) 1 1
9/30/70 8 672.5( 2.8) 3.7( 0.2) 63.3( 0.5) -3.0( 0.0) 4.11 0.8) 0.09(0.0 ) 2462.( 134.) -48.3( 9.7) -35.3( 0.1) 2 2
9/30/70 9 662.81 3.2) 3.4( 0.1) 63.6( 4.2) -4.81 2.6) 2.4( 0.2) 0.10(0.01) 2253.( 36.) -27.91 2.6) -55.8(29.7) 2 2
9/30/70 19 568.3( 0.0) 3.1( 0.0) 53.9(1 0.0) -5.6( 0.0) -1.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 1784.1 0.) 11.0( 0.0) -55.2( 0.0) 1 1
9/30/70 20 543.1(17.2) 3.6( 0.2) 62.1( 0.0) -2.1( 3.0) -1.6( 1.8) 0.11(0.0 ) 1967.( 57.) 15.3(17.9) -19.9(28.2) 2 1
9/30/70 21 556.0( 5.8) 3.7( 0.1) 59.2( 2.2) 2.3( 4.3) 2.2( 4.7) 0.11(0.00) 2059.( 64.) -20.8(45.1) 22.3(41.5) 3 3
9/30/70 22 542.01 0.0) 3.6( 0.0) 68.4( 0.0) -8.4( 0.0) 0.4( 0.0) 0.13(0.0 ) 1973.( 0.) -3.9(1 0.0) -79.1( 0.0) 1 1
10/ 1/70 7 516.3( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2231.( 0.) -3.1( 0.0) -42.2( 0.0) 1 0
10/ 1/70 8 496.11 1.0) 3.4( 0.1) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -2.51 0.3) 0.0 (0.0 I 1689.( 56.) 21.84 2.3) -47.5( 0.1) 2 0
10/ 1/70 9 495.6( 0.9) 3.6( 0.2) 0.0( 0.0) -2.6( 0.0) -1.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1799.( 87.) 13.9( 3.3) -22.4( 0.0) 2 0
10/ 1/70 21 487.5(12.6) 4.5( 0.2) 51.3( 6.0) -4.9( 3.6) -1.0( 1.5) 0.11(0.01) 2190.( 134.) 9.0(13.0) -41.4(29.8) 3 2
10/ 1/70 22 488.7( 0.0) 4.4( 0.3) 50.1( 2.1) -5.8( 4.6) -1.0( 0.6) 0.10(0.00) 2162.( 127.) 8.4( 4.9) -49.7(38.7) 2 2
10/ 1/70 23 478.4( 8.0) 4.6( 0.3) 49.1( 7.6) -6.11 2.9) -1.01 3.0) 0.10(0.02) 2204.( 154.) 8.9(24.5) -50.6(23.1) 3 3
10/ 2/70 0 483.3( 0.0) 4.1( 0.0) 41.41 0.0) -3.0( 0.0) -1.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 2001.( 0.) 10.5( 0.0) -25.2( 0.0) 1 1
10/ 2/70 1 465.4( 0.0) 4.51 0.0) 60.0( 0.0) -2.7( 0.0) -0.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 2108.( 0.) 1.8( 0.0) -21.9( 0.0) 1 1
10/ 3/70 11 399.31 2.1) 7.1( 0.5) 37.8( 3.7) -3.0( 0.3) -1.5( 0.0) 0.09(0.01) 2854.( 221.) 10.2( 0.1) -21.2( 1.9) 2 2
10/ 3/70 12 393.4( 1.1) 7.4( 0.8) 39.2( 0.8) 0.7( 5.1) -1.2( 0.4) 0.1010.00) 2899.( 320.) 8.4( 3.0) 4.8(34.7) 2 2
10/ 3/70 13 406.7(14.2) 6.4( 0.8) 30.8( 8.5) -3.2( 0.1) -2.3( 1.6) 0.08(0.02) 2580.( 296.) 16.3(11.3) -22.4( 0.5) 3 3
10/ 3/70 14 401.9( 8.7) 6.11 0.3) 26.4( 0.0) -2.8( 0.1) -2.7( 1.0) 0.06(0.0 ) 2435.( 158.) 18.7( 6.4) -19.7( 0.0) 2 1
10/ 3/70 15 393.5( 1.4) 6.0( 0.5) 0.0( 0.0) -0.5( 4.1) -4.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2364.( 208.) 27.4( 3.6) -3.3(28.2) 3 0
10/ 3/70 16 397.2( 1.0) 6.0( 0.2) 0.0( 0.0) 0.5( 4.7) -3.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2368.( 102.1 21.6( 2.2) 3.2(32.5) 2 0
10/ 3/70 17 391.5(26.9) 7.51 0.5) 42.1120.5) 1.3( 4.1) -1.4( 0.8) 0.11(0.06) 2916.( 37.) 9.3( 5.7) 10.4(27.3) 3 3
10/ 3/70 18 374.9( 0.0) 7.5( 0.0) 0.01 0.0) -6.6( 0.0) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2804.( 0.) 8.5( 0.0) -42.8( 0.0) 1 0
10/ 3/70 21 372.6( 0.4) 7.5( 0.7) 0.0( 0.0) -4.6( 2.8) -0.8( 0.1) 0.0 (0.0 ) 2789.( 262.) 5.3( 0.8) -29.7(18.2) 2 0
10/ 3/70 22 379.8(15.0) 7.9( 0.4) 42.1( 8.7) -0.3( 7.5) -0.81 1.4) 0.11(0.03) 3002.( 235.) 5.4( 9.4) -0.6(48.7) 3 2
10/ 3/70 23 372.4( 0.6) 8.4( 0.2) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) -1.3( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3134.( 71.) 8.2( 0.7) -19.3( 0.0) 2 0
10/ 4/70 0 368.11 6.3) 8.5( 0.2) 0.0( 0.0) -8.3( 2.51 -1.2( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3113.( 20.) 7.8( 1.1) -53.2(15.1) 2 0
10/ 4/70 1 361.0( 0.0) 8.2( 0.0) 0.01 0.0) -10.1( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2949.( 0.) -6.8( 0.0) -63.4( 0.0) 1 0
10/ 4/70 12 364.5( 3.9) 10.3( 1.3) 58.0( 0.0) -4.3( 2.3) -4.6( 0.5) 0.16(0.0 ) 3757.( 518.) 29.2( 2.7) -27.2(14.2) 3 1
10/ 4/70 13 361.2( 5.9) 9.6( 2.1) 42.5(21.8) -5.1( 2.8) -4.3( 0.2) 0.12(0.06) 3485.( 833.) 26.7( 0.6) -31.7(17.0) 2 2
10/ 4/70 14 367.41 8.6) 8.4( 0.3) 0.0( 0.0) -5.0( 2.9) -4.81 1.8) 0.0 (0.0 ) 3084.( 182.) 30.7(10.4) -32.0(17.8) 2 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-IS+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/ 4/70 15 363.4( 7.1) 7.8( 0.31 29.3( 0.0) -5.5( 2.2) -4.7( 2.3) 0.08(0.0 1 2852.( 143.) 29.5(14.7) -35.0(13.8) 3 1
10/ 4/70 16 386.1(36.0) 7.7( 0.8) 32.6( 5.3) 0.4( 4.7) -1.6( 3.9) 0.08(0.01) 2983.( 571.) 9.8(24.9) 4.1(32.2) 2 2
10/ 4/70 17 428.0( 5.2) 13.3( 0.4) 34.0( 0.4) 1.1( 3.4) 1.7( 1.0) 0.08(0.00) 5685.( 182.) -12.5( 7.4) 8.2(25.6) 3 2
10/ 4/70 18 425.9( 1.7) 14.1( 0.4) 0.0( 0.0) -0.4(1 5.2) 1.9( 1.0) 0.0 (0.0 ) 6005.( 157.) -14.4( 7.6) -2.9(38.8) 2 0
10/ 4/70 21 433.7( 0.0) 15.8( 0.0) 56.8( 0.0) 3.0( 0.0) 2.81 0.0) 0.13(0.0 ) 6840.( 0.) -21.01 0.0) 23.11 0.0) 1 1
10/ 4/70 22 428.3( 3.5) 14.4( 0.7) 0.0( 0.0) -1.4( 4.1) 2.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 6175.( 323.) -17.7( 4.9) -10.4130.3) 3 0
10/ 4/70 23 425.5( 3.2) 13.3( 0.4) 29.5( 2.0) -3.6( 0.7) 1.7( 0.1) 0.07(0.00) 5667.( 108.) -12.5( 0.3) -26.6( 5.1) 2 2
10/ 5/70 0 400.1( 1.8) 10.8( 0.6) 33.5( 1.2) -4.1( 0.0) 2.0( 0.8) 0.08(0.00) 4339.( 265.) -13.6( 5.8) -28.6( 0.2) 3 3
10/ 5/70 1 386.0( 0.0) 10.4( 0.0) 39.0( 0.0) -3.4( 0.0) 1.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 4014.( 0.) -10.5( 0.0) -22.6( 0.0) 1 1
10/ 5/70 7 371.0( 9.5) 10.0( 0.4) 39.7( 0.0) -6.9( 0.0) -1.8( 0.1) 0.10(0.0 ) 3725.( 235.) 11.7( 0.5) -44.6( 0.9) 2 1
10/ 5/70 8 367.3( 0.0) 9.5( 1.4) 0.0( 0.0) -7.0( 0.1) -3.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3483.( 519.) 20.7( 0.2) -44.8( 0.7) 2 0
10/ 5/70 9 368.6( 2.8) 9.8( 0.8) 0.0( 0.0) -7.0( 0.11 -4.0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 3624.( 300.) 25.3( 4.3) -45.14 0.8) 3 0
10/ 5/70 10 363.3( 0.0) 9.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -4.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3386.( 0.) 29.5( 0.0) -43.9( 0.0) 1 0
10/ 5/70 11 362.1( 0.0) 9.1( 0.0) 0.0( 0.0) -2.91 0.0) -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3302.( 0.) 12.3( 0.0) -18.0( 0.0) 1 0
10/ 5/70 12 363.2( 1.9) 9.2( 0.9) 28.9( 0.0) -3.0( 0.2) -4.5( 0.3) 0.08(0.0 ) 3330.( 354.) 28.4( 1.8) -19.1( 1.3) 2 1
10/ 5/70 13 359.7( 0.9) 8.8( 0.8) 27.0( 0.0) -3.0( 0.2) -4.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 3167.( 281.) 27.3( 0.1) -18.9( 1.3) 2 1
10/ 5/70 14 358.6( 2.8) 9.6( 0.7) 24.6( 0.0) -4.1( 2.2) -5.3( 0.8) 0.07(0.0 ) 3435.( 257.) 32.9( 5.1) -25.7(14.0) 3 1
10/ 5/70 21 340.5( 2.3) 9.1( 0.9) 28.0( 3.3) -13.1( 2.8) -4.9( 0.6) 0.08(0.01) 3107.( 325.) 28.6( 3.2) -77.0(15.9) 3 3
10/ 5/70 22 335.9( 4.0) 8.3( 0.2) 33.0( 4.2) -15.6( 0.21 -5.3( 0.81 0.10(0.01) 2794.( 48.) 30.1( 4.0) -90.4( 2.2) 2 2
10/ 5/70 23 312.6( 5.9) 8.5( 0.6) 59.8( 6.8) -14.1( 3.1) -4.9( 1.2) 0.19(0.03) 2647.( 224.) 25.8( 6.0) -75.7(16.0) 3 2
10/ 6/70 0 341.8(20.3) 8.0( 0.5) 35.9(12.4) -10.9( 2.0) -3.0( 4.0) 0.11(0.04) 2740.( 16.) 16.9(22.3) -64.9(15.4) 2 2
10/ 6/70 1 361.5( 0.0) 6.91 0.0) 35.4( 0.0) -8.4( 0.0) 2.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 2502.( 0.) -12.7( 0.0) -52.9( 0.0) 1 1
10/ 6/70 7 458.5( 1.8) 3.7( 0.0) 60.41 7.4) -4.6( 0.1) 7.01 1.0) 0.13(0.02) 1713.1 16.) -55.7( 8.5) -36.5( 0.8) 2 2
10/ 6/70 8 454.3( 3.3) 4.4( 0.0) 75.1( 1.0) -7.8( 0.0) 4.8( 1.8) 0.16(0.00) 1990.( 5.) -37.5(13.8) -61.9( 0.2) 2 2
10/ 6/70 9 453.5(29.0) 4.1( 0.2) 85.3(13.0) -4.2( 4.2) 5.0( 4.4) 0.19(0.04) 1883.( 192.) -37.7(33.1) -32.1132.1) 3 3
10/ 6/70 10 443.8(19.5) 4.0( 0.1) 59.3(26.1) -5.81 3.0) 3.4( 1.6) 0.13(0.05) 1797.( 139.) -25.9(11.5) -44.9(25.3) 2 2
10/ 6/70 11 439.8( 0.0) 4.7( 0.0) 85.1( 0.0) -12.0( 0.0) 9.5( 0.0) 0.19(0.0 ) 2063.( 0.) -71.0( 0.0) -91.2( 0.0) 1 1
10/ 6/70 12 432.3( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 10.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1440.( 0.) -76.9( 0.0) -24.3( 0.0) 1 0
10/ 6/70 13 426.7( 1.3) 3.1( 0.2) 31.7( 0.0) -0.41 4.5) 4.3( 2.5) 0.07(0.0 ) 1304.( 91.) -32.2(18.4) -2.7(33.4) 2 1
10/ 6/70 14 435.5( 3.9) 3.61 0.2) 68.9126.4) 3.21 0.8) 1.01 0.7) 0.1610.06) 1565.1 82.) -7.51 5.3) 24.4( 6.0) 3 3
10/ 6/70 21 375.4(23.2) 4.3( 0.7) 39.8( 5.5) -5.41 1.6) -4.5( 1.4) 0.11(0.01) 1591.1 189.) 29.4( 7.9) -35.1( 9.7) 3 3
10/ 6/70 22 396.1( 1.6) 3.6( 0.2) 38.5( 2.9) -2.2( 3.1) -3.5( 1.0) 0.10(0.01) 1422.( 73.) 24.3( 6.7) -15.3(21.6) 2 2
10/ 6/70 23 397.51 6.1) 4.11 1.0) 53.2(10.1) -4.8( 0.4) -2.4( 1.2) 0.13(0.03) 1645.( 354.) 16.6( 8.9) -33.1( 2.3) 2 2
10/ 7/70 0 410.2( 0.4) 4.8( 0.0) 47.0( 0.3) -5.71 0.0) -0.7( 0.0) 0.11(0.00) 1985.1 17.) 5.3( 0.0) -40.71 0.1) 2 2
10/ 7/70 1 412.3( 0.0) 5.0( 0.0) 42.3( 0.0) -2.6( 0.0) -2.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 2045.( 0.) 14.9( 0.0) -18.8( 0.0) 1 1
10/ 7/70 7 423.4( 0.0) 8.4( 0.0) 44.8( 0.0) 4.3( 0.0) -2.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 3561.( 0.) 14.4( 0.0) 31.9( 0.0) 1 1
10/ 7/70 8 415.2( 0.0) 10.5( 0.0) 51.1( 0.0) 3.9( 0.0) -3.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 4343.( 0. 26.31 0.0) 28.2( 0.0) 1 1
10/ 7/70 9 424.1( 7.5) 9.11 0.5) 50.4( 0.2) -3.3( 0.0) -0.8( 0.5) 0.12(0.00) 3842.1 263.) 5.6( 3.7) -24.5( 0.4) 2 2
10/ 7/70 10 416.0(12.0) 10.4( 0.0) 57.3( 4.8) 0.7( 5.3) -0.3( 1.5) 0.14(0.01) 4341.( 134.) 2.1(10.51 5.5(38.5) 2 2
10/ 7/70 11 412.9( 0.0) 8.6( 0.0) 48.6( 0.0) -3.3( 0.0) 0.6(1 0.0) 0.12(0.0 ) 3559.( 0.) -4.3( 0.0) -23.8( 0.0) 1 1
10/ 7/70 13 410.4116.7) 9.3( 1.4) 58.2(20.3) -4.8( 2.2) -0.2( 1.0) 0.14(0.061 3802.( 413.) 1.9( 7.4) -34.4(16.8) 3 3
10/ 7/70 14 419.0( 0.0) 7.4( 0.0) 38.8( 0.0) 4.3( 0.0) -0.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 3101.( 0.) 3.0( 0.0) 31.1( 0.0) 1 1
10/ 7/70 15 416.8( 0.0) 6.9( 0.0) 38.41 0.0) -3.21 0.0) 0.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 2888.( 0.) -1.1( 0.0) -23.3( 0.0) 1 1
10/ 7/70 21 433.0( 4.81 7.5( 0.9) 39.3( 2.51 -1.5( 5.1) -0.5( 0.4) 0.09(0.00) 3256.1 397.) 4.0( 3.2) -11.3(38.3) 3 3
10/ 7/70 22 431.9( 7.8) 7.6( 0.4) 55.6(17.7) 4.0(10.0) -0.2( 1.4) 0.13(0.04) 3304.( 234.) 1.2(10.1) 30.7(75.4) 2 2
10/ 7/70 23 433.0( 3.5) 8.0( 0.2) 55.1(24.1) 0.8( 5.4) -1.4( 0.5) 0.13(0.06) 3466.1 43.1 10.9( 4.0) 6.2(40.9) 2 2
10/ 8/70 0 456.5(44.1) 8.7( 0.1) 40.7( 4.9) 0.9111.3) 4.8( 2.6) 0.09(0.00) 3985.( 427.) -39.1(23.9) 11.2(90.3) 2 2
10/ 8/70 1 479.2(17.2) 9.61 0.4) 57.8( 3.1) 11.71 3.6) 8.74 0.6) 0.12(0.00) 4602.( 378.) -71.1( 3.4) 97.2(32.7) 2 2
10/ 8/70 7 434.9( 0.0) 8.0( 0.0) 33.9( 0.0) -6.5( 0.0) 1.4( 0.0) 0.08(0.0 ) 3501.( 0.) -10.3( 0.0) -49.3( 0.0) 1 1
10/ 8/70 8 457.9(24.5) 8.0( 1.1) 44.1( 9.3) -4.3( 2.3) 1.9( 5.7) 0.10(0.02) 3676.( 691.) -13.2(43.2) -34.4(19.4) 3 3
10/ 8/70 9 441.9( 9.6) 8.6( 0.1) 70.7( 5.7) 4.6( 0.1) 3.3( 3.9) 0.16(0.02) 3785.( 42.1 -24.7(29.7) 35.6( 0.1) 2 2
10/ 8/70 10 449.7(22.7) 8.2( 0.6) 43.9(13.3) 3.2( 8.1) 2.5( 4.6) 0.10(0.02) 3668.( 62.) -18.8(35.2) 26.4(64.7) 2 2
10/ 8/70 11 434.2( 0.0) 8.1(1 0.0) 35.4( 0.0) -6.5( 0.0) 1.4( 0.0) 0.08(0.0 ) 3539.( 0.) -10.2( 0.0) -49.5( 0.0) 1 1
10/ 8/70 12 430.2( 0.0) 8.7( 0.0) 68.3( 0.0) -7.1( 0.0) 5.6( 0.0) 0.16(0.0 ) 3735.( 0.) -41.9( 0.0) -53.6( 0.0) 1 1
10/ 8/70 13 435.2( 6.7) 9.21 0.2) 57.0(21.9) -2.0( 5.9) 3.6( 1.9) 0.13(0.05) 4023.( 145.) -26.9114.4) -14.5(44.8) 3 3
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/ 8/70 14 451.7( 5.5) 8.8( 0.3) 54.7( 2.6) 6.4( 3.6) 4.8( 3.2) 0.12(0.00) 3974.( 67.) -37.3(25.1) 50.8(29.1) 2 2
10/ 8/70 15 444.21 0.0) 8.0( 0.0) 61.3( 0.0) 4.5(1 0.0) 4.7( 0.0) 0.14(0.0 ) 3558.( 0.) -36.3( 0.0) 34.9( 0.0) 1 1
10/ 8/70 21 432.7( 5.9) 7.3( 1.3) 46.1(22.3) -6.7( 0.4) -2.7( 2.3) 0.11(0.05) 3141.( 618.) 20.4(17.4) -50.8( 3.7) 2 2
10/ 8/70 22 501.3(11.4) 6.9( 1.1) 50.0( 4.8) -3.2( 0.1) 1.7( 1.1) 0.10(0.01) 3438.( 454.) -14.7(10.0) -28.1( 0.8) 3 3
10/ 8/70 23 493.0( 4.1) 5.1(1 0.5) 53.8( 0.2) -6.1( 4.3) 0.4( 2.2) 0.11(0.00) 2515.( 265.) -3.2(18.5) -52.6(37.3) 2 2
10/ 9/70 0 494.0(19.3) 4.9(1 0.4) 55.3( 7.1) -6.0( 0.6) 0.11 1.8) 0.11(0.02) 2429.( 294.) -1.0(14.8) -51.51 4.7) 3 2
10/ 9/70 1 502.8( 0.0) 4.8( 0.0) 46.4( 0.0) -6.6( 0.0) -0.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 2428.( 0.) 3.8( 0.0) -58.01 0.0) 1 1
10/ 9/70 7 486.3( 0.0) 5.4( 0.0) 43.6( 0.0) -7.1( 0.0) -1.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 2612.( 0.) 16.3( 0.0) -60.4( U.0) 1 1
10/ 9/70 8 493.7( 5.5) 4.7( 0.3) 0.0( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 1.8) 0.0 (0.0) 2317.( 110.) -0.1(15.5) 36.7( 0.4) 2 0
10/ 9/70 9 487.9( 8.2) 4.6( 0.4) 40.1( 0.0) 0.5( 5.3) -1.6( 0.4) 0.08(0.0 ) 2270.( 252.) 13.9( 3.3) 3.9444.8) 2 1
10/ 9/70 10 464.3( 5.81 4.9( 0.2) 60.9( 6.8) -3.8( 1.9) 1.7( 3.11 0.13(0.02) 2257.( 113.) -13.6(25.6) -30.3(14.6) 3 3
10/ 9/70 11 491.5( 0.0) 5.1( 0.0) 0.0( 0.0) 4.3( 0.0) 5.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2487.( 0.) -43.71 0.0) 36.5( 0.0) 1 0
10/ 9/70 12 443.0( 0.0) 5.2( 0.0) 72.5( 0.0) -6.0( 0.0) -0.9( 0.0) 0.16(0.0 ) 2299.( 0.) 7.3( 0.0) -46.7( 0.0) 1 1
10/ 9/70 13 457.71 1.6) 5.7( 0.4) 60.3( 2.0) -6.3( 4.5) -1.5( 1.6) 0.13(0.00) 2625.( 174.) 11.8(12.7) -50.1(35.3) 2 2
10/ 9/70 14 478.5( 2.0) 6.0( 0.2) 47.5( 2.5) -0.4( 8.6) -1.3( 4.1) 0.10(0.00) 2854.( 98.) 11.1(33.6) -3.2(71.4) 3 3
10/ 9/70 15 502.4(55.3) 6.9( 0.6) 59.5( 1.4) -0.2(12.9) 2.0( 4.0) 0.1210.01) 3489.( 702.) -15.8(32.8) 4.1****) 2 2
10/ 9/70 16 508.4( 0.0) 8.0( 0.0) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) -0.4(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 4052.( 0.) 3.4( 0.0) 33.5( 0.0) 1 0
10/ 9/70 17 497.2(14.8) 8.1( 0.6) 45.4( 2.8) -1.9( 5.3) -4.7( 0.3) 0.0940.01) 4019.( 423.) 40.5( 1.2) -17.4(45.8) 3 2
10/ 9/70 18 482.3(23.9) 7.7( 0.1) 62.4(13.7) 0.2( 5.1) -1.7( 0.6) 0.13(0.03) 3696.1 146.) 14.1( 4.3) 2.6(43.4) 2 2
10/ 9/70 21 497.7(11.3) 9.5( 0.5) 51.6( 2.0) 12.3(1 2.9) 1.31 1.7) 0.10(0.01) 4727.( 331.) -11.1(14.4) 105.3(22.6) 3 3
10/ 9/70 22 498.4(14.6) 8.81 1.0) 49.4( 4.6) 2.6( 8.5) -4.6( 0.2) 0.10(0.01) 4356.( 376.) 39.7( 1.2) 24.0(74.7) 2 2
10/ 9/70 23 490.7( 2.8) 8.8( 0.5) 45.8( 1.0) 4.9(1 2.2) -3.7( 1.8) 0.09(0.00) 4303.( 204.) 31.2(15.2) 41.5(18.2) 2 2
10/10/70 0 489.81 5.6) 10.2( 0.3) 44.0( 2.4) 2.9( 6.1) -3.3( 0.9) 0.09(0.00) 5009.( 164.1 27.9( 7.6) 24.3(51.8) 3 3
10/10/70 1 500.2( 0.0) 10.44 0.0) 44.2( 0.0) 2.9( 0.0) -2.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 5197.( 0.) 24.6( 0 0) 25.4( 0.0) 1 1
10/10/70 12 428.3( 1.5) 4.5( 0.2) 31.9( 0.0) -7.5( 0.6) 1.5( 2.5) 0.07(0.0 ) 1940.( 90.) -11.0(18.1) -55.9( 4.1) 2 1
10/10/70 13 436.1(10.7) 5.3( 0.6) 62.7( 0.0) -6.0( 1.5) 3.9( 1.1) 0.14(0.0 ) 2293.( 334.1 -29.7( 9.3) -45.7(10.1) 2 1
10/10/70 14 443.0(22.9) 4.9( 0.7) 41.D( 0.7) -5.4( 1.9) 5.0( 0.5) 0.09(0.00) 2148.( 286.) -38.6( 4.2) -41.7(14.5) 3 2
10/10/70 15 433.7(15.1) 4.6( 0.0) 47.5(19.0) -5.1( 3.5) 2.1( 3.7) 0.11(0.04) 2002.1 79.) -16.0(28.6) -38.7(28.1) 2 2
10/10/70 16 439.8(25.7) 4.9( 0.4) 36.0( 4.2) -6.6(1 0.9) 5.5( 3.6) 0.08(0.00) 2146.( 286.) -42.4(29.8) -50.4( 9.3) 3 3
10/10/70 17 415.9( 2.1) 4.6( 0.3) 39.2( 4.7) 4.7( 0.1) 2.9( 0.3) 0.0910.01) 1896.( 108.) -21.1( 2.1) 34.3( 0.3) 2 2
10/10/70 18 422.4( 0.0) 4.31 0.0) 30.1( 0.0) -5.41 0.0) -1.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 1825.( 0.) 8.4(1 0.0) -40.0( 0.0) 1 1
10/10/70 22 435.1(18.9) 3.3( 0.2) 30.8( 0.0) 1.1( 1.5) -1.5( 0.5) 0.07(0.0 ) 1451.( 41.) 11.3( 3.9) 8.3(11.7) 2 1
10/10/70 23 430.5116.7) 3.5( 0.5) 36.6( 9.1) -2.3( 4.0) -0.2( 0.3) 0.08(0.02) 1494.( 160.) 1.3( 2.2) -16.4(30.3) 3 3
10/11/70 0 425.3(10.4) 4.5( 0.0) 37.3( 4.11 -5.91 1.8) 6.61 3.0) 0.09(0.01) 1911.( 26.) -48.9(23.3) -44.0(14.2) 2 2
10/11/70 1 453.5( 0.0) 4.4( 0.0) 41.81 0.0) -8.3( 0.0) 7.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1996.( 0.) -56.0( 0.0) -65.91 0.0) 1 1
10/11/70 12 393.7( 0.0) 8.8( 0.0) 34.74 0.0) 8.8( 0.0) -1.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 3480.( 0.) 10.0( 0.0) 60.4( 0.0) 1 1
10/11/70 13 403.3( 4.3) 6.3( 1.0) 25.2( 1.4) 3.4( 5.8) -3.4( 0.7) 0.06(0.00) 2542.( 356.) 23.6( 4.9) 23.6(40.6) 3 2
10/11/70 14 403.9(15.11 6.0( 0.3) 31.1(14.3) -1.6( 7.3) -3.6( 0.5) 0.08(0.04) 2428.( 225.) 25.6( 4.7) -10.0(50.9) 2 2
10/11/70 15 396.7( 6.2) 4.9( 0.1) 32.3( 1.8) -3.0( 0.0) -4.0( 0.6) 0.08(0.01) 1941.1 23.) 28.0( 4.3) -20.6( 0.2) 2 2
10/11/70 16 404.9( 9.5) 7.7( 2.8) 33.3( 2.4) 3.6( 0.7) 0.3( 2.1) 0.08(0.01) 3115.(1203.) -2.5(14.5) 25.5( 4.5) 3 3
10/11/70 17 409.5(13.2) 14.3( 1.2) 25.0( 0.0) 1.8( 0.3) 2.4( 1.0) 0.06(0.0 ) 5856.( 303.) -17.4( 7.5) 12.6( 2.5) 2 1
10/11/70 18 405.0( 9.6) 12.5( 1.2) 24.3( 0.0) 2.3( 0.7) 3.0( 0.4) 0.06(0.0 ) 5046.( 495.) -21.0( 2.9) 16.5(1 4.6) 3 1
10/11/70 21 400.7( 7.2) 8.8( 0.5) 22.7( 0.0) -1.8( 4.0) 1.3( 0.5) 0.05(0.0 ) 3532.( 237.) -9.3( 3.6) -12.4(27.6) 3 1
10/11/70 22 395.8( 0.6) 8.4( 0.1) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3315.( 22.) -5.7( 0.0) -28.3( 0.0) 2 0
10/11/70 23 394.7( 0.0) 7.3( 0.0) 0.01 0.0) 3.3( 0.0) 1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2901.( 0.) -9.8( 0.0) 22.7( 0.0) 1 0
10/12/70 1 408.5( 0.4) 8.9( 0.5) 21.9( 0.7) -0.6( 4.8) 1.01 0.6) 0.05(0.00) 3619.( 200.) -7.4( 4.6) -4.1(34.1) 2 2
10/12/70 7 368.9( 0.0) 9.9( 0.0) 51.3( 0.0) -3.0( 0.0) -2.3( 0.0) 0.14(0.0 ) 3652.1 0.) 14.6( 0.0) -19.4( 0.0) 1 1
10/12/70 8 374.6( 5.4) 9.1( 0.4) 47.3( 4.4) -7.1( 3.9) -1.2( 0.4) 0.13(0.01) 3418.( 98.) 8.0( 2.7) -45.9(25.6) 3 3
10/12/70 9 393.9(12.5) 4.8( 1.7) 29.6( 0.0) -7.6( 0.8) -1.2( 0.6) 0.07(0.0 ) 1878.( 594.) 8.0( 3.5) -52.41 7.0) 2 1
10/12/70 10 395.9( 3.5) 6.6( 0.7) 30.6( 3.5) -4.2( 2.4) -3.11 0.2) 0.08(0.01) 2606.(1 258.) 21.6( 1.7) -28.8(16.2) 3 2
10/12/70 11 386.1( 0.0) 10.2( 0.0) 37.5( 0.0) -3.3( 0.0) -3.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 3942.( 0.) 23.0( 0.0) -22.61 0.0) 1 1
10/12/70 13 402.2( 3.0) 3.1( 0.2) 26.0( 1.1) -8.1( 0.2) -1.4( 1.0) 0.06(0.00) 1267.( 84.) 9.7( 6.8) -56.5( 1.3) 3 2
10/12/70 14 391.2( 8.1) 3.6( 0.4) 40.1( 5.9) -6.5(1 2.5) -0.4( 0.51 0.10(0.02) 1395.( 126.) 2.9( 3.7) -44.0(16.3) 2 2
10/12/70 15 399.3( 0.0) 5.1( 0.0) 28.2( 0.0) -7.0( 0.0) -0.8( 0.0) 0.07(0.0 ) 2052.( 0.) 5.51 0.0) -48.6( 0.0) 1 1
10/12/70 71 369.2( 5.1) 7.3( 0.7) 0.01 0.0) -7.7( 1.7) -2.3( 1.3) 0.0 (0.0 ) 2713.( 290.) 14.6( 7.9) -49.8(11.4) 2 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/12/70 22 363.0( 1.81 11.2( 2.6) 61.4( 0.0) -9.5( 2.5) -2.1( 1.4) 0.17(0.0 I 4052.( 974.) 13.2( 8.8) -60.0(15.9) 3 1
10/12/70 23 361.5( 1.0) 9.9( 0.7) 0.0( 0.0) -8.6( 2.3) -2.6( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3582.( 241.) 16.2( 0.8) -53.9(14.4) 2 0
10/13/70 0 355.5( 3.9) 7.5( 2.2) 0.0( 0.0) -9.6( 0.9) -2.3( 1.4) 0.0 (0.0 ) 2653.( 763.) 14.3( 8.5) -59.1( 4.9) 2 0
10/13/70 1 354.7( 0.5) 8.9( 3.2) 0.0( 0.0) -8.8( 1.9) -3.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3154.(1141.1 19.6( 5.6) -54.1(11.6) 2 0
10/13/70 7 356.8( 0.0) 9.0( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9(1 0.0) -6.2( 0.0) 0.0 10.0 ) 3219.( 0.) 38.3( 0.0) -17.8( 0.0) 1 0
10/13/70 8 360.6( 7.5) 11.01 1.9) 0.0( 0.0) -3.3( 0.7) -5.7( 1.4) 0.0 (0.0 ) 3972.( 747.) 35.9( 9.9) -20.5(1 4.2) 3 0
10/13/70 9 351.7( 0.8) 6.7( 0.1) 0.0( 0.0) 0.5( 5.3) -4.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2361.( 42.) 29.3(1 0.0) 3.1(32.4) 2 0
10/13/70 10 353.3( 4.2) 8.6( 1.7) 0.0( 0.0) 1.4( 4.11 -2.8( 2.0) 0.0 (0.0 ) 3039.( 655.) 17.6(12.3) 8.5(25.4) 3 0
10/13/70 11 348.7( 0.0) 7.4( 0.0) 21.6( 0.0) -2.84 0.0) -4.3( 0.0) 0.06(0.0 ) 2573.( 0.) 26.1( 0.0) -16.8( 0.0) 1 1
10/13/70 12 349.5( 5.9) 8.2( 2.5) 28.9( 0.0) -4.7( 2.6) 4.2(1 0.9) 0.08(0.0 ) 2852.( 822.) -25.4( 5.8) -28.7(16.5) 2 1
10/13/70 14 356.1(17.0) 11.9( 1.4) 33.2( 0.0) 0.2( 5.0) 3.5( 3.5) 0.101(0.0 ) 4261.( 684.) -22.3(22.7) 2.1(31.4) 2 1
10/13/70 15 346.9( 0.0) 12.6( 0.0) 28.3( 0.0) -3.3(1 0.0) 5.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 4361.( 0.) -30.0( 0.0) -19.9( 0.0) 1 1
10/13/70 21 355.3( 2.0) 12.9( 0.3) 0.0( 0.0) -5.6( 2.1) -4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4568.( 129.) 26.5( 0.3) -34.6(12.8) 2 0
10/13/70 22 348.8( 6.1) 15.7( 1.0) 18.7( 0.0) -3.1( 4.3) -5.6( 0.9) 0.05(0.0 ) 5497.( 447.) 34.0( 4.67 -19.0(26.5) 3 1
10/13/70 23 358.8( 0.0) 13.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -3.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4969.( 0.) 24.0( 0.0) -20.2( 0.0) 1 0
10/14/70 0 361.1( 6.1) 14.4( 1.4) 23.7( 0.0) -4.8( 1.9) -4.4( 0.4) 0.07(0.0 ) 5178.4 415.) 27.9( 1.7) -30.1(11.4) 3 1
10/14/70 1 375.1( 0.0) 15.01 0.01 53.8( 0.0) 3.1( 0.0) -3.6( 0.0) 0.14(0.0 . 5638.( 0.) 23.2( 0.0) 20.3( 0.0) 1 1
10/14/70 7 423.5( 0.0) 10.8( 0.0) 53.8( 0.0) -7.4( u.0) 2.8( 0.0) 0.13(0.0 1 4595.( 0.) -20.9( 0.0) -54.8( 0.0) 1 1
10/14/70 8 425.5( 5.7) 11.1( 0.1) 57.3( 0.3) -7.2( 0.4) 0.9( 1.2) 0.13(0.00) 4717.( 30.) -6.4( 9.1) -53.6( 2.4) 2 2
10/14/70 9 424.4( 5.7) 9.8( 1.7) 60.7(13.9) -7.4( 0.6) 0.2( 1.2) 0.14(0.03) 4155.( 733.) -1.2( 9.1) -54.8( 4.5) 3 3
10/14/70 10 421.8( 6.4) 9.3( 0.1) 61.31 3.1) -5.1( 2.1) 0.9( 2.8) 0.14(0.01) 3944.( 36.) -6.4(20.3) -37.7(20.1) 2 2
10/14/70 11 430.2( 0.0) 10.0( 0.0) 57.9( 0.0) -5.8( 0.0) 2.9( 0.0) 0.13(0.0 ) 4285.( 0.) -22.0( 0.0) -43.7( 0.0) 1 1
10/14/70 14 431.6( 9.1) 8.01 0.51 61.5(11.81 -6.4( 1.3) -0.8( 1.4) 0.14(0.02) 3468.( 275.) 5.8(10.5) -47.8( 9.6) 3 3
10/14/70 22 467.8( 0.0) 4.51 0.0) 63.5( 0.0) 5.0( 0.0) 3.5( 0.0) 0.14(0.0 ) 2114.( 0.) -28.2( 0.0) 40.4( 0.0) 1 1
10/14/70 23 431.5(15.6) 4.3( 0.31 78.0(22.0) 0.11 7.9) 7-.( 0.6) 0.18(0.06) 1837.4 49.) -52.9( 5.9) 2.3(59.2) 3 2
10/15/70 0 424.9( 5.01 5.1( 0.2) 85.5( 0.0) -6.3( 2.8) 7.7( 0.3) u.ZOtO.0 ) 2173.( 68.) -56.3( 3.4) -46.2(19.9) 2 1
10/15/70 1 430.6( 0.0) 5.2( 0.0) 36.4( 0.0) 2.1( 0.0) 6.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 2239.( 0.) -49.0( 0.0) 1.5( 0.0) 1 1
10/15/70 7 431.6( 4.1) 4.6( 0.3) 39.0( 3.1) -7.2( 0.2) 3.44 0.3) 0.09(0.01) 1979.( 150.) -25.1( 2.4) -54.4( 1.7) 2 2
10/15/70 8 421.2( 0.0) 4.6( 0.0) 35.4( 0.0) -8.0( 0.0) 5.91 0.0) 0.08(0.0 ) 1925.( 0.) -42.5( 040) -58.51 0.0) 1 1
10/15/70 9 436.4(22.3) 4.5( 0.5) 40.2( 6.3) -2.6( 6.0) 4.6( 1.6) 0.09(0.01) 1974.( 281.) -34.9(12.5) -18.3(46.0) 3 2
10/15/70 10 430.4( 7.5) 4.6( 0.51 35.2( 0.0) -7.6( 0.5) 4.7( 1.6) 0.08(0.0 ) 1974.( 160.) -35.1(11.5) -57.2( 2.6) 2 1
10/15/70 11 426.1( 0.0) 4.0( 0.0) 31.8( 0.0) -4.6( 0.0) 0.3( 0.0) 0.07(0.0 ) 1709.( 0.) -2.11 0.0) -34.3( 0.0) 1 1
10/15/70 12 428.2( 0.0) 4.3( 0.0) 39.6( 0.0) -3.5( 0.0) 4.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 1820.( 0.) -34.3( 0.0) -25.8( 0.0) 1 1
10/15/70 13 425.3( 2.0) 3.5( 0.1) 31.4( 0.0) -5.7( 2.0) -3.0( 0.61 0.07(0.0 ) 1480.( 53.) 21.9( 4.9) -42.1114.4) 2 1
10/15/70 14 443.0(16.3) 3.7( 0.4) 39.8( 7.51 -5.14 1.9) -2.8( 0.6) 0.09(0.01) 1638.(1 120.) 21.7( 3.6) -39.3(13.8) 3 3
10/15/70 15 472.5( 0.0) 4.0( 0.0) 36.9( 0.01 -6.5( 0.0) -1.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 1909.( 0.1 13.9( 0.0) -53.7( 0.0) 1 1
10/15/70 23 390.6( 0.01 3.8( 0.0) 53.2( 0.0) -4.6( 0.0) 1.9( 0.0) 0.14(0.0 ) 1504.( 0.) -12.7( 0.0) -31.3( 0.0) 1 1
10/16/70 0 393.6( 9.9) 3.8( 0.1) 51.91 9.0) -7.8( 4.4) 0.3( 0.7) 0.13(0.03) 1501.( 4.1 -1.7( 4.5) -53.5(31.1) 2 2
10/16/70 1 382.3( 0.0) 3.5( 0.0) 52.84 0.0) -7.7( 0.0) 1.3( 0.0) 0.14(0.0 ) 1326.( 0.) -8.3( 0.0) -51.5( 0.0) 1 1
10/16/70 8 363.4( 0.4) 3.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1247.1( 3.) 6.4( 0.0) -21.9( 0.0) 2 0
10/16/70 9 361.9(1 0.6) 3.7( 0.1) 0.0( 0.0) -3.9( 0.6) -0.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1339.( 39.) 1.1( 2.2) -24.5( 3.7) 2 0
10/16/70 10 358.8( 1.1) 3.7( 0.1) 0.01 0.0) -4.3( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1324.( 34.) 2.9( 0.1) -26.9( 0.1) 2 0
10/16/70 11 361.7( 1.5) 3.7( 0.2) 0.04 0.0) -4.3( 0.0) -0.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1351.( 64.1 5.1( 3.4) -27.1( 0.1) 2 0
10/16/70 12 359.5( 0.0) 3.4( 0.0) 0.0( 0.0) 2.1( 0.0) -1.21 0.0) 0.0 (0.0 ) 1237.( 0.) 7.8( 0.0) 13.3( 0.01 1 0
10/16/70 13 365.9( 2.9) 5.2( 1.0) 63.1( 0.0) -5.9( 2.1) -2.1( 2.6) 0.17(0.0 ) 1892.( 356.) 13.5(16.5) -37.7(12.9) 3 1
10/16/70 14 363.4( 2.9) 6.8( 0.2) 0.0( 0.0) -6.9( 2.0) 3.1( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2485.( 42.) -19.4( 6.2) -43.6(12.7) 2 0
10/16/70 15 358.7( 4.0) 8.11 1.51 66.91 0.01 -6.9( 1.3) 5.9( 1.9) 0.19(0.0 ) 2893.( 530.) -36.6(11.9) -42.8( 7.8) 3 1
10/16/70 16 363.6(19.3) 8.4( 1.2) 35.8(16.2) -8.9( 2.7) 6.1( 1.8) 0.10(0.04) 3051.1 593.) -38.7(13.2) -56.7(20.1) 2 2
10/16/70 17 359.5( 0.9) 9.5( 0.1) 58.74 2.3) -9.4( 2.4) 7.1( 0.2) 0.16(0.01) 3411.( 43.) -43.8( 1.8) -58.9(14.8) 2 2
10/16/70 18 366.8( 7.6) 8.0( 0.71 71.3( 0.0) -7.3( 4.11 1.8( 0.8) 0.20(0.0 ) 2947.( 270.) -11.6( 5.2) -45.9125.4) 3 1
10/16/70 21 361.2( 1.2) 6.6( 0.7) 71.3( 0.0) -7.8( 2.1) 2.4( 0.2) 0.20(0.0 ) 2400.( 265.) -15.0( 1.4) -48.7(12.8) 3 1
10/16/70 22 371.1( 7.9) 7.3( 0.3) 68.9( 0.0) -5.8( 0.4) 1.2( 0.6) 0.19(0.0 ) 2716.1 157.) -7.8( 3.81 -37.1( 2.0) 3 1
10/16/70 23 367.2( 1.9) 6.4( 0.5) 0.0( 0.0) -4.0( 2.1) -1.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2345.1 191.) 8.7( 3.7) -25.9(13.0) 2 0
10/17/70 0 360.8( 3.6) 5.6( 0.2) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.3( 1.2) 0.0 (0.0 ) 2016.( 99.) -2.1( 7.3) -34.6( 0.3) 2 0
10/17/70 12 332.6( 0.0) 13.9( 0.0) 21.21 0.0) -3.1( 0.0) -2.3( 0.0) 0.06(0.0 ) 4630.( 0.) 13.2( 0.0) -18.1( 0.0) 1 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/17/70 13 322.2( 4.3) 11.4( 1.7) 28.8( 3.4) -7.1( 0.3) -2.01 0.1) 0.09(0.01) 3666.( 590.) 11.3( 0.6) -40.0( 2.1) 3 3
10/17/70 14 324.0( 0.0) 14.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -3.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4737.( 0.) 19.1( 0.0) -18.2( 0.0) 1 0
10/17/70 15 330.6( 9.5) 20.5( 8.9) 21.2( 4.9) -4.0( 1.2) -2.3( 0.8) 0.06(0.02) 6836.(3121.) 13.1( 4.0) -23.2( 7.6) 2 2
10/17/70 16 348.2( 1.4) 26.31 1.0) 23.11 0.0) -1.3(1 4.8) -1.8( 0.3) 0.07(0.0 ) 9169.( 395.) 10.9( 2.0) -7.7(29.1) 2 1
10/17/70 17 357.1( 1.8) 25.1( 7.5) 0.0( 0.0) 3.9( 2.6) -2.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 8946.(2669.) 15.0( 3.0) 24.2(16.2) 3 0
10/17/70 18 357.8( 2.2) 16.5( 2.7) 0.0( 0.0) 2.5( 0.8) -1.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 5897.(1015.) 9.2( 3.4) 15.8( 5.4) 2 0
10/18/70 1 355.7( 2.2) 23.8( 4.8) 0.0( 0.0) -4.7(1 0.3) -3.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 8473.(1687.) 22.7( 4.0) -29.0( 1.9) 3 0
10/18/70 2 353.0( 1.73 33.41 3.0) 0.0( 0.0) -1.3( 3.2) -3.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 11794.(1095.) 24.2( 4.1) -8.1119.8) 15 0
10/18/70 3 362.0( 4.1) 38.0( 4.2) 0.0( 0.0) 0.6( 3.8) -4.3( 1.3) 0.0 (0.0 ) 13776.11631.) 27.3( 8.1) 3.9(23.9) 10 0
10/18/70 13 454.2123.9) 3.0( 0.2) 52.3( 0.7) -7.4( 0.1) 8.0( 0.2) 0.11(0.01) 1357.( 78.) -62.7( 4.0) -58.3( 3.6) 3 3
10/18/70 14 476.2( 0.8) 3.0( 0.0) 54.3( 1.3) -7.5( 0.0) 5.1( 0.0) 0.11(0.00) 1436.( 19.) -41.6( 0.1) -62.3(1 0.3) 2 2
10/18/70 15 494.5( 5.8) 2.41 0.3) 48.2( 6.5) -4.91 2.2) 4.2( 0.8) 0.10(0.01) 1174.( 175.) -36.0( 6.7) -42.2119.5) 3 3
10/18/70 16 497.0( 0.5) 1.9( 0.1) 42.1( 0.0) -0.4( 4.5) 3.1( 3.0) 0.08(0.0 ) 942.( 31.) -26.8(26.0) -3.3(39;1) 2 1
10/18/70 17 492.9( 3.2) 1.9( 0.0) 43.9( 2.2) -3.6( 0.0) 3.21 1.1) 0.09(0.00) 942.( 13.) -27.3( 9.3) -30.9( 0.3) 2 2
10/18/70 18 491.1( 4.0) 1.8( 0.2) 52.0( 5.2) 1.0( 4.1) -1.5( 0.9) 0.11(0.01) 863.( 126.) 12.5( 7.9) 8.4(34.7) 3 3
10/19/70 12 511.3(17.1) 5.7( 0.5) 59.7(13.6) -1.5( 2.1) 5.3( 0.13 0.12(0.02) 2902.1 167.) -47.5( 2.7) -13.2(18.7) 2 2
10/19/70 13 507.1( 4.1) 5.5( 0.1) 54.6( 1.8) -6.2( 0.8) 1.0( 0.8) 0.11(0.00) 2789.( 35.) -8.5( 6.9) -54.6( 6.2) 2 2
10/19/70 14 522.6( 1.5) 5.8( 0.1) 61.9(12.2) -1.4( 1.9) 4.8( 0.8) 0.12(0.02) 3036.( 36.) -43.9( 7.4) -12.4(17.5) 2 2
10/19/70 15 504.8( 0.0) 5.3( 0.0) 49.3( 0.0) -3.0( 0.0) 0.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 2696.( 0.) -3.7( 0.0) -26.7( 0.0) 1 1
10/19/70 19 491.31 0.0) 6.71 0.0) 55.9( 0.0) -7.3( 0.0) 1.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 3311.( 0.) -16.3( 0.0) -62.7( 0.0) 1 1
10/19/70 20 480.2(13.3) 5.91 0.5) 67.5(10.4) -1.4( 8.2) -0.2( 0.7) 0.14(0.02) 2847.( 149.) 1.21 5.4) -10.5(68.3) 2 2
10/19/70 21 486.0( 4.2) 6.2( 0.3) 63.91 3.2) 0.6( 5.4) -1.8( 2.9) 0.13(0.01) 3026.( 181.) 15.3(24.7) 5.6(45.7) 2 2
10/20/70 7 478.8( 0.9) 6.9( 0.3) 56.4( 5.4) -5.21 3.2) 3.5( 4.2) 0.12(0.01) 3321.( 171.) -28.9(34.4) -43.1(26.7) 2 2
10/20/70 8 474.9( 1.3) 7.3( 0.2) 67.9( 2.5) 0.6( 5.4) 2.6( 3.4) 0.14(0.01) 3453.( 97.) -21.8(28.2) 5.4(45.1) 2 2
10/20/70 9 480.7( 3.9) 7.9( 0.4) 61.6( 5.3) 0.7(11.7) 2.7( 1.2) 0.13(0.01) 3798.( 235.) -22.7( 9.9) 6.3(97.5) 2 2
10/20/70 10 493.2(16.1) 8.5( 0.2) 57.8( 1.1) 9.2( 0.3) 4.4( 1.2) 0.12(0.01) 4178.( 49.) -37.6(11.7) 78.6( 4.8) 2 2
10/20/70 11 486.4( 0.0) 8.6( 0.0) 64.5( 0.0) 3.9( 0.0) 8.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 4202.( 0.) -67.6( 0.0) 33.3( 0.0) 1 1
10/20/70 12 498.9(13.7) 8.3( 0.1) 60.0( 1.9) 6.7( 3.9) 6.1( 3.3) 0.12(0.00) 4126.( 71.) -52.51(26.9) 58.3(35.6) 2 2
10/20/70 13 485.4(10.7) 8.4( 0.4) 64.2( 6.8) 6.8( 4.1) 6.7( 0.1) 0.13(0.02) 4077.( 279.) -56.0( 0.6) 57.0(33.4) 2 2
10/20/70 14 487.71 0.0) 7.1( 0.0) 63.7( 0.0) 4.4( 0.0) 2.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 3487.( 0.) -19.5( 0.0) 37.8( 0.0) 1 1
10/21/70 0 441.3( 0.0) 3.8( 0.0) 62.4( 0.0) 2.5( 0.0) -0.9( 0.0) 0.14(0.0 ) 1681.( 0.) 6.8( 0.0) 19.0( 0.0) 1 1
10/21/70 1 442.0(16.1) 3.6( 0.2) 67.8(10.2) -3.4( 1.7) -0.3( 1.8) 0.15(0.03) 1612.( 105.1 3.0(14.1) -25.6(12.9) 6 6
10/21/70 2 436.7( 8.7) 4.3( 0.3) 83.3( 5.4) -3.2( 3.3) 2.1( 0.3) 0.19(0.02) 1890.( 105.) -15.8( 2.6) -24.6(25.2) 5 5
10/21/70 7 474.8( 0.0) 3.3( 0.0) 53.11 0.0) -4.8( 0.0) 1.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 1557.4 0.) -13.2( 0.0) -39.9( 0.0) 1 1
10/21/70 8 477.3( 5.9) 2.6( 0.2) 54.1(10.0) -1.9( 3.7) 1.91 1.2) 0.11(0.02) 1229.( 101.) -15.9( 9.5) -15.4(31.0) 3 3
10/21/70 9 477.2( 3.1) 2.2( 0.1) 56.6( 4.5) -3.6( 0.1) 2.3( 0.8) 0.12(0.01) 1045.( 61.) -18.8( 6.4) -30.3( 1.0) 2 2
10/21/70 10 473.5( 6.7) 2.4( 0.1) 54.9( 2.5) -1.6( 3.4) 2.0( 0.6) 0.12(0.00) 1139.( 54.) -16.2( 4.9) -13.0(28.4) 3 3
10/21/70 11 471.7( 0.0) 2.3( 0.0) 52.8( 0.0) -3.5( 0.0) 1.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 1099.( 0.) -13.5( 0.0) -29.1( 0.0) 1 1
10/21/70 13 438.3( 5.6) 2.7( 0.0) 70.1( 6.2) -0.3( 5.0) 2.3( 0.1) 0.16(0.02) 1197.( 9.) -17.2( 0.9) -2.7(38.2) 2 2
10/21/70 15 436.6( 0.0) 2.D( 0.0) 69.5( 0.0) 4.0( 0.0) 3.6( 0.0) 0.1610.0 ) 882.( 0.) -27.4( 0.0) 30.5( D.O) 1 1
10/21/70 23 405.3( 2.7) 3.3( 0.2) 42.6( 2.0) -2.4( 3.9) -1.2( 0.0) 0.10(0.00) 1352.( 82.) 8.7( 0.1) -16.7(27.5) 3 3
10/22/70 0 411.5( 1.7) 3.31 0.13 36.4( 0.8) -4.7( 0.0) -2.1( 0.3) 0.09(0.00) 1370.( 23.) 15.2( 2.0) -33.7( 0.2) 3 3
10/22/70 7 395.9( 0.0) 10.3( 0.6) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 1.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4076.( 234.) -8.7( 2.9) -22.2( 0.0) 2 0
10/22/70 8 391.4( 3.6) 9.2( 0.1) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) 1.61 1.6) 0.0 (0.0 ) 3603.( 69.) -11.0(11.3) -28.01 0.3) 2 0
10/22/70 9 384.1( 1.1) 10.1( 0.4) 0.0( 0.0) 0.51 4.0) 0.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3889.( 149.) -1.6( 1.8) 3.4(26.7) 3 0
10/22/70 10 380.7( 0.6) 10.7( 0.1) 0.01 0.0) -4.1( 0.0) 0.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 4083.( 30.) -3.6( 1.7) -27.2( 0.0) 2 0
10/22/70 11 378.6( 0.0) 12.6( 0.0) 38.2( 0.0) -4.2( 0.0) 1.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 4785.( 0.) -11.8( 0.0) -27.6( 0.0) 1 1
10/22/70 14 369.5( 1.0) 13.41 0.7) 0.0( 0.0) -6.7( 0.0) 0.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4940.( 238.) -1.1( 3.1) -43.2( 0.1) 3 D
10/22/70 15 364.61 0.0) 8.61 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 3 3128.( 0.) 6.0( 0.0) -45.0( 0.0) 1 0
10/22/70 19 345.8( 0.0) 9.0( 0.0) 20.7( 0.0) -6.6( 0.0) -4.2( 0.0) 0.06(0.0 ) 3115.( 0.) 25.4( 0.0) -39.5( 0.0) 1 1
10/22/70 20 354.3( 0.0) 9.6( 0.0) 0.0( 0.01 3.3( 0.0) -3.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3404.( 0.3 20.3( 0.0) 20.4( 0.0) 1 0
10/22/70 21 357.8( 0.0) 8.2( 0.0 0.0 0.0) 4.3( 0.0) -7.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2920.( 0.) 46.2( 0.0) 26.6( 0.0) 1 0
10/23/70 2 349.5( 4.9) 10.51( 0.1) 22.3( 0.6) -3.2( 0.0) -7.6( 1.4) 0.06(0.00) 3685.( 11.) 45.9( 8.8) -19.7( 0.2) 2 2
10/23/70 3 355.2( 2.4) 12.01 1.4) 0.01 0.0) 3.1( 0.3) -8.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 4255.( 528.) 50.11 5.8) 18.9( 2.0) 2 0
10/23/70 4 360.1( 3.7) 12.1( 1-7) 0.0( 0.0) -5.9( 1.6) -6.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 4357.( 593.) 43.3( 5.0) -37.1(10.1) 3 0
MIT 2/02/72
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10/23/70 5 365.21 1.6) 15.01 1.5) 0.0( 0.0) -0.34 4.3) -4.51 4.0) 0.0 (0.0 ) 5466.( 519.) 28.7(25.1) -1.8(27.7) 2 0
10/23/70 6 367.3( 0.0) 14.9( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) -4.8( 0.01 0.0 (0.0 ) 5458.( 0.) 30.51 0.0) -26.3( 0.0) 1 0
10/23/70 12 363.0( 0.0) 8.8( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -2.4( 0.03 0.0 (0.0 ) 3209.( 0.) 15.1( 0.0) -18.1( 0.0) 1 0
10/23/70 13 392.4(23.0) 8.7( 0.2) 30.2( 1.8) -0.2( 6.0) -2.4( 0.6) 0.07(0.01) 3421.( 224.) 16.0( 3.1) 0.3(39.4) 3 2
10/23/70 14 371.4( 0.7) 11.0( 1.2) 0.0( D.0) -5.0( 3.0) -4.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4091.( 456.) 26.6( 2.2) -32.1(19.3) 2 0
10/23/70 19 380.3( 0.0) 9.5( 0.0) 45.7( 0.0) -2.9( 0.0) 0.3( 0.0) 0.12(0.0 ) 3624.( 0.) -2.3( 0.0) -19.6( 0.0) 1 1
10/23/70 20 368.9( 3.8) 8.3( 0.6) 45.0( 0.0) -5.8( 2.5) -1.3( 1.3) 0.12(0.0 ) 3080.( 220.) 8.4( 8.6) -37.5(16.0) 3 1
10/23/70 21 369.2( 4.21 8.8( 0.2) 0.0( 0.0) -5.2( 2.7) -1.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3246.( 121.) 12.3( 1.9) -33.2(17.9) 2 0
10/23/70 22 375.6( 0.0) 8.5( 0.0) 48.0( 0.0) -7.51 0.0) -1.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 3204.( 0.) 6.4( 0.0) -48.81 0.0) 1 1
10/24/70 0 392.7( 0.0) 8.81 0.0) 42.7( 0.0) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 3455.( 0.) -0.3( 0.0) 26.2( 0.0) 1 1
10/24/70 1 388.8(20.2) 9.0( 0.7) 35.4( 1.7) -1.0( 3.8) -0.6( 1.1) 0.09(0.0 ) 3493.( 436.) 4.5( 7.7) -6.3(25.8) 3 3
10/24/70 2 383.6( 2.1) 10.0( 0.4) 47.8( 1.4) -2.1( 5.7) -1.2( 0.5) 0.13(0.00) 3838.( 145.) 8.1( 3.0) -14.2(37.8) 3 3
10/24/70 13 374.0(14.9) 7.4( 0.6) 50.6( 0.0) -9.81 6.3) 1.3( 3.6) 0.13(0.0 ) 2770.( 311.) -7.9(23.0) -64.1(41.3) 3 1
10/24/70 14 364.8( 2.5) 8.0( 0.7) 51.3(22.5) -5.2( 3.1) -2.4( 0.9) 0.14(0.06) 2908.( 262.) 15.2( 6.0) -33.2(19.8) 2 2
10/24/70 15 384.8( 0.0) 7.6( 0.0) 53.5( 0.0) -3.2( 0.0) -3.8( 0.03 0.14(0.0 3 2940.( 0.) 25.8( 0.01 -21.3( 0.0) 1 1
10/24/70 19 362.2( 0.0) 5.0( 0.0) 28.3( 0.0) 4.6( 0.0) -6.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 1818.( 0.) 38.8( 0.0) 29.4( 0.0) 1 1
10/24/70 20 398.0( 0.0) 6.61 0.0) 41.6( 0.0) -3.11 0.0) -8.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 2635.( 0.) 57.4( 0.0) -21.2( 0.0) 1 1
10/25/70 1 405.51 4.3) 11.8( 1.1) 45.8( 0.5) -5.5( 3.0) -3.1( 0.8) 0.11(0.00) 4782.( 506.) 22.1( 5.4) -39.3(21.6) 2 2
10/25/70 2 429.9( 4.9) 13.3( 1.6) 54.2( 9.9) -7.2( 2.0) 0.6( 0.8) 0.13(0.02) 5709.4 744.) -4.6( 5.9) -54.1(14.3) 9 9
10/25/70 3 421.9( 2.6) 11.8( 0.6) 44.1( 2.1) -5.2( 1.8) -1.01 0.9) 0.10(0.00) 4976.( 263.) 7.4( 6.6) -38.5(13.4) 10 10
10/25/70 12 468.5(11.5) 7.9( 0.9) 53.7( 4.5) -9.01 2.6) 1.5( 1.1) 0.11(0.01) 3704.( 310.) -12.3( 9.0) -72.9(19.3) 2 2
10/25/70 13 453.5(40.3) 8.3( 0.5) 66.2(21.1) -7.2( 0.4) 0.6( 2.4) 0.15(0.06) 3753.( 97.) -3.9(18.7) -56.5( 1.9) 2 2
10/25/70 14 451.9( 4.5) 7.7( 0.3) 63.4( 1.3) -7.3( 3.7) 0.8( 1.3) 0.14(0.00) 3464.( 102.) -6.5(10.3) -57.0(29.0) 3 3
10/25/70 19 491.7(16.8) 7.8( 0.1) 50.0( 0.4) -2.4(15.8) 2.9( 1.2) 0.10(0.00) 3820.( 203.) -24.3( 8.8) -18.3(****) 2 2
10/25/70 20 484.1(31.6) 7.5( 0.3) 62.7(15.9) -3.1( 0.3) 0.1( 4.6) 0.13(0.04) 3648.( 398.) 0.1(38.3) -25.94 0.5) 2 2
10/25/70 21 533.3( 5.0) 8.01 0.4) 68.61 3.8) 6.8( 4.0) -0.11 1.9) 0.13(0.01) 4294.( 274.) 1.4(17.9) 62.5(36.7) 2 2
10/25/70 22 487.0( 5.6) 6.9( 0.3) 52.3( 5.7) 0.4( 4.8) -2.1( 0.4) 0.11(0.01) 3382.( 102.) 17.6( 2.9) 3.8(40.5) 2 2
10/26/70 7 567.6( 0.0) 3.5( 0.0) 75.1( 0.0) -4.9( 0.0) 0.1( 0.0) 0.13(0.0 ) 2004.( 0.) -0.9( 0.0) -48.9( 0.0) 1 1
10/26/70 8 540.2( 0.0) 3.64 0.0) 90.0( 0.0) -3.9( 0.0) 5.6( 0.0) 0.17(0.0 ) 1966.( 0.) -52.31 0.0) -37.1( 0.0) 1 1
10/26/70 9 562.7(19.0) 3.6( 0.2) 85.9(12.8) -8.1( 0.3) 8.5( 2.4) 0.15(0.02) 2008.( 178.) -82.5(22.6) -79.3( 5.6) 3 3
10/26/70 10 543.3(14.23 3.2( 0.1) 84.2( 8.1) 5.1( 4.1) 1.0( 2.5) 0.15(0.02) 1761.( 108.) -8.6(23.2) 48.0(37.6) 2 2
10/26/70 13 556.4( 0.0) 2.9( 0.0) 66.6( 0.0) 10.91 0.0) 2.8( 0.0) 0.1240.0 ) 1641.1 0.) -26.5( 0.0) 105.5( 0.0) 1 1
10/26/70 14 565.4(10.7) 2.7( 0.1) 70.9( 0.2) -7.51 0.1) 1.3( 1.7) 0.13(0.00) 1516.( 93.) -12.5(15.9) -74.2( 0.1) 2 2
10/27/70 0 586.7(30.3) 2.9( 0.5) 72.8(11.0) -7.5( 0.3) -1.7( 0.5) 0.13(0.02) 1694.( 357.) 17.1( 6.1) -77.01 0.5) 2 2
10/27/70 8 570.9( 0.0) 3.3( 0.0) 77.0( 0.0) -4.6( 0.0) 4.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 1856.( 0.) -42.8( 0.0) -45.71 0.0) 1 1
10/27/70 9 595.1( 8.1) 3.01 0.4) 61.71 1.5) -5.41 2.5) 3.4( 2.4) 0.10(0.00) 1756.( 218.) -35.1(24.1) -55.5(25.3) 3 3
10/27/70 10 598.0( 7.1) 2.4( 0.2) 54.3( 4.5) -1.01 4.7) 2.21 0.7) 0.09(0.01) 1438.( 114.) -22.9( 8.0) -10.5(49.4) 2 2
10/27/70 11 564.7( 0.0) 3.1( 0.0) 70.1( 0.0) -4.5( 0.0) 4.3( 0.0) 0.12(0.0 ) 1734.( 0.) -42.0( 0.0) -44.6( 0.0) 1 1
10/27/70 13 570.0( 5.0) 2.9( 0.1) 67.5( 1.8) -4.5( 0.0) 3.6( 1.0) 0.12(0.00) 1642.( 55.) -35.6(10.7) -44.8( 0.2) 2 2
10/27/70 20 552.1(26.2) 2.0( 0.2) 64.4(13.6) 1.4( 5.91 2.7( 2.5) 0.12(0.03) 1089.( 74.) -25.6(23.4) 11.9(55.9) 4 4
10/27/70 21 548.1(11.4) 2.11 0.0) 62.9( 5.7) -3.6( 0.2) 0.6( 1.7) 0.11(0.01) 1168.( 24.) -5.7(15.9) -34.61 0.8) 2 2
10/27/70 23 532.7(22.4) 1.5( 0.5) 60.6( 0.0) 3.7( 0.1) 0.6( 1.1) 0.11(0.0 ) 783.( 215.) -5.6(10.7) 34.3( 2.4) 2 1
10/28/70 12 516.0( 0.0) 1.7( 0.0) 0.0( 0.0) -3.1( 0.0) -5.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 857.( 0.) 52.2( 0.0) -27.9( 0.0) 1 0
10/28/70 13 483.8(18.3) 1.5( 0.1) 43.1110.3) -0.51 5.7) -3.6( 1.6) 0.09(0.02) 735.( 86.) 30.5(14.5) -2.7(47.0) 3 2
10/28/70 14 501.3(17.3) 1.7( 0.3) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -3.4( 0.3) 0.0 (0.0 ) 835.( 170.) 29.4( 3.4) -28.2( 1.0) 2 0
10/28/70 15 494.91 0.0) 1.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -4.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 930.( 0.1 38.2( 0.0) -30.8( 0.0) 1 0
10/28/70 19 482.8( 0.0) 1.9( 0.0) 37.8( 0.0) -7.21 0.0) -2.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 927.( 0.) 19.4( 0.0) -60.8( 0.0) 1 1
10/28/70 20 482.2(13.8) 2.4( 0.1) 44.0( 5.5) -5.3( 1.6) -0.9( 0.8) 0.09(0.01) 1176.( 26.) 7.4( 6.4) -44.5(13.3) 3 3
10/28/70 21 487.9( 0.0) 2.7( 0.0) 36.51 0.0) -7.9( 0.0) -1.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 1303.( 0.) 13.0( 0.0) -67.2( 0.0) 1 1.
10/29/70 13 436.9( 4.8) 2.8( 0.0) 63.71 3.7) 0.91 4.2) -2.5( 0.6) 0.14(0.01) 1234.( 24.) 19.1( 4.9) 7.1(31.8) 3 2
10/29/70 14 438.1( 0.0) 2.8( 0.0) 0.0( 0.0) 2.81 0.0) -3.61 0.0) 0.0 (0.0 ) 1227.( 0.) 27.61 0.0) 21.41 0.0) 1 0
10/29/70 15 448.2( 0.0) 2.11 0.0) 64.5( 0.0) 3.1( 0.0) -2.5( 0.0) 0.14(0.0 ) 937.( 0.) 19.9( 0.0) 24.2( 0.0) 1 1
10/30/70 0 411.7( 0.0) 2.6( 0.0) 0.0( 0.0) 2.3( 0.0) -0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1062.( 0.) 2.0( 0.0) 16.5( 0.0) 1 0
10/30/70 1 410.7( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1097.1( 0.) 3.4( 0.0) -30.8( 0.0) 1 0
10/30/70 2 412.44 0.0) 3.1( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1266.( 0.) 1.9( 0.0) -30.9( 0.0) 1 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
11/ 1/70 12 350.0( 0.0) 4.74 0.0) 0.01 0.0) -5.51 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 10.0 ) 1635.( 0.) 3.2( 0.0) -33.51 0.0) 1 0
11/ 1/70 13 347.6( 1.0) 4.6( 0.5) 0.0( 0.0) -7.1( 1.0) -1.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1602.( 175.) 6.9( 1.6) -43.11 5.9) 3 0
11/ 1/70 14 350.5( 1.6) 4.4( 0.2) 0.0( 0.0) -5.5(1 0.0) -0.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1557.( 91.) 5.5(1 3.4) -33.6( 0.2) 2 0
11/ 1/70 15 350.4( 0.0) 4.6( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5(1 0.0) -0.5(1 0.0) 0.0 (0.0 I 1630.( 0.) 3.11 0.0) -33.6( 0.0) 1 0
11/ 1/70 19 344.9( 0.0) 3.41 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1186.( 0.) 0.7( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
11/ 1/70 20 340.1( 4.5) 3.8( 0.3) 0.0(1 0.0) -5.2( 0.5) -0.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1287.( 107.) 2.6( 2.2) -31.0( 3.0) 3 0
11/ 1/70 21 341.7( 1.6) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) 0.0( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1136.( 18.) -0.2( 1.5) -27.9( 0.1) 2 0
11/ 1/70 22 337.21 0.0) 3.4( 0.0) 0.0( 0.0) -4.71 0.0) -0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1163.( 0.) 1.11 0.0) -27.6( 0.0) 1 0
11/ 2/70 2 344.2( 1.5) 4.3( 0.4) 0.0( 0.0) -4.6( 2.8) -0.3( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1486.( 135.) 1.91 4.6) -27.5(16.9) 2 0
11/ 2/70 3 325.9( 8.3) 3.2( 0.5) 32.3( 0.0) -4.2( 0.5) -0.6( 0.8) 0.10(0.0 1 1041.( 156.) 3.1( 4.4) -23.9( 3.2) 3 1
11/ 2/70 4 332.1(18.5) 4.6( 1.91 31.8(1 0.0) -3.4( 0.2) -0.11 2.2) 0.10(0.0 ) 1562.( 711.) 0.5(12.5) -19.4(1 0.0) 2 1
11/ 2/70 5 309.2( 9.5) 4.4( 1.2) 0.0( 0.01 2.9( 1.1) -2.5( 0.9) 0.0 (0.0 1 1356.( 319.1 13.1( 4.5) 15.4( 5.2) 2 0
11/ 2/70 6 306.5(15.9) 4.1( 0.7) 0.01 0.0) 0.4( 4.5) -4.01 3.9) 0.0 (0.0 ) 1250.( 167.1 20.8(19.2) 1.5(24.5) 3 0
11/ 2/70 7 279.9( 0.6) 7.3( 0.8) 0.0( 0.0) -3.1( 0.2) -5.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2034.( 233.) 28.7( 0.1) -15.1( 0.8) 2 0
11/ 2/70 8 285.9( 6.1) 10.8( 1.9) 0.0( 0.0) -0.94 3.6) -4.4(1 0.4) 0.0 (0.0 ) 3086.( 477.) 21.8( 2.5) -4.4(18.0) 3 0
11/ 2/70 9 309.6(10.1) 7.5( 0.2) 32.6( 0.0) -1.5( 2.2) -0.7( 0.1) 0.10(0.0 ) 2316.( 12.) 3.7( 0.8) -8.4(11.9) 2 1
11/ 2/70 10 310.5(11.5) 6.5( 0.3) 34.6( 0.0) -2.2( 4.1) -2.0( 0.4) 0.11(0.0 I 2024.( 157.) 10.5( 1.7) -12.4(22.0) 3 1
11/ 2/70 11 316.7( 0.0) 5.8( 0.0) 31.41 0.0) -2.6( 0.0) -1.51 0.0) 0.10(0.0 ) 1843.( 0.) 8.4( 0.0) -14.4( 0.0) 1 1
11/ 3/70 2 290.0( 0.0) 8.1( 0.0) 0.0( 0.0) -2.64 0.0) -4.8( 0.0) 0.0 40.0 ) 2364.( 0.) 24.11 0.0) -13.11 0.0) 1 0
11/ 3/70 3 311.5(11.9) 9.4( 0.9) 24.9( 0.0) -0.5(1 4.2) -1.5(1 1.0) 0.08(0.0 ) 2917.( 324.) 8.3( 5.3) -3.1(22.6) 3 1
11/ 3/70 4 291.6(15.2) 13.5( 5.3) 0.0( 0.0) -1.8( 5.3) -0.1( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3909.(1329.) 0.31 1.0) -9.7(27.2) 2 0
11/ 3/70 5 281.8( 0.0) 14.7( 0.0) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 10.0 ) 4139.( 0.) 11.1( 0.0) 13.8( 0.0) 1 0
11/ 3/70 6 279.9( 0.4) 27.9( 2.2) 0.0(1 0.0) 7.5( 0.7) -2.8( 0.4) 0.0 40.0 ) 7798.( 616.) 13.7( 2.0) 36.4( 3.3) 2 0
11/ 3/70 7 281.4( 0.7) 19.4( 2.2) 0.01 0.0) 2.5( 0.8) -3.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 5473.( 640.1 17.11 2.6) 12.4( 4.2) 2 0
11/ 3/70 8 278.4( 1.1) 23.5( 3.5) 0.0( 0.0) 7.6( 0.5) -2.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 6538.( 939.) 12.1( 2.91 36.7( 2.4) 3 0
11/ 3/70 9 301.5(33.5) 31.7( 4.7) 24.9( 0.0) 11.0( 4.3) -2.41 0.2) 0.08(0.0 ) 9650.(2483.) 12.4( 0.0) 58.5(28.3) 2 1
11/ 3/70 10 283.9( 1.6) 20.9( 9.6) 0.0( 0.0) 1.6( 4.8) -1.4( 1.0) 0.0 (0.0 ) 5924.(2709.) 6.9( 4.8) 7.8(23.8) 3 0
11/ 3/70 11 285.2( 0.0) 12.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3648.( 0.) 8.01 0.0) -16.6( 0.0) 1 0
11/ 3/70 12 303.7(19.8) 13.6( 0.7) 24.9( 0.0) -1.2( 3.6) -1.6( 0.7) 0.08(0.0 1 4145.( 472.) 8.3( 4.1) -5.7(19.1) 3 1
11/ 3/70 13 305.8(28.5) 13.3( 0.2) 24.9( 0.0) -3.3( 0.0) -2.9( 1.0) 0.08(0.0 ) 4072.( 326.1 15.8( 6.8) -17.6( 1.4) 2 1
11/ 3/70 14 325.0( 0.4) 13.8( 0.5) 24.9( 0.0) -5.2( 2.7) -1.8( 0.61 0.08(0.0 ) 4469.( 166.) 10.4( 3.1) -29.2(15.1) 2 2
11/ 3/70 15 325.2( 0.6) 11.4( 1.0) 24.9( 0.0) -5.5( 2.2) -2.2( 1.11 0.08(0.0 ) 3696.( 321.1 12.6( 6.3) -31.2(12.6) 3 3
11/ 3/70 16 324.7( 0.7) 11.01 2.0) 24.9( 0.0) -5.5( 3.8) -1.3( 1.3) 0.08(0.0 ) 3576.( 669.) 7.5( 7.3) -31.1(21.5) 2 2
11/ 3/70 17 323.8( 0.0) 12.1( 0.6) 24.9( 0.0) -7.0( 0.1) 0.3( 0.2) 0.08(0.0 ) 3934.( 200.1 -1.51 1.3) -39.4( 0.4) 3 3
11/ 3/70 18 324.1( 1.5) 11.8( 1.5) 24.9(1 0.0) -5.0( 2.7) -0.3( 2.8) 0.08(0.0 ) 3816.( 504.) 1.5(15.6) -28.5(15.1) 2 2
11/ 4/70 0 322.2( 0.0) 12.5( 0.0) 33.2( 0.0) -3.3( 0.0) -6.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 4041 ( 0.) 35.8( 0.0) -18.3( 0.0) 1 1
11/ 4/70 1 323.0( 0.0) 13.0( 0.4) 33.2( 0.0) -5.3( 2.8) -7.9( 0.0) 0.10(0.0 I 4187.( 114.1 43.9( 0.2) -29.6(15.8) 2 2
11/ 4/70 2 314.5( 4.4) 15.9( 0.5) 42.4( 0.0) -9.5( 1.9) -5.1( 1.4) 0.13(0.0 ) 4991.( 120.) 27.5( 7.7) -51.9(10.1) 3 2
11/ 4/70 3 315.0( r.1) 15.7( 0.3) 40.8(1 2.2) -9.6( 3.4) -3.6(1 1.1) 0.13(0.01) 4945.1 87.) 19.5( 6.1) -52.4(18.2) 4 2
11/ 4/70 4 313.3( 6.0) 16.6( 1.4) 37.1( 0.0) -8.9( 2.5) -4.9(1 0.9) 0.12(0.0 ) 5204.( 553.) 26.4( 4.7) -48.4(14.6) 2 1
11/ 4/70 5 323.2( 4.6) 15.3(1 0.0) 33.3( 1.9) -13.9( 0.1) -3.5( 0.1) 0.10(0.00) 4945.1 62.) 19.3( 0.9) -77.6( 1.5) 2 2
11/ 4/70 6 329.2(10.7) 12.1( 2.5) 40.7( 8.1) -8.2( 5.5) -2.5(1 2.2) 0.12(0.03) 3979.( 904.) 14.1(12.1) -47.0(32.3) 3 3
11/ 4/70 7 348.2( 7.6) 9.5( 0.8) 34.9( 1.2) 0.7( 5.1) 1.5( 0.7) 0.10(0.01) 3313.1 346.) -9.1( 4.1) 4.0(30.7) 2 2
11/ 4/70 8 341.44(15.4) 12.7( 0.2) 50.3( 1.4) -9.44 2.4) 0.2( 0.6) 0.15(0.01) 4348.( 273.) -1.11 3.6) -55.9(16.4) 2 2
11/ 4/70 9 345.6( 8.7) 9.81 1.6) 51.8( 4.11 -1.9( 6.5) 3.1( 3.0) 0.15(0.01) 3386.( 484.) -19.0(18.3) -10.9(38.7) 3 3
11/ 4/70 10 377.9429.3) 10.81 0.4) 68.6( 5.7) -8.7( 2.2) 6.1( 2.3) 0.18(0.03) 4060.4 150.) -38.9(11.7) -56.9(10.0) 2 2
11/ 4/70 11 334.91 0.0) 10.6( 0.0) 64.8( 0.0) -2.9( 0.0) 5.9( 0.0) 0.1940.0 ) 3563.( 0.) -34.3( 0.0) -17.1( 0.0) 1 1
11/ 4/70 12 343.5(1 6.9) 9.5( 0.9) 67.9(10.6) -7.3( 3.0) 6.6( 3.9) 0.20(0.03) 3262.( 233.) -38.6(22.1) -43.6(17.2) 2 2
11/ 4/70 13 333.7( 4.8) 9.8( 0.2) 78.0( 8.0) -9.3( 0.6) 6.9( 2.1) 0.23(0.02) 3276.( 53.) -39.7(12.8) -53.91 2.5) 3 3
11/ 4/70 14 333.8( 8.6) 9.3( 0.4) 62.7( 3.2) -5.8( 0.6) 3.6( 2.9) 0.19(0.01) 3091.( 210.) -20.8(17.4) -33.5( 4.1) 2 2
11/ 4/70 15 353.3(11.0) 11.2( 0.0) 50.3(1 1.9) -8.3( 7.2) 6.31 1.0) 0.141(0.01) 3961.( 119.) -38.2(1 4.2) -49.9(42.4) 2 2
11/ 4/70 16 353.7( 1.4) 10.5( 1.0) 48.44 1.1) -4.5( 2.1) 2.0( 1.9) 0.14(0.00) 3714.1 381.) -12.0(11.6) -27.8(13.1) 3 3
11/ 4/70 17 349.6( 2.0) 9.7( 1.4) 45.8( 4.7) -7.0(1 5.4) 1.4( 1.2) 0.13(0.01) 3403.( 475.) -8.3( 7.3) -42.2132.7) 2 2
11/ 4/70 18 363.3( 7.3) 10.0( 0.5) 50.8( 3.4) -7.0( 3.8) 0.4( 0.7) 0.14(0.01) 3644.( 237.) -2.3( 4.4) -44.4(24.8) 3 3
11/ 4/70 19 343.4( 0.0) 8.6( 0.0) 39.0( 0.0) 4.4( 0.0) 3.7( 0.0) 0.11(0.0 I 2940.( 0.) -22.2(1 0.0) 26.2( 0.0) 1 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
11/ 5/70 0 350.8( 0.0) 7.6( 0.0) 40.2( 0.0) -3.11 0.0) -1.0( 0.0) 0.11(Q.0 ) 2670.( 0.) 6.3( 0.0) -18.9( 0.0) 1 1
11/ 5/70 1 345.2( 2.9) 7.9( 1.2) 31.5( 3.0) -9.7( 2.4) -1.01 3.2) 0.09(0.01) 2711.1 411.) 6.2119.3) -57.9113.9) 7 7
11/ 5/70 2 352.21 7.6) 6.8( 0.6) 29.5(1 4.3) -3.4( 3.7) -2.0( 1.21 0.0810.01) 2388.1 234.) 12.2( 7.3) -20.6(22.3) 17 15
11/ 5/70 3 350.34 3.7) 7.11 0.5) 28.4( 2.3) -3.41 3.8) -2.1( 1.7) 0.08(0.01) 2474.( 164.) 12.5(10.4) -20.6(23.1) 8 7
11/ 5/70 5 344.3( 0.0) 8.2( 0.0) 33.7( 0.0) -12.6( 0.01 2.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 2830.( 0.) -14.1( 0.0) -75.1( 0.0) 1 1
11/ 5/70 6 353.9( 5.8) 8.2( 0.9) 29.81 3.3) -9.9( 2.6) 0.8( 3.9) 0.08(0.01) 2908.( 354.) -5.2123.9) -60.7(16.9) 3 2
11/ 5/70 7 365.9( 1.8) 7.9( 0.8) 0.0( 0.0) -5.0( 2.9) -2.5( 1.3) 0.0 (0.0 ) 2906.( 325.1 16.1( 8.51 -32.1(18.6) 2 0
11/ 5/70 8 382.11 0.0) 8.8( 0.0) 40.9( 0.0) -3.3(1 0.0) 4.3( 0.0) 0.11(0.0 1 3370.1 0.) -28.3( 0.0) -21.8( 0.0) 1 1
11/ 5/70 9 383.3( 7.1) 6.8( 0.3) 38.8( 4.6) 0.6( 5.4) 1.5( 2.2) 0.10(0.01) 2592.4 156.) -9.9(14.6) 3.5135.8) 2 2
11/ 5/70 19 382.6( 0.0) 6.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) -1.4(1 0.0) 0.0 (0.0 ) 2303.( 0.) 9.1( 0.0) -21.5( 0.0) 1 0
11/ 5/70 20 385.8(25.9) 5.3( 0.8) 41.1f13.8) -0.81 7.1) -0.41 0.9) 0.11(0.04) 2021.( 172.) 2.5( 6.0) -3.9(47.5) 2 2
11/ 5/70 21 388.9(20.0) 5.3( 0.2) 42.1(12.1) -3.5( 1.2) 0.5( 2.3) 0.11(0.04) 2048.( 124.) -3.9(16.3) -23.7( 7.4) 3 3
11/ 5/70 22 378.3( 3.4) 5.5( 0.1) 48.0( 0.5) -7.2( 2.1) -1.7( 0.4) 0.13(0.00) 2065.( 29.) 11.2( 2.5) -47.6(13.2) 2 2
11/ 5/70 23 385.0(31.9) 4.2( 0.1) 43.0( 0.0) -5.8( 2.1) 2.4( 3.1) 0.10(0.0 ) 1626.( 105.1 -16.6(21.9) -39.5(17.4) 2 1
11/ 6/70 0 376.9(11.7) 4.4( 0.2) 61.8( 9.1) -3.8( 5.7) -0.9( 0.9) 0.16(0.03) 1660.1 81.) 6.2( 5.6) -25.3(36.9) 3 3
11/ 6/70 1 392.4(30.2) 4.3( 0.8) 54.8(20.0) -9.9( 2.3) 2.0( 0.1) 0.14(0.06) 1707.( 430.1 -13.2( 1.6) -67.9(20.9) 2 2
11/ 6/70 2 398.8( 3.5) 4.5( 0.5) 37.3( 7.0) -8.4( 0.21 2.9( 3.6) 0.09(0.02) 1789.( 182.) -19.9(24.5) -58.1( 0.7) 3 3
11/ 6/70 3 396.31 7.5) 4.1( 0.2) 38.7( 8.4) -8.3( 0.0) 0.51 1.6) 0.10(0.02) 1630.1 109.) -3.3110.8) -57.01 1.0) 2 2
11/ 6/70 4 392.2(11.7) 4.3( 0.0) 39.1(1 4.2) -5.0( 8.0) -0.5( 1.2) 0.10(0.01) 1698.( 56.) 3.7(1 7.8) -33.2(54.6) 3 3
11/ 6/70 5 398.01 2.5) 5.31 0.7) 40.81 2.6) 0.9( 4.9) -2.5( 1.9) 0.10(0.01) 2097.( 280.) 17.7(13.3) 6.0(34.1) 2 2
11/ 6/70 6 403.2(1 7.7) 5.4( 0.2) 35.81 3.7) -6.6( 0.1) -2.2( 0.5) 0.0910.01) 2178.( 53.) 15.4( 3.3) -46.3( 0.3) 2 2
11/ 6/70 7 406.8( 6.6) 5.61 0.2) 34.9( 2.6) -3.0( 0.0) -3.5( 0.1) 0.09(0.01) 2288.( 64.) 24.7( 0.1) -21.2( 0.1) 2 2
11/ 6/70 8 401.9( 7.8) 7.6( 0.6) 40.0( 1.4) -1.7( 7.8) -2.5( 2.0) 0.10(0.00) 3049,( 292,) 17.5(13.8) -11.4(54.3) 2 2
11/ 6/70 9 368.0( 0.0) 7.7( 0.0) 51.9( 0.0) 4.5( 0.0) 0.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 2848.( 0.) -1.61 0.0) 29.1( 0.0) 1 1
11/ 6/70 10 411.4(11.2) 6.7( 0.11 29.4( 0.0) -5.1( 2.7) -5.8( 1.3) 0.07(0.00) 2769.( 127.) 41.3( 7.9) -36.1(18.6) 2 2
11/ 6/70 11 397.7( 0.0) 6.3( 0.0) 31.6( 0.0) 9.01 0.0) 3.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 2526.( 0.) -20.2( 0.0) 62.4( 0.0) 1 1
11/ 6/70 13 412.8( 0.0) 8.5( 0.0) 36.81 0.0) 3.81 0.0) -5.3( 0.01 0.09(0.0 ) 3492.( 0.) 37.7( 0.0) 27.0( 0.0) 1 1
11/ 6/70 14 433.2( 0.0) 7.0( 0.0) 0.0( 0.0) 4.11 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 (0.0 3 3045.( 0.) 17.3( 0.0) 31.0( 0.0) 1 0
11/ 7/70 13 677.11 0.0) 2.11 0.0) 0.01 0.0) -5.51 0.0) 0.7(1 0.0) 0.0 (0.0 1) 429.( 0.) -8.1( 0.0) -64.9( 0.0) 1 0
11/ 7/70 17 668.6( 0.0) 1.7( 0.0) 0.01 0.0) -4.7( 0.0) -0.3( 0.0) 0.0 10.0 1117.( 0.) 3.1( 0.0) -54.6( 0.0) 1 0
11/ 8/70 0 518.4( 5.4) 1.1( 0.1) 0.0( 0.0) -5.1( 2.7) -1.6(1 1.7) 0.0 (0.0 ) 631.( 71.) 16.3(17.1) -51.7(27.4) 2 0
11/ 8/70 1 574.8( 1.2) 1.5( 0.2) 0.0( 0.0) -5.3( 2.1) -0.7( 1.7) 0.0 (0.0 ) 856.( 117.) 7.3(17.4) -53.0(20.6) 4 0
11/ 8/70 2 573.8( 1.9) 1.3( 0.1) 0.0( 0.0) -5.4( 2.0) 0.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 768.( 60.) -0.2( 9.4) -54.0(19.4) 16 0
11/ 8/70 3 567.4( 4.7) 1.41 0.1) 0.01 0.0) -5.5( 3.0) 1.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 766.1 75.) -15.21 4.4) -54.4(29.2) 14 0
11/ 8/70 13 506.61 1.3) 0.6( 0.0) 0.0( 0.0) -9.9( 4.4) 0.2( 0.5) 0.0 10.0 ) 296.( 2r.) -1.5(1 4.6) -87.3(38.9) 2 0
11/ 8/70 14 517.7( 3.1) 0.81 0.0) 0.0( 0.0) -11.3( 6.3) 0.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 414.1( 17.) -2.5(1 5.4)-101.2(56.1) 2 0
11/ 8/70 15 559.4(70.4) 0.8( 0.0) 0.01 0.0) -1.6( 7.4) -1.91 4.7) 0.0 (0.0 ) 449.( 72.) 21.6(47.6) -10.9(69.8) 2 0
11/ 8/70 16 578.1( 0.0) 0.5( 0.0) 45.91 0.0) 2.5( 0.0) -4.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 312.( 0.) 42.9( 0.0) 24.8(1 0.0) 1 1
11/ 8/70 17 548.8( 0.0) 0.7( 0.0) 51.5( 0.0) 3.7( 0.01 1.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 395.( 0.) -9.8( 0.0) 35.2( 0.0) 1 1
11/ 9/70 1 511.0(1 3.3) 1.01 0.1) 0.0( 0.0) -0.8( 3.8) 3.3( 2.3) 0.0 (0.0 ) 528.( 36.) -29.0(20.4) -7.0(33.9) 3 0
11/ 9/70 2 533.4(29.6) 1.0( 0.13 63.0(17.8) -3.4( 5.5) 3.71 2.5) 0.1110.04) 551.1 67.) -34.9123.9) -33.2(52.2) 15 7
11/ 9/70 3 519.4(12.7) 1.0( 0.1) 69.4(14.0) -0.9( 4.2) 2.9(1 3.7) 0.13(0.03) 513.1 45.) -26.0(33.7) -8.6(38.3) 11 3
11/10/70 1 427.21 5.5) 2.4( 0.2) 31.81 1.2) -5.11 2.0) 0.71 1.6) 0.0710.00) 1045.( 74.) -5.4(12.2) -38.4(15.2) 6 2
11/10/70 2 428.1( 4.0) 2.4( 0.2) 34.3( 1.7) -4.4( 1.7) -0.8( 1.5) 0.08(0.00) 1042.( 74.) 6.2(11.3) -32.6(12.3) 17 8
11/10/70 3 430.2( 5.7) 2.5( 0.2) 35.8( 2.9) -3.8( 3.1) 0.3( 2.9) 0.08(0.01) 1074.( 78.) -2.5(21.4) -28.5(23.7) 17 8
11/10/70 4 431.0( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) -4.5( 0.0) 0.0 (0.0 1 1013.1 0.) 33.9( 0.0) 27.2( 0.0) 1 0
11/11/70 1 391.1( 7.2) 4.3( 0.2) 45.2( 5.2) -0.4( 3.0) -0.8( 0.4) 0.12(0.01) 1682.( 54.) 5.5( 2.8) -2.6(20.2) 7 7
11/11/70 2 388.8(11.51 4.0( 0.23 44.3( 8.8) -2.6( 4.3) -1.0( 1.2) 0.11(0.03) 1553.1 108.1 7.0( 8.1) -18.4129.6) 17 17
11/11/70 3 386.8(14.2) 4.11 0.4) 39.9( 4.4) -5.7( 2.4) -1.61 2.1) 0.10(0.01) 1574.( 173.) 10.6(14.6) -38.7(16.2) 16 12
11/11/70 4 365.6( 0.0) 3.71 0.0) 0.0( 0.0) -3.51 0.0) -0.71 0.0) 0.0 10.0 ) 1356.1 0.) 4.71 0.0) -22.0(1 0.0) 1 0
11/11/70 19 361.21 0.0) 7.3( 0.0) 0.0( 0.0) -7.11 0.0) -3.41 0.0) 0.0 (0.0 ) 2651.( 0.) 21.4( 0.0) -44.5( 0.0) 1 0
11/11/70 20 361.81 0.0) 7.7( 0.2) 0.0( 0.0) -8.6( 2.1) -3.0( 2.0) 0.0 (0.0 ) 2775.1 82.) 18.6(12.3) -54.1(13.4) 2 0
11/11/70 21 367.0( 2.81 7.7( 0.5) 0.0( 0.0) -6.2( 3.0) -4.3( 2.0) 0.0 (0.0 ) 2843.( 194.1 26.9(12.6) -39.3(19.1) 3 0
11/11/70 22 366.9( 0.4) 7.51 0.1) 0.0( 0.0) -6.64 0.0) -3.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2764.( 46.) 24.8( 0.0) -41.9( 0.0) 2 0
11/11/70 23 366.5( 3.6) 7.71 1.01 0.0( 0.01 -6.71 0.31 -2.5( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2810.1 374.1 15.7( 5.11 -43.0( 1.9) 3 0
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11/12/70 0 361.3( 0.0) 7.8( 0.4) 0.0( 0.0) -6.7( 4.9) -2.3( 0.1) 0.0 (0.0 ) 2806.( 151.) 14.3( 0.7) -41.9(30.5) 2 0
11/12/70 1 361.3( 0.0) 7.7( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2782.( 0.) 18.6( 0.0) -44.5( 0.0) 1 0
11/12/70 2 354.7( 3.3) 7.6( 0.5) 25.2( 1.0) -5.7( 1.9) -0.2( 1.3) 0.07(0.00) 2714.( 185.) 1.2( 8.2) -35.4(12.1) 9 5
11/12/70 3 354.6( 4.5) 7.6( 0.4) 28.01 4.2) -7.0( 2.6) -0.2( 1.6) 0.08(0.01) 2686.( 156.) 1.2( 9.9) -43.5(16.2) 17 9
11/12/70 4 365.81 0.0) 8.91 0.0) 0.0( 0.0) -7.11 0.0) -0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3249.( 0.) 1.0( 0.0) -45.1( 0.0) 1 0
11/12/70 19 357.9( 0.0) 7.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2556.( 0.) -14.8( 0.0) -18.6( 0.0) 1 0
11/12/70 20 360.31 2.5) 6.5( 0.2) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -0.3( 1.8) 0.0 (0.0 ) 2340.( 102.) 2.2111.2) -41.1( 0.3) 3 0
11/12/70 21 352.5( 4.8) 6.6( 0.1) 25.4( 0.0) -3.0(1 0.0) 2.5( 0.1) 0.07(0.0 ) 2340.( 9.) -15.4( 0.6) -18.21 0.4) 2 1
11/12/70 22 349.7( 1.6) 5.9( 0.2) 25.0( 1.3) -4.7(1 2.5) -0.5( 0.9) 0.07(0.00) 2077.( 45.) 3.3( 5.2) -28.7(15.2) 2 2
11/12/70 23 347.8( 0.9) 5.4( 0.2) 25.2( 1.8) -2.5( 0.0) 2.5( 0.1) 0.07(0.00) 1890.( 52.) -15.0( 0.7) -15.4( 0.1) 2 2
11/13/70 0 345.1( 0.4) 5.3( 0.1) 26.91 0.8) -4.0( 2.1) 1.2( 0.0) 0.08(0.00) 1841.( 26.) -7.4( 0.0) -24.1(12.5) 2 2
11/14/70 0 331.01 6.5) 7.11 1.8) 0.0( 0.0) -5.0( 2.5) -0.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2342.( 636.) 4.9( 1.4) -28.8(114.8) 2 0
11/14/70 1 336.3( 3.3) 9.3( 1.3) 0.0( 0.0) 0.1( 3.8) -1.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3115.( 453.) 6.6( 3.5) 0.9(22.2) 10 0
11/14/70 2 334.6( 8.2) 9.7( 1.7) O.D( 0.0) 0.6( 3.8) -1.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3238.( 595.) 10.0( 1.7) 3.4(22.4) 17 0
11/14/70 3 325.3( 3.6) 7.5( 0.5) 0.0( 0.0) -2.2( 2.3) -0.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2430.1 186.) 4.2( 2.6) -12.4(13.3) 17 0
11/14/70 4 326.1( 0.8) 7.1( 0.3) 0.0( 0.0) -3.9( 2.01 -0.1( 0.2) 0.0 (0.0 1 2306.( 87.) 0.5( 1.3) -22.0(11.5) 4 0
11/15/70 1 363.7( 0.0) 29.7( 0.0) 0.0( 0.0) -11.6( 0.0) 4.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 10787.( 0.) -25.5( 0.0) -73.4( 0.0) 1 0
11/15/70 2 369.0( 3.0) 19.0( 1.5) 49.1( 1.6) -15.7( 2.4) 1.0( 1.1) 0.13(0.00) 7003.( 530.) -6.1( 6.6) -99.6(15.4) 12 3
11/15/70 3 378.2( 7.5) 21.8( 4.8) 41.6( 5.0) -7.2( 8.2) -0.7( 2.8) 0.11(0.01) 8228.(1686.) 5.3(18.1) -46.4(52.7) 17 8
11/15/70 4 386.9( 3.1) 17.4( 1.1) 33.2( 0.0) 1.9( 0.7) -1.9( 0.4) 0.08(0.0 ) 6742.( 358.) 12.5( 3.1) 12.7( 5.1) 5 1
11/16/70 0 370.8(12.1) 17.8( 2.4) 45.4(13.7) -0.4(1 3.4) -4.4( 0.4) 0.12(0.04) 6618.(1008.) 28.3( 2.7) -2.1(21.7) 4 2
11/16/70 1 366.9( 4.8) 16.4( 2.3) 51.5( 1.0) -0.5( 3.4) -4.1( 0.9) 0.14(0.00) 6032.( 842.) 26.1( 6.0) -3.4(21.6) 13 2
11/16/70 2 357.3( 6.1) 16.1( 1.8) 0.0( 0.0) 0.2( 3.9) -2.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5776.( 704.) 16.71 4.1) 1.2124.4) 17 0
11/16/70 3 354.1( 2.4) 15.7( 1.1) 0.0( 0.0) -0.2( 4.2) -2.3( 0.4) 0.0 (0.0 1 5566.( 403.) 14.3( 2.8) -1.0(25.7) 17 0
11/16/70 4 358.51 4.2) 14.8( 1.5) 0.0( 0.0) -0.9( 3.2) -2.9( 0.9) 0.0 (0.0 ) 5302.( 556.) 17.9( 5.8) -5.7(19.8) 5 0
11/18/70 1 390.5( 2.7) 11.4( 0.2) 33.4( 0.5) -4.1( 0.0) 1.6( 0.0) 0.09(0.00) 4435.( 35.) -10.9( 0.3) -28.0( 0.2) 5 5
11/18/70 2 388.9( 1.7) 12.5( 0.7) 34.0( 1.2) -3.0( 1.6) 1.1( 0.5) 0.09(0.00) 4845.( 269.) -7.4( 3.2) -20.7(11.1) 16 16
11/18/70 3 388.7( 4.1) 10.41 1.4) 40.1( 3.3) -5.1( 1.9) 0.9( 0.6) 0.10(0.01) 4045.( 533.) -5.9( 3.8) -34.4(12.5) 17 17
11/18/70 4 388.6( 1.5) 8.3( 1.1) 36.6( 1.5) -6.9( 0.2) 0.0( 0.4) 0.09(0.00) 3243.( 434.1 -0.2( 3.0) -46.91 1.2) 5 5
11/19/70 0 417.2( 0.0) 11.3( 0.0) 27.91 0.0) -4.01 0.0) 3.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 4714.( 0.) -22.(1 0.0) -29.31 0.0) 1 1
11/19/70 1 413.6( 5.2) 8.8( 1.4) 39.7( 3.2) -6.4( 1.5) 1.4( 0.3) 0.10(0.01) 3650.( 544.) -10.0( 2.1) -46.1(10.9) 15 15
11/19/70 2 410.21 5.7) 7.1( 0.8) 40.0( 2.1) -7.0( 1.3) 1.2( 0.6) 0.10(0.00) 2906.( 340.) -8.7( 4.4) -49.7( 8.9) 17 17
11/19/70 3 399.5( 3.0) 6.5( 0.4) 39.9( 2.1) -6.4( 1.4) 0.7( 0.5) 0.10(0.00) 2592.( 154.) -4.6( 3.3) -44.4(10.0) 14 14
11/20/70 23 338.4( 2.01 4.81 0.4) 22.4( 1.1) -7.4( 1.6) -6.0( 0-5) 0.07(0.00) 1632.( 132.1 35.1( 2.7) -43.7( 9.3) 5 5
11/21/70 0 336.9( 4.9) 5.9( 1.0) 29.9( 4.5) -6.3( 1.6' -6.8( 0.7) 0.09(0.01) 1973.( 323.) 39.5( 3.9) -36.9( 9.2) 16 16
11/21/70 1 338.1( 3.1) 7.5( 1.4) 26.3( 3.9) -7.8( 1.8) -7.1( 0.6) 0.08(0.01) 2525.( 493.) 41.4( 3.7) -45.9(10.5) 16 16
11/21/70 2 350.3( 9.2) 11.9( 2.6) 20.31 0.6) -4.9( 1.8) -7.9( 1.0) 0.06(0.00) 4179.( 992.) 48.3( 6.7) -29.7(10.4) 17 9
11/21/70 3 359.7( 2.6) 15.91 1.9) 21.3( 0.0) -3.5( 1.9) -8.5( 0.6) 0.06(0.0 ) 5720.( 701.) 53.1( 3.8) -21.8(12.0) 17 1
11/21/70 4 357.7( 2.9) 16.7( 1.0) 0.01 0.0) -1.31 4.1) -8.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 5967.( 398.) 52.6( 5.2) -7.9(25.6) 9 0
11/22/70 0 475.9( 3.9) 11.5( 5.9) 0.0( 0.0) 2.4( 1.2) 4.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 5468.(2744.) -39.9( 6.2) 20.2(10.4) 2 0
11/22/70 1 469.3( 7.9) 19.7( 8.8) 45.2( 5.1) 1.5( 4.2) 4.2( 1.41 0.10(0.01) 9252.(4120.1 -34.7(12.11 12.0(34.5) 12 6
11/22/70 2 470.7( 4.0) 29.4( 4.1) 42.2( 2.0) 5.3( 2.8) 4.6( 0.6) 0.09(0.001 13811.(1863.) -37.9( 4.7) 43.5(22.8) 17 17
11/22/70 3 470.2( 6.7) 17.1( 3.8) 42.8( 5.9) 3.2( 3.0) 2.61 1.7) 0.09(0.01) 8055.(1846.) -21.4(14.4) 26.5(24.8) 15 15
11/22/70 4 463.1( 9.9) 13.6( 1.3) 50.5( 7.8) 5.1( 3.3) 1.8(1 0.9) 0.1110.02) 6308.( 680.) -14.3( 7.5) 41.1(27.1) 7 7
11/22/70 23 564.9( 9.6) 4.0( 0.2) 54.4(1 8.8) -2.1( 3.7) 1.2( 0.8) 0.10(0.02) 2241.( 156.) -11.81 7.4) -20.0(36.6) 5 5
11/23/70 0 583.6(19.3) 3.3( 0.3) 52.8( 8.1) -5.2( 1.4) 1.8( 3.9) 0.09(0.01) 1925.( 193.) -18.6141.0) -52.7114.9) 17 17
11/23/70 1 579.3( 9.7) 3.6( 0.3) 51.7( 5.4) -2.8( 3.7) 1.4( 1.6) 0.09(0.01) 2112.( 137.) -14.1(16.4) -28.3(37.5) 17 17
11/23/70 2 583.0(13.1) 3.7( 0.3) 49.8( 5.2) -0.9( 4.3) 1.0( 2.8) 0.09(0.01) 2183.( 141.) -9.2128.2) -9.5(43.5) 16 15
11/23/70 3 596.5(14.1) 4.1(1 0.5) 48.3( 4.6) -0.1( 4.3) 0.1( 2.1) 0.08(0.01) 2449.( 317.) -0.3(21.3) -0.5(44.1) 13 11
11/23/70 4 592.4( 8.0) 3.9( 0.1) 46.41 2.5) 0.6( 3.8) 0.2( 2.6) 0.08(0.00) 2302.( 103.) -1.8(26.2) 6.0(39.3) 8 7
11/23/70 23 513.4( 2.7) 3.11 0.1) 0.0( 0.0) -7.2( 0.1) -1.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1577.( 42.) 15.3( 4.8) -64.3( 1.4) 6 0
11/24/70 0 509.7( 6.3) 3.4( 0.5) 0.0( 0.0) -6.2( 1.8) -1.2( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1755.( 228.) 11.0( 8.6) -54.8(16.0) 14 0
11/24/70 1 500.6( 6.3) 4.2( 0.3) 39.5( 1.8) -7.1( 1.8) -0.9( 0.8) 0.08(0.00) 2081.( 140.) 7.7( 6.8) -62.0(15.6) 17 3
11/24/70 2 497.6( 2.1) 3.7( 0.2) 39.81 1.0) -7.5( 1.4) -1.0( 0.5) 0.08(0.00) 1823.( 99.) 8.9( 4.5) -64.9(11.7) 17 5
11/26/70 3 499.11 4.4) 3.7( 0.2) 39.11 0.3) -7.21 1.5) -1.1f 0.5) 0.08(0.00) 1837.1 96.) 9.6( 4.0) -62.4(13.2) 17 2
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11/24/70 4 493.1( 1.5) 4.1( 0.2) 0.0( 0.0) -7.2( 1.3) -1.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2007.( 90.) 14.7( 2.8) -62.0(11.2) 9 0
11/25/70 0 459.1( 4.8) 3.2( 0.2) 46.2( 3.6) -4.2( 2.8) -0.0( 0.4) 0.10(0.01) 1450.( 88.) 0.0( 3.1) -33.3(22.5) 15 11
11/25/70 1 465.9(1 2.7) 2.9( 0.2) 0.0( 0.0) -4.8( 1.7) 0.1( 0.7) 0.0 (0.0 1 1360.( 70.) -1.2( 5.6) -38.8(13.5) 17 0
11/25/70 2 462.7(11.0) 2.8( 0.2) 58.5( 0.0) -3.0( 3.0) 0.7( 0.7) 0.13(0.0 I 1299.1 82.) -5.8( 5.7) -24.2(24.3) 17 1
11/25/70 3 418.8( 4.8) 3.0( 0.3) 28.2( 2.4) -3.1( 2.5) -2.0( 0.6) 0.07(0.011 1264.( 114.) 14.4( 4.5) -22.9(18.1) 17 15
11/25/70 4 413.5( 3.5) 2.6( 0.1) 0.0( 0.0) -2.0( 3.2) -1.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1057.( 57.) 12.3( 2.8) -14.1(23.0) 9 0
11/25/70 21 396.0( 3.4) 2.7( 0.1) 53.1( 4.4) -4.2( 1.2) 1.4( 0.6) 0.13(0.01) 1081.( 24.) -9.91 3.9) -28.81 8.3) 10 10
11/25/70 22 386.4( 9.8) 2.7( 0.2) 56.7( 7.1) -3.9( 1.0) 2.11 1.4) 0.15(0.02) 1056.( 79.) -14.1(1 9.0) -26.4( 6.8) 17 17
11/25/70 23 382.3( 6.3) 2.6( 0.2) 55.4( 6.4) -3.3( 1.8) 2.6( 0.9) 0.14(0.02) 1008.( 63.) -17.1( 5.9) -21.9(11.8) 33 33
11/26/70 0 370.6( 8.6) 2.7( 0.1) 70.8( 7.5) -2.6( 3.0) 0.9( 1.1) 0.19(0.02) 997.( 64.) -5.6( 7,4) -16.9(19.5) 33 32
11/26/70 1 383.1( 5.3) 3.0( 0.2) 59.9( 7.6) -5.3( 2.4) 0.7( 0.5) 0.16(0.02) 1166.1 65.) -4.8( 3.2) -35.4(16.2) 34 34
11/26/70 2 395.3( 9.71 3.0( 0.3) 42.1( 7.6) -6.1( 2.1) -0.7( 0.8) 0.11(0.02) 1167.( 88.) 5.1( 5.5) -42.2(13.9) 28 28
11/26/70 3 389.4( 4.8) 3.0( 0.1) 41.1( 3.7) -8.0(1 2.2) -0.6( 0.7) 0.11(0.01) 1158.( 56.) 4.3( 4.9) -54.4(15.0) 11 11
11/26/70 21 409.1( 7.8) 3.7( 0.4) 25.7( 2.01 -1.8( 2.7) -3.6( 1.6) 0.06(0.00) 1499.( 171.) 25.4(11.0) -12.8(19.6) 12 10
11/26/70 22 405.8( 5.8) 3.5( 0.2) 26.1( 3.0) -0.9( 2.5) -5.0( 0.6) 0.06(0.01) 1409.( 86.) 35.1( 3.7) -6.3(18.0) 25 21
11/26/70 23 395.6(10.4) 3.6( 0.3) 33.9( 4.9) -2.8( 2.9) -5.4( 0.7) 0.09(0.01) 1422.( 90.) 36.91 4.6) -19.5(20.1) 26 26
11/27/70 0 387.4(13.0) 3.9( 0.6) 35.0(1 4.8) -4.61 1.1) -5.6( 1.2) 0.09(0.01) 1502.1 209.) 37.8( 8.7) -31.2( 7.7) 16 10
11/27/70 1 392.9117.6) 3.41 0.4) 33.01 8.7) -5.14 2.7) -6.0( 1.2) 0.08(0.03) 1342.( 104.) 40.6( 8.3) -34.8(18.6) 17 14
11/27/70 2 398.9(10.4) 3.2f 0.3) 29.5( 4.0) -3.9( 3.4) -6.5( 0.7) 0.07(0.01) 1280.( 105.) 45.0( 5.2) -27.2123.0) 17 14
11/27/70 3 391.01 8.7) 3.5( 0.3) 35.4( 5.6) -1.1( 4.0) -6.7(1 0.4) 0.09(0.02) 1362.( 111.) 45.4( 2.8) -7.4(27.3) 17 14
11/27/70 4 386.8( 6.0) 3.5( 0.0) 42.5( 0.0) -4.1( 0.8) -6.7( 1.7) 0.11(0.0 ) 1346.( 21.) 44.9(10.5) -27.8( 5.91 2 1
11/28/70 1 335.5(10.3) 3.7( 0.2) 24.6(11.9) -3.6( 2.4) -2.3( 1.4) 0.07(0.04) 1238.( 92.) 13.6( 8.51 -21.2(14.1) 13 13
11/28/70 2 338.8( 6.9) 3.4( 0.4) 24.7( 4.6) -3.7( 2.2) -3.3( 0.9) 0.07(0.01) 1166.( 160.) 19.5( 5.7) -21.8(13.3) 23 19
11/28/70 3 339.6( 3.2) 3.2( 0.2) 20.41 2.1) -1.91 3.2) -3.8( 0.6) 0.06(0.01) 1096.( 75.) 22.6( 3.8) -11.1(18.7) 26 22
11/28/70 4 346.8( 9.4) 3.5( 0.5) 21.1( 3.1) -0.61 3.6) -2.81 0.9) 0.06(0.01) 1225.1 199.) 17.6( 5.4) -3.2(21.4) 6 2
11/29/70 1 340.2( 3.7) 4.6( 0.4) 18.4( 1.81 -5.2( 1.3) -1.7( 0.9) 0.05(0.01) 1549.( 147.) 10.0( 5.2) -30.8( 7.8) 18 14
11/29/70 2 344.0( 4.9) 4.0( 0.2) 23.2( 3.3) -4.81 1.3) -1.9( 0.9) 0.07(0.01) 1369.1 95.) 11.6( 5.5) -29.0( 8.0) 17 11
11/29/70 3 321.3( 6.6) 2.9( 0.3) 40.5(1 5.8) -3.7( 2.9) -0.3( 0.7) 0.13(0.02) 948.( 99.) 1.5( 4.2) -20.9(16.5) 10 10
11/29/70 4 323.3( 9.0) 2.9( 0.2) 39.1( 9.3) -3.6( 2.2) -0.8( 0.8) 0.12(0.03) 945.( 67.) 4.8( 4.7) -20.0(12.6) 11 11
11/30/70 0 289.7( 1.7) 6.6( 0.3) 0.0( 0.0) -4.1( 2.3) -7.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1909.( 73.) 36.1( 4.9) -20.6(11.7) 5 0
11/30/70 1 289.1( 3.2) 7.3( 0.6) 0.0( 0.0) -3.1( 2.7) -7.11 1.1) 0.0 (0.0 ) 2120.( 166.) 35.6( 5.6) -15.7(13.3) 16 0
11/30/70 2 283.2( 2.1) 9.7( 0.7) 0.0( 0.0) -4.0( 2.4) -5.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2740.( 182.) 28.31 2.7) -19.9(12.0) 31 0
11/30/70 3 281.8( 3.8) 9.4( 0.9) 0.0( 0.0) -3.3( 1.5) -4.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2651.( 227.) 23.0( 2.4) -16.0( 7.2) 19 0
11/30/70 4 294.2(10.1) 6.7( 0.6) 37.7( 0.0) -0.2( 2.0) -4.84 1.7) 0.12(0.0 I 1953.( 130.) 24.1( 8.7) -0.6(10.2) 11 1
12/ 1/70 0 344.8( 0.0) 5.8( 0.6) 0.0( 0.0) -7.04 0.11 -0.61 0.0) 0.0 (0.0 ) 2012.( 213.) 3.4( 0.1) -42.2( 0.5) 3 0
12/ 1/70 1 348.6( 6.1) 6.4( 0.7) 0.0( 0.0) -6.9( 1.0) 1.11 1.1) 0.0 (0.0 ) 2231.( 233.) -7.0( 6.5) -41.8( 6.01 16 0
12/ 1/70 2 354.9( 3.3) 5.9( 0.3) 24.7( 1.4) -8.4( 1.1) 1.5( 0.5) 0.07(0.00) 2078.( 96.) -9.1( 3.2) -52.0( 6.9) 17 4
12/ 1/70 3 359.1( 2.1) 6.51 0.3) 0.0( 0.0) -8.8( 0.6) 1.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2323.1 137.) -8.9( 2.4) -54.8( 3.8) 16 0
12/ 1/70 4 352.1( 3.1) 6.1( 0.3) 26.4( 0.9) -8.6( 0.6) 2.0( 0.51 0.07(0.00) 2154.1 118.) -11.9( 3.3) -52.8( 3.7) 13 9
12/ 1/70 23 369.9( 6.1) 9.0( 0.4) 55.7( 3.3) -0.6( 4.4) 3.7( 1.3) 0.15(0.01) 3342.( 131.) -23.8( 8.7) -3.6(28.0) 13 13
12/ 2/70 0 373.3( 3.6) 8.3( 1.2) 54.6( 4.0) -2.71 4.1) 5.0( 1.3) 0.15(0.01) 3107.1 457.) -32.4( 8.1) -17.3(26.8) 10 10
12/ 3/70 0 358.9(1 6.9) 4.2( 0.3) 36.7(14.9) -3.11 3.8) -0.11 2.2) 0.10(0.04) 1507.( 118.) 0.9(14.2) -19.2(24.1) 16 4
12/ 3/70 1 370.01 7.4) 4.3( 0.3) 44.9( 5.0) -1.71 3.8) -1.0( 0.9) 0.12(0.011 1608.( 100.) 6.1( 5.5) -11.2(25.0) 13 5
12/ 3/70 2 388.0(13.8) 4.7( 0.4) 36.14 7.9) -4.0( 2.8) -0.9( 1.4) 0.09(0.02) 1834.( 124.) 5.7( 9.6) -26.6(18.9) 16 13
12/ 3/70 3 375.5( 6.2) 5.4( 0.3) 42.2( 3.6) -5.0( 2.6) -2.4( 0.5) 0.1110.01) 2032.( 125.) 15.4( 3.2) -33.1(17.2) 16 12
12/ 3/70 4 366.11 5.3) 5.8( 0.3) 42.7(12.2) -0.81 4.3) -2.9( 1.4) 0.12(0.03) 2110.( 118.1 18.6( 9.0) -5.5(27.4) 6 3
12/ 4/70 0 343.2( 5.3) 8.7( 0.9) 42.7( 5.6) 6.6( 2.6) -2.3( 1.5) 0.12(0.02) 2988.( 312.1 13.8( 8.7) 39.2(14.7) 14 14
12/ 4/70 1 344.7(1 3.1) 9.01 0.8) 47.1( 4.6) 0.91 4.0) -1.3( 0.9) 0.14(0.01) 3115.( 284.) 7.9( 5.2) 5.1(24.1) 17 17
12/ 4/70 2 346.1( 3.1) 8.0( 0.7) 45.6( 3.2) 2.2( 3.6) -0.5( 0.9) 0.13(0.01) 2771.( 248.) 2.9( 5.4) 13.2(21.8) 17 17
12/ 4/70 3 354.1( 7.0) 9.8( 1.4) 47.7( 3.7) -2.1(1 3.3) -2.1(1 1.3) 0.13(0.01) 3466.1 548.) 13.11 8.2) -13.1(20.7) 16 16
12/ 4/70 4 354.6( 6.7) 10.0( 1.5) 43.4( 2.4) 4.3( 0.3) -2.2( 1.4) 0.12(0.01) 3548.( 556.1 13.9( 8.9) 26.6(1 1.7) 5 5
12/ 5/70 0 541.7(17.4) 11.0( 0.7) 100.1( 4.9) 0.6( 6.4) 4.0( 1.6) 0.18(0.01) 5994.( 564.) -37.3(15.4) 4.3(60.9) 6 6
12/ 5/70 1 543.5(11.1) 9.8( 0.9) 99.1( 5.7) -3.9( 5.1) 2.3( 1.0) 0.18(0.01) 5334.( 458.) -21.4( 9.7) -36.3(47.7) 16 16
12/ 5/70 2 580.3(16.51 10.1( 1.7) 93.8( 8.0) -7.0( 4.2) 1.7( 4.4) 0.16(0.02) 5879.( 967.) -16.1(43.6) -70.5(41.7) 16 16
12/ 5/70 3 592.2(12.0) 38.4(20.3) 56.2(15.0) -2.64 5.2) -0.6( 2.6) 0.09(0.02) 22635.(*****) 5.7(26.4) -27.1(53.6) 16 5
MIT 2/02172
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
12/ 5/70 4 578.1( 1.4) 25.7( 5.3) 0.01 0.0) -0.31 2.8) -0.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 14862.(3061.) 3.0( 4.0) -3.2(28.4) 15 0
12/ 6/70 0 660.8(16.3) 2.8( 0.3) 62.3( 5.5) -4.8( 1.2) 0.3( 2.6) 0.09(0.01) 1857.( 201.) -4.3130.2) -54.9(14.2) 7 7
12/ 6/70 1 616.4116.7) 2.31 0.2) 64.3( 8.6) -3.11 3.0) -1.91 1.4) 0.1010.01) 1443.( 177.1 20.4114.9) -33.5(32.6) 22 3
12/ 6/70 2 609.4(13.8) 2.3( 0.1) 64.8( 5.1) -2.4( 3.01 -1.4( 2.0) 0.10(0.01) 1384.( 106.) 14.7(21.6) -25.4(32.3) 33 4
12/ 6/70 3 599.7( 7.0) 2.3( 0.1) 41.8( 0.0) -5.0( 1.6) -0.86 3.1) 0.0710.0 ) 1353.( 73.) 8.0(32.4) -52.5(17.1) 15 2
12/ 6/70 4 608.7(15.5) 2.4( 0.1) 62.3(13.6) -5.1( 4.4) -1.4( 0.8) 0.10(0.02) 1432.( 74.) 14.4( 8.9) -53.7(45.7) 9 4
12/ 6/70 23 492.41 0.0) 2.21 0.0) 43.4( 0.0) -7.3( 0.0) 2.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 1083.( 0.) -23.0( 0.0) -62.7( 0.0) 1 1
12/ 7/70 0 502.7( 9.5) 2.4( 0.2) 50.1( 8.7) -4.71 1.8) 1.9( 1.0) 0.10(0.01) 1228.1 124.) -16.7( 8.7) -40.9(15.6) 16 7
12/ 7/70 1 506.0114.3) 2.6( 0.3) 49.1( 3.0) -3.5( 2.4) 1.2( 1.8) 0.10(0.00) 1300.1 159.) -10.8(15.8) -31.0(20.7) 21 7
12/ 7/70 2 463.9(10.8) 2.2( 0.2) 62.71( 7.5) -4.6( 1.8) 3.6( 1.3) 0.14(0.02) 1000.( 92.) -29.2(10.81 -37.1(13.9) 15 15
12/ 7/70 3 489.8612.1) 2.6( 0.4) 52.7( 5.2) -5.1( 1.8) 2.6( 1.8) 0.11(0.01) 1278.( 214.) -22.3(15.5) -43.7(15.2) 17 12
12/ 7/70 4 482.3(10.5) 2.6( 0.2) 46.71( 9.0) -5.3( 2.0) 3.7( 2.0) 0.10(0.02) 1244.( 73.) -31.0(16.7) -44.3(16.1) 14 12
12/ 7/70 16 414.6( 0.4) 2.3( 0.1) 38.9( 2.2) -5.2( 2.3) 1.3( 1.0) 0.09(0.00) 966.( 47.) -9.6( 7.4) -37.6(16.5) 2 2
12/ 7/70 17 406.3( 0.7) 2.3( 0.1) 46.01 2.7) -3.41 0.0) 4.11 0.9) 0.1110.01) 953.6 33.1 -29.21 6.7) -24.01 0.2) 2 2
12/ 7/70 18 413.7( 0.0) 2.1( 0.0) 32.31 0.0) 2.9( 0.0) 4.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 877.( 0.) -35.0( 0.0) 20.7( 0.0) 1 1
12/ 8/70 0 395.4( 7.3) 2.8( 0.0) 41.46 6.9) -5.1( 2.2) 1.11 0.4) 0.1060.02) 1119.( 19.) -7.7( 2.3) -35.4(14.4) 3 3
12/ 8/70 1 387.3( 0.0) 2.9( 0.0) 45.0( 0.0) -7.51 0.0) 1.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 1143.( 0.) -7.9( 0.0) -50.8( 0.0) 1 1
12/ 8/70 2 397.84 2.6) 2.8( 0.1) 35.3( 5.1) -2.9( 2.8) 0.1( 0.8) 0.09(0.01) 1096.( 41.) -1.0( 5.5) -20.1(19.4) 5 5
12/ 8/70 3 405.14 6.5) 2.8( 0.3) 26.6( 4.7) -4.56 0.1) -1.1( 0.8) 0.07(0.01) 1134.( 113.1 7.6( 5.2) -31.6( 1.5) 3 3
12/ 8/70 17 370.8( 0.0) 5.6( 0.0) 0.0(1 0.0) 0.0( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2065.( 0.) -7.91 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
12/ 8/70 18 377.5126.5) 6.41 0.4) 29.8( 0.0) 1.0110.7) -0.3( 1.0) 0.0710.0 ) 2432.( 339.) 2.1( 6.4) 8.9170.5) 2 1
12/ 8/70 19 386.7( 0.0) 5.61 0.0) 0.0( 0.0) 4.3( 0.0) -1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2177.( 0.) 7.2( 0.0) 28.7( 0.0) 1 0
12/ 9/70 0 369.1( 4.4) 16.8( 0.5) 43.8( 0.0) -2.4( 4.5) 0.91 0.4) 0.12(0.0 ) 6199.( 253.) -5.7( 2.8) -15.3(29.4) 3 1
12/ 9/70 1 368.5( 1.3) 15.7( 1.1) 49.3( 2.0) -0.2( 3.5) 0.7( 0.6) 0.13(0.00) 5799.( 401.) -4.4( 4.1) -1.5(22.8) 5 2
12/ 9/70 2 369.6( 2.8) 12.6( 3.1) 44.7( 2.7) -4.6( 1.9) 1.5( 0.9) 0.12(0.01) 4661.(1167.) -9.5( 5.5) -29.6(12.5) 17 5
12/ 9/70 3 366.0( 5.8) 11.5( 1.4) 0.0( 0.0) -3.71 1.2) 2.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4224.( 515.) -14.5( 3.1) -23.4( 8.1) 9 0
12/ 9/70 16 354.01 1.5) 7.8( 0.1) 0.0( 0.0) -8.6( 2.1) 2.7( 0.0) 0.0 (0.0 1 2765.( 9.) -16.4( 0.1) -52.9(13.3) 2 0
12/ 9/70 17 358.3( 4.4) 9.0( 1.5) 0.06 0.0) -6.9( 0.2) 0.0( 1.01 0.0 (0.0 1 3245.( 586.1 0.0( 6.3) -43.1( 1.0) 4 0
12/ 9/70 18 363.6( 1.2) 15.8( 2.31 0.0( 0.0) -3.8( 0.5) 0.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 5741.1 853.1 -2.8( 4.0) -24.1( 3.2) 3 0
12/ 9/70 19 365.7( 0.0) 17.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6396.( 0.) -1.0( 0.0) -20.5( 0.0) 1 0
12/10/70 0 370.4( 1.1) 8.6( 0.1) 0.0( 0.0) -4.31 2.0) -3.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3184.6 50.) 21.7( 5.5) -27.4(12.8) 3 0
12/10/70 1 368.8( 5.1) 7.7( 0.7) 44.6( 2.5) -3.9( 4.4) -1.2( 0.6) 0.12(0.01) 2850.( 250.) 7.9( 3.7) -24.6(28.1) 16 8
12/10/70 2 361.0( 4.0) 6.5( 0.4) 30.8( 1.0) -5.1( 1.7) -1.9( 0.8) 0.09(0.00) 2359.( 136.) 11.9( 5.0) -32.0(10.9) 9 3
12/10/70 3 360.91 1.9) 6.3( 0.2) 32.7( 1.8) -4.21 1.6) -2.3( 1.1) 0.09(0.00) 2262.( 67.) 14.2( 6.8) -26.6( 9.8) 9 8
12/10/70 16 334.2( 0.0) 6.6( 0.0) 28.2( 0.01 -7.1( 0.0) -1.71( 0.0) 0.08(0.0 ) 2196.( 0.) 10.1 .0.0) -41.3( 0.01 1 1
12/10/70 17 335.9( 2.4) 8.2( 1.2) 25.9( 2.4) -3.1( 0.2) -1.9( 1.2) 0.08(0.01) 2768.( 414.) 11.0( 6.8) -18.2( 1.2) 4 4
12/10/70 18 340.2( 1.5) 8.7( 0.8) 26.5( 5.9) -5.1( 2.7) -2.8( 0.0) 0.08(0.02) 2962.( 285.) 16.4( 0.1) -30.3115.7) 2 2
12/11/70 0 352.8( 3.0) 7.3( 0.8) 23.1( 0.0) -6.6( 3.6) -1.1( 0.4) 0.07(0.0 ) 2576.( 286.) 6.56 2.4) -40.7(22.3) 3 1
12/11/70 1 349.2( 1.1) 6.61 0.4) 24.4( 1.3) -9.0( 1.6) -1.91 0.3) 0.07(0.00) 2318.1 129.) 11.61 1.9) -54.61 9.8) 11 11
12/11/70 16 388.8( 8.1) 3.7( 0.1) 47.9( 6.9) 5.8( 3.2) 2.66 1.8) 0.12(0.02) 1424.( 33.1 -17.4(12.2) 39.2(21.3) 3 3
12/11/70 17 391.9( 8.8) 3.9( 0.2) 48.1( 3.4) 4.7( 2.8) 3.9( 0.8) 0.1260.01) 1543.( 99.) -26.7( 4.7) 32.0(19.0) 4 4
12/11/70 19 361.2( 4.11 4.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6.01 2.2) 3.3( 1.6) 0.0 (0.0 ) 1434.( 11.1 -20.9( 9.6) -37.8(13.6) 3 0
12/12/70 0 373.7119.2) 4.5( 0.5) 46.5( 6.1) -8.4( 3.2) 3.3( 1.7) 0.12(0.02) 1666.( 149.) -21.4(11.4) -54.8122.4) 4 2
12/12/70 1 370.9(22.3) 4.46 0.2) 37.06 6.8) -8.6( 1.8) 2.06 1.8) 0.10(0.01) 1635;( 104.1 -12.9(11.6) -56.0(14.6) 6 6
12/12/70 2 368.8( 6.5) 4.7( 0.4) 47.1( 3.7) -7.9( 3.1) 1.3( 4.3) 0.13(0.01) 1737.( 154.) -8.1(27.2) -50.8(20.5) 17 8
12/12/70 3 366.1( 2.2) 4.86 0.2) 0.01 0.0) -4.76 0.7) -3.8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1776.1 86.) 24.0( 5.2) -30.1( 4.7) 13 0
12/12/70 16 346.1( 0.0) 4.6( 0.0) 21.51 0.0) -5.4( 0.0) -1.6( 0.0) 0.06(0.0 ) 1592.( 0.) 9.4( 0.0) -32.4( 0.0) 1 1
12/12/70 17 347.1( 0.0) 5.8( 0.3) 20.4( 0.1) -9.3( 0.8) -0.6( 0.2) 0.06(0.0 ) 2018.( 95.) 3.7( 1.3) -55.8( 4.9) 2 2
12/13/70 1 331.4(18.5) 6.5( 1.0) 39.8(10.1) -5.5( 1.5) -0.1( 1.6) 0.12(0.03) 2152.( 466.) 1.1( 9.4) -32.2( 9.9) 8 8
12/13/70 2 329.1( 5.9) 5.6( 0.4) 32.1( 6.1) -5.6( 1.2) -0.8( 0.7) 0.10(0.02) 1834.( 145.) 4.8( 4.3) -32.0( 6.9) 12 12
12/13/70 3 330.1( 5.4) 5.7( 0.6) 28.4( 3.8) -5.7( 1.2) -1.5( 0.6) 0.09(0.01) 1878.( 240.1 8.4( 3.3) -32.8( 7.2) 9 9
12/13/70 16 331.76 0.5) 6.86 0.3) 32.3( 1.9) -3.0( 0.0) -3.6( 0.0) 0.10(0.01) 2252.( 95.) 20.6( 0.0) -17.51 0.1) 2 2
12/13/70 17 331.9( 1.8) 6.5( 0.4) 31.5( 2.5) -0.0( 3.9) -2.2( 1.6) 0.09(0.01) 2157.( 127.) 12.8( 9.0) -0.1(22.7) 5 5
12/13/70 18 331.8(11.01 7.6( 0.2) 34.8( 5.9) -3.01 0.3) -3.6( 1.51 0.10(0.02) 2531.( 51.) 20.9( 9.0) -17.3( 2.0) 3 3
12/13/70 19 332.0(10.4) 7.01 0.5) 33.21 5.1) -3.9( 1.6) -3.0( 2.1) 0.10(0.02) 2314.( 89.) 17.7(12.6) -22.5( 8.4) 3 3
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW12/13/70 20 332.61 0.0) 5.1( 0.0) 28.04 0.0) -5.5( 0.0) -3.6( 0.0) 0.08(0.0 I 1713.( 0.) 20.5( 0.0) -31.9( 0.0) 1 1
12/14/70 16 481.51 2.7) 4.81 0.8) 36.71 1.8) -9.9( 1.7) -5.4( 0.7) 0.08(0.00) 2324.( 410.) 44.7( 5.6) -82.8(13.8) 3 312/14/70 17 502.5(27.5) 4.4( 0.7) 36.4( 4.6) -8.71 1.2) -7.8( 0.5) 0.07(0.01) 2188.( 344.) 67.0( 5.8) -76.2( 8.4) 3 2
12/14/70 18 495.3( 0.0) 5.2( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -6.9( 0.0) 0.0 (0.0 2590.( 0.) 58.9( 0.0) -61.1( 0.0) 1 012/14/7' 19 552.81 6.0) 2.5( 1.3) 61.5( 0.01 -7.7( 0.7) -4.4( 0.5) 0.11(0.0 ) 1366.( 700.) 42.41 4.3) -74.2( 6.1) 3 1
12/15/7) 16 400.4( 1.0) 1.0( 0.1) 0.0( 0.0) -3.1( 0.0) -4.3( 1.7) 0.0 (0.0 ) 402.( 38.) 30.2(12.0) -21.7( 0.0) 2 012/15/70 17 401.5( 0.8) 1.3( 0.0) 0.01 0.0) 3.6( 0.0) -6.4( 1.6) 0.0 (0.0) 510.( 10.) 44.4(11.5) 25.3( 0.0) 2 012/15/70 18 418.8(22.8) 2.4( 0.9) 68.11 0.0) -0.2( 4.7) 1.2(1 5.5) 0.16(0.0 ) 1001.( 448.) -9.8(40.8) -0.6134.6) 2 1
12/15/70 19 449.6(17.7) 6.6( 3.5) 48.4( 9.0) -5.2( 2.8) 1.3( 3.2) 0.11(0.02) 3022.(1693.) -4.2(31.4) -41.1(23.8) 3 2
12/16/70 1 407.1(1 8.2) 2.4( 0.2) 33.6( 6.7) -4.2( 1.7) -1.3( 2.0) 0.08(0.02) 961.( 52.) 9.5(14.6) -29.7(12.0) 5 5
12/16/70 2 414.5( 5.1) 2.4( 0.2) 27.31 1.4) -6.4( 1.6) -4.1( 0.7) 0.06(0.00) 1007.( 88.) 29.3( 5.1) -46.0(11.5) 5 2
12/16/70 3 416.4( 3.8) 1.9( 0.3) 32.4( 0.3) -1.0( 4.1) -0.7( 2.41 0.08(0.00) 779.1 137.) 5.1(17.6) -7.6(29.6) 3 2
12/16/70 16 402.04 5.8) 2.14 0.2) 36.2( 8.2) -6.9( 2.5) -1.0( 0.6) 0.09(0.02) 851.( 69.) 7.1( 4.4) -48.4(18.1) 4 4
12/16/70 17 402.2( 3.5) 2.0( 0.2) 45.0( 0.0) -3.6( 0.1) -1.84 0.3) 0.11(0.0 ) 820.( 67.) 12.7( 1.9) -25.4( 0.4) 2 1
12/16/70 18 399.8( 0.0) 2.5( 0.0) 0.0( 0.0) 2.1(1 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 999.( 0.) 0.4( 0.0) 14.8( 0.0) 1 012/16/70 19 400.1( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 844.( 0.) 0.41 0.0) -24.1( 0.0) 1 0
12/17/70 8 408.7( 0.4) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -1.91 0.0) 0.0 (0.0 ) 1105.1 14.) 13.8( 0.0) -24.6( 0.0) 2 0
12/17/70 9 406.6( 3.6) 3.2( 0.3) 27.5( 6.3) -4.7( 0.4) -4.21 1.2) 0.07(0.02) 1306.( 112.) 29.6( 8.1) -33.6( 3.3) 4 3
12/17/70 10 394.7( 5.6) 3.01 0.4) 36.3411.4) -3.8( 2.11 -1.4( 0.5) 0.09(0.03) 1175.( 130.) 9.7( 3.2) -25.8(14.4) 5 2
12/17/70 11 404.9( 3.4) 3.0(1 0.1) 25.5( 2.8) -2.3( 3.2) -3.9( 0.0) 0.06(0.01) 1229.( 44.) 27.3( 0.0) -16.1422.8) 2 2
12/18/70 0 385.6(11.5) 4.3( 0.4) 40.9( 9.2) -8.3( 2.8) -3.7( 0.8) 0.11(0.03) 1654.1 115.) 24.4( 6.3) -55.1(17.1) 3 3
12/18/70 1 391.1( 4.2) 3.9( 0.2) 36.0( 4.5) -10.8( 1.4) -0.9( 0.9) 0.09(0.01) 1539.( 67.) 5.8( 5.7) -73.1(10.0) 5 5
12/18/70 2 404.7(13.0) 4.1( 0.1) 37.94 7.2) -6.4( 1.7) 1.0( 1.4) 0.09(0.02) 1642.( 57.) -7.3( 9.6) -45.1(10.9) 5 5
12/18/70 3 415.9( 6.3) 4.4( 0.2) 35.8( 3.5) .-6.5( 3.3) 3.6( 1.4) 0.09(0.01) 1822.1 88.) -26.0(10.3) -46.6(22.8) 5 5
12/18/70 4 416.61 0.0) 4.3( 0.0) 33.0( 0.0) -10.4( 0.0) 4.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 1812.( 0.) -35.3( 0.0) -75.5( 0.0) 1 112/18/70 9 406.9( 0.0) 4.3( 0.0) 34.6( 0.0) -10.51 0.0) 4.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 1737.( 0.) -33.8( 0.0) -74.2( 0.0) 1 1
12/18/70 10 398.9( 0.0) 4.5( 0.0) 40.1( 0.0) -10.71 0.0) 4.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 1803.( 0.) -32.6( 0.0) -74.01 0.0) 1 1
12/18/70 16 393.0( 1.7) 4.6( 0.0) 42.1( 2.2) -11.6( 0.1) 1.2( 0.5) 0.1110.01) 1808.1 19.) -8.1( 3.0) -79.3(1 0.2) 2 212/18/70 17 385.14 6.1) 4.8( 0.3) 48.9( 5.4) -9.9( 2.2) 3.4( 1.7) 0.13(0.02) 1858.( 149.) -22.7(11.5) -66.3(15.2) 4 4
12/18/70 18 418.2( 3.6) 4.3( 0.3) 32.81 0.6) -2.71 3.9) -0.2( 1.9) 0.08(0.00) 1819.4 109.) 1.2(13.7) -19.8(28.1) 2 2
12/18/70 19 406.2( 6.9) 4.71 0.4) 35.01 5.5) -8.44 2.9) 2.3( 3.3) 0.09(0.01) 1907.( 188.) -16.3(22.9) -59.6421.0) 3 3
12/19/70 8 360.9( 0.0) 6.1( 0.0) 0.0( 0.0) -8.91 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2187.( 0.) 4.44 0.0) -56.1( 0.0) 1 0
12/19/70 9 362.2( 0.0) 6.0( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2163.( 0.) -9.0( 0.0) -34.7( 0.0) 1 0
12/19/70 10 361.0( 0.0) 7.8(1 0.0) 0.0( 0.0) -10.14 0.0) 0.11 0.0) 0.0 (0.0 ) 2826.( 0.) -0.4( 0.0) -63.44 0.0) 1 0
12/19/70 16 359.7( 2.2) 12.1( 1.5) 0.01 0.0) -1.9( 3.5) -0.8( 0.7) 0.0 (0.0 I 4360.( 509.) 4.81 4.2) -12.1422.2) 4 0
12/19/70 17 354.3( 1.9) 14.0( 1.8) 0.0( 0.0) 0.91 3.4) -0.84 0.7) 0.0 (0.0 ) 4965.( 595.) 5.2( 4.3) 5.8(21.0) 4 0
12/19/70 18 352.3( 3.2) 16.3( 0.5) 0.0( 0.0) 0.2( 5.0) -1.4(1 0.6) 0.0 (0.0 ) 5739.(1 203.) 8.84 3.8) 1.2(31.1) 3 0
12/19/70 19 353.8( 0.0) 14.0( 0.0) 0.01 0.0) 1.9( 0.0) -2.9( 0.0) 0.0 (0.0 I 4949.( 0.) 17.8( 0.0) 11.9( 0.0) 1 0
12/20/70 16 446.4( 0.0) 1.71 0.0) 84.21 0.01 -11.3( 0.0) 8.1( 0.0) 0.19(0.0 ) 777.( 0.) -61.9( 0.0) -87.7( 0.0) 1 1
12/20/70 17 435.7(15.3) 1.3( 0.3) 66.4(12.5) -7.3( 2.6) 7.4( 2.4) 0.15(0.03) 578.( 124.) -55.0(16.7) -56.0(21.2) 5 512/20/70 18 388.0(14.0) 0.6( 0.1) 48.3( 3.0) -15.34 1.9) 3.2( 2.6) 0.12(0.00) 227.( 52.) -11.3( 1.9)-104.2(16.7) 3 3
12/20/70 19 386.1( 0.0) 0.8( 0.0) 66.2(1 0.0) -17.61 0.0) 13.1( 0.0) 0.17(0.0 I 305.( 0.) -83.3( 0.0)-116.5( 0.0) 1 112/22/70 8 472.6(22.5) 0.7( 0.1) 47.3( 7.9) -11.21 1.9) 4.6(1 0.6) 0.10(0.02) 350.( 65.) -36.9( 2.6) -90.9(10.8) 3 3
12/22/70 9 475.3( 9.6) 0.7( 0.1) 56.5( 0.0) -6.5( 3.6) 2.9( 1.7) 0.12(0.0 ) 328.( 46.) -23.7(14.2) 
-54.0130.2) 3 1
12/22/70 10 417.14 8.6) 0.5( 0.1) 82.6( 0.0) -16.44 4.4) 2.2( 1.7) 0.19(0.0 I 209.( 46.) -15.5(1 .4)-119.1(33.2) 3 1
12/22/70 18 403.7( 0.0) 0.1( 0.0) 0.0( 0.0) -11.31 0.0) -11.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 28.( 0.) 78.8( 0.0) -78.9( 0.0) 1 0
12/23/70 0 410.8414.9) 0.3( 0.1) 52.4( 5.9) -16.5( 2.1) -5.1( 0.3) 0.1340.02) 143.( 18.) 35.2( 1.0)-116.8(18.8) 2 2
12123/70 1 417.0( 6.8) 0.7( 0.1) 50.0( 7.7) -14.0( 3.0) -3.6( 1.0) 0.12(0.02) 280.( 53.) 25.7( 7.0)-100.4(19.8) 5 512/23/70 2 418.4415.5) 0.9( 0.1) 43.3( 4.1) -10.3( 0.1) -4.11 0.7) 0.10(0.01) 376.( 53.) 29.3( 6.1) -74.5( 2.3) 4 3
12/23/70 3 420.1(14.9) 0.9( 0.3) 48.94 4.2) -9.51( 3.3) -4.2( 1.6) 0.1240.01) 396.( 140.) 30.2(11.4) -69.7(25.3) 5 3
12/23/70 4 446.4( 0.0) 1.01 0.0) 0.0( D0.0) -2.7( 0.0) -3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 442.( 0.) 28.9( 0.0) -21.2( 0.0) 1 3
12/23/70 8 374.7( 8.2) 0.4( 0.0) 0.04 0.0) -7.1( 0.6) -10.4( 0.3) 0.0 (0.0 1 152.( 1.) 67.0( 0.1) -46.6( 3.0) 2 0
12/23/70 9 393.4( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -10.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 130.( 0.) 73.2( 0.0) -45.4( 0.0) 1 0
12/23/70 10 343.8( 1.3) 0.3( 0.1) 31.6( 4.3) -6.1( 3.7) -4.3( 1.3) 0.09(0.01) 86.( 20.) 25.3( 7.3) -36.3(22.2) 2 2
12/23/70 11 353.94 0.4) 0.4( 0.0) 0.04 0.0) 0.2( 4.4) -2.4( 1.5) 0.0 (0.0 ) 127.( 5.) 15.0( 9.0) 1.0(27.4) 2 0
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12/24/70 0 389.3(10.9) 2.6( 0.0) 42.6( 6.0) -9.6( 1.5) -2.9( 1.5) 0.11(0.021 1017.( 45.) 19.5(10.9) -64.7( 8.9) 4 4
12/24/70 1 406.0( 2.5) 2.2( 0.2) 33.5( 1.2) -6.1( 1.4) -4.31 0.6) 0.08(0.00) 896.( 78.) 30.4( 4.5) -43.0( 9.9) 5 5
12/24/70 2 404.3( 1.2) 2.2( 0.2) 31.3( 1.4) -6.2( 1.8) -3.6( 0.0) 0.08(0.00) 904.( 92.) 25.4( 0.1) -43.4(12.5) 4 4
12/24/70 3 395.9( 2.8) 1.8( 0.2) 33.5( 5.1) 0.7( 3.8) -2.2( 0.5) 0.08(0.01) 723.( 91.) 15.5( 3.6) 4.8(26.0) 3 3
12/24/70 4 376.1(18.6) 2.2( 0.3) 33.7( 5.7) -5.6( 6.0) -1.8( 1.7) 0.0910.01) 815.1 118.) 11.2(10.6) -35.8(39.8) 5 4
12/26/70 16 358.11 9.9) 25.7( 7.2) 0.0( 0.01 3.4( 5.1) -5.71 1.0) 0.0 (0.0 ) 9155.(2391.) 35.1( 5.7) 20.5(32.1) 4 0
12/26/70 17 364.8( 2.2) 13.3( 1.1) 47.7(23.4) -1.5( 3.5) -6.2( 0.7) 0.13(0.06) 4865.1 417.) 39.5( 4.6) -9.8(22.3) 4 2
12/26/70 18 384.3(11.4) 14.3( 1.1) 48.3( 9.2) -0.3( 4.6) -6.1( 0.7) 0.13(0.03) 5491.( 598.) 40.6( 5.6) -1.5(30.8) 2 2
12/26/70 19 383.6( 2.2) 11.5( 2.6) 54.6( 9.7) -3.5( 0.0) -3.8( 4.0) 0.1410.02) 4405.( 968.) 25.4(26.5) -23.2(1 0.2) 2 2
12/27/70 8 506.9( 8.6) 9.2( 0.2) 47.6( 7.0) -10.4( 0.2) 3.1( 0.9) 0.09(0.01) 4658.( 10.) -27.3( 7.7) -91.6( 3.4) 2 2
12/27/70 10 519.9( 2.0) 10.2( 0.9) 84.1( 1.6) -9.6( 2.6) 3.8( 0.8) 0.16(0.00) 5305.( 461.) -33.6( 7.1) -86.3(22.7) 2 2
12/27/70 11 492.8( 2.0) 12.4( 1.3) 64.4( 0.0) -7.2( 5.3) 3.9( 0.2) 0.13(0.00) 6087.( 628.) -33.4( 1.5) -61.6(44.7) 2 2
12/27/70 16 546.2( 6.7) 4.8( 0.1) 83.0( 7.6) -6.9( 2.4) 2.6( 2.6) 0.15(0.01) 2594.( 49.) -32.1(24.6) -65.5(22.4) 4 4
12/27/70 17 551.0(13.5) 5.1( 0.2) 74.9(13.8) -6.4( 2.6) 4.2( 1.3) 0.14(0.03) 2784.( 138.) -40.0(13.5) -61.1(25.0) 4 4
12/27/70 18 542.6(21.9) 5.1( 0.3) 82.0(16.1) -6.5( 0.5) 2.6( 1.2) 0.15(0.04) 2775.( 41.) -24.2(10.6) -61.7( 7.3) 2 2
12/27/70 19 525.3( 0.0) 5.3( 0.0) 92.5( 0.0) -2.9( 0.0) 2.0( 0.0) 0.18(0.0 ) 2768.( 0.) -18.1(1 0.0) -26.2( 0.0) 1 1
12/28/70 0 511.2( 0.0) 7.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 4.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3910.( 0.) -35.9( 0.0) -28.7( 0.0) 1 0
12/28/70 1 515.7(18.6) 7.84 0.5) 51.6( 0.0) -4.6( 2.2) 1.1( 1.3) 0.09(0.0 ) 3998.( 273.) -9.6(11.6) -41.1(18.9) 5 1
12/28/70 2 506.1( 3.4) 7.4( 0.4) 0.0( 0.0) -4.7( 2.1) 4.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3770.( 222.) -37.21 7.7) -41.1(18.8) 5 0
12/28/70 3 517.2(17.2) 7.1( 0.4) 56.8( 0.0) -4.0( 2.1) 1.0( 2.1) 0.10(0.0 ) 3680.1 161.) -8.6(18.8) -36.0117.9) 4 1
12/28/70 4 521.0(16.6) 6.9( 0.6) 64.1( 1.7) -2.4( 4.1) -1.0( 0.8) 0.12(0.00) 3607.1 300.) 9.6( 7.2) -21.2(37.3) 5 3
12/28/70 5 504.1( 3.7) 6.8( 0.3) 0.0( 0.0) -8.5( 2.2) 2.0( 2.8) 0.0 (0.0 I 3444.( 160.) -17.5(24.6) -74.7(20.1) 2 0
12/28/70 8 496.6( 0.0) 5.6( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 2.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2761.( 0.) -23.8( 0.0) -61.2( 0.0) 1 0
12/28/70 9 497.6( 1.5) 5.4( 0.1) 40.6( D.1) -3.9( 1.8) 1.6( 1.8) 0.08(0.0 ) 2664.( 55.) -14.1(15.3) -34.1(15.1) 5 2
12/28/70 10 518.3(11.1) 5.6( 0.2) 63.01 0.0) -5.2( 1.5) 3.3( 0.9) 0.12(0.0 ) 2882.( 156.1 -29.3( 7.7) -46.4(112.4) 4 1
12/28/70 11 530.6(13.2) 5.7( 0.1) 57.2( 0.0) -2.9( 0.5) 2.3( 0.8) 0.11(0.0 ) 3019.1 30.) -21.1( 7.1) -27.1( 5.1) 2 1
12/28/70 17 488.3( 7.0) 3.8( 0.1) 44.5( 6.9) -5.54 0.1) 2.0( 1.7) 0.09(0.01) 1860.( 21.1 -16.6(14.3) -47.2( 0.1) 2 2
12/28/70 18 499.6( 0.8) 3.9( 0.1) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) 0.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1956.( 71.) -3.5( 4.8) -71.9( 0.1) 2 0
12/29/70 1 470.4( 4.5) 3.2( 0.2) 41.5( 0.0) -5.2( 0.5) -0.6( 0.4) 0.09(0.0 ) 1499.( 99.) 4.7( 2.9) -42.9( 3.8) 3 1
12/29/70 2 453.5( 8.7) 3.0( 0.3) 48.3( 5.1) -4.5( 3.3) 0.6( 0.7) 0.11(0.01) 1353.( 123.) -5.0( 5.5) -35.6(26.41 8 8
12/29/70 3 443.0( 9.5) 2.9( 0.2) 56.5( 4.9) -4.9( 2.5) 0.2( 0.7) 0.13(0.01) 1285.( 70.) -1.41 51) -37.7(19.7) 23 18
12/29/70 4 438.0(14.6) 2.9( 0.2) 58.1(14.6) -3.5( 2.8) -0.3(1 0.8) 0.13(0.04) 1269.( 89.) 2.5(1 5.6) -26.7(21.2) 16 6
12/29/70 5 433.5( 6.3) 2.91 0.2) 66.4( 2.2) -4.5( 1.9) -0.3( 0.7) 0.15(0.01) 1246.( 67.1 2.2( 5.2) -34.0(14.6) 5 2
12/29/70 8 420.2( 0.8) 3.2(1 0.4) 27.7( 0.7) -4.2( 0.4) -0.9( 0.9) 0.07(0.00) 1344.(1 147.) 6.7( 6.5) -30.6( 3.1) 4 2
12/29/70 9 417.8(15.0) 3.3( 0.4) 0.0(1 0.0) -5.1(1 1.4) -1.3( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1362.( 201.) 9.2( 6.4) -37.8(12.2) 4 0
12/29/70 10 408.6( 0.0) 3.4( 0.1) 0.0( 0.0) -4.7( 0.0) -1.1( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1398.( 41.) 7.8( 3.7) -33.4( 0.0) 2 0
12/29/70 11 412.4( 0.0) 3.8( 0.0) 26.2( 0.0) -5.4( 0.0) -2.0( 0.0) 0.06(0.0 ) 1579.( 0.) 14.6( 0.0) -38.7(1 0.0) 1 1
12/29/70 16 389.51 1.3) 4.2(1 0.2) 39.9( 2.5) -5.6( 0.0) -1.7( 0.4) 0.10(0.01) 1651.( 61.) 11.6( 2.6) -38.1( 0.2) 2 2
12/29/70 17 392.4( 1.6) 4.7( 0.3) 33.0( 0.1) -6.8( 0.4) -0.3( 0.9) 0.08(0.0 ) 1856.( 115.) 1.9( 5.8) -46.6( 2.4) 2 2
12/29/70 19 400.0( 0.0) 4.9( 0.0) 30.2(1 0.0) -2.9( 0.0) -3.6(1 0.0) 0.08(0.0 ) 1944.( 0.) 24.9( 0.0) -20.6(1 0.0) 1 1
12/30/70 0 369.0( 7.3) 6.3( 0.2) 0.04 0.0) -5.5( 0.0) -2.01 0.0) 0.0 (0.0 1 2312.( 126.) 13.0( 0.3) -35.3( 0.7) 2 0
12/30/70 1 367.0( 6.5) 7.0( 0.2) 62.1( 7.0) -7.3(1 2.0) -0.7( 0.6) 0.17(0.02) 2578.1 64.) 4.3( 4.1) -46.6(11.8) 4 2
12/30/70 2 370.1( 4.4) 6.8( 0.3) 0.0( 0.0) -5.7( 0.5) -1.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2507.( 94.) 7.6( 5.3) -36.8( 2.6) 5 D
12/30/70 3 368.0( 4.8) 7.2(1 0.7) 0.0( 0.0) -5.6( 2.0) -1.3(1 0.2) 0.0 (0.0 ) 2661.( 289.) 8.2( 1.3) -35.6(12.6) 4 0
12/30/70 4 364.9( 0.0) 7.4( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2708.( 0.) 12.6( 0.0) -41.7( 0.0) 1 0
12/30/70 8 357.6( 1.4) 6.8( 0.4) 0.0( 0.0) -5.0( 2.2) -1.7( 0.4) 0.0 10.0 ) 2448.( 127.) 10.6( 2.7) -30.9(13.4) 4 0
12/30/70 9 355.9( 1.3) 7.9( 1.0) 0.0( 0.0) -5.0( 3.0) -2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2808.( 363.1 16.91 0.3) -30.8(18.6) 2 0
12/30/70 10 350.0( 1.5) 7.11 0.2) 24.5( 1.5) -6.0( 1.9) -2.4( 0.5) 0.07(0.00) 2469.( 76.) 14.6( 2.8) -36.7(11.8) 4 4
12/30/70 11 346.8( 0.0) 6.3( 0.0) 20.8( 0.0) -6.9( 0.0) -3.3( 0.0) 0.06(0.0 ) 2181.( 0.) 19.81 0.0) -41.7( 0.0) 1 1
12/30/70 16 359.8( 3.5) 28.9( 3.8) 0.0( 0.0) 5.8(1 3.7) -6.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 10416.(1410.) 40.1( 4.7) 36.4(23.1) 3 0
12/30/70 17 359.5(1 2.1) 30.5( 1.1) 0.0( 0.0) 11.01 4.2) -6.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 10952.( 326.) 39.1( 39) 68.2(25.7) 2 0
12/30/70 18 353.8( 1.5) 23.5( 3.3) 0.0( 0.0) 10.4( 4.2) -4.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 8313.(1199.) 29.7( 5.3) 63.5(24.9) 3 0
12/30/70 19 399.3( 7.9) 15.8( 0.6) 33.4( 7.0) -5.6( 0.1) -1.1( 0.5) 0.08(0.02) 6293.( 116.1 7.8(1 3.3) -38.7( 0.1) 2 2
12/31/70 1 379.5(14.3) 6.1( 0.9) 43.5( 8.0) -10.2( 2.1) -0.6( 3.5) 0.11(0.03) 2299.( 263.) 4.7(22.9) -67.4(15.8) 3 3
12/31/70 2 367.5( 9.3) 6.3( 1.8) 46.9( 5.5) -6.6( 1.7) -3.3( 1.5) 0.12(0.02) 2337.( 721.) 20.9(10.3) -42.5(11.0) 14 5
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW12/31/70 3 358.44 1.7) 5.7( 0.6) 26.8(1 0.0) -6.3( 0.9) -2.11 0.5) 0.08(0.0 ) 2046.( 216.) 13.2( 3.1) -39.01 5.9) 15 112/31/70 4 361.7( 7.6) 6.0( 0.4) 41.7( 0.0) -7.8( 1.9) -2.6( 0.7) 0.11(0.0 ) 2168.( 154.) 16.8( 4.3) -49.4(12.4) 13 1
12/31/70 5 360.71 0.0) 6.51 0.0) 0.0 0.0) -11.5( 0.0) -2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2352.( 0.) 16.3( 0.0) -72.2( 0.0) 1 012/31/70 8 351.8( 2.9) 2.9( 0.3) 27.4( 0.0) -7.21 0.1) -2.9( 0.6) 0.08(0.0 ) 1028.( 108.) 17.51 3.4) -43.8( 0.3) 2 112/31/70 9 347.0( 7.9) 3.1( 0.6) 24.9(1 3.8) -4.9( 1.6) -4.0( 1.2) 0.07(0.01) 1082.( 176.3 23.8( 6.5) -29.7( 9.6) 4 312/31/70 10 343.44 0.0) 4.5( 0.0) 25.51 0.0) -8.2( 0.0) -4.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 1549.( 0.) 25.0( 0.0) -48.9( 0.0) 1 112/31/70 11 345.31 4.0) 3.6( 0.3) 28.9( 2.5) -5.11 1.8) -5.6( 1.3) 0.08(0.01) 1239.( 109.3 33.3(1 8.1) -30.5(11.1) 3 31/ 1/71 1 384.2( 3.6) 19.6(1 1.2) 0.0( 0.0) 4.9( 4.4) -2.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 7539.( 383.3 15.41 2.1) 32.6(29.7) 2 01/ 1/71 2 374.2( 6.3) 24.6( 2.9) 44.4( 2.6) 3.9( 3.0) -3.0( 0.8) 0.12(0.01) 9197.( 968.) 19.5( 5.0) 25.7(20.11 13 61/ 1/71 3 375.51 6.7) 20.2( 3.7) 39.8( 1.5) 3.3( 2.7) -2.8( 1.1) 0.10(0.00) 7589.(1422.1 18.11 6.73 21.4(18.0) 22 91/ 1/71 4 368.6( 5.2) 14.3( 1.4) 45.1( 3.2) -1.61 3.4) -1.6( 1.0) 0.12(0.01) 5267.( 467.) 10.1( 6.6) -10.6(21.7) 13 21/ 1/71 5 368.3( 5.9) 14.6(1 1.8) 44.01 0.0) 2.1( 4.9) -2.4( 0.8) 0.12(0.0 ) 5393.( 692.) 15.5( 4.6) 13.0(31.5) 3 1
1/ 1/71 8 379.0(13.0) 10.1( 1.5) 45.5(1 9.4) -1.6( 3.8) -3.6( 1.6) 0.12(0.03) 3828.( 691.) 23.7(11.2) -10.8(24.7) 4 31/ 1/71 9 409.61 0.03 10.24 0.0) 36.4( 0.0) 0.0( 0.0) -4.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 4174.( 0.) 0.04 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
1/ 1/71 10 418.2(47.2) 13.1( 1.5) 50.3( 3.7) -3.2( 4.8) 0.7( 1.2) 0.12(0.02) 5512.(1194.) -5.0( 9.3) -25.9(35.7) 4 41/ 1/71 11 436.2(13.41 14.3( 1.3) 46.2(12.4) -5.9( 2.6) 1.6( 0.4) 0.10(0.02) 6223.( 367.1 -12.1( 3.3) -45.5(20.9) 2 2
1/ 2/71 0 521.7( 5.2) 2.4( 0.2) 0.0( 0.0) -0.2( 4.3) -2.4(1 0.3) 0.0 (0.0 ) 1271.4 112.) 22.0( 2.6) -1.7138.8) 2 0
1/ 2/71 1 527.2(11.8) 2.11 0.5) 72.1(10.3) -7.8( 2.4) 1.2( 1.8) 0.14(0.02) 1100.( 254.) -10.9(16.8) -71.7(21.6) 8 61/ 2/71 2 539.8112.4) 2.5( 0.1) 77.9( 7.7) -4.3( 3.0) 1.5( 1.4) 0.14(0.02) 1342.( 57.) -13.8(13.0) -41.0(28.7) 21 211/ 2/71 3 542.7(12.3) 2.4( 0.2) 80.7( 9.8) -2.7( 2.6) 1.5( 1.3) 0.15(0.02) 1305.( 95.) -13.9(12.4) -25.3(24.8) 20 201/ 2/71 4 536.7( 8.6) 2.6( 0.1) 81.1( 7.1) -4.2( 1.3) 1.7( 1.6) 0.15(0.01) 1391.( 67.) -16.7(16.0) -39.5(12.7) 10 101/ 2/71 5 544.2( 8.6) 2.6(1 0.2) 79.0(1 6.9) -5.5( 2.0) 2.0( 0.5) 0.14(0.01) 1443.4 113.) -19.21 4.6) -52.0(19.8) 7 71/ 2/71 8 542.64 3.6) 2.7( 0.2) 72.0( 7.5) -7.51 2.9) 1.4( 0.6) 0.13(0.01) 1453.( 105.3 -13.6( 5.6) -71.2127.3) 4 41/ 2/71 9 536.3(15.0) 2.6( 0.0) 72.3( 7.3) -5.7( 2.7) 1.6( 0.7) 0.13(0.02) 1397.( 58.3 -14.7( 5.8) -53.8(26.2) 2 21/ 2/71 10 539.0( 1.9) 2.8( 0.1) 63.4( 0.4) -5.5( 2.8) 3.1( 0.0) 0.12(0.00) 1493.( 25.) -28.91 0.1) -52.1(26.5) 2 21/ 2/71 16 482.0( 0.0) 2.0( 0.0) 69.0( 0.0) -3.5( 0.0) 3.6( 0.0) 0.14(0.0 3 964.( 0.) -30.5( 0.0) -29.3( 0.0) 1 1
1/ 2/71 17 480.0( 0.0) 1.8( 0.0) 70.9( 0.0) -7.4( 0.0) -0.9( 0.0) 0.15(0.0 3 859.( 0.) 7.8( 0.0) -61.9( 0.0) 1 11/ 2/71 18 479.3( 4.0) 2.0( 0.0) 62.11 1.7) -4.8( 2.3) -0.8( 1.2) 0.13(0.00) 949.( 4.) 6.7(10.4) -39.7(18.9) 3 31/ 2/71 19 484.0( 0.0) 2.2( 0.0) 60.9( 0.0) -3.4( 0.0) -3.8( 0.0) 0.13(0.0 3 1046.( 0.) 32.1( 0.0) -29.0( 0.0) 1 11/ 3/71 0 476.4(21.8) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -0.2( 4.3) -7.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 758.( 48.) 62.1( 2.0) -0.9(35.3) 2 01/ 3/71 1 485.3( 0.5) 1.7( 0.1) 0.0( 0.01 -3.3( 2.6) -7.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 812.( 58.) 62.0( 5.13 -27.7(21.9) 9 01/ 3/71 2 460.0(14.9) 2.1( 0.4) 0.0( 0.0) -4.3( 3.6) -7.4( 1.3) 0.0 (0.0 3 948.( 181.) 58.6(10.3) -34.8(28.5) 22 01/ 3/71 3 464.5( 9.1) 2.5( 0.2) 33.6( 0.0) -5.2( 1.9) -6.1( 1.0) 0.07(0.0 ) 1140.( 111.) 48;5( 6.23 -42.4115.6) 17 11/ 3/71 4 458.0(13.7) 2.6( 0.2) 0.0( 0.0) -3.7( 3.1) -7.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1189.( 93.) 58.1( 3.7) -29.8(24.9) 14 01/ 3/71 5 479.0( 9.3) 2.8( 0.2) 37.1( 0.0) -6.0( 2.2) -7.2( 0.5) 0.08(0.0 ) 1365.( 95.) 59.5( 3.6) -50.5118.4) 10 11/ 3/71 8 469.7( 0.0) 4.6( 0.0) 57.01 0.0) -8.6( 0.0) 1.1( 0.0) 0.12(0.0 ) 2165.( 0.3 -9.3( 0.0) -70.6( 0.0) 1 11/ 3/71 9 483.71 8.7) 3.8(1 0.6) 52.8( 1.1) -6.1( 1.9) 1.6( 2.2) 0.11(0.00) 1828.( 317.) -12.9118.0) -51.6(16.7) 3 31/ 3/71 11 473.0( 0.0) 3.8( 0.0) 69.5( 0.0) -7.6( 0.0) 4.0( 0.0) 0.15(0.0 3 1816.( 0.) -33.01 0.0) -63.0( 0.0) 1 1
1/ 3/71 16 471.1(14.6) 2.5( 0.1) 50.5( 9.1) -9.14 2.1) -0.2( 0.8) 0.11(0.02) 1196.( 3.) 1.7( 6.3) -74.7(19.5) 2 21/ 3/71 17 468.8( 4.2) 2.6( 0.0) 59.5( 2.9) -6.3( 2.4) 1.4( 0.9) 0.13(0.01) 1208.1 7., -11.3( 7.3) -51.4(19.3) 3 31/ 3/71 18 478.1(10.5) 2.2( 0.3) 48.3( 4.4) -4.8( 1.9) -0.7( 0.8) 0.10(0.01) 1960.( 126.) 5.9( 6.2) -39.4(14.7) 4 41/ 4/71 0 452.3(26.0) 1.3( 0.1) 0.0( 0.0) -2.2( 5.3) 0.31 1.2) 0.0 (0.0 ) 593.( 11.) -2.5( 9.5) -15.6(41.1) 3 01/ 4/71 1 446.8( 7.2) 1.4( 0.23 0.0( 0.0) -4.24 1.5) -0.2( 1.1) 0.0 (0.0 640.( 66.1 1.8( 8.83 -32.9(11.2) 9 01/ 4/71 2 448.6( 4.5) 1.5( 0.23 0.0( 0.0) -3.0( 2.7) 0.3( 0.6) 0.0 (0.0 689.( 110.) -2.6( 4.7) -23.2(21.6) 22 01/ 4/71 3 437.8(13.0) 1.7( 0.1) 50.0( 0.0) -3.7( 0.9) -0.94 0.5) 0.11(0.0 ) 743.( 53.) 6.5( 3.4) -27.9( 6.7) 20 11/ 4/71 4 425.6( 5.6) 1.7( 0.2) 36.71 3.9) -3.2( 2.1) -0.7( 0.6) 0.09(0.01) 711.1 87.) 5.4( 4.9) -23.7(15.7) 16 41/ 4/71 5 423.6( 5.0) 1.1( 0.1) 28.1( 0.6) -2.9( 0.2) -0.8( 1.3) 0.07(0.00) 469.( 34.) 5.7( 9.9) -21.2( 1.8) 6 21/ 4/71 7 403.5( 8.6) 1.3( 0.1) 26.3( 0.0) 0.21 4.8) 0.11 0.1) 0.06(0.0 ) 521.( 40.) -0.4( 0.6) 1.7(34.0) 2 1
1/ 4/71 8 407.01 1.0) 1.5( 0.0) 26.9( 2.3) -0.24 4.3) -1.4( 1.0) 0.07(0.01) 621.( 10.) 10.2( 7.1) -1.5(30.3) 2 21/ 4/71 10 398.1( 0.0) 1.9( 0.0) 0.0(1 0.0) -7.31 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 752.( 0.) 9.8( 0.0) -50.6( 0.0) 1 01/ 4/71 15 373.2( 0.0) 3.0( 0.0) 0.01 0.0) -3.5( 0.0) -2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1105.( 0.3 17.01 0.0) -22.5( 0.0) 1 01/ 5/71 1 347.2( 1.7) 5.64 0.2) 0.0( 0.0) -5.7( 2.4) -1.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1949.( 53.) 9.8( 2.1) -34.5(14.2) 3 D1/ 5/71 2 344.2( 2.1) 5.0( 0.4) 18.74 1.7) -5.4( 1.8) -1.2( 0.9) 0.05(0.00) 1721.4 150.3 7.0( 5.2) -32.5(11.0) 12 31/ 5/71 3 342.6( 3.0) 4.8( 0.2) 18.6( 1.4) -6.2( 0.8) -0.91 1.2) 0.05(0.00) 1657.( 79.) 5.3( 7.4) -36.8( 4.7) 22 151/ 5/71 4 341.91 3.8) 5.0( 0.1) 18.11 1.1) -5.4( 1.7) -1.2( 0.7) 0.05(0.00) 1700.( 54.) 5.9( 3.7) -32.0(10.1) 9 7
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/ 5/71 7 334.0( 0.7) 3.8( 0.2) 25.6( 1.43 -6.3( 2.4) -2.4( 0.4) 0.08(0.00) 1264.( 71.) 14.1( 2.6) -36.6(13.6) 2 2
1/ 5/71 8 336.8( 2.4) 4.21 0.3) 22.3( 0.5) -5.2( 0.4) -2.9( 0.2) 0.07(0.00) 1431.( 114.) 16.7( 1.3) -30.5(1 2.6) 4 4
1/ 5/71 9 340.0( 2.8) 4.6( 0.2) 17.9( 0.2) -6.9( 1.9) -3.0( 0.4) 0.05(0.0 ) 1553.1 89.) 17.5( 2.2) -40.7(11.3) 3 2
1/ 5/71 10 342.8( 3.9) 4.8( 0.3) 16.6( 0.0) -7.3( 1.4) -3.2( 0.2) 0.05(0.0 ) 1642.( 98.) 18.9( 1.2) -43.4( 8.8) 3 1
1/ 6/71 1 390.8( 1.4) 23.1( 1.8) 0.0( 0.0) -1.2( 3.9) 0.8(1 0.6) 0.0 (0.0 ) 9015.1 699.) -5.3( 4.3) -8.3(26.4) 4 0
1/ 6/71 2 387.5( 1.1) 17.34 1.4) 0.0( 0.0) 0.8( 2.2) 1.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 6690.( 537.) -11.1( 2.4) 5.2(14.9) 23 0
1/ 6/71 3 386.2( 3.3) 14.4( 0.8) 37.81 3.91 -1.51 3.9) 1.4( 0.61 0.10(0.01) 5555.( 327.3 -10.1( 3.8) -9.7426.0) 21 10
1/ 6/71 4 383.9( 3.4) 13.0( 0.6) 40.5( 3.2) -2.51 3.1) 1.01 0.5) 0.10(0.01) 5000.( 244.) -6.5( 3.33 -16.8(20.8) 9 9
1/ 6/71 5 373.4(1 0.0) 14.2( 0.0) 46.7( 0.0) -7.8( 0.0) 1.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 5295.( 0.) -7.6( 0.0) -50.6( 0.0) 1 1
1/ 6/71 7 393.24 0.0) 9.8( 0.0) 38.9( 0.0) 3.3( 0.0) -0.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 3845.( 0.) 6.0( 0.0) 23.0( 0.0) 1 1
1/ 6/71 8 372.2( 4.7) 11.6( 0.9) 46.0( 6.5) -5.2( 2.1) -1.1( 0.7) 0.12(0.02) 4304.( 321.) 6.9( 4.2) -33.7(13.5) 4 2
1/ 6/71 9 371.3( 1.4) 10.3( 0.8) 48.7( 2.7) -3.1( 0.3) -1.0( 0.3) 0.13(0.01) 3830.( 317. 6.4( 1.8) -20.3( 1.8) 4 2
1/ 6/71 10 375.9( 9.9) 11.1( 0.3) 50.81 0.0) 0.6( 3.1) -0.44 0.1) 0.14(0.0 ) 4192.( 177.) 2.8( 0.8) 4.1(20.4) 3 1
1/ 6/71 17 369.9( 0.4) 14.3( 0.5) 44.5( 0.0) -5.9( 2.2) -0.9( 0.4) 0.12(0.0 ) 5273.( 199.) 5.6( 2.2) -37.7(14.4) 2 1
1/ 6/71 18 362.7( 7.4) 13.7( 0.7) 0.0( 0.0) -5.2( 2.6) -2.5(1 0.7) 0.0 (0.0 ) 4968.( 143.) 15.6( 4.9) -32.8416.0) 2 0
1/ 7/71 1 381.5(17.8) 6.1( 0.1) 36.4( 4.9) -6.0( 3.0) -0.5( 0.9) 0.09(0.01) 2346.( 144.) 3.4( 6.1) -39.6(20.5) 3 3
1/ 7/71 2 382.6110.4) 6.6( 0.4) 42.6( 5.81 -5.8( 2.4) 3.9( 2.7) 0.11(0.02) 2511.( 172.) -25.8(18.3) -38.8(15.7) 17 17
1/ 7/71 3 364.3(12.5) 6.4( 0.4) 36.6( 8.6) -7.2( 3.7) -0.2( 2.6) 0.10(0.02) 2347.( 178.3 1.1(17.0) -44.9(22.5) 24 23
1/ 7/71 4 360.0( 4.5) 6.8( 0.3) 30.5( 2.3) -5.2( 4.7) -1.61 1.7) 0.08(0.01) 2447.( 139.) 9.6(10.6) -32.4(29.3) 6 4
1/ 7/71 8 346.8( 0.4) 6.5( 0.5) 24.8( 0.6) -6.6( 0.3) 0.5( 2.3) 0.07(0.00) 2254.( 163.) -3.2(13.9) -40.11 1.7) 3 3
1/ 7/71 9 361.2( 1.7) 6.8( 0.4) 0.01 0.0) -1.3( 3.6) -2.0( 1.1) 0.0 (0.0 ) 2458.( 143.3 12.5( 7.2) -7.9(22.6) 4 0
1/ 7/71 10 344.2( 2.8) 5.5( 0.3) 23.4( 1.2) -4.5( 2.8) 1.7( 3.5) 0.07(0.00) 1910.( 102.1 -10.0(21.1) -26.9(16.73 2 2
1/ 7/71 15 373.7( 0.0) 5.3( 0.0) 62.8( 0.0) 0.0( 0.0) 2.2( 0.0) 0.17(0.0 ) 1962.( 0.) -14.6(1 0.0) 0.01 0.0) 1 1
1/ 7/71 16 388.6( 0.0) 5.6( 0.0) 52.6( 0.0) -2.7( 0.0) 0.4( 0.0) 0.13(0.0 ) 2176.( 0.3 -2.9( 0.0) -18.4( 0.0) 1 1
1/ 7/71 17 384.0(14.0) 5.4( 0.3) 50.5( 7.3) 2.3( 4.3) 1.3( 1.2) 0.13(0.02) 2066.( 89.) -8.8( 7.7) 14.5(28.4) 3 3
1/ 7/71 18 431.7(26.5) 5.9( 0.6) 58.5( 5.1) -8.9( 3.4) 10.04 5.43 0.14(0.02) 2563.( 314.3 -73.3(38.6) -67.6(27.8) 3 3
1/ 7/71 19 413.71 0.0) 4.6(1 0.0) 44.7( 0.0) -4.8( 0.0) 0.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 1903.( 0.) -0.61 0.0) -34.6( 0.0) 1 1
1/ 8/71 1 414.3(14.3) 4.0( 0.2) 56.9( 7.2) -6.1(1 6.9) 5.3( 4.11 0.14(0.02) 1670.( 122.) -38.6(30.73 -43.8(51.4) 4 4
1/ 8/71 2 409.1(22.9) 4.0( 0.4) 62.5( 8.7) -0.8( 5.6) 5.41 4.7) 0.15(0.03) 1650.( 157.) -38.0(32.7) -6.2(39.2) 13 13
1/ 8/71 3 405.9(14.1) 4.3( 0.2) 60.7( 5.0) 2.81 4.2) 7.5( 4.5) 0.15(0.02) 1758.1 111.1 -52.4(30.6) 20.2(29.3) 11 11
1/ 8/71 4 403.7(31.0) 4.5( 0.2) 71.54 2.1) 3.0( 0.9) 10.3( 3.1) 0.18(0.01) 1808.( 117.) -71.0(17.2) 20.9( 6.0) 3 3
1/ 8/71 5 403.1( 0.0) 4.4( 0.0) 55.3(1 0.0) 2.2( 0.0) 10.6( 0.0) 0.14(0.0 ) 1781.( 0.) -74.2( 0.0) 15.4( 0.0) 1 1
1/17/71 7 635.84 0.0) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -4.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1526.( 0.) 54.0( 0.0) -38.3( 0.0) 1 3
1/17/71 8 596.4( 0.0) 1.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 0.61 0.0) 0.0 (0.0 3 1151.( 0.3 -6.0( 0.0) -35.9( 0.0) 1 0
1/17/71 9 607.54 8.3) 2.0( 0.1) 0.0( 0.0) -2.4( 5.5) -3.8(1 1.2) 0.0 (0.0 ) 1210.( 67.) 40.3(13.3) -25.0(58.6) 3 0
1/17/71 11 624.3(13.2) 1.9( 0.1) 0.0( 0.0) -4.7( 2.3) -1.8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1216.( 104.) 20.1( 8.4) -51.4(25.7) 3 0
1/17/71 12 629.1(11.6) 2.0( 0.1) 68.0( 0.0) -1.5( 4.7) 1.0( 1.1) 0.11(0.0 ) 1261.( 100.) -11.0112.3) -16.3(52.4) 4 1
1/17/71 13 608.4( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -2.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1235.( 0.) 23.4( 0.0) -37.8( 0.0) 1 0
1/17/71 14 620.94 1.4) 2.2( 0.1) 0.0( 0.0) 0.1( 5.0) 0.9( 1.9) 0.0 (0.0 ) 1363.( 78.) -9.5(20.4) 0.8(54.1) 2 0
1/18/71 15 675.7( 0.6) 5.1( 0.1) 0 .0( 0.0) -4.1( 0.0) -1.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3419.( 76.) 13.7( 3.2) -48.3( 0.0) 2 3
1/18/71 16 675.5( 0.0) 3.8( 0.7) 0.0( D.0) -4.6( 2.2) -0.8( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2596.( 465.) 9.5( 3.4) -54.0(25.4) 3 0
1/18/71 17 675.2( 0.3) 2.4( 1.0) 0.0( 0.0) -4.0( 1.0) -0.1( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1604.( 645.) 1.2( 6.2) -46.6(12.2) 2 0
1/18/71 18 675.0( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 1 1627.( 0.) -3.3( 0.0) -77.11 0.0) 1 0
1/19/71 0 675.8( 0.0) 3.5( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2338.( 0.) 15.6( 0.0) -81.64 0.0) 1 0
1/19/71 1 674.7( 1.0) 4.6( 0.4) 0.0( 0.0) -3.6( 0.4) -1.3( 0.4) 0.0 10.0 ) 3113.( 261.) 15.6(1 4.8) -42.91 4.9) 5 0
1/19/71 2 670.0( 3.7) 4.3( 0.1) 0.0( 0.0) -3.3( 0.01 -0.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2878.( 59.) 8.5( 4.1) -39.0( 0.2) 4 0
1/19/71 3 598.4(25.2) 10.9( 3.8) 0.0( 0.0) -4.1( 0.7) -0.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 6482.(2117.) 9.9( 5.5) -42.3( 6.8) 5 0
1/19/71 4 578.7( 6.2) 10.8( 3.0) 0.04 0.0) -3.3( 2.8) -1.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 6243.(1792.) 12.1( 4.0) -33.4(28.8) 6 0
1/19/71 5 572.9( 0.0) 8.3( 0.0) 0.0( 0.0) -5.6( 0.0) -0.6( 0.03 0.0 (0.0 ) 4761.( 0.) 6.5( 0.0) -55.7( 0.0) 1 0
1/19/71 8 572.7( 0.5) 6.0( 1.5) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3462.1 846.) 14.6(1 0.0) -70.64 0.0) 2 0
1/19/71 9 572.8( 0.6) 5.41 0.6) 0.0( 0.0) -7.1( 0.5) -1.6( 0.3) 0.0 (0.0 3 3113.1 353.) 15.9( 2.6) -70.6( 5.2) 2 0
1/19/71 15 561.1( 0.0) 4.5( 0.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2542.( 0.) 35.8( 0.0) -27.91 0.0) 1 0
1/19/71 16 537.2( 0.0) 5.1( 0.0) 57.7( 0.0) -7.3( 0.01 -3.21 0.0) 0.11(0.0 ) 2718.( 0.) 29.7( 0.0) -68.11 0.0) 1 1
1/19/71 17 517.3113.7) 4.8( 0.8) 0.0( 0.0) -7.5( 2.5) -3.61 1.7) 0.0 (0.0 I 2485.(1 467.) 32.3(14.1) -68.1423.4) 3 0
1/19/71 18 489.2( 0.0) 4.8( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2358.( 0.) 0.0( 0.03 0.0( 0.0) 1 0
rIT 2/02172
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/20/71 0 483.11 1.7) 1.91 0.1) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -2.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 911.( 54.) 23.3( 5.3) -29.1( 0.1) 2 0
1/20/71 1 483.1( 2.3) 1.7( 0.3) 0.0( 0.0) -4.4( 1.8) -2.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 832.( 167.) 19.7( 5.1) -37.5(15.0) 4 0
1/20/71 2 487.3( 3.3) 1.9( 0.2) 0.01 0.0) -2.2( 4.0) -4.5( 1.3) 0.0 (0.0 ) 911.( 78.) 38.2(10.9) -18.7(33.7) 19 0
1/20/71 3 487.61 2.0) 1.8( 0.2) 0.0( 0.0) -2.5( 4.5) -4.2( 2.11 0.0 (0.0 I 865.( 94.1 35.7(17.9) -21.0(38.3) 16 0
1/20/71 4 494.9( 4.3) 1.2( 0.3) 0.0( 0.0) 3.0( 3.4) -5.6( 3.3) 0.0 (0.0 ) 572.( 130.1 48.3(28.4) 26.0(29.9) 6 0
1/20/71 15 408.5( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0( 0.0) 2.5( 0.0) -12.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 339.1 0.) 88.9( 0.0) 17.6( 0.0) 1 0
1/20/71 16 478.9( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0( 0.0) -9.91 0.2) 3.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 357.( 17.) -30.9( 3.9) -82.11 1.4) 2 0
1/20/171 17 470.91 0.0) 0.71 0.0) 64.91 0.0) -10.71 0.0) 4.5( 0.0) 0.1410.0 ) 320.1( 0.) -36.5( 0.0) -87.2( 0.0) 1 1
1/21/71 0 468.8(35.5) 0.3( 0.2) 60.6( 4.4) 2.0( 7.9) -5.1( 0.8) 0.13(0.02) 158.( 77.) 41.5( 9.1) 18.5(65.6) 2 2
1/21/71 1 456.2(12.0) 0.5( 0.1) 74.4(14.2) -2.3( 4.0) -6.11 2.2) 0.16(0.03) 205.( 61.) 48.1(16.9) -18.1132.1) 7 7
1/21/71 2 459.6(26.6) 0.5( 0.1) 73.2(13.1) -3.81 3.6) -11.4( 2.6) 0.16(0.03) 249.( 49.) 89.7(19.6) -30.0(28.7) 20 18
1/21/71 3 413.8(39.3) 0.7( 0.1) 67.2(14.7) -6.5( 5.3) -10.0( 3.6) 0.16(0.04) 301.( 62.) 72.5(30.5) -46.3(37.1) 14 11
1/21/71 4 403.2(34.9) 0.6( 0.1) 80.2(13.8) -9.2( 2.3) 1.1( 5.1) 0.19(0.04) 247.( 27.) -11.8(37.1) -64.0(13.1) 9 5
1/21/71 7 395.3( 3.4) 0.91 0.0) 67.7( 2.2) -7.5( 0.1) -1.0( 0.4) 0.17(0.01) 376.( 3.) 7.2( 2.5) -51.8( 0.0) 2 2
1/21/71 8 406.3( 0.0) 0.8( 0.01 53.6( 0.0) -7.3( 0.0) 2.5( 0.0) 0.13(0.0 ) 317.( 0.) --17.81 0.0) -51.3( 0.0) 1 1
1/21/71 10 417.3( 2.9) 0.9( 0.2) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) 4.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 382.( 89.) -27.3( 0.5) -49.7( 0.1) 3 0
1/21/71 15 452.6( 0.0) 6.6( 0.0) 59.9( 0.0) -9.4( 0.0) -4.9( 0.0) 0.13(0.0 ) 2978.( 0.) 37.9( 0.0) -74.2( 0.0) 1 1
1/21/71 16 460.3( 0.0) 5.2( 0.0) 51.8( 0.0) -9.2( 0.0) -3.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 2412.( 0.) 31.2( 0.0) -73.7( 0.0) 1 1
1/21/71 17 412.1(65.0) 1.6( 0.2) 50.91 1.1) -7.0( 5.7) -8.5( 7.7) 0.13(0.02) 670.( 5.) 55.8(45.2) -53.1(48.5) 2 2
1/21/71 18 445.2447.1) 1.2( 0.2) 81.3( 8.5) -16.1( 2.5) -3.31 0.6) 0.18(0.0 ) 532.( 35.) 25.1( 7.2)-122.7( 5.4) 2 2
1/22/71 15 512.91 0.0) 0.5( 0.0) 59.1( 0.0) -13.8( 0.0) -9.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 246.( 0.) 82.3( 0.0)-122.0( 0.0) 1 1
1/22/71 16 492.8(67.7) 0.5( 0.1) 55.0(10.41 -10.3( 0.0) -5.1( 2.61 0.11(0.01) 244.( 101. 59.71 0.01-100.91 0.0) 3 3
.1/22/71 18 547.2(74.8) 0.5( 0.2) 50.5( 0.0) -8.3( 7.4) -6.6( 2.3) 0.10(0.0 ) 280.( 130.) 60.7(11.5) -74.1(58.9) 2 1
1/23/71 15 411.1(1 0.0) 1.7( 0.0) 29.0( 0.0) -3.5( 0.0) -1.3( 0.0) 0.07(0.0 ) 703.( 0.) 9.2( 0.0) -25.2( 0.0) 1 1
1/23/71 16 406.7( 1.7) 1.9( 0.1) 29.6( 0.5) -7.0( 0.0) -5.0( 1.2) 0.07(0.00) 757.( 47.1 44.6( 0.0) -49.8( 0.0) 3 2
1/23/71 17 439.6(53.1) 2.11 0.3) 33.81 0.0) -7.01 0.4) -4.91 3.2) 0.08(0.0 ) 929.( 239.) 38.7(29.0) -53.9( 9.6) 2 1
1/23/71 18 406.1( 8.1) 1.71 0.2) 25.74 0.0) -8.2( 2.4) -2.7( 0.8) 0.06(0.0 ) 693.( 73.) 21.3( 4.9) -58.3(15.4) 3 1
1/24/71 1 396.9( 1.2) 3.0( 0.1) 36.5( 0.7) -8.3( 2.0) -4.5( 0.7) 0.09(0.00) 1177.( 43.) 31.1( 4.7) -57.4(13.4) 3 3
1/24/71 2 385.6(12.0) 3.4( 0.2) 46.3(10.5) -8.3( 2.5) -3.9( 1.0) 0.12(0.03) 1305.( 59.) 25.8( 6.71 -55.1(15.5) 6 6
1/24/71 3 373.7( 2.6) 3.5( 0.1) 57.3(1 3.7) -8.11 1.5) -2.5(1 1.2) 0.15(0.01) 1299.( 52.1 15.9( 7.8) -52.6( 9.0) 6 3
1/24/71 4 392.4(11.3) 3.2( 0.3) 42.4(10.6) -6.1( 3.9) -4.9( 1.8) 0.11(0.03) 1239.1( 93.1 33.6(12.9) -41.7(26.9) 14 14
1/24/71 5 392.4(14.01 3.3( 0.3) 42.8(14.3) -6.6( 4.1) -2.4( 2.9) 0.11(0.04) 1298.( 75.) 16.2(20.1) -44.5(27.8) 14 13
1/24/71 7 397.1(13.0) 3.6( 0.7) 34.4110.5) -2.41 3.4) -3.11 0.5) 0.0910.03) 1427.1 214.) 21.41 4.4) -16.2(23.0) 2 2
1/24/71 8 409.0( 3.5) 3.4( 0.3) 26.4( 3.0) -2.3( 3.2) -4.2( 3.0) 0.0610.01) 1389.( 119.) 29.7(21.5) -16.3(23.1) 2 2
1/24/71 10 415.4( 0.0) 3.9( 0.0) 24.3( 0.0) 0.01 0.0) -3.31 0.0) 0.06(0.0 ) 1603.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
1/24/71 16 399.5( 0.0) 4.2( 0.0) 31.7( 0.0) -11.5( 0.0) -0.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 1694.( 0.) 5.2( 0.0) -79.4( 0.0) 1 1
1/24/71 17 389.5(14.2) 4.4( 0.0) 43.1(13.2) -3.6( 1.4) -5.2( 0.2) 0.11(0.04) 1696.( 70.) 35.3( 0.2) -24.2( 8.9) 2 2
1/24/71 18 410.8( 0.0) 4.3( 0.0) 22.3( 0.0) -2.91 0.0) -3.4( 0.0) 0.05(0.0 ) 1770.( 0.) 24.5( 0.0) -20.71 0.0) 1 1
1/25/71 0 397.4( 0.0) 5.9( 0.0) 32.4( 0.0) -7.1( 0.0) -4.11 0.0) 0.08(0.0 ) 2360.( 0.) 28.2( 0.0) -48.9( 0.0) 1 1
1/25/71 1 398.3( 7.41 6.4( 0.2) 29.2( 5.1) -4.5( 2.3) -3.8( 1.1) 0.07(0.01) 2537.1( 99.) 26.0( 7.3) -31.3(15.0) 5 4
1/25/71 2 398.7( 5.81 7.3( 0.4) 30.3( 3.3) -4.5( 6.3) -4.9( 0.6) 0.08(0.01) 2919.( 118.) 34.01 4.0) -30.4(42.9) 5 5
1/25/71 3 409.4( 7.4) 8.2( 1.3) 27.6( 1.6) -4.7( 2.2) -5.3( 1.4) 0.07(0.00) 3362.1 560.) 37.5( 9.4) -33.6(16.0) 4 4
1/25/71 4 393.7( 9.7) 10.0( 1.2) 41.3(10.4) -8.1( 3.3) -2.5( 1.3) 0.10(0.03) 3928.( 386.) 17.0( 8.5) -55.0(21.1) 4 4
1/25/71 5 400.1( 7.9) 11.7( 1.0) 35.5( 5.7) -9.7( 1.3) -4.1( 0.7) 0.09(0.02) 4688.( 402.) 28.3( 5.5) -67.2( 8.3) 9 9
1/25/71 7 402.14 0.0) 9.4( 0.0) 30.3( 0.0) -7.4( 0.0) -2.6( 0.0) 0.07(0.0 ) 3800.( 0.) 18.21 0.0) -51.5( 0.0) 1 1
1/25/71 8 415.9( 0.0) 10.3( 0.0) 31.21 0.0) 0.0( 0.0) -6.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 4288.( 0.) 0.0( 0.0) 0.01 0.0) 1 1
1/25/71 9 419.9(1 0.0) 7.7( 0.01 35.7( 0.0) -7.1( 0.01 -4.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 3220.( 0.) 32.94 0.0) -51.9( 0.0) 1 1
1/25/71 15 455.6( 3.3) 7.7( 0.3) 51.5( 5.5) -8.9(1 2.3) 2.34 3.0) 0.11(0.01) 3522.( 155.) -18.1(23.2) -70.7(18.9) 2 2
1/25/71 16 464.9(1 3.1) 7.5( 0.5) 45.24 1.0) -3.11 0.3) -0.5( 0.4) 0.10(0.00) 3508.4 263.) 4.1( 3.5) -25.2( 2.8) 2 2
1/25/71 17 433.3( 0.0) 7.4( 0.0) 67.0( 0.0) -7.1(1 0.0) 0.6(1 0.0) 0.15(0.0 ) 3211.( 0.) -4.7( 0.0) -53.7( 0.0) 1 1
1/25/71 20 455.21 0.5) 5.71 0.4) 74.3( 3.3) -8.91 0.1) 2.41 0.2) 0.16(0.01) 2598.( 160.) -18.5( 1.8) -70.2( 0.8) 3 3
1/25/71 21 478.3( 9.4) 5.6( 0.4) 58.81 9.0) -6.9( 2.6) 2.61 1.3) 0.12(0.02) 2682.(1 250.) -21.5(10.9) -57.4(21.3) 4 4
1/25/71 22 485.3( 5.9) 5.9( 0.4) 47.1( 4.9) -3.3( 4.7) 3.7( 1.3) 0.10(0.01) 2851.( 223.) -31.0(11.7) -27.7139.1) 5 5
1/25/71 23 486.8( 9.4) 5.0( 1.1) 50.9( 6.1) -5.7(1 1.4) 5.9( 0.51 0.10(0.01) 2404.( 502.1 -49.6( 3.9) -48.0(10.4) 5 5
1/26/71 0 480.7( 3.3) 4.11 0.1) 59.0( 7.4) -4.8( 0.1) 4.9( 0.8) 0.12(0.01) 1950.( 56.) -40.5( 6.9) -40.11 0.6) 4 4
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/OY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/26/71 1 485.91 5.3) 5.5( 0.9) 52.11 4.6) -5.51 1.5) 5.41 2.2) 0.1110.01) 2687.1 402.) -45.8(18.3) -46.9(13.4) 5 5
1/26/71 2 476.8(11.6) 4.9( 1.1) 51.9( 5.8) -5.2( 2.2) 5.0(1 0.8) 0.11(0.01) 2358.1 538.) -41.2( 7.0) -42.7(17.3) 5 5
1/26/71 3 476.1( 6.6) 5.1( 0.6) 57.7( 4.7) -4.7( 3.2) 5.1( 0.8) 0.12(0.01) 2442.( 323.) -41.9( 6.0) -38.9(25.8) 3 3
1/26/71 5 472.6( 0.0) 6.6( 0.0) 43.9( 0.0) -7.0( 0.0) 3.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 3100.4 0.1 -24.4( 0.0) -57.84 0.0) 1 1
1/26/71 7 475.7( 0.0) 5.9( 0.01 45.0( 0.0) -2.9( 0.01 -0.1( 0.0) 0.09(0.0 1 2811.( 0.1 0.9( 0.01 -23.7( 0.0) 1 1
1/26/71 8 428.2( 0.0) 5.5( 0.0) 0.01 0.0 0.0( 0.0) -4.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2351.( 0.) 31.2( 0 0.0 0.04 0.0) 1 0
1/26/71 9 450.6(18.9) 7.7( 1.4) 60.6(11.9) 0.3( 5.0) -2.6( 2.4) 0.13(0.03) 3492.1( 789.) 20.5(19.6) 3.2(39.6) 2 2
1/26/71 12 435.2( 0.0) 7.0( 0.0) 42.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 3064.( 0.) 24.2( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
1/26/71 13 452.1(15.7) 8.1( 0.5) 49.1( 6.81 -1.4( 5.2) -4.2( 0.6) 0.11(0.01) 3649.( 271.) 32.8( 5.7) -10.5(40.4) 3 3
1/26/71 15 470.3( 0.0) 7.4( 0.0) 52.2( 0.0) -2.9( 0.0) -1.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 3495., 0.) 12.9( 0.0) -23.9( 0.0) 1 1
1/26/71 16 484.9( 1.0) 6.6( 0.8) 49.4( 2.5) 4.0( 0.4) -3.6( 1.1) 0.10(0.00) 3205.( 403.) 30.7( 9.6) 34.2( 3.1) 2 2
1/26/71 18 484.7( 0.0) 6.84 0.0) 51.4( 0.0) 3.8( 0.0) -1.9( 0.01 0.11(0.0 ) 3301.4 0.) 16.2( 0.0) 32.3( 0.0) 1 1
1/26/71 19 508.3( 7.2) 8.8( 0.2) 47.7( 0.0) 0.2( 4.4) -3.5( 0.6) 0.09(0.0 ) 4494.( 179.) 31.1( 5.6) 1.9(38.8) 2 1
1/26/71 20 515.2(18.3) 9.7( 0.7) 53.5( 5.2) 6.0( 3.3) -1.6( 1.6) 0.10(0.01) 4975.( 218.) 14.1(14.5) 53.9(29.3) 4 4
1/26/71 21 596.5(28.6) 17.5( 1.9) 80.6(14.7) 9.7( 8.9) 0.0( 2.0) 0.13(0.02) 10443.(1647.) -0.9(20.6) 97.9(86.3) 2 2
1/26/71 22 651.5(16.5) 15.1( 5.5) 88.7(14.5) 2.5( 0.5) -0.0( 1.4) 0.14(0.02) 9816.(3626.) 0.4(16.1) 28.1( 5.0) 3 3
1/26/71 23 649.1(15.9) 14.1( 1.7) 100.2( 3.3) 7.7( 4.5) 0.9( 1.5) 0.15(0.00) 9186.(1241.) -10.0(16.8) 86.1(49.6) 5 5
1/27/71 0 651.8(10.5) 14.51 1.2) 105.84 2.5) 2.8( 0.7) -0.2( 1.1) 0.16(0.01) 9427.( 815.) 2.6(13.0) 32.4( 7.8) 5 5
1/27/71 1 655.7(10.2) 12.41 0.8) 102.71 8.3) 5.3( 2.7) 4.01 2.3) 0.16(0.01) 8142.1 621.) -45.7(26.6) 60.4(30.8) 3 3
1/27/71 6 711.8( 0.0) 7.0( 0.0) 71.6( 0.0) -2.9( 0.0) 8.5(1 0.0) 0.10(0.0 ) 5004.1( 0.1-105.4( 0.0) -35.8( 0.0) 1 1
1/27/71 7 710.3( 0.0) 4.2( 0.0) 60.7( 0.0) -6.6( 0.0) 4.8( 0.0) 0.0910.0 ) 2990.( 0.) -59.0( 0.0) -81.1( 0.0) 1 1
1/27/71 8 712.8( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.51 0.0) 4.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1668.( 0.) -58.8( 0.0) -42.9( 0.0) 1 0
1/27/71 9 690.8( 0.0) 4.1( 0.0) 59.6( 0.0) -7.1( 0.0) 3.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 2846.( 0.1) -44.8( 0.01 -85.4( 0.0) 1 1
1/27/71 13 640.9( 0.0) 6.8( 0.0) 0.0( 0.0) -7.4( 0.0) 3.8( 0.0) 0.0 (0.0 1. 4384.( 0.) -41.9( 0.0) -83.1( 0.0) 1 0
1/27/71 17 590.3( 0.0) 8.0( 0.0) 0.0( 0.0) -4.11 0.0) 1.41 0.0) 0.0 (0.0 ) 4746.( 0.) -14.4( 0.0) -42.2( 0.0) 1 0
1/27/71 18 616.5( 0.0) 7.2( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4451.1 0.) 0.0f 0.0) 0.01 0.0) 1 0
1/27/71 19 590.4( 4.9) 7.6( 0.6) 0.0( 0.0) -2.2( 3.3) 1.1( 3.4) 0.0 (0.0 4468.( 379.) -11.6(35.7) -22.6(34.4) 4 0
1/27/71 20 601.6(10.1) 3.6( 0.5) 0.0( 0.0) -3.5( 3.6) 0.8( 2.0) 0.0 (0.0 ) 2158.( 282.) -8.9(20.7) -36.7(37.1) 5 0
1/27/71 21 638.0(17.0) 3.1( 0.1) 62.7(10.1) -6.3( 1.5) -0.3( 2.7) 0.10(0.02) 1997.1 62.) 3.1(29.3) -70.2(17.4) 5 4
1/27/71 22 642.2(18.5) 2.9( 0.21 58.7( 7.5) -7.8( 2.11 -2.1( 2.2) 0.09(0.01) 1838.( 100.1 23.6(24.8) -87.3(23.8) 4 3
1/27/71 23 670.5(15.1) 2.6( 0.2) 53.0( 5.9) -6.01 1.2) -0.7( 1.4) 0.08(0.01) 1726.( 94.) 8.2(15.9) -70.4114.7) 5 4
1/28/71 0 663.3(17.5) 2.94 0.1) 65.7(11.8) -6.7( 2.5) 0.6( 2.1) 0.10(0.02) 1918.( 48.) -6.2(24.7) -76.3(25.9) 5 5
1/28/71 1 659.4(16.4) 3.4( 0.2) 71.8(10.0) -8.4( 1.0) 1.6( 3.5) 0.11(0.02) 2270.4 129.) -17.6(38.8) -95.9111.6) 5 5
1/28/71 2 649.0(12.3) 3.2( 0.2) 69.9( 7.5) -7.0( 1.4) 0.5( 0.6) 0.11(0.01) 2062.( 144.) -5.3( 6.7) -78.5(15.4) 5 5
1/28/71 3 641.5(19.7) 3.4( 0.1) 73.2( 9.2) -6.7( 1.8) 0.7( 1.6) 0.11(0.02) 2199.( 125.) -7.3(17.6) -75.1(20.9) 3 3
1/28/71 4 659.5( 2.1) 3.4( 0.3) 60.3( 1.2) -6.9( 1.3) -1.3( 0.7) 0.09(0.00) 2253.( 181.) 15.0( 8.3) -78.9(14.5) 5 5
1/28/71 5 629.1(22.9) 3.9( 0.6) 60.7416.5) -5.71 1.4) 1.2( 1.2) 0.09(0.03) 2433.( 326.) -12.6412.3) -62.8(17.2) 4 2
1/28/71 17 607.0( 5.51 6.1( 0.2) 62.4( 2.5) 4.3( 0.0) 1.0( 0.5) 0.10(0.00) 3678.( 61.) -10.9( 5.6) 45.6( 0.7) 2 2
1/28/71 19 601.2( 0.0) 5.11 0.0) 65.0( 0.0) -3.1( 0.0) 2.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 3042.( 0.) -20.9( 0.0) -32.1( 0.0) 1 1
1/29/71 0 598.5( 9.1) 6.31 1.0) 69.2( 6.8) -2.1( 3.7) 5.7( 1.7) 0.12(0.01) 3752.( 635.) -59.2(18.1) -21.6(38.3) 5 5
1/29/71 1 592.7( 3.6) 6.2( 0.6) 67.2( 3.0) -2.4( 4.1) 7.1( 2.4) 0.11(0.00) 3694.( 313.) -73.4(24.5) -25.3(42.5) 5 5
1/29/71 2 602.2( 9.3) 4.2( 1.0) 70.9( 8.4) -5.5( 2.1) 1.8( 2.3) 0.12(0.01) 2504.( 553.) -18.3(24.3) -57.1(21.8) 5 5
1/29/71 3 618.7( 3.5) 2.7( 0.3) 73.2( 8.3) -4.8( 2.2) 2.4( 0.6) 0.12(0.01) 1680.(. 179.) -26.1( 6.0) -51.6(23.4) 3 2
1/29/71 7 602.5( 0.0) 2.3( 0.0) 0.01 0.0) -3.5( 0.0) -1.8( 0.0) 0.0 10.0 ) 1374.( 0.) 19.1( 0.0) -36.31 0.0) 1 0
1/29/71 8 595.2( 4.3) 2.3( 0.2) 0.0( 0.0) -5.3( 2.5) 4.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1347.( 92.) -44.3( 9.9) -55.1(25.2) 3 0
1/29/71 10 592.3( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1356.( 0.) -20.5( 0.0) -73.0( 0.0) 1 3
1/29/71 16 587.6( 2.3) 2.9( 0.1) 47.9( 0.11 -2.3( 3.3) 3.8( 1.3) 0.08(0.0 ) 1722.1( 48.) -39.0(13.3) -23.9(33.8) 2 2
1/29/71 17 600.5( 0.0) 3.0( 0.0) 47.0( 0.0) -7.9( 0.0) 1.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 1807.( 0.) -14.0( .0.0) -82.9( 0.0) 1 1
1/29/71 18 624.5( 0.0) 3.11 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1961.( 0.) 8.8( 0.0) -46.8( 0.0) 1 0
1/30/71 7 532.8( 0.0) 2.3( 0.0) 55.3( 0.0) -7.4( 0.0) 0.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 1236.( 0.) -2.4( 0.0) -68.9( 0.0) 1 1
1/30/71 8 548.5( 0.0) 2.11 0.0) 0.01 0.0) -10.5( 0.0) -0.11 0.0) 0.0 (0.0 ) 1141.( 0.) 1.3( 0.0) -99.6( 0.0) 1 0
1/30/71 9 518.7( 0.0) 2.1( 0.0) 77.9( 0.0) -3.5( 0.0) 0.2( 0.0) 0.15(0.0 ) 1095.( 0.) -1.6( 0.0) -31.9( 0.0) 1 1
1/30/71 15 506.4( 0.0) 1.9( 0.0) 0.0( 0.0) 2.8(1 0.0) -2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 962.( 0.) 20.1( 0.0) 24.8( 0.0) 1 0
1/30/71 16 499.3( 0.0) 1.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) 1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 974.( 0.) -12.6( 0.0) -31.0( 0.0) 1 0
1/30/71 17 515.6( 4.8) 2.3( 0.11 0.0( 0.01 -3.3( 0.2) 0.2( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1196.( 24.1 -1.9( 9.11 -30.0( 1.5) 3 0
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1/31/71 0 508.7( 0.0) 2.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1282.1 0.) 9.3f 0.0) -31.6( 0.0) 1 0
1/31/71 1 495.7( 3.9) 2.81 0.2) 0.01 0.0) -6.2( 1.7) 2.2( 1.5) 0.0 (0.0 ) 1405.1 91.) -19.1(13.0) -53.1(14.8) 5 0
1/31/71 2 492.5( 2.5) 2.3( 0.1) 0.0( 0.0) -5.7( 1.9) 3.41( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1146.( 65.) -28.8( 5.1) -48.5(16.3) 18 0
1/31/71 3 489.1( 2.1) 2.4( 0.1) 34.11 0.0) -4.0( 2.4) 2.2( 0.6) 0.07(0.0 ) 1150.1 62.) -18.7( 5.5) -34.5(20.8) 11 1
1/31/71 8 459.7( 8.6) 2.3( 0.0) 42.7( 0.0) -7.2( 0.2) -0.5( 0.4) 0.09(0.0 ) 1080.( 40.) 3.8( 3.4) -57.7( 0.4) 2 1
1/31/71 15 426.4( 1.93 2.5( 0.3) 0.01 0.0) 0.2( 4.8) -3.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1062.1 113.) 25.0( 5.1) 1.4(36.0) 2 0
1/31/71 16 424.1( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) 2.8( 0.0) -3.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1162.( 0.) 24.41 0.0) 20.8( 0.0) 1 0
1/31/71 17 415.0( 0.0) 2.9( 0.0) 30.94 0.0) -4.31 0.0) -2.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 1199.( 0.) 18.0( 0.0) -31.0( 0.0) 1 1
2/ 1/71 15 384.2( 0.0) 9.5( 0.0) 0.0( 0.0) -4.1( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0 10.0 ) 3654.( 0.) -16.3( 0.0) -27.51 0.0) 1 0
2/ 1/71 23 359.6( 1.5) 10.2( 0.6) 0.0( 0.0) -2.3( 4.5) -0.1( 0.7) 0.0 (0.0 ) 3662.( 230.) 0.9( 4.5) -14.728.0) 4 0
2/ 2/71 0 358.9( 1.0) 10.6( 0.8) 0.01 0.0) -1.4( 3.5) -0.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3810. 286.) 2.2( 4.9) -9.0(21.8) 4 D
2/ 2/71 1 353.6( 6.6) 8.4( 3.1) 0.01 0.0) -1.3( 3.7) -0.74 0.4) 0.0 (0.0 ) 2972.11160.) 4.5( 2.7) -8.1(22.7) 4 0
2/ 2/71 8 384.0( 0.0) 2.8( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1094.( 0.) 6.2( 0.0) -28.8( 0.0) 1 0
2/ 2/71 15 364.9( 0.0) 7.3( 0.0) 0.0( 0.03 -6.6( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2682.1 0.) 12.4( 0.01 -41.7( 0.0) 1 0
2/ 2/71 16 352.5( 0.0) 7.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.11 0.0) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2457.( 0.) 8.0( 0.0) -43.51 0.0) 1 0
2/ 2/71 23 340.1( 6.91 1.8( 0.33 .0( 0.0) 1.2( 3.2) -2.9( 2.1) 0.0 (0.0 1 601.( 116.1 17.1(12.7) 7.1(19.0) 4 0
2/ 3/71 0 341.5( 5.3) 1.9( 0.3) 0.0( 0.0) -2.2( 2.8) -3.8( 0.8) 0.0 (0.0 I 665.( 108.) 22.6( 5.2) -13.1(16.7) 5 0
2/ 3/71 1 344.4( 0.4) 2.3( 0.2) 0.0( 0.0) -3.5( 0.1) -5.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 787.( 75.) 31.3( 2.73 -21.1( 0.4) 4 0
2/ 3/71 2 348.2( 5.2) 2.6( 0.5) 0.0( 0.0) -5.4( 2.2) -5.4( 1.3) 0.0 (0.0 ) 918.( 173.3 32.8( 8.3) -32.6(12.8) 4 02/ 3/71 3 344.3( 0.0) 2.9( 0.0) 0.0( 0.0) -4.31 0.0) -5.01 0.0) 0.0 10.0 ) 985.( 0.) 29.7( 0.0) -25.8( 0.0) 1 0
2/ 3/71 23 342.5( 0.6) 4.7( 0.8) 0.0( 0.0) -5.2( 2.1) -1.6( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1601.( 275.) 9.5( 5.1) -31.0(12.3) 3 0
2/ 4/71 0 342.6( 0.2) 4.3( 0.8) 0.0( 0.0) -5.4( 1.7) -1.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1456.( 279.) 9.9( 1.9) -32.5(10.3) 5 0
2/ 4/71 1 342.8( 0.0) 5.4( 0.4) 0.0( 0.0) -3.2( 0.1) -2.11 0.2) 0.0 (0.0 ) 1868.( 141.) 12.8( 1.3) -19.0( 0.6) 5 0
2/ 4/71 2 343.7( 0.5) 6.9( 0.6) 0.0( 0.0) -6.9( 0.1) -3.91 0.6) 0.0 (0.0 ) 2357.( 208.) 23.4( 3.8) -41.4( 0.8) 5 0
2/ 4/71 7 342.4( 0.0) 8.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2743.( 0.) 1.8( 0.0) -19.9( 0.0) 1 0
2/ 4/71 15 346.6( 0.0) 7.6( 0.0) 0.01 0.0) -6.9( 0.0) -8.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2652.( 0.) 47.7( 0.0) -41.9( 0.0) 1 0
2/ 4/71 16 319.8135.2) 6.6( 1.1) 0.01 0.0) -3.6( 1.0) -8.71 1.2) 0.0 (0.0 ) 2124.1 569.) 47.91 1.0) -19.6( 3.5) 2 0
2/ 4/71 17 322.1(10.0) 4.4( 0.1) 27.3( 7.73 -5.81 3.0) -7.7( 0.6) 0.08(0.03) 1431.1 90.) 43.1( 2.4) -32.5(17.6) 2 2
2/ 4/71 18 330.3( 2.1) 5.41 0.4) 23.6( 0.4) -6.8( 1.9) -7.7( 0.5) 0.07(0.00) 1793.( 124.) 43.8( 3.5) -39.1(10.8) 2 2
2/ 4/71 23 327.9( 1.1) 6.0( 0.7) 31.5( 7.1) -7.6( 0.6) -7.11 1.8) 0.10(0.02) 1962.( 251.) 40.1(10.11 -43.2( 3.1) 3 3
2/ 5/71 0 313.8(14.43 5.4( 1.3) 24.4( 0.53 -4.9( 1.5) -6.61 2.2) 0.07(0.00) 1682.( 331.3 35.8(10.3) -27.0( 8.0) 4 2
2/ 5/71 1 337.7(12.8) 6.51 1.2) 30.3( 2.5) -6.01 2.0) -4.51 0.7) 0.09(0.013 2203.( 486.) 26.41 3.0) -34.9(11.5) 5 5
2/ 5/71 2 349.2( 4.6) 5.4( 0.8) 34.4( 1.1) -6.11 1.5) -3.6( 0.7) 0.10(0.00) 1891.( 246.) 22.0( 4.0) -37.2( 8.7) 5 5
2/ 5/71 7 373.3( 0.0) 11.8( 0.03 48.6( 0.01 0.0( 0.0) 2.6( 0.03 0.1310.0 ) 4405.( 0.3 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
2/ 5/71 10 383.2( 0.0) 9.0( 0.0) 44.0( 0.0) -2.94 0.0) 2.4( 0.0) 0.11(0.0 ) 3437.( 0.) -16.1( 0.0) -19.5( 0.0) 1 1
2/ 5/71 23 370.4( 5.9) 8.61 0.9) 57.01 3.1) -0.7( 4.5) 2.51 0.5) 0.1510.01) 3198.( 368.) -16.4( 3.83 -4.5(29.5) 3 3
2/ 6/71 0 374.61 3.6) 11.4( 1.0) 53.71 3.3) 3.21 6.2) 1.7( 1.23 0.14(0.01) 4254.( 399.) -11.4( 8.0) 21.2(40.5) 5 5
2/ 6/71 1 362.9( 4.9) 11.7( 0.7) 59.0( 3.6) 2.2( 3.5) 1.6( 0.6) 0.16(0.01) 4262.( 254.) -9.9( 3.7) 13.8122.3) 4 4
2/ 6/71 2 361.4( 1.3) 9.81 1.3) 62.7( 3.7) 1.31 4.2) 1.6( 0.4) 0.17(0.01) 3529.( 474.) -9.8( 2.2) 8.4(26.2) 5 2
2/ 6/71 3 358.01 0.0) 8.11 0.0) 0.01 0.03 -3.2( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2903.( 0.) -9.7( 0.0) -20.1( 0.0) 1 0
2/ 6/71 15 397.0(10.3) 15.8( 0.5) 50.0(11.61 6.2( 5.81 1.1( 3.81 0.13(0.03) 6280.( 20.) -7.9(26.0) 43.6(40.8) 2 2
2/ 6/71 16 373.8(11.1) 16.8( 0.8) 62.9( 7.7) 7.1( 5.4) 0.6( 0.2) 0.17(0.02) 6290.( 475.) -4.1( 1.0) 46.6(36.4) 2 2
2/ 6/71 17 392.5( 0.0) 14.6( 0.0) 43.61 0.0) 3.0( 0.0) 4.81 0.0) 0.11(0.0 ) 5746.( 0.) -33.1( 0.01 20.4( 0.0) 1 1
2/ 8/71 1 400.8( 8.2) 3.6( 0.3) 31.21 3.11 -12.9( 1.7) -3.3( 0.6) 0.08(0.01) 1459.( 126.) 22.2( 3.9) -89.6(11.7) 4 4
2/ 8/71 2 376.1144.1) 3.01 0.7) 0.0( 0.0) -6.3( 2.4) -2.4( 5.3) 0.0 (0.0 ) 1093.( 183.) 12.6(40.6) -42.3(21.2) 9 0
2/ 8/71 3 368.2(32.2) 4.1( 4.7) 0.0( 0.0) -6.8( 1.6) -3.91 6.8) 0.0 (0.0 ) 1645.(2300.) 35.8( 6.9) -42.3( 9.8) 12 0
2/ 8/71 4 359.4( 3.1) 2.9( 0.3) 0.0( 0.0) -8.3( 1.6) -5.5( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1035.1 118.) 34.2( 6.4) -51.8( 9.7) 17 0
2/ 8/71 5 365.2( 2.3) 3.6( 0.3) 0.01 0.0) -7.6( 1.2) -5.5( 0.4) 0.0 (0.0 1 1313.( 101.) 34.8( 2.4) -48.0( 7.9) 16 0
2/ 8/71 7 373.8( 0.0) 4.61 0.0) 0.0( 0.0) -10.5( 0.0) -6.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1720.( 0.) 42.9( 0.0) -67.9( 0.0) 1 0
2/ 8/71 8 473.9( 0.0) 29.2( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -5.8( 0.0) 0.0 (0.0 3 13825.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
2/ 8/71 23 422.6( 0.0) 10.2( 0.0) 42.21 0.0) -7.11 0.0) -3.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 4327.( 0.) 21.6( 0.0) -52.2( 0.0) 1 1
2/ 9/71 0 436.2(19.9) 12.21 1.4) 51.0( 3.2) -0.9( 3.8) 4.21 0.8) 0.1240.00) 5299.( 387.) -32.01 5.7) -6.3(29.2) 3 3
2/ 9/71 1 448.9(19.6) 12.3( 1.2) 54.8( 8.6) -10.0( 1.6) 5.4( 1.1) 0.12(0.02) 5507.( 303.) -41.6(10.1) -77.4(10.2) 4 4
2/ 9/71 2 441.9(22.5) 11.8( 0.6) 56.6(12.9) -9.1( 2.0) 3.7( 2.7) 0.13(0.03) 5238.( 534.) -28.0120.4) -70.2(15.73 4 4
2/ 9/71 3 421.9( 0.0) 11.1( 0.03 47.31 0.0) -2.9( 0.0) 1.9( 0.0) 0.11(0.0 } 4679.( 0.) -13.7( 0.0) -21.5( 0.0) 1 1
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2/ 9/71 16 468.5( 1.2) 6.5( 0.2) 41.9( 4.1) -2.8( 0.0) 3.2( 1.6) 0.09(0.01) 3040.1 98.) -35.6( 0.0) -23.0( 0.0) 2 2
2/ 9/71 17 453.0( 2.3) 6.3( 0.5) 56.4( 1.2) -5.0( 2.7) 3.4( 0.8) 0.12(0.00) 2854.( 204.) -26.6( 6.0) -39.3(20.7) 2 2
2/ 9/71 23 429.41 3.9) 4.21 0.2) 71.5( 1.4) -1.1( 5.2) 2.5( 0.6) 0.17(0.00) 1789.( 92.) -18.8( 4.1) -8.4(38.8) 2 2
2/10/71 0 426.1( 0.0) 4.7(1 0.0) 71.8( 0.0) -4.8( 0.0) 1.8( 0.0) 0.17(0.0 I 2016.( 0.) -13.0( 0.0) -35.5( 0.0) 1 1
2/10/71 1 433.0( 5.0) 4.6( 0.4) 69.5( 1.6) -4.6(1 0.4) 1.6( 0.4) 0.1610.00) 1981.( 157.) -12.1( 3.0) -34.8( 2.6) 4 2
2/10/71 2 431.2( 3.8) 4.8( 0.3) 70.4( 0.0) -1.2( 3.8) 2.2( 0.8) 0.16(0.0 ) 2079.( 147.) -16.8( 6.0) -8.9(28.8) 4 1
2/10/71 3 425.2( 0.0) 4.8( 0.0) 0.01 0.0) -4.3( 0.0) 3.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2032.( 0.) -24.0( 0.0) -31.9( 0.0) 1 0
2/10/71 7 423.3( 0.0) 3.9( 0.0) 0.01 0.0) -4.3( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1672.( 0.) -2.2( 0.0) -31.7( 0.0) 1 0
2/10/71 8 420.4( 0.0) 3.7( 0.0) 0.0( 0.0) 2.1( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1564.( 0.) -1.9( 0.0) 15.5( 0.0) 1 0
2/10/71 9 419.2( 0.8) 3.9( 0.1) 0.0( 0.0) -2.4( 3.9) -0.41 0.4) 0.0 (0.0 ) 1656.( 47.) 2.71 2.6) -17.6(28.7) 3 0
2/10/71 10 455.2(42.6) 15.4(16.1) 30.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.1( 3.6) 0.07(0.0 ) 7351.(7973.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2 1
2/10/71 15 396.5(13.5) 4.5( 0.3) 39.4( 9.9) -2.6( 0.1) -0.71 1.2) 0.10(0.03) 1776.( 66.) 4.7( 8.3) -18.0( 0.1) 2 2
2/10/71 17 395.1( 0.7 4.7( 0.0) 32.1( 0.8) -3.0( 0.0) -0.8( 0.0) 0.08(0.00) 1875.( 22.) 5.6( 0.0) -20.5( 0.0) 2 2
2/10/71 23 365.9( 2.6) 15.2( 1.2) 51.6( 3.7) -5.1( 2.3) -4.01 0.3) 0.14(0.01) 5551.( 404.) 25.3( 2.0) -32.5(14.1) 3 2
2/11/71 0 362.2( 7.4) 17.6( 1.3) 0.0( 0.0) -4.8( 1.0) -2.91 0.5) 0.0 (0.0 ) 6370.( 347.) 18.5( 3.3) -30.5( 6.0) 2 0
2/11/71 1 367.4( 5.0) 18.3( 1.6) 50.2( 3.2) -2.6( 3.3) -3.1( 0.4) 0.14(0.01) 6733.( 680.) 19.9( 2.6) -16.9121.2) 4 2
2/11/71 2 371.2( 5.0) 22.3( 2.3) 50.0( 4.5) -2.8( 3.0) -3.5( 0.8) 0.13(0.01) 8287.1 915.) 22.94 5.2) -17.9(19.5) 4 3
2/11/71 3 369.91 0.0) 33.51 0.0) 0.01 0.0) -4.8( 0.0) -5.0( 0.0) 0.0 10.0 ) 12399.1 0.) 32.0( 0.0) -30.8( 0.0) 1 0
2/11/71 7 377.6( 2.4) 11.3( 0.0) 41.1( 1.7) -6.9( 0.0) -3.8( 0.8) 0.11(0.00) 4250.( 25.) 25.2( 5.4) -45.5( 0.1) 2 2
2/11/71 8 385.0( 0.0) 10.3( 0.0) 35.6( 0.0) -6.8(1 0.0) -5.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 3969.( 0.) 36.3( 0.0) -45.5( 0.0) 1 1
2/11/71 9 392.7( 1.0) 10.1( 0.2) 34.2( 1.7) -7.4( 0.0) -4.3( 1.2) 0.09(0.00) 3949.( 107.) 23.1( 0.0) -50.7( 0.0) 2 2
2/11/71 10 391.4( 0.0) 10.3( 0.0) 33.7( 0.0) 0.0( 0.0) -3.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 4028.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
2/12/71 7 514.2( 0.0) 9.4( 0.0) 68.1( 0.01 -3.1(1 0.0) 5.8( 0.0) 0.13(0.0 ) 4823.( 0.) -52.0( 0.0) -28.3( 0.0) 1 1
2/12/71 23 566.1( 3.3) 5.5( 0.0) 52.0( 0.5) -2.9( 0.0) -0.8( 0.9) 0.0910.00) 3136.( 34.) 8.1( 8.6) -28.2( 0.1) 2 2
2/13/71 0 564.1111.3) 5.6( 0.3) 53.8( 5.8) -5.01 2.3) 0.81 2.4) 0.10(0.01) 3185.( 185.) -8.0(23.6) -49.8(23.5) 4 4
2/13/71 1 558.5( 8.2) 5.1( 0.4) 54.3( 5.8) -5.7( 2.3) 0.41 2.8) 0.10(0.01) 2832.( 287.) -3.9(27.3) -56.1(23.2) 3 3
2/13/71 2 569.3(11.5) 5.3( 0.3) 49.1( 8.2) -5.0( 2.5) -1.71 0.4) 0.09(0.02) 2992.( 142.) 17.2( 4.3) -49.1(24.2) 4 4
2/13/71 22 592.4( 4.2) 3.3( 0.1) 45.0( 0.01 -4.0( 2.1) -0.81 0.0) 0.08(0.0 ) 1929.( 93.) 8.0( 0.2) -41.6(21.9) 2 1
2/13/71 23 593.4(10.6) 3.4( 0.1) 41.6( 0.0) -4.6( 1.9) -1.6(1 0.3) 0.07(0.0 1 2006.( 76.) 16.5( 3.0) -47.3(19.8) 3 1
2/14/71 0 581.7( 3.8) 3.4( 0.0) 42.7( 1.9) -7.9( 1.3) -0.3( 0.9) 0.07(0.00) 1988.( 24.) 1.1( 8.,5) -79.8(12.9) 6 6
2/14/71 1 607.2(22.0) 3.6( 0.4) 68.0(22.8) -5.0( 1.5) -1.7( 0.8) 0.11(0.03) 2176.( 322.) 18.0( 8.5) -53.4(17.2) 12 5
2/14/71 2 569.71 8.6) 2.9( 0.2) 42.2( 5.6) -4.0( 1.8) -1.3( 1.8) 0.07(0.01) 1631.( 92.) 13.4(17.5) -39.8(18.1) 14 14
2/16/71 17 477.4( 0.0) 3.4( 0.0) 39.5( 0.0) -8.3( 0.0) -0.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 1633.( 0.) 5.6( 0.0) -68.7( 0.0) 1 1
2/16/71 23 448.1(23.5) 2.8( 0.4) 41.7( 0.0) -7.1( 0.1) 1.21 0.4) 0.09(0.0 ) 1241.( 106.) -9.0( 2.3) -55.3( 3.7) 2 1
2/17/71 0 465.2(11.9) 2.9( 0.2) 43.6( 2.6) -3.8( 3.6) 0.6( 1.4) 0.09(0.01) 1349.( 118.) -5.2(11.2) -30.0(28.9) 5 5
2/18/71 7 379.8( 0.0) 2.4( 0.0) 47.1( 0.01 -3.7( 0.01 0.1( 0.0) 0.12(0.0 ) 923.( 0.) -1.0( 0.0) -24.7( 0.0) 1 1
2/18/71 8 380.1( 0.0) 2.5( 0.0) 43.2( 0.0) -3.7( 0.0) 0.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 950.( 0.) -5.9( 0.0) -24.4( 0.0) 1 1
2/18/71 16 351.8( 0.0) 4.1( 0.0) 0.0( 0.0) -4.7(1 0.0) -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1446.( 0.) 8.2( 0.0) -28.8( 0.0) 1 0
2/18/71 17 347.3( 1.4) 3.8( 0.5) 0.0( 0.0) -8.1( 0.2) -2.0( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1315.( 180.) 11.8( 4.9) -49.2( 1.3) 2 0
2/18/71 19 342.0( 0.0) 2.3( 0.0) 0.01 0.0) -3.5(1 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 804.1 0.) 12.4( 0.0) -20.6( 0.0) 1 0
2/18/71 20 345.01 0.0) 3.5( 0.0) 0.01 0.0) -10.5( 0.0) -4.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1204.( 0.) 28.2( 0.0) -62.6( 0.0) 1 0
2/18/71 21 338.7( 4.6) 3.3( 0.1) 18.6( 0.8) -8.4( 1.0) -3.0( 1.2) 0.06(0.001 1108.( 53.) 17.5( 6.9) -49.4( 5.5) 5 2
2/18/71 22 342.1( 0.4) 4.0( 0.1) 0.01 0.0) -6.21 1.4) -2.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1378.( 33.) 13.3( 2.3) -36.91 8.2) 4 0
2/18/71 23 336.1( 5.8) 3.7( 0.2) 18.5( 1.1) -7.1( 1.4) -3.1( 0.6) 0.06(0.00) 1256.( 104.) 18.2( 3.6) -41.4( 7.5) 3 2
2/19/71 0 340.0( 4.4) 3.6( 0.2) 19.3( 0.0) -7.3( 1.7) -3.2( 1.3) 0.06(0.0 ) 1235.( 67.) 18.7( 8.1) -42.9(10.1) 4 1
2/19/71 1 340.4( 2.8) 3.9( 0.4) 0.0( 0.0) -7.1( 2.1) -4.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1320.1 140.) 25.4( 3.8) -42.0(12.3) 3 0
2/19/71 2 331.8( 6.3) 3.81 0.1) 21.9( 0.9) -6.81 1.6) -3.5( 0.4) 0.07(0.00) 1252.( 62.) 20.2( 2.4) -39.0( 8.9) 5 3
2/19/71 9 334.9( 0.0) 3.91 0.0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -3.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1323.( 0.) 22.7( 0.0) -48.2( 0.0) 1 0
2/20/71 8 387.7( 0.0) 49.61 0.0) 44.5( 0.0) -4.6( 0.0) -4.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 19226.( 0.) 27.0( 0.0) -31.2( 0.0) 1 1
2/21/71 7 423.0( 0.8) 2.9( 0.1) 31.6( 0.4) -3.41 0.0) 1.8( 0.7) 0.07(0.00) 1208.1 31.) -16.8( 0.0) -25.01 0.0) 2 2
2/21/71 8 418.6( 0.0) 3.41 0.0) 28.8( 0.0) -4.6( 0.0) -0.61 0.0) 0.07(0.0 ) 1440.( 0.) 4.4( 0.0) -33.5( 0.0) 1 1
2/23/71 0 477.8(14.7) 35.2( 5.1) 64.7( 5.2) 4.8( 3.5) -0.7( 4.5) 0.14(0.01) 16799.(1930.) 5.5(37.4) 39.2(28.0) 2 2
2/23/71 1 496.8(13.2) 20.3( 4.6) 67.6( 2.1) -8.2(1 5.8) 0.4( 1.9) 0.1410.00) 10063.(2180.) -3.9(16.6) -71.7(50.3) 5 5
2/23/71 2 558.4(27.7) 10.3( 1.4) 95.2( 4.61 -5.8( 6.8) 7.1( 1.11 0.17(0.01) 5752.( 734.) -68.9(13.0) -54.7(64.3) 5 5
2/24/71 15 699.5( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5(1 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2078.( 0.) -2.11 0.0) -67.0( 0.0) 1 D
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2/24/71 16 703.4( 0.0) 2.9( 0.0) 56.2( 0.0) -5.5(1 0.0) 0.2( 0.01 0.08(0.0 ) 2054.1 0. -2.3( 0.01 -67.2( 0.0) 1 1
2/24/71 17 688.1( 0.0) 2.41 0.0) 57.71 0.0) -4.7( 0.01 3.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 1638.( 0.) -44.34 0.0) -56.0(1 0.0) 1 1
2/25/71 1 604.9( 7.2) 1.4( 0.1) 0.0( 0.0) 3.2( 0.6) -0.1( 1.01 0.0 (0.0 ) 853.( 50.) 1.1(10.81 33.9( 6.5) 2 0
2/25/71 2 609.3( 0.6) 1.7( 0.1) 0.0( 0.0) 0.2( 4.8) -2.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1054.( 44.) 23.8( 7.3) 2.1(51.41 2 0
2/25/71 3 595.9( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 1 983.( 0.) 8.64 0.0) -37.0( 0.0) 1 0
2/25/71 15 525.8( 0.0) 3.0( 0.0) 67.9( 0.0) -4.6( 0.0) -1.1( 0.0) 0.13(0.0 ) 1567.( 0.) 10.0( 0.0) -41.8( 0.0) 1 1
2/25/71 17 511.8( 7.0) 2.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.1) -1.51 0.5) 0.0 (0.0 ) 1433.1 2.) 13.51 4.1) -31.3( 1.1) 2 0
2/26/71 1 447.6( 3.3) 2.61 0.5) 49.8( 0.2) -3.91 0.5) -1.81 1.0) 0.11(0.00) 1178.( 243.) 13.9( 8.1) -30.5( 4.0) 3 2
2/26/71 2 441.8(15.8) 2.6( 0.5) 45.31 0.0) -2.91 4.2) -1.6( 0.9) 0.10(0.0 ) 1150.( 182.) 12.4( 6.6) -22.9(32.8) 4 1
2/26/71 3 428.0( 0.0) 3.4( 0.0) 0.01 0.0) -3.61 0.0) -2.41 0.0) 0.0 (0.0 ) 1472.( 0.) 18.0( 0.0) -26.6( 0.0) 1 0
2/26/71 15 386.8( 1.2) 6.2( 0.3) 38.7( 2.1) -3.21 0.0) -2.2( 0.2) 0.10(0.01) 2397.( 102.) 14.6( 1.5) -21.8( 0.1) 3 3
2/26/71 16 381.0( 3.0) 7.0( 0.3) 43.6( 2.4) -3.3( 0.0) -2.2( 0.2) 0.11(0.01) 2664.1( 92.) 14.64 1.3) -21.9( 0.1) 4 4
2/26/71 17 381.4( 0.0) 8.2( 0.0) 43.4( 0.01 -7.2( 0.0) -2.5( 0.01 0.11(0.0 ) 3112.1 0.) 16.7( 0.0) -47.8( 0.0) 1 1
2/27/71 15 413.2( 0.0) 6.4(1 0.0) 31.6( 0.0) 4.2( 0.01 -3.1( 0.01 0.08(0.0 ) 2628.4 0.) 22.04 0.0) 30.1( 0.0) 1 1
2/27/71 16 412.4( 1.3) 7.7( 0.4) 33.81 2.6) -2.8( 0.0) -3.3( 0.3) 0.08(0.01) 3175.1( 166.) 23.6( 2.0) -20.3( 0.1) 2 2
2/27/71 17 415.01 6.4) 7.9( 0.1) 33.5( 4.1) -2.84 0.0) -3.31 0.2) 0.0810.01) 3295.1 22.) 23.6( 1.9) -20.4( 0.1) 2 2
2/27/71 18 418.4( 0.0) 9.9( 0.0) 40.1( 0.0) -2.91 0.0) -4.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 4125.( 0.) 32.4( 0.0) -20,9( 0.0) 1 1
2/28/71 7 423.91 0.0) 7.01 0.0) 81.31 0.0) 5.3( 0.0) -3.3( 0.0) 0.19(0.0 ) 2955.( 0.) 24.7( 0.0) 39.3( 0.0) 1 1
2/'28/71 15 506.2( 0.0) 5.2(1 0.0) 48.8( 0.0) -11.51 0.0) 9.6( 0.0) 0.10(0.0 1 2632.( 0.) -82.7( 0.0)-100.7( 0.01 1 1
2/28/71 16 475.4( 0.0) 5.1( 0.0) 51.4( 0.0) 0.0( 0.0) 0.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 2415.( 0.) 0.0(1 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
2/28/71 17 456.0(12.2) 5.51 0.3) 61.4( 2.3) -3.5( 6.9) 5.3( 1.2) 0.13(0.011 2486.( 81.) -42.1( 9.3) -26.5154.4) 3 3
2/28/71 18 453.1( 0.8) 5.7( 0.2) 66.01 1.2) -7.4( 2.1) 4.11 0.1) 0.15(0.00) 2567.( 91.) -32.2( 0.5) -58.2(16.3) 2 2
3/ 1/71 14 456.6( 0.01 3.7( 0.0) 51.0( 0.0) -7.3( 0.0) -6.01 0.0) 0.1110.0 ) 1699.( 0.) 47.01 0.0) -58.41 0.0) 1 1
3/ 1/71 15 397.8( 0.0) 4.5( 0.0) 40.8( 0.01 -8.4( 0.0) -2.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 1810.( 0.) 18.2( 0.0) -58.5( 0.0) 1 1
3/ 1/71 16 411.3( 8.3) 4.1( 0.3) 0.01 0.0) -4.91 0.8) -5.61 1.0) 0.0 (0.0 ) 1692.( 79.) 40.2( 7.7) -35.1( 5.3) 2 0
3/ 1/71 17 410.8( 0.0) 3.6( 0.0) 22.9( 0.0) -2.5( 0.0) -2.0( 0.0) 0.06(0.0 ) 1466.( 0.) 14.7( 0.0) -17.8( 0.0) 1 1
3/ 1/71 23 424.8(1 0.0) 5.2( 0.0) 36.11 0.0) -4.7( 0.0) 1.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 2204.( 0.) -9.3( 0.0) -34.6( 0.0) 1 1
3/ 2/71 0 423.2( 0.6) 5.44 0.3) 34.0( 0.0) -3.6( 1.5) 1.5( 0.41 0.08(0.0 ) 2300.( 144.) -11.2( 2.8) -26.7(11.2) 2 1
3/ 2/71 1 428.5( 5.2) 4.3( 0.6) 50.8(27.9) -1.81 3.7) -0.4( 0.8) 0.12(0.06) 1827.( 222.) 2.8( 5.9) -13.1(27.4) 5 2
3/ 2/71 2 419.6( 6.5) 3.4( 0.31 0.0( 0.0) -0.6( 4.1) 0.3( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1430.1 167.) -2.5( 9.6) -4.5(29.8) 2 0
3/ 2/71 7 400.3( 0.0) 4.9( 0.0) 24.5( 0.0) -6.9( 0.0) -0.2( 0.0) 0.06(0.0 ) 1973.1 0.) 1.4( 0.0) -48.2( 0.0) 1 1
3/ 2/71 8 394.1( 0.01 4.71 0.0) 0.0( 0.0) -3.2( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1856.( 0.) -6.7( 0.0) -22.1( 0.0) 1 0
3/ 2/71 15 399.11 0.4) 4.6( 0.2) 33.0( 1.5) -6.51 0.0) -2.0( 0.8) 0.08(0.00) 1850.( 92.) 14.1(1 5.9) -45.5( 0.2) 2 2
3/ 2/71 16 390.9( 4.6) 7,4( 0.2) 38.6( 6.3) -2.94 0.0) -3.2( 1.1) 0.10(0.02) 2910.( 57.) 16.7( 0.0) -19.7( 0.0) 2 2
3/ 2/71 17 369.4( 0.0) 6.3( 0.0) 50.4( 0.0) -7.0( 0.0) -2.1( 0.0) 0.14(0.0 ) 2346.( 0.) 13.1( 0.0) -44.8( 0.0) 1 1
3/ 3/71 0 399.7( 4.5) 8.1( 1.4) 25.0( 2.4) -3.11 0.2) -3.4( 0.4) 0.06(0.01) 3217.1( 540.) 23.7( 2.7) -21.8( 1.4) 5 3
3/ 3/71 1 392.8( 0.9) 9.2( 0.8) 0.0( 0.01 -2.1( 3.51 -4.0( 0.1) 0.0 (0.0 1 3626.1 323.) 27.64 0.5) -14.3123.9) 3 0
3/ 3/71 2 392.7( 2.61 8.1( 0.8) 0.0( 0.0) -5.0( 2.2) -2.61 1.3) 0.0 (0.0 ) 3188.( 294.) 18.0( 9.1) -33.9(14.7) 3 0
3/ 3/71 6 389.7( 0.01 4.1( 0.0) 36.3( 0.0) -8.4( 0.0) 0.91 0.0) 0.09(0.0 ) 1617.( 0.) -6.01 0.0) --56.7( 0.0) 1 1
3/ 3/71 7 417.4( 0.01 11.0( 0.0) 43.5( 0.0) 0.01 0.0) 2,81 0.0) 0.10(0.0 ) 4579.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
3/ 3/71 8 441.1( 0.0) 10.31 0.0) 56.11 0.0) -3.51 0.0) 1.51 0.0) 0.13(0.0 ) 4539.( 0.) -11.2( 0.0) -26.6( 0.0) 1 1
3/ 4/71 0 444.3( 9.0) 7.6( 0.6) 59.0( 8.2) 0.7( 4.4) 1.2( 1.8) 0.13(0.02) 3380.( 291.) -9.6(13.7) 5.7(33.8) 4 4
3/ 4/71 1 458.1(12.3) 7.1( 0.8) 45.2( 2.7) 2.01 3.5) 1.6( 1.1) 0.10(0.01) 3270.4 387.) -12.5( 9.4) 16.5(28.1) 4 4
3/ 4/71 6 471.9( 0.0) 7.31 0.0) 64.01 0.0) 0.0( 0.0) 2.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 3440.( 0.1 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
3/ 4/71 14 460.1( 0.0) 10.4( 0.0) 39.5( 0.0) 3.7( 0.0) 0.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 4798.( 0.) -2.8( 0.0) 29.9( 0.0) 1 1
3/ 4/71 15 452.0( 0.0) 8.5( 0.0) 55.7( 0.0) 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) 0.12(0.0 ) 3864.1 0.) 0.01 0.0) 0.01 0.0) 1 1
3/ 4/71 16 459.6( 0.0) 10.1( 0.0) 46.6( 0.0) -10.6( 0.0) 2.01 0.0) 0.10(0.0 ) 4637.( 0.) -15.7( 0.0) -84.3( 0.0) 1 1
3/ 4/71 17 458.84 0.0) 6.8( 0.0) 45.51 D.0) -2.91 0.0) -0.31 0.0) 0.10(0.0 ) 3102.( 0.) 2.4( 0.0) -23.0( 0.0) 1 1
3/ 5/71 0 458.3( 4.8) 7.4( 0.6) 45.5( 5.0) -7.1( 2.9) -3.0( 0.7) 0.1010.01) 3386.( 301.1 23.54 5.9) -56.2(23.2) 4 4
3/ 5/71 1 423.2( 3.3) 7.41 0.2) 30.2( 0.1) -7.6( 1.2) -1.1( 0.4) 0.07(0.00) 3137.( 82.) 7.8( 3.0) -56.0( 8.8) 3 2
3/ 5/71 2 434.31 8.2) 7.5( 0.6) 39.6(13.2) -5.7( 2.7) -2.71 1.0) 0.09(0.03) 3246.( 287.) 20.3( 7.9) -42.8(20.7) 3 3
3/ 5/71 17 448.1( 0.0) 8.4( 0.0) 56.5( 0.0) -14.0( 0.0) -0.4( 0.0) 0.13(0.0 ) 3755.( 0.) 2.9( 0.0)-108.2( 0.0) 1 1
3/ 6/71 19 520.0( 5.0) 3.2( 0.1) 64.1( 0.0) 2.4( 0.11 1.8( 2.5) 0.12(0.0 ) 1653.( 50.) -16.8(22.4) 21.4( 0.9) 2 1
3/ 6/71 20 537.1(12.9) 2.6( 0.2) 56.5( 4.8) -1.0( 5.6) -0.8( 1.8) 0.10(0.01) 1388.( 58.) 7.4(16.9) -9.0(52.0) 3 3
3/ 6/71 21 535.4432.0) 3.3( 0.3) 60.6( 8.0) -6.6( 3.8) 1.21 3.3) 0.1110.02) 1768.4 237.) -1.9(16.3) -59.8(34.9) 10 5
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3/ 6/71 22 530.5(14.0) 3.0( 0.3) 82.7(11.0) -1.6( 6.6) 2.8( 2.8) 0.15(0.02) 1605.( 167.1 -25.7(25.5) -14.7(59.8) 16 10
3/ 6/71 23 570.7(32.4) 3.1( 0.2) 68.2(14.2) 0.2( 4.7) 4.6( 2.6) 0.12(0.03) 1761.( 81.1 -44.4128.1) 3.2(43.9) 12 11
3/ 7/71 0 571.4(25.1) 2.9( 0.3) 73.9( 7.1) -0.5( 6.0) 4.4( 3.9) 0.1340.01) 1686.1( 201.) -34.2(36.0) -3.4(57.1) 6 6
3/ 8/71 15 424.4( 0.0) 5.3( 0.0) 0.0( 0.01 -4.7( 0.0) -4.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2245.( 0.) 31.7( 0.0) -34.7( 0.0) 1 0
3/ 8/71 16 415.9( 0.0) 6.0( 0.0) 25.3( 0.0) -6.91 0.0) -5.0( 0.0) 0.06(0.0 ) 2495.( 0.) 36.0( 0.0) -50.0( 0.0) 1 1
3/ 8/71 17 412.2( 0.0) 6.0( 0.0) 27.9( 0.0) 4.1( 0.0) -3.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 2469.( 0.) 25.2( 0.0) 29.8( 0.0) 1 1
3/ 9/71 7 434.3(12.7) 15.7( 0.0) 71.9(11.9) 3.4( 0.5) -4.9( 0.2) 0.17(0.03) 6828.( ?00.) 36.9( 0.3) 25.9( 2.7) 2 2
3/ 9/71 15 559.0( 0.0) 7.2( 0.0) 55.31 0.0) 3.3( 0.0) 0.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 4036.( 0.) -3.3(1 0.0) 32.7( 0.0) 1 1
3/ 9/71 16 550.8( 0.0) 7.7( 0.0) 55.5( 0.0) -6.8( 0.0) 1.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 4252.( 0.) -16.4( 0.0) -65.7( 0.0) 1 1
3/ 9/71 23 580,5( 9.9) 7.71( 0.6) 54.7( 2.2) 0.7( 3.7) 4.21 0.8) 0.09(0.00) 4498.1 432.) -42.1( 7.7) 6.8(37.0) 5 5
3/10/71 0 590.6(28.2) 7.3( 0.8) 63.0(12.2) -7.0( 6.0) 4.71 1.1) 0.11(0.02) 4328.( 586.) -48.1(13.1) -72.7(62.5) 5 5
3/10/71 1 563.01 0.0) 7.7( 0.0) 56.5( 0.0) -10.4( 0.0) 4.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 4335.( 0.) -46.3( 0.0)-101.9( 0.0) 1 1
3/10/71 2 562.2(21.8) 7.4( 0.4) 65.1(15.8) -2.3( 5.2) 3.5( 4.0) 0.12(0.03) 4169.( 392.) -34.1(39.7) -22.5(51.7) 3 3
3/10/71 22 593.0( 0.0) 4.9( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -0.31 0.0) 0.0 (0.0 ) 2930.( 0.) 3.0( 0.0) -73.1( 0.0) 1 0
3/10/71 23 592.3( 5.7) 5.3( 0.2) 41.91 4.0) -4.8( 3.5) 3.1( 1.8) 0.07(0.01) 3137.( 163.) -32.2(18.0) -49.7(36.6) 4 2
3/11/71 0 607.2(25.4) 5.3( 1.3) 54.4(15.9) -1.8( 5.9) -0.01 1.9) 0.09(0.02) 3231.( 870.) 0.4(19.7) -20.1(64.3) 5 4
3/11/71 1 586.0( 1.2) 4.5( 0.2) 37.11 0.0) -1.9( 5.6) -0.0( 0.4) 0.06(0.0 ) 2656.( 91.) 0.0( 4.3) -19.6(57.7) 3 1
3/11/71 2 585.5( 0.6) 4.6( 0.3) 0.0( 0.0) -3.1( 0.2) 5.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 2693.( 192.) -55.8( 9.6) -31.7( 1.8) 2 0
3/11/71 22 558.2( 5.7) 2.4( 0.1) 56.01 6.4) -3.9( 0.6) 4.7( 0.0) 0.10(0.01) 1354.( 49.) -45.8( 0.8) -38.4( 6.2) 2 2
3/11/71 23 552.9( 2.4) 2.5( 0.1) 68.5( 0.7) -5.5( 2.7) 1.6( 2.7) 0.12(0.00) 1399.( 84.) -15.1(25.8) -53.1(26.3) 2 2
3/12/71 0 578.9(19.8) 3.0( 0.3) 45.6( 0.5) -6.8( 2.2) 4.8( 1.4) 0.08(0.00) 1761.( 232.) -48.8(15.6) -68.3(20.1) 3 2
3/12/71 1 547.3( 1.9) 2.81 0.1) 62.11 2.5) -5.6( 1.8) 1.0( 1.8) 0.1110.00) 1535.( 37.) -9.3(16.8) -53.31(16.9) 4 4
3/12/71 2 563.8( 0.0) 3.4( 0.0) 49.3( 0.0) -8.3( 0.0) 4.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1934.( 0.) -47.2( 0.0) -81.4( 0.0) 1 1
3/12/71 16 540.2(17.4) 3.7( 0.0) 0.0( 0.0) -5.61 1.3) -2.71 0.5) 0.0 (0.0 ) 2013.( 92.) 25.3( 5.5) -53.1(14.1) 2 0
3/12/71 17 540.3(35.9) 4.0( 0.4) 41.4( 0.0) -0.5( 3.7) -1.4( 2.1) 0.07(0.0 ) 2168.( 358.) 14.2(21.1) -6.0135.4) 2 1
3/12/71 23 509.8( 8.4) 4.4( 0.3) 0.0( 0.0) -6.3( 1.2) -4.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2263.( 184.) 36.0( 2.1) -56.2(11.0) 5 0
3/13/71 0 527.7(35.2) 4.2( 0.2) 51.7(16.3) -6.9( 3.3) -1.7( 1.9) 0.09(0.03) 2235.( 226.) 16.0(18.1) -62.2(27.2) 3 2
3/13/71 2 493.81 1.6) 3.8( 0.2) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -3.7( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1859.( 114.) 31.7( 6.8) -47.3( 0.2) 2 0
3/15/71 0 402.11 0.0) 5.21 0.0) 27.2( 0.0) -9.91 0.0) -0.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 2107.( 0.) 1.71 0.0) -69.3( 0.0) 1 1
3/15/71 1 412.31 3.1) 4.51 0.3) 24.01 1.5) -6.3( 2.7) -2.1( 0.7) 0.06(0.00) 1843.( 131.) 14.8( 4.9) -45.1(19.6) 8 7
3/15/71 2 414.91 2.7) 4.1( 0.2) 26.31 2.0) -5.1( 1.1) -2.2( 0.7) 0.0610.00) 1716.( 83.) 15.7( 5.4) -36.8( 7.6) 10 10
3/15/71 15 376.7( 5.9) 8.1( 0.1) 45.81 5.7) -2.31 5.01 -0.0( 1.7) 0.12(0.02) 3036.( 72.) 0.4(11.0) -15.3(32.3) 4 4
3/15/71 16 361.3( 7.0) 8.3( 0.0) 57.0( 5.2) -3.3( 0.1) 1.1( 1.3) 0.16(0.02) 2999.( 58.) -6.91 7.8) -21.11 0.9) 2 2
3/15/71 17 360.0( 0.0) 7.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2797.( 0.) -6.8( 0.0) -18.7( 0.0) 1 0
3/15/71 18 375.0( 0.0) 8.0( 0.0) 48.6( 0.0) -7.51 0.0) -0.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 2997.( 0.) 3.6( 0.0) -48.7( 0.0) 1 1
3/15/71 23 386.9( 7.6) 5.7( 0.4) 36.8( 6.5) -6.91 0.2) -2.3( 0.4) 0.09(0.02) 2199.( 124.) 15.3( 2.5) -46.51 2.0) 4 4
3/16/71 0 374.4( 4.6) 5.3( 0.3) 46.21 4.2) -2.7( 0.0) -1.3( 0.9) 0.12(0.01) 2002.( 95.) 8.6( 5.6) -17.5( 0.0) 3 3
3/16/71 1 375.7( 8.0) 5.8( 0.3) 44.7( 5.1) -5.8( 2.0) -0.5( 0.4) 0.12(0.02) 2193.1 102.) 3.11 2.3) -37.8(13.6) 4 4
3/16/71 2 381.8(14.3) 5.0( 0.8) 34.7( 4.2) -4.6( 2.0) -0.9( 0.7) 0.0910.01) 1890.( 231.) 6.1( 5.0) -30.7(13.7) 3 2
3/16/71 15 359.4( 2.8) 4.0( 0.5) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -3.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1453.( 179.) 17.5( 0.0) -26.8( 0.0) 2 0
3/16/71 16 357.2( 8.5) 4.3( 0.5) 51.51 0.0) -5.11 0.6) -1.91 0.2) 0.14(0.0 ) 1552.1 150.) 11.9( 0.8) -31.5( 3.1) 2 1
3/16/71 23 364.6(15.7) 6.1( 0.3) 39.5( 0.0) -3.8( 1.4) -3.2( 1.4) 0.10(0.0 ) 2208.( 146.) 24.6( 6.4) -24.7( 9.3) 4 1
3/17/71 0 351.0( 5.7) 5.9( 0.8) 22.1( 0.0) -4.9( 1.8) -5.4( 1.3) 0.06(0.0 ) .2091.( 308.) 32.9( 8.0) -29.9110.8) 5 1
3/17/71 1 349.9( 6.0) 6.2( 0.6) 24.3( 0.0) -6.5( 3.2) -5.7( 1.1) 0.07(0.0 ) 2165.( 235.) 34.3( 6.5) -39.6(19.4) 5 1
3/17/71 2 354.91 2.4) 6.9( 0.6) 0.0( 0.0) -6.2( 2.9) -5.8( 1.3) 0.0 (0.0 ) 2465.1 240.) 35.6( 7.8) -38.5(17.8) 3 0
3/17/71 13 358.3( 1.0) 6.4( 0.6) 0.0( 0.0) -7.2( 2.4) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2292.( 212.) 8.5( 0.2) -45.0(15.2) 2 0
3/17/71 14 360.5(10.9) 7.3( 0.3) 41.4( 3.9) -5.11 1.9) -1.0( 1.8) 0.11(0.01) 2620.( 33.) 6.5(11.3) -32.5(12.8) 3 2
3/17/71 15 363.5( 2.5) 7.6( 0.6) 48.6( 0.0) -4.31 1.7) -1.3( 2.6) 0.13(0.0 ) 2777.( 197.) 8.3(16.2) -27.4(10.7) 2 1
3/17/71 16 361.11 1.8) 8.51 0.9) 0.0( 0.0) -7.7( 1.1) -2.11 1.4) 0.0 (0.0 ) 3078.( 324.) 13.4( 8.6) -48.4( 6.'9) 3 0
3/17/71 17 356.7( 0.4) 11.0( 0.2) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -0.7( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3933.( 89.) 4.3( 6.3) -20.8( 0.0) 2 0
3/18/71 21 336.3( 3.5) 12.11 1.3) 0.0( 0.0) -3.7( 0.6) -1.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4080.( 463.1 8.1( 2.3) -21.4( 3.4) 2 0
3/18/71 22 337.41 9.6) 14.0( 3.1) 21.2( 0.4) -1.7( 3.9) 0.41 1.3) 0.06(0.00) 4733.(1169.) -2.3( 7.9) -9.7(23.3) 5 2
3/18/71 23 345.7( 1.4) 19.71 1.6) 0.0( 0.0) 0.1( 3.2) 0.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 6808.1 588.) -4.1( 3.6) 0.8119.2) 5 0
3/19/71 0 346.2( 0.8) 20.4( 1.5) 0.0( 0.0) 0.3( 2.8) 0.1( 0.2) 0.0 (0.0 ) 7048.( 530.) -0.5( 1.4 1.71(17.1) 5 0
3/19/71 1 346.61 1.5) 20.4( 2.4) 0.01 0.0) -3.6( 2.9) 0.51 0.5) 0.0 (0.0 ) 7069.( 845.) -2.8( 3.3) -21.5(17.5) 5 0
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
3/19/71 2 343.4( 3.6) 14.1( 2.0) 18.9( 0.0) -6.0( 2.4) 0.2( 0.4) 0.06(0.0 ) 4827.1 627.) -1.1( 2.4) -35.6(14.1) 3 1
3/19/71 15 340.5( 0.0) 11.4( 0.0) 21.8( 0.0) 2.8( 0.0) -3.5( 0.0) 0.06(0.0 ) 3895.( 0.) 20.9( 0.0) 16.8( 0.0) 1 1
3/19/71 16 333.1( 2.5) 11.2( 0.4) 20.84 0.8) -0.6( 4.8) -3.4( 0.9) 0.06(0.00) 3735.( 107.) 20.0( 4.9) -3.6(28.1) 2 2
3/19/71 17 330.7( 0.31 12.9( 1.3) 20.2( 1.21 2.2( 0.51 -3.5( 0.4) 0.06(0.00) 4279.1 442.) 20.0( 2.5) 13.0( 2.8) 3 3
3/19/71 18 332.2( 0.0) 13.9( 0.0) 22.1( 0.0) 2.0( 0.0) -4.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 4614.( 0.) 23.8( 0.0) 11.41 0.0) 1 1
3/19/71 23 353.4( 3.5) 10.5( 0.9) 0.0D( 0.0) -5.0( 1.9) -2.2( 0.11 0.0 (0.0 ) 3718.( 375.) 13.4( 0.5) -30.9(11.7) 4 0
3/20/71 0 355.8( 1.1) 11.1( 0.6) 0.0( 0.0) -4.7( 1.8) -3.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3962.( 242.) 20.2( 3.6) -29.0(11.4) 5 0
3/20/71 1 356.0( 2.0) 10.61 0.8) 0.01 0.0) -4.1( 1.8) -3.1( 0.7) 0.0 (0.0 ) 3780.( 272.) 19.01 4.4) -25.2(10.9) 4 0
3/20/71 2 354.6( 1.3) 11.0( 0.2) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -3.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3915.( 85.) 21.0( 4.7) -20.6( 0.1) 2 0
3/23/71 0 461.8( 6.91 6.5( 0.8) 44.01 4.6) -2,9( 0.0) -1.5( 0.1) 0.09(0.01) 2984.( 335.) 11.8( 0.3) -23.0( 0.1) 3 3
3/23/71 1 474.7( 7.2) 7.7( 0.4) 48.7( 4.8) -1.7( 3.1) 2.3( 1.8) 0.10(0.01) 3642.( 189.) -19.3(15.1) -14.2(25.81 5 5
3/23/71 2 472.8( 0.0) 7.6( 0.3) 46.3( 1.2) -3.1( 0.3) 2.8( 1.7) 0.10(0.00) 3575.( 149.) -23.4(14.0) -25.6( 2.9) 2 2
3/24/71 1 466.6( 1.6) 5.1( 0.0) 54.3( 0.2) -4.91 2.6) 2.1( 1.4) 0.1240.0 ) 2403.( 14.) -16.7(11.1) -40.1(21.1) 2 2
3/24/71 2 473.2( 2.9) 5.1( 0.3) 49.9( 5.0) 0.6( 5.4) -0.6( 0.4) 0.10(0.01) 2435.( 145.) 4.6( 3.4) 4.6144.3) 2 2
3/24/71 14 451.4( 0.0) 4.2( 0.0) 48.7( 0.0) -5.6( 0.0) -0.9( 0.0) 0.11(0.0 1 1882.( 0.1 7.4( 0.0) -44.4( 0.01 1 1
3/24/71 16 433.94 8.6) 3.94 0.1) 63.2( 7.0) -7.7( 0.3) 2.2( 0.9) 0.15(0.02) 1704.( 74.) -16.8( 6.7) -58.3( 1.1) 2 2
3/25/71 0 413.2( 5.3) 3.4( 0.1) 27.3( 1.6) -4.6( 0.1) -0.9( 0.3) 0.07(0.00) 1417.( 55.) 6.6( 2.0) -33.3( 0.2) 5 3
3/25/71 1 407.5( 5.5) 3.44 0.1) 30.34 0.2) -4.7( 0.0) -1.2( 0.5) 0.07(0.0 ) 1367.( 35.) 8.4( 3.1) -33.0( 0.2) 4 2
3/25/71 2 412.3( 2.7) 3.6( 0.4) 25.4( 0.4) -4.7( 0.5) -1.1( 0.4) 0.06(0.001 1485.( 158.) 8.1( 2.8) -34.0( 3.4) 4 2
3/25/71 15 389.8( 2.7) 5.2( 0.7) 34.2( 1.9) -3.1( 0.1) -0.8( 0.3) 0.0940.00) 2016.( 273.) 5.6( 2.3) -20.8( 0.8) 3 3
3/25/71 16 382.81 4.1) 6.2( 0.1) 41.5( 3.9) -4.3( 2.0) -0.9( 0.3) 0.1140.01) 2387.( 62.) 5.7( 1.9) -28.5(13.5) 5 5
3/26/71 0 355.7( 2.4) 6.74 0.1) 0.0( 0.0) -4.0( 2.1) -1.5( 0.8) 0.0 (0.0 1 2370.( 36.) 10.3( 4.6) -24.8(12.4) 5 0
3/26/71 1 352.9( 0.7) 6.94 0.2) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -1.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2442.( 70.) 9.2( 0.0) -43.5( 0.1) 4 0
3/26/71 2 354.3( 0.9) 7.1( 0.5) 0.0( 0.0) -4.3( 1.9) -2.0( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2504.( 169.) 12.4( 2.81 -26.8(11.9) 3 0
3/26/71 14 388.0( 0.0) 8.8( 0.0) 44.3( 0.0) -2.9( 0.0) -1.14 0.0) 0.11(0.0 ) 3395.( 0.) 7.3( 0.0) -19.8( 0.0) 1 1
3/26/71 16 407.4( 4.5) 10.5( 0.4) 56.2( 2.9) -0.7( 4.0) -0.1( 0.8) 0.14(0.01) 4283.1 189.) 0.81 5.3) -4.8128.6) 3 3
3/26/71 17 418.01 8.5) 8.8( 0.7) 51.7( 4.5) -6.6( 3.1) 1.74 2.8) 0.12(0.01) 3693.( 209.) -12.3(20.1) -47.8(22.5) 3 3
3/26/71 18 423.2( 0.0) 8.0( 0.0) 41.4( 0.01 -9.0( 0.0) 3.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 3377.( 0.) -26.0( 0.0) -66.5( 0.0) 1 1
3/27/71 0 431.4( 4.5) 12.3( 1.0) 51.4113.3) 2.2( 5.2) -0.6( 0.9) 0.1210.03) 5319.( 426.) 4.7( 6.8) 16.9139.41 5 5
3/27/71 1 437.2(10.1) 11.7( 1.1) 52.5(17.4) 0.8( 3.5) 0.3( 0.6) 0.12(0.04) 5121.4 588.) -2.6( 4.7) 6.7(26.9) 5 5
3/27/71 2 427.0( 1.1) 9.9( 0.3) 61.4(24.2) -0.7( 4.6) -0.1( 0.6) 0.14(0.06) 4220.4 115.) 0.7( 4.3) -5.1(34.6) 3 3
3/29/71 0 472.3( 5.5) 3.8( 0.2) 44.6( 5.1) -5.11 4.5) -1.4( 1.5) 0.0910.01) 1787.( 90.) 11.1(12.4) -41.6(36.7) 8 8
3/29/71 1 466.1414.3) 3.7( 0.2) 55.11 9.1) -3.64 3.6) -0.7( 2.1) 0.12(0.02) 1724.4 123.) 6.2(17.0) -28.7429.0) 22 19
3/29/71 2 463.1( 8.0) 3.8( 0.3) 52.9( 7.51 -4.94 3.8) -1.9( 1.4) 0.11(0.02) 1748.( 121.) 15.0(11.3) -39.8(30.8) 14 14
3/29/71 23 438.6414.9) 4.6( 0.1) 48.4( 3.6) -2.8( 3.0) -1.7( 0.6) 0.11(0.01) 2017.( 105.) 13.0( 4.4) -21.5122.7) 5 3
3/30/71 0 446.3(18.9) 5.1( 0.3) 47.5(10.9) -5.8( 2.2) -2.1( 1.1) 0.11(0.03) 2272.( 157.) 16.4( 8.8) -45.4(17.0) 5 4
3/30/71 1 468.2( 5.5) 4.8( 0.2) 36.61 3.1) -5.0( 6.3) -2.2( 1.0) 0.08(0.01) 2249.( 123.) 18.0( 7.7) -40.5(51.2) 4 4
3/30/71 2 436.9(23.0) 5.0( 0.5) 37.9( 0.0) -4.2( 0.9) -1.51 1.6) 0.0840.0 ) 2177.( 240.) 11.3(11.8) -31.6( 5.2) 3 1
3/30/71 22 466.6( 0.0) 4.5( 0.0) 57.9( 0.0) -4.9( 0.0) -6.0( 0.0) 0.12(0.0 ) 2123.( 0.) 48.8( 0.0) -39.8( 0.0) 1 1
3/30/71 23 471.1( 4.0) 4.1( 0.5) 57.1( 5.8) -4.9( 0.1) -6.2( 1.4) 0.12(0.01) 1910.( 210.) 50.8(11.2) -40.0( 0.51 4 4
3/31/71 0 497.4(30.4) 4.8( 1.5) 50.3( 8.9) -6.2( 3.9) -3.6( 4.0) 0.10(0.01) 2425.( 844.1 30.2(33.4) -54.6(38.5) 4 4
3/31/71 1 530.6( 9.5) 2.8( 1.1) 55.6( 6.0) -7.5( 2.9) 5.84 2.1) 0.10(0.01) 1501.4 600.) -53.0119.1) -69.2(28.1) 4 3
3/31/71 2 562.7( 0.6) 3.9( 0.4) 54.9(14.01 -12.5( 1.7) 5.3( 1.2) 0.10(0.02) 2221.( 252.) -50.3(11.7)-121.8(16.5) 3 3
3/31/71 22 489.9( 0.0) 4.0( 0.0) 43.3( 0.0) -8.3( 0.0) 4.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1955.( 0.) -35.4( 0.0) -70.8( 0.0) 1 1
3/31/71 23 495.7( 7.4) 4.0( 0.2) 49.2( 3.1) -8.1( 0.6) 1.9( 1.8) 0.10(0.01) 1973.( 89.) -16.4(15.6) -69.4( 4.7) 4 2
4/ 1/71 0 479.7( 8.2) 3.6( 0.1) 43.0( 4.4) -8.2( 2.1) 2.3( 1.8) 0.0940.01) 1720.( 48.) -19.1114.9) -68.2(16.8) 4 4
4/ 1/71 1 481.3( 5.5) 4.0( 0.1) 52.7( 3.7) -7.2( 2.0) 3.7( 2.0) 0.11(0.01) 1930.( 15.) -30.5(16.4) -60.1(17.3) 3 3
4/ 1/71 2 496.1(12.4) 4.0( 0.1) 47.0( 3.0) -8.0( 0.8) 1.7( 2.1) 0.10(0.01) 1981.( 68.) -14.5(18.8) -68.51 4.9) 3 2
4/ 1/71 15 484.3( 8.3) 6.1( 0.2) 52.6( 3.6) -5.94 2.3) -2.0( 0.5) 0.11(0.01) 2938.( 128.) 16.4( 4.7) -50.1(19.5) 3 3
4/ 1/71 16 492.0(11.0) 22.1(28.3) 50.4( 3.5) -5.2( 3.0) -0.4( 2.8) 0.1010.01) 10894.(*****) 3.7(34.0) -43.9(24.6) 3 3
4/ 1/71 17 490.0( 0.0) 5.91 0.0) 50.11 0.0) -3.3( 0.0) -3.01 0.0) 0.10(0.0 ) 2901.( 0.) 25.5( 0.0) -27.8( 0.0) 1 1
4/ 1/71 23 506.2( 2.2) 6.4( 0.8) 51.3( 4.0) -4.0( 4.9) -1.3( 2.5) 0.10(0.01) 3261.( 421.) 11.5f22.2) -34.8443.3) 5 3
4/ 2/71 0 505.2(13.2) 5.8( 0.3) 58.1(13.2) -5.2( 1.9) -2.74 1.1) 0.11(0.02) 2947.( 146.) 23.1( 9.1) -45.7(17.6) 5 3
4/ 2/71 1 512.6(14.4) 5.5( 0.5) 54.5(10.7) -3.7( 5.6) -1.9( 1.0) 0.10(0.02) 2830.( 341.) 17.4( 9.0) -33.7(49.8) 5 2
4/ 2/71 2 507.3( 7.3) 6.2( 0.51 46.9( 0.0) -6.64 0.0) 1.0( 4.1) 0.09(0.0 1 3137.( 282.) -8.7(36.3) -58.2( 0.4) 2 1
MIT 2/02/72
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4/ 3/71 0 458.6( 7.4) 5.0( 0.2) 52.6(1 9.6) -3.6( 1.2) -0.6( 0.9) 0.11(0.02) 2315.( 118.) 4.8( 7.4) -28.8( 9.8) 5 5
4/ 3/71 1 468.4(21.4) 5.34 0.3) 51.0(17.6) -1.5( 5.4) -0.1( 1.3) 0.11(0.04) 2470.( 229.) 0.5(10.6) -10.9(43.9) 5 5
4/ 3/71 2 472.2(11.81 6.0( 0.3) 45.1(10.1) 0.0( 6.4) 1.3( 0.5) 0.10(0.02) 2855.( 142.) -10.7( 4.6) 0.9(52.1) 3 3
4/ 3/71 14 451.2(12.5) 4.8( 0.2) 48.7( 9.4) -5.7( 3.4) -0.4( 0.9) 0.11(0.02) 2189.( 140.)1 3.0( 7.1) -45.3(27.2) 5 5
4/ 3/71 15 458.0(18.2) 5.D( 0.3) 37.51 4.3) -4.51 1.9) -0.71 1.3) 0.0840.01) 2288.1 156.) 6.2(10.5) -35.7(15.4) 4 3
4/ 3/71 16 462.9( 5.2) 5.1( 0.1) 39.7( 0.5) 0.5( 5.2) 0.3( 1.0) 0.09(0.00) 2377.( 76.) -2.4( 8.3) 4.3(42.3) 2 2
4/ 3/71 17 464.8( 0.0) 5.5( 0.0) 42.4(1 0.0) 4.2( 0.0) 1.0(1 0.0) 0.09(0.0 ) 2556.( 0.) -8.1( 0.0) 34.4( 0.0) 1 1
4/ 4/71 14 377.2( 6.0) 6.3( 0.2) 49.8( 5.4) -6.9( 0.1) 0.2( 0.6) 0.13(0.02) 2385.( 50.) -1.3( 4.0) -45.4( 0.2) 2 2
4/ 4/71 15 377.5( 2.7) 6.0( 0.3) 52.0( 1.3) -7.0( 0.0) -0.6( 0.3) 0.14(0.00) 2268.( 95.) 4.1( 1.9) -45.8( 0.1) 4 4
4/ 4/71 16 374.8( 2.9) 6.4( 0.1) 51.5( 3.3) -5.7( 2.2) -1.1( 0.4) 0.14(0.01) 2386.( 23.) 7.01 2.5) -37.2(14.4) 3 3
4/ 4/71 17 374.4( 2.2) 6.71 0.0) 51.3( 1.6) -3.2( 0.0) -1.0( 0.4) 0.14(0.00) 2519.( 15.) 6.41 2.7) -20.7( 0.0) 2 2
4/ 5/71 14 412.0( 0.0) 32.7( 0.0) 32.5( 0.0) 2.2( 0.0) -6.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 13460.( 0.) 47.0( 0.0) 15.61 0.0) 1 1
4/ 5/71 15 401.91 4.8) 34.4( 9.0) 40.0( 3.0) 1.5( 9.0) -6.0( 1.0) 0.10(0.01) 13803.(3438.) 41.7( 6.21 10.2(63.0) 2 2
4/ 5/71 16 403.8( 0.0) 24.8( 0.0) 42.8( 0.0) 1.6( 0.0) -6.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 10014.( 0.) 46.7( 0.0) 11.0( 0.0) 1 1
4/ 5/71 17 408.3( 5.6) 26.7( 2.3) 38.2( 0.4) 4.4( 3.7) -6.6( 0.1) 0.09(0.00) 10880.( 791.) 46.74 0.0) 31.5(26.7) 2 2
4/ 5/71 22 517.8(15.1) 12.4( 1.31 67.9(19.3) 6.2( 4.6) 4.7( 3.41 0.13(0.031 6424.( 468.) -42.7(31.5) 56.8(43.3) 2 2
4/ 5/71 23 532.0(11.5) 11.9( 0.5) 72.4(1 0.0) 2.0(12.3) 1.9( 1.0) 0.13(0.0 ) 6350.( 383.) -12.6( 6.9) 19.8(****) 3 1
4/ 6/71 0 532.8(21.7) 12.7( 0.6) 63.1(10.9) 3.7(10.0) 1.5( 2.5) 0.11(0.02) 6755.( 475.) -13.3(23.4) 36.3(92.9) 5 2
4/ 6/71 1 529.7(23.7) 12.2( 0.8) 65.0(20.11 -4.7( 1.9) 2.7( 1.2) 0.12(0.03) 6457.( 397.) -24.9(10.8) -43.3(19.0) 4 4
4/ 6/71 2 536.9( 0.0) 11.2( 0.0) 91.5( 0.0) -3.2( 0.0) 2.9( 0.0) 0.17(0.0 ) 6034.( 0.) -27.2( 0.0) -29.6( 0.0) 1 1
4/ 6/71 14 557.1(10.7) 8.01 0.1) 75.7( 9.7) -5.2( 3.2) 4.6( 1.9) 0.14(0.02) 4480.( 133.) -44.9(19.11 -50.4(30.2) 2 2
4/ 6/71 15 598.8(17.6) 7.3( 0.5) 69.3(15.2) 3.9( 0.4) 0.4( 0.7) 0.11(0.02) 4388.1 420.) -4.1( 7.0) 40.5( 5.0) 4 4
4/ 6/71 16 616.7114.9) 5.91 0.6) 69.0(14.6) -2.1( 4.6) -0.6( 0.8) 0.11(0.02) 3641.( 315.1 6.6( 8.21 -22.8(48.6) 4 4
4/ 6/71 17 608.0( 3.7) 6.2( 0.5) 52.8( 2.1) -5.1( 2.8) -1.1( 1.1) 0.09(0.00) 3749.( 336.1 11.9(11.8) -54.4(28.7) 2 2
4/ 6/71 22 575.2( 8.0) 5.8( 0.2) 51.2( 3.3) 0.4( 4.7) 0.3( 1.1) 0.09(0.01) 3361.( 47.) -3.0(11.1) 4.6(46.7) 2 2
4/ 6/71 23 585.8(12.5) 5.6( 0.2) 49.3( 3.9) 0.4( 3.9) -1.1( 1.0) 0.08(0.01) 3270.( 184.) 11.0(10.2) 3.1(39.9) 4 3
4/ 7/71 0 592.3(13.9) 6.0( 0.3) 53.64 3.4) -4.6( 7.4) 0.1( 0.5) 0.09(0.00) 3584.( 280.) -1.3( 5.4) -48.3(76.1) 3 3
4/ 7/71 1 579.4( 8.7) 6.2( 0.2) 54.2( 1.4) -1.3( 3.4) 0.7( 2.7) 0.09(0.00) 3605.( 117.) -7.1(26.9) -13.5(34.2) 4 4
4/ 7/71 2 570.4( 3.5) 6.3( 0.2) 58.2( 2.8) 1.8( 4.0) 3.3( 2.5) 0.10(0.01) 3567.( 84.) -32.2(24.3) 17.3(39.9) 3 3
4/ 7/71 14 594.9( 7.0) 4.1( 0.3) 49.11 2.1) -2.81 0.3) -0.41 4.5) 0.08(0.00) 2462.( 139.) 4.2(46.7) -28.71 2.7) 2 2
4/ 7/71 15 608.8(13.9) 4.3( 0.2) 56.0(10.3) -5.5( 2.3) 4.6( 1.3) 0.09(0.01) 2623.( 195.) -49.1(14.4) -58.4(24.7) 4 4
4/ 7/71 16 604.3( 8.5) 4.2( 0.3) 67.6(28.7) -3.3( 4.6) 3.7( 0.2) 0.11(0.05) 2543.( 127.) -38.6( 2.9) -33.9(48.0) 2 2
4/ 7/71 17 615.6(26.9) 4.0( 0.0) 61.1(20.9) -7.3( 2.2) -0.9( 1.8) 0.1040.03) 2469.( 125.) 9.7(19.8) -77.5(20.2) 2 2
4/ 7/71 18 622.7( 0.0) 4.0( 0.0) 79.9( 0.0) 4.3( 0.0) 0.5(1 0.0) 0.13(0.0 ) 2466.( 0.) -5.8( 0.0) 46.8( 0.0) 1 1
4/ 7/71 22 615.1(15.5) 3.71 0.3) 79.7( 0.0) -4.6( 0.3) 4.5( 2.0) 0.13(0.0 ) 2297.( 225.) -48.1(22.8) -49.7( 3.8) 3 1
4/ 8/71 0 666.0(10.9) 3.3( 0.1) 68.3( 5.6) -5.8( 3.0) -0.94 2.1) 0.10(0.01) 2229.( 89.) 10.3(24.6) -66.6(34.0) 5 5
4/ 8/71 1 627.8(27.2) 3.5( 0.2) 75.5114.3) -1.1( 3.8) 4.7( 2.3) 0.12(0.03) 2209.( 117.) -52.2(26.3) -13.3(41.8) 5 3
4/ 8/71 2 691.0( 7.2) 2.5( 0.0) 65.1(11.0) -6.2( 2.5) 4.7( 0.1) 0.09(0.01) 1755.( 48.) -56.0( 0.7) -74.5(29.3) 2 2
4/ 8/71 14 624.2( 7.9) 1.9( 0.1) 80.5(1 0.0) 3.7( 0.1) 3.1( 4.4) 0.13(0.0 ) 1214.( 60.) -33.0(47.7) 40.1( 1.5) 2 1
4/ 8/71 15 622.4(1 6.4) 1.9( 0.1) 81.1( 0.0) 3.3( 0.7) 1.1( 0.8) 0.13(0.0 ) 1185.( 63.) -12.0( 9.2) 35.6( 7.6) 2 1
4/ 8/71 16 613.7(17.3) 1.9( 0.1) 67.7( 0.0) -3.5( 0.2) 1.9( 2.01 0.11(0.0 1 1168.( 46.1 -20.7(21.3) -37.5( 2.6) 4 1
4/ 8/71 17 599.7( 8.1) 1.9( 0.1) 0.0( D.0) -0.4( 3.7) 3.5( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1122.( 83.) -36.1( 7.6) -3.6(38.4) 4 0
4/ 9/71 22 499.2( 0.0) 3.11 0.0) 50.4( 0.0) -4.4( 0.0) -2.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 1553.( 0.) 22.1( 0.0) -38.4( 0.0) 1 1
4/ 9/71 23 501.7(11.0) 3.2( 0.2) 51.0( 0.0) -4.3( 0.5) -2.1( 0.9) 0.10(0.0 ) 1623.( 51.) 18.1( 7.9) -37.8( 4.1) 4 1
4/10/71 0 486.6(15.7) 3.7( 0.3) 46.2( 8.8) -3.0( 2.1) -1.3( 2.1) 0.10(0.02) 1786.( 173.) 11.6(18.0) -25.6(17.7) 5 3
4/10/71 1 462.5(1 8.4) 3.7( 0.4) 59.2( 8.3) -3.8( 3.5) 0.91 1.1) 0.13(0.02) 1702.( 192.) -6.8(1 9.0) -31.3(28.0) 5 5
4/10/71 2 470.3( 0.7) 3.6( 0.1) 49.5( 0.4) -2.6( 0.0) -0.9( 0.8) 0.10(0.00) 1710.( 38.) 7.6( 6.2) -21.5( 0.0) 2 2
4/12/71 1 354.5( 0.0) 7.6( 0.0) 0.0( 0.0) -10.1( 0.0) -4.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2694.( 0. 27.0( 0.0) -62.2( 0.01 1 0
4/12/71 2 351.1( 2.8) 8.5( 0.8) 0.0( 0.0) -8.9( 1.8) -3.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2986.( 304.) 20.6( 4.3) -54.1(10.8) 9 0
4/12/71 3 354.41 6.9) 6.7( 0.9) 21.4( 1.3) -8.6( 2.1) -1.2( 1.3) 0.06(0.00) 2388.( 310.) 7.2( 8.0) -52.8(12.7) 19 3
4/12/71 4 358.5( 2.1) 6.0( 0.2) 0.0( 0.0) -8.8( 1.3) -0.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2159.( 73.1 2.8( 3.9) -55.0( 8.5) 15 0
4/13/71 21 400.91 1.6) 6.6( 0.8) 25.1( 0.1) 3.4( 0.3) 1.0( 0.3) 0.06(0.0 ) 2654.( 290.) -7.2( 1.9) 24.0( 2.2) 2 2
4/13/71 22 389.8(12.5) 5.6( 0.6) 23.4( 0.0) -1.6( 3.3) 3.8( 1.0) 0.06(0.0 ) 2171.( 288.) -25.84 6.3) -10.8(22.1) 5 1
4/13/71 23 459.1(98.2) 10.9( 8.4) 37.8(19.1) -1.3( 3.0) 1.6( 2.9) 0.07(0.02) 5563.(5390.) -10.1122.4) -6.6(24.7) 3 2
4/14/71 0 563.3( 0.0) 25.01 0.0) 51.31 0.0) -4.1( 0.0) 0.21 0.0) 0.0940.0 ) 14077.( 0.) -2.1(1 0.0) -40.6( 0.0) 1 1
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V i WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/15/71 13 478.01 1.4) 30.84 3.2) 0.0( 0.0) 6.9( 0.8) -0.6( 0.9) 0.0 10.0 ) 14743.(1540.) 4.6( 7.8) 57.51 6.3) 4 0
4/15/71 14 476.5( 0.9) 25.3( 2.5) 0.0( 0.01 7.7( 0.1) -0.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 12080.41206.) 1.51 3.11 63.6( 0.9) 4 0
4/15/71 15 476.5( 1.1) 11.9( 1.5) 0.01 D.0) 2.7t 0.8) -0.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 5655.( 733.) 0.6( 2.9) 22.8( 6.6) 4 D
4/15/71 16 475.5( 0.7) 13.2( 8.8) 31.1( 0.0) 0.5(10.3) -0.11 0.4) 0.06(0.0 ) 6260.(4190.) 0.1( 4.4) 3.9(85.4) 3 1
4/15/71 17 458.4(14.5) 3.8( 1.0) 48.0(14.2) -2.7( 0.1) -0.7( 0.5) 0.10(0.03) 1732.1 539.) 7.7( 4.5) -21.94 1.5) 3 3
4/15/71 23 401.7( 0.0) 4.1( 0.0) 0.0( 0.0) 4.1( 0.0) -0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1643.( 0.) 1.84 0.0) 28.7( 0.0) 1 0
4/16/71 0 404.2( 1.0) 4.0( 1.6) 0.0( 0.0) -1.9( 2.7) -0.1( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1603.( 658.) 1.0( 4.6) -13.3(18.9) 4 0
4/16/71 1 425.3( 7.7) 3.4( 0.3) 32.2( 3.3) -1.34 3.8) -1.84 0.8) 0.08(0.01) 1429.( 140.) 13.2( 5.7) -9.1(28.3) 5 3
4/16/71 2 432.0( 7.9) 3.6( 0.3) 0.0( 0.0) -0.3( 4.4) -2.5( 3.5) 0.0 (0.0 ) 1535.( 103.) 18.9(26.0) -2.1(33.3) 2 0
4/16/71 23 375.7( 5.2) 4.5( 0.3) 46.2( 9.3) 4.9( 0.11 1.4( 0.9) 0.12(0.03) 1675.( 78.) -9.2( 5.9) 31.9( 0.5) 2 2
4/17/71 0 433.4(10.7) 2.9( 1.3) 37.1( 2.1) -1.4( 2.5) 4.64 3.3) 0.09(0.01) 1165.( 533.) -32.4(23.0) -10.2417.6) 5 2
4/17/71 1 401.3( 8.1) 3.1( 1.6) 29.1( 2.9) 3.01 1.0) 3.6( 2.7) 0.07(0.01) 1238.4 667.) -25.1(19.6) 21.3( 7.6) 4 2
4/17/71 2 419.0(11.5) 4.9( 1.3) 39.1(11.2) -0.2( 4.2) 4.5( 1.6) 0.09(0.02) 2050.( 529.) -33.0(11.5) -2.3(30.8) 4 3
4/19/71 4 399.3(14.2) 9.4( 3.3) 47.4( 6.0) 6.44 5.2) -4.6( 3.0) 0.12(0.02) 3721.(1204.) 31.5(20.4) 43.8(33.0) 8 8
4/19/71 11 475.6(12.3) 5.31 0.9) 77.8( 8.8) -4.21 1.6) 4.51 2.6) 0.1610.01) 2493.( 370.) -37.4(22.8) -34.7(13.2) 3 3
4/19/71 12 471.9(11.5) 4.1( 0.3) 78.0( 5.6) -2.04 4.0) 6.4( 1.9) 0.16(0.01) 1943.( 123.) -52.2(14.7) -16.8(32.5) 3 3
4/19/71 13 483.4( 6.7) 3.8( 0.3) 84.6(13.6) -3.8( 0.1) 2.6( 1.4) 0.17(0.03) 1860.( 193.) -22.0(11.6) -32.1( 1.5) 2 2
4/19/71 20 418.1( 0.0) 4.7( 0.0) 83.8( 0.0) -4.1( 0.0) 4.8( 0.0) 0.20(0.0 ) 1949.( 0.) -34.8( 0.0) -29.9( 0.0) 1 1
4/19/71 22 415.8( 3.1) 5.0( 1.0) 60.5(15.0) -3.4( 2.3) 0.7( 2.8) 0.14(0.03) 2093.( 395.) -4.9(20.3) -24.5(16.8) 4 4
4/19/71 23 400.8( 9.1) 6.6( 0.2) 60.1( 2.7) -4.5( 1.6) -1.7( 1.0) 0.15(0.01) 2626.1 60.) 12.0( 6.8) -31.4(11.3) 5 5
4/20/71 0 428.3( 8.1) 7.1( 0.3) 55.3( 4.7) -6.3( 2.5) -0.1( 1.1) 0.13(0.01) 3025.( 189.) 0.8( 8.51 -46.9(17.5) 5 5
4/20/71 1 403.5( 5.6) 6.6( 0.4) 54.81 6.9) -5.1( 1.6) -5.1( 1.5) 0.14(0.02) 2655.( 143.) 35.5(11.2) -35.6(11.1) 4 4
4/20/71 2 418.5(17.5) 6.4( 0.3) 48.41 4.8) -3.7( 2.0) -3.4( 4.7) 0.12(0.01) 2687.( 129.) 23.4(34.3) -26.7(14.3) 4 4
4/21/71 14 379.5( 5.0) 4.61 0.7) 54.94 4.4) -5.2( 0.6) 0.7( 0.2) 0.14(0.01) 1758.( 282.) -4.8( 1.2) -34.2( 4.2) 3 3
4/21/71 15 406.8( 1.1) 4.4( 0.4) 38.4( 2.7) -6.2( 1.9) -0.9( 0.3) 0.09(0.01) 1785.( 172.) 5.9( 2.6) -43.9(13.1) 4 4
4/21/71 16 398.4( 1.4) 4.4( 0.2) 35.4( 1.5) -5.51 0.0) -1.61 0.4) 0.0910.00) 1735.1 78.) 11.11 3.0) -38.4( 0.3) 3 3
4/21/71 17 397.4( 3.8) 4.2( 0.1) 34.91 2.3) -6.2( 1.4) -1.5( 0.7) 0.09(0.01) 1686.1 51.) 10.3( 4.7) -43.1( 9.9) 4 4
4/21/71 22 356.2( 0.8) 4.3( 0.4) 0.0( 0.0) -2.3( 3.81 -0.3( 2.3) 0.0 (0.0 ) 1527.( 142.) 2.1(14.5) -14.2(23.7) 3 0
4/21/71 23 354.1( 2.0) 4.2( 0.2) 0.0( 0.0) -4.6( 0.2) -1.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1473.( 78.) 8.3( 2.7) -28.3( 1.1) 4 0
4/22/71 0 352.7( 3.0) 4.4( 0.3) 28.4( 1.6) -3.9( 3.7) -1.9( 0.9) 0.08(0.00) 1559.( 115.) 11.6(1 5.4) -24.0(22.3) 5 3
4/22/71 1 347.3( 3.61 4.0( 0.4) 25.31 0.7) -2.5( 3.4) -2.8( 0.4) 0.07(0.00) 1374.( 127.) 17.21 2.3) -15.0(20.3) 5 4
4/22/71 2 351.1( 2.5) 4.4( 0.6) 0.0( 0.0) -2.71 3.9) -3.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1532.( 230.) 22.0( 0.2) -16.9(23.9) 2 0
4/22/71 4 350.61 0.0) 5.4( 0.0) 0.01 0.0) -5.5( 0.0) -4.1( 0.0) 0.0 40.0 ) 1901.4 0.) 25.11 0.0) -33.6( 0.0) 1 0
4/22/71 6 347.9( 0.0) 4.7( 0.0) O.0i 0.0) -2.6( 0.0) -3.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1621.( 0.) 19.2( 0.0) -15.7( 0.0) 1 0
4/22/71 14 357.91 1.5) 6.2( 0.7) 0.0( 0.0) -6.2( 0.6) -2.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2216.1 263.) 16.1( 2.4) -38.7( 3.7) 3 0
4/22/71 15 360.0( 2.4) 6.4( 0.2) 0.0( 0.0) -5.8( 0.5) -2.44 1.0) 0.0 (0.0 ) 2298.( 85.) 14.8( 6.1) -36.1( 3.1) 4 0
4/22/71 16 356.7( 2.9) 7.2( 0.7) 0.0( 0.0) -6.44 2.4) -1.8( 0.9) 0.0 40.0 ) 2556.( 253.) 11.4( 5.5) -40.1(15.0) 4 0
4/22/71 17 345.71 1.9) 8.1( 0.7) 0.0( 0.0) -5.94 2.0) -1.4( 1.2) 0.0 (0.0 ) 2788.( 264.) 8.71 7.2) -35.3112.1) 4 0
4/23/71 4 347.5( 0.0) 16.5( 0.0) 0.04 0.0) 0.0( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5745.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
4/23/71 5 346.9( 4.6) 22.0( 5.3) 0.0( 0.0) -4.6( 0.21 -2.1( 0.51 0.0 (0.0 I 7644.11956.1 12.8( 2.8) -28.1( 1.61 2 0
4/24/71 5 276.6( 0.0) 23.9( 0.0) 0.0( 0.0) 15.2( 0.0) -5.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6621.( 0.) 23.31 0.0) 72.4( 0.0) 1 0
4/26/71 6 367.9( 0.0) 8.51 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3138.( 0.) 16.91 0.0) -42.01 0.0) 1 0
4/26/71 7 355.5( 1.8) 8.0( 0.3) 0.0( 0.0) -4.5( 2.2) -2.5( 1.6) 0.0 10.0 ) 2832.1 102.) 15.7( 9.8) -28.0(13.9) 3 0
4/26/71 9 355.41 0.0) 9.3( 0.0) 0.0( 0.0) -10.3( 0.0) -4.6( 0.0) 0.0 10.0 ) 3288.4 0.) 27.81 0.0) -63.8( 0.0) 1 D
4/26/71 14 347.9( 5.1) 9.4( 1.5) 22.5( 0.0) -0.81 4.0) -5.1( 1.0) 0.07(0.0 ) 3260.( 564.) 30.8( 6.5) -4.7(24.0) 3 1
4/26/71 15 349.91 1.8) 10.0( 0.2) 0.0( 0.0) -4.6( 1.9) -6.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3495.( 72.) 40.0( 3.3) -28.0(11.7) 5 0
4/26/71 16 341.2( 4.9) 9.7( 0.2) 23.8( 1.9) -3.3( 0.0) -3.5( 1.7) 0.07(0.01) 3298.( 116.) 21.0(10.8) -19.41 0.5) 5 4
4/26/71 17 340.7( 5.0) 10.0( 0.5) 24.1( 2.9) -0.0( 4.6) -3.4( 2.0) 0.0740.01) 3411.( 219.) 20.4(12.0) 0.1(27.31 2 2
4/26/71 22 385.3111.1) 23.5( 4.4) 41.3( 0.0) 1.8( 0.1) -4.6( 1.6) 0.11(0.0 ) 9027.(1452.) 31.4(11.5) 12.0( 0.0) 2 1
4/26/71 23 373.1116.0) 27.51 4.2) 41.2(10.3) 0.51 2.8) -1.0( 2.2) 0.11(0.03) 10323.(1997.) 6.2(14.1) 3.0(18.6) 5 4
4/27/71 0 385.2( 1.5) 44.91 6.2) 0.01 0.0) -0.4( 2.6) -0.11 0.5) 0.0 (0.0 ) 17297.12450.) 0.8( 3.3) -3.0117.3) 5 0
4/27/71 1 378.2( 6.2) 30.51 8.2) 47.1( 3.4) -0.31 3.9) -1.44 0.8) 0.1310.01) 11555.(3264.) 9.3( 5.3) -1.9(25.4) 4 2
4/27/71 2 373.8( 0.0) 19.7( 0.0) 46.4( 0.0) -5.8( 0.0) -2.11 0.0) 0.1210.0 ) 7355.( 0.) 13.61 0.0) -37.9( 0.0) 1 1
5/ 3/71 1 521.5(43.4) 13.8( 3.2) 80.9(18.8) 4.5( 3.2) 5.6( 2.3) 0.1510.02) 7297.(2248.) -52.1(24.8) 39.8(25.4) 4 4
5/ 3/71 2 588.5(13.2) 18.3( 0.9) 89.9( 5.5) 0.7( 3.7) 9.5( 1.4) 0.1510.01) 10750.( 301.) -97.6(16.2) 7.0(37.6) 3 3
MIT 2/02/72
PIONEER 6 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
5/ 6/71 21 612.8( 0.0) 2.6( 0.0) 88.3( 0.0) 2.2( 0.0) 0.8( 0.0) 0.14(0.0 ) 1612.( 0.) -8.1 0.0) 23.6( 0.0) 1 1
5/ 6/71 22 604.9(13.8) 2.7( 0.1) 73.3i23.6) 0.9( 3.3) -0.4( 1.6) 0.12(0.04) 1608.( 109.) 3.9(17.0) 9.1(34.7) 10 2
5/ 6/71 23 613.7(26.8) 2.4( 0.2) 72.9(12.7) -1.5( 3.1) -0.3( 1.0) 0.11(0.02) 1494.( 154.) 3.2(11.0) -16.4(34.0) 20 11
5/ 8/71 23 364.3( 8.3) 5.4( 0.4) 45.3( 0.0) -7.8( 1.6) -1.91 0.6) 0.12(0.0 ) 1981.( 203.) 11.9( 4.2) -49.1(10.1) 6 1
5/ 9/71 0 360.8( 4.2) 5.3( 0.3) 0.0( 0.0) -7.0( 2.4) -1.6( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1909.( 115.) 10.2( 5.6) -43.8(14.8) 14 0
5/ 9/71 1 370.3( 6.9) 7.7( 1.2) 46.7( 4.0) -7.5( 0.5) -3.41 0.3) 0.12(0.01) 2856.( 463.) 21.7( 2.3) -48.6( 2.7) 4 2
5/10/71 1 354.6( 2.7) 7.9( 0.1) 0.0( 0.0) -5.01 3.0) -4.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2810.( 31.) 26.1( 3.8) -30.8(18.7) 2 0
5/10/71 2 350.8( 3.4) 7.6( 0.7) 0.6% 0.0) -4.1( 2.0) -3.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2654.1 254.1 21.5( 1.8) -25.4(12.1) 7 0
5/10/71 3 351.5( 7.1) 7.0( 0.9) 42.4( 0.0) -5.2( 1.9) -3.7( 0.6) 0.1140.0 ) 2473.( 342.) 22.9( 4.0) -31.7(11.9) 31 1
5/10/71 4 360.1( 8.5) 6.8( 1.2) 43.3( 1.9) -4.1( 3.5) -3.5( 1.5) 0.12(0.01) 2449.( 404.) 21.9( 8.9) -26.2(22.2) 28 2
5/10/71 5 372.51 5.3) 6.3( 1.5) 42.8( 2.8) -5.4( 1.8) -1.9( 0.6) 0.11(0.01) 2354.( 535.) 12.0( 4.1) -34.6(11.3) 18 4
5/18/71 20 410.0( 4.4) 3.6( 0.3) 38.21 3.0) -2.9( 3.6) -3.6( 0.9) 0.09(0.01) 1496.( 131.) 25.4t 6.4) -20.6(25.3) 19 19
5/18/71 21 426.2117.3) 3.4( 0.4) 42.3( 6.4 -3.1 3.5) -1.6( 3.5) 0.10(0.01) 1426.( 135.) 11.0125.9) -23.7(26.6) 32 32
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES MIT 5/31/73
MN/DY/YR HR V WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW8/18/66 18 3423(12a2) 3.6( 1.3) 74.2(24.41 14.7( 2.6) 5.5( 6.41 0.22(0.07) 1256.( 464.) -25.8(440) 86,6(V1351 4 48/18/66 19 358.2(26.31 2.6( 1.1) 62.4(16. ) -0.3( 5.1) -0.4( 8.5) 0.17(0.05) 922.( 416.) 27.3(40.5) -2.9(31.1) 11 108/18/66 20 372.6(22,3) 3.1( 1.1) 71.9(10.31 -8.7( 33) -6.6( 3.4) 0.19(0.03) 1131.( 398.) 41.7(21.4) -55.8(20.6) 39 388/18/66 21 372.6(46.4) 2.1( 1.2) 77.2(12.4) -7.8( 6.1) -8.2( 4.1) 0.21(0.04) 759.( 432.) 51.2(24.2) -50.3(37,9) 42 408/18/66 22 342.4(23.1) 4.3( 1.31 81.7(10,4) 0.2( 6.2) -9.7( 4.4) 0.24(0.03) 1462.( 411.) 58.0(27.6) 0.3(36.4) 52 498118/66 23 353.9(30,3) 3.2( 1.1) 79.2(14.21 -5.3( 6.51 -163( 5.5) 0.22(0.05) 1118.( 387. 989.4(35o3) -33o5(39.3) 41 37819/66 0 357.8(24,7) 6.7( 2.3) 72.8(12.1) 5.6( 74) -7.1( 601) 0.20(0.03) 2410.( 879.) 43.8(35.8) 34.1(45,3) 39 378/19/66 1 380.0(14,7) 8.0( 2.4) 85.1( 9.5) 3.8( 5.2) -4.1( 2.1) 0.22(0.03) 3020.( 857.1 27.2(14.1) 25.2(33.81 44 448/19/66 2 409.1(12,2) 8.6( 1.0) 90,3( 8.3) 2.1( 4.8) -5.5( 15) 0.22(0.02) 3531.( 403.) 38.9(10.9) 150(;34.1) 43 438/19/66 3 402.5(19 5) 7.9( 1.4) 91.8(11.1) 0.9( 5.3) -4.6( 2.6) 0.23(0.02) 3188.( 587.) 321(17.9) 6,8(37.3) 43 438/19/66 4 390.3(20,3) 7.5( 1.4) 86,5( 8.0) -1.1( 5.7) -4.3( 2.6) 0.22(0.02) 2936.( 607.1 29.0(17.9) 
-7.7(38.4) 38 388/19/66 7 400.8( 65) 6.6( 0.5) 89.1( 8.6) -1.9( 400) -4.2( 2.3) 0.22(0.02) 2634.( 224.) 29.0(16.0) -134(27.4) 5 58/19/66 8 394.7(1235) 6o3( 0.3) 86.1( 9.9) -2.3( 5.3) -3,7( 1.3) 0.22(0.03) 2496.( 130,) 25.2( 8.5) -156(36.1) 9 98/19/66 11 423.6(14,3) 6.1( 0.6) 85.4( 7.1) -4.9( 3.4) -0.5( 1.6) 0.20(0.02) 2570.( 275s) 4.2(11.7) -36.0(25.1) 39 398/19/66 12 424.3(11.7) 4.7( 1.0) 91,3(10.4) 2.8( 3.7) -1.7( 1.8) 0.22(0.02) 2006.( 434) 12.8(13.5) 20.5(27.4) 44 448/19/66 13 434.6(15,0) 4.9( 0.7) 95,3( 9.2) 5.4( 3.7) -16( 22) 0.22(0.02) 2147.( 312.1 12.4(17.2) 41.1(28.1) 38 386/19/66 14 442.4(22,91 4.0( 0.8) 93.6( 9.8) 5.0( 4.6) -2.9( 2.01 0.21(0.02) 1767.( 383.) 22.8(15.1) 37.7(33.21 34 348/19/66 15 457.1(13.2) 5.0( 1.31 94,2( 8.5) 2.9( 3.2) -2.7( .41) 0.21(0.02) 2300.( 576e) 21.3(11.0) 23.2(26.1) 42 428/19/66 16 460.7(19,6) 5.9( 0.9) 94.7( 9.2) 0.2( 4.6) -3.4( 2.2) 0.21(0.02) 2734.( 431.) 26.8(169) 0.8(36.1) 52 528/19/66 17 457.7(130) 6.0( 0.5) 95.8( 4.4) -1.9( 3.6) -22( 1.5) 0.21(0.01) 2728.( 250.) 17.4(11.8) 
-15.4(28.5) 50 508/19/66 18 455.3(16,5) 5.2( 0,7) 96,4( 4.5) 3.5( 4,8) -22( 1.9l 0.21(0.01) 2386.( 301) 17,5(15.0) 28.3(38.51 48 488/19/66 19 443.6(19i6) 5.0( 0.8) 95.8( 7.6) 7.4( 3.5) -4.0( 2.11 0.22(0.02) 2222.( 333.) 30.4(15.5) 572(283) 51 518/19/66 20 432.4(17.7) 5.8( 0.8) 89.7( 9.7) 8.2( 3.4) -3.2( 171 0.21(0.02) 2487.( 311.) 23.8(13.0) 61.6(25.9) 52 528/19/66 21 435.5(23,0) 5.5( 0.8) 91.7(13.5) 6.6( 34) -4.3( 2.21 0.21(0.02) 2398.( 333 . 32.9(17.4) 50.2(26.5) 24 248/19/66 22 431.9(226)i 6.2( 0.8) 86.0( 8.4) 5.1( 5.0) -4.7( 2.21 0.20(0.02) 2677.( 429) 352(17.1) 38.2(38.7) 50 508/19/66 23 422.7(172) 6.5( 1.2) 87.3( 9.1) 7)4( 6.5) -4.7( 2.3) 0.21(0.02) 2737.( 528*) 34.3(16.9) 53.9(47,6) 51 518/20/66 0 425.3(22,7) 6.4( 1.0) 84.2(10.9) 7.4( 4.7) -5.3( 1.91 0.20(0.03) 2714.( 439.) 39o0(14.5) 54.3(35.1) 52 528/20/66 1 421.1(21.01 6.1( 1.0) 83.1(10.01 3.8( 5.2) -52( 2*0) 0.20(0.02) 2581.( 487.) 3980(14.2) 274(38.3) 51 518/20/66 2 418.9(18,5) 7.1( 1.4) 79.5(12.9) 2.8( 5.6) -5.6( 2.5) 0.19(0.03) 2981.( 577,) 405(17*8) 19.6(48.4) 49 498/20/66 3 415.2(12,2) 5.4( 1.1) 71.4(13.5) 4.0( 51) -5.2( 20)1 0.17(0.03) 2256.( 478.) 37.8(14*8) 289(36.9) 51 518/20/66 4 409.4(123l 5.1( 0.7) 64,5( 9.2) 6.0( 5.3 -4.6( 2.9) 0.16(0.02) 2075.( 245.) 32.8(20.7) 42.8(37.5) 48 488/20/66 5 413.7(13,3) 5.0( 0.6) 66.6(11.11 7.9( .4) -4.8( 2.8) 0.16(0.02) 2082*( 236.) 343(20.1) 56.6(3.81) 52 528/20/66 6 412.4(159) 4.6( 0*9) 73.2(12.4) 3.2( 5.2) -5.7( 2.81 0.18(0.03) 1876.( 326.) 41.0(20.5) 23.0(37.6) 51 518/20/66 7 398,5(136) 5.0( 0.7) 72.2( 9,1) 1.6( 5.4) -2.9( 2.8) 0.18(0.03) 1987,( 280.) 19,7(20.2) 10.3(44.1) 51 518/20/66 8 412.7( 9.5) 3.1( 0.7) 70.8(12.1) 5.8( 3*1) -58( 1*7) 0.17(0.03) 1270.( 305,) 41,6(11.8) 41.8(1,17) 51 518/20/66 9 41'.2( 4,1) 3.1( 0.4) 52.3( 8.5) 5.7( 3.5) -3.9( 2.0) 0.13(0.02) 1264.( 165.) 278(141) 409(24,91 52 528/20/66 10 419.3( 3.2) 3.0( 0.2) 45,5( 4.4) 6.1i 2.8) -4.4( 1.4) 0.1I(0.01) 1244,( 93,1 31.9(10.3) 44.2(20.01 46 468/20/66 11 427.1( 46) 2.6( 0.3) 63,0(12.7) 5.1( 3.9) -6.4( 1*2) 0.15(0.03) 1097.( 119,1 47.4( 88) 37.7(28.6) 24 248/20/66 12 430.0(1.4 ) 2.4( 0.4) 84.7(11.0) 6.2( 3a9) -7.9( 1.7) 0.20(0.02) 1020.( 186,) 58.4(1392) 46.7(29,6) 49 498/20/66 13 425.7(11,8) 2.8( 0.4) 69.4(15.1) 6,1( 2.8) -6o9( 2.1) 0.1610.03) 1176.( 150.) 51.0(16.4) 45.3(20.4) 52 528/20/66 14 422.0( 5,1) 3.4( 0.3) 59.0(14.3l 5,9( 4.0) -61( 2.4) 0.14(0.03) 1433.( 110.) 43.1(13.5) 432(29.4) 46 468/20/66 15 433.5(21..3) 2.9( 0.5) 78.5(12.9) 6.0( 52) -69( 2.1) 0.18(0.03) 1260.( 263.) 51.0(15.2) 45.5(39*51 51 518/20/66 16 424.4(15,7) 3.2( 0.4) 70.9( 9.56 6.1( 3.3 -7.1( 14) 0.17(0.02) 1351.( 182.1 51.8(10.0) 45.5(25.8) 5i 518/20/66 17 410.6(1502) 3.0( 0.5) 74,7(13.0) 6.5( 3.9) -7.2( 1.61 0*18(0.03) 1242.( 200.) 50.8(11.7) 463(27.5) 52 528/20/66 18 414,0(12,1) 3.8( 0.6) 71.4(10.2) 7,5( .7) -64( 3.0) 0.17(0.03) 1576.( 262) 47.3(20.4) 543(33.41 51 518/20/66 19 409.4(10,8) .8( 0.6) 60.5( T.4) 1 1.( 3.3) -4.6( 2.4) 0.15(0.02) 1970.( 213.) 324(170) ?.88(22.51 51 518/20/66 20 406.1(13,5) 4,5( 0.4) 59.2(10.5) 7.7( 31) -67( 1.61 0.15(0.03) 1843,( 184,) 472(12.1) 53.9(21,6) 48 488/20/66 21 411.5( 6.41 4.7( 0.3) 53.8( 5.11 5.8( 3.4) -7.8( 1.2) 0.13(0.01) 1926.( 124) 55.3( 8.9) 41.7(24.6) 51 518/20/66 22 40 .9( 6,2) 43( 0.5) 53.8( 7.7) 4.5( 3*6) -83( 1.5) 0.13(0.02) 1740.( 212.1 58.4(10.2) 31.7(260) 51 518/20/66 23 398.2(16,0) 4,7( 1.1) 64.2(13.2) 3.8( 4.3) -8.4( 22) 0.16(0.04) 1853*( 392.1 58.1(160) 26.7(29,61) 22 228/21/66 0 407.5( 8.01 4.6( 0.7) 66.6( 9.3) 3.6( 4.4) -8.1( 2.7) 0.16(0.02) 1891.( 282.1 56.7(19.0) 25.4(30.9) 46 168/21/66 1 404.8(1146) 4.1( 0.5) 70.7(11.3) 8.0( 3.6) -6o4( 1.5) 0.18(0.03) 1675.( 219,) 58.5(10.3) 56.4(25.5) 42 428/21/66 2 407.7(10,0) 4.1( 0.7) 67.2( 8.4) 5.1( 4.8) -8,4( 1.9) 0.16(0.02) 1686.( 2701 58.8(12.4) 36.2(34.0) 50 508/21/66 3 409.3(!.,6) 4.9( 0.6) 67,0( 9.21 4.2( 4.8) -7.1( 2.8) 0.16(0.02) 1998( 251.) 502(19*2) 29.6(342) 52 52
MIT 5/31/73
PlONEER 7 1 i+OUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V / WO N-IS+ E-/W+ WO/V 
N*V VT VN NV NW
/21/YR66 4 409.4(10.?) 4.5( 04) 60.2( 6,2) 4.6( I2R) -8.0( 1.61 0.15(0,021 1848.( 173.1 56.8(11.11 3.41(29.7) 51 51
8/21/66 5 404,0( 971) 4,1( 0.b6 57.8( 9a7) 6.4( 3.3 -8.9( 1.3) 0.14(0.03) 1658.( 242.) 62.0( 
8.8) 44.8(22.6) 52 52
8/21/66 6 403.0(42) 4.4( 0.6) 61.0(106) 5.5( 2.9) -8.0( 1.5) 0.15(0.03) 1780.( 254.) 
56.4(10.1) 38.9(20.4) 51 51
8/21/66 7 409.5(1314) 5.9( 0.8) 63.3( 8.9) 6.8( 4.5 --88( 1l9) 0.15(0.02) 2403,( 358.) 
61.6(13.0) 48.2(31.7) 50 50
8/21/66 8 407.9( 5,3) 5.6( 0.6) 57,5( 5,8) 6W0( .il) -8.8( 2.0) 0.14(0.01) 2289.( 
250.1 62.0(14.5) 42.8(29.0) 51 51
8/21/66 9 405.9( 6,)9 5,9( 0.5) 57.0( 7.6) 6*3( 3.5) -8.4( 1.0) 0.14(0.02) 2376.( 
203.) 59.1( 7.2) 44.3(24.3) 50 50
8/21/66 10 400.0( 9,7) 581( .1) 58,6( 7.5) 6.3( 2.7) -8*5( 2.0) 0,15(0.02) 
2323.( 440.) 59.2(14.7) 44e1118.9) 50 50
8/21/66 11 394s.(1041 5.3( 0.8) 6248( 9.1) 5.2( 3.0) -8.6( 1.6) 0.16(0.03) 
2102,( 347.) 58.6(11.2) 36.0(20.3) 50 50
8/21/66 12 396.1( 9.11 5.5( 0,6) 62.8( 9*4) 4.3( 3.7) -8.5( 1,4) 0.16(0.03) 
2160.( 243.) 58.4( 9*0) 33.1(25.6) 51 51
8/21/66 13 393.2(1l17) 5.2( 0.5) 59.5( 8.3) 6.6( 2.9) -8.4( 1.2) 
0.15(0.02) 2077.( 201,) 57.4( 8.5) 45,6(19.6) 52 52
8/21/66 14 400.1(10,5) 4.9( 0.6) 56,2( 7.5) .0O( 2.9) -8.2( 1.0) 0.14(0.02) 
1951.( 270,) 56.4( 6.3) 41.3(20.1) 5i 51
8/121/66 15 391.9(12,;3) 5 ( 0.B) 3.8( 9,51 5.3( 4,l1 --8.3( 1.1) 0.16(0.03) 
2217.( 313.) 55.9( 7.2) 35.8(28.21 52 52
8/2L/66 16 3990(137) 6,3( 09)1 57T.6 9.5) 3.8( ft8) -8,0( 1.7) 0.15(0.03) 
2434.1 365.) 53.6(10.6) 25.1(31.8) 51 51
S/21/66 17 38892(10.?) 6,7( Os5) 57,7( 67) 4,1( 3.9) -8,3( 1,6) 0.15(0.02) 2596,( 
171.) 55,8(10.7) 28.1(26.1) 52 52
/Z1/66 18 378.3(124) 6 3( 0.7) 52,8(130) .4( 4 8) -7,7( 1.9) 0.14(0.03) 2554.( 256.) 50.4(12.7) 
29.2(31.5) 51 51
821/66 19 375.5(10,4) 7,4( 0,9) 51,1(13.2) 4.01 5,0) -74( 2,9) 0.14(0.03) 
2789.( 341.) 48o1(19.6) 26.7(32.91 52 52
81 1/66 20 368.(110.) 7,0( 0.7) 41.2(10.2) .21 *.6) -6.1( 3.0) 0.11(0.02) 2599.( 282.) 
39.3(19.7) 52.8(29.5) 5i 51
8/2L/66 21 38D,7( 8s9) .8( 0.9) 573( B 6( 38 --. 7( 1,7) 0.15(0.02) 2596.( 337.) 
57.5(11.0) 37,3(25.6) 52 52
/21/66 22 379.4( 9,) 6,7( 0.9) 56.3(11.0) 63 ?,9 -9.1( 0,9) 0.15(0.03) 
2553.( 344.) 59.5( 6.1) 41.4(18.9) 51 51
8/21/66 23 372.3( 7.7) 6,2( 0*7) 59,4(13,7) 4.7( 3.4) --8.9( 11) 0*16(0.04) 2310.( 270.) 
57.4( 6.9) 30.8(22.2) 52 52
e/22/66 0 372.3( 6.9) 5,3( 0.5) 55.5(13.1) 5.31 2,8) -8.9( 1.3) 0.15(0.04) 2153.( 207.) 57.6( 8.6) 34.1(18.5) 
51 51
b/22/66 1 373.1( 5.0) 6.2( 0.6) 49.3(11.9) 5,3( .2) -9.2( 1.5) 
0.13(0.03) 2295.( 246,) 58.7( 9.6) 34.1(26.6) 50 50
8/22/66 2 371.7( 6,0) 5,3( 0.5) 51.1(11.5) 5.0( 3.11 -68.7 1.0) 0.14(0.03) 1978.( 
193.) 55.6( 6.9) 32.2(20.2) 51 51
81/22/66 3 310.1( 5,7) 5.2( 0.6) 47.7( 8.5) 5.( 2.9) -9.5( 1.2) 0.13(0.02) 1935,( 243,) 60.7( 7.6) 32.7(18.6) 
51 51
8/22/66 4 366e9( 452) 5.4( 0,7) 47.1( 7,2) 5.0( 2.6) -9.7( 1.1) 0.13(0.02) 1988.( 263.) 
61.7( 7.0) 32.1(16.8) 51 51
8/22/66 5 365.( 4j0) 6.0( 0.4) 39.4( 7.9) 4,3( 3.1) -9.8( 1.2) 0.11(0.02) 2183.( 150.) 
62.1( 7*8) 30.9(19.5) 52 52
8/22/66 6 362,6( 4,61 5.3( 0,5) 41.7( 4.8) 4,4( 3.1) -9.5( 0.9) 0.11(0.01) 
1927.( 188.) 59.6( 5.6) 27.9119*3) 41 41
8/22/66 7 359o6( 4,61) .1( 0.5) 33.3( 6.1) 6.7( 3.1) -9,9( 0.9) 0.09(0.02) 2196.( 
205,) 61.3( 5.9) 41.8(19.8) 50 50
8/22/66 8 355.0( 3.P) 6.1( 0.3) 28.9( 2.4) 8.6( 2.5) -9.4( 1.0) 0.08(0.01) 2170.1 137.1 
57.0( 6.3) 52.9(15.0) 51 51
8/22/66 9 36038( 5,9) 5,4( 0.9) 36a4( 428) 7.5( 2o8) -9.4( 1.21 0.10(0.01) 1959.( 320.) 
58.5( 7.8) 46.7(1711) 52 52
8/22/66 10 353.3( 4,3) 6,3( 0.6) 39.i( 7,5) 84( 3,9) -9.7(1 17) 0.11(0,02) 2246,( 
228.) 59.8(10.7) 52.0(23.91 40 40
8/22/66 11 364.2( 4-9) 0.0( 0,8) 38.5( 6.0) 6.2( !,6) -9,91 1.4) 0*11(0.02) 
2183.( 302.) 62.0( 9*1) 39.1(16.3) 52 51
8/22/66 12 365*7( 5,9) 5.8( 0.6) 34.1( 4,3) 6.6( 3*.) -9.2( 1.1) 0,09(0.01) 2123,1 
236.) 57.7( 6*6) 42.2(20.5) 5L 51
8/22/66 13 364.2( 4,11 6.2( 0.8) 357( 4.4) 7,0( 3.3) -9.0( 1.6) 0.10(0.01) 2270.( 314.) 
56.4( 9.8) 44*1(21.1) 52 51
8/22/66 14 362.6( 4,5) 6,0( 0,8) 3),8( 3.2) 8,4( 3.3) -9.8( 0&8) 0,11(0.01) 2193.( 320.) 
6C.9( 4*8) 52.8(20,4) 51 51
8/22/66 15 373,9( 6,51) 32( 10.) 44.5( 9.8) 12.0( 3.2) -9.9( 1,1l 0.12(0.03) 3072.( 423.) 
62.4( 6*7) 77.4(21.1) 5i 51
8/22/66 16 371.3( 6).1 8. ( 1.2) 4.s4( 7.7) 13.5( L.7) -i0.9( 1.11 0.11(0.02) 3028.( -71.1 
69.2( 6.8) 86.9(11.0) 51 51
8/22/66 17 371.4( 6,2) 8.0( 0.7) 42.1(10.9) 1.2( 3.5) -20.61 121) 0.11(0.03) 2976.( 304.) 
67.1( 7.9) 72.2(22.2) 52 52
R/22/66 18 365.1( 7,0) 7.4( 0.7) 39,4( 9,1) 9.3( 4a5) -10.71 2.0) O.11(0.02) 2693.( 301.) 66.8(12.9) 
58.7(28.8) 51 51
8/22/66 19 364.6( 4,1) 8.8( 0.7) 38.8( 5.6) 9.5( 3.5) -1,5( 1.5) 0.11(0.02) 3195.( 259.) 71.6( 9.8) 59.7(22.3) 48 
48
i22/66 20 360.2( 4,5) 7.8( 0.5) 38,4( 4.6) il.bl 3.3) -11.4( 1.4) 0*11(O001) 2798.( 217.) 69.9( 
9.5) 72.0(20.3) 51 51
8/22/66 21 354.3( 3.1 9.4&( 0.6) 39.9( 3.6) 12.5( 3.6) -123( 0.9) 0.11 (O.01) 3441.( 305.) 
75.4( 5.8) 78.5(22.3) 52 52
9/22/66 22 36536( 3,5) 11.3( 0.8 32,6( 4,2) 10.7( 1 9) -11.0( 0.9) 0.09(0.01) 4122.( 313,) 
6684( 5.6) 67,5(17.8) 5i 51
6/22/66 23 3529 6 6-31 5.9( .1) 39,1( 3.9) 11,8( ?*9) -11.2( 1.1) 0*11(0.01) 2431,( 410.) 66.9( 
6.3) 71.7117.1) 51 51
8/23/66 0 365.0( 4,7) 13,6( 3.4) 34.9( 5.3) 11.4( 3,2) -13.4( 1.4) 0.10(0.01) 4978.(1293.) 
82.6( 8.4) 72.2(19.?) 51 51
8/23/66 1 38.7( .3,) 18,5( 3.31 39.9( 6.7) 11.9( 3a3) -12 4( 2.0) 0,10(0.02) 7086.(1374.) 
79.7(12.1) 78.4(21.41 52 47
8/23/66 2 401.7( 9,4) 11.3( 4.3) 43.1( 4.7) 11.2( 2.9) -7.5( 4.0) 0.11(0.01) 
6934.(1580.) 51.0(26*6) 78.2(20.5) 51 51
8/23/66 3 413.4(10,7) 19.3( 2.6) 46.9( 47) 8.2( 2.5) -10.1( 2.1) 0.11(0.01) 7931 
(1167.) 71.2(15.2) 58.6(17.2) 52 52
8/23/66 4 420,7( 9,4) 22.8( 3.1) 54.3( 7.0) 6*9( 2.3) -10.7( 2.2) 0.13(0.02) 9585.(1264.) 
77.2(15.7) 50.6(16.2) 50 50
/23/66 5 42195(10.1) 16.2( 2.2) 51.8( 9.2) 8.51 2.7) -7.8( 1.9) 0*12(0.02) 
6802.( 918*I 56,1(13.5) 61.9(19.3) 52 52
8123/66 6 441.0(14,2) 13.3( 2.7) 65.4(13,1) 7.9( 2.4) -581( 2.7) 
0.15(0.03) 5857.11170,) 44,0(20.3) 60.3(17.5) 51 51
8/23/66 7 457.7(11,2) 9.5( 1.6) 68.8( 9.01) 9.1( .6) -2.1( 109) 0.15(0.02) 
4350.( 691,) 16.9(15.1) 72.3(20.11 50 50
8/23/66 8 506.9( 61) 11.2( 0.5) 64.8( 365) 8.6( ?.8) 1.6( 0.9) 0.13(0.01) 5659.( 304.) -13.7( 7*7) 
75.3(24.2) 50 50
/23/66 9 510 6.3)1 .16( 09) 70,8( 9.0) 7.1 .1 3.7( 12) 0.14(0.02) 
5967.( 510.1 -33.0(10.8) 63.3(18.8) 52 52
MIT 5/31/73
PIONER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N wO 4-/S+ E-/W+ WO/V NwV VT VN NV NW
8/23/66 10 500.2( 6,2) 9.6( 1.2l 65.6( 3.71 8.4( '.0) 1.7( 1.31 0.13(0.01) 4795.( 582.) -14.9(11.81 72.3(34.5) 51 51
8123/66 11 518o5(14.0) 8.6( 0.7) 73.7(11.1) 7.8( 3.2) 3.8( 1.5) 0.14(0.02) 4434.( 322.) -34.2(14.8) 70.1(29.21 51 51
8/23/66 12 54390(10.51 6.5( 0.7) 82.1( 9,2) 5.6( 3.0) 4.7( 1.2) 0.15(0.02) 3578.( 349.1 -44.8(11.5) 52.9(28*1) 51 51
8/23/66 13 561.0(10o0) 6.5( 0.5) 82.6( 8.51 7.1( 3.61 4.4( 2.0) 0.15(0.02) 3655.( 282.) -42.6(19.5) 69.6(35.2) 51 51
8/23/66 14 573.8( 8.4) 6.0( 0.6) 75,0( 5.9) 611( +.6) 5.3( 1.2) 0.13(0.01) 3426.( 356.) -52o2(11.9) 61.2(46.1) 51 51
8/23/66 15 585.0(11.6) 5,2( 0.4) 78.0( 6.3) 10.7( 4.0) 6.5( 1.8) 0.13(0.01) 3057o(. 250.1 -65.1(1894) 108.8(40.6) 51 51
R/23/66 16 596.2(14,9) 4.7( 0.3) 75,9( 9.1) 5.6( 5.4) 7.3( 1.91 0.13(0.01) 2791.( 223.1 -74.1(18.1) 57,6(66.8) 51 51
P/23/66 17 58.6( 8.4) 4,6( 0.3) 69,4( 4.5) 7.2( '.8) 7,1( 2.1) 0.12(0.01) 2692., 178.) -71.6(20.3) 73.5(48.9) 52 52
8/23/'66 18 613.0(11.5) 4.5( 0.6) 79.8( 6.9) 1.6( 3.6) 7.3( 1.7) 0.13(0.01) 2719.( 348.) -77,1(18.2) 16.9(38.51 5± 51
8/23/66 19 602.2(12,2) 3.2( 0,2) 64.8(10.7) 8.8( 3,6) 3.3( 2.5) 0.11(0.02) 1914,( 135,) -34.9(25.2) 91.9(37,5) 48 48
8/23/66 20 613.8(20,8) 3,0( 0.2) 68.4(11.4) 8.8( 3.6) 1.7( 2.0) 0.11(0.02) 1857.( 157o) -18.0(22.3) 93*5(38.8) 5i 51
8/23/66 21 599.7(18,5) 3.2( 0.2) 64.3(12.7) 6.6( 38) 3.3( 2.2) 0.11(0.02) 1940.( 162.) -33.4(22.3) 68.9(39,4) 52 52
8/23/66 22 5938(30,) 3.1( 0.2) 75,1( 8.7) 3.9( '.61 2o6( 3.4) 0.13(0.01) 1834.( 1.91) -26,2(33.8) 41.2(48.91 5. 51
8/23/66 23 580.1(14o4) 3.2( 0.4) 73.5( 7.11 i(3.l 4.8 0.1( 1.9) 0.13(0.01) 1848o( 234.) -1.2(18.8) 81.3(48.4) 51 51
8/24/66 0 58707(12,6h 3.3( 0.4) 65.2( 6.9) 10.5( 3.9 2.5( 1.9) 01o1(0O01) 1948.( 233.) -25,0(18.8) 107.5(39.6) 51 51
8/24/66 1 587.3(18a9) 2.9( 0.3) 64.0( 5r9) 2.2( *.9 2.1( 2,3) 0.11(0.01) 1691.( 161.) -21.1(23.0) 22.3(50.8) 5i 50
8/24/66 2 588.1(15,4) 3,3( 0.3) 63.2( 7.4) 5.8( S.1) 1.4( 1.3) 0.11(0.01 1922.( 174.1 -14o2(12.7) 58.4(62.1) 51 51
8/24/66 3 572.4(14 1) 3.0( 0.2) 65,0( 5.5) 5.8( 4.3) 4.5( 3.5) 0.11(0.01) 1732.( 117.) -43.7(34.11 58.0(43,0) 52 52
8/24/66 4 569.9(10,4) 3,1( 0.2) 64.7( 3,8) 4.1( 4.4) 3.8( 2.3) 0.11(0.01) 1770.( 10a.) -37.1(22.8) 41.3(44.5) 51 51
8/24/66 5 559.0(20*3) 3.2( 0.2) 73.8( 9.4) 2.3( 5.3) 3.4( 3.0) 0.13(0.02) 1807.( 129.) -33.1(29.6) 22.9(51.9) 49 49
8/24/66 6 557.8(17,6) 3,8( 0.5) 67.9( 8.3) 5.4( '.6) 4.4( 4.2) 0.12(0.02) 2096.( 293.) -42.4(41.0) 52.3(44.6) 46 45
8/24/66 7 545.7(11.11) 3.7( 0.4) 64.1( 6.9) -1.1( 3.1) -0,5( 09) 0.12(0.01) 2047.( 24A.) 5.1( 8.6) -10.2(29.3) 50 50
8/24/66 8 552.4(11,3) 3.5( 0.3) 57.4( 5.8) 2.9( +.2) l11( 1.8) 010o(0.01) 1947,( 188.) -10.1(16.9) 28. (40.0) 51 50
8/24/66 9 549.7(15.6) 3.8( 0.3) 63.7( 6.6) 5.2( 3.5) 2.3( 1.9) 0.12(0.01) 2093.( 147.1 -21.3(17.9) 49.4(33.9) 52 52
8/24/66 10 575.3(13.1) 3.6( 0.4) 65.7( 6.5) 4.1( 4.0) 2.6( 2.0) 0.11(0.01) 2102.( 246.) -26.4(19.2) 41.1(39.3) 5. 51
8/24/66 11 589.2(13.7) 4.0( 0.3) 59.0( 3.4) 8.0( 5.5) 2.21 1.71 0.10(0.01) 2328.( 165.) -21.7(16.8) 80.7(55.1) 52 51
8/24/66 12 585.6(10,0) 3.8( 0.2) 61.9( 5.0) 6.6( 5.5) 3.4( 2.2) 011o(001) 2243.1 123.) -33.9(22.8) 67,0(56.0) 51 51
8/24/66' 13 582.5(12,3) 3.6( 0.2) 66.5( 5.01 7.0( 5.1) 4.8( 2.5) 0.11(0.01) 2116.1 120.) -47.9(25.1) 70.7(51.9) 52 52
8/24/66 14 595.1(13-8) 3,5( 0,3) 62.7( 6.0) 4o3( 5.6) 0.7( 2.2) 0.11(0.01) 2081,( 203.) -7.2(23.0) 43,9(57,6) 50 49
8/24/66 15 597.0(18,3) 3.3( 0.3) 65.6( 8.5) 4.5( 4.5) 3.0( 3*9) 0.111(001) 1986.( 203.) -30.8(40.6) 46.6(47.3) 52 50
8/24/66 16 604.R(106) 3.0( 0.3) 62.3( 9*4) 6.9( 5.5) -1,1( 2.6) 0.10(0.01) 1824.( 175.1 11.4(27.5) 72.5(57.7) 51 48
8/24/66 17 605.0(14,7) 2.9( 0.2) 60.7( 9.2) 10.5( 3.41 -0.5( 2.2) 0.10(0.01) 1777.( 146.) 7.1(21.5) 110.1(35.6) 52 49
8/24/66 18 591.9(14.4) 2.9( 0.2) 57.6( 9.2) 9.0( 3.3) -0.0( 2.6) 0.10(0.01) 1696.( 99.) 0.8(26.3) 92.5(33.7) 50 48
8/24/66 19 593.6(14.5) 2.7( 0.2) 56,8( 4.9) 4.t( 5.0) -0,5( 2.1) 0.10(0.01) 1596.( 141) 5,5(20,9) 45.4(51,0) 52 49
8/24/66 20 602.6(22,8) 2,7( Oe2) 62.0(10.5) 5.4( 4.7) 0.31 1.4) 0.10(0.02) 1634.( 142.) -3.1114.4) 55.6(47.6) 51 48
8/24/66 21 57805( 90) 2.5( 0.2) 58.6( 3.9) 6.3( 4.0) -0.0( 1.4) 0.10(0.011 1463. 127.) 0.2(14.1) 63,0(40,6) 52 52
8/24/66 22 595.4(16,0) 2.5( 0.21 55.4( 3.7) 4.6( 3.5) -1.41 1.2) 0.09(0.01) 1459.( 119.) 14.5(11.9) 47.4(36,11 51 39
8/24/66 23 599o9(20.11 2.5( 0.2) 59.0(10*61 3.4( 4.0) ~0.4( 1.51 0.10(002) 1498.( 159*1 4.8(15.7) 35,2(41.6) 52 44
8/25/66 0 580.7(1296) 2.6( 0.1) 54.5( 3.2) -0.21 2.71 3.0( 2.1) 0.09(0.01) 1489,( 93.1 -30.7(20.8) -1.9(27.1) 51 51
8/25/66 1 576.0(17.5) 2.7( 0.2) 56,2( 4.7) 2.9( 4.8) 1.81 2.3) 0.10O(001) 1539o( 158,) -17,4(22.6) 28.9(48.4) 51 46
8/25/66 2 593.0(26.71 2*7( 0.2) 53.6( 8.0) 7.5( 4.4) 0,2( 2.2) 0.09(0.01) 1595.( 169.) -1.4(21.7) 78.5(46.2) 5S 45
8/25/66 3 598.9(14.1) 2.6( 0.3) 5*15( 7.11 5.4( 4.8) -0.4( 1.8) 0.09(001) 1588.( 182.) 4.7(18.1) 55.1(48.9) 51 33
8/25/66 4 583.9(15.0) 2,5( 0.2) 52.11 4o9) 8.i( .5) 0.3( 1.71 0.09(0.01) 1448.( 120.) -2.4(17.2) 81.9(45,4) 48 43
8/25/66 5 579.2(301 2.5( 01) 55.3( 9.2) 6.7( 4.2) -0.1( 1.8) 0.10(0.02) 1441.( 139.1 1.4(17.6) 6681(41.2) 43 31
8/25/66 6 571.5( 6,4) 2,4( 0.1) 52,5( 4,4) 10.2( 2.7) 2.9( 1.51 0.09(0.01) 1348.( 59.) -28.4(15.0) 101.6(26.4) 51 51
8/25/66 7 563.7( 9.2) 2.5( 0.21 61.2( 8,5) 8.3( 3.8) 2.0( 1.8) 0.11(002) 1427.( 76.o -19.3(17o0) 82.0(37.3) 52 52
8/25/66 8 553o1(10.9) 2.5( 0.2) 67.3( 9.5) 4.7( 3.4) -0.61 1.3) 0.12(0.02) 1382.( 91.) -6.0(12.9) 45.3(32.9) 51 51
8/25/66 9 575.5( 9,8) 2.5( 0.2) 53.0( 5.8) 3.6( 3.3) 0.0( 1.4) 0.09(0.01) 1445.( 109.) 0.0(13.5) 36.2(33.5) 5i 51
8/25/66 10 561.0(17,5) 2.7( 0.2) 54.2( 6.2) 3.7( 3.2) 0.5( 1.8) 0.10(0.01) 1494.( 122.) -5.0(16.8) 36.8(31.4) 49 48
8/25/66 11 565.9(12,3) 2,5( 0.2) 48,2( 3.2) 0.2( 2.6) 1.3( 2.1) 0.09(0.01) 1421.( 119.) -12.8(21.0) 2.7(25.8) 49 49
8/25/66 12 553.4(20=41 2.6( 0.2) 52.7( 7.81 2.6( 3.2) 0.5( 1.7) 0.09(0.02) 1427o( 146.1 -5.2(16.7) 25.5(30.9) 52 47
8/25/66 13 550.2(19,1) 2,5( 0.2) 55,0( 7,61 4.4( 3.3) -1.2( 1.1) 0.10(0.02) 1355.( 105.) 12,0(10.6) 41.6(31.71 51 44
8/25/66 14 551.0(21.1) 2.7( 0.3) 56.11( 5.8) 5.0( 3.7) -0.9( 1.5) 0.10(0.01) 1472.( 187.) 8.6(14.0) 47.8(34.5) 49 39
825/66 15 53834(11.9) 2.6( 0.2) 57.4( 7.4) 1.9( 3.81 0.01 1.8) 0.11(0.02) 1393.1 89.) -0.4(17.1) 17.5(35.4) 52 40
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
8/25/66 16 547.1(15.0) 2.4( 0.2) 54.1( 5.5) 4.6( t.1) -1.0( 1.51 0.10(0.01) 1320.( 149.) 9.2(14.9) 43.5(38.9) 51 43
8/25/66 17 532.8(216)6 2.5( 0.2) 56.1( 6.9) 4,2( 2.7) -0.2( 1.7) 0.10(0.02) 1315.( 99.) 2.6(16.0) 39.0(24.9) 52 29
8/25/66 18 559.3(12,7) 2.4( 0.3) 50.6( 6.8) 4.6( 3o2) -1.5( 1.4) 0.09(0.01) 1318.( 135.1 14.4(14.1) 45.2(31.?) 5i 50
8/25/66 19 526.1(16*2) 2.7( 0.2) 55.2( .1 2 .7( 2o9) 2.7( 2.51 0.10(0.01) 1410.( 70.) -24.6(23.6) 24.5426.9) 52 24
8/25/66 20 523.5(13.4) 2.5( 0.3) 59.3( 5.81 3.3( 3.3) -0.6( 2.1) 0.1i(0.01) 1321.( 127.) 5.9(19.7) 30.4(30.0) 51 20
8/25/66 21 527.0(14.3) 2.6( 0.2) 55.4( 7.9) 3.4( 3.1) -0.6( 0.9) 0.10(0.02) 1376.( 104.1 5.4( 7.9) 30.7(28.5) 52 19
8/25/66 22 539.9(18.4) 2.7( 0.2) 52,4( 6.0) 5.3( 3.91 -0.4( 1.1) 0.10(0.01) 1475.( I11l. 3.9( 9.7) 50.2(37.2) 48 35
8/25/66 23 532.6(1011) 2.9( 0.2) 58.0( 5.9) 5.0( 4.4) 0.5( 2.3) 0.11(0.01) 1545.( 79.) -4.6(20.7) 46.1(40.6) 52 37
8/26/66 0 548.4( 9,8) 2.8( 0.2) 51.7( 6.2) 7.1( 4.2) 0.5( 2.0) 0.09(0.01) 1530.( 116.) -4.3(19.0) 68.1(40.1) 5L 50
8/26/66 1 529.3(10,1) 3.0( 0.2) 62.6( 6.2) 6.0( 3,8) 0.2( 1.6) 0.12(0.01) 1591.( 133,) -2.1(14.5) 55.,(34.9) 52 28
8/26/66 2 517.7(10.3) 2.9( 0.2) 60,6( 4.51 7.2( 3.6) 0.2( 1.5) 0.11(0.01) 1526.( 99,) -1.5(13.4) 65.0(327?) 50 7
8/26/66 3 523.8(13.7) 3.1( 0.2) 57.8( 4.6) 9.8( 2.9) 1.1( 1.8) 0.11(0.01) 1629.( 74.) -9.7(15.91 88.9(7.6) 52 17
8/26/66 4 522.6(16.01 3.2( 0.2) 56.2( 5.0) 4,0( 4.2) 0.4( 1.3) 0.10(0.01) 1655. 130.) -3.6(12.0) 36.4(38.3) 5& 16
8/26/66 5 525.7(15*0) 3.3( 0.2) 60.1( 5.6) 6.1( 3.7) 3.3( 1.4) 0.1i(0.01) 1749.( 122.) -30.5(12.9) 56.2(35.0) 52 27
8126/66 6 533.2(13,D6) 3.2( 0.3) 60.4( 5.3) 7.4( 3.0) 1.2( 1.8) 0.11(0.01) 1716( 122.) -1].15(16.8) 68.5(28.4) 5i 37
8/26/66 7 516.6 8,8) 3.3( 0.2) 67.6( 5.4) 4.4( 2.51 3.3( 1.1) 0.13(0.01) 1696.( 109.) -29.7( 9.9) 39.7(23.0) 52 8
8/26/66 8 521.0( 8,5) 3.0( 0.3) 64.2(15.3) 6.0( 2.4) 0.3( 1.1) 0.12(0.03) 1555.( 169.) -2.6(10.3) 54.7(21.2) 51 6
8/26/66 9 511.1(10.4) 2.4( 0.2) 53.9( 9.8) 5.5( 2.4) -1.9( 0.6) 0.10(0.02) 1224.( 101.) 17.1( 5.3) 49.1(20.9) 52 3
8/26/66 10 493.2( 6,5) 2.3( 0.2) 44.6( 8.6) 4 .2( 4.3) -1.2( 1.3) 0.09(0.02) 1141.( 82.) 10.1(11.0) 36.5(37.4) 50 i6
8/26/66 11 502.3( 427) 2.5( 0.2) 44.7( 2.2) 3.7( 3.6) 0.4( 0.9) 0.09(0.00) 1268.( 94.) -3.6( 7.4) 32.8(31.6) 52 18
8/26/66 12 503.0( 9,6) 2.4( 0.2) 43.5( 6.1) 5.8( 3.6) 0.2( 1.2) 0.09(0.01) 1229.( 108.) -1.7(10.5) 50.3(31.1) 51 26
8/26/66 13 503.8(!0,0) 2.4( 0.2) 43.5( 7.81 4.2( 3.7) -1.4( 1.0) 0.09(0.01) 1221.( 94.) 12.0( 9.0) 36.4(31.91 52 10
8/26/66 14 497.1( 5.0) 2.5( 0.2) 43.1( 2.4) 4.3( 4.6) -0.5( 1.5) 0.09(0.01) 1256.( 102.) 4.3(12.7) 36.7(39.9) 5i 31
8/26/66 15 491.4( 3.5) 2.4( 0.2) 41.5( 2.5) 6.6( 2.9) -1.4( 1.1) 0.08(0.01) 1187.( 86.) 12.2( 9.5) 56.2(24.9) 51 38
8/26/66 16 497.2( 8.3) 2.5( 0.2) 39.2( 3.0) 5.9( 3.7) -2.6( 0.7) 0.08(0.01) 1252.( 99.) 22.3( 6.1) 50.4(32.0) 50 11
8/26/66 17 493.8( 6,6) 2.4( 0.2) 37.2( 2.9) 6.4( 3.5) -3.2( 1.01 0.08(0.01) 1186.( 119.) 27.5( 8.9) 55.1(29.3) 52 12
8/26/66 18 486.0( 8.0) 2.4( 0.3) 40.3( 6.6) 6.5( 3.6) -3.2( 1.1) 0.08(0.01) 1187.( 121.) 27.0( 9.6) 54.6129.9) 46 24
8/26/66 19 483.9(12a2) 2.7( 0.2) 41.9( 7.5) 7.2( 3.0) -3.6( 0.9) 0.09(0.02) 1283.( 85.) 30.3( 7.7) 60.7(25.0) 52 46
8/26/66 20 479.2(13,3) 2.6( 0.2) 43.6( 9.2) 7.0( 2.5) -2.2( 1.8 0.09(0.02) 1237.( 105.) 18.1(14.7) 58.1(20.1) 5 t 45
8/26/66 21 486.4( 7,71 2.7( 0.2) 38.9( 2.9) 6.3( 2.6) -2.4( 0.8) 0.08(0.01) 1312.( 130.) 19.9( 7.0) 53.1(21.6) 52 44
8/26/66 22 483.3( 8a2) 2.6( 0.2) 39.6( 3.5) 7.2( 2.4) -1.9( 0.7) 0.08(0.01) 1252.( 118.) 15.7( 5.6) 60.2(19.9) 51 47
8/26/66 23 468.2( 7,7) 2.54 0.2) 45.2( 5.0) 6.8( 2.7) -2.0( 0.5) 0.10(0.01) 1170*( 86.) 16.2( 4.1) 55.5(22.1) 52 50
8/27/66 0 469.5( 6.3) 2.5( 0.2) 44.7( 4.1) 6.4( 2.6) -I.7( 1.1) 0.10(0.01) 1180.( 78.) 13.9( 8.81 52.5(21.3) 51 44
8/27/66 1 472.6(12.0) 2.5( 0.2) 45.1( 6.7) 6.3( 2.2) -2.2( 0.91 0.10(0.02) 1188.( 84.) 18.0( 7.8) 52.2(17.9) 45 44
8/27/66 2 455.8(11,7) 2.5( 0.1) 54.7( 8.5) 6.9( 3.2) -0.9( 1.4) 0.12(0.02) 1158.( 61.) 7.5(11.2) 54.6(24.5) 51 51
8/27/66 3 462.3(14.2) 2.8( 0.2) 50.8( 8.7) 4.1( 3.1) -0.1( 1.1) 0.11(0.02) 1272.( 84.) 0.9( 9.0) 32.7(24.6) 52 50
8/27/66 4 469.9(18,3) 2.7( 0.2) 48.5( 9.42 5.8( 3.9) -0.5( 1.5) 0.10(0.02) 1273.( 81.) 4.3(12.1) 47.2(30.8) 51 48
8/27/66 5 455.3(10a5) 2.5( 0.2) 50.7( 7.1) 4.6( 3.0) -2.2( 0.8) 0.11(0.02) 1158.( 93.) 17.7( 6.4) 36.9(24.1) 5i 34
8/27/66 6 456.7(1136) 2.4( 0.1) 55.5( 8.0) 6.3( 3.2) -0.0( 2.11 0.12(0.02) 1088.( 55.) 0.5(16.7) 49.5(24.8) 52 32
8/27/66 7 456.7( 9.5) 2.3( 0.1) 58.7( 3.5) 5.9( 2.4) 1.9( 0.6) 0.13(0.01) 1033.( 71.) -15.3( 4.8) 47.1(19.3) 50 46
8/27/66 8 427.1( 7.1) 2.3( 0.1) 62.8( 7.2) 4.5( 3.2) 2.41 2.2) 0.14(0.02) 981.( 59.) -17.8(16.0) 33.4(23.7) 52 7
8/27/66 9 459.6(18.1) 2.3( 0.2) 44.1( 5.4) 1.5( 3.5) -1.8( 1.9) 0.09(0.01) 1075.( 120.) 15.0(15.0) 12.2(28.4) 51 26
8/27/66 10 445.3(17o6) 2.4( 0.2) 50.6( 7.4) 1.4( 3.5) -1.44 2.2) 0.11(0.02) 1058.( 96.) 11.1(17.0) 10.9(27.5) 52 14
8/27/66 11 4&2.0(13,4) 2.5( 0.21 48.5( 8.2) 2.7( 4.0) -1.7( 0.9) 0.11(0.02) 1138.( 96.) 13.7( 7.3) 21.9(32.2) 5i 30
8/27/66 12 442.3(1524) 2.6( 0,3) 56.5( 6.7) 4.3( 3.2) -1.2( 0.8) 0.13(0.02) 1137.( 118.) 9.2( 6.0) 33.7(24.4) 52 26
8/27/66 13 438.9(131) 2.5( 0.3) 56.6( 8.9) 2.74 3.6) -1.3( 1.2) 0.13(0.02) 1094,( 130.) 10.1( 9.3) 20.5427.3) 45 21
8/27/66 14 433.3(13.6) 2.8( 0.3) 55.5( 6.2) 3.2( 3.7) -1.1( 1.6) 0.12(0.02) 1194.( 133.) 8.5(12.2) 24.2(28.0) 52 10
8/27/66 15 435.1(1839) 2.8( 0.4) 46.9(i2.0) 3.2( 3.5) -1.9( 0.9) 0.10(0.03) 1216.( 154.1 14.1( 7.3) 24.8(27.4) 50 19
8/27/66 16 427.5( 7.6) 2.7( 0.2) 60.4( 0.0) 0.9( 2.5) -I.2( 1.3) 0.14(0.0 ) 1171.( 106.) 8.9( 9.7) 6.5(18.?7) 52 1
8/27/66 17 431.34 9,41 2.6( 0.3) 60.5(13.5) 3.6( 2.9) -2.9( 0.9) 0.14(0.03) 1137.( 130.) 21.9( 6.8) 27.0(21.6) 51 9
8/27/66 18 432.1( 9,0) 2.6( 0.3) 63.2(13.11 4.6( 3.4) -3.6( 0.51 0.14(0.03) 1116.( 136.) 27.3( 3.9) 34.6(25.3) 48 10
8/27/66 19 431.6(13,9) 2.5( 0.3) 51.0o17.2) 4.1( 3.3) -3.1( 1.4) 0.11(0.04) 1063.( 118.) 22.8(10.2) 31.3(25.0) 51 16
8/27/66 20 431.9( 3,6) 2o5( 0.2) 48.2(21.0) 5.5( 2.4) 4.3( 3.2) 0.11(0.05) 1072.( 99.) -31.9(23.9) 41.0(17.9) iO 3
8/28/66 5 442.2(1L 8) 2.2( 0.4) 52.7(11.0) 6.3( 3.2) -2.0( 2.01 0.12(0.02) 984.( 192.) 15.4(15.3) 48.1(24.0) 51 32
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
N4/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW8/28/66 6 427.31!7.8) 2.5( 0.2) 43.6(12.5) 6.4( 1*9) -3.21 0.71 0.10(1003) 1049.( 95,) 23.6( 4.5) 47.6(14.5) 50 118/28/66 7 419.0( 5,51 2.31 0.2) 30.3( 3.11 5.2( 2.4) -3.7( 0.6) 0.07(0.01) 969.( 90.) 27.0( 4.6) 38.1(17.9) 52 78/28/66 8 421.7(14.41 2.l( 0.3) 46.2(12.51 7.6( 3.51 0.9( 3.0) 0.11(0.03) 865.( 123.) -6.2(22.1) 55.2(24.4) 51 478/28/66 9 411.0( 1.8) 2.3( 0.1) 37.8( 1.4) 10.2( 2.4) 1.9( 0.7) 0.09(0.00) 949,( 46.) -13.11 4.8) 72.7(17.1) 52 528/28/66 10 407.4( 2.8) 2.3( 0.1) 39.8( 2.7) 8.3( 2.9) 2.9( 1.0) 0.10(0.01) 936.( 48.) -20.5( 7.5) 58.3(20.2) 51 518/28/66 11 404.1( 3.6) 2.4( 0.2) 42.7( 2.73 7.6( 2.0) 1.6( 1.0) 0.11(1001) 954.( 61.) -11.2( 7.0) 53.6(14.0) 52 528/28/66 12 400.0( 3,4) 2.5( 0.1) 40.4( 3.3) 5.0( 2.6) 3.3( 1.2) 0.10(0.01) 1013.( 50.3 -22.8( 8.2) 35.0(18.4) 52 528/28/66 13 392.5( 6,71 2.7( 0.1) 47.9( 6.1) 6.6( 2.7) 2*2( 1.7) 0.12(0.02) 1069.( 37.) -14.9(11.4) 45.3(17.81 51 518/28/66 14 380.2(10.8) 2.7( 0.1) 57.8( 7.8) 5.7( 3.0) 0.1( 1.43 0.15(0.03) 1042.( 54.) -0.8( 9.4) 37.2(19.1) 52 47
8/28/66 15 394.4( 9.3) 2.7( 0.2) 46,6( 9.23 5.3( 3.1) -1.4( 1.3) 0.12(0.03) 1077.( 64. 10.0( 9.1) 36.1(21.2) 50 508/28/66 16 395.8(10.9) 2.8( 0.2) 40.6(10.73 438( 3.01 0.1( 3.0) 0.10(0.03) 1104.( 68.) -0.7(20.8) 33.1(20.6) 52 518/28/66 17 409.6( 4a7) 2.6( 0.3) 31.0( 5.63 5.4( 3.13 -3.4( 1.23 0,08(0.01) 1078.( 131.) 24.1( 8.5) 38.6(22.4) 51 18
8/28/66 18 399.1(10.3) 2.6( 0.2) 35.4( 9.4) 5.1( 2.41 -2.6( 0.8) 0.09(0.03) 1043.( 71.) 180( 5.8) 35.6(16.7) 52 348/28/66 19 379.7( 7,9) 2.9( 0.2) 46.2( 5.9) 5.2( 2.4) -1.1( 0*9) 0.12(0.02) 1103.( 69.) 7.3( 6.2) 34.2(16.0) 50 398/28/66 20 391.6( 7,9) 2.81 0.33 38.3( 2.0) 3.3( 3.6) -1.7( 1.4) 0.10(0.01) 1103.( 95.) 11e9( 9.8) 22.9(25.1) 44 108/29/66 12 349.3( 1s,6 4.2( 0.1) 29.4( 1.73 7.0( 3.13 -0.1( 0.5) 0.08(0.00) 1457.( 47,1 0.4( 2.9) 42.5(18.7) 16 168/29/66 13 351.7( 2.6) 4.1( 0.2) 27.4( 3.3) 3.9( 2*9) -1.3( 1.41 0.08(0.01) 1436.( 84.) 7.8( 8.4) 23.7(17.9) 33 288/29/66 14 419.4(44.3) 13.2( 6.3) 63.1(24.71 4.4( 3.2) -5.9( 3.1) 0.14(0.05) 5760.(2951.) 44.5(24.6) 32.4(23.8) 34 308/29/66 15 441.9( 5,2) 21.4( 1.3) 81.1( 5.01 7.1( 2.6) -11.6( 1.0) 0.18(0.01) 9470.( 565.) 87.7( 7.9) 54.3(20.0) 35 35
8/29/66 16 433.0( 5.7) 22.2( 1.6) 71.6( 5.6) 7.2( 2.6) -11.6( 0.9) 0.17(0.01) 9603.( 590*) 86.4( 6.7) 54.1(20.0) 52 52
8/29/66 17 421.6( 4.2) 22.8( 1.3) 59.0( 5.4) 5.1( 1.8) -11.9( 0.9) 0.14(0.01) 9603.( 573.1 86.8( 7.0) 37.4(13.4) 51 518/29/66 18 413.8( 3.9) 21.0( 1.8) 56.5( 4.3) 5*9( 2.3) -11.5( 0.9) 0.14(0.01) 8705.( 715.1 82.2( 6.4) 42.2(16.8) 52 528/29/66 19 406.8( 4.3) 19,5( 1.9) 52.3( 3.9) 5,4( 2.0) -11.2( 0.9) 0.13(0.01) 7945.( 745.) 78.4( 6.2) 37.9(14.2) 5i 518/29/66 20 401.9( 7.4) 14.6( 2.1) 47.0( 5.6) 6.7( 3.0) -8.7( 1.4) 0.12(0.02) 5858*( 827.) 60.2( 8.9) 46.6(20o.9 38 388/31/66 12 592.5( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0( 001) 12.9( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1623,( 0.) -10.8( 0.0) 132.2( 0.0) 1 08/31/66 13 580.4( 3*0) 2.3( 0.3) 0,0( 0.0) 10.1( 3.3) 0.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1311.( 153.) -6.9( 5.6) i01.3(32.8) 29 08/31/66 14 624.3(41*9) 3.4( 0.7) 58.9(16.73 12.3( 3.0) -0.7( 2.1) 0,09(0.03) 2103.( 512.) 6.9(23.2) 131.7(33.8 52 188/31/66 15 655.8(17.41 4.2( 0.9) 66.3(13.91 14.11 2.2) -0.6( 1.0) 0.10(0,02) 2751.1 523.) 7.6(11.5) 160.7(25.8) 52 408/31/66 16 653.0(18.83 3.2( 1.41 65.2(13.61 14.5( 2.i) -0.1( 2.3) 0.10(0.02) 2095.( 874.) 5.6(22.4) 166.3(23.3) 5i 40
8/31/66 17 643.5(16.91 2.2( 0.51 89.8(11.11 11.3( 2.6) -1.6( 1.6) 0.14(0.02) 1428.( 33?*1 26.5(12.8) 126.7(28.6) 50 458/31/66 18 654.8(19.9) 3.5( 0.9) 87.9(10.3) 9.0( 4.2) -1.7( 3.2) 0.13(0.02) 2299.( 596.) 19.8(35.7) 102.6(48.3) 52 518/31/66 19 663.1(10.1) 5.2( 1.6) 75.6(17.5) 9.4( 2.5) 2.1( 0.9) 0.12(0.03) 3446.( 997.) -23.9(10.1) 108.4(28.3) 46 118/31/66 20 667.1( 3.5) 4*3( 0.3) 0.0( 0.0) 9.1( 2.2) 2.3( 0.5) 0.0 (0.0 3 2900.( 171.) -26.1( 5.5) 105.8(25.2) 25 08/31/66 21 652.7( 9.4) 3.6( 0.51 62,7( 5.51 10.7( 3.3) 2.8( 0.4) 0.10(0.011 2332.( 308.3 -31.3( 4.1) 121.0(36.5) 51 12
8/31/66 22 627.1(16,01 2.7( 0.3) 73.5(11.01 8.7( 3.41 2.3( 0.4) 0.12(0.02) 1720.( 243,) -25.0. 4.3) 95.i(37*9) 49 13
8/31/66 23 591.1(12o1 1,9( 0.2) 0.0( 0.0) 8.6( 3.1) 1.7( 0.81 0.0 (0.0 ) 1100.( 137.) -17.7( 8.4) 88.3(32.1) 51 09/ 1/66 0 595.8( 64)1 3.4( 0.5) 0.0( 0.0) 9.6( 3.1) 1.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2011.( 320.) -15.8( 5.4) 98.8(3:15) 52 09/ 1/66 1 589.7( 7,01 2,6( 0.3) 0.0( 0.0) 8.7( 3.3) 0.9( 0.51 0.0 (0.0 ) 1555.( 207.) -9.4( 5.0) 89.6(33,1 51 09/ 1/66 2 591.4(12.4) 2,5( 0.5) 0.0( 0.0) 8.1( 2.6) 0.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1476.( 333o) -3.5( 5.8) 83.2(28.,2 52 09/ 1/66 3 585.8( 4.8) 2.3( 0.3) 39,3( 3.8) 8.5( 3.0) 06( 0.6) 0.07(0.01) 1343.( 163.) -6.5( 61) 87.0(30.4) 44 59/ 1/66 4 577.6( 4.0) 2.1( 0.2) 35.6( 3.11 8.1( 2.8) 1.2( 0.7) 0.06(0.01) 1185.( 113.3 -11.6( 7.4) 81.6(28.3) 49 379/ 1/66 5 573.8( 3,81 2.0( 0.1) 35.4( 2.2) 9.8( 2.9) 1.3( 0.7) 0.06(0.00) 1161.( 82.3 -13.2( 6.4) 97.9(28.3) 52 4P9/ 1/66 6 565.5( 2,8) 2.2( 0.2) 38,0( 1.6) 9.1( 3.0) 1.7( 0.73 0.07(0.00) 1227.( 116.) -16.4( 7.13 89.6(29.2) 51 259/ 1/66 7 573.5( 5.5) 2.4( 0.2) 42.3( 3.0) 10.7( 2.93 3.7( 1.0) 0.07(0.00) 1384.( 123.1 -36.0(10.7) 106.2(29.0) 51 499/ 1/66 8 585.8( 8.3) 2.4( 0.2) 44.2( 1.9) 9.61 4.2) 5.4( 0.7) 0.08(0.00) 1396.( 108.) -54.7( 7*9) 96.7(41.9) 51 459/ 1/66 9 608.7(35.9) 2.5( 0.4) 55.1(13.0) 7.7( 4.4) 4.4( 2.5) 0.09(0.02) 1538.( 334.) -47.3(27.1) 80.8(44.8) 52 439/ 1/66 10 669.9( 9.7) 3.3( 0.53 61.6( 6.5) 6.9( 2.2) 4.3( 1.71 0.09(0.01) 2182.( 311.) -49.6(19.1) 80.3(26.)1 5 519/ 1/66 11 638.9(27.1) 4.0( 0.6) 72.9(15*43 9.1( 2.8) -0.0( 12) 0.11(0.03) 2534.( 283.) 0.2(12.8) 101.4(30.8) 52 359/ 1/66 12 589.2( 5.0) 5.6( 1.81 0.0( 0.0) 10.1( 3.6) 1.7( 1.23 0.0 (0.0 ) 3282.(1020*. -16.9(11*9) 103.4(36.2) 50 09/ 1/66 13 582.7( 2.01 6.1( 0.8) 0.0( 0.0) 7.0( 2.4) 3.6( 0.6) 0.0 (0.0 3534.( 467.) -36.6( 6.3) 71.4(24.0) 51 09/ 1/66 14 578.9( 1.8) 5.1( 0.1) 0.0( 0.0) 8.1( 1.4) 3.7( 0.23 0.0 (0.0 ) 2972.( 60.) -37.1( 1.7 81.8(14,5) 5i 09/ 1/66 15 573.5( 4,9) 5.5( 0.5) 36.7( 1.6) 7.7( 2.0) 4.8( 0.6) 0.07(0.00) 3162.( 290.) -47.6( 6.1) 77.0(19.6) 52 39/ 1/66 16 579.3( 5.0) 5.4( 0.4) 37.4( 2.9) 5S.( 2.2) 4.3( 0.83 0.06(0.01) 3097.( 251.1 -43.6( 8.1) 51.2(21.8) 50 379/ 1/66 17 581.1( 3.63 4.3( 0.43 34.2( 3.2) 4.4( 2.0) 3.4( 0.6) 0.06(0.01) 2525.( 247.1 -34.7( 6.5) 44.2(20.5) 52 7
MIT 5/31/73
PIDNEER 7 1 HOUR AVERAGES
4N/DY/YR HR V N wO N-/Sf =-/W+ WO/V NmV VT VN NV NW
9/ 1/66 19 584.3( 2.0) 3.6( 0.41 0.0( 0.0) 5,9( 2.3) 1.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2091.( 229.) -18s5( 7.5) 59.8(23.3) 51 0
9/ 1/66 19 581.0( 2,4 4.0( 0.7) 32.1( 0.0) 5.5( 2.1) 0.8( 0.8) 0.06(0.0 I 2333.( 436.) -7.8( 8.3) 555(20.8) 52 1
9/ 1/66 20 575.1( 4,3) 3.3( 0.2) 34.1( 4.5) 5.0( 2.5) 0.8( 0.6) 0.06(0.01) 1880,( L18.) -7.6( 6.2) 49.8125.3) 37 6
9/ 2/66 10 571.0( 2.1) 2.1( 0.1) 35.7( 0.91 4,2( 3.0) -0.5( 0.5) 0.06(0.00) 1175.( 84.) 5.1( 4.8) 41.4(30.3) 15 4
9/ 2/66 11 577.0( 7,7) 1,5( 0.4) 40.3( 3.9) 5.4( 2.5) 0.1( 0.9) 0.07(0.01) 845.( 235.) -0.9( 8.9) 54.4(25.4) 51 33
9/ 2/66 12 568.6(10.4) 1.8( 0.3) 50.8( 7.81 3.3( 4.81 -1.3( 1.3) 0.09(0.02) 1047.( 1681) 13.0(12.7) 32.3(47.1) 52 52
9/ 2/66 13 570.5(10,1) 1.5( 0.4) 63,0(20.5) -0.4( 6.2) 4.7( 4.3) 0.15(0.03) 938.( 231.) -47.3(42.7) -4*0(60*7) 51 51
9/ 2/66 14 565.2(10,5) 5.6( 2.4) 5384(16.9) -l,7( 4.7) 6.8( 3.11 0.10(0.03) 3151.(1361,) -67.1(30.6) -16.5(46.1) 52 51
9/ 2/66 15 586.1(14 3) 6.9( 1o5) 61.3(17.0) 2.2( 3.5) 6.5( 3.9) 0.10(0031 4040,( 816,) -65.7(39.0) 22.6(35.3) 49 48
9/ 2/66 16 606.3(25,3) 5.8( 1.1) 78,9( 9.4) 3.1( 3.0) 4.7( 3.21 0.13(0.02) 3505.( 755.) -50.6(34.5) 33.3(31.5) 5i 51
9/ 2/66 17 622.0(30,3) 5.7( 1.3) 63.3( 9*8) 4.6( 6.11 3.3( 2.6) 0.10(0.02) 3523.( 820.) -36.2(28.6) 49.3(64.3) 51 50
9/ 2/66 18 597,4( 6,1) 6.5( 1.5) 44.9( 6.5) 7.1( 2.6) -2.0( 1.5) 0.08(0.01) 3864.( 899.) 20.6(15.5) ?73.(26.?) 52 12
9/ 2/66 19 606.011003) 5.6( 1.2) 58.9( 6.81 2.8( 2.2) -0.4( 1.21 0.10(0.01) 3410.( 775.) 3.8(13.0) 30,01?4,0) 50 5
91 2/66 20 611.4( 8.7) 6.0( 2.1) 646'(14.8) 5.8( 2.6) 1.1( 1.6) 0.10(0.02) 3664(11334.) -11.4(17.0) 61.0(29.2) 3C 2
9/ 3/66 4 56519( 7,0) 10.6( 1.4) 45o9( 7.6) 5.4( 2.3) -5*7( 0*9) 0.08(0.01) 6038.( 763.) 55.4( 9.11 53o2(22.9) 49 44
9/ 3/66 5 565.3(10.5) 9,9( 2.5) 44.4( 5*2) 6.6( 3.5) -4.9( 1.5) 0.08(0.01) 5574.1133.) 48.3(14.6) 65.5(34.8R 5e 46
9/ 3/66 6 527.4(27,4) 3.11 0.7) 53.6(12.2) 3.3( 4.0) -4.0( 1.5) 0.10(0.02) 1606.( 314.) 35.7(12.5) 303(136.3) 49 32
9/ 3/66 7 531.4(16,51 3.61 1,2) 62.3( 8.2) i.7( 3.0) -4.9( 1.2) 0.12(0.02) 1893.( 645.) 45.5(10*8) 15.8(27,6) 52 29
9/ 3/66 8 501,4( 5,5) 4.3( 0.6) 41.2( 2.0) 4.3( 2.4) -3.4( 1.0) 0.08(0.00) 2156.( 279.) 29.2( 8.6) 37,2(20.6) 51 33
9/ 3/66 9 495.01 4;,1 6.7( 1.2) 36.8( 1.7) 3,8( 2.0) -3.4( 1.0) 0.07(0.00) 3327.( 560.) 29.3( 9.1) 33.4(1701) 52 18
9/ 3/66 10 497*4( 4.3) 6,5( 0.7) 37.8( 1.5) 4.0( 2.1) -4s7( 0.81 0.08(0.00) 3245.( 330.) 40.9( 7.0) 34.8(18.11 50 31
9/ 3/66 11 491.5( 5,61 9.6( 7.6) 3f9.11 4,)L 685( 305) -2.4( 1.7) 0.08(0.01) 4715. 3652.) 20.9(14.8) 55.1(290?) 49 49
9/ 3/66 12 461.5( 2.0) 16.7( 6.1) 31.7( 1.6) 8,3( 2.6) 1.0( 0.7) 0.07(0.00) 8064.(2933.) -8.4( 5.7) 69.4(21.8) 50 4
9/ 3/66 13 477.3( 7,7) 13.3( 6.0) 54.2(11L0) 5.8( 3.0) 1.8( 0.7) 0.12(0.03) 6318.12761.) -14.4( 6.0) 48.3(24.9) 52 6
9/ 3/66 14 473.8( 3,0) 19.9( 6.0) 39.0( 3.5) 4,6( 1.7) 1.7( 0o6) 0.08(0.01) 94398(2325.) -14.1( 5.1) 38.2(13.?) 51 27
9/ 3/66 15 480.1( 4,0) 8.6( 3.5) 36.7( 3.5) 7.1( 2.5) -1.0( 1.51 0.08(0.01) 4144(11656.) 7.9(12.4) 59.4(21.3) 52 19
9/ 3/66 16 479.0( 6.11 3.8( 1.0) 40.2( 6.0) 7.4( 2.3) -1,1( 1.3) 0.08(0.01) 1806.( 490.) 9*0(11.0) 61.7(18.9) 5, 45
9/ 3/66 17 474.4( 9,51 3o1( 0.5) 45.5( 9.3) 6.4( 1.81 -0,6( 1.11 0.10(0.02) 1447.( 229.) 4.7( 8*9) 52.7(15.0) 52 51
9/ 3/66 18 475,9( 6,21 3,4( 0.7) 43.6( 6.51 8.1( 3.3) -2.0( 1.2) 0.09(0.01) 1636.( 348.) 16.7( 9.5) 67.2(27.3) 50 44
9/ 3/66 19 474.5( 5,7) 4.1( 0.4) 48.3( 6.6) 10.2( 3.4) -2.2( 0.9) 0.10(0.02) 1959,( 180.) 18.1( 7.0) 83.8(27.8) 52 52
9/ 3/66 20 472.1( 4,61 4.0( 0.3) 52.6( 8o9) 9.9( 3. i -1.8( 0.7) 0.11(0.02) 1880.( 154.) 14.4( 5.3) 80.7(25.5) 13 13
9/ 3/66 21 490.7( 0,0) 14,0( 0.0) 55.2( 0.0) -9.7( 0.0) 0.6( 0.0) 0.11(00 ) 6880.( 0.) -4.7( 0.0) -82,6( 0.0) i 1
9/ 4/66 4 467.4(17,6) 12,5( 3.5) 65.4(1411) -8.0( 2.7) 1.3( 1.7) 0.14(0.04) 5898.(1740.) -10.1(13.5) -64.6(22.2) 43 43
9/ 4/66 5 45Lt9(145) 7.0( 1,9) 86.9( 9.8) -10.71 3.2) 2.3( 1,9) 0.19(0o03) 3150.( 838.) -18.1(14.8) -83.3(22.81 13 13
9/ 4/66 6 457.4(15,6) 9,0( 2.8) 76,6(15.0) -2.1( 4.2) 4.2( 2.9) 017(0.04) 4158.(1409.) -33.5(22.7) -16.2(33?7) 23 23
9/ 4/66' 7 463.4(11,5) 11.1( 1.5) 79.6(I1001 1.5( 4.0) 1.6( 2.0) 0.17(0.03) 5135.( 791.1 -12.5(15.6) 12.1(32*3) 50 50
9/ 4/66 8 465.1( 702) 7.9( 1.2) 83.0( 5,71 11( 3.31 3.1( 2.0) 0.18(0.01) 3670.( 520.1 -25.1(16.0) 9e2(27,0) 52 52
9/ 4/66 9 469.7( 6,51 6.2( 0v6) 76.4( 7.7) -1l3( 3.6) 6.1( 0.7) 0.16(0.02) 2925.( 287.) -49,6( 5.41 -10.7(29.6) 5i 51
9/ 4/66 10 469,4( 7.4) 5,9( 0.7) 64,9( 3.9) 3.2( 3.2) 5.5( 1.1) 0.14(0.01) 2792.( 327.) -44.8( 8.5) 25.9(26.2) 48 48
9/ 4/66 11 473.6( 5.,4 6.1( 1.2) 65.7( 5.3) 0.6( 3.1) 5.3( 1.0) 0.14(0.01) 2892.( 561.) -43.2( 8.0) 5.0(25.?7 52 52
9/ 4/66 12 417.7112.0) 3.4( 1.1) 63.6( 8.0) -0.( 3.6) 4.3( 1.6) 0.13(0.02) 1607.( 504,) -35.4(13.5) 0.1(29.8) 51 51
9/ 4/66 13 532.5(24,6) 1.7( 0.2) 93.6(10.5) 4.1( 2.8) -1.2( 3.0) 0.18(0.02) 905.( 109.) 11.5(27.3) 38.6(26.5) 52 52
9/ 4/66 14 563.2(19,1) 1.8( 0.3) 92.6( 6.4) 4.1( 3.3) -2.2( 1*9) 017(0e01) 985.( 190.) 20.6(18.1) 40.7(32.5) 51 51
9/ 4/66 15 565.2(16,6) 1.5( 0.2) 88.0( 9.7) 6.5( 3.2) -1.1( 2.11 0.16(0.02) 862.( 131.) 10.0(20.7) 64,2(32.0) 52 52
9/ 4/66 16 525.1136,5) 1.6( 0.2) 80,0( 9,6) 9.81 3,11) -0.2( 3.41 0.15(0.02) 839,( 154.) 3.5(31*0) 89.4129,0) 51 51
9/ 4/66 17 475.4(10.0) 1.7( 0.1 68.0( 7.7) 12.1( 3.3) 4.7( 0.99 0.14(0.02) 809.( 441) -38.2( 7.1) 99.8(27.2) 52 52
9/ 4/66 18 467.1(16,9) 1*8( 0.2) 73,6(13.3) 12.6( 3.61 6.9( 1.6) 0.16(0.03) 854.( 85.) -54.3(10.5) 101.0(27.4) 51 51
9/ 4/66 19 467.7(10,8) 20( 0.1)l 74,0( 8.2) 12.3( 3.51 7.7( 1.0) 0.16(0.02) 936o. 53.) -61.0( 8.9) 99.5(27.7) 51 51
9/ 5/66 4 421.6( 4.1) 4.5( 0.5) 30.3( 1.7) 10.0( 3.0) -1.1( 0.8) 0.07(0.00) 1883.( 205,) 8.1( 5.8) 72.7(21.7) 50 49
9/ 5/66 5 4t190( 6.4) 5.0( 1.4) 32.0( 2.0) 9.2( 2o9) -0.2( 1.0) 0.08(0.00) 2106.( 550.) 1.6( 7.2) 67.2(21.2) 51 51
9/ 5/66 6 414.2( 4,8) 4.8( 1.7) 34.7( 5.5) 7.4( L.9 -1.01 0.7) 0.08(0.01) 1987.( 706.) 7.5( 4.7) 53.0(13.?) 50 50
9/ 5/66 7 419.3( 3.6) 4.2( 0.6) 31.0( 3.5) 10.2( 3*3) -2.1( 0.5) 0.0710.01) 1772.( 243.1 15.3( 3.4) 74.2(23.4) 52 52
9/ 5/66 8 422.7( 3.11 4.0( 0.7) 32.7( 3.1) 6,8( 2.0) -1,7( 0.6) 0.08(0.01) 1700.( 276.) 12.2( 4.1) 49.9(14.5) 51 51
9/ 5/66 9 423.1 3.0) 3r9( 0,2) 33.4( 2.9) 5,6( 2u,4) -1.3( 0.8) 0.08(0,01) 1641.( 100.) 9.7( 591) 41,0(17?) 52 41
MIT 5/31/73
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MN/DY/YR HR V N WO N--/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW9/ 5/66 10 424.4( 4,7) 4.8( 0.4) 34.9( 1.9) 5.2( 2,9) -0.2( 0.7) 0.08(0.00) 2055.( 173.) 1.6( 5.3) 38.7(21.2) 49 469/ 5/66 11 429.3( 6.7) 6.9( 0.8) 47.4(19.5) 9.3( 3.0) 0.5( 1.0) 0.11(0.05) 2972.( 347.1 -3.41 7.1) 69.6(22.5) 51 519/ 5/66 12 440.11o1.4) 8.0( 0.8) 59.9(19.6) 12.7( 3.5) 0.8( 1.3) 0.14(0.05) 3539.( 342.) -6.0( 9.4) 96.9(26,6) 52 529/ 5/66 13 449.6(15)31 7.2( 0.8) 59.0(15.6) 7.4( 3&4) 1.2( 1.5) 0.13(0.04) 3244.( 416.) -9.4(11.7) 58.1(26.71 51 51
9/ 5/66 14 453.0( 8.3) 7.4( 0.6) 63.5( 7.7) 6.5( 2.4) 0.6( 0.9) 0.14(0.02) 3397.( 271,) -5.0( 7.0) 52.1(19.5) 51 51
9/ 5/66 15 460.4(12.3) 5,9( 1.7) 54.2( 5.5) 12.9( 2.5) 0.4( 2.3) 0.12(0.01) 2729.( 81.1) -2.6(18.3) 102,8(198) 51 499/ 5/66 16 4J732(15.1) 2.8( 0.5) 43.5( 7.6 10.3( 3.0) -3.8( l11) 0.09(0.02) 134.1( 274., 30.8( 7*8) 84.5(24,9) 51 479/ 5/66 17 455,1(1747) 6.3( 2.2) 55.9(15.3) 9.7( 3.9) -2.5( 1.6) 0.12(0.04) 2864.( 944.) 19.8(12.6) 76.8(31.1) 52 509/ 5/66 18 455.5( 9,4) 3.9( 1.3) 66.1(10.5) 6.3( 2.7) -3.6( 1.2) 0.14(0.03) 1765.( 614.) 28.21 9.6) 50.3(21.1) 51 499/ 5/66 19 463.0(13a8) 0.6( 0.2) 54.4( 9.1) 5.0( 2.5) -0.6( 1.4) 0.12(0.02) 291.( 89.) 4.8(11.0) 41.4(21.1) 41 159/ 6/66 3 493.6( 3.0) 14.6( 0.6) 37.9( 2.8) 2.7( 2.8) -9.3( 0.5) 0.08(0.01) 7229.( 284.) 79.8( 4.3) 23.0(24.4) 10 109/ 6/66 4 491.2( 4,6) 9.9( 1.1) 32.1( 1.4) 4.1( 1.1) -8.4( 0.6) 0.07(0.00) 4854.( 522.) 71.5( 5.6) 35.5( 9.3) 52 319/ 6/66 5 488.4( 4.6) 10.91 1.0) 35.51 1.9) 4.51 1.5) -8.2( 0.7) 0.07(0.00) 5327.( 506.) 69e6( 5.7) 38.2(12.9) 51 369/ 6/66 6 485.8( 67l) 12.3( 1.9) 38.5( 4.1) 5.7( 2.4) -7.3( 1.31 0.08(0.01) 5963.( 886.) 61.3(11.6) 48.1(20.2) 50 509/ 6/66 7 46567(11,6) 14.4( 2.9) 53.4(13.3) 5.9( 2.4) -3.31 1.11 0.12(0.03) 6697*(1262.) 26e81 8.4) 48,1(19.2) 52 529/ 6/66 8 468.1( 5,6) 15.2( 1.6) 50.6( 6.4) 5.2( 1.8) -3.0( 0.5) 0.11(0.02) 7119.( 724.) 24.4( 3.8) 42.5(14.81 51 519/ 6/66 9 451.6( 8.5) 17.9( 3.2) 62.0(11.2) 7.1( 2*4) -3.1( 1.1) 0.14(0.03) 8088.(1350.1 24.2( 9.0) 55.5(18.7) 52 499/ 6/66 10 449.61( o4) 10,1( 6.4) 56.3( 8.4 6.6( 2.0) -5,3( 1.2) 0.12(0.02) 4514.(2836.) 40.81 9.2) 51,9(15.3) 49 43
9/ 6/66 11 453.5(14,4) 6.0( 1.2) 66.8(10.5) 5.6( 4.3) -5.2( 0.81 0.15(0.03) 2697,( 496.) 41.0( 6.1) 43.8(33.4) 51 469/ 6/66 12 477.0(20,4) 7.4( 1*9) 67.6(12.4) 
-0.8( 3.6) -8.1( 1.11 0.14(0.03) 3544.11035.) 67.31 9.5) -6.2(29.9) 51 519/ 6/66 13 475.9(1041 9.4( 0.6) 65.3( 5.5) 1.2( 3.3) -8.0( 1.01 0.14(0.01) 4476.( 287.) 66.3( 8.11 10.0(27.71 52 529/ 6/66 14 471.9( 5.8) 10.2( 1.4) 63.3( 4.0) 6.2( 2.61 -6.8( 1.0) 0.13(0.01) 4800.( 636*) 55.5( 8.4) 51.0121.2) 51 519/ 6/66 15 502.9( 6.9) 7.4( 1.01 71.3( 5*9) 4.1( 2.6) -4.9( 0.8) 0.14(0.011 3718,( 507.1 43.0( 6.5) 36.2(23.1) 44 449/ 6/66 16 529.1(2451) 5.9( 1.1) 65.8( 8.2) 5.9( 4.1) -4.11 1.2) 0.12(0.02) 3119.( 447.1 37.2( 9.9) 54.8138.4) 51 51
9/ 6/66 17 555.61 5.6) 5,2( 0.4) 68.7( 5.0) 8.2( 1.0) -2.51 0.8) 0.12(0.01) 2908.( 247.) 23.9( 7.4) 79.41 9.4) 52 529/ 6/66 18 549.4(16.8) 5.1( 0.7) 73.9( 3.8) 5.9( 2.8) -3.1( 1.3) 0.13(0.01) 2778.( 306.) 29.6(12.8) 56.4(26.3) 50 509/ 6/66 19 555.2( 6.21 2.8( 0.3) 66.5( 5.7) 3.4( 3.2) 1.4( 0.91 0.1210.011 1585.( 176*1 -13.71 9.0) 32.9(30.?) 47 479/ 7/66 4 555.5( 531) 4.6( 0.41 57.6( 4.6) 3*0( 1.61 3.4( 1.1) 0.10(0.01) 2571.( 235,) -32.9(11.0) 28.915.8)1 34 349/ 7/66 5 556.5( 8,0) 3.1( 0.4) 51.3( 3.51 3.9( 3.2) 0.7( 0.8) 0.09(0.01) 1749.( 184.1 -6.8( 7.5) 38.0(31.1) 52 52
9/ 7/66 6 543.6( 6,2) 3.4( 0.3) 59.8( 5.0) 3.1( 3.2) 2.4( 0.81 0.11(0.01) 1859.( 180.1 -23.11 7.7) 29.2(30,8) 50 509/ 7/66 7 554.81 3,8) 3.8( 0.3) 53,3( 5.1) 3.9( 2.5) 3.51 0.71 0.10(0.01) 2131.1( 150.) -33.7( 7.2) 37.5(24,4) 52 529/ 7/66 8 549.0(12.6) 3.7( 0.1) 58.1(15.0) 4.1( 2.4) 2.6( 1.0) 0.11(0.03) 2043.( 85.) -24.7(10.11 38.7(22.6) 51 51
9/ 7/66 9 522.0( 7,9) 4.5( 0.5) 83.6( 5.2) 4.9( 3.3) -1.7( 1.4) 0.16(0.01) 2333.( 222.) 15.1(12.3) 44.2(29.5) 46 109/ 7/66 10 523.7(14,8) 4.7( 0.6) 53.0( 5*8) 4.9( 3,7) -0.91( 1.4) 0.10(0.01) 2464.( 261.) 8.4(12.8) 44.5(33.4) 52 419/ 7/66 11 498.11 4,5) 671( 1,0) 43.7( 4.4) 6.4( 1.9) --0.6( 2.3) 0.09(0.01) 3352.1( 535.) 5.3(20.3) 55.9(16.71 51 79/ 7/66 12 495.4( 2.7) 6.1( 0.3) 38.4( 1.61 6.1( 1.8) 1.0( 0.6) 0.08(0.00) 3041.( 120.) -8.2( 5.3) 53.0(15.7) 52 36
9/ 7/66 13 493.8( 2)31 681( 0,4) 38.4( 1.2) 5.2( 2.3) 0.0( 0.6) 0.08(0.00) 3375.( 203.) -0.3( 5.1) 44.4(19.7) 51 509/ 7/66 14 492.11 3,5) 7.4( 0.5) 37.1( 1.6) 6.1( 2.6) -0.0( 0.6) 0.08(0.00) 3659.( 234.) 0.3( 5.3) 52,4(22.4) 52 529/ 7/66 15 489.3( 2.71 7,0( 0.4) 38.3( 1.2) 6.6( 2.5) 0.3( 0.7) 0.08(0.00) 3427.1 203.) -2.2( 5.6) 56.3(21.5) 51 519/ 7/66 16 493.5( 3,9) 7.7( 1.0) 37.11 1,1 7,8( 1.7) -2.1( 2.3) 0.08(0.00) 3799.( 496.) 18.1(19.3) 67.2(14.3) 52 409/ 7/66 17 494.9( 3,51 7,6( 0,9) 35.7( L.2) 6.9( 2.3) -2.5( 1.7) 0.07(0.00) 3764.( 461.) 21.7(14.5) 59.6(19.4) 51 409/ 7/66 18 493.1( 4,;) 8.2( 0.5) 41.6( 2*2) 6.3( 2.5) -2.11 1.1) 0.08(0.01) 4063.( 238*) 18.3( 9.5) 54.0(21.4) 52 529/ 7/66 19 495.7( 3.91 7.81 0.6) 40.6( 2.0) 6.0( 2.71 -3.61 1.9) 0.08(0.00) 3842.( 306.) 31.0(16.1) 51.8(23.2) 51 499/ 7/66 20 494.0( 4,5) 6.8( 0.61 38.9( 2.5) 7.7( 2.0) -3.2( 2.2) 0.08(0.01) 3335.( 272.) 27.8119.01 65.7(17.3) Si 479/ 7/66 21 489.3( 351) 6.3( 0.2) 40.11 1.9) 6.6( 2.4) -3.71 1.0) 0.08(0.00) 3062.( 78.) 31.4( 8.3) 55.8(20.5 51 519/ 7/66 22 487.81 3,01 5.9( 0.4) 42.2( 1.4) 6,0( 2.2) -2.5( 0.9) 0.09(0.00) 2897.( 196.) 21.3( 7.5) 51.0(18.4) 52 529/ 7/66 23 485.01 3.) 5.7( 0.31 44L( 2.1) 5.0( 1.8)6 -3.8( 1.3) 0.09(0.00) 2784.( 138.) 32.3(10.7) 42.4(15.4) 51 519/ 8/66 0 495.2( 5,6) 6.8( 0.61 50.5( 5.9) 5.9( 2.3) -5.1( 0.9) 0.10(0.01) 3356.( 295.) 43.6( 7.9) 5061(19.8) 52 529/ 8/66 1 41.6( 6,9) 7.5( 0.3) 66.9( 4.0) 3.8( 2.1) -3.9( 1.2) 0.14(0.01) 3603.( 176.1 32.7(10.6) 3616(17.9) 51 51
9/ 8/66 2 485.4(13,1) 3.2( 0.5) 62.4(10.2) 0.5( 3.0) -2.4( 1.5) 0.13(0.02) 3993.( 266.) 19.8(12.5) 3.7(25.4) 52 52
9/ 8/66 3 477.6(13,91 7,8( 0.7) 72.5( 9.3) 3.5( 3.3) -3.9( 1.5) 0.15(0.02) 3716.( 328.) 32.5(13.0) 29.7(27.8) 50 49
9/ 8/66 4 495.5( 8,5) 6.0( 1.1) 59.0( 9.6) 5.9( 2.9) -2.5( 1.5) 0.12(0.02) 2996.( 523.) 21.3(12.3) 51.2(24.61 37 279/ 8/66 12 49'*.0( 9,9) 5,8( 0.51 64.8( 4,3) 3.1( 3.5) 1.01 0.91 0.13(0.01) 2790.( 298,) -8.4( 7.61 25.7(29.0) 31 31
9/ 8/66 13 475.6(15P) 5.1( 0.3) 60,4( 5.01 5.,( 3,5 1,5( 1, 11 0.140.01) 2415.1( 181.) -12.4( R87) 4663(?9.1) 48 48
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9/ 8/66 14 47'.4(15.6) 5.4( 0.5) 78*7( 9.6) 2.3( 4.7) 3.9( 3.51 0.17(0.02) 2562.( 278.) -31.9(27.5) 18.6(39.1) 52 52
9/ 8/66 15 475.6(18.3) 5.8( 0.6) 82.9( 7.2) 2.8( 4.3) 1.4( 1.5) 0.18(0.02) 2771.( 388.) -12.2(12.7) 22.815,6) 51 51
9/ 8/66 16 494.9(16.2) 6.5( 1.4) 79.4(11.7) 4.3( 4.2) 2.1( 2.1) 0.16(0.02) 3237.( 730.) -17.9(18.8) 36.7(35.7) 52 52
9/ 8/66 17 50!.9(11~0) 6.6( 0.7) 76.4( 7.6) 2.0( 4.6) 3.3( 3.11 0.15(0.02) 3290.( 356.) -29.1(27.3) 16.8(39.6) 51 51
9/ 8/66 18 524.4(17,1) 7.3( 0.9) 78.0( 9.1) 2.6( 2.9) 3.6( 3.81 0.15(0.02) 3829.( 510.) -32.5(34.8) 23.5(26,1) 50 50
9/ 8/66 19 587.1(24,0) 6.6( 1.1) 78.7( 7.6) -0.6( 4.1) 4.3( 2.5) 0.13(0.01) 3856.( 628.) -44.2(26.6) -5.2(43.0) 52 52
9/ 8/66 20 643.2( 9.4) 37( 02) 69.3( 5.7) 5.7( 3.1) 4.1( 1.6) 011(0.01) 2360.( 89.) -45.7(18.6) 63.9(34.4) 51 49
9/ 8/66 21 648.2(10.6) 3.4( 0.2) 66.3( 5.3) 6.1( 3.1) 3.6( 1.11 0.10(0e01) 2201.( 97.) -40.9(12.4) 69,5(34.7) 20 20
9/ 8/66 22 635.9( 9,8) 3.4( 0.2) 69.2) 5,7) 2.3( 3.4) 3.6( 1.51 0.11(0.01) 2141.( I111 -40.1(16.9) 31.5(7.8) 50 49
9/ 8/66 23 632.8(17,0) 2.9( 0.2) 65.2( 7,1) 0.0( 3.4) 3.8( 2.2) 0.10(0.01) 1825.( 147.) -42.1(24.9) 0.7(38.0) 51 27
9/ 9/66 0 625.9(141) 2.6( 0.2) 58.7( 6.7) 1.9( 3.2) 5.6( 1.4) 0.09(0.01) 1620,( 98.) -60*8(15.5) 20.3(35.1) 52 6
9/ 9/66 1 619.6(15.11 2,7( 0.2) 61.2( 6.9) -0.2( 3.7) 4*2( 1.4) 0.09(0.01) 1659.( 113.) -45.0(15.4) -2.3(40.3) 44 4
9/ 9/66 2 623.0(17.8) 2.9( 0.5) 65.4( 8.7) 1.5( 3.1) 2.5( 3.2) 0.10(0.01) 1830.( 287.1 -27.4(35.5) 16.8(33.9) 52 16
9/ 9/66 3 611.0( 9,8) 2.5( 0.1) 0.0( 0.0) 2.4( 3.3) 4.3( 1.4) 0.0 (0.0 ) 1531.( 82.) -45*7(14.9) 25.3(35,5) 50 0
9/ 9/66 4 626.6(14,81 2.7( l0.1) 75.4( 7.9) 4.3( 2.81 1i9( 1.6) 0.12(0.02) 1688.( 92.1 -20.9(18.3) 47.3(31.3) 16 7
9/ 9/66 13 5839.5( 78) 2.9( 0.4) 51.6( 4.5) 1.9( 4.1) -2.4( 1,4) 0.09(0.01) 1705.( 227.) 24.5(14.7) 19.7(41,7) 47 46
9/ 9/66 14 585.1( 9,3) 2.4( 0.2) 52.5( 5.7) 1.1( 2.7) -3.5( 0.9) 0.09(0.01) 1423.( 116.) 35.2( 9.0) 11.5(27.51 50 50
9/ 9/66 15 573.2(13,61 2.7( 0.5) 55.5( 4.2) 2.8( 3.2) -4.2( 1.31 0.10(0.01) 1553.( 318.) 41.7(13.2) 28.0(32.6) 52 48
9/ 9/66 16 587.5(10,5) 3,7( 0.5) 54,9( 5.8) 4.1( 3.3) -3.5( 2.0) 0.09(0.01) 2203.( 295.) 35.4(20.5) 42.0(33.7) 52 52
9/ 9/66 17 575.4(11.2) 4.3( 0.6) 54.9( 4.3) 4.1( 4.2) -1.7( 1.6) 0.10(0.01) 2456.( 339.) 17.2(16.2) 40.7(41.5) 51 51
9/ 9/66 18 583.1( 7,2) 4,3( 0.6) 52.3( 3.7 2.7( 3.8) -3.5( 1.1) 0.09(0.01) 2514.( 333.) 35.0(11.5) 27.4(38.2) 52 52
9/ 9/66 19 565.4( 9.8) 4.3( 0.4) 55.4( 3.4) 5.1( 3.8) -2.9( 1.7) 0.10(0.01) 2422.( 247.) 28.2(17.3) 50.1(37.2) 51 51
9/ 9/66 20 564.2( 8,0) 3.9( 0.3) 52.8( 3.9) 4.7( 2.6) -4.0( 1.11 0.09(0.01) 2212.( 178.1 39.0(10.8) 46.3(25.9) 52 52
9/ 9/66 21 559.0(1491) 4.0( 0.6) 52.5( 7.1) 3.2( 4.5) -1.5( 2.5) 0.09(0.01) 2258.( 323.) 14.7(25.0) 30.7(43.5) 51 50
9/ 9/66 22 557.6(14a1) 4.2( 0,6) 56.7( 6.1) 5.0( 3.41 -4.0( 1.2) 0.10(0.01) 2344.( 315.) 39.1(12.5) 48.7(33.0) 52 52
9/ 9/66 23 554.7(18,9) 3.9( 0.5) 54.1( 4.9) 6.3( 3.7) -3,5( 1.6) 0.10(0.01) 2168.( 248.) 33.6(15.5) 61.1(35.6) 51 44
9/10/66 0 56S.?(I1.2) 3.8( 0.6) 53.8( 5.3) 6.0( 3.71 -3.7( 1.9) 0.10(0.01) 2126.( 345.) 36.9(18.8) 59.3(36.5) 52 52
9/10/66 1 551.8(11.1) 3.0( 0.4) 58.1( 6,2) 3,3( 3.4) -3,9( 0.8) 0.11(0.01) 1629.( 252.) 37.2( 7.7) 32.0(32.2) 51 51
9/10/66 2 551.1(20.5) 3,3( 0.3) 54.6( 7.6) 4.6( 4.1) -3.3( 2.2) 0.10(0.02) 1840.( 211.) 32.1(20.8) 44.0(39.8) 52 44
9/10/66 3 545.5(?2,0) 3.6( 0.4) 57.7( 6.2) 6.2( 4.4) -3.3( 1.8) 0.11(0.01) 1986.( 211.) 31.6(17.4) 58.6(42.2) 51 50
9/10/66 4 540.6(14o6) 3.4( 0.3) 55.3( 6.7) 5.2( 5.3) -2.8( 0.71 0.10(0.01) 1859.( 170.1 26.3( 6.7) 49.3(50.2) 52 44
9/10/66 5 543.9(19.9) 3.3( 0.3) 54.9( 7.8) 7.1( 4.4) -2.6( 1.8) 0.10(0.02) 1807.( 179.) 24.7(17.0) 68.4(42.6) 51 38
9/10/66 6 53173(19.4) 3.5( 0.4) 56.8( 6.5) 6.8( 4.4) -3.0( 1.3) 0.10(0.01) 1898.( 222.1 27.9)12.7) 64.6(42.11 51 30
9/10/66 7 543.3(16,5) 2,6( 0.4) 59.9( 8.7) 6.2( 4.01 -3.4( 1.8) 0.11(0.02) 1411.( 248.1 32.1(16.7) 58.7(37.8) 51 43
9/10/66 8 532.4(17.9) 2.5( 0.2) 61.5( 9.8) 1.0( 3.71 -3.0( 13) 0.11(0.02) 1308.( 99.) 28.2(12.5) 8.6(34.1) 48 25
9/10/66 9 527.1(18,3) 2.7( 0.3) 61.3(10,5) 0.6( 3.1) -1.9( 2.0) 0.11(0.02) 1444.( 135.1 17.7(18.3) 5.8(28,4) 51 18
9/10/66 10 522.0(13,9) 3.3( 0,3) 70.9(11.9) 4.5( 4.2) -0.8( 2.11 0.13(0.02) 1719.( 150.) 6.8(18.7) 41,0(38.6) 51 15
9/10/66 11 570,0(23.2) 3.7( 0.3) 60.9( 8,7) 7.2( 2.3) -2.2( 1.8) 0.11(0.02) 2091.( 191.) 22.3(17.3) 71.0)22.8) 52 49
9/10/66 12 565.2( 703) 4.3( 0.2) 67.6( 5.9) 6.3( 2.8) -1.3( 1.2) 0.12(0.01) 2408,( 118.) 12.5(12.2) 62.1(28.0) 50 50
9/10/66 13 575.0(10.1) 4.9( 0.7) 63.7( 7.6) 5.4( 3.3) 0.1( 2.2) 0.11i(0.01) 2839.( 450,) -C.9(22.5) 53.8(32.8) 52 52
9/10/66 14 582.3(15,3) 5.4( 0.6) 60,9( 7,0) 4.2( 3.0) -2.4( 1.2) 0.10(0.01) 3156.( 412.) 24.6(12.61 42.8(30.5) 51 51
9/10/66 15 594.8(10 0) 5.1( 0.5) 59 .1 4.0) 4.4( 2.5) -3.1( 05) 0.10(0.01) 3007.( 333.) 31.6( 5.7) 45.3(2544) 52 52
9/10/66 16 579.4( 8,21 4.3( 0,8) 56.6( 5.7) 4.9( 2.5) 0.1( 2.6) 0.10(0.01) 2481.( 463.) -0.7(25.7) 50.0(25.8) 50 50
9/10/66 17 577.0( 6.11 5.0( 0.2) 58.9( 3.4) 6.3( 2.4) -2.0( 0.7) 0.10(0.01) 2892.( 128.) 19,8( 6.7) 63.0(24.1) 51 51
9/10/66 18 572.0( 6 1) 4.6( 0.7) 58.2( 4.7) 5,0( 3.0) -1i7( 1.4) 0.10(0.01) 2610,( 386.) 17.413.7) 49.6(29,9) 51 51
9/10/66 19 563.0( 3,8) 4.0( 0,9) 54.3( 3.1) 3.6( 3.1) 0.4( 2.6) 0.10(0.01) 2287.( 529.) -3.6(26.0) 35.8(30,9) 40 40
9/11/66 3 538 3(13,.1 5.4( 0o4) 65.1( 8.71 3,2( 2.8) -2.0( 0.9) 0.12(0.02) 2915.( 273.) 19.3( 8.8) 30.2(26.0) 38 32
9/11/66 4 555.1( 5,9) 5.0( 0.3) 55,4( 2.8) 3.5( 2,8) -3.1( 0.5) 0.10(0.01) 2757.( 186*) 30.0( 5.1) 34.1(?269) 51 51
9/11/66 5 549.3( 6.3) 5.4( 0.3) 58.5( 3.5) 5.3( 2.7 -3.1( 0.7) 0.110.01) 2968.( 191.) 29.6( 6.8) 50.6(25.4) 50 50
9/11/66 6 523.7( 6,8) 5.1( 0.2) 66,0( 3.7) 5.3( 2.9) -1.7( 0.4) 0.12(0.01) 2711,( 108,) 15.6( 3.6) 48,5(27.1) 47 20
9/11/66 7 527.1( 4.7) 4,6( 0.2) 67.7( 2.9) 4.0( 3.21 -2.1( 0.4) 0.13(0.01) 2400.( 133.) 18.8( 4.1) 36,7(29o6) 51 22
9/11/66 9 512.2( 6,bo 4.0( 0.2) 60.0(1041 2.6( 3.1) -1,3( 0.9) 0.11(0.02) 2034.( 132.) 11,9( 8.5) 23.2(17.71 52 3
9/11/66 9 5?1.9( 6,61 4.3( 0.3) 67.5( 5.61 2,8( 3.1) -1.9( 0.7) 0.13(0.01) 2260.( 146.) 17.3( 6.3) 25.8(Z)82) 44 7
9/11/66 I1 512.3( 8,6) 4.i( 0.2) 63.9( 6.5) 5.9( 3.61 -1.9( 0.61 0o12(0.01) 2104.( 128.) 16.7( 5.4) 53.2(32.5) 52 4
MIT 5/i1/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW9/11/66 11 51'.3( 5,1) 3.7( 0.2) 0.0( 0.0) 2.*( 3.2) -2.2( 0.61 0.0 (0.0 1925.( 134.) 19.7( 5.1) 24.8(28,3) 5i 09/11/66 12 518.5(!2a9) 3.4( 0.3) 64o.( 5*4) 3.4( 3.6) -1.8( 1.11 0.12(0.01) 1765.( 137.) 16.8(10.3) 30.7(32.5) 52 149/11/66 13 515.7( 6,5) 3.2( 0.2) 60.8( 0.0) 2.7( 3.4) -1.7( 0.7) 0.11(0.0 ) 1655.( 94.) 14.8( 6.5) 24,5(30,7) 51 19/11/66 14 527*7(11,11 3.0( 0.2) 60.3( 4.2) 2.3( 3.2) -2.1( 0.'51 0.11(0.01) 1581.( 97.) 19.2( 4.4) 21,5(9.1) 52 219/11/66 15 521.5( 8,9) 3.0( 0.2) 61.0( 4.2) 1.4( 3.3) -2.1( 0.5) 0.11(0.01) 1548.( 114.) 19.1( 5S1) 13.0(29.9) 5i 119/11/66 16 512.7( 5.4) 2.8( 0.2) 52.2( 2.31 1.0( 2.8) -2.1( 0,5) 0.10(0.00) 1429.( 113.1 18.4( 4*8) 8.8(24.81 52 29/11/66 17 501L.8 4.2) 2.9( 0.3) 42.7( 0.0) 2.3( 3*4) -1.6( 0.5) 0.08(0.0 ) 1453.( 134.) 13,6( 4.1) 19.7(29.3) 52 19/11/66 18 498.6( 3a9) 2.2( 0.4) 43.6( 2.3) 1.2( 3 0) -1,8( 0.5) 0.09(0.01) 1095.( 209.) 15.2( 4.4) 10.6(26.2) 50 379/11/66 19 496.0( 2,2) 2.0( 0.1) 43.1( 2.2) 0.9( 2*8) -1.3( 0.4) 0.09(0.00) 978.( 65,) 11.4( 3e7) 7.7(24.0) 23 239/12/66 3 421.9( 1.9) 2.0( 0.1) 32.1( 2.5) -1.3( 3.71 -1.8 0.7) 0.08(0.01) 840.( 20.) 13.5( 5.2) -9.7(27,4) 2 29/12/66 4 397.7( 9,9) 2.8( 0.4) 47.4( 8.6) -2.8( 2.81 -2.11 1.5) 0.12(0.02) L118.( 178.) 14,0( 9.9) -19.6(19.3) 34 349/12/66 5 402.3( 97) 2.4( 0*2) 43.0( 7'5) 0.1( 2.6) -3.5( 0.5) 0.11(0.02) 964.( 69.) 24.6( 3.6) 0.9(18.5) 52 529/12/66 6 413.8( 2*21 2.9( 0.2) 39.9( 2*4) -1*8( 1.9) -3.1( 1.1) 0.10(0.01) 1186.( 93.) 22.21 8.2) -12.8(13.9) 51 519/12/66 7 409.9( 1,8) 3.0( 0.2) 43.3( 3.0) -0.7( 2.91 -2.5( 0.6) 0.11(0.01) 1240.( 71.) 17.8( 4.5) -5,3(20,6) 52 529/12/66 8 390.5(11.6) 2.9( 0.21 43.9( 3.4) 0.8( 1*8) -2.3( 0.6) 0.1140.01) 1125.( 94.) 15.5( 3.7) 5.3(12.2) 51 489/12/66 9 377.4( 5,3) 3.3( 0.2) 46.2( 6.3) 0.0( 2.9) -2.6( 0.6) 0.12(0.02) 1236.( 73.) 16.8( 3.8) 0.0(18.9) 43 429/12/66 10 38'.2( 6.4) 3,7( 0.4) 41.4( 4.41 -0.71 3.0) -2.9( 0.7) 0*11(0.01) 1406.( 157.) 19.8( 4.7) -4.5(19.9 51 369/12/66 11 373.7( 71) 4.0( 0.3) 38.4( 4.91 -1,4( 3.1) -3.0( 1.0) 0.10(0.01) 1498.( 99.) 19.6( 6.1) -8.9(20.4) 51 509/12/66 12 362.1( 4.61 3.2( 0.4) 29,7( 5.5) -4.6( 2.8) -2.1( 1.3) 0.08(0.01) 1145.( 161.) 13.4( 8.4) -29.1(17.5) 52 239/12/66 13 354.4( 2,7) 2.6( 0.2) 28.41 2.6) -3.1( 3.0) -4.1( 0.8) 0.08(0.01) 950.( 81.) 25.5( 5.2) -19.,6(19.01 50 459/12/66 14 354*.5( 3*81 2.7( 0,3) 31,3( 3*11 -3.8( o9l -3*4( 1*4) 0.09(0*011 968.( 91*1 21.0( 8*71 -23o2(11.71 52 489/12/66 15 352.9( 2.3) 3.0( 0.3) 33,4( 1?7) -3.0( 3.3) -1.3( 0.8) 0.09(0.01) 1041.( 88.1 8.0( 5.0) -18.2(20.5) 51 519/12/66 16 353.2( 4.2) 3.5( 0.4) 33.5( 7.4) -2.7( 2.9) -2.6( 1.3) 0.10(0.02) 1222.( 147.) 15.9( 7.9) -16.8(18.1) 52 509/12/66 17 35562( 3,21 3.6( 0.4) 2396( 1.8) -0.9( 2.3) -2.8( 0.61 0.07(0.01) 1295.( 144.) 17.6( 3.6) -5.3(14.41 5] 409/12/66 18 352.0( 7.0) 3.6( 0.5) 26.9( 2.2) -1.2( 2.5) -2.8( 1.01 0.08(0.01) 1270.( 214.) 171( 6.2) -7.6(15.3) 45 359/12/66 19 343.3( 7,81 3.2( 0.2) 29.8( 1.7) 2.5( 2.o) -2.61 0.01 0.09(0.00) 1096.( 56.) 15.8( 0.3) 15.0(13.6) 3 39/13/66 3 313.8( 8.2) 3.6( 0.51 30.5( 0.0) 4.8( 2.9) -4.9( 1.0) 0.09(0.00) 1142.( 174.) 26.8( 5.4) 25.9(15.7) 36 59/13/66 4 317.1( 6,61 3.2( 0.51 30.1( 4.8) 7.2( 2.7) -3.8( 1.1) 0.09(0.02) 1022.( 160.) 21.0( 5.7) 39.7(14.7) 51 79/13/66 5 322.6( 9,4) 3.7( 0.5) 32.6( 3.3) 6.3( 3.2) -4.1( 1.5) 0.10(0.01) 1185.( 186.) 22.9( 8.1) 35.0(17.6) 50 329/13/66 6 313.6( 416) 5.0( 0.4) 42.9( 2.6) 2.8( 3.61 -0.9( 1.11 0.13(0.01) 1557.( 113.) 4.7( 5.8) 15.5(20.0) 48 49/13/66 7 307.2( 2.0) 5,1( 0.3) 0.0( 0.0) 0.5( 2.7) 0.1( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1569.( 93.) -0.3( 2.9) 2.8(14.7) 5i 09/13/66 8 305.2( 1.3) 4.8( 0.3) 0.0( 0.0) -2.1( 2.0) 0.2( 0.6) 0.0 (0.0 1472.( 85.) -1.3( 3.2) -11.0(10.6) 44 09/13/66 9 308.4( 1.4) 411( 0.2) 0.0( 0.01 1.1( 2.21 -0.6( 1.21 0.0 (0.0 1250.( 63.) 3.2( 6.4) 5.9(11.6) 41 09/13/66 10 311.6( 0.0) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0) 1.3( 0.0) 1.91 0.0) 0.0 (0.0 ) 1168.( 0.) -10.5( 0.0) 7.3( 0.0) i 09/14/66 3 342.7( 2.5) 5.0( 0.6) 20.3( 1.2) 1.4( 2.81 -2,3( 0.51 0.06(0.00) 1699,( 227.1 13.6( 3.1) 8.1(17.0) 50 429/14/66 4 345.8( 2,8) 8.2( 0.8) 20.1( 1.4) 1.6( 2.7) -3.1( 0.5) 0.06(0.00) 2832.( 281.) 19.8( 2.9) 9.6(16.3) 51 479/14/66 5 343.6( 2,2) 7.9( 0.4) 22.1( L7) 2.9( 1.7) -3.6( 0.5) 0.06(0.01) 2731.( 157*) 21.8( 2*8) 17.6(10.2) 52 519/14/6& 6 342.9( 1.8) 8.3( 0.4) 20.7( 1.2) 1.8( 2.6) -3.3( 0.4) 0.06(0*00) 2846.( 150.) 19.7( 2.1) 10.6(15.5) 51 509/14/66 7 343.4( 3.4) 7.5( 0.5) 21.3( 2.21 2.9( 2.5) -2.7( 0.8) 0.06(0.01) 2561.( 207.) 16.3( 4.6) 17.1(14.7) 52 289/14/66 8 339.1( 396) 7.9( 0,6) 23.8( 1.8) 4.3( 2.1) -3.8( 0.8) 0.07(0.01) 2669.1 209.) 22.4( 4.7) 25.4(12.3) 51 489/14/66 9 337.31 411) 7.9( 0.8) 26,7( 3,5) 4.5( 2.2) -4.7( 0.6) 0.08(0.01) 2654.( 303.) 27.2( 3.3) 26.3(12.6) 44 449/14/66 10 335.7( 2.91 7.6( 0.6) 24.9( 2.4) 3,2( 3.4) -4.0( 0.7) 0.07(0.01) 2574.( 207.) 23.4( 3.9) 18.9(19.7) 52 519/14/66 11 331.8( 2.91 5.9( 0.81 26.9( 2.2) 0.8( 3.1) -3.5( 0.5) 0.08(0.01) 1971.( 264.) 20.3( 2.8) 4.7(18.0) 51 459/14/66 12 332.3( 4,9) 6.8( 0.6) 26.5( 3.11 0.1( 3.1) -3.2( 0.7) 0.08(0.01) 2250.( 221.) 18.2( 4.2) 0.5(18.0) 39 339/15/66 3 461.6( 9.1) 8.2( 1.0) 76.1(10.7) 11.0( 4.3) 2.11 1.11 0.17(0.03) 3804.( 425.) -17.0( 8.4) 87.8(34.11 32 32
9/15/66 4 479.4( 8.3) 6.7( 0.51 69.2( 7.2) 15.0( 2.5) 2.0( 0.7) 0.14(0.02) 3227,( 233.) -16.4( 6.4) 123.9120.2) 51 519/15/66 5 464.0( 9.0) 6.6( 0.4) 75.1( 5.01 12.2( 3.4) 1.7( 1.1) 0.16(0.01) 3072.( 181.1 -12.8( 9.3) 97.8(27.3) 52 529/15/66 6 46~9.6(117 6.1( 0.61 76.1( 8.71 11.4( 3.6) 1.3( 1.3) 0.16(0.02) 2848.( 249,) -10.6(10.2) 92.3(27.9) 51 519/15/66 7 475.5(11,3) 5.2( 0.8) 74.8( 7.3) 10.6( 3.9) 2.3( 1.51 0.16(0.02) 2470.( 322.) -19.0(12.2) 87.9(32.3) 52 529/15/66 8 478.4(10.5) 5.4( 0.5) 72.4( 7.31 6.6( 4.7) 2.1( 1.3) 0.15(0.02) 2564.( 209.) -17.4(11.1) 55.2(39.3) 51 519/15/66 9 467.5( 9.21 5.7( 0.3) 69.9( 3.5) 3.5( 3.6) 1.5( 1.4) 0.15(0.01) 2694.( 134.) -12.4(11.0) 28.9(29.71 45 459/15/66 10 461.0( 9471 5.5( 0.3) 66.4( 4.0) -3.1( 4.4) 4.5( 1.4) 0.14(0.01) 2538.( 82.) -36.2(11.2) -25.1(35.4) 7 79/16/66 3 45L.2(16.3) 4.0( 0.4) 52.6(10.1) -7.3( 1.6) 1.5( 1.2) 0.12(0.02) 1791.( 168.) -11.5( 9.6) -57.2(13.8) 45 439/16/66 4 435*7(12,61 4.0( 0.4) 47.51 9.2) -2.3( 4.5) 0.2( 1.5) 0.11(0.02) 1748.( 152.) -1.6(11.4) -18.0(34.71 51 50
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/OY/YR HR V N w0 N-IS+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/16/66 5 431.6(12,3) 4.5( 0.6) 48,8(11.61 -0.1( 4.1) -0.5( 2.01 0.11(0.03) 1926.* 236.) 3.9(15.2) -0.9(31.0) 49 49
9/16/66 6 464.0(2107) 4.91 0.9) 49.9( 7.91 4.7( 4.61 2.6( 3.9) 0.11(0.02) 2301.( 489.) -21.2(32.1) 38.3137.8) 51 50
9/16/66 7 427.5(14.8) 4.3( 0.6) 45.7(10.6) 2.4( 4.6) 0.9( 2.8l 0.11(0.02) 1817.( 242.) -6.1(20.3) 17.9(34.31 5L 51
9/16/66 8 435.3(12.7) 4.3( 0.5) 52.2(11.6) 2.4( 4.6) -0.7( 1.8) 0.12(0.02) 1858.( 212.) 5.7(13.31 18.6(34.9) 47 4?
9/16/66 9 440.2(15.0) 4.1( 0.5) 56.0(13.5) -0.1( 3.7) -1.7( 1.3) 0.13(0.03) 1824.( 233.) 12.9( 9.8) -0.6(28.6) 52 51
9/15/66 10 454.0(11.9) 3.7( 0.4) 60.6( 6.6) 0.1( 4.2) -2.3( 0.7) 0.13(0.02) 1695*( 189.) 18.7( 5.9) 1.0(33.7) 49 49
9/16/66 I1 445.9(13.71 3.5( 0.5) 62.6(10.8) 0.1( 3o9) -0.9( 1.6) 0.14(0.03) 1576.( 237.) 7.3(12o3) 0.7(30.1) 50 50
9/16/66 12 458.2( 9,3) 2.9( 0.2) 59.5( 4e9) -1.5( 2.7) -1.5( 0.8) 0.13(0.01) 1333.( 102.) 12.3( 6.2) -12.1(21.2) 18 18
9/15/66 13 463.3( 0.01 3.1( 0.0) 52.8( 0.0) -5.5( 0.0) -2.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 1460o( 0.) 17.7( 0.0) -45.11 0.0) 1 1
9/17/66 2 465.4( 0.0) 3.0( 0.0) 55.7( 0.0) -1.7( 0.0) 0.8( 0.0) 0.12(0.0 ) 1392.( 0.) -6.2( 0.0) -13,8( 0.0) 1 1
9/17/66 3 470.6(13.2) 3.1( 0.3) 56.0( 6.3) 1.1( 4.4) -0.3( 2.5) 0.12(0.02) 1467.( 147.) 2.?(20.0) 9.6(35.6) 30 30
9/17/66 4 464.6(21.91 3.91 0.7) 62.3(12.3) -5.6( 4.4) 7.2( 2.41 0.13(0.03) 1819*( 310o) -57.T(19.3) -45.0(35.8) 41 
41
9/17/66 5 455.4(17,9) 3.3( 0.5) 54.5(13,41 -3.8( 4.11 1.7( 4.5) 0.12(0.03) 1515.( 227.1 -13.3(35.51 -30.4(32.71 34 33
9117/66 6 4R7.3(16,2) 2,3( 0.3) 57.9( 6.3) 3.21 5.2) -0.4( 2.01 0.12(0.01) 1135.1 125.1 2.8(17.4) 27.8(43.9) 44 
43
9/17/66 7 467.3(18.5) 2.5( 0.3) 64.4(10.4) -4.2( 4.6) 0.7( 2.2) 0.14(0.03) 1175.( 118.) -5.5(17.8) -33.6137.9) 46 
45
9/17/66 8 483.9(16*5) 2.9( 0.3) 59.3( 8.2) -5.4( 3.7) 2.0( 3.81 0.121(002) 1405.( 168.) -17.0(32.2) -45.9(29.9) 48 48
9/17/66 9 471.2(14.9) 2.4('0.3) 62.7( 7.8) -1.2( 5.1) 0.9( 3.5). 0.13(0.02) 1151.( 155.) .7.4(28.01 -9.8(42.4) 40 40
9/17/66 10 469.9(18.6) 2.6( 0.3) 68.0(12.2) -1.11 4.91 5.4( 3.4) 0.15(0.03) 1242.1 154.) -44.6(28.8) -8.6140.51 
48 47
9/17/66 11 472.5(16,6) 2.3( 0.21 66.5(10.3) 3.0( 6.0) 2.4( 3.0) 0.14(0.031 1088.1 97.3 -19.2(24.1) 24.9(49.?7 43 43
9/17/66 12 475.3(20.2) 2.1( 0.2) 60.1(12.7) 8.91 3*1) 5.0( 2.9) 0.13(0.03) 1013.( 101.) -4C.9(23.8) ?3.7(26.4) 35 33
9/17/66 13 4&9.2(10.3) 2.5( 0.1) 62.6( 4.8) 6.5( 1.1) 0.3( 2.31 0.13(0.01) 1189.( 37) -2.5(18.8) 53.2( 7.6) 2 2
9/18/66 2 421.9( 3.61 1.5( 0.2) 40.3( 3.51 -0.1( 3.6) -1.3( 0.8) 0.10(0.01) 645.( 95.1 9.8( 5.7) -1.126.4 5 4
9/18/66 3 422.1(10.2) 1.7( 0.3) 45.4( 8.6) 5.91 2.7) -0.5( 1.4) 0.11(002) 705.1 113.) 3.8(10.6) 42.9(18.8) 38 36
9/18/66 4 427.6( 7.4) 1,6( 0.2) 40,6(11.4) 7.7( 4.3) 2.4( 2.3) 0.10(0.03) 686.( 81.) -17.7(17*3) 57.4(32.41 36 17
9/18/66 5 415.9( 3.3) 1.6( 0.1) 33.6( 2.7) 6.6( 2.3) 3.6( 1.2) 0.08(0.01) 676.( 33.) -26.1( 8*8) 47*6(16.8) 42 34
9/18/66 6 417.3( 5o6) 1.6( 0.1) 33.9( 2.9) 5.8( 2.8) 4.7( 1.1l) 0.08(0.01) 656.( 42.) -33.9( 8.4) 42.5(20.8) 45 38
9/18/66 7 415.3( 9.11 1.7( 0.2) 36.9( 2.81 6.9( 2.8) 3.0( 1.8) 0.09(0.01) 697.( 64.1 -21.5(13.2) 50.0(20.8) 
37 34
9/18/66 8 415.5( 5,7) 1.6( 0)11 35.3( 2.8) 7.4( 3.4) 2.5( 0.8) 0.08(0.01) 673.( 37.) -18.1( 6.0) 54.1124.9) 42 36
9/18/66 9 407.8( 7e3) Is6( 0.1) 34.1( 2.4) 5.6( 3.6) 0.7( 1.41 .0.08(0.01) 651.( 54.1 -5.2(10.1) 40.1(26.0) 41 
40
9/18/66 10 411.11( 44) 1.5( 0.1) 38.1( 4.51 2.2( 3.5) -2.0( 0.91 0.09(0.01) 635.( 57.) 14o6( 6.4) 16.0(25.3) 34 33
9/18/66 11 428.2( 7.0) 1.3( 0.2) 39.7( 5.8) -2.1( 3.0) -4.5( 1.4) 0.09(0.01) 567.( 72.) 33.4(10.6) -15.8(22.8) 44 
33
9/19/66 12 42k.8( 5,3) 1.4( 0.2) 36.3( 3.4) -4.0( 1.8) -3.6( 0.9) 0.09(0.01) 582.( 68.) 26.7( 7.2) -29.6(13.3) 34 25
9/18/66 13 423.6( 5#2) 1.5( 0.2) 35.3( 4.2) -4.1( 1.6) -3.8( 1.4) 0.08(0*01) 630.( 72.) 28.3(10.8) -29.9(11.2) 6 
6
9/18/66 20 370.2( 0,0) 6,8( 0.0) 0001 0.0) 8a2( 0.0) -9.0( 0.0) 0.0 (0*0 ) 2506.( 0Oi 57.2( 0.0) 52.6( 0.0) 1 0
9/19/66 21 374.7( 6.8) 6.1( 0,1) 38.6( 0.0) P.8( 2.5) -7.7( 0.6) 0.10(0.0 2299.( 12.) 49.4( 3.2) 56.9(15.61 5 1
9/18/66 22 373.7( 842) 5.3( 0.7) 44,5( 0.0) 3,9( 3.4) -81L( 0.8) 0.12(0.0 ) 1986.( 238.) 52.5( 5.6) 25.6(22,2) 3 1
9/1j/66 23 345.4(17,3) 4.0( 1.7) 42.1(+4.3) 4.7( 7.3) -5.71 3.0) 0.12(0.051 1406.( 633.) 33.2(15.7) 26.8(42.6) 5 4
9/19/66 1 375.2( 5,3) 7,0( 1.2) 43.9( 9.8) 5.0( 2.0) -4.7( 1.5) 0.12(0.03) 2637.( 469.) 30.3( 9.5) 32.8(12.5) 4 4
9/19/66 2 385.9(48,9) 5.3( 3.23 47.2(10.6) 6.1( 4.3) -3.7( 3.1) 0.12(0.03) 2085.(1307.) 25.5(20.5) 39.5(28.81 21 
20
9/19/66 3 384.9(10,11 ' .2( 2,4) 46.4( 8.2) 5.b( 3.0) -4.0( 2.71 0.12(0.02) 3158.( 889.) 27.1(18.4) 37.2(20.1) 51 51
9/19/66 4 385.9(13411 7.0( 1.7) 47.7( 6.8) 5.6( 3.5) -4.3( 1.9) 0.12(0.02) 2717.( 688.) 27.9(11.3) 37.9(23.0) 50 50
9/19/66 5 439.6(28,,1) 16.3( 5.91 62.2(12.3) 6.6( 2.4) -3.0( 2.11 0.14(0.02) 7308.(2942.) 22.7(16.2) 50.3(18.3) 47 47
9/19/66 6 514.1(20061 16.8( 2.2) 66.5( 5.3) 7.7( 1.9) 1*9( 2.9) 0.1310.01) 8638.11279.) -17.2(26.7) 68.9177) 
46 46
9/19/66 7 531.0(10,21 15.5( 1.7) 88.7(10.6) 9.0( 1.6) 5.5( 1.0) 0.17(0.02) 8231.( 840.) -50.4( 9.2) 83.3(15.2) 
51 51
9/19/66 8 543.1(15,5) 9.4( 2.0) 82.86( 66) 11.4( 3.8) 6.0( 3.0) 0.15(0.01) 5119.(1192.) -55.9(29.1) 106.2(34.2) 
47 47
9/19/66 9 550.0(11,7) 10.5( 2,11 77.2( 6.2) 6.3( 3.8) 5.5( 3o11 0.14(0.01) 5771.(1115.3 -51.8(29.1) 60.1(35.?) 5i 
51
9/19/66 10 532.0(13,0) 8.4( 1.31 77.1( 9*8) 7.0( 4.5) -0.2( 1.3) 0.14(0.02) 4488.( 765.) 1.8(12.0) 64.2(41.5) 52 52
9/19/66 11 522.4( 941) 7.0( 0,9) 72.2( 9.4) 8.2( 4.2) -0.6( 1.0) 0.14(0.02) 3665.( 475.1 5.5( 8.51 74.4(37.8) 
51 51
9/19/66 12 542.1(12,1) 6.4( 1,2) 79.1( 7.6) 4.7( 3.3) -2.7( 0.8) 0.15(0.01) 3484.( 603.) 25.5( 7.5) 44.5(31.1) 52 52
9/19/66 13 544.9(24,7) 5.4( 2.0) 75.6(11.3) 4.7( 4.0) -3.5( 2.0) 0.14(0.02) 2984.(1093.3 33.2(18.5) 45.2(35.5) 51 51
9/19/66 14 537.8(271?) '.8( 1.4) 74*1( 8*31 494( 3.8) -4o9( 2.8) 0.14(0.02) 2630.( 746.) 44.9(20.6) 42.4(34.1) 52 
52
9/19/66 15 540.1(34.6) 3.91 1.L) 76.7( 9.8) 2.2( 3.4) -4.9( 1.7) 0.14(0.02) 2065.( 597.) 45.3(16.4) 21.0(32.3) 50 
49
9/19/66 16 525.4( 5.31 3.6( 0.3) 718( 1.6) 0.4( 2.8) -5.1( 0.8) 0.14(0.01) 1887.( 168.) 46.3( 7.3) 3.5(25.4) 12 12
9/19/66 17 -5 371(371,3) 2,1( 1.1 72.0(12,91 0.3( 4.2) -4.7( le3) 0.14(0.03) 1133.( 571.) 43.6(11.9) 1.7(37.0) 48 47
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
N/DY/YR HR V N iO ' IS+ E-/IW+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/19/66 18 48 .0(633) 2.0( 1.3) 63.9(15.1) --0.6( 4.8) -4.3( 3.6) 0.13(0.03) 1049.( 722*. 37.5(26.7) -6.3(37.3) 17 14
9/19/66 19 497.8(11,3) 1.8( 0,3) 56.4( 5.8) -0.9( 3.6) -3.9( 0.81 0.11(0.01) 904.( 166.8 34.1( 7.2) -8.1(31.6) 51 49
9/19/66 20 505.5( 9,4) 2,8( 0.7) 0.0( 0,0) 0.0( 2.4) -0.2( 1.01 0.0 (0.0 ) 1396.( 365.1 2.2( 9.21 0,5(21.2) 49 0
9/19/66 21 529.2(19.0) ?0( 0.3) b4.7(13.7) -2.2( 3.5) -0.4( 1.2) 0.12(0.03) 1076.( 197.) 3.6(11.6) -20.8(32.6) 48 21
9/19/66 22 543.8(17i4) 2,2( 0.3) 57.8(11.51 -5,7( 3.61 0.3( 1.8) 0.11(0.02) 1202.( 196.8 -2.9(16.8) -53.9(34.5) 52 41
9/19/66 23 510.7(176) 2.4( 0.3) 49.2( 7.0) -1.6( 3.6) 1.9( 1.5) 0.10(0.01) 1250.4 14 2.1 -17.0(13.5) -14.0(32.5) 52 35
9/20/66 0 501.3( 9,61 2.1( 0.3) 50.3( 3.9) 1.8( 4.2) 2.1( 1.3) 0.10(0.01) 1070.( 145.1 -18.1(11.3) 16.3(37.0) 51 36
9/20/66 1 495.6( 67) 1.9( 0.2) 53.5( 4.9) -1.7( 3.3) 1.7( 1.2) 0.11(0.01) 962.( 9e.) -14.4(10.3) -15.2(28.7) 52 51
9120/66 2 497.4( 5,3) 1.8( 0.2) 49,8( 4.11 -0.5( 3*9) 2.0( 1.2) 0.10(0.01) 879.( 93.1 -17.0(10.4) -4o4(34.01 50 45
9/20/66 3 494.9( 8)1) 2.2( 0.2) 51.2( 6.1) -1.1( 4.5) 1.9( 2.01 0.10(0.01) 1076.( 88.) -16.5(17.1) -9.1138.7) 52 48
9/20/66 4 497.6( 5,1) 2.2( 0.2) 46.8( 4.4) -4.3( 2.8) 0.2( 0.9) 0.09(0.01) 1107.( 77.) -1.6( 8.1) -37.7(24.3) 51 31
9/20/66 5 509.5( 8,5) 2.5( 0.2) 47.8(12.5) -5.3( 1.6) --04( 1.0) 0.09(0.02) 1257.( 105,) 3.5( 8.7) -46.8(14.2) 51 16
9/20/66 6 513.4(17n0) 3.0( 0,3) 53.2(13.3) -5.3( 2.1) -0.7( 1.1) 0.10(0.02) 1544.( 139.1 6.1( 9.8) -48.4(19.2 51 21
9/20/66 7 507.2(11.5) 3.1( 0,2) 50,4( 9.21 --4.5( 2.81 -0.1( 1.4) 0.10(0.02) 1587,( 140,) 1.1(1.8) -39.5(25.1) 52 29
9/20/66 8 529.2(2411 3.5( 0.3) 5a.4(14.6) -5,4( 2.3) 2.3( 1.8) 0.11(0.03) 1842.( 186.) -21.7(1711) -50.1(21.9) 50 35
9/20/66 9 515.5(1343) 3,5( 0.5) 63.0(12.9) -2.1( 4.4) 2.8( 2,2) 0.12(0.02) 1807.( 270.) -25.3(19.6) -19.1(39.8) 47 33
9/20/66 10 516.2(19.3) 3,6( 0.3) b3.9(14.5) -4,2( 3,7) 4.4( 2,9) 0,12(0.03) 1862.( 166.) -39,3(25*9) -37.6(33.6) 52 24
9/20/66 11 502.9( 7,8) 2.6( 0.4) 50.6( 8.0) -0.3( 3.6) 0.9( 1.7) 0.10(0.02) 1323.( 204.* -7.6(15.4) -2.4(31.3) 51 45
9/20/66 12 505.9(12,5) 2.8( 0.4) 53.6(10,8) 2.3( 3.6) 0.6( 2.31 0.11(0.02) 1394.( 215.) -4.8(19.8) 20.1(31.81 52 38
9/20/66 13 502.6( 8,31 3.1( 0.4) 52,3( 5.61 1.4( 4.2) 1.0 2.8) 0.10(0.01) 1544.( 219.) -9.0(24.0) 12.3(37.1) 51 35
9/20/66 14 506.9( 7.01 3.6( 0.4) 51.6(12.0) -0.3( 4.6) 7.4( 1.3) 0.10(0.02) 1832.( 184.) -65.3(11.1) -2.4(40.91 52 23
9/20/66 15 505.1(12.7) 3.8( 0.3) 50.4(10.81 -4.7( 3.4) 5.5( 1.7) 0.10(0.02) 1903,( 186,) -48.4(15.11 -41.5(30.11 52 37
9/20/66 16 497.8( 7a5) 3.4( 0.3) 46.5( 5.5) -1.5( 5.01 5.0( 2.9) 0.09(0.01) 1685.( 140.) -42.9(24.6) -12.5(42.7) 51 39
9/20/66 17 487.7( 9.3) 3.7( 0.2l 47.4( 7.4) -2.9( 3.2) 1.6( 1.51 0.10(0.02) 1818,( 105.) -1 3.1( 1 2.2) -25.0(27.6) 52 51
9/20/66 18 492.4( 6.9l) .3( 0.5) 47.7( 5.8) -2.3( 3.3) 0.1( 1.91 0.10(0.01) 1607.( 227.) -0.8(16.3) -19.6(28.5) 51 50
9/20/66 19 491.2( 4;6) 3.7( 0.3) 45.6( 3.8) -1.8( 3.2) 1.9( 1.2) 0.09(0.01) 1799.( 164.1 -16.4(10.4) -15,4(27.8 51 51
9/20/66 20 493.1( 4,'1 3.7( 0.3) 44.5( 3.8) -2.0( 2.7) 2.0( 1.6) 0.09(0.01) 1840o( 149.) -17.2(13.6) -16.8(23,4) 50 47
9/20/66 21 500.1( 7.6) 3.5( 0.2) 46.5( 3.3) 0.6( 3.3) 2.6( 3.0) 0.09(0.01) 1768.( 117.) -22.6(26.7) 5.4(29,0) 52 43
9/20/66 22 497.8( 5.6) 3.5( 0.5) 46.1( 4.0) 2.6( 3.9) 5.2( 2.1) 0.09(0,01) 1759.( 224.) -45.4(18.4) 22.9(33.5) 51 44
9/20/66 23 505.1( 9,2) 3.7( 0.2) 50.8( 6.9l 3.7( 3.7) 3.9( 2.3) 0.10(0.01) 1859.( 135.) -34.2(20.2) 32.5(32.3) 52 29
9/21/66 0 492.1( 65) 3.4( 0.4) 48.6( 3.8) 2.9( 3.6) 3.9( 1.0) 0.10(0.01) 1698.( 202.) -33.4( 8*4) 24.8(30.7) 50 49
9/21/66 1 494.1( 5,81 3.0( 0.5) 49.2( 6.61 4.2( 3.8) 3.9( 1.9) 0*10(0.01) 1496.( 235.) -33.0(15.4) 36.4(32.6) 52 42
9/21/66 2 494.5( 9.9) 2.8( 0.5) 52.9( b.5) 0.9( 3.5) 1.34 1.7) 0.11(0.01) 1360.( 224.) -11.1(13.8) 7.8(29.7) 51 49
9/21/66 3 489.8(15.7) 2.7( 0.3) 52.8( 5.9) 1.3( 3*8) 2.5( 2.2) 0.11(0.01) 1338.( 153.) -21.3(18.8) 11.4(33.0) 52 50
9,;21/66 4 492.1( 5.61 2.7( 0.2) 44.4( 3.7) --3.6( 3.0) 1.2( 0.8) 0.09(001) 1348.( 83.) -9.8( 6.4) -31.3(25.3) 51 47
9/21/66 5 495.9( 5,6) 2.7( 0.2) 44.5( 5,4) -5.2( 1.91 3.74 1.4 0.09(0.01) 1338.( 89.) -31.8(11*9) -44.6(16.2) 36 26
9/21/66 6 490.3( 3,6) 3.1( 0.3) 43w7( 5 2) -2.4( 3.2) 3.5( 1.6) 0.09(0.01) 1499.( 150.) --29.5(13.7) -20.5(27.7) 37 37
9/21/66 7 480.3( 6.01 2.8( 0.5) 50.4( 6,51 --0.9( 4,4) 3.5( 1.41 0.10(001) 1337.( 217.) -29.5(112) -7.6(36.7) 51 51
9/21/66 8 494.5( 9.3) 2.3( 0.4) 53.5( 8.6) 4.1( 3.91 2.0( 1.1) 0.11(0.02) 1116.( 190.) -16.9( 9.6) 35.6(33.9) 51 46
9/21/66 9 503.7(13,21 2.1( 0.5) 53.9(11.7) 3.2( 4.0) 2.7( 1.6) 0.11(0.02) 1064.( 253.) -23.5(13.4) 28.4(34.5) 46 41
9/21/66 10 491.9( 9,5) 2.5( 0.4) 48,8( 7.8) 4.6( 3.51 2.3( 1.3) 0*10(0.02) 1248.( 193. ) -201(11.6) 39.7(30.2) 51 48
9/21/66 11 470.2( 8,11 2.3( 0,4) 53.4( 5.8)1 08( 4.0) 2*44 1.8) 0.11(0.01) 1100.4 176.) -19.8(14.51 6.5(!2.6) 52 52
9/21/66 12 479.3( 7,3) 1.9( 0.4) 51.2( 8.7) 0.4( 3.6) 0.3( 1.1) 0.11(0.02) 916.( 168.) -2.7( 9.1) 3.3(30.31 51 51
9/21/66 13 480.3( 63) 2.2( 0.2) 44.0( 4.9) -1.6( 3.0) 0.3( 1.0) 0.09(0.01) 1044.( 105.) -2.2( 81) -13.8(25.21 44 44
9/21/66 14 479.7( 6,9) 2.4( 0.5) 49.2( 7.5) 0.3( 4.9) 1.7( 1.2) 0.10(0.02) 1134.( 230.) -14.0(10.5) 2.8(41.2) 51 49
9/21/66 15 496.4( 8.51 2.9( 0.21 44.1( 5.4) -2.5( 3.01 3.8( 1.51 0.09(0.01) 1423.( 122.) -32.8(13.3) -21.8(25.4) 52 24
9/21/66 16 489.4( 9.9) 2,3( 0.4) 54.0( 8.8) 1.4( 2.9) 0.8( 1.0) 0.11(0.02) 1115.( 191.1 -7.1( 8.5) 11.6(24.91 49 47
9/21/66 17 479.5(12,5) 2,5( 0.5) 54,8(.8,2) 2.5( 3.8) 1.6( 1.5) 0.11(0.02) 1209.( 238. -12.8(12.0) 21.1(31.4) 52 52
9/21/66 18 478.0(12.2) 2,0( 0.4) 58.8(10.51 5.8( 3.0) 0.4( 1.3) 0.12(0.02) 980.( 204.1 -3.4(10.9) 47.8(25.0) 51 51
9/21/66 19 451.8(10,2) 2.1( 0.5) 55.7(12.6) 5.0( 3.8) 0.4( 1.5) 0.12(0.03) 997.( 246.) -3.0(12.6) 42.0(31.7) 52 52
9/21/66 20 485.1(11-1) 2.1( 0.51 52,5(11.3) 6.9( 3.5) 0.4( 1.4) 0.11(0.03) 1034.( 248.) -3.3(11.4) 58.2(29.0) 34 34
9/21/66 23 431,5( 391 2.2( 0.4) 58,9(18,6) 4.3( 3.8) 1.1( 1.7) 0.14(0.04) 957,( 167,) -7.8(12.7) 32.1(28.5) 33 18
9/22/66 0 442.2( 8,7) 1.8( 0.2) 69.0(10.0) 2.5( 2.5) 0.5( 1.0) 0.16(0.02) 805.( 108.) -3.5( 7.71 19.4(19.11 52 52
9/22/66 1 432.3( 6,9) 2,4( 0.5) 5245(12.9) 1.7( 3,8) 2,7( 1.4) 0.12(0.03) 1022.( 208.) --20.4(10.5) 1'3.0(28.2) 51 17
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/22/66 2 424.5( 30.) 2.2( 0.2) 46.5( 4.7) 4.2( 2.4) 1i6( 1.0) 0.11(0.01l 934,( 101.) -12.1( 7.4) 31.4(17.7) 39 39
9/22/66 3 42P.3( 8 3) 1.7( 0.5) 57.3(15.1) 2.9( 3.0) -1.1( 1.9) 0.13(0.03) 747.( 187.) 8.5(1.37) 21.7(22.7) 5. 46
9/22/66 4 451.0(18.4) 1.5( 0.5) 63o2( 8.6) 2.8( 4.2) 0.7( 1.7) 0.14(0.02) 700.( 232.) -5.3(11.9) 21.9(33.4) 51 48
9/22/66 5 449.9(2534) 1.5( 0.5) 62.0(11.9) 5.7( 3.8) 0.5( 1.4) 0.14(0.03) 660.( 248.) -4.1(10.7) 45.3(2944) 51 45
9122/66 6 431.2( 7,1) 2.2( 0.4) 47o7(15.7) 1.3( 2.9) 0.4( 1.2) 0.11(0.03) 957.( 169.) - 3 .l( 8.9) 10.1(21.4) 50 28
9/22/66 7 420.9( 4.2) 2.5( 0.2) 35.0( 4.5) -1.1( 3.1) 2.5( 1.6) 0.08(0.01) 1070.( 89.) -18ol(12.0) -8.3(22.6) 52 27
9/22/66 8 418.5( 7,0) 2.4( 0.6) 45.1(11.1) 3.5( 4.2) 1.11( 1.9) 0.11(0.03) 1012.( 243.) -7.8(13.6) 25.6(30.9) 48 47
9/22/66 9 433.7( 7o?) 2.3( 0.2) 59.2(12.8) -1.3( 3.5) 0.0( 1.0) 0.13(0.03) 1001.( 70.) -0.3( 7.2) -9.6(26.2) 51 20
9/22/66 10 431.4( 7 31 1.9( 0.3) 47.4(13.8) 0.1( 3.1) -0.8( 0.9) 0.11(0.03) 837.( 112.) 5.8( 6.6) 0.4(23.3) 52 26
9/22/66 11 430.8( 6,,8 2.2( 0.2) 42.8( 9.1) 0.5( 2.8) -0.2( 0.8) 0.10(0.02) 964.( 79.) 1.5( 5.8) 3.7(21.1) 51 27
9/22/66 12 42?.8( 7,6) 2.0( 0.3) 45,0( 6.9) 2.1( 3.3) -0.4( 1.5) 0.11(0.02) 842.( 118.) 2.8(11.0) 15.8(24.5) 51 51
9/22/66 13 419.6( 5.4) 2.3( 0.3) 41.2( 6.0) 0.5( 3.0) 0.9( 1.51 0.10(0.01) 962.( 101.) -6.4(11.1) 3.9(21.5) 51 48
9/22/66 14 429.8( 7.9) 1.9( 0.3) 52.6(14.6) 2.9( 3.5) -0.4( 1.1) 0.12(0.03) 803.( 143.1 3.3( 8.4) 21.7(25.8) 49 46
9/22/66 15 433.2( 7.9) 2.0( 0.5) 50.8(14.51 1.8( 2.9) -0.2( 1.2) 0.12(0.03) 853.( 196.) 1.7( 9.3) 13.6(21.8) 51 44
9/22/66 16 427.8(12.11 2.4( 0.2) 45.6(12.9) -1.2( 3.4) 0.1( 1.0) 0.11(0.03) 1010.( 70.) -0.9( 7.7) -8.9(25.4) 52 24
9/22/66 17 425.3( 9.0) 1.9( 0.31 49.0(10.0) 2.4( 2.9) -0.4( 0.9) 0.11(0.02) 827.( 131.) 2.9( 6.5) 17.9(21.3) 43 42
9/22/66 18 411.1(10,0) 2.4( 0.3) 40,0( 5.6) -0.3( 3.6) 0.8( 1.2) 0.10(0.02) 986.( 113.) -5.6( 8.5) -2.0(25.5) 52 48
9/22/66 19 410.6( 5.3) 2.4( 0.3) 37.8( 5.3) -0.7( 3.1) -0.3( 0.9) 0.09(0.01) 986.( 105.1 2.5( 6.3) -5.3(22.5) 51 51
9/22/66 20 409.3( 6.1) 2.6( 0.2) 35.3( 5.51 -0.4( 2.8) 0.4( 1.0) 0.09(0.01) 1045.( 72.) -2.7( 7.4) -2.6(19.8) 51 50
9/22/66 21 409.0( 5,0) 2.4( 0.4) 34,0( 9.7) -1.2( 3.7) 1.b( 1.4l 0.08(0o02) 968.( 172.) -11.5( 9.7) -8.6(26.0) 51 51
9/22/66 22 410.1( 5,4) 2.4( 0.51 38.1( 6.9) 0.7( 3.4) -0.3( 1.0) 0.09(0.02) 993.( 181.) 2.0( 7.4) 4.8(24.2) 52 52
9/22/66 23 397.4(17,4) 2.7( 0.2) 40.3( 9.7) -0.7( 3.4) 1.4( 1.2) 0.10(0.03) 1053.( 90.) -9.5( 8.1) -5.1(23.7) 52 48
9/23/66 0 393.1(10.7) 2.4( 0.6) 48.4( 8.5) 3.6( 3.3) 0.1( 1.3) 0.12(0.02) 935.( 212.) -0.7( 9.2) 24.6(22.8) 51 50
9/23/66 1 394.1( 9.4) 2.8( 0.5) 43.7( 7.6) 8.1( 3.2) 0.4 1.e4) 0.11(0.02) 1104.( 184.) -3.0( 9.7) 55.3(21.9) 52 51
9/23/66 2 401.2( 9.2) 2.7( 0.4) 41.9( 6.1) 7.2( 2.4) -0.5( 1.1) 0.10(0.02) 1093o( 170.) 3.2( 7.9) 50.1(16.71 51 51
9/23/66 3 398.4( 5.6) 2.8( 0.4) 39.5( 6.6) 7.9( 2.7) 1.1( 1.23 0.10(0.02) 1107.( 142.) -7.2( 8.0) 54.6(18.9) 52 52
9/23/66 4 402.4( 7.3) 2.3( 0.4) 43.9( 6.8) 4.4( 4.2) -0.4( 1.3) 0.11(0.02) 931e( 178.) 3.1( 9.0) 30.5(29e2) 51 51
9/23/66 5 406.5(11,3) 2.81 0.3) 37.6( 4.9) -1.1( 2.8) -1.6( 1.01 0.09(0.01) 1128.( 119.) 11.2( 7.3) -7,5(19.6) 51 51
9/23/66 6 399.0( 634) 2.8( 0.4) 37.1( 6.7l -1.0( 3.6) -0.1( 1.51 0.09(0.02) 1108.( 152.) l.0(10.3) -6.9125.0) 51 51
9/23/66 7 396.1( 5,0) 3.0( 0.3) 34.8( 3.8) -4,2( 2.3) 2.0( 1.4) 0.09(0.01) 1181.( 112.) -13.5( 9.8) -29.2(16.1) 52 52
9/23/66 8 388.6(11,9) 2.6( 0.6) 49.2( 9.3) 5.5( 4.0) -0.1( 1.81 0.13(0.03) 1024.( 231.) 0.7(11.71 37.5(27.1) 51 49
9/23/66 9 406.5( 5.9) 2.61 0.5) 43.0( 6.5) 7.1( 2.5) -0.3( 0.9) 0.11(0.02) 1057.1 190.) 2.3( 6.6) 49.9(17.3) 45 45
9/23/66 10 394.7(11,2) 3.4( Oe4) 39.8( 5.9) 7.2( 2.8) 0.9( 1.5) 0.10(0.02) 1330.( 146.) -6.3(10.2) 49.8(19.2) 51 50
9/23/66 11 479.7(70.2) 9.2( 4.2) 67.9(17.2) 6.5( 4.3) 6b0( 3.1) 0.14(0.03) 4658.f2435.) -52,0(29.1) 55.5(37.5) 5. 50
9/23/66 12 506.5(15.5) 14.84 1.5) 78.3( T.5) 5.8( 2.9) 9.9( 2.4) 0.15(0.01) 7482.( 746.) -86.4(21.8) 51.2(25.6) 50 50
9/23/66 13 503.4( 8o8) 13.9( 0.6) 83.6( 7.3) 8.0( 3.8) 10.8( 1.2) 0.17(0.02) 6986.( 314.) -93.3(11.3) 69.6(32.3) 52 52
9/23/66 14 499.9( 7,8) 13.0( 0.7) 84.1( 7.2) 9.4( 1.7) 9.81 1.7) 0.17(0.02) 6498.( 282.) -83.9(14.11 81.3(14.8) 5,L 51
9/23/66 15 507.3(11,7) 12.9( 0.7) 86.0( 5.9) 8.4( 2.2) 5.7( 2.3) 0.17(0.01) 6541.( 359.) -49.8(20.0) 73e6(19.0) 52 52
9/23/66 16 507.9(14,01 13.7( 0.9) 82.8( 5.71 7.9( 3.0) 4.3( 1.7) 0.16(0.01) 6935.( 505.) -37.7(14.3) 69.6(25.7) 5 51
9/23/66 17 524.0( 5,9) 12.7( 1.7) 85.3( 6.9) 8.9( 3.8) 1*3( 0.9) 0.16(0.01) 6638.( 891.) -11.5( 7.7) 80.8(34.1) 52 52
9/23/66 18 520.0(11,3) 12.2( 2.4) 75.5(11.2) 8.1( 2.8) 2.1( 1.3) 0.15(0.02) 6352.(1309.) -19.1(11.2) 73.2(25.0) 5i 51
9/23/66 19 515.8( 8,1) 15.1( 1.5) 67.8( 9.2) 6.0( 2.5) 5.4( 2.6) 0.13(0.02) 7788.( 746.) -47.6(22.9) 54.0(21.8) 52 52
9/23/66 20 525.9( 41,8 14,1( 1.7) 60.6( 6.6) 1.0( 3.2) 0.3( 1.0) 0.12(0.01) 7427.1 889.) -2.7( 8*7) 9.5(29.4) 52 49
9/23/66 21 522.4( 5.31 13.8( 1.4) 51.4( 5.7) 1.4( 3.3) -1.2( 0.6) 0.10(0.011 7215.( 775.) 10.6( 5.2) 12.4(29.8) 50 37
9/23/66 22 515.2( 4.5) 9.4( 1.9) 55.3( 6.ll 4.0( 2.73 -1.7( 0.7) 0.11(0.01) 4820.( 967.) 15.6( 6.3) 35.8(24.6) 52 52
9/23/66 23 508.3( 5,9) 8.2( 1.2) 58.0( 4.2) 5.2( 2.2) -2.3( 0.6) 0.11(0.01) 4170*( 628.) 20.2( 5.7) 45.6(19.5) 51 51
9/24/66 0 502.8( 3,7) 8.8( 0.9) 55.6( 3.1) 6.4( 2.5) -3.5( 0.5) 0.li(0.01) 4403.( 463.) 30.7( 4.8) 56.0(21.5) 52 52
9/24/66 1 496.0(14,1) 6,6( 1.4) 63.5( 9.2) 7.9( 1.81 -3.01 1.4) 0.13(0.02) 3282.( 648.) 26.3(125) '68.4(15.4) 5 51
9/24/66 2 481.4( 4a8) 8.5( 1.4) 55.8( 4.2) 7. ( 2.3) -3.7( 0.7) 0.12(0.01) 4081.( 663,) 30.5( 5e5) 65.0(18.7) 52 52
9/24/66 3 479.9( 4,7) 7o.4 2.1) 55.1( 6.4) 5.4( 3.0) -2.0( 0.7) 0.11(0.01) 3564.( 983.) 16.5( 6.1) 45.5(25.01 51 51
9/24/66 4 484.1( 2o5) 11.21 1.1) 41.9( 2.2) 1.8( 2.8) -2.3( 0.6) 0.09(0.00) 5434.1 550.) 19.0( 5.2) 14.9(23.8) 52 52
9/24/66 5 486.9( 2.8) 11.61 0.8) 37.5( 2.2) -0.4( 2.7) -3.6( 0.51 0.08(0.00) 5654.( 407.1 30.6( 4.6) -3.5(23.2) 51 51
9/24/66 6 483e4( 3,4) 12.3( 0.81 37.0( 3.0) 0.6( 3.1) -3.8( 0.7) 0.08(0.01) 5949.( 414.) 32.2( 5.9) 4.7(26.3) 51 51
9/24/66 7 48R39( 4,9) 13.4( 1.3) 36.3( 3.41 -1.2( 2.51 -3.6( 1.2) 0.08(0.01) 6475.1 629.) 30.8(10o.1 -10.4(21.1) 50 50
MIT 5/31/173
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW9/24/66 8 472.0( 5.9) 10.9( 2.2) 53.3( 8.2) 2.6( 3.3) -1.7( 1.1) 0.11(0.02) 5149.(1041.) 14.0( 8.8) 21.1(27.2) 47 47
9/24/66 9 455.4(11.61 9.8( 2.61 68.3( 8.9) 3.7( 2.7) -0.3( 0.8) 0.15(0.02) 4438.(1145.) 2.1( 6.5) 28.8(21.0) 51 51
9/24/66 10 444.5( 8.8) 14.7( 2.51 63.6(12.41 4.4( 2.3) 0.9( 1.3) 0.14(0.03) 6501.(1042.) -6.6( 9.7) 34.0(18.1) 51 48
9/24/66 11 432.9( 3.6) 12.5( 3.0) 37.1( 4.0) 4.8( 2.1) 1.6( 0.9) 0.09(0.01) 5385*(1267.) -11.9( 6*8) 36.0(16.1) 51 46
9/24/66 12 438.7( 922) 5.8( 1.9) 58.0(14.4) 5.3( 3.1) 0.5( 1.21 0.13(0.03) 2521.( 812.) -3.6( 9.51 40.7(23.81 5;. 51
9/24/66 13 448.2(14,1) 3.5( 1.1) 63.9(14.2) 3.9( 3.3) -1.6( 1.4) 0.14(0.03) 1556.( 485.) 12.7(10.8) 30.7(25.9) 51 51
9/24/66 14 445.7(11,6) 3.3( 1.1) 61.8(13.3) 0.8( 3.6) -6.0( 4.1) 0.14(0.03) 1456.( 510.) 46.4(31.3) 6.0(27.7) 52 36
9/24/66 15 484.0( 6.4) 2.4( 0.7) 41.8( 6.0) -3.0( 3.61 -12.2( 3.2) 0.09(0.01) 1144.( 323.) 101.6(26*7) -25.4(30.4) 50 21
9/24/66 16 438.3(26.2) 7.1( 4.5) 48.0(19.7) -7.1( 2.91 -9.8( 2.6) 0.11(0.04) 3032.(1822.) 74.8(23*9) -54.0(22.6) 52 28
9/24/66 17 415.9( 3.1) 6.2( 0.91 23.0( 0.9) -6.8( 2.3) -7.5( 0.9) 0.06(0.00) 2598.( 361.) 53.9( 6.4) -49.5(16.3) 52 43
9/24/66 18 416.6( 41) 7.4( 1.4) 24.2( 1.2) -4.4( 1.8) -7.9( 1.1) 0.06(0.001 3094.( 574.) 56.8( 7.9) -31.7(12.6) 50 42
9/24/66 19 441.0( 9.91 9.0( 1.2) 49.6(14.5) 3;6( 3.0) -6.3( 1.3) 0.11(0.03) 3970.( 600.) 47.9( 9.3) 28.1(23.2) 52 479/24/66 20 438.6( 6,8) 9,8( 3.1) 48.1(12.3) 3.6( 2.4) -3.6( 2.2) 0.11(0.03) 4281.(1365.) 27.8(16*9) 27.9(18.?) 51 51
9/24/6( 21 431.7( 4,1) 8.3( 2.5) 45.1( 6.5) 3.7( 2.5) -3.8( 1.0) 0.10(0.02) 3592.(1071.1 28.8( 7.7) 27.8(18.8) 52 52
9/24/66 22 422.8( 4,9) 6.3( 0.7) 30.9( 5.0) 2.0( 2*6) -6.1( 0.7) 0.07(0.01) 2649.( 336.) 45.1( 5.0) 14,9(19.6) 51 37
9/24/66 23 41%.9( 5.3) 5.0( 1.9) 31.11 2.81 -1.0( 3.0) -6.0( 0.8) 0.07(0.01) 2106.( 799.) 43.5( 5.2) -7.4(-22.0) 52 51
9/25/66 0 410.7( 3,6) 4.0( 0.9) 30.2( 2.2) -0.5( 3.7) -5.6( 1.4) 0.07(0.01) 1639.( 362.) 40.1(10.2) -3.4(26.5) 51 519/25/66 1 414.7( 4.2) 4.2( 0.5) 35.8( 9.4) 4.2( 2.1) -3.7( 1.0) 0.09(0.02) 1753.( 199.) 27.0( 7.51 30.3(15.4) 52 529/25/66 2 396.8('4,8) 3.1( 1.2) 53.7(12.1) 2.8( 4.2) -4.9( 2.3) 0.13(0.03) 1216.( 458.) 33.4(15.9) 20.0(29.2) 51 48
9/25/66 3 401.3(23.7) 2.5( 0.8) 50.4(11.2) 2.8( 4.7) -2,0( 3.2) 0.13(0.03) 988.( 317.) 14.0(23.0) 20.4(33.31 52 52
9/25/66 4 413.6(13.2) 1.8( 0,61 54.3(13.4) 4.5( 3.0) -2.3( 1.9) 0.13(0.03) 743.( 224.) 16.8(13.5) 32.3(22.0) 51 51
9/25/66 5 435.7( 4.9) 2.3( 0.8) 52.7(17.3) 4.5( 2.6) -2.7( 1.3) 0.12(0.04) 986.( 334.) 20.8( 9.8) 34.5(19.P) 52 42
9/25/66 6 438.5(34.0) 4.2( 2.7) 57.9(20.5) 1*8( 4.5) -4.0( 2.5) 0.13(0.04) 1832.(1173.1 30.5(19.1) 13.2(35.1) 47 45
9/25/66 7 422.2(27,5) 4,7( 1.3) 64.1(15.1) -0.9( 4.4) -5.4( 1.8) 0.15(0.03) 2013,( 613.) 40.0(13.9) -7.0(31.7) 5i 47
9/25/66 8 444.6(26,0) 5.0( 1.8) 75,7(13.1) 4.6( 4.8) -2.2( 2.1) 0.17(0.03) 2213.( 790s) 18.4(13.2) 36.7(38.8) 38 36
9/25/66 9 453.3(67.:) 4.0( 3.2) 71.2(24.4) 7.6( 4.5) 0.3( 3.8) 0.15(0.04) 1839.(1475.) -4.7(27.9) 59.7(32.4) 51 48
9/25/66 10 457.5(80,9) 2.5( 2.2) 76.1(24.0) 5.5( 4.5) 0.2( 2.71 0.16(0.04) 1117.( 982.) -1.1(17.3) 43.6(37.1) 49 40
9/25/66 11 462.3( 8.1) 5.0( 1.3) 53.4( 7.81 4.9( 3.0) 2.2( 1.2) 0.12(0.02) 2315.( 606.) -17.7(10.1) 39.5(24.2) 52 52
9/25/66 12 450.6( 9,0) 3.1( 0.8) 66.2( 9.2) 6.2( 2.6) 1.0( 0.9) 0.15(0.02) 1410.( 381.) -7.8( 6*9) 48.8(20.3) 51 51
9/25/66 13 444 0(11.0) 3.1( 0.6) 59.8(11.7) 4.9( 2.8) 0.1( 0*8) 0.13(0.03) 1392.( 263.) -0.5( 6.0) 38.0(21.9) 52 52
9/25/66 14 459.6(37,7) 1.7( 1.3) 72.4(16.0) 5.4( 2.81 2*8( 4*4) 0*16(0.04) 7?7.( 556.) -24.2(37.0) 43.3(22.?) 49 44
9/25/66 15 435.2( 7o6) 3.6( 0.7) 51.9(11.2) 5.2( 2.0) 1.9( 1.9) 0.12(0.031 1551.( 307.) -14.7(14.7) 39.5(15.4) 52 52
9/25/66 16 431.4( 4,81 3.3( 0.5) 46.5( 9.1) 4.8( 2.6) 0.8( 1.01 0.11(0.02) 1444.( 222.) -6.0( 7.6) 35.9(19.4) 51 51
9/25/66 17 453.8(40.2) 2.1( 1.3) 59.4(19.2) 5.8( 3.1) 2.4( 4.0) 0.13(0.04) 904.( 534) -20.5(34.2) 46.2(247?) 51 439/25/66 19 429.0(11,1) 3.3( 1.1) 50.3( 8.3) 4.4( 3.3) 1.8( 1.1) 0.12(0.02) 1378.( 461.) -14.0(10.6) 33.3(24.7) 41 399/25/66 19 433.9(42*4) 1.9( 0.9) 64.9(14,3) 4.8( 3.6) 1.5( 4.1) 0.15(0.03) 801.( 391.) -11.7(32.3) 36.0(26.6) 47 43
9/25/66 20 436.5( 9a5 2.7( 0.6) 59.0(13.7) 4.3( 2.8) -0.2( 1.3) 0.14(0.03) 1167.( 259.) 1.0( 9.4) 32.9(21.7) 52 52
9/25/66 21 429.3( 3.2) 3.i( 0,6) 42.4( 6.6) 2.2( 3.2) -1.7( 0.8) 0.10(0.02) 1331.( 276. 12.8( 6.3) 16.2(023.6) 51 509/25/66 22 427.3( 4.1) 4,0( 0.4) 34.6( 3.0) 1.0( 2.5) -1.2( 0.6) 0.08(0.01) 1719.( 175.) 8.6( 4*4) 7.8(18.5) 52 419/25/66 23 420.1( 3.3) 5.0( 0.5) 28.6( 0.6) 0.8( 2.7) -1.2( 0.6) 0.07(0.00) 2112.( 188.) 8.8( 4.4) 6.0(19.8) 51 4
9/26/66 0 420.4( 3,6) 5.7( 0.6) 28.8( 1.8) 1.5( 2.7) -0.3( 0.8) 0.07(0.00) 2398.( 262.) 2.4( 5.9) 11.0(20.0) 51 45
9/26/66 1 430.0(10.3) 5.7( 1.7) 52.7(16.3) 1.3( 2.6) 1.5( 1.2) 0.12(0.04) 2438.( 751.) -11.5( 8.8) 9.7(19.4) 51 47
9/26/66 2 437.6(20,2) 3.7( 2.2) 60.7(16.8) 3.6( 3.0) 2.3( 1.9) 0.14(0.04) 1570.( 922.) -17.6(14*7) 27.3(22.5) 52 50
9/26/66 3 437.8( 6.3) 7.8( 1.6) 48.9(12.1) 3.5( 2.6) 0.3( 1.0) 0.11(0.03) 3398.( 685.) -2.4( 7.3) 26.8(20.1) 51 49
9/26/66 4 427.7(49.6) 2.7( 3.4) 68.9(20.2) 2.2( 4.5) -1.6( 3.5) 0.16(0.05) 1180.(1487*) 11.5(27*7) 16.7(33.2) 46 36
9/26/66 5 444.2(64o2) 1.9( 1.9) 61.2(23.4) -0.0( 5.8) -2.2( 2.5) 0.14(0.04) 835.( 829.) 16.2(18.5) 0.6(45.3-) 48 42
9/26/66 6 416.9( 4.7) 4.7( 0.8) 40.6( 7.5) 3.3( 3.0) -1.0( 0.9) 0.10(0.02) 1948.( 346.) 7.1( 6.3) 24.2(22.1) 52 52
9/26/66 7 421.4( 6.2) 4.4( 0.4) 39.2( 2.8) 3.2( 3.2) -0.9( 0.6) 0.09(0.01) 1850.1 152.) 6.6( 4.6) 23.6(23.3) 51 51
9/26/66 8 411.1( 309) 4.3( 0.8) 46.1( 9.0) 4.4( 3.1) -0.7( 2.3) 0.11(0.02) 1768.( 352,) 5.3(16.7) 31.6(22.3) 43 43
9/26/66 9 419.4(18,9) 5.2( 1.51 37.4( 9.8) 2.4( 3.1) 0O2( 1.9) 0.09(0.02) 2207.( 624.) -0.8(12.4) 17.0(20.9) 51 44
9/26/66 10 402.6(46.6) 2.9( 1.8) 58.3(13.9) 5.8( 4.5) i.9( 3.4) 0.14(0.04) 1204.( 743.) -12.5(22.6) 39.9(28.3) 42 39
9/26/66 11 404.6(18*6) 5,1( 2.0) 51.6(10.7) 1.1( 4.1) 0.7( 2.4) 0.13(0.02) 2088.( 827.) -5.7(16.2) 8.0(28.9) 47 45
9/26/66 12 420.9( 8,9) 6.3( 0.8) 40.6( 5.1) -0.2( 3.1) 1.8( 1.0) 0.10(0.01) 2661.( 337.) -12.9( 7.4) -1.8(22.4) 51 51
9/26/66 13 419.1( 5,2) 6.0( 1a0) 40.6( 5.6) -0,3( 3.0) le4( 0,8) 0.10(0.01) 2521( 397.) -10.4( 5.6) -2.1(21.8) 52 52
MIT 5j/1/73
P10NER 1 UR5 AVEAGE S
N.DY/YR HR V " WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/26/66 14 42?76(29,6) 3.3( 1l81 60.4(19,0) -0.2( 3.9) -1.01 2.8) 0,14(0.04) 1416.( 761. 6.5(18.9) -1.7(28.11 48 45
9/26/66 15 484.6(60,91 3.2( 2.81 52.3(15.38 2.4( 3.91 -0.2( 2.1) 0.12(0.03 1415.(1113.) 0.5(18.7) 19.2(32.51 52 
34
9/26/66 16 424.0(11,9) 6.6( 1,8) 48,4(15.2) 4.4( 2.9) -2,1( 0.8) 0.11(0.03) 2787,( 714.1 15.6( 6.4) 32,8(21.6) 29 
29
9/26/66 17 433.7(26.3) 4.5( 2.2) 54.8(14.2) 5.9( 5.0) 0.4( 2.0) 0.13(0.03) 1899.( 948.) -3.1(15.31 44*3(37.9) 33 32
9/26/66 18 439.0( 62) 8.3( 1.,8 49.5( 8.51 1.3( 2.61 4.0( 0.71 0.11(0.02) 3655.( 808.1 -30.3( 5.6) 13.7(20.1) 51 
51
9/26/66 19 441.0( 5.0) 9,0( 1.21 53.7( 8.4) 2.6( 2.6) 2.6( 0.9) 0.12(0.02) 3977.( 538.) -20.0( 7.2) 20.0(19.9) 
48 48
9/26/66 20 443.6( 6.9) 6.2( 1.0) 56,7( 9.7) 2.3( 2.6) 0.5( 0.8) 0.13(0.02) 2757.( 458.) -3.6( 6.3) 18.0(21.3) 51 
51
9/26/66 21 458.2( 6,81 3.2( 0.8) 53.7( 4.7) 2.5( 2.2) 2.7( 0.9) 0.12(0.01) 3743.( 371,) -21.3( 7.41 20.0(17.9) 51 
51
9/26/66 22 463.6( 5,5) 6,6( 0.71 51,1( 3.0) 1.7( 2.81 3.1( 0.8) 0,11(0.01) 3069.( 318.) -25.1( 6.8) 13.5(22.9) 
52 52
9/26/66 23 465.7( 3,6) 5.6( 0.4) 53.5( 2.91 1,7( 2.9) 3.0( 0.8) 0,11(0.01l 2592.( 193.) -24.2( 6.1) 13.5(23.6) 48 
48
9/27/66 0 472.5( 4,7) 5.4( 0.8) 52.0( 3.7) 2.5( 3.6) 2,8( 0.8) ,11(0.01) 2528.( 355.) -22.9( 6.5) 20.8(29.61 52 52
9/27/66 1 468.3( 9,9) 5.8( 0.6) 52.7( 5.11 2.8( 2.11 2.2( 1.1) 0,11(0.01) 2721.( 290.) -18.0( 8.6) 22.9(16.91 51 
51
9/27/66 2 433.2( 7,5) 4.6( 0.7) 55.3(12.2) -0.3( 1.8) -0.8( 1.1) 0.13(0.03) 1979.( 303.) 5.7( 8.5) -2.6(13.4) 52 52
9/27/66 3 431.0( 7.4) 6.2( 1.6) 52.0( 7*8) 0.8( 2.1) 2.3( 1.0) 0.12(0.02) 2691*( 714.) -17.5( 7.1) 6.0(15.6) 51 51
9/27/66 4 444.9(15.9) 5.7( 1.0) 51.5( 8.31 0.4( 2.7) 1.9( 1.0) 0.12(0.02) 2529.( 462.1 -14.3( 7.4) 3.3(21.5) 52 52
9/27/66 5 462.5(16.11 5.2( 1.0) 60.5( 7.51 3.6( 2.4)3 .6( 1.01 0.13(0.02) 2400.( 484.) -21.1( 7.8) 29.2119.5) 
51 51
9/27/66 6 453.7( 7.9) 6.8( 1.1) 63,4( b.2) 1.8( 2.9) 2.6( 0.7) 0.14(0.02) 3071.( 481.) -20.2( 5.71 14.6(23.3) 
52 52
9/17/66 7 447.9( 5,4) 814( 1.2) 62.4( 2,7) -0.5( 3.6 2.3( 05) 0.014(0.01) 3757.( 525.) -17.8( 4.1) -4.0(28.0) 50 50
9/27/66 8 449,6( 7.3) 7.9( 1.6) 58,7( 5.6) 1.0( 3.4) 2.4( 0.9) 0.13(0.01) 3532.( 684) -18.4( 7*2) 8.3126.9) 
48 48
9/27/66 9 443.9(17i51 5.6( 0.7) 52,0( 9.7) -0.2( 3.11 1.6( 1.4) 0.12(0.02) 2496.( 350.1 -12.7(11.3) -1.7(24.01 51 
51
9/27/66 10 423.4(32.4) 4.7( 2.0) 56,8(111.9) 2,3( 3.13 0.2( 1.7) 0.13(0.03) 2053.( 914,) -2.4(12.4) 19.4(20.3) 45 40
9/27/66 1! 38 .9(18,11 3.4( 1.3) 59,6(13.4) 3,5( 3.5) -0.6( 1.3) 0.15(0.03) 1319.( 531.) 3.7( 8.6) 23.4(23.6) 51 
40
9/27/66 12 392.39(136) 5.2( 0.8) 58.4( 8.53 1.0( 4.3) -2.5( 1.3) 0.15(0.03) 2041.( 381.) 16.9( 8.6) 7.2(29.63 
52 46
9/27/66 13 397.1(16,2) 5.3( 1.1) 42.1( 8.2) 4.5( 4.2) -3.6( 3.3) 0.10(0.02) 2104.( 465.) 25.6(22.8) 31.2(29.5) 51 42
9/27/66 14 363.9(47,51 1.71 0.91 34.7(21.3 2.,( 4,2) 2.3( 2.6) 0.09(0.03) 597,( 303. ) -13.4(17.9) 17.5(27.31 32 12
9127/66 15 361,2(39.9) 1.6( 1.1) 54.1(26.0) 5S1( 4.7) -0.6( 2.6) 0.14(0.06) 588.( 437,) 3.1(15.9) 31.4(28.0) 41 
25
9/27/66 16 389.0(28,8) 3.3( 1.11 61.9(18.2 6.4( 3.2) -1.3( 1.23 0.16(0.04) 1272.( 456,) 8,8( 7.9) 43.3(22.2) 45 42
9/27/66 17 342.8(11.5) 1i.( 0.7) 40.0( 4.9) 7.0( 2.3) 0,1( 2.0) 0,12(0.01) 476.( 242.) -0.9(11.3) 41.4(13.3 19 
18
9/27/66 18 399.5(143) 5.51 1.7) 56.5( 7.4) 4.3( 3.1) -0.8( 2.8) 0,14(0.02) 2201,1 712.) 5.2(18.1) 29.8(21.33 44 42
9/27/66 19 4!2,0(14e1) 5.5( 1.4) 38.4( 8.8) -G0.( 43) -3.8( 2.5) 0.09(0.02) 2284.( 592.) 27.3(17.9) -0.7(30.7) 52 52
9/27/66 20 408.6(13,5) 4,3( 1.4) 38,5( 7.6) 7.4( 3.8) -4.1( 4.6) 0.09(0.02) 1984,( 598,) 29.6(31.5) 52.8(2?73) 51 
48
9/27/66 21 420.1(20.1) 4,4( 1.1) 35,9( T.31 -01i( 3.5) -2.6( 2,9) 0,09(0.02) 1881.( 467.) 20,0(19.3) -0.8(25.2) 
52 39
9/27/66 22 426.7( 7.1) 3.9( 0.3) 34.2( 3.8) -0,2( 2.0) -3.6( 1,0) 0.08(0.01) 1643.( 140.) 26.7( 7.6) -1.7(14.9) 
51 37
9/27/66 23 457.4(13,7) 3,9( 0.3) 64.2( 9.1) -2.7( 3,23 -3.5( 1.3) 0.14(0.02) 1794.( 185.3 27.5(10.2 -21.5(25.6) 51 
51
9/2S/66 0 483.7( 9.93 4,7( 0.5) 646( 6.0) 0,9( 5,7) -1,6( 2.1) 0.13(0.01) 2297.( 261.1 13ob(17.1) 7.5(48.5) 
51 51
9/28/66 1 502.0(11.5) 5.2( 0.4) 63.2( 5.3) -3.9( 5.5) 0.5( 1.6) 0.13(0.01) 2589.( 223.) -4.2(14.0) -34e4(47*5) 
52 52
9/28/66 2 482.0(11.8 5.2( 0.5) 71L4( 9.4) -2.4( 4.9) 2.7( 2.33 0.15(0.02) 2500.( 257.1 -22.5(18.6) -20.4(41.31 51 
51
9/28/66 3 497.6(20,7) S 1( 1.2) 69,9(13.63 1.9( 4*3) 0.3( 1.4) 0,14(0.02) 2538.( 599.) -2.5(13.0) 16.1(37.4) 52 
52
9/28/66 4 !97.8( 8,91 4.7( 0.9 66.7(10.l1) ,09( 4.9) 1.5( 1.3) 0.13(1002) 2338.( 437.) -12.8(11.2) 8.0(42.2) 51 51
9/28/66 5 919.3(14.5) 5.4( 09) 72,1(11.2) -2.5( 4.5 4.3( 3.4) 0.14(0.02) 2819.( 488.) -39.1(30.8) -22.9(41.0) 52 
52
9/28/66 6 513.4(?20,2 5.8( 0.5) 66.6(12.4) -2.7( 4,01 6.1( 1.8) 0.13(0.02) 2973.( 308.3 -54.8(16.1) -24.8(35.8) 51 
51
9/28/66 7 492.5( 5.0) 5.9( 0.4) 59.6( *29) -0.2( 4.0) 7.1( 2.1l 0.12(0.01) 2897.( 174.) -61.1(18*4) -2.L(34.?) 
50 50
9128/66 8 497.4( 9.4) 5.4( 0.71 69,6( 8.8) 2.8( 4.1) 2.0( 1.6) 0.14(0.02) 2665.( 353.) -17.2(13.4) 24.5(35.6) 43 
43
9/28/66 9 530.0(162) 403( 0,9) 65.9(13.5) 6.1( 4.3) 1.7( 2.41 0.16(0.02) 2208.( 448.) -5,.8(22.1) 55.9(40.1) 5+ 
51
9/28/66 10 541.3(18,61 4.2( 1.0) 86.2(10.3) 7.7( 3.5) 3.8( 3.3) 0.16(0.02) 2278.( 523.) -34.8(29.9) 72.2(33*4) 52 
52
9/23/66 11 552.3(30.5) 4,1( 1.0) 86.8(10,0) 7.7( 4.0) 3.1( 1.8) 0.16(0.02) 2242.( 507,) -29.5(18.0) 73.7(38.3) 
51 51
9/28/66 12 520.1(11.6) 5,1( 0.4) 7311( 8.4) -3&5( 4.4) 3.5( 2.83 0.14(0.01) 2658.( 258.) -31.4(25.6) -32,0(39.9) 51 51
9/29/66 13 537.5(14.5) 4.2( 0.7) 84.3(117) 4.2( 6.1) 3&9( 1*8) 0f.16(0.02) 2276.( 394,3 -36.0(16.2) 39.1(57.2) 51 51
9/28/66 14 541.3(16'5) 4.3( 0,6) 79.9( 9.6) -0.3( 5.6) 2.8( 1.9) 0.15(0.02) 2315.( 342.) -25.9(18.2) -2.4(52.7) 52 52
9/28/66 15 534,2(22,5) 4.2( 0.5) 72.9( 8.7) -1.2( 4.7) 2,5( 1.6) 0.14(0.01) 2263.( 260.) -22.7(14.9) -10.6(44,3) 52 52
9/28/66 16 549.6(16,1) 4,11 0.41 74,4( 6.81 -4.7( 4.1) 4.6( 3.1) 0.14(0.02) 2240.( 183.3 -44.2(30.0) -44,8(39.2) 
50 50
9/28/66 17 546.7(20,8) 3.7( 0.3) 76.7( 9.2) -5.9( 3.1) 3.3( 2.7) 0.14(0.02) 2020.( 228.) -30.8(25.2) -55.7(28.7) 
52 52
9/28/66 18 530,5(19,5) 3.1( 0.5) 82.2(11.0) -1.2( 5.6) 0.8( 18) 0.15(0.02) 1620.( 278.) -7.5(16.9) -11.2(51.8) 
51 51
9/28/66 19 537.4(17.4) 3.3( 0.5) 80.0( 8.8) -2.6( 4.73 2,3( 2.7) 0.15(0.02) 1757.1 263.) -21.0(24*6) -24.9(43.9) 
52 52
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N 40 N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/ 1/66 2 497.6( 6.4) 1.8( 0.2) 43.6( 3.1) 1.9( 3.1) -1.7( 0.91 0.09(0.01) 906.( 72.) 14.7( 7.9) 16.6(27e0) 51 25
10/ 1/66 3 496.4( 5.1) 1,6( 0.2) 46.5( 4.5) -0O3( 2.7) 0.3( 1.8) 0.09(0.01) 780.( 85.) -2.5(15.9) -2.6(23.4) 49 17
10/ 1/66 4 490.7( 6.l) 1.3( 0.2) 48.6( T.4) 3.2( 3.11 0.4( 1.7) 0.10(0.02) 659.( 78.) -3.1(14.3) 27.2(26.8) 52 40
10/ 1/66 5 492.0( 9,8) 1.1( 0.2) 57.2(12.9) -0O5( 3e2) 2.8( 1.3) 0.12(0.03) 547.( 85.) -24.1(11.0) -4.2(z27.4) 50 23
10/ 1/66 6 489.4( 6.5) 0.9( 0.1) 49.0( 9.3) -0.3( 3.3) 2,0( 1.1) 0.10(0.02) 452.( 64.) -16.8( 9.6) -2.3(28.0) 52 32
10/ 1/66 7 493.3( 6o11 1.0( 0.1) 45.9( 4.9) -0.7( 3.7) 1.8( 1.6) 0.09(0.01) 490.( 51.) -15.8(14.1) -5.7(31.7) 51 37
10/ 1/66 8 486.6( 5.5) 0.9( 0.1: 49.6( 4.4) -0.9( 3.2) 1.7( 1.0) 0.10(0.01) 462.( 59.) -14.2( 8.3) -7.3(127.0) 49 48
10/ 1/66 9 489.4( 5.4) 1.1( 0.1) 44,0( 4.2) 0.1( 2.9) 1.4( 0.9) 0.09(0.01) 517.( 48.) -12.0( 8.0) 1.0(24.8) 45 29
101 1/66 10 482,8( 6.6) 0.9( 0.1) 49.5( 5.5) 1.8( 3.0) 0.8( 1.1) 0.10(0.01) 443.( 62.) -7.1( 9.2) 15.3(25.4) 52 50
10/ 1/66 11 482.7( 8,9) j.0( 0.11 45.8( 6.2) -2.2( 3.3) 2.6( 1.3) 0.10(0.01) 495.( 64.) -21.6(10.7) -18.5(27.2) 51 45
10/ 1/66 12 454.9(21.2) 1.0( 0.1) 62.2(14.9) 1.6( 4.4) 1.2( 1.3) 0.14(0.04) 434.( 67.) -9.6(10.2) 11,4(34.6) 51 42
10/ 1/66 13 435.9( 7o3) 1.0( 0.2) 73.6( 9.5) 4.9( 2.2) 1.5( 1.0) 0.17(0.03) 454.( 88.) -11.2( 7.5) 37.4(16.7) 50 20
LO/ 1/66 14 437.9( 6.83 1.3( 0.1) 66.4( 8.6) 4.3( 2.4) 0.8( 1.0) 0.15(0.02) 561.( 37.) 46.2( 7.6) 32.3(17.9) 51 27
10/ 1/66 15 433.8( 4.3) 1.4( 0.1) 67.9( 5.43 4.0( 2.7) 0.6( 1.0) 0.16(0.01) 605.( 40.) -4.6( 7.6) 29.8(20.6) 51 9
10/ 1/66 16 435.4( 2.8) 1.5( 0.1) 68.9( 5.5) 3.6( 2.0) 1.1( 1.0) 0.16(0.01) 649.( 47.) -8.0( 7.7) 27.6(15.1) 52 11
LO/ 1/66 17 433.9(13,3) 1.4( 0.1) 56.2(10.2) 3.7( 2.2) 1.0( 1.3) 0.13(0.02) 604.( 46.) -7.6( 9.4) 28.1(17.2) 51 32
10/ 1/66 18 426.7( 81l 1.5( 0.1) 53.2(11.3) 5.0( 2.71 0.3( 0.9) 0.12(0.03) 633.( 56.) -2.5( 6.7) 36.7(20.1) 23 22
10/ 1/66 19 430.9( 84) 1.5( 0.1) 53.1( 8.7) 3.6( 1.9) 0.2( 0.9) 0.12(0.02) 632.( 47. -1.4( 6.7) 27.1(14.61 15 15
10/ 1/66 20 396.6(1307) 1.4( 0.2) 51.1( 8.01 3.3( 1.6) 1.0( 1.4) 0.12(0.02) 565.( 77.) -6.3( 9.6) 22.9(12.3) 16 9
10/ 1/66 21 411.6(16,3) 1.7( 0.2) 52.2(10.6) 4.3( 3.5) 0.3( 2.11 0.13(0.03) 697.( 92.) -1.7(14.3) 30.5(25.4) 14 14
10/ 1/66 22 397.1(14,6) 1.6( 0.2) 49.4(10.1) 3.6( 5,3) -0.3( 1.5) 0.13(0.03) 650.( 106.) 2.0(106) 24.5(36.0) 33 33
10/ 1/66 23 402.2(13.8) 2.0( 0.3) 45.5( 5.2) 4.5( 2.7) -1.3( 1.0) 0.11(0.01) 787.( 97.) 8.8( 6.9) 31.9(19.?) 51 51
10/ 2/66 0 416.6( 7,6) 1.8( 0.1) 39.0( 4.5) 4.7( 2.5) -1.6( 1.0) 0.09(0.01) 755.( 56.) 11.4( 6*9) 33.7(18.31 52 50
10/ 2/66 1 384.6(23,6) 1.6( 0.3) 42.2( 8.4) 3.9( 2.4) 0.0( 1.9) 0.11(0.03) 605*( 136.) 0.5(12.3) 26.4(16.7) 47 26
10/ 2/66 2 402.8(10o6) 2.0( 0.1) 38.3( 9.2) 5.2( 2.3) -0.3( 0.8) 0.10(0.03) 810.( 70.) 2.4( 5.8) 37.1(16.3) 51 51
10/ 2/66 3 408.0( 3.7) 2.5( 0.5) 31.2( 3.2) 4.5( 2.7) -0.5( 0.8) 0.08(0.01) 1031.( 180.) 3.3( 5.8) 31.7(19.1) 52 52
10/ 2/66 4 409.9( 3,6) 2.3( 0.2) 26.7( 1.8) 3.4( 2.8) 0.4( 0.63 0.07(0.00) 958.( 99.) -2.7( 4.1) 24.5(20.0) 50 49
10/ 2/66 5 400.4( 507) 2.6( 0.4) 31.9( 5.9) 1.6( 3.1) 0.2( 1.0) 0.08(0.02) 1044.( 148.) -1.2( 6.7) 11.6(21.7) 52 43
10/ 2/66 6 393.6(11.5) 1.8( 0.5) 40.1( 6.1) 1.6( 2.3) -1.4( 0.8) 0.10(0.02) 724.( 187.) 9.6( 5o3) 10.8(15.93 51 47
10/ 2/66 7 402.6( 6.7) 2.1( 0.4) 31,2( 4.0) 2.4( 3.2) -0.3( 1.4) 0.08(0.01) 832.( 163.) 2.1(10.1) 16.5(21.8) 51 45
10/ 2/66 8 394.7( 647) 2.8( 0.5) 37.2( 5.5) -0.6( 3.0) 0.7( 0.8) 0.09(0.02) 1119.( 190e) 4.8( 5.6) -4.2(20.5) 45 45
10/ 2/66 9 405.1( 5.2) 1.9( 0.2) 34.8( 2.61 1.4( 1.8) -0.3( 0.7) 0.09(0.01) 779.( 89o) 1.9( 5*1) 10.0(12.9) 51 51
10/ 2/66 10 393.2( 4.4) 2.1( 0.2) 37.4( 2.4) 2.0( 2.4) -0.3( 0.71 0.09(0.01) 842.( 95*. 1.7( 4.7) 13.5(16.4) 52 51
10/ 2/66 11 389.2( 6,3) 2.0( 0.4) 40.8( 3.6) 1.9( 2.3) -0.2( 0.8) 0.11(0.01) 768.( 161.1 1.1( 5.4) 12.8(15.3) 51 46
10/ 2/66 12 378.5( 4.71 2.1( 0.31 40.1( 3.7) -0,3( 3.1) -0.3( 0.5) 0.11(0.01) 794.( 99.) 2.2( 3.3) -2.3(20.53 52 25
10/ 2/66 13 379.3( 5a5) 2.1( 0.5) 41.9( 5.0) 0.2( 3.1) 0.3( 0.9) 0.11(0.01) 814e( 194.) -2.3( 5.7) 1.5(20*6) 52 33
10/ 2/66 14 388.6( 3,7) 3.4( 0.2) 40.8(13.2) -0.3( 1.6) -0.5( 0.6) 0.11(0.03) 1330.( 83.) 3.6( 4.3) -1.9(10.7) 51 2
10/ 2/66 15 383.6( 5,8) 3.3( 0.2) 41.0( 4.4) 1.4( 2.6) -0.8( 0.7) 0.11(0.01) 1252.( 101.1 5o1( 4.4) 9.4(17.13 52 6
10/ 2/66 16 368.9( 8,0) 2.9( 0.3) 43,2( 2.1) 0.2( 2.61 -0.7( 0.4) 0.12(0.01) 1071.( 144.) 4.5( 2.8) 1.5(16.7) 51 7
10/ 2/66 17 360.5( 149) 2.7( 0.1) 0.0( 0.0) 0.7( 1.9) -1,4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 990.( 48.) 8.9( 3.9) 4.2(12.0) 52 0
10/ 2/66 18 358.8( 3.9) 2.7( 0,2) 24.6( 3.7) 0.2( 2.2) -1,5( 0.7) 0.07(0.01) 979.( 590) 9*4( 4*2) 1.3(14.0) 51 9
10/ 2/66 19 353.2( 2,2) 3.2( 0.3) 21.9( 1.7) 1.6( 2*9) -1.5( 0.6) 0.06(0.013 1115.( 89.) 8.9( 3.5) 9.7(17.8) 52 13
10/ 2/66 20 352.6( 3.0) 2.9( 0.2) 20.9( 1.3) 1.3( 3.4) -1.4( 0.6) 0.06(0.00) 1011.( 88.) 8.7( 3.6) 8.1(20.7) 51 21
10/ 2/66 21 347.6( 2.71 2.5( 0.2) 22.8( 2,1) 0.9( 1.8) -1.3( 0.6) 0.07(0.01) 886.( 69.) 7.8( 3.3) 5.6(11.2) 52 50
10/ 2/66 22 340.8( 2.3) 2,4( 0.2) 27,2( 2.9) 1.6( 1.1) -1.5( 0.51 0.08(0.01) 802.( 60.) 9.1( 2.8) 9.6( 6e8) 51 51
10/ 2/66 23 342.4( 1,9) 2.3( 0.2) 27.2( 3.2) 2.4( 2.5) -1.4( 0.5) 0.08(0.01) 794.( 73. 8.2( 3.0) 14.3(14.7) 51 51
10/ 3/66 0 346.3( 2.4) 2.1( 0.3) 21.8( 2.3) 3.4( 2.51 -2.1( 0.9) 0.06(0.01) 717.( 93.) 12.7( 5.4) 20.6(14.8) 51 51
10/ 3/66 1 344.9( 2.1) 2.4( 0.2) 21.9( 1.7) 2.1( 2.8) -2.1( 0.6) 0.06(0.01) 842.( 84.) 12.6( 3.6) 12.9(17.1) 52 52
10/ 3/66 2 341.3( 2.5) 2.5( 0.2) 23.7( 1.3) 1.2( 2.0) -2.8( 0.6) 0.07(0.00) 857.( 76.) 16.5( 3.3) 6.9(12.0) 46 45
10/ 3/66 8 318.7( 6.1) 2.8( 0.3) 39.6( 2.5) 7.3( 2.2) -5.3( 1.1) 0.12(0.01 884.( 114. 29.1( 5.7) 40.3(11.71 36 12
10/ 3/66 9 329.5(1239) 3.1( 0.8) 29.8( 5.6) 2,3( 3.9) -4.9( 0.5) 0.09(0.02) 1028.( 296.) 28.24 2.6) 12.6(22.11 49 31
10/ 3/66 10 333.4( 9,8) 4.5( 0.8) 31.7( 7.2) -1.0( 3.3) -5.4( 0.6) 0.10(0.02) 1485.( 263.) 31.4( 3.0) -5.7(19.2) 46 37
10/ 3/66 11 334.7( 9.2) 5.7( 1.2) 28,8( 4.5) 1.8( 2.7) -4.3( 0.9) 0.09(0.01) 1906.( 426.) 25.2( 5.0) 10.5(16.1) 52 41
10/ 3/66 12 341.6( 2,3) 7.3( 0.6) 26.7( 2.6) 1.9( 1.7) -4.4( 0.6) 0.08(0.01) 2493.( 223.) 26.2( 3.8) 11.4(10.1) 46 46
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N 40 N-IS+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/28/66 20 535.5(19.9) 2,6( 0.3) 79.2( 7.9) 2.5( 4.8) -0.4( 1.7) 0.15(0.02) 1407.( 171.) 3.9(15.6) 23.5(44.3) 50 50
9/28/66 21 540.2(.3.7) 2.5( 0.3) 74.7( 5.6) 5.6( 3.1) -0.6( 1.4) 0.14(0.01) 1369.( 15 4 o) 5.2(12.5) 52.6(29.2) 52 52
9128/66 22 535,6(IO.4) 2.2( 0.3) 73.2( 7.5) 4.4( 3.0) -1.5( 2.2) 0.14(0.01) 1204.( 156.) 13.4(19.9) 40.5(28.2) 51 49
9/28/66 23 527,3(13,3) 3.1( 0.4) 76.9( 8.6) 2.3( 4.0) -1.1( 1.4) 0,15(0.02) 1639.( 216.) 105(13.1) 21,5(37.0) 52 52
9/29/66 0 527.7(13,2) 3,4( 0.3) 72,9(11.6) -2.0( 4.6) -0.9( 2.5) 0.14(0.02) 1783.( 155.) 7.7(22.8) -18.4(42.4) 51i 51
9/29/66 1 537.3(20.4) 2.8( 0.5) 73.0(12.3) 4.1( 5S8) -1.9( 1.5) 0.14(0.02) 1522.( 308.) 17.4(13.5) 39.1(54.8) 5i 52
9/29/66 2 544.,(20oP) 2.0( 0.3) 77.6(114)1 0.6( 5.3) -2.2( 2.1) 0.14(0.02) 1087.( 184.) 2C.9(19.9) 5.0(49.8) 48 47
9/29/66 3 576.4(39.2) 1,7( 0.51 83.7( 8.81 8.5( 4.8) -0.5( 2.3) 0.15(0.02) 976.( 267.) 4.7(22.7) 84.8(47.3) 50 48
9/29/66 4 580.4( 8.6) 2.2( 0.2) 75.7( 5.0) 8.2( 3.3) 0.4( 2.5) 0.13(0.01) 1280.( 136.) -4.0(25.4) 82.6(32.6) 51 51
9/29/66 5 584.3(11.6) 1.R( 0.2) 79.6( 9.4) 2.9( 6.6) 2.1( 2.4) 0.14(0.01) 1046.( 114.) -21.9(24.9) 30.6(67.?) 52 52
9/29/66 6 542.2(44.5) 0.9( 0.5) 74.2(14.4) 1.7( 6.3) 2,5( 3.6) 0.13(0.02) 492.( 313.) -22.5(32.2) 12o6(56.5) 46 35
9/29/66 7 526.7(57?2) 0.6( 0.2) 83.9(19.3) 3.5( 4.5) 3.0( 2.3) 0.14(0.02) 334.( 123.1 -27.5(22.0) 33.1(42.4) 33 14
9/29/66 8 582.6(12.8) 1,0( 0.2) 81.3(14.2) 3.3( 4.2) 4.5( 3.5) 0.14(0.02) 569.( 95.) -45.8(35.8) 33.4(42.8) 43 41
9/29/66 9 581.6(30.3) !.0( 0.1) 62.7(12,0) -0.3( 4.3) 2.01 2.6) 0.11(0.02) 558.( 100. -19.2(25.5) -3.5(44.9) 52 51
9/29/66 10 547.8(30,0) 0.7( 0.3) 72.6( 9.4) 0.1( 4.2) 6.0( 2.9) 0.13(0.02) 392.( 160.) -57.5(28.6) 0.7(40.9) 39 23
9/29/66 11 557.8(39,0) 0.8( 0.2) 66.0( 8.11 -0.5( 4.8) 1.31 2.9) 0.12(0.02) 440.( 136.) -11.8(27.8) -6.1(47.1) 45 25
9/29/66 12 587.4(25.9) 0.8( 0.2) 74.7(13.6) 4.8( 2.7) -1.4( 1.6) 0.13(0.03) 441.( 115.) 13.9(16.5) 49,1(27.8) 48 37
9/29/66 13 585.5(18.6) 0.8( 0.1) 61.2( 6.6) 6.3( 5.1) -0.9( 2.8) 0.10(0.01) 459.( 70.) 8.8(27.6) 64.4(51.81 52 45
9/29/66 14 600.8(151) 0.8( o0.1) 53,7( 8.4) 4.3( 4.2) -1.9( 1.6) 0.09(0.01) 454.( 79s) 19.6(16.7) 45.6(44.0) 48 19
9/29/66 15 590.2(34.8) 0.4( 0.3) 90.7(45.5) 2.2( 5.1) 3.1( 4.11 0.15(0.08) 241.( 172.) -31.0(42.9) 24.2(55.7) 7 3
9/29/66 16 605.7(27,3) 0.6( 0.1) 53,7( 8.8) 0.9( 3.9) -0.2( 3.11 0.09(0.01) 384.( 87.) 3.4(31.4) 9.4(40.3) 49 9
9/29/66 17 611.1(1983) 0.7( 0.11 55.3( 8.2) 3,2( 3.4) -1.9( 2.11 0.09(0.01) 403.( 67.1 20.6(22.0) 33.9(36.3) 48 13
9/29/66 18 607.1(26,4) 0.6( 0.2) 58.4(16.6) -0,8( 3.7) 0.2( 2.4) 0.09(0.02) 379.( 124,) -1.4(25.5) -8.7(38.5) 50 14
9/29/66 19 585.3(19.8) 0.4( 0.2) 88.3( 0.0) 1.3( 4.3) 4.5( 2.11 0.14(0.0 ) 248.( 123.) -45.2(20.9) 12.8(43.5) 35 1
9/29/66 20 576.5( 1,4) 0.3( 0.0) 0.0( 0.0) -0.4( 3.3) 4.6( 1.81 0.0 (0.0 ) 154.( 23.) -46.2(17.8) -4.4(32o8) 37 0
9/29/66 21 590.9(12,2) 0.4( 0.1) 53.8( 0.0) 1.2( 3.4) 2,3( 2.6) 0.09(0.0 ) 250.( 62.) -23.4(25.9) 12.3(34.5) 39 1
9/29/66 22 573.9(23,51 0.41 0.2) 62.9(14.81 2.0( 3.7) 2.7( 2.81 0.11(003) 239.( 100.) -26.5(27.2) 19,6(1671) 45 9
9/29/66 23 586.4(16.1) 0.5( 0.11 68,7( 9.21 4.9( 3.4) 2.2( 1.5) 0.12(0.02) 292.( 58.) -22.4(15.3) 50.4(35.2) 49 41
9/30/66 0 604.7(68,0) 0.3( 0.2) 69.8(16.7) 4.8( 4.4) 2.7( 3.3) 0.11(0.01) 192.( 1431) -26.8(35.4) 52.7(50.0) 16 4
9/30/66 1 668.1(32.4) 0.5( 0.2) 80.(111.1) 7.8( 3.7) 2.5( 2.21 0.12(0.02) 327.( 157.) -28.5(25.4) 90.3(41.0) 38 30
9/30/66 2 536.1(29,9) 0.4( 0.1) 87,0( 8.5) 3.6( 5.3) 3.7( 2.21 0.15(0.01) 240.( 81.) -34.0(20.1) 33.4(51.5) 33 15
9/30/66 3 489.9(10,9) 0.3( 0.1) 0.0( 0.01 4.6( 2.8) 4,1( 2.2) 0.0 (0.0 ) 159,( 66.) -34.7(18.3) 39.2(24.2) 36 0
9/30/66 4 512.9(23,9) 0.6( 0,2) 78.4(10.61 6.5( 4.2) 3.1( 2.31 0.15(0.02) 307.( 131.) -27.6(20.1) 58.6(38.7) 37 13
9/30/66 5 532.9(10.7) 1.1( 0.3) 82,8( 9.9) 6.4( 3.8) 1.1( 2.1) 0.15(0.02) 608.( 152.) -l0.5(19.4) 59.3(35.2) 51 33
9/30/66 6 553,4(39.3) 1.1( 0.4) 80,2(11.51 3.2( 4.01 1.6( 3.2) 0.15(0.03) 602.( 236.) -15.5(31.5) 32.0(39.3) 49 32
9/30/66 7 561.1(186) 1.6( 0,2) 70.3( 7.5) -3.4( 2.71 2.8( 2.1) 0.13(0.02) 994.( 103.) -27.2(21.3) -33.4(26.5) 50 48
9/30/66 8 563.6(16,8) 1.9( 0.2) 67.2(11.01 -2.0( 4.3) 1.4( 2.4) 0.12(0.02) 1096.( 107.1 -13.4(23.5) -19.6(41.8) 47 46
9/30/66 9 543.9(13,9) 1.9( 0.1) 72.4( 8.6) -3.8( 2.71 3.1( 1.6) 0.13(0.02) 1032.( 87.1 -29.1(15.0) -36.0(25s4) 52 50
9/30/66 10 522.2( 8,9) 1.7( 0.3) 80.0(12.1) 1.2( 3.51 3.8( 1.61 0.15(0.02) 903.( 124.) -34.6(14.6) 10.9(31.7) 51 21
9/30/66 11 515.2(10.2 1.7( 0.2) 68.0412.5) -1.6( 3.3) 3.4( 1.5l 0.13(0.02) 899.( 120.) -30.7(13.41 -14.2(29.5) 51 14
9/30/66 12 510.4(11.6) 1.7( 0.3) 63.3(11.71 4.5( 5.81 2.1( 1.7) 0.12(0.02) 864.( 185.) -18.3(15.3) 40.1(51.7) 49 42
9/30/66 13 530.8(10.0) 2.6( 0.3) 65,7( 7.5) 7.5( 3.9) -0.8( 0.8) 0.12(0.01) 1407.( 156.) 7.1( 7.5) 69.1(35.8) 52 45
9/30/66 14 520.9(19.4) 2.2( 0.4) 62.3( 8.8) 2.8( 3.2) 1.2( 2.2) 0.12(0.02) 1145.1 228.) -10.1(19.6) 25.7(28.7) 51 51
9/30/66 15 511.4(14.1) 2.6( 0.2) 51.5( 3.9) -1.0( 3.5) 1.4( 1.5) 0.10(0.01) 1314.( 115.) -12.8(13.0) -8.8(31.3) 49 39
9/30/66 16 504.5(24,2) 2.3( 0.6) 54.8( 71.1 1.3( 4.7) 2.2( 1.5) 0.11(0.01) 1130.( 279.) -19.4(13.5) 11.2(41.1) 5i 47
9/30/66 17 479.5(63,7) 1.4( 1.2) 68.1(17.1) 2.5( 6.3) 4.8( 3.11 0.13(0.03) 670,( 592.) -39.9(27.1) 18.8(49,0) 36 25
9/30/66 18 429.3(74,61 0.6( 0.3) 63.6(12.6) 8.8( 3.71 2.2( 3.5) 0.14(0.02) 238,( 103.) -16.9(27.6) 64.8(27.4) 20 16
9/30/66 19 448.6(34,0) 1.4( 0.6) 74,7(16.4) 7.2( 3.4) 3.3( 2.5) 0.16(0.03) 630.( 302.) -25.9(19.4) 56.0(26.2) 43 39
9/30/66 20 446.1(30.6) 1.5( 0.9) 68.9(12.71) 5.5( 4.7) -0.6( 2.5) 0.15(0.02) 694*( 445.) 4.9(18.9) 41.6(33.9) 43 39
9/30/66 21 483.3(10.3) 2.6( 0.2) 57.9( 4.8) 1.0( 2.71 -0.9( 1.6) 0.12(0.01) 1256.( 88. 7.6(13.5) 8.4(22.5) 51 51
9/30/66 22 485.2( 8.8 .2.6( 0.2) 56.5( 4.9) 2.6( 3.7) -0.1( 1.1) 0.12(0.01) 1264.( 122*) 0.7( 9.3) 22.3(31.4) 52 52
9/30/66 23 485.2( 6.4) 2.7( 0.4) 50.2( 5.6) 2.5( 3.2) 0.1( 1.1) 0.10(0.01) 1303.( 184.1 -1.0( 9.4) 21.3(27.41 51 51
10/ 1/66 0 493.7( 4361 2,1( 0.2) 45.7( 4.11 -0.11 2.1) -0.4( 0.91 0.09(0.01) 1042,( 79.) 3.3( 7.6) -0.6(18.1) 52 45
10/ 1/66 1 497.5( 6.6) 2.31 0.2) 45.71 5.3) -0.7( 2.4) -0.6( 1.6) 0.09(0.01) 1159.( 87.) 5.0(14.0) -5.8(20.9) 51 46
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MNIDY/YR HR V N WO N-IS+ E-/W+ WO/V NV VT VN NV NW
10/ 3/66 13 329.5( 5,8) 5.9( 1.1) 30.8( 5.2) 4..( 2.5) -3.2( 0.61 0.09(0.02) 1941.( 403*. 18.4( 3.9) 24.9(14.0) 52 46
10/ 3/66 14 334,0( 3,6) 6.7( 0.5) 26,4( 2.71 5.0( 2.5) -3.4( 0.4) 0.08(0.01) 2253.( 181.) 19.4( 2.3) 28.8(14.5) 52 52
10/ 3/66 15 325.6( 6,4) 6,9( 0.7) 29,9( 2.5) 6.5( 2.2) -3,7( 0.8) 0.09(0.01) 2260.( 217.) 20.6( 4.4) 36.5(12.2) 50 28
10/ 3/66 16 313.6( 5,9) 7,3 1.0) 33,7( 0.0) 3.7( 3.0) -4.3( 0.7) 0.10(0e00) 2293.( 3289) 23.7( 4.0) 20.2(16.3) 28 4
10/ 4/66 1 340.3( 5al) 17.9( 1.9) 20.3( 0.6) 3.6( 3.3) -3.9( 0.7) 0.06(0.00) 6082.( 661.) 23.2 4*0) 21.0(19.4) 18 2
10/ 4/66 2 339.5( 4,4) 15.5( 2.4) 0.0( 0.0) 5.5( 3.3) -3.9( 0.51 0.0 (0.0 ) 5271.( 949.) 23.0( 2.4) 32,5(19.2) 49 0
10/ 4/66 3 325.3( 6,7) 18.S( 2.8) 0.0( 0.0) 8,3( 2.1) -6.2( 1.4) 0.0 (0.0 6111.( 939*) 34.7( 7o2) 46.9(11.1) 52 0
10/ 4/66 4 331.0( 5.2) 17.3( 2.7) 26.5( 0.8) 7.1( 2.5) -5.8( 1.0) 0.09(0.00) 5710.( 919.) 33.3( 6.0) 40.5(14.0) 5i 2
10/ 4/66 5 322.6( 3,8) 18.8( 2.0) 30b6( 1.5) 8.1( 2.0) -5.4( 1.0) 0.09(0.00) 6063.( 642.) 29.8( 5.8) 45.3(11.0) 52 12
10/ 4/66 6 314.0( 2,9) 19.0( 0.9) 0.0( 0.0) 9.6( 2.6) -9.5( 1.9) 0.0 (0.0 ) 5975.1 284.) 50.8( 9.8) 52.3(14.1) 51 0
10/ 4/66 7 307.5( 3,4) 20,9( 1.4) 0.0( 0.0) 6.6( 2.5) -9.0( 1.1) 0.0 (0.0 ) 6419.( 384.) 47.5( 6.0) 35.4(13.?) 51 0
10/ 4/66 8 333.91110) 13.9( 2.2) 25.4( 48) 11.o2( 3.71 -3.1( 2.4) 0.08(0.02) 4647.( 750.) 16.8(12.6) 65.4(21.5) 51 12
10/ 4/66 9 333.7(10,7) 16.0( 4,2) 21,7( 2.9) 11.3( 311) -2.8( 1.8) 0.06(0.01) 5320.(1248.) 15.8(10.0) 64.8(16.6) 52 17
10/ 4/66 10 340.9( 5.3) 9,7( 0.8) 20.6( 2,3) 88( 2.4) -0.8( 1.3) 0.06(0.01) 3320.( 275,) 4.8( 7.6) 52.0(13.6) 51 36
10/ 4/66 11 336.1( 5,v? Po,( 1,4) 23.6( 4.01 6.6( 3.4) -1.0( 1.0) 0.07(0.01) 2957.( 457.) 5.7( 5.5) 38.1(19.1) 52 26
10/ 4/66 12 337.5( 2,3) 7.6( 0.7) 29.2( 1.8 7.4( 2.4) -0.4( 0.7) 0.09(0.01) 2564.( 236.) 2.5( 3.8) 43.2(14.1) 51 51
10/ 4/66 13 337.6( 109) 7.9( 0.4) 28.0( 1.8) 9.4( 3.2) 0.0( 1.0) 0.08(0.01) 2671.( 140.) -0.0( 5.8) 54.9(18.4) 52 52
10/ 4/66 14 339.6( 3,0) 7.9( 0.7) 25.8( 1,4) 9.0( 3.0) 0.7( 0.7) 0.08(0.00) 2700.( 265.1 -4.2( 4.1) 52,8(17.0) 36 36
10/ 4/66 15 340.2( 2,0) 9.9( 1.0) 24,4( 1.1) 6.8( 2.1) 1.2( 0.8) 0.07(0.00) 3360.( 344.) -7.2( 4.9) 40.5(12.2) 51 51
10/ 4/66 16 344.1( 2,4) 12.6( 1.2) 26.2( 2.3) 6.7( 2,6) 1.3( 1.1) 0.08(0.01) 4325.( 414.) -7.6( 6 7) 40.2(15.4) 52 52
10/ 4/66 17 362.0(10,6) 16.4( 2,3) 38.4(11.9) 8.6( 3.9) -1.1( 1.41 0.11(0.03) 5954,( 953.) 6.8( 8.6) 53.9(25.1) 40 40
10/ 4/66 19 371.8( 1.9) 22.3( 2.0) 47,9(11.1) 8.4( 0.5) -1.9( 0.3) 0.13(0.03) 8364.( 733.) 12.1( 2.0) 54.7( 3.0) 3 3
10/ 5/66 1 417.8( 4,0 43.7( 5.3) 26,7( 2.6) -4.8( 1.7) -2.0( 1.7l 0.06(0.01) 18280.(2284.) 14.6(12,5) -35.2(12.3) 36 30
10/ 5/66 2 420.5( 4.01 33.5( 7.4) 34.2( 5.9) -5.3( 2.0) -0.1( 1.3) 0.08(0.01) 14080.(3151,1 1i0( 9o4) -42.2(14.1) 49 49
10/ 5/66 3 420.9( 7,1) 25.4( 5.1) 40.4(15.2) -2,3( 3,6) 1.1( 1.51 0.10(0.03) 10673.(2064.) -8.4(10.6) -16.6(27.1) 52 52
10/ 5/66 4 438.5(1036) 16.2( 1.51 94o1( 4.6) 5.9( 307) 4.7( 3.1) 021(0.01) 7110.( 612.) -35.8(24.0) 45.4(28.8) 43 43
10/ 5/66 5 4681,(14,3) 15.1( 1.0) 95,6( 3.9) 3.7( 2.6) 6.9( 1.5) 0.20(0.01) 7062.( 518.) -55.7(11.5) 29.9(21.4) 48 48
10/ 5/66 6 445.3( 9,9) 15.3( 0.7) 97.0( 2.6) 3.0( 3.1) 9.6( 2.0) 0.22(0.01) 6809.( 401.) -73.5(13.8) 23.6(24.,0 50 50
10/ 5/66 7 432.1(11,3) 13.7( 0.7) 91.6( 8.4) 3.!( 3.1) 8.5( 1.9) 0.21(0.02) 5941.( 360.) -63.8114.5) 23.3(23.5) 42 42
10/ 5/66 8 446.0( 781 11i.8( 1.3) 94.1( 4.1) 6.9( 2*8) 5.91 2.2) 0.21(0.01) 5245.( 513,) -45.5(16.6) 53.5(22.0) 46 46
10/ 5/66 9 450.6(10.?) 9.2( 1.1) 104.6(14.2) 7.8( 3.0) 7.8( 2.0) 0.23(0.03) 4139.( 478.) -60.7(15.1) 61.0(23.7) 52 52
10/ 5/66 10 450.2(24,3 8.R7( 2.5) 92.5( 8.4) 6.6( 4-) 8.7( 2.5) 0.21(0.02) 3853.( 997o. -67.2(18.9) 51.6(35o0) 41 41
10/ 5/66 11 517.0(36,2) 4.9( 1.1) 80.3(12,4) 4.6( 4.6) 7.3( 2.1) 0*16(0.03) 2534.( 541.) -65.2(17.5) 41.3(41.4) 52 52
10/ 5/66 12 571.4( 77) 3.6( 0.2) 61.5( 2.8) 7.5( 5.4) 4,11 1.0) 0.11(0.01) 2078.( 130.) -39.9( 9.6) 74.3(54.0) 20 20
10/ 6/66 2 609.6(17.2) 3.1( 0.2) 57.1( 4.3) -4.3( 3.3) 2.0( 1.4) 0.10(0.01) 1864.( 172.) -20.8(14.7) -45.5(34.1) 10 6
10/ 6/66 3 599.9(12a0) 2.9( 0.1) 54.0( 4.41 -4.5( 3.2) 0.9( 1.3) 0.09(0.01) 1749.( 96.1 -9.3(13.6) -47.3(32.9) 52 34
101 6/66 4 601.8(1331) 3.i( 0,31 54.9( 3.9) -1,1( 3,4) 0.7( 1.5) 0.09(0.01) 1839.( 156.) -7.5(15.3) -11.7(35.2) 51 38
10/ 6/66 5 593.8(10.1) 2.6( 0.2) 54.7( 4.5) -0.9( 3.6) 1.0( 1.6) 0o09(0.01) 1553.( 148.) -10.2(16.7) -9.7(37.3) 51 47
10/ 6/66 6 611.9(17,2) 2.4( 0.3) 55,0( 4.3) -0.2( 4.1) 0.8( 1.9) 0.09(0.01) 1463.( 174.) -8.0(20.3) -2.2(44.0) 51 24
10/ 6/66 7 614.9(13.7 2.4( 0.2) 54.8( 5.3) 0.8( 3.9) -0.6( 1.0) 0.09(0.01) 1464.( 103.) 605(10.1) 8.3(41.8) 51 19
10/ 6/66 8 65076(10e2) 2.3( O.2) 50.7( 3.1) 4.5( 2.9) 0.91 1.5) 0.08(0.01) 1390.( 98.) -9,5(15.9) 48.3(31.0) 51 14
10/ 6/66 9 586.6(28.9 2.3( 0.2) 62.0(14.6) 1.1( 4.2) 0.3( 1.9) 0.11(0.03) 1342.( 134.) -2.0(18.2) 11.7(42.7) 43 27
10/ 6/66 10 56563( 9,4) 21( 0.1Oo) 59.0( 4.2) -1.5( 3.61 1.4( 1.5) 0.10(0.01) 1180.( 86.) -13.2(14.2) -14.8(35.6) 31 31
10/ 6/66 11 567.3( 0,0) 1.8( 0.0) 52.9( 0.0) 5.51 0.0) 4.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 1044.( 0.) -40*1( 0.0) 54.9( 0,0) 1 1
10/ 6/66 18 519.7(118) 1i5( 0.1) 56.9( 0.0) -1.7( 3.3) -1.8( 0.7) 0.11(O0 ) 773.( 43.) 15.9( 5.9) -15.5(30,2) 8 1
10/ 6/66 19 532.8(17e5) 1.7( 0.3) 54.3( 5.1) -4.0( 2.91 -1.5( 0.8) 0.10(0.01) 929.( 136.) '4.4( 7.3) -36.9(17.0) 51 6
10/ 6/66 20 535.5(1311) 1.6( 0.2) 56.5( 4.21 -0.8( 4.0) -1.2( 1.0) 0010(0.01) 863.( 93.1 1C0.9( 9.1) -7.5(37.3) 48 4
10/ 6/66 21 534.7(18,1) 1.6( 0.2) 69.1(15.8) -0.6( 3.4) 0.6( 2.3) 0.13(0.03) 860.( 99.1 -5.2(22.0) -5.7(32.3) 51 31
10/ 6/66 22 544.8(12,7) 1.9( 0.2) 73.0(11.6) -0.5( 3.3) 1.3( 1.2) 0.13(0.02) 1046.( 89s) -12,2(11.5) -5.1(31.6) 52 51
10/ 6/66 23 53356(16,61 2,0( 0.2) 70,0(10.0) 0.6( 3.2) 0.9( 1.0) 0.13(0.02) 1063.( 67.) -8*4( 9.2) 5.1(30.5) 51 38
10/ 7/66 0 529.8( 9o2) 2.0( 0.1) 66.2( 6.7) 2.51 3.3) 0.3( 1.5) 0.12(0.01) 1039.( 62.) -2.7(14.0) 23.4(30.3) 52 29
10/ 7/66 1 540.8(10,2) 2.1( 0.2) 60.8( 7.1) 0.2( 3.7) 0.2( 1.4) 0.11(0.01) 1155o( 101.1 -1.9(13.1) 2.1(34.5) 47 40
10/ 7/66 2 536.6(14,7) 2.2( 0.2) 61.7(12.8) 1.2( 3.8) 1.9( 1.4) 0.11(0.03) 1160.( 114.) -17.3(12.6) 11.3(35.6) 48 35
10/ 7/66 3 547,2( 8,9) 2.2( 02) 54.2( 9.5) 1.6( 3.9) 3,7( 1.1) 0.10(0.02) 1195.( 112.) -35.0(10.6) 15.1(37.6) 52 46
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-IW+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/ 7/66 4 537.0(10,11 2.2( 0.3) 58.1( 3.71 1.8( 3.2) 4.0( 1.1) 0.11(0.01) 1198.( 147.) -37.4(10.5) 16.2(29.4) 5C 14
10/ 7/66 5 545.6(1211) 2.3( 0.31 50.2( 5.0) 0.1( 2.3) 5.0( 0.7) 0.09(0.01) 1271.( 194.) -47.3( 7.2) 1,4(21.9) 47 40
10/ 7/66 6 548.7( 4.9) 2*7( 0.2) 48.9( 5.1) -0.3( 2.0) 3.5( 0.8) 0.09(0.01) 1460.( 91.1 -33.5( 7.2) -3.0(19.0) 52 30
10/ 7/66 7 555,8( 7.81) 2.7( 0.2) 460( 4.1) -0.9( 2.0) 4.1( 0.9) 0.08(0.01) 1513.( 104.) -39.9( 8.6) -8,4(19.8) 51 50
10/ 7/66 8 538.8(110) 2,6( 0.2) 54.0( 6.6) -0.9( 3.0) 3.9( 0.8) 0.10(0.01) 1428,( 138.) -36.4( 8.5) -8.4(285) 45 36
10/ 7/66 12 489*7( 1.6) 3.3( 0.3) 0.0( 0.0) -5.1( 0.7) 3.0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1631.( 125.) -25.5( 5.8) -43.4( 6.0) 3 0
10/ 7/66 13 491.6( 3,1) 3.3( 0.2) 37.7( 1.0) -5,3( 1.7) 1.6( 1.1) 0.08(0.00) 1602.( 84.) -13.9( 9.2) -49.9(14.6) 42 4
10/ 7/66 14 493,0( 4.4) 2.8( 0.3) 38.8( 2.3) -5.5( 1.5) 0.5( 1.1) 0.08(0.00) 1395.( 131.) -4.4( 9.3) -47,3(12.9) 49 14
10/ 7/66 15 495.9( 4.6) 2.6( 0.3) 46.7( 6.1) -3.5( 2.6) -1.2( 0.8) 0.09(0.01) 1283.( 142.) 10.7( 6.6) -30.3(22.31 51 38
10/ 7/66 16 489.7( 6,4) 2.1( 0.2) 42.1( 4.1) -4.8( 3.7) -0.4( 1.7) 0.09(0.01) 1025.( 87.) 3.6(4*.6) -40.8(31.2) 52 37
10/ 7/66 17 487.4( 6,6) 2.2( 0.2) 41.9( 501) -3.4( 2.7) -1.0( 0.7) 0.09(0.01) 1057.( 108.) 8.8( 6.0) -29.6(22.7) 51 40
10/ 7/66 18 47.1( 7.6) 2.0( 0.2) 41.4( 4.71 -2.1( 4.2) -1,2( 101) 0.09(0.01) 9?9.( 107.) 10.4( 8.7) -17.5(34.8) 51 39
10/ 7/66 19 469.8(11,6) 1,9( 0.1l 42.8( 7.7) 2.7( 3.7) -2,3( 0.91 0.09(0.02) 914,( 71.) 18.6( 7.7) 22.4(29.9) 52 20
10/ 7/66 20 461.8(14.6 2.2( 0.2) 42,8(10.4) 1.2( 3.5) -3.6( 0.7) 0.09(0.03) 997.( 96.) 29.0( 5.6) 9.8(28.2) 51 5
10/ 7/66 21 441.4(10,5) 2.3( 0.3) 57.7( 6.1) -2.1( 3.7) -3.7( 0.9) 0.13(0.02) 998.( 124.) 28.9( 7.2) -16.1(28.3) 52 4
10/ 7/66 22 446.1( 8,1) 1.9( 0.2) 52.4( 3.11 -6.9( 1.6) -2.6( 0.9) 0.12(0.01) 844.( 93.) 19.9( 7.3) -53.7(12.7) 51 10
10/ 7/66 23 444.6( 7.5) 1.9( 0.2) 52.0( 2.4) -7.9( 1.6) -0,8( 1.5) 0.12(0.01) 848.( 68.) 6.3(11.4) -61.6(12.8) 52 4
10/ 8/66 0 427.1( 8.6) 2.1( 0.2) 69.2( 0.2) -5.5( 2.5) -1,6( 3.0) 0.16(0.00) 892.( 67.1 12.4(22.6) -40.8(18,4) 51 2
10/ 8/66 1 455.7f17o5) 2.2( 0.3) 43.5( 5.4) -1.1( 3.6) -2.0( 1.4) 0.09(0.01) 998.1 149.) 15.9(10.7) -8.4(28.6) 51 11
10/ 9/66 1 409.4( 7a7) 2.2( 0.1) 31.9( 3.0) -4.7( 3.3) -4.2( 1.01 0.08(0.01) 881.( 56,) 29.9( 7.9) -33.0(23.4) 50 43
10/ 9/66 2 400.5( 5,9) 2.2( 0.1) 34.1( 3.2) -5.0( 3.2) -2.5( 1.6) 0.09(0.01) 896.( 55.) 17.4(11.2) -34.6(22.1) 51 50
10/ 9/66 3 409.8( 4.8) 2.9( 0.2) 31.8( 3.1) -5.1( 2.9) -1.3( 1.1) 0.08(0.01) 1174.( 90.) 9.0( 8.2) -36.5(21.11 52 52
10/ 9/66 4 410.5( 6.4) 3.0( 0.3) 30.6( 2.3) -3.9( 2.4) -2.2( 0.9) 0.07(0.01) 1223o( 115.) 15.7( 6.3) -28,3(17.6) 46 43
10/ 9/66 5 422.7( 5,7) 3.4( 0.6) 34,0( 2.3) -3.6( 3.6) -1.5( 1.8) 0.08(0.01) 1446.( 232.) 1C0.7(13.1) -26.8(26.4) 48 34
10/ 9/66 6 423.7(16.51 3.9( 0.3) 35.8( 2.0) 1.0( 4.6) 0.6( 2.5) 0.09(0.01) 1662.( 129.1 -4.1(18.4) 7.7(34.1) 45 32
10/ 9/66 7 421.5( 9.3) 4.1( 0.3) 35,3( 2.6) 0.2( 4.11 -1.4( 1.1l 0.08(0.01) 1738.( 119.) 10.6( 8.4) 1.7(30.5) 52 44
10f 9/66 8 418.2( 6.8) 4.2( 0.2) 35,0( 2.5) -1.0( 3.9) -1.5( 1.3) 0.08(0.01) 1748.( 67.' 10.7( 9.6) -6.8(28.5) 5i 49
10/ 9/66 9 419.1( 6,81 4.4( 0.3) 34.7( 4.5) 2.5( 3.7) -1.7( 1*2) 0.08(0.01) 1838.( 137.) 12.1( 9.0) 18.026.6) 52 48
10/ 9/66 10 411.5( 8.1) 4.6( 0.3) 37.0( 4.2) 2.5( 3.5) 0.1( 2.3) 0.09(0.01) 1894.( 119.) -0,3(16.1) 17.5(24.9) 52 48
10/ 9/66 11 410.7(10o2) 4,7( 0.2) 38.3( 4.5) 1.6( 5.2) 3.3( 3.3) 0.09(0.01) 1951.( 109.) -22.9(23.2) 11.3(37.3) 4 4
10/10/66 0 390.9( 2.3) 5,7( 0.2) 41.6( 1.8) -3.6( 2.5 1.2( 0.4) O.11(O.01) 2242,( 63.) -9, 2 ( 2.6) -24.3(17.2) 10 10
10/10/66 1 405.7( 8.3) 5.5( 0.3) 38.6( 4.1) -0.5( 3.5) 0.8( 1.2) 0.10(0.01) 2256.( 138.) -5.8( 8.2) -3.4(1250) 52 52
10/10/66 2 403.4( 7.8) 5.9( 0.3) 39,7( 3.4) 1.9( 3.6) 0.8( 0.7) 0.10(0.01) 2422.( 120.) -5.8( 5.3) 13.5(25.9) 50 50
10/10/66 3 410.3( 3.51 5,6( 0.5) 36.5( 2,0) 3.9( 3.2) 1.8( 1.2) 0.09(0.00) 2304.( 187,) -12.9( 8.5) 27.9(23.2) 50 50
10/10/66 4 406.0( 3.61 5.1( 0.3) 36.71 3.0) 2.1( 2.2) 0.8( 0.7) 0.09(0.01) 2085.( 124. -5.51 4.7) 15.1(16.0) 52 52
10/10/66 5 394.5( 6,51 591( 0.3) 41.6( 4.5) 0.0( 2.3) 2.5( 1.2 0.11(0.01) 2008.( 98.) -17.0( 8.0) 0.0(16.0) 52 52
10/10/66 6 398.1( 5.2) 5.3( 0.31 39.2( 2.7) -0.4( 3.3) 1.6( 1.3) 0.10(0.01) 2127.( 126.) -11.2( 8.7) -2.5(22.81) 46 46
10/10/66 7 382.8( 5,5) 5.5( 0.2) 46.7( 4.5) 2.7( 3.1) 2.9( 1.1) 0.12(0.01) 2115.( 87.) -19.51 7*5) 17.9(20.81 50 49
10/10/66 8 383.7( 5.7) 5,8( 0.2) 42.2( 4.71 1.3( 1.9) 3.1( 0.9) 0.11(0.01) 2227.( 62.1 -20.8( 6.0) 9.1(12.9 2 2
10/12/66 0 301.6( 0.71 5.5( 0.2) 0.0( 0.01 0.5( 3.2) -4.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1646.( 72.1 23.31 3.5) 2.8(17.0) 16 0
10/12/66 1 313.5(12,3) 4.8( 0.6) 0.0( 0.0) 6.2( 4.2) -4.8( 1.1) 0.0 (0.0 1 1498.( 135.) 25.7( 5.5) 34.5(23.9) 51 0
10/12/66 2 322.4(10.0) 4.4( 0.5) 26.7( 7.31 8.3( 2.8) -6.4( 2.4) 0.08(0.02) 1424.( 194.) 35.1(12.8) 46.6(15.9) 50 2
10/12/66 3 317.0(12.6) 5.5( 0.9) 0.0( 0.0) 7.0( 3.7) -7.1( 1.4) 0.0 (0.0 ) 1747.( 247.) 38,4( 6.8) 39.2(21,9) 52 0
10/12/66 4 323.2(1051) 6.0( 1.2) 29.9( 1.61 6.8( 3.0) -5.8( 1.3) 0.09(0.01) 1991.( 446.) 32.9( 6.8) 38.5(16.5) 51 6
10/12/66 5 340.0( 5,4) 394( 1.0) 0.0( 0.0) 3.7( 3.4) -4.7( 0.4) 0.0 10.0 ) 2874.( 364.) 27,6( 2.4) 22.0(19.8) 52 0
10/12/66 6 345*5( 1.61 11.0( 0.9) 0.0( 0.0) 1.9( 2.7) -5.0( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3807.( 307.) 30.3( 2.0) 11.5(16.5) 51 0
10/12/66 7 343.9( 2.0) 11.9( 1.7) 0.0( 0.0) 1.1( 3.2) -5.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4104.( 611.1 30*6( 2.5) 6.7(19.2) 49 0
10/12/66 8 338.7( 24A) 1-0.8 1.0) 0.0( 0.0) 4.7( 2.8) -5.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3660.( 370.) 31.0( 1.6) 27.7(16.4) 51 0
10/12/66 9 344.5( 4.91 14.3( 2.0) 21.7( 2.7) -1.0( 301) -5.0( 1.31 0.06(0.01) 4932.( 709.) 30.1( 7.1) -5.9(17.6) 49 28
10/12/66 10 354.6( 5.5) 19.2( 5.2) 24.8( 3.1) 0.2( 2.6) -3.0( 1.2) 0.07(0.01) 6809.11833.1 18.4( 7.0) 1.3(16.1) 50 27
10/12/66 11 353,81 1.9) 7.5( 0.6) 26.7( 1.3) -0.1( 3.2) -4.0( 1.1) 0.08(0.00) 2645.( 228.) 24.6( 6.9) -0.4(20.0) 35 35
10/14/66 0 451.1(11.3) 2.1( 0.11 85.5(11.9) -6.0( 2.4) 4.2( 2.41 0.19(0.03) 945.( 46.) -32.9(17.7) -47.6(19.4) 4 4
10/14/66 1 445.6(11.6) 2.2( 0.1) 83.0( 7.6) -5.0( 2.7) 6.4( 3.0) 0.19(0.02) 962.( 62o) -49.6(23.1) -39.1(20.5) 50 50
1014/66 2 473.6(20,0) 2.0( 0.1) 69,7(12.4) -8.2( 2.2) 1.9( ll.) 0.15(0.03) 939.( 55.) -15.2( 8.9) -67.3(19,8) 51" 51
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVEKAGES
4N/DY/YR HR V N WO0 N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/14/66 3 475.8(14.8) 1.8( 0.1l 63.8( 8.3) -8.5( 3.6) 2.7( 1.5) 0.13(0.02) 862*( 71.) -22.1(12e.1 -70.2(29.9) 52 52
10/14/66 4 433.6(13.2) 1.7( 0.1l 60.2(16.2) -6.3( 3.2) 3.4( 2.1) 0.14(0.04) 750.( 61.) -25.1(15.2) -47.5(23.9) 51 50
10/14/66 5 450.5(16.7) 1.7( 0.1 62.1( 8.6) -8.3( 2.1) 2.0( 1.4) 0.14(0.02) 772.( 66.) -15.4(10.6) -65.3(15.8) 52 51
10/14/66 6 430.9(10,4) 1.7( 0.2) 55.9( 6.6) -8.5( 2.6) 3.1( 1.4) 0.13(0.01) 751.( 65.) -23.1(10.0) -64.1(20.5) 51 47
10/14/66 7 427.6( 8,8) 1.8( 0.1) 58.0( 9.41 -9.2( 1.7) 3.8( 2.0) 0.14(0.02) 775.( 52.) -27.4(14.2) -68.4(13,0) 50 50
10/14/66 8 456.2(36.7) 2.3( 02) b62.2( 5.9) -7.8( 4.0) 4.5( 2.0) 0.14(0.01) 1030.( 127.) -35.7(16*7) -63.2(32.6) 50 47
10/14/66 9 451.0(33.4) 2.2( 0.2) 62.8( 7.3) -4.9( 6.5) 5.2( 1.9) 0.14(0.02) 992.( 140.) -40.4(15.6) -40.5(51.3) 52 50
10/14/66 10 430.3(14a5) 2.2( 0.2) 59.3( 5.5) -5.4( 3.6) 2.9( 1.5) 0.14(0.01) 955.( 66.) -21.4(10.8) -40.8(27.0) 51 50
10/14/66 11 429.4(12,71 2.1( 0.2) 59.4( 5.0) -10.3( 2.1) 4.1( 1.7) 0.14(0.01) 895.f 64.) -3C.5(12.3) -76.6(15.5) 41 38
10/14/66 15 39302(15.3) 3.3( 0.3) 51.1( 6.1) -5.7( 3.1) 2.6( 1.7) 0.13(0.02) 1275.( 130.) -17.2(11.3) -39.3(21.7) 23 21
10/14/66 16 385.3( 8.6) 3.0( 0.2) 51.7( 7.01 -1.3( 4.2) 2.8( 1.5) 0.13(0.02) 1166.( 71.) -18.8(10.3) -8.7(28.1) 52 52
10/14/66 17 373.5( 809) 3.1( 0.2) 58.8( 7.4) -1.4( 4.6) 2.0( 2.4) 0.16(0.02) 1146.( 77.) -12.6(15.2) -9.6(29.7) 49 34
10/14/66 18 385.4( 8.0) 3.0( 0.2) 45.2( 4.0) -6.5! 2.8) -0.6( 1.2) 0.12(0.01) 1166.( 83.) 4.0( 8.0) -44.1(19.4) 52 50
10/14/66 19 382.1(12,41 3.1( 0.2) 43.5( 5.6) -4.7( 5.4) 0.2( 1.5) 0.11(0.02) 1200.( 95.1 -1.0( 9*8) -31.5(35.9) 51 39
10/14/66 20 392.7(21,0) 3.0( 0.2) 42.1( 5.3) -6.6( 3.5) -0.2( 1.7l 0.11(0.02) 1188.( 88.) 1.2(11.5) -45.9(24.5) 49 44
10/14/66 21 372.7(10,3) 3.2( 0.21 43.1(10.1) -0.6( 4.5 0.1( 1.2) 0.12(0.03) 1206.( 110.) -C.6( 7.9) -4.3(29.4) 50 36
10/14/66 22 373.7(14.99 3.3( 0.2) 41.4( 8.6) -2.4( 4.9) -0.0( 1.4) 0.11(0.02) 1268.( 88.) 0.2( 9.1) -16.6(33.1) 50 44
10/14/66 23 389.9(15.2) 3.1( 0.2) 40.11 4.6) -6.1( 2.3) -0.8( 1.2) 0.10(0.01) 1214.( 90.) 5.7( 7.9) -41.5(15.1) 52 45
10/15/66 0 401.0(1251) 3.01 0.2) 35.2( 4.3) -4.3( 3.9) -1.0( 1.3) 0.09(0.01) 1187.( 77) 6.9( 9.2) -29.6(26.4) 51 51
10/15/66 1 381.5(10.61 3.1( 0.2) 39.6( 4.7) -2.;( 5.6) -0.6( 1.8) 0.10(0.01) 1183.( 84.) 3.9(11.8) -13.1(36.6) 3C 20
10/16/66 0 480.1( 0,6) 16.7( 0.2) 36.3( 0.5) -1.6( 0.0) 0.9( 0.1) 0.08(0.00) 8015.( 107.) -7.2( 0.6) -13.1( 0.0) 3 3
10/16/66 1 476.5( 4.8) l 6.3( 2.8) 38.5( 2.1) -0.9( 2.3) 1.5( 0.8) 0.08(0.00) 7780.(1291.) -12.5( 6.6) -7.6(19.0) 49 49
10/16/66 2 483.9( 2.7) 13.5( 2.8) 35.7( 1.8) -4.7( 1.6) 4.1( 0.7) 0.07(0.00) 6506.(1360.) -34.7( 5.6) -39.9(13.0) 49 38
10/16/66 3 487.8( 4.7) 8.5( 1.7) 34.9( 1.9) -3.9( 2.8) 3.0( 0.9) 0.07(0.00) 4163.( 820.1 -25.0( 7.3) -33.5(24.0) 50 34
10/16/66 4 471,9( 7.5) 10.8( 3.9) 44.7( 6.1) -6.2( 1.3) 3.7( 0.9) 0.09(0.01) 5089.(1794.) -30.1( 7.5) -51.0(10.7) 51 47
10/16/66 5 473.8( 7.2) 4.8( 0.7) 48.9( 4.3) -3.6( 2.1) 2.0( 0.6) 0.10(0.01) 2294.( 312.1 -16.3( 5.1) -29.6(18.0) 50 50
10/16/66 6 476.2( 5*7) 7.8( 4.3) 46.1( 8.3) -4.2( 2.4) 2.0( 1.5) 0.10(0.02) 3721.(2049.) -16.1(12.2) -34.8(20.1) 52 52
10/16/66 7 471.7( 4.7) 12.2( 0.7) 41.7( 4.1) -6.4( 1.7) 2.9( 0.5) 0.09(0.01) 5752.( 321.) -23.5( 4.1) -52.8(13.7) 47 41
10/16/66 8 472.5( 3,8) 8.8( 1.7) 41.2( 3.7) -4.7( 2.0) 2.4( 0.6) 0.09(0.01) 41?70( 800.) -19.9( 5.1) -38.3(16.4) 52 43
10/16/66 9 471.6( 56l 7.3( 1.0) 42.9( 5.8) -4.1( 1.8) 2.2( 0.7) 0.09(0.01) 3461.( 476.) -18.4( 5.7) -33.4(14.6) 51 50
10/16/66 10 444.6(19.0) 8.2( 3.0) 56.7(11.1) -0.8( 4.6) 2.0( 0.6) 0.12(0o03) 3634.(1425.) -15.3( 5.2) -6.6(36.2) 51 29
10/16/66 11 421.1( 8,0) 9.0( 1.1) 0.0( 0.0) 1.4( 3.3) 1.5( 0.51 0.0 (0.0 ) 3797.( 467.) -11.1( 3.5) 10.1(24.4) 35 0
10/16/66 17 405.6( 091 .-.1( 0.7) 0.0( 0.0) 0.6( 3.2) 0.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4483.( 285.) -0.9( 4.4) 4.0(23.0) 27 0
10/165/66 18 404.4( lO0) 10.8( 0.6) 0.0( 0.0) 2.7( 2.8) 1.3( 0.61 0.0 (0.0 I 4378.( 258.) -9.2( 4.1) 18.9(19.4) 50 0
10/!6/66 19 404.9( 1.0) 10.4( 0.6) 0.0( 0.0) 2.0( 3.0) 0.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4220.( 259.) -4.4( 4.9) 14.2(21.5) 52 0
10/16/66 20 408.2( 3,9) 11.1( 0.6) 22.1( 0.7) -1.0( 2.7) -2.1( 1.1) 0.05(0.00) 4519.( 233.) 14.7( 7.9) -6.9(19.0) 48 12
10/16/66 21 412.1(21.31 11.0( 1.2) 27.4(13.2) -2.4( 1.7) -2.6( 2.6) 0.06(0.02) 4492.( 413.) 18.9(18.3) -17.4(12.0) 52 9
10/16/66 22 405.6( 1.9) 11.8( 0.5) 0.0( 0.01 -2.2( 1.5) 1.6( 0.9) 0.0 (0.0 ) 4800.( 23?2. -11.0( 6.7) -15.7(10.5l 51 0
10/16/66 23 409.5( 2,9) 1L.8( 0.9) 24.0( 1.5) -1.1( 2.9) -0.9( 3.0) 0.06(0.00) 4821.( 345.1 6.7(21.6) -8.1(20.6) 50 33
10/17/66 0 407.4( 2.1) 11.8( 0.6) 24.3( 1.2) -1.5( 2.5) -0.3( 1.4) 0.06(0.00) 4811.( 234.) 2.1( 9.6) -10.7(17.5) 47 45
10/17/66 1 405.9( 2*9) 11.4( 0.5) 25.4( 2*8) -2.3( 1.1) -1.6( 1.7 0.06(0.01) 4641.( 166.) 11.7(12.2) -16.4( 7.9) 14 13
10/19/66 0 372.0( 7,8) 7.0( 003) 48.1( P.7) -6.3( 2.8) 1.0( 1.4) 0.13(0.02) 2599.( 163,) -6.5( 9.0) -41.2(18.4) 18 5
10/19/66 1 368.8( 8.5) 6.4( 0.2) 46.1( ?.1) -1.7( 3.6) 1.5( 1.0) 0.12(0.02) 2358.( 112.) -9.7( 6.7) -10.6(23.1) 39 10
10/19/66 2 375.4( 7,6) 6.5( 0.3) 46.8( 6.0) -5.0( 2.9) -0.4( 0.8) 0.12(0.02) 2463.( 117.) 2.6( 5.4) -32.6(19.3) 45 25
10/19/66 3 365.7( 2.9) 5.7( 0.4) 0.0( 0.0) -1.9( 3.4) 0.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 2085.( 150.1 -2.9( 5.9) -12.4(21.6) 47 0
10/19/66 4 379.4(12,9) 5.6( 0.3) 43.0( 8.8) 2.8( 3.9) 0.9( 0.8) 0.11(0.03) 2112.( 153.) -6.0( 5.4) 19.2(26.3) 46 24
10/19/66 5 394.7( 8.2) 5.5( 0.3) 37.1( 5.9) 4.2( 2.7) 1.3( 1.4) 0.09(0.02) 2165*( 108.) -8.8( 9.7) 29.3(18.6) 51 51
10/19/66 6 388.5(11,0) 5.5( 0.3) 44.6( 7.9) 0.6( 4.4) 0.9( 0.9) 012(0.02) 2123,( 100.) -5.9( 6.1) 4.4(29.8) 48 48
10/19/66 7 399.3(14.91 5.2( 0.a4 38.4( 8.2) -0.1( 5.6) 1.7( 0.9) 0.10(0.02) 2065.( 109.) -11.5( 6.7) 0.2(38.9) 47 47
10/19/66 8 40.2( 5.8) 5.7( 0.3) 36.2( 3.2) 3.0( 4.31 1.3( 0.6) 0.09(0.01) 2261.( 95.1 -8.8( 4.3) 21*1(29.9) 49 49
10/19/66 9 390.7( 3,91 5.5( 0.2) 38.1( 2.5) -3.4( 3.2) 1.9( 0.9) 0.10(0.01) 2145.( 69.) -12.7( 5.9) -23.3(21.6) 47 47
10/19/66 10 395.0( 9,0) 5.2( 0.3) 34.3( 4.9) -5.1( 2.11 3.6( 1.5) 0.09(0.01) 2034.( 97.) -24.9( 9.8) -35.3(14.5) 42 41
10/19/66 11 389.2(15o1) 5.1( 0.4) 31.5( 5.6) -6.0( 2.2) 2.7( Oo?) 0.08(0.02) 1964.( 89.) -18.1( 5o2) -40.8(15.5) 16 11
10/21/66 0 350.9( 21) 5.3( 0.i) 23.5( 2.6) -0.8( 3.4) 2.1( 0.81 0.07(0.01) 1874.( 67.1 -12.8( 5.0) -5.1(20.6) 26 23
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N 0O N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/21/66 1 354.8( 7,7) 5.4( 0,4) 25.6( 2.11 -0.9( 3.1) 0*9( 1.8) 0.07(0.01) 1929.( 166.) -5.6(10.9) -5.6(19.1) 40 25
10/21/66 2 353.9( 4.2) 5.5( 0.3) 23.3( 2.7) 1.9( 3.2) -2.2( 0.9) 0,07(0.01) 1969.( 139.) 13.6( 5*8) 12.0(19.8) 46 15
10/21/66 3 361.9( 4,0) 5.5( 03) 38.6(25.5) -0.7( 3.3) -2.3( 0.6) 0.11(0.07) 1996.( 128.) 14.8( 3.6) -4.4(20.91 50 2
10/21/66 4 360.6( 3.8) 5.5( 0.3) 0.0( 0.0) 1.2( 2.3) -2.1( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1973.1 108.) 13.2( 3.2) 7.7(14.5) 46 0
10/21/66 5 357.5( 2,3) 5.4( 0.3) 0.0( 0.0) 1.2( 2.8) -2.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1927.( 98.) 13.4( 2.7) 7.3(17.8) 48 0
10/21/66 6 355.1( 3,4) 5.3( 0.4) 18.9( 0.9) 2.2( 2.8) -2.3( 0.81 0.05(0.00) 1901.1 157.) 13.9( 5.2) 13.7(17.3) 46 16
10/21/66 7 353.7( 3,6) 5,6( 0.4) 19.4( 1.0) 2.7( 2.7) -1.7( 1.0) 0.06(0.00) 1997.( 159.) 10.5( 6.0) 16.7(16.7) 36 12
10/21/66 8 351.0( 2.6) 5.2( 0.3) 20.4( 1.L) 4.7( 3.0) -0.4( 1.3) 0.06(0.00) 1835.( 133.) 2.4( 8.0) 28.8(18.4) 45 35
10/21/66 9 348.3( 3,9) 5.3( 0.3) 22.8( 2.8) 4.3( 3.8) 0.4( 1.4) 0.07(0.01) 1846.( 100.) -2.6( 8.4) 26.1(22.7) 48 47
10/21/66 10 344.7( 4.9) 4.9( 0.2) 24.9( 4.4) 1.3( 3.6) -0.81 1.2) 0.07(0.01) 1697.( 78.) 4.9( 7.3) 7.8(21.6) 36 36
10/21/66 11 349.9( 2,7) 5.0( 0.3) 21.6( 1.2) 11i( 2.9) -1.2( 1.0) 0.06(0.00) 1762.( 133.) 7.4( 6.1) 6.9(17.9) 14 14
10/22/66 3 334.5( 5-2) 4.8( 0.4) 28.1( 5.2) 3.0( 2.3) -0.9( 0.7) 0.09(0.02) 1603.( 136,) 5.3( 4.3) 17.7(13.3) 16 8
10/22/66 4 329.0( 8,4) 5.1( 0.5) 25.6( 1.1) 1.7( 2.9) -0.5( 0.9) 0.08(0.00) 1673.( 194) 2.6( 5.1) 10.0(16.8) 40 7
10/22/66 5 318.9(1034) 5.0( 0.4) 29.8( 3.4) 1.2( 4.1) -1.1( 0.6.) 0.09(0.01) 1597.( 115.) 6.2( 3.4) 6.8(22.6) 44 14
10/22/66 6 307.9( 3,3) 5.4( 0.3) 35.7( 0.0) -2.5( 2.6) -10( 0.9) 0.11(0.0 ) 1655.( 84.) 5.4( 5.1) -13.5(13.71 48 1
10/22/66 7 307.5( 4,0) 5.5( 0.3) 35.7( 0.0) -1.0( 2.2) -0.0( 1.8) 0.11(0.00) 1694.( 930) 0.1( 9.7) -5.4(11.5) 44 2
10/22/66 8 306.1( 5,2) 6.0( 0.2) 35.7( 0.0) -0.1( 2.4) 0.5( 0.6) 0.11(0.00) 1851.( 80.) -2.7( 3.4) -0.3(12.7) 51 4
10/22/66 9 315.1(10,5) 6.3( 0.3) 35,7( 0.0) 1.7( 3.0) 0,6( 1.5) 011(0.00) 1993.( 114.) -3.3( 7.8) 9.1(16.4) 45 30
10/22/66 10 304.7( 8a6) 6.3( 0.2) 35.7( 0.01 3.2( 1.6) !.2I 0.6) 0.11(0.00) 1930.( 89,) -6.2( 3.3) 17.1( 8.3) 34 6
10/24/66 0 317.3( 3,2) 19,7( 0.9) 30.1( 0.0) 1.4( 3.1) -5.8( 1.1) 0.09(0.0 ) 6235.( 290.) 31.9( 5.6) 7.9(17.3) 19 1
10/24/66 1. 314.8( 4t0) 21.0( 1.2) 301( 0.0) 2 .4( 2.9) -6.6( 1.0) 0.09(0.0 ) 6623.( 369,) 36.2( 5.1) 13,0(15.7) 34 1
10/24/66 2 309.6( 2.6) 22.1( 1.0) 0.0( 0.0) 0.3( 2.9) -6.8( 0.7) 0.0 (0.0 ) 6854.( 317.) 36.7( 4.1) 1.4(15.4) 29 0
10/24/66 3 308.8( 5,7) 27,4( 3.71 30.1( 0.0) -
2
.i( 2.2) -851( 1.0) 0.09(0.00) 8470*(1202.) 43.3( 5.3) -11.3(12.0) 34 3
10/24/66' 4 305.9( 4,0) 30.3( 3.7) 30.1( 0.0) -2.5( 2.6) -8.0( 0.9) 0.09(0.0 ) 9286.(1078.) 42.4( 4.2) -13.2(13.71 33 1
10/24/66 5 302.6( 2,9) 39.6( 3.4) 0.0( 0,0) -3.9( 2.9) -3.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 11968.( 954.) 43.1( 4.0) -20.7(15.4) 34 0
10/24/66 6 305.5( 26) 41.7( 3.5) 0.0( 0.0) 1.3( 3.6) -9.1i( 0.6) 0.0 (0.0 12718.( 990.1 48.4( 3.4) 6.8(19.2) 27 0
10/24/66 7 301.9( 2.1) 49.7( 3.5) 0.0( 0.0) -1.8( 3.7) -9.2( 1.0) 0.0 (0.0 14999,1 988*) 48*2( 5.1) -9.4(19.6) 20 0
10/24/66 8 3003.( l 1) 54.2( 2.6) 0.0( 0.0) -3.2( l,6) -9.3( 0.5) 0.0 (0.0 16291.( 798.) 48.5( 2.5) -16.9( 8.1) 24 0
10/24/66 9 304.6( 3,0) 47.4(12.6) 0.0( 0.0) 0.4( 3.9) -9.8( 1.1) 0.0 (0.0 ) 14419.(3751.) 51.9( 5.7) 2.2(20.7) 34 0
10/24/66 10 304.9( 4,6) 40,8( 8.3) 33.3( 0.0) -0.4( 3.0) -10.0( 1.4) 0.10(0.0 ) 12406.(2459., 52.6( 7.4) -1*8(15.8) 34 1
10/24/66 11 327.0( 0,0) 20.6( 1.3) 333( 0.0) -4.9( 2.2) -5.9( 0.3) 0.10(0.0 6733.( 427.) 33.4( 1.8) -28.0(12.4) 2 2
10/26/66 0 494.7(16,3) 7.2( 0.1) 56.6( 4.1) -3.7( 0.0) -3.7( 0.3) 0.11(0.01) 3556.( 184.) 31.6( 4.0) -31.9( 0.6) 2 2
10/26/66 1 454,1( 6,4) 7.4( 0,3) 73.0( 5o5) -2.2( 3.9) -2.3( 0.6) 0.16(0.01) 3345.( 133.) 1749( 4*7) -17.6(30.7) 4 4
10/26/66 2 4&2.1(14.0) 7.6( 0.2) 65.4(1.2) -4.9( 1.3) -2.7( 1.6) 0.14(0.03) 3492.( 67.) 21.5(13.11 -39.6(11.5) 3 3
10/26/66 3 469.8( 8,9) 9.0( 0.2) 54.5( b,8) 3.6( 0.3) 0.7( 1.9) 0.12(0.02) 4227.( 163.) -6.0(15.6) 29.2( 1.6) 2 2
10/26/66 4 458.5(12.5) 9.5( 0.6) 61.3(10.7) 0.( 3.5) -3.5( 1.4) 0.13(0.03) 4370.( 273.) 27.5(11.1) 6.7(28.2) 18 1?
10/26/66 5 462.1111,0) 9.4( 0.6) 64.6( 7.2) 3.0( 3.8) -4.6( 1*9) 0.14(0.02) 4335.( 283.) 37,3(15.3) 24.0ll1.0) 30 30
10/26/66 6 46830(18,1) 8.8( 1.8) 59.1( 7.1) 4.8( 3.8) 1.8( 2.3) 0.12(0.02) 4275.( 924.1 -15.1(19.5) 39.4(31.5) 31 .31
10/26/66 7 502.7(12.8) 7.3( 0.4) 60.7( 3.0) 0.7( 2,7) 1.4( 09 0912(0.01) 3693.( 243.1 -11.9( 8*0) 5.9(23.9) 33 33
10/26/66 8 497.9( 309) 7.4( 0.5) 57.1( 2.1) 2.6( 2.0) 1.7( 1.1) 0.11(0.00) 3692.( 283.) -14.9( 9*6) 22.2(17.1) 33 33
10/26/66 9 503.5( 8.7) 7.3( 0.3) 59.0( 3.1) -1,1( 3.7) 1.41 1.0) 0.12(0.01) 3686.( 1
6 6.) -12.3( 9.1) -9.7(32.5) 33 33
10/26/66 10 522.9(127) 6.6( 0.8) 69.3( 9.8) 0.7( 3.5) 2.3( 2.9) 0.13(0.02) 3441.( 401.) -21.3(27.2) 6.8(31.9) 33 33
10/26/66 11 522.6( 0,0) 6.2( 0.0) 61.6( 0.0) 0.0( 0.0) 4.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 3251.( 0.) -38.1( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
10/27/66'15 611.1( 7o0) 1.1( 0.1) 64.9(20.6) -4.8( 2.3) 1.7( 2.0) 0.11(0.03) 685.( 59.) -176b(21.6) -51.4(24.2) 19 3
10/27/66 16 616.5(11.2) 1.1( 0.1) 76.0(10.8) -5.6( 3.4) 2.9( 2.7) 0.12(0.02) 676.( 54.) -30.8(29.0) -59.9(36.8) 34 11
10/27/66 17 628.4(22,6) 1.0( 0.1) 74.4( 9.9) -4.1( 2.6) -1.3( 3.51 0.11(0.01) 637.( 44.) 15.8(38.7) -45.3128.2) 32 15
10/27/66 18 632.3(21,8) 1.0( 0.1) 73.8( 9.8) -5.2( 3.9) -1.8( 2*71 0.11(0.02) 621.( 47.) 20.7(30.1) -57.2(43.7) 34 20
10/27/66 19 646.3(23,7) 1.0( 0.11 74.1( 6.5) -3.1( 3.7)1 -3.3( 2.6) 0.11(0.01) 622.( 38.)1 37.6(29.0) -35.1(41.0) 33 24
10/27/66 20 623.8(2900) 1.0( 0.0) 73.3(14.2) -1.9( 3.9) -0.1( 4.0) 0.11(0.02) 612.( 44.) 1.4(45.5) -21.6(43.5) 21 6
10/29/66 23 413.313( 00) 1.2( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -4.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 484.( 0O) 28.4( 0.0) -52.5( 0.0) 1 0
10/30/66 0 414.0( 3,8) 1.2( 0.1) 0.0( 0.0) -4.7( 2.6) -2.6( 0.81 0.0 (00 ) 490.( 32.) 18.9( 5.4) -34.1(18.8) 30 0
10/30/66 1 456.9( 9,0) 4.1( 1.4) 0.0( 0.0) -0.5( 3.3) 1.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1894.( 643.) -8.7( 4.6) -4.2(26.3) 29 0
10/30/66 2 462.7( 437) 5,3( 0.7) 49.0( 0.0) -0.3( 3.3) 1.3( 0.6) 0.11(0.0 ) 2475.( 345.) -10.8( 4*7) -6.8(26.5) 32 1
10/30/66 3 451.9( 8,61 6.;( 0.7) 54.2( 6.2) -0.8( 3.4) 1.2( 0.4) 0.12(0.02) 2794.( 291.) -9.4( 2*9) -7.0(27.0) 34 25
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
I'/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW10/30/66 4 436.0( 9.6) 6.6( 0.3) 58.2( 5.9) 2.1( 2.9) 0.9( 0.6) 0.13(0.02) 2886.( 153.) -7.0( 4.5) 16.2(22.2) 33 1210/30/66 5 425.9( 7.2) 6.8( 0.4) 69.8( 0.0) 1.9( 3.1) 1.0( 0.8) 0.16(0.0 2883.( 189.) -7.6( 6.0) 14,0(23.2) 33 110/30/66 6 415.0( 2,7) 6.6( 0.6) .0( O.0) 0.9( 3.1) 0.8( 0.91 0.0 (0.0 ) 2750.( 229.) -5.5( 6.2) 6.7(22.2) 34 010/30/66 7 411.6( 2.3) 6.6( 0.5) 0.01 0.0) 0.8( 2.6) 0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2721.( 181,) -4.3( 4.6) 6.0(18.4) 31 010130/66 8 408.5( 2.5) 6.7( 0.5) 0.0( 0.0) 1.6( 2.9) 0.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2746.( 172.) -6.2( 4.1) 11.1(20.4) 32 010/30/66 9 406.3( 1,1) 7.5( 0.2) 0.0( 0.0) 2.5( 2.6) 0.4( 0.3) 0.0 (0.0 3058.( 93.) -2.7( 2.0) 17.4(18.8) 29 010/30/66 10 405,7( 0.3) 7.8( 0.4) 0.0( 0.0) 1.3( 3.5) 0.41 0.4) 0.0 (0.0 ) 3168.( 174.) -2.7( 2.9) 9.0(24.8) 17 0111 1/66 D 560,0( 9,8) 5.8( 0.3) 65.3( 7.2) 0.6( 4.4) 4.9( 1.5) 0.12(0.01) 3241.( 183.1 -47.4(14.0) 6.3(43.4) 25 2511/ 1/66 1 563.2( 5.2) 5.2( 0.4) 65.5( 7.5) 3.7( 3.8) 4*8( 1.8) 0.12(0.01) 2943.( 234.) -46.9(17.2) 36.0(37.0) 30 3011/ 1/66 2 570.1(10.8) 5.1( 0.3) 64.7( 9*4) 1.3( 4.0) 6.8( 3.4) 0.11(0.02) 2915.( 19,.) -66.7(33.2) 13.4(39.9) 25 2511/ 1/66 3 583.2(12.3) 4.6( 0.4) 57.9( 5*6) 1.6( 3.8) 4.1( 2.5) 0.10(0.01) 2668.( 234.) -41.2(24.3) 16.4(38.0) 3C 3011/ 1/66 4 583.6(15,7) 4.4( 0.3) 56.2( 5.4) 2.2( 3.0) 3.4( 1.8) 0.10(0.01) 2549.( 151.) -34.4(17*8) 22.0(30.5) 31 3011/ 1/66 5 600.7(?208) 4.2( 0.3) 56.8( 4.9) 2.41 2.7) 2.2( 0.9) 0.10(0.01) 2502.( 165,) -22.8( 9*1) 24.6(27.8) 3i 2611/ 1/66 6 355.6(10.4) 4.1( 0.3) 61.7( 5.7) -1.6( 3.9) 3.7( 1.4) 0.11(0.01) 22'5.( 168.) -35.6(13.6) 
-15.1(38.5) 29 2911/ 1/66 7 532.9(18,01 3.5( 0.4) 59.5( 5.9) -0.0( 2e9) 3.1( 1.2) 0.11(0.01) 1890.( 244.) -28.3(10.3) 0.5(27.2) 30 2111/ 1/66 8 507.4( 7.1) 3.2( 0.1) 56.8( 0.0) -4,8( 1.41 3.9( 0,71 0.11(0.0 ) 1610.( 62.) -34.5( 6.1) -42.2(12.1) 27 111/ 1/66 9 520.1(17.9) 3.1( 0.3) 53.9(10.2 
-3.61 2.6) 1.3( 2.1) 0.I0(0.02) 1594.( 111.) -IC,9(18.8) 
-33.C(23.8) 28 711/ 1/66 10 537.0(20.7) 2.7( 0.3) 43.1( 7 1) 0.3( 4.2) -1.8( 0.9) 0.08(0.02) 1466.( 179.) 16.8( 8.8) 3.3(39.2) 16 611/ 3/66 0 577.5( 7.9) 2.7( 0.2) 47.7( 2.4) -3.4( 3.1) -l.1( 0.9) 0.08(0.00) 1584.( 127.) 11.2( 9.0) -33.7(31.0) 24 2411/ 3/66 1 561,1(10,7) 2.8( 0.2) 53.1( 5.5) -4.1( 3.0) -0.0( 1.6 0.09(0.01) 1563,( 127.) 0.6(15.5) 
-40,0(28.8) 33 3311/ 3/66 2 543.5(1048) 2.7( 0.11 60.4( 8.6) -2.4( 2.9) -0.1( 1.7) 0.11(0.02) 1452.( 82.1 1.4(16*6) -23.0(27.51 3. 2811/ 3/66 3 549.2(14.2 2.4( 0.2 49.1( 6.8 -4.5( 2.8) -1.9( 08) 0.09(0.01) 1314.( 108.) 17.7( 7.8) -43.1(27.2) 33 2411/ 3/66 4 549.1( 7.6) 2.8( 0.3) 49.5( 4.2) -0.0( 4.2) -3.4( 1.6) 0.09(0.01) 1540.( 143.) 32.5(15.3) 
-0.6(40.0) 32 2311/ 3/66 5 528.0(11,3) 2.7( 0.2) 54.2( 4.1) 1.7( 2*8) -3.1( 1.2) 0.10(0.01) 1417.( 104.) 28.2(11.4) 15.5(25.5) 31 811/ 3/66 6 560.3(20,1e 2.7( 0.4) 53.8( 6.4) -1.7( 3.6) -0.8( 1.4) 0.10(0.01) 1498.( 262.) 7.1(13.8) -16.7(35.3) 31 2711/ 3/66 7 598.7( 81l 3.4( 0.2) 50.9( 2.5) -0.2( 2*8) 1.2( 1.11 0.09(0.00) 2028.( 127.1 -12.5(11.1) 
-2.4('28.8) 33 2211/ 3/66 8 602.9(10)4) 3.5( 0.3) 47.6( 2.7) 1.3( 2.5) -1.1( 1.0) 0.08(0.00) 2121.( 185.) 12.0(10.6) 12.9(?6.3) 30 1811/ 3/66 9 595.0( 8,0) 3.1( 0.2) 44.6( 3.1) -0.2( 4.1) 011( 1.6) 0.08(0.01) 1864.( 167.) -0.6(16.2) -206(42.3) 30 2011/ 3/66 10 609.3(12,6) 3.6( 0.3) 71.7(21.1) 0.2( 3.4) 3.1( L.8) 0.12(0.03) 2184.( 199.) -31,9(19o5) 2.0(36.5) 19 311/ 4/66 14 475.8( 0.4) 2.4( 0.1) 46.0( 0.3) -3.4( 2.5) 0.4( 0.7) 0.10(0.00) 1125*( 6.) -3.0( 6.1) -28.5(20.9) 2 211/ 4/66 15 500.2( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.1( 0.0 0.0 (0.0 1356.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) i 011/ 4/66 16 491.7( 3,0) 2.8( 0.1) 0.0( 0.0) -5.4( 0.11 -0.2( 0.6) 0.0 (0.0 1397.1 53.1 l.8( 5.0) -46.4( 0.6) 8 011/ 4/66 17 477.3(11,7) 2.6( 0.3) 40.5( 7.0) -5.5( 2.0) -0.0( 0.8) 0.09(0.02) 1237.( 147e) 0.3( 6.4) -45.3(16.9) 17 1411/ 4/66 18 464.7(16,4) 2.7( 0.2) 45.0( 8.3) -7.5( 1.8) 1.3( 1.4) 0.10(0.02) 1264,( 100.) -10.5(10,6) 
-60.5(14.1) 17 1611/ 4/66 19 438.5(11,7) 2.3( 0.2) 65.6(11,5) -6.8( 2.0) 2.0( 1.3) 0.15(0.03) 1019.( 93.) -15.1( 9.4) -52.2(15.6) 9 511/ 4/66 20 437.11 1,4) 2.2( 0.1) 70.8( 0,0) -6.5( 1.3) 1.91 1.6) 0.16(0.0 ) 957.( 51.) -14.6(12.5) 
-49.3110.0) 3 111/ 4/66' 22 440.0(116)l 2.2( 0.2) 0.0( 0.0) -6.3( 2.6) -0.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 982.( 58.) 3.7( 4.2) -48.7(21.0) 4 01!/ 4/66 23 425.5( 4,0) 2.4( 0.1) 0.0( 0.0) -5.5( 1.9) -0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1002.( 22.) 4.4( 4.5) -40.6(13.8) 14 011/ 5/66 0 422.8( 2.61 2.8( 0.2) 0.0( 0.0) -6.6( 1,6) -1.1( 0.8) 0.0 (0.0 1163.( 78.) 7.8( 5*7) -48.7(12.0) 16 011/ 5/66 1 433e9(14,6) 3.4( 0.3) 49.4( 9.3) -6.6( 1.8) -011( 1.2) 0.11(0.02) 1458.( 147.) 0.9( 9.1) -50.0(!3.8) 25 511/ 5/66 2 432.2( 4.3) 3.9( 0.3) 59.0( 1.1) -5.4( 1.7) 0.4( 0.9) 0.13(0.00) 1674e. 128.) -2.7( 6.6) -40.6(12.8) 31 311/ 5/66 3 429.9( 7,91 4,8( 0,6) 40.1( 8.1) -4.0( 3.2) -0.1( 1.0) 0.09(0.02) 2063.( 253.) 06( 7Tel) -30.6(24.3) 23 1111/ 5/66 4 430.6( 4.3) 4.8( 0.4) 37.1( 6.7) -4.4( 2.3) -0.2( 0.9) 0.09(0.01) 2073.( 187.) 1.3( 6.7) -32.8(17.01 15 1211/ 5/66 5 429.8( 5o0 ) 4.4( 0.5) 37.1( 4.6) -3.8( 2.2) -0.3( 0.7) 0.09(0.01) 1890.( 217.) 1.9( 5.1) -28.7(16.6) 19 1011/ 5/66 6 426.8( 3.11 4.4( 0.2) 33.1( 3.11 -4.4( 2.11 -0.11 0.6) 0.08(0.01) 1891.( 89.) C.7( 4.4) -32.4(15.9) 29 311/ 6/66 14 379.81( 3.7) 6.5( 0.7) 0.0( 00) 0.1( 3.7) 0.3( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2477.( 262.) -2*1( 1.7) 0.5(24.3) 9 011/ 6/66 15 377.1( 4.8) R.8( 1.6) 0.0( 0.0) 1.1( 3.4) 0.3( 0.41 0.0 (0.0 3341.( 619.1 -1.7( 2*9) 7.4(22.1) 17 011/ 6/66 16 368.4( 7,6) 9.4( 0.3) 0.0( 0.0) -0,2( 3.11 0.1( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3464.( 180.) -0.7( 3.3) -1.0(20.0) 5 011/ 9/66 14 375.9( 3,7) 7.7( 0.3) 46.3( 2.2) -1.81 3.5) -0.2( 0.7) 0.12(0.01) 2895.( 109.) 1.3( 4.7) -11,7(23.21 6 511/ 9/66 15 372.8( 6.5) 8.5( 0.6) 39.7( 7.91 -0.2( 3.5) -0.8( 1.3) 0.11(0.02) 3182.( 235.) 4.8( 8.4) -1.3(23.0) 17 711/ 9/66 16 363.6( 2,51 8.3( 0.6) 24.0( 1.5) 0.3( 2.9) -2.0( 0.4) 0.07(0.00) 3018.( 227.) 12.8( 2.6) 1.l(18.2) 15 711/ 9/66 17 360.2( 3.0) 8.4( 0.4) 22.9( 1.8) 1.5( 2.9) -1.91 0*3) 0.06(0.00) 3012.( 164.) 11.81 2e2) 9.4(18.5) 17 1311/ 9/66 19 352.41 6,7) 10.5( 0.8) 23.4( 4.6) 0.8( 3.4) -1.7( 1.2) 0.07(0.01) 3690*( 314.) 10.6( 7.3) 5.1(21.2) 10 911/ 9/66 19 347.5( 1,0) 10.2( 0.51 15.9( 0".4) -0.4( 3.1) -2.0( 0.4) 0.05(0.00) 3550.( 173.) 12.2( 2.6) -2.3(19.0) 17 8
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11/ 9/66 20 346.3( 2.2) 10.2( 1.6) 17.8( 1.9) 1.0( 3.21 -1*9( 0.5) 0.05(0.01) 3542.( 567.) 11.5( 3.2) 5.9(19.4) 17 8
11/ 9/66 21 347.6( 3.3) 10.8( 1.7) 18.4( 1.61 1.9( 3.11 -2.3( 0.6) 0.05(0.00) 3765.( 604.) 14.2( 3.4) 11.8(18.9) 17 10
11/ 9/66 22 346.8( 1.5) 11.8( 1.71 17.2( 0.51 1.8( 2.81 -2.4( 0.51 0.05(0.00) 4087.( 614.) 14.4( 2.7) 10.8(17.2) 9 8
11/ 9/66 23 342.1( 0.51 8.2( 0.1) 19.2( 0.0) 5.7( 2.6) -2.4( 0.2) 0.06(0.0 ) 2820.( 50.) 14.0( 0.9) 33.7(15.3) 5 1
11/10/66 0 342.4( 1.2) 8.5( 0.4) 0.0( 0.0) 7.0( 2.3) -1.5( 0.51 0,0 (0.0 ) 2911.( 157.) 9.0( 2.8) 41.9(13.8) 17 0
11/10/66 1 343.8( I.3) 11.4( 1.0) 0.0( 0.01 4.7( 1.9) -2.4( 0.51 0.0 (0.0 ) 3932.( 340.) 14,2( 2.8) 28.2(11.1) 16 0
11/10/66 2 341.7( 1.81 10.9( 0.6) 0.0( 0.0) 6.2( 2.3) -2.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3729.( 216.) 13.7( 1.7) 36.6(13.3) 18 0
11/10/66 3 339.9( 1.7) 10.3( 0.6) 0.0( 0.0) 7.3( 2.3) -2.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3513.( 210. 14.8( 2.2) 43.2(13.3) 16 0
11/10/66 4 343.4( L5l5 11.7( 1.3) 17.3( 0.0) 4.7( 1.9) -1.8( 0.4) 0.05(0.0 1 4023.( 467.) 10.7( 2.4) 28.1(11.2) 17 1
11/10/66 5 348.9( 1l7) 18.7( 3.4) 16.2( 1.7) -0.7( 2.9) -1.2( 0.4) 0.05(0.00) 6518.(1213,) 7.0( 2.2) -4.3(17.7) 14 5
11/10/66 6 354.5( 3.1) 26.1( 3.0) 21.2( 2.2) 2.2( 2.8) -2.8( 1.71 0.06(0.011 9246.(1115.) 17.5(10.3) 13.3(17.4) 13 10
11/10/66 7 362.9( 2.0) 32.4( 2.2) 26.2( 2.7) 0.2( 2.8) -2.0( 1.0) 0.07(0.01) 11761.( 789.) 12.6( 6.11 1,1(17,4) 12 2
11/10/66 14 425,0( 5,9) 7.4( 0.4) 71.0(11.0) -7.0( 1.71 10.4( 2.8) 0.17(0.02) 3131.( 179.) -76.1(20.2) -51.5(12.81 4 4
11/10/66 15 433.7(118) 7.7( 0.63 75.5(12.7) -2.7( 3.6) 7T9( 2.3) 0.17(0.03) 3345.( 243.) -59,3(18.8) -20.6(27.1) 15 15
11/10/66 16 428.2( 73) 7.0( 0.9) 60b0( 8.5) -0.6( 4.21 9.5( 1.6) 0.14(0.02) 3019.( 390.) -63.4(12.4) -4.3(31.2) 15 15
11/10/66 17 430,0( 7.5) 4.7( 0.6) 64.8(12.1) -3.8( 3.8) 7.0( 1.8) 0.15(0.03) 2026.( 253.1 -52.0(13.1) -28.3(28.4) 17 17
11/10/66 18 433 8( 7.51 4.4( 0.3) 81.4(12.3) -2.2( 4.3) 7.9( 1.0) 0.19(0.03) 1925.( 133.) -59.8( 7.7) -16.5(32.8) 17 17
11/10/66 19 461.7(12.2) 4.0( 0.33 62.9( 9*0) -1.3( 3.1) 6.9( 1.9) 0.14(0.02) 1850.( 339.3 -54,9(14.2) -10.5(25.51 13 13
11/10/66 20 48989( 5D2) 2,6( 0,1) 50,8( 6.0) -238( 3.6) 3.2( 1.2) 0.10(0.01) 1290.( 60.3 -27.5(10.1) -23.3130.7 15 15
11/10/66 21 489.4(12.2) 2.7( 0.1) 50,5( 2.3) -1.9( 2.9) 3.6( 1.6) 0.10(0.01) 1301.( 57.) -30.8(13.1) -16.0(24.3) 15 14
11/10/66 22 479.5( 3.6) 2.6( 0.1) 49.4( 2.4) -5.0( 2.1) 2.5( 0.9) 0.10(0.01) 1245.( 58.) -20.7( 7.8) -42.0(17.81 13 13
11/10/66 23 491.9(10,3) 2,3( 0.1) 47.6( 2.1) -3.4( 2.23 -0.9( 1.7) 0.10(0.00) 1150.( 57.) 7.8(14.2) -28.6(18.2) 15 14
11/11/66 0 491.4( 4,0) 2.01 0.2) 49.9( 3*9) -4.6( 2.4) -2.2( 0.5) 0.10(0.011 1005.( 79.) 18.6( 4.43 -39.8(20.5) 17 15
11/11/66 1 495.4( 940) 2.0( 0.2) 52.1( 6.2) -2.1( 3.4) -1*6( 1.1) 0.11(0.01) 986.( 107.) 14.2( 9.4) -17.9(29.4) 17 13
11/11/66 2 484.1( 9.2) 2.0( 0.1) 58.7( 9.6) -1.01 3.2) -1,4( 1.4) 0.12(0.02) 946.( 65.) 2.,1(11.6) -8.5(27.3) 15 15
11/11/66 3 474.6( 8,0) 2.0( 0.2) 67.2( 7.8) -0.3( 4.0) 1.2( 1.7) 0.14(0.02) 959,( 81.) -9.6(14.1) -2.6(32.83 7 7
11/11/66 4 485.8(1101 2.0( 0.1) 55.2( 8.1) 0.6( 3.1) -0,7( 1.7) 0.111(002) 957.( 46.) 5.9(14.2) 5.1(26.6) 17 16
11/11/66 5 482.6(24.21 1.9( 0.1) 55.0( 7.5) -1.2( 3.4) -1.3( 19) 0.111(002) 924.( 94*) 11.5(15.3) -9.5(27.81 14 11
11/11/66 6 459.2(26,31 1.9( 0.2) 74.2(16,8) -5.0( 4.4) 0.6( 4.2) 0.16(0.05) 885.( 95.) -5.1(34.4) -40,0(36.2) 16 11
11/11/66 7 483.7(1945) 2.1( 0.1) 58.2(11.5) -6.8( 2.1) -3.0( 1.1) 0.12(0.03) 995.( 52.) 25.2( 9.4) -56.5(16.23 9 9
11/11/66 14 462.4(17,3) 2.2( 0.i) 53.7(10.9) -5.3( 4.8) -2.9( 2.91 0.12(0.03) 1010.( 66.) 23.8(23.3) -43.4(40.3) 13 3
11/11/66 15 472.7(15s7) 2.3( 0.2) 46.4( 9.7) -5.4( 2.2) -4.4( 1.5) 0.10(0.02) 1075.( 101.) 36.1(12.7) -44.6(18.4) 14 4
11/11/66 16 434.4(19.4) 2.3( 0.2) 0.0( 0.0) -2.7( 3.7) 0.7( 2.3) 0.0 (0.0 1005.( 85. -5.1(17.1) -19.5(27.2) 15 0
11/11/66 17 425.3( 5.7) 2.3( 0.1) 0.0( 0.01 -1.2( 3.6) 0.7( 2.11 0.0 (0.0 980.( 51,) -4.9(15.2) -8.8(?269) 17 0
11/11/66 18 442.2(25.2) 2.6( 0.3) 44.9( 9.7) -4.1( 3.91 -1.5( 2.4) 0.10(0.03) 1155.( 183.) 11.9(19.1) -32.7(31.2) 17 2
11/11/66 19 452.5(15,6) 3.1( 0.2) 48.6( 9.7) -4.71 3.6) 1.9( 3.23 0.11(0.03) 1383.( 104.) -14,3(25.8) -37,0(28.3) 17 6
11/11/66 20 444.5(14,2) 3.0( 0.2) 48.4(10.71 -4.1( 4.01 -0.2( 2.7) 0.11(0.02) 1329.( 76.1 1.7(20.7) -31.6(30.5) 17 9
11/11/66 21 462.0(15,7) 2.9( 0.1) 44.0( 7.81 -2,9( 2.91 -2,8( 1.4) 0,09(0.02) 1348,( 75.1 22.9(11.51 -23.6(23.1) 16 7
11/11/66 22 439.7(16.41 2,9( 0.2) 40.5( 7.61 -6.2( 2.1) -4.0( 1.0) 0.09(0.01) 1285.( 76.) 30.7( 7.5) -47.8(16.23 17 11
11/11/66 23 433.8(16.31 2o8( 0.31 33.9( 1.4) -4.8( 2.4) -4.6( 0.7) 0.08(0.00) 1211.( 118.) 34.9( 5.3) -36.0(17.7) 15 6
11/12/66 0 442.4(109) 2.8( 0.2) 0.0( 0.0) -2.3( 2.9) -4.0( 0.6) 0.0 (0.0 1 1237.( 85.) 30.8( 4.2) -17.5(22.5) 10 0
11/12/66 1 422.0( 5,0) 3.5( 0.5) 28.8( 1.5) -4*4( 3.6) -4.6( 1.7 0.0710.00) 1456.( 190.) 33.3(12.4) -32.5(26.3 17 12
11/12/66 2 422o7(17.8) 4.0( 0.4) 33.2( 2.2) -0.9( 2.6) -1.7( 2.11 0.08(0.01) 1672.( 157.) 12.7(15.3) -7.2(19.63 14 8
11/12/66 3 416.0( 4.2) 4.1( 0.21 32.0( 2.0) -1.4( 4.0) -2.7( 2.2) 0.08(0.01) 1710.( 90.3 19.9(16.1) -10.2(29.0) 16 15
11/12/66 4 423.1( 6.9) 4.3( 0.21 33.5( 2.8) -2,d( 4.2) -2.0( 2.0) 0.08(0.01) 1817.( 82.) 15,1(15.0) -20.6(30.8) 14 11
11/12/66 5 411.6( 3.2) 4.0( 0.2) 32.4( 2.2) 0.2( 2.1) -0.8( 1.1) 0.08(0.01) 1650.( 76.) 5.5( 8.1) 1.4114.7) 13 13
11/12/66 6 413.8( Z.2) 3.6( 0.2) 30.3( o.3) 1.2( 2.8) -0.2( 0.7) 0.07(0.00) 1485.( 106.1 1.4( 5.21 9.0(20.1) 5 5
11/12/66 7 412.5( 2a4) 4.0( 0.4) 31.8( 3.1) -0.0( 2.2) 0.2( 1.5) 008(0.01) 1651.( 150.) -1.7(10.6) -0.1(15.8) 10 10
11/14/66 14 400.1(14.0) 5.5( 0.2) 34.3(11.41 -4.3( 1.0) -4.1( 1.5) 0.09(0.03) 2185.( 83.) 29o1(11.4) -29.6( 5.9) 4 4
11/14/66 15 390.7( 9,7) 6.4( 0.5) 40o0( 7.6) -4.2( 2.8) -1.6( 1.9) 0.10(0.02) 2491.( 162.) 1o.112.8) -28.8(19.1) 11 11
11/14/66 16 335.2( 8.4) 5.6( 0.3) 37.3( 4.8) -1.3( 4.01 -1.8( 1.3) 0.10(0.01) 2149.( 1001) 12.1( 8.4) -12.1(26.7 15 9
11/14/66 17 384.4( 5a5) 5.3( 0.5) 35.7( 1.8) -7.0( 1.5) -4.1( 0.8) 0.09(0.00) 2051.( 155,3 27.2( 5.6) -46.9(10.3) 17 5
11/14/66 18 381.4( 3,5) 5.6( 0.3) 42.2( 0.01 -6.2( 1.7) -4.4( 0.6) 0.11(0.0 ) 2140.( 108.) 29.0( 4.4) -40.9(11.2) 17 1
11/14/66 19 378.7( 6,53 6,3( 0.5) 34.21 8.61 -5.0( 2.1) -4.8( 1.2) 0.09(0.02) 2389.( 209.) 31.8( 7.8) -33.0(13.8) 17 3
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW11/14/66 20 374.6( 4.4) 6.9( 0.4) 0.0( 0.0) -5.8( 1.8) -5,2( 0.8) 0.0 (0.0 I 2582.( 139.) 33.6( 5.4) -38.2(11.8) 10 011/14/66 21 367.5( 2.5) 7.6( 0.5) 23,1( 0.0) -4.6( 3.4) -5.6( 0.8) 0.06(0.0 1 2784.( 190.) 35.6( 5.3) -29.3(21.6) i7 i
11/14/66 22 367.3( 2.,4) 7.3( 0.6) 0.0( 0.0) -6.0( 1.9) -4.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2672.( 205.? 28.6( 3.7) -38.4(12.2) 16 011/14/66' 23 377.6( 4.6) 8.1( 0.7) 0.0( 0.0) -6.7( 1.9) -3.8( 0.5? 0.0 (0.0 ) 307'7( 276. 25.1( 3.2) -43.7(12.2) 15 0
11/15/66 0 380.2( 4,2) 8.4( 0.5) 0.0( 0.0) -6.0( 3.3) -2.7( 2.4) 0.0 (0.0 ) 3196.1 169.) 17e9(15.8 -39.5(21.8) 9 011/15/66 14 412.2( 5.3) 4.2( 0.8) 31.0( 1.8? -5.4( 3.2) -0.6( 1.7) 0.08(0.01) 1742.( 331.) 4.1(12.3) -38.9(23.2) 13 1211/15/66 15 417.5( 3.7) 6.0( 0.8) 31.3( 1.6) -4.5( 1.5) 0.8( 0*8) 0,08(0.00) 2513.( 342.) -5.8( 6.0) -32.6(10.5) 17 17
11/15/66 16 417.7( 4,4) 6.8( 0.4) 27.2( 0.9? -3.11 1.8) 1.1( 0.7) 0.06(0.00) 2858.( 170.1 -8.0( 5.3) -22.6(13.4) 10 5
11/15/66 17 418.2( 2,5) 6.4( 0.2) 27.1( 1.3) -4.0( 0.9) 0.9( 0.7) 0.06(0.00) 2669.( 109.) -6.3( 5.3) -29.5( 6.8) 17 16
11/15/66 18 411.3( 6.6) 6.7( 0.3) 25.2( 1.2) -5o2( 1.5 1.3( 0.5) 0.06(0.00) 2745.( 166.1 -9.1( 3.4) -37.6(11.3) 9 8
11/15/66 19 399.3( 3.7) 6.6( 0.3) 25.3( 02) -5.41 1.5) 1.8( 0.6? 006(0.0) 2643.( 114.) -12o2( 4.2) -37.4(10.21 16 611/15/66 20 39.51( 2.51 7.4( 0.6) 25,2( 0.51 -3.4( .6b) 1.9( 0.4) 0.06(0.00) 2944.( 224. -13.0( 3.2) -23.8(11.3) 16 211/15/66 21 388.0( 4.8) 8.6( 0.6) 0.0( 0.0) -1.3( 2.5) 0.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3316.( 194*) -6.1( 3.2) -8.7(16.5) 17 011/15/66 22 384.7( 3.7) 8.6( 1.2) 0.0( 0.0) -1,3( 2.9) -0.5( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3302.( 485.) 3.2( 6.4) -8.7(19.51 17 0
11/15/66 23 379.4( 4.0) 9.6( 0.7) 40.5( 0.0) -2.8( 1.8) 0.1( 0.4) 0.11(0.0 ) 3648.( 247.) -C.4( 2.5) -18.3(11.6) 16 1
11/16/66 0 372.4( 3,2) 8.7( 0.2) 41.6( 0.0) -2.1( 3.6) -0.2( 0.11 0.11(0.0 ) 3256.( 108.) 1.4( 0.8) -13.3(23.2) 4 111/16/66 14 357.8( 2,2) 4.9( 0.2) 0.0( 0.0) -1.7( 4.0) -0.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1752.( 92.? 5.5( 3.3) -10.5(25.2) 14 011/16/66 15 155.7( 1.1) 4.5( 0.1? 0.0( 0.0) -2.8( 2.7) -0.4( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1592.( 55.) 2.2( 2.0) -17.2(16.9) 17 0
11/16/66 16 357,11 1.4? 4.5( 0.1) 26.0( i*.5 -4.5( 2.2) 0.2( 0.4) 0.07(0.00) 1616.( 59.) -1.4( 271) -27.7(13.7) 11 9
11/16/66 17 357.7( 1,4) 4.7( 0*3) 27.6( 1l4) -3.1( 2.7) -0.1( 0.5) 0.08(0.00) 1676.( 120.) 0.7( 3.0) -19.6(17.0) 17 17
11/16/66 18 358.9( 2.2) 5.4( 0.7? 26.2( 2.2e -1.8( 3.2) -0.7( 0.6) 0.07(0.01) 1946.( 259.) 4.1( 3*8) -11.0(20.3) 17 13
11/16/66 19 358.3( 3.3) 5.9( 0.8) 25.4( 2.9? -1.6( 3.41 0.71 1.9) 0.07(0.01) 2122.( 312.1 -4.3(12.2) -9.8(21.2) 16 3
11/16/66 20 352.0( 1.51 4.9( 0.4) 23.5( 2.9) -3,0( 5.2) 0.9( 2.11 0.07(0.01) 1728.( 151.? -5.7(12*8) -18.3(31.5) 6 3
11/16/66 21 354.8( 2,2) 5.1( 0.2? 0.0( 0.0) 0.6( 3.21 -0.2( 0.71 0.0 (0.0 1 1822.( 75.? 1.2( 4.5) 3*9(199) 17 0
11/16/66 22 349,7( 238) 5.1( 0.3? Z0.8( 2.11 -1.5( 3.2) 2.8( 2.7) 0.06(0.01) 1768.( 95o) -16.8(16.51 -9.3(19.2) 17 9
11/16/66 23 350,0( 0,7) 5.6( 0.3) 19.8( 1.11 -1.1( 3*5) 2.9( 1.1) 0.06(0.00) 1945.( 104.? -17.6( 6.5? -6.6(21.3) 13 6
11/17/66 13 388.7( 0.0? 26.3( 0.0) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 10204.( 0.) 5.1( 0.0) -36.1( 0.0) 1 0
11/17/66 14 391.5( 3,6) 29.2( 2.0) 27.7( 0.0) -5.9( 2.0) -0.8( 0.8) 0.07(0.0 ) 11446.( 764.) 5.8( 5.5) -40.2(13,8 12 1
11/17/66 15 389.3( 2,3) 32.2( 2.11) 32,3( 1.3) -6.4( 1.5) -0.5( 0.7) 0.08(0.00) 12548.( 821.) 3.5( 5*1) -43.1(10.1) 15 4
11/17/66 16 396.6( 6,0) 19.8( 7.2) 29.2( 3.5) -3,5( 2.5) -0.9( 1.6) 0.07(0.011 78490(2802.) 6.5(11.3) -24.1(17.11 15 8
11/17/66 17 390.3( 4.5) 11.5( 0.8) 34.6( 2.2) -5.4( 1.4? -3.6( 0.41 0.09(0.01) 4486.( 321.? 24.3( 2.5) -36.9( 9.4) 17 17
11/17/66 18 390.7( 4,31 11.0( 0*8) 35.1( 2.1) -3.8( 1.5) -3.7( 0.3) 0.09(0.01) 4283.( 286.) 25.1( 1.8) -25.7(10.4) 13 13
11/17/66 19 386.7( 4,91 i3.2( 0.8) 39.9( 2.51 -4.2( 1.6) -5.1( 0.61 0.10(0.01 5100.( 299.) 34.1( 3.7) -28.3(10.?7 17 17
11/17/66 20 386.8( 3.51 '4.7( 1.6) 39.2( 2.01 -4.4( 1.6) -6.0( 0.5) 0.10(0.01) 5671.( 600.) 40.1( 3.01 -29.9(10.8) 16 16
11/17/66 21 384.4( 5,61 16,1( 1.2) 38.9( 1.4) -5.6( 1.8) -5.7( 0.8) 0.10(0.00) 6205.( 434.1 38.21 6.0) -37.5(11.71 17 13
11/17/66 22 379.7( 4: 1 16.8( 0.6) 0.0( 0.0) -5.5( 1.9) -4.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 6366.( 251.) 27.3( 2.0) -36.3(12.6? 14 0
11/17/66 23 393.2( 6,7) 13.8( 2.6) 23.8( 0.0) -2.2( 3.0) -4.0( 0.9) 0.06(0.0 ) 5408.( 935.) 27,6( 5.91 -14.9(20.6) 16 1
11/18/66 3 403.1( 5,7) 19.0( 6.3) 25.8( 4*4) 4.1( 3.4) -1.8( 1.0) 0.06(0.01) 7660.(2571.) 12.7( 7.3) 28.8(23.8) 13 5
11/18/66 4 406.1( 28e) 10.1( 3.0) 27.5( 2.8) 3.2( 3.1) -1.0( 1.2) 0.07(0.01) 4100.(1191? 7.1( 8.7) 22.9(21.9) 12 12
11/18/66 5 405.8( 3,7) 5.5( 0.6) 32,3( 3.0) 4.3( 2.5) -1.4( 0.9) 0.08(0.01) 2216.( 246.) 9.7( 6.2) 30.4(17.6? 15 1511/18/66 6 402.6( 3,51 5.9( 0.61 32.2( 2.21 2.3( 3,3) -1,6( 1.2? 0.08(0.01) 2387.( 223.? 11.4( 8.6) 20.2(23.2) 17 17
11/18/66 7 397.3( 7.2) 7.1( 0.8) 36.9( 6.5) 4.0( 2.9) -2.81 1.8) 0.09(0.02) 2807.( 297.1 19.1(12.2) 27.6(20.2) 17 17
11/18/66 8 395*7( 4.6) 7.2( 0.7) 37.4( 3.2) 4.3( 2.4) -3.4( 0.4) 0.09(0.01) 2866.( 227.) 23.3( 2.3) 29.4(16.4) 4 4
11/18/66 14 370,0( 7,1) 7.7( 0.8) 36.8( 0.0) 0.3( 3.7) -2.9( 1.0) 0.09(0.0 ) 2856,( 295.) 18.5( 6.2) 2.2(24.2) 14 111/18/66 15 369.4( 7.5) 7.3( 0,3) 49.7( 2.41 -1.8( 4.0) -3.0( 0.6) 0.13(0.01) 2697.( 155.) 19.4( 3.8) -11.3(25.9) 13 2
11/18/66 16 384.4(10,51 7.4( 1.1) 0.0( 0.0) -1.3( 3.0) -2.4( 1.31 0.0 (0.0 ) 2851.( 365.) 15.7( 8.3) -8.6(19.9) 16 011/18/66 17 378.2( 5.8) 7.4( 0.4) 38.1( 3.4) 0.9( 3.11 -3.11 0.7) 0.10(0.01) 2789.( 181.) 2C.7( 4.7) 5.9(20.41 17 6
11/18/66 18 37".7(16:89 7.8( 0.91 38.7( 8.9) -1.9( 3.2? -3.1( 0.6? 0.10(0.03) 2904.( 356.) 20,0( 3*9) -11.9(21.3) 13 5
11/18/66 19 370.7( 8)9) 7.6( 1.1) 41.0( 0.0) 1.5( 2.5) -3.1( 0.71 0.11(0.0 ) 2825.( 417.1 20.2( 4.6) 9,9(16.31 13 1
11/18/66 20 372.6( 8,Z) 6.4( 0.9) 41.81 6.4) -3.9( 1.9) -2.5( 0.5) 0.11(0.02) 2402,( 375.) 16.4( 3.4) -25.1(12.3) 17 5
11/18/66 21 370.71 7C11 4.4( 0.7) 39.7( 7.91 -4.d( 1.6) 0.0( 1.6) 0.10(0.02) 1629.( 276.1 -0.2(10.2) -31.1(10,3) 16 2
11/18/66 22 374.4( 3,4) 9.9( 9.6) 43.0( 2.7) -3.0( 3.0) 1.0( 1.7) 0.11(0.01) 3715.(3595.) -6.7(11.1) -19.5(19.3) 17 9
11/18/66 23 374.7( 2,4) 27.1( 6.8 43.3( 5.5) -6.0( 0.61 -2.6( 0.91 0.12(0.01) 10166.(2504.) 17.2( 5.5) -39.0( 3.8) 15 9
11/19/66 0 380.2( 4.91 24.2( 7.2) 49.6( 4.5) -4.8( 1.9? -1.6( 1.61 0.13(0.01) 9182.(2746.? 10.5(10.4) -31.7(12.51 17 16
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV 
NW
11/19/66 1 388.4( 43) 33,4( 9,8) 35.1( 3.8) 1.3( 5.2) 1.8( 0.5) 0.09(0.01) 12981.(3849.) -12.2( 3.3) 8,8(35.3) 
17 8
11/19/66 ? 396.4( 6,0) 46.2(12.5) 44.8(10.51 3,4( 8.0) 1.2( 1.1) 0.11(0,03) 18290.(4910. -8.4( 7.7) 23.0(55,0) 17 14
11/19/66 3 404.9( 7,8) 52.4( 8.5) 49.2( 4.9) -0.8( 8.8) 1.5( 0.5) 0.12(0*01) 21173.(3216o) -9.7( 4*7) -6*2(61.5) 
16 16
11/19/66 4 409.1( 7,01 35.4(13.4) 41.7( 2.6) 0.2( 7.8) 0.7( 0.8) 010(0.01) 14424.(5265.) -3.6( 5.5) 0.3(54.7) 16 16
11/19/66 5 416.8( 4,4) 29.0( 7.4) 42.8( 7.2) -2.9( 2.0) -1.4( 3.1) 0.10(0.02) 12069.(3042,) 10.0(22.7) -21.2(14.1) 17 17
11/19/66 6 411.8( 7,9) 40.3( 4.0) 46.5( 5.0) -1.2( 2.6) 0.7( 1.1) 0.11(0.01) 16607.(1877.) -4,8( 8.0) -8.5(18.8) 17 17
11/19/66 7 413.9(18o7) 22.8( 4.6) 49.0( 5.7) 0.7( 4.0) 1.3( 1.6) 0.12(0.02) 9375,(1557.) -9.6(11.5) 6.2(28.5) 
16 16
11/20/66 13 418.4( 3,3) 7.2( 0.4) 31.6( 1.5) -0.7( 4.0) 1.3( 0.6) 0.08(0.00) 3019.( 175.) -9.6( 4.7) -5.3(29.1) 2 2
11/20/66 14 410,0( 1,7) 6,9( 0.1) 34.1( 1.2) -5.7( 2.0) 1.7( 0.0) 0.08(0.00) 2837.( 63.) -12.2( 0.2) -40.5(14.0) 10 10
11/20/66 15 417.5( 9.6) 7.0( 0.3) 35.8( 4.5) -5.4( 3.3) 4.0( 2.3) 0.09(0.01) 2912.( 97,) -28.8(16.7) -39.0(24.7) 14 12
11/20/66 16 422.4( 4.8) 6.8( 0.2) 35.0( 1.5) -1.0( 3.6) 1.9( 1.3) 0.08(0.00) 2890.( 82.) -14.0( 9.6) -6.9(26.3) iS 15
11/20/66 17 423.5( 609) 7.0( 0,5) 35.2( 2.6) -6,2( 1.8) 3.3( 1.3) 0.08(0.01) 2981.( 235.) -24.5(10.0) -45.8(13.7) 17 15
11/20/66 19 417.( 7161 7*4( 0.3) 38.3( 2.0) -1.4( 3.4) 3,9( 1.6) 0.09(0.00) 3101.( 131.) -28.2(11.4) -10.4(24.7) 16 15
11/20/66 19 412.6( 5o2) 7.7( 0.3) 37.5( 1.9) -1.2( 3.0) 3.6( 1.8) 0.09(0.01) 3177.( 112.) -25.4(12.4) -8.2(21.3) 14 14
11/20/66 20 420.4( 9.5) 7,6( 0.4) 37.9( 8.21 0.1( 3.9) 2.1( 2.1) 0.09(0.02) 3202.1 175.) -15.5(15.0) 0.9(28.7) 16 16
11/20/66 21 424.1(10.9) 7.8( 0.5) 40,0(11.7) 1.8( 3.0) 2.1( 1.8) 0.09(0.03) 3293.( 229.) -15.5(13.5) 13.4(22.5) 16 15
11/20/66 22 434.5(17.I) 7.3( 0.2) 42.0(10.9) 2.4( 3.5) 2.7( 2.1) 0.10(0.02) 3188.( 72.) -20.5(16.5) 18.9(26.8) 
12 12
11/20/66 23 424.7( 6,9) 7.4( 0.4) 36,2( 8.5) -0.8( 4.8) 0.2( 1.3) 0.09(0.02) 3132.( 161o) -1.6( 9.7) -5.8(35.3) 
16 15
11/21/66 0 425,6( 0c0) 7.7( 0.0) 32.8( 0.0) -3.5( 0.0) -0.7( 0*0) 0.08(0.0 3286.( 0.) 4.9( 0.0) -26.31 0.0) 1 1
11/21/66 13 437.8( 0,0) 5.7( 0.0) 66.0( 0.0) 2.9( 0.0) -0.7( 0.0) 0.15(0.0 2496.( 0.) 5.1( 0.0) 21.9( 0.0) 1 1
11/21/66 14 425.4(11 7) 4*9( 0.4) 33.4( 5.2) -1.8( 3.1) -0.1O 1.9) 0.08(0.01) 2104*( 209.) 0.4(14.6) -13.4(22.6) 
12 9
11/21/66 15 422.3( 8,5) 4.9( 0.4) 36,0(10.0) -4.4( 4.4) 0.4( 1.8) 0.09(0.02) 2050.( 151.) -3.0(13.1) -32.8(32.6) 14 11ii
11/21/66 16 420.4( 3e9) 4.9( 0.3) 32.4( 1.5) -7,7( 4.5) 1.1( 1.5) 0.08(0.00) 2069.( 138.) -7.9(10.5) -56.5(32.7) 15 
12
11/21/66 17 418.3( 2,9) 5.1( 0.2) 32.2( 1.6) -6.5( 2.2) 0.8( 2.5) 0.08(0.00) 2119.( 99.) -5.7(17.9) -47.5(15.6) 17 16
11/21/66 18 422.8( 6,01 5.0( 0.4) 36.5(10.1) -4.6( 4.8) 0.9( 2.4) 0.09(0.02) 2101.( 177.) -6*2(17.5) -33.7(35.3) 12 
11
11/21/66 19 420.5( 3,8) 5.0( 0.5) 32,5( 2.1) -2.4( 5.4) 2.9( 3.1) 0.08(0.01) 2083,( 180.) -21.3(22.9) -17.7(39,2) 
17 14
11/21/66 20 417.8( 3.4) 5.0( 0.1) 32,2( 1.8) -7.6( 1*6) 1.6( 0.8) 0.08(0.00) 2078.( 44.) -11.7( 5.6) -55.4(117?) 16 15
11/21/66 21 415,2( 3,4) 5*1( 0.2) 33.1( 2.3) -6.3( 3.2) 1.5( 0.7) 0.08(0.01) 2111.( 91.) -10*8( 5.3) 
-45.9(23.1) 15 15
11/21/66 22 412.4( 2e9) 5.5( 0.2) 32.7( 2.3) -5.8( 2.9) 2.3( 1.6) 0.08(0.01) 2278.( 63.) -16.7(11.7) 
-41.6(20,8) 17 1?
11/21/66 23 418.6( 3,5) 5.1( 0.4) 28.4( 1.2) -0.5( 3.4) -0.6( 0.8) 0.07(0.00) 2134.( 164.) 4.3( 6.0) -3.6(25.2) 10 8
11/22/66 13 404.7( 0,0) 4.9( 0.0) 34.8( 0.01 -8.0( 0.0) 0.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 1967.( 0.) -4*1( 0.0) -56.0( 0.0) 1 1
11122/66 14 411.1(11.1) 4,9( 0.2) 32.0( 4.1) -3.4( 3.6) -1.0( 1.7) 0.08(0.01) 2019.( 53.) 7.2(12.4) -24.0(4,8) 15 
13
11/22/66 15 399.9117.8) 5.1( 0.4) 38.9(11.0) -4.5( 3.6) -0.5( 1.4) 0.10(0.03) 2027.1 119.) 3.6(10.1) 
-30.3(24.8) 13 13
11/22/66 16 401.0(11,9) 5.1( 0,4) 37,3( 7.6) -4.8( 2.9) -1.0( 1.5) 0.09(0.02) 2037.1 135,) 7.0(10.5) -33.5(19.9) 15 15
11/22/66 17 391.1( 6,9) 5.5( 0.2) 42.3( 3,9) -7.1( 4.1) 0.2( 1.2) 0.11(0.01) 2137.( 91.) -1i4( 
7*9) -47.8(28.1) 17 17
11/22/66 18 397.9(112) 57( 0.3) 39.0( 7.6) -1.4( 3.7) -0.2( 0.6) 0.10(0.02) 2267.( 73.) 1.1( 4*5) -9.4(25.9) 17 17
11/22/66 19 394.7(12,5) 5.7( 0.2) 37.2( 5.8) -4.5( 5.2) -0.4( 1.3) 0.09(0.02) 2251.( 87.) 3.0( 8.8) -30,0(35.7) 
15 14
11/22/66 20 415.1( 9,4) 5,4( 0.3) 34.9( 3.4) -1.8( 3.3) 1.6( 1.9) 0.08(0.01) 2253.( 112.) -1o,8(13.9) 
-12.9(23.5) 17 17
11/22/66 21 393.7(10,0) 5.6( 0.4) 37.0( 3.3) -1.2( 4.0) -0.8( 1.7) 0.09(0.01) 2199.( 188.1 5.1(117) -7,8(27.4) 15 15
11/22/66 22 379.6( 7.1) 5.6( 0.3) 42.9( 4.7) -6.0( 1.9) -2.2( 0.7) 0.11(O0.O) 2122.( 111.) 14.8( 5.1) 
-39.4(11.9) 14 12
11/22/66 23 387.2( 6.3) 5.7( 0.3) 37.2( 4.4) -3.9( 1.2) -2.4( 0.5) 010(0.01) 2225.( 110.) 16.3( 
3.3) -26.5( 7.6) 16 15
11/23/66 0 395.7( 6,2) 6.0( 0.3) 31.9( 4.2) -1.1( 3.3) -1.3( 1.3) 0.08(0.01) 2379.( 110.) 9.1( 8*8) -7*8(22.8) 17 14
11/23/66 1 387.7(13.7) 5,7( 0.4) 32.1l 4.3) 0.4( 4.2) -0.l( 1.33 0.08(0.01) 2198.( 191.) 0.4( 8.7) 3.5(27.9) 17 10
11/23/66 2 374,0( 5,2) 5,7( 0.9) 48,8( 5.2) -3.6( 2.7) 0.9( 1.6) 0.13(0.02) 2137.( 359,) -5.9(10.6) -23.7(17.6) 16 
11
11/23/66 3 383.5(11.5) 6.0( 0.3) 41.1( 8.6) -0.5( 3.9) -0,5( 0.5) 0.11(0.03) 2298.( 103.) 3.6( 
3.5) -2.9(25.6) 16 14
11/23/66 4 397.9( 1*8) 6.3( 0.3) 31.8( 2.6) -1.0( 3.3) 1.7( 1.5) 0.08(0.01) 2507.( 122,) -11.7(10.7) -7.2(22.8) 9 9
11/23/66 5 395.9( 3.1) 4,5( 1.0) 40,0( 4.9) -4.0( 2.0) 2.1( 0.9) 0.10(0.01) 1764.1 381.) -14*8( 6.1) -27.3(13.6) 
Ii 11
11/23/66 6 392.8( 9.2) 4.9( 1.2) 41,5( 8.2) -1.5( 3.7) 1.3( 1.0) 0.11(0.02) 1922.( 471.) -9.1( 6.6) 
-10.0(25.4) 17 16
11/23/66 7 391.0( 3.2) 3.5( 0.2) 42.9( 3.2) -2.3( 2.7) 1.1( 0.5) 0.11(0.01) 1373.( 85.) -7.4( 3.4) 
-15.7(18.1) 16 16
11/23/66 8 390.1( 0,7) 3,8( 0.1) 39,4( 1.91 -1.7( 0.0) 1.5( 0.0) 0.10(0.00) 1486.( 25.) -10.4( 0.1) 
-11.31 0.1 6 6
11/23/66 13 358.9( 0o0) 4.1( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1475.( 0.) 0.5( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
11/23/66 14 367.3( 4.5) 4.7( 0.3) 47.1( 0.0) 0.9( 2.3) -1.5( 0.4) 0.13(0.0 ) 1721.( 129.) 9.7( 2.6) 6.0(14.71 6 1
11/23/66 15 364.0( 6.0) 4.7( 0.2) 0.0( 0.0) 0.0( 0.01 -1.4( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1726.( 116.) 8*9( 1*2) 0.0( 0.0) 2 0
11/23/66 16 36192( 2.5) 4.8( 0.3) 00 0.0) 3.8( 3.2) -0.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1732.( 100.) 3.0( 5.4) 23.6(20,4) 10 0
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES MIT 5/31/73
MN/DY/YR HR V N wO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW11/23/66 17 356.2( 4.2) 4.1( 0.4) 21.2( 0.8) 1.6( 4.4) -0.4( 0.71 0.06(0.00) 1472.( 156.) 2.7( 4.6) 9.8(27.2) 17 611/23/66 18 356.2( 1,8) 4.4( 0.3) 22,7( 0.8) 1.3( 2.8) -0.8( 0.81 0.06(0.00) 1582.( 114,) 5.0( 4*8) 8.2(17.3) 17 1311/23/66 19 357.2( 3.3) 6.3( 0.5) 24.3( 0.6) 5.8( 2,5) 0.8( 1.0) 0.07(0.00) 2237.( 206.) -4.7( 6.4) 36.3(15.?) 12 211/23/66 20 355.0( 2.9) 6.8( 1.0) 20.8( 0.9) 4.9( 2.5) 0.6( 1.9) 0,06(0,00) 2407.( 372.1 -3.8(11.8) 30.5(15.?) 17 511/23/66 21 352.2( 1.3) 6.6( 0.3) 20.5( 0.8) 2.7( 1.81 0.4( 0.7) 0.06(0.00) 2319.( 96.) -2.2( 4.3) 16.6(10.8) 17 1211/23/66 22 346.9( 2.7) 6.2( 0.5) 23.2( 1.7) 2.4( 2.7) 1.9( 0.9) 0.07(0.01) 2139.1 155.) -11.5( 5.4) 14.5(16.2) 16 1611/23/66 23 341.0( 1.7) 6.i( 0.4) 29.0( 2.9) -1.6( 3.0) 2.0 02) 0.09(0.01) 2090.( 149.) -11.7( 1.2) -9.7(17.9) 10 1011/24/66 0 338.7( 3.3) 5.5( 0.2) 31.7( 3.3) 3.8( 3.1) 1.2( 0.6) 0.09(0.01) 1848.( 84.) -7.21 3.6) 22.5(18.1) 16 1611/24/66 1 340.5( 5o8) 5.6( 0.8) 28.8( 7.3) 6.5( 2.1) 0.7( 0.6) 0.08(0.02) 1927.( 288.) -4.1( 3.7) 38.4(12.4) 17 1611/24/66 2 331.2( 4,8) 4.3( 0.2) 44.1( 5.0) 6.3( 1.8) 0.0( 0.4) 0.13(0.02) 1429.( 91.) -0.2 2.4) 36.4( 9.9) 15 1511/24/66 3 324.4( 7,6) 4.6( 0.3) 47.6( 5.6) 5.5( 4.11 -0.0( 0.8) 0.15(0.02) 1499.( 106.) 0.1( 4.3) 31.2(23.2) 17 1111/24/66 4 320.9( 5.3) 4.9( 0.3) 42.2( 5.8) 3.0( 3.4) -1.9( 1.0) 0.13(0.02) 1566.( 113.) 10.8( 5.5) 16.6(19.1) 12 611/24/66 5 346.0( 4.7) 6.3( 0.5) 24.8( 7.5) 4.8( 2.3) -1.3( 0.8) 0.07(0.02) 2191.( 180.) 7,8( 5.1) 28.8(14.3) 15 811/24/66 6 332.5(10.7) 5.6( 0.5) 32.2( 9.5) 1.7( 4.3) -0.8( 1.0) 0.10(0.03) 1851.( 219.) 4.6( 5.7) 9.7(25.0) 17 1411/24/66 7 33564(10,2) 6.8( 0.3) 29.7( 7.8) -1.5( 3.6) 1.1( 1.3) 0.09(0.03) 2278.( 131.1 -6.5( 7.6) -9.2(20.9) 16 1511/24/66 8 333.8( 5,8) 6.6( 0.2) 31.9( 4.9) -3.4( 2.4) 0.9( 0.8) 0.10(0.02) 2204.( 69.) -5.0( 4.4) -20.0(14,0) 4 411/25/66 14 355,4( 2.11 5.6( 0.2) 19.7( 1.8) -4.0( 2.51 -2.7( 0.8) 0.06(0.01) 1979.( 96,) 16.8( 5.2) -25.1(15.4) 16 211/25/66 15 356.6( 4.51 5.2( 0.7) 00( 0.0) -3.9( 2.4) -3.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1862.( 280.) 19.9( 5.5) -24.3(14.9) 16 011/25/66 16 354.1( 2.0) 5.6( 0.4) 17.8( 0,0) -4.2( 1.2) -2*9( 0.7) 0.05(0.0 ) 1989.( 163 1 18.1( 4.1) -25.7( 7.51 10 111/25/66 17 349.1( 448) 6.2( 0.5) 24.6( 5.3) -6.5( 2.1) 1.9( 3.2) 0.07(0.02) 2159,( 210,) -11.7(19.5) 
-39.7(12.5) 16 1311/25/66 18 350.7( 1)5) 6.2( 0.4) 20,0( 1.2) -5.9( 2.8) 5.1( 0.7) 0.06(0.00) 2186.( 121.) -31.2( 4.3) -36.1(17*2) 16 811/25/66 19 352.2( 4,7) 6.1( 0.4) 20.8( 1.11 -6.1( 2.0) 5.1( 0.6) 0.06(0.00) 2151.( 165.1 -31.3( 3*8) -37.5(12.?) 15 611/25/66 20 355.5( 4,9) 6.9( 0.8) 22.1( 4.5) -7.8( 2.5) 5.2( 1.71 0.06(0.01) 2460.( 299.) -31.8(10.7) 
-48.1(15.11 11 211/25/66 21 352.9( 6.2) 6.2( 0.6) 27.2( 9.2) -6.5( 2.5) 1.9( 3.5) 0.08(0.03) 2183.( 229.) -11.3(21.2) 
-39.8(15.3) 15 711/25/66 22 352.7( 5.2) 6.4( 0.7) 22.5( 4.8) -5.4( 1.9) 4.2( 0.7) 0.06(001) 2259.( 269,) -26,0( 4.4) -33.3(11.51 17 611/25/66 23 350.7( 4.6) 6.0( 0.51 24.3( 1.3) -5.7( 2.0) 4.2( 0.8) 007(0.00) 2099.( 189*) -25.7( 5.1) -34.8(11i7) 6 311/28/66 3 432.3( 3.5) 10.9( 0.11 53,7(21.11 
-0.2( 5.3) 2.4( 0.7) 0.12(0.05) 4695.( 68.) -18.2( 5.5) -1.3(39.9) 2 211/28/66 4 434.4( 1,6) 10.1( 0.4) 35.2( 0.8) 1.3( 2.8) 1.7( 0.5) 0.08(0.00) 4382.( 178.) -13e0( 4.1) 9.6(21.0) 5 411/28/66 5 424.3( 6,0) 10.6( 1.0) 40.9( 6.6) 3.1( 2.0) 0.3( 1.0) 0.10(0.02) 4475.( 390.) -2.0( 7.7) 22.6(15.2) 29 2911/28/66 6 425.3( 4,1) 80( 0.5) 40.2( 3.9) 4.1( 2.4) 1.5( 0.7) 0.09(0.01) 3418,( 213*) -10.8( 5*5) 30.3(17.,7) 48 4811/28/66 7 423.0( 3A5) 6o0( 0.7) 35.5( 1.8) 3.3( 2.3) 2.7( 1.0) 0.08(0.00) 2535,( 305.1 -19.6( 7.7) 24.4(16.7) 52 5011/28/66 8 419.9( 3 0) 5.5( 0.4) 33.2( 0.9) iO.( 3.2) 3.0( 0.4) 0.08(0.00) 2298.( 143.1 -22.3( 3.0) 7.1(23.2) 51 5111/28/66 9 423,3( 2,5) 5.4( 0.3) 34.5( 1.0) 1.9( 2.3) 2.8( 0.7) 0.08(0.00) 2300.1 133.1 -20.8( 5.3) 13.9(16.9) 30 3011/29/66 13 481.3( 4,8) 2.3( 0.2) 46.9( 2.4) -4.0( 2.1) 0.6( 0.6) 0.10(0.01) 1124.( 98o) -5.4( 5.0) -33.8(17.2) 3 311/29/66 14 47?4( 6.2) 2.1( 0.1) 51.6( 5o6) -4.2( 2.2) 0.4( 0.7l 0.11i(001) 979.( 68.) -3.0( 6.1) -34.4(18.6) 15 1511/29/66 15 456.5( 8.9) 1.9( 0.1) 71.5( 9.4) -4.5( 0.6) 1.5( 0.8) 0.16(0.02) 878.( 59.) -11.7( 6.1) -35,6( 5.0) 8 811/29/66 16 456.7( 4,9) 1. 7 ( 0.1) 63,8( 5.0) -3.4( 2.0) 1.1( 0.4) 0.14(0.01) 794.( 24.) -8.8( 3.3) -27.3(15.5) 12 1211/29/66 17 442.1( 5,4) 1.8( 0.1) 69.8( 5.0) -4.2( 1.8) 1.4( 0.6) 0.16(0.01) 781.( 30.) -10.8( 4.4) -32.0(14.0) 17 1511/29/66 18 450,0(11,7) 1.8( 0.2) 62.4( 6.41 -4.9( 2.61 2.7( 0.9) 0.14(0.02) 803.( 81.1 -21.4( 6.8) -38.2(19.8) 16 1311/29/66 19 451.7(16o2) 2,2( 02) 65.0(13.4) 
-5.4( 1.6) 4.0( 0.8) 0.14(0.03) 986.( 117.) -31.0O 6.0) -42.4(13.1) 13 711/29/66 20 44497(15 8) 21i( 02) 66.9( 8.3) -5,9( 2.11 4.11 1.11 0o15(0.02) 927.( 80.1 -31,8( 8.3) -45.3(15.9 15 911/29/66 21 436.2( 83) 2.5( 04) 57.0(17.3) 
-4.5( 2.2) 2.5( 2*2) 0.13(0.04) 1092.( 165.) -19.2(16.6) 
-34.4(16.6) 16 1211/29/66 22 424.4( 3.8) 3,9( 0*8) 34.3( 2.2) -2.2( 2.3) -0.3( 1.1) 0*08(0.01) 1659.( 367.) 2,5( 8.3) -16.7117.3) 10 1011/29/66 23 406.9( 898) 5.4( 0.6) 32.2( 4.7l -5.2( 2.5) -3.3( 0.8) 0.08(0.01) 2195.( 306.) 23.0( 5.2) -36.5(16.3) 3 311/30/66 13 44567(15,61 4.4( 0.5) 47,2( 1,3) -7.6( 1.6) 4.1( 0.7) 0.10(0.01) 1969.( 176.) -31.5( 4.8) -59.4(13.7) 4 311/30/66 14 448.1(15,51 3.9( 0.5) 52.0(13.LI -8.6( 2.5) 4.8( 2o2) 0.12(0.03) 1741.( 250.) -37.0(16.1) 
-67.6(20.5) 15 1411/30/66 15 448.6(20,5) 4.9( 0.4) 56.8(15.8) 
-9.4( 2.2) 7.51 2.1) 0.13(0.04) 2195.( 262.) -57.6(16.2) 
-73.4(18.1) 14 1411/30/66 16 45568(17,8) 4.6( 0.6) 70.8(14.2) 
-10o3( 2.5) 7.2( 2.6) 016(0.03) 2092.( 302.1 -55.5( 183) -91.4(19.1) 15 1511/30/66 17 467.3(157) 4.4( 0.4) 66.2(10.51 -11.0( 1.6) 5.8( 1.1) 0.14(0.03) 2057.( 193.) -46.4( 7.8) -89.5(13.3) 16 1611/30/66 18 438.4(14.0) 4.2( 1.0) 86.7(16.7 
-13.5( 1.1) 8o0( 2.8) 0.20(0.05) 1856.( 516.) -59.6(20.3)-102.3( 6.2) 4 211/30/66 19 436.7( 8.2) 4o1( 0,6) 54.7(15.7) -16.6( 1.8) 6.4( 1.5) 0.12(0.03) 1773.( 263.) -46.3(11.9)-125,0(13.7) 14 1411/30/66 20 456.6('14. ) 4.5( 0.4) 58.7( 6.2) -11.0( 3.3) 2.3( 1.5) 0.13(0.02) 2074.( 208.) -18.1(12.6) 
-87.4127.2) 14 1411/30/66 21 456.2(10,0) 5.0 0*9) 62.1( 8.7) -13.2( 4.5) 2.8( 2.9) 0.14(0.02) 2300.( 382.) -21.6(22.7)-103o6(34.0) 16 1611/30/66 22 472.3(!3,4) 7o1( 1.0) 62.8( 9.5) -9.7( 3-1) 4.7( 2.0) 0.13(0.02) 3371.( 496.) -38.1(16.8) 
-79.0(24.?) 14 14
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
11/30/66 23 468.9(23.11 6.4( 0.9) 59.1(12.8) -10.9( 3.8) 3.1( 1.5) 0.13(0.03) 2993.( 350.) -24.5(11.3) -88.0(29.
9) 6 6
12/ 1/66 13 450.6( 0.0) 4.8( 0.0) 49.9( 0.0) -8.2( 0.0) -0.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 2167.( 0.) 6.3( 0.0) -64.1( 0.0) 1 1
12/ 1/66 14 457.1( 946) 4.4( 0.2) 52.0( 4.0) -9.4( 2.4) -0.1( 0.8) 0.12(0.01) 2019.( 89.) 0.9( 6.1) -74.6(18.3) 11 2
12/ 1/66 15 472.0( 5,1) 4.2( 0.2) 0.0( 0.0) -9.3( 1.71 0.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2001.( 108.) -1.7( 4.3) -75.8(13.8) 13 0
12/ 1/66 16 454.5(11.4) 4.0( 0.2) 52.3( 3.0) -6.8( 1.7) 1.5( 0.81 0.12(0.01) 1805.( 111.) -11.4( 6*4) -53.7(14.2). 15 
10
12/ 1/66 17 450.7( 9061 4.6( 0.4) 49.1( 5.3) -8.7( 1.5) 1.2( 1.2) 0.11(0.01) 2057.( 155.) -9.2( 9.6) -68.5(12.2) 14 10
12/ 1/66 18 439.3(!1,1) 4.4( 0.2) 53.3( 7.8) -7.1( 1.8) 0.1( 0.51 0.12(0.021 1917.1 92.) -C0.4( 4.0) -53.9(13.9) 15 3
12/ 1/66 19 443.4(12.3) 4.0( 0,2) 50.3( 5.6) -6.3( 1.4) -0.4( 0.8) 0.11(0.01) 1791.( 98.) 3.4( 5.7) -48.5(1*1 1 13 
7
12/ 1/66 20 448.4(11.6) 4.i( 0.2) 50.8( 6.0) -7.9( 2.4) 0.1( 1.0) 0.11(0.02) 1822.( 113.) -0.1( 7.4) -61.9(19.41 16 10
12/ 1/66 21 471.2( 3,7) 4.2( 0.3) 41.6( 4.51 -5.9( 2.0) -0.5( 0.5) 0.09(0.01) 1970.( 130.1 4.4( 4.1) -48.6(15.9) 16 4
12/ 1/66 22 457.7(16,9) 4.1( 0,2) 44.2( 4.b) -7o.0 1.6) -0.5( 0.5) 0.09(0o01) 1886.( 130.) 3.6( 3.9) -55.9(12.9) 16 9
12/ 1/66 23 422.0( 3,9) 4.5( 0.2) 0.0( 0.0) -6.7( 1.7) -0.7( 0.6) 0.0 (0.0 I 18971( 76.) 511( 4.6) -49*5(11.9) 15 
0
12/ 2/66 0 426.4( 4,7) 4.1( 0.3) 67.3( 0.0) -5.4( 2.0) -1.0( 1.2) 0.15(0.0 ) 1768.( 128.) 7.4( 8*5) -40.3(14.8) 15 1
12/ 2/66 1 427.3( 6- ) 4.1( 0.4) 63.5( 0.0) -6.8( 2.2) -0.7( 0.9) 0.14(0.0 ) 1759.( 173.) 5.3( 6.3) -50.7(16.5) 16 1
12/ 2/66 2 422.9( 7,1) 3.8( 0.2) 0.0( 0.0) -8.0( 1.1) -1.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1616.( 99.) 10.6( 4.7) -58.9( 8.5) 15 0
12/ 2/66 3 419.7( 4,4) 3.7( 0.3) 26.8( 0.0) -7.5( 1.5) -2.7( 0.6) 0.06(0.0 ) 1556.( 108.) 19.9( 4.1) -55.1('0.7) 17 1
12/ 2/66 4 418.5( 3.1) 3.1( 0.3) 29.9( 1.8) -4.7( 2.2) -1.0( 1.0) 0.07(0.00) 1309.( 109.) 7.0( 7.0) -34.2(15.9) 17 12
12/ 2/66 5 416.3( 4.3) 3.1( 0.2) 27,7( 2.1) -6.0( 1.3) -2.5( 1.0) 0.07(0.01) 1308.( 77.) 17.9( 7.0) -43.4( 9.5) 17 9
12/ 2/66 6 416.8( 3,9) 3.2( 0.3) 27.0( 1.8) -4.9( 2.0) -1.5( 1.5) 0.06(0.00) 1324.( 119.) 10.8(10.9) -35.7(14.7) 17 6
12/ 2/66 7 419.2( 4,4) 3.6( 0.2) 0.0( 0.0) -5.1( 2.2) -0.1( 1.7) 0.0 (0.0 ) 1509.( 91.) C.8(12.2) -37,0(16.2) 16 0
12/ 2/66 8 417.9( 2.5) 3.6( 0.2) 0.0( 0.0) -3.61 2.8) 0.0( 1.1) 0.0 (0.0 ) 1512.( 84.) -C03( 7.8) -26.3(20.4) 6 0
12/ 2/66 13 419.2( 1.7) 3.5( 0.4) 24.7( 1.6) -4*7( 0.8) 0.0( 0.8) 0.06(0.00) 1450.( 178.) -0.3( 5.8) -34.2( 5.?) z 
2
12/ 2/66 14 413.0( 1,7) 4.1( 0.2) 28.2( 1.5) -4.1( 1.5) -0.3( 1.1) 0.07(0.00) 1696.( 85.) 1.9( 7.7) -29.7(10.7) 15 15
12/ 2/66 15 409.9( 2.4) 4.0( 0.2) 30.1( 2.5) -5.2( 1.5) -1.0( 0.7) 0.07(0.01) 1645,( 64.) 7.4( 5.4) -36.8(10.6) 15 
15
12/ 2/66 16 404.0( 1.5) 3.8( 0.1) 34.0( 1.4) -6.8( 1.7) -0.4( 0.3) 0.Ob(000) 1537.( 541) 3.0( 2.0) -48.0(11.9) 15 
15
12/ 2/66 17 404.0( 2,6) 3.7( 0.3) 31.7( 3.4) -4.4( 2.2) -0.3( 0.3) 0.08(0.01) 1484.( 110.) 2.4( 2.4) -31.1(15.4) 
16 16
12/ 2/66 18 402.6( 2.3) 4.1( 0.2) 29.1( 1.7) -2.8( 3.0) -0.9( 0.8) 0.07(0.00) 1667.( 93.) 6.4( 5.9) -19.5(21.3) 17 
8
12/ 2/66 19 401.8( 2.5) 4.4( 0.2) 29.2( 3.1) -4.6( 1.5) -1*0( 0.7) 0.07(0.01) 1748.( 67.) 7.1( 5.2) -32.3(10.2) 
12 9
12/ 2/66 20 402.0( 3,2 4.6( 0.3) 27.3( 2.7) -2.9( 2.4) -1.2( 1.2) 0.07(0.01) 1838.( 110.) 8.5( 8.3) -20.6(16.8) 15 5
12/ 2/66 21 406.0( 2,7) 5.3( 0.4) 24.2( 0.9) -2.9( 2.2) -2.5( 06) 0.06(0.00) 2132.( 145.) 17.5( 4.1) -20.7(15o5) 16 
5
12/ 2/66 22 400.2( 5.1) 5.8( 0.2) 0,0( 0.0) -2.8( 2.3) -2.9( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2339.( 76.) 20.0( 3.0) -19.2(16.1) 15 
0
12/ 2/66 23 402.5( 3,6) 5.7( 0.2) 0.0( 0.0) -3.6( 0.1) -2.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2299.( 70.) 19.5( 3.2) -25.2( 0.4) 8 
0
12/ 3/66 0 400.1( 5.9) 5.6( 0.5) 0.0( 0.0) -1.9( 3.7) -3.0( 0.4) 0.0 (0.0 1 2248.( 203.) ZC.9( 2*7) -13,0(257) 4 0
12/ 3/66 1 382.6(13,6) 5.9( 0.6) 37.1(10.3) 0.6( 3.2) -1.3( 2.1) 0.10(0.03) 2250.( 269.) 8.7(14.5) 4.1(21.6) 13 4
12/ 3/66 2 390.9( 7,7) 7.2( 0.5) 35.4( 4.7) -1.7( 3.0) -3.4( 0.8) 0.09(0.01) 2815.( 157.) 23.4( 5.8) -11.4(20.3) 17 
13
12/ 3/66 3 377.3( 6,9) 7.2( 0.4) 41.1( I.71 -3.3( 3.4) -3.1( 1.1) 0.11(0.01) 2726.( 164.) 20.2( 7.0) -21.4(22.2) 17 10
12/ 3/66 4 377.2( 5o5) 7.3( 0.6) 4289( 3.8) -0.8( 3.6) -3.8( 0.6) 0.11(0.01) 2745.( 232.) 24.9( 4.1) -5.5(23.3) 13 6
12/ 3/66 5 378.9( 42) 88ob( 0.9) 40.3( 2.0) 4.9( 1.9) -2.0( 0.6) 0.11(0.01) 3320.( 364.1 13.1( 3.9) 32.0(12.7) 13 7
12/ 3/66 6 385.7( 3,7) 10.3( 1.3) 39.5( 0.0) -0.1( 3.2) -2.8( 1.0) 0.10(0.0 ) 3966.( 506.) 18.9( 6.9) -0.4(21.4) 17 1
12/ 3/66 7 387.5( 5,4) '.6( 1.0) 37,4( 8.1) 1.9( 3.2) -2.0( 0.9) 0.10(0.02) 3348.( 377.) 13.5( 6.2) 12.7(2l.7) 12 3
12/ 5/66 13 600.6( 2.2) 1.5( 0.2) 63,4( 2.8) -0.9( 4.0) 1.3( 1.3) 0.11(0.01) 931.( 102.) -13.5(13.4) 19.3(42.3) 4 4
12/ 5/66 14 590.2( 9>7) 1.6( 0.1) 64.3( 3.8) -4.4( 2.6) 1.0( 2.5) 0.11(0.01) 932.( 52.) -9.8(25.4) -45.7(26.8) 
17 17
12/ 5/66 15 579.0(11,2) 1.6( 0.1) 72,2( 5.3) -4.1( 4.4) 0.6( 1.0) 0.12(0.01) 922.( 72.) -6,4(10.1) -41.9(44.2) 16 16
12/ 5/66 16 591.8(15,6) 1.6( 0.1) 65,4( 6.0) -5.9( 2.2) -0.3( 0.8) 0.11(0.01) 934.( 69.) 3.5( 8.4) -60.7(22.4) 
13 13
12/ 5/66 17 57.9(14.,7) 1.7( 0.2) 66b7( 7.0) -2.9( 3.1) 1.3( 1,6) 0.12(0.01) 962.1 93.) -13.3(15.8) -29.0(32.0) 17 15
12/ 5/66 18 584.7( 5o9) 2.2( 0.3) 66.7( 6.1) -4.5( Z.5) 4.0( 2.6) O.li(O.01) 1304.( 176.) -40.6(26.2) -46.0126.0) 
15 15
12/ 5/66 19 583.3( 7,4) 2.0( 0.3) 64.1( 6b0) -5.8( 2.7) 3.7( 1.0) 0.11(0.01) 1190.( 153.) -37.2(10.4) -59.5(27.1) 
15 15
12/ 5/66 20 567.4( 9,8) 1.9( 0.2) 70.8(10.2) -3.7( 4.0) 2.3( 0.9) 0.13(0.02) 1075.( 108.) -22.4( 9.0) -36.9(39.4) 
16 16
12/ 5/66 21 572.7(18,3) 1.7( 0.2) 61.7( 7.2) -6.4( 2.1) 2.8( 2.6) 0.11(0.02) 986.( 124.1 -28.1(26.1) -63.5(20.8) 17 17
12/ 5/66 22 52441(18.2) 1.5( 0.1) 62.9(11.8) -5.9( 3.4) 2.5( 3.2) 0.12(0.02) 810.( 86.) -22.0(29.7) -54.0(31.1) 
11 7
12/ 5/66 23 507.8(16,0) 1.4( 0.1) 0.0( 0.0) -5.3( 2.6) 5.0( 3.6) 0.0 (0.0 ) 724.( 55.) -44.4(33.0) -47.3(24.6) 2 0
12/ 6/66 13 510.1(10,4) 1,7( 0.11 48.5( 0.0) -6.6( 1.9) -2.4( 0.1) 0.10(0.0 ) 869.1( 56,) 21.2( 0.9) -58.6(16.2) 
3 1
12/ 6/66 14 490.3(10.8) 1.7( 0.1) 4b.0( 4.9) -7.2( 3.2) 0.4( 2.1) 0.09(0.01) 854.( 51.) -4.7(17.4) -61.2(27.0) 
14 14
121 6/66 15 502.8(1210) 1.7( 0.1) 52.6( 4.8) -5.9( 5.3) 1.2( 2.8) 0.11(0.01) 847.( 65.) -10.1(24.5) -51.8(46.3) 
16 13
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW12/ 6/66 16 484,4( 3.8) 1.7( 0.1) 55.1( 3.4) -7,7( 1.6) 1.4( 1.8) 0.11(0.01) 839.( 32.) -11.3(14+8) -64.6('.3.1) 11 ii12/ 5/66 17 498.6(13,8) 1.7( l0.1) 54o2( 2.8) -9.1( 2.7) -0.8( 1.2) 0.11(0.01) 856.( 67.) 742(10.2) -78.4(22.4) 15 1212/ 6/66 18 500.1110,91 1.8( 0.0) 54.6( 3.8) -9.9( 1.8) 1.01( 1.8 0.11(0.01) 887.( 40.) -9.0(15.4) -856.;(4.4) 4 412/ 6/66 19 496.1(11,5 1.7( 0.1) 54.3( 5.8) -8.7( 1.4) -0.81 1.4) 0.11(0.01) 836.( 40.) 6.9(12.1) -75,0(1i.1) 16 14
12/ 6/66 20 486.3( 7,4) 1.6( 0.1) 51.0( 3.6) -6.7( 4.4) 1.8( 3.2) 0.10(0.01) 796.( 35.) -15o1(26.8) -56.2(36.9) 16 16
12/ 6/66 21 480.5( 2.4) 1.7( 0.1) 54.1( 2.5) -7.1( 1.8) 4.0( 2.0) 0.11(0.01) 825.( 41.) -33.4(16.1) 
-59.b(i4.6) 16 1612/ 6/66 22 492.3(12.9) 1.6( 0.0) 56.8( 7'5) -3.8( 4.2) 0.3( 2.3) 0.12(0.02) 768.( 30.) -2.4(19.2) -32.5(35?) 13 912/ 6/66 23 504.0(15.2) 1.6( 0.1) 55.4(11.4) 
-6.2( 4.9) -1.2( 1.4) 0.11(0.03) 789.( 57.1 10.4(12.3) -55.1(42.1) 5 212/ 7/66 13 439.1( 0,0) 1.4( 0.0) 69.0( 0.0) -4.3( 0.0) 2.0( 0.0) 0.16(00 606.( 0.) -15.4( 0.0) -32,8( 0.0) 1 112/ 7/66 14 427.2( 3.7) 1.4( 0.1) 85.81 0.0) -4.9( 1.7) 2.0( 1.1) 0o20(0.0 ) 588.( 29.) -14.5( 8.1) -36.3(12.3) 14 112/ 7/66 15 428.8( 602) 15( 0.1) 0.0( 0.0) -5.8( 1.5) 1.4( 1.11 0.0 (0.0 656.( 56.1 -IC.3( 8.3) -43.6(11.3) 13 012/ 7/66 16 431.3( 9.5) 1.6( 0.2) 0.0( 0.0) -4o4( 2.5) 0.1( 1.4) 0.0 (0.0 697.( 80.) -0.3(10.3) 
-33.0(19.3) 15 012/ 7/66 17 427.4(14o3) 1.7( 0.1) 0.0( 0.0) -5.9( 1.5) -0.4( 1.4) 0.0 (0.0 741.( 58o) 3.3(10.3) -43.6(10.6) 16 012/ 7/66 18 428.0( 8.7) 1.7( 0.2) 0.0( 0.0) -4.2( 3.0) -0.8( 1.2) 0.0 (0.0 721.( 102.) 6.1( 8.7) -31.6(22.2) 17 012/ 7/66 19 428.3( 327) 1.5( 0.1) 41.2(12.9) 
-3.6( 1.7) 1.4( 1.0) 0.10(0.03) 634.( 48.) -10.5( 7.2) -27.1(12.?) 16 512/ 7/66 20 427.4( 3.21 1.6( 0.1) 36.5( 4.3) -5.0( 1.6) 0.6( 0.9) 0.09(0.01) 673.( 39.) -4o6( 6.5) -37.4(11.9) 16 12
12/ 7/66 21 422.9( 5c3 1.8( 0.2) 35.4( 3.1) -6.5( 2.11 0.4( 1.0) 0.08(0.01) 764.( 66.) -2.9( 7.2) -47.9(15.1) 14 912/ 7/66 22 423.3( 3,7) 1.9( 0.1) 37.0( 3.0) -5.9( 2.0) 1.1( 0.8) 0.09(0.01) 789.( 51) -7.9( 5.7) -43.1(14.4) 7 612/ 8/66 14 399.6(12s2) 3 .1( 0.6) 34.4( 4.9l -6,9( 2.0) -1.5( 1.7) 0.09(0.01) 1247.( 213.) 9.9(11*9) -48.1(13.6) 6 612/ 8/66 15 392.1( 9.31 3.91 0.2) 37.4( 6.4) -7.2( 1.7) -0.7( 0.6) 0.10(0.02) 1530.( 103.) 4.7( 4.1) -48.9(11.4 15 15
12/ 8/66 16 389.0( 3.8) 4.0( 0.1) 38.5( 3.2) -5.8( 1.1) -0.4( 0.4) 0.10(0.01) 1552.( 55.) 2.5( 2.4) -39.3( 7.4) 16 1612/ 8/66 17 395.0( 5.7) 3.7( 0.5) 40.3( 7.8) -6.6( 1.8) 12 1 .1 16) 0.10(0.02) 1460.( 202.) -8.2(10.5) -45.0(11.81 17 1712/ 8/66 18 381.I( 9,2) 3.9( 0.3) 50.1( 6.1) -8.4( 0.9) 2.5( 0.6) 0.13(0.02) 1474.( 105.) -16.2( 4.4) -55.5( 6.6) 15 14
12/ 8/66 19 379.11 8.2) 3.7( 0.3) 50.5( 5.9) -8.1( 1.0) 2.8( 0.8) 0.13(0.02) 1396.( 94.) -18.3 5.3) -53.1( 7.2) 17 1712/ 8/66 20 381.1( 4.") 3.6( 0.2) 48.0( 2.9) -6.7( 1.5) 2.2( 0.6) 0.13(0.01) 1359.( 57.) -14.2( 3.8) -44.6(10.2) 15 1512/ 8/66 21 374.11 4,0) 4.0( 0.3) 47.9( 3.1) -6.8( 1.7) 2.0( 0.6) 0.13(0.01) 1484.( 965) -13.2( 4.1) -44.2(10.7) 15 1212/ 8/66 22 374*7( 3,6) 3.5( 0.2) 48.4( 1.8) -4.9( 1.5) 1.6( 0.5) 0.13(0.01) 1328.( 77.) -IC.7( 3.5) -31,8( 9.7) 12 1112/ 8/66 23 372.9( 2.2) 3.5( 0.0) 48.3( 0.3) -4.2( 0.0) 1.4( 0.0) 0.13(0.00) 1322.( 0.) -9.0( 0.2) -27.3( 0.1) 2 212/ 9/66 1 384.0(12,9) 4.8( 0.31 33.4( 7.81 -5.2( 1.5) 0.3(.1.0) 0.09(0.02) 1839.( 103.) -2.3( 6.7) -34.7( .5) 6 3
12/ 9/66 2 392,9( 4:7) 5.1( 0.4) 30.5( 0.9) -4.6( 1.2) 0.3( 0.7) 0.08(0.00) 2002.( 160.) -2v3( 4.8) -31.5( 8.11 16 512/ 9/66 3 385.3( 643) 5.8( 0.6) 29.7( 0.0) -4.4( 1.0) -0*5( 0.7) 0.07(0.0 ) 2247.( 226.1 3.4( 4.61 -29.3( 6.6) 16 1121 9/66 4 380.1( 2o3) 6.3( 0.6) 38.8( 0,0) -4*2( 3.2) 0.4( 0.8) 0.10(0.0 ) 2399.( 213.) -2.9( 5.2) -28.0(21.4) 8 1
12/ 9/66 5 366.4( 435) 5.8( 0.5) 0.01 0.0) -2.7( 3.4) -1.1 1.5) 0.0 (0.0 2129.( 176.) 6.9( 9.7) -17.4(21.9) 13 012/ 9/66 6 371.4( 7,1) 6.4( 0.2) 24.6( 0.0) -5.4( 2.7) -1.7( 0.6) 0.07(0.0 ) 2373.( 71.) 11.1( 4.2) -34.8(17.4) 16 112/ 9/66 7 360.6( 3,6) 5.5( 0.6) 27.4( 0.3) -4.5( 2.5) -1.5( 0.7) 0.08(0.00) 1983.1 247.) 9.6( 4.3) -28e1115?) i2 412/ 9/66 8 360.0( 1, l 4.5( 0.2) 24.4( 0.41 -5.4( 0.0) -2.3( 0.6) 0.07(0.00) 1604.( 55 ) 14.7( 3.9) -34.0( 0.3) 4 3121 9/66 13 352.5( 2.7) 5.01 0.1) 26.5( 2.71 -7.3( 1.5) -2.4( 1.3) 0.08(0.01) 1756.( 43.1 14.4( 7.6) -44.6( 9.1) 6 612/ 9/66 14 350.9( 3,5) 5.4( 0.6) 32.2( 5.9) -9.2( 1.71 -3.5( 1.2) 0.09(0.02) 1892.( 211.1 20.9( 7.3) -56.0(10.5) 16 16
12/ 9/66 15 358.5( 6,7) 3.0( 1.8) 25.5( 4.2) -6.0( 3.7) -3.3( 0.5) 0.07(0.01) 2889.( 692.) 20.4( 3.1) -36.9(22.8) 13 712/ 9/66 16 365.71 5,1) 10.7( 0.5) 0.0( 0.0) -2.9( 0.8) -5.0( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3909.( 213.* 31.5( 6.3) -18.4( 5.3) 11 012/ 9/66 17 360.6( 138) 10.9( 0.5) 21.7( 0.7) -4.3( 1.6) -5.4( 0.7) 0.06(0.00) 3948.( 188.) 33.7( 4.6) -27.2(10.3) 16 2
12/ 9/66 18 359.8( 2,7) 11.5( 0.7) 20.7( 0.4) -5.3( 1.7) -5.6( 0.7) 0.06(0.00) 4123(. 289.) 35,0( 4.7) -33.0110.8) 10 5
12/ 9/66 19 361*71 3,0) 10.9( 2.0) 28.9( 0.0) -5.6( 1.3) -5.3( 1.4) 0.08(0.0 ) 3961o( 735.) 33.3( 8.7) -35.3( 8.2) 16 112/ 9/66 20 362.0( 4.3) 9.8( 0.8) 24.1( 2.7) -3.9( 2.8) -6.1( 1.0) 0.07(0.01) 3554.( 32A.) 38.4( 6.3) -24.2(17.6) 16 412/ 9/66 21 365.4( 7,4) 10.8( 1.5) 31.2(14.41 -4.5( 3.2) -6.2( 1.4) 0.08(0.04) 3954.( 625.) 39.2( 9.4) -28.3120.2) 14 212/ 9/66 22 355.6( 2,5) 7.5( 1.2) 0.01 0.0) -6.8( 2.2) -5*8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2661.( 444.) 35.5( 4.9) -41.8(13.4) 11 012/ 9/66 23 360.3( 4.5) 9.3( 0.5) 0.0( 0.0) -10.4( 1.7) -1.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3345.( 216.) 9.7( 4.9) -65.2(10.3) 3 012/10/66 1 384.0(19,8) 5.3( 1o.2 50.3( 4.4) -11.1( 2.3) 1.5( 4.3) 0.13(0.01) 2028,( 360o) -11.0(27.8) -74.5(17.3) 11 812/10/66 2 393.1( 3,81 5.0( 0.1) 50.6( 5.7) -12.11 1.5) 3.9( 0.7) 0.13(0.02) 1957.( 60.) -26.3( 4.5) -82,5( 9.4) 16 16
12/10/66 3 387.7( 9,9) 5.0( 1.0) 45.2( 7.8) -11.0( 3.5) -1.11 3.2) 0.1210.02) 1925.( 407.) 7.7(21.6) -74.0(22.8) 17 10
12/10/66 4 397.0( 8,3) 6.21 1.0) 0.0( 0.0) -7.2( i.0) -3.9( 0.51 0.0 (0.0 ) 2468.( 418,) 26.7( 3.7) -49,8( 6.5) 8 012/10/66 5 391.5( 5a3) 4.0( 0.7) 38.8( 0.0 -7.3( 1.3) -0.7( 1.2) 0.10(0.0 ) 1572.( 306.) 4.4( 8.4) -49.7( 9.0) 13 112/10/66 6 389.5110.9) 7.1( 1.5) 0.0( 0.0) -1.8( 3.8) 0.21 1.6) 0.0 (0.0 ) 2752.( 537.) -0.2( 9.8) -11.7(25.5) 14 0
12/10/66 7 375.4( 7,9) 10.01 2,2) 0.0( 0.0) -4.4( 1.9) -3.1( 1.4) 0.0 (0.0 ) 3749.( 776.) 20.0( 9.1) -28.8(12.2) 10 0
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
Y4/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
12/10/66 8 355.5( 0,0) 11.7( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) -4.5( 0.01 0.0 (0.0 ) 4152.( 0.) 27.8( 0.0) -18.5C 0.01 1 0
12/10/66 13 411.8( 5.11 8.3( 0.6) 39.5( 2.7) -7.8( 1.4) 1.0( 0.7) 0.10(0.01) 3404.1 207.) -7.5( 5.1) -56.0(10.11 5 5
12/10/66 14 418.3( 7.6) 7.5( 1.0) 38.4( 3.2) -7.1( 2.1) 2.6( 1.4) 0.09(0.01) 3117.( 407.) -18.7( 98) -51.6114.7) 5 5
12/10/66 15 430.9( 3.0) 7.2( 0.9) 37,0( 4.9) -6.6( 1.9) -0.7( 0.7) 0.09(0.011 3116.( 360.) 5.1( 5.0) -49.8(l139) 4 4
12/10/66 16 423.4( 4.2) 6.5( 0.2) 39.7( 2.4) -6.3( 2.0) 0.5( 0.1) 0.09(0.01) 2763.( 83.1 -3.4( 1.0) -46.3(149) 8 8
12/10/66 17 422.2( 7,6) 6.6( 0.31 40.2( 1.9) -5.8( 1.9) 1*2( 1.2) 0.10(0*01) 2800.( 124.) -8o5( 8.7) -42.5(13.9) 15 14
12/10/66 18 410.2( 3.5) 6.6( 0.5) 41.41 3.3) -6.51 1.8) 2.2( 1.3) 0.10(0.01) 2711.( 206.1 -15.3( 9.1) -46.4(12.71 15 15
12/10/66 19 408.8( 5,3) 6.4( 0.5) 39.5( 2.7) -6.5( 1.8) 1.0( 0.8) 0.10(0.01) 2612.( 192.) -6.9( 5.3) -46.5112.5) 13 13
12/10/66 20 399.5( 7.1) 7.2( 1.0) 42.4( 4.7) -5.5( 1.8) 1.5( 1.3) 0.11(0.01) 2888.( 380.) -10.3( 8.7) -38.2(13.0) 7 7
12/11/66 13 406.9( 3,7) 4.0( 0.9) 37.2( 7.0) -3.0( 1.8) 1.6( 1.7) 0.09(0.02) 1621.( 371.) -11.2(12.0) -21.0(13.11 2 2
12/11/66 14 412.9( 3.7) 3.9( 0.9) 36.4( 3.1) -2.2( 2.3) 0.9( 1.4) 0.09(0.01) 1615.( 373.) '-46.6( 9.8) -16.1(16.8) 11 11
12/11/66 15 40596(10.6) 3.6( 0.91 37.0( 2.0) -3.8( 2.6) -0.6( 1.7) 0.09(0.01) 1457.( 408.) 4.1(11.8) -27.0(18.2) 15 15
12/11/66 16 392.4( 5,01 2.8( 0,3) 38.8( 4.2) -1.9( 3.7) 0.5( 1.21 0.10(1001) 1084.( 140.) -3.3( 7.9) -12.9(25.3) 13 13
12/11/66 17 381.7(19,5) 2.8( 0.4) 54.3(22*9) -2.0( 3.9) 2.2( 2.2) 0.15(0.07) 1080.( 139o. -13.8(14.1) -12.1(24.9 12 10
12/11/66 18 390.0(14a2) 3.3( 0.2) 50.3(12.3) -1.1( 3.5) 3.5( 2.91 0.13(0.04) 1289.( 121.1 -23*L(18.1) -7.8(23.8) 13 12
12/11/66 19 366.0( 7,7) 3.3( 0.2) 69,7( 0.0) -4.4( 5.3) 7.6( 2.4) 0.19(0.0 I 1197.( 72,) -48.0(15.3) -27.7(33.9) 4 1
12/11/66 20 376.5(10.5) 3.3( 0.1) 56.3( 8.6) -7.5( 2.0) 3.3( 1.3) 0.15(0.03) 1252.( 77.) -21.5( 7.8) -48.8(12.3) 5 4
12/11/66 21 385 6(225) 3.3( 0.1) 46.9(16.2) -6.8( 2.6) 1.5( 0.2) 0.12(0.05) 1277.( 124.1 -10.3( 2.1) -46.3(20.3) 2 2
12/11/66 22 374.8( 4.9) 3.1( 0.2) 46.1( 2.61 -4.4( 0.3) 2.7( 1.0) 0.12(0.01) 1158.( 73.1 -17.8( 6.2) -28.7( 1.8) 4 3
12/11/66 23 374.4( 7.2) 3.3( 0.2) 49.1( 6.31 -5.4( 1.6) 3.2( 0.6) 0.13(0.02) 1230.( 92.) -2C05( 3.6) -35.1(1011) 11 8
12/12/66 0 372.3( 5.5) 3.3( 0.1) 49.2( 5.3) -5.2( 2.0) 3.2( 0.9) 0.13(1002) 1230.( 43.) -20.6( 5.9) -34.0(13.0) 5 3
12/12/66 1 385.0(11.,3 2.7( 0.2) 43.3( 8.1) -0.1( 3.4) 2.1( 1.3) 0.11(0.02) 1032.( 83.) -14.4( 9.3) -1.0(22.5) 4 4
12/12/66 2 378,4( 3.4) 2,7( 0.11 44.7( 3.5) -2.2( 5.1) 0.2( 0.8) 0.12(0.01) 1034.( 45.) -1.3( 5.4) -14*3(33.9) 5 5
12/12/66 3 383.5( 4.3) 2.7( 0.3) 44.7( 3.7) -5.6( 2.6) -0.4( 0.5) 0.12(0.01) 1039.( 94.) 3.0( 3.3) -37.3(16.8) 3
12/12/66 4 370.3( 3.3) 2.6( 0.1) 40.1( 0.0) 2.5( 0.6) 0.4( 1.1) 0.11(0.0 3 979.( 37.) -2*8( 7.1) 16.0( 3.6) 4 1
12/12/66 5 366.3( 4.11 2,7( 0.2) 0.0( 0.0) -1.0( 3.6) 0.5( 1.8) 0.0 (0.0 994.( 76.) -2.9(11.3) -6.1(23.3) 17 0
12/12/66 6 365.0( 5.0) 4.0( 0.5) 0.0( 0.0) -3.4( 2.5) -2.1( 1.6) 0.0 (0.0 ) 1476.( 162.) 13.5(10.1) -21.8(16.2) 16 0
12/12/66 7 368.5( 2.1) 4.9( 0.4) 0.0( 0.01 -1.6( 2.1) 0.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1815.( 154.) -0.7( 5.4) -10.0(13.7) 15 0
12/12/66 8 369.4( 3.1) 4.9( 0.3) 37,51 9.8) -3.9( 2.4) -1.2( 0.7) 0.10(0o03) 1809.( 127.) 7.4( 4*7) -24.8(15.4) 14 3
12/12/66 9 368.5( 1.3) 4.6( 0.3) 29.7( 1.8) -1.0( 0.9) -2.0( 0.3) 0,08(0.00) 1709.( 103.1 13.0( 1.8) -6.41 5.9) 5 2
12/12/66 13 355.4( 1*9) 5.5( 0.6) 24.0( 2.0) 3.1( 1.2) -3.0( 0.4) 0.07(0.01) 1960.( 206.) 18.6( 2.5) 19.3( 7.4) 10 10
12/12/66 14 352.5( 1,2 5.4( 0.1) 23.2( 1.1) 3.2( 0.0) -3.1( 0.5) 0.07(0.00) 1890.( 54.) 19.3( 3.3) 19.7( 0.0) 10 10
12/12/66 15 356.9( 4,1) 6.3( 1.1) 21.3( 1.3) 4.3( 2,9) -3.4( 0.5) 0.06(0.00) 2255,( 407.) 20*8( 3.1) 26.7(18.4) 3 2
12/12/66 16 359.7( 2.7 7.7( 0.8) 0.0( 0.0) 5.2( 2.8) -2,0( 0.4) 0.0 (0.0 2754.( 308.) 12.5( 2.3) 32.6(17.3) 4 0
12/12/66 17 357.1( 2,9) 9.31 2.0) 0.0( 0.0) 7.6( 0.7) -1.8( 0.6) 0.0 (00 3307.( 690.) 11.3( 3*8) 47.11 4*1) 3 0
12/12/66 18 356.2( 209) 13.5( 1.5) 0,0( 0.0) 5.9( 3.5) -4.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4804.( 486.1 29,2( 2.4) 36.8(21.8) 2 0
12/12/66 19 354.0( 1 1) 15.4( 1.6) 0.0( 0.0) 5.3( 2.5) -4.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 5461.( 566.) 27.4( 2.9) 32.4(15.1) 7 0
12/12/66 20 352,4( L1J) 17.5( 0.8) 0.0( 0.0) 5.6( 2.3) -4.4( 0.3) 0.0 (0.0 6159.( 263.) 26.6( 2,0) 34,5(14.1) 4 0
12/12/66 21 350.5( 0,8) 1658( 0.8) 0.0( 0.0) 4.5( 0.1) -3.4( 1.3) 0.0 (0.0 ) 5881.( 293.1 21,0( 8.2) 27.2( 0.5) 5 0
12/12/66 22 349.5( 1,3) 19.9( 2.2) 0.0( 0.0) 4.6( 0.1 -2.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 6954.( 797.1 1435( 5.0) 28.3( 0.6) 5 0
12/13/66 13 445.4(20,0) 18.3( 3.6) 63.1(1l6.2 -4.7( 2.0) -1.0( 2.8) 0.14(0.03) 8157.(1539.) 6.7(21.6) -36.3(157?) 4 4
12/13/66 14 45R.6( 3.51 15.4( 2.3) 66.3( 7.2) -7.5( 1.4) 1.0( 0.8) 0.14(0.02) 7041.( 995.) -8.0( 6.3) -59.6(11.0) 4 4
12/13/66 15 430.4( 0,01 25.2( 0.0) 77.6( 0.0) -5.9( 0.0) -2,3( 0.0) 0.18(0.0 ) 10830,( O0) 16.9( 0.0) -44.5( 0.0) 1 1
12/13/66 16 439.4( 0,0) 25.4( 0.0) 69.5( 0.0) -6.0( 0.0) -1.7( 0.01 0.16(0.0 ) 11165.1( 0) 12.9( 0.0) -45.9( 0*0) 1 1
12/13/66 17 439.8( 0.0) 21.0( 0.0) 39.9( 0.0) -9.5( 0.0) -2.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 9253.( 0.) 18.4( 0.0) -72.3( 0.0) 1 1
12/13/66 18 424.1( 2.3) 25.2( 2.0) 36.7( 1.2) -8.6( 0*3) -4*7( 0.4) 0.09(0.00) 10695.( 8501) 34.7( 3.2) -63.4( 1.9) 3 3
12/13/66 19 423.0( 2.0) 28,0( 1.5) 39.6( 3.31 -8.8( 0.2) -5.7( 1.4) 0.09(0.01) 11826.( 669.) 43.0(10.2) -64.4( 1.7) 6 6
12/13/66 20 419.9( 2,2) 25.4( 2.31 39.6( 4.3) -8.6( 0.3) -5.2( 0.4) 0.09(0.01) 10673.(1006.) 37.5( 3.0) -62.7( 2.2) 4 4
12/13/66 21 422.4( 2,7) 27.1( 1.5) 34.3( 2.1) -9.1( 1.4) -5.3( 0.2) 0.08(0.00) 11437.( 619,) 38.3( 1.6) -66.6(10.4) 4 4
12/13/66 22 433.3( 2,8) 29.9( 3.0) 40,2(15.2) -8.3( 1.4) -6.0( 0.8) 0.09(0.03) 12944.(1355.) 44.6( 6.3) -62.5(10.6) 5 5
12/14/66 13 482.2( 0.8) 12.6( 0.7) 0.0( 0.0) -7.4( 1.3) -0.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 6089.( 344.) 6.3( 5.0) -62.3(10.9) 3 0
12/14/66 14 482.2( 0,0) 10.7( 2.0) 0.0( 0.0) -5.9( 0.4) -0.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 5161.( 986.) 1.5( 2.3) -49.7( 3.4) 5 0
12/14/66 15 482.0( 0,7) 10.1( 1.1) 0.0( 0.0) -3.8( 2o5) 0.2( 1.1) 0.0 (0.0 ) 4866.( 513.) -1.4( 9*5) -31.6(20.7) 2 0
12/14/66 16 482.6( 0,2) .11 2.3) 0.0( 0.0) -4.4( 2.2) -0.9( 0.5) 0.0 (0.0 1 5338*(1110.) 7.7( 4.3) -36.7(18.51 3 0
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MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW12/14/66 17 475.4( 8,5) 5.0( 3.0) 44.6( 8*7) 7.5( 3*4) -1.2( 1.0) 0.09(0.02) 2369.(1461,) 9.8( 8.2) 61.9(26.2) 5 412/14/66 18 475.3( 2t9) 8.8( 0.7) 47.3( 0.0) 3.8( 0.0) 1.2( 0.3) 0.10(0.0 ) 4169.( 334.) -9.9( 2.6) 31.4( 0.1) 2 112/14/66 19 480.5( 0.9) 36.5( 2.7) 0.0( 0.0) -3o7( L.7) 2o3( 1.2) 0.0 (0.0 ) 17539.(1305*) -19.0( 9*7) -31.4(14.5) 4 012/14/66 20 463.4(31.1) 24.6(12.7) 40.4( 8.11 -1.9( 3.4) -0.1( 5.0) 0.09(0.02) 11769.(6456*) -1.0(38.7) -16,.127.7) 5 412/14/66 21 47307( 791) 38.1(111) 45.6( 5.0) -4.1( 1.7) -0.4( 1.4) 0.10(0.01) 17959.(5327.1 2.7(11.6) -33.6(137?) 5 512/14/66 22 477.6( 0,9) 29.2( 9.0) 420( 0.0) -4.1( 2.0) 2.9( 0.9) 0.09(0.0 ) 13960.(4325.) 
-24.5( 7.2) -33.8(16.9) 2 112/14/66 23 481.3( 3.6) 19.9( 3.9) 33.7( 0.0) -5.1( 0.7) 1.5( 0.7) 0.07(0.00) 9589.(1894.) -12.6( 6.0) -43.1( 5.3) 3 212/15/66 0 483.5( 5.6) 3'1.7(10.2) 30.5( 1.0) -6.0( 0.3) 0.3( 1.9) 0.06(0.00) 15492.(4982.) 
-2.2(16.0) 
-51.1( 2a9) 5 212/15/66 1 527.9(11,0) 23.3(10.2) 61,7( 4.8) -12.1( 2.31 2.2( 2.2) 0.12(0.01) 12388.(5524.1 -19.7(20.0)-110.9(21.1) 10 712/15/66 2 543.3(10,6) 20.3( 8.4) 52*1( 6.5) -10.4( 2.2) 3.8( 0.8) 0.10(0.01) 10989.(4431.) -35.5( 6.6) -97.4(19.2) 9 912/15/66 3 554.4(12,6) 9.8( 1.5) 59.5( 6.5) -5.1( 1.8) 2.1( 1.3) 0.11(0.01) 5429.( 911.) -20.7(12.3) -49.6(17.1) 9 912/15/66 4 541.0(1332) 9.8( 2.1) 58.7( 7.4) -3.8( 2.8) 0.8( 1.4) 0.11(0.02) 5290.(1110.) -8.0(12e8) -35.1(26.1) 14 1412/15/66 5 533.6(18.4) 14,4( 3.9) 53.4( 6.4) -3.3( 1.8) 0.8( 1.1) 0.10(0.01) 7658.l2001.) -7.7( 9.6) -30.6(15.8) 16 912/15/66 6 507.5(12,9) 9.2( 3.0) 50.3(12.6) -3.9( 3.2) 2.4( 1.3) 0.10(0.02) 4627.(1441.) -21,0(10.8) 
-34.3(28.4) 14 212/15/66 7 501.8( 5,3) 4.6( 1.0) 46.0( 2.41 -b.l( 2.1) -0.3( 1.8) 0.09(0.00) 2316.( 511.) 2.5(16.0) 
-53.4(18.?) 14 1312/15/66 8 493.6( 4.7) 4.3( 0.3) 45.3( 1.7) -3.8( 2.1) -0.7( 0.7) 0.09(0.00) 2122.( 162.) 6.2( 6.2) -32.7(18.1) 14 1412/15/66 13 490.9( 4,0) 3.1( 0.4) 37.0( 0.51 0.6( 4.0) -0.6( 0.3) 0.07(0.00) 1537.( 170.) 5.5( 2.6) 5.1(34.8) 4 212/15/66 14 493.8( 36) 3.1( 0.3) 39.4( 2.4) 1.3( 1.5) -0.3( 0.3) 0.08(0.00) 1530.( 168.) 2.6( 2.4) 11.5(13.3) 4 312/15/66 15 493,9( 4.6) 3.2( 0.11 40.5( 4.2) 4.5( 2.6) 0.0( 1.5) 0.08(0.01) 1560.( 14,) 0.1(13*1) 38.6(22.3) 2 212/15/66 16 491.2( 2,2) 3.5( 0.1l 37.9( 2.4) 2.9( 0.3) 0.3( 1.0) 0.08(0.01) 1729.( 56.) -2.5( 8.4) 25o2( 3.0) 4 412/15/66 17 489.8( 4,5) 3.5( 0.3) 37.7( 0.7) -1.8( 3.8) -0.0( 0.2) 0.08(0.00) 1700.( 153.) 0.1( 1.6) -15.3(32.9) 3 312/15/66 18 482.0( 5.0) 3.3( 0,2) 39.4( 1.51 -0.4( 2.8) 0.8( 1.1 0.08(0.00) 1578.( 80.) -7.1( 8.9) -3.4(24.1) 4 412/15/66 19 479.6( 1.0) 3.3( 0.2) 38.3( 1.7) 0.9( 1.5) 1.6( 0.6) 0.08(0.00) 1598.( 117o) -13.7( 5.2) 7.4(12.7) 3 312/15/66 20 485.1( 5.0) 3.1( 0.1) 39.0( 2.2) 0.9( 1.5) 4.5( 1.3) 0.08(000) 1496.( 74.) -38.0(11.4) 7.6(13.2) 3 312/15/66 21 492.8( 4,6) 2.7( 0.2) 41.6( 3.6) -1l1( 2.4) 3.7( 1.7) 0.08(0.01) 1345.( 76.) -31.6(14.4) -9.2(20.6) 5 312/15/66 22 491.8( 2;3) 3.1( 0.1) 0.0( 0.0) -4.4( 2.51 0.8( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1544.( 43.) -6.5( 3.8) -37.8(21.1) 5 012/15/66 23 487.9( 2.2) 2.7( 0.3) 36,0( 0.0) -2.7( 3.8) 1.2( 0oll 0.07(0.0 ) 1301.( 140.) -10.3( 0.4) -22.6(31.93 2 112/16/66 0 490.7( 0,4) 2.5( 0.2) 32.0( 2a.) -2.7( 3.8) 0.6( 0.9) 0.07(0.00) 1251.( 112.) -4.8( 7.3) -23,0(32.5) 2 212/16/66 1 489.4( 7e41 2,3( 0.6) 39.4( 0,0) -1.9( 2.0) 1.0( 1.4) 0.08(0.0 1127,( 281.) -8.6(12.0) 
-16.1(17,4) 3 112/15/66 2 521.8( 0,0) 1.8( 0.0) 0.0( 0.0) 2.3( 0.0) 2.6( 0.0) 0.0 (0.0 924,1 01) -23.7( 0.0) 20.9( 0.0) 1 012/16/66 5 494.7( 1,8) 1,8( 0.0) 45.8( 2.7) -5.8( 1.3) 6.3( 1.5) 0.09(0.01) 903.( 15.) -53.9(12.7) 
-49.6(11.51 4 212/16/66 '6 492.6( 1,9) 1.9( 0.1) 44.7( 2.4) -5.1( 0.0) 3.8( 1.0) 0.09(0.01) 945.( 38.) -32.6( 8.6) -43.7( 0.4) 8 412/16/66 9 482.0( 0,0) 1.5( 0.0) 43.5( 0.0) 1.3( 0.0) 3.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 713.( 0.1 -31.3( 0.0) 11.2( 0.0) 1 112/16/66 13 433.6( 8j2) 7.2( 2.9) 70.1( 5.3) -2.4( 3.0) 1 3( 0.51 0.16(0.01) 3153.(1297.) -9.7( 3.6) -18.6(23.01 5 412/16/66 14 424.5( 4,3) 5.8( 1.1) 0,0( 0.0) -2.3( 2.8) 1.0( 1.1) 000 (0.0 2447.( 463.) -7.3( 8.3) -17.0(20.3) 4 012/16/66 15 415.4( 2,6) 9.2( 1.3) 0.0( 0.01 -4.0( 3.0) 0.5( 0*2) 0.0 (0.0 ) 3823.( 570.1 -3.9( 12) -28.8(21.8) 2 012/16/66 16 409.7( 1,9) ll.i( 1.6) 0.0( 0.0) -2.0( 0.1) 0.7( 0.7 0.0 (0.0 4543.( 632.1 -5.2( 5.1) -14.1( 0.5) 4 012/16/66 17 407.4( 0,e) 11.7( 0.1) 0.0( 0.01 -4.2( 2.5) 05( 0.1) 0.0 (0.0 4769.( 28.) -3,31 0.5) -29.6(17.?) 4 012/16/66 18 406.9( 070) 11.7( 0.3) 0.0( 0.0) -6.1( 0.4) 0.3( 0.4) 0.0 (0.0 4771.( 131.1 -2.2( 2*8) -43.4( 3.2) 5 012/16/66 19 405.8( 140) 11.6( 0.4) 0.0( 0.0) -4.4( 2.2) 03( 04) 0.0 (0.0 ) 4699.( 186.) -2.0( 2.7) -31.1(15.) 5 012/16/66 20 405.2( 0,7) 12.8( 0.7) 0.0( O.Ol -5.4( 0.1) -0.0( 0.6 0.0 (0.0 5186.( 291.) 0.3( 4.4) -37.8( 0.51 5 012/16/66 21 405.6( 0,41 12 .4( 0.0) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5017.( 20.) 4.7( 0.0) -37.6( 0.0) 4 012/16/66 22 404.5( 0.4) 11.9( 0.0) 0.0( 0.0) -5,3( 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4834.( 6,) 2.9( 0.0) -37.5( 0.0) 2 012/18/66 13 419.2(12,11 4.5( 0.5) 51.0( 6.4) -4.8( 3.4) 2.7( 1.8 0.12(0.01) 1888.( 183.) -19.4(13.2) -35.4(25.7) 4 412/18/66 14 425.4(15,2) 3.7( 0.3) 58.7(12.3) -7.7( 3.5) 3.4( 1.1) 0.14(0.02) 1560.( 119.) -25.1( 8.0) -56.8(24.7) 4 412/18/66 15 419.8( 5,8) 3.3( 0.0) 48.2( 2.3) -9.7( 2.4) 4.0( 0.8) 0.11(0.00) 1404.( 5.) -28.6( 5*1) -70.6(16.4) 2 212/18/66 16 421.8( 8,21 3.7( 0.2) 51.3( 2.01 -6.7( 1*9) 4.4( 1.3) 0.12(0.00) 1549.( 38.) -32.5( 9.8) -49.4(14.9) 2 212/18/66 17 424.8( 8,?) 3.4( 0.3) 48.8( 4.4) -10.2( 3.4) 7.2( 1.7) 0.11(0.01) 1454.( 136.) -52.2(11.5) -75.2(24.71 5 512/18/66 18 451.4(15.5) 3.0( 0.2) 61,0(10.3) -3.8( 4.9) 3.8( 1.0) 0.14(0.02) 1350.( 126.) -29.5( 7.2) -30.3(38.9) 5 512/18/66 20 457.5(15,7) 2.8( 0.2) 64.9( 8.8) -7.6( 3.3) 3.6( 0.2) 0.14(0.02) 1297.( 123.) -28.7( 2.1) -60.2(?6.6) 4 412/18/66 21 434.1(16,6) 2.5( 0.2) 46.1(15.6) 
-8.2( 3.1) 7.0( 2.61 0.11(0.03) 1074.( 98.) -52.2(17.5) -61.9(23.2) 4 312/18/66 22 435.5(21,2) 2.6( 0.2) 43.9(14.0) -9.3( 3*2) 8.1( 2.5) 0.10(0.02) 1131.1 97.1 -59.9(15o8) 
-70.4(23.1) 4 212/19/66 13 423.0(10,8) 2.8( 0.0) 36.1( 1.1) -6.8( 1.9) 2.6( 4.3) 0..09(0.00) 1166.( 35.) -181 (30.8) -49.8(14.5) 4 312/19/66 14 438.8(23,31 2.7( 0.3) 40.1( 6.1) -7.4( 40) 1.1( 4.*4) 0.09(0.01) 1200.( 164.) -7.5(32.1) -57.2(32.4) 5 4
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12/19/66 15 424.7( 1.3) 2.8( 0.2) 32.7( 2.9) -8.1( 0.71 -0.4( 0.83 0.08(0.01) 1176.( 
86. 3.21 6.2) -59.9( 5.1) 2 2
12/19/66 16 4183*( 4.7) 2.9( 0.2) 36.2( 1.9l -5.i( 4.9) 1.9( 4.1 0.09(0.003 
12"32.( 85.3 -13.3(29.7) -37.2(35.51 2 2
12/19/66 17 415.6( 1,33 2,9( 0.21 35,0( 0.8) -3.8( 2.0) 5.2( 0.7) 0.08(0.003 
1210.( 81.) -37.3( 5.4) -27.4(14.2) 5 5
12/19/66 1I 613.3( 09) 2.8( 0.2) 38.1( 1.93 -6.7( 1.8) 1.81 1.4) 0.09(0.00) 
1176.1 98. -10.6( 9.1) -48.2(12.8) 5 5
12/19/66 19 419.5( 9.3) 2.7( 0.21 38.7( 0.93 -6o3( 1.63 -0.0( 3.8) 0.09(0.00) 
1140.( 84.) 0,6(27.7) -45.8(11.9) 5 4
12/19/66 20 413.9( 0,0) 2.6( 0.0) 41.4( 0.0) 1.2( 0.0) -I2( 0.03 0.10(0.0 ) 1097o( 
O0. 8.91 0.03. 8.7( 0.0) £ 1
12/19/66 21 417,4(14.1) 2.9( 0.1) 42.61 3.23 -0.4( 3.2) 0.4( 3.0) 010(0O01) 1193.1 
28o) -2.7(22.1) -2.4(23.03 4 3
12/19/66 22 623.1( 2,8) 2.81 0.13 35.9( 3.33 -1.6( 0.01 -3.1( 0.9) 0.08(0.01) 1185,( 
40.3 23.0( 6.5) -12.0( 0.0) 2 2
12/20/66 0 450.6( 0.0) 2.1( 0.03 0.0( 0.0) 1.3( 0.b) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0) 942.( 
0.) 18.7( 0.03 10.5( 0O0O 1 0
12/20/66 1 421.8( 5.1) 2.1( 01) 29,71 1.0) -4.2( 3.4) 0,4( 1.51 0.07(0.00) 906.( 
41a) -3.0(11.4) -30.5(24.81 5 2
12/20/66 2 423.8( 21l) 2.4( 013 33.0( 0.61 -0.9( 3.6) 1.0( 2ol) 0.08(000) 1003.( 
36. -7.6(15.43 -6.7('6.5) 3 3
12/20/66 3 413.0( 0.71 2.5( 0.1) 33.3( 4*8) -2.0( 4.4) 6.0( 3.91 0.08(0.011 
1035.( 34e) -43.3(27,3) -14.0(31.9) 2 2
12/20/66 4 415.1( 0aO) 2.8( 0.0) 42.0( 0.0) -7.8( 0.0) 3.31 0.0) 0.10(0.0 ) 1186.( 
O. -24.1( 0.0) -56.8( 0.0) 1 1
12/20/66 5 419.3( 3.93 298( 0.2) 38.6( 2.1) 0.5( 1.43 7o3( 5.1) 0.09(0.01) 
1116.( 88.) -53.2136.7) 3.5(10,31 4 4
12/20/66 6 413.3( 6,01 2.9( 0.2) 41.2( 3.23 -194( 4.71 6,21 3.2) 0.10(0.01) 1193.( 
55o) -44.3(22.6) -9.4(33.6) 7 7
12/20/66 7 416s4(17=6) 2.7( 0.3) 37.0( 0.03 -7.0( 1l8) 1.1( 3.7) 0.09(0.00) 1111.( 
96.3 -7.0(27.13 -50.5(12.83 3 2
12/20/66 8 608.8(10,71 3.2( 0.61 60.6( 1.81 -7.1( 2.4) 2.5( 4.4) 010(0O.00) 1328.( 
266.) -17,2(30.6) -50.3(15.41 2 2
12/20/66 13 397.1( 7.5) 3o6( 0.1) 46.7( 9.41 -3.i( 2.71 3.4( 2.0) 0.12(0.03) 
1438.( 46.1 -23.5(12.9) -21.6(18.?) 4 4
12/20/66 14 398.8( 8,A) 3.5( 0.2) 42.0( 8.1) -7.3( 4.8) 6.8( 1.51 0,1(0.02) 
1404.( 74.) -46.7(10.8) -50.8(33.7) 5 5
12/20/66 15 402.5( 2.5) 3e8( 0221 38.6( 1.4) -2.8( 3.9) 4.61 4o01 0.10(0.00) 1526.( 
78.) -31.8(27.7) -19.5(27.61 2 2
12/20/66 16 413.8(28,0) 3.8( 0.1) 50.6(16.53 -9.7( 3.8) 2.91 2.13 0.1210.033 
1566.1 60.3 -21.0(16.5) -70.3(30.2) 3 3
12/20/66 17 387.7( 5,7) 4.5( 0.l) 44.8( 5.13 -693( 1.61 4.2( 1.7) 0.1210.01) 
1734.1 49.3 -28.4(11.1) -42.7(10.8) 5 5
12/20/66 18 399.7(-0o93 4.0( 0.23 39.3( 8.73 -2.9( 5.2) 6.2( 1.83 0.10(0.02) 
1596.1 74.) -43.0(12.33 -19.8(36.63 5 5
12/20/66 19 402.7( 1,81 4.41 0.ll 33.7( 0.1) 2.7( 00O) 4.0( 0.1) 0.08(0.00) 1782o1 
24.) -27.9( 0.7) 18.7( 0.01 2 2
12/20/66 20 409.8(17.83 3,91 0o3) 34.4(10.4) 0.3( 2.2) 4.2( 3.3) 0.09(0.03) 1594.1 
52o -30.3(23.5) 2.0(15*6) 3 2
12/20/66 21 4052( 3,2) 399( 0.3) 25,7( 2.2) 1.9( 1.3) 4.2( 1.8) 0.06(0.01) 
1567.1 95e) -29.6(12.6) 13.81 9.2) 4 4
12/20/66 22 401.5( 6,8) 3.9( 0.ll 32.0( 7.21 -1.8 5.1) 1.51 2.9) 0,08(0.02) 
1576e1 51. -10.9(20.7) -12.3(35.6) 5 5
12/20/66 23 389.9(11991 3.9( 0.1) 41.8(10.91 -5.51 4.8) 0,4( 1.5) 0.11(0.03) 
151991 35.) -2.8(10o6) -37o3(32.9) 5 5
12/21/66 0 400.1( 9,6) 4.0( 0,2) 32.01 ?.3) -0,11 2.93 -1L,1( 1.?) 0o08(002) 
1597.1 62.) 79(11o8) -0.8(;20.53 5 5
12/21/66 1 385.7( 6,6) 4.4( 0.2) 40.8( 6.01 -4.2( 2.8) 3.6( 0.81 0.11(0.02) 
1686.1 69.) -24.0( 5.3) -27.9(18.6) 4 4
12121/66 2 390.3( 2,11 4.3( 0.73 35.3( 2.5) -1.51 4.8) 1.81 1.7) 0.09(0.01) 
1882o( 281o -12.2(11.6) -10,0(32.9) 5 5
12/21/66 3 389.21 1,1) 6.3( 0.23 34.81 0.0) -3.91 0.0) -0.3( 0.31 0.090.0 ) 
2444.1 67.) 2.1( 199) -25.8( 0.2) 2 1
12/21/66 4 389.6( 913 6.6( 05) 00 .010) -5.L1 2.6) -0.3( 1.0) 0.0 (0.0 
) 2591.1 227.3 2.4( 6.8) -34.5(17.2) 4 0
12/21/66 6 397.7( 2s6) 7.6( 0.51 0.0( 0.03 -2.11 0.7) -0.1( 0.51 0.0 (0.0 3 
3022.1 178.) C.9( 341 -14,9( 4.)71 5 0
12/21/66 7 395.3( 4,5) 7.0( 1.2) 36.4( 0O0) -1.8( 5o43 0.5( 1o5) 0.0910.0 ) 2780.1 
484.) -3.6(10.3) -12.0(37.13 4 1
12/21/66 8 383.1(10.0) 6.3( 0.31 44.1( 5.11 -0.8( 3.8) -004( 0.9) 0012(0e02) 
2419.( 76.) 2.9( 6.2) -5.5(25.3) 4 2
12/21/66 13 357.5( 3.6) 6.5( 0.4) 0.0( 0OOl -6.6( 1.91 0.7( 1.5) 0.0 (00 ) 
2318.( 120.) -4.2( 9.4) -41.3(I119) 4 0
12/21/66 14 357.8( 3.1) 5,9( 0.5) 0.01 0.0) -2.6( 2o
9 ) t1( 2.9) 0.0 (0.0 ) 2107.( 199.) -6.8(18.0) -16.3(18.3) 5 0
12/21/66 15 354.9( 0.8) 5.3( 0.5) 0,01 0.0) -5.9( 2.9) 3.5( 2.03 0.0 (0.0 ) 
1888( 190.) -21.4(12.4) -36.2(18.0) 2 0
12/21166 16 363,7(10.9) 5.3( 0.43 46.81 0.03 -9.5( 1.61 0.9( 2.3) 0.1210.0 ) 
1915.( 180.3 -5o2(14,0) -59.8(10.4) 3 1
12/21/66 17 382.2(10.7) 7.7( 0.8) 38.9(10.1) -3.5( 1.01 -1"2( 5.11 0.10(0.03) 
2928.( 349s) 7,9(33.8) -23o5( 6o5) 5 3
12/21/66 18 375*8(12.3) 7.21 1&4) 38.2( 0.2) -4.7[ 1l73 -2.6( 1.2) 0.10(0.00) 
2705.( 568.) 17.1( 8.6) -31.2(118) 5 2
12/21/66 19 357.4( 1#3) 5.1( 0.2) 0.0( 0.0) -5.7( 2.21 1.6( 1.4) 0.0 (00 ) 1823.1 
76.3 -9.7( 8.7) -35.8(13.5) 4 0
12/21/66 20 369.8(13,2) 5.9( 0.6) 38.8( 8.23 -5.21 4.7) 2.9( 2.8) 0.10(0.02) 2195.( 
281.3 -19.1(18.3) -33.8(30.0) 5 2
12/21/66 21 363.5( 4.5) 5.5( 0.2) 0.0( 0.0) 0.2( 2o8) -1.2 4.0) 0.0 (0.0 ) 1982.( 
61.) 8.0(25o5) 1.3(17.8) 5 0
12/21/66 22 367.4(12.63 5.41 0.5) 33.1115.0) -7.9( 2.0) 0.71 3.51 0.09(0.03) 
1992.( 206.) -3*8(22.7) -50.4(11.4) 5 2
12/21/66 23 379o5(19.5) 5.1( 0.0) 32.4( 0.0) -6.64 1.6) 4.8( 0.3) 0.08(0.0 1 
1934.( 102s) -3195( 03) -42.8(12.5) 2 1
12/22/66 0 370.2( 6.3) 5.8( 0.3) 44,8( 0.0) -5.6( 3.5) 5,2( 0.3) 0.12(0.0 ) 
2133.( 12.) -33.2( 1.93 -36.2(22.9) 5 1
12/22/66 1 365.8(10.7) 5.8( 0.5) 46.2( 0.1) -2.3( 4.8) 4o4( 0.83 0.12(0.003 
2120.1 255.) -280( 5.6) -14*9(30.8) 5 2
12/22/66 2 353.41 0.0) 5.1( 0.6) 0.0( 0.0) -5.6( 1.91 4.1( 1.31 0.0 (0.0) 
1795.( 223,) -25.4( 7.6) -34.6(l1.?) 3 0
12/22/66 3 354.11 1.81 4,5 0,4) 21.6( 0.9) -6.4( 3.2) 3.8( 0.1) 0.06(0.00) 
1605.( 125.) -23.01 0.8) -39.5(19.73 2 2
12/22/66 4 355.2( 2,1) 4.2( 0.3) 25.8( 2.6) -2,11 2.9) 3.4( 1.1) 0.07(0.01) 
1490.( 106) -20.81 6.8) -13o3(18:2) 5 5
12/22/66 5 357.5( 0.0) 4.2( 0.0) 23.3( 0.03 -594( 0.0) -3.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 
1498e( 0.3 18.3( 0.0) -33.61 0.0) 1 1
12/22/66 6 359.01 6.0) 497( 0.7l 23.9( 0.01 -83( 4 )ll -2.5( 1.7) 0.07(0.0 ) 
1707.( 287.) 15.3(10.5) -51.8(26.1) 2 1
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MN/DY/YR HR V U WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW12/22/66 7 384.7(15,0) 6.6( 0.1) 35.4( 0.0) -1.7( 5.4) -3.9( 0.2) 0.09(0.0 3 2530*( 139.1 25.9( 2.4) -10.6(35.?) 2 1
12/22/66 8 372.8( 0,0) 6.9( 0.0) 0.0( 0.01 -7.9( 0.0) -5.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2584.( 0.1 37.8( 0.01 -51.5( 0.0) 1 012/22/66 13 436.6(10,5) 17.9( 4.1) 53.1(14.7) -8.1( 1.5) -7.6( 1.6) 0.12(0.03) 7813,(1718.) 57.0(10.8) -61.5(12.4) 4 4
12/22/66 14 435.1( 2,5) 16.0( 2.0) 51.8(26.5) -6.3( 4.1) -8.0( 1.2) 0.12(0.06) 6978o( 864.) 6090( 9.5) -47.6(30.9) 3 3
12/22/66 15 422.0( 6.31 13.3( 2.0) 46.3( 3.1) -11.2( 2.01 -7.8( 2.1) 0.11(0.01) 5633.1 910.) 56.4(15.7) -81.9(15.8) 2 2
12/22/66 16 431.4( 9,51 11.6( 1.2) 43.5( 1.4) -10.2( 0.8) -5.1( 2.6) 0.10O(000) 49"9.( 415.3 37.8(19.5) -76.3( 7.6) 3 3
12/22/66 17 453.5(79,0) 14.7( 9.11 45.0( 7.21 -5.31 3.2) -4.9( 3.7) 0.10(0.02) 6776.(4572.1 37.7(27.8) -40.7(23.41 5 512/22/66 18 461.0( 5o8) 13.8( 2.6) 50.0( 5.1) -5.11 2.5) -2.1( 1.1) 0.11(0.011 6393.(1262.1 17.1( 8.91 -40.9(19.8) 4 3
12/22/66 19 485.9( 5.51 4.1( 0.8) 38.6( 4.6 -2.5( 2o9) 0.0( 1.2) 0.08(0.01) 1968.( 385.) -0.2(10.3) -21.5(24.9) 5 512/22/66 20 482.8( 5,2) 5.0( 1.2) 52.1( 3.0) -9.0( 5.9) 4.1( 2.9) 0.11(0.01) 2420.( 615.) -34.1(24.1) -75.0(49.0) 4 4
12/22/66 21 487.7(18,4) 9.6( 3.8) 59.5(20.2) -11.4( 3.11 7.1( 5.8) 0.12(0.04) 4198.(1913.1 -59.2(49.7) -95.7(23.2) 5 5
12/22/66 22 472.1( 4,5) 4.5( 0.5) 49.4( 7.0) -8.2( 0.9) 0.8( 0.3) 0.10(0.02) 2133.( 234.) -6.6( 2.5) -67.3( 67?) 3 3
12/27/66 13 597.1( 4,8) 3.8( 0.21 43.8( 1.2) -4.9( 2.0) 4.0( 07) 0.0710.001 2263.( 115.) -41.6( 7.1) -51.4(21.5) 4 3
12/27/66 14 591.7( 2,51 3.4( 0.2) 45.8( 1.4) -4.2( 0.0) 2.7( 0.5) 0.08(0.00) 2025.( 135.) -28.1( 5.0) -43.7( 0.3) 4 4
12/27/66 15 584.3( 0.01 3.6( 0.0) 47.5( 0.01 -3.8( 0.03 0.7( 0.01 0.08(00 ) 2080.( 01 -7.1( 0.0) -38.7( 0.0) 1 1
12/27/66 16 592.0( 8,2) 3.3( 0.1 43.7( 0.11 -5.2( 2.1) -0.5( 0.3) 0.07(0.00) 1958.( 95.) 5.0( 3.6) -53.7(22.01 3 212/27/66 17 579.6( 2.3) 3o0( 02) 45.5( 2.1) -5.8( 2.4) 0.5( 0.8) 0.08(0.00) 1726.( 116.) -4.5( 8.33 -58.5(23.?) 5 5
12/27/66 18 602.0(130) 2.5( 0.1) 0.0( 0.0) -7.8( L.5) -0.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1509.( 94.) 2.7( 6.5) -81.2(14.71 5 0
12/27/66 19 582.0( 9.3) 2.6( 01) 42.8( 4.5) -7.5( 1.4) -0.6( 0.4) 0.07(0.01) 1491.1 99.) 6.5( 4.4) -75o9(14.1) 4 3
12/27/66 20 574.1(12,81 2.5( 0.3) 43.5( 8.9) -4.5( 3.2) -0.1( 0.9) 0.08(0.02) 1419.1 203.1 0.8( 9.2) -45.2(30.51 5 4
12/27/66 21 571.4(13,4) 2.4( 0.3) 44.6( 3.3) -3.9( 5.6) -0.4( 0.2) 0.08(0.01) 1396.( 210.) 3.9( 2.43 -39.7(56.11 2 2
12/29/66 12 480.5( 0,0) 3o9( 0.0) 35.4( 0.0) -3.8( 0.0) 0.1( 0.0) 007(0.0 ) 1865.( '0) -1.0( 0.0) -31.6( 0.01 1 1
12/29/66 13 470.4( 302) 3.9( 0.2) 43.8( 3.5) -7.8( 0.3) -0.9( 0.1) 0.09(0.01) 1828.( 109.1 7.4( 0.5) -64.1( 2.3) 2 2
12/29/66 14 454.6(18,41 3.9( 0.11 52.0( 6.7) -6.8( 1.51 -1.2( 0.5) 0.11(0.02) 1722.( 14.) 9.41 3.9) -54.4(13.6) 4 3
12/29/66 15 440.3(10.8) 3,4( 0.1) 57.6( 0.0) -5.3( 0.3) -1.9( 0.1) 0.13(0.0 ) 1496.( 25o) 14.3( 1.3) -40.5( 3.2) 3 112/29/66 16 443.6(14,2) 3.31 0*4) 44.1( 0.0) -5.0( 0.6) -1.4( 1.0) 0.09(0*0 ) 1459.( 158) .Ilol( 8*0) -38.5( 54)1 5 1
12/29/66 17 448.7( 7.0) 3.1( 0.4) 65.1( 8.9) -7.8( 1,3) -0.2( 0.9) 0.14(0.02) 1405.( 199.) 1.6( 7.1) -61o1(10.0) 5 4
12/29/66 18 427.2( 4,0) 3.0( 0.4) 55.9(40.4) -7.1( 1.4) -0.4( 0.9) 0.13(0.09) 1285.( 165.) 3.1( 6.9) -53.0(10.6) 5 2
12/29/66 19 426.8( 5.5) 2.4( 0.1) 0.0( 0.0) -5.4( 1.9) -1.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1041.( 59) 10.5( 5.0) -40.3(13.61 4 0
12/29/66 20 430.8( 8,91 3.0( 0.3) 31.1( 1.5) -6.1( 2.0) 0.3( 1.1) 0.07(0.00) 1300.( 96.) -6.1( 8.4) -45.7(13.9) 5 3
12/29/66 21 417.4( 6,0) 2.7( 0.3) 28.5( 0.0) -3.5( 3.6) 0.7( 0.71 0.07(0.0 1 1107.( 129.) -5.0( 5.5) -25.4(26.5) 5 1
12/29/66 22 419.2( 3.!) 3.0( 0.1) 28.5( 1.4) -7.0( 1.61 0.4( 0.6) 0.07(0.00) 1264.( 18.) -2.7( 4.6) -51.1(11.2) 3 3
12/30/66 4 411.9( 3%91 3.0( 0.1) 23.1( 1.51 -6.7( 1.8) -2.4( 0.3) 0.06(0.00) 1256.( 48.) 17.0( 2.4) -48.2(13.11 5 3
12/30/66 5 409.3( 5,51 3.5( 0.3) 22.9( 1.9) -5.7( 2.5) -2.3( 0.1) 0.06(0.001 1428.( 116.) 16.2( 0.5) -40.5(18.21 3 2
12/30/66 6 407.8( 6,1) 3.5( 0.31 24.9( 3.5) -5.7( 1.4) -2.0( 1.0) 0.06(0.01) 1421.( 113o. 13.9( 6.8) -40.5(10.8) 4 3
12/30/66 7 409.6( 4,41 3.8( 0.21 24.7( 1.91 -7.0( 1.6) -1.6( 0.71 0.06(0.00) 1566.( 93.) 11.3( 4.81 -49.5(10.9) 5 5
12/30/66 8 403.0( 0.0) 4.1( 0.01 27.5( 0.0) -4.2( 0.0) -0.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 1636.( 0.) 2.9( 0.0) -29.5( 0.0) i 1
12/30/66 12 399.8( 5 2) 5.1( 0.5) 29.9( 0.0) -9.2( 2.3) -2.4( 0.6) 0.07(0.0 ) 2060.( 236s) 16.4( 3*9) -64.0(16.51 2 1
12/30/66 13 404.7( 3.6) 5.9( 0.11 23.5( 0.0) -5.6( 1.8) -2.7( 0.81 0.06(0.0 ) 2384.( 81.1 18.7( 6.0) -39.5(12.5) 3 1
12/30/66 14 404.6( 0.61 5.6( 0.6) 0.0( 0.01 -4.7( 1.8) -2.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2280.( 223o) 18.3( 4.2) -33.1(12.4) 3 0
12/30/66 15 390.5( 7,0) 5.8( 0.4) 41.4( 0.0) -6.4( 2.3) -3.0( 0.4) 0.11(0.0 ) 2258.( 109.) 20.3( 2.8) -43.3(14.8) 3 1
12/30/66 16 389.6( 7-5) 5.6( 0.3) 38.6( 5.0) -6.9( 3.1) -2.0( 1.2) 0.10(0.01) 2172.( 102.) 13o8( 8.51 -46.5(20.2) 5 3
12/30/66 17 370.1( 0.8) 6.6( 0.5) 0.0( 0.0) -8.3( 4.0) -0.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2432.( 184.) 3.4( 3.7) -53.6(25.*) 2 0
12/30/66 19 379.3( 3,31 5.6( 013 43.2( 1.0) -6.6( 1.9) -2.3( 051 0.11(0.00) 2108.( 41.1 14.9( 3.2) -43.5(12.8) 4 3
12/30/66 19 393*5( 2o33 11 .5 1.3) 0.0( 0.0) -7.5( 1.6) -0.4( 0.2) 0.0 (0.0 ) 4516.( 536.) 2.8( 1.31 -51.2(10.7) 5 012/30/66 20 391.6( 4,6) 10.6( 0.7) 38.0( 0.0) -6.6( 0.0) -0.2( 0.5) 0.10(0.0 3 4216.( 265.) 1.8( 3.5) -44.9( 0.2) 5 1
12/30/66 21 391.6( 2.0) 12.6( 1.1) 0.0( 0.0) -6.4( 0.1) 0.3( 0.5) 0.0 (0.0 1 4918.( 399o) -1.8( 3.2) -43.8( 1.0) 5 0
1/ 3/67 12 421.7( 0.0) 2.6( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (00 ) 1096.( 0O) 15*0( 0.0) -37.2( 0.01 1 01/ 3/67 13 422.6(10.0) 2.4( 0.2) 0.0( 0.0) -1.7 1.3 0.0 (0.0 ) 1018.( 99.) 12.5( 9.3) -42.6(13.21 4 0
1/ 3/67 14 419.2( 7,71 2.2( 0.31 30.6( 0.01 -5.1( 1.61 -1.51 0.7) 0.07(0.0 ) 918.( 127.) IC.9( 4.9) -36.9(11.6) 5 11/ 3/67 15 411.3( 1l7) 2.1( 0.2) 0.0( 0.01 -5.1( 0.1) -2o0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 884.( 105.) 14.3( 5.0) -36.5( 0.4) 3 01/ 3/67 16 413.0( 246) 2.3( 0.2) 24.7( 0.8) -7.1( 1*9) -1.6( 0.7) 0.06(0.00) 934.( 91.) 11.6( 5.0) -50.9(13.7) 5 4
1/ 3/67 17 408.0( 1|4) 2.4( 0.3) 26.1( 1.31 -8.3( 0.3) -2.1( 0.0) 0.06(0.00) 974.( 120.) 14,7( 0.3) -58.9( 2.1) 4 41/ 3/67 18 419.9( 2,71 2.9( 0.i) 26.8( 1.9) -538( 1.3) 0.3( 0.5) 0.06(0.00) 1235.( 54.1 -2.0( 3.5) -42.6( 9.61 4 4
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1/ 3/67 19 415.7( 3,0) 2.8( 0.11 29.11 3.41 -4.2( 1.7) -0.0( 0.6) 0.07(0.011 1151.( 63.) 0.2( 4.4) -30.7(12.71 4 4
1/ 3/67 20 416.3( 2.4l 2.8( 0.1) 31.0( 1.21 -5.1( 0.ll -0.2( 0.5) 0.07(0.00) 1180.( 55.) 1.4( 4.0) -37.3( 0.5) 5 5
1/ 3/67 21 412.3( 2,7) 3.0( 0.1) 32.8( 1.0) -5.2( 0)ll -0.3( 0.5) 0.08(0.00) 1256.( 47.) 2.3( 3.7) -37.7( 0.8) 3 3
1/ 3/67 22 409.1( 3.2) 3.0( 0.2) 31.6( 2.01 -5.5( 1.01 0.7( 0.7) 0.08(0.01) 1226.( 84.) -5.0( 4.7) -39.5( 7.1) 21 21
1/ 3/67 23 405.4( Lz9l 3.6( 0.2) 31.3( 2.6) -4.5( 3.1) -1.2( 1.0) 0.08(0.01) 1448.( 83.) 8.5( 6.9) -31.7(22.0) 18 18
1/ 4/67 0 402.0( 034) 3.9( 0.1) 34.3( 0.5) -8.9( 0.0) -0.9( 0.6) 0.09(0.00) 1552.( 47.) 6.3( 4.4) -62.0( 0.1) 2 2
1/ 4/67 1 407.4( 245) 4.1( 0.1) Z9.0( 1.3) -2.8( 2.8) -2.5( 0.5) 0.07(0.00) 1667.( 54.1 17.7( 3.6) -19.7(20.1) 24 24
1/ 4/67 2 405.&( 5.3) 4.3( 0.2) 30.9( 3.21 -0.4( 3.6) -1.2( 0.8) 0.0810.01) 1732.( 81.) 8.2( 5.4) -2.7(25.4) 34 34
1/ 4/67 3 "11.8( 2,2) 4.2( 0.2) 33.5( 1.9) -1.4( 3*6) -2.2( 0.5) 0.08(0.00) 1710.( 83.1 16.1( 3.6) -10.0C(25.7) 33 33
11 4/67 4 411.9( 2,4) 3.6( 0.3) 31.8( 1.6) -2.6( 2.7) -1I6( 0.6) 0.08(0.00) 1495.( 135.) 11.3( 4.4) -18.8(19.5) 34 34
1/ 4/67 5 410.3( 2.11 3.3( 0.3) 29.5( 2.8) -4.0( 2.4) -0.7 0.71) 0.07(0.01) 1364.1 110.) 5.1( 5.2) -28.3(17.0) 32 32
1/ 4/67 6 407.0( 2,7) 3.3( 0.4) 29.4( 3.5) -3.0( 2.7) -1.0( 0.7) 0.07(0.01) 1323.( 139.) 7.0( 5.1) -21.0(19.0) 45 45
1/ 4/67 7 399.9( 3,7) 3.71 0.2) 38.3( 3.4) -4.0( 2.3) 0.2( 0.9) 0.10(0.01) 1480.( 82.) -1.3( 6.5) -27.8(16.2) 32 32
1/ 4/67 R 404.0( 0,S) 3.5( 0.2) 35.3( 0.4) -2.7( 3.8) -0.0( 0.9) 0.09(0.00) 1403.( B0.1 0.3( 6.6) -18.9(26.7) 2 2
1/ 4/67 13 403.5( 0,0) 5.1( 0.0) 27.4( 0,0) -3.7( 0.0) -0.8( 0.0) 0.07(0.0 ) 2066,( 0.1 5,8( 0.0) -26.3( 0.0) 1 1
1 4/67 14 396.2( 2,6) 4.7( 0.2) 27.9( 0.0) -7.6( 0.1) -0.7( 1.2) 0.07(0.0 ) 1880.( 51.) 4.6( 8.0) -52.7( 1.11 4 1
1/ 4/67 15 388.8( 832) 5.0( 0.8) 41.4( 0.0) -6.7( 1.6) -1.0( 0.6) 0.11(0.0 I 1920.( 265.) 7.0( 4.0) -45.4(11.7) 5 1
1/ 4/67 16 385.71 2,2) 5.1( 0.2) 0.0( 0.0) -6.5( 2.0) -1.4( 0.5) 0.0 (o0.O ) 1975.( 67.) 9.1( 3.4) -43.5(13.1) 5 0
1/ 4/67 17 386.31 2.01 5.3( 0,3) 0.0( 0.0) -5.6( 1*8) -2.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2041.1 104.) 13,4( 3.8) -37.8(12.3) 5 0
1/ 4/67 18 388.1( 2,4) 5.7( 0.51 0.0( 0.01 -6.8( 1.6) -1.0( 0.71 0.0 (0.0 ) 2229.( 193.) 6.8( 4.7) -45.8(11.3) 4 0
1/ 4/67 19 391,8( 4.3) 6.6( 0.2) 33.4( 0.0) -4.2( 4.b) -2,3( 0.4) 0.08(0.0 ) 2584.( 113.1 15.6( 3.0) -28.5(31.2) 4 1
1/ 4/67 20 376.7( 5,7) 7.1( 0.8) 41.5( 0.0) -4.0( 0.3) -2.8( 0.5) 0.11(0.0 ) 2677.( 291.) 18.3( 2.8) -26.4( 1.3) 5 1
1/ 4/67 21 385.0( 7,0) 7.8( 0.1) 42.6( 0.0) -3.7( 0.2) -1.2( 1.0) 0.11(0.0 1 3006.( 42.) 9.1( 6.7) -24.6( 0.8) 4 1
1/ 4/67 22 367.3( 2,1) d.5( 0.7) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -5.5( 0.4) 0.0-(0.0 ) 3134.( 257.1 35.0( 2.4) -24.2( 0.1) 2 0
1/ 4/67 23 369.6( 3,1) 8.3( 0.2) 0.0( 0.0) -6.8( 1.7) -5.9( 1.2) 0.0 (0.0 ) 3085.( 112.) 37.8( 7.3) -43.9(!0.8) 5 0
1/ 5/67 0 374.3( 83) 8.9 0.5) 36.6( 0.0) -6.4( 1.9) -5.9( 1.0) 0.09(0.0 ) 3326.( 165.) 37.8( 5.9) -41.4(11.8) 4 1
1/ 5/67 1 363.3( 3,3) 6.8( 0o4) 0,0( 0.0) -5.7( 2.2) -7.3( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2484.( 164.) 46.1( 4.2) -36.0(13.9) 4 0
1/ 5/67 2 370.2( 3.7) 9.9( 1.4) 0.0( 0.0) -4.5( 1.5) -7.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3282.( 519.) 48.0( 4.0) -29.1( 9.2) 4 0
1 5/67 3 358.7( 1,7) 11.6( 1.6) 20.0( 0.0) -5.6( 1.41 -6.1( 0.8) 0.06(0.0 ) 4168.( 583.) 37.8( 5.1) -35.3( 8.7) 5 1
1/ 5/67 4 356.5( 1,3) 14.1( 0.9) 0.0( 0.01 -2.( 1.7) -4.5( 0.2) 0.0 (0.0 ) 5021.( 334.) 28.2( 1.51 -17.7(10.3) 4 0
1/ 5/67 5 38.2( 19) 20.1( 1.51 0.0( 0.0) -3.6( 2.5) -4.5( 0.41 0.0 (0.0 ) 7416.1 590.) 29.01 2.2) -23.0(15.6) 2 0
1/ 5/67 6 377.6( 51,) 15,0( 0.9) 0.0( 0.0) -0.7( 4.3) -6.0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 5649.( 311.) 39.3( 3.9) -4 3(28.4) 3 0
1/ 5/67 7 367.7( 4,?) 17.8( 1.2) 21.9( 0.0) -2.2( 0.4) -6.g( 1.1) 0.06(0.0 ) 6533.( 496.) 43.6( 6.9) -14,2( 3.0) 5 1
1/ 5/67 8 363.6( 0,0) 16.1( 0.0) 0.0( 0.0) -6.3( 0.0) -7.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5850.( 0,) 45.2( 0.0) -40,0( 0.0) 1 0
1/ 5/67 13 372.9( 3.1) 16.6( 5.1) 0.0( 0.0) -4.1( 2.9) -4.1( 0.7) 0.0 (0.0 ) 6165.(1851.) 26.7( 4.7) -26.6(19.3) 2 0
1/ 5/67 14 374.3( 83) 11.3( 1.2) 38.9( 0.0) -5.2( 2.1) -4.1( 2.5) 0.10(0.0 ) 4253.( 519.) 26.3(15.8l -33.6(13.0) 4 1
1/ 5/67 15 382,9( 9.0) 11.6( 0.6) 40.7( 6.2) -5.3( 2.3) -1.4( 0.7) 0.11(0.02) 4424.( 189) 9.1( 4.8) -35.2(15.3) 4 4
1/ 5/67 16 393.3( 9,4) 11.4( 4.3) 32,9( 0.0) -2.7( 0.8) -2.4( 3.5) 0.06(0.0 ) 4452.(1584.) 16.1(23.2) -18.5( 5.1) 3 1
1/ 5/67 17 401.0( 4]) 9.6( 0.5) 0.0( 0.0) -2.4( 3.6) -1.7( 1.9) 0.0 (0.0 ) 3846.( 150.) 12.1(13.1) -17.2(24,8) 5 0
1/ 5/67 18 388.1(10,6) 12.1( 3.0) 0.0( 0.0) -6.3( 0.3) -4.11 0.5) 0.0 (0.0 I 4679.(1029.) 27.9( 3.4) -42.4( 2.4) 5 0
1/ 5/67 19 377.1( 4,8) 14.21 1.1) 40.8( 0.0) -4.1( 1.9) -1.7( 1.5) 0.11(0.0 ) 5346.( 407.) 11.0( 9.9) -26.6(12.4) 5 1
1/ 5/67 20 370.8( 4-6) 16.4( 1.1) 0.0( 0.0) -5.5( 1.9) -2.8( 0.7) 0.0 (0.0 1 6096.( 466.) 18.0( 4.0) -35.4(12.1) 3 0
1/ 5/67 21 364.8( i2.) 15.2( 1.1) 0.0( 0.0) -4.81 2.5) -2.8( 0.1) 0.0 (0.0 ) 5544.( 427,) 17.6( 0.5) -30.3(16.0) 2 0
1/ 5/67 22 369.2( 4,31) 139( 0.8) 0.0( 0.0) -6.2( 0.2) -2.5( 0.6) 0.0 (0.0 I 5121.( 227,1 15.7( 3.8) -40.11 1.1) 4 0
1/ 5/67 23 36893( 0,0) 13.5( 0.0) 0.0( 0.0) -6.21 0.0) -0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4983.( 0.) 1.41 0.0) -39.5( 0.0) 1 0
1/ 6/67 0 371.2( 2,61) 11.5( 0.6) 0.0( 00) -6.7( 0.0) -2.2( 0.4) 0.0 (0.0 4260.( 237.) 14.1( 3.0) -43.4( 0.3) 2 0
1/ 6/67 1 366.3( 2,2) 11.4( 0,7) 0.0( 0.0) -5.0( 1.7) -0.6( 0.7) 0.0 (00 ) 4160,( 290.) 3.71 4.3) -31,9(10,7) 4 0
1/ 5/67 2 36'97( 3,3) 9.6( 0.6) 0.0( 0.0) -6.7( 1,6) -0.8( 0,4) 0.0 (00 o 3552.( 182,) 5.3( 2,6) -42,8(10*7) 5 0
1/ 6/67 3 366.5( 1,4) 8.4( 0,6) 0.0( 0.0) -5.4( 2.0) -0.3( 1.1) 0.0 (0.0 ) 3076.( 213.) 1.81 6,8) -34,5(12,7) 5 0
1/ 6/67 4 363.8( 3,1) 8.7( 0.7) 0.0( 0.0) -6.6( 1.9) -0.4( 0.1) 0.0 (0,0 ) 3163.( 294,) 2,4( 0.6) -42.1(1243) 4 0
1/ 6/67 5 361.5( 3,6) 7.5( 1.5) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -0.31 03) 0.0 (0,0 ) 2725.( 555.) 2.2( 1,9) -47.7( 0,5) 5 0
1/ 6/67 6 358.1( 3,)8) 7.6( 1.3) 0.0( 0.0) -7,1( 0.5) -1.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2712.( 499.) 7.0( 2.6) -44.0( 2.9) 5 0
1/ 6/67 7 356,8( 1,4) 6.2( 0.5) 0.0( 0.0) -7.4( 3.6) -1.6( 0.2) 0,0 (0,0 ) 2225,( 197.1 9.7( 1.3) -46.0(21.9) 3 0
1/ 6/67 13 398.2 2,6) 8.4( 0,8) 0.0( 0.0) -6.9( 1.4) 0.2( 1.2) 0.0 (0,0 ) 3343.( 353.) -1.1( 8.4) -48.0( 9.0) 4 0
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW1/ 6/67 14 393.7( 4,6) 8.9( 1.4) 0.0( 0.0) -7.9( 1.86) 02( 12) 0.0 (0.0 3169.( 527.) -I.6( 8.1) -53.6(12.71 5 0
1/ 6/67 15 392.7( 233) 7.3( 1.2) 0.0( 0.0) -4.4( 2.2) -3.2( 0.8l 0.0 (0.0 ) 2853.( 493.) 21.8( 5.6) -30.3(14.7) 5 01/ 6/67 16 397.7( 0.6i 5.0( 0.3) 0.0( 0.0) -5.7( 2.7) -3.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2001.( 111. 23.4( 5.4) -39.4(18.6) 2 01/ 6/67 17 406.4( 08) 4.5( 0.7) 0.0( 0.0) -6.0( 2.0) -2.7( 0.4) 0.0 (0.0 1822.( 284.) 19.4( 2.5) -42.7(14.1) 3 0
1/ 6/67 18 407.6( 11) 6.O( 1.5) 0.0 0.0( ) -4.9( 1.4) -2.3( 1.21 0.0 (0.0 ) 2463.( 602.) 16.2( 8.3) -34.8(10,0) 4 0
1/ 6/67 19 408.2(12.5) 9.2( 2o3) 0.0( 0.01 -5.0( 1.4) -0.8( 1.1) 0.0 (0.0 3742.( 852.1 5.8( 7.4) -35.9(10.0) 5 0
1/ 6/67 20 403.8( 1,6) 6o3( 1.1) 0.0( 0.0) -5.7( 2.2) -1.4( 06) 0.0 (0.0 o 2527.( 439.) 10.0( 4.5) -39.9(15.6) 5 0
1/ 6/67 21 403.3( 1 ,2 5.1( 0.4) 0.0( 0.0) -7.3( 0.5) -1.6( 0.3) 0.0 (0.0 3 2040.( 166.1 11.0( 2.1) -51.2( 3.7) 3 0
1/ 6/67 22 399.1( 0301 5.3( 0.0) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2094.( 0.) 2.7( 0.0) -52.6( 0.0) 1 0
1/ 7/67 0 390.5( 2,3) 13.6( 1.4) 37o1( 3.0) -7.7( 1.4) 0.3( 0.3) 0.10(0.01) 5322.( 573.) -I.9( 2.1) -52.4( 9.5) 4 3
1/ 7/67 1 360oP(10,2 14.7( 1.3) 0.0( 0.0) -5.3( 2.23 -;.4( 0.13 0.0 (0.0 ) 5303.( 633.) 9.1( 0.9) -33,5(14.1 4 0
1/ 7/67 2 351.9( 1.0) 15.1( 1.1) 0.0( 0.0) -4.7( 1.6) -1.5( 0.6) 0.0 (0.0 3 5316.( 396.1 ,9( 4.0) -28.6( 9.6) 5 0
1/ 7/67 3 351.3( 1.3) 15.8( 1.0) 0.0( 0.0) -5.4( 0.11 -1.2( 1.1) 0.0 (0.0 5547.( 374s) 7.2( 6.5) -33.1( 0.7) 4 01/ 7/67 4 350.9( 1.8) 15.2( 1.8) 0.0( 0.0) -5.6( 0.5) -0.3( 0.4) 0.0 (0e0 ) 5331.( 615.) 1.7( 2.3) -34.4( 3.1) 4 0
1/ 7/67 5 349.4( 0,5) 16.6( 2.1) 0.0( 0.0) -6.1( 1.4) -0*5( 0.5) 0.0 (0.0 5809.( 720.) 3.2( 3.2) -37.3( 8.43 4 01/ 7/67 6 350.6( 1,9 16*9( 2.3) 0.0( 0.0) -6.7( 1.4) -0.6( 0.4) 0.0 (0.0 5936.( 327.) 3.4( 2.6) -41.1( 8.2) 5 01/ 7/67 7 350.6( 0,61 15.2( 1.1) 0.0( 0.0) -5.4( 0.1) -2.7( 0.2) 0.0 (0.0 3 5324.( 394.) 16.2( 1.0) -33.2( 0.5) 5 0
1/ 7/67 8 350.1( 0,0) 18.9( 0.0) 0.0( 0.0) -8.2( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 6604.( 0.) 18.2( 0.0) -50.0( 0.0) 1 01/ 8/67 13 476.6(16 1) 19.3( 3o4) 48.1( 8.9) -7.4( 4.1) -3.2( 1.6) 0.10(0.02) 9192.(1475.1 26.9(13.5) -61.2(33.7) 4 4
1/ 8/67 14 488.6( 8,3) 16.1( 2.1) 46.0( 7.1) -5.5( 0.2) -4.0( 0.1) 0.09(0.02) 7868.(1075.) 33.7( 0.8) -46.9( 0.8) 3 31/ 8/67 15 496.9(10.8) 15.4( 3.0) 39.0( 2.2) -5.6( 0.3) -4.6( 1.0) 0.08(0.01) 7692*(1647.) 39,4( 9.1) -48.7( 3.0) 3 2
1/ 8/67 16 509.4( 6.0) 18.4( 1.0) 43.0( 4.7) -4.0( 2.3) -5.0( 0.7) 0.08(0.01) 9363.( 494.) 44.3( 6.4) -35.6(20,5) 5 4
1/ 8/67 17 498.2( 9,6) 19.9( 1.8) 37.0( 3.6) -3.2( 2.4) -4.0( 2.6) 0.07(0.01) 9404.( 710.) 34.2(21.4) -27.7(20.7) 4 4
11 8/67 18 481.7( 2.5) 19.1( 1.0) 34.0( 2.2) -4.1( 2.6) -4.8( 1.3) 0.07(0.01) 9178.( 482.) 39.8(11.1) -34.2(22.0) 5 21/ 8/67 19 481.6( 281) 162( 19) 0.0( 0.03 -7.3( 2.0) -4.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 7800.( 854.1 36o5( 2.8) -61.4(16.3) 2 01/ 9/67 13 460.5( 9e8) 3.6( 0.1) 66.3(10.1) -8.1( 4.8) 5.7( 0.3) 0.14(0.03) 1639.( 24.) -45.4( 3.0) -64.9(39.61 2 2i/ 9/67 14 442.9(17.03 3.7( 0.5) 70.5( 0.0) -6.8( 1.8) 4.1( 2.1) 0.15(0.0 ) 1616.( 183.1 -31.7(16.8) -52.6(14.9) 4 11/ 9/67 15 458.2(12.03 4.2( 0.3) 60.5(11.8) -5*4( 1.51 3.7( 0.3) 0.13(0.03) 1922.( 197.) -29.6( 2.4) -43,4(12.2) 5 4
1/ 9/67 16 434.7(23,3) 6.2( 0.9) 63.4( 0.0) -5.0( 5.6) 3.8( 1.6) 0.14(0.0 2680.( 280.) -28.7(13.0) -39.5(44.1) 4 11/ 9/67 17 430.7(23,5) 4.0( 0.7) 64.5( 0.01 -5.0( 0.61 2.5( 1.6l 0.14(0.0 3 1717.( 3690 -19.4(12.9) -37.4( 3.2) 4 11/ 9/67 18 418.7( 4.7) 3.9( 0.1) 0.0( 0.03 -1.8( 2.6) 2.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1626.( 46.) -16.1( 4.4) -13.1(18.9) 4 01/ 9/67 19 430.1( 4.5) 4.9( 0.2) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.5( 08) 0.0 (0.0 2112.( 86.) -18e6( 6.4) 0.0( 000) 3 0
1/ 9/67 20 417.1( 5.4) 8.2( 1.2) 0.0( 0.0) 2.5( 6.01 0.5( 1.4) 0.0 (0.0 3419.( 444.) -3.6(10.13 17.9(13,1) 3 0
1/ 9/67 21 420,4( 0,0) 11.5( 0.0) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) 1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4839.( O) -14.0( 0.0) 24.2( 0.03 1 011 9/67 22 477.9(13,9) 4.3( 0.6) 55.1(17.6) -4.7( 1.0) 2.6( 2.1) 0.12(0.04) 2061.( 345.) -21.6(16.4) -38.7( 7.51 3 3
1/ 9/67 23 470.2(41,5) 3.5( 0.3) 37.5( 3.3) -5.1( 2.0) 3.4( 7.31 0.08(0.01) 1652.( 135.3 -23.4(51.5) -40.6(11.6) 4 41/10/67 0 473.7( 0,0) 5.2( 0.0) 51.4( 0.0) -3.9( 0.0) 1.1( 0.0) 0.11(0.0 2473.( O) -9gl( 0.0) -32.4( 0.0) 1 11/10/67 1 491.7( 0.0) 6.3( 0.0) 47.1( 0.0) -3.6( 0.0) -0.4( 0.0) 0.100.(00 3107.( 0.) 3.6( 0.0) -31.0( 0.0) 1 1
1/10/67 3 473.8( 0,0) 6.4( 0.0) 56.8( 0.0) -114( 0.0) 1.0( 0.0) 0.12(0.0 3018.( 0. -8.0( 0.0) -93.5( 0.0) 1 1
1/10/67 4 498o9( 8,8) 5.6( 0.8) 57.0( 6.3) -8.3( 0.9) 2.4( 2.6) 0.11(0.01) 2807,( 364.) -20*8(22.6) -72.0( 8.)7 3 3
1/10/67 5 496.7( 0.6) 4.0( 0.9) 59.8( 5.8) -7.4( 2.7) 2.7( 2.11 0.12(0.01) 1969.( 437*) -23.1(17.5) -64.1(23.1) 2 2
1/10/67 6 483.0(10.2) 2.7( 0.3) 80.0( 7.0) -7.6( 2*2) 1.3( 1.0) 0.17(0.02) 1317.( 172.1 -11.1( 8.5) -64.3(19.7) 3 31/10/67 7 495.4(16,9) 2.8( 0.2) 73.9( 3.01 -5.6( 2.4) 5.9( 3.1) 0.15(0.01) 1383.( 101.) -51.5(27.7) -48.7(20.4) 3 31/10/67 8 480.0( 0.0) 2.8( 0.0) 69.8( 0.0) -5.5( 0.0) 0.6( 0.0) 0.15(0.0 ) 1363.( 0.) -5.1( 0.0) -45.7( 0.0) 1 11/10/67 13 469.3(11.8) 7.1( 4.8) 55.0( 0.0) -6.7( 1.6) 1.9( 3.8) 0.12(0.0 ) 33?9.(2338.) -15.8(31.7) -54.4(12.3) 5 1
1/10/67 14 481.4( 4,0) 10.5( 1.9) 34.9( 1.7) -5.0( 1.4) 5.91 0.8) 0,07(0.00) 5078.( 920.) -49.6( 6.0) -41.6(11.9) 4 41/10/67 15 488.4( 7,8) 2.1( 1.0) 43.5( 8.8) -7o8( 0.5) 1.7( 2.8) 0.09(0.02) 1035.( 455.) -13.8(23.1) -66.1( 3.0) 3 31/10/67 16 516.1(l 0) 1.3( 0.2) 80.6( 3.21 -9.8( 1.7) 4.7( 2.4) 0.16(0.01) 661.( 971) -42.0(21.6) -87.8(16.2) 5 5
1/10/67 17 481.4( 7,7) 1.3( 0.3) 82.0( 4.9) -5.6( 211) 4.3( 1.9) 0.17(0.01) 649.( 127.) -36.1(15.4) -46.5(17.21 3 3
1/10/67 18 480.4(12.8) 1.8( 02) 69.7( 2o2) -6.3( 3.31 3.1( 0.8) 0.15(0.01) 872.( 67.) -25.4( 6.4) -53.2(28.0) 4 41/10/67 19 468.8(10,s9 2.2( 0.2) 67.4( 271) -5.3( 1.9) 3.5( 3.1) 0.14(0.01) 1039.( 71.o) -27.7(24.4) -43.2(16.4) 5 5
1/10/67 20 460,3(1101) 2.0( 0.2) 70,0( 4.8) -4.0( 4.7) 2.0( 1.7) 0.15(0.01) 913.( 100.) -16.0(13.5) -32.3(38.1) 4 41/11/67 5 425.9( 7,7) 12.4( 0.6) 0.0( 0.0) -4.8( 2.6) 1.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 5304.( 337.) -7.6( 6.6) -35.6(18.8) 3 0
1/11/67 6 419.1( 7.2) 11.3( 2.3) 0.0( 0.0) -3.6( 2.2) 2e4( 0.91 0.0 (0.0 ) 4735*(1011.) -17.4( 6.7) -26.8(16.6) 3 0
MIT 5/31/173
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/IW+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/11/67 7 414.1( 2.1) 11.4( 0.2) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0  0.7( 0.1) 0.0 (0.0 I 4703.( 109.1 -4.9( 0.4) -47.3( 0.2) 2 0
1/11/67 8 412.0( 2.0) 10.4( 0.9) 0.0( 0.0) -5.7( 1.5) -0.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4291.( 379.) 2.6( 4.0) -40.9(11.1) 5 0
1/11/67 9 415.3( 5*3) 5.1( 1.01 0.0( 0.0) -5.5( 1.6) -0.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2105.( 378.) 4.1( 3.11 -40.1(11.7) 4 0
1/11/67 10 415.5( 4,7) 4.7( 0.6) 24.8( 3.33 -6.4( 1.5) -1.2( 2.7) 0.06(0.01) 1975.( 250.) 9.0(19.7) -46.5(108) 5 2
1/11/67 11 409.8( 1.6) 3,6( 0.6) 0.0( 0.01 -4.8( 0.7) 0.7( 0.2) 0*0 (0.0 ) 1460.( 246.) -5*0( 1.2) -34.4( 5.3) 2 0
1/11/67 13 404.1( 0.03 7.0( 0.0) 0.0( 0.0) -1.8( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2849,( 0) -5.4( 0.0) -13.0( 0.0) 1 
0
1/11/67 14 404.1( 0,5) 7.2( 0.2) 0.0( 0.0) -5.3( 1.9) 1.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2916.( 76.1 -11.1( 2.8) -37.3(13.6) 5 0
1/11/67 15 404.9( 0.2) 7.6( 0.4) 0.0( 0.03 -3.3( 2.4) 1.4( 0.7) 0.0 0.0 ) 3071.( 147.) -9.81 4*6) -23.0(17.2) 3 0
1/11/67 16 404.4( 0,5) 7.2( 0.5) 0.0( 0.0) -4.0( 2.5) 0.7( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2907.( 191. -5.1( 1.1) -28.1(17.4) 4 0
1/11/67 17 404.8( 2,6) 7.2( 2.3) 26.6( 0.0) -3.9( 1.7) -0.8( 0.5) 0.0710.0 ) 2898.( 910.3 5.7( 3.6) -27.6(12.2) 5 1
1/11/67 18 404.9( 0,6) 8,4( 0.8) 0.0( 0.03 -5.5( 1.7) -1,2( 0.4) 0.0 (0.0 3 3414.( 308.) 8.6( 2.5) -39.1(12.2) 4 0
1/11/67 19 404.3( 009) 8.0( 0.9) 0.0( 0.0) -4.4( 2.33 -0.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3249*( 374.) 6.4( 3.5) -30.8(16.3 4 0
1/11/67 20 403.7( 1.1) 7.1( 0.6) 0.0( 0.0) -2.6( 0,9) -1.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2869.( 243.) 7.31 3.9) -18.3( 6.1) 4 0
1/11/67 21 401.7( 0,0) 10.0( 1.1) 0.0( 0.0) -4.6( 2.4) -0.6( 0.1) 0.0 (0.0 1 4017.( 452.) 4.1( 0.5) -32.5(16.5) 2 0
1/11/67 23 398.6( 1,2) 11.2( 2.0) 0.0( 0.0) -3.2( 1.6) -0.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4449*( 797*) 1.2( 3*8) -22.0(10.8) 4 0
1/12/67 0 394.4( 4,3) 16.1( 2*9) 0.0( 0.0) -3.5( 2.0) -0.8( 0.43 0.0 (0.0 I 6339*(1106.) 5.5( 3.0) -23.9(14.1) 5 0
1/12/67 1 388.3( 2,0) 21.1( 1.4) 0.0( 0.0) -3.9( 2.2) -1.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 8180.( 547.3 8.7( 1.7) -26.5(15.0) 5 0
1/12/67 2 385.8( 2,2) 23.3( 2.8) 0,0( 0.0) -1.5( 0.0) -1.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 8994.(1046.) 9.0( 2.1) -10.1( 0.1) 2 0
1/12/67 3 374.5( 0v4) 21.8( 0.0) 0.0( 0.0) 0.83( 38) -1*3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 8183.( 16*) 8.8( 1.7) 5.2(24.5) 2 0
1/12/67 4 365.7( 2,71 19.4( 2.11 49.3( 0.0) 1.4( 3.;) -0.6( 0.6) 0.13(0.0 ) 7106.( 831.) 3.5( 3.7) 9.2(20.1) 5 1
1/12/67 5 369.2( 0.0) 20.5( 0.0) 0.0( 0.0 -2.0( 0.0) -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 7584,( 0.) 12.2( 0.0) -13,0( 0.0) 1 0
1/12/67 6 364.2( 0,0) 14.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.03 -1.6( 0.0) 0.0 (0.0 3 5274.( 0.) 10.2( 0.0) -18.9( 0.0) 1 0
1/12/67 21 375.4( 0,4) 7.3( 0.6) 51.2( 0.0) -8.2( 0.4) -2.3( 0.9) 0.14(0.0 ) 2737.( 232.) 15.0( 5.7) -53.5( 2.3) 2 1
1/12/67 23 376.3( 4.5) 6.0( 0.3) 47.1( 2.5) -6.7( 1.81 -2.0( 1.8) 0.13(0.01) 2270.( 118.) 13,3(11,9) -44.3(12.3) 3 2
1/13/67 0 370.4( 4,63 6.4( 0.7) 30.3( 0.4) -8.1( 0.6) -3.0( 0.3) 0.08(0.00) 2375.( 240.1 19.2( 2.2) -52.1( 3.8) 4 2
1/13/67 1 378o.(19,5) 7.4( 2.4) 32.8( 8.31 -4.4( 4.61 -3.5( 1.0) 0.09(0.02) 2840.(1108.) 23.0( 7.6) -28.0(30.9) 5 3
1/13/67 2 443.6(15,0) 11.8( 1.8) 47.3( 4.8) -4.91 1.7) -6.4( 2.9) 0.11(0.01) 5233.( 633.) 49.7(23.5) -38.0(14.?) 4 4
1/13/67 3 464.5(36,6) 11.6( 1.5) 34.4( 0,5) -4.5( 1.3) -3.0( 2.4) 0.07(0.00) 5414.(1130.1 23.5(17.8) -36.7(13.6) 2 2
1/13/67 4 470.5(2741) 11.2( 1.9) 54.1(10.4) -2.4( 0.8) -1.7( 3.7) 0.12(0.03) 5282.( 922.) 12.7(30.2) -19.9( 7.8) 3 3
1/13/67 5 573.0( 0.0) 13.9( 0.0) 75.4( 0.0) -2.2( 0.0) 6.7( 0.0) 0.13(0.0 ) 7948,( 0.) -66.8( 0.0) -21.8( 0.0) 1 1
1/13/67 6 587.2( 7.9) 24.i( 5.1) 46.5( 0.0) -5.5( 2.3) 3.9( 3.7) 0.08(0.0 ) 14130.(27790) -40.2(37.4) -56.0(24.6) 3 1
1/13/67 7 585.0( 0, O 21.7( 0.0) 38.2( 0.0) -5.4( 0.0) 1.3( 0.0) 0.07(0.0 ) 12707.( 0. -12.7( 0.0) -55.0( 0.0) i 1
1/13/67 9 599.4( 0,0) 17.4( 0.03 37.3( 0.0) -4.7( 0.0) 0.5( 0.0) 0.06(0.0 ) 10255.( 0.) -5.5( 0.0) -48.6( 0.0) 1 1
1/14/67 12 507.0( 6,4) 2.7( 0.5) 49.2( 5.5) -7.0( 2.6) 1.7( 1.2) 0.10(0.01) 1363.( 293.) -14.9(10.0) -61.7(23.8) 2 2
1/14/67 13 523.7(13.,9) 2.5( 0.4) 61.0( 5.0) -7.1( 2.0) 0.9( 0.73 0.12(0.01) 1299.( 202.1 -8.6( 6.9) -64.8(18.?) 4 3
1/14/67 14 529.4( 501) 1.8( 0.21 0.0( 0.03 -6.6( 1.8) 3.7( 1.0) 0.0 (0.0 3 977.( 85.) -33.9( 8.8) -61.1(16.8) 4 0
1/14/67 15 505.2( 5,5) 1,7( 0.0) 49.9( 0,0) -5.9( 1.9) 3.4( 1.3) 0.10(0.0 ) 869.( 2.) -29.9(11.3) -51.7(17.5) 2 1
1/14/67 16 499.5(13~i) 1.5( 0.2) 0.0( 0.0) -5.1( 1.5) 2.5( 0.1) 0.0 (0.0 3 757.( 91.3 -21.6( 1.3) -44.1(13.0) 4 0
1/14/67 17 495.3( 2,7) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -7.6( 0.7) 3.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 793,( 4.1 -26.1( 6.6) -65.6( 6.1) 2 0
1/14/67 18 490.5( 1.4) 1.7( 0.21 36.8( 3.11 -4.9( 1.6) 1.9( 0.8) 0.07(0.01) 831.( 90.) -15.8( 7*2) -42.0(13.5) 5 4
1/14/67 19 490.4( 0,6) 1.7( 0.2) 0.0( 0.0) -7.9( 0.3) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 829.( 97.) -9.1( 0.0) -67.7( 2.5) 2 0
1/14/67 20 493,0( 3.1) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -8.1( 0.0) 3.9( 0.2) 0.0 (0.0 ) 809.( 26.) -33.4( 1.5) -69.8( 0.4) 2 0
1/14/67 21 499,1( 7,0) 1.4( 0.3) 0.0( 0.0) -8.6( 2.5) 2.3( 2.4) 0.0 (0.0 ) 678.( 122.) -19.9(20.7) -74.2(20.3) 3 0
1/14/67 22 486.3( 59) 1.4( 0.1) 0.0( 0.0) -5.4( 2.0) 2.3( 2.0) 0.0 (0.0 ) 692.( 44) -19.2(16.3) -46.1(17.0) 5 0
1/14/67 23 481.6( 0,5) 1.6( 0.2) 0.0( 0.0) -5.9( 2.6) 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 3 790.( 102.) -19.9( 0.1) -49.2(22.1) 1 0
2/15/67 0 490.8( 0,0) 1,9( 0.0) 0.0( 0.0) -7,7( 0.0 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 913.( 0.) -9.2( 0.0) -66.0( 0.0) 1 0
1/15/67 1 489.4( 1,) 2.0( 0.2) 0.0( 0.01 -6.6( 1.8) 2.8( 3.1) 0.0 (00 ) 991.( 81.) -24.1(26.4) -56.5(15.4) 4 0
1/15/67 2 487.8( 0,6) 2.1( 0.0) 0.0( 0.0) -6.9( 2.0) 1.1( 0.1) 0.0 (0.0 1032.( 7e) -93( 1.2) -58.4(169) 4 0
1/15/67 3 488,0( L.^) 2.0( 0.1) 0.0( 0.0) -6.4( 1.8) 1.8( 0.9) 0.0 (0.0 ) 981.( 67,) -14.9( 8*0) -54.7(15.6) 2 0
1/15/67 4 489.9( 1,5) 2,4( 0.2) 0.0( 0.0) -6.6( 1.7) 3.7( le0) 0.0 (0.0 ) 1181.( 74e) -31.5( 8.5) -56.1(13.9) 4 0
1/15/67 5 491.5( 0.0) 2.2( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) 3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1091.( 0.) -31.4( 0.0) -44.11 0.0) 1 0
1/15/67 6 488.0( 0,4) 2.2( 0.1) 0.0( 0.03 -8.6( 0.0) 3.1( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1074.( 27.1 -26.0( 8.0) -73,1( 0.1) 2 0
1/15/67 7 489.5( 0a0) 2.2( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) 3.8( ) 0 0.0 (0.0 ) 1062.( 0.) -32.0( 0.0) -43.9( 0.0) 1 0
1/16/67 13 4099( O 7 ) 2.31 0.1l 306( o1.7) -6.4( 1.9) -0.4( 0.41 0.07(0.00) 931.( 54.1 3.2( 3.1) -45.9(13.5) 5 5
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/16/67 14 401.7( 5.8) 2,8( 0.5) 28.2( 0.01 -5.3( 0.2) -0.9( 1.5) 0.07(0.0 ) 1107.( 176.) 6.5(10.7) -37.0( 1.0) 4 1
1/16/67 15 390.1( 9,9) 3.6( 0.2) 42.3( 0.0) -6.3( 1.5) -1.7( 0.4) 0.11(0.0 ) 1411.( 51.) 11.3( 2.7) -42.6(10.6) 3 1
1/16/67 16 395.9( 3s6) 3.7( 0.1) 0.0( 0.0) -5.3( 1.6) -1.6( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1465.( 55.) 11.0( 1.1) -36.4(11.2) 5 0
1/16/67 17 396.5( 5,0) 3.4( 0.2) 0.0( 0.0) -5.7( 1.9) -2.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1367,( 80.) 16.9( 2.7) -39.2(12.3) 5 0
1/16/67 18 393.7( 6,4) 4.4( 0.3) 0.0( 0.0) -6.2( 1.9) -1.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1717.( 129.) 7.6( 4.1) -42.5(13.2) 4 0
1/16/67 19 381.7(10o7) 5.2( 0.8) 42.3( 6.0) -7.3( 1*4) -1,2( 0.6) 0.11(0.02) 1974.( 256.) 7.7( 3.6) -48.2( 9.6) 5 3
1/16/67 20 391*8( 2,2) 5.1( 0.2) 33.4( 0.0) -6.i1 Zoll -1.4( 0.2l 0.06(0o0 ) 2015.( 59.) 9.4( 1.5) -41.4(14.0) 5 1
1/16/67 21 385.1( 5,5) 5.8( 0.7) 43.3( 0.0) -6.5( 1.8) -1.0( 0.2) 0.11(0.0 ) 2235.( 237.) 7.5( 0.3) -43.8(12.7) 4 1
1/16/67 22 389.9( 3,5) 5.2( 0.6) 33.8( 0.01 -4.9( 1.9) -1.4( 06) 0.09(0.0 ) 2019.( 217.) 9.3( 4.1) -33.2(12.6) 13 1
1/16/67 23 387.0( 2,7) 4o3( 0.7) 35,5( 2.81 -6.6( 1.7) -1.3( 0.5) 0.09(0.01) 1646.( 254.) 8.4( 3.11 -44.6(11.8) 27 8
1/17/67 0 387.6( 3,1) 4.5( 0.4) 0.0( 0.0) -6.0( 1.8) -1.7( 0.81 0.0 (0.0 ) 1726.( 177.) 11.1( 5.2) -40.6(11.9) 24 0
1/17/67 1 385.5( 2,5) 4.86 0.3) 0.0( 0.0) -5.6( 1.7) -1.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1855.( 117.) 8.3( 1.8) -37.7(11.6) 24 0
1/17/67 2 373.0( 337) 5.7( 0.4) 45.3( 3.4) -5.1( 2.2) -0.9( 0.8) 0.12(0.01) 2122.( 174.) 5.9( 5.0) -33.3(14.4) 25 6
1/17/67 3 369.2( 4.5) 7.i( 0.8) 46.5( 0.3) -5.1( 1.5) -i.2( 0.7) 0.12(0.00) 2628.( 310.) 7.6( 4.3) -32.7( 9.9) 33 2
1/17/67 4 395.0(82,3) 7.0( 7.2) 124.9(**#~) -3.4( 3.4) -3.5( 4.0) 0.23(0.14) 3273.(4815.1 14.0( 3.6) -21.6(22.1) 9 2
1/17/67 5 368.5( 311) 5.1 0 7) 0.0( 0.0) -2.7( 3.8) -1.7( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1882.( 258.) 10.6( 5.4) -17.0(24.0) 2 0
1/17/67 6 365.8( 6,7) 5.9( 0.5) 46.8( 0.0) -3.5( 2.5) -1.1( 0.8) 0.13(0.0 ) 2162.( 216.) 6,8( 5.2) -22.3(16.2) 22 1
1/17/67 7 359.5( 4.5) 6.0( 005) 0.0( 0.0) -3.6( 1.6) -0.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2162.( 215.) 1.2( 3.9) -22.5(10.2) 33 0
1/17/67 8 353.9( 2j0) 5.7( 0.4) 0.0( 0.0) -3.6( 2.1) -0.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2004.( 145.) 5.8( 3.1) -22.2(12.7) 14 0
1/17/67 21 350.6( 0,01 5,4( 0.3) 0.0( 0.0) .-5.7( 2.7) -2.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1902.( 123.) 16.3( 1.7) -34.7(16.4) 2 0
1/17/67 22 349.5( 0.7) 5.0( 0.4) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -2.0( 0.3) 0.0 (0.0 1749.( 135.) 11.9( 1.9) -23.1( 0.0) 5 0
1/17/67 23 348.3( 1,4) 5.5( 0.3) 16.21 1.1) -3.7( 0.1) -1,6( 0.7) 0.05(0.00) 1922.( 81.) 9.5( 4.0) -22.5( 0.5) 3 2
1/18/67 0 347.9( 2,3) 5.5( 0.2) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -1.5( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1931.( 71.) 9.3( 4.9) -23.0( 02) 2 0
1/18/67 1 346.5( 0.0) 6.2( 0.0) 18,0( 0.0) -7.3( 0.0) 0.0( 0.0) 0.05(0.0 ) 2159.( 0.) -C.0( 0.0) -44.2( 0.0) 1 1
1/18/67 3 346.8( 0,1) 6.8( 0.1) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -1.0( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2351.( 35,1 6,0( 0.9) -21.6( 0.0) 2 0
1/18/67 4 348.1( 0,9) 7.7( 0.3) 17.5( 0.0) -6.1( O.1) -1.2( 0.51 0.05(0.0 ) 2679.( 102.) 7.0( 3.1) -36.7( 1.0) 2 1
1/18/67 5 347.9( 1,6) 6,9( 0.1) 17.4( 0.8) -3.4( 0.0) -1.1( 0.3) 0.05(0.00) 2418.( 50.) 6.8( 2.1) -20.9( 0.0) 2 2
1/18/67 6 342.9( 0,4) 6.1( 0.1) 19.5( 0.3) -0.8( 4.1) -0.8( 0.1) 0.06(0.00) 2105.( 34.) 4.8( 0.7) -4.9(24.4) 2 2
1/18/67 7 342.3( 192 6.7( 0.2) 0.0( 0.0) -4.6( 1.8) -1,3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2285.( 90.) 7.7( 3.2) -27,5(10.8) 3 0
1/18/67 8 328,0( 0?0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1394.( 0.) 8.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
1118/67 21 324.9( 9.6) 8.5( 2.0) 000( 0.0) 6.6( 4.4) -2.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2784.( 716.) 16.0( 3.9) 36.5(23.4) 4 0
1/18/67 22 317.2( 1.1) 9.b( 0.7) 0.0( 0.0) 6.1( 3.0) -0.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3039.( 225,) 5.1( 1.9) 33.9(16.8) 3 0
1/19/67 0 301,8( 0.9) 12,5( 0.9) 0.0( 0.0) 4.91 2.01 0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3776.( 274.) -2,4( 0.1) 25.8(10.3) 3 0
1/19/67 1 302.7( 3.51 12.8( 0.8) 0.0( 0.0) 3.5( 0.2) -0.6( 0.7 0.0 (0.0 ) 3858.( 184.) 3.2( 3.7) 18.5( 1.4) 4 0
1/19/67 2 325.7( 6,91 8.7[ 2.2) 27.2( 0.0) 3.d( 3.8) -0.1( 0.4) 0.08(0.0 ) 2828.( 751.) 0.4( 2.4) 21.2(12.6 5 1
1/19/67 3 313.9(170) 10.4( 1.5) 0.0( 0.0) -2.4( 2.5) 1.1( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3232.( 305.) -5.9( 5.3) -12.7(14.0) 5 0
1/19/67 4 305.8( 3,8) 8.7( 1.3) 0.0( 0.0) -1.7( 4.1) 0.71 0.4) 0.0 (0.0 ) 2663.( 355.) -3.8( 2.0) -8.9(21.6) 5 0
1/19/67 5 299.7( 2) 10.11( 0.4) 0oO( 0.0) -3.3( 0.8) 0,4( 0.0) 0.0 (0.0 3012.( 119.) -2.2( 0.2) -17.1( 4.2) 5 0
1/19/67 6 301.0( 1)7) 10.3( 0.2) 0.0( 0.0) 0.5( 3.7) -0.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3110.( 60.) 0.5( 3.3) 2.4(19.6) 4 0
1/19/67 7 303.0( 11) 8ol( 1.4) 0.0( 0.0) -3.9( 0.3) 0.5( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2451.( 420.) -2.5( 5.3) -20.4( 17?) 4 0
1/19/67 8 301.3( 2)7) 6.9( 0.3) 0.0( 0.0) -4.0( 0.4) 0,4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2077.( 86.) -2?4( 0.3) -21.2( 2.1) 2 0
1/19/67 11 298.9( 1,3) 9.0( 0.3) 0.0( 0.0) -4.5( 1.5) 1.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 2695.( 93.) -5.6( 3.9) -23.2( 7.8) 4 0
1/19/67 12 297.9( 3.4) 10.1( 1.7) 0.0( 0.0) -4.6( 1.7) 1.6( 1.1) 0.0 (0.0 ) 3007,( 467.) -8.2( 5.8) -24.0( 8.3) 3 0
1/19/67 13 294.9( Oj5) 1Oe2( 0.6) 0.0( 0.0) -6o1( 0.1) 0.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3005.1 159.) -4.6( 4.1) -31.4( 0.3) 2 0
1/19/67 23 307.8( 0.0) 8.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.6( 0.0) 0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2475.( 0.) -3.0( 0.0) 14.2( 0.0) 1 0
1/20/67 0 348.4( 0,0) 20.0( 0.0) 18.1( 0.0) -8.0( 0.0) -0.9( 0.0) 0.05(0.0 ) 6958.( 0.) 5.2( 0.0) -48.2( 0.0) 1 1
1/20/67 1 346.6( 0z6) 22.1( 2.6) 17,0( 0.0) -3.4( 2.7) -0.8( 0.9) 0.05(0.0 ) 7644*( 924,) 4.6( 5.3) -20.7(16.3) 2 1
1/20/67 2 347.9( 0,0) 19.0( 0.0) 18.8( 0.0) -5.3( 0.0) -0.1( 0.0) 0.05(0.0 ) 6603.( 0.) 0.6( 0.0) -32.3( 0.0) i 1
1/20/67 3 336.2( 0,0) -9.9( 0,0) 26.6( 0.0) -9.3( 0,0) i.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 6681.( 0.) -5.7( 0.0) -54.6( 0.0) i i
1/20/67 4 342.5( 010) 16.8( 0.0) 19.6( 0.0) -11.4( 0.0) 0.2( 0.0) 0.06(0.0 ) 5767.( 0O) -1.4( 0.0) -67.9( 0.0) 1 1
1/20/67 7 343.2( 006) 19.3( 0.1) 21.3( 1.4) -11.4( 0.2) 1.6( 0.8) 0.06(000) 6632.( 10,) -9.6( 4.7) -67.6( 1.3) 2 2
1/20/67 11 346.4( 132) 14.0( 0.1) 19.0( 0.1) -6,1( 0.0) 0.0( 0.01 0.05(0.00) 4858,( 9.) -0.1( 0.1) -37.0( 0.1) 2 2
1/20/67 12 346.4( 1,2) 14.0( 0.1) 19.2( 0.4) -8.1( 1.7) 0.1( 0.1) 0.06(0.00) 4857.( 48.) -0.5( 0.3) -48.9(10.2) 3 3
1120/67 13 346'.6( 00) 6.8( 001 0.0( 0.01 -10.1( 0.0) 0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2374.( 0. -2.3( 0.0) -60.81 0.0) 1 0
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/3Y/YR HR V N 0O 1-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW1/20/67 16 350,4( 0,01 10.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -1.2( 0.01 0.0 (0.0 ) 3623.( 0. 7.3( 0.0) -40.0( 0.0) 1 01/20/67 17 350.2( 0,8) 6.7( 0.9) 0.0( 0.0) -3.2( 0.9) -0.7( 0.83 0.0 (0.0 ) 2347.( 326.) 4.2( 4*9) -19.3( 5.71 4 01/21/67 21 329.2( 709) 18.0( 2.6b 33.5( 0.0) -3.0( 0.5) 2.3( 0.31 0.10(0.0 I 5930.( 993.) -13.2( 1.8) -17.5( 2.2) 2 11/21/67 22 32?.7( 9,7) 18.6( 0.6) 28.7( 1.91 -0.3( 3.13 2.3( 1.61 0.09(0.011 5998.( 11.) -13.0( 9.1) -1.9(17.2) 3 2
1/21/67 23 302.4( 6,8) 13.8( 2.3) 0.0( 0.0) 1.2( 4.0) 1.3( 1.3) 0.0 (00 4183.( 793.) -6.7( 6.81 6.3(20a9) 3 01/22/67 0 296.6( 0,0) 9,7( 0.0) 0.0( 0.0) -6.2( OO 12( 00.0 00 (0.0 2880,( 0.1 -5.9( 0.0) -31.8( 00) 01/22/67 1 324.6( 0,0) 11.1( 0.0) 30.3( 0.0) -1.8( 0.03 5.3( 0.0) 0.09(0.0 3600.( 0.3 -29.a( 0.0) -10.3( 0,0) 1 11/22/67 2 307.5( 0,0) 8.3( 0.03 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 2549,( 0.) 7.3( 0.0) -20.3( 0.01 1 01/22/67 3 303.0( 0,9) 8.1( 0.53 0.0( 0.0) -5.5( 2.0) -3.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2443.( 162.1 19.2( 2.5) -28.8(10.4) 4 01/22/67 4 310.7(10,8) 7.9( 0.3) 33.7( 0,0) -4.( 2.0) -4.7( 1.7l 0.10(0.0 2452.( 112.3 25.2( 9.0) -26.1(11.9 4 11/22/67 5 314.5( 2.1 9.6( 0.41 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -2.7( O.4) 0.0 (0.0 ) 3021.( 159.1 15.0( 2.0) -20.8( 0.1) 3 01/22/67 6 309.4( 4,9) 10.0( 0.1) 0.0( 0.0) -4.8( 1.7) -0.4( 2.5) 0.0 (0.0 3087.( 25.) 2.2(13.83 -25.6( 8.6) 3 01/22/67 7 315.9(10.4 10.9( 1.0l 34.8( 0.0) -4.3( 1.2) 0.2( 1.7) 0.11(0.0 ) 3444.( 227.3 -1.o( 9.6) -26.2( 5.6) 3 11/22/67 12 309.4( 0,01 14.6( 0.0) 0.0( 0.03 0.0( 0.0) 0.6( 0.0) 0.0 (0.0 3 4533( 0.) 0.0( 0.0 00(  .0 ) 003 1 01/22/67 13 322.4( 0,73 15.2( 0.93 34.8( 0.0) -6.3( 0.1) -0.1( 1.3) 0.11(0.00) 4910.( 297.3 0o8( 7.33 -35,2( 0.4) 2 21/22/67 15 32'.9( 2,8) 13.3( 2.4) 0.0( 0.0) -5.2( 2.0) 2.1( 1.8) 0.0 (0.0 4334.( 831. -11.8(10.4) 
-29.3(11.3) 2 01/22/67 16 309.9( 1,33 13.4( 0.4) 0.0( 0.0) -3.0( 1.0) -0.3( 08) 0.0 (0.0 4146.( 107.) 1.8( 4.3) -16.2( 5.4) 3 0
1/22/67 17 316.6(17,3 12.6( 1.3) 29.3( 0.0) -5.5( 1.5) -0.6( 2.03 0.09(0.0 3989.( 472.) 2.8(11.1) -30.8( 9.2) 4 11/22/67 18 320.4( 9.2) 11.6( 1.0) 26.1( 0.51 -4.3( 1.9) -1.5( 0.4) 0.08(0.00) 3712.( 3498. 8.4( 2.13 -24.1(10.2) 5 21/22/67 19 315.6( 4,2) 12,3( 0.5) 0.0( 0.0) -3.7( 0.11 -1.1( 0.01 0.0 (0.0 3 3882.( 117.) 5.8( 0.1) -20.4( 0.9) 3 0
1/22/67 20 311.3( 6.8) 11.2( 1.1) 0.0( 0.0) -4.5( 1.5) -1.7( 11) 0.0 (0.0 ) 3493.( 386.) 9.0( 5.8) -24.2( 8.2) 4 01/22/67 21 305.1( 030) 10.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) 0.5( 00) 0.0 (0.0 3 3144.( 0. -2.8( 00) -20.2( 0.0) 1 01/23/67 5 327.9( 140) 9.0( 0.2) 29,3( 4.0) -7.8( 0.2) -0.61 0.61 0.09(0.013 2961.( 79.) 3.4( 3.1) -44.3( 1.0) 2 2
1/23/67 6 320.9( 2.6) 9.2( 0.6) 35.4( 2.03 -6.2( 2.1l -1.5( 1.3) 0.11(0.01) 2953.( 163.) 8.3( 7.0) -34.8(11.7) 4 3
1/23/67 7 319.9( 1.4) 8.2( 0.5) 0.0( 0,0) -7.7( 1.93 -1.4( 0*13 0.0 (0,0 ) 2634.( 146.3 7.71 0.4) -43,1(10.7) 3 0
1/23/67 8 321.2( 0,0) 7.8( 0.2) 36.9( 0.0) -7,4( 2.51 -0.7( 0o.1 0.11(0.00) 2514.( 75.) 3.6( 0.73 -41.5(13.73 2 2
1/23/67 9 320,3( 1.98 7.9( 0.7) 36.9( 0.0) -6.6( 1.83 0.7( 1.2) 0.12(0.0) 2529.( 244*) -4e1( 6.4) -37.1( 9.93 5 21/23/67 10 323.7( 8.5) 7.6( 0.6) 0.0( 0.0) -3.4( 3.4) -0.7( 0.93 0.0 (0.0 ) 2452*( 181) 3.9( 5.3) -19.3(19.2) -5 0
1/23/67 11 327.5( 250) 8.2( 0.6) 32.4( 0.01 -4.8( 1.8) 1.7( 1.73 0.10(0.00) 2694.( 217.) -9,7( 9.5) -27.1(10.0) 5 3
1/23/67 12 328,0( 0.3) 9.0( 0.4) 32.4( 0.0) -4.5( 1.53 4.3( 0.6) 0.10(0.00) 2937.( 116.) -24.4( 3.6) -25.9( 8.6) 4 4
1/23/67 13 329.0( 0,0) 8.4( 0.0) 32.4( 0.03 -3*9( 0.0) 2.2( 00) 0".10(0.0 3 2780,( 0.) -12.8( 0.0) -22.2( 0.0) 1 1
1/24/67 1 297.5( 04l4 17.8( 1.81 0.0( 0.03 3.9( 0.7) -3.8( Oe.ll 0.0 (0.0 5305e( 545,) 19.5( 0.5) 20.4( 3.5) 2 0
1/24/67 2 309.1(15.7) 14.6( 3.1) 0.0( 0.03 3.5( 0.1) -3.0( 1.2) 0.0 (OO. ) 4493o( 726.) 15.8( 5*7) 19.1( 1.6) 2 0
1/24/67 5 316.5( 7.9) 11.8( 0.63 30,0( 0.0) 0.9( 3.8) -0.5( 3.1) 0.09(0.0 ) 3729.( 278. 2.5(16.8) 4.7(21.1) 2 1
1/24/67 6 324.2( 6.2) 9.1( 0.93 28.4( 0.4) 1.3( 3.0) -1.4( 1.33 0.09(0.00) 2943.( 249.) 8.0( 7.2) 7.0(17.4) 5 2
1/24/67 7 342,5( 3,41 5.6( 1.1) 23.1( 3.6) 2.8( 014) 1.1( 046) 0.07(0.01) 1934.( 382.) -6.6( 3.7) 16.8( 2.4) 3 3
1/24/67 8 343.2( 1.0) 6.3( 0*4) 276&( 0.7) -1.6( 3.7) 0.5( 0.5) 0.08(0.00) 2162.( 125.) -2.9( 3.0) -9.9(22.2) 3 31/24/67 9 335.6( 3.3) 6.5( 0.1) 35.3( 3.7) -2.2( 2.5) 0.4( 0.51 0.11(0.01) 2196(. 25. -2.1( 2.6) -12.7(14.7) 4 4
1/24/67 10 337,8( 7.3) 5.9( 0.3) 31.4( 8.9) -4.6( 0.7) 0.1( 0.8) 0.09(0.03) 2000.( 97*) -C.6( 4.7) -27.0( 3.4) 4 4
1/24/67 11 349.6( 1,L1 6&1( 0.43 21.8( 2.2) -5.3( 1.9) 0.7( 0.6) 0.06(0.01) 2129.( 135.) -4.5( 3.5) -32.1(11.6 5 51/24/67 12 346.3( 3.11 5.7( 0.43 26.3( 2.8) -3.1( 1.7) 0.5( 0.93 0.08(0.01) 1991.( 139.1 -3.0( 5.6) -18.8(10.6) 5 5
1/24/67 13 346.5( 0.0) 5.3( 0.0) 26.5( 0.03 -4.2( 0.0) 1.9( e0.O 0.08(0.0 1833.( 0.) -11.2( 0.0) -25,6( 0.0) 1 1
1/24/67 20 339.4( 0.0) 6.0( 0.0) 0.0( 0.0) -381( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 2046.( 0.) -6.1( 0.0) -22,4( 0.0) i 01/24/67 21 338.5( 5.8) 5.4( 1.13 0.0( 0.0) -2.7( 2e3) 1.0( 0.1) 0.0 (0.0 1849.( 407.) -6.0( 0.6) -16.0(14.0) 3 0
1/24/67 22 343.7( 2.5) 7.3( 1.11 22.4( 0.0) -5.1( 1.6) 0.6( 0.8) 0.06(0.0 1 2500.( 372.1 -3.8( 5.0) -30.5( 9.1 4 11/24/67 23 329.9( 3,91 7.8( 1.0) 0.0( 0.0) -S.1( 2e2) 0.1I 0.9 0.0 (0.0 2557.( 292.) -0.4( 5.1) -29.0(12.4) 3 01/25/67 0 315.9( 6,4) 6.5( 0.7) 0.0( 0.0) -5.3( 2.9) 0.6( 1.6) 0.0 (0.0 ) 2065.( 208.) -3.2( 8.7) -29.6(16.8) 4 01/25/67 1 306.4( 0,9) 6.4( 0.2) 0.0( 0.0) -5.5( 0.O) 05( 0.0 0.0 (0.0 ) 1971. 60. -2.9( 0,1) -29.4( 0.1) 5 0
1/25/67 2 317,4( 3,3) 7.4( 0.6) 31.4( 0.0) -5.5( 0.1) 1.5( 06) 0.10(0.0 2354.( 192.) -8.5( 3.1) -30.3( 0.8) 5 1
1/25/67 3 313.1( 4,1l 8.3( 0.4) 0.0( 0.0) -2.6( 3.5) 0.7( 1.1) 0.0 (0.0 2586.( 146.) -4.0( 5.9) -14.1(18.9 4 0
1/25/67 4 310.5( 2.4) 8.8( 0.4) 0.0( 0.0) -4.0( 0.4) 0.6( 0.03 0.0 (0.0 1 2738.( 102.3 -3.3( 0.2) -21.9( 2.13 2 0
1/25/67 5 309.1( 325) 9.1( 1.2) 0.0( 0.01 -1.4( 4.1) 0.2( 0.73 0.0 (0.0 2822.( 393.) -C.9( 3.9) -7.8(22.0) 3 0
1/25/67 6 312.4( 3.2) 10.8( 0.1) 0.0( 0.0) 2.9( 0.7) 0.6( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3362.( 23.) -3.5( 0.3) 15.9( 3.8) 3 0
1/25/67 7 332.2( 6.43 18.1( 2.3) 31.7( 0.0) 4.5( 1.9) 0.9( 0.1) 0.10(0.0 ) 6021.( 871. -5.4( 06) 26.0(10.3) 4 1
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/25/67 12 354.4( 0.01 39.8( 0.0) 191( 0.0) 3.7( 0.0) 1.2( 0.0) 0.05(0.0 ) 14119.( 0.) -7.6( 0.0) 22.8( 0.0) 1 1
1/25/67 13 352.1( 0.01 37.7( 0.0) 17.6( 0.0) 3.3( 0.0) -1,9( 0.0) 0.05(0.0 ) 13273.( 0.) 11.5( 0.0) 20.3( 0.0) 1 1
1/25/67 14 358.0( 2.9) 51s0( 2.5) 0.0( 0.0) 0.6( 3.5) -0.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 18278.( 910.) 3.7( 4.0) 3.6(21.9) 4 0
1/25/67 15 363.3( 5.9) 60.6( 0.3) 20.9( 0.0) 5.6( 3.0) -1.5( 1.3) 0.06(0.0 1 22000.( 247.3 9.1( 7.9) 35.1(18.3) 2 1
1/25/67 16 358.3( 0.5) 66.8( 6.9) 0.0( 0.0) 2,4( 7.8) 0O5( 1.1) 0.0 (0.0 1 23939.(2439.) -3.0( 6.9) 15.1(48.8) 2 0
1/25/67 17 35980( 5,6) 66.5( 8.1) 0.0( 0.0) 6.1( 3.2) -0.1( 1.2) -0.0 (0.0 23852.(3246.3 0.7( 7.4) 38.0(19.4 3 0
1/25/67 18 355.5( 2,4) 61.91 5.7) 0.0( 0.0) 2.5( 0.0) -0.2( 1.0) 0.0 (0.0 22017.(2141.1 1.5( 6.3) 15.3( 0.1) 4 0
1/25/67 19 353.3( 1.6) 60.4( 4.0) 0.0( 0.0) 2.5( 0.0) 0*2( 1.2) 0.0 (0.0 ) 21353.(1480.) -1.o( 7*4) 15.2( 0.1) 4 0
1/25/67 20 365.8( 7.6) 39.3(12.0) 27,0( 0.03 -2.1( 511) 4.5( 3.4) 0,07(0,0 ) 14333.(4132.) -28.8(21*8) -13.7(32.83 4 1
1/26/67 5 401.9( 3.1) 9.5( 0.6) 42.6( 2.0) -7.8( 2.1) 3.0( 2.1) 0.11(0.01) 3798.( 217.) -20,7(14*8) -54.8(15.3) 3 3
1/26/67 6 386.8( 9.8) 8.8( 0.6) 53,5( 8.53 -10.2( 1.9) 2.8( 0.7) 0.14(0.03) 3410.( 233.) -18.6( 4.0) -68.5(12.8) 5 5
1/26/67 7 407.5( 5.9) 7.3( 0.6) 36.7( 2.4) -9.1( 1.8) 0.9( 0.6) 0.09(0.01) 2988.( 275.1 -6.2( 4.1) -64.5(12.7) 4 4
1/26/67 8 417.6(19.8) 982( 0.3) 59.0(20.7) -11.7( 5.6) 1.9( 0.2) 0.14(0.04) 3423.( 274.) -13.5( 1.6) -85.6(43.7) 2 2
1/26/67 9 444.6( 8,9) 6.9( 0.8) 66.8( 5*6) -15.1( 0.4) 1.5( 1.0) 0.15(0.02) 3076.( 296o) -11.6( 7.7)-115.5( 3.3) 3 2
1/26/67 10 418.6( 5,6) 6.9( 0.5) 30.3( 0.6) -6.9( 0.5) -0.9( 0.8) 0.07(0*00) 2899.( 181.) 6.5( 5*7) -50.7( 4.01 5 5
1/26/67 11 412.6( 5.8) 6.8( 0.3) 28.9( 1.4) -8.5( 3.2) -0.5( 0.8) 0.07(0.00) 2799.( 71.) 3.7( 5.9) -60.7(21.83 4 3
1/26/67 12 413.9( 3.5) 5.9( 0.5) 23.1( 0.41 -9.01 2.2) -1.2( 0.3) 0.06(0.00) 2432.( 192.1 8.7( 2.0) -64.5(168.1 3 3
1/26/67 22 397.6( 0.0) 6.0( 0.0) 0,0( 0.0) -10.1( 0.0) -4.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2390.( 0.) 30.1( 0.0) -69.8( 0.0) 1 0
1/27/67 21 400.7( 8.4) 11.0( 0.3) 36,4( 8.4) -4.2( 3,3) 0.7( 2.6) 0.09(0.02) 4395.( 225.) -4.8(18.2) -29.3(23.5) 2 2
1/27/67 22 391.1( 0O5) 9.5( 0.71 43.4( 1.3) -3.8( 0.2) 1.6( 0.01 0.11(0.00) 3702.( 274.) -11.2( 0.1) -25.9( 1.3) 2 2
1/27/67 23 393.3( 0,0) 10.2( 0.0) 37,7( 0.0) -6.3( 0.0) -0.5( 0.0) 0.01(0.0 ) 4027.( 0.) 3.8( 0.0) -42.8( 0,0) 1 1
1/28/67 0 393.2( 77) 7.1( 0.71 40.5( 1.6) -3.9( 0.0) 1.7( 0.1) 0.10(0.01) 2793.( 212.3 -11.4( 0.8) -26o7( 0.31 2 2
1/28/67 1 398.9( 5.0) 6.9( 0.4) 39.6( 8.5) -6.4( 2.1) 3.4( 0.8) 0.10(0.02) 2737.( 135o) -23.8( 5.6) -44.5(14.8) 3 3
1/28/67 2 407.8( 3,23 7.0( 0.4) 28.2( 3.1) -9.4( 0.9) 3.9( 0.2) 0.07(0.01) 2874.( 175.3 -27.3( 0.9) -66.3( 5.6) 2 2
1/28/67 3 420.4( 019) 3.9( 0.0) 0.0( 0.0) -9.7( 2.3) 1.9( 0.0) 0.0 (0.0 3 1659.1 24.) -13.9( 0.0) -70.6(17.11 2 0
1/29/67 12 348.8( 0,4) 4.7( 0.1) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -0.1( 0.5) 0.0 (0.0 3 1652.( 35.) 0.8( 2.9) -46.11 0.0) 3 0
1/29/67 13 347.4( 2.2) 4.7( 0.2) 0.0( 0.0) -8*7( 1.9) -0.3( 0.7) 0,0 (00 ) 1633.( 90.) 1.51 4o.1 -52.5(11.2) 3 0
1/29/67 14 348.4( 0.5) 4o7( 0.1) 0.0( 0.0) -8.4( 1.7) 0.1( 0.2) 0.0 (0.0 1640.( 45. -0.4( 1.4) -51.0( 9.9) 4 0
1/29/67 15 329.0( 4.0) 3.1( 0.1) 0.0( 0.0) -5.9( 2.41 -1.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1007.( 49.3 8.5( 2.2) -33.8(14.3) 3 0
1/29/67 16 339.6( 2,2) 3.2( 0.4) 24.1( 0.0) -8.7( 0.2) -1.9( 0.4) 0.07(0.0 3 1101.( 132.1 11.2( 2.6) -51.3( 1.81 2 1
1/29/67 17 337.7( 3.99 3.4( 0.31 23.7( 0.0) -8.5( 0.5) -1.4( 0.8) 0.07(0.0 ) 1156.( 128.) 8.0( 4.6) -49*7( 3.2) 3 1
1/29/67 18 340.9( 3.7) 3.8( 0.3) 0.0( 0.0) -9.2( 1.3) -1*0( 0,9) 0.0 (0.0 ) 1289.( 100.) 6.0( 5.61 -54.7( 8.2) 4 0
1/29/67 19 344.6( 0,0) 4.5( 0.0) 0.0( 0.03 -7.9( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1547.( O.) -1.8( 0.0) -47.6( 0.0) 1 0
1/29/67 20 345.5( 1,2) 4.7( 0.5) 19.4( 0.8) -7.5( 0.3) -0.5( 0.0) 0.06(0.00) 1614.( 162.) 3.2( 0.1) -45.2( 1.5) 2 2
1/29/67 21 34386( 0,0) 6.6( 0.0) 17.3( 0.03 -9.7( 0.0) -0.7( 0.0) 0.05(0.0 ) 2301.( 0.) 4.0( 0.0) -58.9( 0.0) 1 1
1/30/67 13 343.4( 1o.1 4*5( 0.4) 21.7( 1.1) -6o6( 1*7) -1.0( 0.2) 0.06(0.00) 1540.( 119.) 5.8( 1.1) -39.3( 9.8) 2 2
1/30/67 14 328.8( 6.01 5.3( 0.4) 34.7( 6.9) -6,0( 1.2) -0.5( 0.4) 0.11(0.02) 1745.( 124.) 3.0( 2.3) -34.6( 7.7) 4 4
1/30/67 15 33391( 3,1 5,6( 0.3) 25.0( 4.4) -7.9( 0.1) -0.2( 0.6) 0.07(0.01) 1886.( 78.) 1.4( 3.4) -46.2( 0,31 2 2
1/30/67 17 339.7( 0,51 5.3( 0.1) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 1790.( 22.) -6.1( 0.0) -25.5( 0.0) 2 0
1/30/67 18 340.3( 14) 4.8( 0.3) 0.0( 0.0) -7.6( 1.31 1*4( 1*4) 0.0 (0.0 ) 1647.( 116.) -8.2( 8.4) -44,8( 7.4) 5 0
1/30/67 19 334.2( 6.6) 5.0( 0.5) 27.7( 9.7) -7.0( 1.5) 0.9( 0.8) 0.08(0.03) 1679.( 197.) -5.3( 4.5) -40.6( 9.5) 3 2
1/30/67 20 319.6( 3,8) 4,1( 0.2) 34.3( 0.0) -4.4( 0.73 -0.9( 0.5) 0.11(0.0 ) 1324.( 65,) 4.9( 2.7) -24.5( 4.2) 3 1
1/30/67 21 327,0( 6,8) 4.0( 0.3) 26.9( 2.1) -5.9( 2.4) 0.2( 0.5) 0.08(0.01) 1320.( 91.) -C.9( 2.8) -33.7(14.1) 3 2
1/30/67 22 323.3(11,3) 4.1( 0.3) 24.2( 0.0) -5.5( 2.2) -0.8( 2.7) 0.07(0.0 3 1329.( 121.) -3.6( 7.1) -30.5(11.8) 3 1
1/30/67 23 316.7( 2,9) 3.2( 0.2) 0.0( 0.0) -3.5( 4.23 197( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1008.( 71. -9.6 4*8) -19.7(23*1) 4 0
1/31/67 0 324.4( 5,4) 4.4( 0.2) 0.0( 0.0) -6.7( 1.8) .81* 1.3) 0.0 (0.0 ) 1428.( 55.) -9.8( 6.8) -37.5( 9.7) 4 0
1/31/67 1 327.1( 2.8) 3.8( 0.2) 28.3( 2.0) -4.3( 3.4) 0.7( 0.7) 0.09(0.01) 1256.( 76.) -3.9( 4.1) -24.7119.1) 5 3
1/31/67 2 314.4( 7,3) 3.6( 0.3) 0.0( 0.0) -4.3( 0.7) 0.3( 1.4) 0.0 (0.0 ) 1141.( 112.1 -1.7( 7.41 -23.7( 4.11 5 0
1/31/67 3 307.2( 1,0) 3.6( 0.2) 0.0( 0.0) -3.6( 2.8) -0.0( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1106.( 50,) 0c31 4.4) -19.1(14.9 5 0
1/31/67 4 307.1( 3,9) 3.5( 0.1) 0.0( 0.0) -7.0( 1.7) -0.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1086.( 28.) 2.6( 4*6) -37.3( 9.21 3 0
1/31/67 5 308.5( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.0( 0.01 -1.8( 0.01 0.0 (0.0 ) 1015.( 0O) 9.9( 0.0) -21.5( 0.0) i 0
1/31/67 6 302.1( 3,1) 3,5( 0.3) 0.0( 0.0) -5.6( 1.8) 0.2( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1058.( 102.) -0.8( 6.5) -29,3( 9.0) 5 0
1/31/67 7 298.8( 2*4) 4.2( 0.3) 0.0( 0.0) -7.7( 1.7) 0,7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1248.( 93.1 -3.6( 2,9) -39.8( 8,7) 4 0
1/31/67 9 295*1( 0,4) 4*.81 0.4) .01 0.0) -9.3( 3.31 1.0( 0.61 0.0 (0.0 ) 1411.( 111.) -5.11 2.9) -47.8(16.9) 3 0
MIT 5/31/73
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MN/OY/YR HR V N WO N-/5+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW1/31/67 9 295.7( 0,3) 4.5( 0.3) 0.0( 0.0) -9.8( 1.2) -0.2( 0.5) 0.0 (0.0 1409.( 89.) 1.0( 2.6) -50.2( 6.4) 5 01/31/67 10 295.3( 03') L.8( 0.2) 0.0( 0.0) -9.4( 1.1) 0.5( 0.41 0.0 (0.0 1415.( 48.) -2.8( 2.0) -48.4( 5.8) 4 01/31/67 11 295.2( 0,0) 5.0( 0.2) 0.0( 0.0) -9.3( 1.71 0.9( 0.5) 0.0 (0.0 I 1464.( 48.) -4.5( 2.3) -47.8( 8.4) 3 01/31/67 12 295.0( 0,4) 4.6( 0.3) 0.0( 0.0) -8.6( 0.5) 1.2( 0.6) 0.0 (0.0 I 1368.( 91.) -6.0( 3.1) -44.3( 2.4) 4 02/ 1/67 5 295.2( 0.3) 3.8( 0.3) 0.0( 0.0) -8.3( 0.5) 0.9( 0.51 0.0 (0.0 ) 1131.( 83.) -4.8( 2.6) -42.6( 2.5) 3 02/ 1/67 6 294.9( 0,3) 4.5( 0.6) 0.0( 0.0) -9.4( 1.8) 1.0( 0.6) 0.0 (0.0 I 1331.( 165.) -5.2( 3.0) -48.1( 9.0) 3 02/ 1/67 7 292.2( 1.01 4.2( 0.3) 0.0( 0.0) -9.7( 2.4) .2( 0.1) 0 00 100 1214.( 97e) -5,9( 0*4) -49.2(12.1) 2 02/ 1/67 8 291.0( 0.0) 4.2( 0.0) 0.0( 0.0) -8,0( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 I1234.( 0.) -1.3( 0.0) -40.5( 0.0) 1 02/ 1/67 9 292.4( 0,4) 4.5( 0.3) 0.0( 0.0) -9.3( 1.5) -0.1( 0.5) 0.0 (0.0 1330.( 99.) 0.7( 2.6) -47.1( 7.3) 4 02/ 1/67 10 292.1( 0,0) 4.5( 0.5) 0.0( 0.0) -7,4( 1.) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 1304.( 134.) -1.5( 0.0) -37.6( 9.4) 3 02/ 1/67 11 292.2( 0,9) 4.6( 0.1) 0.0( 0.0) -10.1( 1.8) -0.6( 0.0) 0.0 (0.0 1338.( 17,) 3.1( 0.1) -51.3( 8.7) 2 02/ 1/67 12 293.4( 1,7) 4.3( 0.2) 0.0( 0.0) -5.6( 0.5) -0.31 0.5) 0.0 (0.0 ) 271.( 55.) 1.6( 2.6) -43.8( 2.7) 3 02/ 2/67 5 2992( 8,2) 14.9( 1.1) 0.0( 0.0) -0.65( 3.4) -0.8( 1.11 0.0 (0.0 1 4471.( 440.) 4.3( 6.1) -2.6(17.8) 3 02/ 2/67 7 323.3( 7,7) 20.4( 2.1) 0.0( 0.0) 0.7( 3.6) -2.3( 0.6) 0.0 (0.0 6544.( 826,) 12,8( 3.7) 3.8(20.2) 2 02/ 2/67 8 320.5( 6.81 22.0( 1.1) 30.7( 0.0) -2.5( 0.6) -4.0( 2.7) 0.09(00 ) 7059.( 501.) 21.9(14.4) -14.1( 3.2) 2 12/ 2/67 9 306.6( 5,0) 20.8( 0.9) 0.0( 0.0) -3.8( 2.5) -5.1( 0.1) 0.0 (0.0 6370.( 163.) 27.2( 0.1) -20.0(12.8) 2 02/ 2/67 10 326.1( 0,R) 21.1( 0.6) 30.7( 0.0) -5.6( 0.0) -3.8( 1.4) 0.09(0.00) 6873.( 200.) 21.7( 7.7) -31.6( 0.1) 2 221 2/67 11 32k.7( 0.4) 22.4( 1.0) 30.7( 0.0) -2.5( 0.5) -0.8( 0.7) 0.09(0.00) 7261.( 334.1 4.7( 3*9) -14.0( 2.7) 3 32/ 2/67 12 325.7( 0,6) 20.9( 2.1) 30.7( 0.0) -1.9( 0.0) -3.1( 1.11 0.09(0.00) 6804.( 676,) 17.5( 6.1) -10.9( 0,0) 2 22/ 2/67 14 325.2( 0,0) 25.1i( 00) 30.7( 0.0) -5.6( 0.0) -1.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 8149.( 0.) 10.7( 0.0) -31.5( 0.0) 1 12/ 2/67 16 303.8( 0,4) 25.3( 0.8) 0.0( o00) -5.7( 0.31 -3.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 7698.( 221.) 16.4( 4.2) -30.2( 1.5) 2 02/ 2/67 17 326.2( 0.0) 27.3( 0.0) 30.7( 0.0) -6.0( 0.0) -3.9( 0.0) 0.09(0.0 I 8904.( 0.) 22.3( 0.0) -34.1( 0.0) 1 12/ 3/67 9 325.2( 0,0) 25.6( 0.0) 30.7( 0.0) -6.0( 0.0) -1.91 0.0) 0.09(0.0 ) 8335.( 0) 10.8( 0.0) -34.0( 0.0) 1 12/ 3/67 10 311.9(18.2) 11.7( 2.1) 30.7( 0.0) -2.4( 0.8) -1.7( 1.2) 0.09(0.0 I 3616.( 435*) 9.2( 5.71 -12.9( 3.7) 2 12/ 3/67 11 299.4( 0,0) 17.3( 0.01 0.0( 0.0) -1.3( 0.0) -3.8( 0.01 0.0 (0.0 ) 5189.( 0.) 19.8( 0.0) -9.7( 0.0) 1 02/ 4/67 1 326.4( 1.3) 7.5( 0.6) 30.7( 0.0) -0.3( 6.3) -4.3( 2.7) 0.09(0.00) 2449.( 218.) 24.5(15.5) 
-2.0(36.1) 3 32/ 4/67 2 325.4( 0.5) 12.3( 4.1) 30.7( 0.0) -2.2( 6.2) -2.31 0.8) 0.09(0.00) 40138(1323. 13.0( 4.3) -12.7(35.2) 2 22/ 4/67 3 307.6( 0,8) 18.1( 0.9) 0.0( 0.0) 0.2( 4.4) -0.1( 0.9) 0.0 (0.0 5579.( 275,) 0.3( 4.6) 0.8(23.81 2 02/ 6/67 5 343.2( 0.0) 6.6( 0.0) 32.7( 0.0) -4.3( 0.0) -0.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 2275.( 0.) 0.0( 0.0) -25.8( 0.0) 1 12/ 6/67 6 347.5( 0.0) 6.2( 0.0) 30.7( 0.0) -8.0( 0.0) 0.1( 0.0) 0.09(0.0 I 2155.( 0.) -0.3( 0.0) -48.2( 0.0) 1 12/ 6/67 7 354.5( 0.01 3.9( 0.0) 25.1( 0.0) -5.3( 0.0) -0.0( 0.0) 0.07(0.0 ) 1397.( 0.) 0.1( 0.0) -32.5( 0.0) 1 12/ 6/67 8 359.8( 0,0) 3.3( 0.0) 27.7( 0.0) -5.0( 0.0) 1.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 1173.( 0O) -8.1( 0.0) -31.7( 0.0) i I2/ 6/67 10 356*3( 1,9) 3.0( 0.3) 21.7( 0.0) -8.1( 0.5) -0.9( 0.7) 0.06(0.0 ) 1076.( 99.) 5.7( 4.4) -49.9( 3.1) 3 12/ 6/67 11 355.6( 0,0) 2.6( 0.09 22.3( 0.0) -7.5( 0.0) -0.2( 0.0) 0.06(0.0 ) 938.1 0.1 1.5( 0.0) -46.7( 0.0) . 12/ 6/67 12 349.6( 1,6) 3 .1( 0.2) 21.1( 1.0) -8.1( 0.4) -1.2( 0.1) 0.06(0.00) 1093.( 81.) 7.0( 0.6) -49.4( 2.5) 2 22/ 6/67 13 332.2(14,3) 3.6( 0.5) 34.9(10.6) -12.9( 2.6) 2.7( 0.9) 0.11(0.04) 1200.( 120.) -15.1( 5.5) -74.7(18.1) 2 22/ 6/67 14 328.3( 0.0l 4.1( 0.0) 33.8( 0.0) -11.8( 0.0) -0.2( 0.0) 0.10(0.0 1356.( 0.) 1.0( 0.0) -66.8( 0.0) 1 12/ 6/67 17 330.2( 0,0) 4.2( 0.0) 28.4( 0.09 -8.7( 0.0) -1.3( 0.01 0.09(0.0 1400.( 0.) 7.5( 0.0) -49.7( 0.0) 1 12/ 6/67 19 321.8( 3,5) 5.11 0.2) 34.8( 0.0) -8.7( 0.2) -3.2( 1.4) 0.11(0.0 1644.( 55.) 17.5( 7.4) -48.9( 1.51 2 12/ 7/67 2 361.3( 0,0) 17.5( 0.0) 28,0( 0.0) -2.0( 0.0) -5.0( 0.0) 0.08(0.0 1 6329.( 0.) 31.2( 0.0) -12.9( 0.0) I 12/ 7/67 4 345.8( 0,0) 18.6( 0.0) 26.1( 0.0) -1.9( 0.0) -6b0( 0.0) 0.08(0.0 6457.( 0.) 35.9( 0.0) -11.4( 0,0) i 12/ 7/67 5 358,7( 0.0) 24.9( 0.0) 0.0( 0.0) -1.5( 0.0) -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 8940.( 0.) 12.2( 0.0) -9.4( 0.0) 1 02/ 7/67 6 377.9(29,3) 19.4( 3.8) 0.0( 0.0) -4.3( 2.39 -1.9( 3.5) 0.0 (0*0 7291.( 851.) 11.4(22.2) -27*9(12.6) 2 02/ 7/67 7 393.1( 0.0) 18.4( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.6( 0.0) 0.0 (0.0 7237.( 0.) -4.4( 0.01 -37.7( 0.0) 1 02/ 7/67 8 392.5(12,4) 14.4( 6.8 30.8( 9.4) -7.0( i.6) 1.0( 1.5) 0.08(0.03) 5626.(2559.) 
-6.9(10.6) 
-47.7(12.6) 3 22/ 7/67 9 373.1( 4.7) 15.1( 0.8) 45.7( 0.0) -4.7( 2.4) -2.6( 2.3) 0.12(0.0 5604.( 209.) 16.8(14.9) -30.1(15.6) 2 12/ 7/67 10 369.1(20,6) 15.0( 1.4) 0.0( 0.0) -5.9( 3.5) 0.1( 1.5) 0.0 (0.0 5547.( 776.1 -0.5( 9.5) -37.9(24.0) 3 02/ 7/67 12 361.3( 9.3) 15.5( 1.6l 0,0( 0.0) -2.5( 0.7) -2,6( 3.5) 0.0 (0,0 5610.1 729.1 16.9(22.5) 
-15.8( 4.7) 2 02/ 7/67 13 152.3( 0,6) 13.5( 0.3) 0.0( 0.0) -2.0( 0.0) 0.1( 0.0) 0.0 (00 4751.( 126.) -0.6( 0.1) -12.4( 0.0) 2 02/ 7/67 14 355.2( 2.3) 14.7( 0.8) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) -4.2( 0.3) 0.0 (0.0 5210.( 333.1 25.6( 2.2) -33.0( 0.2) 2 02/ 7/67 15 350.2( 1.1) 15.4( 2.4) 0.0( 0.01 -2.4( 0.5) -0.2( 1.9) 0.0 (0.0 5397.( 950.) 1.2(11.7) -14.5( 3.1) 2 02/ 7/67 16 349.2( 3,6) 10.2( 2.2) 16.1( 0.0) -7.7( 2.0) 0.2( 3.6) 0.05(0.0 3577.( 797.) -1.3(21.4) 
-46.9(11.51 2 12/ 7/67 17 347.5( 0.0) 9.9( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 3447.( 0.) 8.3( 0.0) -39.7( 0.0) i 02/ 7/67 18 349.4( 0,6) 9.2( 0.3) 0.0( 0.0) -6.3( 0.3) -0.7( 0.9) 0.0 (0.0 I 3209.( 111.) 4.4( 5.3) -38.4( 2.11 2 0
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fN/DY/YR HR V N WO N-/Sf E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
2/ 8/67 5 51.34( 0.0) 13.0( 0.0) 60.2( 0.0) 3.4( 0.0) 2.6( 0.0 0.12(0.0 ) 6614.( O0) -22.9( 0.0) 30.5( 001 1 1
2/ 8/67 6 534. ( 0,0) 9.3( 0.01 112.3( 0.0) -5.0( 0.1O 2.7( 0.03 0.21(0.0 4428.( 0. -25.2( 0.0) -46.9( 0.0) I
2/ 8/67 7 565.2( 0O03 3,7( 0.0) 87.3( 0.0) -5.8( 0.01 -0.2( 0.0) 0.15(0.0 3 2074.( 0.1 2.3( 0.0) -57.1( 0.0) 1 1
2/ 8/67 8 551.5( 0,0) 3.7( 0.0) 95,0( 0.0) -5.7( 0.0) 5.7( 0.01 0.17(0.0 ) 2046,( 0. -54.9( 0.0) -55.0( 0.0) 1 1
2/ 8/67 9 537.0( 0,0) 9.2( 0.0) 67.5( 0.01 -3.5( 0.0) 5.i( 0.01 0.13(0.0 ) 4935.( 0.) -48,0( 0.0) -32.4( 0.0) 1
2/ 8/67 10 554.5(3131) 4.0( 0.4) 64.7( 0.01 2.2( 0.1o 4.7( 2.5) 0.12(0.0 ) 2223.( 94. -44.4(21.2) 20.9( 0.6) 2 1
2/ 8/67 11 578.5( 0,0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) 3.91 0.0 0.0 (0.0 ) 1712.( 0. -39.7( 0.0) -38.2( 0.0) 1 0
2/ 9/67 1 483.3( 0401 0.8( 0.0) 0.0( 0.03 -7.2( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 396.( 0.) 0.6( 00) -60.2( 0.01 i 0
2/ 9/67 2 4836( 0707) 07( O.1) 0.0( 0.01 -6.9( 0.3) -0.7( 0.9) 0.0 (0.0 ) 343,( 48.5 5.9( 7.6) -58.4( 2,6) 2 0
2/ 9/67 5 482.1( O O) 2.9( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 2.4( 0.0) 00 (0.0 ) 1408.( 0.) -20.0( 0.0) -46.2( 0.0) i 0
2/ 9/67 7 482.1( 0,0) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0 -7.6( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 3 1851.( 0. -20,0( 0.0) -63.7( 0.03 i 0
2/ 9/67 9 482.0( 0,4). 3.8( 0.73 0.0( 0.0) -6.4( 2.3) 2.8( 0.6) 0.0 (0.0 3 1841.( 317.) -23.1( 5.5) -54.0(19.3) 3 0
2/ 9/67 10 481.5( 0,31 5.1( 0.7) 0.0( 0.0) -6.4( 0.4) 3.8( 0.8  0.0 (0.0 ) 2465( 356.) -32.0( 6.5) -54.0( 3.2) 2 0
2/ 9/67 11 481.7( 0,5) 5.8( 0.3) 0,0( 0.0) -3.3( 2.5) 3,4( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2778.( 142.) -28.2( 8.0) -27.6(20.8) 3 0
2/ 9/67 13 481.6( 0.0) 4.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) 3.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2037.( 0.) -30.2( 0.0) -31.8( 0.0) 0
2/ 9/67 15 481.9( 0,61 2,0( 0,4) 0.0( 0.0) -7.9( 0.2) 2.9( 0.7) 0.0 (0.0 ) 978.( 177.3 -24.11 5.8) -66.0( 1.6) 2 0
2/ 9/67 16 481.2( 0,91 2.6( 0.2) 0,0( 0.0) -5.0( 0.6) 4.4( 1.8) 0.0 (0.0 ) 1270.( 99.) -36.6(15.0) -42.3( 5.5) 3 0
2/ 9/67 17 481.4( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0( 0.01 -4.5( 0.0) 3,9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 573.( 0.) -32.5( 0.0) -37.7( 0.0) I 0
2/ 9/67 18 481.5( 0,0) 0.9( 0.0) 0,0( 0.0) -4.5( 0.0) 3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 414.( 0.) -3C,6( 0.0) -37,8( 0.0) 1 0
2/ 9/67 19 482.1( 0,0) 0.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 386.( 0,) -20.1( 0.0) -29.0( 0.0) 1 0
2/10/67 6 414.9( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 651,( 0.) -13.4( 0.0) -52.7( 0.0) 1 0
2/10/67 9 469.9( 0,0) 1.9( 0.0) 43.7( 0.0) -7.8( 0.0) -2.3( 0.0) 0.09(0.0 3 879.( 0.) 18.5( 0.0) -63.7( 0.0) 1 1
2/10/67 11 425.5( 0,0) 2.4( 0.0) 34.0( 0.0) -5.1( 0.0) -1.1( 0.0) 0.08(0.0 3 1017.( 0.) 8.0( 0.0) -37.5( 0.0) 1 I
2/10/67 12 425.5( 0,0) 2.4( 0.0) 34.0( 0.03 -5.1( 0.0) -1.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 1017.o( 0) 8.0( 0.0) -37,5( 0.01 1 1
2/10/67 13 445.0(30,3) 2.0( 0.1) 37.7( 8.1I -6.3( 2.1) 0.9( 2.6) 0.08(0o01) 883.( 52.1 -7.9(20.7) -49.3(18.3 3 3
2/10/67 14 427.8( 0,0 1.8( 0.0) 0.0( 0,01 -7.3( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 757.( 0.) -5.4( 0.0) -54.4( 0.0) 1 0
2/10/67 15 472.5( 1,3 1.8( 0.1) 55,5( 07) -4.7( 0.8) -1.6( 0.3) 0.12(0o00) 855.( 45.1 12.9( 2.2) -38.8( 6.6) 2 2
2/10/67 17 427.8(16,6) 2.1( 0.1t) 811( 001) -5.1( 0.0) -1.1( 0.1) 0.18(0.0 ) 893.( 20.) 8.3( 0.2) -38.0( 1.8) 2 1
2/10/67 18 419.9( 2,9) 1.8( 0O1) 29.9( 0.0) -2.5( 7.8) 0.1( 2o.6 0.07(0.0 3 758.( 57.3 -0.4(18*9) -18.7(57.1) 2 1
2/11/67 5 412.4( 0,0) 3.5( 0.0) 21.3( 0.0) -7.7( 0.0) -0.3( 0.0) 0.05(0.0 ) 1435.( 0.) 2.2( 0.0) -55.0( 0.0) 1
2/11/67 7 410.2( 2.51 3.7( 0.31 22.5( 1.4) -8.1( 0.6) 1.4( 0.61 0.05(0.001 1509.( 130.1 -10.1( 4.2) -58.1( 4.6) 2 2
2/11/67 8 404.1( 0.4) 3.8( 0.1) 0.0( 0.0) -11.2( 0.0) 2.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1532.( 58.) -15.0( 3.9) -78.2( 0.1) 2 0
2/11/67 9 409.7( 3.9) 3.0( 0.6) 23.7( 0.01 -6.6( 1.9) -1,3( 0.6) 0.06(0.0 ) 1227.1 217.) 9.5( 3.8) -46.6(13.3) 2 1
2/11/67 10 407.8( 0,0) 3.0( 0.0) 24.1( 0.0) -8.6( 0.0) -Lo.3( 0.0 0.06(0.0 ) 1211.( 0.3 8.9( 0.0) -61.1( 0.0) 1 1
2/11/67 11 411.0( 0,0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.03 -5.5( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 1 1365.( 0.) 21.1( 0.0) -39.4( 0.0) i 0
2/11/67 12 410,0( 0.0) 4.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -3.3( 0.01 0.0 (0.0 ) 2025.( 0.) 23.2( 0.0) -27.1( 0.o0) 1 0
2/12/67 7 357.9( 346) 9.4( 1.6) 0.0( 003) -6.4( 0.43 -1.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3020.( 592.) 6.8( 1.5) -40.1( 2.03 2 0
2/12/67 8 361.3( 0.01 13.2( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0 -1i4( 0,01 0.0 (0.0 1 4769.( 0.) 8.6( 0.0) -41.2( 0.03 1 0
2/12/67 11 351.8( 0O0) 10.8( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3807,( 0.3 9.1( 0.0) -40.2( 0.0) 1 0
2/12/67 21 350.6( 0.0) 10.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6.e( 0.0) -2.2( 0.03 0.0 (0.0 ) 3506.( 0o) 13o3( 0.0) -40,0( 0.0) . 0
2/12/67 22 350.6( 0.51 14.3( 3.1) 0.0( 0.0) -2.5( 0.6) -0.4( 0.7) 0.0 (00 ) 5013.(1074.) 2.7( 4.1) -15.4( 3.6) 3 0
2/12/67 23 350.5( 0,71 15.3( 3.1) 0,0( 0.01 -2.46( 05) -0.0( 0.3) 0.0 (0.0 ) 5371.(1088.) 0.2( 1.6) -14.5( 3.1) 2 0
2/13/67 0 352.9( 1.2) 11.1( 4.0) 0.0( 0.0) -4.9( 1.9) 1.8( 0.83 0.0 (0.0 ) 3919.(1405.) -10.8( 4.7) -30.4(11.9) 2 0
2/13/67 1 354.6( 2.51 15.2( 1.51 0.0( 0.0) -2.0( 0.0) 1.8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 5389.( 563.) -11.0( 4.6) -12.4( 0.1) 2 0
2/13/67 3 354.2( 0.0) 15.5( 0.0) 0.0( 0.0) -2.0( 0.03 1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5477.( 0.) -7.6( 0.0) -12.4( 0.0) 1 0
2/13/67 4 352.7( 0,0) 12.0( 0.0) 0.0( 0.01 -6.6( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0 (00 3 4244.( 0.) -14.1( 0.0) -40.3( 0.0) 1 0
2/13/67 6 349.4( 0,0) 11.2( 0.0) 0.0( 0.01 -3.0( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3902.( 0.) -13.8( 0.0) -18.2( 0.0) i 0
2/13/67 13 349.7( 1.23 13.7( 0.2) 16.0( 0.03 -7.7( 2.3) 2.3( 0.1) 0.05(0.0 ) 4776.( 60.) -14.2( 06) -47.0(14.3) 2 1
2/13/67 14 345.6( 0.0) 13.4( 0.0) 0,0( 0.03 -6.3( 0.0) 2*4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4632.( 0.) -14.2( 0.0) -38.1( 0.0) 1 0
2/13/67 15 342.0( 7.51 10.6( 1.8) 21.1( 4.1) -6.5( 0.2) 2.0( 0.1) 0.06(0.01) 3625.( 684.1 -12.1( 1.0) -38.5( 0.23 2 2
2/13/67 17 339.0( 0,03 7.3( 0.0) 27.1( 0.0) -3.8( 0.03 1.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 2464.( 0.o -6.0( OO.) -22.4( 0.0) I 1
2/13/67 19 343.1( 0.0) 11.3( 0.0) 19.8( 0.03 -5.9( 0.0) 1.1( 0.0) 0.06(0.0 ) 3888.( 0. -6.4( 0.0) -35.2( 0.0) 1 1
2/14/67 0 351.1( 0,0) 6.2( 0.01 0.0( 0.0) -3.6( 0.03 -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 1 2180.( 0. 11.5( 0.0) -21.8( 0.0) 1 0
2/14/67 2 350.11( 0,0) 7.9( 0.03 0.0( 0.01 3.8( 0.0 -1.3( 0.0) 0.0 (0.0 1 2766.( 0.) 8,0( OoO) 23.1( 0.0) 2 0
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2/14/67 3 333.8(10,9) 6.1( 0.81 25.1( 7.3) -4.9( 6*9) -1.6( 1.3) 0.07(0.02) 2066.( 328.) 9.3( 7.7) -29.5(41.8) 2 2
2/14/67 4 345.6( 0,0) 7.0( 0.0) 17.3( 0.0) -9.7( 0.0) -111( 0.0) 0.05(0.0 ) 2422.( 0.) 6.6( 0.0) -58.6( 0.03 1 1
2/14/67 8 348.9( 5,71 9,5( 0.2) 25.1( 5.5) -5.3( 1.3) -i.8( 0.5) 0.07(0.02) 2954.( 107.) 11.1( 3.2) -32.3( 8e1) 3 3
2/14/67 10 349.6( 2.4) 8.6( 1.1) 29.8( 4.0) -7.6( 0.1) 0.5( 0.9) 0.09(0.01 3023.( 380.1 -2.9( 5.6) -46.1( 0.3) 2 2
2/14/67 11 350.8( 3.5) 9.1( 0.2) 31.6( 0.9) -6.1( 2.0) -0.5( 1.73 0.09(0.00) 3178.( 48.) 2.9(10.2) -37.1(12.23 3 3
2/14/67 12 354.8( 0.0) 8.9( 003) 31.1( 0.0) -6.7( 0.0) -2.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 3154.( 0.) 13.4( 0.0) -41.5( 0.0) 1 1
2/14/67 13 355.4( 0i0) 10.11( 0.4) 28.2( 0.0) 0.0( 5.0) 0.6( 0.91 0.08(0.00) 3617.( 144.) -3.9( 5.4) 0.0(31.2) 2 2
2/14/67 14 369.3( 0,0) 11.1( 0.0) 30.2( 0.0) -3.6( 0.0) -1.5( 0.01 0.08(0.0 ) 4096.( 0.) 9.5( 0.0) -22.9( 0.0) 1 1
2/14/67 15 376.7( 2o7) 13.2( 0.5) 38,7( 8.11 -4.3( 3,4) -3.6( 0.8) 0.10(0.02) 4979,( 208.) 23.4( 5.6) -28.1(22.31 2 2
2114/67 16 373.3( 0,0) 11.7( 0.0) 31.( 0.0) -3.6( 0.0) -4.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 4325.( 0.) 31.4( 0.0) -23.1( 0.01 1 1
2/14/67 21 365.1( 5a8) 19.2( 2.1) 28.3( 0.2) -2.0( 0.0 -3.7( 0.1) 0.08(0.00) 7022.( 870.3 23.3( 0.1) -13.1( 0.2) 2 2
2/15/67 2 358.1( 0.0) 15.1( 0.0) 23.4( 0.0) -2.0( 0.0) -3.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 5418.( 0.) 19.9( 0.0) -12.6( 0.0) 1 1
2/15/67 3 359.8( 0,7) 15.3( 0.8) 22.8( 0.0) -6.3( 0.1) -4.4( 0.8) 0.06(0.0 ) 5497.( 286.) 27.3( 5.3) -39.2( 0.6) 2 1
2/15/67 4 3609q( 0,0) 15.2( 0.03 0.0( 0.0) -6.3( 0.0) -3.8( 0.0) 0.0 (0.0 1 5474.( 0.3 23.6( 0.0) -39.7( 0.0) 1 0
2/15/67 9 362.0( 0,9) 19.7( 2.5) 0.0( 0.0) -12.9( 1.6) 0.8( 2.31 0.0 (0.0 1 7143.( 927.1 -5.0(14.2) -80.9( 9.9) 2 0
2/15/67 10 357.3( 0-6) 20.4( 0.7) 18.8( 0.0) -9.7( 2.5) -1.9( 0.6) 0.05(0.0 ) 7284.( 222s) 11.7( 3.9) -60.4(15.4) 2 1
2/15/67 11 355.8( 3.0) 18.8( 0.41 19.3( 2.2) -7.9( 0.0) -2.6( 0.8) 0.05(0.01) 6694.( 79.) 16.2( 4.5) -49.3( 0.33 2 2
2/15/67 12 355.7( 0,0) 20.2( 0.0) 0.0( 0.0) -5.9( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 7188.( 0.) 14.6( 0.0) -36.7( 0.0) 1 0
2/15/67 14 378.7( OoO) 30.8( 0.0) 0.0( 0.01 -2.7( 0.0) -6.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 11649.( 0.) 39.9( 0.03 -18.0( 0.0) 1 0
2/15/67 16 403.4( 0,0) 11.8( 0.0) 0.0( 0.0) -2.0( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4740.( 0.) -5.2( 0.0) -14.2( 0.0) 1 0
2/15/67 17 415.7( 0.0) 23.9( 0.0) 30.6( 0.0) -1.4( 0.0) -1.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 9957.( 0.) 9.9( 0.03 -10.3( 0.0) 1 1
2/16/67 4 405.3( 0,0) 2.3( 0.0) 26.6( 0.0) -8.5( 0.03 4.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 952.( 0.) -29.0( 0.0) -59.7( 0.0 1 1
2/15'167 5 387.3( 000) 2.1( 0.0) 0.0( 0.0) -10.5( 0.0) 4.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 813.( 0.) -26.6( 0.0) -70.7( 0.0) 1 0
2/16/67 8 403.9(1703) 20.0( 2.4) 32.3( 0.0) -7.1( 2.3) 6.1( 1.7) 0.08(0.0 ) 8057.( 620.) -42.4( 9.8) -49.6(14.1) 2 1
2/16/67 9 410.7( 4,6) 31.4( 0.2) 22.7( 0.0) -3.9( 2.01 1.8( 001 0.05(0.0 ) 12902.( 77.) -13.1( 0.4) -27.9(14.9) 2 1
2/16/67 10 405.9( 0,0) 10.6( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 3 4334.( 0.) -12.6( 0.0) -46.5( 0.01 1 0
2/16/67 11 405.8( 00)1 13.2( 0.0) 0.0( 0.0) -5.3( 0.01 2.8( 0.0) 0.0 (0.0 3 5381.( 0O) -19.8( 0.0) -37.7( 0.0) 1 0
2/16/67 12 405.7( 0,0) 18.8( 0.0) 0.0( 0.0) -5.9( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 3 7628.( 0.) -12.5( 0.0) -41.8( 0.0) 1 0
2/16/67 14 403.1( O0) 13.9( 0.0) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5611.( 0.) -12.3( 0.0) -37.4( 0.0 1 0
2116/67 15 402.2( 003) 16.2( 1.5) 0.0( 0.0) -8.2( 0.1) 2.8( 0.1) 0.0 (0.0 ) 6535.( 598. -19.4( 0.7) -57.2( 0.3) 2 0
2/16/67 16 403.1( 0,5) 19.3( 3.5) 0.0( 0.0 -6.8( 2.0) 2.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 7800.(1392.) -15.7( 4.8) -47.5(14.3) 2 0
2/16/67 18 402.9( 0,0) 24.9( 0.0) 0.0( 0.0) -4.9( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 10017.( 0.) -12.3( 0.0) -34.2( 0.0) 1 0
2/17/67 P 445.5( 2.4) 14.2( 0.2) 52.2( 0.8) -3.1( 0.0) 0.7( 0.7) 0.12(0.00) 6345.1 128.1 -5.1( 5.51 -24.1( 0.1) 2 2
2/17/67 9 444.3( 6,31 10.9( 0.4) 0.0( 0.0) -4.8( 1.8) -0.3( 1.0) 0.0 (0.0 1 4849.( 239.) 2.2( 7.4) -37.4(14.3) 2 0
2/17/67 11 437.5( 0.0) 8.0( 0.0) 36.8( 0.0) -3.8( 0.0) 0.51 0.0) 0.08(0.0 ) 3496.( 0.) -3.4( 0.0) -29.1( 0.0) 1 1
2/17/67 12 432.9( 0,0) 9.0( 0.0) 34.6( 0.0) -3.5( 0.0) -0.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 3900.( 0.) 6.4( 0.0) -26,8( 0.0) 1 1
2/17/67 13 434.6( 0.0) 8.3( 0.0) 32.5( 0.0) -3.8( 0.0) -0.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 3620.( 0.) 0.51 0.0) -28.6( 0.0) 1 1
2/17/67 15 439.2( 571 12.8( 1. 0 57.8(18.5) 0.1i 3.4) ji2( 0.9) 0.13(0.04) 5609.( 446.) -9.2( 7.1) 0.6(26.1) 3 3
2/17/67 16 437.7( 0,0) 13.4( 0.0) 38.1( 0.0) -1.8( 0.0) 2.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 5848.( 0.) -15.7( 0.0) -13.8( 0.0) 1 1
2/17/67 17 439.5( 0,0) 14.5( 0.0) 35.8( 0.0) -3.3( 0.0) 0.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 6395.( 0. -3.7( 0.0) -25.2( 0.0) . 1
2/17/67 18 433.0( 0,0) 11.3( 0.0) 35,9( 0.0) 3.7( 0.0) 0.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 4902.( 0.) -5.3( 0.0) 28.1( 0.0) 1 1
2/18/67 5 411.1( 0,0) 3,3( 0.0) 42.5( 0.0) -52( 00 0) 8(  0.10(0.0 ) 1336.( 0.) -13.1( 0.0) -37.3( 0.0) 1 1
2/18/67 6 400.2( 06) 2.7( 0.11) 48.4( 30) -1.4( 3.9) -0.0( 0.0) 0.12(0.01) 1073.( 41.) 0.0( 0.0) -9.5(27.2) 2 2
2/18/67 7 404.9( 3,03 3,0( 0.5) 41.8( 4.3) -3.0( 3.8) -0.2( 0.8) 0.10(0.01) 1225.( 181.1 1.6( 5.9) -21.4(26.91 3 3
2/18/67 8 402.9( 4ol) 3.0( 0.2) 42.2( 1.3) -5.2( 0.0) -1.2( 0.13 0.10(0.00) 1209.( 109.) 8.7( 0.7) -36.8( 0.6) 2 2
2/18/67 9 411.7( 0,0) 2.4( 0.0) 45.7( 0.01 -4.1( 0.0) 0.3( 0.03 0.11(0.0 I 1000.( 0. -2.0( 0.0) -29.5( 0.0) i 1
2/18/67 10 407.6( 0v,0 4.3( 0.0) 29.1( 0.0) -4.2( 0.0) -0.9( 0.03 0.07(0.0 ) 1736.( 0.) 6.1( 0.0) -29.9( 0.03 1 1
2/18/67 11 399.0( 0,0) 4.0( 0.0) 34.1( 0.0) -5.5( 0.0) -2.0( 0.03 0.09(0.0 ) 1588.( 0.) 13.7( 0.0) -38.3( 0.0) 1 1
2/18/67 12 396.2( 0,0) 4.0( 0.0) 37.2( 0.0) -9.0( 0.0) -2.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 1577.( 0.) 19.1( 0.0) -61.7( 0.0) 1 1
2/18/67 13 414.3( 7,) 3.3( 0.8) 26.7( 3.2) -6.0( 1.23 -4.7( 1.8) 0.06(0.01) 1364.( 339.) 33.7(13.0) -43.6( 8.4) 3 2
2/18/67 14 415,1( 0,0) 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1121.( 0.) 13.9( 0.0) -37.2( 0,0 1 0
2/18/67 15 448.8(1671 2.2( 0.4) 0.0( 0.0) -7.4( 5.6) -1.4( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1002.( 224.) 11.0( 1.2) -58.4(45.3) 2 0
2/18/67 19 430.1( 4,4) 7.8( 2.1) 0.0( 0.0) -7.3( 0.9) 0.2( 0.41 0.0 (00 ) 3369.( 881.) -1.6( 3.3) -54.9( 7.0) 2 0
2/19/67 6 405.0( 0.01 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -8.6( 0.0) 0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 911.( 0.) -5.7( 0.0) -60.6( 0.0) 1 0
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2/19/67 7 404.5( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 1 829.( 0.) -12.4( 0.0) -54,4( 0.0) i 0
2/19/67 8 41k.7( 9,3) 11i( 0.1) 22.91 0.0) -3.4( 0.1) -0.9( 1,9) 0.05(0.0 ) 469.( 24.1 6.3(14.0) -24.3( 0.1) 2 1
2/19/67 9 417.6( 8,6) 0.9( 0.3) 30.5( 1.2) -3,0( 1.3) -1.5( 1.6) 0.07(0.00) 381.( 104.) 11.3(11.7) -21.81 8.8) 3 2
2/19/67 10 405.2( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) 1.3( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 669.( 0.) -1.5( 0.0) 9.5( 0.0) 1 0
2/19/67 11 405.6( 040) 2i(. 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) -0.6( 0.0) 00 (0.0 8?2.( 0., 4.2( 0.0) -36,4( 0.0) 1 0
2/20/67 9 362.4( 0,0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) -8.6( 0.0) -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1076.( O.) 11,.9 0.0) -54.3( 0.0) 1 0
2/20/67 10 355.4( 0.0) 4.2( 0.0) 25.8( 0.0) -7.9( 0.0) 1.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 1483.( O.) -7.7( 0.0) -49.1( 0.0) i 1
2/21/67 5 358.3( 0.0) iO.O( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -6.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3569.( 0.) 39,5( 0.0) -20,9( 0.0) i 0
2/21/67 6 361..4( 0.0) 24.3( 0.0) 21.7( 0.0) -1.5( 0.0) -1.4( 0.0) 0.06(0.0 ) 8793.( 0.) 9o1( 0.0) -9.6( 0.0) 1 1
2/21/67 7 364,8( 9.2) I7.8( 4.5) 0.0( 0.0) 0.5( 4.6) -0.1( 01) 0.0 (0.0 ) 6486(1464.) 0,5( 1.0) 3.7(29.3) 2 0
2/21/67 8 369.1(3,51 11.4( 5.81 46.6( 0.0) 3.3( 0.7) 2.4( 0.1) 0.12(0.0 I 4172.(1969.) -15.6( 101) 21,0( 3.8) 2 1
2/21/67 9 380.8(19,6) 7.3( 0,4) 46,0(18.3) -6.0( 0.0) 5*81 1.11 0.12(0.05) 2769.( 304.) -32,3( 0.0) -38,4( 0.0) 2 2
2/21/67 10 393.3( 3481 6.2( 0.9) 41.2( 8.?) 2.4( 0.51 7.0( 0.5) 0.10(0.02) 2425.( 391.1 -47.7( 4.1) 16.8( 2.9) 2 2
2/21/67 11 381.9( 0,0) 5.2( 0.0) 43.6( 0.01 -5.7( 0.0) 6.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 1978.( 0.) -43.4( 0.0) -37,8( 0.0) 1 1
2/21/67 12 378.6(10,9) 5.4( 0.2) 42.6( 5.5) -5.0( 0.9) 6.51 0.8) 0.11(0.02) 2028.1 6.) -42.9( 3.8) -32.7( 4.8) 2 2
2/21/67 13 391.2( 040) 5.0( 0.0) 37,0( 0.0) -5.6( 0.0) 3.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 1964,( 0.) -21.3( 0.0) -37.9( 0.0) 1 1
2/21/67 14 414.2(12.2) 4.9( 0.6) 41.7( 1.2) -2.8( 4.0) 3.2( 1.8) 0.10(0.0 ) 2015.1 302*) -22.9(12.3) -20.6(29.21 2 2
2/21/67 15 420.7( 3,5) 5.4( 0.3) 40.3( 2.6) -8.0( 0.0) 1.91 1.5) 0.10(0.01) 2285.( 126.) -13.9(10.8) -58.9( 0.8) 2 2
2/21/67 17 419.0( 0.0) 12.1( 0.0) 25.3( 0.0) -2.0( 0.0) -0.9( 0.0) 0.06(0.0 ) 5078.( 0.1 6.5( 0.0) -14.7( 0.0) 1 1
2/21/67 18 413.5( 2n4) 9.7( 0.7) 27.4( 3.0) -3.1( 0.2) -0.7( 0.2) 0.07(0.01) 4020.( 261.) 5.1( 1.4) -22.2( 1.9) 2 2
2/21/67 21 406.5( 1 4) 10.51 1.0) 34.5( 2.3) -1.O( 3.7) -2.0( 1.0) 0.08(0.01) 4274.( 414.) 14,1( 7.4) -7.1(26.4) 3 3
2/21/67 22 409.8( 3,71 9.6( 0.6) 35.11(2.4) -2.4( 2.7) -1.1( 0.8) 0.09(0.01) 3937.( 230.1 8.2( 6.1) -16.9(19.4) 15 15
2/21/67 23 406.9( 442) 9,0( 0.6) 36.2( 3.9) -2.2( 1.1) -0.8( 0.5) 0.09(0.01) 3652.( 206,) 5.4( 3.4) -15.4( 7.8) 16 16
2/22/67 0 400.4( 5,3) 8.41 0.3) 43.4( 4.0) -2.3( 2.7) -0.5( 0.31 011(O0.01) 3382.( 97.) 3.2( 2.11 -16.1(18.6) i 11
2/22/67 1 402.0( 4,4) 9.0( 0.2) 37.3( 5.5) -2.5( 1.0) 0.7( 0.6) 0.09(0.01) 3615.( 105e) -5.0( 4.4) -17.41 6.6) 8 8
2/22/67 2 397.5( 41) 9.5( 0,4) 37.4( 3.9) -0.5( 2.7) 0.5( 0.6) 0.09(1001) 3790.( 160.) -3.7( 3.9) -3.2(18.4) 15 15
2/22/67 3 397.2( 521 9.81( 0.b) 41.3( 7.6) -3.8( 3.0) 1.2( 1.4) 0.10(0.02) 3888.( 190.) '8.1( 9.7) -26.0(20.5) 16 16
2/22/67 4 397,7( 1,1) 9.9( 0.6) 42.5( 1.0) -5.0( 1.9) 2.1( 0.5) 0.11(0.00) 3951.( 211.) -14.4( 3.7) -34.5(12.9) 2 2
2/22/67 5 406.0( 0,0) 9.3( 0.0) 32.3( 0.0) -6.0( 0.01 -3.2( 0.01 0.08(0.0 ) 3792,( 0.) 22.6( 0.0) -42.6( 0.0) 1 1
2/22/67 6 393.1( 00) 9.8( 0.0) 40.3( 0.0) -1.81( 00) -4.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 3856.( 0.) 27.4( 0.0) -12.6( 0.0) 1 1
2/22/67 7 422.5( 0.8) 9,0( 1,2) 35.3( 3.0) -6.4( 0.3) 0.8( 0.11 0.08(0.01) 3785.( 506.) -6.0( 0.5) -47.2( 2.4) 2 2
2/22/67 10 391.3( 0,0) 12.6( 0.0) 0.01 0.0) -6.6( 0.0) -4.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4926.( 0.) 32.3( 0.0) -44.7( 0.0) 1 0
2/22/67 11 400.9( 0,0) 1381( 0.0) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) -5*8( 001) 0.0 (0.0 ) 5540.( 0.) 40.2( 0.0) -37.2( 0.0) 1 0
2/22/67 14 461.8( 0.0) 6.7( 0,0) 64.1( 0.0) -11.7( 0.0) -4.0( 0.01 0.14(0.0 ) 3085.( 0.) 31.2( 0.0) -93.3( 0.0) 1 1
2/22/67 15 498.2( 0.01 9.2( 0.0) 37.3( 0.0) -8.8( 0.0) 1.3( 0.0) 0.07(0.0 ) 4584.( 0.) -IC09( 0.0) -76.51 0.0) 1 1
2/22/67 17 466.9( 0.0) 10.3( 0.0) 49.1( 0.0) -6.2( 0.0) 2.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 4813.( 0.) -18.5( 0.0) -50,4( 0.0) 1 1
2/22/67 18 458.8( 2,P) 16.2( 5.0) 47.6( 2.7) -1.83 0.2) 5.6( 0.6) 0.10(1001) 7440.(2265,) -45.0( 4.8) -14.2( 1.8) 2 2
2/23/67 7 472.0( 1,1) 5.4( 1.1) 43.1( 1.2) -7.2( 0.7) 3.4( 0.1) 0.09(0.00) 2559.( 513.) -27.4( 0.8) -59.0( 5.2) 2 2
2/23/67 8 474.0( 3,0) 4.1( 0,8) 38.7( 1.2) -8.0( 0.8) 3.5( 0.1) 0.08(0.00) 1963.( 396.) -28.8( 0.6) -65.8( 5.9) 3 3
2/24/67 12 426.7( 0,0) 5.4( 0.0) 32.6 ( 0.0) -7.5( 0.0) -5.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 2296.( 0.) 37.8( 0.0) -55.8( 0.0) 1 1
2/24/67 13 432.6( 0.0) 6.1( 0.0) 33.1( 0.0) -7.5( 0.0) -4.4( 0.0) 0.08(0.0 ) 2639.( 0.) 32.8( 0.0) -56.5( 0.0) 1 1
2124/67 14 418.1( 1,7) 4.2( 0.1) 32.0( 0.3) -6.I( 2.6) -3.4( 0.5) 0.08(0.00) 1775.( 43.) 24.6( 3.7) -44.2(18.8) 2 2
2/24/67 16 409.4( 020) 5.9( 0.0) 36.5( O.0) -3.8( 0.0) 0.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 2432.( 0,) -1.4( 0.0) -27.3( 0.0) 1 1
2/24/67 17 416.9( 0,0) 597( 00) 35.3( 0.0) -7.6( 0.0) 0.5( 001) 0.08(0.0 ) 2385.( 0.) -3.5( 0.0) -55.0( 0.0) 1 1
2/24/67 21 436o2( 0.0) 7.5( 0.0) 38.9( 0.0) -7,6( 0.0) 0.4( 0.01 0.09(0.0 ) 3284.( O.) -3.3( 0.0) -57.8( 0.0) i 1
2/25/67 13 470.1(26.0) 4*9( 0.5) 57.3(18.5) -13.0( 2.8) 0.8( 1.9) 0.12(0.05) 2289.( 362.) -6.1(14.7)-104.9(16.41 2 2
2/25/67 17 474.5( OoO) 4.6( 0.0) 43.2( 0.0) -7.6( 0.0) 1.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 2168.( 0.) -9.9( 0.0) -63.0( 0.0) 1 1
2/26/67 7 437*8( 0,0) 2.9( 0.0) 0.0( 0,0) -4.5( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1252.( 0.) -15.6( 0.0) -34.3( 0.0) 1 0
2/26/67 9 453.6(23,4) 2.3( 0.1) 62.9( 0.0) -6.4( 1.81 -0.9( 1.0) 0.14(0.0 ) 1037.( 11.) 7.2( 8.3) -50.1(11.2) 2 1
2/26/67 13 429.3( 0,0) 2.3( 0.0) 0,0( 0.01 -4.5( 0.0) 2.0( 0.01) 0.0 (00 ) 996.( O0) -14.8( 0.0) -33.7( 0.0) 1 0
2/26/67 14 438.1( 0,0) 2.31 0,0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 990.( 0.) -9.1( 0.0) -55,7 0.0) 1 0
2/26/67 15 434.4( 0,01 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.5( 0.0) 0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 999.( 0.) -4.0( 0.0) -34.1( 0.01 1 0
2/27/67 13 385.6( 00) 2.7( 0.0) 0.0( 0.01 -11.5( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (0.0 I 1045.( 0. 3.2( 0.0) -76,8( 0.0) 1 0
2/27/67 16 389.0 1,0) 3.21 0.2) 0.0( 0.01 -9.7( 2.3) 0.91 5.0) 0.0 (0.0 ) 1250.1 87.) -6.2(33.2) -65.3(15.8) 2 0
MIT 5/31/73
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2/27/67 17 387.8( 6,)1 3.6( 0.2) 0.0( 0.0) -8.O( 0.01 -3.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1396.( 38. 27.1( 0.0) -53.4( 0.0) 2 0
2/28/67 6 346.4( 0,0) 4.9( 0.0) 22.9( 0.0) -7.6( 0.0) 0.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 1690.( 0.) -2.5( 0.0) -47.C( 0.0) 1 1
2/28/67 8 342.2( 0.6) 4.5( 0.1) 24.9( 0.1 -10.0( 1.8) -0.3( 0.6) 0.07(0.00) 1533.( 27.) 1.9( 3.8) -59.4(10.2) 2 2
2/28/67 9 347.8( 0,0) 5 0( 0.0) 19.6( 0.0) -7.3( 0.0) -1.8( 0.03 0.06(00 1 1729.( 0.) 10.9( 0.0) -44.5( 0.0) 1 1
2/28/67 10 345.7( 0.0) 3.6( 0.0) 20.6( 0.0) -8.6( 0.0) -1.5( 0.0) 0.06(0.0 ) 1234.( 0.) .9.0( 0.0) -51.9( 0.0) 1 1
2/28/67 11 342.1( 0.0) 3.3( 0.0) 24,0( 0.0) -7.91 0.0) -1.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 1139.( 0.) 8.4( 0.0) -47.1( 0.0) 1 I
2/28/67 12 334.8( 0,0) 3.7( 0.01 32.8( 0.01 -8.8( 0.0) -1.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 1232.( 0,1 9.6( 0.0) -51.1( 0.0) 1 1
2/28/67 16 347.0( 0,0) 8.1( 0.0) 0.0( 0.0) -6.2( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 2821.( 0O) -1.4( 0.0) -37.2( 0.01 i 0
2/28/67 18 348.8( 0.0) 9.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6.( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3126.( 0.) -0.1( 0.0) -37.0( 0.0) 1 0
2/28/67 22 346.2( 00) 12.8( 0.0) 0.0( 0.03 -6,3( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4417.( 0.) -1.6( 0.0) -38,1( 0.0) 1 0
2/28/67 23 347,0( 0,0) 13.9( 0.0) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 4820,( 0.) 4.0( 0.0) -32.2( 0.0) 1 0
3/ 1/67 0 343.5( 0-0) 9.3( 0.0) 0.0( 0.03 3.3( 0.0) -0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3208.( 0.) 3,3( 0.0) 19.8( 0.0) 1 0
3/ 1/67 3 338.2( 9,,3) 9.6( 0.5) 0.0( 0.0) 0.2( 5.0) -1.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3229.( 86.) 5.9( 2.6) 0.9(29.6) 2 0
3/ 1/67 6 344.9( 0,0) 10.3( 0.0) 0.0( 0.01 -6.6( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3549.( 0.3 4.2( 0.0) -39.4( 0.01 i 0
3/ 1/67 8 344,3( lo1) 12.3( 1.8) 0.0( 0.0) -2.1( 5.5) -0.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4225.( 616.3 5.2( 3.1) -12.8(33.2) 3 0
3/ 1/67 9 336.5(10,7) 12.5( 1.1) 0.0( 0.0) 1.0( 4.0) -0.31 0.91 0.0 (0.0 ) 4202.( 490.) 1.7( 5.4) 5,3(23.2) 2 0
3/ 1/67 11 332.9(10,5) 12.6( 3.9) 0.0( 0.0) 0.1( 2.8) -0,2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 4216.(1415.) 1.5( 1.9) 0.5(16.3) 2 0
3/ 1/67 23 308.9( 5.2) 9,4( 3.0) 0.0( 0.0) -0.9( 1.3) -2.4( 01) 0.0 (0.0 ) 2888,( 893. 13.0( 0.1) -4.9( 7.0) 2 0
3/ 2/67 0 304.5( 1,4 12.6( 1.2) 0.0( 0.0) -6.1( 0.1) -1.9( 1.1) 0.0 (0.0 ) 3828.( 371.) 10.0( 5.6) -32.5( 0.23 2 0
3/ 2/67 1 310.9( 000) 8,4( 0.0) 0.0( 0.03 -3.8( 0.0) -3.0( 0.03 0.0 (0.0 ) 2627.( 0.) 16.3( 0.0) -20,5( 0.0) 1 0
3/ 2/67 3 327.3( 0O0) 11.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.2( 0.0) -4.4( 0.03 0.0 (0.0 3695.( 0.3 24,9( 0.0) -35.1( 0.0) 1 0
3/ 2/67 5 355.2( 0,0) 30.8( 0.0) 18.8( 0.0) -4.7( 0.0) -0.3( 0.0) 0.05(0.0 1 10959,( 0.) 1.7( 0.0) -29.01 0.0) 1 1
3/ 2/67 6 343.6( o.0) 30.4( 0.0) 27.9( 0.0) -8.7( 0.0) -1.41 0.0) 0.08(0.0 ) 10440.( 0.) 8.1( 0.0) -52.0( 0.01 i 1
3/ 2/67 7 345.2( 0.0) 35,2( 0.0) 26.8( 0.0) -4.8( 0.0) -0.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 12158.( 0.) C.2( 0.0) -28.9( 0.0) . 1
3/ 2/67 8 342.9( 0.0) 27.3( 0.0) 45,7( 0.0) -5.6( 0.0) -0.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 9359.( 0.) 1.2( 0.0) -33.4( 0.0) 1 1
3/ 2/67 9 349.0( 0.0) 62.3( 0.0) 25.4( 0.0) -1,6( 0.0) 1.1( 0.0) 0.07(0.0 ) 21736.( 0.0 -6.9( 0.0) -9.5( 0.03 1 1
3/ 2/67 10 346.9( 1.53 22.8( 1.9) 34.4( 4.91 -7.1( 2.4) .0( 1.7) 0.10(0.01) 7916.( 679.) -6.2( 9e9) -43.1(14.43 2 2
3/ 4/67 20 425.2( 0,0) 6.0( 0.03) 35.4( 0.0) -7.6( 0.0) -1.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 2564.( 0.) 7.7( 0.0) -55.9( 0.0) 1 1
3/ 4/67 21 417.8( 0.0) 6.3( 0.0) 34.7( 0.0) -7.6( 0*0) -2.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 2645.( 0.) 16.7( 0.0) -55.0( 0.0) 1 1
3/ 5/67 0 436.8( 0.4) 8.1( 0.2) 34.7( 0.3) -9.0( T.43 -1.1( 0.3) 0.08(0.00) 3556.( 109.) 8.5( 2.6) -68.0(55.3 2 2
3/ 5/67 1 447.8( 0.03 5.8( 0.03 64.5( 0.0) -15,1( 0.0) -0.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 2602.( 0.) 1.7( 0.0)-117.0( 0.0) 1 1
3/ 5/67 3 425.8( 2,3) 6.7( 1.0) 29.4( 0.0) -8.8( 3.1) -2.7( 2.3) 0.07(0.0 ) 2837.( 437.) 19.8(17.2) -64.7(22.23 2 1
3/ 5/67 4 44&.2( 0,0) 6.2( 0.0) 69.1( 0.0) -15.4( 0.0) -0.61 0.0) 0.16(0.0 ) 2767.( 0. 4.7( 0.01-117.7( 0.03 1 1
3/ 6/67 22 508.6(10,8) 9,4( 4.4) 52.3( 0.3) 0,0( 5.5) -0,61 4o5) 0.10(0.00) 47- 0(2132.) 4.8(39.6) -0.4(48.8) 2 2
3/ 6/67 23 529.4( 0.03 25.3( 0.0) 63.5( 0.0) 0.0( 0.0) 3.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 13383.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
3/ 7/67 0 559.5( 0,0) 8.0( 0.0) 64.0( 0.0) -1.9( 0.0) 1.7( 0.0) 0.11(0.0 ) 4504.( 0.) -16.3( 0.0) -18.2( 0.0) 1 1
3/ 8/67 7 442.9(15.41 2.1( 0.13 60.5( 0.0) -7.3( 5.4) 1.5( 0.7) 0.13(0.0 916.( 7,) -11.2( 5.4) -56.7(43.4) 2 1
3/ 8/67 8 454.3( 0.0) 1.8( 0.0) 61.4( 0.0) -77 0 2 003 .21 0.0) 0.14(0.0 ) 822.( 0.) -17.1( 0.0) -61.0( 0.03 1 1
3/ 8/67 9 430.7( 0,0) 1.8( 0.0) 0.0( 0.0) -4.5( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 784.( 0.1 -14.8( 0.0) -33,8( 0.0) 1 0
3/ 9/67 7 416.9( 0.0) 4.3( 0.0) 34.7( 0'.0) -7.91 0.0) -4.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 1793,( 0.) 32.2( 0.0) -57.6( 0.03 1 1
3/ 9/67 9 418.6( 4.4) 4.7( 0.0) 28.5( 3.3) -9.1( 2.4) -4.8( 0.5) 0.07(0.01) 198,( 6.) 34.9( 4.0) -66.2(16.7) 2 2
3/10/67 0 409.1( 040) 12.0( 0.0) 29.1( 0.0) -9.3( 0.0) -3,3( 0.0) 0.07(0.0 I 4901.( 0.o 23.1( 0.0) -65.9( 0.0) i 1
3/10/67 1 408.4( 0.03 6.9( 0.0) 31.1( 0.0) -3.5( 0.0) -2.5( 0.0) 0.08(0.0 3 2839.( 0. 17,7( 0.0) -25,2( 0,01 1 1
3/10/67 4 370.4(10,2) 9.4( 1.7) 50.3( 0.0) -10.3( 4.5) -3.1( 0.8) 0.13(0.0 ) 3479,( 729.) 19.3( 4.1) -65.5(26.73 2 1
3/10/67 8 382*3( 0.0) 10.9( 0.0) 40.2( 0.0) -9.2( 0.03 -1.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 4171.( 0. 7.5( 0.0) -60.9( 0.0) 1 1
3/10/67 9 376.0( 8,0) 11.4( 2.6) 35.0(10.5) -6.9( 0.8) -0.3( 2.5) 0.09(0.03) 4295.(1062.) 1.5(16.2) -45.3( 4.2) 2 2
3/11/67 7 362.8( 0,0) 3,0( 00 00( .01 0.) (1.1 0.0) -0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1107.( 0.) 1.3( 0.0) 7.0( 0.0) 1 0
3/11/67 9 357.2( 2,7) 3.3( 0.1) 0.0( 0.03 -5.3( 0.0) -1.9( 0.9) 0.0 (0.0 3 1188.( 47.) 11.8( 5.8) -33.1( 0.3) 2 0
3/11/67 10 364.3( 0o01 3.6( 0.0) 0.0( 0.0) -1.7( 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1319.( 0. 13.0( 0.01 -10.7( 0.0) 1 0
3/11/67 11 390.8( 0.03 3.5( 0.01 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.6( 0.0) 0.0 (0.0 3 1383.( 0.) -4.2( 0.0) 0.0( 0.03 1 0
3/12/67 5 350.8( 1,1) 9.0( 0.7) 0.0( 0.0) -2.6( 1.1) 0.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 3147.( 248,) -3.1( 5.3) -15.9( 6.51 2 0
3/12/67 7 349.8( 0o0) 9.9( 0.0) 0.0( 0.03 -3.3( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3477.( 0.) -6.9( 0.0) -204( 0.03) 1 0
3/12/67 8 349.89( 0,0) 12,4( 0.0) 0.0( 0.01 -6.3( 0.0) 0.1( 0.01 0.0 (0.0 ) 4331.( 0., -C07( 0.0) -38.5( 0.0) i 0
3/12/67 20 350.6( 0o0 15.1( 0.0) 20.3( 0.0) -5.11 0.0) -2.2( 0.0) 0.06(0.0 ) 5294.( 0.) 13.2( 0.0) -31.4( 0o03 1 1
MIT 5/31/73
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3/12/67 21 350.3( 0.0) 15.9( 0.0) 17.9( 0.0) 3,4( 0.0) -1.6( 0.0) 0.05(0.0 ) 5584.( 0.) 10o.0 000) 20.5( 
0.0) 1 1
3/12/67 22 342.5( 0,0) 11.1( 0.0) 21.3( 0.0) -3,2( 0.01 -0.2( 0.0) 0.06(0.0 ) 3816.( 0.1 1.3( 0.0) -19.2( 
0.0) 1 1
3/12/67 23 344.7( 0.0) 12.0( 0.0) 19.9( 0.0) -2.9( 0.0) -1.3( 0*0) 0.06(0.0 ) 4127.( 0.) 7.9( 0.0) -17.4( 0.01 1 
1
3/13/67 7 312.5( 0,0) 3.1( 0.0) 0.0( 0.0) 1.3( 0.0) -3.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 981.( 0) 46.6( 0.0) 7.3( 0.0) 1 0
3/13/67 8 331.0(21,0) 2,4( 0.1) 23.2( 5.9) -1.4( 3.3) -8.3( 0.6) 0.07(0.02) 785.( 72.) 47*7( 0.4) -7.4(18.0) 3 2
3/13/67 9 354.7( 201) 2.8( 0.4) 20.2( 0.0) 1.5( 2.1) -3.2( 4.4) 0.06(0.00) 1001.( 141.) 19.6(27.2) 9.1(12.9) 2
3/13/67 10 306.5( 0.01 2.2( 0.0) 0.0( 0.0) 3.0( 0.0) -7.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 662.( 0, 41.0( 0.0) 15.9( 0.0) 0
3/15/67 2 350.2( Oo0) 9.9( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3463,( 0.) 6.2( 0.0) -40.0( 0.0) 1 0
3/15/67 3 363.0( 5.4) 28.2(12.3) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) 2.1( 1.2) 0.0 (0.0 ) 10287,(4626.) -13.4( 7*9) -33.7( 0.5) 
2 0
3/15/67 4 361.6( 9)6) 26.7(16.6) 0.0( 0.0) -5,3( 0.0) 0.1( 3o8) 0.0 (0.0 ) 9721.(6241.1 -0.9(23.7) -33.6( 0.9) 2 
0
3/15/67 5 360.9( 9,5) 27.9(13.3) 0.0( 0.0) -4.0( 1.8) 1.3( 2.0) 0.0 (0.0 ) 10141.(5051.1 -8.6(12.6) -255(12.22) 2 0
3/15/67 6 364.6( 1,6) 22.3( 1.5) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) 1.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 8148.( 580.) -118( 4*8) -33,8( 0.2) 2 0
3/16/67 21 437.8( 0O0) 7.8( 0.0) 40.6( 0.0) -11.0( 0.0) 0.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 3397.( 0.) -4.8( 0.0) -83.8( 0.0) 
1 1
3/16/67 23 455.3( 0.0) 6,0( 0.0) 58,7( 0.0) -11.7( 0.0) 3.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 2713.( 0.) -25.3( 0.0) -92.6( 0.0) 
1 1
3/17/67 0 467,7(12.9) 5.6( 0.0) 55.2( 7.5) -11.4( 0.3) 5.4( 0.1) 0.12(0.02) 2622.( 69.) -42.8( 0.2) -92.1( 0.5) 2 2
3/17/67 4 499.6( 3.4) 5.4( 0.3) 63.2(14.6) -14.6( 0.2) 3.4( 3.0) 0.13(0.03) 2712.( 123.) -28.6(25.3)-125.9( 0.6) 
2 2
3/17/67 5 500.8( 0,0) 7.6( 0.0) 65.4( 0.0) -11.5( 0.0) 4.2( 0.0) 0.13(0.0 ) 3821.( 0.) -36.4( 0.0)-100.1( 0.0) 1 
1
3/18/67 8 549.5( 2,2) 4.2( 0.3) 55,6( 5.4) -8.4( 1.0) 1.8( 1.4) 0.10(0.01) 2303.( 196.) -16.6(13.2) -80.01 9.4) 2 2
3/18/67 9 566.1( 0o0) 4.5( 0.0) 45,1( 0.0) -10.9( 0.0) 4.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 2536.( 0.) -40.6( 0.0)-106.9( 0.0) 1 1
3/19/67 8 488.8( 1,6) 2.7( 0.0) 45.4( 0.7) -8.1( 0.0) 3.4( 0.0) 0.09(0.00) 1322.( 14.) -28.3( 0.2) -68.9( 0.3) 2 2
3/21/67 21 358.0( 0.01 15.5( 0.0) 0.0( 0.0) 3.5( 0.0) -5.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5538.( 0.) 364*( 0.0) 21.6( 0.0) 1 0
3/21/67 23 357.1( 0,0) 12.9( 0,0) 0.0( 0.0) -2.0( 0.0) -3.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4617.( 0.) 24.0( 0.0) -12.5( 0.0) 1 0
3/22/67 1 357.6( 0,0) 6.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2278.( 0.) 15.2( 0.0) -23.6(1 0.0) 1 0
3/22/67 3 352.1( 0.4) 9,5( 1.5) 0.0( 0.0) 0.7( 3.6) -1,9( 0.4) 0.0 (0.0 2984.( 513.1 11.7( 2.3) 4.4(22.4) 2 0
3/22/67 4 350.8( 0.6) 11.3( 0.9) 0.0( 0.0) 3.9( 0.3) -1.9( 0.8) 0.0 (00 3975.( 334.) 11.5( 4.6) 24.1( 1.71 3 0
3/22/67 5 349.91 040, 11.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3. ( 0.0) -2.1( 0.01 0.0 (0.0 ) 3964.( 0.1 12.8( 0.0) 23.1( 0.01 1 0
3/22/67 6 350.4( 0O8) 10,7( 0.8) 0.0( 0.0) 4.0( 0.3) -2.3( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3743.( 300.) 14.0( 0.4) 24.6( 2.0) 2 0
3/22/67 21 395.4( 2,2) 14.0( 0.5) 45,0( 0.5) -3.2( 0.2) 4.6( 1.7) 0.11(0.00) 5533.( 212.1 -32.0(11.6) -22.4( 
1.5) 2 2
3/23/67 0 436,8( 00) 10.0( 0.0) 42.6( 0.0) -7.7( 0.0) 7.1( 0.0) 0.10(0.0 ) 4385.( 0.) -53.5( 0.0) -58.4( 0.0) 1 1
3/23/67 1 434.2( 1,0) 9,9( 0.2) 72.2( 2.8) -7.4( 0.1) 5.7( 0.4) 0.17(0.01) 4298.( 57.) -42.6( 3.2) -55,7( 0.3) 2 2
3/23/67 4 436.6( 2.1) 6.5( 0.3) 50.1( 1.6) -11.6( 0.1) 5.0( 0.1) 0.11(000) 2856.( 125.) -37.3( 0.6) -88.2( 0.5) 2 2
3/23/67 5 435.5( 5,1) 6.4( 0.5) 60.9(25.7) -11.7( 0.91 6,4( 0.2) 0.14(0.06) 2795.( 258.) -47.3( 0.5) -88,2( 5.3) 2 2
3/23/67 6 426.2( 0,0) 5.9( 0.0) 42.1( 0.0) -8.1( 0.0) 3.0( 0.0) 0.10(0.0 2527.( 0.) -22.1( 0.0) -59.8( 0.0) 1 1
3/27/67 23 415.5( 0,0) 9.9( 0.0) 44.5( 0.0) -6.3( 0.0) 4.0( 0.0) 0.11(0.0 4126.( 0.) -29.0( 0.0) -45.7( 0.0) 1 1
3/28/67 0 409.5( 0,0) 9.4( 0.0) 44.3( 0.0) -6.9( 0.0) 1.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 3833.( 0.) -12.5( 0.0) -49.0( 0.0) 1 1
3/29/67 20 403.5( 0.0) 23.4( 0.0) 0,0( 0.0) -4.9( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 9447.( 0.) -19.0( 0.0) -34.3( 0.0) 1 0
3/29/67 23 385.3( OO0) 1896( 0.0) 0,0( 0.0) -5,3( 0.0) -0.5( 0.0) 00 (O.0 7160.( 0.) 3.1( 0.0) -35.8( 0.0) 1 0
3130/67 4 368.5( 8 51 15.1( 0.2) 0.0( 0.0) -2,7( 0.9) -3.5( 1.2) 0.0 (0.0 5556.( 214.) 22.6( 7.2) -17.3( 6.4) 2 0
3/30/67 5 372.6( 891) 17.4( 2.2) 0.0( 0.0) -0.5( 3.5 -2.1( 1.4) 0.0 (0.0 6488.( 946.1 13.6( 8.8) -13.1(22.8) 3 0
3/31/67 22 400.7(11,7) 21,6( 1.4) 52.8( 9.8) 1.1( 4*3) -0.7( 1.2) 0.13(0.02) 8638.( 294.) 5.1( 8.2) 7.9(30.2) 2 2
3/31/67 23 554.4( 0.0) 34.7( 0.0) 97.2( 0.0) -5,4( 0.0) -2.0( 0.0) 0.18(0.0 ) 19247.( 0.1 19.5( 0.0) -52.2( 0.0) 1 1
4/ 1/67 0 564.7(14,0) 28,8( 7.9) 91.4(18.5) -0.6( 8.1) -2.6( 5.1) 0.16(0.04) 16213.(4085*) 25.0(49.7) -v6.(80.2) 2 
2
4/ 1/67 1 593.4(19.7) 27,61 2.2) 97.2( 2.6) -5.4( 5.2) -1.3( 0.6) 0.16(0.00) 16377.(1847.1 13.8( 6.6) -56.5(55.2) 2 
2
4/ 1/67 2 576.4( 0O0) 24.7( 0.0) 88.2( 0,0) -8,9( 0.0) -0.9( 0.0) 0.15(0.0 ) 14238.( 0. 9.1( 0.0) -89.6( 0.0) 1 1
4/ 1/67 3 571.1( 4*3) 24.5( 0o7) 93.7(14.01 -6.0( 4.1) 4.3( 4.2) 0.16(0.03) 14010.( 295.) -42.5(41.5) -59.4(41.0) 2 
2
4/ 1/67 4 576.8(11.2) 22.21 0.8) 83.4( 3.4) -5.9( 0.01 8.2( 2.1) 0.14(0.01) 12810.( 738.) -95.4( 0.0) -58.9( 0.0) 2 2
4/ 1/67 5 544.8(39,9) 21.3( 1.2) 85.2(19.9) -4.4( 3.9) 2.7( 2.2) 0.16(0.05) 11594.( 183.1 -26.3(22.5) -40.7(34.2) 2 2
4/ 1/67 6 538.0( 0,0) 18.3( 0.0) 75.2( 0.0) -10.0( 0.01 07 00) 7( 0.14(0.0 ) 9818.( 0.) -6.9( 0.0) -93.6( 0.0) 1 1
4/ 3/67 21 459.1( 0.0) 12,1( 0.0) 49.0( 0.0) -6.7( 0.0) 2.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 5536.( 0.) -17.2( 0.0) -53.7( 0.0) 1 1
4/ 3/67 23 456.2( 3,8) 8.9( 1.2) 50,3( 0.0) -4.1( 3.2) 1.8( 0.5) 0.11(0.0 ) 401.e( 534.) -14.1( 3.6) -32.5(25.1) 2 1
4/ 4/67 0 475.0( 001) 11.9( 0.0) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5672.( 0.) -18.81 0.0) -44.1( 0.0) 1 0
4/ 4/67 1 460.9(22.91 12.8( 5.5) 54.6( 0.0) -4.7( 1.0) 1.8( 0.4) 0.12(0.0 I 5973,(2813.) -14.1( 2.4) -37.6( 9.5) 2 1
4/ 4/67 2 414.7( 0,0) 41i( 0.0) 0.0( 0.0) -11.2( 0.01 -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1688.( 0,) 6.1( 0.0) -80.2( 0.0) 1 0
4/ 4/67 3 419.3( 040) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) -2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1572.( 0.) 21.3( 0.0) -64.7( 0.01 1 0
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES MIT 531/73
MN/DY/YR HR V N wO 
-/IS+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW4/ 4/67 4 428.6(11 9) 3.6( 0.7) 0.0( 0.0) -11.4( 0.l) -1.2( 1*91 0.0 (0.0 ) 1541.( 263.) 8.6(14.0) 
-84.9( 2.9) 2 04/ 4/67 5 455.9( 0.0) 3.5( 0.0) 54,4( 0,0) -9.2( 0.0) -2.3( 0.0) 0.12(0.0 ) 1596.( 0.1 17.7( 0.0) -73.1( 0.0) 1 14/ 5/67 0 428.( 381 6.6( 0.7) 36.2( 2.6) -7.6( 0.1) -4.0( 0.4) 0,08(0.01) 2813.( 284.) 29.4( 3.2) -56.5( 0.6) 3 34/ 5/67 3 454.4( O~,0 6.0( 0,0) 57.3( 0.0) -4.0( 0.0) 03( 0.0) 0.13(0.0 ) 2740.( 0.) -2.2( 0.0) -31.7( 0.0) i 14/ 5/67 4 432.5( 5,41 6.3( 06b) 51.9(26,3) 
-6.1( 2.0) -0.7( 0.0) 0.12(0e06) 2745o( 229.) 4.9( 0.0) -45.9(14.51 2 24/ 5/67 6 426.7( 0,0) 5.4( 0.0) 34.0( 0.0) -7.5( 0.01 -1.8( 0.0) 0.08(OoO. 2304.( 0.1 12.9( 0.0) -56.0( 0.0) i 14/10/67 21 301.9( 0O8) 10.7( 0.2) 0.0( 0.0) 0.0( 3*2) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3243.( 76*) 4.4( 0.0) 0.1(17.1) 3 04/10/67 22 300.4( 0.0) 13.0( 0.01 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3920.( O) 12.4( 0.0) -15.6( 0.0) 1 04/10/67 23 299.6( 0,01 12.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3838.( 0.) 12.5( 0.0) -15.6( 0.0) 1 04/11/67 0 299.5( 0,4) 13.3( 0.9) 0.0( 0.0) -0.2( 3.9) -2.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3987.( 269.) 15.0( 3.3) -1.3120.5) 3 04/11/67 1 299.2( 0,0) 12.( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3817.( 0.) 12.5( 0.0) -15.5( 0.01 i 04/11/67 2 298.0( 0,4) 13.4( 1.1) 0.0( 0.0) 11i( 4.4) -2.3( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3984.( 311.) 12o2( 2.5) 5.9(23.0) 2 04/11/67 3 297.0( 0,01 12.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3736.( O0) 12.6( 0.0) -15.4( 0.0) i 04/11/67 4 296.4( 0.0) 144( 0.0) 0.0( 0.0) -2.0( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4280.( 0.) 10.5( 0.0) -10.4( 0.01 1 04/11/67 5 297.5( 0)6) 15.8( 0.1) 0.0( 0.01 -1.8( 0.0) -3.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4702.( 20.) 15.8( 0.0) -9.6( 0.0) 2 04/11/67 6 297.8( 00) 19.2( 000) 0.0( 0.0) -2.7( 0.0) -2.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5715.( 0.) 113( 0.0) -14.2( 0.0) 1 04/12/67 4 296.8( 0,5) 10.9( 0.1) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3232.( 29.) 5.3( 0.0) -17.3( 0.0) 2 04/12/67 5 296.3( 0,0) 11,0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0,0) -1.0( 0.0) 0.0 (00 ) 3268o( 0.) 5.3( 0.0) -17.2( 0.01 1 04/14/67 4 333.9( 4,4) 6.7( 0.7) 29.5( 3.0) -4.3( 0.0) 0.5( 0.51 0.09(0.01) 2232.( 221.) -3.1( 2.8) -25,0( 0.1) 2 24/14/67 5 339.2( 5,9) 10.9( 0.51 30.2( 0.0) -8.4( 2.5) 0.4( 16) 0.o09(0.0 ) 3700.( 220.) -2.4( 9.2) -49.0(14.01 2 14/14/67 21 343.3( 0,0) 4.9( 0.1) 31.0( 1.8) -5.5( 0.0) 3.1( 0.0) 0.09(0.01) 1699.( 49.) -18.8( 0.0) -33.0( 0.0) 2 24/14/67 22 337.6( 0,0) 5.0( 0.0) 33.2( 0.0) -5.6( 0.0) 4.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 1691.( 0. -23.2( 0.0) -32.9( 0.0) 1 14/15/67 4 340.1( 0,0) 9.4( 0.0) 21.6( 0.0) 3.6( 0.0) 2.91 0.0) 0.06(0.0 ) 3183.( 0.) -16.9( 0.0) 21.6( 0.0) 1 14/18/67 21 375.1( 0,0) 5,3( 0.0) 000( 0.0) -5.1( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1981.( 0.) -1.5( 0.0) -33.7( 0.0) 1 04/19/67 22 373.6( 0,0) 6.4( 0.0) 29.6( 0.0) -5.5( 0.0) -1.4( 0.0) 0.08(0.0 ) 2391.( O) 8.9( 0.0) -35.6( 0.0) . 14/18/67 23 377.0( 0.0) 6.3( 0.0) 44.2( 0.0) -5.7( 0.0) -0,8( 0.0) 0.12(0.0 ) 2360.( 0.) 5.4( 0.0) -37.5( 0.0) 1 14/19/67 0 371.6( 0,7) 7.5( 1.3) 28.8( 0.0) -4.0( 0.3) -1.4( 1.9) 0.08(0.0 ) 2802.( 464.) 9.1(12.0) 
-26.0( 2.1) 2 14/19/67 3 370.5( 0,0) 6.2( 0.0) 32.1( 0.0) -5.5( 0.0) -1.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 2312.( 0o) 11.5( 0.0) -35.6( 0.0) 1 14/19/67 4 371.6( 0.0) 5.2( 0.0) 28.1( 0.0) 0.0( 0.0) -2.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 1929.( 0.) 15.1( 0.0) 0.0( 0.0) 1 14/19/67 6 36589( 0,0) 5.5( 0.0) 33*9( 0.0) 0.0( 0.0) 2.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 2019.( 0.) -17.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 14/22/67 21 506.0( 0O0) 6.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0,0) 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3234.( 0.) -21.5( 0.0) -33.4( 0.0) i 04/22/67 23 583,4( 0.0) 5,7( 0.0) 57.5( 0.0) -11.1( 0.0) 2.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 3325.( 0.) -28.6( 0.0)-112.4( 0.0) 1 14/23/67 0 553.3(140.0) 6.7( 0.2) 70.7(10.7) 
-10.9( 2.9) 4.0( 0.2) 0.13(0.02) 3731.( 185.) -38.0( 1*4)-104.6(29.7) 34/24/67 21 379.9( 0,0) 1.9( 0.0) 0,0( 0.0) -3.5( 0.0) -1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 733.( 0.) 10.6( 0.0) -22.9( 0.0) 1 04/25/67 0 378.8( 0,0) 2.7( 0.0) 0.0( 0.01 -4.0( 0.0) -3.3( 0.0) 0.0 (0.0 1 1023.( 0.) 21.8( 0.0) -26.4( 0.0) 1 04/26/67 22 340.4( 9.1) 3.6( 1.2) 31.3( 7.1) -4.8( 1.0) -1.5( 0.3) 0.09(0.02) 1239.( 435,) 8.6( 1.7) -28.4( 6.4) 2 24/26/67 23 340.1( 5.2) 3.3( 0.6) 27.5( 8.3) -5.5( 1.5) -1.1( 0e.9 008(0.03) 1119.( 231.1 6.6( 5.6) -33.0( 9.51 4 44/27/67 0 344.5( 0.0) 4.1( 0.0) 19.5( 0.0) -4.11 0.0) -1.2( 0.0) 0.06(00 ) 1413.1 0) 7.2( 0.0) -24.9( 0.0) 1 14/27/67 1 330.1( 0.0) 5.2( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 1703.( O) -4.1( 0.0) -31.6( 0.0) 1 04/27/67 3 303.5( 0,0) 6.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) 1.5( 0.0) 0.0 10.0 ) 2091.( Oo) -8.0( 0.0) -20.0( 0.0) 1 04/27/67 5 302.7( 0.0) 6.4( 0.0) 0.0( 0.01 2.6( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1940.( O) -1.5( 0.0) 13.9( 0.0) L 04/29/67 21 358.6( 0,0) 8.1( 0.0) 29,0( Oo0) -7.5( 0.0) 6.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 2908.( 0.) -41.9( 0.0) -47.0( 0.01 1 14/29/67 22 360.6( 0.0) 7.2( 0.0) 0.0( 0.0) -10.9( 0.0) 4.4( 0.0) 00 (0.0 1 2582.( 0.) -27.1( 0.0) -68.3( 0.0) 1 04/29/67 23 358.3( 0,0) 8.4( 0.0) 26.1 00) -10.8( 0.0) 2.9( 0.0) 0.07(0.0 ) 3024.( Oo) -17.6( 0.0) -67.1( 0.0) 1 .4/30/67 0 354.3( 1,Jl 9.7( 0.4) 25.7( 1.9) -7.7( 1.6) 3.6( 1.6) 0.07(0.01) 3432.( 117.) -22.1( 9.5) -47.6( 9.8) 2 25/ 1/67 22 430.2(31,5) 16.3( 3.1) 66.4( 9.0) -6.3( 2o2) 8.4( 4.3) 0.15(0.02) 6963.(1298.) 
-64.2(32.0) 
-48.1(17.8) 8 75/ 1/67 23 451.3(17.0) ;4,6( 4.3) o6.0( 9.9) -2.6( 4.4) 10,0( 1.8) 0.15(0.03) 6522.(1785.) 
-78.3(14.0) 
-20.0(33.9) 16 165/ 2/67 0 468.7(2005) 10.9( 1.7) 82.4(12.2) 
-1.4( 5.1) 12.8( 4.41 0.18(0.03) 5121,( 852e)-102.8(34.0) 
-11.3(41.?) 14 145/ 2/67 1 457.5(10,8) 10.9( 1.l) 86.1( 6.2) -3.5( 3*9) 15.1( 2.4) 0.19(0.01) 4992.( 825.)-118.7(18.2) 
-27.6(31.0) 16 165/ 2/67 2 474.1(11,3) 11.0( 1.3) 67.1( 6.5) -4,5( 2.2) 8.1( 2.2) 0.14(0*02) 5220.( 650.1 -66.5(17o8) -36.8(17*?) 11 115/ 2/67 3 495.4( 4,3) 112,( 0.8) 62.5( 3.01 -5.2( 1.7) 6.6( 0.8) 0.13(0.01) 5572.( 420.) -56.8( 6.7) -45,0(14.6) 14 145/ 2/67 4 491.2(13,0) 11.2( 1.0) 61.6( 7.5) -5.3( 2.1) 3.1( 1.4) 013(0.02) 5527.( 603.) -26.4(12.2) 
-44.9(17.2) 16 165/ 2/67 5 504.7(10,0) 9.7( 1.3) 53.5( 7.5) -5.2( 2.0) 0.3( 2o6) 0.11(0.02) 4897.( 592.) -2.3(22.7) 
-45,7(17.0) 14 145/ 2/67 6 517.1( 6,6) 7.1( 0.8) 48.6( 2.4) -4.3( 1.5) 0.8( 2.1) 0.09(0.00) 3698.( 444.) -7.3(19.3) -38.8(13.3) 15 14
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
4N/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
5/ 2/67 7 513.5( 2,2) 6,4( 0,1) 47.8( 0.0) -3.3( 0.0) 0.9( 0.3) 0.09(0.0 ) 3299.( 83.) -8.1( 2.5) -34.2( 0,6) 2 1
5/ 4/67 21 353.7( 1,2) 4.2( 0.2) 0.0( 0.0) -4*6( 3.1) -1.7( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1515.( 88.) 10.3( 6.1) -Z8.6(19.3) 8 0
5/ 4/67 22 357.2( 1,4) 6.4( 1.0) 00( 0.0) -5.9( 1.7) -2.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2272.( 344.) 15.5( 3.8) -36.6(10.5) 10 0
5/ 4/67 23 355.3( 0,3) 3.7( 0.4) 19,0( 0.0) -5.0( 0.7) -1.4( 0.4) 0.05(0.0 ) 1320.( 145.) 8.7( 2.7) -30.9( 4.6) 3 1
5/ 5/67 0 353.5( 0.0) 4.2( 0.0 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1485.( 0.) 5o6( 0.0) -26.5( 0.0) i 0
5/ 5/67 4 351.2( 0,0) 4.1( 0.0) 16.7( 0.0) 2.6( 0.0) -1.2( 0.0) 0.05(0.0 1 1440.( 0.) 7o1( 0.0) 15.7( 0,0) 1i
5/ 5/67 23 350.2( 0,0) 7.6( 0.0) 0.0( 0.0) -1.8( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2658,( O0) -1.2( 0.0) -11.3( 0.0) 1 0
5/ 6/67 1 349.5( 0.0) 9.2( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 000) -0&3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3215.( 0.) 0.0( 0.0) 000( 0.0) i 0
5/ 6/67 3 349.7( 0,0) 13.6( 0.0) 0.0( 0.0) -1.8( 0,0) -1.0( 001) 0.0 (0.0 ) 4774.( 0.) 6.1( 0.0) -11.3( 0,0) 1 0
5/ 9/67 19 492.9( 4,9) 4.5( 0.4) 40.2( 3.6) -2.3( 3.0) -1.5( 0.3) 0.08(0.01) 2228.( 194.) 12,6( 2.3) -19.9(25.4) 4 4
5/ 9/67 20 517.0(17,2) 5.7( 0.6) 49.7(12.4) -3.3( 2.8) 0.6( 2.0) 0.10(0.02) 2976.( 391.) -5.9(18.1) -29.5(24.9) 13 5
5/ 9/67 21 540.5( 300) 5.2( 0.2) 55.6( 0.2) -0.5( 5.4) 1.6( 0.1) 0.10(0.00) 2787o( 103.) -14.6( 0.7) -4.7(51.3) 2 2
5/ 9/67 22 525.9( 3.1) 5.3( 0.0) 0.0( 0.0) -6.7( 1.7) 0.6( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2780.( 43.) -5,4( 9o4) -61.5(15.4) 2 0
5/ 9/67 23 544.2(11,6) 5.1( 0.2) 60.9( 3.1) -5.7( 2.0) 1.6( 1.0) 0.11(0.01) 2781.( 85,1 -15.2( 9.4) -54.5(18.8) 3 2
5/10/67 0 560.0( 0.0) 3.31 0,0) 56.8( 0.0) -5.6( 0.01 1.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 1865.( 0.) -14.4( 0.0) -54.7( 0.0) i 1
5/10/67 19 485.4( 0,0) 4.61 0.01 39.9( 0.0) -3.8( 0.0) 2.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 2228.( 0.) -19.1( 0.0) -32.2( 0.0) 1 1
5/10/67 20 471.6( 6,1) 4.5( 0.3) 44.5( 2.4) -6.5( 2.3) 2.5( 1.3) 0.09(0.01) 2130.( 161.) -20.8(10.8) -53.4(18,7) 3 3
5/10/67 21 467.6( 00) 4.2( 0.0) 45.8( 0.0) - !( 0.0) 209( 000) 0.10(0.0 ) 1978.( 0.) -23.7( 0.0) -65.6( 0.0) 1 1
5/10/67 22 436.1( 0,0) 5.1( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) 3.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2228.( 0.) -29.2( 0.0) -60.7( 0.0) 1 0
5110/67 23 431.0( 6.7) 5.3( 0.2) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) 3.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2285.( 59.) -24.7( 5.0) -59.8( 1.3) 2 0
5/11/67 0 427.5( 0o0) 5.8( 0.0) 31.0( 0.0) -3.8( 0.0) 3.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 2493,( 0.) -23.7( 0.0) -28.0( 0.0) 1 1
5/11/67 19 418.6( 3,6) 4,5( 0.2) 29.1( 0.7) -4.2( 0.0) 1.2( 0.7) 0.07(0.00) 1889.( 81.) -8.9( 4.7) -30.7( 0.2) 2 2
5/11/67 20 413.2( 4,9) 5.0( 0.2) 31.5( 2.5) -4.0( 0.4) 1.1( 0.7) 0.08(0.01) 2077.( 109.) -7.9( 5.3) -28.9( 2.2) 2 2
5/11/67 21 412.9( 1.5) 4.4( 0.0) 30.3( 0.6) -0.8( 4.9) 0.8( 0.1) 0.07(0.00) 1818.( 2.) -5.9( 0.5) -598(34.9) 2 2
5/11/67 22 410.3( 4.5) 3,7( 0.2) 31.2( 6.0) -1.8( 3.11 1.6( 0.0) 0.08(0.02) 1515.( 57.) -11.7( 0.5) -12.7(21.9) 3 3
5/11/67 23 396.5( 2,3) 4.4( 0.1) 40,8( 0.3) -7.2( 2.5) 2.0( 0.7) 0.10(0.00) 1733.( 55.) -13.8( 5.1) -50.1(17.7) 2 2
5/12/67 0 400.7( 0.0) 3.9( 0.0) 35.7( 0.0) -5.4( 0.0) 1.5( 0.0) 0.09(0.0 ) 1567.( 0.) -10.7( 0.0) -37.5( 0.0) 1 1
5/15/67 11 359.7( 0.0) 18.6( 0.0) 29.8( 0.0) -2.1( 0.0) -0.2( 0.0) 0.08(0.0 ) 6680.( 0.) 1.2( 0.0) -12.9( 0.0) 1 1
5/15/67 12 376.6( 0.01 24.4( 0.01 0.0( 0.0) 30.8 0.0) 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 9193.( 0.) -15.5( 0.0) 24.8( 0,0) 1 0
5/15/67 14 3718( 0,0) 12.9( 0.0) 55.4( 0.0) 3.8( 0.0) 6.2( 0.0) 0.15(0.0 ) 4785.( 0.) -40.2( 0.0) 24.9( 0.0) 1 1
5/15/67 15 388.7( 8.61 12.6( 0.5) 45.4( 4.9) -0.2( 5.0) 3.7( 1.3) 0.12(0.02) 4892.( 295.) -25,0( 9.3) -0.9(34.2) 2 2
5/15/67 16 376.0( 6,1) 12.6( 0.2) 43,9( 9.8) -0,0( 5.4) 3.3( 0.7) 0.12(0.02) 4722.( 153.) -21.3( 4.5) -0.0(35.5) 2 2
5/15/67 17 370.3( 23) 11.8( 1.0) 40.9( 8.8) -6.2( 2.1) 3.0( 1.6) 0.11(0.02) 4380.( 410.) -19.3(10.3) -40.2(13.5) 3 3
5/15/67 20 368.6( 5,2) 12.3( 1.0) 34.7( 4.2) -3.3( 0.8) 3.6( 103) 009(0.01) 4522.( 429.1 -22.9( 8.4) -21.1( 4.9) 10 10
5/15/67 21 369.7( 2.8) 11.5( 0.6) 33.6( 6.6) -4.2( 3.6) 3.8( 2.0) 0,09(0.02) 4262,( 226.) -24.1(12.4) -27.1(23.2) 12 10
5/15/67 22 372.8( 7,6) 11.4( 0.6) 36.8(11.8) -2.5( 3.9) 2.7( 2.7) 0.10(003) 4255.( 297.) -17.2(16.9) -16.2(25.5) 5 5
5/15/67 23 403.5( 9 7) 8,7( 0.9) 36o2( 9.0) -2.7( 1.3) -0.1( 0.7) 0.09(0o02) 3504.( 289.) 0.7( 5.0) -19.0( 8.9) 2 2
5/16/67 11 452.1( 0,0) 5.6( 0.0) 76,7( 0'0) -6.1( 0.0) 6.8( 0.0) 0.17(0.0 ) 2527.( O.1 -53.1( 0.0) -48.0( 0.0) 1 1
5/16/67 12 440.3(17,5) 6.1( 0.0) 85.7(12.7) -9.2( 0.5) 5.5( 0.8) 0.20(0.04) 2690.( 113.) -41.5( 7.8) -70.0( 1.2) 2 2
5/16/67 13 438.5( 9.4) 5.3( 0.0) 83.5( 0.9) -9.5( 0.5) 5.4( 0.3) 019(000) 2327.( 72.) -40.6( 3.0) -72.1( 2.4) 2 2
5/16/67 14 437.2( 1,8) 5.2( 0.3) 70.7( 6.6) -7.8( 1.8) 5.6( 0,8) 0.16(0.01) 2289.( 102.) -42.2( 6.2) -59.6(13,9) 3 3
5/16/67 15 444.7( 0o0) 4.8( 0.0) 66.0( 0.0) -5.8( 0.0) 3.2( 0.0) 0.15(0.0 ) 2148.( 0.) -24.5( 0.0) -44.6( 0.0) 1 1
5/16/67 16 438.2( 0,6) 4.4( 0.5) 50.5(21.8) -6.9( 2.6) 4.2( Oe1) 0.12(0*05) 1928.( 238.) -32.0( 1.1) -52.4(19.4) 2 2
5/16/67 17 436.4( 0.0) 4.4( 0.0) 40.8( 0.0) -5.2( 0.0) 1.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 1911.( 0.) -14.1( 0.0) -39,6( 0.0) 1 1
5/17/67 11 405.9( 0,0) 3,4( 0.0) 32.8( 0.0) -5.5( 0.0) -3.5( 0.0) 0.08(0.0 I 1380.( 0.) 25.0( 0.0) -38.8( 0.0) 1 1
5/17/67 12 405.0( 0.0) 4.0( 0.0) 31.4( 0.0) -4.2( 0.0) -2.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 1620.( 0.) 19.8( 0.0) -29.9( 0.0) 1 1
5/17/67 13 399.8( 0,0) 4.2( 0.0) 33.3( 00) -5.5( 0.0) 0.4( 0.0) 0.08(0.0 ) 1671.( 0.) -2.9( 0.0) -38.3( 0.0) 1 1
5/17/67 14 403.5( 090) 3.9( 0.0) 32,7( 0.0) -5,5( 0.0) -0.9( 0.0) 0.08(100 ) 1590.( 0) 6.3( 0.0) -38.6( 0.0) 1 1
5/21/67 23 439.2( 0,0) 27.6( 0.0) 37.7( 0.0) -1,6( 0.0) -4.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 12145.( 0.) 35.3( 0.0) -12.1( 0.0) 1 1
5/22/67 0 4&1.3( 7.9) 28.3( 6.8) 65.8( 5.2) -0.9( 1.1) -4.5( 2.1) 0.14(0.01) 13040.(3128.) 36.1(17.8) -7.5( 8.8) 4 4
5/22/67 1 452.9( 6.4) 22.1( 2.4) 74.4( 5.0) -3.1( 1.6) -3.9( 1.8) 0.16(0.01) 10030o(1129) 30.4(14.3) -24.7(12.8) 5 5
5/22/67 2 449.9(10.0) 23.2( 0.3) 61.5( 9.4) -3.8( 2.1) -4.2( 1.3) 014(0.02) 10458.( 190,) 32.5( 9.6) -30o3(17.3) 5 5
5/22/67 3 465.6( 7a8) 19.3( 6.6) 60.8( 1.5) -1.9( 0.4) -3.5( 0.1) 0.13(0.00) 89769(2908.) 28.7( 0.0) -15.6( 3.2) 2 2
5/22/67 4 572.6( 5s71 21,2( 1.7) 57.6( 3.11 -8.4( 1.4) -4o2( 0.9) 0.10(0.011 12131.( 951.) 41.7( 8.4) -83.2(13.5) 11 11
MIT 5/31/173
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/St E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
5/22/67 5 590.3(19o5) 23.7( 4.91 52.8( 7.8) -10.9( 2.6) -1.4( 2.4) 0.09(0.01) 14044.(3134.) 14.2(24.3)-112.1(29.0) 16 11
5/22/67 6 55L.5(37.3) 29.0(11.4) 56.6(12.1) -7.7( 2.5) 0.4( 2.7) 0.10(0.031 16284(7131.) -'5.1(27.3) -75.1(28.11 10 8
5/22/67 7 510.2( 0.01 12.4( 0.0) 0.0( 0.01 -6.6( 0.0) 2.4( 0.01 0.0 (0.0 ) 63L6.( 0.) -21.1( 0.0) -58.2( 0.0 1 0
5/22/67 12 508.8( 6.83 22.0(13.7) 0.0( 0.0) -0.3( 6.51 2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 11255.7(144.) -21.1( 0.7) -3.1(57.31 2 0
5/22/67 13 554.4( 0.0 7.3( 0.0) 47.L( 0,0) -3.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 4042.( 0.) -0.3( 0.0) -28.8( 0.0) 1 1
5/22/67 14 496.5( 6.8 13.0( 0.8) 0.0( 0.0) -6.8( 1.91 -3.5( 2.41 0.0 (0.0 ) 6469.( 464.) 30.2(21.0) -59.1(16.9) 2 0
5/22/67 15 543.9(14.7) !3.8( 2.41 47.8( 0.0) -8.5( 0*4) -5*2( 071) 0.09(0.0 ) 7515.(11111) 48.5( 8.4) -80.3( 2.0) 2 1
5/22/67 17 552.4( 7,8) 11.8( 0.0) 52.3( 0.0) -8.2( 0.0) -3.4( 0.51 0.10(0.0 ) 6526.1 112.1 32.1( 5.2 -79.11( 0.81 2 1
5/22/67 18 526.0( 6.2) 13.3( 1.0) 0.0( 0.0 -9.2( 0.3) -4.1( 0.01 0.0 (0.0 ) 7016.( 442.) 37.2( 0.2) -83.7( 3.81 2 0
5/22/67 20 492.2( 444) 14.5( 1.6) 0.0( 001) -7.0( 1.6) -4.51 1o8) 0.0 (0.0 ) 7136.( 770.) 38.2(16.1) -59.5(13.4) 6 0
5/22/67 21 491.5( 5.2) 11.7( 1.3) 34.7( 1.7) -7.4( 1.5) -3.0( 2.11 0.07(0.00) 5730.( 614.) 25.3(18.3) -63.0(13.0) 15 4
5/22/67 22 489.21 143) 13.6( 1.2) 0.0( 0.0) -5.9( 1.5) -4.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 6657.( 567.) 38.7( 6.8) -49.9(13.2) 15 0
5/22/67 23 488.9( 1)1) 19.6( 4.2) 0.0( 0.0) -5.2( 0.9) -5.6( 1.4) 0.0 (0.0 ) 9562.(2076.) 47.8(11.8) -44.6( 7.4) 14 0
5/23/67 0 491.1( 2.3) 16.31 1.5) 31.6( 1.01 -4.2( 1.7) -4.9( 1.0) 0.06(0.00) 8011.( 735.1 42.2( 8.8) -36.2(14.5) 17 3
5/23/67 1 486.0( 1.8 14.6( 1.3) 38.3( 0.0) -3.6( 2.1) -4.0( 0.51 0.08(0.0 ) 7110.( 6121) 33.4( 4.11 -30.8117.6 16 1
5/23/67 2 486.5( 4.3) 1.5( 3.81 43.4( 6.4) -4.5( 2.1) -4.3( 1.1) 0,09(0.01) 5582*(1839,) 36.5( 9.2) -37.9(17.51 11 3
5/23/67 3 490.2(12,91 17.3( 6.2) 51.9(17.7) -6.5( 3.5) -0.3( 3.0) 0.10(0.03) 8465.(3059.) 2.8(25.5) -55.6132.8) 14 4
5/23/67 4 489.6( 6.4) 39.0( 4.2) 35.9( 3.8) -3.2( 2.1) 0.6( 0.31 0.0710.01) 19112.(2235.) -5.2( 2.2) -27.2118.0) 13 9
5/23/67 5 492.2( 7.31 35.2( 9.8) 30.2( 0.3) -3.8( 1.5) 0.2( 0.8) 0.06(0.00) 17397.(5131.) -1.7( 6.51 -33.0(12.5) 8 2
5123/67 6 498.1( 1.5) 38.4( 7.2) 0.0( 0.0) -6.3( 0.0) -0.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 19112.(3641.) 4.3( 0.0) -54.9( 0.0) 2 0
5/23/67 12 555.9(19,4) 3.61 0.2) 51.5( 8.6) -6.8( 2.7) 8.7( 0.9) 0.09(0.02) 1991.( 91.1 -83.2( 6.6) -65.8(25.1) 3 3
5/23/67 13 515.0(12,83 4.0( 0.3) 61.6(13.0) -8.3( 0.3) 8.6( 0.8) 0.12(0.02) 2050.( 127.3 -76.2( 9.0) -74.4( 4.3) 2 2
5/23/67 15 509.2( 6.83 6.0( 0.6) 45.1( 1.3) -3.8( 0.0) 2.6( 2.2) 0.09(0.00) 3067.( 343.) -23.1(20.2) -34.0( 0.5) 2 2
5/23/67 16 590.4( 0,0) 6.1( 0.0) 58.5( 0.0) -6.8( 0.0) -4.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 3601.( 0.) 46.5( 0.0) -69.9( 0.0) 1 1
5/23/67 17 577.9( 3.1) 4.0( 0.1) 40.6( 3.0) -8.7( 1.7) -2.6( 0.4) 0.07(0.01) 2300.( 94.) 25.7( 3.8) -87.4(17.5) 2 2
5/25/67 19 607.5(57,5) 8.5( 3.5) 51.4( 0.0) -1.5( 4.7) 1.3( 0.9) 0.08(0.0 ) 5015*(1751.) -12.7( 8.7) -13.1(50.9) 3 1
5/25/67 20 683.1(19,3) 30.0( 4.01 94.5(17.7) -1.4( 3.6) 1.9( 07 07 .14(0.03) 20564.(3268.) -22.1( 8.5) -16.0(43.8) 5 3
5/25/67 21 665.1(29,4) 42.1(11.71 82.5(22.0 -2.9( 0.7) 2.3( 1.2) 0.12(0.04) 27849.(6520.) -27.5(15.4) -33.3( 6.1) 2 2
5/25/67 22 603.61 9.51 34.9( 4.4) 59.8(12.3) -3.7( 1.8) 1.0( 0.2) 0.10(0.021 21042.(2355e) -10.3( 2.2) -39.0(19.9) 2 2
5/29/67 19 420.4(1509) 5.8( 0*4) 42.0(16.4) -3.1( 4.73 -0.7( 0.8) 0.10(0.03) 2433.( 236.3 5.5( 6.3) -23.6(35.7) 4 4
5/29/67 20 404.2(11,1 5.6( 0.51 42.8( 9.7) -3.6( 4.01 2.71 2.8) 0.11(0.03) 2248.( 146.) -19.0(19.9) -25.1(27.?) 14 14
5/29167 21 396.7( 8,6) 5.7( 0.4) 39.3( 6.9) -3.6( 4.0) 3.1( 1.9) 0.10(0.02) 2243,( 132.) -21.4(13.3) -24.6(27.6) 13 13
5/29/67 22 397.9( 8.2) 5.4( 0.4) 36.6( 6.51 -6.8( 1.6) 1.4( 1.5) 0.09(0.02) 2132.( 176. -10.0(10.7) -47.2(11.2) 14 14
5/29/67 23 389.8( 7.9) 5.i( 0.3) 39.6( 4.7) -5.7( 1.6) -0.3( 0.6) 0.10(0.01) 1984.( 111) 1.7( 4.0) -38.9(10.5) 14 14
5/30/67 0 392.6( 8,1) 4.5( 0.41 35.7( 5.0) -5.6( 0.7) 0.9( 1.2) 0.09(0.01) 1773.( 131.) -5.9( 8.5) -38.6( 4.6) 15 14
5/30/67 1 389.4( 4,9) 4.51 0.4) 38.0( 4.3) -3.2( 4.1) 2.4( 0.7) 0.10(0*01) 1761.( 155.) -16.5( 4.51 -21.3(27.71 15 6
5/30/67 2 385.8( 3,7) 4.1( 0.2) 38.1( 0.8) -2.2( 2.5) 2.7( 0.51 0.10(0.00) 1575.( 88.3 -18.2( 3.3) -15.1(17.1) 11 2
5/30/67 3 397.0(11.9) 4.8( 0.6) 27,3( 7.7) -1.5( 3.3) 1.6( 1.83 0.07(0.02) 1901.( 234.) -11.0(12.5) -10.4(23.21 12 5
5/30/67 4 395.0( 6,9) 5.7( 0.3) 28.3( 3.0) 1.8( 2.5) -1.6( 1.9) 0.07(0*01) 2263.( 99.) 11.3(13.2) 12.6(17.2) 15 2
5/30/67 5 391.8( 1.6) 6.4( 0.4) 0.0( 0.0) -1.4( 3.11 -4.1( 0.7) 0.0 (0.0 3 2497.( 142., 27.7( 4.6) -9.8(21.3) 13 0
5/30/67 6 391.8( 2,71 6.0( 0.2) 36.4( 0.03 -4.3( 1.3) -3.5( 0.6) 0.09(0.0 1 2350.( 87.) 24.0( 4.0) -29.11 9.1) 8 1
5/30/67 12 390.8( 0.0) 6.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.03 -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 3 2653.( 0.1 6.4( 0.0) -25.8( 0.0) 1 0
5/30/67 13 394.0( 2o4) 7.6( 0.3) 0.0( 0.0) -4.9( 1.8) -3.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2989.( 149.3 20.9( 0.1) -33.4(12.8) 2 0
5/30/67 14 392.0( 0.0) 6.4( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.1( 0.01 0.0 (0.0 1 2501.( 0.1 C.O( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
5/30/67 15 388.7( 4.4) 6.2( 0.4) 0.0( 0.0) -7,6( 0.0) -1.1( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2417.( 195,) 791( 1.1) -51.3( 0.6) 2 0
5/10/67 16 389.0( 0.0) 6.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 3 2684.( 0. 12.8( 0.0) -25.7( 0.0) i 0
5/30/67 17 388.2( 0,4) 6.0( 0.6) 37.1( 0.03 -5.7( 2.7) -0.9( 0.7) 0.10(0.0 ) 2349,( 238.) 5.8( 5.13 -38.7(18.6 2 1
6/ 2/67 15 349.5( 0 01 6.6( 0.0) 18.3( 0.0) -3.7( 0.0) 2.1( 0.01 0.05(0.0 ) 2303.( 0.1 -12.6( 0.0) -22.4( 0.0) 1 1
6/ 4/67 14 385.5( 0,0) 12.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.0( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0 (0.0 3 4834.( 0.1 -20.7( 0.0) -20.0( 0.0) i 0
6/ 4/67 15 392.1( 26) 10.4( 0.5) 0.0( 0.0) -1.1( 3.8) 1.7( 0.6) 0.0 (0.0 1 4094.( 188.) -11.6( 3.9) -7.6(26.23 3 0
6/ 4/67 16 394.6( 0,0) 12.3( 0.0) 0.0( 0,0) -3.0( 0.0) 1.4( 0.0) 0.0 (0.0 3 4842.( 0.) -9.6( 0.0) -20.5(.0.0) 1 0
6/ 4/67 17 392.9( 1.0) 14.7( 1.2) 0.0( 0.0) 1.0( 4.0) 1.3( 1.3) 0.0 (0.0 ) 5771.( 459.) -8.8( 8.8) 6.6(27.3) 2 0
6/ 6/67 11 464.7( 7,7) 23.7( 2.9) 60.4( 4.3) -8.6( 0.0) -2.8( 4.8) 0.1310.01) 11026.(11650) 22.5(38.6) -69.9( 1.21 2 2
6/ 6/67 12 486.3( 0.0) 21.7( 0.0) 58.1( 0.0) -6.2( 0.0) 3.6( 0.0) 0.12(0.0 1 10547,( 0.) -30.0( 0.0) -52.3( 0.0) 1 1
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6/ 6/67 13 449.5( 0.01 28.5( 0.0) 66.1( 0.01 4.7( 0.0) 1.9( 0.0) 0.15(0.0 ) 12815.( 0.l -14.9( 0.0) 36.8( 0.0) 1
6/ 6/67 14 435.4(32,1) 18.7( 5.4) 61.3( 5.91 2.7( 5.8) 2.6( 4.7) 0.14(0.02) 8074.(1971.1 -21.3(38.1) 20.7(42.4) 3 3
6/ 6/67 15 402.1(38.7) 13.6( 1.6) 45.9(11.6) 0.0( 5.5) -0.3( 0.2) 0.11(0.02) 5517.(1156.) 2.0( 1.3) 2.0(38.6) 2 2
6/ 6/67 16 415.0(49,3) 9.0( 0.4) b7.3(21.0) 2.1( 5.3) -1.4( 1.7) 0.17(0.07) 3769.( 539.1 9.6(11.3) 13.4(37.4) 3 3
6/ 6/67 18 490.5( 0,0) 8.7( 0.0) 46.2( 0.0) -3.3( 0.01 5.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 4253.( 0.) -45.6( 0.0) -28.6( 0.0) 1 1
6/ 9/67 20 48811( 7,9) 4.8( 0.3) 56.4( 6.2) -6.3( 2.8) 1.7( 1.51 0.12(0.01) 2362.( 201.) -14.7(12.7) -53.8(23.4) 14 11
6/ 9/67 21 482.4( 5,8) 4.7( 0.3) 57.5( 7.8) -6.2( 2.2) 1.3( 1.2) 0.12(0.02) 2283.( 135.) -10.5(10.2) -51.8(18.2) 14 14
6/ 9/67 22 475.5( 6,1) 4.8( 0.2) 62.1( 5.2) -8.5( 2.8) 2.1( 1.1 0.13(0.01) 2264.( 90.) -17.0( 9.0) -70.3(22.8) 7 7
6/13/67 19 430.5( 5.5 5.2( 0,6) 33.9( 0.0) -1.8( 3.9) -2.3( 0.9) 0.08(0.0 ) 2258.( 276.) 17.1( 6.7) -13.8(29.0) 3 1
6/13/67 20 440.1(30,5 5.2( 0.3) 30.4( 5.3) 0.5( 8.0) -0.3( 2.1) 0.07(0.00) 2282.( 176.) 2s.(15.6) 2.8(59.6) 5 2
6/16/67 19 420.8( 3e9) 7.9( 1.3) 44.2( 4.2) 5.7( 3.0) 4.6( 0.0) 0.11(1001) 3327.1 579.) -33.2( 0.1) 41.8(21.3) 2 2
6/16/67 20 416.6( 5,61 10,7( 2.3) 32.6( 2.5) 3.7( 2.5) 3.4( 1.2) 0.08(0.01) 4455.( 961.) -24.9( 8.9) 26.5(17.8) 15 15
6/15/67 21 411.0( 29) 12.3( 1.5) 29.5( 3.4) 3.3( 2.1) 2.7( 1.7) 0.07(0.01) 503.( 601.) -19.0(12.3) 23.5(14.9) 11 11
6/16/67 22 420.1( 3,5) 10.1( 2.0) 27.7( 0.9) 3.9( 0.4) 1.3( 1.51 0.07(0.00) 4219.( 801.) -9.7(11.4) 28.8( 2.5) 3 3
6/17/67 12 462.5( 7,2) 7.2( 2.1) 55.1( 5.8) -3.4( 1.4) 1.3( 1.1) 0.12(0.01) 3334.( 950.) -10.7( 8.9) -27.7(11.1) 3 3
6/17/67 14 463.4( 5,6) 5.3( 0.3) 53.7( 1.4) -3.9( 0.0) 3.1( 0.0) 0.11(0.00) 2465.( 120.) -25.2( 0.0) -32.2( 0.2) 2 2
6/17/67 15 472.2( 1.0) 4.9( 0.1) 48.3( 0.0) -3.9( 0.0) 3.1( 0.1) 0.10(0.00) 2297.( 59.) -25.6( 0.5) -32.0( 0.1) 2 2
6/17/67 16 465.1( l 4) 5.3( 0.9) 52.4( 1.2) 2.7( 0.0) 2.9( 0.1) 0.11(0.00) 2464.( 401.) -23.7( 0.8) 22.3( 0.0) 2 2
6/17/67 17 460.5( 0,0) 4.9( 0.0) 54.1( 0.0) 28 .0) 2.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 2275.( 0.) -23,6( 0.0) 22.2( 0.0) 1 1
6118/67.11 361.0( 0.01 6.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0,0) -1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2234.( 0.) 10.1( 0.0) -23.8( 0.0) 1 0
6/18/67 12 365.3( 2,6) 6.8( 0.5) 0.0( 0.0) -3.9( 0.0) -1.4( 0.2) 0.0 (0.0 ) 2478.( 203.1 8.9( 1.3) -24.1( 0,2) 2 0
6119/67 13 361.1( o09) 5.5( 0.1) 0.0( 0.0) -0.8( 4.9) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1990.( 45.) 0.9( 0.1) -5.3(30.9) 2 0
6/18/67 14 359.6( 3,4) 5.8( 0.2) 22.4( 0.7) -3.7( 0.0) -0.5( 0.5) 0.06(0.00) 2089.( 36.) 4.1( 3.6) -23.3( 0.2) 3 2
6/18/67 15 353.4( 4,4) 6.2( 0.7) 2018( 0.1) -3.7( 0.01 -0.4( 0.11 0.06(0.00) 2210.( 292.) 2.4( 0.6) -22.9( 0,3) 2 2
6/18/67 16 356.8( 2.7) 6,5( 0.3) 21.4( 1.2) -3.7( 0.0) -0.3( 0.0) 0.06(0.00) 2327( 109.) 2.0( 0.2) -23.1( 0.2) 3 3
6118/67 17 354.7( 0,5) 7.4( 0.8) 20.1( 0*2) -0.7( 3.9) -0.3( 0.2) 0.06(0.00) 2627.( 287.) 2.1( 1.2) -4.3(24.2) 2 2
6/18/67 18 354.4( 0,0) 8.0( 0.0) 19,8( 0.0) -3.5( 0.01 -0*.4 0.0) 0.06(0.0 ) 2824.( 0.) 2.3( 0.0) -21.4( 0.0) i 1
6/20/67 12 337,9( 06) 13.2( 0.2) 28.1( 1.5 -6.i( 0.0) -0.4( 0.1) 0.08(0.00) 4465.( 53.) 2.1( 0.3) -35.6( 0.2) 2 2
6/20/67 13 336'o9( 1.4) 12.8( 0.6) 23.9( 1.5) -4.2( lo6) 0,0( 0.5) 0.07(0.00) 4304.( 177.) -0.1( 3.1) -24.4( 9.2) 3 3
6/20/67 14 333.5( 2.0) 12.8( 0.3) 30.3( 0.01 -2.6( 1.11 -1.3( 1.51 0.09(0.0 ) 4257.( 77.1 7.6( 9.7) -15.0( 6.41 2 1
6/20/67 15 328.2( 4.2) 13,3( 1.2) 32.1( 2.3) -1.0( 2.8) -2.4( 0.5) 0.10(0.01) 4360.( 435.) 13.5( 2.6) -5.9(16.1) 3 2
6/20/67 16 333.0( 3,4) 12.5( 1.1) 29.7( 5.6) -3.5( 0.3) -1.0( 0.7) 0.09(0.02) 4181.( 414.) 5.6( 4.2) -20.1( 1.3) 2 2
6/20/67 17 331.5( 4,2) 10.2( 0.1) 31.4( 2.0) -0.7( 4.11 -1.7( 0.7) 0.09(0.01) 3393.( 64,) 9.6( 4.2) -4.3(23.6) 2 2
6/20/67 18 332.3( 0,0) 9.6( 0.0) 28,0( 0.0) 3.6( 0.0) -1.7( 0.01 0.08(0.0 I 3207.1 0.) 9.7( 0.0) 20,7( 0.0) i 1
6/20/67 19 349.0( 0,7) 8.7( 1.6) 17.3( 0.4) -3.3( 0.2) -0.9( 1.0) 0.05(0.00) 3023.( 563.) 5.6( 6.3) -20.1( 1.11 2 2
6/20/67 20 347.9( 2.41 6.9( 0.3) 19.6( 0.8) -2.31 2.9) -0.2( 0.6) 0.06(0.00) 2416.( 85.) 1.2( 3.9) -13.7(17.5) 4 4
6/20/67 21 349.8( 0.8) 7.7( 0.61) 9.4( 1.6) -1.t( 3.6) 1.0( 0.9) 0.06(0.00) 2698.( 206.) -6.3( 5.3) -11.5(21.8) 9 9
6/20/67 22 348.1( 1,61 8.4( 0.6) 23.4( 3.5) -2.3( 2.5) 1.0( 0.5) 0.07(0.01) 2909.( 199.) -6.1( 3.1) -14.1(15.4) 15 15
6/20/67 23 350.2( 1,3) 8.0( 0.4) 24.3( 1.6) -1.8( 2.7) 0.2( 0.6) 0.07(0.001 2787.( 137.) -1.0( 3.5) -11.0(16.6) 16 16
6/21/67 0 352.3( 2,7) 7.8( 0.5) 26.5( 2.2) -0.9( 3.0) -0.51 0.7) 0.08(0.01) 2741.( 180.) 3.2( 4.0) -5.8(18.2) 17 17
6/21/67 1 354.7( 0. ) 8.6( 0.3) 22.81 0,8) -0.0( 4.9) 0.3( 0.7) 0.06(0.00) 3041.( 107.) -2.0( 4.6) 0.0(30.6) 2 2
6/22/67 11 352.3( 0,0) 6.8( 0.0) 17.1( 0.0) -6.4( 0.0) -1.4( 0.01 0.05(0.0 ) 2413.( 0.) 8.6( 0.0) -39.5( 0.0) 1 1
6/22/67 12 345.2( 4.4) 6.5( 0.51 22.3( 3.9) -4.7( 1.6) 0.7( 1.71 0.06(0.01) 2230.( 191.) -4i.3(10.1) -28.1( 9.7) 3 3
6/22/67 14 350.61 15)1 7.1( 0.41 16.5( 0.3l -4.41 1.7) -0.6( 0.7) 0.05(0.00) 2493.( 132.) 3.6( 4.4) -27.0(10.4) 3 3
6/22/67 15 352.2( 0,4) 7.0( 0.2) 16.6( 0.0) -3.6( 0.3) 0.3( 0.7) 0.05(0.0 ) 2479.( 85.) -2.1( 4.1) -22.2( 1.5) 2 1
6/22/67 16 349.8( 2,4) 6.6( 0.4) 17.7( 1.0) -4.6( 1.6) -0.7( 0.5) 0.05(0.00) 2315.( 116.) 4.2( 2.8) -28.0( 9.6) 3 3
6/25/67 11 442.2( 0,4) 1.9( 0.6) 57.4(10.8) -4.2( 0.9) -7,7( 0.4) 0.13(0.02) 858.( 250,) 59.4( 3.3) -32.2( 7.1) 2 2
6/25/67 12 470.9(12,2) 3.4( 0.2) 56.6( 8.11 -6.4( 4.1) -4.2( 1.7) 0.12(0.02) 1591.( 97.) 34.6(14.1) -53.1(34.2) 3 3
6/25/67 14 495.8( 0,0) 4.0( 0.0) 47.8( 0.01 -4.3( 0.0) -2.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 1997.( 0.) 21.4( 0.0) -37.5( 0.0) 1 1
6/25/67 15 487.9( 0,0) 3.5( 0.0) 41.9( 0.01 -11.2( 0.0) -1.9( 0.0) 0.09(0.0 I 1722.( 0. 15.6( 0.0) -94.6( 0.0) 1 1
6/25/67 16 458.4( 0.0) 5.6( 0.0) 51.7( 0.0) -3.9( 0.0) -1.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 2558.( 0.) 10.6( 0.0) -31.5( 0.0) 1 1
6/25/67 17 445.0( 896) 5.7( 0.5) 58.9( 6.3) -3.3( 3.0) -0.6( 1.2 0.13(0.02) 2541.( 260.) 4.7( 9.3) -25.5(23.1) 3 3
6/25/67 18 452.1( 0,0) 5.7( 0.0) 57.1( 0.0) 2.8( 0.0) -0.8( 0.0) 0.13(0.0 i 252.( 0.) 6.1( 0.0) 22.0( 0.0) i 1
6/25/67 19 458.9( 0,0) 5.7( 0.0) 49.0( 0.01 -3.91 0.0) -0.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 2634.( 0.) 2.5( 0.0) -113( 0.0) 1 1
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6/25/67 20 45 .0(13,2) 6.9( 0.51 49.0( 4.5) 2.9( 0.6) 1.5( 1.0) 0.11(0.01) 3121.( 254.) -12.3( 8.2) 23.1( 5.4) 6 6
6/25/67 21 449.1( 8,9) 6.7( 0.4) 50.3( 6.7) -4.4( 3.5) -0.9( 0.7) 0.11(0.01) 3003.( 161.)- 6.7( 5.5) -34.2(27.6) 15 15
6/25/67 22 455.2(17,7 5.9( 0.7) 48,3( 1.5) -3.1( 3.9) -0.0( 1.7) 0.11(0.02) 2676.( 296.) 0.4(13.1) -24.8(31.2) 16 16
6/25/67 23 479.0( 5.81 6.21 0.1) 43.8( 3.1) -4.2( 1.3) -0.1( 2.0) 0.09(0.01) 2971.( 75.) 1.1(16.9) -34.8(10.8) 6 6
6/27/67 12 463.2( 0,0) 17.6( 0.0) 44,9( 0.0) -1.6( 0.0) 7.6( 0.0) 0*10(0.0 ) 8148.( 0.) -61.4( 0.0) -12.9( 0.0) 1 1
6/27/67 13 465o5( 3,7) 1i38( 7.8) 51.0(13.5) 7.0( 3.2) 7.1( 1.7) 0.11(0.03) 6461.(3678.) -57.5(14.2) 56.7(25.1) 2 2
6/27/67 14 471.9(21L2) 11.11 2.2) 50.7(111.5 4.1( 0.2) 4.3( 1.5) 0.11(0.03) 5208.( 802.) -34.8(10.4) 34.0( 2.9) 2 2
6/27/67 15 465.3( 0,0) 7.8( 0.0) 60.2( 0.0) 7.6( 0.0) 2.9( 0.0) 0.13(0.0 ) 3648.( 0.) -23.5( 0.0) 61.6( 0.0) 1 1
6/27/67 16 487.0(48.4) 4.4( 1.7) 76.4( 0.7) -2.3( 5.3) 1.7( 3.9) 0.16(0.02) 2086.( 598.) -12.6(31.81 -17.6(43.1) 2 2
6/27/67 17 514.7(1i0,6) 3.0( 0.8) 74.5(17.0) 6.6( 0.8) 0.6( 2.3) 0.14(0.03) 1533.( 425.) -5.5(20.5) 59.0( 5.5) 1 2
6/27/67 18 511.7( 001 3.0( 0.0) 75.8( 0.0) 5.9( 0.0) -0.7( 0.0) 0.15(0.0 ) 1556.( 0.) 6.5( 0.0) 52.9( 0.0) 1 1
6/29/67 4 405.8( 0,0) 4.8( 0.0) 0.0( 0.0) 2.1( 0.0) -1.1( 0.0) 0.0 (0.0 I 1973.( 0.) 8.0( 0.0) 15.0( 0.0) 1 0
6/29/67 5 407.5( 13) 5.0( 0.8) 0.0( 0.0) -3.7( 0.2) -2.5( 2.4) 0.0 (0.0 ) 2039.( 308.) 17.5(17.0) -26.1( 1.2) 2 0
6/29/67 11 407.&( 0.0) 5.9( 0.6) 0.0( 0.01 0.1( 5.2) -2,3( 0.1) 0.0 (0.0 I 2406.( 239.) 16.3( 0.8) 0.8(36.9) 2 0
6/29/67 12 405.6( 0.0) 3.4( 0.0) 0.0( 0.0) 2.6( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 I 1395.( 0.) 5.0( 0.0) 18.7( 0.0) 1 0
6/29/67 13 405.6( O 3) 3.7( 0.4) 0.0( 0.01 2.9( 0.4) -0.7( 0.11 0.0 (0.0 ) 1502.1 157.) 5.2( 0.4) 20.3( 2.7) 3 0
6/29/67 14 406.5( 0,0) 4.4( 0.5) 0.0( 0.0) 2.7( 0.8) -1.51 0.9) 0.0 (0.0 1789.( 214.) 1C.9( 6.7) 19.2( 5.9) 2 0
6/29/67 15 405.4( 0,51 4.2( 0.1) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) -0.3( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1715.( 33.) 2.1( 5.0) 23.4( 0.0) 2 0
6/29/67 16 404.6( 2.3) 3.8( 0.3) 0.0( 0.0) 2.9( 0.4) 0.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1558.( 142.) -1.0( 4.2) 20.2( 2.7) 3 0
6/29/67 17 403.8( 0,3) 3.6( 0.8) 0.0( 0.0) -1.9( 2.71 -1.4( 1.3) 0.0 (0.0 I 1458.( 309.) 9.6( 9.2) -13.3(18.8) z 0
7/ 2/67 3 410.21 3.7) 17.91 1.2) 30.8( 0.0) -7,0( 1.6) -2.4( 1.5) 0.07(0.0 ) 7354.( 550. 17.0(11.1) -50.3(11.7) 2 1
7/ 2/67 4 415.0( 4,0) 17.4( 2.51 21.9( 0*0) -6.9( 2.2) -2.5( 1.3) 0.05(0.00) 7224.(11091) 17.8( 9.7) -49.9(16.4) 2 2
7/ 2/67 5 418.7( 0a6) 10.8( 0.6) 25.2( 0.3) -6.3( 0.2) -2.8( 0.71 0.06(0.00) 4532.( 276.) 20.5( 5.2) -45.8( 1.1) 2 2
7/ 2/67 11 407.9( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -3.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 139.( 0.) 23.9( 0.0) -24.6( 0.0) 1 0
7/ 2/67 12 408.1( 1.3) 0.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.5( 1.4) -3.6( 2.5) 0.0 (0.0 ) 133.( 3.) 25.7(18.1) -31.8(10.2) 2 0
7/ 2/67 13 382.2(46.8) 0.7( 0.0) 23.1( 0.0) -2.8( 0.7) -0.9( 3.7) 0.06(0.0 ) 281.( 37.) 7.8(25.7) -19.0( 6.9) 2 1
7/ 2/67 14 411.4( 4.7) 0.7( 0.0) 29.4( 0.0) -5.3( 2.0) -2.5( 1.6) 0.07(0.0 ) 294.( 11.) 18.1(11.0) -37.8(13.9) 2 1
7/ 2/67 15 407.0( 0,5) 0.8( 0.01 29.7( 0.0) -6.4( 4.2) -2.4( 0.6) 0.07(0.0 ) 336.( 8.) 16.7( 4.1) -45.1(30.0) 2 1
7/ 2/67 16 397.6(24.4) 1.11( 0.1) 39.0( 0.0) -0.4( 5.9) -3.5( 0.9) 0.09(0.0 ) 418.1 22.) 24.2( 7.7) -3.8(40.9) 2 1
7/ 2/67 17 411.2( 0.0) 1.0( 0.0) 45.2( 0.0) 2.3( 0.0) -4.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 419.( 0.) 29.8( 0.0) 16.6( 0.0) 1 1
7/ 2/67 18 410.0( 0.0) 2.8( 0.0) 37.2( 0.0) -5.4( 0.0) -3.7( 0.0) 0.09(0.0 I 1144.( 0.) 26.7( 0.0) -38.4( 0.0) 1 1
7/ 2/67 20 403.2( 0,0) 1.7( 0.0) 70.11 0.0) 7.0( 0.0) -2.6( 0.0) 0.17(0.0 ) 689.( 0.1 18.0( 0.0) 49.0( 0.0) 1 1
7/ 2/67 21 379.9(16.51 2.9( 1.7) 72.0( 0.0) 6.6( 0.5) -3.9( 2.2) 0.18(0.0 1102.1 612.) 25.3(13.7) 43.6( 4.9) 2 1
7/ 2/67 22 425.8( 0.01 2.1( 0.0) 47.6( 0.01 3.1( 0.0) -3.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 877.( 0.) 24.8( 0.0) 23.3( 0.0) 1 1
7/ 2/67 23 421.11 0,0) 2.3( 0.01 51.0( 0.0) 7.2( 0.0) -2.2( 0.01 0.12(0.0 ) 973.( 0.1 15.9( 0.0) 52.9( 0.0) i 1
7/ 4/67 11 489.91 0o0) 1,9( 0.0) 48.6( 0.0) -4.0( 0.01 3.9( 0.01 0.10(0.0 ) 936.( 0.) -33.0( 0.0) -34.6( 0.0) 1 1
7/ 4/67 12 482.0( 1,7) 1.9( 0.2) 48.11 4.61 -2.61 3.5) 3.41 2.4) 0.10(0.01) 903.1 94.) -28.2(20.6) -21.9(29.2) 3 3
7/ 4/67 13 478.6( 1.91 1.9( 0.2) 44.4( 0.3) -4.0( 0.0) 2.91 1.2) 0.09(0.00) 895.( 71.) -24.3(10.4) -33.6( 0.1) 2 2
7/ 4/67 14 459.3(140.7 2.11 0.0) 61.6( 7.4) -4.5( 0.5) 4.1( 0.7) 0.13(0.021 953.( 34.) -32.4( 4.9) -36.1( 3.0) 2 2
7/ 4/67 15 435.2( 2.2) 1.8( 0.2) 40.5( 0.0) -1.2( 4.6) 4.6( 0.2) 0.09(0.0 ) 781.( 81.) -35.2( 1.2) -9.3(34.9) 2 1
7/ 4/67 17 431.3( 0.0) 2.0( 0.01 79.3( 0.0) -5.0( 0.0) 3.4( 0.0) 0.18(0.0 ) 858.( 0.) -25.8( 0.0) -38.0( 0.0) 1 1
7/ 5/67 19 335.9( 0.0) 5.7( 0.0) 33.2( 0.0) 0.0( 0.0) -0.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 1921.( 0.) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
7/ 5/67 20 336.6( 6.7) 7.1( 0.3) 30.9( 5.8) -1.0( 3.4) -1.2( 0.6) 0.09(0.02) 2403.( 150.) 7.1( 3.5) -6.0(19.9) 4 4
7/ 5/67 21 334.6( 2.5) 6.1( 0.5) 33.0( 3.0) 1.61 2.1) -1.2( 0.7) 0.10(0.01) 2050.1 159.) 7.3( 4.2) 9.3(12.5) 12 12
7/ 5/67 22 331.3( 2.6) 6.7( 0.51 31.2( 2.4) 0.8( 3.5) -0.7( 0.4) 0.09(0.01) 2224.( 171.) 4.0( 2.1) 4.8120.0) 14 14
7/ 5/67 23 327.9( 3.3) 7.4( 0.31 33.7( 2.3) 0.6( 2.4) -0.4( 0.2) 0.10(0.01) 2441.( 113.1 2.2( 0.9) 3.5(13.8) 7 7
7/ 7/67 19 322.7( 0.0) 12.4( 0.0) 36.0( 0.0) -1.8( 0.0) 0.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 3988.( 0.) -1.8( 0.0) -10.4( 0.0) 1 1
7/ 7/67 20 324.0( 0.6) 13.3( 0.71 36.0( 0O0) -0.1( 3.4) -2.2( 0.8) 0.11(0.00) 4319.( 220.) 12.2( 4.6) -0.8(19.3) 13 13
7/ 7/67 21 324.6( 0.31 14.7( 0.3) 36.0( 0.01 -3.11 0.0) -3.3( 0.3) 0.11(0.001 4767.( 90.1 18.7( 1.9) -17.41 0.0) 11 11
7/ 7/67 22 325.0( 0.6) 17.6( 0.9) 36.0( 0.0) 2.1( 2.9) -4.1( 0.7) 0.111(000) 5725.( 283.) 23.2( 3.7) 12.1(16.7) 16 16
7/ 7/67 23 325.2( 0.2) 19.9( 0.7) 36.0( 0.0) -2.1( 0.0) -4.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 6475.( 241.) 26.3( 0.0) -12.1( 0.0) 7 7
7/ 8/67 11 4056.0( 5,8) 33.4( 1.8) 60.8( 2.1) 7.3( 3.7) 2.5( 1.6) 0.15(0.01) 13559.1 941.) -17.8(11.6) 52.0(26.6) 2 2
7/ 8/67 12 401.6( 0&3) 30.0( 1.7) 67.8( 5.8) 4.3( 0.6) -0.3( 0.3) 0.17(0.01) 12049.( 687.) 2.1( 1.8) 30.4( 4.3) 2 2
71/ 8/67 13 395.1( 2.81 27.2( 2.8) 65.2( 2.3) -2.4( 0.5) -0.1( 1.4) 0.16(0.01) 10712.(1185.) 0.9( 9.6) -16.9( 3.1) 3 3
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-IS4 E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
7/ 8/67 14 410.6( 1,2) 26.8( 1.2) 56.11( 1.4 -5.8( 0.0) 2.1( 3.4) 0.14(0.00) 11014.( 516.) -14.6(24.41 -41.8( 0.3) 2 2
7/ 8/67 15 425.5( 1.9) 14.3( 1.2) 58 0( 7.0) -6.4( 0.2) 4.7( 0.9) 0.13(0.02) 6072.( 550.) -34.51 6.5) -47.8( 1.4) 2 2
7/ 8/67 16 433.5(11.91 12.8( 1.4) 65.5(27.13 -0.7( 4.0) 6.7( 2.1) 0.15(0.06) 5572.( 734.) -49.9(14.9) -4.9(29.9) 3 3
7/ 8/67 20 494.2(28.11 11.1( 1.81 72.0(10.21 1.5( 3*1) 7.0( 3.6) 0.1510.02) 5450.( 816.) -60o8(33.8) 13.6(26.5) 11 11
7/ 8/67 21 505.0( 5.51 7.7( 0.5) 53.5( 3.3) -0.9( 4.2) 2.2( 1.41 0.11(0.01) 3917.1 248.) -19.0(12.5) -7.9(37.0) 13 13
7/ 8/67 22 503.21 5.81 8.1( 0.4) 54.2( 2.3) -2.8( 5.8) 2.5( 1.4l 0.11(0.00) 4072.( 242.) -21.4(11.8) -24.1150.8) 8 8
7/ 8/67 23 504.3( 5.4) 8.7( 0.73 54,5( 2.2) -7.0( 1.1) 4.8( 1.03 0.11(0.00) 4394.( 354.) -42.4( 9.2) -61.1( 9.6) 6 6
7/ 9/67 19 583.1( 1,2) 2.2( 0.1I 62.8( 2.0) -1.6(10.3) 2.2( 3.11 0.11(0.00) 1256.( 43.) -22.3(31.6) -15.9(****) 2 2
7/ 9/67 20 583.2( 9.7) 2.2( 0.1) 58.9( 6.41 -3.0( 2.6) 4.1( 3.1) 0.10(0.01) 1276.( 66.1 -41.7(31.6) -30.9(26.7) 4 4
7/ 9/67 21 590.8(18,0) 2.0( 0.13 65.7( 5.9) -6.7( 1.7) -0.8( 1.4) 0.11(0.01) 1179.1 121.) 8.8(14.9) -69.2(18.1) 4 4
7/ 9/67 22 638e7(13.0) 2.2( 0.2) 71.3( 6.5) -51( 2.6) -1.5( 0.81 0.11(0.01) 1412.( 117.) 16.5( 9.3) -56.4(28.33 4 4
7/ 9/67 23 577.4(35.7) 1.7( 0.2) 69.2(20.1) -4.2( 3.5) -1.2( 1.5) 0.12(0.041 958.( 129.) 13.1(15.1) -42.0(35.5) 5 4
7/10/67 0 629.5(24.0) 1.8( 0.03 56.5( 0.0) -3.9( 4.6) -2.2( 0.6) 0.09(0.0 ) 1113.( 73.) 23.6( 50.7 -42.5(49,03 3 1
7/10/67 1 551.2(19.1) 1.71 0.1) 75.7(14.81 -0.9( 3.5) 1.7( 4.6) 0.14(0.03) 960.( 82.) -16.3(43.9) -9.3(34.0) 5 5
7/10/67 2 571.6(23,7) 1.6( 0.1) 65.4( 7'1) -7.9( 0.6) 3.0( 2.8) 0.11(0.02) 904.( 70.) -28.9(26.6) -78.7( 9.33 2 2
7/10/67 3 556.1(22.2) 1.8( 0.2) 78.4(13.01 -2.8( 4.6) 4.7( 5.9) 0.14(0.03) 1011.( 127.) -45.6(58.7) -27.5(44.4) 5 5
7/10/67 4 592.5(26.3) 1.9( 0.2) 70.3( 3.91 -0.41 2.5) 0.3( 3.5) 0.12(0.01) 1155.1 194o) -2.3(35*2) -3.9(25.2) 5 5
7/10/67 5 583.8( 8.9) 2.0( 0.o1 67.4( 2*4) -0.6( 5.1) 2.7( 4.3) 0.12(0.00) 1190.( 97.) -27.7(44.1) -6.6(52.03 4 4
7/11/67 19 461.6( 5.2) 1.4( 0.1) 46.4( 3.01 2.6( 0.7) -1.7( 0.5) 0.01(0.01) 644.( 29.) 13.9( 3.8) 20.7( 6.13 2 2
7/11/67 20 452.7(13,51 1.5( 0.1) 48.6( 0.0) 1.2( 3.1) -1.6( 1.01 0.10(0.0 ) 672.( 55.) 13.0( 7.5) 10.2(24.5) 4 1
7/11/67 21 437.4( 8.2) 1.4( 0.0) 0.0( 0.0) 2.2( 0.2) -2.5( 1.4) 0.0 (0.0 ) 612.( 12.) 18.9(10.6) 17.0( 1.0) 5 0
7/14/67 3 343.8( 2413 18.5( 1.3) 0.0( 0.0) 4.3( 0.53 -2.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 6300.( 480.) 16.3( 3.6) 25.5( 2.9) 5 0
7/14/67 4 328.51 9.0) 12.9( 3.4) 29.5( 3.7) 4.8( 2.43 -2.7( 0.6) 0.09(0.01) 4251*(12101) 15e5( 3*2) 27.5(13.2) 5 3
7/14/67 5 324.7( 2.7) 10.3( 0.4) 34.9( 0.9) 7.7( 0.11 -2.5( 0.5) 0.11(0.00) 3346.( 120.3 14.2( 2.6) 43.5( 1e.0 3 2
7/15/67 0 32'.6( 3,43 10.9( 1.9) 37.5( 3.51 -5.8( 2.3) -0.8( 0.43 0.12(0.01) 3537.( 659.3 4.7( 2.3) -33.0(12.9) 4 3
7/24/67 13 391.1( 0.0) 12.7( 0.0) 0.0( 0.01 -6.3( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4979.( 0. 11.4( 0.0) -43.1( 0.0) 1 0
7/24/67 14 392.7( 1,5) 12.9( 5.2) 0.0( 0.0) -5.8( 0.4) 0.4( 2.5) 0.0 (0.0 ) 5049,(2034.) -3.0116.8) -39.6( 3.0 2 0
7/24/67 15 382.6( 8.3) 16.0( 1.0) 42.9( 7.7) -4.4( 3.2) -0.8( 0.73 0.11(0.021 6100.( 248.3 5.6( 4.4) -28.9(20.83 2 2
7/25/67 14 385.8(16.43 9.2( 2.3) 39.6( 0.0) -9.3( 0.6) -I.1( 3.0) 0 O10(0.0 ) 3580.(1057.) 8.0(20.51 -6234( 6.51 2 1
7/25/67 15 408.8( 4,8) 10.7( 0.8) 32.5( 0.2) -6.3( 0.3) -21o( 0.83 0.08(0.00) 4360,1 398. 14*8( 5*7) -44.7( 2.9) 2 2
7/25/67 16 404.9( 0.01 10.6( 0.0) 30.8( 0.0) -6.5( 0.0) -5.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 4288.( 0s 38.9( 0.0) -45.8( 0*03 1 1
7/26/67 14 429*7( 4*91 7.8( 1.6) 30.7( 0.01 3.1( 0.93 -0.1( 0.7) 0.07(0.0 ) 3347.( 640.3 0.8( 5.6) 22.9( 6e4) 3 1
7/26/67 15 429.8( 4.1) 6.4( 0.2) 28.6( 0.01 5.~( 4.3) 0.1( 0.1) 0.07(0.0 3 2759.( 40.) -0.7( 0.5) 38.5(32.5) 2 1
7/26/67 20 431.9( 6,81 9.0( 0.53 57.0(24.1) 1.6( 3.0) 3.9( 1.0) 0.13(0.06) 3896.( 186.) -29.2( 7.7) 12.1(22.9) 10 10
7/26/67 21 441.2(10,21 9.2( 0.8) 74.8( 7.4) 3.6( 0.7) 5.8( 0.43 0.17(0.02) 4068.( 269.) -44.2( 3.1) 27.9( 5.5) 5 5
7/27/67 13 410.3( 9,21 7.2( 0.1) 32.4( 1.0) -3o8( 0.03 !.4( 0.1) 0.08(0.00) 2954.( 95.) -10.1( 0.9) -271( 0.5) 2 2
7/27/67 14 395.8( 0.61 6.51 1.2) 38.4( 0.4) -4.1( 0.3) 1.9( 0.9) 0.10(0.001 2591.( 476.) -12.9( 6.01 -28.3( 2.3) 2 2
7/27/67 15 373*4( 0.01 6.8( 0.0) 0.0( 0.01 -5.5( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2532.( 0.3 4.4( 0.03 -35.8( 0.0) 1 0
7/27/67 16 366.2( 0.9) 4.7( 0.6) 50.6(22.9) -0.8( 1.2 -1.7( 0.11 0.14(0.06) 1704.( 221.) 10.7( 0.9) -5.3( 7.5) 2 2
7/27/67 23 377.5( 0.0) 6.5( 0.0) 49,1( 0.0) 6.7( 0.0) 1.0( 0.0) 0.13(0.0 3 2454.( O0) -6.8( 0.0) 43.8( 0.0) 1 1
7/28/67 0 395.7(13 2) 4.8( 1.0) 23.8( 0.0) -0.4( 4.3 4.6( 1.7) 0.06(0.0 3 1890.( 327.1 -31.8(12.2) -3.4(29.3) 12 1
7/28/67 1 403.2( 4,9) 4.4( 0.6) 0.0( 0.0) -0.2( 3.5) 5.4( 1.3) 0.0 (0.0 ) 1787*( 241.) -38.1( 8.83 -1.5(24.6) 13 0
7/28/67 2 397.1( 7.81 5.2( 0.7) 0.0( 0.03 2.2( 3.8) 4.1( 0.9) 0.0 (0.0 3 2062.( 239.1 -28.51 6*8) 15.4(26.1) 15 0
7/28/67 3 39*8( 7.91 6.2( 1.31 0.0( 0.0) 1.6( 3.5) 3.3( 1.1) 0.0 (0.0 ) 2474.( 485.1 -22.9( 7.5) 11.7(23.6) 1i 0
7/28/67 4 394.1( 4.9) 6.5( 0.73 0.0( 0.01 0.9( 3.3) 3.8( 0.53 0.0 (0.0 3 2546.( 282.1 -26.3( 3.7) 6.2(22.?) 13 0
7/28/67 5 400.3( 0,0) 6,9( 0.03 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) 3.2( 0.03 0.0 (0.0 2782.( 0. -22.6( 0.0) 26.4( 0.0) 1 0
7/29/67 13 483.6( 003) 12.0( 0.0) 39.6( 0.01 -5.3( 0.0) -2,2( 0.0) 0.08(0.0 ) 5789.( O. 18.1( 0.0) -44.4( 0.0) 1 1
7/29/67 14 484.83( 8,5 10.6( 0.41 37.6( 4.61 -5.8( 0.83 -1.8( 0.11 0.08(0.01) 5119.( 305.1 14.8( 0.91 -48.7( 5.9) 2 2
7/29/67 15 482.9( 55)1 7,0( 1.43 36.7( 2.5) -4.5( 2.3) -1.4( 0.2) 0.08(0.01) 3406.( 711.3 12.2( 2.0) -38.1(1863) 2 2
7/29/67 16 483.6( 00) 6.1( 0.0) 39.3( 0.01 -1.8( 0.0) -1*6( 0.0) 0.08(0.0 ) 2974e 0a) 13.7( 0.0) -15.1( 0.01 1 1
7/30/67 1 431.1( 0,01 11.5( 0.0) 38.0( 0.0) -6.1( 0.01 -5.6( 0.0) 0.09(0.0 3 4945,( O.) 42,0( 0.0) -45.7( 0.0) 1 1
7/30/67 2 439.2( 5,0) 10.1( 0.9) 45.6( 8.5) -2.21 2.71 -5.0( 0.6) 0.10(0.02) 4458.( 410.) 38.1( 4.7) -i7.3(20.5) 14 12
7/30/67 3 426.5(16.6) 10.0( 1.2) 35.5( 8.73 -1.2( 3.2) -2.9( 2.93 0.08(0.02) 4277.( 455.1 22.3(22.1) -8.0(23.8) 16 7
7/30/67 4 46504(15,8) 8.9( 1.3) 49.5( 9.5) 2.5( 3.1) -3.31 0.4) 0.11(0.02) 4118.( 672.) 25.9( 3.9) 20.8(24.8) 10 8
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
4N/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
7/30/67 5 458o9( 0.0) 8.4( 0.0) 50,2( 0.0) 3.4( 0.0) -3.8( 0.0) 0.11(0o0 I 3863.( 0.) 30.2( 0.0) 27.2( 0.0) 1 1
7/30/67 13 404.5( 0.0) 19.1( 0.0) 29.0( 0.0) 4.6( 0.0) -1.9( 0.0) 0.07(0.0 I 7747.( 0.) 13.7( 0.0) 32.2( 0.0) 1 1
7/30/67 14 402.2( 1.3) 21.5( 4.1) 29.5( 0.0) 4o6( 0.4) -0.6( 0.7) 0.07(0.0 ) 8659.(1601.) 4.3( 5.1) 32.31 2.8) 2 1
7/30/67 15 411.5(10.3) 14.0( 5.6) 26.9( 1.3) 4.2( 04) -3.7( 0.4) 0.06(0.00) 5736.(2115.) 26.8( 3o1) 29o.8 241) 3 2
7/30/67 16 412.4( 0,0) 13.0( 0.0) 25.8( 0.0) 3.4( 0.0) -3.7( 0.0) 0.06(0.0 ) 5369.( 0.1 26.6( 0.0) 24.5( 0.0) 1 1
7/31/67 12 423.8(26o1) 2.41 0.5) 57.5(17.5) 0.8(12.0) 1.1( 2.5) 0.13(0.03) 1034.( 264.) -7.6(17.2) 6.9(88.81 3 3
7/31/67 13 431.9( 0.0) 7.5( 0.0) 49.8( 0.0) 2.o( 0.0) 6.0( 0.0) 0.12(0.0 ) 3261.( 0.1 -45.3( 0.0) 20.7( 0.0) 1 1
7/31/67 14 429.2(20i2) 1.7( 1.1) 45.9(24.0) -0.3( 5.0) 1.6( 0.2) 0.11(0.05) 737.( 520.) -11.9( 2.0) -1.4(37.61 2 2
7/31/67 15 386.0(14.0) .'4( 0.4) 45.1( 0.0) -2.9( 0.9) -2.1( 1.11 011(0.0 ) 549.( 159.) 14.0( 811) -19.8( 6.6) 2 1
7/31/67 16 374.6(21.5) 1.3( 0.3) 48.0( 0.0) -3.5( 0.1) -7*4( 2.31 0.12(0.0 ) 487.( 144.) 48.3(17.5) -23.0( 1.91 2 1
7/31/67 17 327.6( 0.0) 1.1( 0.0) 49.3( 0.0) -3.6( 0.0) -7.5( 0o0) 0.15(0o0 ) 360.( 0.) 42.9( 0.0) -20.8( 0.0) 1 1
7/31/67 18 362.4( 0.0) 1.5( 0.0) 0.0( 0.01 2.3( 0.0) 6.5( 0.01 0.0 (0.0 ) 544.( 0.o -41.2( 0.0) 14.5( 0.0) 1 0
7/31/67 20 406.2(26.7) 1.5( 0.4) 42.0(13.6) -0.d( 3o31 -3.3( 4.1) 0.10(0.03) 605.( 133.) 21.7(27.6) -6.3(23.3) 10 6
7/31/67 21 417.8(38.5) 1.1( 02) 35.7( 6.5) 0.4( 3.4) -9.0( 2o1) 0.08(0.01) 469.( 83.) 65.4(16.2) 1.8(25.4) 6 4
8/ 2/67 19 369.5( 0.0) 10.2( 0.0) 0.0( 0.01 -3.8( 0.01 2.3( 0.0) 0.0 (0.0 1 3754.( 0.) -14.7( 0.0) -24.4( 0.01) 0
8/ 2/67 20 356.8( 1,!) 7.1( 0.6) 22.3( 1.2) -4.1( 3.0) 2.8( 0.7) 006(0.00) 2537.1 232.1 -17.1( 4.3) -25.7(18.6) li 8
8/ 2/67 21 354.6( 3,4) 7.0( 0.6) 23.1( 1.1) -6.6( 1.5) -1.1( 2.2) 0.07(0.00) 2466.( 201.) 6.5(13.4) -40.9( 9.1) 11 9
8/ 3/67 11 363.9(13.6) 7.7( 0.9) 27.9( 0.0) -4.0( 0.4) 1.8( 1.5) 0.08(0.0 ) 2819.( 450.) -11.3( 9.6) -25.7( 3.2) 2 1
8/ 3/67 12 352.8( 0.5) 7.2( 0.21) 299( 2.4) -3.8( 0.0) -1.1( 0.81 0.08(0.01) 2556.( 70.) 6.5( 4.7) -23.4( 0.1) 2 2
8/ 3/67 13 347.6( 2.2) 6.7( 0.3) 29.9( 1.3) -3.6( 0.0) -0.4( 1.0) 0.09(0.00) 2334.( 110.) 2.2( 6.0) -23.1( 0.2) 3 3
8/ 3/67 14 349.7( 2,1) 7,7( 0.2) 25.2( 0.3) -3.5( 0.0) 1.2( 5.51 0.07(0.00) 2708.( 78.1 -7.2(33.7) -21.5( 0.1) 2 2
8/ 3/67 15 340.4( 4.0) 6.3( 0.1) 36.1( 5.9) -1.5( 6.0) -0.0( 0.8) 0.11(0.02) 2129.( 52.) 0.1( 4.9) -8.8(35.2) 2 2
81/ 3/67 16 339.4( 0.0) 5.4( 0.0) 31.8( 0.0) 0.0( 000) 1.61 0.0) 0.09(0.0 ) 1833.( 0.) -9.6( 0.0) 000( 0.0) 1 1
8/ 3/67 17 333.2( 8.2) 5.4( 01) 38.8( 9.8) -3.0( 1.8) 1.5( 1.7) 0.12(0.03) 1804.( 14.) -9.1(10.2) -17.7(11.0) 2 2
8/ 3/67 18 327,4( 0,6) 5.5( 0.1) 43.8( 2.61 -3.6( 2.6) 0.3( 0.0) 0.13(0.01) 1791.( 39.) -1.9( 0.0) -20.4(14.9) 2 2
8/ 4/67 11 383.5( 0a0) 14.4( 0.0) 51.8( 0.0) -3.5( 0.0) -5.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 5518.( 0.) 34.6( 0.0) -23.4( 0.0) 1 1
8/ 4/67 12 366.9( 5.1) 12.4( 0.1) 0.0( 0.0) -2.6( 1.1) -5.4( 2.2) 0.0 (0.0 ) 4557o( 115.) 34.5(14.6) -16.6( 6.5) 2 0
8/ 4/67 13 353.1(13.4) 11.5( 1.8 27.8( 5.0) 2.0( 7.4) -2.8( 4.9) 0.08(0.02) 4121.( 794.) 18.3(31.4) 11.7(45.9) 2 2
8/ 4/67 14 370.8( 0.01 12.4( 0.0) 0,0( 0.0) -1.8 0o.0) -7.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4586.( 0.) 47.6( 0.01 -12.0( 0,0) 1 0
8/ 4/67 15 358.9(1642) 10.7( 1.4) 30.3( 5.7) -2.7( 1.3) -5.5( 3.3) 0.08(0.02) 3837.( 690.) 34.9(22.0) -16.7( 7.5) 2 2
8/ 4/67 16 375.7( 5.6) 14.5( 3.3) 50.8( 0.01 1.31 4.5) -3.51 1.7) 0.13(0.0 ) 5473.(1314.) 22.7(107)1 8.8(29.5) 2 1
8/ 4/67 17 404.4(13.11 21.1( 1.1) 35.4( 7.2) 0.9( 5.2) -4.81 2.1) 0.09(0.02) 8513.( 182.) 33.8(13.7) 6.9(36.8) 2 2
8/ 5/67 0 444.5(18.7) 21.5( 2.0) 60.3( 5.0) -1.4( 2.8) 1.4( 1.7) 0.14(0.01) 9541.( 838.) -10.9(13.3) -11.2(21.4) 11 11
8/ 5/67 1 434.111.0) 16.0( 2.3) 59.2( 5.7) -0.3( 4.5) -0.5( 3.6) 0.14(0.01) 69480(1021.) 3.9(26.8) -2.6(34.5) 16 16
8/ 5/67 2 406.2(10.6 10.3( 1.8) 75.0 4.5) 5.3( 3.4) 1.31 2.61 0.18(0.01) 4178.( 787.) -9.2(18.6) 37.4(23.5) 9 9
8/ 5/67 3 410.3( 1,9) 9.0( 0.9) 68.11 5.3) 3.4( 3.1) 20( o1.1) 0.17(0.01) 3688.( 359.1 -14.0( 7.6) 24.5(22.1) 13 13
8/ 5/67 12 488o1(13.6) 3.1( 0.5) 50.0( 4.71 -7.6( 1.9) 10.8( 1.5) 0.10(0.01) 1534.( 277.) -90.6(12.5) -64.5(17.7) 3 3
8/ 5/67 13 460.61 2.1) 7.7( 1.3) 67.6( 4.2) -0.9( 4.5) 3.7( 04) 0.15(0.01) 3541.1 619.) -29.8( 3.1) -7.0(36.2) 2 2
8/ 5/67 14 (83.4(11,9) 6.0( 0.8) 63.2( 3.3) -2.1( 3*8) 2.4( 2.0) 0.13(0.01) 2911.( 341.) -20.6(16.7) -18.0(31.71 3 3
8/ 5/67 15 451.4(10,6) 3.6( 0.5) 60.9( 0.1) -3.7( 2.81 -1.8( 1.01 013(000) 1625.( 188.) 13.7( 7.2) -28.9(21.31 2 2
8/ 5/67 16 433.5( 633) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -5.4( 0.1) -2.8( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1875.( 43.) 21.5( 3.2) -40.9( 0.3) 2 0
8/ 5/67 17 455.8(22.1) 4.9( 0.2) 43.71 0.0) -4.6( 1.0) -3o6( 0.1) 0.09(0.0 ) 2259.( 200.) 28.6( 2.3) -36.3( 6.5) 2 1
8/ 5/67 18 469.5( 00) 3.9( 0.0) 47o5( 0.0) -8.1( 0.0) -3.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 1850.( 0.) 24.3( 0.0) -66.2( 0o01 1 1
8/ 6/67 20 441.9(23.21 4.5( 0.8) 57.1(13.31 -6.7( 2.2) 2.3( 1.6) 0.13(0.03) 1979.( 334.) -18.2(13.7) -51.6(18.2) 5 5
8/ 6/67 21 452.5(23.1) 4.6( 0.2) 60.5(10.2) -6.2( 3.0) 0.2( 1.7) 0.13(0.02) 2099.( 138.) -1.5(12.9) -48.8(24.3) 15 15
8/ 6/67 22 454.7(22.8) 4.5( 0.3) 60.9(12.7) -5.1( 5.1) 2.3( 3.6) 0.13(0.03) 2046.( 136.) -17.4(27.6) -40.8(40.01 16 16
8/ 6/67 23 438.0( 9o.6 4.9( 0.3) 60.3(16.6) -0.9( 3.9) 2.1( 2.0) 0.14(0.04) 2165.( 153.) -15.7(15.4) -6.6(29.7) 16 16
8/ 7/67 0 466.8(21.3) 4.2( 0.4) 59.3( 9.11 -7.9( 5.31 2.8( 2.01 0.13(0.02) 1965.( 168.) -22.9(15.7) -65.3(43.6) 15 15
8/ 7/67 1 458.8(36.7) 4.5( 0.6) 57.&(13.6) -5.8( 4.3) 2o3( 3.4) 0o13(0.03) 2072.( 186.) -17.3(25.9) -47,0(34.01 16 16
8/ 7/67 2 483.2(15.8) 3.7( 0.3) 60.4( 3.0) -9.8( 1.9) -0.8( 2.7) 0.13(0o01) 1761.( 131.) 6.8(21.7) -82.2(15.61 11 11
8/ 7/67 3 476.0(29,2) 3.8( 0.3) 55.9( 8.1) -5.9( 3.5) -0.4( 2.5) 0.12(0.01) 17880( 109.) 4.4(19.7) -49.1(30.5) 14 14
8/ 7/67 4 470.4(16.71 3.5( 0.6) 59.8( 7.5) -7.2( 2.8) -3.0( 3.2) 0.13(0.02) 1628.( 252.) 24.5(26.0) -58.1(22.6) 11 11
B/ 7/67 5 470.8( 0.01 2.8( 0.0) 96.4( 0.0) 1.5( 0.0) -2.3( 0.0) 0.20(0.0 I 1337.( 0.) 19.3( 0.0) 12.6( 0.0) 1 1
8/ 7/67 9 469.5( 0.0) 2.5( 0.0) 61.9( 0.0) -5.4( 0.01 -1.4( 0.0) 0.13(0.0 ) 1197.( 0.) 11.7( 0.0) -44.0( 0.0) . 1
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8/ 7/67 10 474.0( 5.61 2.8( 0.7) 59.3(11.21 -8.3( 0.5) 0.3( 4.8 0.13(0.03) 1347.( 309.) -3.0(39.6) -68.0( 3.2l 2 28/ 7/67 11 486o9( 0.0) 3.6( 0.01 51.8( 0.0) -5.6( 0.0) -1.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 1767.( 0. 8.6( 0.0) -47,8( 0.0) . 18/ 7/67 12 449.3(26.11 3.0( 0.0) 40.46( 1.9 -11.3( 0.2) -1.3( 3.2) 0.09(0.003 1332.( 61. 9.1(24.1) -87.8( 6.3) 2 28/ 7/67 13 470.2( 6.8) 3.3( 0.1) 43.3( 2.4) -9.8( 2.5) -2.9( 2.8) 0.09(0o01) 1554.1 52.) 24.0(23.0) -79.5(19.21 2 2
8/ 8/67 9 485.7( 0.0) 6.6( 0.0) 40.9( 0.0) -6.2( 0.01 -0.4( 0.03 0.08(0.0 ) 3220.( 0.) 3.6( 0.0) -52.2( 0.0) 1
8/ 8/67 10 477.4( 6o5) 6.3( 0.5) 39.6( 5.91 -7.1( 1.5) -3.4( 0.6) 0.08(0.011 2999.( 179.) 28.4( 5.4) -58.9(13.3) 3 3
8/ 8/67 11 483.2( 80) 5.2( 1.71 40.3( 1.6) -5.2( 2.1) -0.1( 2.9l 0.08(0.00) 2518.( 802*) 0.7(24.3) -44C0(16o6) 2 2
8/ 8/67 12 513.6(15,7) 4.8( 0.11 47.3( 5.1) -4.4( 0.9) -0.1( 0.3) 0.09(0.01) 2461.1 123*) C07( 2.3) -39.6( 9.91 3 2
8/ 8/67 13 510.4( 0,01 4.9( 0.0) 46.2( Oo0) -3.8( 0.03 -0.3( 0.01 0.09(0.0 ) 2511.( 0.1 2,9( 0.0) -34.2( 0.0) 1 1
8/ 8/67 19 490.0( 0,0) 5.2( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2563.( 0.) -17.8( 0.0) -32.3( 0.0) 1 08/ 8/67 20 511.3(14.4) 5.1( 0.31 65.4( 0.0) -4.8( 1,5) 4.3( 2.5) 0.12(0.0 ) 2585.( 157.0 -37.9(22.5) -42.9(12.9) 10 1
8/ 8/67 21 533.4( 8.9) 4.9( 0.6) 64.7( T7.5 -6.0( 1.6) 5.7( 2.4) 0.12(0.02) 2637.( 333.3 -52.4(22.7) -55.7(14.6) 12 7
8/ 9/67 9 528.8( 0.0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 3 1755.( 0.) -9.0( 0.0) -46.6( 0.0) 1 08/ 9/67 10 558.2(24.1) 3.0( 0.7) 75.8( 3.53 -4.3( 2.3) 6.01 1.3) 0.14(0.01) 1685.( 291.3 -59.0(15.3) -41.3(20.81 3 3
8/ 9/67 11 536.7( 0.0 2.2( 0.0) 84.5( 0.0) 3.3( 0.01 4.4( 0.01 0.16(0.0 ) 1186.( 0.) -40.7( 0.0) 31.1( 0.0) i 1
8/ 9/67 12 562.2( 111 2.1( 0.43 63.2( 1.2) 1.9( 1.1) 3.0( 0.9) 0.11(0.00) 1170.( 213*) -29.8( 8.4) 18.2(10.9) 3 3
8/ 9/67 13 541.8( 0.0) 2.1( 0.0) 83.4( 0.0) 3.3( 0.0) 2.4( 0.0) 0.15(0.0 ) 1154.( O) -22.9( 0.0) 31.2( 0.0) 1 1
8/ 9/67 20 514.8( 2,7) 1.4( 0.1) 48.6( 2.61 -0.9( 3.4) 3o1( 1.0) 0.09(0.01) 745(. 36.) -27.4( 9.0) -8.4(30.6) 14 3
8/ 9/67 21 509.0( 6.3) 1.4( 0.1) 45.5( 1.21 -0.9( 3.3) 3.1( 0.9) 0.09(0.00) 721.( 24.) -27.2( 8.1) -7.7(28.9) 12 2
8/10/67 9 421.2( 3.3) 2.5( 1.01 35.1( 1.91 -6.7( 2.0) -1.1( 0.2) 0.08(0.01) 1076.( 431.) 7.8( 1.4) -49.4(14.5) 2 28/10/67 10 419.2( 5,81 3.1( 0.1) 34.0( 4.4) -6.6( 2.0) -0.4( 0.9) 0.08(0.01) 1300.( 71.) 2.9( 6.1) -47.8(13.6) 2 2
8/10/67 11 402.1( 0.01 3.6( 0.0 41.4( 0.0) -5.4( 0.03 -1.0( 0.0) 0.10(0.0 1 1452.( 0.) 6.6( 0.0) -38.2( 0.0) . 18/10/67 12 397.4( 0.6) 3.1( 0.3) 43.8( 3.51 -5.3( 0.1) -0.6( 0.73 0.11(0.01) 1248.( 120.3 4.2( 4.9) -36.5( 0.8) 2 2
8/11/67 10 375.9( 6.0 20.4( 1.1) 000( 000) 3.6( 0.2) -1*5( 0.7) 0.0 (0.0 ) 7666.( 345.) 9,6( 4.7) 23.4( 0.93 3 0
8/11/67 11 363.9( 2,0) 22.9( 2.11 0.0( 0.03 1.0( 3.53 -1.1( 0.7) 0.0 (0.0 ) 8321o( 724.3 7.2( 4.6) 6.3(22.3) 2 08/11/67 12 375.8( O,0) 16.2( 0.0) 0.0( 0.01 4.3( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6084.( 0.) 15.9( 0.0) 27.9( 0.0) 1 0
8/12/67 0 412.2( 4o51 14.3( 2.2) 36.6( 1.6) -0.6( 3.41 2.4( 1.3) 0.09(0.00) 587.1( 857.3 -13.3( 4.9) -4.1(24.7) 4 4
8/12/67 1 412.7( 3.3) 12.7( 2.4) 34.3( 3.0) 2.4( 2.8) 2.0( 0.9) 0.08(0.01) 5218.( 981.1 -14.6( 6.5) 17.1(20,13 15 15
8/12/67 2 416.0( 0.0) 11.4( 0.0) 34.7( 0.0) 313( 00) 1.5( 0.0) 0.08(0.0 3 4742.( 0. -10.5( 0.0) 23.9( 0.0) 1 18/12/67 11 437.7( 0.0) 5.8( 0.0) 46.4( 0.0) -11.71 0.0) -6.5( 0.0) 0.11(0.0 ) 2556.( 0., 48.7( 0.0) -88.5( 0.0) 1 18/12/67 12 423.3(10.91 5.9( 3.2) 32.6( 5.2) -5.8( 1.7) -7.2( 2.3) 0.08(0.01) 2503.(1385.3 52.4(15.6) -43.3(13.4) 3 3
8/12/67 13 422.3( 4.4) 6,9( 3.3) 33.8( 6.51 -5.6( 3.4) -5o2( 1.5) 0.08(0.02) 2940.(1431.) 37.8(10.6) -41.3(24.3 2 2
8/12/67 14 430,0( 0.8) 7.4( 11) 37.1( 1.5) -5.3( 2.0) -3.4( 1.0) 0.09(0.00) 3171.( 448.) 25.2( 7.3) -39.4(1541) 2 2
8/12/67 15 418.8( 0o91 7.2( 0.91 38.6( 4.0) -5.3( 2.01 -1.5( 0.11 0.09(0.01) 2996.( 352.) 10.6( 0O6) -38.5(14.51 2 2
8/12/67 16 458.1( 0.0) 541( 0.0) 53.5( 0.0) -3o9( 0.0) -1.4( 0.01 0.12(0.0 ) 2478.( 0.3 11.3( 0.0) -31.6( 0.0) 1 1
8/12/67 17 417.9( 5.53 10.2( 2.1) 35.5( 5.21 -5.0( 2.0) -0.7( 1.0) 0.0910.01) 4268.( 925.1 5.3( 7.4) -36.9(15.3) 2 28/12/67 18 427.11 0.0) 13.9( 0.0) 30.2( 0.0) -6.2( 0.01 -1.2( 0.0) 0.07(000 ) 5958.( O) 9.1( 0.0) -46.3( 0.0)1 1
8/13/67 20 411.11 3.21 8.2( 0.5) 34.5( 3.5) -6.3( 1.31 0.6( 0 .8 008(0.01) 3387.( 174.1 -4.4( 5.3) -44.9( 9.41 13 138/13/67 21 416.6( 3.41 7.6( 0.43 31.9( 1.5) -70( 1.11) -0.2( 1.5) 0.08(0.00) 3154.( 182.) 1.3(10.8) -51.0( 7.9) 13 12-
8/14/67 10 504.5( 3.6) 8.5( 1.33 49.6( 1.11 -2.6( 1.1) -3.4( 1.3) 010(0.00) 4273.( 690.) 29.9(11.5) -22.8( 9.?) 2 2
8/14/67 11 516.6( 0.0) 10.6( 0.0) 55.5( 0.0) -3.4( 0.0) -4.3( 0.0) 0.11(0.0 1 5491.( 0.) 39.1( 0.0 -30.5( 0.0) 1 1
8/14/67 12 511.4( 4.4) 11.0( 1.2) 44.6( 0.0) -3.1( 0.2) -1.8( 3.6) 0.09(0.0 ) 5625.( 645. 15.7(32.3) -27.7( 1.81 3 1
8/14/67 13 505.5( 0.0) 11.4( 0.0) 48.3( 0.0) -2.1( 0.0) -1.7( 0.0) 0.10(0.0 ) 5773.( 0.3 14.8( 0.0) -18.4( 0.01 1 1
8/15/67 9 658.5( 0.0) 4.3( 0.0) 62.8( 0.0) 2.1( 0.0) -3.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 2818.( 0.) 36.8( 0.0) 24.7( 0.0) 1 1
8/15/67 10 627.2( 0.0) 4.0( 0.01 87.4( 0.0) 2.8( 0O.0 -1.5( 0.0) 0.14(0.0 ) 2540.( O,. 16.6( 0.0) 31.1( 0.0) 1 1
8/15/67 12 648.6( 0.01 3.9( 0.0) 72.3( 0.0) -3.9( 0.0) -0.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 2549.( 0.1 3.4( 0.0) -44.5( 0.03 1 1
8/15/67 13 627.7( 0*,0 4.6( 00)1 87.0( 0.01 -4.5( 001) 1.9( 0.0) 0.14(0.0 1 2912.( 0.3 -20.5( 0.0) -49.8( 0.0) 1 1
8/16/67 9 611.4( 0.0) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) 0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2299.( 0.3 -1.5( 0.0) -45.8 0.0) 1 0
8/16/67 10 602.6( 0.0) 3.7( 0.0) 0.0( 0.01 -3.8( 0.0) -2.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2206.( 0.) 22.7( 0.0) -39.8( 0.0) 1 0
8/16/67 11 626b.4(29,8) 4.2( 0.2) 60.0( 0.0) -1.6( 3.7) -2.2( 1.9) 0.09(0.0 3 2639.( 255.) 23.1(19.9) -17.7(39.83 3 1
8/16/67 12 598.8( 0.73 4.3( 0.3) 0.0( 0.01 2.11 0.0) -1.5( 0.81 0.0 (0.0 1 2581.( 155.) 15.2( 7.9) 22.1( 0.0) 2 0
8/16/67 13 640.7( 0.0) 4.2( 0.0) 78.8( 0.0) -4.0( 0.0) -0.3( 0.0) 0.1240.0 ) 2697.( 0., 3.7( 0.0) -44.5( 0.0) 1 1
8/17/67 11 619.1(12.*4 4.1( 0.1) 0.0( 0.0) 2.6( 0.0) -0.1( 2.31 0.0 (0.0 1 2526.( 103.1 1.6(25.2) 28.5( 0.6) 2 0
8/17/67 12 605.6( 0.0) 4.0( 0.0) 0.0( 0.01 3.3( 0.01 -2.9( 0.03 0.0 (0.0 3 2398.( 0.) 30.4( 0.0) 34.8( 0.0) i 0
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8/17/67 13 591.5( 0.0) 3.5( 0.01 43.1( 0.0) 3.2( 0.0) 0.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 2058.( 0) -4.7( 0.01 33.3( 0.0) 1 1
8/18/67 0. 599.0( 0,0) 2.3( 0.0) 51.5( 0.01 -5.3( 0.0) -2.9( 0.01 0.09(0.0 I 1354.( O) 30.2( 0.01 -55.84 0.0) 1 1
8/18/67 4 585.4( 3.6) 1.9( 0.3) 45.9( 0.2) -3.5( 2.6) -1.6( 0.2) 0.08(0.00) 1101.( 172.1 16.6( 1.6) -35.4(26.81 2 2
8/18/67 9 578.6( 0,0) 2.6( 0.0) 46.1( 0.0) -5.5( 0.0) -3.0( 0.0) 0.08(0.0 I 1481.( 0.) 30.3( 0.0) -55.3( 0.0) 1 1
8/18/67 10 564.7( Oo0) 2.9( 0.0) 50,3( 0.0) -4.3( 0.01 -1.8( 0.0) 0.09(0.0 I 1655.( 0.O 18.0( 0.0) -42.21 0.0) 1 1
8/18/67 11 558.1(20.1) 2.9( 0.1) 57.9(12.0) -3.21 2.81 -0.4( 2.5) 0.10(002) 1645.( 15.) 4.3(24.4) -31.3(27.4) 3 3
8/18/67 12 584.2( 0.0) 3.1( 0.0) 39.7( 0.0) -3.8( 0.0) -4.3( 0.0) 0.07(0.0 I 1799.( 0.) 43.4( 0.0) -38.2( 0.0) 1 1
8/19/67 9 557.1( 0.0) 3.6( 0.0) 56.8( 0.0) -9.0( 0.0) 2.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 2017.( 0.) -24.1( 0.0) -87.4( 0.0) 1 1
8/19/67 10 555.8(26,1) 4.1( 0.1) 58.1( 2.1) -6.5( 3.7) -1.4( 2.3) 0.10(0.01) 2283.( 60.) 14.2(22.8) -62.0132.9) 2 2
8/19/67 11 541.0( 0.0) 2.5( 0.0) 73.5( 0.0) 1.3( 0.0) 1.3( 0.0) 0.14(0.0 ) 1379.( 0.1 -12.1( 0.0) 11.8( 0.O) 1 1
8/19/67 12 549.0( 6.0) 2.5( 0.1) 59.9( 8.6) -8.9( 0.2) 3.0( 2.4) 0.11(0.02) 1375.( 43.) -27.8(22.3) -84.8( 0.6) 2 2
8/20/67 3 456.0(11.0) 1.4( 0..) 53.5( 6.5) -4.9( 1.7) -1.2( 0.31 0.12(0.02) 654.( 33.) 9.4( 2.7) -39.4113.8) 11 5
8/20/67 4 435.4( 5.0) 1.5( 0.1) 0.0( 0.0) -1.3( 3.4) -0.9( 0.9) 0.0 (0.0 ) 664.( 40.) 7.2( 7.2) -9.7(25.6) 7 0
8/20/67 20 395.3( 23) 3.8( 0.3) 31.7( 1.71 -4.1( 2.7) -0.1( 0.4 0.08(0.00) 1502.( 133.) 0.6( 2*8) -28.4(18.9) 4 3
8/20/67 21 392.7( 5,4) 3.9( 0.51 33.2( 2.0") -3.3( 2.8) -0.1( 0.41 0.08(0.01) 1546.1 161.) 0.6( 2.71 -22.4(19.0) 15 11
8/20/67 22 388.0( 5,9) 4.3( 0.21 38.7( 4.2) -4.8( 2.0) -0.7( 0.3) 0.10(0.01) 1663.( 60.) 4.8( 2.1) -32.6(13.2) 15 14
8/20/67 23 381.3( 4.3) 4.5( 0.2) 43.1( 2.1) -4.9( 2.0) -0*6( 0.4) 0.11(0.01) 1702.( 76.) 3.9( 2.7) -32.2(13.0) 8 8
8/21/67 0 379.3( 5,3) 4.7( 0.2) 46.0( 3.8) -4.3( 2.3) -0.3( 0*8) 0.12(0.01) 1795.( 52.) 2.2( 5.01 -28.6(15.2) 10 9
8/21/67 1 382.2( 5.7) 5.1( 0.3) 43.9( 4.11 -4.3( 2.2) -0.7( 0.4) 0.12(0.01) 1952.( 136.) 4.8( 2.7) -28.6(14.6) 11 11
8/21/67 9 348.3( 0.71 9.3( 0.7) 0.0( 0.01 0.2( 4.4) -3.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3256.( 241) 18.2( 3.4) 0.9(27.0) 2 0
8/21/67 10 347.4( 0,4) 10.0( 0.5) 0.0( 0.0) 0.6( 5.1) -2.9( 0.2) 0.0 (0.0 I 3488.( 184.) 17.4( 11) 3.9(31.0) 2 0
8/21/67 11 347.8( 0,8) 10.9( 061) 0.0( 0.0) 1.1( 4.4) -3.1( 0.1) 0.0 (0.0 ) 3807.( 186.) 18.7( 0.4) 6.8(26.9) 2 0
8/21/67 12 346.9( 0.0) 11.8( 0.0) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) -2.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4083.( 0.1 15.7( 0.0) 22*.9 0.0) 1 0
8/21/67 20 303.8( 243) 13.2( 0.9) 0.0( 0.01 -2.6( 1.4) -4.3( 0.9) 0.0 (0.0 ) 4022.( 248.1 22.8( 4.5) -14.0( 7.7) 13 0
8/21/67 21 303.0( 1.0) 13.7( 0.5) 0.0( 0.0) -1.L( 3.21 -5.4( 1.31 0.0 (0.0 ) 4138.( 148.) 28.3( 7.1) -5.8(17.1) 11 0
8/23/67 10 382*8( 3,8) 19.6( 1.3) 54.51 1.1) -6.8( 0.0) 4.3( 1.1) 0.14(0.00) 7510.( 416.) -28.4( 7.2) -45.0( 0.2) 2 2
8/23/67 11 387.7(10.4) 18.1( 0.7) 53.7( 8.1) -3.2( 01o) 2.6( 2.0) 0.14(0.02) 6999.( 75.1 -17.5(12.8) -21.5( 0.0) 2 2
8/23/67 12 396.0(10.4) 10.9( 5.3) 50.4( 0.51 -0.0( 4.9) 4.5( 2.5) 0.13(0.00) 4277.(1987.) -31.2(17.8) 0.3(33.61 2 2
8/23/67 20 420.2( 0.0) 8.2( 0.0) 44.0( 0.0) -3.9( 0.0) 3.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 3438.( 0.) -22.1( 0.0) -28.6( 0.0) 1 1
8/23/67 21 419.7( 4.8) 8.3( 0.3) 39.2( 2.8) -1.8( 3.5) 5.0( 1.1) 0.09(0.01) 3491.( 135.) -36.7( 7.5) -13.2(25.2) 8 8
8/23/67 22 423.4( 0.01 7.9( 0.0) 41.2( 0.0) -11.1( 0.0) 6.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 3349.( 0.) -45.5( 0.0) -81.4( 0.0) 1 1
8/25/67 9 492.81 3.8) 2.4( 0.2) 49.0( 1.3) -8.8( 0.0) -0.0( 0.8) 0.10(0.00) 1193.( 93.) -40.O( 7.2) -75.3( 0.3) 2 2
8/25/67 10 495.2( 0,0) 2.2( 0.01 44.7( 0.01 -5.2( 0.0) -2.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 1089.( 0.1 23.6( 0.0) -44.8( 0.0) 1 1
8/25/67 11 502.1( 6.2) 2.t( 0.01 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) -0.2( 0.9) 0.0 (0.0 1 1055.( 27.) 2.1( 7.5) -67.5( 0.81 2 0
8/25/67 12 510.7(15.0) 2.2( 0.0) 45.5( 0.0) -1.9( 4.6) -4.1( 2.0) 0.09(0.0 1 1139.( 26.) 36.8(18.8) -16.6(40.7) 2 1
8/26/67 0 494.9( 6.51 2.4( 0.2) 50.51 2.2) -6.5( 1.8) 0.8( 2.7) 0.10(0.00) 1197.( 136.) -6.4(23.1) -56.0(15.6) 8 8
8/26/67 1 518.2(20,4) 2.4( 0.1) 54.2( 6.91 -4.4( 4.7) -3.7( 3.01 0.10(0.01) 1249.( 64.) 34.3(27.4) -40.4(43.01 10 10
8/26/67 9 488.8( Oa01 2.5( 0.0) 52.1( 001) -1.7( 0.0) -6.3( 0.0) 0.11(0.0 1 1227.( 0.) 53.4( 0.0) -14.21 0.0) 1 1
8126/67 10 484.7(11.2) 2.7( 0.2) 57.5(12.1) -0.1( 7.7) -1.5( 3.0) 0.12(0.03) 1310.( 69.) 12.7(24*9) 0.2(64.8) 2 2
8/26/67 11 487.9(23,3) 2.5( 0.2) 55.9(10.6) -5.4( 5.3) -4.7( 2.11 0.12(0.03) 1242.( 30.) 40.1119.8) -44.842.8) 2 2
8/26/67 12 468.6( 0,0) 2.8( 0.0) 67.2( 0.0) -5.4( 0.0) 1.9( 0.0) 0.14(0.0 ) 1312.( 0.) -15.6( 0.0) -44.5( 0.0) 1 1
8/27/67 2 475.0(15,0) 3.7( 0.4) 50.5(10.9) 2.1( 3.0) -4.3( 1.3) 0.11(0.03) 1756.( 199.) 36.1(11.8) 18.1(24.7) 9 9
8/?7/67 3 471.3( 9.0) 4.7( 0.3) 54.9( 4.7 6.8( 2.4) 2.9( 3.11 0.12(0.01) 2218.( 159.1 -23.0(25.5) 56.0(19.51 14 14
8/27/67 4 464.8(14,0) 4.5( 0.2) 57.0( 9.51 7.9( 4.8) i.6( 2.6) 0.12(0.02) 2080.( 100.) -12.6(21.3) 64.5139.?) 4 4
8/27/67 10 428.9( 2.4) 2.9( 0.3) 38.2( 3.8) -1.0( 3.8) -4.5( 0.4) 0.09(0.01) 1243.( 117.) 33.5( 2.8) -7.2(128.0) 3 3
8/28/67 3 421.3( 0,0) 19.2( 0.0) 0.0( 0.0) -2.7( 0.0) -1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 8081.( 0.1) 11.3 0.0) -20,0( 0.0) 1 0
8/28/67 9 433.8( 0.0) 4.5( 0.0) 32.2( 00) -8.8( 0.0) -3.2( 0.0) 0.07(0.0 I 1961.( 0.) 23.7( 0.0) -66.1( 0.0) 1 1
8/28/67 10 432.1( 6,9) 4.6( 0.2) 36.5( 4.9) -3.7( 5.6) -2.3( 1.11 0.08(0.01) 1972.o 40.) 17.0( 8ol) -27.9(42.4) 3 3
8/28/67 11 497o2( 0.0) 5.0( 0.0) 41.6( 0.0) -7.6( 0.0) 6.3( 0.0) 0.08(0.0 I 2491.( 0.) -54.4( 0.0) -65.4( 0.0) 1 1
8/28/67 12 470.4(13,4) 5.1( 0.3) 47.3( 6.6) -5.8( 2.6) -3.4( 0.5) 0.10(0.02) 2376.1 62.1 27.9( 3.5) -47.6(22.5) 2 2
8/28/67 20 427.8( 5,11 4.4( 0.2) 31.3( 2.0) -4.0( 2.9) -1.0( 2.4) 0.07(0.00) 1894.( 102.) 7.8(18.1) -30.1(21.5) 8 4
8/28/67 21 422.1( 3,41 4.5( 0.2) 30.6( 1.0) -4.6( 3.1) 1.2( 1.7) 0.07(0.00) 1885.( 59.) -8.5(12.1) -33.7(22.9) 12 5
8/30/67 10 488.7( 0,0) 5.1( 0.0) 44.8( 0.0) 2.1( 0.0) -2.1( 0.0) 0.09(0.0 ) 2517.( 0.) 18.0( 0.0) 18.2( 0.0) 1 1
8/30/67 11 497.2( 7,4) 5.3( 0.4) 45.3( 8.5) -1.8( 3.51 -0.1( 0.6) 0.09(002) 2619.( 155.) 0.8( 5.3) -15.9(30.0) 3 3
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8/30/67 12 494.2( 0.0) 5.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) 0.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2520.( 0) -'5.0( 0.0) -32.6( 0.01 1 0
8/30/67 21 498.7( 8.7) 3.3( 0.1) 44.0( 3.2) -4.3( 1.9) -0.9( 1,2) 0.09(0.01) 1670o( 54.) 8.0(11.0) -37.8(16.2) 8 5
8/31/67 10 499,0( 0,0) 2.6( 0.0) 51.6( 0.0) -8.8( 0.0) 0.8( 0.01 0.10(0.0 ) 1297.( 0.) -7.1( 0.0) -76,6( 0.0) 1 1
8/31/67 11 522.6(19.4) 2.6( 0.2) 62.2( 4.8) -1.8( 5.3) 0*2( 1e9) 0.12(0.01) 1337.( 88.) -1.0(16.9) -15.6(46.8) 3 3
9/ 1/67 10 422.3( 1.81 3.3( 0.3) 30.7( 6.4) -0.8( 1.2) -1.4( 0.7) 0.07(0.02) 1383.( 152.) 10.3( 4.8) -6.01 8.5) 2 2
9/ 1/67 12 410.0( 0,4) 3.3( 0.3) 40.7( 4.2) -4.4( 6.3) -0.4( 0.9) 0O.0I(001) 1374.( 141.) 2o5( 6.3) -31.6(44.6) 2 2
9/ 1/67 13 413.0( 0.0) 3.1( 0.0) 32.8( 0.0) -8.0( 0.0) -2.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 1264.( 0.) 19.7( 0.0) -57.4( 0.0) 1 1
9/ 2/67 9 386.4( 0.0) 6.4( 0.0) 41.5( 0.0) -4.4( 0.0) 1.1( 0.0) 011(0.0 ) 2488.( 0.) -7.6( 0.0) -29.5( 0.0) 1 1
9/ 2/67 10 390.6(15.9) 7.7( 1.2) 46.4( 0.0) -2.9( 1.5) -1.7( 0.4) 0.12(0.0 ) 2990o( 331.) 11.9( 3.2) -19.6( 9.4) 2 1
9/ 2/67 20 389.3( 6.1) 6.4( 0.4) 40.5( 4.6) 2.1( 1.4) 0.3( 0.5) 0.10(0.01) 2480.( 184.) -2.4( 3.4) 14.5( 9.3) 8 8
9/ 2/67 21 384.5( 9.3) 6.1( 0.3) 44.4( 6.8) -1.8( 3.7) 0.5( 1.21 0.12(1002) 2333.( 153.) -3.1( 7.7) -11.7(25.0) 12 12
9/ 3/67 9 360.8( 0.0) 8,5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3070.( 0.) 13.0( 0.0) -22.4( 0.0) 1 0
9/ 3/67 10 367.4( 0.0) 10.1( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3726.( 0.) 12.6( 0.0) -22.8( 0.0) 1 0
9/ 3/67 11 359.9( 1.7) 9,0( 0.3) 0.0( 0.0) -1.8( 0.0) -2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3248.( 125.) 18.1( 0.1) -11.6( 0.1) 2 0
9/ 4/67 11 355.9( 0.0) 8.1( 0.0) 23.8( 0.0 2.1( 0.0) 0.8( 0.0) 0.07(0.0 ) 2876.( 0. -4.7( 0.0) 12.9( 0.0) 1 1
9/ 4/67 20 341.5( 1.0) 11.8( 0.51 21.5( 0.5) -3.4( 1.2) -2*9( 0.4) 0.06(0.00) 4021.( 171.) 17.3( 2.4) -20.0( 7.2) 8 5
9/ 4/67 21 335.7( 4.5) 10.0( 05) 30o6( 5.2) -2.9( 2.6) -3.1( 0.5) 0.09(0.02) 3341.( 155.1 18.4( 2.9) -17.1(15.01 10 10
9/ 5/67 20 396.2( 9.6) 5.6( 0.7) 72.2( 8.5) -9.9( 2.6) 8.9( 2.2) 0.18(0.02) 2220.( 243.) -60.1(15.4) -68.3(187?) 9 9
9/ 5/67 21 385.6(14,9) 6.7( 0.6) 69.6( 8.3) -8.0( 2.3) 10.3( 1.9) 0.18(0.02) 2563.( 235.) -68.7(14.8) -53.7(16.3) 13 13
9/ 5/67 22 393.6(17.1) 6.1( 0.7) 68.1( 9.5) -9.4( 4.1) 11.4( 2.0) 0.17(0.03) 2411.( 194.) -76.5(15.4) -65.3(28.6) ii 11
9/ 8/67 22 420.7( Oo0O 13.6( 0.0) 32.2( 0.0) 4.2( 0.0) 1.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 5717.( 0.) -11.0( 0.0) 30.8( 0.0) 1 1
9/ 9/67 21 398.1( 00) 14.1i( 0.0) 39.8( 0.0) -3.0( 0.0) 2.7( 0.0) 001(0.0 ) 5605.( 0.) -18.6( 0.0) -21.0( 0.0) 1 1
9/ 9/67 23 388.4( 5s8) 17.0( 1.3) 37.6( 3.6) -2.6( 0.7) 0.7( 0.7) 0.10(0.01) 6588.( 418.) -4.4( 4.4) -17.3( 4.4) 2 2
9/10/67 0 376.5( 0.0) 18.1( 0.0) 43.5( 0.0) -3.1( 0.0) i.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 6834.( 0.) -12.6( 0.0) -20.3( 0.0) 1 1
9/12/67 1 463.8( 0.0) 26.6( 0.0) 79.8( 0.0) 4.*( 0.0) 11.4( 0.0) 0.17(0.0 ) 12322.1 0.) -91.6( 0.0) 39.0( 0.0) 1 1
9/12/67 2 484.3(1344) 18.1( 1.0) 65.2( 3.3) 1.3( 3.2) -0.4( 2.4) 0.13(0.01) 8749.( 541.) 3.2(20.5) 11.(26.6) 9 9
9/12/67 3 487.7( 7.9) 17.2( 2.4) 61.1( 3.3) 3.3( 2.2) -0.3( 1.5) 0.13(0.01) 8377(I1047.) 2.6(13.1) 27.9(18.8) 15 15
9/12/67 4 507.8( 6.3) 12.5( 1.2) 67.1( 8.9) 0.4( 4*4) 1.8( 1.6) 0.13(0.02) 6328.( 588.) -15.5(13.5) 3.3(39.0) 7 7
9/12/67 10 593.0( 1.0) 4.5( 0.0) 42.5( 0.0) -3.7( 0.1) 1.8( 3.5) 0.07(0.0 ) 2648.( 2.1 -18.2(35.9) -37.9( 1.4) 2 1
9/12/67 11 589.7( 0,0) 4.8( 0.0) 41.7( 0.0) -3.5( 0.0) 5.2( 0.0) 0.07(0.0 1 2813.( 0.) -53.4( 0.0) -36,1( 0.0) 1 1
9/13/67 9 498.8( 0.0) 5.21 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2604.( 0.1 1C.9( 0.0) -32.9( 0.0) 1 0
9/13/67 10 514.6(11,4) 5.4( 0.1) 66.1( 0.0) -5.2( 2.4) -0.9( 0.6) 0.13(0.0 ) 2785o( 101.) 8.0( 5.8) -46.6(22.7) 3 1
9/14/67 10 463.9( 0.0) 6.1( 0.0) 50.8( 0.0) 2.2( 0.0) -3.2( 0.0) 0.11(0.0 ) 2821.( 0.) 25.8( 0.0) 17.6( 0.0) 1 1
9/15/67 1 462.8(27.81 6.1( 0.3) 37.3( 0.0) -3.0( 1.8) -3.51 18) 0.08(0.0 ) 2803.( 41,1 28.6(16.0) -24.1(12.9) 2 1
9/15/67 2 463.5(17.2) 5.6( 0.4) 55.1( 5.1) -4.0( 0.1) -3.1( 0.8) 0.12(0.02) 2585.( 104.) 25.2( 7.1) -32.1( 0.6) 2 2
9/15/67 3 499.5( 3.4) 6.0( 0.0) 42.3( 4.1) 0.0( 5.0) -0.6( 2.1) 008(0.01) 2987.( 34.) 5.2(18.6) 0.3(44.0) 2 2
9/15/67 9 525.2( 0.0) 4.8( 0.0) 68.0( 0.0) 0.0( 0.0) 3.4( 0.0) 0.13(00 ) 2532.( 0.) -31.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
9/15/67 10 529.6( OcO) 5.3( 0.0) 65.3( 0.0) -8.3( 0.0) 1.6( 0.0) 0.12(0.0 ) 2828.( 0.) -15.0( 0.0) -76.4( 0.0) 1 1
9/16/67 0 521.0(10.7) 4.5( 0.2) 61.4(14.3) 1.6( 2.6) -0.4( 0.8) 0.12(0.03) 2371o( 151.) 3.4( 7.0) 14.2(23.8) 13 6
9/16/67 1 511.0( 8.6) 4.4( 0.5) 48.9(12.2) 0.8( 3.1) -1.01 1.1) 0.10(002) 2241.( 233.) 8.6( 9.9) 6.8(27.7) 16 6
9/16/67 2 495.1( 8.8) 4.3( 0.5) 43.9( 3.6) -1.4( 3.6) -0.2( 0.7) 0.09(0.01) 2109.( 255.1 1.9( 6.3) -12.0(31.6) 15 15
9/16/67 3 489.9( 5.8) 3.6( 0.5) 45*7( 1.7) -3.11 3.3) -161( 0.9) 0.09(0.00) 1741.( 239.) 13.2( 7.4) -26.3(28.0) 5 5
9/16/67 9 450.3( 0a01 4.3( 0.0) 64.6( 0.0) 0.0( 0.0) 5.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 1945.( 0.) -40.8( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
9/16/67 10 498.1( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) -2.0( 001 0.0 (0.0 ) 2127.( 0.) 17.6( 0.0) 28.6( 0.0) 1 0
9/16/67 23 430.9( 0,0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) -2.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1409.( 0. 2C09( 0.0) -38.7( 0.0) 1 0
9/17/67 0 422.0( 4,,7) 3.4( 0.2) 29.8( 2.2) -2.5( 2.2) 0.6( 1.2) 0.07(0.01) 1427.( 90.) -4.5( 9.2) -18.3(16.21 9 3
9/17/67 1 464.9(15*11 3.2( 0.5) 42.8( 8.8) 1.3( 4.1) -2.8( 0.9) 0.09(0.021 1484.( 234.) 23.1( 7.6) 10.9(33.6) 7 3
9/17/67 9 430.0( 5.5) 3,7( 0.2) 0.0( 0.01 1.5( 4.2) -3.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1596.( 81.) 26.0( 3.7) 11.4(31.4) 3 0
9/17/67 20 451.9(15.2) 19.6( 2.4) 52.2( 2.3) 4.6( 0.2) -5.3( 0.8) 0.11(0.01) 8831.( 911,) 41.7( 5o5) 36.5( 2.5) 4 3
9/17/67 21 433.4( 6,0) 11.6( 5.3) 52.8(14.7) 3.5( 2.8) -1.3( 3.51 0.12(0.03) 5025o(2288.) 10.2(26.1) 26.6(21.3) 15 10
9/17/67 22 428.3( 2,8) 9.1( 0.8) 46.4( 2.4) 5.5( 2.7) 0.8( 1.0) 0.11(0.01) 3904.( 356.) -6.1( 7.7) 41.3(20.1) 16 16
9/17/67 23 415.7( 4.7) 7.6( 1.1) 50.5( 1.61 6.6( 2.5) 0.01 1.3) 0.12(0.00) 3143.( 456.) -0.1( 9.61 47.7(18*2) 14 14
9/18/67 0 415.3( 3.2) 6.6( 0.91 48.4( 4.2) 3.7( 2.8) -0.4( 1.8) 0.12(0.01) 2753.( 391.) 2.5(13.3) 27.1(20.3) 14 14
9/18/67 1 400.0(10.1) 7.9 1.51 48.3( 4.9) 5.3( 2.9) 1.1( 0.9) 0.12(0o01) 3177.( 623.1 -7.8( 6.2) 36o.719.?) 12 12
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MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/18/67 9 448.1( 1.0) 11.5( 1.1) 58.6( 0.61 0.2( 5.2 2.8( 0.2l 0.13(0.00) 5159.( 480.) -21.7( 1.2) 1.8(40.9) 2 2
9/19/67 0 435e9( 8.7) 5.6( 0.2) 48.6(11.0) -4.8( 3.5) 0.1( 0.5) 0.11(0.02) 2446.( 100.) -0.7( 3.6) -36.6(26.5) 14 12
9/19/67 1 459.5( 6.3) 6.1( 0.83 50.1( 4.2) -4.0( 1.3) -0.6( 0.6) 0.11(0.01) 2787.( 376.) "4.5( 4.8 -32.3(10.5) 12 12
9/19/67 2 445.7(14,4) 10.4( 0.71 43.7(11.6) 0.6( 4,3) -2.1( 0.7) 0.10(0.03) 4626.( 243.1 16.1( 5.6) 4.3(33.8 14 11
9/19/67 3 454.2(24.1) 11.9( 1.2) 43.7( 9.7) -1.5( 4.11 -2.2( 2.1) 0.10(0.02) 5434,( 834.) 17.5(16.9) -12.6(33.8) 13 11
9/20/67 9 535.4( 0.0) 1.3( 0.0) 69.5( 0.0) 2.5( 0.0) 4.9( 0.0) 0.13(0.0 ) 675.( 0.) -45.5( 0.03 23.3( 0.0) 1 1
9/20/67 10 508.7( 0O0) 1.1( 0.0) 47.1( 0.01 -4.5( 0.0) 7.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 580.( 0.3 -69.9( 0.0) -40.0( 0.01 1 1
9/21/67 9 507.6(14,0) 2.5( 0.1O 41.2( 0.01 -8.1( 0.1 1.6( 3.2) 0.08(0.0 ) 1248.( 2.3 -14.5(28.2) -71.4( 2.7) 2 1
9/21/67 10 538.1( 0.0) 2.6( 0.0) 52.6( 0.0) -7.8( 0.03 2.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 1426.( 0. -22.5( 0.0) -73.3( 0.01 1 1
9/22/67 9 463.6( 8.1) 2.8( 0.13 45.4( 3.1) -6.6( 1.8) 1.3( 0.7) 0.10(0.01) 1310.( 92.) -10.7( 5.7) -53.4(13.33 2 2
9/22/67 10 454.8( 0,01 2.7( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1219.( 0.) -14.5( 0.0) -40.1( 0.0) i 0
9/22/67 21 443.1(20O0l 2.6( 1.53 62.4(16.73 -3o5( 6.03 -2.6( 3.7) 0.14(0.04) 1177.( 696.) 20.0(28.2) -28.2(47.1) 3 2
9/22/67 22 470.4(32,3) 7.1( 3.11 51.0( 7.6) -3.0( 5.3) -1,7( 2.63 0.11(0.02) 3419.(1656.1 12.8(20.2) -23.2(43.5) 17 13
9/22/67 23 484.6( 8.2) 9.5( 0.7) 46.9( 4,8) 4.0( 3.51 -1.2( 1.3) 0.10(0.01) 4593.( 317.) 10.3(10.5) 33.3(29?7) 15 15
9/23/67 0 479.5( 6.63 9.9( 1.0) 46.0( 4.3) 5.4( 3.0) 0.6( 3o6) 0.10(0.01) 4723.( 459.) -5.3(30.0) 45o5(25.0) 16 16
9/23/67 1 459.9(16a9) 8.4( 1.1) 63.5(1i34) 1.9( 4.51 -0.2( 1.93 0.14(0.03) 3933.( 459. 2.0(15.7) 15.2(36.2) 11 11
9/23/67 2 477.3(11.7) 8.6( 0.63 48.8( 8.4) 2.1( 3.5) -1.1( 1.2) 0.10(0.02) 4117.( 248.3 8.7(10.0) 17.1(29.2) 13 13
9/23/67 3 464.3(12.8) 8.8( 0.83 53.8( 8.8) 4.4( 4.2) 0.4( 2.2) 0.12(0.02) 4096.( 349.) -3.0(18.2) 35.0(34.0) 10 10
9/23/67 9 437.5( 0.0) 8.6( 0.0) 33.0( 0.0) -3.8( 0.0) -4.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 3763.( 0.) 30.2( 0.0) -28.8( 0.0) 1 1
9/23/67 10 442.1( 0,0) 9.0( 0.0) 67.2( 0.0) -3.9( 0.03 -2.3( 0.01 0.15(0.0 3 3970.( 0.1 17o4( 0.0) -29.8( 0.03 1 1
9/23/67 21 396.7( 0.01 7,8( 0.0) 0.0( 0.01 3.8( 0.01 -3.8( 0.01 0.0 (0.0 ) 3090.( 0.) 26.5( 0.0) 26.1( 0.03 1 0
9/23/67 22 390*7( 2.8) 8.4( 0.2) 0.0( 0.0) 1.0( 4.0) -2.7( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3287.( 41.) 18.2( 2*1) 6.7(27.2) 2 0
9/23/67 23 389.5( 4.6) 8.9( 0.3) 0.0( 0.0) -2.6( 1.13 -3.7( 0.4) 0.0 (0.0 1 3478.( 140o) 25.3( 2.9) -17.7( 7.4) 2 0
9/24/67 9 381.8( 0.0) 9.7( 0.0) 39.9( 0.03 -10.3 ( 0.0) 3.1( 0.0) 0.10(0.0 3 3696.( 0.) -20.5( 0.0) -68.3( 0.0) 1 1
9/24/67 10 379.5( 0.0) 11.6( 0.0) 42.9( 0.0) -13.9( 0.0) 1.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 4409.( 0.1 -7.0( 0.0) -90.9( 0*0) 1 1
9/24/67 20 416.2( 0.0) 8,8( 0.0) 28.8( 0.0) -3.3( 0.0) -4.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 3684.( 0.) 30.2( 0.0) -23.6( 0.0) 1 1
9/24/67 21 424.6( 7.5l 11.1( 1.4) 45.1( 4.8) 1.01 3.7l -5.3( 1.7) 0.11(0.01) 4715.( 600. 38.7(12.2) 7.4(27.3) 11 11
9/24/67 22 440.2(10,4) 9.8( 1.3) 53.9(18.2) 0.7( 3.3) -3.8( 1.3) 0.12(0.04) 4323.( 625.) 29.2( 9.5) 5.4(25.4) 7 ?
9/24/67 23 433.3( 5.7) 11.9( 1.7) 93.9( 1.3) 4.3( 0.1) -4.0( 2.0) 0.22(0.0 Y 5141.( 677.) 30.1(14.6) 32.5( 0.6) 2 2
9/25/67 10 542.0(36.0) 19.4( 1.7) 61.7( 5.5) 1.4( 4.8) 0.9( 2.4) 0.11(0.00) 10538.(1622.) -8.9(23.6) 14.9(46.0) 2 2
9/25/67 11 523.3( 0,0) 12,0( 0.03 76.8( 0.0) -1.9( 0.0) 2.3( 0.01 0.15(0.0 ) 6289.( 0. -21.3( 0.0) -17.6( 0,0) 1 1
9/25/67 12 535.7(16.9) 11.3( 2.0) 64.1(13.6) -2.4( 0.9) 2.4( 0.1) 0.12(0.03) 6059.( 903. -22.5( 1.6) -22.4( 8.9) 3 3
9/25/67 13 524.3( 0.01 10.3( 0.0) 88.8( 0.01 -3.9( 0.0) 2.3( 0.01 0.17(0.0 I 5405.( 0. -21.4( 0.0) -36.0( 0.01 1 1
9/25/67 15 577.3(18.4) 10.4( 1.4) 68.1( 0.5) -5.3( 3.5) 3.0( 2.2) 0.12(0.00) 6011.(1015.1 -30.1(21.5) -52.7(34.3) 3 3
9/25/67 16 607.2( 0.0) 13.9( 0.03 72.0( 0.0) -6.6( 0.0) 5,6( 0.01 0.12(0.0 ) 8452.( 0.3 -58.8( 0.0) -69.5( 0.0) 1 1
9/28/67 13 519.6(19.9) 2.8( 0o.1 51.7( 0.0) -7.0( 1.63 1.3( 1.7) 0.10(0.0 3 1478.( 72.3 -11.0(15.2) -63.6(16.3) 3 1
9/28/67 14 510.2( 0.0) 2.9( 0.01 0.0( 0.0) -8.6( 0.0) 0.7( 0.01 0.0 (0.0 1 1490.( 0.) -6.4( 0.0) -76.4( 0.0) 1 0
9/28/67 15 500.6( 0.0) 2.9( 0.0) 0.0( 0.01 -5.3( 0.0) 0.9( 0.01 0.0 (0.0 ) 1467.( 0. -8.2( 0.0) -46.5 0.0) 1 0
9/28/67 16 503.7( 6.0) 2.9( 0.3) 0.0( 0.0) -5.3( 0.2) 0.8( 1.41 0.0 (0.0 1 1475.( 135.3 -6.9(12,7) -46.2( 1.4) 3 0
9/28/67 17 508.8( 0O0) 2.7( 0 0( 0.0) -5.1( 0.0) -1.1( 0.0) 0.0 (0.0 3 1379.( 0.) 9.9( 0.0) -45.6( 0.0) i 0
9/28/67 18 493.7( 0.5) 208( 0.13 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) 1.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1387.( 55.) -13.0( 7.6) -45.8( 0.01 2 0
9/28/67 19 496.2( 0.0) 2.8( 0.0 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.9( 0.01 0.0 (0.0 ) 1384.( 0.) -7.9( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
9/30/67 20 376.8( 040) 9.8( 0.0) 44.5( 0.0) -3.7( 0,0) -2.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 3689.( 0.) 14.6( 0.0) -24.4( 0.0) 1 1
9/30/67 21 381.5( O00) 10.5( 0.0) 39.8( 0.0) -6.3( 0*0) -2.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 4013.( 0.) 17.1( 0.0) -41.9( 0.0) 1 1
9/30/67 22 376.5( 0,0 11.6( 0.3) 43.3( 0.01 -6.3( 0.2) -2,5( 0.33 0.12(0.0 ) 4363e( 129.) 16.6( 2.1) -41.2( 1.0) 2 1
9/30/67 23 372.1( 4.0) 10.8( 0.3) 0.0( 0.03 -3.6( 0.01 -3.3( 1.0) 0.0 (0.0 ) 4026.( 143.) 25.9( 0.0) -23.0( 0.0) 2 0
10/ 1/67 1 363.4( 0.0) 9.9( 0.0) 0.0( 0.0) -6.2( 0.01 -4.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3609,( 0.) 30.0( 0.0) -39.0( 0.0) 1 0
10/ 1/67 2 36812( OoO) 6.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -5.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2460.( 0.1 33.6( 0.0) -23.8( 0.0) 1 0
10/ 4/67 23 413.0( 0.01 9.8( 0.0) 23.6( 0.01 4.1( 0.0) -5.7( 0.0) 0.06(0.0 3 4060.( 0.) 40.6( 0.0) 29.7( 0.0) 1 1
10/ 5/67 0 402.3(30.4) 16o7( 8.1l 43.7( 6.11 -7.8( 7.2) -2.7( 4.01 0*11(0.02) 6850.(3748.) 17.4(26.3) -52.6(45.?) 2 2
10/ 5/67 1 383.0( 0,0) 11.7( 0.0) 48.7( 0.0) -9.4( 0.0) 1.8( 0.0) 0o13(0o0 3 4496.( 0O) -12.0( 0.0) -62.5( 0.0) 1 1
10/ 6/67 21 372.4( 2,6) 27.7(14.3) 36.6(13.43 4.6( 0.5) -3.2( 3.1) 0.10(0.04) 103230(5391.) 20.7(20.0) 29.7( 3.71 2 2
10/ 6/67 22 389.9(13.41 17.0( 1.5l 36.4( 7Fl. -2.0( 0.23 -3.6( 1.01 0.09(0.02) 6637.( 361.) 24.7( 7.6) -13.6( 0.7) 2 2
10/ 6/67 23 36&&4( 8.2) 19.4( 1.03 34.7(17.31 1.3( 4.4) 0.1( 2.9) 0.09(0,05) 7104.( 524.) -1.0(18.3) 8.6(28.6) 2 2
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVEKAGES
MN/DY/YR HR V N v0 N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT 
VN NV NW
10/ 7/67 0 374.4(213) 12.9( 0.01 35.5( 0.0) -4.8( 2.6) -3.1( 0.4) 0.09(00 ) 4833.( 270.) 19.9( 1.3) -31.8(18.51 
2 1
10/ 7/67 1 389.0( 0a0) 15.6( 0.0) 38.8( 0.0) -6.4( 0.0) -2.8( 0 0 0.10(0.0 ) 6057.( 0.) 190( 0.0) 
-43.60 0.0) 1 1
10/ 7/67 2 380,1( 0,0) 12.5( 0.0 57.2( 0.0) 4.0( 0.0) -0.8( 0.01 0e15(0.0 ) 4739.( 0.) 5.4( 0.0) 
26,6( 0.0) 1 1
10/ 7/67 3 376.7( 0.01 11.7( 0.0) 0.0( 0.01 2.1( 0.0) 0,1( 0.0) 0.0 (0.0 I 4411.( 0.1) 0.4( 0.0) 13.91 
00) 1 0
10/ 7/67 10 396.6( 0,0 21.0( 0.0) 43.6( 0.0) 4.5( 0.0) -2.1( 0.0) 0.11(0.0 ) 8328.( 0.) 14.2( 0.0) 31.0( 
0.0) 1 1
10/ 7/67 11 418.4( 1,71 28.4( 3.9) 32.8( 1.13 2.4( 3.3) 0.1( 0.3) 0.08(0.00) 11885.(1680.) -0.5( 1.9) 
17.1(24.21 2 2
10/ 7/67 12 423.8( 0,0) 30.0( 0.0) 36.3( 0.0) 0.0( 0.01 -2.7( 0.01 0.09(0.0 ) 12718.( 0.3 19.6( 0.0) 
0.0( 0.0) 1 1
10/ 7/67 13 419.8( 4.3) 24,6( 2.2) 35,9( 3.5) 0.b( 3.5) -2.9( 0.3) 0.09(0.01) 10313.( 913.) 21.2( 2.1) 4.4(25.7) 
3 3
10/ 7/67 14 416.7( 6.0) 25.5( 0.8 40.6( 0.51 -1.5( 0.1) -4.1( 0.11 0.10(0.00) 10612.( 172.) 30.1( 0.0) -11.1( 
0.9) 2 2
10/ 7/67 15 442.3(69,61 19.0(15.2) 49.2(11.0) -1.7( 0.3) 1.7( 4.11 0.11(0.01) 7862.(5391.1 -15.9(33.8) -13.0( 
4.2) 2 2
10/ 7/67 16 486.6( 6.0) 7.8( 1.43 56.L( 2.2) -2.8( 1.3) 4.2( 1.2) 0.12(0.01) 3776.( 628.) -35.8(10.1) 
-236(;111.1 2 2
10/ 7/67 17 498.0( 0,01 7.4( 0.0) 49.4( 0,0) -3.6( 0.0) 2.2( 00) 0.10(0.(O0 3691.( 0.3 -19.0( 0.0) 
-31.5( 0.0) 1 1
10/ 7/67 18 445.3( 0m0) 9.2( 0.0) 64.8( 0.0) -4.1( 0.0) -1.2( 0.0) 0.15(0.0 ) 4087.( O.) 9.0( 0.01 -31.8( 
0.0) 1 1
10/ 7/67 20 436.0( 0.01 24,0( 0.0) 68.3( 00) -8.9( 0.0) -3.5( 0.0) 0.16(0.0 ) 10469,( 0. 26.6( 001) -67.3( 
0.0) 1 1
10/ 7/67 21 525.2(18,7 11.5( 1.1) 80.6( 6.6) -13.9( 3.9) 6.7( 3.8) 0.15(0.02) 6073.( 769.) -59.0(32.0)-126.2(39.1) 
2 2
10/ 7/67 22 501.4( 0,0) 10.8( 0.0) 71.0( 0.0) -6.6( 0.0) 5.6( 0.0) 0.14(0.0 ) 5440.( 0. -48.7( 0.0) -57.51 0.0) 1 1
10/ 7/67 23 516.9(17,2) 12.5( 0.71 87.0(11.51 -11.2( 4.21 4.9( 4*3) 0*17(0.03) 6487.( 579.) -43.6(40.5) -99.1(33.51 3 3
10/ 8/67 0 506,1( 0,0) 10,&( 0.01 71.5( 4.81 -8.3( 1.6) 2.4( 2.1 0.14(0.01) 52?79. 24.) -21.2(18.5) 
-73.3(14.1 2 2
10/ 8/67 1 532.6( 7.61 12.4( 0.1) 92.2( 7.9) -10.6( 1.1) 2.4( 0.0) 0.17(0.01) 6607.( 24.) -22.1( 0.7) 
-98.1(11.51 2 2
10/ 8/67 10 610.6( 0,0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0 (0.0 1 1844.( 0.) -16.7( 0.01 
-85.0( 0.0) 1 0
10/ 8/67 11 661.0( 0,0) 2.9( 0.0) 62.7( 0.0) -8.0( 0.0) -3.9( 0.01 0.09(0.0 ) 1890.( 0.3 44.1( 
0.0) -92.5( 0.0) 1 1
10/ 8/67 13 615.6( 2,7) 3.0( 0.1) 0.0( 0.0) -1.8( 3.1) -1.4( 1.01 0.0 (0.0 ) 1853.( 82.) 14.8(10.4) 
-19.0(33.0) 3 0
10/ 8/67 14 63t.7(51,4) 2.8( 0.3) 57.0( 6.9) -2.2( 3.0) -1.3( 4.01 0.09(0.00) 1761.( 335,) 16.5(45.5) -25.1(35.51 
2 2
10/ 8/67 15 652.1( 0.01 2.2( 0.0) 70.9( 0.0) -5.3( 0.0) -3.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 1409.( 0.) 44.0( 0.0) 
-60.2( 0.0) 1 1
10/ 8/67 16 638.4( 00) 2.6b( 0.0) 84.0( 0.0) -9.1( 0.0) 1.6( 0.0) 0.13(0.0 ) 1641.( O. -17.9( 0.0)-101.2( 
0.0) 1 1
10/ 8/67 17 605.8( 0,0) 2.2( 0.03 0.0( 0.0) -6.9( 2.4) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1342.( 13.) 1.3( 0.0) -72.5125.7) 
2 0
10/ 8/67 18 617.2( 0,0) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1.3( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 3 1259( 0.3 -12.2( 
0.0) 14.4( 0.0) 1 0
10/ 9/67 10 556.9( 0.5) 4.4( 0.4) 67.3( 3.2) -0.9( 5.1) 2.1( 0.7) 0.12(0.01) 2467.( 205.) -20,0( 6*7) -8.3(49.71 
2 2
10/ 9/67 14 485.4( 01.0) 408( 0.0) 50.8( 0.0) 3.3( 0.0) 0.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 2359.( 0.1 -7.5( 0.0) 
28.3( 0.0) 1 1
10/ 9/67 15 500.8( 0,4) 5.0( 0.21 47.0( 1.41 -3.8( 0.0) -1.1( 0.5) 0.09(0.00) 2504.( 115,) 9.7( 4.11 
-33.6( 0.l) 2 2
10/ 9/67 17 493.4( 8.4) 6.4( 0.5) 36.9( 0.0) 0.8( 3.6) -1*5( 0.1) 0.07(0.0 ) 3153.( 194.) 13.0( 0.2) 
6.3(30.8) 2 1
10/10/67 10 570.5( 511) 4.7( 0.7) 62.3( 0.0) -5.8( 2.7) -1.6( 0.0) 0.11(0.00) 2699.( 367.1 15.4( 0.2) 
-58.2(27.6) 2 2
10/10/67 11 589.6( 0,0) 3.7( 0.0) 49.6( 0.0) -7.6( 0.0) 0.5( 0.0) 0.08(0.0 ) 2199.( 0.1 -5.0( 0.0) -77.7( 0.0) 1 1
10/10/67 12 621.6( 0,0) 3.9( 0.0) 85.7( 0.0) 0.0( 0.0) -0.8( 0.0) 0.14(0.0 ) 2437.( 0.) 8.9( 0.0) 
0.0( 0.0) 1 1
10/10/67 13 616.7(16,4) 3.5( 0.4) 74.9(17.4 -7.0( 1.7) 0,9( 0.6) 0.12(0.02) 2159.( 323,3 -9,7( 
6.6) -75.2(15.71 2 2
10/10/67 14 635.2(26,8) 3.5( 0.0) 83.1(18.5) 0.5( 3.23 1.6( 1.8) 0.13(0.03) 2194.( 70.) -17.4(18.83 
6.1(35.5) 2 2
10/10/67 15 649.7(27,4) 2.8( 1.0) 67.1(16.0) -1.6( 5.3) -1.3( 0.3) 0.10(0.03) 1855.( 716.) 14.2( 3.5) -16.9(58.9) 
2 2
10/10/67 16 632.0(13t7l 4.1( 0.1) 0.0( 0.0) -4.0( 3.8) 0.2( 2.1) 0.0 (0.0 ) 2576.( 90.) -2.5(23.4) -44.2(42.8) 3 
0
10/10/67 17 637.3( 030) 5.2( 0.0) 67.0( 0.0) -3.9( 0.0) -3.8( 0.0) 0.11(0.0 ) 32688( O0, 42.5( 0.0) -43,3( 0,0) 
i 1
10/10/67 18 622.1( 00) 4.L( 0.0) 0.0( 0.0) -7.9( 0.01) -3.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2532.( 0.) 34.6( 
0.0) -85.9( 0.0) 1 0
10/12/67 10 584.8( 0,0) 2.8( 0.0) 39.4( 0.0) 2b6( 0.0) -4.6( 0.0) 0.07(0.0 ) 1614.( 0.) 46.4( 0.0) 26.6( 0.0) 1 
1
10/12/67 11 597.5(16.,0) 4.3( 0.2) 51.8( 3.9) -3.8( 0.0) -3.3( 1.4) 0.09(0.01) 2559.( 45.) 34.7(15.0) -39.9( 
0,7) 2 2
10/12/67 12 586.4( 4:71 4.2( 0.2) 53.5( 3.3) -7.6( 0.1) -0.1( 4.0) 0.09(0.01) 2489.( 100.1 1.2(40.2) 
-77.9( 0.0) 2 2
10/12/67 13 597.9( 6.2) 4.6( 0.3) 48.5( 6.13 -6.3( 2.2) -2.2( 2.1) 0.08(0.01) 2758.( 211.) 22.2(21.7) 
-65.4(22.1) 3 2
10/12/67 15 590.5( 3.3) 5.1( 0.2) 43.4( 2.3 -5.2( 1.5) -2.6( 0.3) 0.07(0.00) 3021.( 102.1 26.2( 
3.3) -53.9(15.1) 3 3
10/12/67 16 6007( 9.5) 0 441 .53 42.7( 0*0) -0,4( 4.4) -2.3( 0.8) 0.07(0.0 ) 2671.( 264,) 24.2( 8.2) -4.3(45.6) 
2 1
10/12/67 17 590.6( 3.6) 4.9( 0.2) 46.2( 3.9) -3.51 0.0) -1.3( 0.3) 0.08(0.01) 2903.( 130.) 13.6( 
3.3) -36.5( 0.4) 2 2
10/12/67 18 610.2( 0.0) 5.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -1.9( 0.0) 0.0 (0.0 3258.( 0. 20.2( 
0.0) -40.3( 0.0) 1 0
10/13/67 10 597.0( 0,01 4.2( 0,0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2513.( 0.) 29.9( 0.01 
-39.4( 0.0) 1 0
10/13/67 11 572.1( 0,51 4.1( 0.0) 48.8( 3.3) -5.7( 2.6) 0.1( 3.6) 0.09(0.01) 2331.( 13.1 -1.2(35.7) 
-56.7(26.1) 2 2
10/13/67 12 590.6( 1,6) 4.3( 0.21 41.0( 2.3) 2.8( 1.0) -2.5( 0.51 0.07(0.00) 2525.( 111.3 26.1( 
5.4) 28.8(10.3) 2 2
10/13/67 13 585.2( 6.0) 4.3( 0.13) 43.( 7.2) -3.6( 0.2) -1.6( 0.9) 0,07(0.01) 2493.( 83.) 16.0( 
8.9) -37.2( 1.9) 2 2
10/13/67 14 587.6( 5,5) 4.5( 0.2) 40.5( 0.6) 0.01 5.0) -1.9( 0.5) 0.07(0.00) 2665.( 137.) 19.1( 4.7) 
0.2(50.9) 2 2
10/13/67 15 584.5( 7,6) 4.6( 0.4) 42.0( 2.61 0.0( 5.0) 1.9( 5.2) 0.07(0.01) 2713.( 242.) -19.9(53.4) -0.2(50.7) 
2 2
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO 4-/S E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/13/67 16 572.7( 0,0) 4.5( 0.0) 45.5( 0.0) 3.5( 0.0) -1.6( 0,0) 0.08(0.0 I 2766,( 0,) 16.2( 0.0) 35,5( 0.0) 1 110/13/67 17 564.5( 2,9) 4.7( 0.6) 52.3( 1.5) -0.1( 5.3) 0.7( 2.7) 0.09(0.00) 2679.( 329.) -6*7(26.5) 
-1.1(51.8) 2 210/13/67 18 572,2( 00) 4.( 0.0 41.1( 0.0) -3.5( 0.0) -2.3( 00) 0.07(0.0 2586.( 0.) 22.5( 0.0) -35.1( 0.0) 1 110/13/67 19 558,4( 0.01 4.3( 0.0) 49.4( 0.0) -3.8( 0.0) -0.3( 0.0) 0.09(0.0 2429.( 0.) 394( 0.0) -37.3( 0.0) 1 110/14/67 10 588.4( 1.3) 3.8( 0.2) 43.4( 0.6) -0.3( 4.9) 3.1( 2.2) 0.07(0.00) 2233( 91.) -31.5(22.6) 
-2.7(50.71 2 210/14/67 11 584.2( 0.0) 3.4( 0.0) 413( 0,0) -3,8( 0.0) 39( 0.0) 0.07(0.00 2016.( 0.) -40.1( 0.0) -38.2( 0.0) 1 110/14/67 12 622.8( 00) 3.7( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 71( 0.0) 0.0 (0.0 1 2323.( 01. -76,4( 0,0) -59.7( 0,01 1 010/14/67 13 634,7( 0,0) 3.6( 0.0) 66.5( 0.0) -4.4( 0.0) 6.1( 0,0) 0.10 (00 2279,( 0.) -67.3( 0.0) -48.4( 0.0) 1 110/14/67 14 629.3(21.0) 3.0( 0.0) 71.4( 0.01 -6.7( .1) 4.0( 1.61 0.11(0.0 1906.( 37.) -43.8(18.6) -74.,9(79.7) 2 110/14/67 15 606.7( 1.4) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) 0.7( 1.1) 0.0 (0.0 1408.( 14,) -7.3(119) 
-54.4( 0.1) 2 010/14/67 16 607,8( 1,4) 2.2( 0.1i 0.0( 0.0) -3.9( 4.5) 2.9( 1.,4) 0.0 (0.0 1321.( 43.) -30.3(15*1) 
-41.3(48.0) 3 010/14/67 18 604.4( 010) 2.2( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 1318( 0.) 1.3( 0.0) -54.2( 0.0) i 010/14/67 19 605.1( 0,5) 2.1( 0.4) 0.0( 0.0) -8.4( 0.3) 2.8( 2.31 0.0 (0.0 1256.( 269.) -287(24.0) -88.2( 3.4) 2 010/15/67 10 522.9(21.31 2.5( 0.2) 0.0( 0.0) -5.1( 4.9) -0.6( 0.1) 0.0 (0.0 1316.( 28.) 5.5( 0.5) -47.7(46.4) 2 010/15/67 11 525.7(17.4) 2.6( 0.4) 0.0( 0.0) -8.5( 0.3) 0&2( .2) 0.0 (0.0 1359.( 161.) -1.7(10.6) -77.3( 3,9) 3 010/15/67 12 52 .7( 8,0) 2.9( 0.0) 58.1( 00) -8.3( 0.8) -1.2( 2,9) 0.11(0.0 1472 ( 19.) 10.9(26.3) 
-75.9( 8.6) 2 110/15/67 13 499.3( 9,6) 3.1( 0.1) 0.0( 0.0) -4.3( 0.7) -. l( 0.4) 0.0 (0.0 1574( 33.) 9.5( 3.0) -420(i 71) 2 010/15/67 14 503.3(10,01 3.3( 0.3) 0.0( 0.0) -3.5( 3.1) -0.6( 2.3) 0.0 (0.0 1651.( 134.) 5.8(20.8) 
-31.4(27.21 3 010/15/67 15 527.8(16.5) 3,i( 0.1) 50.1( 0.01 0.6( 0.8) 1.3( 1.5) 0.09(0.0 I 1618.( 92.) -11.5(13.5) 5.0( 7.1) 2 110/15/67 16 503,2( 4,5) 3.0( 00)1 44.5( 6.7) -5.4( 0.0) -0.7( 0.3) 0.09(0.01) 1515.( 13.) 5.7( 2,3) -47,7( 0.1) 2 210/15/67 17 508.3( 0.3) 2.8( 0.3) 0.0( 0.0) -6.9( 2,4) 0061 4.5) 00 (O1 1423.( 130.) -5*5(39*9) 
-60.8(21.51 2 010/15/67 18 509.5( 9 1) 3.1( 0.2) 0.0( 0.0) -7.0( 2.6) -3.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1566( 98.) 26.2( 4*8) -61.9(22.) 2 010/16/67 10 476.8( 8,31 3.2( 0.5) 49.0(10.11 
-4.9( 0.9) 0.6( 511) 0.10(0.02) 1523.( 242.1 -5.6(42.7) 
-408.( 6.7) 2 210/16/67 11 494,8( 5.0) 3.0( 0.8) 46.6( 1.3) -5.5( 0.1) 0.6( 4.4) 0.09(0.00) 1476.( 414.) -5.7(37.6) 
-47.2( 1.3) 2 210/16/67 12 482.2( 3.3) 3.3( 0.21 49,0( 4.0) -5.0( 0.9) -3.6( 0.9) 0.10(0.01) 1609.( 1171) 30.0( 8.1) -419( 7.6) 2 210/16/67 13 5'0.5(10,1) L.8( 0.6) 53.8( 0.1) -2.3( 3.0) 1.7( 3.2) 0.10(0.00) 916.( 316.) -15.6(28.9) -20.3(26.8) 3 210/16/67 14 500.4(10.91 1.7( 0.0) 0.0( 0.0) -6.3( 2.6) 0.7( 0.2) 0.0 (0.0 ) 833.( 36.) -5.8( 1.5) -54.8(212)1 2 010/16/167 15 5103,( 6,5) 1.7( 0.1) 0.0( 0O0O -5.4( 2.5) 0.3( 0.8) 0.0 (0.0 892. 52.) -2.31 7.1) -47.6(21].5 3 010/16/67 16 520.9(18,8) i.9( 0.0) 61.5( 0.0) -5.7( 2.4) -0.3( 0.5) 0.12(0.0 974.1 42. 2.9( 4.3) -51.9(23.4) 2 110/16/67 17 503.7( 0,0) 1.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) 1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 771.( 0.) -8.9( 0.0) -62.1( 0.0) 1 010/16/67 19 505.1( 2,5) 1.6( 0.1) 0.( 0.0) -4.5( 0.0) -0.4( O.8) O.0 (0.0 ) 790.( 31.1 3.3( 6.8) -39.6( 0.2) 3 010/16/67 19 505.8( 0,0) 1.61 0,0) 46.1( 0.0) -8.2( 0O0) -1.4( 0.0) 0.09(0.0 811.( 0) 12.6( 0.0) -72.5( 0.0) 1 110/17/67 10 407.4( 5,P) 4.7( 0.2) 43.7( 7.2) -7.4( 2.6) 0.9( 3,0) 0.11(0.02) 1916.( 56.) -6.3(21.6) 
-52.3(17.6) 2 210/17/67 11 393.5( 4v3) 4.6( 0.0) 52.8( 6.1) -5.7( 0.0) -1.6( 0.6) 0.13(0.02) 1798.( 20.) 11.1( 44) -39,3( 0.5) 2 210/17/67 12 39097(1019) 46( 0.3) 52o9( 78) -7.2( 2.1) -Z.4( 1.8) 0*14(0*02) 1798.( 58.) 16,2(128) 
-48.8(12.8) 2 210/17/67 13 380.3( 4,7) 4.6( 0.2) 51.4( 6.3) -9.01 0.4) -2.1( 1.8) 0.14(0.02) 1755.( 107.) 14.1(116) 
-59.6( 2.6) 3 310/17/67 14 377.4( 8.9) 4.0( 0.2) 47.2( 0.0) -8.51 02) -5.0( 0.2) 0.12(0.0 ) 1503.( 115s) 32.5( 0.2) -55.8( 0.31 2 110/17/67 15 365.5( 1.6) 3.6( 0.2) 0.0( 0.0) -7.3( 1.9) -4.5( 0.7) 0.0 (0.0 1328.( 91.) 28.3( 4.6) -46.3(11.9) 3 010/17/67 16 392o3(7242) 4.5( 0.3) 26.21 0.0) -1.0( 5.9) -2.91 3.1) 0.06(0*0 1753.( 219.) 194(19961 
-5.4(40.0) 2 110/21/67 22 158.2( 2c5) i0,6( 0.9) 24.2( 0.6) 3.7( 0.0) 6.2( 0.6) 0.07(0,00) 3803e( 359,) -36.0( 0.0) 23.0( 0.0) 2 210/21/67 23 35R.5( 5.0) 8.7( 1.5) 24.4( 1.7) 1.2( 2.7) 2.0( 1.3) 0.07(0.001 3111( 570s) -12.5( 8.4) 7.7(17.0) 7 610/22/67 0 354.5( 5a0) 11.5( 0.6) 27.11 1.3) 4.4( 1.6) 1.3( 0.6) 0.08(0.00) 4063.( 252.) -7.9( 3.4) 27.2110.1) 5 510/22/67 1 366.1( 1 5) U'o8( 2,2) 28.0( 1.7) 1.8 3.7) 0.8( 1.1) 0.08(0.00) 4308.( 784.) 
-5.4( 6.8) 11.1(23.5) 4 410/24/67 23 4140(112) 8.6( 2.2) 48.1( 3.1) -5.4( 1.4) 2.7( 1.5) 0.12(0.001 3557.( 811. -19.0(10.0) -38.8( 8.7) 2 210/25/67 0 413.91( 53) 5.8( 06) 49*.1( 3.4) -5.5( 0.5) 3.0( 0.8) 0.12(0.01) 2426.1 214.) -21.6( 5.6) -39,8( 3.9) 6 610/25/67 1 418.7( 6.7) 5.4( 0.3) 49.1( 3.1) -5.4( 0.5) 3.1( 1,1) 0.12(0.01) 2251.( 143.) -22,51 8.1) -39,7( 3.9) 6 610/25/67 10 425'.8( 4,5) 3.9( 0.3) 31.9( 0.0) -4.8( 4.4) 2.3( 0.9) 0.07(0.0 1655.( 147.) -17.0( 6.9) -35.9(33.2) 2 110/25/67 12 42308( 0.0) 4*4( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 18399( 0.) 0.4( 00) 0.0( 00) 1 010/25/67 13 4298( 0.0) 4.1( 0.0) 34.11 0.01 -5.3( 0.0) 0.3( 0.0) 0.08(O0O 1771( 0.) -1.9( 0.0) -39.8( 0.0) 1 110/25/67 14 4253( 8,51 5.4( 0.9) 38.7( 2.0) -1.0( 3.3) 1.11 1.6) 0909(0.01) 2290.( 356.) 
-7.7(11.6) 
-7.1(24,5) 3 210/25/67 15 425.2( Ov0 5.6( 0.0) 33.31 0.01 -3.8( 0.0) -0.6( 0.0) 0.08(0.0 2385.1 0.) 4.4( 0.0) -28.0( 0.0) 1 110/25/67 16 412.2( 5,61 6.5( 0.1) 37.5( 1.31 -3.8( 0.0) 2.8( 393) 0.09(0.00) 2695.1 78,) -19.6123.6) -27.68( 0.3) 3 310/25/67 17 414.0( 9,6) 4.9( 1.9) 40.6( 4.4) 4.7(12.1) 5931 5.4l 0,10(0.01) 2009, 735,) -37.8(38.6) 34.4187,3) 2 210/25/67 18 405.1( 0.0) 6.7( 0.0) 37.8( 0.0) -3.8( 0.0) 0.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 2718*( 0.) -2,4( 0.0) -27.2( 0.0) 1 1
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10/26/67 10 391.1( 0,01 9,5( 0,0) 39,0( 0.0) -6.3( 0.0) -0.3( 0.0) 0.10(0.0 ) 3712.( 0.) 1.7( 0.0) -42.7( 0.0) i 1
10/26/67 11 413.8( 1,l1) 9.2( 0.9) 22.9( i.7T -3.0( OZi -2.1( 0.7) 0.06(0.00) 3828,( 401.) 
15.2( 5.3) -22.0( 1.4) 2 2
10/26/67 12 402.3( 0.0) 9.8( 0.0) 33.2( 0.0) -6.0( 0.0) -0.8( 0.0) 0.08(0.0 ) 3935.( 0.) 5.3( 0.0) -42.4( 0.0) 1 1
10/26/67 13 399.0( 1,0) 10.8( 0,7) 33,7( 0.3) -6o3( 0.3) -1.5( 0.7) 0.08(0.00) 4310.( 287,) 10.5( 4.5) -43.8( 2.5) 
2 2
10/26/67 14 400.0(11.4 10.7( 1.1) 32.0(10.0) -3.1( 0.3) -1.0( 0.2) 0.08(0.03) 4265.( 336.) 7.3( 
1.8) -21.8( 1I6) 2 2
10/26/67 15 407.9( 030) 10.2( 0.0) 24.7( 0.0) 4e1( 0.0) -1.5( 0.0) 0.06(0.0 4144e( 0.) 10.4( 
0.0) 29.4( 0.0) 1.
10/26/67 16 407.2( 0,0) 106( 0.0) 28.11 0.0) -2.9( 0.0) -2.7( 0.0) 0.07(00 ) 4321.( 0.) 19*1( 0.0) -20.8( 0.0) 
1i
10/26/67 17 395.2( 3.1) 10.6( 0.7) 35.1( 2.6) -3.3( 0.0) -2.3( 0.0) 0.09(0O01) 4204.( 245.) 15.9( 0.1) 
-22.9( 0.0) 2 2
10/26/67 18 402.8( 0,0) 10.9( 0.0) 29.2( 0.0) 4.2( 0.0) -1.3( 0.0) 0.07(0.0 4382.( 0.) 8.8( 0.0) 29.4( 0.0) 
1 1
10/28/67 20 400.2( 0.0) 214( 0.0) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) 2.6( 0.0) 0.0 (00 8585.( 0.) -17,9( 
0.0) -37.1( 0,0) 1 0
10/28/67 21 40493( 5.5) 18.8( 0.8) 22.6( 0.0) -5.8( 0.11 2.0( 0.7) 0.0(0.0 ) 7616.( 444.) -14.1( 4.8) -41.1( 0.3) 2 1
10/28/67 22 400.5( 0.5) 14.7( 0.6) 0,0( 0.0) -3.61( 1.9) 1.1( 0.5) 0.0 (0.0 5899.( 248.) -7.9( 
3.2) -25.4(13.2) 10 0
I0/28/67 23 400.7( 0,6) 13.2( 0.6) 0.0( 0.0) -2.6( 1.4) 1.51 0.5) 0.0 (0.0 5282.1 250.) -10.6( 3.5) -18.1(10.0) 10 
0
10/29/67 0 400.9( 0,6) 13.4( 1.3) 0.0( 0.0) -2.0( 0.4) 1.6( 0.4) .0 (0.0 5355.( 509.) -11.1( 2.5) -14.3( 2.7) 12 0
10/29/67 1 4038( 044) 15.7( 0.7) 0.0( 0.0) -4.2( 1.6) 1.5( 0.31 0.0 (0.0 6275.( 296.) -10.71 2.1) -29.'(11.2) 
9 0
10/30/67 11 389.8( 0,01 15.1( .0) 0.0( 0.0) -8.3( 0.0) -1.7( 0.0) 0.0 (0.0 5874( 0.) 11.3( 0.0) -59.7( 0.0) 
1 0
10/30/67 12 353.9( 1,81 15.1( 4.3) 0,0( 0.0) -10.5( 2.4) 2.9( 10) 00 (0.0 ) 5336.(1546 ) -17.3( 5.8) -64.6(14.4) 
2 0
10/30/67 13 359.3( 0,01 41.9( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 2.7( 0.01 0.0 (0.0 ) 15045.( 0.) -16.7( 0.0) -34.4( 0.0) 1 
0
10/30/67 14 362.5( 3,5) 39*8( 5.6) 001( 0.0) -6.1( 2.0) -041( 1.4) 0.0 (0.0 1) 4408.(1995, 241( 
8.6) -38.2(12.6) 3 0
10/30/67 15 365.8( 2.1) 37.3( 1.31) 0.0( 0.0) -7.0( 2.4) .7( 1.0) 0.0 (0.0 ) 13638.( 553) -11.0( 6.5) -44.8(15.6) 
2 0
10/30/67 16 359.9( 5.7) 36.3( .7) 0.0( 0.01 -7.2( 1.7) -1.1( 191) 0.0 (0.0 ) 13066e(2884. 1 67'(11.6) -45.0( 9,8) 
3 0
10/30/67 17 354o.7( 2,7) 29.91 0.3) 0.0( 0.0) -2.4( 3.4) -1.1( 0.6) 0.0 (00 ) 10602 17) 6.7( 4.0) -15.2(21,4) 
2 0
10/30/67 18 351.4( 0.0) 27.1( 0.0) 0.0( 0.0) -4.91 0.0) -19( 00) 0.0 (0o.0 9525.( 0.) 11(91 0.0) -29.9( 0.0) 
1 0
10/30/67 19 355.5( 0,0) 24.6( 0.0) 0.01 0.01 -5.31 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 0.0 ) 8748.1 0.) 
8.4( 0.0) -33.0( 0.0) i 0
10/30/67 22 349.5( OoO) 18.8( 0.6) 0.0( 0.0) -2.7( 201) -3.2( 0.3) 0.0 (0.0 ) 6586.( 220.) 19.7( 
2.0) -16,3(12.3) 7 0
10/30/67 23 349.0( 0.8) 21.1( 1.0) 0,0( 0.0) -3.3( 2.0) -3.3( 0.61 0.0 0.0 ) 7366.1 352.) 
20.3( 3.5) -20.0(12.0) 15 0
10/31/67 0 346.0( 1.2) 26.0( 2.4) 0.0( 0.0) -2.8( 1.8) 0.5( 0.1) 0.0 10.0 ) 8977.1 825.) -3.2( 4.1) -16.8(10.9) 15 0
10/31167 1 344.2( 0,6) 24.3( 25) 18.2( 0.6) -4.3( 1.8) U.5( 0.41 0.05(0.00) 8367.1 864) 
-3.0( 2.6) -25.7(10.9) 12 2
10/31/67 10 457.1( 0,0) 41.3( 0.0) 82.2( 0.0) -5o4( 0.0) -6.1( 0.0) 0.18(0.0 I 188601 0.) 48.7( 
00) -43.3( 0.0) 1 1
10/31/67 11 472*1(15,8) 47.2( 9.0) 70.1( 8.1) -1.5( 1.2) -3.2( 0.7) 0.15(0.02) 22203.(3510.) 26.2( 
4.4) -11.2(58.9) 2 2
10/31/67 12 481.61 6.9) 488(11.9) 577( 1.01) 3.6( 0.0) -7.2( 0.0) 0.12(0.00) 23443.15371) 60.9( 0.0) 30.2( 0o01 2 2
10/31/67 13 488.31 0.6) 16.91 1.6) 41.9( 0.7) -1.5( 0.1) -1.5( 0.1) 0.09(0.00) 8230.( 771.) 12.8( 1.1) -12.81 
0.9) 2 2
10/31/67 14 489.01 4,1) 22,21 2.51 35.9( 2.5) 6.3( 2.2) -2.4( 0.5) 0.07(0.00) 10829.(1131o) 20.2( 
3.9) 53,9(18,01 2 2
10/31/67 15 485.1( 0,0) 21.41 0.0) 41.9( 0.0) 4.8( 0.01 -2.1( 0.01 0.09(0.0 ) 103"2( O0) 17.61 0.0) 41.0( 0.0) 1 1
10/31/67 16 478.81 3.6) 29.31 3.5) 44.0( 1,7) 6.4( 2.6) -2.2( 0.7) 0.09(0.00) 14016.(1712.) 
18.3( 5.5) 53.7(21.6) 3 3
10/31/67 17 471.9( 0.01 3196( 0.01 47.6( 0.01 3.5( 0.0) -3.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 14927.( 0.) 24.7( 0.0) 28.7( 0.0) 1 I
10/31/67 18 473.8( 7,9) 24o6( 2.5) 50.3( 9.3) 7.3( 3.1) -3.8( 0.7) 0.11(0.02) 11607.(1361.) 31.1( 5.9) 59.1(24.3) 3 
3
10/31/67 19 463.6( 0.01 22.0( 0.01 60.8( 0.0) 9.8( 0.0) -6.0( 0.0) 0.13(0.0 ) 10115.1 0.) 47.7( 0.0) 78.5( 0.0) 
1 1
11/ 1/67 11 477.21 0,0) 14.11 0.0) 0s0( 0.0) -1.5( 0.0) 499( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6729.( 0O) -4Co5( 0.0) -I2,5( 0.0) i 
0
11/ 1/67 12 475.7( 1,3) 14o01 2.0) 33.4( 0.0) -4.0( 1.9) 6.2( 0.51 0.07(0.0 6656.( 923) 
-51.5( 4.0) -33.2(15.5) 2 1
11/ 1/67 13 473.0( 2.3) 12.8( 7.6) 41.6( 0.0) -0.8( 5.81 4.2( 7&1) 0.09(0.0 6105.(3622.) -34.6(58.7) 
-664(48.2) 2 1
11/ 1/67 15 477.4( 0.01 28.11 0.0) 0.0( 0.0) -2.61 0.0) 3.4( 0.0) 0.0 (0.0 13430,( 0.) -28.5( 0.0) -21.6( 
0.0) 1 0
1l/ 1/67 16 478.2( 0.9) 26.1( 2.6) 0.0( 0o0) -2.5( 0.1) 3.5( 0.1) 0.0 (0.0 12463.(1256.) -29.2( 1.0) -21.2( 0.7) 
3 0
111 1/67 17 479.0( 0.0) 19.61 0.0) 0.0( 0.01 -4.9( 0.0) 3.11 0.0) 0.0 (0.0 9380.( 0O) -26.2( 0.0) -40.7( 
00) 1 0
11/ 1/67 18 480.6 0.01 13.11 0.0) 0.01 0.01 -2.7( 0.01 2.1( 0.0) 0,0 (0.0 6320.( 0.) -17.9( 0.01 -22.8( 
0.0) 1 0
11/ 1/67 19 480.0( 0.0) 14.41 0.0) 0.0( 0.0) -5.9( 0.0) 3.2( 0.01 0.0 (0*0 6908.( 0.) -26.8( 0.0) -49.5( 0.0) 1 
0
I1/ 4/67 1 408*4( 2.41 14 .6( 1.8) 60( 0.0) -3.1( 2.11 1,2( 0.6) 0.0 (0.0 5983.( 749.) -8.4( 4.3) -22.2(14*6) 
3 0
11/ 4/67 2 408.0( 1.6) 17.3( 1.4) 0.0( 0.01 -51( 1,-2) 08( 018 8 0O0 100 ) 7046.( 571.) -5.9( 5.7) -36.5( 8.6) 
16 0
11/ 4/67 3 405.0( 1.3) 18.4( 0.3) 0.01 0.0) -4.3( 2.3) 0w2( 0.1) 0.0 (0.0 ) 7486.( 141,) -1.7( 0.7) -30.1(16.21 
8 0
11/ 4/67 4 403.4( 0,6) 17.7( 1.9) 0.0( 0.0) -3.3( 1.8) -0.7( 0.5) 0.0 (00 ) 7122.( 711) 5.2( 3.3) -22.9(12.5) 
13 0
11/ 6/67 0 542.8( 0.01 5.7( 0.01 69.8( 0.0) -4.0( 0.0) -4.6( 0.0) 0.13(0&0 ) 3072( 0.1 
43.1( 0.0) -38.0( 00) 1 1
11/10/67 21 613.7(18.5) 2.8( 0.2) 0,0( 0.0) -6.8( 1.8) -2.7( 0.1) 0.0 (0.0 ) 1738o( 148,1 
29.2( 0.1) -72.4(21.0) 2 0
11/10/67 22 593.6( 8.0) 2.6( 0.2) 41.6( 1.71 -7.3( 1.7) -1.3( 1.2) 0.07(0.00) 1529.( 123.) 
13.9(12.7) -75.2(17.5) 14 6
11/10/67 23 575.61 8*7) 2.4( 0.2) 42.4( 5.2) -7.0( 2.8) 0.2( 1.5) 0.07(001) 1409.( 99.) 
-2.0(15[1) -70.1(28.5) 14 11
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES MIT 5/31/73
44IDY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW11/11/67 0 565.6( 8.91 3.0( 0.2) 47.5( 5901 -4.4( 4.1) 1.L( 1.7) Oo08(0.Ol) 1704.( 121.1 
-197(117o2) 
-429(39o91 14 1411/11/67 1 559o8( 7.31 3.3( 0.21 46.9( 5.01 -7.1( 1.8) 1.7( 1.6) 0*08(0.011 1847,( 107o) -15o9(16.01 
-690(17.21 15 1511/11/67 2 573.0(16.5) 3.3( 0.2) 44.2( 6.41 -397( 3o4) 0.1( 1.2) 0,08(0.011 1914,( 186,1) 41,1(12.2) -35.8(33o6 13 911/11/67 3 571.3(20.71 3.3( 0.3) 45.2( 6,9) -5.1( 2.9) 0.11 1.3) 0.08(0.01) 1916,( 193. -"07(12o7) -50.5(i28.81 15 121111/67 4 567.8(19.2) 3.3( 0.2) 45.3( 1.5) -8.2( 1.9) 0.6( 1.81 0.08(0.02) 1850.( 110.3 -5.3(17.1) -79.3(18.1) 13 1211/11/67 20 458.0( 0,0) 4.0( 0.0) 53.5( 0.01 -4.4( 0.0) 
-1.4( 0.0) 0.12(0.0 ) 1814.( Oo 11,1( 0,03 -35.4( 0.01 1 111/11/67 21 471,6( 6.41 4.7( 0.3) 43.4( 4.51 -8.2( 1.91 
-4.21 0.5) 0.09(0.01) 2240o( 159.) 34.1( 3.5) -6706(15.81 12 1111/11/67 22 472.71 549) 5.3( 0.6) 43.9( 4.8) -8.1( 2.11 -4.8( 0.6) 0o09(0.01) 2491o( 277.) 39.4( 5.4) -66.5(16.6) 11 1111/11/67 23 4771(101) 5.5( 0.3) 40.9( 1.0 -3.0( 3.2) -3.5( 2.21 0.09(0.023 2622( 171.) 29.4(18.21 -25.0(26.8) 15 1011/12/67 0 484.5( 4.41 5.5( 0.2) 0.0( 0.03 -2.8( 4.61 -5,8( 0,71 OoO (0.0 2686.( 125.) 48.8( 5.9) -23.4(39,03 10 011/12/67 1 474.5( 7.83 5.3( 0,2) 0.0( 0.0) -61i( 1.7) 
-5.4( 0.6) 0,0 (0.0 ) 2492.( 108.3 44.3( 5.5) -50,4(14.13 16 011/12/67 2 469*3(10.21 5.0( 0.41 0.0( 0.0) -6.5( 1.63 -4.9( 1.13 0. 0 ) 2360.( 169.) 39.9( 9.43 -53.2(12.2) 15 011/12/67 3 447.0(19.8) 5.1( 0.3) 43.7( 0.03 -7.b6( 1.5) -3.8( 1,21 0.09(090 2266.( 163.1 29.9(10.2) -58.9(11.8 15 111/12/67 4 433.41 9.03 4.9( 0.33 53.1( 4.1) -6.1( 1o93 
-4.1( 1o5) 0.1210.013 2112.( 110. 30,6(11.6) 
-462(13.8) 14 311/12/67 5 485.7( 0*0) 4.7( 0.03 0.0( 0.01 -6.7( 0.01 -5.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2292.( 0.1 44.31 0.0) -56.71 0.03 1 011/12/67 10 438.6( 0.0) 5.8( 0.03 0.0( 0.O0 -11.2( 0.03 -4.5( 003 0.0 (0.0 3 2553.( 0.) 33.7( 0.03 -84.8( 0.03 1 011/12/67 11 417.71 0.0) 5.6( 0.03 0.0( 0.01 -7.6( 0.0) -6.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2339.( 0.) 43o3( 0.0) -55.2( 0.03 1 011/12/67 12 4lT73( 2.0) 4.4( 0.53 0.0( 0o03 -5.9( 2.3) -5.0( 1.41 0.0 (0.0 1849.( 215.3 36o3(10.1) 
-43.2(17.0 2 011/12/67 14 416.2( 3.43 4.9( 0.2) 0.0( 0.03 -7.6( 0.0) -3.9( 4.61 0.0 (o00 2044.( 81.) 27,9(33.0) -55,0( 0,43 2 011/12/67 15 413.3( 1.7) 5.0( 0.73 0.0( 0.03 -10.9( 0.0) -15( 0.71 0.0 (0,0 3 2082.( 260.) 10o8( 5.3) -78.3( 0.3) 2 011/12/67 16 430,3(11.1) 3.7( 0.2) 35.2( 0.01 -6.8( 1.8) -3.91 1.1 0.08(0.0 1593( 126.1 28o9(12.3) 
-5008(1405 2 111/12/67 17 413.71 0O) 3.2( 0.03 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) -4.7( 0.03 0.0 (0.0 1328.( 0.3 33.6( 0,01 -63.8( 0.03 1 011/12/67 18 '52.2(18.01 3.3( 0.71 46.7( 0.0) -6.0( 2.9) -1l8( 1.3) 0.1010.0 1496o( 369.) 13.7( 9.6) -48.0(24.6) 2 111/12/67 19 426.2( 0.0) 5&4( OoO) 0.0( 0.03 -5.5( 0.0) 1.7( 0.03 0.0 (0.0 2284.( 0.3 -12.81 0.0) -40.8( 0.03 1 011/13/67 10 6tl.( 0,0O 3.2( 0.0) 75.9( 0.03 -1.7( 0.03 6.5( 00) 0.12(0.0 1949.1 0.3 -69.31 003 -18,1( 0.03 1 111/13/67 11 557.2( 0.01 2.9( 0.0) 61.3( 0.0) -8,3( 0.03 12.8( 0o01 ll(0O0O 1 1599,( 0.1-122.0( 0.0) -80.0( 0,0) 1 111/13/67 12 593.5( 0.0) 3.1( 0.01 66.9( 0o03 0.0( 0.03 4.1( 0.01 0.11(0.0 1870.( O.) -42.2( 0.03 0,0( 0.03 1 111/13/67 14 575.8( 0.73 3.9( 0.4) 60.0( 3.33 -0.6( 4.71 4.7( 1.0) 0.10(0.011 2267.( 256.3 
-47.1(10.1) 
-5.8(47.0) 2 211/13/67 15 584.9( 0.01 4.3( 0.03 54.6 0.01 -3.8( 0a0l 1.2( 0.O0 0,09(0O0 ) 2533.( 0, -12.0( 0.03 -39.31 0.0) 1 111/13/67 16 564.4( 0.01 3.7( 0.0) 49.4( 0.01 -3.8( 0.0) 4.7( 00) 0.09(0,0 ) 2088.( 0O) -46.1( 0.03 -37.61 0.0) 1 111/13/67 17 567.8( 006) 2.6( 0.9) 49,9( 3.1) -6.5( 3*1) 4.5( 1.3) 0.09(0.01) 1488( 489.3 
-44.1(12.43 
-64.1(30.9) 2 211/13/67 21 571.4( 0,0) 2.2( 0.01 32.9( 0.0) -8.6( 0.03 3.8( 0.0) 0o06(0.0 1257.( 0.) -37.6( 0.0 -85.5( 0.01 1 111/13/67 22 569.8( 3.31 2.0( 0.2) 37#5( 0.01 -5.6( 1.0) 3.0( 0.61 0,07(0.0 1130.( 107.3 -30.1( 5.7) -55.4( 9.6) 7 111/13/67 23 555.6( 7.53 1.8( 0.2) 42.9( 0.03 -2.7( 3.3) 0.8( 1.21 0.08(0.0 991.( 101.3 
-7.6112.23 -26.5(32.51 lb 111/14/67 0 541.6(110 1.6( 0.1) 48.2( 5.41 -1.9( 3.1) -0.1( 2.61 0.09(0.013 865.( 64.3 0.4(24.8) -18.6(29.1) 14 911/14/67 1 530.5(14.83 1.6( 0.1) 56.0( 3.81 -2.31 2.9) -1.0( 2.6) 0.lO(Ool001) 861o( 53.3 9.1(24.4) 
-20,9(27.11 16 511/14/67 2 538.0(12.4) 1.5( 0.11 57.0( 8.5) 0.5( 3.6) -2.7( 1.81 0.11(0.02) 825.( 49o3 25.4(17.4) 4.7(34.11 16 511/14/67 3 524.4(16.9) 1.6( 0).1 55.8( 5.81 -1.2( 3.5l -1.5( 2.6) 0.10(0.013 844.( 58.3 13.9(242) 
-10.8(31.7 16 511/14/67 4 517.4(18.7) 1.6( 01l) 56.2( 1.11 -0.5( 3.3) 0.5( 2.2) 0.11(0.003 807.( 67.3 -4.3(20.4) 
-4.0(29.8) 14 211/14/67 5 492.2( 0,0) 1.5( 0.01 0.0( 0.01 1.3( 0.0) -1.2( 003 00 10(oO 758.( 0.3 10o5( 0.0 11.5( 0.03 1 011/15/67 21 441.1(1L.8) 2.81 0.23 53.0(12.23 -8.1( 2.13 0.6( 1.7) 0.1210.03) 1252.( 12131 5.(1112.9) -62.1(15o9) 8 211/15/67 22 434.0( 8.71 2.9( 0.23 53.8( 0.01. -8.0( 1.7) 
-1.4( 0.8) 0.12(0.0 )V 1268o( 90. 10o8( 6.4) -60,7(14.1) 9 111/16/67 10 478.21 010) 4.4( 0.0) 46.6( 0.0) -11.1( 0.01 -0.1( 0.0) 0o10(090 2099.1 O0) 0.7( OoO) -92,0( 0.0) 1 111/16/67 11 479.9(0,0) 64.7( 003 46.0( 0.0) -7.7( 0.03 5.2( 0.0) 0.10(0.0 22?5.( 0.3 -43.0( 0.0) -64.0( 0.0) 1 111/16/67 12 477.0( 3,01 4.9( 0.43 46.2( 2.03 
-9.4( 2.41 -2.21 1.93 0.10l0.00 2342.( 204.3 17.7(15.9) -77.7(19.8) 2 211/16/67 13 454.0(10,0 4.7( 0.13 68.1( 8.5) -9.1( 0.9) -20( 0.8) 0&15(0.023 2132.( 82.3 15.9( 5.6) -71.6( 5.8) 2 211/16/67 14 461.8( 2.09) 4o.1( 0.41 66.8( 9.9) -8.61 0.3) 1.4( 4.83 0,14(0.02) 1911.( 165.3 -11.6(38.4) 
-68.71 2.6) 2 211/16/67 16 463o9( 3491 3.3( 0@2) 50.81 2.31 -11.61 0.1) 3o4( 1o7) 0.1110.01) 1592.( 90o -28.3(13.9) 
-97.3( 0.2) 2 211/16/67 17 4.2,7( 0o03 3.3( 0.0) 51.7( 0.01 -9.1( 0.0) 
-1.51 0.03 0.11(0.0 ) 1578.( 0.) 12.6( 0.0) -76.3( 0,0) 1 111/16/67 18 487.9( 7.8) 2.81 0.23 46.6( 5.0) -11.4( 5.9) -2.5( 0.5) 0.10(0.01) 1377*( 70T1 20.8( 3.6) -96.2(49.43 3 311/16/67 21 472.6( 0,0) 3.5( 0.03 52.3( 0.01 
-9.&( 0.03 -0.1( 0.01 0o11(0.0 3 1654.( 0.3 0.6( 0.0) -74.9( 0.0) 1 111/16/67 22 462.1(108) 4.1( 0.51 54.9( 5.51 -7.2( 3.0) -1.5( -1.51 012(001) 1879.( 203.) 11.8(12.0) -57.6(23.7 11 1111/16/67 23 445.6(10j53 4.8( 0.4) 58.3( 5.91 -4.9( 3.31 0.5( 1.5) 0.13(0.02) 2157.( 173.3 
-4.211.7) 
-37.7(25.4) 12 1011/17/67 0 4P5.6( 8,4) 4.81 0.51 38.5( 3.31 -1.9( 3.4) -4,7( 0.91 0908(0.01) 2340.( 270.3 39.8( 6.93 -16o1128.43 8 7
MIT 5/31/73
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4M/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
11/17/67 1 474.4(12,3) 5.0( 0.4) 41.1( 5.6) -4.1( 2.7) -5.2( 1.2) 0.09(0.01) 2389.( 217.) 42.9( 9.3) -33.3(21.9) 15 11
11/17/67 2 468.7( 8,7) 7.0( 2.2) 42.1( 3.3) -1.9( 3.4) -3.0( 1.81 0.09(0.01) 3272.( 950.) 24.9(15.2) -15.6(27.81 16 13
11/17/67 3 470.2(15.0) 9.i( 2.2) 43.1( 5.3) -2.2( 3.0) -2.7( 1.4) 0.09(0.011 4250.( 961.1 21.5(11.0) -17.6(25.0) 16 16
11/17/67 4 483.5( 2.2) 6.1( 1.5) 0.0( 0.0) -0.4( 3.5) -1.7( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2930.( 731.) 13.7( 6.2) -3.7(29.1) 13 0
11/17/67 5 47999( 15) 7.9( 0.5) 0.0( 0.0I 1.( 3.6) -1.6( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3768.( 221.) 13.5( 1.4) 9.5(30.3) 4 0
11/18/67 1 407.0( 3,3) 5.4( 0.9) 24.6( 2.1) -2.5( 2.4) 0.6( 0.5) 0.06(0.01) 2216.( 386.) -4.1( 3.8) -17.8(17.11 6 5
11/18/67 2 399.1( 7.4) 7.6( 1.4) 28.4( 6.1) 0.1( 3.1) -0.3( 0.9) 0.07(0.02) 3016.( 492.) 1.8( 6.0) 0.4(21.8) 16 10
11/18/67 3 390.3( 1.9) 8.5( 0.4) 33.1( 1.3) -0.5( 3.1) 0.4( 0.6l 0.08(0*00) 3305.( 169.) -2.5( 3.9) -3.3(20.8) 15 8
11/18/67 4 385.6( 4,01 9.8( 0.31 35.9( 1.8) -3.81 1.0) 1.0( 0.4) 0.09(0.01) 3391.( 115.) -6.6( 2.7) -25.7( 6.6) 14 10
11/18/67 5 390.4( lo2l 9.8( 0.3) 32.3( 0.8) -3.6( 0.0) 1.4( 0.0) 0.08(0.00) 3420.( 116.) -9.4( 0.1) -24.2( 0.0) 2 2
11/18/67 21 353.1( 1.3) 9.7( 0.7) 16.0( 0.4) -3.1( 0.2) -3.1( 0.6) 0.05(0.00) 3407.( 239.) 19.1( 3.6) -18.9( 1.01 7 4
11/18/67 22 346.6( 2.3) 11.3( 0.8) 17.9( 1.51 -1.3( 2.7) -3.1( 0.4) 0.05(0.001 3925.( 252.) 18.7( 2*4) 97.6(16.2) 16 12
11/18/67 23 350.8( 1.31 13.8( 1.0) 17.31 %7) -0.6( 2.4) -3.8( 0.7) 0.05(0.00) 4835.( 355.) 23.2( 4.1) -3.4(14.6) 16 10
11/19/67 0 350.9( 1.0) 16.9( 1.8) 18.1( 0.81 0.8( 3.1) -2.0( 1.1) 0.05(0.00) 5936.( 627.) 12.0( 6.4) 4.9(18.9) 13 5
11/19/67 1 354.9( 2,5) 23.8( 2.0) 0.0( 0.0) -3.2( 2.1) -1.8( 0.7) 0.0 (0.0 8463.( 747.) 11.2( 4.4) -20.0(12.7) 15 0
11/19/67 2 361.7( 6.4) 30.2( 6.5) 47.0( 0.0) -4,0( 1.8) -1.9( 0.6) 0.13(0.0 ) 10964.(2482.) 12.1( 3.6) -25.4(11.11 16 1
11/19/67 3 378.5( 8,5) 18.3( 4.2) 39.5( 6.7) 0.0( 3.3) -2.1( 1.7) 0.10(0.02) 6921.(1647.) 14.0(10.6) 0.2(22.2) 15 10
11/19/67 4 387.5(10o1) 18.7( 6.0) 36.1( 6.31 -1.2( 4.1) -1.2( 1.5) 0.09(0.02) 7266.(2356.) 7.9(10.01 -7.8(27.6) 13 10
11/19/67 5 393.4( 0.0) 13.1( 0.0) 0.0( 0.0) 3*8( 0.0) -1.1( 0.01 0.0 (0.0 ) 5169.( 0.) 7.2( 0.0) 25.9( 0.0) 1 0
11/22/67 11 409.1( 0,0) L.8( 0.0) 0.0( 0.0) -4.0( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 716.( 0.) -2.4( 0.0) -28.5( 0.0) 1 0
11/22/67 12 408.4( 6.2) 2.1( 0.1) 35.6( 5.01 -8.2( 0.1) 1.0( 1.0) 0.09(0.01) 841.( 34.) -6.8( 6.8) -58.2( 0.0) 2 2
11/22/67 13 396.3( 83) 2.0( 0.1) 42.9( 9.7) -7.9( 0.4) 0.9( 0.7) 0.11(0.03) 783.( 47.) -6.3( 4.5) -54.6( 4.0) 2 2
11/22/67 14 393.1(18.7) 1.9( 0.4) 51.9( 0.0) -7.6( 5.1) -0.9( 0.7) 0.14(0.0 ) 761.( 133.) 6.3( 4.9) -50.9(31.9) 2 1
11/22/67 15 408.9( 0.0) 1.9( 0.0) 26.2( 0.0) -11.3( 0.0) -3.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 777.( 0.) 23.9( 0.0) -80.3( 0.0) 1 1
11/22/67 16 405.2( 0,0) 1.7( 0.0) 0.0( 0.0) -7.7( 0.01 -3.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 689.( 0.) 24.2( 0.0) -54.5( 0.0) 1 0
11/22/67 17 394.1(15.01 2.0( 0.3) 50.2( 0.0) -9.4( 2.4) -2*4( 0.l) 0.13(0.0 I 793.( 104.) 16.0( 1.6) -64.0(13.6) 2 1
11/22/67 19 409.7( 0,0) 1.3( 0o.0) 26.9( 0.0) -7.0( 0.0) -2.6( 0.0) 0.07(0.0 ) 512.( 0.1 18.5( 0.0) -49.8( 0.0) 1 1
11/23/67 1 387.4(18.11 1.8( 0.6) 45.L(20.41 -5.8( 3.8) -1*3( 2.11 012(0.06) 690.( 254,) 8.9(14.2) -39.4(25.51 11 8
11/23/67 2 377.2( 8.4) 4.5( 0.7) 43.4( 7.1) -3.8( 3.0) -1.8( 0.8) 0.11(0.02) 1705.( 281.) 11.7( 5.6) -25.0(19.8) 16 ?
11/23/67 3 372.9( 6.1) 3.7( 0.4) 47.8( 3.91 -3,3( 2.9) -0.7( 0.4) 0.13(0.01) 1374.( 136.) 4.6( 2.7) -21.8(18.8) 17 7
11/23/67 4 368.0( 4.61 4.0(,0.8) 56.0( 2.9) -4.1( 3.6) -1.8( 1.3) 0.15(0.01) 1479.( 279.) 11.7( 8.2) -25.9(23.2) 16 3
11/23/67 5 366.0( 1,6) 3.3( 0.51 0.0( 0.01 1.2( 0.2) -0.8( 0.3) 0.0 (0.0 1210.( 184.1 5.2( 1.6) 7.8( 1.0) 2 0
11/23/67 11 354.7( 5,3) 3.2( 0.5) 0.0( 0.0) -2*1( 4*5) 0.8( 1.81 0.0 (0.0 ) 1130.( 149.) -4.8(11.0) -12.8(27.9) 2 0
11/23/67 12 353.8( 0.0) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1.3( 0.0) 1.0( 0.01 0.0 (0.0 842.( 0.) -6.0( 0.0) 8.3( 0.0) 1 0
11/23/67 13 353.1( 1.2) 2.6( 0.3) 25.7( 0.0) -1.5( 2.5) -0.5( 1.5) 0.07(0.0 1 924.( 123.) 3o1( 9.4) -9.2(15.6) 3 1
11/23/67 14 361.1( 0,0) 3.3( 0.0) 0.0( 0.0) 1.1( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0 (0.0 1199.( 0.) -19.3( 0.0) 7.0( 0.0) 1 0
11/23/67 15 358.9( 9.2) 2.9( 0.6) 0.0( 0.0) -4.5( 0.8) 0.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1027.( 232.) -3.0( 5.9) -28.3( 4.0) 2 0
11/23/67 16 369.7(17,01 4.7( 1.0) 50.9( 0.0) -5.6( 0.4) 1.2( 1.1) 0.13(0.0 ) 1729.( 448.) -7.3( 6.81 -35.9( 3.9) 2 1
11/23/67 17 350,0( 4,1) 4.2( 0.8) 0.0( 0.0) -5.4( 0.1) -1.1( 1.1) 0.0 (0.0 1414.( 272.) 6.4( 6.5) -33.0( 0.41 2 0
11/24/67 10 399.0( 0,0) &.8( 0.0) 39.2( 0*0) -4.3( 0.0) -2.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 1919.( 0.) 14.2( 0.0) -30.2( 0.0) i 1
11/24/67 11 394.4( 0,0) 7.2( 0.0) 38.0( 0.0) -7.7( 0.0) -0.9( 0.0) 0.10(0.0 2832.( 0.) 5.9( 0.0) -52.6( 0.0) i 1
11/24/67 12 409.3( 3,0) 27.0( 8.0) 37,0(13.71 -4.7( 1*9) 4*3( 3.51 0.09(0.03) 11023.(3190.) -30.4(25.3) -33.4(13.4) 3 3
11/24/67 13 414.7( 4.2) 13.5( 2.3) 32.9( 1.21 -2.5( 0.6) 1.9( 7.0) 0.08(0.00) 5603.(1024.) -13.8(14.3) -18.1( 4.51 2 2
11/24/67 14 423.0( 2o.1 16.6( 0.8) 0.0( 0.0) -4.2( 3.0) 0.9( 1.11 0.0 (0.0 ) 7019,( 304.) -6.8( 8.1) -30.7122.3) 2 0
11/24/67 15 423o0(12,31 12.9( 1.6) 30.6( 2.11 -4.3( 2.0) 20(1 1.6) 0.07(0.01) 5481.( 855.) -14.8(11.4) -31.2(13.5) 3 2
11/24/67 16 448.5( 0401 17.4( 0.0) 0,0( 0.01 3.5( 0.0) 1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 7823.( 0.) -8.3( 0.0) 27.1( 0.0) 1 0
11/24/67 17 436.1( 5.5) 15.0( 3.0) 0.0( 0.0) -3.7( 2.2) 0.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 6545.(1331.) -1.8( 3.11 -28.1(16.2) 3 0
11/24/67 18 439.3( 0,0) 20.1( 0.01 0.0( 0.0) 3.5( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 8847.( 0.) 3.5( 0.0) 26.5( 0.0) 1 0
11/24/67 19 445.5( 0.0) 23.6( 0.0) 0.0( 0.0) 4.6( 0.0) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 10509.( 0.) 6.0( 0.0) 35.6( 0.0) 1 0
11/24/67 21 409.4( 5,11 19.8( 1.9) 0.0( 0.01 -1.1( 1.9) 0.4( 0.9) 0.0 (0.0 ) 8116.( 845.) -3.2( 6.3) -7.6(13.6) 11 0
11/24/67 22 405.9( 1.2) 23.0( 2.9) 0.0( 0.0) -1.5( 1.0) -0.8( 0.5  0.0 (0.0 ) 9351.(1144.) 5.7( 3.8) -10.5( 7.2) 15 0
11/24/67 23 404.7( 0,4) 28.0( 2.2) 0.01 0.0) -0.7( 2.9) -1.0( 0.5) 0.0 (0.0 I 11325.( 870.) 6.8( 3.5) -5.3(20.8) 16 0
11/25/67 0 404.2( 0.7) 22.1( 3.0) 0.0( 0.0) -0.6( 2.4) -1.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 8922.(1218.) 7.9( 2.4) -4.4(16.6) 16 0
11/25/67 1 40371( 0,8) 15.1( 3.3) 0.0( 0.0) -2.3( 1.3) -0.8( 0.6) 0.0 (0.0 1 6098.(1342.) 5.5( 4.2) -16.6,51 9.3) 15 0
MIT 5/31/73
PIONEER ? 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW11/25/67 2 403.3( 1.3) 10.6( 1.4) 0.0( 0.01 -2.7( 1.2) -0.5( 0.4) 0.0 (0.0 I 4282.( 558.1 3.7( 3.1) -19.3( 8.5) 14 011/25/67 3 398.5( 3.5) 17.8( 7.2) 0.0( 00) -4.0( 2.2) -0.1( 0.71 0.0 (0.0 ) 7083.(2811.) 0.5! 4.6) -27.6(15.6) 16 011/25/67 4 390.9( 2.3) 22.7( 2.5) 0.0( 0.0) -4.5( 1.8) 0.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 8865.( 985.) -1.8( 3.0) -30.8(12.4) 14 011/25/67 5 390.6( 0o8 18.5( 0.5) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 7210.( 202.) -3.7( 2.9) -37.4( 0.1) 6 011/25/67 10 385.2( 0.0) 15.8( 0.0) .0( .0) -6.3( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6090.( 0.) -1.6( 0.0) -42.41 0.0) 1 011/25/67 11 381.5( 0.8) 20.91 2.1) 0.0( 0.0) -5.4( 0.11 0.0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 7976.( 777.) -0.0( 4.6) -36.0( 0.7) 2 011125/67 12 381.8( 0,8) 13.8( 5.1) 0O0( 0.0) -6.2( 0.1) 0.4( 0.2) 0.0 (0.0 ) 5282,(1922.) -3.0( 1.5 -41.5( 0.7) 2 011/25/67 13 388.2( 5,0) 7.91 1.0) 0.0( 0.0) -5.7( 1.8) -0.9( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3054.( 365.) 6.3( 1.1) -38.2(12.0) 3 011/25/67 15 383.5( 5,3) 8.4( 3.1) 40.6( 0.0) -1.8( 4.5) -0.4( 2.3) 0.11(0.0 ) 3234*(1187.) 3.1(15.0) -12.2(29.7) 3 111/25/67 16 384.0( 5.1) 7.3( 2.5) 0.0( 0.0) -5.2( 1.3) -0.4( 1.4) 0.0 (0.0 ) 2817.( 998.) 2.4( 9.1) -35.1( 9.2) 2 011/25/67 17 371.2( 5,91 4.9( 2.2) 0.0( 0.0) -6.5( 2.0) -1.7( 0.71 0.0 (0.0 ) 1833.( 832.1 11.2( 4.4) -42.1(13*8) 2 011/25/67 18 368.3( 5A91 5.5( 1.01 48.1( 0.0) -5.1( 0.5) -1.4( 1.1) 0.13(0.0 ) 2020.( 386.) 8.9( 6.8) -32.8( 3.1) 3 111/25/67 19 376.9( 0.0) 8.7( 0.0) 0.0( 001) -3.8( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3286 ( 0.1 3.5( 0.0) -24.9( 0.0) 1 011/26/67 20 302.8( 0.4) 31.4( 0.0) 0.0( 0.0) -1.5( 0.0) -9.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 9515.( 24.1 48.( 0.0) -7.9( 0.0) 2 011/26/67 21 332.9(1634) 27.5( 4.0) 22.3( 3.7) -2.2( 1.61 -6.7( 1.7) 0.07(0.01) 9097.( 941.) 38.5( 7.6) -12.8( 9.8) 9 511/26/67 22 345.1( 8.5) 22.1( 3.0) 26.3( 4.6) -4.0( 3*1) -5.1( 1.5) 0.08(0.01) 7635.( 975.) 30.3( 8.3) -24.3(19.01 14 1111/26/67 23 354.5( 3,5) 22.7( 1.91 22.1( 2.0) -5.5( 0.9) -3.4( 0.8) 0.06(0.01) 8034.( 669.) 21.1( 4.7) -33.9( 5.8) 12 711/27/67 0 364.2( 3.5) 25.6( 1.3) 26.2( 1.8) -6.3( 1.3) -1.0( 2.6) 0.07(0.00) 9313.( 548.1 6.3(16.3) -40.2( 8.2) 14 511/27/67 1 387.0(12,9) 21.9( 1.3) 46.0( 7.1) -4.9( 1.6) 2*2( 2.6) 0.12(0.02) 8485.( 599.) -15.4(17.6) 
-33.2(10.6) 17 1511/27/67 2 396.5(10.3) 24.3( 2.0) 63.1( 6.8) 0.5( 4.8) 4.0( 1.6) 0.16(0*02) 9637.( 875.) -27.8(10*8) 3.7(32.9) 16 1611/27/67 3 390.2(12.1) 26.6( 1.4) 67.7( 8.8) -1.5( 5o1) 5.0( 1.6) 0.17(0.03) 10294.( 678.) -33.8(11.1 
-9.7(34*4) 16 1611/27/67 4 393.1(151)l 24.0( 2.0) 59.3(14.9) 
-4.7( 2.4) 5.5( 1.4) 0.15(0.04) 9408,( 775.) -37.4( 9.7) -32.1(16.3) 15 1511/27/67 5 398.1( 4.3) 24.1( 0.9) 69.3( 5.5) -4.6( 2.2) 5.3( 0.3) 0.17(0.01) 9597.( 357.) -36.4( 1.8) -32.1(15.6) 6 611/27/67 10 402.5(6145) 17.9( 1.8) 69.3( 5.5) -2.6( 0.9) 5.4( 0.7) 0.17(0.01) 7173.( 468.) -37.6( 6*3) -18.4( 5.7) 2 211/27/67 11 399.6( 2.1) 17.8( 0.6) 53.5( 3.11 -6.8( 0*2) 5.8( 1.2) 0.13(0.01) 7097.( 280.) -39.8( 8.4) -47.4( 1.4) 2 211/27/67 15 414.5(11,9) 14.4( 1.0) 50.0( 6.8) -9.6( 0*6) 6.1( 0.5) 0.12(0.01) 5979.( 571.) -43.6( 4.5) -69.1! 6.1) 2 211/27/67 16 421.7(11.3) 14.4( 0.3) 54.3( 7.0) -7.9( 2*3) 4.6( 1.2) 0.13(0.01) 6067.! 296.1 -33.9( 9.6) -58.2(18.0) 2 211/27/67 17 407.1( 6,51 11.2( 0.4) 45.7( 0.6) -9.2( 0.0) 1.0( 0.9) 0.11(0.00) 4582.( 223.) -7.2( 6.3) -65.3! 1.0) 2 211/29/67 13 409.9( 0.0) 8.5( 0.0) 22.6( 0.0) -5.9( 0.0) 2.8( 0.0) 0.06(0.0 ) 3488.( 0*) -19.6( 0.0) -41.9( 0.0) 1 111/29/67 14 404.4( 0.0) 7.9( 0.0) 27.8( 0.0) -1.8( 0.0) 0.7( 0.01 0.07(0.0 ) 3183.( 0. -4.8( 0.0) -12.5( 0.0) 1 111/29/67 15 408.7( 0.6) 7.2( 0.1) 24.8( 0.6) -1.8( 0.0) -0.3( 0.0) 0.06(0.001 2931.( 20.) 2.4( 0.0) -12.5( 0.0) 2 211129/67 16 401.9( 0 0) 7.4( 0.0) 29.8( 0.0) 3.5( 0.0) 0.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 2958.( O.) -33( 0.0) 24.7( 0.0) 1 111/29/67 21 388.4( 6.11 10.7( 1.2) 35.8( 5.3) -3.5( 2.6) -1.3( 0.6) 0.09(0.02) 4176.( 494.) 8.9( 3.8) -23.8(17.7) 13 911/29/67 22 388.3( 3.6) 10.6( 1.11 32.1( 1.11 -1*9( 2.9) -1.5( 0.5) 0.08(0.00) 4128.( 402.) 10.2( 3.4) -12.8(19.3) 10 211/30/67 13 352.4( 0.0) 7.2( 0.0) 0.0( 0.0) -10.1( 0.0) 5.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2538.( 0.) -33.1( 0.0) -61.9( 0.0) 1 011/30/67 14 352.0( 1,8) 7.2( 0.2) 20.2( 0.0) -8.3( 2.2) 4.4( 0.0) 0.06(0.0 1 2529.( 95.) -26.8( 0.4) -50.5(13.0) 2 111/30/67 16 364.3( 1.2) 9.4( 1.4) 0.0( .0O) -3.7( 0.1) 2.6( 1.3) 0.0 (0.0 ) 3413.( 518.1 -16.4( 8.5) -23.6( 0.9) 3 011/30/67 17 378.4(15.2) 10.6( 1.0) 41.0( 0.0) -3.6( 0.1) 0.8( 0.9) 0.11(0.0 ) 4013.! 200.) -5.1( 6.4) -23.8( 1.41 2 112/ 2/67 12 414.0( 2.91 23.3( 3.8) 27.8( 3.1) -5.5( 0.4) 1.7( 0.0) 0.07(0.01) 9632.(1634.) 
-12.1( 0.3) -39.8( 2.6) 2 212/ 2/67 13 411.0( 0.0) 19.5( 0.0) 34.8( 0.0) -5.5( 0.0) 0.4( 0.0) 0.08(0.0 I 8030.( 0.) -2.9( 0.0) -39.4( 0.01 1 112/ 2/67 16 438.9! 8.8) 5.7( 0.61 74.4( 7.2 -6.8( 3.11 10.6( 0.2) 0.17(0.02) 2506.( 295.1 -79.9( 3.4) -51.9(22.6) 2 212/ 2/67 17 445.5( 9.4) 6.3( 0.7) 66.1(14.P) -10.6( 1.1) 7.2( 1.51 0.15(0.04) 2812.( 390.) -54.9(12.6) -82.2(10.2) 2 212/ 2/67 18 452.5(15,4) 7.3( 1.0) 68.5( 7.81 -8.5( 2.9) 4.3( 1.0) 0.15(0.02) 3321.( 563.) -33.5( 8.4) -67.5(23.7? 3 312/ 3/67 12 437.4( 0.0) 4.6( 0.0) 0.0( 0.0) -5.3( 0.01 -3.4( 0.01 0.0 (0.0 ) 2017.( O0) 25.5( 0.0) -40.6( 0.0) 1 012/ 3/67 13 466.3( 0.0) 4.1( 0.0) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) -2.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1926.( O.) 18.2( 0.0) 26.8( 0.0) 1 012/ 3/67 14 429.1( 6.6) 4.7( 0.0) 32.1( 1.9) -5.5( 0.0) -2.8( 0.2) 0.07(0.00) 2004.( 43.) 22.2( 0.0) -41.3( 0.0) 2 212/ 3/67 15 430.2( 0.0) 4.2( 0.0) 0.0( 0.0) -5.3( 0.0) -1.8( 0.0) 0.0 (0.0 I 1815.( 0.1 13.6( 0.0) -39.9( 0.0) 1 012/ 3/67 16 471.3(13.3) 5.0( 0.4) 0.0( 0.0) 4.6( 3.6) -1.2( 1.7) 0.0 (0.0 ) 2351.( 123.1 9.8(13.9) 38.6(30.4) 2 012/ 3/67 17 471.1( 0.0) 5.0( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2360.( 0.) 24.8( 0.0) -29.3( 0.0) 1 012/ 3/67 18 425.2( 0.0) 6.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -0*8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2556.( 0.) 5.8( 0.0) -56.2( 0.0) 1 012/ 3/67 23 455.7( 0.01 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -4.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1950.( 0.) 35.6( 0.0) -30.1( 0.0) 1 012/ 4/67 0 455.3(18.7) 4.8( 0.6) 0.0( 0.03 -2.6( 3.0) -3.0! 1.1) 0.0 (0.0 2195.( 293.) 23.3( 8*8) -20.0(23.5) 12 012/ 4/67 1 438.8( 9.3) 4.5( 0.5) 54.0( 0.3) -2.4( 3:.2) -3.6( 0.7) 0.12(0.00) 1977.( 202.) 27.7( 5.1) -18.1(24.5) 10 212/ 4/67 2 429.3( 7.0) 5.0( 0.61 26.2( 0.0) -0.6( 2.8) -5.0( 0.8) 0.06(0.0 ) 2146.( 281.) 37.4( 6.4) -4.9(21.4) 8 1
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12/ 4/67 3 425.5( 6,11 6.1( 0.9) 36.3(10.41 3.7( 3.7) -1.4( 1.91 0.09(0.02) 2590.( 413.) 10.3(14.2) 27.4(27.31 9 8
12/ 4/67 4 442.5(12.9) 7.7( 0.9) 56.9( 4.6) -0.6( 3.3) -2.7( 06) 0.13(0.01) 3420.( 455.) 21.1( 5.0) -5.11125.9) 8 5
12/ 5/67 11 667.8( 0.0) 4.5( 0.0) 70.0( 0.01 -3.9( 0.0) 4.5( 0.0) 0.10(00 ) 3005.( 0O) -52.7( 0.0) -45.4( 0.0) 1 1
12/ 5/67 13 649.7( 0,0) 4.8( 0.0) 74.8( 0.01 0.0( 0.01 -8.2( 0.0) 0.12(0.0 ) 3086.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
12/ 5/67 14 697.6( 0,01 4.8( 0.0) 51.5( 0.01 -3.5( 0.0) 3.3( 0.0) 0.07(0.0 ) 3342.( 0.) -40.0( 0.0) -43.0( 0.0) 1 1
12/ 5/67 16 597.7( 0.0) 4.1( 0.0) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -2.2( 0.0) 0.0 (.OO ) 2456.( 0.3 22.6( 0.0) -78.9( 0.0) 1 0
12/ 5/67 17 609.0( 0,0) 4.2( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2576.( 0.) -31.3( 0.0) -45.7( 0.0) 1 0
12/ 5/67 18 615.6( 0.0) 2.8( 0.01 0.0( 0.03 -8.0( 0.0) -1.2( 0.0) 0.0 (0*0 ) 1742.( 0.) 12.9( 0.0) -85.84 0.0) 1 0
12/ 6/67 11 702.4( 0,0) 3.0( 0.0) 60.1( 0.0) 00( 0.0) -6.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 2121.( 0.) 0.0( 0.0) 0.00 0.0) 1 1
12/ 6/67 12 648.8( 0.0) 3.4( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) 1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2180.( 0.) -14.3( 0.0) -42.8( OO.) 1 0
12/ 6/67 13 649.2( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) -1.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1493.( 0.) 11.8( 0.0)-100.11 0.0) 1 0
12/ 6/67 14 639.2( 0.0) 2,2( 0.0) 92.0( 0.0) -8.3( 0.01 1.7( 0.0) 0.14(0*0 1 1425.( 0.) -18.9( 0.0) -91.8( 0.01 1 1
12/ 6/67 15 630.4( 0.0) 2.6( 0.0) 77.1( 0.0) -9.0( 000) 0.4( 001) 0.12(0.0 3 1664.( 0.) -3*9( 0.0) -98.8( 0.01 1 1
12/ 6/67 16 628.6(23,3) 2.6( 0.1) 59.3( 0.0) -8.8( 0.2) 0.6( 0.51 0,09(0.0 ) 1622.( 146.) 44.0( 5.3) -96.6( 7.01 3 1
12/ 6/67 17 628.3( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) -1.6( 0.0 0.0 (0.0 3 1263.( 0,1 17.0( 0.01 -55.4( 0.0) 1 0
12/ 6/67 19 616*7( 0.0) 1.9( 0.0) 0.0( 0.0) 1.3( 0.0) -0.9( 0.0  0.0 (0.0 ) 1203.( 0.3 10.1( 0.03 14.4( 0.0) 1 0
12/ 7/67 12 566.8(166) 1.6( 0.2) 36.5( 0.0) -6.5( 2.0) -1.8( 0.6) 0.06(0.0 ) 914.( 123.3 17.8( 6.1) -64.0(21.3) 2 1
12/ 7/67 14 540.4( 0.01 1.7( 0.0) 75.0( 0.0) -8.7( 0.01 -1.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 929.( 0.) 11.3( 0.0) -81,7( 0.0) 1 1
12/ 7/67 15 524.6( 7.8) 1,8( 0.1) 0.0( 0.0) -5.3( 2.6) -0.0( 0.4) 0.0 (0.0 ) 968,( 27.3 0.1( 3.7) -48.0(22.7) 2 0
12/ 7/67 16 537*4( 0.0) 2.1( 0.0) 75.9( 0.0) 0.0( 0.0) -12.1( 0.0) 0.14(0.0 I 1118.( 0.) 0.0( 0.0) 0o0( 0.0) 1 1
12/ 7/67 17 530.4( 0.0) 2.4( 0.0) 70.4( 0.01 -5.4( 0.0) -2.0( 0o.0 0.13(0.0 ) 1289.( 0.) 18.8( 0.0) -49.7( 0.0) 1 1
12/11/67 2 395.5( 1.3) 12.7( 0.3) 32.1( 2.4) -3.0( 0.0) 0.4( 0.2) 0.08(0.01) 5005.( 100.) -2.8( 1.0) -20.5( 0.0) 2 2
12/11/67 3 392.7( 7.2) 12.6( 0.41 34.9( 4.9) -3.1( 0.2) 0.1( 0.5) 0.09(0.01) 4952.( 97.) -0.4( 3.7) -21.3( 1.2) 3 3
12/11/67 4 393.5(11.3) 12.8( 1.2) 35.0( 7.8) -0.5( 3.4) -1.3( 0.51 0.09(0.02) 5033.( 313.3 8.9( 3.9 -4.1(23.3 3 3
12/11/67 5 392.4( 0.0 12.7( 0.0) 34.2( 0.0) -6.6( 0.0) -0.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 4988.( 0.) 6.1( 0.0) -45.0( 0.0) 1 1
12/12/67 1 352.9( 1.2) 6.4( 0.41 0.0( 0.0) -6.8( 1.53 -9.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2247.( 136.) 60.4( 3.3) -41.8( 9.2) 6 0
12/12/67 2 353.8( 0,51 6.4( 0.2) 0.0( 0.03 -7.2( 1.2) -10.0( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2255.( 78.1 61.2( 2.7) -44.4( 7.4) 10 0
12/12/67 3 365.7( 8.6) 11.9( 3,4) 39.2(13.6) -5.7( 2.1) -6.9( 2.1) 0.11(0.04) 4370 (1294.) 43.3(12.2) -35.9(12.9) 10 2
12/12/67 4 387.2( 8.1) 11.2( 0.6) 41.8( 5.4) -8.6( 2.9) -1.4( 1.7) 0.11(0.02) 4328.( 294.) 9o0(11.1) -57.3(17.8) 8 8
12/12/67 5 390.0(10)3) 11.6( 0.93 40.6( 4.7) -6.3( 2.4) -0.2( 1.5) 0.10(0.01) 4518.( 304.1 1.2(10*3) -42.6(15.73 4 4
12/17/67 21 572.1(10.2) 4.3( 0.4) 0.0( 0.0) -5.3( 1.5) -0.91 0.81 0.0 (0.0 1 2443.( 208.) 8.6( 7.6) -52.7(14.6) 3 0
12/17/67 22 578.3( 0.8) 4.9( 1.1) 0.0( 0.0) -3.5( 0.23 0.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2859.( 610.) -7.4( 1.4) -34.8( 1.6) 3 0
12/17/67 23 579.0( 040) 4.6( 0.5) 0.0( 0.01 -4.0( 3.0) -0.3( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2681.( 286,) 3.0( 2.7) -40.0(30.1) 2 0
12/18/67 0 572.6( 7.8) 4.0( 0.21 0.0( 0.01 -3.6( 0O0) 0.5( 0.61 0.0 (0.0 ) 2275.( 113.) -7.6( 3.3) -35.4( 0.5) 3 0
12/18/67 1 573.6( 1.7) 4.1( 0.3) 0.0( 0.0) -2.4( 1.0) 0.6( 0.4) 0.0 (0.0 3 2348.( 153.) -5.7( 4.3) -24.2(10.0) 3 0
12/18/67 2 569.4( 1.51 4.1( 0.3) 0.0( 0.01 -5.3( 1.5) 0.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2342.( 170.T -1.0( 3.4) -52.6(14.91 3 0
12/18/67 3 560.1( 65) 3.5( 0.0) 44.51 0.0) -3.8( 0.0) 0.2( 0.0) 0.08(0.0 3 1963.( 11.1 -2.4( 0.3) -37.0( 0.4) 2 1
12/18/67 4 531.7( 0,0) 1.4( 0.0) 68.6( 0.0) -7.5( 0.0) 0.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 734.( 0. -42.5( 0.0) -69.3(: 0.0) 1 1
12/19/67 20 466.6( 0 0) 35.4( 0.0) 64.2( 0.0) -2.5( 0.0) 2.2( 0.0) 0.14(0.0 ) 16536.( 0.) -17.7( 0.0) -20.7( 0.0) 1 1
12/19/67 21 473.8(13.5) 13.7( 4.5) 48.3(18.4) -7.0( 1.4) -0.0( 4.11 0.10(0.04) 6486.(2000.) -12.1( 7.4) -57.5(12.5) 7 7
12/19/67 22 475.5( 5.1) 10.1( 3.4) 41.2( 6.3) -6.4( 2.6) 1.0( 1.2) 0.09(0.01) 4807.(1635.) -8.8( 9.8) -53.2(20.7) 8 8
12/22/67 1 432.9( 2a5) 14.6( 0.4) 38.2( 1.4) 0.2( 4.5) -0.6( 0.6) 0.09(0.00) 6311.( 192.) 4.7( 4.6) 1.3(33.7 2 2
12/22/67 2 429.8( 3.81 17.6( 2.2) 34.3( 2.3) -2.3( 0.5) -1.5( 0.6) 0.08(0.00) 7543.( 951.) 11.1( 4.11 -17.2( 3.9) 5 5
12/22/67 3 420.9( 2.71 12.1( 1.2) 0.0( 0.0) -3.0( 0.01 -3.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 5091.( 522.) 22.61 5.9) -21.9( 0.1) 3 0
12/22/67 4 423.3(12.4) 11.7( 1.1) 0.0( 0.01 -4.4( 2.3) -2.3( 1.1) 0.0 (0.0 ) 4963.( 439. 16.5( 7.8) -32.4(17.3) 6 0
12/22/67 5 411.8( 4o2) 10.6( 0.2) 26.1( 0.0) 1.1( 4.3) -3.9( 1.0) 0.06(0.0 ) 4373.( 31. 27.6( 6.8) 7.8(31.3) 2 1
12/23/67 3 397.0( 001 16.5( 0.0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 3 6535.( 0.) -2.3( 0.0) -38.0( 0.0) 1 0
12/24/67 20 347.8( 0.3) 7.0( 0.5) 19.6( 0.0) -8.4( 1.7) -1.5( 0.3) 0.06(0.00) 2424.( 185.) 8.9( 1.7) -51.0(10.1) 6 6
12/24/67 21 329.3(23.8) 5.7( 1.53 19.6( 0.0) -7.9( 2.5) -1.7( 1.1) 0.06(0.0 ) 1901.( 608.) 11.0( 6.7) -46.5(16.81 7 4
12/24/67 22 301.3( 3.5) 4.3( 0.5) 0.0( 0.0) -6.9( 1.81 -0.8( 1.3) 0.0 (0.0 1 1303.( 139.) 4.0( 6.7) -36.2( 9.4) 10 0
12/24/67 23 305.9(12s9) 5.5( 0.7) 24.2( 0.0) -9.4 ( 2.4) -0.1( 2.1) 0.07(0.0 ) 1673.( 275.) 0.4(11.5) -50,5(14.8) 7 1
12/25/67 0 317.6(19n4) 6.7( 0.9) 24.2( 0.0) -8.2( 3.3) -2.3( 2.4) 0.07(0.00) 2137.( 408.) 11.9(12.4) -46.2(20.6) 4 2
12/25/67 5 311.3( 2,5) 6.4( 0.6). 0.0( 0.0) -11.3( 0.0) -1.4( 2.6) 0.0 (40.0 1998.( 212.1 7.2(13.93 -61.2( 0.3) 2 0
12/27/67 2 439.9( 0,0) 2.7( 001) 0.0( 0.0) -10.5( 0.0) -3.2( 0.0) 0o0 (0.0 ) 1188.( 0.) 23.9( 0.0) -80.3( 0.0) 1 0
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12/27/67 4 432.7( 0,0) 2.6( 0.0) 40.4( 0.0) -10.6( 0.0) -1.6( 0.01 0.09(0.0 I 1116.( 0. 11.5( 0.0) -79.7( 0.0) 1 1
12/27/67 12 459.8( 0.0) 3.4( 0.0) 0.0( 0.0) -11.4( 0.0) 0.4( 0.0) 0.0 (0.0 I 1550.( 0.) -3.3( 0.0) -90.7( 0.0) 1 0
12/27/67 13 4&6.4( 0.0) 3.1( 0.0) 0.0( 0.0) -11.4( 0.0) 3.1( 0*0) 0.0 (0.0 ) 1464.( O.) -25.0( 0.0) -92.0( 0.0) 1 0
12/28/67 14 348.0( 0,0) 7.6( 0.0) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) -1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2631.( 0.) 7.2( 0.0) -54.1( 0.01 1 0
12/28/67 15 349.3( 0.0) 12.8( 0.0) 0.0( 0.0) -11.8( 0.0) -3.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4453.( 0.) 21. 8 0.0) -71. 2 0.0) 1 0
12/28/67 16 299.2(69.3) 17.4( 5.0) 0.0( 0.0) -9.1( 0.4) -3.6( 3.1) 0.0 (0.0 5019.( 289.) 16.7(11.9) -47.0( 8.9) 2 0
12/28/67 17 346.9( 0.0) 7.7( 0.0) 0.0( 0.0) -9.5( 0.0) -3.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2674.( 0.) 20.2( 0.0) -57.3( 0.0) 1 0
12/29/67 5 297.4( 0.0) 7.0( 0.1) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -2.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2082.1 30.1 13.1( 1.3) -39.3 0.01) 2 0
12/29/67 13 350.5( 0.0) 9.2( 0.0) 16.3( 0.01 -1.7( 0.0) -2.6( 0.0) 0.05(0.0 ) 3221.( 0.) 16.1( 0.0) -10.5( 0.0) 1 1
12/29/67 15 296.1( 0,0) 10.7( 0.0) 0.0( 0.0) -6.1( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3172.( 0.) 10.2( 0.0) -31.4( 0.0) 1 0
12/29/67 16 349.3( 001 11.4( 0.0) 16.3( 0.0) -5.8( 0.0) -0.1( 0.0) 0.05(0.0 ) 3989.( 0.) 0.5( 0.0) -35.4( 0.0) 1 1
12/29/67 17 296.2( 0.0) 13.7( 0.0) 0.0( 0.01 -8.9( 0.0) 1.3( 0.01 0.0 (0.0 I 4064.( 0.) -6.8( 0.0) -46.01 0.0) 1 0
12/29/67 20 348.7( 0.9) 13.8( 0.21 16.3( 0.0) -8.6( 0.0) 1.2( 1.6) 0.05(0.00) 4805.( 94.) -6.9( 9.4) -52.0( 0.1) 2 2
12/29/67 21 348.2( 0,0) 15.9( 0.0) 16.3( 0.0) -9.0( 0.0) 2.1( 0.01 0.05(0.0 ) 5522.( 0.) -12.9( 0.0) -54.6( 0.0) 1 1
12/29/67 22 349.0( 0.51 15,2( 0.7) 16.3( 0.0) -8.8( 0.3) 0.5( 0.8) 0.05(0.00) 5294.( 253.) -2.9( 4.7) -53.4( 2.0) 2 2
12/29/67 23 302.4( 209) 9.5( 0.8) 0.0( 0.0) -6.2( 1.4) -2.2( 0.6) 0.0 (0.0 ) 28?6.( 248.) 11.3( 2.9) -32.9( 7.5) 6 0
12/30/67 0 300.1( 1.1) 9.2( 1.1) 0.0( 0.0) -6.8( 0.6) -2.3( 0.81 0.0 (0.0 ) 2747.( 346.) 11.8( 4.31 -35.5( 3.1) 4 07.
12/30/67 11 324.1(21.9) 46.5( 1.4) 22.4( 0.0) -1.2( 1.7) -6.8( 0.51 0.07(0.0 ) 15143.(3406.) 38.4( 0.2) -6.9( 9.8) 2 1
12/30/67 13 340.5( 0.0) 53.9( 0.0) 0.0( 0.01 -2.5( 0.0) -10.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 18368.( 0.) 61.2( 0.0) -14.6( 0.0 1 0
12/30/67 14 351.9( 5,3) 49.6(10.0) 31.4( 4.81 0.6( 4.6) -2.6( 0.3) 0.09(0.01) 17493.(3792.) 16.0( 1.7) 3.3(27.91 2 2
12/30/67 15 333.9(10.4) 44.8( 6.6) 39.7( 9.3) -3.5( 2.7) -9.1( 1.8) 0.1210.03) 14919.(1728.) 52.6(12.0) -20.4(16.5) 2 2
12/30/67 16 360.2( 0.0) 34.0( 0.0) 31.0( 0.0) -5.3( 0.0) -6.9( 0.0) 0.09(0.0 I 12244.( 0.) 43.0( 0.0) -33.5( 0.0) 1 1
12/30/67 17 353.4( 0.0) 26.7( 0.0) 36.1( 0.0) -2.8( 0.0) -5.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 9436.( 0.) 33.3( 0.0) -17.1( 0.01 1 1
12/30/67 20 430.8(13,7) 26.7( 2.11 78.7(13.3) 4.1( 3.8) 11.8( 2.41 0.18(0.03) 11510.(1038.) -88.5(20.6) 29.9(27.2) 6 6
12/30/67 21 445.4(13.8) 28.8( 1.3) 77.3(21.0) 4.6( 4.8) 10.9( 2.9) 0.17(0.04) 12835*( 365.) -84.1(22.6) 35.9(36.51 4 4
12/30/67 22 418.8( 206) 24.1( 3.0) 39.0( 4.3) 2.3( 3.6) 3.5( 1.0) 0.09(0.01) 10094*(1200.) -25.2( 7.6) 16.8(26.31 6 6
12/30/67 23 419.4(10.0) 21.2( 3.3) 36.3( 2.8) 0.5( 3.71 1.5( 1.2) 0.09(0.01) 8870.(1209.) -11.4( 8.7) 3.5(26.9) 5 5
12/31/67 0 439.7(129) 31.7( 3.9) 53.4( 7,8) 0.3( 3.6) 3.9( 0.6) 0.12(0.02) 13924.(1711.) -30.1( 5.3) 2.7(27.8) 9 4
12/31/67 3 426.9( 030) 37.3( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 3.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 15937.( 0.1 -25.2( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
12/31/67 4 413.9( 0.0) 22.1( 0.0) 24.1( 0.0) 0.0( 0.0) 0.5( 0.01 0.06(0.0 ) 9150.( 0.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
12/31/67 20 482.6( 4.11 3.5( 0.21 45.7( 5.4) -5.6( 0.1) 3.81 1.3) 0.09(0.01) 1679.( 86 ) -37.6(11.0) -46.5( 1.0) 4 4
12/31/67 21 473.5(117) 3.5( 0.2) 60.5(10.9) -6.3( 1.8) 3.3( 1.1) 0.13(0.03) 1637.( 72.) -27.41 9.3) -52.0(13.2) 5 5
12/31/67 22 467.7( 847) 3.0( 0.01 66.2( 7.8) -7.0( 2.1) 4.8( 1.2) 0.14(0.02) 1412.( 33,) -38.9(10.5) -56.9(17.?) 2 2
1/ 3/68 14 642.31 3*0) 4.6( 0.11 65.2( 0.0) -0.2( 5.0) 3.7( 0.7) 0.10(0.0 ) 2948.( 59.) -4C.9( 7.8) -2.4156.3) 2 1
1/ 3/68 17 609.4( 01) 5.1( 0.0) 0.0( 0.01 -3.8( 0.0) 3,0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3090.( 0.) -31.91 0.0) -40.2( 0.0) 1 0
1/ 5/68 20 424.0( 5.21 3.3( 0.5) 0.0( 0.01 -9.0( 2.0) -3.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1414.( 180.) .25.6( 3.6) -66.5(14.11 3 0
1/ 5/68 21 421.9.(11.0) 3,7( 0.1) 67.2( 0.0) -9.7( 2.3) -5.0( 4.0) 0.15(0.0 ) 1550.( 51.) 23.2( 0.6) -71.9(19.11 5 1
1/ 5/68 22 418.0( 1,6) 3o8( Oo1) 0.0( 0.01 -10.5( 1.4) -0.81 1.2) 0.0 (0.0 ) 1590.( 57o. 5.5( 8.5) -76.5(10.51 3 0
1/ 5/68 23 426.9( 5,1) 3.51 0.3) 0.0( 0.0) -9.2( 1.2) -1.3( 2.81 0.0 (0.0 1489.( 126.) 9.6(21.3) -68.3( 8.6) 4 0
1/ 6/68 0 421.2( 646) 3,4( 0.1) 0.0( 0.0) -8.6( 1.4) 1.4( 1.11 0.0 (0.0 I 1436.( 42.) -10.1( 8.3) -62.7(10.0) 6 0
1/ 6/68 1 422.1( 0,0) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) -1.91 0.0) 0.0 (0.0 ) 1617.( 0.) 13.5( 0.0) -65.1( 0.0) 1 0
1/ &/68 20 412.2( 0.4) 3.7( 0.1) 26.7( 2.3) -10.9( 0.1) -1.4( 0.0) 0.06(0.01) 1515.( 61.) 9.8( 0.0) -78.1( 0.4) 2 2
1/ 6/68 21 406.8( L.2) 3.6( 0.1) 0.0( 0.0) -4.3( 0.01 -2.9( 1.5) 0.0 (0.0 ) 1450.( 53.1 20.4(10.6) -30.5( 0.1) 2 0
1/ 6/68 22 406.2( 1.3) 3.7( 0.3) 25.6( 1.1) -5.4( 1.6) -1.7( 1.3) 0.06(0.00) 1509,( 106.) 11.9( 9.3) -38.0(112) 4 2''
1/ 6/68 23 400.7( 0.0) 4.1( 0.0) 33.6( 0.01 0.0( 0.0) -1.0( 0.0) 0.08(0.0 ) 1631.( 0.) 0.0( 0.0) .0( .0) 1 1
1/ 7/68 0 399.4( 0.0) 3.9( 0.0) 35.2( 0.0) -11.2( 0.0) -3.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 1546.( 0.) 20.6( 0.0) -77.6i~ 0.0 i 1
1/ 7/68 1 408.9( 4,01 3.9( 0.1) 24.0( 0.0) -3.8( 0.0) -3.9( 1.1) 0.06(0.0 ) 1615.( 19.) 33.1( 0.0) -26.8( 0.0) 2 1
1/ 7/68 4 425.9( 0.0) 6.9( 0.0) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -6,0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2960.( 0.) 44.2( 0.0) -56.3( 0.0) 1 0
1/ 7/68 5 423.7( 1,6) 6.7( 0.3) 27.7( 0.8) -9.9( 0.0) -6.1( 0.7) 0.07(0.00) 2838.1 127.1 44.2( 4.9) -72.8( 0.1) 2 2
1/13/68 1 443.7( 4.3) S.7( 0.61 49.9( '.51 3.2( 0.9) -3.1( 1.8) 0.11(0.02) 3852.( 249.) 23.8(14*1) 24.8( 7.2) 3 3
1/13/68 2 457.6( 0,0) 10.6( 0.0) 50.7( 0.0) -6.3( 0.0) -6.9( 0.0) 0.11(0.0 ) 4859.( 0.) 55.0( 0.0) -49.8( 0.0) 1 1
1/13/68 3 447.0( 040) i0.8( 0.0) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) -7.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4823.( 0. 56.5( 0.0) 29.5( 0.0) 1 0
1/13/68 4 442.0(13.2 27.7120.2) 43.4(11.7) -3.0( 0.4) -5.4( 5.61 0.10(0.02) 12392.(9302.) 40.5(41.6) -23.0( 2.5) 2 2
1/13/68 5 427.9(13.2) 14.7( 1.71 53.6( 0.0) -5.1( 1.5) -3.3( 1.11 0.12(0.0 ) 6288,( 766.) 24o9( 8.1) -37.9(!2.11 4 1
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1/13/68 11 436.0( 0.0) 12.5( 0.0) 75.5( 0.01 -7.4( 0.0 2.0( 0.0) 0.17(0.0 ) 5446.( 0.1 -1590( 0.0) -56.4( 0.01) 1
1/13/68 13 467.4( 0,0) 10.1( 0.0) 70,5( 00) 4.0( 0.0) -2o5( 0.0) 0.15(0.0 ) 4739.( 0.) 20.7( 0.0) 32.8( 0.01 1 1
1/13/68 20 430.5( 0.0) 6.8( 00) 35.4( 0.0) -3.8( 0.0) -1.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 2936.( 0. 12.4(. 0.0) -28.5( 0.01 1 1
1/13/68 21 434.0( 9,0) 8.1( 1.21 37.9( 4,61 -7.6( 0.1 -2.9( 0.2) 0.09(0.01) 3506.( 603.1 22.0( 1.7) -57.4( 1.7) 2 2
1/13/68 22 437.1( 6.1) 6,4( 1.0) 55.0(14.99 -8.1( 0.5) 0.2( 1.2 0.13(0.03) 2794.( 382.) 0.2(10.8) -61.7( 5.0) 4 4
1/13/68 23 4&0.7(13.2) 5.91 1.03 55.0(10.8) 0.4( 5*4) 2.2( 1.3) 0.12(0.03) 2716.( 513.1 -17.8(10.2) 3.7(43.2) 3 3
1/14/68 0 475.6( 0.0) 7.1( 0.0) 45.4( 0.0) -1.8( 0.0) 4.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 3386.( 0. -37.4( 0.0) -15.1( 0.0) 1 1
1/14/68 1 484.7(11.8) 6.2( 0.1) 45.6( 0.41 -5.2( 2.2) 4.1( 1.2) 0.09(0.00) 2997.( 8.) -34o6(10.9) -43.5(17.8) 2 2
.1/14/68 2 486.4( 0.8 5.0( 0.1) 44.9( 0.7) -3.8( 0.01 3.7( 1.8) 0.09(0.00) 2425.( 41.) -31.0(15.4) -32.6( 0.1) 2 2
1/14/68 14 475.6( 0,0) 3.0( 0.0) 37.5( 0.0) -5.51 0.0) -0.2( 0.03 0.08(0.0 ) 1427.( 0. 1.3( 0.0) -45.3( 0.03 1 1
1/14/68 20 456.3( 0,0) 2o3( 0.0) 5297( 0.03 -5.3( 0.0) 0.1( 0.0) 0.12(0.0 1 1068.( 0.) -C.7( 0.0) -41.9( 0.0) 1 1
1/14/68 21 440.9( 0.0) 2o8( 0.0) 60.3( 0.0) -5.4( 0.0) -0.6( 0.0) 0.14(0.0 ) 1213.( 0) 4.5( 0.0) -41.5( 0.0) 1 1
1/14/68 22 458.9(15.0) 2.6( 0.2) 0.0( 0.03 -5.1( 0.4) -1.5( 1.83 0.0 (0.0 ) 1177.1 132.) 11.7(13.7) -41.0( 4.7) 4 0
1/15/68 13 438.0( 0.0) 6.7( 0.0 37.6( 0.0) -8.0( 0.0) -1.7( 0.0) 0.09(0.0 3 2926.1 0.) 12.7( 0.0) -60.7( 0.0) 1 1
1/15/68 14 425.91 00) 6.1( 0.0) 31.6( 0.0) -7.5( 0.0) -3.2( 0.0) 0.07(0.0 ) 2598.( 0) 23.4( 0.0) -55.5( 0.01 1 1
1/15/68 15 436.7( 0.0) 5.8( 0.0) 34.8( 0.0) -4.3( 0.0) -2.0( 0.0) 0.08(0.0 3 2524.( 0.) 15.5( 0.0) -32.4( 0.0) 1 1
1/16/68 11 418o6( 0.0) 6.7( 0.01 31.8( 0.0) -3.8( 0.0) -1.1( 0.0) 0.08(0.0 I 2801.( 0.) 8.1( 0.0) -27.6( 0.0) 1 1
1/16/68 14 426.6( 4.1) 7,3( 0.7) 30.3( 0.9) -6.8( 1.0) -1.4( 0.6) 0.071(000) 3115.( 268.) 10.3( 4.0) -50.3( 7.8) 2 2
1116/68 15 427.0( 0.0) 8.4( 0.0 0.0( 0.0) -6.7( 0.0) -3.1( 0.01 0.0 (0.0 ) 3574.( 0.1 22.9( 0.0) -49.9( 0.0) 1 0
1/18/68 11 458.0(17,31 11.6( 1.41 56.6(10.6) -11.8( 3.7) -8.6( 0.6) 0.12(0.03) 5337.( 833.) 66.9( 8.2) -92.7(25.6) 2 2
1/18/68 12 467.3( 8.4) 9.6( 0.71 56.9( 7.8 -12.7( 0.0) -102( 46.8) 0.12(0.01) 4508.( 405.) 53.9( 0o0)-101.2 0.0) 2 2
1/18/68 13 458.1( 0.0) 6.5( 0.0) 59.6( 0.0) -17.7( 0.0) -7.9( 0.0) 0.13(0o0 ) 2982.( 0) 59.9( 0.0)-139.0( 0.0) 1 1
1/18/68 15 468.2( 6.2) 8.9( 0.4) 65.2( 6.51 -11.3( 2.3) -4.6( 1.7) 0.14(0.01) 4164.( 228.) 36.4(12.7) -91.5(17.6) 2 2
1/18/68 17 527.9(47.2) 9o0( 0.0) 60.7(26.9) -6.6( 0.0) 1.2( 4.2) 0.11(0.04) 4745.( 402.) -12.6(39.0) -60.5( 5.6) 2 2
1/19/68 4 608.8( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0( 0.0) -10.5( 0.0) 4.8( 0.0) 0.0 (0.0 I 1114.( 0.) -49.7( 0.01-111.2( 0.0) 1 0
1/19/68 12 618.9( 0.0) 1.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -3.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 935.( 0.) 34.7( 0.0) -76.3( 0.0) 1 0
1/19/68 13 585.9( 0O01 1.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.7( 0.01 1.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 891.( 0.) -15.8( 0.0) -78.8( 0.01 1 0
1/19/68 14 652.3( 0.0) 1.7( 0.0) 0.0( 0.0) -8.6( 0.0) -4.5( 0.0) 0.0 (0.0 3 1115.( 0.) 50.5( 0.0) -97.7( 0.0) 1 0
1/19/68 15 585o1( 0.0) 1.8( 0.0) 0.0( 0.0) -14.8( 0.01 4.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1041.( 0.) -39.8( 0.0)-149.9( 0.0) 1 0
1/19/68 16 584.3( 090) 1.8( 0.0) 0.0( 0.0) -110( 0.0) 4.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1058.( 0.) -44.5( 0.0)-111.9( 0.0) i 0
1/19/68 18 594.3( 0.0) 2.1( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) 8.0( 0.0) 0.0 (0.0 1 1242.( 0. -82.0( 0.0) -82.8( 0.0) 1 0
1/19/68 22 576.4( 0.0) 2.1( 0.0) 52.3( 0.0) 0.0( 0.0) -13.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 1228.( 0.) 0.0( 0.0) 000( 0.0) 1 1
1/19/68 23 569.8(10,2) 1.9( 0.1) 47.6( 3.2) -12.4( 2.11 0.8( 2.8) 0.08(0.01) 1111.( 49.) -7.0(26.3)-122.2(19.6) 3 3
1/20/68 0 557.1.(ll4) 2.1( 0.2) 57.4( 7.8) -10.6( 2.8) 1.8( 4.1) 0.10(0.01) 1170.( 124.) -16.4(38.7)-102.3(26.1) 4 4
1/20/68 1 553.8( 5.51 2.3( 01) 72.5( 7.21 -8.3( 0.1) -1*9( 49) 0.13(0.01) 1302.( 60.) -7.9(11.7) -79.7( 1.7) 3 3
1/20/68 2 561.7( 0,0) 2.2( 0.01 53.8( 0.0 -11.2( 0.0) 4.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 1224.( 0.) -38.9( 00)-109.2( 0.0) 1 1
1/20/68 3 574.1(t1.11 2.8( 0.1) 45.5( 5.8) -12.4( 1.5) 0.6( 0.1) 0.08(0.01) 1588.( 92.) -5.91 0o4)-123.9(16.6) 2 2
1/20/68 20 493.4( 0,0) 2.5( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1258.( 0.) 3.1( 0.0) -68.7( 0.0) 1 0
1/20/68 21 491.0( 0.6) 2.6( 0.2) 0.0( 0.01 -9.3( 1.8) 2.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1291.( 105.) -17.2( 5.5) -79.4(15.0) 3 0
1/20/68 22 493.9( 0.81 2.7( 0.2) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) 1.2( 1.2) 0.0 (IO.0 1335.( 86.) -10.6(10.5) -68.8( 0.1) 3 0
1/21/68 11 493.21 2.7) 2.1( 0.0) 36.9( 0.01 -8.1( 0.61 1.8( 1.0) 0.08(0.0 ) 1051.1 13.) -15.0( 8.3) -69.8( 4.61 2 1
1/21/68 12 502.3( 0.01 2.3( 0.0) 38.6( 0.0) -8.6( 0.0) 1.0( 0.0) 008(0.0 I 1165.( 0.1 -8.3( 0.0) -74.8( 0.0) 1 1
1/21/68 14 513.1(16.4) 1.8( 0.0) 0.0( 0.0) -6.1( 2.3) -3.9( 0.7) 0.0 (0.0 ) 942.( 48.) 34.9( 5.1) -54.3(18.6) 2 0
1/21/68 16 492.6( 3.2) 2.0( 0.5) 0.0( 0.0) -5.1( 0.1) 0.3( 0.7) 0.0 (0.0 3 1011.( 243.) -2.2( 6.0) -43.8( 0.8) 2 0
1/21/68 18 506.51 0.0) 2.11 0.0) 0.0( 0.01 -11.5( 0.0) -3o8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1054.( 0.) 32.7( 0.0)-100.9( 0.0) 1 0
1/21/68 20 483.5( 0.01 1.8( 0.01 46.7( 0.0) -5.2( 0.0) -0.1( 0.01 010(0.0 ) 880.( 0.) 0.7( 0.0) -43.5( 0.0) 1 1
1/21/68 21 486.9( 0,7) 18( 0.1) 43.11( 0.0) -6.9( 2.6) -0.9( 2.6) 0.09(0.0 ) 884.1 46.1 1.7(21.5) -58.2121.7) 2 1
1/21/68 22 492.4( 2.81 1.8( 0.1) 35.1( 0.0) -4.0( 2.0) -3.2( 0.5) 0.07(0.0 ) 904.( 25) 27.6( 4.2) -34.1(17.0) 3 1
1/21/68 23 492.3( 3,31 1.6( 0.31 0.0( 0.0) -4.5( 0*.8 -4.4( 1.6) 0.0 (0.0 ) 773o( 172.) 37.4(13.7) -38.9( 6?7) 2 0
1/22/68 0 485.0( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) -5.1( 0.0) -0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 791.( 0.) 5.7( 0.0) -42.8( 0.0) 1 0
1/22/68 4 474.8( 0.0) 1.9( 0.0) 51.6( 0.0) -5.2( 0.0) 01( 0.0) 0.11(0.0 ) 926.1 0.) -0.7( 0.0) -43.3( 0.0) 1 1
1/22/68 12 477.1( L.5) 1.9( 0.2) 41.0( 1.6) -6.4( 1.8) -4.51 0.8) 0.09(0.00) 907.( 111.) 37.5( 6.5) -53.6(15.0) 2 2
1/22/68 13 476.8 0.0) 1.7( 0.0) 44.9 0.0) -7.8( 0.0) -3.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 806.( 0.) 27.4( 0.0) -64.7( 0.0) 1 1
1/22/68 15 480.4( 0.0) 2.4( 0.0) 39.8( 0.01 -11.3( 0.0) -5.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 1153.( 0.) 42.3( 0.0) -94.1( 0.0) i 1
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N wO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
1/22/68 17 476.1( 0.0) 2.3( 0.0) 43.1( 0.0) -8.7( 0.0) 4.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 1071.( 0. -38.5( 0.0) -72.0( 0.0) 1 1
1/22/68 20 452.4( 55) 2.0( 0.1) 57.8( 6.5) -9.7( 1.9) 0.5( 7*2) 0.13(0.02) 926.( 49.) -35.8( 3.9) -76.5(13.5) 3 3
1/22/68 21 431.0( 0.0) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 0.3( 0.01 0.0 (0.0 ) 845.( 0.) -2.1( 0.0) -54.8( 0.0) 1 0
1/22/68 22 437.4( 6,1) 2.2( 0.1) 0.0( 0.0) -5.9( 2.03 -0.2( 3.1) 0.0 (0.0 1 942.( 15 1.84(23.6) -44o8(14.4) 2 0
1/23/68 19 425.5(10.4) 1.4( 0.1 60.4(19.6 -7.3( 3.3) -3.7( 5.0) 0.14(0.04) 584.( 59.) 9.6(14.4) -53.6(22.9) 4 4
1/23/68 20 488.8( 5.3) 1.6( 0.4) 62.2(12.1) 0.3( 4.2) 3.9( 4.2) 0.13(0.03) 786.( 183.) -33.1(35.5) 2.1(36.3) 3 3
1/23/68 21 4P5*5( 7.9) 1.8( 0.1) 56.6( 6.61 -0.7( 5.63 3.0( 1.0) 0.12(0.02) 897.( 57.1 -19.9( 1.0) -6.7(47.3) 3 3
1/23/68 22 487.2( 0,n0 1.5( 0.0) 35.5( 0.03 1.2( 0.0) -4.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 755.( O0) 38.5( 0.0) 9.94 0.0) 1 1
1124/68 11 389.4( 0.03 3.7( 0.0) 34.5( 0.0) -8.1( 0.0) 3.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 1437.( 0.O -24.2( 0.0) -54.6( 0.0) 1 1
1/24/68 12 385.7( 0,0) 3.7( 0.0) 37.9( 0.03 -8.8( 0.0) 2.8( 0.0) 0.10(0.0 ) 1431.( 0.) -18.4( 0.0) -58.8( 0.0) i 1
1/24/68 14 388.6( 0.7) 3.5( 0.0) 35,0( 0.9) -8,2( 4.2) 2*8( 0.2) 0.09(0.00) 1356.( 19.) -18.7( 1.3) -55.1(28.3) 2 2
1/24/68 15 388.3( 00) 3.5( 0.0) 36,0( 0.0) -11.2( 0.0) 2.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 1355.( 0.) -17.8( 0.0) -75.2( 0.0) 1 1
1/24/68 16 399.7( 6.0) 3.5( 0.4) 35.1( 2.3) -8.9( 0.2) -0.8( 1.3) 0.09(0.00) 1392.( 191.) 5.5( 8.8) -61.0( 2.31 2 2
1/24/68 17 413.4( 0,0) 4.7( 0.0) 45.1( 0.0) -9.1( 0.0) -1.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 1935.( 0.) 9.1( 0.0) -65.5( 0.0) 1 1
1/24/68 22 390.3( 6.9) 4.4( 0.4) 37,1( 4*7) -9.1( 1.5) -1.7( 0.6) 0.10(0.01) 1720.( 147.) 11.4( 3.8) -62.0410.2) 4 4
1/24/68 23 396.8( 851) 3.7( 0.4) 33.3( 1.1 -7.4( 1.7) 0.1( 0.6) 0.08(0.00) 1455.( 161.1 -0.4( 3.8) -51.0(12.1) 8 7
1/25/68 0 385,9( 1.5) 4.4( 1.0) 38.2( 1.7) -8.1( 1.7) -0.6( 0.51 0.10(0.00) 1697.( 389.) 3.6( 4.0) -54.1(11.2) 5 3
1/25/68 1 383.6( 6a3) 4.9( 0.6) 37.7( 3.6) -7,3( 1.3) -0.9( 0.5) 0.10(0.01) 1879.( 277.) 6.0( 3.6) -49.11 8.8) 4 4
1/25/68 3 371.2( 00 53( 0.0) 0.0( 0.0) -8.0( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1971.( 0.) 9.0( 0.0) -51.7( 0.01 1 0
1/25/68 5 386.3( 0,0) 4.9( 0.0) 0.0( 0.0) -7.9( 0.0) -1.6( 0.01 0.0 (0.0 ) 1908.( 0.) 10.7( 0.0) -53.4( 0.0) 1 0
1/25/68 11 359.2( 0.0) 5.5( 0.0) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1994.( 0.) -C.9( 0.0) -26.9( 0.03 1 0
1/25/68 13 352.0( 0.9) 5.5( 0.23 18.8( 0.0) -7.5( 0.2) -3.0( 2.2) 0.05(0.0 3 1947.( 69.) 18.0(13.3) -45.7( 1.21 2 1
1/25/68 14 353.1( 0,0) 5.0( 0.0) 0.0( 0.0) -10.9( 0.0) -2.5( 0.0) 0.0 (0.0 1 1773.( 0.) 15.1( 0.0) -66.9( 0.0) 1 0
1/25/68 17 355.0( 0o0) 6,3( 0.0) 0,0( 0.0) -7.6( 0.0) -2.5( 0.03 0.0 (0.0 ) 2226.( 0.1 15.2( 0.0) -46.9( 0.0) 1 0
1/25/68 18 349.9( 0.0) 5.8( 0.0) 0.0( 0.0) -10.9( 0.0) -1.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2022.( 0.) 8.8( 0.0) -66.3( 0.0) 1 0
1/26/68 2 337.1( 5,91 5.0( 0.4) 26.2( 0.0) -6.5( 1.5) -3.7( 1.41 0.08(0.0 3 1675.( 170.3 21.5( 8.4) -38.4( 9.4) 2 1
1/26/68 3 338.2( 0.0) 5.1( 0.0) 0.0( 0.0) 2.6( 0.0) 0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1735.( 0.) -0.5( 0.0) 15.6( 0.0) 1 0
1/26/68 20 335.8( 4.93 4.8( 0.3) 29.3( 0.0) -6.3( 2.9) -0.6( 0.71 0.09(0.0 ) 1606.( 99.) 3.6( 4.2) -36.9(16.9) 9 1
1/26/68 21 335.9( 2.8) 5.5( 0.3) 22.5( 1.01 -5.1( 1.5) -0.8( 0.5) 0.07(0.00) 1845.( 116.) 4.5( 3.0) -30.0( 8.91 9 5
1/26/68 22 337.2( 3,0) 6o0( 0.4) 0.0( 0.03 -7.6( 0.03 -1.6( 0.11 0.0 (0.0 ) 2022.( 154.) 9.6( 0.5) -44.5( 0.41 2 0
1/26/68 23 305.5( 0a0) 6.7( 0.0) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -4.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2066.( 0.) 23.6( 0.0) -40.5( 0.0) 1 0
1/27/68 1 341.3( 0.0) 6.0( 0.0) 0.0( 0.0) -10.9( 0.0) -4.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2051.( 0.1 23.8( 0.0) -64.71 0.0) 1 0
1/27/68 2 324.6(13.23 5.0( 1.0) 0,0( 0.0) -4.7( 7.7) -5.1( 6.81 0.0 (0.0 ) 1612.( 321. 15.1(27.6) -26.1(44.1) 5 0
1/27/68 3 305.0( 4.2) 6.4( 0.8) 0.0( 0.0) -6,5( 1.6) -5.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1963.( 234.) 30.8( 4.7) -34.4( 7.9) 3 0
1/27/68 4 301.1( 1,3) 7.7( 0.4) 0.0( 0.0) -5.2( 2.1 -4.2( 1.6) 0.0 (0.0 ) 2312.4 114.3 21.7( 8.4) -27.5(10.7) 2 0
1/27/68 20 360.1( 1,71 19.3( 0.4) 21.9( 0.0) -6.4( 2.1) -0.4( 0.6) 0.06(0.0 ) 6965.( 127.) 2.4( 4.0) -40.3(13.1) 3 1
1/27/68 21 370.3( 5,7) 21.0( 1.9) 36,0(11.6 -8.8( 1.4) -1.7( 0.7) 0.10(0.03) 7800.( 821.) 11*1( 4*9) -56.9( 9.5) 9 3
1/27/68 22 364.6( 542) 22.9( 2.8) 0.0( 0.0) -7.6( 2.7) -0.8( 1.7) 0.0 (0.0 ) 8359.(1070.1 5.0(10.5) -48.4(17.0) 5 0
1/27/68 23 357.6( 2.9) 25.3( 4.0) 0.0( 0.0) -9.0( 1.13 -2.0( 1.3) 0.0 (0.0 I 9039 (1527.) 12.3( 8.1) -55.9( 7.0) 9 0
1/28/68 0 358,0( 1,7) 32,0( 8.2) 23.4( 0.0) -7.0( 2.2) 2.1( 0.8) 0.07(0.0 ) 11454.(2948.3 -13.2( 4.7) -43.5(13.4) 8 1
1/28/68 12 3923( 0.03) 5.6( 0.0) 47.8( 0.0) -8.3( 0.0) 3.8( 0.0) 0.12(0.0 3 2205.( 0.) -25.6( 0.0) -56.5( 0.0) 1 1
1/28/68 14 399.5( 6,6) 7.1( 2.1) 44*8( 5.5) -6.4( 4.0) 2.2( 0.8) 0.11(0.02) 2838.( 897.) -15.5( 6.1) -44.5(26.8) 2 2
1/28/68 16 428.9( 0,0) 5.2( 0.0) 37.9( 0.0) -4.3( 0.0) -0.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 2217.( 0.) 2.9( 0.0) -32.1( 0.0) 1 1
1/28/168 21 365.8( 0,0) 8.9( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) 1,3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3250.( 0.) -8.6( 0.0) -24.2( 0.0) 1 0
1/28/68 23 365.5( 0,6) 10.0( 0.0) 26.6( 0.4) -3.5( 0.0) -6.2( 7.0) 0.07(0.00) 3676.( 7T) 7.6( 0.0) -22.5( 0.0) 2 2
1/29/68 0 379.3(11.93 12.1( 0.73 32,9( 6b3) -6.4( 0.31 0.9( 1.0) 0.09(0.01) 4593.( 108.) -5.8( 6.8) -42.5( 0.4) 2 2
1/29/68 19 346.4(12.1i 9.2( 0.81 29.1( 0.7) -3.6( 0.0) 3.2( 1.1) 0.08(0.00) 3205.( 391.) -19.4( 6.2) -21.5( 0.6) 2 2
1/29/68 20 368.5(11,8) 7.9( 2.2) 27.6( 0.0) -3.8( 0.0) -0.9( 2.1) 0.08(0.0 ) 2905.( 827. 6.0(13.4) -24.3( 0.8) 3 1
1/30/68 18 551.2( 0,0) 2.6( 0.0) 112.9( 0.0) -15,0( 0.0) -140( 0.03 0.20(0.0 ) 1428.( 0.) 9.2( 003)-142.8( 0.0) 1 1
1/30/68 19 511.9(38,4) 2.4( 0.4) .01.7(13.1) -16.3( 2.13 2.5( 2.1) 0.20(0.02) 1217.( 288.) -14.2(16.31-145.9(33.0) 3 3
1/30/68 20 487.6(1131) 2.1( 0.2) 98.9( 6.91 0.0( 0.0) 3.7( 3.81 0.20(0.02) 1030.( 114.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.01 3 3
1/30/68 21 467.1( 0,0) 3.51 0.0) 102.1( 0'.0) -15.3( 0.0) 0.3( 0.01 0.22(0.0 ) 1630.( 0.) -2.4( 0.01-123.4( 001) 1 1
1/30/68 22 491.9(29,23 3.2( 0.4) 107.8( 7.3) -13.0( 2.0) 0.9( 3.5) 0.22(0.01) 1600.( 276.) -6.4(28.2)-110.6(13.01 3 3
1/31/68 19 447.4( 0-7) 2.4( 0.3) 51.0( 0.01 -9.4( 2.9) 1,2( 1.3) 0.11(0.0 ) 1069.( 115. -9.0(10.5) -73.2(22.5) 2 1
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN 
NV NW
1/31/68 20 425.7(14,2) 9,3( 2.1) 0.0( 0.0) -8.9( 2.0) -1.5( 1.2) 0.0 (0.0 ) 3943.( 782,) liO.( 9.0) -65.8(16.7) 4 0
1/31/68 21 418.4( 0,0) 5.2( 0.0) 0.01 0.0) -7.6( 0.0) -30( 0.0) 0.0 (0.0 2171.( 0.) 21.9( 0.0) -55.3( 0.0) 1 
0
2/ 3/68 10 471.2( 0,0) 2.4( 0.0) 40.5( 0.0) -5.2( 0.0) 1.1( 0.0) 0.09(0.0 1135.( 0.) -8.8( 0.0) -42.5( 0.0) i 1
2/ 3/68 13 433.6( OoO) 2.2( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -1.11 0.0) 0.0 (0.0 962.( 0.) 8.1( 0.0) -53.5( 0.0) 1 0
2/ 3/68 14 434.1( 0,0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) -7.1( 0.0) -1.1( 0.01 0.0 (0.0 977e( 0.) 81( 0.0) -53.5( 0.0) 1 0
2/ 3/68 15 4?4.2( 0,0) 2.5( 0.0) 34.4( 0.0) -5.1( 0.0) 0.6( 0.0) 0.08(0.0 3 1082.( 0.) -4.1( 0.0) -37.5( 0.01 1 1
2/ 3/68 16 423.5( 0a0) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) -5.11 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1004.( 0. 15.3( 0.0) -37.3( 0.0) 1 
0
2/ 3/68 18 425.5( 0,0) 2.4( 0.0) 31.9( 0.0) -5.0( 0.0) -1.1( 0.0) 0.07(0.0 I 1032.( 0.) 8.2( 0.0) -37.5( 0.0) i 1
2/ 4/68 16 395.6( 0.01 3.2( 0.0) 38.1( 0.0) -5.2( 0.0) 2.9( 0.0) 0.10(0.0 1282.( 0.1 -19.9( 0.0) -36.0( 0.0) 1 1
2/ 4/68 17 391.1( 0.0) 3.0( 0.0) 0.0( 0.01 -5.1( 0.0) 0.4( 0.0) 0.0 (0.0 1161.( 0.1 -2.6( 0.0) -35.1( 0.0) 1 0
2/ 6/68 13 335.7(16.0) 2.2( 0.2) 38.2( 8.1) 4.8( 2.4) -11.2( 0.3) 0.11(0.03) 754.( 21.) 65.2( 1.6) 27.7(12.7) 2 2
2/ 6/68 15 354.0( 0,0) 0.8( 0.0) 37.2( 0.0) -3.4( 0.0) -13.3( 0.0) 0.11(0.0 ) 290.( 0.) 81.2( 0.0) -21.3( 0.0) i 1
2/ 7/68 12 356.0( 0,0) 0.8( 0.0) 42.3( 0.0) 3.5( 0.0) -5.1( 0.0) 0.12(0.0 ) 299.( 0.) 31.6( 0.0) 21.7( 0.0) 1 1
2/ 7/68 13 344.1( 0.0) 0.9( 0.0) 47.7( 0.0) 4.1( 0.0) -3.7( 0.0) 0.14(0.0 ) 320.( O0. 22.0( 0.0) 24.4( 0.0) 1 1
2/ 7/68 14 344.3( 0,0) 0.8( 0.0) 32.8( 0.0) -2.3( 0.0) -5.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 286.( 0.1 32.5( 0.0) -13.8( 0.0) 1 1
2/ 7/68 16 357.8( 0,0) 0.9( 0.01 23.3( 0.0) 2.2( 0.0) -3.8( 0.0) 0.06(0.0 ) 329.( 0.) 23.5( 0.0) 13.6( 0.0) 1 1
2/ 9/68 20 364.0( 0.0) 47.1( 0.0) 0.0( 0.0) -2.5( 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 17163.( 0.) 2.5( 0.0) -15.6( 0.0) 1 0
2/ 9/68 21 361.0( 0c0) 46.5( 0.0) 22.4( 0.0) 3.3( 0.0) -2.2( 0.0) 0.06(0.0 ) 16789.( 0.) 13.9( 0.0) 21.1( 0.0) 1 1
2/ 9/68 22 366.2( 0.5) 51.2( 6.5) 0.0( 0.0) -2.5( 0.0) -0.3( 2.4) 0.0 (0.0 ) 18739.(2403.) 2.0(15.1) -15.7( 0.0) 2 0
2/ 9/68 23 367.9( 0,0) 70.5( 0.0) 0.0( 0.0) 3.8( 0.0) -0.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 25925.( 0.) 0.7( 0.0) 24.2( 0.0) 1 0
2/10/68 0 373.6( 1,0) 72.5(15.8) 0.01 0.0) 5.7( 3o2) -2.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 26869.(5783.) 16.8( 4.5) 36.8(20.4) 2 0
2/10/68 1 364.0( 00) 833.5( 0.0) 0.0( 0.0) 8.0( 0.0) 1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 30395.( 0.) -8.3( 0.0) 50.51 0.0) 1 0
2/10/68 22 441.2(37.6) 14.2( 0.5) 40.21 5.1) -3.7( 2.3) 0.4( 4.2) 0.09(0.00) 6264.( 760.) -4.3(32.8) -29.3(20.2) 2 2
2/10/68 23 414.3(15,9) 17.3 2.8) 42.1(14.2) 3.7( 5.7) -3.6( 0.1) 0.1010.04) 7148.( 880.) 26.2( 2.2) 25.6(39.6) 3 3
2/11/68 0 424.5( 0,6) 26.0( 0.3) 30.2( 0.0) 6.6( 2.9) 0.3( 0.1) 0.07(0.0 ) 11034.( 110.) -2.6( 0.6) 48.7(21.0) 2 1
2/11/68 1. 427.7( 4,1) 28.9( 1.4) 36.9( 3.3) 6.3( 2.6) -0.2( 2.0) 0.09(0.01) 12367.( 630.) 1.9(14.5) 46.6(19.1) 3 3
2/11/68 2 428.1( 0,0) 28.7( 0.0) 31.0( 0.0) 4.7( 0.0) 0.6( 0.0) 0.07(0.0 ) 12282.( 0.) -4.3( 0.0) 34.9( 0.0) i 1
2/11/68 3 435.8( 0.0) 23.7( 0.0) 35.1( 0.0) -1.9( 0,0) 0.6( 0.0) 0.08(0.0 ) 10352.( 0.) -4.2( 0.0) -14.4( 0.0) i 1
2/11/68 4 420.0( 9,1) 26.0( 1.4) 36.01 3.6) 4.7( 0.1) 0.5( 0.2) 0o09(0.01) 10924.( 667.) -3.4( 1.2) 34.2( 0.5) 3 3
2/11/68 5 433.4( 0,0) 16.4( 0.0) 37.6( 0.0) -2.1( 0.0) -2.4( 0.0) 0.09(0.0 ) 7099.( 0.) 18.5( 0.0) -15.7( 0.0) i 1
2/11/68 20 619.9( 0,0) 9.6( 001 86*3( 0.0) -9.5( 0.0) 3.1( 0.0) 0.14(0.0 ) 5976.( 0.) -33.1( 0.0)-102.6( 0.0) 1 1
2/12/68 20 713.7(14,4) 10.0( 2.0) 71.4(12.9) -1.7( 4.1) -0.3( 0.6) 0.10(0.02) 7146.(1293.) 4.0( 7.3) -21.2(50.6 4 4
2/12/68 21 657.5( 7,3) 13.5( 2.2) 66.2( 6.8) -1.9( 0.4) -2.7( 0.7) 0.10(0.01) 8900*.1439.) 3C.9( 8.4) -21.8( 5.0) 6 6
2/12/68 22 651.0( 7,9) 12.1( 1.0) 67.1( 4.5) -1.3( 2.2) -2.5( 0.9) 0.10(0.01) 7879.( 682.) 28.5(10.3) -15.3(24.9) 7 7
2/12/68 23 666.3( 8,4) 15.1( 0.91 61.6( 9.4) -0.2( 2.8) 0.1( 0.6) 0.09(0.02) 10082.( 522.) -1.5( 7.0) -2.8(32.2) 5 5
2/13/68 0 662.2( 5.3) 19.4( 2.8) 61.5( 4.4) 0.5( 2.8) -1.8( 3.7) 0.09(0.01) 12884.(1964.) 6.1( 8.3) 5.2(31.6) 9 9
2/13/68 1 652.9(1433) 23.2( 1.6) 58.2( 7.0) -1.7( 1.4) -3,6( 5.5) 0.09(0.01) 15128.( 985.) 9.4( 5.4) -19.1(16.6) 4 4
2/13/68 2 639.7(10,0) 26.3( 2.2) 67.9( 4.5) -0.4( 3.1) -1.3( 0.2) 0.11(0.01) 16839.(1349.) 14.9( 2.5) -4.1(34.9) 4 3
2/13/68 20 583.5( 4.5) 2.6( 0.43 0.0( 0.0) -12.9( 2.5) -3.2( 6.3) 0.0 (0.0 ) 1507.( 263.) -3.8( 1.4)-129.7(24.5) 3 0
2/13/68 21 581.11( 04) 1.3( 0.4) 0.01 0.0) -9.5( 1.9) -2.6( 1.2) 0.0 (00 735.( 253.) 25.7(12.4) -96.1(19.3) 9 0
2/13/68 22 581.1( 0.0) 1.8( 0.2) 0.0( 0.0) -13.0( 2.4) -3.0( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1023.( 98.) 29.8( 4.7)-130.5(23.31 2 0
2/14/68 19 605.3(25.7) 2.7( 0.2) 50.3( 0.0) -'1.2( 0.2) 1.6( 5.1) 0.09(0.0 ) 1625.( 189.) -17.2(53.1)-117.7( 2.4) 2 1
2/14/68 20 594.5( 7.11 2.4( 0.2) 48.5( 2.4) -10.0( 1.8) -3.5( 1.4) 0.08(0.00) 1435.( 144.) 35.2(13.8)-103.1(17.8) 5 5
2/14/68 21 593.5(1047) 2.3( 0.2) 47.8( 1.5) -12.1( 1.7) -3.4( 1.1) 0.08(0.00) 1366.( 136.) 34.5(12.3)-124.0(16.5) 4 3
2/14/68 22 591.3( 6.2) 2.1( 0.2) 43.7( 2.4) -11.7( 2.3) -3.4( 1.9) 0.07(0.00) 1261.( 107.1 34.4(19*8)-119.3(23.0) 6 4
2/15/68 19 543.7( 0,8) 8.6( 0.5) 58.4( 0.4) -4.9( 2.1) 0.0( 2.6) 0.11(0.00) 4657.( 278.) -0.1(24.7) -46*0(19.7) 2 2
2/15/68 20 533.6( 3,8) 7.4( 0.5) 63.4( 3.1) -7.5( 0.5) 2.5( 0.8) 0.12(0.01) 3968.( 234.) -23.3( 7.8) -70.2( 4.8) 5 5
2/15/68 21 531.3( 8al) 7.7( 0.6) 65.7( 8.9) -8.8( 1.8) 0.8( 4.2) 0.1210.02) 4102.( 357.1 -21.8( 8.9) -81.2(15.6) 7 6
2/15/68 22 533.1( 7.5) 6.9( 0.2) 68.0( 6.8) -10.3( 2.0) -2.4( 5.6) 0.13(0.01) 3664.( 99.) -3.7( 9.3) -94.7(17.5) 4 4
2/15/68 23 528.3(10,7) 6.4( 0.6) 73.9( 6.4) -8.1( 0.1) 1.4( 1.2) 0.14(0.01) 3373.( 403.) -7.7( 9*0) -74.9( 0.2) 3 2
2/16/68 21 669.8( 047) 4.1( 0.6) 69.3( 8.4) -6.8( 0.0) 1.9( 8.9) 0.10(0.01) 2777.( 414.) -95.1( 0.0) -78.9( 0.0) 2 2
2/16/68 22 669.0( 6.1) 4.3( 0.6) 60.9( 4.3) -6.8( 0.0) 7.3( 0.5) 0.09(001) 2875.( 419.) -88.4( 0.0) -79.3(1 0.0) 2 2
2/16/68 23 659.0( 9,5) 3.2( 0.7) 52.1( 0.0) -7.7( 0.3) 6.2( 1.1) 0.08(0.0 ) 2125.( 468.) -70.2(13.5) -88.6( 2.1) 2 1
2/17/68 0 660.71 6,0) 2.61 0o.4 54.5( 2.2) -8.41 0.7) 0.31 6.3) 0.08(0.00) 1700.( 244.1 -37.5(55.3) -96.2( 7.8) 3 2
MIT 5/31/73
PIONEER r 1 HOUR AVERAGES
NV/DY/YR HR V N v0 N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
2/17/68 1 699.5(23,9) 1.3( 0.1) 62,5(17.4) -7.6( 0.0) -1.0( 0.3) 0.09(0.02) 883.( 129.) 14.7( 0.0) -90.5( 0.0) 2 2
2/17/68 2 685.9( 0=0) 1.1( 0.0) 58.8( 0.0) -4.0( 0.0) 6.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 761.( 0.) -75.0( 0.0) -47.7( 0.0) 1 1
2/17/68 3 682.2( 3,3 ;..i( 0.0) 64.1( T.5) -9,5( 1.8) 0.11 7.2) 0.09(0.01) 773.( 20.) -47.6(32.5)-112.2(21.4) 3 3
2/17/68 4 681.3( 5.0) 0.9( 0.2) 53.4(10,2) -6.0( 2.1) -L.2( 6*8) 0.08(0.01) 643.1 145.) -31.1(11.3) -71.1(25.4) 3 3
2/17/68 5 698.0(10j4) 2.2( 0.41 58.1( 7.3) -11.3( 2*7) 4.3( 1.1) 0.08(0.01) 1546.( 236.1 -51.3(12.2)-136.9(30.3) 4 3
2/17/68 6 688.7( 0,0) 2.8( 0.0) 0.0( 0.0) -112( 0.0) 3.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1928.( 0.) -39.6( 0.01-133,9( 0.0) 1 0
2/17/68 19 617.3(20.2) .1( 0.11 0,0( 0.0) -7.4( 0.0) 0.2( 1.2) 0.0 (0.0 ) 706.( 68.) -2.8(13.1) -79.11( 2.6) 4 0
2/17/68 20 624.0( 9.21 1.0( 0.11 0.0( 0O0) -7.4( 0.0) -1.6( 1.3) 0.0 (0.0 ) 597.( 65.) 16.7(13.6) -79.9( 1.2) 3 0
2/17/68 21 600.5(22,2) 1.0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.4( 0.0) -2.1( 0.8) 0.0 (0.0 ) 607.( 39.) 21.7( 7.8) -76.9( 2.8) 2 0
2/17/68 22 614.2( 0.0) 1.2( 0O0) 0.0( 0.0) -7.4( 0.0) -3.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 731.( 0.) 31.61 0.0) -78.7( 0.0) 1 0
2/17/68 23 569.5( 6.8) e11( 0.1) 0.0( 0.0) -7.4( 0.0) -2.6( 0.5) 0.0 (0.0 ) 616.9( 51.) 25.9( 5.3) -73.0( 0.9) 5 0
2/18/68 0 568.1(13,4) 1.0( 0.0) 33.7( 2.1) -7.7( 1.0) -0.3( 0.9) 0.06(0.00) 576.( 15.) 3.2( 8.7) -76.4(10.6) 5 22/18/68 1 557.0( 1,8) 1.01 0.0) 0.0( 0.0) -9.5( 0.0) -1.4( 0,9) 0.0 (0.0 ) 546.( 15.) 13.0( 9.0) -91.5( 0.31 3 0
2/18/68 2 556.0( 1&2) 1.0( 0.0) 0.0( 0.0) -10.2( 0.0) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 537.( 5.) 7.3( 0.0) -98.3( 0.2) 2 0
2/18/68 19 419.1(12,5) 1.6( 0.1) 0.0( 0.0) -10.2( 0.0) -0.8( 1.6) 0.0 (0.0 ) 683.( 8.) 5.5(11.2) -74.1( 2.2) 3 0
2/18/68 20 409.7( 2.6) 1.8( 0.1) 0.0( 0.0) -10.2( 0.0) -3.2( 1.2) 0.0 (0.0 ) 722.( 53.) 22.7( 8.2) -72.4( 0.5) 5 0
2/18/68 21 426.5(18,7) 1.61 0.3) 56.5( 0.0) -9.( 2.5) -3.4( 1.2) 0.13(0.0 ) 666.( 100.) 24.9( 9.5) -66.9(17.1) 5 12/18/68 22 432.8( 5,4) 1.3( 0.0) 65.0( 0.01 -7.5( 0.0) -1.1( 1.4) 0.15(00 ) 580.( 11) 8.4(10.71 -56.2( 0.7) 2 1
2/18/68 23 435.4( 5,4) 121( 0.1) 0.0( 0.0) -7.5( 0.0) -0.4( 0.8) 0.0 (0.0 ) 496.( 60.) 3.2( 6.2) -56.7( 0?7) 5 0
2/19/68 0 422.5(2296) 1,41 0.4) 0.0( 0.0) -7.5( 0.0) 0.8( 1.1) 0.0 (0.0 ) 571.( 141.) -5.5( 7.6) -54,9( 2.9) 5 0
2/19/68 1 420.3(21.0) 1.7( 0.4) 56.1( 0.0) -7.3( 0.1) -0.2( 1.5) 0.12(0.0 ) 693,( 124.) 1.9(10.8) -53.6( 2.1) 5 1
2/19/68 2 429.9(13.1) 3.5( 0.8) 0.0( 0.0) -7.2( 0.0) -3.3( 1.9) 0.0 (0.0 ) 1493.( 300.) 24.4(13.5) -54.2( 1.6) 4 0
2/19/68 3 412.1( 5o6) 4.5( 0.7) 0.0( 0.0) -7.2( 0.0) -4.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1863.( 246.) 30.2( 5.7) -51.9( 0.7) 4 0
2/19/68 4 403.71 133) 6.4( 1.1) 0.0( 0.0) -7.2( 0.0) -3.1( 0.6) 0*0 (0.0 ) 2591.( 435s) 21.8( 4.3) -50.9( 0.1) 4 0
2/19/6 5 405.7( 0.9) 9.3( 1.4) 0.0( 0.0) -7.2( 0.0) -2.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3768.( 570.1 14.0( 4.5) -51.1( 0.1) 4 0
2/19/68 18 403.3( 6.1) 5.2( 0.5) 34.4( 3.1) -8.0( 0.11 2.2( 0.7) 0.09(0.01) 2106.( 159.) -15.3( 5.0) -55.8( 0,3) 2 2
2/19/68 19 409 9( 2,9) 5.4( 0.5) 34.6( 1.61 -6.1( 1.8) -0,3( 1.5) 0.08(0.00) 2199.( 198.) 2.2(10*7) -43.6(13.0) 4 42/19/68 L 402.1( 547) 5.9( 0.4) 37.0( 4.3) -7.3( 1.2) -2.3( 1.4) 0.09(0.01) 2358.( 131.1 15.7( 9.4) -51,0( 8.0) 11 11
2/19/68 1i 397.1( 4.8) 6.1( 0.3) 38,0( 2.4) -6.4( 2.0) -0.5( 1.9) 0.10(0.01) 2427.( 129.) 3.6(13.1) -44.2(13.6) 8 8
2/19/68 22 391.1( 5.1) 6.5( 0.2) 41,7( 3.6) -6.1( 2.0) -1.5( 0.4) 0.11(0.01) 2534.( 92.) 10.21 2.9) -41.8(13,6) 9 9
2/19/68 23 390.9( 4,71 6.6( 0.21 38.1( 3*8) -4.7( 1.7) -1.6( 0.51 0.10(0.01) 2583.( 98.) 11.1( 3.3) -32.2(11.7) 10 10
2/20/68 0 402.5( 4.3) 6.7( 0.3) 31.7( 4.1) -4.5( 1.6) -2.2( 0.7) 0.08(0.01) 2704.1 89,) 15.6( 4.7) -31.8(11.0) 13 13
2/20/68 1 404.0( 3.7) 7.1i 0.3) 30.8( 1.3) -3.1( 1.8) -2.7( 0.4) 0.08(0.00) 2878.( 114.) 19.0( 2*8) -21.6(12.8) 15 15
2/20/68 2 402.6( 892) 7.1( 0.2) 32.3( 3.5) -2.2( 3.1) -2.1( 0*9) 0.08(0.01) 2852.( 108.) 14.6( 6.8) -15.4(21.2) 6 6
2/20/68 19 369.8(10.2) 8.1( 0.9) 40.4( 3.01 -3.9( 0.0) 0.4( 1.4) 0.11(1001) 3005.( 408.) -2.7( 9.2) -25.3( 0.6) 4 2
2/20/68 20 381.9( 2,01 7.6( 0.2) 40.1( 0.8) -7.7( 0.0) -0.2( 0.1) 0.10(0.00) 2891.( 60.) 1.5( 0.7) -51.5( 0.1) 2 2
2/20/68 21 364.8( 0,0) 7.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) 0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2750.( 0.) -1.6( 0.0) -48.4( 0.0) 1 0
2/20/68 22 365.4( 8,0) 7.2( 0.5) 30.8( 91) -5*9( 1.9) 0.8( 0.7) 0.08(0.02) 2640.( 239.) 5.1( 4.6) -37.5(11.3) 4 3
2/20/68 23 358.8( 0.0) 6.3( 0.0) 0.0( 0.0) -4.2( 0.0) 0.3( 0.01 0.0 (0.0 ) 2253.( 0.) -1I8( 0.0) -26.5( 0.0) 1 0
2/21/68 19 345.7( 2.8) 6.5( 0.4) 20.1( 1.6) -6.3( 1.8) -2.4( 0.3) 0.06(0.01) 2236.( 156.) 14.31 1.9) -38.0(10.7) 3 2
2/21/68 21 344.4( 0.9) 6.7( 0.1) 18.9( 0.01 -7.6( 1.9) -2.3( 0.3) 0.05(0.0 ) 2325.( 48.) 13.91 1.9) -45.3(11.5) 3 1
2/21/68 22 347.4( 0,0) 6.7( 0.0) 16.3( 0.0) -6.4( 0.0) -1.9( 0.0) 0,05(0.0 ) 2317.( 0.) 11.6( 0.0) -38.9( 0.0) 1 1
2/22/68 19 361.0( 0,0) 20.6( 0.0) 0.0( 0.0) -6.4( 0.0) -2.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 7447.( 0.) 15.1( 0.0) -40.4( 0.0) 1 02/22/68 20 359.0( 4.1) 22.5( 4.2) 0.0( 0.0) -6.4( 0.0) -1.4( 1.4) 0.0 (0.0 ) 8072.(1596.) 9.1( 8.8) -40.2( 0.5) 3 0
2/22/68 21 359.0( 3.7) 19.5( 2.6) 0.0( 0.0) -6.4( 0.0) -1.6( 0.6) 0.0 (0.0 ) 7008.( 983., 10.1( 3.6) -40.2( 0.4) 4 0
2/22/68 22 373.9(13.8) 33.2(11.8) 37.9( 0.0) -2.1( 3.7) 0.3( 2.6) 0.10(0.0 ) 12504.(4790.) -2.6(16*8) -13.4(23.1) 3 1
2/23/68 21 424.0( 3,6) 13.3( 2.1) 49.6( 1.8) -3.0( 1.0) 0.9( 0.9) 0.12(0.01) 5635.( 871.1 -6.3( 6.8) -22,1( 7.3) 3 3
2/23/68 22 434.7( 2.4) 10.9( 0.3) 69.8(12.6) -3.3( 4.1) 2.7( 1.7) 0.16(0.031 4747.( 135.) -20.0(12.9) -25.0(31.1) 4 42/23/68 23 434.8( 9.51 10.1( 0.2) 53.4(10.8) -3.1( 4.3) 3.3( 3.1) 0.12(0.02) 4399.( 83.) -24.8(22*8) -23.0(32.7) 5 5
2/24/68 0 441.1(10,7) 10.6( 0.9) 77.7( 9.0) -1.6( 4.7) 2.1( 0.1) 0.18(0.02) 4700.( 450.) -16.0( 1.1) -11.8(36.51 3 3
2/24/68 1 433.1( 8,0) 9.8( 0.9) 52.9(11.3) 0.2( 3.9) 6.1( 2.7) 0.12(0.02) 4262.( 372.1 -45.7(20.2) 1.3(29.9) 5 5
2/24/68 2 451.7(14.2) 8.7( 1.3) 69.1(13.8) -0.4( 7.0) 5.0( 1.5) 0.15(0.03) 3934.( 485.) -39.0(12.1) -4.3(56.0) 5 5
2/24/68 3 485.3( 6 7) 5.6( 0.9) 52.4( 1.1) 0.8( 4.1) 2.9( 3.1) 0.11(0,00) 2714.( 397.) -24.5(25.4) 6.9(35o0) 3 3
2/24/68 19 484.7(15,0) 4.3( 0.11 45.2( 3.1) -7.7( 6.9) -1.21 0.9) 0.09(0.01) 2082.( 95.) 10.0( 7.8) -63.9(58.3) 4 3
MIT 5/31/73
PIONEER ? 1 HOUR AVERAGES
Y4/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V 
VT VN NV NW
2/24/68 20 488.4( 7.0) 7.8( 9.8) 41.4( 3.91 -8.7( 3.2) -4.0( 2.3) 0o09(0.01) 3845*(4848*) 
34.0(1998) -73,7(26.6) 7 4
2/24/68 21 491*2(13.6) 3.9( 0.4) 48.6( 5.9) -986( 2.7) -1.3( 2.9) 0.10(0.01) 1904.( 229.) 11.5(24.4) -83.6(23.2) 8 5
2/24/68 22 475.5( 4,4) 3.7( 0.1) 43.0( 3.7) -6.2( 2.8) -1.9( 1.7) 0.09(0.01) 1766.( 83.) 15.9(13.8) -51.2(23.6) 6 6
2/24/68 23 482.0(11.7) 3.7( 0.3) 44.3( 4.4) -8.2( 2.6) -2.3( 1.1) 0.09(0.01) 1771.( 195.) 18.9( 
9*3) -68.9(23.7) 3 3
2/25/68 0 495.7( 0.7) 3.7( 0.2) 37.5( 0.0) -7.8( 5.1) -2.1( 1.5) 0.08(0.0 ) 1817( 114.1 18*1(13.0) -67.5(437)l 2 1
2/25/68 1 489,9(14,1) 3.9( 0.2) 45.3( 9.1) -6.4( 4.6) 0.2( 3.11 0.09(0.02) 1913.( 108,) -1.2(25.9) -53.9436.51 3 2
2/25/68 2 489 2( 1,61 3,8( 0.5) 40.1( 1.7) -5.2( 2.1) -3.0( 0.4) 0.08(0.00) 1879.( 221.) 25.3( 3.5) -44.2(17.2) 3 3
2/25/68 3 485.5( 1,4) 3.3( 0.0) 35.8( 0.0) -4.2( 0.01 -3.9( 0.0) 0.07(0.0 ) 1624.( 1.) 33.2( 0.0) 
-35.8( 0.3) 2 1
2/25/68 19 493.8( 0,6) 2.8( 0.1) 34.0( 1.7) -5.4( 0.0) -0.14 0.7) 0.07(0.00) 1391.( 58.) 0.9( 6.3) 
-46.3( 0.2) 2 2
2/25/68 20 478,4( 5.6) 2,7( 0.1) 32.6( 0.0) -5.4( 0.0) -2.1( 0.8) 0.07(0.0 ) 1280,( 58.) 17.7( 6.9) -45,0 0.5) 4 1
2/25/68 21 471.3( 6.3) 2,4( 0.2) 37,0( 0.0) -54( 0.0)O -1.74 0.9) 0.08(0.0 ) 1136.( 95.) 13.8( 7.6) -44*1( 0.4) 7 1
2/25/68 22 464.6( 446) 2.5( 0.1) 41.8( 0.0) -5.2( 0.1) -0.6( 0.4) 0.09(0.0 ) 1163.( 48.) 5.0( 3.5) -42.3( 0,7) 5 1
2/25/68 23 469.5( 8,7) 2.6( 0.3) 37,1( 0.0) -5,5( 0.0) -1.0( 1.0) 0.08(0.0 ) 1211.( 151.) 8.5( 
8.5) -44,7( 0.8) 3 1
2/25/68 0 464.8( 6.3) 2.6( 0.2) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.9( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1231.( 108.) -7.0( 6.5) -44.2( 0.6) 5 0
2/26/68 1 453.5( 3.2) 2.6( 0.3) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 1.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1171.( 121.) -8.1( 7*2) -43.1( 0.3) 4 
0
2/26/68 2 434.0( 8,0) 2.9( 0.2) 54.8( 0.0) -4Z( 0.0) -0.3( 0.5) 0.12(0.0 ) 1249.( 69*) 2.4( 3.5) -31.64 0.6) 3 1
2/26/68 3 436.3(10,0) 2.9( 0.2) 0,0( 0,0) -4.2( 0.0) 0.7( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1248.( 54.) -5.3( 
5.6) -31.7( 0.7) 5 0
2/26/68 4 443,6(12t5) 2.6( 0.2) 56.9( 0.0) 0,3( 4*0) -0.6( 2.2) 0.13(0.0 ) 1170.( 109,) 3.9(17.4) 
1.6(31.4) 5 1
2/26/68 5 454.5(12.99 2.9( 0.2) 0.0( 0.0) 3.2( 0.0) -0.8( 1.9) 0.0 (0.0 ) 1335.( 113.) 6.5(15.3) 
25.5( 07?) 4 0
2/27/68 1 441.0(13.2) 3.8( 0.1) 0.0( 0.0) 3.2( 0.0) 5.0( 0.3) 0.0 (0.0 ) 1670.( 115,) -38.7( 
3.4) 24.7( 0.7) 2 0
2/27/68 2 437.8(12,99 3.6( 0.1) 54,8( OoO) -5.4( 0.0) 5*5( 1.0) 0.12(0.0 ) 1558.( 73.1 -41.8( 8.1) -41.1( 1.2) 
6 1
2/27/68 3 428.1(19.3) 3.8( 0.3) 0.0( 0.0) -5".( 0.0) 4.6( 1.1) 0.0 (0.0 ) 1616.( 167.) -34.7( 
8.8) -40.2( 1.8) 6 0
2/27/68 4 440.7(16,2) 4.0( 0.5) 0.0( 0.0) -5.4( 0.0) 4.6( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1781.( 242.) -35.2( 7o3) -41.4( 1.5) 7 0
2/27/68 5 447.5( 4.3) 3.7( 0.1) 52,7( 0.0) -8.3( 0.0) 5.0( 0.8) 0.12(0.0 ) 1651.( 60.) -38.8( 5.8) -64.9( 0.6) 3 1
2/27/68 19 455.0(16o1) 3.1( 0.21 43.7( 6.2) -9.3( 1.6) -3.0( 1.2) 0.09(0.02) 1393.( 108.) 23.7( 9.1) -73.6(12.9) 4 2
2/27/68 20 467.1( 0,0) 3.1( 0.0) 0.0( 0.0) -11.6( 0.0) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1439,( 0.) 6.3( 0.0) -93.8( 0.0) 
1 0
2/27/68 21 482.8( 7,9) 3.2( 0.4) 40.6( 2.0) -8.6( 0.5) 0.7( 1.5) 0.08(0.00) 1561.( 211.) -6*3(12.7) -72.2( 
5.1) 3 2
2/27/68 22 46713(22,5) 3.5( 0.4) 38.2( 3.6) -9.9( 1*8) 0.7( 5.4) 0.08(0.01) 1653.( 269.) -6.4(43.5) 
-80.2(13.2) 3 2
2/28/68 19 495.8(22.1) 8,7( 0.7) 49,3( 4.8) -4.4( 7.0) -0.9( 2.7) 0.10(0.01) 4326.( 560.) 7.3(22.6) -39,0(61.8) 3 3
2/29/68 20 471.6( 7.0) 7.9( 1.0) 48.3( 3.4) -10.0( 0.5) 2.4( 3.3) 0.10(0.01) 3708.( 532.) -19.9(27.4) -91.9( 
3.0) 2 2
2/28/68 21 481.2( 4.6) 7.6( 0.5) 45.4( 1.0) -7.9( 2.4) -2.2( 0.5) 0.09(0.00) 3661.( 290.1 18.6( 
4.1) -66.5(20.6) 2 2
2/28/68 22 477.7( 8,8) 6.9( 0.2) 44.7( 3.6) -2.3( 5.81 -3.7( 1.2) 0.09(0.01) 3293.( 125.1 30C6( 
9.5) -19.2(48.8) 5 5
3/ 1/68 19 53563(31,41 2.2( 0.0) 58.0( 3.5) -5.3( 5.8l -0.4( 1.3) 0.11(0.01) 1162.( 65.) 4.0(12.2) -48.8(53.9) 
3 3
3/ 1/68 20 495.9( 9o0) 2.1( 0.1) 49.4( 4.7) -10.4( 4.3) 2.5( 1.3) 0.10(0.01) 1054.( 61.1 -21.3(11.1) -89.5(37.2) 4 3
3/ 1/68 21 542.0(24,7) 2.0( 0.1) 59,3( 7.4) -1.44 4.6) 1.2( 1.6) 0.11(0.02) 1060,( 95.) -11.5(15.3) -13.7(43.?) 
5 4
3/ 1/68 22 532.0(17.7) 1,9( 0.1) 58.2( 2.8) -0.4( 3.9) 2.0( 1.6) 0.11(0.01) 1022.( 61.) -18.8(14.2) -3.9(36.4) 
5 4
3/ 1/68 23 537.1( 8.2) 1.9( 0.1) 70.3( 6.6) 2.5( 0.6) 1.1( 0.7) 0.13(0.01) 1034.( 30.) -10.5( 6.6) 
23.9( 5.8) 5 5
3/ 2/68 0 525.8(19,8) 2.2( 0.1) 68.3( 3.2) -3.0( 5.9) 0.3( 0.7) 0.13(0.00) 1167.( 103.) -2.5( 6.6) -28.0(55,6) 
3 2
3/ 2/68 2 507.3( 0.0) 2.2( 0.01 56.3( 0.0) 3.1( 0.0) 2.6( 0.0) 0.11(0.0 1 1101.( 0,) -22.6( 0.0) 27.8( 0.0) 
i 1
3/ 2/68 3 507.2( 9,2 2*6( 0.3) 61.7(11.7) -6.i( 2.6) 6.1( 4*0) 0.12(0.02) 1301.4 112.) -53.5(34.6) 
-54.0(21.8) 4 4
3/ 2/68 4 520.5(16,9) 2.7( 0.3) 62.6(12.1) -6.9( 3.01 4.8( 6.5) 0.12(0.02) 1389.( 120.1 -42.8(59.1) 
-61.7(25.0) 5 5
3/ 2/68 5 533.6(15.4) 2,7( 0.2) 60.3( 4.8) -10.5( 3.0) 7.7( 5.8) 01i(O01) 1428.( 114.) -68.9(52.6) -97.0(26.7) 4 4
3/ 2/68 6 515.0( 0.0) 2.6( 0.0) 58.5( 0.0) -10.9( 0.0) 4,2( 0.0) 0.11(0.0 ) 1357.( 0.) -36.8( 
0.0) -97.1( 0.0) 1 1
3/ 2/68 19 49L*0( 3,7) 3.8( 0.2) 48.9( 3.31 -7.3( 2.0) 2.2( 1.3) 0.10(0.01) 1858.( 113.) -18.6(11.5) 
-62.5(17.2) 4 4
3/ 2/68 20 48569( 4,5) 3.3( 0.1) 49.6( 4.0) -7.0( 1.4) 3.0( 1.3) 0.10(0.01) 1621.( 56.) -25.5(11.3) -59.5(11.6) 
7 7
3/ 2/68 21 485.4( 3.2) 3.1( 0.1) 45.4( 1.4) -7.4( 1.3) 2.7( 1*0) 0.09(0.00) 1523.( 57.) -23.2( 9.9) -62.8(11.0) 5 
5
3/ 2/68 22 484*3( 12) 3:1( 0.2) 44.0( 1.1) -7*9( 1*0) 3.0( 0.6) 0.09(0.00) 1485,( 78.) -25.0( 5.2) -66.4( 8.2) 10 10
3/ 2/68 23 482.9( 2.5) 2.9( 0.1) 44.4( 1.0) -7o94 1.5) 2.8( 0.6) 0.09(0.00) 1385.( 51.) -23.8( 5.2) -65.2(12.3) 
5 5
3/ 3/68 0 484.1( 2,3) 2,8( 0.1) 40,1( 2.0) -7.6( 1.1) 3.4( 0.4) 0,08(0.00) 1370,( 58.) -28.1( 3.6) -64.1( 9.2) 
7 7
3/ 3/68 1 483.8( 1.7 2.7( 0.1) 40.0( 0.5) -7.6( 1.4) 3.2( 0.5) 0.08(0.00) 1302.( 71.) -27.2( 3.9) -63.6(11.4) 5 
5
3/ 3/68 2 479.7( 5,7) 2.4( 0.1) 41.2( 1.9) -8.3( 0.5) 3.7( 0.0) 0.09(0.00) 1145.( 71.) -3C.6( 0.6) -69.6( 4.5) 6 6
3/ 3/68 3 474.5( 4.7) 2.3( 0.1) 43,7( 1.0) -6.6( 1.4) 3.1( 0.7) 0.09(0.00) 1083.( 42.) -25.4( 6.0) -54.8(11.5) 7 
6
3/ 3/68 4 480.9( 0)0) 2.2( 0.0) 43.1( 0.0) -5.1( 0.0) 3.9( 0.0) 0.09(0.0 ) 1058.( 0.) -32.5( 0.0) -42.9( 0.0) 1 
1
3/ 3/68 5 .479*1( 45) 24( 0.0) 40.3( 0.8) -o.9( 2.5) 5.0( 0.4) 0,08(0.00) 1138.( 14.) -41.7( 4.2) -57*4(20.1) 
2 2
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES MIT 5/31/73
N/IDY/YR HR V N WO N-IS+ E-/W+ WOIV NTV VT VN NV NW
3/ 3/68 19 7.8( 1,4 46( 0o5) 0.0( 0.0) -8.7( 0.0) -5.2( 0.3) 0.0 (0.0 2197.( 232.) 43.0( 2.3) -71.9( 0.2 3 03/ 3/68 20 473,1( 3,3) 4.0( 0.3) 0.0( 0.0) 
-8.7( 0.0) -4.1( 0.9) 0.0 (0.0 1869.( 131.1 33.5( 7.0) -70.9( 0.5) 5 03/ 3/68 21 455.0(23,8) 3.8( 0.6) O.0( 0.0) -8.7( 0.0) -3.9( 0.7) 0.0 (0.0 1709,( 187.) 30.3( 4.6) -68.7( 3.6) 4 03/ 3/68 22 429.2(17.9) 6.3( 0.7) 51.4( 0.0) -8.9( 1*2) 
-3.4( 1o0) 0.11(0.0 2687.( 272o) 25.0( 7.4) -66.3(11.6) 6 13/ 3/68 23 427o3(15,3) 6.4( 0.6) 51.9( 0.0) 2.5( 0.7) -1.2( 2.2) 0.11(0.0 2733,( 176.) 5.8(15*4) 19.1( 5.4) 7 13/ 4/68 0 430.2( 8,3) 6,3( 1.1) 65.5( 0.01 - 6 .,( 1.11 -i,9( 0.8) 0.15(0.0 ) 2699.( 506*) 14.0( 5.5) -45.8( 8.1) 5 13/ 4/68 1 422.2( 2,) 6.7( 0.4) 31.2( 1.1) -5.5( 1.5) -1.9( 0o3) 0.07(0.00) 2849.( 174*) 14.3( 2.5) -40.3(11.1) 8 63/ 4/68 2 423.0( 3,7) 6.7( 0.5) 30.3( 1.3) 
-4.9( 2.0) -2.7( 0.51 0.07(0.00) 2846.( 170.) 20.1( 4.1) -35.9(14.89 6 63/ 4/68 3 432.9(14,9) 6.3( 0.6) 46.6(16.8) 
-2.9( 2.6) -2.2( 0.8) 0.10(0.03) 2719.( 283.) 16.3( 5.6) -21.9(19.2) 8 33/ 4/68 4 413.0( 1,5) 7.5( 1.8) 0.0( 0.0) -40O( 0.0) -4.1( 0.7) 0.0 (0.0 ) 3119.( 754.) 29.2( 4.9) -29.1( 0.1) 4 03/ 4/68 5 428.2(12,6) 11o2( 26)1 0.0( 0.0) -4.0( 0.0) -i.8( 0o5) 0.0 (0.0 ) 4806.(1246.) 13.8( 4.3) -30.2( 0.9) 2 03/ 7/68 20 353.8( 5,2) 9.3( 1.5) 22.1( 1.3) -8.3( 1*.) 
-1.1( 0.3) 0.06(0.00) 3292.( 480.) 6.5( 1.6) -51.1( 7,0) 4 33/ 7/68 21 351o1( 3.2) 8.9( 0.2) 25.2( 3.21 
-7.7( 1.2) -2.5( 0.3) 0.07(0.01) 3118.( 74.) 15.1( 1.6) -47.1( 7.7) 4 43/ 7/68 22 3493.( 4,6) 8.8( 0.7) 26.9( 3.9) -7.2( 2.9) -3.1( 0.9) 0.08(0.01) 3067.( 271.) 18.9( 5.5) -43.6(17*8) 3 33/ 8/68 20 343.2( 055) 12.2( 0.0) 25.9( 0.6) -6.0( 0.0) -1.2( 0.2) 0.08(0.00) 4177.( 7.) 7.3( 1o01 -35o9(0.1e) 2 23/ 8/68 21 344.7( 1,41 13o2( 0.8) 24.6( 0.9) 
-5.7( 1.4) -1.8( 0.81 0.07(0.00) 4553.( 306) 1o0.7( 4.7) -34.0( 892) 10 103/ 8/68 22 344.3( 1,1) :2.9( 0.8) 24.2( 1.3) -3.5( 1.1) -1.1( 0.7) 0.07(0.00) 4433.( 280s) 6.5( 4.4) -21.3( 6.6) 8 83/ 9/68 20 415.1( 3.2) 31.8( 2.4) 34.4( 3.2) 2.3( 3.5) -5.8( 1.7) 0.08(0.01) 12896.( 892*) 41.5(12.6) 20.0(25.2) 4 43/ 9/68 21 432o9( 7,7) 26.8( 3o6) 33.1( 0.8) 
-4.2( 2.9) 
-6.5( 0.8) 0.08(0.00) 11588.(1427.) 48.5( 6.3) -32.1(21.9) 10 43/ 9/68 22 445.4(13,7) 31.2( 6.8) 55.1( 8.5) -3.5( 3.7) -5.8( 0.9) 0.12(0.02) 13976.(3273.) 44.7( 5.6) -27.7(28.2) 9 93/10/68 20 425.8(17n5) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -6o2( 0.0) 198( 1.3) 0.0 (0.0 I 0.( 0O) -13o6(10.4) 
-46.2( 1.9) 3 03/10/68 21 407:1( 0,7) 0.0( 0.0) 0.0( 0o0 -6.2( 0.0) 1.6( 0.7) 0.0 (0.0 0( 0.) -11.4( 5.1) -44.2( 0.1) 11 03/10/68 22 409,0( 2,9) 1.8( 5.3) 23.5( 0.0) -5.8( 1*2) 1.0( 0.7) 006(0.0 1 6612.( 0.) -7.2( 4o8) -41.5( 8o5) 9 13/11/68 19 354o3( 6,0) 8.5( 10) OoO( 0.0) -236( 0.0) 0.9( 0.51 0.0 (0.0 ) 3003.( 414.) -5.6( 3.1) -16.3( 0o3) 5 03/11/68 20 391.5(16.9) 13.5( 1.8) 32.1( 8.01 0.7( 3.41 5.6( 1.4) 0.08(0.02) 5277.( 612.) -38.0( 7.8) 5.1(23.1) 8 43/11/68 21 405.5( 4,6) 12o.( 1.7) 30.4( 4.2) 
-2.2( 2.4) 4.1( 0.61 0.07(0o01) 4894.( 646,) 
-28.9( 4.3) -15.6(17.0) 12 123/11/68 22 433o3(10,01 7.3( 0.9) 64.8(15.9) 
-7.6( 2*2) 5.3( 0.6) 0.15(0.04) 3141.( 371.) -39.3( 4.1 -57.5(16.9) 14 143/11/68 23 425*9( 6,8) 7.3( 1.4) 42.3(14.5) 
-4.4( 1.0) 5.4( 09) 0.10(0.03) 3098.( 593.) -40.2( 6.8) -32.6( 7.9) 15 103/12/68 0 411,8( 7,5) 10.4( 1.2) 36.8( 3.0) -2.8( 2.7) 1.1( 1.3) 0.09(0.01) 4261.( 444.) -8,0( 9.3) -20.5(19.3) 16 163/12/68 1 399.3( 4*3) 11.9( 1.2) 33.8( 2.0) -1.4( 3.1) 0.4( 0.3) 0.08(0.01) 4763.( 452.) -2.8( 2.2) -10.1(21.3) 12 123/12/68 2 399.2( 3.9) 11.9( 1.0) 32.8( 2.2) -3.1( 0.ll 
-0.2( 0.8) 008(0.01) 4765.( 377.) leo( 5o8) -21.3( lo1) 11 113/12/68 20 48395( 0,0) 14.3( 0.0) 39.8( 0.01 -5.5( 0.0) -0.3( 0.0) 0.0(O0.0 6909e( 0.) 2.7( 0.0) -46.3( 0.0) 1 13/12/68 21 447.3(24.2) 14.3( 5.31 40.7( 90) -6.( 1.2) 0.9( 0.7) 0.09(0.01) 6301.(2112.) -6.6( 5.1) -53.1(11.3) 6 43/12/68 22 479.3( 6,2) 6.0( 0.7) 50o8( 3.2) -92( 17) 2.6( 1.7) 0.11(0.01) 2858.( 343o. -21.2(14.8) 
-76.9(13.9) 10 103/13/68 20 515.7(11,4) 12.4( 1.8) 55.8( 7.9) -793( 1.41 -2.1( 1.1) 0.11(001) 6387o( 996o) 18.3(10.1) 
-66o1(13.5) 5 53/13/68 21 517.5(14i9) 12.2( 0.7) 59.6( 6.2) -6.5( 2.4) -3.6( 2.7) 0.12(0.01) 6312.( 334.) 32.0(23.5) -59.3(22.8) 16 163/13/68 22 513.6(13,7) 11.3( 1.5) 57.2( 5.2) -6.8( 1I7) -4.2( 1.7) 0.11(0.01) 5819.( 768.) 37.1(15.6) 
-61.3(15.8) 13 133/13/68 23 513.0( 7,9) 10.5( 0.9) 52.1( 2.5) -5.1( 2.3) 
-3o9( 1.7) 0.10(0.00) 5411.( 490.) 34.5(14.7) 
-45.3(20.9) 12 123/14/68 0 502.7( 0.0) 10.6( OoO) 52.7( 0.0) -6.7( 0.0) 
-4.6( 0.0) 0.10(0.0 5344.( 0.) 399( 0.0) -58o7( 0.0) 1 13/14/68 19 533.3( 0,,0) 4.1( OoO) 61.3( 0.0) -9.L( 0.0) 1.1( 00) 0o11(0.0 2213.( 0.) -10.3( 0.0) -85.0( 0o0) 1 13/14/68 20 566.4(14,9) 4.6( 02) 50o2( 7.6) -7.5( 2.8) 0.1( 2.2) 0.09(0.02) 2540.( 175.) 
-C.7(21.0) 
-71.2(24.4) 12 103/14/68 21 553.7(10,,0) 4.7( 0.2) 48.5( 7'.1 -5.5( 2.0) 0.2( 1.9) 0o09(0.01) 2618e( 986) 
-1o5(18.1) 
-53.1(18.6) 15 153/14/68 22 558.4( 5,q9) 4.9( 0.2) 4.9( 4.1) -5*7( 2.3) -1.0( 2.0) 0o08(0.01) 2710.( 104.) 9.3(19.3) -55.0(21.9) 14 123/16/68 0 6031(1.0.5) 2.3( 0.2) 0.0( 0.0) -3.5( 00O) 0o4( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1373.( 116.) 
-4.2(13.0) 
-37.3( 0.?) 4 03/16/68 2 599.3(13,1) 1.5( 0.2) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 49( 1o01 0.0 (0.0 ) 887.( 113.) 
-51.5( 9.5) -37.1( 0.81 3 03/116/68 3 632.2( 4.6) 1.7( 0.2) 80.1( 5.6) -7.5( 0.2) 5.1( 1o2) 0.13(0.01) 1064.( 97.) -55.5(12.8) 
-82.6( 1.5) 3 23/16/68 4 641.o4(18,6) 1.6( 0o2) 68.5( 8.7) -7.4( 2.6) 4.7( 0.4) 0.11(0.02) 1015,( 83.) -51.6( 4.4) -82.6(30.3) 5 43/16/68 5 598.3( 6,8) 2o2( 0.1) 0.0( 0.0) -802( 0.0) 5.7( 1.0) 0.0 (0.0 1321.( 92.) -58.6( 9.4) -85.4( 1.0) 3 03/1165/68 6 586,4( 9o5) 1.7( 0.1) 00( 0.0) -8.2( 0.0) 3.8( 1.2) 0.0 (OoO ) 1003.( 49.) -38.7(11.3) 
-83.7( 1.4) 2 03/17/68 0 48393( 1.9) 5,0( 092) 35*5( 2.6) -5o4( 1.9) 0.3( 0.9) 0.07(0.01) 2406.( 117.) 
-2.1( 7.8) -45.5(16.11 4 43/17/68 1 480o3( 5,5) 4.6( 0.6) 33.9( 0.6) -7.2( 0.5) -0.5( 0.9) 0.07(0.00) 2212.( 324.) 4.5( 7.6) -5999( 3.8) 3 23/17/68 2 475.5( 0.0) 4.1( OoO) 42.3( 0.0) -7.6( 0.0) -1o6( OoOl) 0.09(0.0 ) 1931.( 0.) 12.9( 0.0) -63.0( 0.0) 1 13/17/68 5 457.1(6,,2) 40( 0.4) 55.0(22.4) -8o0( 5.9) -0.9( 1.8) 0.12(0.06) 1847.( 287.) 6.9(13.9) 
-61.8(42.9) 2 23/17/68 6 465*2( 0,01 3.8( 0.0) 47.9( 00) -5.6( 0.0) 0.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 1749.( 0.) -2o0( OoO) -45.6( 0.0) 1 1
MIT 5/31/73
PIONEER 7? HOUR AVERAGES
MN/OYIYR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V 
VT VN NV NW
3/117/8 23 419.8( 0,,5 6.9( 0.5) 28.2( 4.3) -5o2( 1.9) 1.2( 0.6) 0o07(0.011 2895.( 194.) -10.0( 5.6) -37.7(14.1) 
3 3
3/18/68 0 418.1( 0,0) 6.6( 0.0) 25.4( 0.0) -3.7( 0.0) 1.9( 0.0) 0.06(0.0 1 2751.( 0.) -13.8( 0.0) 
-27.1( 0.0) 1 1
3/18/68 1 411.8( 211 7.Z( 0.9) 23.0( 2.2) -2Zb( 1.2) 0.8( 0.0) 0.06(0.01) 2960.( 352,) -5.8( 0.3) 
-18.7( 8.7) 2 2
3/18/68 2 400.9( 1,7) 6.4( 0.6) 0.0( 0.0) -1.8( 0.0) 0.2( 0.6) 0.0 (0.0 1 2585.( 252.) -1.0( 4.0) 
-122( 0.)ll 5 0
3/18/68 4 399.6( 3,0) 5.4( 1.2) 27.3( 0.0) -3.2( 2.8) -04( 0.1) 0.07(0.0 2144,( 460.) 2.9( 0.8) 
-22.2(20.0) 4 1
3/18/68 5 398.4( 1,7) ,.9( 0.4) 0,0( 0.0) -7.4( 0.0) -0.3( 0.2) 0.0 (0.0 1 2762.( 161.) 1.7( 1.3) 
-51,6( 0.2) 5 0
3/18/68 6 398.3( Os8) 5,9( 0.7) 0,0( 0,0) -7,4( 0.0) -0.6( 0.1) 0.0 (0.0 ) 2358.( 284.) 3,8( 0.4) -51,6( 0.1) 2 
0
3/18/68 20 399.2( 3,0) 8.3( 0.9) 27.0( 0.0) -4b6( 3.3) -1.0( 0.6) 0.07(0.0 ) 3312.( 326.) 7,1( 4.2) 
-31.9(22.5) 4 1
3/18/68 21 397.4( 1,1) 7.6( 0.6) 31.2( 1.31 -3.2( 2.0) -11( 0.7) 0.08(0.00) 3025.( 242.) 7.4( 4*5) 
-22,1(13.6) 9 5
3/18/68 22 395.9( 2,5) 9,0( 0.6) 30.6( 0.0) -6.2( 0.2) -1.2( 0.81 0.08(0.0 ) 3554.( 205.) 8,0( 5.4) 
-43.0( 1.4) 13 1
3/18/68 23 399.5( 1*1) 8,1( 0.4) 0.0( 0.0) -6.1( 0.0) -2.1( 0.51 0.0 (0.0 ) 3225.( 181.) 14.3( 3,8) -42.6( 0.1) 9 
0
3/19/68 19 363.3( 5,0) 9.1( 0.3) 0.0( 0.0) -6,1( 0.0) -4.6( 1.0) 0.0 (O0.0 3302,( 147.) 28.7( 6.4) 
-38.7( 0.5) 3 0
3/19/68 20 370.7( 540) 8.0( 0.8) 42.9( 0.0) -7.3( 0.8) -3.0( 1.4) 0.11(0.0 ) 2956.( 264.) 19.0( 
8.7) -47.1( 5.3) 13 1
3/19/68 21 362.8( 5.5) 7.1( 0.6) 0.0( 0.0) -7.8( 0.0) -1.2( 1.01 0.0 (0.0 ) 2585.( 246,) 7,8( 6.7) 
-49.4( 0.8) 14 0
3/19/68 22 360.5( 4,1) 6.9( 0.4) 0.0( 0.0) -7,8( 0.0) -1.4( 0.9) 0.0 (0.0 1 2496.( 181.) 8e6( 5.7) 
-49.1( 0.6) 10 0
3/20/68 19 393.9( 4r9) 29.4( 3.8) 0.0( 0.0) -7,8( 0.0) -3.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 11158.(1376.) 20C1( 2.9) -53.7( 0.7) 
3 0
3/20/68 20 408,0(11 8) 21.8( 9.2) 33.5( 3.5) -7.2( 2.0) -3.3( 1.9) 0.08(0.01) 8824.(3473.) 23.2(13.3) 
-50.9(14.4) 13 9
3/20/68 21 444.3(13,4) 10.0( 1.4) 55.3(18.6) -13.6( 2.2) 0.3( 3.3) 0.12(0.04) 4447.( 556.) -2.2(25.0)-104.9(17.3) 
13 13
3/20/68 22 458.5( 7.5) 10.2( 0.7) 59.9( 4,8) -14.1( 2.7) 0.4( 0.6) 0.13(0.01) 4689.( 292.) -3.4( 
4.9)-111,8(21.4) 11 11
3/21/68 19 477.7( 2,9) 4*5( 0.5) 41.7( 3.8) -4.9( 1.8) 1.2( 0.3) 0.09(0.01) 2164.( 234,) -9.7( 
2o7) -40,7(15.4) 4 4
3/21/68 20 473.3( 9.4) 4.9( 0.4) 42.9( 6.3) -8.3( 1.91 2.3( 1.3) 0.09(0.02) 2329.( 192.) -18.7(10.4) 
-68.0(15.4) 16 16
3/21/68 21 471.0(11,4) 4.9( 0.3) 42.9( 9.6) -5,5( 2.2) -0.1( 1.0) 0.09(0.02) 2319.( 178.) 0*8( 8*4) 
-44.8(16.8) 9 6
3/21/68 22 466.6( 5,3) 4.9( 0.2) 48,2( 0.5) -3,9( 0.3) 0.4( 0.6) 0.11(0.00) 2266.( 106.) -3.1( 
5.2) -31.6( 1.8) 10 2
3/22/68 21 428.5( 5,5) 11.4( 1.0) 37.6( 5.0) -6.i( 0.1) -2.2( 0.9) 0.09(0.01) 4899.( 370.) 16.4( 
6*7) -45,7( 0.7) 3 3
3/22/68 22 429R( 2,8) 9.61( 0.5) 34,1( 1.4) -4.1( 2.2) -4.4( 1.2) 0.08(0.00) 4139.( 209.) 32.8( 
9*2) -30.6(16.0) 12 12
3/22/68 23 440.8(18.2) 9.2( 2.4) 44.2(10.1) -2.8( 4.3) -3.2( 1.2) 0.10(002) 4086,(1226.) 24.2( 809) 
-20.8(33.3) 12 7
3/23/68 0 447.0(15a5) 7.1( 0.5) 51.0(10.0) -3.2( 4.0) -1.5( 1.3) 0.11(0.02) 3179.( 325.) 11.1( 9.4) -24.2(31.2) 10 
7
3/23/68 1 440.1( 5,7) 7.6( 0.3) 47.2(11.3) -4.6( 317) -1.5( 0.9) 0.11(0.02) 3366,( 119,) 11.4( 
6.8) -35.1(28.3) 14 12
3/23/68 2 430.0( 5.8) 7.6( 0.5) 37.6( 2.4) -4.1( 4.1) -0.9( 0.8) 0.09(0.01) 3252.( 254.) 6.8( 
571) -30g9(30.7) 16 16
3/23/68 3 443o4( 85) 7Tel( 0.5) 45.6(11.1) -4.3( 1.1) -2.4( 0.7) 0.10(0.02) 3135.( 219.) 18.2( 
5.2) -33.3( 9.4) 1i 12
3/23/68 4 435.2( 7,9) 7.1( 0.4) 41.7(11.3) -2.2( 4.4) -1.2( 1.2) 0.10(0.02) 3081.1 140.) 9,4( 
9.0) -16.2(33.4) 13 13
3/23/68 5 445,7(10,7) 7.0( 0.3) 44.2(10.2) -4.0( 0.2) -2.9( 0*5) 0.10(0.02) 3133.( 153.) 22.6( 
3.9) -31.C( 1.8) 4 4
3/23/68 20 546.0( 0,01 6.6( 0.0) 59.7( 0.0) -6,9( 0.0) -1.71 0.0) 0.11(0.0 ) 3631.( 0.) 15.8( 0.0) -65.4( 0.0) 1 
1
3/23/68 21 495.2( 4.5) 5.5( 0.3) 57.5( 2.71 -10.4( 1.6) 0.5( 0.6) 0.12(0.00) 2723.( 169,) -3.9( 5.1) -89.4(14,21 
7 7
3/23/68 22 491.3( 6.51 4.3( 0.6) 54.0( 3.11 -9.1( 1.4) -0.5( 1.6) 0.11(0.01) 2099.( 298.) 4.0(13.3) 
-77.7(11.1) 14 14
3/23/68 23 521.4(32.1) 5.9( 1.3) 58,5( 6.8) -7.3( 6.7) 2.9( 0.8) 0.11(0.02) 3092.( 811.) -26.0( 
7.4) -63,0(57.7) IC 10
3/24/68 0 569.3( 7,!) 7.2( 1.2) 46.9( 6.8) -0.8( 3.1) 5.3( 0.6) 0.08(0.01) 4069.( 671.) -53.8( 
5.2) -8.2(31.1) 14 14
3/24/68 1 572.8( 3.6) 5,6( 0.3) 37.0( 2.8) -2.9( 2.6) 5.3( 1.1) 0.06(0.01) 3184.( 212,) -52.8(10.2) 
-28.8(26.0) 14 14
3/24/68 2 572.0( 2,8) 5.4( 0.5) 34.7( 2.1) -3.1( 2.7) 5.8( 0.5) 0.06(0.00) 3088.( 266.) -57.91 
4.6) -30.6(27.2) 12 12
3/24/68 3 561.1( 5,8) 3.8( 0.7) 40.4( 2.1) -4.0( 0.9) 4.0( 1.5) 0.07(0.00) 2125.( 403.1 -39.4(14.7) 
-39.2( 9.5) 13 3
3/24/68 4 547.3(21.6) 2.7( 0.3) 42.0( 0.0) -6.5( 1.3) 3.0( 0.8) 0.08(0.0 1 1488.( 221.) -28.9( 
8.11 -61.6(10.7) 12 1
3/24/68 5 559.5( 4,8) 2.2( 0.1) 39.1( 1.9) -7.6( 0.8) 5.1( 0.6) 0.07(0.00) 1204,( 45.) -49.6( 
6.1) -74.3( 7.5) 11 3
3/24/68 20 455.(11.5) 0.6( 0.0) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -2.3( 1.8) 0.0 (0.0 ) 260.( 26.) 17.5(13.4) 
-60.5( 1.5) 2 0
3/24/68 21 454.0( 3a4) 0,6( 0.0) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -2.2( 0.9) 0.0 (0.0 ) 286.( 18.) 17.2( 
6.9) -60.4( 0.5) 12 0
3/24/68 22 468.2(10.9) 0.71 0.1) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -0.7( 1.3) 0.0(00 ) 318( 25.) 6.2(10.9) 
-62.2( 1.4) 16 0
3/24/68 23 468.1( 5,9) 0.8( 0.1) 48.6( 0.0) -6.9( 0.8) -0.4( 1.7) 0.10(0.0 ) 387.( 34.) 
3.0(13.5) -56.1( 6.7) 12 1
3/25/68 0 471.3(10,7) 0.9( 0,0) 38.5( 4.7) -7.6( 1.8 -0.8( 2.4) 0.08(0.01) 418.( 25,) 6.2(19.7) 
-61,8(14.3) 13 2
3/25/68 1 480.4(14,7) 1.0( 0.1) 39.8( 1,9) -4.0( 0.7) -3.5( 3.8) 0.08(0.00) 459.( 37.) 
29.2(31.7) -34.0( 6.7) 16 5
3/25/68 2 482.2(115) 1.0( 0.0) 40.5( 3.8) -4.4( 3*5) -3.2( 1.9) 0.08(0.01) 498o. 28.1 
26.9(15.1) -37.0(29.2) 17 11
3/25/68 3 482.3(11,7) 0.9( 0.0) 36.7( 2*8) -4.3( 1.5) -0.1( 1.0) 0.08(0.01) 458.( 27,) 
0.7( 8.5) -36.4(13.3) 14 11
3/25/68 4 470.1(10.9) 1.0( 0.1) 39,0( 5.01 -6.7( 0.2) 1,6( 1.3) 0.08(0.01) 454.( 42.) -12.6(10.4) 
-54.8( 2.8) 14 5
3/25/68 5 484.9(16.8) 0.9( 0.1) 45.2( 4.0) -7.6( 2.0) -0.8( 0.7) 0.09(0.01) 451.( 18.) 6*7( 
6*0) -64.0(18.11 7 6
3/25/68 6 471.0(20.4) 0.9( 0.0) 36.4( 0.0) -6.4( 4.3) -0.8( 1.1) 0.07(0.0 ) 447.( 6.) 6.1( 
8.5) -51.6(32.61 2 1
3/25/68 20 469.8( 9,0) 4.2( 0o2) 0.0( 0.0) 3.3( 0.01 -1.9( 1.2) 0.0 (0.0 I 1991.( 68.) 15.3(10.3) 
26.8( 0.2) 2 0
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES MIT 5/31/73
MN/DY/YR HR V N WO N-IS+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW3/25/68 21 464o6( 6*91 4.2( 0.5) 0.0( 0.01 3S3( 0.0) -1.3( 1.4) 0.0 (0.0 ) 1932.( 251.1 10.2(11.1) 26.3( 0.4) 5 03/25/68 22 456.7(14.51 4.3( 0.3) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) 
-1.6( 1.01 0.0 (0.0 1947.( 153.) 12.2( 7.71 25.9( 0.8) 15 03/25/68 23 425.8(12,71 421( 0.5) 54.2( 0.01 -5.1( 4.8) -3.6( 1.3) 0.12(0.0 ) 1772.( 192.) 26.7( 9.2) -37,3(3507) 15 13/26/68 0 420.1( 6.6) 4.5( 0.3) 0.0( 001 -8.8( 0.0) -3.2( 1.0) 0.0 (0.0 1885.( 118.1 23.3( 7.2) -64.6( 1.0) 16 03/26/68 1 424.7( 5,9) 5.0( 0.5) 0.0( 000) -8.8( 0.0) 
-4.7( 1.4) 0.0 (0,0 3 2123.( 226.) 34.5(10.3) 
-65.31 0.9) 11 03/26/68 2 42895(2140) 5.7( 0.3) 54.6( 3.8) 0.6 5.0) -271( 1.7) 0.12(0.01) 2450.( 177. 19.9(12.5) 5 0(36.7) 10 23/26/68 19 492.5( 2a13 2.9( 0.3) 37.4( 2.4) -7.9( 6.7) -0.7( 0.8) 0.08(0.00' 1437.1 156.) 5.6( 7.03 -67.5(57.61 4 33/26/68 20 489.7( 6,4) 2.9( 0.1 36.1( 0.8) -9.3( 1.7) 0.0 0,8) 0,07(0.001 1414.1 63.) -0.4( 7.01 -82.9114.6) 9 33/26/68 21 485.3( 2.91 2.8( 0.11 0.0( 0.01 -7.9( 0.0) 
-0.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1337.1 45.3 1.4( 6.9) -67.0( 0.4) 14 03/26/68 22 497.0(23,0) 3.2( 0.2) 52.2( 7.21 -9.1( 2.81 0.5( 2*1) 0.10(0.01) 1571.( 126.3 -3.9(17.2) -79.4(28.11 6 53/27/68 19 601.1(23,4) 2.8( 0.1) 66.4( 2.61 -8.7( 3.1 9.0( 2.4) 0.11(0.00) 1678.( 112. 
-93.2(28.2) 
-90.7(31.9) 3 33/27/68 20 60051(26.0) 2.8( 0.3) 55.6( 4.53 -11.61 3.1) 5.7( 3.2) 0.09(0.01) 1651.1 168.) -57.8(31.9)-121.6(34.1 11 93/27/68 21 59649( 7.8) 2.9( 0.3) 51.8( 2.9) -8.6( 2.7) 6.9( 2.3) 0.09(0.00) 1750.( 160.) -70.8(23.7) -88.8(27e0) 15 143/27/68 22 596.9( 6,0) 2.7( 0.1 48.9( 2.30 -10.8( 1.9) 5.5( 1.31 0.08(0.00) 1615.( 47. -56.2(13.71-111.7(19.6) 8 73/28/68 19 524.2(22,7) 2.0( 0.1) 49.4( 0.0) 12( 0.0) -. 1, 0.09(0.0 ) 1050.( 79.) 15.3(10.7) 10.8( 0.53 3 13/28/68 20 508.5(262 2.3( 02) 43.1( 0.01 -1.6( 33) -0,8( 2.1) 0.09(0.0 I 1155.( 87.1 6.0(19.1) -15.3(30.41 9 13/28/68 21 504.5( 9*0) 2.7( 0.23 41.6( 2.63 -6.6( 1.5) -0.1( 0.9) 0.08(0.01) 1371.1 97.3 0.8( 8.1) -57.7112.8) 8 73/28/68 22 501a8( 5.73 2.8( 0.1) 43.0( 2.21 
-5.8( 1.91 
-1.2( 1l43 0.09(0.001 1397.( 59, 1C.9(12*0) -50.3(1697) 10 73/30/68 0 498.8112.e0 1.3( 0.0) 4311( 0.0) -62( 2.5) -2.0( 0.73 0.08(0.0 ) 636.( 19) 17.0( 6*9) -54.0(20.33 2 13/30/68 1 498.0(17.23 1.3( Ol) 50.9( 0.0) 2.4( 0.0) -0.8( 1.3) 0.10(0.0 3 633.( 50e) 7.0(11.5) 20.9( 0.?) 4 13/30/68 2 506.0(14,5) 1.1( 0.2) 46.4( 6.1) 2.4( 0.0) 
-0.3( 1,63 0.09(0.01) 567.( 910) 2.2(14.7) 20.8( 0,6) 12 33/30/68 3 495,1(19.91 1.0( 0.1) 0.0( 0.01 1.9( 1.51 -1.2( 1.8) 0.0 (0.0 ) 485.( 39.3 10.6(15.4) 16.8(12.5) 11 03/30/68 4 495.4( 213 1.2( 0.0) 46.2( 0.91 -17( 3.0) 2.8( 0.6) 0.09(0.00) 5791 17.) -23.7( 4.8) -14.3(25e?3 9 93/30/68 5 496.6( 3.8) 1.i( 0.1) 44.8( 2.03 -1.7( 3.1) 3.2( 0161 0.09(0.00) 556.( 31.) -28.0( 5*1) -14.8(26,81 6 63/30/68 6 481.4( 0.0) 1.1i( o0.0) 50.0( 3.8) -395( 0.0) 2.8( 0.6) 0*10(0.011 5421( 3.) -23.7( 5.21 -29.21 0.2) 2 23/30/68 20 392.51 5.5) 0.9( 0.03 0.0( 0.0) -3.5( 0.01 0.9( 101) 000 (0.0 ) 349.1 15.3 -5.8( 7.4) -23.7( 0.31 5 03/30/68 21 388.4( 1, 3 09(00 0.0( . 01 -3.5( 0.0) 06( 1.1 0.0 (0.0 ) 344*( 12.) -4.1( 7.3) -23.4( 0.1) Ii 03/30/68 22 391.8( 2,5) 0.9( 0.01 0.0( 0.0) -3o5( 0.03 -1.4( 0.5) 00 ( ) 3 351.( 8.3 9,3( 3.6) -23.6( 0.1) 13 03130/68 23 386.9( 3.4) 018( 0.13 0.0( 0.01 -3.5( 0.0) 
-2.6( 1.4) 0.0 (0.0 ) 301l. 31.) 17.7( 9.0) -23.31 0.21 14 03/31/68 0 384.6( 2v0) 0.7( 0.01 0.0( 0.03 -3.5( 0.01 -3.3( 0.93 0.0 (00 ) 272.1 14.3 21.91 6.3) -23.2( 0.13 16 03/31/68 1 405.8(139) 1.1i( 0.3) 32.7( 5.63 -2.9( 2.51 -5.4( 1.81 0.08(001) 433.1 110.) 38.2(13.1) 
-20.2(17.6) 16 93/31/68 2 397.6( OS) 1.6( 0.1) 0.0( 0.0) -4.4( 0.0) -6.9( 0.5) 0.0 (0.0 653.1 30.) 48.0( 3.2) -30.9( 01ll 14 03/31/68 3 396.8( 1)33 t.6( 0.1) 0.0( 0.03 -494( 0.0) -6.6( 0.8) 0.0 (0.0 652.1 25.) 45.4( 5.81 -30o8( 0.11 1 03/31/68 4 3921(10,5) 1.7( 0.1) 0.0( 0.0) 
-4.4( 0.03 -6.6( 0.7) 0,0 (0.0 1 675.( 28.) 45.1( 5.4) -30.4( 0.8) 14 03/31/68 5 37593(19,5) 2.0( 0.13 0.0( 0.01 -4.4( 0.0) -7.6( 1.0) 0.0 (0.0 ) 765.( 25.) 49,3( 5.3) -29.1( 1,51 6 03/31/68 6 370.9(17.7) 1.9( 0.23 0.0( 0.0) 
-4.4( 0.0) -7.2( 1ll) 0.0 (0.0 ) 714.( 50.) 46.3( 4.8) -288( 1.4) 2 03/31/68 20 354.3( 4,03 3.6( 0.83 25.4( 8.51 -4.4( 0.83 -5.7( 1,73 0.07(0.02) 1283.( 287.3 35.0(10.2) 
-27,51 4.?) 3 23/31/68 21 358.1( 0.9) 3.7( 0.13 0.0( 0.03 
-4.0( 0.0) -2.3( 0.8) 0.0 (0.0 1335( 46.) 14.6( 4.9) -25.0( 0.11 12 03/31/68 22 361.2( 531) 4.7( 0.5) 0.0( 0.0) -4.0( 0.0) -0.8( 1.31 0.0 (0.0 1712.1 178.) 4,8( 8.4) -25.3( 0.4) 15 03/31/68 23 35989( 2,03 5.2( 0.43 0.0( 0.03 
-4.01 0.0) 
-2.71 1.81 0.0 (0.0 1877e1 150.3 172(115) -25.2( 0.1) 14 04/ 1/68 0 359.4( 1.31 5.21 0.3) 0.0( 0.01 -4.0( 0.03 
-4.81 0.73 0.0 (00 ) 1852.1 106.) 29.7( 4.5) -25.1( 0.13 13 04/ 1/68 1 357.6( 1,43 5.0( 0.2) 0.01 0.03 
-4.01 0.01 -3,71 0.4) 0.0 (0.0 1796.1 78.3 23.1( 2.51 -25.0( 0.1) 16 04/ 1/68 2 357.7( 2a2l 5.2( 0.43 0.0( 0.01 -4.0( 0.0) -3.3( 1.81 0.0 (0.0 1875.( 166.3 20.6(116) 
-25.01 0.13 17 04/ 1/68 3 357.3( 2,01 5.9( Oo,4 0.0( 0.0) 
-4.0( 0.01 -3 21 1.8) 0.0 (0.0 2117.1 141.3 19.9(1111) 
-25.0( 0.1) 17 04/ 1/68 4 357.6( 2.0) 5.8( 0.2) 21.6 0.13 -3.8( 0.1) -4.5( 1.0) 0.06(0.001 2066, 92.3 28.21 6.1) -23.5( 0. l 1i 24/ 1/68 5 356.3( 2.11 5.9( 0.2) 21.8( 0.0) -1.8( 3.2) -2.3( 1.73 0.06(0.0 2105.1 87.3 14.4(10.6) 
-114(20.13 11 14/ 1/68 6 359.6( 0.03 6.9( 0.0) 0.0( 0.01 -3.7( 0.0) -13( 0.0) 0.0 (0.0 2467.( 0.3 8.0( 0.0) -23.3( 0.0) i 04/ 1/68 20 362.4( 0,6) 33.8( 2.2) 0.0( 0.01 -3.7( 0.0) 
-4.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 12255.1 795,) 26.0( 2.7) -23.5( 0.01 4 04/ 1/68 21 362.9( 234) 39o6( 3.1) 0.0( 0.0) -3.7( 0.03 
-4o7( 0.5) 0.0 (00 ) 14383.(1228, 29.7( 27) -23.5( 0.21 4 04/ 1/68 22 362.0( 3433 46,.2( 4.2 0.0( 0.01 -3.7( 0.0) -5.1( 0.13 0.0 (0,0 16735.(1609.3 31.9( 0.3) -23.5( 0.2) 3 04/ 1/68 23 365.6( 4.3) 34.6(16.13 0.0( 0.0) 2.1( 4.3) -6.3( 1.0) 0.0 (0.0 ) 12676.(5952,) 39.9( 6.3) 13 i(27.71 9 04/ 2/68 0 362o11 2,2l 20.8( 2.6) 0.0( 0.0) 5.0( 0.01 -7.2( 0.6) 0.0 (0.0 7538.( 997,3 45.5( 3.7) 31.3( 0.2) 16 04/ 2/68 1 366.8( 2,73 27.0( 5.5) 0.0( 0.0) 5.0( 0.0) -7.7( 0.7) 0.0 (0.0 9907.(2061.3 49.1( 4.6) 31.7( 0.21 10 04/ 2/68 2 372.61 5,43 25.6( 3.93 51,3( 9.43 2.3( 4.73 -7.3( 1.3) 0.14(0.02) 9509,11371.) 47.1( 7.9) 14.4(30.41 7 2
MIT 5/31/73
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MN/DY/YR HR V 1 WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
4/ 2/68 19 473.8(17.5) 12.5( 1.3) 63.3( 9.3) -9.0( 2.0) 1.6( 0.9) 0.13(0.02) 5886.( 4671) -13.4( 7.7) -74.0(13.8) 4 4
4/ 2/68 20 470.8(20,8) 13.3( 1.8) 61.4(10.61 -9.i( 2.5) 1.4( 1.9) 0.13(0.03) 6244.( 750.) -11.3(15.3) -73.7(17.4) 9 9
4/ 2/68 21 490.9(14.0) 8*4( 2*0) 53.4( 4.7) -7.9( 2.3) 4.6( 3.0) 0.11(001) 4122.( 885.) -39.7(26.6) -67.0(17.9) 12 12
4/ 2/68 22 516,0( 4.0) 7,6( 0.3) 50.5( 2*81 -5.7( 1.91 8.21 1)ll 0.10(0.01) 3910.( 132.) -73.3( 9.2) -51.5(17.7) 11 11
4/ 3/68 19 485.9( 2,0) 11.2( 1.0) 0.0( 0.0) -7,6( 0.0) -5.0( 0.2) 0.0 (0.0 ) 5453.( 486.1 42.1( 2.0) -64.7( 0.3) 4 0
4/ 3/68 20 485.5( 2.1) 10.0( 0.5) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -4.1( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4868.( 241.) 34.4( 4.7) -64.6( 0.3) 12 0
4/ 3/68 21 485.8( 2.9) 9.7( 1.0) 29,2( 0.0) -6.6( 2.0) -4.2( 0.6) 0.06(0.0 ) 4703.( 497.) 35.0( 5.4) -56.1(17.1) 14 1
4/ 3/68 22 481.1( 6.0) 9.7( 0.4) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -3.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 4665.( 196.) 32.6( 5.7) -24.3( 0.3) 6 0
4/ 4/68 19 479.0( 007) 9.9( 0.2) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) -1.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4733.( 82.) 11.7( 5.7) -24.2( 0.0) 3 0
4/ 4/68 20 470.1( 9,3) 7.4( 0.8) 45.4( 7.7) -2.9( 0.6) -1.0( 0.51 0.10(0.02) 3470.( 403.) 7.8( 4.2) -23.4( 5.1) 11 9
4/ 4/68 21 434,6(19,0) 6.8( 1.4) 59,2( 5.2) -3.8( 0.2) -2.2( 0.7) 0.13(0.01) 2932,( 526.) 16.5( 5.0) -28.8( 1.9) 10 3
4/ 4/68 22 431.9(28,1) 11.8( 1.9) 48.2(1i.3) -3.1( 0.7) -2.1( 0.7) 0.10(0.03) 5104.( 971.) 16.2( 6.3) -23.3( 4.3) 8 2
4/ 5/68 23 390.5( 3.6) 4.5( 0.4) 0.0( 0.0) -2.7( 0.0) -0.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1775.( 141.) 3.91 2.7) -18.5( 0.2) 3 0
4/ 6/68 0 395.3( 4.4) 6.3( 0.9) 0.0( 0.0) -2.7( 0.0) 0.4( 1.0) 0.0 (0.0 ) 2476.( 373.) -2.9( 6.8) -18.7( 0.2) 7 0
4/ 6/68 1 397.3( 5.3) 6.4( 0.6) 38.0( 0.0) -3.6( 2.0) -0.6( 1.3) 0.10(0.0 ) 2529.( 224,) 4.0( 8.7) -24.8(13.4) 17 1
4/ 6/68 2 397.1( 2.8) 5.2( 0.7) 28.6( 0.0) -0.5( 1.9) -0.8( 1.0) 0.07(0.0 ) 2083.( 276.) 5.3( 7.0) -3.3(13.2) 16 1
4/ 6/68 3 385.4( 6a8) 6.3( 0.3) 43.6( 3.2) -3.3( 3.6) -1.4( 0.6) 0.11(0.01) 2426.( 104.) 9.1( 3.9) -21.9(23.9) 17 4
4/ 6/68 4 370.0( 4,0) 9.0( 1.5) 0.0( 0.0) -7.9( 0.0) -2.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3326.( 544.) 15.0( 4.0) -50.8( 0.6) 14 0
4/ 6/68 5 364.7( 5a9) 11.4( 2.4) 0.0( 0.0) -1.9( 0.0) -1.8( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4161.( 906.) 11.3( 3.3) -11.8( 0.21 11 0
4/ 6/68 20 372.4( 2.3) 10.2( 0.4) 46.8( 0.0) 1.;( 2.0) -1.3( 1.1) 0.13(0.0 ) 3784.( 146.) 8.7( 6.9) 7.7(13.3) 4 1
4/ 6/68 21 371.3( 4,5) 9.7( 0.5) 44.9( 0.0) -4.0( 0.0) -2.1( 0.9) 0.12(0.0 ) 3601.( 193.) 13.8( 5.6) -25.7( 0.3) 8 1
4/ 6/68 22 369.7( 2*5) 9.4( 0.5) 50.3( 0.0) -4.0( 0.0) -1.8( 1.71 0.14(0.0 ) 3480.( 196.) 11.5(10.8) -25.7( 0.3) 13 1
4/ 6/68 23 375.7(10.6) 9.4( 0.7) 41.8( 7.3) -4.9( 1.5) -0.6( 0.9) 0.11(0.02) 3545.( 306.) 3.5( 6.1) -32.6(10.7) 17 3
4/ 7/68 0 376.5( 9 9) 10.4( 1.4) 44.6( 6.1) -5.8( 1.8) -0.3( 1.5) 0.12(0.02) 3917.( 547.) 2.0( 9.4) -37.9(11.4) 17 6
4/ 7/68 1 373.8( 4.2) 11.9( 0.7) 49.0( 1.6) -0.5( 3.6) 0.6( 0.7 0.13(0.01) 4448.( 263.) -3.6( 4.8) -3.1(23.51 17 11
4/ 7/68 2 368.8( 2,9) 12.1( 0.5) 49.4( 1.7) 3.8( 0.0) 0.0( 0.8) 0.13(0.00) 4462.( 214.) -0.1( 4.9) 24.3( 0.2) 17 2
4/ 7/68 3 372.6( 5,7) 11.9( 0.4) 45.4( 3.4) 3.1( 1.9) -1.0( 1.6) 0.12(0.01) 4423.( 200.) 6.2(10.6) 20.0(12.6) 16 3
4/ 7/68 4 393.9( 7z3) 12.5( 1.2) 35.3( 6.3) 0.4( 4.9) -2.1( 2.5) 0.09(0.02) 4905.( 479.) 14.5(17.51 2.5(33.6) 14 10
4/ 7/68 5 391.3( 331) 16.1( 2.0) 34.4( 0.8) 0.5( 3.3) -4.1( 0.8) 0.09(0.00) 6303.( 760.) 27.9( 5.2) 3.3(22.3) 5 2
4/ 7/68 20 437.9(10.6) 12.5( 0.7) 53.3(12.3) -2.3( 4.3) -0.7( 1.5) 0.12(0.03) 5492.( 286.) 5.4(11.1) -17.2(32.8) 4 4
4/ 7/68 21 436.5( 0,0) 14,0( 0.0) 54.2( 0.0) 3.9( 0.0) -0.9( 0.0) 0.12(0.0 ) 6128.( 0.) 6.9( 0.0) 29,7( 0.0) 1 1
4/ 7/68 23 43?.1(21,8) 11.2( 1.3) 53.3(14.31 -3.6( 0.31 -1.6( 1.71 0.12(0.03) 4818.( 327.) 11.6(12.2) -27.1l 371) 2 2
4/ 8/68 0 436.8(19,0 11.6( 0.7) 45.7( 8.6) 3.4( 5.1) -3.4( 3.1) 0.10(0.02) 5048.( 136.) 25.3(23.0) 24.6(38.7) 4 4
4/ 8/68 1 481.1( 7,6) 7.7( 2.3) 45.6( 5.7) -0.5( 3.6) 0.51 1.4) 0.09(0.01) 3681.(1056.) -4.1(12.1) -4.3(30.4) 5 5
4/ 8/68 2 505.6(13.1) 4.8( 0.5) 41.1( 1.1) -3.8( 0.1) -0.5( 1.41 0.08(0.00) 2441.( 198.) 4.5(12.7) -33.2( 1.?) 5 2
4/ 8/68 3 514.5(14a9) 5.1( 0.7) 55.7( 0.0) -7.8( 2.6) 0.6( 0.3) 0. 1(0.0 ) 2640.( 279.) -5.6( 2.3) -69.2(23.1) 4 1
4/ 8/68 4 504.9( 7.2) 10.9( 3.3) 44.0( 2.0) -4.8( 3.4) -0.1( 6.8) 0.09(0.01) 54850.1707.) 0.7(60.0) -42.4(29.8) 4 2
4/ 8/68 5 507.2( 0.01 10.8( 0.0) 47.4( 0.0) -6.6( 0.0) -2.4( 0.0) 0.09(0.0 5488.( 0.) 20.7( 0.0) -58.6( 0.0) 1 1
4/ 8/68 6 499.3( 0.0) 6.8( 0.0) 52.4( 0.0)1 -6.( 0.0) -0.4( 0.0) 0.10(0.0 ) 3410.( 0.) 3.3( 0.0) -59.5( 0.0) 1 1
4/14/68 20 462.8(10,4) 2.7( 0.1) 50.2(11.1) -5.4( 0.0) -2.1( 0.6) 0.11(0.03) 1261.( 68.) 16.6( 5.3) -43.6( 0.81 3 3
4/14/68 21 471.2( 4,3) 2.9( 0.3) 42.6( 2.5) -6.9( 1.6) -1.7( 0.5) 0.09(0.01) 1385.( 144.1 14.1( 4.3) -56.8(13.2) 8 4
4/14/68 22 463.7(12,0) 4.7( 6.9) 54.1( 8.0) -7.3( 1.8) -1.2( 1.1) 0.12(0.02) 2219.(3375.) 9.4( 9*0) -58.6114.5) 15 14
4/14/68 23 464.1( 9.7) 3.1( 0.4) 54.6( 8.8) -6.9( 1.6) -1.6( 0.6) 0.12(0.02) 1452.( 179.) 12.5( 4.4) -56.1(13.4) 15 15
4/15/68 0 464.5(11.5) 3.2( 0.2) 54.1( 8.2) -7.9( 1.5) -2.1( 0.7) 0.12(0.02) 1493.( 86.) 17.0( 5.9) -63.5(12.8) 17 17
4/15/68 1 420.7(10,5) 3.4( 0.2) 70.3( 0.0) -5.6( 0.0) -1.1( 0.8) 0.16(0.0 ) 1449.( 88.) 7.8( 5.8) -41.3( i.1) 16 1
4/15/68 2 434.8(20,0) 3.3( 0.2) 60.4(10.7) -7.5( 1.7) -1.0( 1.6) 0.13(0.03) 1422.( 107.) 7.(12.3) -56.9(14.1) 16 6
4/15/68 3 431.4(14.4) 3.6( 0.3) 61.0( 2*4) -8.8( 0.4) -1.7( 0.9) 0.13(0.01) 1540.( 134.) 12.4( 6.4) -66.1( 4.2) 16 3
4/15/68 4 432.0( 9,91 3.2( 0.4) 73.0( 6.3) -8.7( 0.2) -2.3( 0.9) 0.16(0.02) 1368.( 175.) 17.3( 6.7) -65.1( 2.5 15 2
4/15/68 5 430.7(15.9) 2.7( 0.3) 70.9( 5.3) -8.8( 0.4) -2.0( 0.7) 0.16(0.01) 1144.1 145.) 14.6( 5.0) -66.0( 4.6) 7 2
4/15/68 22 396.6( 1,0) 5.0( 0.7) 32.1( 0.8) -4.7( 1.9) -0.8( 0.5) 0.08(0.00) 1975.( 283.) 5.5( 3.3) -32.7(12.81 4 2
4/15/68 23 394.0( 3.6) 5.5( 0.2) 35.9( 0.0) -3.9( 0.2) -0.4( 1.11 0.09(0.0 ) 2177.( 76.) 2.6( 7.7) -26.7( 1.2) 6 1
4/16/68 0 385.6( 5,41 5.5( 0.2) 38.8( 3.0) -4.7( 1.7) -0.5( 0.4) 0.10(0.01) 2117.( 75.1 2.8( 2.8) -31.7111.2) 15 11
4/1' "8 1 384.0( 2.7) 5.7( 0.2) 38.3( 2.0) -3.4( 2*4) 0.1( 0.5) 0.10(0.01) 2207.( 80.) -0.9( 3.7) -22.6(16.2) 16 15
4/1 8 2 382.0( 2.6) 5.9( 0.2) 40.6( 1.7) -3.8( 2.2) -0.2( 0.5) 0.11(0.00) 2256.( 79.) 1.3( 3.2) -25.2(14.9) 17 17
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW4/16/68 3 381.1( 5.81 6.1( 0.4) 41.3( 3.9) -5.1( 1.0) -1.1( 0.4) 0.11(0.01) 2322.( 146.) 7.3( 2.5) -33.6( 6.5) 16 14
4/16/68 4 377.2( 4.11 6.2( 0.3) 43.2( 2.0) -6.1( 0.9) -0.7( 0.5) 0.11(0.01) 2338.( 140.) 4.6( 3.0) -39.9( 6.51 15 44/16/68 5 386,5( 7.4) 6.5( 0.5) 38,0( 0.0) -7.7( 0.0) -0.4( 0.3) 0.10(0.0 ) 2517( 147.) 2.8( 1.9) -52.01( 1.1) 7 14/16/68 6 361.8( 0.0) 6.9( 0.0) 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) 1.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2508.( 0.) -8.0( 0.0) -48.5( 0.0) 1 0
4/16/68 20 349.5( 1l3) 3.1( 0.1) 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) -1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1087.( 24) 7.5( 0.1) -46.8( 0.2) 2 04/18/68 19 416.8( 5.9) 6.4( 0.51 30.5( 2.1) -1.7( 3.3) -1.2( 0.7) 0.07(0.01) 2664.( 204,1 8.5( 5.4) -12.5(24.1) 3 3
4/18/68 20 422.8(15s0) 6.7( 0.3) 35.6( 3.8) -2.4( 3.0) -0.4( 1.8) 0.09(0.01) 2838.( 175.) 3.5(13.4) -17.5(21.9) 4 3
4/18/68 21 421.9(13ll) 6.5( 0.8) 29.9( 1.T) -2.4( 2.5) -0.6( 1.4) 0.07(0.00) 2739.( 276.) 4.2(10.7) -17.7(18.5) 5 44/18/68 23 412.1( 3.7) 6.7( 0.3) 28.2( 2.3) -2.8( 4.6) -1.9( 1.0) 0.07(0.01) 2743.( 107.) 13.9( 7.1) -19.8(32.7) 4 44/19/68 0 408.1( 7.6) 7.0( 0.4) 33.2( 4.8) -5.7( 3.1) -0.7( 0.7) 0.08(0.01) 2841.( 183.1 4.8( 5.1) -40.2(22.1) 5 4
4/19/68 1 409.6( 7a4) 6.8( 0.1) 28,0( 0.8) -0.0( 5.0) -1.4( 1.0) 0.07(0.00) 2805.( 11.) 9.8( 7o0) 0.2(35.5) 2 2
4/23/68 1 490.1( 7.2) 3o6( 0.0) 38.8( 1.7) -6.1( 2.1) 3.5( 2.5) 0.08(0.00) 1764.( 30.) -29.8121.4) -51.7(17.7) 4 24/23/68 2 491.1( 8,0) 35( 0.1)l 38.4( 1.5) -3.4( 1.9) 3.4( 2.1) 0.08(0.00) 1706.( 84,) -28.8(17.9) -29.0(16.2) 5 34/23/68 3 494.4( 5.9) 3.4( 0.1) 38.1( 1.7) -6.0( 2.1) -0.1( 0.7) 0.08(0.00) 1699.( 59.) C.6( 5.9) -51.3(17.8) 9 6
4/23/68 4 493.3( 3,4) 3.2( 0.1) 38.9( 2.3) -5,4( 2.9) -0.3( 1.6) 0.08(0.01) 1575.( 38.) 2*R(13.8) -46.2(24.8) 6 4
4/23/68 5 492.2( 490) 3.3( 0.3) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -2.7( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1637.( 140.) 22.8( 7.9) -47,3( 0.4) 3 0
4/23/68 6 543.4( 00) 3.9( 0.0) 58.1( 0.0) -4.4( 0.0) -0.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 2097.( 0.) 6.1( 0.0) -41.5( 0.0) i 1
4/23/68 19 477.4(13o1) 3,9( 0.3) 38.4(10.5) -6.4( 1.8) -2.81 1.3) 0.08(0.02) 1874.( 191.) 23.6(10.7) -53.2(15.6) 3 2
4/23/68 20 480.8(10.6) 3.9( 0.2) 38.2( 4.8) -6.3( 2.1) -1o11 2.7) 0.08(0.01) 1896,( 105.) 9.3(22.3) -52o7(17.2) 10 9
4/23/68 21 480.7( 9,7) 4.0( 0.3) 35.1( 3.0) -5.3( 1.8) -2.7( 1.3) 0.07(0*01) 1909.( 182.) 22.5(11.2) -44.7(15.3) 10 5
4/23/68 22 485.2( 9.6) 4.2( 0.2) 34.1( 0.3) -6.9( 1.5) -3.0( 0.5) 0.07(0.00) 2028.( 106.) 25.6( 4.3) -57.9(12.6) 6 3
4/24/68 19 465,5(23,6) 3.7( 1.1) 39.6( 311) -5.i( 2.1) -0.9( 2.7) 0.08(0.01) 1761.( 594.) 8.3(21.8) -41.4(19.0 3 2
4/24/68 20 480.9( 6.8) 3.8( 0.3) 38*4( 4.8) -5.5( 1.9) -2.1( 0.8) 0.08(0.01) 1848.( 138*) 17.2( 7.1) -45.9(15.9) 5 5
4/24/68 21 486.6( 6.51 3.4( 0.3) 37.3( 0.0) -4.2( 0.0) -1.7( 0.1) 0.08(0.0 ) 1668.( 108*) 14.4( 0.7) -36.0( 0.51 2 i4/24/68 22 493.9( 6.2 3.11 0.2) 37.4( 2.4) -3.6( 3.1) -0.9( 1.9 0.08(0.00) 1515.1 116.) 7.6(16.0) -31.2(27.0) 3 3
4/25/68 22 483.4( 0.0) 2.8( 0.0) 37.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 1378,( 0,) -9.4( 0.0) 0.0( 0.0) 1 1
4/25/68 23 441.2(11,3) 3.0( 0.2) 58.5( 6.6) -5,9( 1.4) 10( 2.0) 0.13(0.02) 1326.( 76s) -7.8(15.7) -45.4(12.0) ' 3
4/26/68 0 428.9(15,9) 3.3( 0.1) 46.0( 0.0) -5.4( 0.0) 2.1( 0.51 0.10(0.0 ) 1407.( 110.1 -15.8( 4.8) -40.6( 1.5) 6 14/26/68 1 443.0(218) 2.8( 0.2l 42.51 1.9) -5.4( 0.0) 2.3( 1.3) 0.09(0.00) 1257.( 106.) -17.3(10.1) -41.8( 1.9) 16 2
4/26/68 2 449.6(17,3) 2.8( 0.2) 42.0( 0.3) -5.4( 0.0) -1.4( 1.8) 0.09(0.00) 1240,( 87.) 11.6(13.5) -42o1( 1.6) 17 2
4/26/68 3 428.7(15,6) 2.8( 0.1) 0.0( 0.0) -5.4( 0.0) 1.5( 2.5) 0.0 (0.0 ) 1193o( 73.) -11.0(19.3) -40.1( 1.5) 17 0
4/26/68 4 430.4(14,5) 2.9( 0.2) 0.0( 0.0) -5.4( 0.0) -2.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1232.( 102o. 21.1( 4.5) -40.3( 1.4) 12 0
4/26/68 5 422.9( 5.3) 2.8( 0.1) 31.8( 2.2) -6.9( 1.8) -2.6( 09) 0.07(0.00) 1199.( 67,) 18.7( 6.6) -50.5(13.5) 6 4
4/27/68 1 423.6( 0.5) 5.1( 0.4) 36.4( 1.7) -4.9( 0.9) 0.5( 0.4) 0.09(0.00) 2162.( 154.) -3*91 3.0) -36.2( 6.5) 2 24/27/68 2 424.9( 1,5) 7.2( 0.6) 33.5( 1.2) -4.5( 1.4) 0.1( 1.6) 0.08(0.00) 3047.( 256.) -0.8(11.6) -33.3(10.4) 4 4
4/27/68 3 421.9( 4,4) 6.8( 0.9) 33,6( 2.0) -5.3( 1.7) -0.4( 0.6) 0.08(0.01) 2891.( 378.) 2.7( 4.7) -38.7(12.4) 11 11
4/27/68 4 421.9( 4o5) 6,6( 0.8) 33.1( 1.6) -4.3( 1.3) -0.7( 0.5) 0.08(0.00) 2768.( 363.) 5.2( 3.6) -31.6( 9.6) 13 134/27/68 5 414.5( 2.4) 7.11 0.5) 31.1( 1.1) -5.0( 1.7) -1.1( 0o.4 0.08(0.00) 2934.( 213.) 8.0( 2.8) -36.3(12.5) 9 9
4/27/68 6 414.8( 0.01 7.5( 0.0) 30.3( 0.0) -3.5( 0.0) -1.4( 0.0) 0.07(0.0 ) 3107.( O) 10.3( 0.0) -25.5( 0.0) 1 1
4/27/68 22 377.6( 1,9) 7.0( 0.8) 41.4( 1.0) -4.5( 1.1) -2.0( 0.9) 0.11(0.00) 2633.( 313.) 13.2( 5.7) -29.8( 7.0) 3 2
4/27/68 23 377.5( 2.8) 7.9( 1.0) 41.4( 0.3) -4.8( 0*8) -2*1( 0.8) 0.11(0.00) 3000.( 402.) 13.9( 5.1) -31.7( 5.1) 5 2
4/28/68 0 406.4( 8a7) 13.2( 1.4) 34,0( 3.6) -3.3( 1.6) -5.4( 0.8) 0.08(0.01) 5355.( 608.) 38.21 5.8) -23.7(11.5 13 13
4/28/68 1 411.3( 5.0) 15.8( 2.0) 33.3( 2.2) -3.2( 1.6) -6.2( 1.4) 0.08(0.01) 6512.( 827.) 44.0(10.3) -23.1(11.2) 17 17
4/28/68 2 411.6( 511 21.4( 2.4) 36.8( 4.1) -5.2( 1.6) -7.5( 1.1) 0.09(0.01) 8807,( 951.) 53.7( 7.8) -37.1(1l10) 17 17
4/28/68 3 411.2( 4.3) 22.8( 2.4) 30.4( 1.3) -2.1( 2.4) -9.6( 0.7) 0.07(0.00) 9389,(1039.) 68.5( 5.6) -15.1(17.3) 16 16
4/28/68 4 412.2( 3.2) 27.6( 2.7) 30.6( 1.11 1.1( 3.0) -10.0( 0.7) 0.07(0.00) 11374.(1087. 71.5( 4.6) 7.8(21.4) 16 16
4/28/68 5 416'.6( 33) 41.6( 2.9) 32.2( 1.5) -1.3( 2.7) -9.4( 1.0) 0.08(0.00) 17329.(1216.) 68.1( 6.9) -9.8(19.3) 5 54/28/68 22 576.9(16,4) 6.7( 0.7) 52.8( 3.9) -5.5( 1.3) 0.91 1.0) 0.09(0.01) 3890.( 422.) -9.1( 9*9) -55e6(13.2) 4 4
4/28/68 23 549.1111(,3 6.5( 0.4) 56.6( 4.6) -7.9( 6.1) 2.11 1.4) 010(0O01) 3571.o( 186. -19.9(12.7) -74.6(56.6) 4 4
4/29/68 0 545.4( 98)1 7.8( 0.5) 60.9( ?1) -7.3( 1.6) 4o7( 2.2) 0.11(OO.1) 4255.( 342.1 -44.2(21.5) -69.4(14.0) 12 12
4/29/68 1 5k6.8( 4.0) 7.8( 0.3) 61.0( 3.0) -6.9( 1.0) 4.2( 1.7) 0.11(0.01) 4276.( 195.) -41,5(15.8) -65o3( 9.5) 17 17
4/29/68 2 532.7( 9,33 8.3( 0.5) 63o2( 4.7) -5.5( 2.0) 3o.5 1.5) 0.12(0.01) 4401.( 199.) -32.5(13.2) -51.0(19.5) 17 16
4/29/68 3 518.8( 3.9) 7.6( 0.7) 55.7( 5.0) -5.3( 2.0) 4.1( 0.9) 0.11(0.01) 3949.( 352.) -37.4( 7.9) -47.9(18.0) 16 15
4/29/68 4 523.2(14.4) 5.7( 1.3) 53.9( 5.9) -6.9( 2.8) 3.4( 1.8) 0.10(0.01) 2995.( 658.1 -30.8(16.0) -62.8(26.8) 13 10
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4/29/68 5 525.9(16o9) 3.6( 0.2) 60.2( 3.0) -8.5( 1.9) 1.5( 0.9) 0.11(001) 1886.( 92.) -13.8( 8.1) -77.2(17.5) 6 4
4/29/68 19 489.7( 0.7) 5.8( 0.2) 40.4( 1.4) -7*1( 0.6) 1.9( 0.81 0.08(0.00) 2865e( 122.) -15.8( 6.4) -60.7( 5.4) 2 2
4/29/68 20 483.6( 5.8) 6.0( 0.7) 47.9( 1.0) -3.8( 01) 2.1( 101) 0.10(0.00) 2879.( 315.) -18.L1 8.7) -32.3( 1.11 5 5
4/29/68 21 485.0( 9,2) 5.4( 0.2) 43.7( 4.0) 2.1( 0.0) -0.1( 0.7) 0.09(0.01) 2637.( 78a) 0.5( 5.7) 18.11 0.2) 4 4
4/29/68 22 496.7( 531) 5.4( 0.3) 42.5( 1.8) -0O6( 3.8) 3.4( 1.2) 0.09(0.00) 2676.( 166*. -29.5(10.2) -4.7(32.8) 4 4
4/29/68 23 493.2(11,3) 5.5( 0.2) 44.0( 3.1) -o19( 3.4) 1.5( 1.9) 0.09(0.01) 2714.( 37.) -12.8(15.51 -15.9(29.6) 3 3
4/30/68 0 486.8( 4.5) 5.4( 0.2) 43.3( 2.5) -0.8( 3.4) 0.3( 0.8) 0.09(0o01) 2631.( 104.1 -2.7( 7.2) -7.1(29.21 4 4
4/30/68 1 484.5( 3s7) 5.3( 0.2) 43.0( 1.0) -1.4( 3.3) 1.1( 2.8) 0.09(0.00) 2571.( 101.) -9.5(23.71 -12.3(27.6) 5 5
4/30/68 2 485.3( 4.11 5.3( 0.2) 42.5( 2.3) 0.l( 3.4) -0.4( 0.21 0.09(0.01) 2557.( 99.) 3.8( 1.7) 1.1(29.21 3 3
4/30/68 17 444.6(28.1) 4.5( 1.3) 50.9( 0.0) -5.7( 0.0) -1.4( 1.0) 0.11(0.0 ) 1992.( 433.) 10.4( 7.3) -43.8( 2.8) 2 1
4/30/68 18 415.9( 6.4) 4.5( 0.5) 27.6( 0.0) 2.6( 0.0) -2.7( 1.1) 0.07(0.0 ) 1879.( 178.1 1971t 7*9) 18.91 0.3) 4 1
4/30/68 19 411.8(11.9) 4.9( 0.2) 29.7( 6.91 0.5( 5.1) 0.9( 3.9) 0.07(0.02) 1999.( 75.) -6.00128.4) 3.2(36.2) 4 4
4/30/68 20 409.8( 9s51 4.8( 0.2) 32.0( 5.8) 2.9( 0.3) 0.0( 3.11) 0.08(0.02) 1976.( 38.) 0.2(21.8) 20.4( 2.4) 3 2
4/30/68 21 406.7( 1.5) 49( 0.3) 30.6( 1.5) -1.6( 3.7) -1.9( 01)l 0.08(0.00) 2012.( 133,) 13.21( 0.5) -11.5(26.3) 3 3
4/30/68 22 417.7( 0.3) 4.8( 0.2) 25.0( 1.2) 3.2( 0.0) -211( 0*4) 0.0610*00) 2016.( 72.) 15.1( 2.7) 23.2( 0.0) 2 2
5/ 1/68 17 355.4( 2*4) 5.6( 0.2) 21.4( 0.0) -0.0( 3.6) 1 2( 0.9) 0.06(0.0 ) 1988.( 43.1 -7.3( 5.6) -0.2(22.3) 3 1
5/ 1/68 18 355.5( 2.6) 5.4( 0.1) 22.0( 0.0) -4.2( 0.0) 0.5( 2.1) 0.06(0.0 ) 1936.( 33.) 43.3(13.2) -25.8( 0.21 5 1
5/ 1/68 19 366.9( 7.2) 6.1( 0.2) 0.0( 0.0) -4.2( 0.0) -2.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2231.( 118.1 17.4( 3.8) -26.7( 0.51 4 0
5/ 1/68 20 369.1( 0.0) 6.9( 0.0) 0.0( 0.0) -4.2( 0.0) -4.3( 001) 0.0 (0.0 ) 2547.( 0.1 27.5( 0.0) -26.8( 0.0) 1 0
5/ 1/68 21 364.1(11.3) 6.7( 0.4) 0.0( 0.0) -4.2( 0.0) -2.4( 1.3) 0.0 (0.0 2433.( 218.) 15.0( 7.9) -26.5( 0.8) 5 0
5/ 1/68 22 363.6( 6.7) 7.01 0.1) 0.01 0.0) -4.2( 0.0) -3.3( 0.8) 0.0 (100 ) 2563.( 22.) 20.6( 4.8) -26.4( 0.5) 2 0
5/ 2/68 17 376.01 0,0 14.2( 0.0) 0.0( 0.0) -4.2( 0.0) -5.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5324,( 0.) 34.3( 0.0) -27.3( 0.0) i 0
5/ 2/68 18 380.4( 4,7) 15.6( 0.4) 39.8( 2.7) -6.6( 0.2) -3.7( 0.9) 0.10(0.01) 5936.1( 185.) 24.5( 6.1) -43.5( 1.7) 4 3
5/ 2/68 19 4053(14.2) 10.81( 4.3) 34.1( 4.0) -6.8( 0.7) 0.0( 3.1) 0.08(0.01) 4346.(1588.) -0.7(21*1) -48.0( 5.11 3 2
5/ 2/68 21 427.3( 44) 5.3( 0.4) 31.2( 2.1) -8.1( 1.9) 1.2( 0.6) 0.07(0.00) 2272.( 167.) -9.2( 4.9) -60.4(14.0) 5 5
5/ 2/68 22 439.3( 1.51 4.1( 0.9) 56.4(111.7 -8.8( 0.1) 1.4( 091 0.13(0.03) 1819.( 423.) -10.3( 7.0) -67.5( 0.8) 2 2
5/ 4/68 0 390.8(22i7) 13.4( 5.1) 41.3(10.8) -6.5( 2.3) 2.9( 5*7) 0.10(0.02) 5143.(1692.) -21.4(39.6) -44.2(15.7) 4 3
5/ 4/68 1 4012( 7,2) 9.1( 1.9) 46.0( 1.9) -8.2( 1.0) 6.6( 2.01 0.11(0.01) 3644.( 701.) -45.6(14.0) -57.2( 6.2) 5 5
5/ 4/68 2 417.7( 9.8) 6.6( 1.5) 53.4( 3.7 -8.3( 2.31 9.3( 4.4) 0.13(1001) 2745.( 589.) -67.4(32.7) -60.5(17.1) 13 13
5/ 4/68 3 423.3(11.5) 6.0( 0.8) 73.3(11.7) -10.7( 2.61 11.4( 1.21 0.17(0.03) 2544.( 344.) -8191( 9.6) -78.3(18.11 16 16
5/ 4/68 4 425,0( 7,6) 6.8( 0.7) 71.3( 8.1) -8.81 1.5) 11.9( 111) 0.17(0.02) 2898.( 277.) -86.8( 8.4) -64.8(10.41 10 10
5/ 4/68 5 442.2(19.2) 5,4( 0.5) 64.9( 4.2) -10.4( 2.5) 120( 2.1) 0.15(0.00) 2381.( 100.) -90.8(20.5) -79.2(15.2) 2 2
5/ 4/68 17 417.3( 0,0) 9.3( 0.0) 33.4( 0.0) -1.8( 0.0) 0.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 3860.( 0.) -4.9( 0.0) -13.0( 0.0) 1 1
5/ 4/68 18 418.9( 5.1) 9.6( 0.3) 35.6( 1.8) -2.2( 0.9) 1.3( 0.6) 0.0810.00) 4012.( 98.) -9.5( 4.4) -16.4( 6.6) 4 4
5/ 4/68 19 411.0( 1 l) 9.8( 0.3) 37.7( 1.0) -0.4( 2.8) 1.3( 0.5) 0.09(0.00) 4040.( 109.) -9.3( 3.9) -3.0(19.9) 4 4
5/ 4/68 20 408.4( 3.5) 9.7( 0.2) 38.1( 3.2) -0.7( 2.4) 1.2( 0.6) 0.09(0.01) 3968.( 53.) -8.3( 4.0) -5.1117.41 5 5
5/ 4/68 21 404.4( 4.l) 10.6( 0.3) 37.4( 3.6) 0.5( 3.6) 0.5( 0.2) 0.09(0.01) 4307.( 139.) -3.2( 1.2) 3.4(25.31 4 4
5/ 4/68 22 399.0( 2,5) 10.5( 0.4) 38.4( 3.0) 2.6( 2.5) 0.6( 02) 0.10(0.01) 4196.( 159.) -4.3( 1.4) 17.8117.1) 5 5
5/ 4/68 23 403.8( 1.41 9,7( 0.2) 34.7( 0.7) 3.7( 0.0) 1.2( 0.6) 0.09(0.00) 3930.( 94.) -8.2( 4.4) 26.3( 0.1) 4 4
5/ 5/68 0 404.1( 237) 9.1( 0.6) 33.1( 2.01 1.2( 3.41 0,2( 1.0) 0.08(0.01) 3686.( 240.) -1.3( 6.9) 8.3(24.3) 5 5
5/ 5/68 20 379.0(16,3) 12.9( 0.3) 36.5( 0.0) -3.0( 0.0) -2.6( 1.3) 0.09(0.0 ) 4888.( 339.) 17.2( 9.6) -19.9( 0.9) 2 1
5/ 5/68 21 376.8( 3,6) 14.0( 0.7) 46.7( 3.2) -0.6( 3.7) -3.5( 1.3) 0.12(0.01) 5258.( 278.) 22.8( 8.3) -3.8(24.4) 5 2
5/ 5/68 22 36511( 2.3) 11.9( 0.81 0.0( 0.0) -3.4( 0.01 -4.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4328.( 308.) 30.1( 2.7) -21.8( 0.1) 10 0
5/ 5/68 23 362.2( 243) 11.9( 0.5) 0.0( 0.)O -3.41 0.0) -4.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4318.( 191.1 27.1( 2.4) -21.61 0.1) 16 0
5/ 6/68 0 362.7( 5.2) 11.6( 0.7) 50.5( 0.0) -3.4( 0.0) -3.0( 0.4) 0.13(0.0 ) 4222.( 282.) 19.0( 3.0) -21.8( 0.5) 17 1
5/ 6/68 1 363.3( 6.2) 10.8( 0.8) 18.6( 1.3) -0,8( 4.2) -3.7( 0.7) 0.05(0.00) 3914.( 345.1 23.1( 3.9) -5.2(26.1) 15 5
5/ 6/68 2 352.6( 1.5) 10.21 0.6) 17.2( 1.5) 3o8( 2.4) -5.4( 06) 005(0.00) 3608.( 220.) 33o.3 3.9) 23.4(14.6) 17 14
5/ 6/68 3 351.2( 1,41 9.7( 0.5) 16.2( 0.6) 3.2( 0.'2) -5.4( 0.6) 0.05(0.00) 3424.( 165.) 33.0( 3.6) 19.7( 1.4) 16 5
5/ 6/68 4 347.4( 1,6) 10.1( 0.2) 0.0( 0.0) 4.0( 0.3) -4.2( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3513.( 97.) 25.2( 2.9) 24.2( 1.7) 10 0
5/ 6/68 5 345.0( 0,4) 10.1( 0.4) 0.0( 0.0) 4.1( 0.0) -4.11 0.1) 0.0 1(00 ) 3502.( 127.) 25.0( 0.8) 24.7( 0.0) 2 0
5/ 6/68 17 437.71 63) 18.6( 0.9) 81.6( 5.8) -4.5( 2.7) 2.71 0.7) 0.19(0.02) 8162.( 523.) -2C.9( 5.6) -34.3(20.0) 3 3
5/ 6/68 18 492.9(25.2) 15.2( 1.6) 62.9(11.0) -6.2( 2.4) 0.3( 0.7) 0.13(0.03) 7497.( 837.) -2.6( 5.7) -53.5(22.3) 4 4
5/ 6/68 19 499*4(1433) 21.3( 0.9) 57.9( 4.4) -3.3( 5.3) 0.5( 1.9) 0.12(0.01) 10661.( 511.) -4.1(17.0) -29.5(45.8) 4 4
5/ 6/68 20 4.872136) 22.21 2.11 67.3( 8.2) -4.7( 2.3) 2.8( 0.7) 0,1410.02) 10805.( 850.) -23.4( 5.1) -40.1(19.8) 3 3
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5/ 7/68 17 589.4( 4,5) 4.3( 0.3) 39.4( 0.0) -3.7( 0.0) 1.0( 0.6) 0.07(0.0 ) 2517.( 178.) -10.5( 6.0) -38.4( 0.3) 2 1
5/ 7/68 18 592.3( 8,9) 4.7( 0.81 39.9( 1.31 -2.8( 1.i) -0.4( 1.3) 0.07(0.00) 2790.( 519.) 4.3(13.4) -28.6(12.1) 4 2
5/ 7/68 19 590.9( 4,1) 3.9( 0.4) 40.3( 1.1) -3.7( 0.0) -0.9 1.ll) 0.07(0.00) 2316.( 214.) 9.7(11.1) -38.6( 0.2) 3 3
5/ 7/68 20 587.2( 6.4) 4.1( 0*4) 43.2( 1.9) -5.6( 2.1) 0.2( 0.7) 0.07(0.00) 2411.( 267.1 -2.3( 7.2) -57.6(22.11 4 3
5/ 8/68 17 6?5.0( 5,81 14.5( 4.1) 75.1(17.6) -14.3( 1.8) -1.0( 1.3) 0.12(0.03) 9057.(2499.) 10.9(l3.6)-154.1(18.2| 3 3
5/ 8/68 18 606.1(10,51 14.9( 0.99 63.8(18.6) -8.6( 3.0) -1.8( 1.4) 0.10(0.03) 9041.( 581.) 18.4(14.5) -91.1(33.1) 4 4
5/ 8/68 19 603.8( 4o5) 13.4( 3.1) 52.7( 4.9) -12.3( 1.81 1.4( 1.9) 0.09(0.01) 8091*(1866.) -14.1(19*4)-133.6(19.2) 3 3
5/ 8/68 20 643.4( 9,7) 4.2( 1.8) 65.1( 0.0) -10.3( 0.0) 1.4( 0.8) 0.10(0.0 ) 2711.(1146.) -15.5( 9.5)-115.3( 1.7) 4 1
5/ 8/68 21 643.4( 2,3) 11.2( 1.0) 0.0( 0.0) -10.3( 0.0) 1.4( 0O1) 0.0 (0.0 ) 7217.( 657.) -16.0( 1.0)-114.9( 0.4) 2 0
5/10/68 0 577.6( 4a5) 7.0( 1.4) 47.8( 3.4) -4.9( 1.7) -2.3( 2.3) 0.08(0.01) 4029.( 834.) 23.1(22.7) -49.6(17.5) 4 4
5/10/68 1 570.2(21o3) 6.9( 0.3) 57.5(12.1) -5.6( 1.0) 1.5( 2.2) 0.10(0.03) 3966.( 324.) -15.1(21*9) -56.0(11.9) 4 4
5/10/68 2 591.9(13,1) 6.0( 0.3) 52.4( 5.0) -7.2( 2.2) -1.1( 0.9l 0.09(0.01) 3548.( 214.) 11.1( 8.6) -74.2(24.6) 5 5
5/10/68 3 606.3( 6.4) 5.9( 0.8) 55o9( 3.2) -6.0( 3.6) 1.5( 1.5) 0.09(0.00) 3590.( 476.) -15.9(15.7) -63.5(37.4) 3 3
5/10/68 4 606.5( 7),5 5.5( 0.1) 55.9( 3.6) -6.0( 1.9) 1.5( 2.0) 0.09(0.01) 3334.( 87.) -15.2(20*8) -63.0(19.4) 4 2
5/10/68 5 597.2( 7.0) 3.9( 1.0) 50.5( 2.7) -6.6( 2.4) 2.1( 1.4) 0.08(0.00) 2326.( 652.) -22.4(15.1) -68.0(24.0) 3 2
5/10/68 17 562.1( 1,3) 2.1( 0.0) 47.7( 4.5) -8.6( 0.1) 2.3( 2.1) 0.08(0.01) 1197.( 5.) -22.0(20.4) -84.5( 0.61 2 2
5/10/68 18 561.5( 7,2) 2.2( 0.1l 46.3( 3.5) -7.7( 2.6) 2.0( 0.9) 0.08(0.01) 1236.( 40.1 -19.0( 8.7) -75.1(24.5) 5 5
5/10/68 19 553.3(11.0) 2.1( 0.1) 44.1( 8.4) -5.1( 0.0) 1.7( 1.6) 0.08(0.02) 1138.( 58.) -16.3(15.7) -49.2( 0.7) 4 2
5/10/68 20 545.911041) 2.2( 0.1) 47.5( 5.5) -4.8( 0.6) 0.7( 1.1) 0.09(0.011 1218.( 77.) -6.9(10.8) -45.8( 5.7) 12 3
5/10/68 21 543.8(19.7) 2.01 0.1) 47.7(10.0) -5.2( 1.9) 1.5( 0o9) 0.09(0.02) 1104.( 107.) -13o6( 8.6) -49.3(18.41 16 7
5/10/68 22 514.4(13,1) 2.0( 0.1) 61.8( 3.5) -4.2( 1.51 1.2( 0.6) 0.12(0.01) 1015.( 69.) -10.5( 5.7) -37.8(13.51 17 3
5/10/68 23 514.3(18,6) 3.2( 4.4) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -0.7( 1.1) 0.0 (0.0 1 1599.(2117.) 6.2( 9o5) -31.7( 1.11 12 0
5/11/68 0 520.7(24,0) 2.2( 0.2) 53.8( 4.61 -7.7( 2.0) 0.2( 2.4) 0.10(0.01) 1120.( 92.) -1.8(21.6) -69.6(18.8) 14 4
5/11/68 1 495.4(12,1) 2.6( 0.0) 0.0( 0.0) -7.9( 0.0) -1.2( 2.7) 0.0 (0.0 127'3.( 45.) 10.9(23.5) -68.5( 1.7) 2 0
5/11/68 17 485.8( 7.11 4.9( 0.4) 31.6( 0.0) -9o2( i.1) -4.8( 0o.7 006(0.0 ) 2393.( 206.) 40.0( 5.5) -78.0( 9.5) 3 1
5/11/68 18 480.5( 0,8) 5.8( 2.0) 0.0( 0.0) -9.9( 0.0) -3.9( 0.7) 0.0 (Oo0 ) 2785.( 981.) 31.9( 5o7) -82.4( 0.1) 4 0
5/11/68 19 482.4( 0*8) 13.0( 0.7) 0.0( 0.0) -9.9( 0.0) -0.3( 0.2) 0.0 (0.0 ) 6251.( 347.) 2.5( 2.0) -82.8( 0.1) 13 0
5/11/68 20 482.0( 0.8) 13.7( 0.8) 0.0( 0.0) -9.9( OO.) -0.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 6594.( 377.) 4.3( 2.2) -82,7( 0.1) 17 0
5/11/68 2t 480,4( 1,2) 13.3( 1.1) 0.0( 0,0) -9,9( 0.0) -0.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 6384.( 504.) 3.6( 3.4) -82.4( 0.1) 17 0
5/11/68 22 482.0( 1,0) 16.1( 1.2) 0.0( 0.0) -9.9( 0.0) -1.3( 0.6) 0.0 (0.0 ) 7740.( 576.) 10.5( 5.2) -82.7( 0.1) 15 0
5/11/68 23 482.6( 0.9) 19.2( 1.9) 0.0( 0.0) -9.9( 0.0) -1.8( 0.61 0.0 (0.0 ) 9269.( 898.) 14.7( 5.1) -82.8( 0.1) 17 0
5/12/68 0 478.1( 5.4) 9,5( 5.5) 40.4( 4.9l -6.7( 2.0) -2.3( 1.4) 0.08(0.01) 4558.(2666*) 18.8(11.4) -56.2(16.9) 17 11
5/12/68 1 472.7( 6,2) 5.3( 0.5) 42.8( 4.3) -9.1( Z.6) -2.6( 0.8) 0.09(0.01) 2484.( 201.) 21.2( 6.3) -74.3(20.8) 16 13
5/12/68 2 473.8( 4,3) 6.1( 1.0) 43.7( 4.6) -9.2( 1.8) -2.7( 0.8) 0,09(0.01) 2869.( 485.) 22.2( 6.8) -76.L(15,0) 17 11
5/12/68 3 460.8(18,7 6.8( 1.5) 53.6( 6.6) -7.6( 1.5) -3.7( 0.8) 0.12(0.02) 3131.( 598.) 29.3( 6.5) -61.2(13.0) 9 3
5/12/68 4 425.9( 0,0) 9.1( 0.0) 0.0( 0.01 -7.1( 0.0) -3.2( 0.0) 0.0 (0.0 I 3868.( O0) 23.6( 0.01 -52.6( 0.0) 1 0
5/12/68 17 50o8( 9,0) 3.9( 0.6) 46.2( 2.9) -7.4( 1.5) 0.8( 0.7) 0.09(0.01) 1940.( 319.) -7.2( 6.6) -64.7(13.4) 4 3
5/12/68 18 499.4( 8,7) 3.8( 0.5) 43.8( 0.0) -8.9( 0.01 1.3( 1.2) 0.09(0.0 1 1907,( 274.) -11.7(10.4) -77.0( 1.3) 5 1
5/12/68 19 493.1( 3.4) 2.8( 0.3) 0.0( 0.0) -8.9( 0.0) -0.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1405.( 146.) 5.6( 3.2) -76.0( 0.5) 7 0
5/12/68 20 497.8( 6.1) 3.4( 0.2) 44.0( 1.2) -8.4( 1.2) -0,7( 0.7) 0.09(0.00) 1676.( 77.) 5.6( 5.7) -72.9('0.2) 16 3
5/12/68 21 494.0( 2,9) 3.1( 0.2) 0.0( 0.01 -8,9( 0.0) -1.5( 06) 0.0 (0.0 1 1543o( 85.) 12.7( 5.0) -76.2( 0.4) 16 0
5/12/68 22 500.8( 7,0) 2.6( 0.2) 41.4( 2.61 -5.1( 1.6) -2.9( 0.9) 0.08(0.00) 1316.( 95.) 25.0( 7.61 -44.8(13.7) 17 10
5/12/68 23 499.5( 5.4) 2.3( 0.5) 46.1( 5.6) -6.8( 1.5) -2.4( 0.9) 0.09(0.01) 1141.( 248.) 20.6( 8.1) -58.9(12.6) 10 9
5/13/68 0 498.5( 5.6) 3.0( 0.1) 39.6( 2.3) -6.6( 1.7 -2.0( 0.5) 0.08(0.00) 1511.( 38.) 17.5( 4.7) -57.2(14.61 9 8
5/13/68 .1 502.1( 0.0) 3.0( 0.0) 43.3( 0.0) -8.9( 0.0) -3.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1496.( 0.) 27.4(i 0.0) -77.5( 0.0) 1 1
5/13/68 17 440.3( 0.5) 9.0( 5.81 0.0  0. O0 -8.9( 0.0 -4.7( 0.3) 0.0 (0.0 I 3945.(2558.) 35.4( 2.0) -68.0( 0.0) 2 0
5/13/68 18 419.4( 7.9) 11.9( 1.5) 0.0( 0.0) -8.9( 0'.0) -3.8( 1.7) 0.0 (0.0 ) 4982.( 687.) 27.3(12.4) -64.7( 1.2) 5 . 0
5/13/68 19 431.6(10,2) 10.1( 1.5) 59.8( 0.0) -6.6( 2.9) -2.8( 1.0) 0.13(0.0 ) 4349.( 653.) 20.8( 7.3) -49.4(21.6) 7 1
5/13/68 20 415.2( 5.1) 14.0( 1.2) 0.0( 0.0) -2.4( 0.8) -2.4( 1.2) 0.0 (0.0 ) 5819.( 496s) 17.2( 8.3) -17.8( 5.71 15. 0
5/13/68 21 408.1( 3,7) 13.2( 2.2) 0.0( 0.01 -1.9( 0.0) -2.4( 0o.8 0.0 (0.0 ) 5390 ( 904.1 17.0( 6.1) -L3.7( 0.1) 17 0
5/13/68 22 408.5( 3a6) 16.5( 2.7) 0.0( 0.0) -1.9( 0.0) -1.8( 1.0) 0.0 (0.0 ) 6725.(1135.) 13.0( 6.8) -13.7( 0.1) 15 0
5/13/68 23 405o4( 138) 16o4( 3.2) 0.0( 0.0) -1.9( 0.0) -2.1( 1.0) 0.0 (0.0 ) 6654.(1284.) 14.7( 7.0) -13.6( 0.1) 11 0
5/14/68 0 405.0( 517) 16.3( 3.11 0.0( 0.0) 0.5( 2.7) -3.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 6610.(1162.) 24.6( 6.7) 3.8(18.9) 6 0
5/14/68 1 405.3( 0O0) 17,6( 0.0) 0.0( 0.0) 3,0( 0.0) -4.8( 0,0) 0.0 (0.0 ) 7155.( 0.) 33.8( 0.01 21.0( 0.0) L 0
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5/14/68 17 517.6( 0,0) 11.4( 0.0) 52.1( 0.01 -3.4( 0.0) 1.0( 0.0) 0.10(0.0 ) 5922.( 0.) -8.7( 0.0) -30.3( 0.0) 1 1
5/14/68 18 500.3( 3,8) 10.3( 0.4) 37.5( 0.01 -3.2( 0.21 3.1( 0.8) 0.07(0.0 1 5133.( 179.) -26.8( 6.7) -28.0( 1.5) 4 1
5/14/68 19 516.3(10.3) 10,7( 0.9) 68.9( 0.0) -5.6( 0.5) 3.6( 0.1) 0.13(0.0 ) 5544.( 467.) -32.2( 0.8) -50.2( 5.4) 5 1
5/14/68 20 522.8(10,5) 11.5( 0.4) 58.1( 5.8l -4.7( 1.9) 2.4( 2.0) 0.11(0.01) 6031.( 176.1 -22.2(18.3) -42.7(17.8) 4 2
5/14/68 21 531.5( 2,5) 11.3( 1.3) 71.3( 0.0) -3.3( 0.3) 2.9( 1.8) 0.13(0.0 ) 6007.( 726.) -27.3(16.8) -30.3( 3.0) 2 1
5/15/68 L7 496.9( 2,5) 4.9( 0.2) 37.1( 2.8) -4.0( 5.3) -4.8( 0.4) 007(0.01) 2445.( 116.) 40.9( 3.3) -34.4(45.8) 3 3
5/15/68 18 505.2( 3,4) 5.T( 0.2) 40.1( 0.7) -0.7( 4.0) -2.7( 2.6) 0.08(0.00) 2889.( 88.) 23.9(22.3) -6.3(35.3) 2 2
5/15/68 19 506.0( 3,3) 5.7( 0.2) 40.2( 0.91 -4.5( 2.0) -2.6( 2.6) 0.08(0.00) 2864.( 111.) 22.8(23.3) -40.2(17.7) 4 3
5/15/68 20 500.9( 8,7) 5.5( 0.5) 39,8( 1.7) -2.8( 4.6) -3.1( 3.1) 0.08(0.00) 2762.( 270.) 27.4(27.4) -24.2(40.5) 4 3
5/15/68 21 507.1( 0.0) o,0( 0.0) 40.6( 0.0) 3.5( 0.0) -4.5( 0.0) 0.08(0.0 3023.( 0.) 39.8( 0.0) 31.4( 0.0) 1 1
5/16/68 17 653.8(42.3) 6.0( 1.1) 41.3( 0.0) 0.2( 4.8) 0.6( 0.7) 0.06(0.0 ) 3877.( 455.) -7.4( 8.2) 0,1(54.5) 2 1
5/16/68 18 641.2(13.2) 4,9( 0.2) 74.3( 0.0) -3.8( 0.3) 0.8( 0.?) 0.12(0.0 3117.( 127.) -9.4( 7*4) -42.6( 3.6) 5 1
5/16/68 19 617.3(22,8) 5.7( 1.0) 64,1( 0.0) -1.8( 0.0) 1.4( 1.0) 0.10(0.0 1 3511.( 779.) -15.0(11.7) -19.7( 0.7) 3 1
5/16/68 20 613.8(12,6) 5.8( 0.3) 0.0( 0.0) -1.8( 0.0) 0.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3546.( 275.) -4.1( 3.9) -19.6( 0.4) 4 0
5/16/68 21 608.0( 2.21 5.7( 1.0) 0.0( 0.0 -18( 00 00 0.6( 0.7) 0.0 (0.0 ) 3488.( 627.) -6.5( 7.1) -19.4( 0.1) 2 0
5/18/68 0 491.8( 4.1) 12.9( 1.0) 0.0( 0.0) -1.8( 0.0) 1.5( 0.61 0.0 (0.0 ) 6360.( 5353) -12.7( 5.3) -15.7( 0.1) 4 0
5/18/68 1 493.0( 9.2) 13.7( 0.6) 0.0( 0.0) -1.8( 0.0) -0.7( 1.4) 0.0 (0.0 ) 6760.( 445.) 6.2(11.7) -15.7( 0.3) 4 0
5/18/68 2 526.6(17.4) 4.5( 2.6) 71.7( 2.4) -2.5( 1.6) 2.6( 5.11 0.13(0.00) 2352.(1289.) -24.8(47.5) -23.4(15.51 5 2
5/18/68 3 532.4(21.9) 2.9( 0.3) 66.4( 9.9) 3.2( 2.9) 3.9( 4.1) 0.12(0.02) 1543.( 216.) -36.1(36.7) 29.5(26.8) 12 10
5/18/68 4 515.1(14.4) 9*0(11.4) 58.2(12.1) 2.7( 3.6) 0.4( 5.4) 0.11(0.02) 4544.(5608.) -24.9(21.5) 24.6(33.5) 5 4
5/18/68 5 505.2( 0,0) b.7( 0.0' 58.9( 0.0) 2.2( 0.01 6.7( 0.0) 0.1210.0 ) 3365.( 0.) -58.5( 0.0) 19.41 0.0) 1 1
5/18/68 17 524.5( 7.8) 4.7( 0.3) 57.4( 2.2) -5.7( 0*0) -4.2( 03) 0.11(0.01) 2452.( 174.1 38.3( 2.7) -51.8( 0.5) 3 3
5/18/68 18 544.2(29,6) 3.5( 0.3) 48.7( 1.6) -7.0( 2.4) -2.8( 2.4) 0.09(0.00) 1907.( 256.) 27.4(23.5) -65.5(20.6) 3 2
5/18/68 19 546.0(13.8) 3.3( 0.2) 56.9( 9.4) -7.0( 2.0) -2.3( 1.9) 0.10(0.02) 1793.( 155.) 21.7(118.1) -66.2(18.8) 5 5
5/18/68 20 553.2(18.9) 3.3( 0.1) 50.2( 3.51 -4.7( 3.1) -4.8( 0.8) 0.09(001) 1820.( 90.) 46.0( 7.8) -45.0(28.8) 14 12
5/18/68 21 565.7(12,8) 3.3( 0.2) 47.0( 8.4) -6.4( 2.2) -4.4( 0.8) 0.08(0.02) 1866.( 134.) 42.9( 7.5) -62.7(21.4) 15 15
5/18/68 22 557.7(16,8) 3.2( 0.3) 51.7( 7.6) -6.4( 1.9) -4.8( 1.4) 0.09(0.02) 1798.( 184.) 46.8(13.8) -61.8(18.51 13 12
5/18/68 23 556.9( 9.71 3.0( 0.3) 49.7( 2.7) -5.8( 3.11 -4.3( 1.1) 0.09(0.01) 1673.( 171.) 40.6(10.7) -56.1(29.6) 14 13
5/19/68 0 557.0(15.8) 3.0( 0.3) 54.0( 8.7) -7.6( 1.6) -3.5( 1.3) 0.10(0.02) 1669.( 113.1 33o6(13.3) -74.6(16.3) 8 8
5/19/68 1 565.2( 0.01 2.9( 0.0) 48.7( 0.0) -5.5( 0.0) -0.9( 001) 0.09(0.0 ) 1633.( 0.) 8.7( 0.0) -54,4( 0.0) 1 1
5/19/68 17 562.5(15.51 1.6( 0.2) 51.7( 6.4) -9.7( 1.7 1.3( 2.6) 0.09(0.01) 920.( 129.) -13.0(26.3) -94.2(14.7) 3 3
5/19/68 18 551.2(18.7) 1.8( 0.2) 58.8( 8.9) -3.8( 5.6) 0.5( 0.91 0.11(0.02) 1008.( 127.) -4.2( 8.3) -36.4(53.4) 4 3
5/19/68 19 555.5(15.2) 1.9( 0.1) 61.8(10.9) -4.8( 2.3) 2.8( 3.5) 0.11(0.02) 1060.( 92.) -26.7134.2) -46.3(22.9) 13 13
5/19/68 20 546.1(23.2) 1.9( 0.21 59.0(10.6) -0,4( 4.1) 2.3( 3.21 0.11(0.02) 1052,( 140.) -21.8(30.3) -3.7(39.1) 17 13
5/19/68 21 548.1124.3) 1.9( 0.1) 54.9( 7.7) -9.7 2.6) 1.46( 2.0) 0.10(0.02) 1053.( 79.) -12.5(19.2) -91.7(24.7) 17 14
5/19/68 22 569.7( 9.2) 2.0( 0.2) 48.1( 4.3) -8.1( 3.1) 1.6( 3.3) 0.08(0.01) 1160.( 102.) -15.1(32.1) -80.1(30.2) 16 16
5/19/68 23 594.6(13.8) 2.6( 0.2) 46.4( 5.01 -4.7( 4.6) -0.7( 1.41 0.08(0.01) 1544.( 120.) 7.7(14.7) -48.2(47.3) 17 7
5/20/68 0 590.8(11.5) 3.5( 0.5) 55.0( 6.6) -6.4( 4.7) -0.8( 2.4) 0.09(0.01) 2096.( 298.) 8.6(24.3) -65.6(48.7) 17 16
5/20/68 1 595.3(13.4) 3.8( 0.3) 58.5( 4.11 -5.5( 4.8) -1.2( 1.9) 0.10(0.01) 2269.( 187.) 12.3(19.4) -57.1(50.1) 17 16
5/20/68 2 607.7(17.7) 4.2( 0.3) 63.3( 7.9) -1.8( 4.4) -0.3( 2.6) 0.10(0.01) 2550.( 262.) 3.7(27.1) -18.4146.?) 16 16
5/20/68 3 624.1(26,3) 4.3( 0.3) 66.3( 8.3) -0.9( 6.9) 0.2( 2.0) 011(0.01) 2686.( 225.) -1.7(21.0) -7.9(74.2) 7 7
5/20/68 4 645.0( 0.0) 70( 00) 00( .0  001 0 00 00) 4.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 4489.( 0.) -46.9( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
5/20/68 17 584.5( 3.7) 3.6( 0.4) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -1.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2101.( 239.1 10.8( 2*8) 0.0( 0.0) 3 0
5/20/68 18 577.6( 1.7) 3.6( 0.4) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.7( 0.2) 0.0 (0.0 1 2065.( 224.) 7.4( 2.4) 0.0( 0.0) 4 0
5/20/68 19 577.4( 1.8) 3.8( 0.3) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.2( 0.51 0.0 (0.0 1 2211.( 201.) 2.3(1 49) 0.0( 0.0) 11 0
5/20/68 20 575.4( 1.4) 3.4( 0.3) 0.0( 0.01 0.0( 0.0) -0.0( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1978.( 188.) 0.5( 4.3) 0.0( 0.0) 17 0
5/20/68 21 575.5( 1.41 3.6( 0.4) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.8( 0.71 0.0 (0.0 ) 2085.( 250.) 7.9( 7.1) 0.0( 0.0) 17 0
5/20/68 22 573.91 1,9) 3.2( 0.3) 0.0( 0.01 0.0( 0.0) -O.9( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1853.( 176.) 8.7( 6.7) 0.0( 0.0) 17 0
5/20/68 23 570.6( 2.9) 2*7( 0.3) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.8( 0.5) 0.0 (0.0 1 1548.( 155.) 7.5( 4.7) 0.0( 0.0) 15 0
5/21/68 0 559.1(10.7) 2.5( O.) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.2( 0.51 0.0 (0.0 ) 1392.( 82.) 2.3( 4.5) 0.0( 0.0) 9 0
5/21/68 1 558.9( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.31 0.0) 0.0 (010 1308.( 0.) -3.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 0
5/21/68 17 480.1( 2.6) 3.7( 0.5) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1.5( 0.7) 0.0 (0.0 I 1774.( 229.) -12.3( 5.8) 0.0( 0.0) 3 0
5/21/68 18 479.0( 0.51 4.3( 0.3) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1.1( 011) 0.0 (0.0 I 2066.( 143.) -9.6( 0.7) 0.0( 0.0) 5 0
5/21/68 19 479.2( 0.4) 4.6( 0.2) 0.0( 00) .0( 0.0) 1.51 0.7) 0.0 (0.0 ) 2190.( 87.) -12.6( 5.6) 0.00 0.0) 3 0
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MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW5/21/68 20 47l90( 1.2) 3.8( 0.5) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1802.( 254,1 -12,4( 4,5) 0.0( 0.0) 4 05/21/68 21 476.5( 1 4) 3.1( 0.6) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 2.3( 0.0) 0.0 (0.0 1 1456.( 297,1 -19.8( 0.1) 0.00 0.0) 2 05/22/68 17 401.1( 2.5) 7.9( 0.1) 000( 0.0) 0.0( 0.0) -2.3( 1.0) 0.0 (0.0 ) 3172.( 45,) 15.9( 7l1) 0.0( 0.0) 3 05/22/68 18 401.7( 12) 7.2( 1.1) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -2.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2902.( 441,1 16.6( 4.6) 0.0( 0.0) 5 05/22/68 19 401.3( 0,9) 8.9( 0.6) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -1.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 3574.( 230.1 6.7( 3.6) 0.00 0.0) 4 05/22/68 20 40r( 1.6) 8.4( 0.3 00( .0( 0.0) 0.0( 0.0) -0.9( 0.4) 0.0 (0.0 3312.( 127.) 6.3( 2.6) 0.00 0.0) 3 05/24/68 0 382.4( 5.1) 37.6( 0.7) 45.7( 0.0) 0.0( 0.0) -2.5( 0.71 0.12(0.0 ) 14371.( 298.) 16.5( 4.5) 0.0( 0.0) 3 15/24/68 1 380.2( 5,6) 39.3( 1.1) 45.1( 0.0) 00 0.0) 2.4(10.1 0.12(0.0 14929.( 383.) -14.7(64.5) 0.0( 0.0) 5 15/24/68 2 381.5( 0.0) 42.6( 0.0) 40.8( 0.0) -2.4( 0.0) -2.4( 0.0) 0.11(0.0 16257.( O) 15.8( 0.01) -16.3( 0.0) 1 15/24/68 3 373.0( 4.6) 49.1( 4.3) 0.0( 0.0) -2.4( 0.01 -1.9( 0.5) 0.0 (0.0 18337o(1713.) 12.2( 3.1) -15.9( 0.2) 5 05/24/68 4 369.3( .3) 47.1( 1.7) 0.0( 0.0) -2.4( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 17404.( 700.) 13.1( 0.1) -15.8) 0.1) 3 05/24/68 5 366.7( 1.6) 40.9( 2.9) 0,0( 0.0) -2.4( 0.0) -20( 0.11) 0.0 (0.0 ) 14979.(000) 12.9( 0.6) -15.7( 0.11 2 05/24/68 17 404.7( 1.5) 24.0( 1.3) 41.9( 0.4) -7.2( 1.7) -3.9( 1.0) 0.10(0.00) 9730.( 487.) 27.1( 7.3) -51.1(11.9) 2 25/24/68 18 413.7(15.3) 18.1( 2.51 48.4( 3.0) -7.9( 1.5) -3.1( 2.0) 0.12(0.01) 7455.( 759.) 22.0(13.1) -56.7( 8.3) 4 45/24/68 19 442.5( 9.0) 16.7( 1.5) 67.0(10.7) -2.7( 3.8) 0.4( 1.5) 0.15(0.02) 7407.( 699.) -3.6(11.6) -20.7(28.9) 12 125/24/68 20 465.3(18.51 14.2( 2*9) 64.7( 8*8) -1.9( 3.0) 2.6( 2.0) 0.14(0.02) 6599.(1268.) 
-21.6(16.8) -14.8(23.81 14 145/24/68 21 495.5( 7.7) 5.4( 1.0) 48.3( 4.9) -4.5( 1.4) 3.8( 1.2) 0.10(0.01) 2658.( 489.) -31.7( 9.9) -38.7(11.9) 11 115/24/68 22 488.1( 5.2) 5.1( 0.4) 52.7( 3.91 -4.6( 3.4) 2.4( 1.3) 0.11(0.01) 2489.( 160.) -20.3(11.1) 
-39.3(29.0) 17 175/24/68 23 503.2(17.1) 4.8( 0.4) 53.7( 4.2) -4.0( 6.1) 2.0( 2.3) 0,11(0.01) 2398.( 220.) -17.3(20.0) -33.7(54,8) 17 155/25/68 0 533.7( 7.2 10.6( 3.4) 60.4( 4.5) -0.4( 2.8) 3.1( 2.3) 0.11(0.01) 5721*(1859.) 
-29.2(21.3) 
-3.6(26.21 12 125/25/68 1 519.4( 2,0) 13.1( 0.1) 53.3( 0.3) -3.2( 0.2) 1.9( 0.9) 0.10(0.00) 6810.( 18.) -17.4( 8.0) -29.0( 2.2) 2 25/25/68 18 503.6( 3.2) 9.6( 06) 0.0( 0.01 -3.2( 0.1) 2.9( 2.1) 0.0 (0.0 I 4788.( 339.) -25.0(18.3) -28.0( 1.4) 3 05/25/68 19 503.2( 8.9) 8.0( 1.0) 0.0( 0.0) -3.3( 0.0) 1.0( 0.61 0.0 (0.0 ) 4046.( 576.) -8.4( 5.1) -28.9) 0.5) 5 05/25/68 20 495.1( 7.,0) 7.7( 0.5) 40.1( 0.3) 3.1( 2.1) 1.2( 1.3) 0.08(0.00) 3796.( 248.) -10.1(11.4) 26.5(18.51 11 25/25/68 21 49987(13.51 8.7( 1.1) 45.3(13.6) -0.7( 3.6) 1.6( 1.8) 0.09(0.02) 4353.( 681.) -14.0(15*8) -5*8(31.1) 15 35/25/68 22 524.4(17.8) 12.2( 1.3 64.5(11.41 3.4( 2.1) 1.1( 1.41 0.12(0.02) 6421.( 763,) -9.9(12.4) 30.7(19.3) 17 85/25/68 23 514.3(15.1) 10.9( 1.1) 70.2( 1.8) -0.2( 4.0) 0.1( 0.91 0.13(0.00) 5624.( 688.) -1.2( 7.6) -2.3(35.?) 17 55/26/68 0 512.0(1609) 10.9( 0.8) 52.8( 0.0) 2.3( 3.3) 15( 1.1) 0.10(0.0 5589.( 483.) -13.4( 9.5) 196(29. 3) 9 15/26/68 1 516.2( 1.2) 9.2( 1.0) 0.0( 0.0) -2.1( 0.0) -1.1( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4760,( 544.) 10.0( 3.3) -18.8( 0.0) 2 05/26/68 17 493.8( 4.3) 5.5( 2.3) 0.0( 0.0) -2.1( 0.0) 0.4( 1.3) 0.0 (0.0 ) 2768.(1180.) 
-3.11.0)1 -18.0( 0.2) 2 05/26/68 18 496.3( 0.8) 608( 1.0) 0.0( 0.0) -2.1( 0.0) 0.3( 1.1) 0.0 (0.0 ) 3380.( 510.) -2.6( 9.5) -18.1( 0.0) 2 05/26/68 19 512.8(130) 14.6( 8.0) 0.0( 0.0) -2.1( 0.0) 0.4( 1.3) 0.0 (0.0 7524.(4251.) -3.3(11*8) -18.7( 0.5) 3 05/26/68 20 500'.2( 5,7) 13.1( 4.2) 0.0( 0.0) -2.1( 0.0) 0.4( 0.6) 0.0 (0.0 6553.(2101.) -3.7( 5.3) -18.2( 0.2) 8 05/26/68 21 494.8( 4,4) 7.4( 1.9) 35.9( 0.0) -3.0( 0'.51 -0.6( 0.6) 0.07)0.0 3675.( 962.) 5.2( 4.9) -26*3( 4.2) 11 15/26/68 22 494.9( 8.3) 7.5( 1.7) 0.0( 0.0) -3.3( 001) -0.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 3730.( 889.) 0.0( 5.5) -28.1( 0.5) 12 05/26/68 23 485.4( 491) 4.2( 0.6) 35.8( 2.iL -3.4( 0.2) 0.1( 1.0) 0.07(0.00) 2036.( 274.) -1.2( 8.8) -29.1( 2.3) 17 45/27/68 0 489.8( 6.0) 3.8( 0.3) 34.8( 1.91 -4.7( 1.6) -0.8( 0.8) 0.07(0.00) 1846.( 169.) 6.9( 6.7) -40.4(13.2) 17 135/27/68 1 488.3( 6.8) 5.2( 1.1) 33.8( i.3) -3.4( 0.9) -1.6( 0.7) 0.07(0.00) 2531.( 555.) 13.7( 5.9) -29.3( 7.2) 16 55/27/68 2 483.4( 2.7 10.8( 1.5) 0.0( 0.0) -1.8( 0.0) -0.7( 0.5) 0.0 (0.0 5271.( 705.) 5.8( 4.4) -15.0( 0.1) 16 05/27/68 3 487.7( 3,5) 9.7( 2.6) 37.4( 0.0) -2.9( j.0) 0.6( 0.71 0.08(0.0 I 4712.11259,) -5.1( 6.2) -25.0( 8.8) 12 15/27/68 4 483.2( 0,6) 10.1( 1.2) 0.0( 0.0 -3.8( 0.0) 1.2( 0.1) 0.0 (0.0 ) 4863.( 568.) -9.8( 0.8) -31.9( 0.0) 6 05/27/68 5 482.9( 0.0) 8.l( 0.0) 0.0( 0.01 -3.8( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 3926.( O) -10.0( 0.0) -31.8( 0.0) 1 05/28/68 0 552.1( 6,0) 7.8( 1.4) 64.1( 9.1) -5.8( 1.9) -1.7( 0.9) 0.12(0.02) 4330.( 801.) 15.9( 8.7) -55.9(17.9) 3 35/28/68 1 563.4( 6,8) 5.8( 0.7) 60.3( 3.5) 0.1( 3.6) -0.9( 0.7) 0.11(0.01) 3274.( 378.) 8.6( 6.9) 0.8(35.9) 7 75/28/68 2 569.1( 5.4) 5.3( 0.3) 59.2( 3.0) -1.1( 3.1) -1.3( 0.4) 0.10(0.00) 3002.( 178.) 12.5( 3.9) -10,7(30.8 11 115/28/68 3 572.5(16,5) 4.7( 0.4) 57.8( 5.2) 0.7( 3.6) 0.2( 1.4) 0.10(0.011 2659.( 157.) -1.3(14.2) 7.6(35.8) 6 65/28/68 4 601.9( 5,2) 4.6( 0.5) 51.3( 2.1) 1.0( 3.0) -3.2( 0.61 0.09(0.00) 2785.( 302.) 33.1( 6.1) 10.1(31.9) 11 115/28/68 5 614.1( 0,0) 4.5( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -5.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2782.( 0.) 55.2( 0.0) -40.7( 0.0) 1 05/28/68 17 655.5( 0.0) 3.7( 0.0) 64.6( 0.0) 3.3( 0.0) -1.2( 0.0) 0.10(0.0 ) 2429.( 0.) 13.4( 0.0) 38,0( 0.0) I 15/28/68 18 634.0(17,2) 3.5( 0.2) 81.5(11.4) 0.7( 1.4) 1.2( 3.4) 0.13(0.02) 2203.( 113.) -13.8(38.7) 7.8(15.7) 4 35/28/68 19 659.3(158P) 3.5( 0.2) 67.5( 8*8) 5.2( 3.5) -1.7( 01) 0.10(0.02) 2326.( 47.) 19.8( 0.5) 60.1(41.0) 2 25/28/68 20 609.9( 0.7) 3.4( 0.11 0.0( 0.0) 7.6( 0.0) -0.5( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2094.( 75.) 5.6( 7.3) 80.9( 0.0) 3 05/29/68 17 655.0( 0.0) 2.1( 0.0) 59.9( 0.0) -1.6( 0.0) 0.8( 0.0) 0.09(0.0 I 1369.( 0.) -9.2( 0.0) -18.7( 0.0) 1 15/29/68 18 629.3( 0,8) 2.1( 0.2) 78.0( 5.2) -1.0( 6.0) 1.0) 2.9) 0.12(0.01) 1319.( 96.) -11.2(31.51 -11.3(65.8) 2 2
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5/29/68 19 637.0(?5,3) 1,8( 0.1) 72.6(1321) -5.4( 5.11 2.4( 2.1) 0.11(002) 1121.( 88.) -26.5(24.0) -60.6(56,8) 5 4
5/29/68 20 617.9(11,7) 1.8( 0.1) 81.6( 4.3) -5.1( 0.8) 0.6( 1.0) 0.13(0.01) 1105.( 49.) -6.6(10.3) -54.7( 8.8) 8 3
5/30/68 17 523.2( Oa0) 2.0( 0.0) 0.0( 0.0) -4.8( 0.0) 2.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1062.( 0.) -23.1( 0.0) -43.8( 0.0) 1 0
5/30/68 18 531.0( 6,7) 2.1( 0.1) 55.2( 0.2) -5.9( 1.3) 0.8( 1.5) 0.10(0.00) 1130.( 51.) -7.4(13.6) -54.2(12.3) 7 2
5/30/68 19 503.7( 9.0) 2.1( 0.2) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -0.0( 1.5) 0.0 (0.0 ) 1069.( 71.) 0.1(13.3) -63.8( 1.1) 10 0
5/30/68 20 493,1( 3,21 2.1( 0.1) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 0.8( 1.2) 0.0 (0.0 ) 1032.( 52.1 -7.0(10.1) -62.5( 0,41 12 0
5/30/68 21 497.0( 8.2) 2.3( 0.2) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 0.6( 1.6) 0.0 (0.0 I 1128.( 106.) -4.7(13.8) -63,0( 1.0) 15 0
5/30/68 22 494.3( 3,9) 2.5( 0.2) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 0.0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1220.( 104,) -0.2( 7.81 -62.6( 0.51 17 0
5/30/68 23 48.B2( 3,3) 2.2( 0.1) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 0.7( 0.8) 0.0 (0.0 ) 1055.( 55,) -6.1( 7.2) -61.9( 0.4) 16 0
5/31/68 0 490.1( 6.0) 2.1( 0.2) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) 1.2( 1.8) 0.0 (0.0 ) 1011.( 109.1 -9.9(15o6) -62.1( 0.8) 17 0
5/31/68 1 485.4( 3,41 2.3( 0.2) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -01(. 1.0) 0.0 (0.0  1122.( 72.) 1.1( 8.1) -61.6( 0.4) 16 0
5/31/68 2 485.9( 4,1) 2.3( 0.2) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -1.4( 11) 0.0 (0.0 1 1101.1 82.) 11.6( 9.1) -61.6( 0.5) 17 0
5/31/68 3 482.4( 1i7) 2.1( 0.1) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -1.3( 1.1l 0.0 (0 0 1 025.( 38.) 10.5( 8.9) -6L.1( 0.2) 17 0
5/31/68 4 480.9( 1.)l 2.0( 0.1) 0.0( 0.01 -f.3( 0.0) 0.5( 0.8) 0.0 (0.0 1 956.( 52.) -4.3( 7.0) -60.9( 0.2) 9 0
5/31/68 5 478.8( 0,0) 1.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 713.( 0.) 4.3( 0.0) -60.7( 0.0) 1 0
6/ 1/68 0 429.7( 9.0) 2.1( 0*4) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -0.6( 0.6) 0.0 (0.0 899.( 173.) 4.3( 4.8) -54.3( 1.1l 4 0
6/ 1/68 1 435.4(13,1) 2.2( 0.2) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -0.7( 1.9) 0.0 (0.0 1 959.( 77.) 4.7(14.2) -55.2( 1,7) 7 0
6/ 1/68 2 438.2(14.3) 2.4( 0.1) 0.0( 0,0) -7,3( 0.0) -1.2( 0.7) 0.0 (0.0 I 1054.( 51.) 8.9( 5.4) -55.5( 1.8) 13 0
6/ 1/68 3 447.9( 5.,0) 2.7( 0.3) 0.01 0.0) -7.3( 0.0) -3.2( 0.7) 0.0 (0.0 1 1194.( 147.) 24.6( 5.2) -56.8( 0.6) 14 0
6/ 1/68 4 440.5(10. 0) 2.8( 0.2) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -3.1( 0.6) 0.0 (0.0 I 1235.( 104.) 23.9( 4.2) -55.8( 1.3) 9 0
6/ 1/68 5 444,6( 2.3) 3,0( 0.3) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -3.4( 0.4) 0.0 (0.0 1 347,( 139.) 25.9( 2.9) -56.3( 0.3) 2 0
6/ 1/68 17 405.2( 0,0) 14,0( 0.0) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -0.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5685.( 0.) 3.4( 0.0) -51.3( 0.0) 1 0
6/ 1/68 18 404.9( 0.5) 14.4( 0.8) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -0.1( 0.5) 0.0 (0.0 ) 5846.( 336.) 0.7( 3.6) -51.3( 0.1) 5 0
6/ 1/68 19 404.6( 0,4) 14.7( 0.7) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -0,2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 5937.( 259.) 1.4( 2.6) -51.3( 0.1) 7 0
6/ 1/68 20 410.4(21.5) 20.6(14.4) 144.6( 0.0) -7.3( 0.0) -0.7( 0.9) 0.30(0.0 1 8725.(7353.) 5.4( 7.3) -52.0( 2.7) 15 1
6/ 1/68 21 404.4( 0a7) 22.0( 1.4) 0.0( 0.0) -7.3( 001) -0.4( 0.7) 0.0 (0.0 ) 8910.( 560.) 3.1( 4.8) -51.2( 0.1) 15 0
6/ 1/68 22 404,8( 0,7) 21.8( 0.9) 0.0( 0.0) -7.3( 0.01 -1.1( 0.5) 0.0 (0.0 ) 8832.( 356.) 7.9( 3.2) -51.3( 0.1) 17 0
6/ 1/68 23 404.2( 0.8) 23.3( 1.1) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -1.0( 0.3) 0.0 (0.0 ) 9400.( 425.) 6.9( 2.4) -51.2( 0.1) 14 0
6/ 2/68 0 401.5( 1,5) 23.6( 0.91 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -0.9( 0.3) 0.0 (0.0 ) 9469,( 319.) 6.1( 2.1) -50.9( 0.2) 12 0
6/ 2/68 1 397.7( 1o9) 26.6( 1.4) 0.0( 0.0) -7.3( 0.0) -1.3 0.4) 0.0 (0.0 I 10562.( 552.) 8.9( 3.1) -50.4( 0.2) 5 0
6/ 2/68 17 413.2( 1,2) 23,3( 2.1) 32.5( 0.7) -1.5( 0.1) -6.3( 0.0) 0.08(0.00) 9634.( 888.1 45.4( 0.0) -10.8( 0.7) 2 2
6/ 2/68 18 403.1( 2.6) 25,0( 2.0) 35.1( 2.7) -5.5( 0.3) -2.4( 1.0) 0.09(0.01) 10073.( 805.) 16.9( 7.4) -3803( 1.9) 5 5
6/ 2/68 19 397.2(11)Pl 27.2( 3.0) 42.5( 7-.3) -4.6( 2.7) -0.7( 1.81 0.11(0.02) 10767.(1050. 4.91(12.5) -31.7(18.3) 7 7
6/ 2/68 20 420.9(20,0) 19.8( 7.1) 50.6( 9.9) -3.6( 1.4) -1.5( 2.8) 0.12(0.02) 8900.(1530.) 10.4(20.0) -26o3( 9.2) 14 10
6/ 2/68 21 421.4( 4.1) 46.4(15.5) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) 1.4( 0.6) 0.0 (0.0 ) 19580.(6599.) -10.3( 4.8) -21.2( 0.2) 14 0
6/ 2/68 22 426.4( 5,6) 24.8(10.0) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) 0.6( 0.9) 0.0 (0.0 I 10597.(4426.) -4.2( 6.5) -21.4( 0.3) 17 0
6/ 2/68 23 432.4( 4,9) 20.1( 1.6) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) 0.4( 0.5) 0.0 (0.0 I 8672.( 669.) -2.7( 3.5) -21.7( 0.2) 15 0
6/ 3/68 0 430.7( 5,4) 23.4( 7.9) 0.0( 0.0) -2.9( 0.0) 0.8( 0.8) 0.0 (0.0 ) 10055.(3376,l -6.2( 6.1) -21.6( 0.3) 17 0
6/ 3/68 1 433.2(12,4) 25.4(10.3) 43.2(15.4) -0.6( 3.9) -0.9( 1.4) 0.10(0.03) 10901.(4256.1 6.5(10.4) -3.8(29,4) 17 6
6/ 3/68 2 437.3( 50) 11.6( 0.8) 39.5( 9.1) 3.2( 1.7) -1.6( 1.11 0.09(0.02) 5053.( 315.) 11.9( 8.6) 24.5(12.9) 17 15
6/ 3/68 3 453,2(18.1) 10.8( 0.3) 41,3( 7'51 5.0( 2.4) -0.8( 1.7) 0.09(0.01) 4894.( 298.) 6.5(13.1) 40,0(19.8) 11 10
6/ 3/68 4 477.0( 0.0) 10.6( 0.0) 43.0( 0.0) 3.8( 0.0) -1.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 5037.( O) 10.1( 0.0) 31.9( 0.0) i 1
6/ 4/68 0 474.9( 8,7) 6.3( 0,5) 45.3( 6.81 -3.1( 1.2) 1.2( 1.1) 0.10(0.02) 2972.( 291.) -9.7( 8*8) -25.6( 9.2) 3 3
6/ 4/68 1 479.9( 0.5) 6.2( 0.4) 37.2( 1.2) -4.7( 2.0) 0.1( 0.3) 0.08(0.00) 2977.( 182.) -1.0( 2.6) -39.6(16.7) 5 5
6/ 4/68 2 485.9( 6a6) 6.6( 0*4) 34.9( 4.3) -4.8( 1.9) -0.2( 0,6) 0.07(0.01) 3201.( 213.1 1.8( 5.2) -40.7(16.2) 9 9
6/ 4/68 3 478.1(11,7) 6,9( 0.6) 40.0( 8*8) -5.4( 1.4) -0.0( 0.6) 0.08(0.02) 3307.( 290.) 0.3( 4.8) -44.9(11.8) 16 15
6/ 4/68 4 455.6(17.51 7.11 0.4) 60,0(10.4) -6.4( 1.8) 0.3( 0.6) 0.13(0.03) 3227.( 141.1 -2.0( 4.5) -50.8(14.5) 9 9
6/ 4/68 5 474.2( 3,6) 7.4( 0,3) 51.1( 4.8) -25( ol.1) -0.4( 0.6) 0.11(0.01) 3508.1 142,) 3o0( 5.3) -20.3( 8.8) 3 3
6/ 4/68 17 501.7( 8.4) 8.3( 0,7) 51.9( 0.9) -7.7( 2.0) 4.1( 0.7) 0.10(0.00) 4165.( 435,) -35.3( 5.6) -67.5(18.6) 2 2
6/ 4/68 18 507,9( 9,1) 8.6( 0.6) 59.1( 2.5) -7.1( 3.8) 3.8( 1.2) 0.12(0.00) 4343.( 298.) -33.4(10.3) -63.1(34.6) 3 3
6/ 4/68 19 526.9(12.5) 9.4( 0.5) 65.9( 7,9) -9.3( 2.1) 4,5( 1.71 0.13(0.01) 4944.( 271.) -42.9(14.6) -84.9(20.3) 9 9
6/ 4/68 20 522.4(12)11 12.4( 5.8) 69.5( 9.4) -5.7( 5.3) 4.2( 1.4) 0.13(0.02) 6442.(2810.) -38.1(1301) -52.2(48.4) 13 12
6/ 4/68 21 544.7(21.5) 9.1( 1.1) 65.7( 1.5) -6.0( 311) 4.4( 1.4) 0.12(0.01) 4967.( 382.) -41.8(12.1) -57.6(30.2) 4 4
6/ 5/68 17 589.3( 0,0) 5,01 0.0) 38.9( 0.0) -6.6( 0.0) 1.9( 0.0) 0.07(0.0 I 2929o( 0.) -19.6( 0.0) -67.3( 0.0) i 1
MIT 5/31/73
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MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW6/ 6/68 17 450.3(10.0) 3.7( 0.3) 59.2( 6.5) -6.4( 1.7) 0.6( 1.5) 0.13(0.02) 1648.( 96.) -4.6(11.9) -50.5(14.3) 3 36/ 6/68 18 473.7( 1 8) 3.6( 0.3) 42.0( 0,61 -8.4( 0.6) -1.1( 0.2) 0.09(0.00) 1684.( 137.) 8.6( 1.5) -69.6( 5.0) 2 26/ 6/68 19 469.9(11,2) 3.4( 0.4) 44.9( 8.9) -6.6( 1.5) 0.4( 0.9) 0.10(0.02) 1595.( 198.) -3.0( 7.6) -54.0(13.0) 15 146/ 6/68 20 468.2( 8.4) 2.9( 0.3) 47.1( 6.7) -7.8( 1.6) 0.8( 1.11 0.10(0.02) 1371.( 115.) -6.6( 9.1) -63.5(12.8 17 176/ 6/68 21 451.1(13 8) 3.2( 0.2) 53.7( 6.51 -7.0( 2.0) 0.6( 1.3) 0.12(0.02) 1442.( 123.1 -4.5(10.5) -55.4(16.3) 16 116/ 6/68 22 444.7(10.8) 3.0( 0.1) 60.5( 7.5) -8.1( 1.6) 0.4( 1.0) 0.13(0.02) 1331.( 69.) -3.3( 7.81 -62.5(12.6) 17 106/ 6/68 23 460.6( 6a6) 3.3( 0.3) 50.4( 5.2) -6.9( 1.6) -0.2( 0.7) 0.11(0.01) 1502.( 138.) 1.6( 5.6) -55.8(13.6) 17 176/ 7/68 0 457.0(136) 3.0( 0.2) 53.4( 9.1) -7.3( 1.5) -1.31 1.4) 0.12(0.02) 1360.( 106.) 10.1(11.2) -58.3(12.1) 17 156/ 7/68 1 459.3( 6.7) 3.2( 0.2) 52.0( 6.2) -6.1( 1*4) -1.9( 0.6) 0*11(0.02) 1458.( 92.) 14.8( 5.1) -48.7(11.1) 17 116/ 7/68 2 472.7( 2,9) 3.1( 0.3) 39.5( 0.0) -5.5( 0.0) -2.0( 0.6) 0.08(0.0 ) 1488.( 147.) 16.4( 4.8) -45,3( 0.3) 17 16/ 7/68 3 473.1( 5,3) 4,0( 0.9) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -1.1( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1906.( 436.) 8.6( 8.6) -45.3( 0.5) 15 06/ 7/68 4 473.2( 4.,0) 5.51 0.8) 0.0( 0.01 -5.5( 0.0) -0.2( 0.7) 0.0 (0.0 ) 2608.( 360.) 1.7( 6.0) -45.4( 0.4) 8 06/ 7/68 5 476.8( 0.01 4*3( 0,0) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -1.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2069.( 0. 8.5( 0.0) -45.7( 0.0) i 06/ 8/68 0 403.4( 0,7) 9.8( 0.6) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 3960.( 231.) -0.2( 4.8) -38.7( 0.1l 5 06/ 8/68 1 402.6( 1.3) 10.71 2.1) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.5( 0.1) 0.0 (0.0 4315.( 831.) -3.2( 0.5) -38.6( 0.1) 4 0
6/ 8/68 2 401.0( 2.2) 9.7( 0.11 0.0( 0.0) -5.5( 0.01 2.8( 5.0) 0.0 (0.0 ) 3888.( 18.) -19.5(34.3) -38.4( 0.2) 5 0
6/ 8/68 3 399.7( 0,3) 11.2( 0.5) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.5( 0.7) 0.0 (0.0 ) 4462.( 192.) -3.4( 5*2) -38.3( 0.0) 5 06/ 8/68 4 396.7( 3,3) 14.2( 1.7) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) -0.3( 0.2) 0.0 (0.0 ) 5639.1 635.) 2.1( 1.1) -38.0( 0.3) 10 0
6/ 8/68 5 395.7( 2,0) 14.6( 0.5) 0.0( 0.0) -5.5( 0.0) 0.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5758.( 178.) -4.5( 0.1) -37.9( 0.2) 3 0
6/ 8/68 17 405.2( 3a7) 39.7( 1.3) 33.5( 1.2) 3.4( 0.0) -5.31 1.11 0.08(0.00) 16073.( 459.) 42.1( 1.9) 24.21 0.2) 3 36/ 8/68 18 410.1( 6,7) 30.5( 7.6) 39.8( 7.4) 0.1( 2.9) -0.7( 1.8) 0.10(0.02) 12538.(3260.) 5.2(13.0) 1.0(20.5) 5 56/ 8/68 19 410.0( 3.6) 31.8( 2.0) 41.6( 2.1) 5.3( 1.4) -3.4( 0.7) 0.10(0.01) 13043.( 755.) 24.2( 4.8) 38.0( 9.9) 12 12
6/ 8/68 20 421.5( 9,8) 19.8( 7.1) 39.4( 4.0) 1.6( 4.6) -1.0( 2.1) 009(0.01) 8355.(2982.) 7.2(14.8) 11.4(33.3) 14 14
6/ 8/68 21 409.3( 4,R) 13.0( 2.1) 36.2( 1.91 5.7( 2.4) 1.0( 1.1) 0.09(0.00) 5326.( 870.) -6.8( 7.9) 40.4(17.5) 17 176/ 8/68 22 432.9( 9.2) 32.7(12.3) 44.4(18.8) -3.2( 2*2) -0.6( 1.3) 0.10(0.04) 14240.(5574.) 4.6( 9.8) -24.7(17.4) 13 86/ 8/68 23 445.1( 3,6) 6.1(12.9) 69.5( 1.6) -9.4( 0.2) -2.1( 2.1) 0.16(0.00) 8719.(7530.) 16.3(16.0) -72.7( 2.1) 16 26/ 9/68 0 450.7(12.5) 19.4( 8.2l 57.21 7.3) -6.8( 1.9) -3.01 2.8) 0.13(0.02) 8722.(3702.) 23.7(22.1) -53.5(14.6) 10 66/ 9/68 1 441.71 3 9) 16.0( 0.5) 56.5(26.5) -4.9( 2.3) -5.3( 1.5) 0.13(0.06) 7082.( 299.) 40.3(11.3) -38.1(18.0) 2 26/ 9/68 20 524*4( 1.2) 3.8( 001 66.9( 0.0) -7.5( 1.3) 3.8( 8.3) 0.13(0.0 ) 1972.( 18.) -34.0(74.9) -68.4(11*8) 2 16/ 9/68 21 565.4( 8.6) 3.7( 0.6) 50.7( 2.0) -6.2( 1.9) -1.0( 0.9) 0.09(0.00) 2113.( 390,) 9.9( 8.9) -61.5(19.0) 4 46/ 9/68 22 500.2( 9,4) 3.5( 0.5) 48.2( 0.0) -6.2( 1.1) 0.5( 0.51 0.10(0.0 ) 1760.( 234.) -4.5( 4.2) -54.4(10.8) 3 16/10/68 1 505.4(22.4) 3.4( 0.2) 47.8(10.3) -8.8( 0.0) -0.5( 0.2) 0.09(0.02) 1711.( 155.) 4.0( 1.7) -77.6( 3.5) 3 2
6/10/68 2 500.8( 431) 3.6( 0.2) 42.11 1.9) -8.6( 0.51 -1.7( 1.4) 0.08(0.00) 1796.( 74.) 14,6(12.3) -75.2( 4.0) 4 3
6/10/68 3 493.6( 5,9) 3.7( 0.2) 46.7( 5*4) -7.7( 2.0) -0.71 1.9) 0.09(0.01) 1832.( 98.) 6.0(16.3) -66.0(17.6) 10 96/10/68 4 509.1(12.6) 4.1( 0.5) 48.7(13.51 -1.6( 4.7) -3.71 0.6) 0.09(0.02) 2095.( 285.) 32.6( 4.9) -13.8(41.5 10 66/10/68 5 496.1( 2.3) 3.9( 0.1) 0.0( 0.0) -5.9( 0.0) -4.7( 0.7) 0.0 (0.0 I 1945.1 54.) 4C09( 6.5) -50,71 0.2) 2 06/11/68 0 577.4( 3.1) 6.0( 0.5) 56.8( 1.3) 1.91 2.6) 0.7( 1.1) 0.10(0.00) 3466.( 311.) -7.2(10*9) 19.5(26.4) 4 4
6/11/68 1 582.5( 6.5) 4.7( 0.4) 53.8( 7.6) 2.2( 5.8) 0.3( 1.3) 0.09(0.01) 2757.( 274.) -3.1(12.9) 22.7(59,0) 5 56/11/68 2 587.3(20,5) 4.9( 0.2) 56.0( 8.7) -1.8( 4.0) 0.51 1.9) 0.10(0.01) 2864.( 198.) -4.8(19.5) -18.1(41.1) 12 126/11/68 3 604.8( 9,4) 4.3( 0.6) 63.5( 6.1) 0.3( 4.5) 1.3( 1.8) 0.10(0.01) 2589.( 351.) -13.3(18.9) 3.7(46.8) 12 126/11/68 4 618.2(10,8) 3.5( 0.0) 72.0(13.1) -4.5( 1.9) 3.0( 1.0) 0.12(0.02) 2175.( 63.1 -32.0(10.0) -49.0(20.8) 4 46/11/68 5 649.6( 0.0) 3.5( 0.0) 84.3( 0.0) 6.7( 0.0) 0.7( 0.0) 0.13(0.0 ) 2274.( 0.) -7.6( 0.0) 75.5( 0.0) i 16/11/68 17 725.0( 4.4) 1.9( 0.2) 69.6( 2.6) -1.4( 3.7) -1.1( 0.8) 0.10(0.00) 1349.( 182.) 13.5( 9*7) -17.7(46.7) 2 26/11/68 18 7084( 0.0) 1.7( 0.0) 0.0( 0.0) -4.0( 0.0) -3.2( 0.0) 0.0 (0.0 I 1183 ( O.) 39.0( 0.0) -49.8( 0.0) 1 06/11/68 19 707.3( 1.91 1.8( 0.2) 70.3( 2.1) -1.9( 4.6) 1.8( 0.0) 0.10(0.00) 1241.( 138.) -22.2( 0.6) -23.6(56.8) 2 26/11/68 20 711.5( 9.6) 1,9( 0.1) 69.81 5.1) -2.2( 3.3) 1.6( 1.3) 0.10(0.01) 1361.( 98.) -20.2(16.2) -27.2(41.0) 9 96/11/68 21 711.1( 4.9) 1.7( 0.1) 67.1( 4*?) 1.5( 0.8) 0.6( 0.8) 0.09(0.01) 1194.( 66.) -7.6( 9.9) 19.1( 9.8) 6 6
6/11/68 22 697.7( 9.1) 1.7( 0.1) 64.5( 4.3) -3.0( 3.4) -1.6( 2.7) 0.09(0.01) 1183.( 76.) 18.7(32.2) -36.4(40.9) 6 56/13/68 17 565.5( Oo0) 1.1( 0.0) 0.0( 0.0) -5.2( 0.0) 2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 645.( 0.) -26.9( 0.0) -51.0( 0.01 i 06/13/68 18 572.3( 6,7) 12( 0.1) 35.0( 0.0) 0.2( 3.6) -1.4( 2.2) 0.06(0.0 I 683.1 67.1 14.3(21.8) 1.4(35.9) 4 16/13/68 19 563.7( 0.0) 1.2( 0.0) 0.0( 0.0) 1.9( 0.0) -4.0( 0.0) 0.0 (0.0 ) 699.( 0.) 39o5( 0.0) 19.2( 0.01 i 06/15/68 17 545.5( 0.9 30.31 0.6) 69.6( 1.1) 5.1( 0.0) -0.6( 0.0) 0.13(0.00) 16505.( 325.1 5.3( 0.0) 48.4( 0.1) 2 2
6/15/68 18 537.2( 6.4) 21.6( 7.4) 66.0( 8.9) 4.6( 0.7) -4.0( 1.9) 0.12(0.02) 11608,(3959,) 34.5(19.3) 42.6( 6o?) 5 56/15/68 19 591.2(18.7) 10.5( 4.5) 64.7( 4.01 -3.1( 7.2) 1.0( 3.1) 0.11(0.01) 7044.(1160.) -10.7(30.9) -33.4(73.6) 8 7
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6/15/68 20 574.6( 67)1 18.1( 2.81 61.8( 1.9) -5.91 0.4) 1.2( 0.7) 0.11(0.00) 10414.(1523.) -11.9( 7*9) -58.5( 4.41 10 10
6/15/68 21 568.0( 6,4) 20.7( 2.0) 60.11 2.8) -5.3( 0.2) -0.4( 0.6) 0.11(0.00) 11765.(1019.) 4.2( 6.1) -53.0( 2.7) 5 5
6/16/68 18 468.6( 0.0) 13( 0.0 0 .0 0.0) -5.4( 0.0) -0.3( 0.0) 0.0 (0.0 ) 628.( 0.) 2.3( 0.0) -44.4( 0.0) 1 0
6/16/68 19 469.3( 4.01 2.8( 2.11 0.0( 0.0) -5.4( 0.0) -1.7( 1.1) 0.0 (0.0 ) 1301.( 995.) 13.5( 9.2) -44.5( 0.4) 3 0
6/16/68 20 472.3( 6.9) 3.1( 1.9) 0.0( 0.0) -5.4( 0.0) -0.4( 051 0.0 (0.0 ) 1482.( 919.) 3.3( 4o5) -44.8( 0.7) 5 0
6/16/68 21 477.4( 2.8) 3.5( 1.11 0.0( 0.0) -5.4( 0.0) -0.4( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1651.( 553.) 3.2( 3.4) -45.3( 0.3) 2 0
6/16/68 22 479.1( 0.0) 7,9( 0.0) 0.0( 0.0) -5.4( 0.0) 1.3( 0.01 0.0 (0.0 ) 3790.( 0.) -11.0( 0.0) -45.4( 0.0) 1 0
6/16/68 23 475.2( 2.81 5.3( 2.0) 41.5( 3.8) -4.9( 0.8) -0.6( 1*2) 0.09(0.01) 2520.( 934.1 5.3(10.3) -40.5( 6.4) 5 2
6/17/68 0 476.4( 4.0) 3.7( 081) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) 0.9( 0.7) 0.0 (0.0 1 1780.( 413.) -7.3( 6.2) -35.4( 0.3) 5 0
6/17/68 3 478.3( 1,9) 4.0( 0.91 0.0( 0.0) -4.3( 0.0)1 -0.9( 0.6) 0.0 (0.0 I 1934.( 433.) 7.2( 5.2) -35.5( 0.1) 5 0
6/17/68 4 474.6( 1.1) 3.6( 0.4) 0.0( 0.01 -4.3( 0.0) -0.9( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1721.( 189.) 7.1( 1.7) -35.3( 0.1) 2 0
6/18/68 0 577.0( 4.63 14.4( 0.8) 36.6( 0.3) -1.5( 0.1) 4.7( 0.8) 0.07(0.0 ) 8334.( 532.) -47.2( 8.2) -14.9( 0.9) 2 2
6/18/68 1. 570.9( 5.4) 11.8( 1.1) 42.9( 2.71 -2.8( 1.5) 4.5( 0.7) 0.08(0.01) 6739.( 655.) -44.6( 7.2) -28.3(15.1) 6 6
6/18/68 2 566.3( 5.7) 13.1( 1.3) 42.8( 4.3) -3.6( 1.8) 4.6( 0.6) 0.08(0.01) 7419.( 732.) -45.5( 6.0) -35.7(17.8) 16 16
6/18/68 3 538.0(20.0) 11.7( 1.7) 50.4( 7.0) -3.3( 1.6) 5.0( 1.2) 0.09(0.01) 6328.(1011.) -47.0(10.9) -30.8(14?7) 12 9
6/18/68 4 500.4( 6.1) 11.8( 1.L) 41.2( 3.6) -2.7( 1.6) 5.2( 0.9) 0.08(0.01) 5896.( 577.) -45.1( 8.4) -23.9(13.7) 7 5
6/18/68 5 492.7( 0.0) 12.5( 0.0) 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) 6.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 6159.( 0.) -55.4( 0.0) -65.8( 0.0) 1 0
6/19/68 17 404.6( 0,0) 5.1( 0.0) 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2059.( 0.) 14.5( 0.0) -54.1( 0.0) 1 0
6/19/68 18 404.3( 0,9) 5.7( 0.2l 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) -2.5( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2297.( 80.) 17.5( 2.2) -54.0( 0.1) 3 0
6/19/68 19 402.6( 1.2) 4.8( 0.5) 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) -3.8( 1.1) 0.0 (0.0 ) 1934.( 201.) 26.1( 7.9) -53.8( 0.21 5 0
6/19/68 20 403.6( 0.0) 5.2( 0.0) 0,0( 0.0) -7.7( 0.0) -4.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2087.( 0.) 32.2( 0.0) -53.9( 0.0) 1 0
6/19/68 21 402.6( 0.9) 4.8( 0.4) 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) -3.4( 0.11 0.0 (0.0 ) 1919.( 184.) 23.9( 0.8) -53.8( 0.1) 2 0
6/20/68 17 404.7( 0.0) 7.8( 0.7) 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) 0.4( 0.2) 0.0 (0.0 ) 3145.( 270.) -3.1( 1.3) -54.1( 0.0) 2 0
6/20/68 18 403.5( 2.6) 7.7( 1.0) 0.0( 0.0) -7.7( 0.0) -0.0( 071) 0.0 (0.0 ) 3117.( 419.) 0.2( 5.0) -53.9( 0.3) 3 0
6/20/68 19 395.5( 3,8) 6.8( 0.4) 33.5( 1.0) -7.4( 0.4) -0.7( 0.6) 0.08(0.00) 2675.( 167.) 4.6( 4.2) -50.9( 3.2) 11 2
6/20/68 20 392.5( 5*3) 9.5( 1.4) 33.8( 0.4) -7.6( 0.9) -1.4( 0.7) 0.09(0.00) 3742.( 558.) 9.3( 4.6) -52.1( 6.4) 15 2
6/20/68 21 385.8(10.51 10,1( 1.2) 40.1( 4.4) -8.0( 1.7) -1.5( 0.6) 0.10(0.01) 3903.( 451.) 9.7( 3*8) -53.9(12.3) 17 7
6/20/68 22 381.6( 7.3) 13.1( 1.3) 40.2( 3.5) -6.7( 2.9) -1*9( 0.6) 0.10(0.01) 5017.( 525.) 12.6( 4.4) -44.8(19.41 17 14
6/20/68 23 378.3( 4,2) 11.8( 0.8) 40.2( 0.3) -6.8( 0.3) -1.5( 0.51 0.11(0.00) 4452.( 300.) 10.0( 3.2) -44.7( 1.9) 10 2
6/21/68 0 366.5( 4,3) 11.1( 0.9) 0.0( 0.0) -6.9( 0.0) -1.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4081.( 361.) 10.5( 3.2) -44.1( 0.5) 12 0
6/21/68 1 370.2( 723) 11.4( 0.8) 43.9( 1l4 -6.9( 0.2) -1.5( 0.6) 0.12(0.00) 4219.( 336.) 9.4( 3.7) -44.2( 1.2) 17 2
6/21/68 2 372.7( 4,9) 11.0( 1.0) 48.2( 3.51 -8.1( 1.1) -1*6( 0.51 0.13(0.01) 4100.( 403.) 10.3( 3.0) -52.5( 7.3) 16 6
6/21/68 3 372.31 7.0) 10.5( 0.4) 43.8( 8.9) -8.7( .6) -1.8( 0.6) 0.12(0.03) 3915.( 181.) 11.8( 3.6) -56.4( 9.9) 15 2
6/21/68 4 364.3( 4.6) 19.9( 5.1) 0.0( 0.0) -10.7( 0.0) -1.6( 0.1) 0.0 (0.0 ) 7244.(1857.) 10.2( 0.2) -67.6( 0.9) 4 0
6/22/68 0 502.51 6.9) 14.4( 0.3) 50.5( 1.7 0.0( 3.4) -0.3( 0.6) 0.10(0.00) 7239.( 231.) 2.2( 5.7) 0.3(29.6) 3 3
6/22/68 1 496.0( 3.5) 15.0( 0.9) 49.5( 1.6) -2.1( 0.4) 0.2( 0.9) 0.10(0.00) 7414.( 385.) -1.4( 8.0) -18.5( 3.5) 4 4
6/22/68 2 492.3( 4,0) 16o7( 0.5) 47.2( 1.9) -2.6( 0.5) -0.1( 0.9) 0.10(0.00) 8232.( 264.) 1.8( 8*9) -22.0( 4.0) 9 9
6/22/68 3 491.8( 3,1) 16.91 1.0) 45.2( 2.2) -3.2( 2.2) -0.6( 0.6) 0.09(0.00) 8331.( 514.) 5.2( 5.6) -27.8(18.5) 6 6
6/22/68 4 495.2( 3,9) 17.7( 1.5) 41.0( 3.3) 0.5( 3.5) 0.2( 0.7) 0.08(0.01) 8756.( 777.) 0.3( 6.2) 4.6(30.6) 4 4
6/22/68 5 500.3( 0,0) 17.5( 0.0) 41.1( 0.0) -1.6( 0.0) 1.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 8735.( 0.) -9.7( 0.0) -13.7( 0.0) i 1
6/22/68 17 47T3*8 3,6) 6.5( 0.7) 50.91 3.4) -1.8( 3.4) 2.6( 1.5) 0.11(0.01) 3112.( 348.) -21.3(12*5) -15.2(28.?) 3 3
6/22/68 18 482.6( 8.6) 7.2( 0.7) 42.3( 3.8) 1.3( 4.2) 3.3( 1.11 0.09(0.01) 3478.( 399,) -27.4( 8.9) 11.1(35.5) 3 3
6/22/68 19 484.7( 3,8) 8.2( 0.8) 35.7( 0.0) -3.3( 0.0) 2.7( 0 6 0.07(0.0 ) 3992.( 404.) -23.1( 5.1) -27.6( 0.2) 4 1
6/22/68 20 481.4( 4l) 8.9( 1.3) 29.8( 0.01 4.1( 0.0) 1.8( 0.7) 0.06(0.0 ) 4277. 649.) -15.0( 5.6) 34.7( 0.3) 6 1
6/22/68 21 480.2( 0,4) 8.3( l.2) 0.0( 0.01 2.3( 0.0) 2.2( 0.8) 0.0 (0.0 ) 3998.( 580.) -18.4( 6.3) 19.4( 0.0) 8 0
6/22/68 22 481.0( 5.5) 6.6( 1.2) 33.4( 0.0) 2.5( 0.7) 1.2( 0.6) 0.07(0.0 ) 3166.( 612.) -10.2( 4.6) 21.5( 5.8) 8 1
6/22/68 23 484.6( 5.51 7.4( 1.01 .32.1( 0.2) -0.5( 4.8) 0.7( 0.9) 0.06(0.00) 3584.( 508.) -6.3( 8.1) -3.6(40.5) 9 2
6/23/68 0 480.5( 0,8) 5.5( 0.51 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 1.0( 0.5) 0.0 (0.0 ) 2639.( 247. -48.1( 4.1) -29.5( 0.01 9 0
6/23/68 1 478.0( 2,91 4.2( 1.1) 0.0( 0.01 -3.5( 0.0) 0.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2023.( 536.) -7.5( 4.6) -29.3( 0.2) 7 0
6/23/68 2 479.0( 1.7) 4.1( 0.8) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 0.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1988.( 387.) -6.0( 3.3) -29.4( 0.1) 7 0
6/23/68 3 479.1( 0,5) 3.9( 0.4) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 0.6( 0.5) 0.0 (0.0 I 1877.( 200.) -5.0( 4.0) -29.4( 0,1) 10 0
6/23/68 4 479.3( 0.6) 4.0( 0.2) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) 0.5( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1930.( 107.) -3.9( 4.6) -29.4( 0.0) 6 0
6/23/68 5 480.3( D06) 4.5( 0.2) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -0.6( 0.3) 0.0 (0.0 ) 2147.( 90.) 5.1( 2.8) -29.5( 0.01 2 0
6/23/68 17 415.5(13.)?) 2.4( 0.7) 26.7( 0.01 -2.6( 1.4) -0.5( 1.0) 0.06(0.0 ) 996.( 311.1 3.6( 7.2) -18.4( 9.3) 2 1
MIT 5/31/173
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
4N/DY/YR HR V N WO !N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW6/23/68 18 403.6( 12) 3.0( 0.2) 0.0( 0.0) -1.6( 0.0) -1.5( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1217.( 72.1 10.8( 3.1) -112( 0.0) 5 0
6/23/68 19 41,.9( 4i1) 2.6( 0.2) 33.3( 2.11 -0.1( 2.4) 0.4( 1.3) 0.08(0.01) 1076.( 69.) -3.3( 9.7) -0.4(17.6) 7 6
6/23/68 20 416.8( 3,5i 2.2( 0.2) 32.9( 2.01 -1.0( 3.3) -3.2( 1.32 0.08(0.01) 928.( 811) 22.9( 9.4) -7.5(24.3) 13 11
6/23/68 21 412,51 4,9) 2.3( 0.12 34.7( 3.2) 0.8( 1.6) -3.9( 1.1) 0.08(0.01) 928.( 46.) 27.7( 8.1) 5.4(11.5) 11 36/23/68 22 417.0( 5,4) 2.2( 0.2) 30.6( 0.0) 0.7( 2.0) -4.2( 0.8) 0.07(0.0 ) 913.( 619) 30o5( 5*6) 4.9(14.71 10 2
6/23/68 23 410.4( 1.0) 2.5( 0.1) 0.0( 0.0) 1,3( 0.0) -3.6( 0.5) 0.0 (0.0 1 1012.( 47.) 25.4( 3e9) 9.4( 0.0) 10 06/24/68 0 415.1( 6,41 2.6( 0.1) 29.1( 1.3) -0.8( 3.1) -2.5( 1.2) 0.07(0.00) 1076.( 57.) 18.0( 8*9) -6.1(22.6) 15 5
6/24/68 1 415.11 8,2) 2.5( 0.2) 29.0( 2.2) -2.8( 3.0) -2.8( 0.3) 0.07(0.01) 1048.( 81.) 20.1( 2.3) -20.5(21.41 10 5
6/24/68 2 411.6( 6,32 2.9( 0,2 28.5( 3,51 -4.6( 1.7) -3.6( 0.52 0.07(0.01) 1188.( 96.1 25.9( 4.2) -32.7(12.3) 10 2
6/24/68 3 411.0( 7.3) 3.3( 0.2) 24.3( 0.9) -4.4( 2.2) -3.5( 0.2) 0.06(0.00) 1372.( 59.) 24.7( 1.9) -31.2(15.4) 6 2
6/24/68 4 407.9( 6o7) 3.4( 0.3) 23.7( 0.1) 2.5( 3.4) -2.3( 0.3) 0.06(0.00) 1376.( 130.) 16.3( 1.7) 17.3(23.7) 5 2
6/25/68 0 379.6(12,8) 4.2( 0.4) 36.2( 0.0) 0.0( 0.01 -3.1( 0.5) 0.09(0.0 2 1599.( 193. 20.7( 4.0) 0.0( 0.02 3 1
6/25/68 1 390.7( 5.3) 4.0( 0.3) 40.9( 0.0) 6.5( 0.0) -3.4( 1e7) 0.11(0.0 ) 1565.1 88.) 23.2(11.7) 44.2( 0.6) 4 16/25/68 2 399.6( 5,4) 4.0( 0.2) 30.9( 4.6) 2.3( 4.0) -4.8( 0.9) 0.08(0.01) 1583.( 83.1 33.2( 6.6) 15.5(28.0) 12 6
6/25/68 3 393.0(13,9) 4.1( 0.3) 36.0( 7.8) -0.6( 4.3) -3.4( 2.1) 0.09(0.02) 1597.( 120.1 23.2(13.9) -4.5(28.81 16 12
6/25/68 4 404.3( 8.6) 4.4( 0.3) 31.2( 2.4) -5.9( 1.9) -3.6( 1.42 0.08(0.01) 1763.( 103.1 25.3(10.3) -41.2(12?7) 3 36/25/68 17 403.8( 0.0) 4.5( 0.0) 0.0( 0.01 -7.9( 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1817.( Os) 14.7( 0.0) -55.4( 0.0) 1 06/25/68 18 407.5(. 53 5.6( 1.3) 23.8( 0.2) -5.7( 2.5) -2.6( 1.3) 0.06(000) 2280.( 547o. 18.6( 9.7) -40.1(17.5) 4 2
6/25/68 19 399.0( 5.7) 5.9( 0.9) 0.0( 0.0) -3.5( 0.0) -3.6( 1.0) 0.0 (0.0 2 2353.( 331.) 25.2( 7.1) -24.1( 0.32 5 06/25/68 20 395.6( 3,4) 5.5( 0.8) 0.0( 0.01 -3.5( 0.0) -3.0( 0.82 0.0 (0.0 2 2156.( 291. 20.5( 5.2) -23.9( 0.2) 11 0
6/25/68 21 387.2( 4.o9 5.9( 0.5) 40.6( 3.3) -2.8( 1.9) -1.5( 2.2) 0.10(0.01) 2271.( 202. 10.2(14.7) -19.1(13.1) 4 26/26/68 17 473,5( 0.01 1.7( 0.0) 64.6( 0.0) -13.4( 0.02 13.5( 0.02 0.14(0.0 2 786o( 0.)-107.4( 00)-110,0( 0.0) 1 1
6/26/68 18 406.3(34,71 1.1( 0.3) 64.4( 6.2) -14.6( 1.4) 4.01 5.3) 0.16(0.02) 446.( 153.1 -29.9(41.6)-101.9( 7.6) 4 46/126/68 19 416.4( 3l)1 1.5( 0.2) 47.8( 4.3) -13.4( 1.4) 1.51 1.2) 0.11(Oo01) 638.( 71.2 -10.5( 8.2) -96.2( 9.1) 4 4
6/26/68 20 399.0(12,81 1.5( 0.12 4387( 9.7) -5.8( 3.62 -1.6( 4.11 0.12(0.03) 601( 52.) 10.7(28.0) -40.4(26.0) 6 5
6/26/68 21 376.0( 2.5) 1.i( 0.1) 45.3( 0.0) -3.5( 0.11 -8.3( 1.02 0.12(0.0 ) 415.( 39.) 54.0( 6.6) -22.7( 0.3) 7 1
6/27/68 17 413.6( 0,01 1.1( 0.0) 61.9( 0.0) 4o1( 0.0) -4.0( 0.0) 0,15(0.0 ) 451.( 0.) 28.7( 0.0) 29.7( 0.0) 1 1
6/27/68 18 410.6(33a0) 11.8(24.3) 89.7( 3.3) 5.1( 3.1) -0.1( 3.4) 0.22(0.02) 5447.(*****) -6.6(20.7) 35.0(21.5) 5 5
6/27/68 19 398.3(18.1) 1.2( 0.4) 87.7( 7.9). 8.1( 0.0) -0.51 1.52 0.23(0.03) 479.( 196.2 3.1( 9.9) 56.5( 2o6) 5 3
6/27/68 20 420.4( 0.0) 1.6( 0.0) 0.0( 0.0) 8.1( 0.0) 1.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 668.( 0.) -12.3( 0.0) 59.6( 0.0) 1 06/27/68 21 403.7( 000) 1.8( 0.0) 87.1( 0.02 -2.7( 0.0) -0.1( 0.0) 0.22(0.0 ) 723.( 0.) 0.8( 0.0) -18.7( 0.0) 1 1
6/30/68 17 414.0( 3.3) 13.3( 0.8) 51.2(12.7) -9.4( 0.4) -i.1( 8.6) 0.12(0.03) 5500.( 308.1 7.7(60.9) -67.3( 3.1) 2 2
6/30/68 18 404.1( 3.12 9.2( 2.6) 44.3( 3.4) -11.7( 2.0) 8.9( 3.11 0.11(0.01) 3718*(1031.) -61.2(21.4) -82.2(14.5) 4 46/30/68 19 408.1(15.02 5.3( 3.3) 54.9(15.12 -106( 33) ,5( 6.01 0.13(0.03) 2151*(1275.) -37.2(39.7) -74.4(19.9) 4 4
6/30/68 20 424.7( 6.4) 2.5( 0.51 49.6( 9.0) -7o4( 2.3) -1.6( 1.82 0.12(0o02) 1072.( 234.) 11.6(12.7) -54.7(16.6 5 5
6/30/68 22 404.1( 1.0) 4,2( 2.3) 44,0( 5.2) -7.8( 0.4) 4.4( 4.01 0.11(0.01) 1710.( 907.) -30.4(27.7) -55.0( 2.4) 2 26/30/68 23 40400( 3,8) 4.4( 1.8) 34.8( 6.2) -8.4( 3.5) 3.8( 2.5) 0.09(0.02) 1765.( 746.1 -26.0(17.2) -58.7(24.4 4 47/ 1/68 0 396.5( 8?2) 11.3( 2.41 29.9( 0.3) -7.7( 1.3) 5.5( 0.3) 0.07(0.002 4454.( 887) -38.0( 1.7) -53.2( 8.7 4 2
7/ 1/68 1 382.6(20,6) 6.3( 4.4) 39.1( 7.3) -7.9( 3.2) 4.7( 4.7) 0.10(0.02) 2361.(1609.) -29.8(30.0) -51.9(19.5) 3 3
7/ 1/68 2 370.0(43,4) 3.3( 0.9) 32.5( 4.2) -9.3( 3.2) -4.0( 2.9) 0.08(0.01) 1203.( 278.) 24.6(16.8) -58.3(16.9) 5 37/ 1/68 3 448.7(46,91 1.9( 0.8) 41.9( 1.6) -6.4( 1.6) -4.2( 1.4) 0.09(0.01) 859.( 358.) 33.9(14.3) -48.7( 7.3) 5 4
7/ 1/68 4 488.0(15.) 1.3( 0.1) 57.8( 8.8) 0.9( 3.0) -3.6( 0.8) 0.12(0.02) 635.1 70.) 31.1( 8.0) 8.3(25.12 4 47/ 2/68 0 501.8( 2,1) 6.9( 0.2) 39.4( 0.5) -2o.7 1.3) 1.9( 0.6) 0.08(0.00) 3467.( 92.2 -16.5( 5.6) -23.4(11.0) 2 2
7/ 2/68 1 492.8( 1,0) 6.3( 0.41 41.5( 0.7) -3.7( 1i4) 0.3( 0.6) 0.08(0.00) 3107.( 186.2 -2.9( 5.0) -31.9(11.9) 6 6
7/ 2/68 2 493.2( 2a6) 7.0( 0.4) 39.4( 0.92 -3.8( 2.2) 0.5( 0.6) 0.08(0.00) 3442.( 203.) -4.1( 5.0) -32.5(19.2) 13 12
7/ 2/68 3 490.7( 3,3) 6.9( 0.3) 41.7( 4.1) -4.2( 2.0) 0.7( 1.5) 0.09(0.01) 3379.( 146.) -5.5(13.0) -36.0(17.11 13 13
7/ 2/68 4 487.8( 808) 10.9(10.5) 44.6( 6.11 -3.1( 4*4) 0.8( 0.92 0.09(0.01) 5348.(5248.) -4.0( 4.7) -25.6(36.7) 6 5
7/ 2/68 17 556.5( 4,7) 4.4( 0.3) 58.7( 1.7) -0.8( 5.0) 2.6( 0.0) 0.11(0.001 2467.( 149.) -25.6( 0.4) -8.1(48.7) 2 2
7/ 2/68 18 530.2(35-8) 4.4( 0.4) 58.6( 0.0) -4.4( 0.0) 1.6( 0.4) 0.11(0.0 2 2347.( 66.1 -14.4( 4.7) -40.4( 2.7) 2 17/ 2/68 19 514.L(17,4) 4.5( 0.21 70.2( 0.0) -5.3( 0.8) 2.2( 2.42 0.13(0.0 2 2291.( 49.2 -19.6(21.4) -478( 8ell) 3 1
7/ 2/68 20 529.9(24,1) 5.0( 0.3) 54.6( 9.51 2.1( 2.5) 2.4( 1.0) 0.10(0.02) 2671.( 251. -21.9( 9.5) 19.7(24.6) 10 5
7/ 2/68 21 533.5( 57) 5.3( 0.4) 63.4( 4.2) 4*.( 2.2) 3.2( 0.9) 0.12(0.01) 2821.( 207.2 -29.8( 8.91 41.3(20.3) 8 7
7/ 3/68 17 471.6( 0.0) 3.8( 0.0) 45.6( 0.0) 0.0( 0.0) 0.9( 0.0) 0.10(0.0 ) 1773.( 0.1 -7.3( 0.0) 0.0( 0.0) i 1
7/ 3/68 18 468.7( 5,7) 3.6( 0.2) 50.5( 4.8) -2.1( 4.1) 0.4( 0.51 0.11(0.01) 1694.( 103.1 -'3.1( 3.9) -17.0(33.8) 4 4
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
7/ 3/68 19 454.9( 2.31 3.1( 0.3) 60.0( 51) -1.2( 3.2) -0.3( 0.1) 0.13(0.01) 1404.( 125.) 2.2( 1.0) -9.5(25,4) 4 4
7/ 3/68 20 442.4( 2,8) 3.2( 0.3) 72.3( 2.1) -5.6( 0.)ll -0.8( 0.41 0.16(0.01) 1437.( 121,) 5.9( 2.91 -43.3( 0.4) 3 3
7/ 3/68 21 440.5( 0,0) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0) -5.7( 0.0) -0.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1678.( 0.) 7.2( 0.0) -43.7( 0.0) I 0
7/ 4/68 17 531.2( 3.9) 8.3( 0.7) 79.7( 2.5) 5.2( 4.2) 0.5( 0.7) 0.15(0.01) 4418.( 336.) -4.1( 6.6) 48.4(t384) 2 2
7/ 4/68 18 529.6( 7,7) 6.8( 1.4) 76.1(15.1) 4.61 3.1) 0.4( 0.8) 0.14(0.03) 3600,( 741.) -3.5( 7.1) 41.9(27.5) 4 4
7/ 4/68 19 545.1(10.5) 5.4( 0.4) 70,9( 8.4) 3.0( 0.6) -0.5( 0.2) 0.13(0.02) 2947.( 241.1 4.7( 2,0) 28.4( 5.4) 4 4
7/ 4/68 20 556.3( 8;.2) 4.8( 0.2) 64.3( 7.7 -0.4( 3.3) 0.9( 1.3) 0.12(0.02) 2670.( 155.) -8.7(13.2) -4.5(32.6) 5 5
7/ 4/68 21 529.1(14,4) 5.0( 0.3) 69,6( 8.4) -7.1( 17) -1.7( 0.9) 0.13(0.02) 2660.( 166.) 15,3( 7.8) -65.1(15.6) 10 5
7/ 4/68 22 521.0(18,7) 5.5( 0.4) 64.0( 8.8) -5.4( 1.6) -1.2( 0.91 0.12(0.02) 2867.( 201.) lC,9( 8.5) -49.5(17.3) 13 5
7/ 4/68-23 501.7( 6.4) 6.1( 0.2) 40.1( 1.6) -3.7( 0.2) -1.4( 1.3) 0.08(0.00) 3077.( 110.) 12.7(11.0) -32.1( 1.6) 10 2
7/ 5/68 0 506.1(10.1) 6.3( 0.3) 46.4( 9.1) -5.5( 1.6) 0,5( 1.3) 0.09(0.01) 3190,( 167.) -4.5(11.5) -48.8(14,7) 14 5
7/ 5/68 1 514.8(13,9) 5.6( 0.5) 56.8(18.0) -1.7( 3.4) 2.7( 2.4) 0.11(0.03) 2896.( 227.) -25,0(22.2) -15.6(30.6) 14 2
7/ 5/68 2 541.7(16.2) 6.6( 0.5) 65.4(10.3) -3.9( 3.5) 2.3( 1.3) 0.12(0.02) 3576.( 240.) -22.8(12.0) -36.9(33.1) 8 8
7/ 5/68 3 525.2(14,0) 7.3( 0.4) 59.5(110) -0.2( 4.3) 2.8( 1.81 0.11(0.02) 3851.( 259.) -25.5(16.3) -0.6(39.9) 10 7
7/ 5/68 4 551.1( 0,0) 7.4( 0.0) 57.1( 0.0) -3.6( 0.0) 2.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 4094.( 0.) -25.1( 0.0) -35.1( 0.0) 1 1
7/ 5/68 21 505,8( 3.3) 7.6( 0.0) 45.5( 0.0) 3.8( 0.0) -3.3( 1.3) 0.09(0.0 ) 3842.( 29.) 28.9(10.8) 33.1( 0.2) 2 1
7/ 5/68 22 528.2(18.1) 8.5( 0.6) 48.4( 3.3) 0.7( 3.6) -2.0( 2.3) 0.09(0.00) 4480.( 374.) 18.9(20.6) 5.7(33.2) 4 3
7/ 5/68 23 499.5( 8.2) 8.0( 0.3) 48.3( 1.9l -2.4( 2.41 -2.1( 1.5) 0.10(0.00) 4000.( 177,) 18.3(13.4) -21.1(21.2) 11 10
7/ 6/68 0 525.1(216) 8,1( 0.5) 49.5( 7,.0) -6.4( 1.1) -1.7( 1.41 0.09(0.01) 4268.( 357.) 15.0(13.5) -58.3(11.4) 17 13
7/ 6/68 1 511.5(1730) 7.8( 0.6) 48.5( 5.8) -5.1( 4.2) -1.9( 1.4) 0.09(0.01) 4009.( 365.) 17.1(12*7) -45.8(37.4) 16 14
7/ 6/68 2 498.0( 7.51 6.7( 0.8) 44.8( 2.2) 1.7( 2.7) -0.3( 2.01 0.09(0.00) 3322.( 396,) 2.8(17.2) 14.7(23.3) 17 15
7/ 6/68 3 524.0(20.0) 4.4( 0.4) 55.5( 5.4) 0.7( 4.0) 1.6( 1.4) 0.10(0.01) 2279.( 177.) -14.1(12.4) 6.3(37.3) 14 6
7/ 6/68 4 542.0(15.81 4,8( 0.4) 52.7(10.9) -0.4( 6.8) 3.9( 3.6) 010(0.02) 2613.( 239.) -36.9(35.0) -3.4(64.01 3 2
7/ 6/68 20 650.6(12.2) 2.2( 0.1) 121.0( 1.5) -8.2( 0.0) 3.8 1.l0) 0.19(0.00) 1412.( 91.) -42.8(10.5) -928( 1?)71 2 2
7/ 6/68 21 658.6(28.2) 2.0( 0.1) 96.5(18.3) -5.5( 4.2) 2.1( 2.9) 0.15(0.03) 1299,( 121,) -23.0(30.5) -62,7(48.01 5 5
7/ 6/68 22 662.7(13.2) 2.2( 0.2) 97.5(18.5) -7.9( 1.8) 4.0( 2.1) 0.15(0.03) 1488.( 169.) -46.1(25.2) -91.4(20.2) 4 4
7/ 6168 23 639.9(27.1) 2.1( 0.2) 91.5(24.4) -5.9( 4.7) 3.3( 3.1) 0.141(004) 1315.( 124.) -35.9(32.9) -64.1(54.7) 11 11
7/ 7/68 0 658.6(25,8) 2.1( 0.1) 102.2(16.7) 6.5( 0.8) 6,7( 4.81 0.15(0,031 1395.( 90,) -68.7(51.4) 74.6( 8.4) 12 11
7/ 7/68 1 659.1('39,3 2.0( 0.1) 83.3(15.2) 0.2( 4*8) 2.9( 4.4) 0.13(0.02) 1292.( 112.) -32.4(50.0) 1,4(57.0) 10 10
7/ 7/68 2 684.2(23.9) 2.0( 0.11 90.8(15.8) 6.6( 4.4) 0.5( 1.9) 0.13(0.03) 1343.( 99,) -5.6(22.6) 76.9(49.6) 11 
11
7/ 7/68 3 609.0(17.3) 19( 0.11) 73.5(27.8) -3.41 2,4) 4.6( 2.51 0,12(0.04) 1149.( 87*) -48.5(25.3) -35.9(26.2) 7 7
7/ 7/68 4 646.6( 0.01 1.9( 0.01 116,3( 0.0) -4.0( 0.0) -2.1( 0.0) 0.18(0.0 ) 1216.( 0.) 23.3( 0.0) -45.6( 0.0) 1 
1
7/ 7/68 17 632,4(17,1) 1.5( 0.1) 83.6( 0.0) 3.2( 0.0) -0.8( 3.7) 0.13(0.0 ) 931.( 115.1 8.9(41.0) 35.4( 1.0) 2 1
7/ 7/68 18 600.3(21.4) 1.4( 0.1) 62.9(17.3) 2.7( 0.6) 1.4( 3.0) 0.10(0.02) 840.1 92.) -15.7(32.8) 28.1( 7.0) 5 3
7/ 7/68 19 594.4( 9.9) 1.4( 0.2) 55.5( 8.71 3,2( 5.6) 0.2( 1.6) 0.09(0.02) 817.1 119.) -1.9(16.3) 33.3(58.4) 4 3
7/ 7/68 20 619.2(118) 1.5( 0.1) 63.2(12.0) 0.51 4.5) -1.1( 5.0) 0.10(0.02) 928.( 74.) 11.9(53.8) 5.0(48.6) 5 5
7/ 9/68 0 602.4( 5o8) 2.3( 0.2) 59.8( 0.0) 1.2( 8.6) -2.3( 0.3) 0,10(0.0 I 1362.( 116.1 24.4( 3.7) 12.1(90.91 3 1
7/ 9/68 1 611.9(12.51 2.2( 0.1) 75.4(22.51 -7,3( 1.9) -2.6( 0.51 0.12(0.03) 1344.( 93.1 27.5( 5.6) -77.5(20.1) 7 2
7/ 9/68 2 642.9(15.7) 2.3( 0.3) 75.1( 4.51 -2.5( 3.0) -2.91 1.4) 0.12(0.01) 1461.( 196.) 32.9(16.4) -28.1(34.2) 8 
7
7/ 9/68 3 643.9(25.0) 1.9( 0.2) 71.4( 7*6) -1.2( 3.3) -2.7( 1.91 0.11(0.01) 1237.( 68.) 30.7(21.1) -13*5(37.4) 6 5
7/ 9/68 4 643.5(35,71 2.5( 0.4) 69.9(14.0) 1.6( 4.8) -2.4( 2.5) 0.11(0.03) 1574.( 184.) 28.5(29.1) 16.0(53.0) 6 4
7/ 9/68 17 647.2(13,81 1.2( 0.5) 97.5(23.8) -3.6( 0.0) -3.3( 0.91 0.15(0.04) 792.( 331.) 37.0(11.4) -40.2( 0.91 2 2
7/ 9/68 18 651.3(41,3) 1.7( 0.3) 87.1( 7.3) -6.3( 1.21 -0.1( 1.11 0.13(0.01) 1122.( 204.) 1*1(12.8) -71.7(17.2) 5 2
7/ 9/68 19 698.5(26.1) 1.9( 0.1) 56,1(10.7) -2.2( 2.6) -4o7( 0.8) 0.08(0.02) 1335.( 32.1 56,7(10.7) -27.5(32.3) 3 3
7/ 9/68 20 651.4(20.4) 2.2( 0.2) 63.2( 0.0) -0.6( 1.0) -3.5( 1.5) 0.10(0.0 ) 1415.( 136.) 40,0(15.0) -6.4011.1) 3 1
7/11/68 17 580.0( 1.11 2.4( 0.4) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -2.5( 0.5) 0.0 (0.0 1 1401.( 261.) 25.5( 5.0) 0.01 0.0) 2 0
7/11/68 18 577.1( 1a0) 2.7( 0.2) 0.00 0.01 0.0( 0.0) -2.0( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1541,( 140.) 20.6( 6.2) 0.0( 0.0) 5 0
7/11/68 19 575.8( 2.1) 2.1( 0 .1) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -1.5( 0.5) 0.0 (0.0 ) 1213,1 89.) 15.2( 4*8) 0.0( 0.0) 5 0
7/11/68 20 571.0( 1.6) 2.0( 0.2) 00 01 0.0( 0.0) -1.0( 0.2) 0.0 (0.0 ) 1138.( 109.) 10.1( 2.2) 0.0( 0.0) 4 0
7/11/68 21 578.9( 0.01 2.6( 0.0) 31.1( 0.0) -7.7( 0.0) -0.4( 0.0) 0.05(0.0 ) 1517.( 0.) 3.9( 0.0) -77,5( 0.0) 1 1
7/13/68 0 516.9(19,5) 3.0( 0.3) 56,6( 4.6) -5.1( 2.2) -1.4( 3.0) 0.11(0.00) 1535.( 156,) 13.7(27.2) -45.3(18.7) 5 5
7/13/68 1 552.6( 3.9) 2.7( 0.1) 64.2( 3.41 -4.2( 2.2) -4.0( 0.0) 0.12(0.01) 1472.( 81.) 38.8( 0.1) -40,4(20.9) 3 3
7/13/68 2 544.6( 849) 2.3( 0.3) 68.5( 6.61 2.2( 2.5) -3.2( 0.9) 0.13(0.01) 1232.( 147.) 30.7( 8.5) 20.7(23.9) 6 6
7/13/68 3 5338(14.21 2.4( 0.0) 66.41(13.11 -4.3( 0.0) -3.9( 0.3) 0.12(0.03) 1297.( 53.) 36.9( 2.3) -39.2( 0.2) 4 2
MIT 5131/173
PIONEER 7 I HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N wO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW7/13/68 4 514.3( 0.0) 2.6( 0.01 51.8( 0.0) -5.2( 0.0) -5.5( 0.0) 0.10(0.0 ) 1322o( 0.) 49.1( 0.0) -46.5( 0.0) 1 17/13/68 21 491.0( 6.0) 3.5( 0.4) 34.8( 2.71 -4.2( 3.8) -0.7( 0.71 0.07(0.01) 1722.( 215.) 6.4( 6.2) -36.1(32.81 3 27/13/68 22 480.8( 205) 3.0( 0.1) 39.5( 1.99 -4.1( 2.8) -2.1( 0.2) 0.08(0.00) 1459.( 46.) 17.4( 14) -34.5(23.0) 4 47/13/68 23 468.3( 6.41 3.0( 0.3) 50.0( ?.51 -5.5( 0.1) -1.8( 0.91 0.11(0.02) 1410.( 1171) 14.8( 7.21 -44.7( 003) 3 37/14/68 0 474.5( 6,6) 3.1( 0.1) 40.4( 6.o) -2.0( 3.4) -1.8( 0.4) 0.09(0.01) 1487.( 76.) 14.8( 3.3) -16.3(28.4) 7 47/14/68 1 477.9( 9.4) 3,0( 0.2) 38.9( 7.2) -3.2( 2.6) -1.1( 0.8) 0.08(0.02) 1420.( 114*) 9.2( 6.5) -26.7(21.51 11 97/14/68 2 473.6(10.2 3.11( 0.2) 41.7( 6*6) -3.1( 2.7) -0.5( 0.5) 0.09(0.02) 1452.( 101.) 4.4( 4.4) -25.8(22.4) 10 107/14/68 3 477.3( 5,7) 2.8( 0.3) 40.5( 4.2) -4.3( 1.8) -1.11 0.4) 0o08(0.01) 1313.( 117.) 9,3( 3o4) -35.8115.21 7 57/14/68 4 480.3( 4.0) 3.2( 0.8 39.9( 0.0) -4.6( 1.1) -0.9( 1.1) 0.08(0.0 ) 1545.( 374.) 7.3( 9.0) -382.( 9.5) 2 17/14/68 17 402.8( 0.8) 3.1( 0.1) 0.0( 0.0) -3o8( 0.0) 0.4( 0.1) 0.0 (0.0 ) 1233.( 30.1 -2.9( 0.6) -26.6( 0.0) 2 07/14/68 18 404.1( 5.0) 3.0( 0.3) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) 1.5( 1.9) 0.0 (0.0 ) 1201.( 140.) -10.3(13.3) -26.7( 0.3) 3 07/14/68 19 407.5( 0,01 3.3( 0.23 0.0( 0.01 -3.8( 0.0) -0.5( 061 0.0 (0.0 ) 1339.( 91.) 3.3( 4.5) -26.9( 0.0) 7 07/14/68 20 405.9( 1.6) 3.2( 0.2) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -0.9( 1.0) 0.0 (0.0 ) 1299.( 72.) 6.2( 7.1) -26.8( 0.1) 16 07/14/68 21 404.9( 1l7) 3.0( 0.2) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -1.7( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1202.( 92.) 12.1( 4.1) -26.8( 0.1) 17 07/14/68 22 404.7( 1.11 2.8( 0.2) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -1.2( 0.51 0.0 (0.0 ) 1114.( 66.) 8.2( 3.6) -26.8( 0.1) 17 07/14/68 23 404.8( 3.9) 3.1( 0.2) 23.0( 0.0) -3.3( 1.3) -0.8( 1.0) 0.05(0.0 ) 1264.( 68.) 5.5( 7.1) -23.6( 8.9) 17 17/15/68 0 404.0( 140) 3.4( 0.2) 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) -1.7( 0.7) 0.0 (0.0 ) 1362.( 76.) 12.2( 4.9) 0.0( 0.0) 16 07/15/68 1 405.4( 3.5) 3.3( 0.2) 25.4( 0.9) -5.0( 1.4) -1.7( 0.9) 0.06(0.00) 1349.( 68.) 11.7( 6.6) -35.3( 9.8) 15 27/15/68 2 404.8( 2.6) 3.6( 0.3) 0.0( 0.0) -5.4( 0.0) -1.8( 0.51 0.0 (0.0 ) 1443.( 109.) 12.6( 3.6) -37.8( 0.2) 15 07/15/68 3 404.6( 1.i) 3.8( 0.5) 0.0( 0.01 0.8( 4.2) -1.8( 0.6) 0.0 (0.0 ) 1539.( 181.) 12.9( 4.4) 5.5129.6) 7 07/15/68 4 404.1( 0.51 4.3( 0.01 0.0( 0.0) 3.2( 0.01 -1.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1719.( 11.) 12.4( 0.0) 22.8( 0.0) 2 07/16/68 0 383.7( 9.0) 13.7( 0.4) 46.0( 6.61 -2.8( 0.8) -0.5( 0.9) 0.12(0.02) 5261.( 127.) 3.4( 6.2) -18.7( 5.5) 3 37/16/68 1 402.1(10,0) 12.5( 0.7) 32.2( 8.81 -3.9( 2.1) -1.0( 1.3) 0.08(0*02) 5038.( 169.) 6.8( 9.11 -27.2(15.3) 3 37/16/68 2 393.4(12.6) 13.0( 1.0) 36.5(10.3) -1.9( 4.8) -1.3( 0.6) 0.09(0.03) 5100.( 309.) 9.2( 4.1) -12.3(32.9) 6 67/16/68 3 376.9( 5,2) 13.2( 0.5) 48.2( 3.2) -2.5( 0.8) -1.4( 0.4) 0.13(0.01) 4974.( 263.) 8.9( 2.4) -16.6( 5.?) 5 37/16/68 4 371.1( 4.4) 12.3( 0.7) 51.1( 3.5) -4.3( 2*7) -1.51 0.8) 0.14(0.01) 4566.( 292.) 9.4( 5.0) -27.4(17.4) 4 27/16/68 17 361.2( 1,3) 8.9( 0.5) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -5.3( 0.11 0.0 (0.0 ) 3218.( 178.) 33.0( 0.9) -41.6( 011) 2 07/16/68 18 362.3( 535) 9.9( 1.3) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -1.9( 3.8) 0.0 (0.0 ) 3588.( 497.) 12.2(24.1) -41.8( 0.6) 4 07/16/68 19 364.2( 8.5) 10.1( 0.9) 20.0( 1.9) -2.8( 0.7) -3.5( 2.2) 0.06(0.00) 3687.( 405.) 22.2(14.2) -18.0( 4.7) 4 27/16/68 20 359.0( 3.1) 9.5( 0.4) 20.5( 0.5) -2.3( 0.8) -4.8( 0.71 0.06(0.00) 3394.( 111i. 30.01 4.4) -14.6( 5.0) 5 47/16/68 21 357.9( 1.5) 9.3( 05) 20.3( 0.5) 7.1( 2.6) -1.8( 0.7) 0.06(0.00) 3320.( 177o) 11.2( 4.3) 44.0116.0) 4 47/17/68 17 491.9( 0.0) 5.3( 0.0) 64.4( 0.0) -4.5( 0.0) 3.3( 0.0) 0.13(0.0 ) 2597.( 0.) -28.2( 0.0) -38.7( 0.0) 1 17/17/68 18 498.2(1499) 6.0( 0.6) 67.7( 4*4) 1.2( 5.7) 4.9( 4.11 0.14(0.01) 2976.( 386.) -43.1(36.7) 9.8(48,8) 5 57/17/68 19 527.9(34,6) 6o0( 0.5) 65.7( 3.3) -1.5( 5.5) 6.3( 3.6) 0.12(0.01) 3134.( 196.) -59.4(37o6) -15.7(52.?) 4 47/17/68 20 598.4(20.8) 3.0( 0.1) 58,7( 1.1) -6.1( 1.1) -0.1( 0.6) 0.10(0.00) 1822.( 55.) 0.9( 6.5) -63.9(13.8) 4 47/17/68 21 619.3(23*1) 3.1( 0.4) 72.6(17.8) -5.8( 0.0) -0.9( 1.5) 0.12(0.02) 1955.( 300.) -1.4( 0.0) -64.6( 0.0) 2 27/18/68 17 501.2( 0.0) 3.7( 0.0) 40.2( 0.0) -4o3( 0.0) -0.1( 0.0) 0.08(0.0 I 1839.( 0.) 0.5( 0.0) -37.1( 0.0) 1 17/18/68 18 493.4( 4.0) 3.8( 0.4) 39.5( 3.1) -1.9( 3.1) 0.9( 0.9) 0.08(0.01) 1870.( 174.) -8.0( 7.9) -16.6(26.8) 5 57/18/68 19 494.2( 4.0) 3.2( 0.1) 36.2( 1.1) -4.1( 2.7) -0.5( 1.2) 0.07(0.00) 1559,( 50.) 4.2( 9.8) -35.1(23.4) 4 47/18/68 20 495.4( 8,7) 3.0( 0.1) 38.3( 4.8) -5.4( 0.0) -1.5( 0.81 0.08(0.01) 1469.( 52.)1 12.9( 6.8) -46.2( 1.0) 4 27/18/68 21 494.7( 1.8) 2.8( 0.1) 33.8( 2.8) -2.71 3.1) -0.9( 0.51 0.07(0.01) 1364.( 63.) 7.9( 3.9) -23.2(26.8 4 47/18/68 2 2 481.91( 4.2) 3.2( 0.1 34.3( 4.0) -2.8( 2.2) -0.7( 0.81 0.07(0.01) 1538.( 50.) 6.2( 6.9) -236(198.2) 6 37/18/68 23 479.1( 4,71 3.2( 0.4) 32.3( 0.9) -1.6( 2.6) 0.7( 0.7) 0.07(0.00) 1550.( 188.) -5.5( 6.2) -13.5(21.?) 10 37/19/68 0 477.7( 4.1) 3.3( 0.1) 33.0( 0.0) 1.1( 1.4) -0.3( 0.31 0.07(0.0 ) 1576.( 52.) 2.1( 2.11 9.4(11.?) 7 17/20/68 0 388.1( 3,7) 4.7( 0.1) 43.0( 3.7) -5.6( 0.0) -1.3( 0.5) 0.11(0.01) 1838.( 53.) 8.7( 3.2) -38.0( 0.6) 3 37/20/68 1 391.2( 6.2) 4.7( 0.4) 40.9( 5.2) -6.4( 1.7) -1.2( 0.4) 0.10(0.01) 1832.( 138.) 8.2( 2.7) -43.9(11.8) 4 47/20/68 2 389.4( 2,5) 4.8( 0.6) 38.0( 1.51 -3.3( 2.6) - .3( 0.4) 0.10(0.00) 1859.( 227.1 8o7( 2o7) -22.4(17.7) 6 47/20/68 3 390.4( 3.4) 5.1( 0.5) 38.11 2.2) -4.7( 0.8) -1.9( 04) 0.10(0.01) 2001.( 217.1 12.9( 2.6) -32*2( 5.2) 5 47/20/68 4 392.4( 0O0) 5.4( 0.0) 36.9( 0.0) 0.0( 0.0) -1.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 2107.( 0.1 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1 17/20/68 20 372.0( 6,3) 14.2( 1.3) 43.3(15.11 -9.6( 0.8) -4.1( 0.5) 0.12(0.04) 5306.( 752.) 26.2( 3.8) -62.1( 6o5) 2 27/20/68 21 398.9(11,2) 16.8( 1.2) 44.2( 2.9) -6.5( 0.6) -2.3( 3.5) 0.11(0.01) 6710.1 364.) 15.2(24.2) 
-44.9( 4,4) 5 57/20/68 22 413.4( 4,5) 13.0( 1.7) 43.7( 2.6) -4.5( 2.2) -0.2( 1.6) 0.11(0.01) 5356.( 708.) 1.4(1.5) -32.2(15.8) 4 47/20/68 23 417.0( 7a5) 11.2( 0.9) 44.3( 1.81 -2.5( 3.2) 1.6( 1.0) 0.11(0.01) 4661.( 366o. -11.6( 7.8) -18o2(22.?) 8 87/21/68 0 427.8( 6,9) 11.8( 1.4) 46.61 3.8) 4.3( 1.51 -1.3( 1.7) 0.11(0.01) 5058.( 672.) 9.4(12.9) 31.8(11.71 17 17
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
7/21/68 1 425.9( 5.3) 13.2( 0.5) 39.6( 2.6) 1.2( 4.0) -3.3( 0.81 0.09(0.01) 5626.( 242.) 24.2( 5.8) 9.0(30.1) 16 16
7/21/68 2 426.7( 4,4) 11.8( 1.2) 41.8( 2.41 2.2( 2.7) -1.3( 1.4) 0.10(0.01) 5016.( 492.) 9.6(10.7) 16.3(20.3) 16 16
7/21/68 3 434.8( 3.6) 9.7( 0.8) 38.5( 1.6) 3.0( 0.8) i. 8 ( 0.0) 0.09(0.00) 4200.( 325.) -13.3( 0.4) 22.7( 5.7) 3 3
7/21/68 4 422.6( 0 0) 6.7( 0.0) 36.0( 0.0) -1.8( 0.0) -2.0( 0.0) 0.09(0.0 ) 3685.( 0.) 14.9( 0.0) -13.3( 0.01 1 1
7/21/68 17 455.3( 0.0) 5.8( 0.0) 56.9( 0.0) 8.5( 0.0) 0.9( 0.0) 0.13(0.0 ) 2636.( 0.) -7.4( 0.0) 67,1( 0.01 1 1
7/21/68 18 425.6( 3.6) 5.3( 0.6) 42.0( 4.8) -5.1( 3.2) 1.1( 0.81 0.10(0.01) 2235.( 259.) -8.0( 5.7) -37.8(23.7) -5 5
7/21/68 19 441.6( 0.0) 5.0( 0.2) 49.6(10.5) -6.6( 1.9) 0.6( 0.1 0.11(0.02) 2192.( 79.) -4.8( 0.5) -50.5(14.8) 3 3
7/21/68 20 434.5(11,6) 4.3( 0.6) 46.1(10.1) -5.7( 4.7) 0.6( 1.0) 0.11(0.02) 1880.( 241.) -4.3( 7.7) -43.3(35.6) 10 7
7/21/68 21 434.6( 6.8) 4.5( 0.5) 44.6(12.0) -5.7( 1.1) 0.6( 1.0) 0.10(0.03) 1958*( 205.) -4.4( 7.8) -43.31 8.4) 15 14
7/21/68 22 438.6(1411 4.0( 0.2) 38.4( 8.7) -3.8( 2.2) -0.5( 0.7) 0.09(0.02) 1753.( 87.) 3.8( 5.0) -29.2(16.6) 17 16
7/21/68 23 423.9( 6,0) 4.1( 0.3) 35.0( 1.9) -3.2( 2.6) 0.2( 0.51 0.08(0.00) 1737.( 113.) -1.7( 3.8) -23.9(19.3) 17 15
7/22/68 0 423.1( 5,4) 3.9( 0.4) 36.2( 5.41 -1.7( 2.4) 0.4( 0.6) 0.09(0.01) 1671.( 169.) -3.1( 4.2) -13.0(18.01 17 17
7/22/68 1 401.1(14.8) 5.2( 1.0) 53.0( 9.2) -0.5( 2.81 1.6( 0.7) 0.13(0.03) 2067.( 314.) -11.3( 5.1) -3.6(19.5) 17 17
7/22/68 2 375.5(16.6) 6.4( 0.6) 67.5(13.8) 3.2( 3.4) 4.6( 2.1) 0.18(0.04) 2421.( 289.) -30.2(14.9) 21.6(22.6) 16 14
7/22/68 3 408.6( 8.3) 7.2( 0.4) 41.11 7.8) 3.0( 0.8) 8.7( 0.8) 0.10(0.02) 2952.( 210.) -61.5( 6.7) 21.6( 5.5) 3 3
7/24/68 21 406.4( 1.8) 8.5( 0.7) 0.0( 0.0) -4.0( 0.0) -2.0( 0.8) 0.0 (00 3472.( 284.) 14.2( 5.6) -28.6( 0.11 5 0
7/24/68 22 413.7( 6,6) 7.4( 1.3) 27.8( 0.0) -3.9( 0.2) -2.0( 0.6) 0.07(0.0 I 3038.( 498.) 14.4( 4.2) -28.1( 1.01 4 1
7/24/68 23 407.5( 5t5) 6.9( 1.1) 29.8( 0.0) -4.2( 0.1) -2.0( 0.71 0.07(0.0 ) 2823.( 429.) 14.5( 5.2) -29.61 1.11 10 1
7/25/68 0 404.4( 0,9) 8.0( 0.7) 0.0( 0.0) -4.2( 0.0) -1.71 1.0) 0.0 (0.0 I 3246.( 269.) 12.3( 7.01 -29.7( 0.1) 9 0
7/25/68 1 40'.5( 1,1 8.4( 1.) 0.0( 0.0) -4.2( 0.0) -2.0( 0.6 0.0 (0.0 ) 3407.( 488.) 14.0( 4.2) -29.7( 0.1) 12 0
7/25/68 2 405.2( 0.3) 8.9( 0.9) 0.0( 0.0) -4.2( 0.0) -2.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 3607.( 359. 18.8( 2.7) -29.8( 0.0) 10 0
7/26/68 22 493.8( 4,2) 5.7( 0.2) 45.0( 2.31 -3.8( 0.2) -0.8( 1.3) 0.09(0.01) 2831.1 120.) 6.7(10.9) -32.4( 1.3) 3 3
7/26/68 23 488.6( 6.6) 5.9( 0.3) 46.4( 4.3) -2.1( 3.1) -1.9( 0.9) 0.10(0.01) 2874.( 126.) 16.1( 7.9) -17.4(26.2) 8 8
7/27/68 0 493.61 7.1) 5.9( 0.2) 40.9( 1.9) 2.91 2.2) -3.11 1.21 0.08(0.00) 2937.( 132.) 27.0(10.0) 25.1(18.8) 11 11
7/27/68 1 486.3( 9,5) 5.9( 0.6) 48.0( 4.0) -1.6( 2.9) -3.0( 12) 010(0.01)Ol 2891.( 274.) 25.5( 9*8) -14.1(24.7) 16 16
7/27/68 2 483.1(10.5) 5.4( 0.2) 47.3( 4.7) -3.9( 0.1) -4.0( 0.4) 0.10(0.01) 2622.1 99.) 33.6( 4.0) -32.6( 0.3) 3 3
7/27/68 18 494.4( 7.3) 3.9( 0.3) 40.9( 1.1) -3.3( 1.9) -0.4( 1.91 0.08(0.00) 1918.( 168.) 3.8(16.6) -28.6(16,1) 5 3
7/27/68 19 503.0(12,7) 4.0( 0.3) 42.5( 4.3) -5.5( 1.9) -0.5( 2.2) 0.09(0.01) 1992.( 101.) 4.1(19.5) -48.1(16.3) 5 4
7/27/68 20 497.5( 7,0) 4.4( 0.3) 45,0( 3.6l -6.1( 2.7) -0.9( 0.7) 0.09(0.01) 2173.( 1731) 7.8( 6.4) -53.2(23.0) 7 5
7/27/68 21 507.5( 8.71 4.3( 0.2) 43.7( 2.7) -3.1( 2.9) -1.4( 1.31 0.09(0.01) 2183.( 116.) 12.3(11.5) -27.1(25.51 17 7
7/27/68 22 504.6( 8.4) 4,7( 0.2) 44.5( 1.91 -1.4( 3.4) -2.5( 1.9) 0.09(0.00) 2367.1 102.) 22.3(16.9) -12.6(30.21 17 8
7/27/68 23 50.0(12.2) 4.9( 0.2) 43.5( 5.2) -5.9( 3.8) -".3( 2.5) 0.09(0.01) 2499.( 119.) 11.1(22.6) -51.8(32.8) 16 6
7/28/68 0 503.1( 612) 5.0( 0.2) 39.8( 2.6) -7.0( 1.8) -2.5( 1.7 0.08(0.01) 2494.( 125.) 21.3(15.1) -61.3115.9) 16 7
7/28/68 1 497.1( 5.3) 4.7( 0.5) 38.3( 1.9) 0.7( 3.4) -3.0( 2.4) 0.08(0.00) 2340.( 248.1 25.6(20.4) 6.1129.5) 17 10
7/28/68 2 493.8( 5.4) 4.9( 0.31 36.9( 1.3) -3.7( 0.1) -4.5( 1.0) 0.07(0.00) 2411.1 128.) 38.6( 8.3) -32.3( 0.7) 9 6
7/28/68 3 495.2( 9o1) 5.2( 0.4) 41.1( 0.0) -3.5( 00) -2.3( 1.71 0.08(0.0 ) 2599.( 259.) 19.8(14.9) -30.6( 0.7) 3 1
7/28/68 17 497.9( 2.3) 4.3( 0.1) 39.5( 0.7) -3.8( 0.0) 0.5( 0.8) 0.08(0.00) 2141.( 40.) -4.7( 6.7) -33.0( 0.1) 2 2
7/28/68 18 496.0( 1,4) 4*4( 0.1) 36,8( 3.6) -3.8( 0.0) -0.71 1.51 0.07(0.01) 2160( 46.) 5.7(12.9) -32.6( 0.3) 4 4.
7/28/68 19 493.3( 4.7) 4.6( 0.2) 33.4( 0.7) -2.6( 2.6) -1.8( 0.7) 0.07(0.00) 2247.( 1201) 15.3( 5.9) -22.2(22.4) 5 3
7/28/68 20 491o.2 5,7) 4.7( 0.3) 35.9( 2.9) -1.3( 3.1) -1.6( 0.51 0.07(0.01) 2318.( 176.) 13.7( 4.7) -11.5(26.7) 5 2
7/28/68 21 496.1( 4.9) 4.7( 0.2) 38.2( 4.31 0.3( 3.9) -2.1( 1.21 0.08(0.01) 2356.( 111.) 18.1(10.7) 2.5(33.3) 10 7
7/28/68 22 497.4( 3.51 4.9( 0.1) 39.5( 2.31 -2.6( 3.5) -1.2( 2.4) 0.08(0.00) 2427.( 55.) 10.1120.4) -22.8(30.7) 8 6
7/28/68 23 499.0( 3.4) 5.1( 0.1) 35.8( 2.1) -4.2( 1.1) -1.4( 1.4) 0.07(0.00) 2520.( 50.) 12o3(11.7) -36.3( 9.3) 7 2
7/29/68 0 494.5( 4.91 5.0( 0.3) 37.0( 3.1) -1.3( 3.3) -2.7( 0.7) 0.07(0.01) 2482.( 167.) 22.6( 6.7) -11.6128.2) 9 7
7/29/68 1 497.3( 9.5) 5.1( 0.3) 36.7( 2.5) 0.9( 3.1) -3.0( 0.91 0.07(0.01) 2526.( 178*) 26.1( 8.0) 8.1127.2) 15 8
7/29/68 2 504.3( 6.21 5.5( 0.4) 44.3( 0.91 -3.7( 1.8) -1.2( 1.3) 0.09(0.001 2799.( 239.) 10.5(117) -32.3(15.6) 17 7
7/29/68 3 498.0( 0.5) 5.5( 0.2) 43.7( 2.4) -0.7( 4.0) -2.3( 0.5) 0.09(0.00) 2734.( 107.) 2C0.0( 4.4) -6.2(135.1) 2 2
7/29/68 18 513.3(1241) 4.9( 0.1) 67.2( 0.0) -5.81 0.0) 0.8( 1.6) 0.13(0.0 ) 2486.( 71.) -7.4(14.5) -51.4( 1.21 5 1
7/29/68 19 530.0(25o3) 4.8( 0.2) 63.6(12.9) -6.0( 1.6) 0.7( 1.4) 0.12(0.03) 2565.( 230.) -5.7(12.2) -55.7(16.7) 3 2
7/29/68 20 517.2(16,0) 4.6( 0.2) 58,7(15.6) -4.5( 0.8) 0.1( 1.0) 0.11(0.031 2388.( 92.) -0.3( 8.9) -40.4( 8.6) 5 4
7/29/68 21 495.9( 5,9) 5*0( 0.3) 40.1( 1.3) -3.9( 0.2) 0.8( 1.0) 0.08(0.00) 2501.( 172.) -6.7( 8.8) -33.6( 1.8) 16 4
7/29/68 22 499.2( 4*0) 4.9( 0.3) 39.4( 2.5) -2.3( 3.3) 0.1( 0.81 0.08(0.01) 2466.( 157.) -1.1( 7.1) -20.2(28.8) 16 12
7/29/68 23 493.3( 3.51 4,6( 0.2) 39.0( 2.4) -2.5( 2.8) 0.8( 1.0) 0.08(0.00) 2268.( 111.) -7.2( 8.6) -22.0(23.8) 17 16
7/30/68 0 4925( 4.3) 4.6( 0.2) 3891( 1.61 -3.81 2.5) 0.I( 0.7) 0.08(0.00) 2289.1 1231 -'0.7( 6.0) -32*8(21.8) 13 13
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW7/30/68 1 487.4( 1,2) 4.2( 0.2) 36.0( 0.4) -3.8( 0.0) -0.3( 0.3) 0.07(0.001 2039.( 91.) 0.7( 0.1.) -32.0( 0.1) 4 4
7/30/68 18 413.3( 3.4) 5.6( 0.2) 0.0( 0.0) 0.5( 5.4) -1.9( 0.6) 0.0 (0.0 ) 2317.( 64.) 13.8( 4.2) 4.0(38.8) 4 07/30/68 19 405.6( 142) 6.6( 0.4) 0.0( 0.01 -7.6( 0.0) -1.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 2698.( 167.1 8.4( 2.6) -53.6( 0.2) 3 07/30/68 20 404.8( 0,0) 7.1( 0.0) 0.0( 0.0) -7.6( 0.0) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2862.( 0.) 5.4( 0.0) -53.3( 0.0) 1 0
7/30/68 21 402.6( 1.8) 8.7( 0.5) 0.0( 0.0) -7,6( 0.0) -3.2( 1.21 0.0 (0.0 1 3494.( 200.) 22.0( 8.1) -53.0( 0.21 4 07/30/68 22 405.4( 0,7) 7.1( 0.0) 32.5( 1.6) -3.6( 0.0) -5.1( 0.3) 0.08(0.00) 2875.( 10.) 36.3( 2.3) -25.2( 0.1) 2 2
7/31/68 18 457.8(12.1) 21.3(10.5) 77,7( 4.3) -1.1( 2.5) -0.8( 1.6) 0.17(0.01) 11679.( 854.) 6.7(12.8) -8.6(19.4) 6 67/31/68 19 477.1( 5o2) 19.8( 0.6) 64.2( 2e0) 2.1( 4.3) -3*3( 0.9) 0.13(0.00) 9457.( 235.) 27.2( 8.0) 17.5(36.1) 3 3
7/31/68 20 534.3(13.1) 1591( 1.7) 79.3( 6.21 1.1( 3.6) 7.4( 0.6) 0.15(0.01) 8515.(1089e) -68.4( 5*8) 10.3(33.3) 10 10
7/31/68 21 522,5(13*8) 16.8( 1.7) 79.8( 8.5) -0.5( 4.7) 6.7( 1.71 0.15(0.02) 8780.(1097.) -60.6(17.9) 4.2(44.3) 12 127/31/68 22 532.9(13,1) 16.2( 4.2) 82.0( 4.5) 2.6( 3.3) 5.7( 2.4) 0.15(0.01) 8592.(2116.1 -53.2(23.3) 24.4(30.2) 4 4
8/ 3/68 0 502.4( 6.0) 5.1( 0.4) 42.8( 2.6) -4.6( 1.7) 0.3( 1.8) 0.08(0.01) 2552.( 234.) -2.3(:15.6) -39.9(145) 5 3
8/ 3/68 1 489.3( 6,2) 5.0( 0.2) 46.9( 3.3) -2.3( 4.1) 1.4( 2.6) 0.10(0.01) 2468.( 102.1 -11.9(22.7) -20.1(35.2) 7 7
8/ 3/68 2 485,0(11.3) 4.9( 0.2) 45.9( 3.7) -5.5( 3.0) 0.4( 2.0) 0.10(0.01) 2362.( 106.1 3.1(17.1) -46.0(25.1) 13 128/ 3/68 3 491.0( 5.8) 4.4( 0.5) 39.9( 5.1) -1,3( 3.4) -1.9( 0.9) 0.08(0.01) 2154.( 220,) 16.0( 7.8) -11.4(29.1) 5 5
8/ 3/68 17 411.2( 0.0) 3.2( 0.0) 0.0( 0.0) -4.2( 0.0) -2.7( 0.01 0.0 (0.0 ) 1324.( 0.) 19.2( 0.0) -30.4( 0.0) 1 0
8/ 3/68 18 415.2( 8?l) 3.3( 0.2) 0.0( 0.01 -4.2( 0.0) -4.3( 1.5) 0.0 (0.0 1382.( 64.) 31.3( 10.9) -30.8( 0.6) 5 0
8/ 3/68 19 473.3( 5.6) 2.3( 0.4) 47.7( 8.5) -1i7( 0.0) -5.7( 0.7) 0.10(0.02) 1082.( 194.1 46.8( 5.3) -13,9( 0.2) 4 2
81 3/68 20 474.3( 8.4) 2.9( 0.2) 43.5( 6.51 -5.3( 3.6) -7.8( 0.4) 0.09(0.01) 1400.( 123.1 63.8( 3.6) -44.2(30.4) 3 2
8/ 3/68 21 455.2(27,7) 2.2( 0.3) 45.3(11.1) -5.3( 5.8) -6.0( 1.3) 0.09(0.03) 995.( 113.1 47.2(10.4) -41.7(46.1) 8 3
8/ 3/68 22 462.3(11.2) 1.4( 0.2) 60.1115.9) -3.1( 3.5) -5.9( 0.8) 0.13(0.04) 651.( 104.) 47.5( 5.7) -25,0(27.6) 9 7
8/ 3/68 23 465.3( 8.61 1.5( 0.3) 46,0( 5.4) -3.7( 0.6) -5.6( 0.5) 0.10(0.01) 685.( 135.) 45.0( 4.1) -30.5( 5.4) 8 3
8/ 4/68 0 475*1(10,.) 1.91 0.31 49.5( 8.3) -1.0( 4.7) -5.4( 1.21 0.10(0.02) 892.( 148.) 44.8( 9.9) -8.0(39.6) 12 128/ 4/68 1 457.5(30,31 2.4( 0.4) 56.1(20.9) -4.2( 7.6) -4.4( 3.1) 0.12(0.05) 1081.( 214.1 35.2(26.5) -33.6(60.6) 6 3
8/ 4/68 2 480.6(24a4) 2.8( 0.4) 53.3( 9*8) -8.1( 0Gel -1.8( 4.2) 0.11(0.02) 1343.( 262.) 14.0(34.4) -67.9( 3.7) 4 28/ 4/68 3 497*7( 1,3) 3.3( 0.8) 48.9( 0.0) -6.8( 1.8) 0.5( 4.51 0.10(0.0 1625.( 395.) -4.7(38.81 -59.3(15.2) 2 1
8/ 4/68 4 500.1( 0,0) 3.4( 0.0) 53.7( 0.0) 6.5( 0.01 1.0( 0.0) 0.11(0.0 ) 1720.( 0.) 48.5( 0.0) 56.5( 0.0) 1 1
8/ 4/68 18 515.1f18,4) 2.4( 0.2) 66.7( 0.0) -7.7( 2.3) 3.9( 2.9) 0.12(0.0 1251.( 116.) -33.8(24.6) -68.2(19.5) 4 18/ 4/68 19 492.3( 7-' 2.5( 0*2) 0.0( 0.01 -8.8( 0.0) 4.2( 1.7) 0.0 (0.0 ) 1209.( 75.) -35,5(14.9) -75.5( 1.2) 4 0
8/ 4/68 20 539.8(29,9) 1.8( 0.2) 35.9( 0.0) -8.5( 0.1) 0.8( 1.5) 0.06(0.0 ) 991.( 114s) -8.1(15.2) -79.7( 3.8) 7 18/ 4/68 21 545.4(15.0) 1.8( 0.1) 54,0( 8.8) -5.0( 3.0) 0.0( 1.2) 0.10(0.02) 980.( 53.) 0.0(11.9) -47.0(28.3) 16 128/ 4/68 22 563.2(12.2) 1.9( 0.1) 45.8( 6.1) -2.9( 5.7) -0.9( 1.0) 0.08(0.01) 1047.( 85.) 8.7( 9.8) -29,0(56.3) 17 14
8/ 4/68 23 544.3(3341) 1.8( 0.1) 48.1( 8.8) -3.6( 3.9) -0.2( 1.6) 0.09(0.02) 979.( 102.1 2.3(15.5) -33.1(36.1) 17 13
8/ 5/68 0 491.1( 4.81 1.8( 0.1) 0.0( 0.0) -7.5( 0.0) 2.1( 1.9) 0.0 (0.0 ) 886.( 42.1 -17.9(15.7) -64.2( 0.6) 15 0
8d 5/68 1 534.4(26,5) 1.9( 0.1) 54.2(10.0) -5.7( 1.6) -0.8( 1.2) 0.10(0.02) 1034.( 105.) 7.2(11.4) -53.0(14.3) 15 98/ 5/68 2 485.7( 8,1) 1.7( 0.3) 0.0( 0.0) -7.9( 0.0) -3.4( 1.31 0.0 (0.0 849.( 152.) 28.3(11*8) -66.7( 1.1l 16 0
8/ 5/68 3 519.7(6891) 1.8( 1.0) 129.9( 0.0) -7.9( 0.0) 0.4( 5e7) 0.21(0.0 ) 1010.( 721.) -7.7(55.6) -71.3( 9.3) 4 1
8/ 5/68 18 643.8(36o7) 8.0( 3.2) 89.3( 0.01 -3*9( 5.5) 1.3( 0.3) 0.1110.0 ) 5213.(2226.1 -14.0( 3.1) -45.2(62.5) 5 18/ 5/68 19 605.5(17.5) 7.6( 1.2) 000( 0.0) 2.2( 0.0) 0.3( 0.9) 0.0 (0.0 ) 4600.( 822.1 -2.9( 9.2) 23.0( 0.7) 4 0
8/ 5/68 20 601.0(11.01 5.5( 1.2) 0.0( 0.01 2.2( 0.0) -0.5( 0.71 0.0 (0.0 ) 3336.( 767.1 5.0( 7.6) 22.8( 0.4) 7 0
8/ 5/68 21 582.7( 8.3) 4.2( 0.9) 0.0( 0.0) 2.2( 0.0) 0.1( 0.8) 0.0 (0.0 1 2454.( 527.) -C.9( 7.9) 22.1( 0.3) 17 0
8/ 5/68 22 579.9( 5.1) 4.5( 1.8) 0.0( 0.0) 2o2( 0.0) -0.1( 0.51 0.0 (0.0 1 2591.(1041.) l11( 4.6) 22.0( 0.2) 17 0
8/ 5/68 23 569.1( 2.2) 1.8( 0.3) 0.0( 0.0) 2.2( 001) -le0( 0.9) 0.0 (0.0 ) 1002.( 162.) 10.1( 8.7) 21.5( 0.1) 17 08/ 6/68 0 565.5( 1,8) 1.4( 0.1) 0.0( 0.0) 2.2( 0.0) -1.6( 0.4) 0.0 (0.0 ) 778.( 78,) 15.4( 4e3) 21.4( 0.1) 17 08/ 6/68 1 567.3( 2.51 1.5( 0 2 020( 0.0) 2.2( 0.0) -1.4( 0.5) 0.0 (0.0 ) 874.( 115.) 13.5( 5.3) 21.5( 0.1) 13 0
8/ 6/68 2 565.9( 24) 1.4( 0.2) 0.0( 0.0) 2.2( 0.0) -2.3( 1.3) 0.0 (0.0 ) 818.( 95.) 22.4(13.0) 21.5( 0.1) 12 08/ 6/68 3 566.9( 001) 1.3( 0.2) 0.0( 0.0) 2.2( 0.0) -2.4( 0.91 0.0 (0.0 ) 757.( 124.1 23.4( 8.9) 21.5( 0.0) 2 0
8/ 6/68 18 603.9(27,9) 3.6( 0.11 88.8( 0.0) -5.8( 0.0) 0.8( 2.1) 0.14(0.0 I 2165.( 47.) -8.4(21.6) -61.5( 2.81 4 1
8/ 6/68 19 595.71 9.3) 4.6( 0.3) 0.0( 0.01 -5.8( 0.0) 0.5( 0.01 0.0 (0.0 ) 2715.( 143.) -5.6( 0.4) -60.7( 0.9) 2 0
8/ 6/68 20 592.6( 5.3) 2.3( 0.4) 0.0( 0.0) -5.8( 0.0) -0.9( 0.7) 0. (0.O ) 1382.( 249.) 9.1( 6*8) -60.4( 0.5) 12 0
8/ 6/68 21 592.6( 4.6) 3.3( 0.4) 46.9( 3.2) -4.7( 0.9) -1.7( 0.6) 0.08(0.01) 1960.( 234.) 17.8( 6.3) -48.2( 9.0) 12 8
8/ 6/68 22 58.5( 7.8) 3.5( 0.3) 44.4( 0.9) 0.7( 3.9) -0.7( 0.7) 0.08(0.00) 2066.( 199.) 6.9( 7.6) 6.9(40.1) 3 3
8/ 7/68 18 464.8(26.7) 1.1( 0.1) 75.2(29.7) -0.3( 4.9) -0.8( 4.4) 0.16(0.08) 510,( 40.) 8.0(35.3) -2.4C39.6) 5 28/ 7/68 19 492.5(13.0) 1.7( 0.2) 46,5( 0.0) -6.5( 1.3) -4.3( 0.9) 0.09(0.0 ) 819.( 97.) 36.9( 7.7) -55.3( 9.81 4 1
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MN/DY/YR HR V N WO N-IS+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
8/ 7/68 20 495.0(13.9) 1.2( 0.1) 48.7( 6.3) 1.8( 1.71 -3.3( 1.8) 0.10(0.01) 576.( 79.) 28.6(15.4) 15.4(14.5) 12 7
8/ 7/68 21 479.5(14.3) 1.4( 0.2) 54.8(11.9) 0.5( 5.8) -5.0( 11) 0.12(003) 664.( 111.) 41.9(10.1) 4.4(48.5) 15 12
8/ 7/68 22 471.0( 4.5) 1.4( 0.1) 52.4( 921) -0.1( 5.4) -5*3( 1.4) 011(0.02) 652o( 62.) 43.2(11.4) -0.7(43.9) 7 6
8/10/68 0 484.1( 0,01 2o3( 0.0 .0( 0.0) -1.6( 0.0) -0.8( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1123.( 0.) 7.01 0.0) -13.61 0.01 1 0
8/10/68 1 486.7( 0.5) 2.4( 0.0) 0.0( 0.0) -1.6( 0.0) -2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1156.( 3.) 23.2( 0.0) -13.7( 0.0) 2 0
8/10/68 2 488.8( 7.1) 5.91 0.0) 33.5( 0.0) -3.5( 0.0) 0.1( 1.4) 0.07(00 ) 2900o. 55o) -0.9(12.2) -30.0( 0.4) 3 1
8/10/68 3 491.2( 4,3) 6.6( 0.4) 35.4( 1.0) -0.2( 3.6) -0.5( 1.1) 0.07(000) 3227.( 207.) 4.4( 9.2) -1.9(31.1) 5 4
8/10/68 18 489.7( 4.8) 6.8( 0.3) 40.0( 2.9) -2.41 3.5) -4.4( 1.51 0.08(0.01) 3320.( 152.) 37.5(13.3) -20.5(29.8) 6 5
8/10/68 19 487.0( 7.8 7ol1 0.6) 40.6( 3.7) 1.6( 2.9) -5.1( 2.3) 0.08(0.01) 3448.( 219.) 43.4(19.6) 13.6(25.0) 3 2
8/10/68 20 494.6( 5j0) 6o8( 0.4) 36.5( 4.0) -6.0( 0.1) -4.5( 0.9) 0.07(0.01) 3372.( 211.) 38.4( 7.7) -51.91 1.0) 5 4
8/10/68 22 500.2( 7.7) 6.2( 0.4) 42.7( 0.9) -1.9( 3.7) -2.2( 2.4) 0.09(0.00) 3105.1 180.) 18.8(21.2) -16.1(32.1) 4 3
8/10/68 23 504.4( 5.7) 5.8( 0.6) 47.1( 0.3) -5.3( 1.7) -1.8( 1.1) 0.09(0.00) 2921.( 324.) 15.8(10.2) -46.7(14.7l 4 2
8/11/68 0 502.3( 4.4) 5.7( 0.4) 45.9( 1.6) -1.4( 4.1) -0.4( 1.9) 0.09(0.00) 2841.( 188.) 4.0(16.7) -11.9(35.5) 3 3
8/11/68 1 501.9( 6.2) 4.7( 0.4) 42.1( 2.7) -0.8( 3.8) -2.3( 1.6) 0.08(0.01) 2384.( 239.1 19.8(14.2) -7.0(33.1) 7 7
8/11/68 2 499.1( 4,2) 4.3( 0.1) 40.5( 3.0) 3.3( 0.0) -2.6( 2.1) 0.08(0.01) 2166.( 42.) 26.9(17.0) 28.4( 0.1) 6 6
8/11/68 3 493.1( 6.3) 4.0( 0.1) 38.8( 1.1) 0.6( 5.4) -2.9( 1.8) 0.08(0.00) 1987.( 70.) 25.2(15.7) 4.4(46.8) 4 2
8/11/68 4 495.7( 0.0) 3.8( 0.0) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) -1.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1859.( 0.o 12.5( 0.0) 28.1( 0.0) 1 0
8/11/68 18 538.2(19.7) 7.9( 0.7) 57.7( 5.2) -4.0( 4.9) -3.3( 1.0) 0.11(0.01) 4275.( 438.) 30.9( 9.3) -38.7(45.2) 4 3
8/11/68 19 561.1( 9.1) 8.2( 1.0) 50.3( 5.6) 2.5( 2.9) -2.4( 1.0) 0.09(0.01) 4577.( 531.) 23.1( 9.2) 24.6(28.5) 4 4
8/11/68 20 548.1(17,8) 6.5( 1.0) 55.8( 3.6) -0.8( 4.5) -1.2( 1.1) 0.10(0.01) 3570.( 494.) 11.2(10.2) -6.5(41.8) 9 7
8/11/68 21 553.8( 7.89 5.1( 0.6) 57.6( 5.5) -2.5( 4.0) -0.3( 1.3) 0.10(0.01) 3367.( 324.) 2.9(12.8) -24o0(38.2) 17 17
8/11/68 22 554.5(13.5) 6.4( 0.3) 60.8( 7.2) -4.1( 3.7) 0.6( 0.8) 0.11(002) 3548.( 171.) -6.0( 7.8) -39.6(35.3) lO 16
8/11/68 23 557.4(13,6) 6.1( 0.3) 55.9( 6.3) -3.9( 4.2) 0.5( 1.7) 0.10(0.01) 3415o( 180.) -44.915.6) -37.6(40.7) 16 15
8/12/68 0 582.7(13.9) 5,8( 0.5) 51.0( 5.9) 1.0( 4.0) -0.2( 1.3) 0.09(0.01) 3353.( 336.) 1.7(13.5) 11.0(41.1) 15 15
8/12/68 1 578.0(2937) 5o1( 0.5) 66.3(14.3) -4.3( 3.2) 1.7( 1.2) 0.12(0.02) 2923.( 322.) -17L111.8) -43.0(31.2) 17 15
8/12/68 2 574.4(I0v8) 5.1( 0.3) 58.6( 8.3) -2.7( 2.5) 1.7( 2.2) 0.10(0.02) 2953.( 127.) -16.5(21.4) -26.3(25.3) 10 10
8/12/68 3 574.8( 4-9) 5.3( 0.3) 51.2( 3.4) -0.4( 3.8) 1.4( 0.9) 009(0.01) 3071.( 161.) -13.9(10.1) -4o2(38.5) 5 5
8/13/68 18 441.3( 4,0) 5.4( 0.5) 73.0( 4.7) -5.8( 0.7) -1.3( 0.8) 0.17(0.01) 2389.( 230.) 10.0( 6.0) -44.7( 4.8) 5 4
8/13/68 19 428.3( 1.4) 5.5( 0.3) 0.0( 0.0) -6.2( 0.0) -2.1( 0.4) 0.0 (0.0 1 2354.( 118.) 15.8( 3.1) -46.1( 0.11 5 0
8/13/68 20 423,0( 5,8) 5.0( 0.4) 0.0( 0.0) -6.2( 0.0) -2.6( 0.51 0.0 (0.0 ) 2134.( 179.) 19.3( 3.8) -45.5( 0.6) 5 0
8/13/68 21 415.8( 4,4) 551( 0.7) 25.4( 0.0) -4.2( 1.1) -2.3( 0.3) 0.06(0.0 ) 2285.( 308.) 16.8( 2o3) -30.4( 7.8) 5 1
8/13/68 22 417.6( 244) 5.9( 0.2) 0.0( 0.0) -3.7( 0.0) -2.5( 0.7) 0.0 (O.0 ) 2444.( 74.) 18.1( 5.4) -27.0( 0.2) 3 0
8/14/68 18 424.3( 4,8) 13.7( 3.0) 43.1( 5.4) 2.3( 2.9) -5.1( 1.8) 0.10(0.01) 5820.(1227.) 37.6(13.2) 16.7(21.5) 4 4
8/14/68 19 438.6( 2o9) 4.4( 1.0) 50.1( 1.4) 9.3( 3.9) -2.1( 1.3) 0.11(0.00)- 1915.( 434.) 16.1(10.1) 71.1(30.2) 2 2
8/14/68 20 444,0(16,7) 4.9( 0o1) 62.5(10.7) 5.8( 7.2) -2.1( 1.2) 0.14(0.03) 2182.( 82.) 16.0( 9.2) 45.6(57.2) 5 5
8/14/68 21 446.8( 9,0) 5.4( 0.51 65.5( 7.5) 0.4( 4.7) -1.4( 2.4) 0.15(0.02) 2434.( 237.) 10.8(18.9) 2.5(36.8) 5 5
8/17/68 20 439.9( 1.0) 6.5( 3.4) 53.1(24.5) -0.5( 2.2) 0.7( 2.9) 0.12(0.06) 2871.(1479.) -5.1(22.0) -3.7(17.2) 3 2
8117/68 21 455.0( 2,3) 3,7( 0.8) 55.3( 4.0) 1.0( 4.8) -3.4( 1.6) 0.12(0.01) 1663.( 374.1 26.7(12o6) 8.1(37.6) 3 3
8/17/68 22 445.2( 8.2) 4.1( 3.0) 59.7(11.4) -3.8( 5.4) -4.2( 2.1) 0.13(0.02) 1829.11291o. 32.9(16.6) -30.2(42.7) 2 2
8/17/68 23 457.5(11.1) 2,7( 0.1) 52.1( 3.3) -794( 1.9) -4.3( 1.0) 0.11(0.01) 1250.( 57.) 34.4( 7.8) -59.3(16.0) 4 3
8/18/68 0 461.7(!2o5) 2.7( 0.4) 53.1( 7.5) -0.7( 4.3) -4.6( 1.4) 0.12(0.02) 1271.( 224.1 36.9(10.6) -5.6(34.1) 3 3
8/18/68 1 427.9( 638) 1.4( 0.3) 56.4( 6.1) 8.4( 3.2) -2.6( 2.6) 0.13(0.01) 612.( 130.) 19.1(19.3) 62.2(23.5) 14 13
8/18/68 2 428.3(119) 1.1( 0.1) 64,8( 5.5) 5.5( 4.3) -1.6( 0.7) 0.15(0o01) 480.( 49.) 12.1( 5.3) 62.5(31.2) 8 7
8/18/68 3 442.1( 8,3) 0.9( 0.1) 63.2( 4.4) 0.5( 5.6) -1o7( 1.5) 0.14(0.01) 409*( 30.) 13.0(11.5) 3.2(43.2) 6 4
8/20/68 18 360.1( 517) 4.2( 1.6) 20.1( 0.0) -6.2( 1.4) -6.1( 1.9) 0.06(0.0 ) 1518.( 596.1 38.2(11.4) -38.8( 8.9) 5 1
8/20/68 19 355.3( 3,0) 4,0( 0.6) 0.0( 0.0) -3.7( 0.0) -5.6( 1.4) 0.0 (0.0 I 1426.( 240.) 34.5( 9.1) -22.9( 0.21 4 0
8/20/68 20 358o4( 030) 3.2( 0.01 26.0( 0.0) -5.0( 0.0) -2.5( 0.0) 0.07(0.0 ) 1161.1 0.) 15.8( 0.0) -31.4( 0.0) 1 1
8/20/68 21 351.0( 0,0) 4.4( 0.0) 18.7( 0.0) 7.8( 0.0) -6.2( 0.0) 0.05(0.0 ) 1545.( 0.1 37.3( 0.0) 47.9( 0.0) 1 1
8/21/68 18 353,9( 3.3) 2.0( 0.2) 25.4( 3.1) -6.5( 2.7) -8.3( 0.6) 0.07(0.01) 699.( 75.) 50.9( 3.7) -40.0(17.0) 5 5
8/21/68 19 359.9(17P8 2.5( 0.5) 43.2(16.3) -3.5(15.8) -4.4( 4.0) 0.12(0.04) 901.( 219.) 27.7(25.8) -18.8(****) 3 2
8/21/68 20 373.3(11,9) 3.4( 0.6) 60.4(14.1) 1.7( 4.3) -2.9( 3.8) 0.16(0.04) 1273.( 219.) 19.2(25o4) 11.1(27.8) 9 9
6/21/68 21 419.5(41,0) 27( 0.4) 59.6(25.4) -2.2( 4.9) -3.9( 3.5) 0.14(0.06) 1150.( 256.* 26.6(21.9) -16.1(34.7) 4 4
8/22/68 18 346.5(1134) 9.1( 07) 26.3(12.4) -1.5( 5*1) -0.9( 2.6) 0.08(0.04) 3150.( 322.) 6o1(15.1) -8.4(29.9) 5 3
8/22168 19 353.11( 58) 8.3( 0.5) 22.7( 2.7) -3.3( 4.7) -1.0( 1.0) 0.06(0.01) 2916.( 206.) 5.8( 5.8) -20.3(29.0) 4 3
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR - V N ,O N-S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW8/22/68 20 355.8( 2,3) 7.7( 0.21 25.2( 1.11 -3.9( 2.5) -0.0( 1.1) 0*07(0.00) 2755.( 87.1 C.1( 6.6) -24.1(15.3) 11 11
8/22/68 21 359.6( 1.9) 8.0( 0.51 25.3( 1.6) -2.6( 2.5) -0.8( 0.71 0.07(0.00) 2874.( 199.) 4.9( 4.3) -16.3(15.8) 16 15
8/22/68 22 355.3( 8,01 7.4( 0*8) 29.2( 3.8) -1.51 3.4) 0.9( 0.8) 0.08(0.01) 2639.1 337.) -5.6( 5.2) -9.5(20.8) 17 16
8/22/68 23 353.4( 2,9) 7.7( 0.5) 25.7( 2.4 -0.5( 3.2) -0.1( 0.6) 0.07(0.01) 2717.( 196.) 0.6( 4.0) -2.8(19.9) 17 17
8/23/68 0 350.7( 3.0) 7.9( 0.4) 22.9( 1.5) 2.0( 3.1) -0.7( 0.9) 0.07(0.00) 2771.( 161.) 4.3( 5.7) 12.0(19.1) 17 178/23/68 1 34655( 4.7) 8.4( 0.5) 26.9( 2.81 3.5( 1.8) -0.8( 0.8) 0.08(0.01) 2918.( 191.) 5.0( 5.1) 21.2(10.63 14 14
8/23/68 2 343.4( 5.6) 8.4( 0.4) 29*8( 3.1) 3.9( 1.9) -0.9( 0.5) 0.09(0.01) 2869.( 175.1 5.6( 2.8) 23.4(11.3) 6 68/23/68 3 349.1( 0.4) 9.5( 0.3) 24.4( 1.21 3.61 0.1) -1.0( 0.7) 0.07(0.00) 3325.( 108.) 6.2( 4.2) 21.9( 0.6) 2 2
8/24/68 0 352.0( 2*9) 19.6( 2.8) 19.6( 1.0) 5.8( 2.5) -5.0( 1.0) 0.06(0.00) 6889.( 951.) 30.7( 5.9) 35.8(15.0) 3 3P/24/68 1 350.1( 0.9) 20.4( 2.7) 19.7( 0.6) 4.4( 0.11 -4.9( 0.4) 0.06(0.00) 7132.( 964,) 29.9( 2.6) 27.1( 0.7?) 5 4
8/24/68 2 351.1( 0.)1 24,4% 241) 16o3( 0.0) 4.5( OO.) -4.9( 0.0) 0.05(0.0 I 8578.( 839.) 3C.0( 0.0) 27.6( 0.3) 3 18/24/68 18 483.7( 3a4) 11.0( 1.3) 49.4( 6.91 -2.7( 0.5) 3.8( 0.7) 0.10(0.01) 5317.( 623.) -31.7( 5.8) -22.9( 4.2) 3 38/24/68 19 499.1(11.6) 12.6( 0.6) 56.4( 2.61 -2o0( 4.4) 5.6( 1.3) 0.11(0.01) 6268.( 184.) -48.1(10.4) -17.8(37.8) 4 4
8/24/68 20 507.1( 3al 10.3( 0.8) 51.0( 2.0) -3.7( 181) 3.5( 1.3) 0.10(0.00) 5212.( 415.) -34.1(10.5) -32.7(16.11 5 58/24/68 21 501.6(10,4) 10.5( 0.5) 49.9( 3.8) 2.0( 3.3) 3.5( 1.6) 0.10(0.01) 5272.( 194.) -30.6(14.4) 17.6(29.2) 10 10
8/24/68 22 518.4(17o2) 7.6( 0.8) 54.6(10.9) 0.0( 3.6) 2.9( 1.1) 0.11(0.02) 3962.( 413.1 -26.2(10.4) -0.4(33.1) 10 10
8/24/68 23 512.8( 7.1 8.2( 0.6) 51.2( 4.9) -0.5( 3.8) 3.2( 1.1) 0.10O(001) 4193.( 342.) -28.5(10.0) -4.7(33.6) 13 13
8/25/68 0 507.2( 7a7) 7.5( 0.5) 52.0( 5.1) -0.0( 3.7) 4.7( 1.1) 0.10(0.01) 3796,( 282.) -41.7(10.3) -0.0(32.5) 11 11
8/25/68 1 494.8( 5.4) 7.4( 0.6) 45.2( 3.6) -1.7( 3.7) 4.4( 1.1) 0.09(0.01) 3661.( 274.) -37.7( 9.6) -14.4(31*9) 10 108/25/68 2 483.8( 5,6) 6.9( 0.5) 41.7( 4.2) -3.5( 3.51 2.4( 0.71 0.09(0.01) 3345.( 278.) -20.2( 6.0) -29.6(29.8) 10 9
8/25/68 3 472.7( 2.8) 7.6( 0.3) 47.7( 1.3) -0.0( 3.2) 1.5( 0.4) 0.10(0.00) 3601.( 123.) -12.2( 3.4) -0.1(26.0) 3 3
8/25/68 18 434.0(19.5) 5.3( 0.3) 57.8( 0.0) -3.6( 1.5) 1.4( 1.51 0.13(0.0 ) 2292.( 216.) -10.7(10.71 -27.4(12.1) 3 1
8/25/68 19 426.4( 5.3) 5.2( 0.1) 34.9( 0.0) -4.8( 0.6) 0.6( 0.8) 0.08(0.0 ) 2217.1 19.) -4.7( 5.7) -35.8( 4.7) 3 18/25/68 20 428.4( 5,2) 5.1( 0.3) 34.2( 1.5) -8.5( 1.0) 0.3( 0.4) 0.08(0.00) 2196.1 154.) -2.1( 3.3) -63.4( 7.5) 11 4
8/25/68 21 436.4(13,8) 5.8( 0.6) 55.0(12.6) -7.7( 1.7) 1.5( 0.8) 0.12(0*03) 2537.( 323.) -11.5( 6.0) -58,0(12.31 17 7
8/25/68 22 428.8( 8)1 5.8( 0.61 39.3(12.7) -5.3( 3.1) 1.3( 1.11 0.09(0.03) 2465.( 242. -9.9( .82) -39.6(23.4) 17 16
8/25/68 23 426.4( 2,0) 5o5( 0.51 33.0( 2.1) -5o0( 1.4) 0.7( 1.0) 0.08(0.01) 2339.( 229*) -5.4( 7.1) -36.8(10.2) 16 16
8/26/68 0 418.0( 6~0l 5.2( 0.6) 32.6( 1.3) -3.8( 2.1) -0.8( 0.5) 0.08(0.00) 2180.( 276.) 5.8( 3.3) -27.6(15.4) 16 108/26/68 1 424o2( 7.) 6o2( 1.3) 35.7(12.3) -4.3( 3.5) -0.8( 1.4) 0.08(0.03) 2646.( 551.) 5.6(10.0) -31.9(25.6) 15 10
8/26/68 2 431.0( 7,5) 7.6( 0.6) 36.8(12.9) -5.7( 1.9) -1.2( 2.2) 0.08(0.03) 3257.( 262.) 9.0(16.1) -43.0(14.9) 13 9
8/26/68 3 423.2( 0.0) 6.8( 0.0) 0.0( 0.0) -7.5( 0.0) -0.4( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2869.( 0.) 2.6( 0.0) -55.2( 0.01 1 08/26/68 18 439.9( 8 2) 6.1( 0.1) 72.7( 4.8) -3.6( 3.2) 2.9( 0.1) 0.17(0.01) 2694.( 92.1 -22.1( 0.5) -27.6(24.4) 3 3
8/26/68 19 449.2( 4.7) 4.9( 0.3) 66.8( 2.9) -6.0( 3.7) 2.6( 1.1) 0.15(0.01) 2217.( 149.) -20.3( 8.3) -46.6(29.1) 5 5
8/26'/68 20 440.6( 4.2) 4.4( 0.2) 68.0( 3.6) -5.6( 0.1) 2.1( 0.5) 0.15(0o01) 1918.( 65.) -15.8( 3.9) -43.0( 0.2) 6 6
8/26/68 21 438.2( 3s7) 4.4( 0.2) 71.3( 3.1) -6.5( 1.6) 2o6( 0.4) 0.16(0.01) 1922.( 79.) -20.1( 3.4) -49.7(12.2) 17 17
8/26/68 22 439.1( 38R) 4.5( 0.2) 73.1( 2.7) -7.5( 1.9) 2.5( 0 6 0.17(0.01) 1957.( 107.) -19.1( 4.2) -57.3(14.3) 16 16
8/26/68 23 442.7( 9.5) 5.3( 0.4) 67.9( 6.8) -7,4( 1.6) 4.2( 0.8) 0.15(0.02) 2346.( 175.) -31*7( 5*8) -56.9(12.2) 16 158/27/68 0 428.7( 4o8) 5.4( 0.4) 43.0( 8.2) -5.9( 1.4) 4.5( 1.0) 0.10(0.02) 2318.( 174.1 -33.6( 7.7) -43.7( 9*8) 12 128/27/68 1 436o3( 2,9) 4.8( 0.2) 45o2( 3.5) -6.4( 1.71) 3.5( 0.7) 0.10(0.01) 2110.( 88. -26.3( 4.8) -48.2(12.7) 6 68/27/68 18 385.9( 7T1) 10.5( 0.8) 40.4( 6.1) -5.i( 1.31 -0.4( 0,3) 0.10(0.02) 4047.( 365.) 2.9( 2*4) -34.2( 9.1) 4 4
8/27/68 19 397.7( 3,0) 12o9( 1.3) 35.0( 2o.7 -4.4( 2.2) -1.5( 0.6) 0.09(0.01) 5134.( 558.) 10.7( 4.5) -30.3(14.81 4 4
8/27/68 20 409.5( 5,3) 22.8( 1.8 35.4( 4.o2 -4.9( 1.81 -1.8( 1.8) 0.09(0.01) 9316.( 726.) 13.0(12.6) -34.6(13.1) 5 5
8/27/68 21 420.2( 1.3) 19.8( 3.0) 37.6( 0.6) -1.9( 0.5) -4.9( 0.5) 0.09(0.00) 8318.(1285.1 36.1( 3.7) -14.2( 3.4) 5 5
8/28/68 18 526.2(15,0) 7.7( 5.2) 75.2(14.51 -1.0( 6.3) 1.5( 3.11 0.141(003) 5465.( 394.) -13.9(28.6) -9.4(58.51 4 3
8/28/68 19 555.7(16,7) 9.0( 0.3) 72.8( 7.61 9.1( 5.11 -0.4( 2.51 0.13(0.02) 4992,( 193.) 4.8(23.8) 87.5(47o6) 3 38/28/68 20 570.8(21.9) 8.4( 0.5) 75.4(10.51 9.5( 1.9) -1.7( 1.2) 0.13(0.02) 4810.( 414.) 16.6(11.7) 93.7(17.3) 10 10
8/28/68 21 542.4(10.4) 8.0( 0.3) 91.6( 6.4) -1.2( 4.0) -1.0( 1e91 0.17(0.01) 4362.( 167.) 9.4(18.1) -11.0(37.6) 5 5
8/29/68 18 665.9(18,1) 1.9( 0.1) 73.9( 7.4) -4.0( 5.11 1.1( 3.0) 0.11(0.01) 1269.( 62.1 -12.4(35.0) -47.8(59.7 4 48/29/68 19 649.3(10,1) 1.9( 0.1) 81.6( *5) -4,6( 4.31 2.6( 1.9) 0.13(0.011 1231.( 72.) -29.2(21.3) -51.9(49,0) 4 48/29/68 20 668.5(19.5) 2.0( 0.1) 70.3( 4.3) -6.6( 4.9) 2.6( 2.5) 0.11(0.01) 1363.( 59,) -29.8(28.6) -77.L(58.11 10 10
8/29/68 21 675.8(28*9) 2.1( 0.1) 73.0( 6.8) -8.( 3.5) 1.5( 2.3) 0.11(0.01 1423.( 71.) -17.1(26.5) -95.7(43.5) 9 98/29/68 22 654.5(16.4) 2.2( 0.2) 76.4( 8.7) -0.4( 3.3) 4.8( 2.9 0.12(0.02) 1440.( 112.) -55.1(35.7) -4.3(37.6) 17 1I
8/29/68 23 644.1(18.7) 2.5( 0.2) 76o4( 6.8) -2.4( 3.7) 2.6( 4.1) 0.12(0.01) 1584.( 137.1 -32.2(45.7) -27.2(42.6) 11 8
8/30/68 0 650.1(26,7) 2.4( 0.2) 70.1( 5.81 -5.1( 5.0) 3.1( 3.91 0.11(0.01) 1567.( 150.1 -34.8(44.9) -56.7(55.7) 10 7
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
MN/DY/YR HR V N WO N-/S* E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
8/30/68 1 679.6(l4,91 2.2( 0.1) 71.7( 5.9) -3.9( 3.8) -0.5( 3.3) 0.11(0.01) 1492.( 103.) 4.9(39.0) -45.8(45.0) 12 12
8/30/68 2 676.2(16.1) 2.2( 0.1) 82.3(15.6) -4.7( 3.4) 2.2( 3.2) 0.12(0.03) 1456.( 57.) -25.3(37.0) -55.0(19.6) E 8
8/30/68 3 679.9( 9,2) 2.7( 1.01 68.8( 8.7) -3e5( 2.6) 3.2( 4.1) 0.10(0.01) 1862.( 664.) -64.4(19.0) -41.1(30.0) 3 3
8/31/68 0 591.9125) 3.5( 0.1) 60.1( 4.3) -3.9( 2.7) -0.8( 1.6) 0.10(0.01) 2066.( 69.) 8.1(16.7) -40.3(27.6) 4 4
8/31/68 1 600.8( 7.3) 3.9( 0.3) 50.1( 2.8) 1.1( 3.6) -1.5( 2.91 0.08(0.00) 2321.( 142.1 16.1(30.3) 11.6(37.2) 4 4
8/31/68 2 619.9(15.1) 3.8( 0.2) 70.5(18.51 -2.2( 2.6) 2.0( 1.6) 0.11(0.03) 2387.( 201.) -23.4(19.6) -24.4(28.2) 5 4
8/31/68 3 613.5(10.5) 3.7( 0.2) 54.3( 5.2) -1.41 2.5) -0.2( 0.6) 0.09(0.01) 2302.( 149.) 2.1( 6.3) -15.0(26.0) 3 2
8/31/68 18 572.3( 5.8) 4.0( 0.2) 46.2( 1.3) -0.3( 4.1) -1.3( 0.4) 0.08(0.00) 2263.( 152.) 12.5( 4.2) -2.9(40.7) 4 4
8/31/68 19 566.4( 6.2) 3.9( O.1) 46.4( 3.2) -1.8( 3.4) -0.9( 1.31 0.08(0.01) 2185.( 100.) 8.8(12.8) -18.0(33.8) 3 3
8/31/68 20 569.8( 2.2) 3.9( 0.1) 43.11 1.3) -2.0( 3.5) -2.5( 0.71 0.08(0.00) 2215.( 47.) 24.8( 7.4) -20.1(34.8) 4 4
8/31/68 21 568.5( 0,3) 4.0( 0.2) 47.5( 3.0) 2.7( 0.8) -2.1( 0.3) 0.08(0.01) 2274.( 138.) 2C.9( 2.9) 26.7( 8.21 2 2
8/31/68 22 547.7(13.7) 5.1( 0.5) 53.9( 7.9) -1.7( 3.5) -1.0( 1.3) 0.10(0.02) 2788.( 240.) 10.1(12.11 -16.3(33.51 13 12
8/31/68 23 55?.6(17.0) 5.6( 0.3) 47.2( 6.4) -2.4( 2.2) -2.3( 1.0) 0.08(0.01) 3121.( 186.) 22.4( 9.5) -22.5421.5) 11 10
9/ 1/68 0 560.8( 903) 5.9( 0.3) 44.2( 7.0) -3.8( 1.5) -3.0( 1.1) 0.08(0.01) 3290.( 172.) 28.8(10.1) -37.5(14.6) 12 12
9/ 1/68 1 531.1(20a4) 5.7( 0.51 56.6( 6.1) -4.1( 0.8) -2.6( 0.8) 0.10(0.01) 3043.( 198.) 24.1( 7.7) -38.0( 7.8) 14 9
9/ 1/68 2 505,8( 5,7) 5.9( 0.5) 41.5( 0.0) -4.0( 0.1) 1.3( 0.9) 0.08(0.0 ) 2962.( 241.) -11.5( 8.0) -34.9( 0.6) 8 1
9/ 1/68 3 541.3( 0.0) 6.0( 0.0) 61.9( 0.0) -3.9( 0.0) -2.6( 0.0) 0.11(0.0 ) 3232.( 0.) 24.7( 0.0) -37.21 0.0)1 1
9/ 1/68 18 684.1( 1.7) 15.3( 1.1) 49.5( 4.01 0.0( 0.0) -2.1( 0.4) 0.07(0.01) 10464.( 749*) 24.5( 5.2) 0.0( 0.0) 3 3
9/ 1/68 19 675.9( 5.7) 14.0( 1.7) 46.6( 7.8) -1.1( 0.7) -1.0( 0.6) 0.07(0.01) 9479.(1157.) 11.9( 7.1) -12.5( 8.3) 4 2
9/ 1/68 20 683.0( 4.3) 12.8( 2.3) 42.2( 0.9) 0.3( 2.5) -1.1( 0.6) 0.06(0.00) 8707.(1520.) 12.5( 6.6) 3.8(29.4) 5 4
9/ 1/68 21 679.4( 546) 12.9( 0.9) 42.3( 2.0) 2.5( 3.0) -2.9( 0.4) 0.06(0.00) 8755.( 593.) 34.3( 4.9) 29.9(35.4) 17 12
9/ 1/68 22 667.5( 6&4) 13.7( 1.3) 58.4( 5.3) 2.0( 3.3) -1.3( 0.8) 0.09(0.01) 9081.( 881.) 14.7( 9.8) 23.8(37.7) 17 17
9/ 1/68 23 649.9(13.3) 12.1( 4.7) 69.7( 7.51 -1.0( 3.4) -2.5( o19) 0.11(0.01) 7792.(2926.) 28.9(22.1) -11.9(38.0) 17 16
9/ 2/68 0 623.7( 8.81 24.0( 4.7) 74.7( 4.9) -0.0( 2.8) -1.4( 0.7) 0.12(0.01) 14943.(2799.) 14.8( 7.2) -0.1(30.7) 13 2
9/ 2/68 1 603.9( 3.6) 26.3( 5.51 0.0( 0.01 -1.5( 0.0) -1.5( 0.6) 0.0 (0.0 15870.(3327. 15.7( 6.5) -15.8( 0.1) 10 0
9/ 2/68 2 593.6( 3.4) 31.81 3.0) 0.0( 0.0) -1.5( 0.0) -1.8( 0.9) 0.0 (0.0 ) 18905.(1873.) 18.7( 8.9) -15.5( 0.11 5 0
9/ 2/68 3 588.4( 341) 23.6( 8.4) 0.0( 0.0) -1.5( 0.0) -2.7( 0.4) 0.0 (0.0 ) 13920.(4978.1 27.9( 4.0) -15.4( 0.1) 3 0
9/ 2/68 18 4887( 0o00) 1.5( 0.0) 0.0( 0.0) -1.5( 0.0) -4.5( 0.0) 0.0 (0.0 1 753.( 0. 38.5( 0.0) -12.8( 0.0) 1 0
9/ 2/68 19 481.9( 1.4) 1.5( 0.1) 0.0( 0.0) -1.5( 0.0) -3.9( 0.5) 0.0 (0.0 ) 747.( 29.) 33.0( 3.9) -12.6( 0.0) 2 0
9/ 2/68 20 484.4112,7) 1.4( 0.1) 37.8( 2.1) -0.8( 2.5) -4.4( 0.6) 0.08(0.00) 659.( 45.) 37.0( 4.6) -6.4(20.9) 11 3
91 2/68 21 478.6(10.0) 1.2( 0.1) 38.4( 2.0) 1.1( 2.2) -3.1( 0.61 0*08(0.00) 569.( 33.) 26.0( 4.8) 9.5(18.1) 17 2
9/ 2/68 22 502.5(15.6) 1.4( 0.2) 55.2( 8.6) 1.0( 2.6) -2.7( 0.9) 0.11(0.02) 707.1 112.) 23.4( 7.6) 8.6(23.0) 13 3
9/ 2/68 23 490.4(26.2) 1.2( 0.2) 47.0(13.7) -0.4( 3.8) -2.5( 1.4) 0.09(0.02) 590.1 106.) 21.8(12.5) -3.1(32.6) 16 4
9/ 3/68 0 477.8(13a8) 1.0( 0.1) 39.2( 0.3) 1.5( 2.2) -2*8( 0.6) 0.08(0.00) 495.1 55.) 23.2( 4.6) 12.2(19.2) 9 2
9/ 3/68 1 469.1( 4o5) 0.8( 0.1) 0.0( 0.01 2.24 0.01 -2e4( 0.3) 0.0 (0.0 ) 397.1 36.) 19.6( 2.8) 18.3( 0.2) 5 0
9/ 3/68 18 426.2( 9.7) 2.8( 0.5) 0.0( 0.0) 2.2( 0.0) -2.01 0.3) 0.0 (0.0 ) 1200.( 236.) 14.8( 2.2) 16.7( 0.4) 4 0
9/ 3/68 19 423.7( 3.1) 4.1( 0.2) 27.*( 0.01 -0.3( 5.0) -2.3( 1.3) 0.07(0.0 ) 1750.( 99., 16.7( 9.4) -1.8(36.8) 4 1
9/ 3/68 20 428.9(16.41 4.8( 0.2) 0.0( 0.01 -7.8( 0.0) -3.3( 1.2) 0.0 (0.0 ) 2063.( 167.) 24.1( 8.3) -58.1( 2.2) 2 0
9/ 3/68 21 411.6( 6a7) 3.8( 0.2) 24.4( 1.5) -4.2( 0.0) -1.8( 0.4) 0.06(0.00) 1583.( 79.) 13.2( 2.6) -29.8( 0.5) 5 2
9/ 4/68 18 403.5( 5.9) 7.5( 0.3) 37.6( 3.8) -0.1( 4.3) -3.5( 0.9) 0.09(0.01) 3044.( 102.) 24.6( 6.0) -1.1(30.5) 4 3
9/ 4/68 19 396.2( 4.0) 6.9( 0.4) 42.7( 3.51 -1.2( 3.7) -0.8( 2.2) 0.11(0.01) 2751.( 131.1 5.3415.0) -8.5(25.4) 5 5
9/ 4/68 20 407.7( 4,6) 7.2( 0.4) 29.0( 4.6) 4.3( 1.6) -3.9( 1.21 0.07(0.01) 2921.( 147.) 27.8( 8.41 30.6(11.2) 5 5
9/ 4/68 21 411.1( 5,7) 7.1( 0.3) 22.3( 0.8) 3.5( 0.0) 1.1( 0.51 0.05(0.00) 2900.( 104.) -7.81 3.8) 24.8( 0.3) 3 2
9/ 5/68 18 472.9( 3.4) 8.5( 1.1) 50.3( 0.2) -2.6( 1.1) -0.1( 0.21 0.11(0.00) 4022.( 479.) 0.8( 1.7) -21.5( 8.8) 2 2
9/ 5/68 19 457.8(13,4) 10.9( 1.2) 54.8( 9.4) 0.4( 4.3) 0.1( 1.5) 0.12(0*02) 5001.( 488.) -C.6(11.9) 3.1(33.9) 4 4
9/ 5/68 20 466.9(26.71 11.3( 0.9) 40.8( 7.51 -3.8( 1.7) -0.4( 1.4) 0.09(0.02) 5256.( 300.) 3.911.2) -30.7(13.8) 6 5
9/ 5/68 21 460.7(17.0) 11.2( 0.7) 49.3( 9.0) -1.1( 4.5) -1.3( 2.1) 011(0o021 5151.( 397.) 10.4(16.41 -8.4(35.6) 17 14
9/ 5/68 22 461.7(15.4) 10.9( 0.8) 49.4( 6.8) 1.8( 4.4) -1.7( 1.2) 0.11(0.021 5011.( 387.) 14.2(10.2) 14.2(35.2) 16 14
9/ 5/68 23 460.0(17.5) 11.0( 0.8) 52.3( 7.1) 3.0( 4.5) -0.2( 1.5) 0.11(0.021 5043.( 320.1 1.9(11.6) 23.2(37.4) 16 16
9/ 6/68 0 466.6(19.4) 10.1( 0.7) 51.1(12.2) 0.6( 4.2) -1.4( 191) 0.11(0.03) 4729.( 295.) 12.1(15.8) 4.4(34.1) 16 16
9/ 6/68 1 451.1( 7.0) 10.3( 0.5) 60.31 5.2) -0.9( 3.3) 1.7( 1.1) 0.13(0.01) 4647.( 222.) -13.6( 8.3) -6.9(25.9) 14 12
9/ 6/68 2 454.6(18.21 9.9( 1.4) 59.2(13.71 -0.6( 6.2) -1.5( 1.3) 0.13(0.041 4512.( 632.) 11.9(10.7) -3.1(49.91 5 5
9/ 6/68 3 449.7( 0.0) 9.2( 0.01 64.1( 0.01 3.8( 0.0) -2.1( 0.0) 0.14(0.0 ) 4129.( 0.) 16.1( 0.0) 30.0( 0.01 1 1
9/ 7/68 0 595o2 7T1) 7.1( lo2) 46.6( 2.21 1.81 3.1) 1.11 1.51 0.08(0.00) 4247.( 735.) -11.0(15.8) 18.6(32.1) 3 2
MIT 5/31/73
PIONEER 7 1 HOUR AVERAGES
4N/DY/YR HR V N :O N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
9/ 7/68 1 580.7( 7,4) 6.1( 0.3) 50.1( 5.2) -0.2( 3.7) -0.9( 1.1) 0.09(0.01) 3533.( 191.) 9.2(11.3) -2.5(37.4) 5 5
9/ 7/68 2 614.1(11.3) 5.2( 0.8) 59.0( 1.9) -3.2( 6.7) 1.4( 111 0.10(0.00) 3176.( 526.1 -15.1(12.3) -33.8(71.8) 4 4
9/ 7/68 3 597.9(10.3) 4.9( 0.1) 59.4( 2.73 -2.7( 5.6) -0.1( 0.23 0.10(0.00) 2952.( 74.1 1.3( 1.9) -28,0(57.8) 3 39/10/68 18 569.3( 8.3) 4.1( 0.7) 55.3( 1.8) -5.9( 1.7) -0.1( 2.4) 0.10(0.00) 2314.( 355.) 0.7(23.7) -58.0(15.8) 3 3
9/10/68 19 568.0( 5,9) 3.7( 0.3) 54.6( 1.6) -7.9( 2.8) -0.4( 0.61 0.10(0.00) 2095.( 148.) 3.5( 5.4) -77.5(26.3) 4 49/10/68 20 560.6( 1,91 3.5( 0.5) 53.2( 3.3) -4.9( 0.9) 0.9( 0.8) 0.09(0.011 1951.( 255.) 9.2( 8.2) -48.3( 9.11 2 2
9/10/68 21 553.5( 7.8) 3.5( 0.2) 52.6( 2.9) -5.0( 3.7) 0.8( 0.5) 0.10(0.01) 1915.( 104.) -7.5( 4.9) -48.3(35.6) 4 4
9/11/68 18 482.3( 2*9) 3.3( 0.1) 37.7( 3.3) -4.7( 0.7) -1.3( 1.1) 0.08(0.01) 1588.( 51.3 11.2( 9.2) -39.1( 6.0) 3 3
9/11/68 19 477.9( 6,3) 3.7( 0.2) 30.6( 0'0) -4.2( 0.0) -1.5( 0.3) 0.06(0.0 ) 1749.( 96.) 12.6( 2.3) -34.8( 0.5) 5 19/11/68 20 480.6( 0,0) 3.8( 0.0) 35.2( 0.0) -3.9( 0.0) -2.3( 0.0) 0.071(00 ) 1850.( O0. 19.5( 0.0) -31.6( 0.0) 1 1
9/11/68 21 468.7( 1.6) 3,7( 0.2) 46.0( 1.9) -2.9( 2.5) -1.7( 0.3) 0.10(0.00) 1749.( 92.) 14.2( 2*1) -23.5(20.4) 3 2
9/12/68 18 396.9( 7.31 4.5( 0.2) 35.9( 6.51 -1.4( 2.4) -2.9( 0.9) 0.09(0.02) 17178. 60.1 20.2( 6.5) -9.9(17.2) 3 3
9/12/68 19 374.8( 1,8) 4.8( 0.1) 51.5( 2.4) 0.0( 0.0) -2.2( 0.4) 0.14(0.01) 1790.( 38.1 14.2( 2.8) 0.04 0.0) 4 39/12/68 20 383.3( 9a2) 5.5( 0.4) 40.2( 3.8) -2.8( 2.4) -2.9( 0.81 0.10(0.01) 2110.( 179.) 19.3( 5*4) -18.6(16.2) 3 2
9/12/68 21 388.3( 6.6) 5.3( 0.2) 43.0( 8.6) -0.4( 4.1) -3.8( 0.5) 0.11(0.03) 2039.( 79.1 26.0( 3.5) -2.2(27.7) 5 2
9/14/68 0 350.P( 0.0) 11.2( 0.0) 18.4( 0.0) -2.9( oO.) -7.2( 0.0) 0,05(0.0 ) 3915.( 0o 44.1( 0.0) -17.6( 0.0) 1 1
9/14/68 1 326.9( 7,0) 7.6( 0.7) 33.6( 3.9) 2*9( 0.5) -5.8( 0.3) 0.10(0.01) 2495.( 217.) 32.9( 1.8) 16.3( 2.6) 5 3
9/14/68 2 348.0( 0.0) 9.8( 0.0) 19.1( 0.0) 3.2( 0.0) -7.7( 0.0) 0.05(0.0 ) 3410.( 0.) 46.5( 0.0) 19.4( 0.0) 1 19/14/68 18 443.7( 0,3) 3.7( 5.31 86.9( 5.9) -5.0( 0.0) 0.5( 0.2) 0.20(0.01) 3308.( O0) -3.5( 1.9) -38.4( 0.0) 2 2
9/14/68 19 471.2(12.1) 6.3( 0.6) 70.2( 5.2) 4.2( 3.0) -1.4( 0.5) 0.15(0.01) 2979.( 307,3 11.6( 4.3) 34.4(25.1) 4 4
9/14/68 20 479.7(10,3 6,6( 0.8) 69.9( 0.9) 2.9( 0.5) 0.5( 1.3) 0.15(0,00) 3195.( 429.) -3.8(10.4) 24.1( 4.31 4 4
9/14/68 21 478.4( 6,41 7.0( 0.51 77.5( 5.9 -3.2( 2.7) 2.9( 0.8) 0.16(0.01) 3347.( 255.) -24.0( 7.1) -26.8(22.8) 8 8
9/14/68 22 476.6(11,a7 6.4( 0.9) 68.3(10.1) 1.8( 4.8) 5.7( 2.3) 0.14(0.02) 3028.( 396.) -46.5(19.9) 15.5(39.7) 14 149/14/68 23 484.8(14a3) 6.0( 0.91 65.2( 6.2) -0.7( 4.3) 4.6( 3*8) 0.13(0.02) 2897.( 489.) -39.0(32.6) -5.3(36.0) 10 10
9/15/68 0 468.0(17.33 5.1( 0.4) 74.1(102)1 -6.3( 1.9) 4.3( 1.3) 0.16(0.03) 2365.( 170.) -34.6(10.8) -51.3(16.3) 14 14
9/15/68 1 481.3(11 3) 5o2( 0.4) 69.7( 2.5) -3.8( 2.6) 6.5( 2.5) 0.14(0.o01 2480,( 160.) -54.9(22.1) -31.5(21.5) 4 49/15/68 2 473.3( 8,7) 4,9( 0.5) 70.9( 4.8) -2,3( 3.7) 10*4( 1.8) 0.15(0.01) 2296.( 209.) -85.4(14.4) -18.6(30.4) 6 6
9/15/68 18 443.2(26,8) 3.9( 0.9) 44.8(11.1) -6.8( 2.7) -2.7( 1.5) 0.10(0.03) 1739.( 476.) 20.6(11.0) -53.5(24.2) 4 2
9/15/68 19 434.4(21,4) 4.7( 1.1) 34,0( 4.2) -5.5( 6.8) -2.8( 0.4) 0.08(0.01) 2030.( 376*) 20C8( 3.1) -43.6(52.4) 4 2
9/15/68 20 428.6( 5.4) 5.5( 0.3) 34.4( 4.2) -10.3( 2.1) 1.1( 1.5) 0.08(0.01) 2374.( 139.) -8.0(11.5) -76.4(15.5) 7 4
9/15/68 21 435.0(18.9) 5.7( 0.5) 44.0(10.3) -9.8( 4.2) 3.9( 3.1) 0.10(0.02) 2464.( 220.) -28.6(23.1) -73.5(30.7) 17 17
9/15/68 22 409.3( 9*0) 5.6( 0.8) 41.4( 4.3) -2.8( 3.0) -1.6( 1.8) 010(0.01) 2302.( 290.3 11.6(12.8) -20.2(21.3) 16 16
9/15/68 23 435.2(22,2) 4.8( 0.2) 37.7( 3.1) -5.1( 3.3) -1.7( 1.4) 0.09(0.00) 2079.( 128*) 12.9(10.5) -39.5(26.0) 17 169/16/68 0 425.6(12j6) 4.5( 0.3) 40.8( 6.0) -4,7( 2.9) -1.9( 1.4) 0.10(0.01) 1907.( 109.3 14.0(10.2) -35.5(22.0) 17 16
9/16/68 1 449.8(19,7) 4.L( 0.5) 41.7( 5.9) -1.0( 3.51 -1.4( 1.3) 0.09(0.01) 1833.( 217. 11o.210.4) -7.9(26.81 13 8
9/16/68 2 414.0( 2.1) 4.4( 0.2) 35.7( 0.8) -4.4( 6.3) -0.5( 0.7) 0.09(0.00) 1826.( 97.) 3.9( 4.9) -31.8(45,0) 2 29/16/68 3 414.4( 0.0) 4.4( 0.0) 33.8( 0.01 -4.3( 0.0) -1.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 1811.( 0.) 12.3( 0.0) -30.8( 0.0) 1 1
9/18/68 0 421,5( 5S2) 7,5( 0.7) 0.0( 0.0) -4.3( 0.0) -2.1( 0.3) 0.0 (0.0 ) 3169.( 352.) 15.8( 2.4) -31.3( 0.4) 2 0
9/18/68 1 421.2(11,0) 7.4( 0.7) 42,0(18.4) 2.2( 4.2) -. L1( 2.0) 0.10(0.04) 3180.( 212.3 8.3(15.1) 16.9(31.6) 5 4
9/18/68 2 427.4( 7.5) 6.9( 1.0) 53.3(29.6) 3.1( 03) -2.0( 0.73 0.12(0.07) 2942.( 384.) 15.0( 4.8) 23.4( 2.3) 3 29/20/68 18 357.7( 0.0) 7.5( 0.0) 29.1( 0.03 -3.8( 0.0) -3.7( 0.0) 0.08(0.0 ) 2672.( 0.1 23.3( 0.0) -23.7( 0.01 i 1
9/20/68 19 374.5( 8.13 10.1( 1.8) 31.3( 0.0) 3.3( 0.0) -5.0( 1.2) 0.09(0.0 3 3800.( 752.) 32.7( 8.0) 21.4( 0.5) 4 1
9/20/68 20 381.7( 1,6) 11.9( 0.3) 0.0( 0.0) 3.3( 0.0) -5.3( 0.4) 0.0 (0.0 ) 4525.( 148.) 35.2( 2.51 21.8( 0.1) 3 09/20/68 21 373,0( 6,0) 11.2( 0.6) 0.0( 0.03 3.3( 0,0) -5.8( 0.61 0.0 (0.0 ) 4184.( 250.1 37.8( 3.7) 21.3( 0.3) 6 0
9/20/68 22 362.0( 4,5) 9.0( 0.9) 19,3( 0.0) 5.0( 38) -5.9( 0.6) 0.05(0.0 ) 3247.( 364.) 37.0( 4.01 31.3(23.7) 5 19/20/68 23 365.5( 4,4 8.9( 0.71 26.6( 1,2) 5.6( 3.0) -3.3( 0.13 0.07(0.00) 3250.( 256.1 20.9( 0.71 35.5(19,0) 3 2
9/21/68 0 359.0( 5,5) 5,4( 0.8) 24.3( 1.83 3.6( 4.5) -4.3( 2.4) 0.07(0.01) 3032.( 340.1 26.7(15.0) 22.5(28.1) 5 59/21/68 1 356.2( 2,4! 8.2( 0.5) 21.7( 0.6) 4.2( 1.6) -5,1( 0.9) 0.06(0.00) 2925.( 200.) 31.6( 5.7) 26.3( 9.9) 5 5
9/21/68 2 353.7( 2.2) 8.0( 0.7) 23.2( 1.9) 0.6( 4.0) -6.7( 2.03 0.07(001) 2849.( 269.) 41.3(12.1) 3.9(24.6) 5 59/21/68 19 388.6(11,0) 17.8( 1.01 41.8( 6.7) 1.8( 3*4) -2.1( 0.91 0.11(0.021 6891.4 217.1 14,4( 6.1) 12.2(23.0) 3 39/21/68 20 380.4( 4n1) 15.0( 1.1) 45.9( 3.71 1.9( 4.3) -3.0( 0.3) 0.12(0.01) 5727.( 438.o 19.7( 2.4) 12.5(28,8) 3 2
9/21/68 21 371.7( 4,7) 16.2( 0.8) 51.1( 2.1) 3.5( 0.0) -2.2( 0.3) 0.14(0.01) 6036.( 270.) 14.0( 2.3) 22.8' 0.3) 5 29/21/68 22 364.7( 0*0) 16.0( 0.0) 0.0( 0.0) 4.3( 0.0) -2.5( 0.0) 0.0 (0.0 ) 5850.( 0.3 16,0( 0.0) 27.1( 0.0) i 0
9/21/68 23 367.1( 3,2) 16.7( 1.2) 0.0( 0,0) 7.0( 2.2) -2.3( 0.6) 0,0 (0.0 ) 6146.( 452.) 14.9( 4.1) 44.7(14.3) 5 0
MIT 5/31/73
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9/22/68 0 362.1( Oa0) 14.7( 0.0) 0.0( 0.0) 8.6( 0.0) -2.1( 0.0) 0.0 (0.0 ) 53129( 0.) 13.2( 0.0) 54.2( 0.0) i 0
9/22/68 1 364.2( 3,1) 15.4( 0.3) 0.0( 0.0) 8.6( 0.0) -1.1( 0.8) 0.0 (0e0 ) 5615.( 120.1 7.1( 5.2) 54.5( 0.5) 3 0
9/22/68 2 356.6( 2,5) 13.91 1.2) 0.0( 0.01 8.6( 0.0) -1.7( 0.1) 0.0 (0.0 ) 4937.( 400.) 1C.2( 0.6) 53.3( 0.4) 4 0
9/22/68 3 355.6( 1,8) 13.0( 1.2) 0.0( 0.0) 8.6( 0.0) -2.0( 2.1) 0.0 (0.0 ) 4624.( 456.) 12.0(12.8) 53.2( 0.3) 2 0
9/22/68 18 403.9( 0,0) 6.5( 0.0) 32.0( 0.0) 2.1( 0.0) 4.3( 0.0) 0.08(0.0 ) 2642.( 0.) -30.1( 0.0) 14.9( 0.01 1 1
9/22/68 19 408.8( 3a9) 5,8( 0.4) 34.7( 3.3) -0.7( 3.9) 3.3( 0.8) 0.08(0.01) 2371.( 132.) -23.2( 6.2) -4.7(28.0) 4 4
9/22/68 20 392.0( 4,5) 5.7( 0.4) 38.6( 2*4) 1.2( 4.5) 0.5( 1.0) 0.10(0.01) 2226.( 148.) -3.4( 6.6) 8.1(30.9) 4 4
9/22/68 21 390.5(1005) 7.1( 1.11 38.8( 9.2) -6.7( 1.0) -0.4( 0.8) 0.10(0.03) 2760.( 479.) 2.9( 5.2) -45,6( 7.0) 3 3
9/22/68 22 397.4( 1.1) 6.8( 0.1l 32.2( 2.6) -3.8( 0.01 -1.6( 0.4) 0.08(0.01) 2714.( 48.) 10.7( 2.7) -26.3( 0.1) 3 3
9/22/68 23 378.1(13,2) 8.1 0.8) 35.7( 0.0) -3.8( 0.0) -0.6( 1.4) 0.09(0.0 3038.( 204.1 4.2( 9.6) -25.31 0.9) 4 1
9/23/68 0 368.7( 4o7) 8.0( 0.8) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -1.3( 1.7) 0.0 (0.0 ) 2951.( 320.) 8.5(10.6) -24.7( 0.3) 4 0
9/23/68 1 377.6(115.1) 7.5( 0.9) 40.1( 7.7) -3.9( 0.1) -3.4( 1.0) 0.10(0.02) 2847.( 352.1 22.2( 6.0) -25.5( 1.1) 5 39/23/68 2 366.8( 4,7) 6.8( 0.8) 0.0( 0.0) -3,9( 0.0) -5.2( 2*11 0.0 (0.0 ) 2496.( 276.) 33.3(13.3) -24.7( 0 3) 5 0
9/23/68 3 357.5( O0O0 6.2( 00) 0.0( 0.0) -3.9( 0.0) -4.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 2209.( 0.) 30.4( 0.0) -24.1( 0.0) i 0
9/24/68 0 422,8( 4,7) 19.8( 0.5) 26,6( 0.5) 2.4( 3.4) -8.9( 0.7) 0.06(0.00) 8352e( 203.) 65.4( 5.4) 17.8(25.3) 3 3
9/24/68 1 425.5( 6,2) 16.3( 3.9) 38.9( 5.1) -3.6( 2.1) -6.8( 1,8) 0.09(0.01) 6922.1(1604.) 50.4(12*8) -27.1(15.4) 4 4
9/24/68 2 473.3(18.5) 15.8(11.2) 52.2( 3.81 -1.5( 5.2) 1.6( 1.6) 0.11(0.01) 7373.(4957.) -13.7(13.9) -12.7(43.8) 3 3
9/27/68 20 716.4( 0,0) 14,5( 0.0) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) -1.2( 0.01 0.0 (0.0 ) 10374.( 0.) 15.3( 0.0) -83.0( 0.0) 1 0
9/28/68 0 709.2( 4,3) 6.1( 1.2) 0.0( 0.0) -6.6( 0.01) -0.5(1 0.4) 0.0 (0.0 ) 4327.( 826.) 5.8( 4.4) -82.1( 0.5) 4 0
9/28/68 1 692.7(15,6) 5.1( 2.5) 0.0( 0.0) -6.6( 0.0) 0.2( 1.4) 0.0 (0.0 ) 3535*(1832.) -2.4(16.6) -80.2( 1.81 8 0
9/28/68 2 673.3( 87) 4.1( 0.4) 44.6( 8.0) 2.0( 3.2) 3.4( 0.5) 0.07(0.01) 2749.( 299.) -40.3( 6.0) 23.8137.9) 5 3
9/28/68 18 556.5( 5,8) 1.2( 0.51 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -3.6( 1.6) 0.0 (0.0 ) 678.( 294.) 35.1(16.1) -36.7( 0.4) 2 0
9/28/68 19 553.6( 2.6) 0.9( 0.1) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -3.6( 0.81 0.0 (0.0 ) 518.( 47.) 34.4( 8.1) -36.5( 0.2) 4 0
9/28/68 20 529.4(13,6) 0.7( 0.1) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -5.1( 1.8) 0.0 (0.0 ) 374.( 60.) 47.2(16.8) -34.9( 0.9) 5 0
9/28/68 21 499.2(13.3) 0.9( 0.1) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -5.1( 1.1) 0.0 (0.0 425.( 21.) 44.0( 9.0) -32,9( 0.9) 5 0
9/28/68 22 489.4(18.7) 0.7( 0.1) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -5.9( 1.6) 0.0 (0.0 ) 363.( 50.) 49.9(12.5) -32.2( 1.2) 9 0
9/28/68 23 467.4(28,7) 0.5( 0.1) 0.0( 0.0) -3.8( 0.01 -3.41 2.0) 0.0 (0.0 ) 238.( 37.) 28.1(15.6) -30e8( 1*91 12 0
9/29/68 0 453.9( 4,6) 0.6( 0.1) 0.0( 0.0) -3,8( 0.0) -3.9( 1.4) 0.0 (0.0 ) 285.( 41.) 3C(6(11.0) -29.9( 0.3) 13 0
9/29/68 1 454.9( 3a5) 0.6( 0.0) 0.0( 0.0) -3.6( 0.0) -4.7( 0.9) 0.0 (0.0 I 276.( 15.) 37.1( 7.7) -30.0( 0.2) 7 0
9/29/68 2 466.0( 5,.7) 0.9( 0.1) 0.0( 0.0) -3,9( 0.0) -2.5( 1.9) 00 (O0.0 ) 421.( 50.) 20.5(15.4) -30.7( 0.4) 6 0
9/29/68 3 466.2( 0,0) 0.8( 0.0) 0.0( 0.0) -3.8( 0.0) -2.9( 0.0) 0.0 (0.0 ) 387.( 0.) 23.6( 0.0) -30.7( 0.0) 01
9/29/68 21 486.9( 6,2) 10.5(14.5) 54.3( 3.8) -5.4( 2.51 -1.6( 6.7) 0.11(0.01) 5153.(7132.) 14.0(56.6) -46.1(21.91 3 2
9/29/68 22 485.1(18o5) 2,2( 0.2) 52.6(10.7) -4.7( 0.6) -1*8( 0.6) 0.11(0.03) 1060.( 54.) 15.3( 5.1) -39.4( 4.91 4 4
9/29/68 23 469.9(12,5) 2.2( 0.1) 55.4( 8.71 -1.4( 4.3) -0.4( 0.9) 0.12(0.02) 1018.( 57.) 3.1( 7.7) -11.5(35.0) 4 4
9/30/68 0 468.7(13,4) 2.0( 0.2) 57.4(10.5) 0.7( 3.1) -0.6( 1.1) 0.12(0.03) 947.( 74.) 4.6( 9.1) 5.6(25.7) 12 12
9/30/68 1 451.2(1781) 2.1( 0.3) 63.8(12.3) 2.0( 3.4) -2.3( 1.6) 0.14(0.03) 946.( 107.) 17.4(11.8) 15.2(26.3) 14 12
9/30/68 2 42b.3( 869) 3.2( 0.5) 37.0( 4.0) -1.1( 3.2) -3.8( 0.8) 0.09(0.01) 1365,( 217.1 28.6( 6.3) -8.4(23.91 5 3
9/30/68 3 412.9( 0,0) 3.9( 0.0) 0.0( 0.0) 1.2( 0.0) -2.7( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1606.( 0.) 19.8( 0.0) 8.4( 0.0) 0
10/ 1/68 18 523.2( 0,0) 24.4( 0.0) 49,6( 0.0) 4.4( 0.0) 2.3( 0.0) 0,09(0.0 ) 12791.( 0.) -21.0( 0.0) 40.2( 0.01 1 1
10/ 1/68 19 510.9(13,1) 22.5( 2.4) 47.6( 1.5) -0.6( 3.6) 1.5( 1.0) 0.09(0.00) 11514.(1473.) -13.3( 8*8) -5.4(32.11 4 4
10/ 1/68 20 478.5(13,9) 20.3( 1.6) 42.9( 5.4) -5.5( 0.6) 2.4( 0.7) 0.09(0.01) 9726.( 854.1 -19.7( 5.7) -45.5( 5.4) 3 3
10/ 1/68 21 473.6( 0,7) 21.3( 1.6) 48.9( 2.8) -6.1( 0.0) 3.1( 0.1) 0.10(0.01) 10073.( 738*. -25.1( 0.01 -50.3( 0.0) 2 2
10/ 2/68 18 477.9( 010) 8.2( 0.0) 45.2( 0.0) .- 6.1( 0.0) -4.3( 0.0) 0.09(0.0 ) 3914.( 0.) 35.7( 0.0) -51.0( 0.0) 2 1
10/ 2/68 19 446.6(16o1) 9.6( 1.0) 54.1(10.4) 1.5( 5.5) -0.0( 2.5) 0.12(0.02) 4257.( 379,) C.5(19.3) 12.4(42.6) 5 5
10/ 2/68 20 468.1( 7,9) 7.7( 0.6) 50.9( 7.2) 0.0( 3.2) -1.8( 1.81 0.11(0.02) 3615.( 213.1 14.6(14.5) -0.0(26.0) 3 3
10/ 2/68 21 484*7( 4,2) 4.7( 02) 34.9( 0.0) -3.0( 1.1) -1.3( 1.1) 0.07(0.0 1 2302.( 75.1 10.6( 9*3) -25.2( 9.1) 5 1
10/ 3/68 19 447.1(17.2) 5,5( 1.0) 51.6( 2.0) -7.( 1.3) -1.6( 0.2) 0.11(0.01) 2469.( 502.) 12.0( 1.6) -55.8(11*81 4 2
10/ 3/68 20 442.1( 9,0) 5.1( 0.2) 67.3( 5.0) -7.3( 2*8) -1.4( 1.4) 0.15(0.01) 2274.( 86.) 10.6(10.7) -55.6(20.71 4 2
10/ 3/68 22 462.6( 7a2) 4.6( 0.1) 56.8( 6.3) -3.2( 3.3) -1.0( 0.9) 0.12(0.021 2149.( 79.1 8.2( 7e1) -26.3(26.8) 5 5
10/ 3/68 23 473.2(141) 4.9( 0.2) 52.7( 5.4) 2.6( 4.4) -0.1( 2.01 0.11(0.01) 2300.( 139.) 0.3(17.0) 22e5(36.9) 5 5
10/ 4/68 0 491.0( 2,4) 4.1( 0.2) 52.7( 1.6) -6.9( 4.4) 1.4( 1.5) 0.11(0.00) 2006.( 121.1 -11.5(12.6) -58.6(37.1) 5 5
10/ 4/68 1 49655(12.9) 4.1( 0.1) 50.3( 7,4) -1.9( 3.91 2.4( 3.0) 0.10(0.02) 2039.( 57.) -20.4(25*8) -15.6(33.2) 4 4
10/ 4/68 2 488.8( 2.2) 3.7( 0.3) 49.6( 2.0) -5.2( 5.5) 2.3( 1.2) 0.10(0.00) 1828.( 152.) -19.4( 9.7) -44.3(47.0) 4 4
10/ 5/68 0 508.4( 8,2) 6.9( 0.1) 50.3( 0.2) -0.7( 411) -0.9( 0.3) 0.10(0.00) 3495.( 16.) 8.2( 3.0) -6.3(36.1) 2 2
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10/ 5/68 1 489o3( 9.6) 7.1( 0.2) 493( 4.91 1.9( 6.2) 3.6( 07) 0.10(0.01) 3493.( 146.) -30.6( 6.7) 17.1(52.3) 4 4
10/ 5/68 2 510.9( 8,9) 6.9( 0.5) 54.41 4.0) 0.5( 3.9) 1.6( 2.0) 0.11(0.01O 3504.( 295.1 -14.3(18.1) 5.3(34.4) 3 3
10/ 5/68 19 492.6( 7.4) 5.6( 0.1) 41.9( 7.2) -0.1( 4.2) -2.0( 1.2) 0.09(0.02) 2745.( 78.) 17.2(10.3) -0.6(36.1) 4 4
10/ 5/68 20 482.4( 211) 5.7( 0.3) 47.8( 4.0) 1.5( 3.1) 3.0( 1.0) 0.10(0.01) 2754.( 134.) -24.9( 8.1) 12.5(25.7) 5 5
10/ 5/68 21 476.8( 2.1) 6.4( 0.4) 48.9( 1.4) -0.4( 3.8) 1.3( 1.4) 0.10(0.001 3046.( 194.) -10.5(12.0) -3.0(31.8) 4 4
10/ 5/68 22 473.2( 7.0l 6.1( 0.4) 51,0( 6.7) 1.9( 2.9) -1.3( 1.1) 0.11(0.02) 2876.( 224.) 11.0( 9.6) 15.6(24.1) 7 7
10/ 5/68 23 484.2( 8o4) 6.2( 0.3) 41.2( 7.0) 2o.1( Z4) -3.6( 1.1) 0.09(0.02) 3009.( 155.) 30.3( 9.8) 17.4(20.3) 12 11
10/ 6/68 0 474.6( Bll 6.4( 0.3) 44.0( 6.5) 1.0( 2.9) -3.7( 0.6) 0.09(0.02) 3023.( 144.) 30.6( 5.2) 8.2(24.1) 10 10
10/ 6/68 1 484.3(10,2) 6.3( 0.7) 45.0(20.2) 1.01 2.9) -5.0( 3.1) 0.09(0.04) 3068.( 387,) 42.2(26.9) 8.5(24.4) 10 10
10/ 6/68 2 502.5( 9.5) 6.9( 0.6) 42.3( 4.8) -0.3( 2.9) 1.0( 2.5) 0.08(0.01) 34?4.( 345,) -17.8(10.2) -2.2(25.4) 5 5
10/ 6/68 18 497.1( 0.0) 5.3( 0.0) 42.4( 0.0) -3.86( 0.0) -0.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 2630.( 0.) 7.0( 0.0) -33.1( 0.0) A 1
10/ 6/68 19 489.7( 4,9) 4.8( 0.5) 48.5( 3.5) -1.7( 3.8) -1.5( 1.0) 0.10(0.01) 2349.( 233.) 13.0( 8.1) -14.0(32.5) 3 3
10/ 6/68 20 480.4( 0.0) 4.8( 0.0) 36.7( 0.0) -7.5( 0.0) -6.01 0.0) 0.08(0.0 ) 2282.( 0.) 49.9( 0.0) -62.8( 0.0) 1 1
10/ 6/68 21 476.91 841) 6.8( 0.5) 40.7( 4.5) -7.4( 1.3) -7,7( 0.7) 0.09(0.01) 3246.( 254.) 63.1( 5.4) -61.5(12.11 4 4
10/ 6/66 22 445.5(16,3) 6.5( 0.5) 50.9(10.2) -6.5( 1.8) -8.01 1.2) 0.11(002) 2910.( 228.) 61,7( 7.9) -50.9(15.1) 11 6
10/ 6/68 23 436.3(19,6) 5,6( 05) 41.3( 8.5) -6.4( 3.0) -5.21 1.6) 0.09(0.02) 2442.( 278.) 39,4(13.5) -49.1(23.4) 16 8
10/ 7/68 0 428.9( 3,8) 5.0( 0.4) 35.2( 1.0) -3.0( 2.8) -3.7( 1.2) 0.08(0.00) 2145.( 162.) 27.5( 9.2) -22.1(21.0) 10 7
10/ 7/68 1 436.6( 9.3) 5.2( 0.4) 58.1(18.2) -7.0( 2.7) -3.3( 1.7) 0.13(0.04) 2290.( 158.) 24.8(13.3) -53.5(20.9) 9 4
10/ 7/68 2 461.5(16.11 5.6( 1.2) 60.9(10.8) -5.9( ~.2) -10( 2.5) 0.13(0.03) 2571.( 448.) 8.0(l9.9) -47,5(17.4) 5 5
10/ 7/68 18 492.2( 4n7) 5.6( 0.2) 41.5( 0.8) -7.1( 0.6) -0.1( 3.2) 0.08(0.00) 2771.( 117.1 0.9(27.1) -61.1( 5.8) 2 2
10/ 7/68 19 507.7(17.1) 6.8( 0.6) 60.4( 9.2 -5.9( 2.2) 2.7( 3.01 0o12(0.02) 3468.( 181.) -24.2(27.0) -52.6(21.0) 4 4
10/ 7/68 20 519.2(13,5) 6.6( 0.6) 56.8( 8.6) -6.0( 2.7) 3.6( 4.0) 0.11(0.01) 3427.( 363.) -32.2(35.9) -54.9125.4) 7 7
10/ 7/68 21 526.2(20,7) 6.5( 0.4) 55.4( 6.5) -7.3( 2.6) 2.7( 2.6) 0.11(0.01) 3440.( 340.) -24.3(23.2) -67.5(25.3) 10 9
10/ 7/68 22 5190(17.21 6.2( 0.41 48.9( 5.4) -3.8( 2.5) 2.41 2.4) 0.09(0.01) 3228.( 284.) -21.8(21.8) -34.6(24.11 14 8
10/ 7/68 23 547.5(20,0) 7.3( 0.7) 62.5( 8.7) -0.8( 5.7) 1.6( 1.8) 0.11(0.02) 3983.( 368.) -15.4(17.3) -7.1(54.9) 13 12
10/ 8/68 0 550.0(17,6) 7.0( 0.7) 60.2( 6.2) -2.8( 3.81 L.6( 16) 0*11(0.01) 3877.( 381.) -15,5(15.2) -26.9(36.2) 13 13
10/ 8/68 1 556.9(19.2) 5.9( 0.9) 70.7( 9.7) -1.6b( 41) 1.8( 2.3) 0.13(0.02) 3299.( 407.) -17.2(21.6) -16.1(39.6) 1i 11
10/ 8/68 2 581.2( 511) 5.5( 0.5) 59.0( 3.8) 2.5( 0.7) 1.6( 1.8) 0.10(0.01) 3175.( 317.) -16.0(18.3) 25.0( 7.1) 5 5
10/ 9/68 20 402.8( 0.0) 4.3( 0.0) 0.0( 0.0) 1.4( 0.0) -3.6( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1724.( 0.) 25.3( 0.0) 9.9( 0.0) i 0
10/ 9/68 21 403.8( 1*3) 4.5( 0.2) 0.0( 0.0) 1.4( 0.0) -3.2( 0.4) 0.0 (0.0 ) 1835.( 100.) 22.7( 2.9) 9.9( 0.0) 4 0
10/ 9/68 22 402.4( 0,8) 4.9( 0.5) 0.0( 0.0) 1.41 0o.0 -3.91 1,1) 0.0 (0.0 I 1955.( 218.) 27.4( 7.8) 9.9( 0.0) 7 0
10/ 9/68 23 399.8( 2.3) 5.3( 0.3) 0.01 0.0) 1.4( 0.0) -4.3( 0.31 0.0 (0.0 ) 2104.( 100.) 30,0( 2.2) 9o8( 0.1) 12 0
10/10/68 0 394.3( 5.6) 5.5( 0.5) 35.1( 5.8) 2.3( 1.0) -3.9( 0.9) 0.09(0.02) 2177.( 183.) 26.5( 6.2) 15.8( 7.2) 10 5
10/10/68 1 394.8( 1,7) 5.5( 0.3) 32.5( 0.0) 4.3( 3.0) -3.9( 0.5) 0.08(0.0 ) 2174.( 116.1 26.5( 3.8) 29.6(20,6) 5 1
10/12/68 23 345.5( 2.2) 9.31 0.6) 25.5( 3.3) -7.2( 11) -7.1( 1.5) 0.07(0.01) 3200.( 193.) 42.1( 8*9) -43.2( 6.8) 4 4
10/13/68 0 350.3( 9.5) 9.6( 0.4) 25o2( 4.7) -2.7( 1.1) -7.91 1*2) 0.071(002) 3354.( 232,) 48.1( 8.0) -16.5( 6.5) 4 4
10/13/68 1 334.*(12.P) 9.2( 1.0) 35.0( 9.4) -3.9( 0.4) -5.8( 1.0) 0.11(0.03) 3081.( 437.) 33.9( 7.3) -22.7( 1.81 6 6
10/13/68 2 335.3( 2.9) 9.7( 0.5) 31.3( 2.6) -1.91 4.7) -6.7( 1.3) 0.09(0.01) 3251.( 130.) 38.9( 7.2) -11.0(27.2) 5 5
10/13/68 19 361.9(13,9) 7.6( 1.3) 57.9( 8.7) -5.1( 3.7) 1.5( 3.6) 0.16(0.02) 2748.( 597.) -9.4(21.9) -32.6(24.4) 4 4
10/13/68 20 381.6(41,2) 8.6( 3.3) 59.1(16.4). -8.4( 1.9 0.7( 6.7) 0.16(0.05) 3563.( 144.) 3.1(55.2) -55.8(14.1) 9 9
10/13/68 21 368.3( 4,31 10.2( 0.3) 63.1( 8.1) -5.5( 1.7) 0.7( 0.8) 0.17(0.02) 3747.( 121.) -4.1( 4*9) -35.5(11.0) 11 11
10/13/68 22 3&9.1( 9.41 9.5( 0.6) 66.5( 5.9) -1.7( 3.9) 2.9( 3.2) 0.18(0.02) 3507.( 182.) -13.9(11.3) -11.0(25.0) 14 14
10/13/68 23 382.7(14o4) 7,5( 0.7) 61.1( 5.7) -1.0( 4.4) 5.4( 4.3) 0.16(0.02) 2888.( 315.) -37.0(29.0) -6.2(28.7) 13 13
10/14/68 0 373.9(11,3) 6.9( 1.5) 58.4( 8.0) -1.5( 4.3) 2.5( 1.6) 0.16(0.02) 2575.( 511.) -16.4(10.4) -10.5(28.5) 12 12
10/14/68 1 381.5(1396) 5.5( 1.3) 68.1( 9.1) -6.0( 3.3) 0.2( 2.2) 0.18(0.03) 2067.( 423.) -3.4(14.5) -40o2(21.3) 10 10
10/14/68 2 374.6(15,6) 4.1( 0.2) 61.4(15.7) -5.6( 1.6) 4.5( 4.2) 0.16(0.04) 1530.( 72.1 -31.4(27.9) -36.2( 8.7) 5 5
10/17/68 23 354.7( 3.11 10.7( 0.5) 18.5( 0.01 8.5( 0.0) -7.71 0o6) 0.05(0.00) 3783.( 147.) 47.3( 3.7) 52.4( 0.5) 4 2
10/18/68 0 328.1(17,8) 8.5( 2.9) 33.2(113) 11.6( 2.9) -6.81 1.1) 0.10(0.04) 2824.(1110.) 38.2( 6.0) 65.3(13.9) 5 2
10/18/68 1 319.8( 8,6) 8.0( 0.9) 34,0( 4.11 11.61 3.4) -6.4( 0.9) 0.10(0.01) 2567.( 285.) 34.6( 5.0) 64.0(18.5) 10 3
10/18/68 2 330.8( 6,9) 9.2( 0.5) 33.2( 6.3) 7.6( 4.3) -6.71 04) 0.10(0.02) 3046.( 199.) 38.2( 2.6) 43.4(23.9) 7 7
10/19/68 19 390.0( 5,61 15.3( 4o5) 36.4( 4.71 -5.01 2.0) -4.2( 0.5) 0.09(0.01) 5939.(1677.) 28.4( 3.7) -33.9(13.5) 4 4
10/19/68 20 387.8( 5.5) 16.6( 1.5) 39.2( 3.7) -2.9 19) -4.5( 0o9) 0.10(0.01) 6415.( 509.) 30.4( 5.6) -19.9(13.3) 5 5
10/19/68 21 380.4( 2.9) 28.5( 2.1) 00( 0.0) -2.1( 0.0) -4.3( 1.3) 0.0 (0.0 ) 10841.( 843.1 28.7( 8.8) -14.1( 0.1) 4 0
10/19/68 22 406.0( 7.8) 27.2( 2.7) 23,6( 1.8) -0.1( 3.0) -8.9( 0.7) 0.06(0.00) 11024o( 982,) 62.5( 5.5) -0.3(21.5) 8 3
MIT 5/31/73
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MN/DY/YR HR V N WO N-IS+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW
10/19/68 23 405.7( 4.5) 24.5( 1.9) 21.9( 0.0) -1.4( 0.0) -6.7( 2.01 0.05(0.0 ) 9961.( 731.) 47.6(13.7) -9.9( 0.1) 14 1
10/20/68 0 438.7(15.7) 18.0( 4.4) 45.3(12.3) -1.8( 2.3) -1.8( 4.0) 0.1010.03) 7852.(1693.) 12.7(29.41 -14.1(17.5) 10 3
10/20/68 1 436.3( 8,8) 17.6( 6.0) 46.9( 8,4) 0.3( 4.3) -0.8( 2.31 0.11(0.02) 7626.(2511.1 6.0(17.5) 2.3(32411 14 11
10/20/68 2 425.3( 647) 24.9( 7*7) 0.0( 0.0) -2.0( 0.0) -2.0( 0.7) 0.0 (0.0 ) 10564.(3169.) 15.1( 4*9) -15.2( 0.1) 4 0
10/20/68 3 41*82( 0,0) 32.3( 0.0) 0.0( 0.0) -2.1( 0.0) -4.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 13524.( 0O) 30.4( 0.0) -15.0( 0.0) L 0
10/21/68 23 4418R(24o2) 9,6( 0.5) 35.3( 4.5) -6.2( 2.2) -0.2( 1.7) 0.08(0.01) 4234.( 118.) 1.7(13.6) -48.1(19.7) 4 4
10122/68 0 485.5(15 4 1) 10o1( 1.4) 51.0(11*7) -5.2( 3.7) -0.9( 0.3) 0.11(0.03) 4708.( 608.) 6.91 2.6) -41.4(28.6) 3 3
10/22/68 1 469.8( 0.0) 10.5( 0.0) 44.1( 0.0) -6.6( 0.0) 0.8( 0.0) 0.09(0.0 ) 4957.( 0.) -6.8( 0.0) -54.2( 0.0) 1 1
10/22/68 2 431.4( wO.0) 12.4( 0.0) 77.8( 0*0) -6.9( 0.0) -0.1( 0.0) 0.18(0.0 ) 5358.( 0,) C0.9 0.0) -52.0( 0.0) 1 1
10/22/68 23 4P9.6( 0.51 6.5( 0.1) 45.9( 0.4) 0.0( 5.1) il( 0.1O 0.09(0*00) 3178*( 63.) -9.2( 0*7) 0.0(43.5) 2 2
10/23/68 0 483.5( 4.1) 6.3( 0.3) 44.5( 2.3) 0.1( 3.5) 1.7( 0.51 0.09(0.00) 3026.( 156.) -14.4( 4.2) 1.3(29,1) 5 5
10/23/68 1 465.2(21,6) 6,4( 0.2) 49.5(16.11 5.2( 251) 1.6( 1.4) 0.11(0.04) 2963.( 127.) -13.5(11.6) 42.9121.2) 7 7
10/23/68 2 454.7(1 761 6.6( 0.2) 48.5( 9.9) -7.3( 1.0) -0.71 0.51 0.11(0.03) 2980.( 152.) 5.2( 4.1) -57.9( 5.9) 3 2
10/26/68 22 575.91 1,5) 5.9( 0.6) 0.0( 0.0) -6.2( 0.0) -0.3( 1.6) 0.0 (0.0 3387.( 361.) 3.3(16.3) -62.2( 0.2) 3 0
10/26/68 23 577.3( 3o0) 5.8( 2.0) 0.0( 0.0) -62( 0.0) 0.  .6) 0.0 (0.0 ) 3380.11148.) -4.8( 5.9) -62.2( 0.3) 5 0
10/27/68 0 584.3( 7,5) 26.1( 2*3) 0.0( 0.0) -6.2( 0.0) -2.4( 1.0) 0.0 (0.0 ) 15370.(1455.) 24.6(10.1) -63.5( 0.8) 5 0
10/27/68 1 595.9( 0,01 19.7( 0.0) 0.0( 0.0) -6.2( 0.0) -4.8( 0.01 0.0 (0.0 11734.( 0.) 50.11( 0.0) -64.3( 0.0) 1 0
10/27/68 2 592.7(13.3) 14,4( 4,9) 48.1( 0.0) -3.0( 5.6) -5.0( 1.1) 0.08(0.0 ) 8515.(2822.) 51.2( 9.8) -29.8(57.6) 3 1
10/27/68 23 544.2( 0,0) 0.7( 0.0) 0.0( 0.0) 4.2( 0.0) -2.0( 0.0) 0.0 (0.0 370.( 0.) 18.6( 0.0) 39.9( 0.0) 1 0
10/28/68 0 547.2( 1.l) 0.8( 0.0) 0.0( 0.0) 4.2( 0.0) -1.5( 0.9) 0..000 ) 428.( 16.1 14.6( 8.7) 40.2( 0.1) 5 0
10/28/68 1 548.2( 3,8) 0.7( 0.1) 0.0( 0.0) 4.2( 0.0) -1.6( 0.51 0.0 (0.0 ) 410,( 33.) 14.8( 4*7) 40.2( 0.3) 5 0
10/28/68 2 540,0( 059) 0.8( 0.0) 0.0( 0.0) 4.2( 0.0) -2,8( 0.6) 0.0 (0.0 424.( 27.) 26,0( 6.0) 39.6( 0.1) 2 0
10/29/68 20 422.6( 010) 3.5( 0.0) 0.0( 0.0) 4.2( 0.0) 0.2( 0.0) 0.0 (0.0 ) 1471.( 0. -1.3( 0.0) 31.0( 0.0) 1 0
10/29/68 21 454.6(34.9) 4.1( 0,4) 47.9( 5.4) 3.0( 4.5) 3.4( 2.11 0.10(0.01) 1874.( 282.) -27.6(17.8) 23.8(38.2) 5 3
10/29/68 22 506.1( 4.4)1 ,8( 0.11 82.4( 5.9) 2.5( 0.0) 4.1( 0.0) 0.16(0.01) 888.( 40.) -36.6( 0.6) 21.8( 0.4) 2 2
10/29/68 23 575,8( 6,4) 3.3( 0.8) 51.5( 5.0) -3.5( 2.0) 4.6( 1.7) 0.09(0.01) 1926.( 450.) -45.7(16.8) -34.8(19.9) 7 7
11/ 1/68 0 405.6( 9,8) 1.9( 0.2) 25.2( 0.5) -5o7( 4.6) -3.7( 0.7) 0.06(0.00) 774.1 93.) 26.2( 4.9) -40.7(33.2) 6 
4
11/ 1/68 1 381.5(28,0) 1.9( 0.3) 43.9(13.9) -5.5( 2.4) 0.9( 1.9) 0.11(0.04) 731.( 94.) -5.8(12.4) -37.0(18.2) 5 4
11/ 1/68 2 404.6( 8.9) 1.9( 0.2) 28,1( 0.0) -4.4( 0.6) -4.6( 0.6) 0.07(0.0 ) 755.( 100.) 32.5( 3.2) -30.8( 3.8) 2 1
11/ 3/68 0 348.8( 4,4) 6,8( 0.3) 26.7( 4.7) -4.7( 1.9) -3.3( 0.9) 0.08(0.01) 2380.( 150.) 19.9( 5.6) -28.3(11.6) 4 4
11/ 3/68 1 346.3( 7,9) 7.3( 0.9) 33.0( 5.2) -2.5( 6.2) -1o9( 1.11 0.10(0.02) 2535*( 368.) 11.5( 6.9) -15,0(36.6) 5 4
11/ 3/68 2 354.51 1.9) 7.9( 0.4) 23,5( 2.4) -2.5( 4.3) -4.0( 1.2) 0.07(0*01) 2802.( 132.) 24.8( 7.6) -15.6(26.2) 4 4
11/ 3/68 23 369.2( 1.4) 11.01 0.8) 0.0( 0.0) -6.5( 0.0) -3.7( 0.5) 0.0 (0.0 ) 4038.( 310.) 23.3( 2.9) -41.9( 0.2) 2 0
11/ 4/68 0 368.7( 59)" 11.0( 0.6) 38.6(12.0) -2.3( 3.3) -1.8( 0.41 0.10(0.03) 4050.( 291.) 11.6( 2.6) -14.7(21.0) 5 2
11/ 4/68 1 378.0( 9,2) 11.4( 1.3) 39.2( 3.0) 1.8( 3.e) -1,8( 0.6) 0.10(0.01) 4330.( 508.) 11.5( 4.1) 12.1(21.0) 3 2
11/ 4/68 2 363.1( 2,2) 10.3( 0.3) 23.8( 0.0) 0.6( 3.8) -0.5( 2.0) 0.07(0.0 ) 3733.( 140.) 3.0(12.5) 4.1(24.3) 3 1
11/ 4/68 23 522.5(16,8) 4.5( 0.2) 60.9( 6.6) 4.11 4*.8 5.6( 2.3) 0.11(O01) 2353.( 177.) -5C.4(20.1) 37.4(43.2) 4 2
11/ 5/68 0 511.0(17,7) 4.2( 0.3) 62.0( 0.0) -4.4( 0.0) 5,4( 4.0) 0.12(0.0 ) 2128.( 194. -48.2(37.6) -39.4( 1.4) 4 1
11/ 5/68 1 497.6( 8.6) 3.7( 0.2) 38.8( 0.0) 2.6( 0.0) 5.4( 2.31 0.08(0.0 ) 1822.( 101.) -46.7(20.9) 22.9( 0.41 3 1
11/ 5/68 2 500.8( 72) 4,.0( 0.1) 39.7( 2.2) -4.2( 0.0) 2.4( 1.4) 0.08(0.00) 2025.( 64.) -20.6(11.6) -37.0( 0.5) 3 2
11/ 8/68 23 421.2( 0.0) 11.0( 0.0) 40.0( 0.0) 3.8( 0.0) 1.6( 0.0) 0.10(0.0 ) 4642.( 0.) -11.4( 0.0) 27.7( 0.0) i I
11/ 9/68 0 424.3( 0,9) 4.5( 1.2) 53.1( 6.1) -2.1( 3.9) i.7( 2.3) 0.13(0.01) 1898.( 528.) -12.6(16.7) -15.8(28.9) 4 4
11/ 9/68 1 427.6(35.0) 2.7( 1.6) 73.9( 6..) 4.21 3.8) 1.6( 3.2) 0.17(0.00) 1126.( 595,) -12.6(25.0) 32.2(30.9) 2 2
11/ 9/68 23 453.1( 0-0) 11.3( 00O) 0.0( 0.0) 8,4( 0.0) -1.21 0.0) 0.0 (0.0 ) 5134.( 0.) 9.1( 0.0) 66.i( 0.0) 1 0
11/10/68 0 413.3( 4.2) 9.5( 1.0) 30.2( 0.91 -0.6( 3.4) -1.6( 0.9) 0.07(0.00) 3968.( 440.) 11.5( 6.1) -4.5(24.9) 3 3
11/10/68 1 401.0( 0,0) 11.'4( 0.0) 37.7( 0.0) 3.3( 0.0) -2.7( 0.0) 0.09(0.0 ) 4556.( 0.) 18.8( 0.0) 23.4( 0.0) i 1
11/15/68 0 362.8( 2.8) 9.2( 0,1) 30,7( 1.4) -0.3( 5.0) -0.7( 0.4) 0.08(0.00) 3330.( 25,) 4.6( 2.3) -1.5(31.7) 2 2
11/15/68 1 363.1( 2.9) 9.2( 1.2) 28.0( 1.6) 0.6( 3.9) -1.6( 0.8) 0.08(0.00) 3295.( 412.) 9*8( 5*01 3.8(24.5) 5 5
11/15/68 2 359.3( 3.0) 11.1( 1.4) 29.0( 1.8) -2.9( 1.0) -3.9( 0.8) 0.08(0.01) 4007.( 511.) 24.2( 5.0) -18.0( 5.9) 3 3
11/15/68 3 361.7( 0:0) 11.7( 0.0) 29.0( 0.0) 3.7( 0.0) -3.9( 0.0) 0.08(0.0 ) 4235.( 0.) 24.4( 0.0) 23.4( 0.0) i 1
11/16/68 0 449.3(12.3) 40.6( 5.0) 51.8( 8.5) -0.8( 4.0) 1.4( 1.5) 0.12(0.02) 18203.(1812.) -10C9(11.3) -6.0(31.7) 4 4
11/16/68 1 465.9(15,6) 37.6( 3.7) 45.2( 7.5) 3.9( 0.6) -2.2( 1.9) 0.10(0.01) 17495.(1517.) 17.5(15.3) 31.3( 4.1) 4 4
11/16/68 2 481.6( 1.9 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 3.5( 0.0) -5.5( 0.9) 0.0 (0.0 ) 0 0.) 46.3( 7.3) 29.1( 0.1) 2 0
11/16/68 3 480.7( 00)1 32o2( 0.0) 41.9( 0.0) -2.6( 0.0) -3.6( 0.0) 0.09(0.0 ) 15498.( 0.) 29.9( 0.0) -22.0( 0.0) 1 1
MIT 5/31/73
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MN/DY/YR HR V N WO N-/S+ E-/W+ WO/V N*V VT VN NV NW11/17/68 0 428.7113,2) 6.2( 2.51 44.9(17.6) 1.0( 5.5) -1.1( 2.51 0.10(0.04) 2627.(1029.) 7.7(18.5) 6.9(40.7) 4 4
11/17/68 1 451.6(17,3) 4,1( 0.2) 64.7(14.01 -0.7( 3.2) 2.4( 1.6 0.14(0.041 1844.( 69.) -19.4(13.4) -5.3(25.8) 5 5
11/17/68 2 449.8( 0.0 4.7( 0.01 62.3( 0.0) 0.0( 0.0) 1.8( 0.0) 0.14(0.0 2114,( 0.) -14.4( 0.0) 0.0( 0.01 1 111/17/68 3 457.3(10,41 4.1( 0.2) 58.0( 4.5) -2.8( 4.0) 3.6( 0.4) 0.13(0.01) 1869.( 156.) -28.4( 2*4) -22.2(31.4) 2 2
11/18/68 0 412.8( 4.41 6.8( 0.7) 24.5( 2.1) -4.8( 1.5) 1.7( 1.0) 0.06(0.01) 2807.( 253.) -12.1( 6.8) -34.4(10.9) 4 211/18/68 1 413.2( 4,8) 7.7( 1.33 28.3( 2.0) -0.6( 3.9) -0.0( 2.11 0.07(0.01) 3173.( 496,) 0.3(15.5) -4.9(28.0) 5 511/18/68 2 413.8( 0.51 8.7( 0.51 25.6( 2.51 0.2( 4.9) 0.2( 0.2) 0.06(0.01) 3594.( 200.) -1.6( 1.4) 1.6(35.01 2 211/18/68 3 41L.6( 0,01 9.3( 0.03 25.5( 0.0) -3.2( 0.0) 0.1( 0.0) 0.06(0.0 3 3827.1 0.) -C.4( 0.0) -23.1( 0.0) 1 1
11/18/68 23 400.6( 0,0) 4.7( 0.01 39.1( 0.0) -11.( 0.0) 2.6( 0.0) 0.10(0.0 3 1867.( O) -17.9( 0.0) -80.1( 0.0 1i 111/19/68 0 403.9( 2,1) 4.8( 0.6) 41.4( 3,6) -5.3( 4.8) 2.6( 2.3) 0.10(0.01) 1923.( 249.) -18.2(16.3) -36.8(33.6) 5 511/19/68 1 403.5( 5.23 5.9( 0.41 42.4( 5.0) -5.2( 1.61 0.0( 0.1) 0.11(0.01) 2389.1 160.) -Co3( 1.0) -36,6(10.9) 5 5
11/19/68 2 409.6( 0.4) 8.8( 0.7) 29.61 1.83 -6.0( 0.1) -0.9( 0.23 0.07(0.00) 3584.( 291.3 6.1( 1.1) -43.1( 0.7) 2 211/20/68 19 419.5( 4.4) 9.6( 0.4) 34.1( 4.51 -1.8( 0.0) 2.31 0.61 0.08(0.01) 4036.( 141.) -16.6( 4.4) -13.1( 0.1) 3 3
11/20/68 20 418.6( 2.73 10.4( 0.6) 35.3( 2.6) 2.1( 2.6) 3.0( 1.61 0.08(0.01) 4375.( 257.) -21.7(11.9) 15.5(19,2) 4 411/20/68 21 414.2( 0.0) 10.5( 0.03 31.9( 0.0) -3.3( 0.0) 3.1( 0.0) 0.08(0.0 ) 4349.( 0.) -22.5( 0.0) -23.6( 0.0) 1 1
11/27/68 0 409.6( 2,9) 7.6( 0.4) 24.0( 3.6) 3.6( 0.0) -0.7( 0.0) 0.06(0.01) 3100.( 123.1 5.21 0.2) 25.9( 0.1) 2 211/27/68 1 412.6( 3,6) 8.3( 0.9) 26.2( 2.9) -1.2( 3.3) -0.9( 0.6) 0.06(0.011 3402.( 361.) 6.7( 4.1) -8.2(23.53 4 4
11/27/68 2 414.4( 0,9) 797( 0.3) 25.4( 0.2) 3.6( 0.1) 0.3( 1.8) 0.06(0.00) 3201.1 150.1 -2.1(12.7 25.7( 0.81 2 211/27/68 3 410.3( 00) 7.7( 0.0) 26.01 0.0) 3.6( 0.0) -0.7( 0.01 0.06(0.0 ) 3167.1 0.) 5.2( 0.0) 26.0 0.0) 1 111/28/68 0 405.9( 3.61 13.1( 0.4) 37.9( 1.53 -3.0( 0.0) -0.7( 0.8) 0.09(0.00) 5333.( 217.3 4.7( 5*.8 -21.4( 0.1) 2 2
11/28/68 1 412.0( 3.6) 13.1( 0.9) 36.5( 3.63 -1.7( 5.5) 0.1( 0.23 0.09(0.01) 5381.( 374.) -0.8( 1.2 -12.7(39.4) 3 311/28/68 2 414.3( 61l) 12.4( 0.4) 34.4( 0.7) -3.9( 1.8) -1.1( 0.99 0.08(0.00) 5159.( 235s) 8.2( 6.3) -28.0(12.91 4 411/29/68 0 405.5( 339) 14.1( 0.5) 48.0( 4.6) 1.11 4.0) 1.5( 0.01 0.12(0.01) 5721.( 153.) -10.4( 0.4) 8.0(28.1) 3 3
11/29/68 1 412.8(11.8) 14.7( 0.5) 46.2( 3.63 -4.8( 2.03 3.7( 0.9) 0.11(0.01) 6050.( 120.) -26.9T 7.1) -34.5(14.6) 4 4
11/29/68 2 430.2( 6.1) 13.0( 0.1) 56.7(21.2) -6.6( 4.6) 1.3( 1.8) 0.13(0.05) 5604.( 131.) -10.0(13.5) -49.5(34.9) 2 211/29/68 3 409.2( 0.0) 12.9( 0.0) 48.9( 0.0) -6.3( 0.0) 4.3( 0.0) 0.12(0.0 ) 5295.( 0.) -30.6( 0.0) -44.9( 0.0) L 111/29/68 23 444.0( 0,0) 6.9( 0.0) 67.3( 0.03 -4.1( 0.01 -0.0( 0.0) 0.15(0.0 ) 3068.( 0.) 0.3( 0.0) -31.9( 0.01 1 I11/30/68 0 446.3( 2.3) 7.0( 0.1) 63.0( 2.2) -5.1( 2.0) 0.2( 1.61 0.14(0.01) 3112.( 81.1 -1.5(12.2) -39.4(15.4) 4 4
11/30/68 1 445.8( 441) 6.8( 0.3) 62.8( 2.2) -4.9( 1.8) 1.6( 1.0) 0.14(0.01) 3027.( 126.) -12.6( 7.6) -37.8(13.9) 5 5
11/30/68 2 452.7(14,83 6.8( 0.5) 57.0(11.5) -6.6( 2.1) 1.9( 1.81 0.13(0.03) 3073.( 136.3 -15.2(13.81 -52.1(17.6 3 311/30/68 3 471.7( 0.0) 5.3( 0.0) 44.4( 0.03 -3.8( 0.0) 2.0( 0.01 0.09(0.0 ) 2505.( 0.) -16.8( 0.0) -31.7( 0.0) 1 1
12/ 2/68 1 484.0(25.3) 5.0( 0.8) 50.9( 7.91 -3.9( 5*9) -0.3( 1.0) 0.10(0.01) 2407.( 362.) 2.6( 8.9) -32.3(48.0) 5 5
12/ 2/68 2 484.4( 9,8) 5.0( 1.23 48.3( 4.7) -9.3( 2.1) 1.3( 3.11 0.10(0.01) 2418.( 549.) -10.8(25.4) -78.0(18.11 4 412/ 2/68 3 475.8( 0.0 4.L( 0.0) 44.5( 0.0) -11.3( 0.0) 1.2( 0.0) 0.09(0.0 ) 1941.( 0.) -9.9( 0.0) -93.1( 0.0) 1 1
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PIONEER TRAJECTORY TAPE
PARAMETERS
LTE ECLIPTIC LATITUDE OF EARTH
LOE ECLIPTIC LONGITUDE OF EARTH
HLATE HELIOGRAPHIC LATITUOE OF EARTH
HLONE HELIOGRAPHIC LONGITUDE OF EARTH
RS RADIUS EARTH TO SUN
XE HELIOCENTR[C ECLIPTIC X OF EARTH
YE HELIOCENTRIC ECLIPTIC Y OF EARTH
ZE HELIOCENTRIC ECLIPTIC Z OF EARTH
LON ECLIPTIC LONGITUDE OF S/C
LAT ECLIPTIC LATITUDE OF S/C
SUNR RADIUS SUN TO S/C
GEOR RADIUS EARTH TO S/C
XGSE GEDCENTRIC SOLAR ECLIPTIC X
YGSE GEOCENTRIC SOLAR ECLIPTIC Y
ZGSE GEOCENTRIC SOLAR ECLIPTIC Z
X HELIOCENTRIC ECLIPTIC X
Y HELIOCENTRIC ECLIPTIC Y
Z HELIOCENTRIC ECLIPTIC Z
HLAT HELIOGRAPHIC LATITUCE OF S/C
HLON HELIOGRAPHIC LONGITUDE OF S/C
LONDIF (LON - LOE)
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 12/16/65 TIME 7.31.20.194 LTE -1.71241551-05 LOE 8.4143463E 01 ILATE -1.1146049E CO
HLONE 3.1724854E 02 RS 1.4721973E 08 XE 1.5021999E 07 YE 1.4645131E 08 ZE -4.3999985E C01
LON 8.4145889E 01 LAT 6.224456E-04 SUNR 1.4723077E 08 GEOR 1.2772410E 04 XGSE -1.1C29832E C4
YGSE -6.2293750E 03 ZGSE 1.6445029E 03 X 1.5016924E 07 Y 1.4646293E 08 Z 1.6CC498E C3
HLAT -1.1142693E 00 HLCN 3.1725098E 02 LONDIF 2.4261475E-03
DATE 12/17/65 TIME 0.29.20.194 LTE -2.9190605E-06 LOE 8.4862976E 01 ILATE -1.2C4236CE CC
HLONE 3.0793506E 02 RS 1.4721114E 08 XE 1.318C977E Cl YE 1.4661984E 08 ZE -7.4559971E CO
LON 8.4784836E 01 LAT -5.4748356E-03 SUNR 1.4719435E 08 GEOR 2.0193769E 05 XGSE 1.69221C2E 04
YGSE 2.0073188E 05 ZGSE -1.4057496E 04 X 1.3379400E 07 Y 1.46585C1E 08 Z -1.4C64992E C4
HLAT -1.1999388E 00 HLON 3.0C785669E 02 LONDIF 3.5992163E 02
DATE 12/18/65 TIME 1.31.20.194 LTE 2.4321499E-05 LOE 8.5924820E 01 PLATE -1.3361597E CC
HLONE 2.9419360E 02 RS 1.4719906E 08 XE 1.046C753E 01 YE 1.4682688E 08 ZE 6.2459969E CI
LON 8.5764847E 01 LAT -9.7144544E-03 SUNR 1.4719024E 08 GEOR 4.1183256E 05 XGSE 9.380793CE 03
YGSE 4.1096213E 05 ZGSE -2.5018488E 04 X 1.087C010E 07 Y 1.4678830E 08 Z -2.49559E8E C4
HLAT -1.3259706E 00 HLCN 2.9403369E 02 LONDIF 3.5983984E 02
DATE 12/19/65 TIME 1.31.20.194 LTE 5.5665470E-C05 LUE 8.6943C69E 01 -LAIE -1.4622374E CO
HLONE 2.8102002E 02 RS 1.4718810E 08 XE 7.8492750E 06 YE 1.4697864E 08 ZE 1.4299995E C2
LON 8.6712601E 01 LAT -1.3272181E-02 SUNR 1.4718104E 08 GEOR 5.93C9163E 05 XGSE 8.2552969E C3
YGSE 5.9203538E 05 ZGSE -3.4236484E 04 X 8.4400170E 06 Y 1.4693883E 08 Z -3.4CS34S2E C4
HLAT -1.4469576E 00 HLCN 2.8078955E 02 LONDIF 3.5976953E 02
DATE 12/20/65 TIME 1.31.20.194 LTE 9.0122136E-05 LOE 8.7961563E 01 ILATE -1.58788351 CC
HLONE 2.6784668E 02 RS 1.4717773E 08 XE 5.2351010E 06 YE 1.47C8459E 08 ZE 2.314S995E C2
LON 8.7663986E 01 LAT -1.6625531E-02 SUNR 1.4716661E 08 GEOR 7.6564081E 05 XGSE 1.31C7637E C4
YGSE 7.6431244E 05 ZGSE -4.2931473E 04 X 5.9984860E 06 Y 1.47C4429E 08 Z -4.21C3371E C4
HLAT -L.5677996E 00 HLON 2.6754932E 02 LONDIF 3.5970239E 02
DATE 12/21/65 TIME 1.31.20.194 LTE 1.2633513E-C4 LE 8.8980240E 01 PLATE -1.7130613E CO
HLONE 2.5467378E 02 RS 1.4716792E 08 XE 2.6191810E 06 YE 1.4714461E 08 ZE 3.2449976E C2
LON 8.8617645E 01 LAT -1.9859627E-02 SUNR 1.4714717E 08 GEOR 9.3293956E 05 XGSE 2.3714387E C4
YGSE 9.3121756E 05 ZGSE -5.1323941E 04 X 3.5498220E 06 V L.4710432E 08 Z -5.1CC3543E C4
HLAT -1.6883860E 00 HLCN 2.5431131E 02 LONDIF 3.5963721E 02
DATE 12/22/65 TIME 1.31.20.194 LTE 1.6157895E-04 LUE 8.9999100E 01 PLATE -1.8371266E CC
HLONE 2.4150105E 02 RS 1.4715869E 08 XE 2.3122522E 03 YE 1;4715867E 08 ZE 4.14SS976E C2
LON 8.9572968E 01 LAT -2.3013465E-02 SUNR 1.4712286E 08 GEOR 1.096583CE 06 XGSE 3.9SC6023E 04
YGSE 1.0942260E 06 ZGSE -5.9505883E 04 X 1.0965140E 06 Y 1.4711875E 08 Z -5.9C93477E C4
HLAT -1.8086433E 00 HLON 2.4107510E 02 LONDIF 3.5957373E 02
DATE 12/23/65 TIME 1.31.20.194 LTE 1.9507429E-04 LOE 9.1018112E 01 HLATE -1.9618397E CO
HLONE 2.2832864E 02 RS 1.4715000E 08 XE -2.6146310 06 YE 1.4712677E 08 ZE 5.CC99976E C2
LON 9.0529602E 01 LAT -2.6108395E-02 SUNR 1.4709381E 08 GEOR 1.257429CE C6 XGSE 6.1561313E C4
YGSE L.2540990E 06 ZGSE -6.7525688E 04 X -1.359612CE 06 Y 1.4708750E 08 Z -6.7C27313E 04
HLAT -1.9285078E 00 HLCN 2.2784029E 02 LONDIF 3.5951147E 02
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 12/24/65 TIME 1.31.20.194 LTE 2.2428941E-04 LOE 9.2037231E 01 HLAIE -2.0853596E CC
HLONE 2.1515648E 02 RS 1.4714189E 08 XE -5.230732CE 06 YE 1.4704888E 08 ZE 5.755~976E C2
LON 9.1487411E 01 LAT -2.9158928E-02 SUNR 1.4706008E 08 GEOR 1.4159740E 06 XGSE 8.8591813E 04
YGSE 1.4111880E 06 ZGSE -7.5412563E 04 X -3.8172830E 06 Y 1.4701050E 08 Z -7.4841688E C4
HLAT -2.0479517E 00 HLCN 2.1460681E 02 LONDIF 3.5944995E 02
DATE 12/25/65 TIME L.31.20.194 LTE 2.4766545E-04 LGE 9.3056427E 01 -LATE -2.2CE2481E CC
HLONE 2.0198459E 02 RS 1.4713434E 08 XE -7.8451170E 06 YE 1.4692502E 08 ZE 6.35SS95LE 02
LON 9.2446259E 01 LAT -3.2169335E-02 SUNR 1.4702176E 08 GEOR 1.5725230E 06 XGSE 1.2C93369E C5
YGSE 1.5656570E 06 ZGSE -8.31d0875E 04 X -6.2152250E 06 Y L.4688774E 08 Z -8.2546938E C4
HLAT -2.1669245E 00 HLCN 2.C137450E 02 LONDIF 3.5938965E 02
DATE 1/ 1/66 TIME 1.31.20.194 LTE 2.1111117E-04 LOE 1.0019125E 02 ELATE -3.0456581E CC
HLONE 1.0977272E 02 RS L.4709933E 08 XE -2.6026944E 01 YE 1l4477848E 08 ZE 5.41S9976E C2
LON 9.9186020E 01 LAT -5.2486587E-02 SUNR 1.4662864E 08 GEOR 2.6227440E 06 XGSE 4.9330844E 05
YGSE 2.5724020E 06 ZGSE -1.3465706E 05 X -2.3401824E 07 Y 1.447481CE 08 Z -1.3432113E C5
HLAT -2.9823160E 00 HLCN l.C086671E 02 LONDIF 3.5899463E 02
DATE 1/15/66 TIME 1.31.20.194 LTE 1.5574333E-06 LOE 1.1445497E 02 HLATE -4.5713472E CC
HLONE 2.8540503E 02 RS 1.4715437E 08 XE -6.0918656E 07 YE 1.3395269E 08 ZE 3.9SS999CE CC
LON 1.1284634E 02 LAT -8.9899778E-02 SUNR 1.4522192E 08 GEOR 4.5421260E 06 XGSE 1.989855CE 06
YGSE 4.0766980E 06 ZGSE -2.2786288E 05 X -5.6383952E 07 Y 1.3382901E 08 Z -2.27E5994E C5
HLAT -4.5011244E 00 HLCN 2.8379028E 02 LONDIF 3.5839136E 02
DATE 2/ 1/66 TIME 1.31.20.194 LTE 1.7296392E-05 LOE 1.3174710E 02 HLATE -6.0376644E CO
HLONE 6.1575287E 01 RS 1.4740994E 08 XE -9.815200CCE 07 YE 1.C998123E 08 ZE 4.44SS954E Cl
LON 1.2992326E 02 LAT -L.2842631E-01 SUNR 1.4251064E 08 GEOR 6.7374470E 06 XGSE 4.971853CE 06
YGSF 4.5356140E 06 ZGSE -3.1947338E 05 X -9.1457536E 07 Y 1.0929179E 08 Z -3.1943188E C5
HLAT -6.0348368E 00 HLCN 5.9736755E 01 LONDIF 3.5817603E 02
DATE 2/15/66 TIME L.31.20.194 LTE 9.2376969E-05 LOE 1.4592096E 02 ILATE -6.8375235E CC
HLONE 2.3723537E 02 RS 1.4777186E 08 XE -1.2239430E 08 YE 8.2801888E 07 ZE 2.3824994E C2
LON 1.4456631E 02 LAT -1.5220475E-01 SUNR 1.3959397E 08 GEQR 8.8630600E 06 XGSE 8.2173950E 06
YGSE 3.3000770E 06 ZGSE -3.71L4969E 05 X -1.1373896E 08 Y 8.0930752E 07 Z -3.7C82731E C5
FLAT -6.9306507E 00 HLCN 2.3586552E 02 LONDIF 3.5864526E 02
DATE 3/ 1/66 TIME L.31.20.194 LIE -4.1744745E-05 LUE 1.60C2217E 02 FLATE -7.2192488E CO
HLONE 5.2857162E 01 RS 1.4823286E 08 XE -1.3931293E 08 YE 5.0644720E 07 ZE -1.0799997E 02
LON 1.5988803E 02 LAT -1.6632533E-01 SUNR 1.3623875E 08 GEOR 1.2005812E 07 XGSE 1.1995059E 07
YGSE 3.L894600E 05 ZGSE -3.9538788E 05 X -1.279307CE 08 Y 4.6846288E 07 Z -3.9549025E CS
HLAT -7.3839340E 00 HLCN 5.2719955E 01 LONOIF 3.5986572E 02
DATE 3/15/66 TIME 1.31.20.194 LIE 1.0217502E-04 LDE 1.74C2068E 02 ELATE -7.1654596E CC
HLONE 2.2838559E 02 RS 1.4877693E 08 XE -1.4796750E 08 YE 1.5498029E 07 ZE 2.6531226E C02
LON 1.1601483E 02 LAT -1.6833764E-01 SUNR 1.3266677E 08 GEOR 1.6840848E 07 XGSE 1.6191065E 07
YGSE -4.6164370E 06 ZGSE -3.9C001538E 05 X -1.3234541E 08 Y 9.22C0670E 06 Z -3.897805CE CS
HLAT -7.2910032E 00 HLON 2.3039888E 02 LONDIF 1.9941559E 00
PIONEER SIX TRAJECTCRY CATA
DATE 4/ 1/66 TIME 1.31.20.194 LTE -1.5920223E-04 LUE 1.9088274E 02 ILATE -6.5356073F CC
HLONE 4.2232609F 00 RS 1.4949056E 08 XE -1.468C206E 08 YE -2.8223744E 07 ZE -4.1537476E C2
LON 1.9679820E 02 LAT -1.146112E-01 SUNR 1.2843794E 08 GEOR 2.5452464E 07 XGSE 2.1736992E 07
YGSE -1.3236917E 07 ZGSE -3.39L6631E 05 X -1.2295686E 08 Y -3.7118656E 07 Z -3.3552463F C5
HLAT -6.3277454E 00 HLON L.C174520E 01 LONDIF 5.9154663E CC
DATE 4/15/66 TIME 1.31.20.194 LTE 1.4486953E-04 LOE 2.0464098E 02 -LATE -5.6CC13CIE CC
HLONE 1.7944597E 02 RS 1.5009192E 08 XE -1.3642427E 08 YE -6.2577952E 07 ZE 3.794S976E C2
LON 2.1490825E 02 LAT -1.2053233E-01 SUNR 1.2542365E 08 GEOR 3.4806576E 07 XGSE 2.6676944E 01
YGSE -2.2355488E 07 ZGSE -2.6416119E 05 X -1.0285587E 08 Y -7.1775264E 07 Z -2.6385175E C5
HLAT -4.8098555E 00 HLON 1.8972610E 02 LONDIF 1.0267273E 01
DATE 5/ 1/66 TIME 1.31.20.194 LTE -1.8055766E-04 LUE 2.2024107E 02 ILATE -4.1562929E CC
HLONE 3.2808594E 02 RS 1.5073019E 08 XE -1.1505734E 08 YE -9.7372464E 07 ZE -4.7499976E C2
LON 2.3654919E 02 LAY -6.8258345E-02 SUNK 1.2293933E 08 GEOR 4.7576288E 07 XGSE 3.2737344E 07
YGSE -3.4521696E 07 ZGSE -1.4608706E 05 X -6.7766656E 01 Y -1.C257550E 08 Z -1.4646163E C5
HLAT -2.3916101E 00 HLON 3.4432568E 02 LONDIF 1.6308121E 01
DATE 5/15/66 TIME 1.31.20.194 LTE 1.0305230E-04 LOE 2.337829CE 02 ILATE -2.6518049E CO
HLONE 1.4298674E 02 RS 1.5122856E 08 XE -8.9352864E 07 YE -1.2200877E 08 ZE 2.7159976E C2
LON 2.5603076E 02 LAY -1.2127328E-02 SUNR 1.2L90173E 08 GEOR 6.C040816E 07 XGSE 3.84C01952E 07
YGSE -4.6153984E 07 ZGSE -2.1281426E 04 X -2.9427184E 07 Y -1.1829653E 08 Z -2.7C78488E C4
HLAT 8.0767572E-02 HLON 1.6507387E 02 LONDIF 2.2247864E 01
DATE 6/ 1/66 TIME 1.31.20.194 LTE -9.6881835E-05 LOE 2.5012666E 02 HLATE -6.5C92683E-Cl
HLONE 2.7808032E 02 RS 1.5169373E 08 XE -5.1567056E 07 YE -1.4265982E 08 ZE -2.5649976E C2
LON 2.7983813E 02 LAT 5.6448951E-02 SUNR 1.2226606E 08 GEOR 7.5780512E 07 XGSE 4.5501824E 07
YGSE -6.0599L52E 07 ZGSE 1.2063744E 05 X 2.0891008E 07 Y -1.2046800E 08 Z 1.2C45894E 05
HLAT 3.0614071E 00 HLON 3.0757080E 02 LONDIF 2.9711472E 01
DATE 6/15/66 TIME 1.31.20.194 LTE -1.3008084E-05 LOE 2.6351782E 02 HLATE 1.0347309E CO
HLONE 9.2784012E 01 RS 1.5195968E 08 XE -1.7155344E 07 YE -1.5098819E 08 ZE -3.44S9985E Cl
LON 2.9911548E 02 LAT 1.0593277E-01 SUNR 1.2385645E 08 GEOR 8.8455008E 07 XGSE 5.1249168E 07
YGSE -7.2095504E 07 ZGSE 2.2901575E 05 X 6.0264896E 07 Y -1.C0820586E 08 Z 2.2899500E 05
HLAT 5.1187992E 00 HLON 1.2820714E 02 LONDIF 3.5597656E 01
DATE 7/ 1/66 TIME 1.31.20.194 LTE -2.8255045E-06 LOE 2.7878638E 02 -LATE 2.8839378E CC
HLONE 2.4099944E 02 RS 1.5208547E 08 XE 2.3231184E 07 YE -1.5030070E 08 ZE -7.4559962E CO
LON 3.2035278E 02 LAT 1.4651519E-01 SUNR L.2682862E 08 GEOR 1.C174664E 08 XGSE 5.71944CCE 07
YGSE -8.4149120E 07 ZGSE 3.2432556E 05 X 9.7656144E 07 Y -8.0923840E 07 Z 3.2432231E 05
HLAT 6.7172174E 00 HLON 2.8254932E 02 LONDIF 4.1566406E 01
DATE 7/15/66 TIME 1.31.20.194 LTE -1.0795142E-04 LOE 2.9213452E 02 HLATE 4.3398113E CO
HLONE 5.5713287E 01 RS 1.5206136E 08 XE 5.7294048E 07 YE -1.408547CE 08 ZE -2.8649976E C2
LON 3.3802905E 02 LAT 1.6521945E-01 SUNR 1.3010266E 08 GEOR 1.1185502E 08 XGSE 6.1513008E 07
YGSE -9.3421376E 07 ZGSE 3.7547225E 05 X 1.2065326E 08 Y -4.8675936E 07 Z 3.7530275E 05
HLAT 7.3567982E 00 HLCN 1.0176765E 02 LONOIF 4.5894531E 01
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/66 TIME 1.31.20.194 LTE 1.0207786E-04 LOE 3.0837231E 02 FLATE 5.79C8154E CO
HLONE 19081561E 02 RS 1.5183024E 08 XE 9.4251504E C7 YE -1.19C3392E 08 ZE 2.7C4S9761 C2
LON 3.5827124E 02 LAT 1.6756755E-01 SUNR 1.3442850E 08. GEOR 1.2177622E 08 XGSE 6.5240128E 07
YGSE -1.0282518E 08 ZGSE 3.9299219E 05 X 1.3436612E 08 Y -4.0554170E 06 Z 3.9314975E C5
HLAT 7.2312775E 00 HLCN 2.4104156E 02 LONDIF 4.9898926E C01
DATE 8/15/66 TIME 1.31.20.194 LTE -1.7394943E-04 LOE 3.2179224E 02 LATE 6.6457548E CC
HLONE 5.7065201E 00 RS 1.5151562E 08 XE 1.1905688E 08 YE -9.3714656E 07 ZE -4.5999976E C2
LON 1.3989783E OL LAT 1.5499318E-01 SUNR 1.3791814E 08 GEOR 1.2791189E 08 XGSE 6.6979952E 07
YGSE -1.0897246E 08 ZGSE 3.1334131E 05 X 1.3382683E 08 Y 3.3341424E 07 Z 3.7308756E C5
HLAT 6.5101357E 00 HLON 5.8276352E 01 LONDIF 5.2197754E 01
DATE 9/ 1/66 TIME 1.31.20.194 LTE 1.2723335E-04 LOE 3.3818115E 02 HLATE 7.194088CE CC
HLONE 1.4107259E 02 RS 1.5096992E 08 XE 1.4015498E 08 YE -5.6111472E 07 ZE 3.3524976E C2
LON 3.2089218E 01 LAT 1.2626201E-01 SUNR 1.4168146E 08 GEOR 1.329C973E 08 XGSE 6.7507760E 07
YGSE -1.1448845E 08 ZGSE 3.1203281E 05 X 1.2003533E 08 Y 7.5266544E 07 Z 3.1222144E C5
HLAT 5.0817661E 00 HLON 1.9527852E 02 LONDIF 5.3908203E 01
DATE 9/15/66 TIME 1.31.20.194 LTE -1.0872903E-04 LOE 3.5177515E 02 hLATE 7.2C32623E CO
HLONE 3.1619336E 02 RS 1.5044688E 08 XE 1.4889941E 08 YE -2.1522656E 07 ZE -2.8549976E C2
LON 4.6349686E 01 LAT 9.4637334E-02 SUNR 1.4416480E 08 GEOR 1.3518048E 08 XGSE 6.6882560E 07
YGSE -1.1747525E 08 ZGSE 2.3827850E 05 X 9.9510368E 07 Y 1.C431259E 08 Z 2.3812163E C5
HLAT 3.5952158E 00 HLON L.0921128E 01 LONDIF 5.4574707E 01
DATE 10/ 1/66 TIME 1.31.20.194 LTE 1.0164104E-04 LOE 7.4348907E 00C fLATE 6.1127666E CC
HLONE 1.0501218E 02 RS 1.4976992E OB XE 1.4851074E 08 YE 1.9380144E 07 ZE 2.6568726E C2
LON 6.2144058E 01 LAT 5.2900668E-02 SUNR 1.46139C01E C8 GEOR 1.36C0722E 08 XGSE 6.5341520E 07
YGSE -1.1928299E 08 ZGSE 1.3477563E 05 X 6.8283424E 07 Y 1.2920512E 08 Z 1.3492875E C5
HLAT 1.6972990E 00 HLON 1.5966826E 02 LONOIF 5.4709167E 01
DATE 10/15/66 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.1378989E-05 LOE 2.1192719E 01 I-LATE 5.8672562E CO
HLONE 2.8114575E 02 RS 1.4918200E 08 XE 1.3909278E 08 YE 5.3930192E 07 ZE 4.5249954E C1
LON 7.5637100E 01 LAT 1.2623802E-02 SUNR 1.470156CE C8 GEOR 1.35507C4E 08 XGSE 6.3693472E C7
YGSE -1.1960475E 08 ZGSE 3.2365563E 04 X 3.6469072E 07 Y 1;4242046E 08 Z 3.2391488E 04
HLAT -3.1193580E-02 HLON 3.3537012E 02 LONDIF 5.4444382E 01
DATE 11/ 1/66 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.476017CE-05 LOE 3.8119644E 01 HLATE 4.373C011E CO
HLONE 5.6940445E 01 RS 1.4847819E 08 XE [.1681126E 08 YE 9.1656416E 07 ZE 3.8249985E Cl
LON 9.1996780E 01 LAT -3.5289023E-02 SUNR 1.4696235E 08 GEOR 1.338517CE 08 XGSE 6.1841136E 07
YGSE -1.1870947E 08 ZGSE -9.0536250E 04 X -5.12065701 06 Y 1.4687307E 08 Z -9.05155CCE 04
HLAT -2.1140289E 00 HLON 1.1046588E 02 LONDIF 5.3811136E 01
DATE 11/15/66 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.9320447E-04 LOE 5.2175873E 01 HLATE 2.83993C5E CC
HLONE 2.3235954E 02 RS 1.4798099E 08 XE 9.0147808E 07 YE 1.1688971E 08 ZE 4.9899976E C2
LON 1.05570301 02 LAT -7.3034346E-02 SUNR 1.4599512E C8 GEOR 1.3208829E 08 XGSE 6.CS2376CE C7
YGSE -1.1719888E 08 ZGSE -1.8639044E 05 X -3.91880321 07 Y 1.4063725E 08 Z -1.8609844E CS
HLAT -3.7209082E 00 HLCN 2.8538031E 02 LONDIF 5.3394424E 01
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/66 TIME 0. 0. 0.0 LTE -3.126722CE-C5 LOE 6.342499E 01 HLATE 8.747C8CCE-C1
HLONE 2.1465210E 01 RS 1.4751264E 08 XE 5.4440640E 01 YE 1.3tL9922E 08 ZE -8.0499985E Cl
LON 1.2140697E 02 LAT -1.1118112E-01 SUNR 1.4392784E 08 GEOR 1.3022651E 08 XGSE 6.1C24272E C7
YGSE -1.1504307E 08 ZGSE -2.8074569E 05 X -7.5002576E 07 Y 1.2284C37E 08 Z -2.8C79563E C5
HLAT -5.3300514E 00 HLON 7.4234955E 01 LONDIF 5.3064468E OL
DATE 12/15/66 TIME 0. 0. 0.0 LTE . 2.7023838E-04 LOE 8.2562546E 01 ILATE -9.1500783E-01
HLONE 1.9699117E 02 RS 1.4724747E 08 XE 1.9060272E 07 YE 1.4600864E 08 ZE 6.9449976E C2
LON 1.3572247E 02 LAT -1.3957405E-01 SUNR 1.4137600E 08 GEOR 1.2925050E 08 XGSE 6.2481CC8E C7
YGSE -1.1314459E 08 ZGSE -3.4479369E 05 X -1.0122019E 08 Y 9;8699168E 07 Z -3.4439538E C5
HLAT -6.44t0076E 00 HLON 2.500020LE 02 LONDIF 5.3159927E 01
DATE 1/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -3.4665922E-C5 LOE 9.9875C61E 01 HLATE -3.CC80013E CO
HLONE 3.3303882E 02 RS 1.4709906E 08 XE -2.5227520E 07 YE 1.4491963E 08 ZE -8.8999985E Cl
LON 1.5391010E 02 LAT -1.6221696E-01 SUNR 1.3755311E 08 GEOR 1.2958686E 08 (GSE 6.6315392E 07
YGSE -1.1133226E 08 ZGSE -3.8939500E 05 X -1.2353718E 08 Y 6.C493248E 07 Z -3.8944425E C5
HLAT -7.2685213E 00 HLON 2.7L53946E 01 LONOIF 5.4035034E 01
DATE 1/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.4744007E-04 LOE 1.1414540E 02 ILATE -4.5392666E CC
HLONE 1.4867674E 02 RS 1.4715256E 08 XE -6.0193280E 07 YE 1.3427822E 08 ZE 6.3549921E 02
LON 1.6971611E 02 LAT -L.6877395E-O0 SUNR 1.3404227E 08 GEOR 1.3159445E 08 XGSE 7.1366928E 07
YGSE -1.1056088E 08 ZGSE -3.9516844E 05 X -1.3188834E 08 Y 2.3929856E 07 7 -3.9484250E C5
HLAT -7.3971720E 00 HLON 2.C450902E 02 LONDIF 5.5570709E 01
DATE 2/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE 5.092C295E-05 LOE 1.3143263E 02 ILATE -6.0144997E CC
HLONE 2.8484033E 02 RS 1.4740184E 08 XE -9.7541536E 07 YE 1.1051221E 08 ZE 1.3CS9995E C2
LON 1.9007570E 02 LAT -1.5845692E-01 SUNR 1.2973102E 08 GEOR 1.3658677E 08 XGSE 7.989422 4 E 07
YGSE -1.1078235E 08 ZGSE -3.5884144E 05 X -1.2772974L 08 Y -2.269624CE 07 Z -3.5E783CCE C5
HLAT -6.7380552E 00 HLCN 3.4388062E 02 LONDIF 5.8643066E 01
CATE 2/15/67 TIME O. 0. 0.0 LIE 1.0353305E-04 LOE 1.4561516E 02 -LATE -6.823925CE CC
HLONE 1.0050833E 02 KS 1.4775930E 08 XE -1.2194026E 08 YE 8.3446864E 07 ZE 2.6699976E C2
LON 2.0784804E 02 LAT -1.3316047E-01 SUNR 1.2650739E 08 GEOR 1.4289843E 08 XGSE 8.8822336E C07
YGSE -1.1193957E 08 ZGSE -2.9411888E 05 X -1.1185621E 08 Y -5.9094992E 07 Z -2.9401413E C5
HLAT -5.4676867E CC HLUN L.6312819E 02 LONOIF 6.223288CE C1
DATE 3/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LIE 4.0686238E-05 LOE 1.5971260E 02 ILATE -7.2152710E CC
HLONE 2.7612573E 02 RS 1.4821669E 08 XE -1.390221CE C8 YE 5.1391072E 07 ZE 1.0524997E C2
LON 2.2646021E 02 LAT -9.3103111E-02 SUNR 1.2393171E 08 GEOR 1.5107603E 08 XGSE 9.9290720E C7
YGSE -1.1386518E 08 ZGSE -2.CL41663E 05 X -8.5371264E 07 V -8.9837488E 07 Z -2.0138344E C5
HLAT -3.5R30097E 00 HLON 3.4312231E 02 LONDIF 6.6747604E 01
DATE 3/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.9522107E-05 LOE 1.7372020E 02 -LATE -7.171505CE CC
HLONE 9.1663422E 01 RS 1.4816362E 08 XE -1.4787096E 08 YE 1.6272342E 07 ZE 5.0687485E C01
LON 2.4573291E 02 LAT -4.2149097E-02 SUNR 1.2230894E 08 GEOR 1.6078734E 08 XGSE 1.1C9939E C08
YGSE -1.1633t07E 08 ZGSE -8.9987250E 04 X -5.0267824E 07 Y -1.1150163E 08 Z -e.9975375E C4
HLAT -1.2442474E 00 HLON 1.6368965E 02 LONDIF 7.2012711E CL
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 4/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.0349377E-04 LOE 1.9057950E 02 HLATE -6.5526495E COHLONE 2.2749916E 02 RS 1.4947622E 08 XE -1.4693528E 08 YE -2.7443776E 07 ZE 2.6599976E C2LON 2.6953564E 02 LAT 2.7544443E-02 SUNR 1.218916CE 08 GEOR 1.7384002E 08 XGSE 1.2612686E C8YGSE -1.1963429E 08 ZGSE 5.8555316E 04 X -9.8786338E 05 V -1.2188757E 08 Z 5.8598313E 04
HLAT 1.8051434E 00 HLON 3.C616455E 02 LONDIF 7.8956146E 01
DATE 4/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.7265677E-04 LOE 2.0434671E 02 PLATE -5.6251488E CCHLONE 4.2731979E 01 RS 1.5007818E 08 XE -1.3673134E 08 YE -6.1870800E 07 ZE -4.5224976E C2LON 2.8902905E 02 LAT 8.1653178E-02 SUNR 1.2288685E 08 GEOR 1.8494926E 08 XGSE 1.3868942E 08YGSE -1.2235786E 08 ZGSE 1.7515875E 05 X 4.0066912E 07 Y -1.1617138E 08 Z 1.751280CE C5HLAT 4.C989437E 00 HLCN 1.2696844E 02 LONDIF 8.4682343E 01
DATE 5/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE 7.6409226E-05 LOE 2.1994322E 02 HLATE -4.18828C1E COHLONE 1.9136969E 02 RS 1.5072067E 08 XE -1.1555467E 08 YE -9.6766912E 07 ZE 2.CC99995E C2LON 3.1069751E 02 LAT 1.3057268E-01 SUNR 1.2533146E 08 GEOR 1.9728694E 08 XGSE 1.5237091E 0OYGSE -1.2532026E 08 ZGSE 2.8562163E 05 X 8.1724096E 07 Y -9.5021376E 07 Z 2.856205CE C5
HLAT 6.C922985E 00 HLON 2.8168237E 02 LONDIF 9.0754288E 01
DATE 5/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.7545448E-04 LOE 2.33493C4E 02 HLATE -2.6878605E COHLONE 6.2794256E 00 RS 1.5121923E 08 XE -8.9963392E 07 YE -1.2154768E 08 ZE -7.2699951E C2LON 3.2883911E 02 LAT 1.5755624E-01 SUNR 1.2832211E 08 GEOR 20C724331E 08 XGSE 1.631753CE C8YGSE -1.2776342E 08 ZGSE 3.5281044E 05 X 1.0980707E 08 Y -6.639912CE 07 Z 3.5286931E C5HLAT 7.1086321E 00 HLON 1.C133609E 02 LONOIF 9.5346069E 01
DATE 6/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.9829691E-05 LOE 2.4983247E 02 HLATE -6.8957883E-ClHLONE 1.4136932E 02 RS 1.5169312E 08 XE -5.2298656E 07 YE -1.4239259E 08 ZE -5.2499985E ClLON 3.4966382E 02 LAT 1.6913253E-01 SUNR 1.3253685E 08 GEOR 2.1781315E 08 XGSE 1.7432352E C8YGSE -1.3058992E 08 ZGSE 3.9122738E 05 X 1.3038546E 08 Y -2.3780112E 07 Z 3.912375CE C5HLAT 7.3980398E 00 HLCN 2.4119383E 02 LONOIF 9.9831345E 01
DATE 6/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.7129357E-04 LOE 2.;6322598E 02 HLATE 9.9676013E-CIHLONE 3.1607910E 02 RS 1.5195461E 08 XE -1.7913072E 071 YE -1.5089507E 08 ZE -7.1949976E C02LON 5.8232508E 00 LAT 1.6286498E-01 SUNR 1.3610680E 08 GEOR 2.25C1949E 08 XGSE 1.816296CE C08YGSE -1.3283187E 08 ZGSE 3.8674481E 05 X 1.3540389E 08 Y 1.38C9342E 07 Z 3.8688713E C5HLAT 6.9505138E 00 HLCN 5.8893860E 01 LONDIF 1.0259326E 02
DATE 7/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.2507006E-04 LOE 2.7849292E 02 HLATE 2.8481436E COHLONE 1.0428839E 02 RS 1.5209232E 08 XE 2.2462080E 07 YE -1.5042448E 08 ZE -3.3199976E C2LON 2.3309586E 01 LAT 1.4162821E-01 SUNR 1.3991344E 08 GEOR 2.3149816E 08 XGSE 1.8787174E C8YGSE -1.3526078E 08 ZGSE 3.4576856E 05 X 1.2849333E 08 Y 5.5363456E 07 Z 3.4584863E C05HLAT 5.8480892E 00 HLON 2.0950557E 02 LONDIF 1.0481667E 02
DATE 7/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.7709256E-04 LOE 2.9184570E 02 hLATE 4.3C9C1C5E COHLONE 2.7900586E 02 RS 1.5206181E 08 XE 5.6583456E 07 YE -1.4114213E 08 ZE -4.6S99976E C2LON 3.7895889E 01 LAT 1.1318151E-0L SUNR 1.4275682E 08 GEOR 2.3559674E 08 XGSE 1.91531C2E C8YGSE -1.3719187E 08 ZGSE 2.8337169E 05 X 1.126532CE 08 Y 8.7685136E 07 Z 2.8349513E C5HLAT 4.5101318E 00 HLCN 2.5509003E OL LONDIF 1.0605019E 02
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.2998352E-04 LDE 3.C8C7764E 02 ILATE 
5.766881CE CC
HLONE 5.4101013E 01 RS 1.5184469E 08 XE 9.3646960E 07 YE -1.1952845E 
08 ZE -6.049976E C2
LON 5.4935501E 01 LAT 7.2122514E-02 SUNR 1.4535416E 08 GEOR 2.3871710E 
08 XGSE 1.93997C2E C8
YGSE -1.3910779E 08 ZGSE 1.82795L9E 05 X 8.3505632E 07 Y 1.1897312E 
08 1 1.8296813E C5
HLAT 2.5891857E 00 HLON 1.6133885E 02 LONDIF L.0685786E 02
DATE 8/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -6.8065756E-06 LOE 3.2149976E 02 
ILATE 6.63C2996E CC
HLONE 2.2899307E 02 RS 1.5151877E 08 XE 1.1857941E 08 YE -9.4323152E 
07 ZE -1.7SS9985E C01
LON 6.8598618E 01 LAT 3.3950306E-02 SUNR 1.4666019E 08 GEOR 2.3986325E 
08 XGSE 1.9463958E C8
YGSE -1.4017773E 08 ZGSE 8.6894813E 04 X 5.35L6176E 07 Y 1.3654750E 
08 Z 8.6902688E C4
HLAT 8.7808144E-01 HLON 3.3631958E 02 LONDIF 1.0709886E 02
DATE 9/ 1/67 TIME 0. O. 0.0 LTE -2.5272695E-04 LDE 3.3788354E 02 
FLATE 7.1886S5CE CC
HLONE 4.3532581E 00 RS 1.5098886E 08 XE 1.3987918E C8 YE -5.6845840E 
07 ZE -6.6599927E 02
LON 8.4979874E 01 LAT -1.4151298E-02 SUNR 1.4714146E 08 GEOR 2.3981384E 
08 XGSE 1.9424515E C8
YGSE -1.4063960E 08 ZGSE -3.6528793E 04 X 1.2875711E 07 Y 
1.4657701E 08 Z -3.6341984E C4
HLAT -1.2293348E 00 HLON 1.1143106E 02 LONDIF 1.0709633E 02
DATE 9/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LIE 7.6451310CE-05 LOE 3.;5147754E 02 
PLATE 7.2C78171E CC
HLONE 1.7947417E 02 RS 1,5045035E 08 XE 1.4878904E 08 YE -2.22963C4E 
07 ZE 2.CC74997E 02
LON 9.8481354E 01 LAT -5.3101305E-02 SUNR 1.4660726E 08 GEOR 2.3880842E 
08 XGSE 1.9332315E C8
YGSE -1.4019840E 08 ZGSE -1.35815L9E 05 X -2.162272CE 07 Y 1.4500389E 
08 Z -1.358745CE C5
HLAT -2.8996687E 00 HLON 2.8625635E 02 LONDIF 1.0700381E 02
DATE 10/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.0899391E-04 LE 7.1333237E CC 
FLATE 6.7274685E CC
HLONE 3.282893LE 02 RS 1.4978896E 08 XE 1.4862957E 08 YE L.86C0576E 07 
ZE -5.4637476E C2
LON 1.1413593E 02 LAT -9.4452083E-02 SUNR 1.4499952E 08 GEOR 2.3698882E 
08 XGSE 1.9218896E C8
YGSE -1.3866160E 08 ZGSE -2.3918406E 05 X -5.9290608E 07 Y 1.3232318E 
08 Z -2.3903156E C5
HLAT -4.6325722E 00 HLON 7.4899063E 01 LONDIF L.0700259E 02
DATE C10/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LYE 6.L258994E-05 LOE 2.0953568E 01 
hLATE 5.886C76CE CC
HLONE 1.4358707E 02 RS 1.4918098E 08 XE 1.3931571E 08 YE 5o3,348784E 
07 ZE 1.5949998E C2
LON 1.2820485E 02 LAT -1.2571388E-01 SUNR 1.4219416E 08 GEOR 2.3511693E 08 XGSE 
1.9152832E C8
YGSE -1.3637000E 08 ZGSE -3.1325913E 05 X -8.8314384E C7 Y 1.1220802E 08 Z -3.1330744E 
C5
HLAT -5.9022055E 00 HLON 2.5038905E 02 LONDIF 1.0725128E 02
DATE 11/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -5.8552876E-05 LOE 3.7878647E 01 
ILATE 4.3S86025E CC
HLONE 2.7938086E 02 RS 1.4849L98E 08 XE 1.1720664E 08 YE 9.1172752E 
07 ZE -1.5174995E 02
LON 1.4598701E 02 LAT -L.5424442E-01 SUNR 1.3928515E 08 GEOR 2.33C3904E 
08 XGSE 1.9178379E 08
YGSE -1.3238592E 08 ZGSE -3.15C0738E 05 X -1.1545454E 08 Y 7.7913152E 
07 Z -3.7496531E C5
HLAT -6.9939156E 00 HLCN 2.7117081E 01 LONDIF 1.0810831E 02
DATE 11/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.6068589E-05 LOE 5.1933411E 01 
HLATE 2.8694983F CO
HLONE 9.4799515E 01 RS 1.4797645E 08 XE 9.1238848E 07 YE 1.1650107E 
08 ZE -4.1499954E Cl
LON 1.6138161E 02 LAT -1.6710567E-01 SUNR 1.3590992E 08 GEOR 2.3186394E 
08 XGSE 1.9322810E C08
YGSE -1.2815474E 08 ZGSE -3.9639975E 05 X -1.2879666E 08 Y 4.3390896E 
07 Z -3.9638669E C5
HLAT -7.40C0196E 00 HLON 2.C404768E 02 LONDIF 1.094482CE 02
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE 9.0494126E-05 LOE 6.81C0296E 01 HLATE 9.0692180E-01
HLONE 2.4390602E 02 RS 1.4752245E 08 XE 5.5023360E 07 YE 1.3687694E 08 ZE 2.3299997E C2LON 1.7997676E 02 LAT -1.6663438E-01 SUNR 1.3182686E 08 GEOR 2.3158933E 08 XGSE 1.9664182E C8YGSE -1.2233341E 08 ZGSE -3.8331456E 05 X -1.3182629E 08 Y 5.3468672E 04 Z -3.8339394E C5HLAT -7.1789265E 00 HLON 3.5584375E 02 LONDIF 1.1187646E 02
DATE 12/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LYE -5.9732221E-05 LOE 8.2319016E 01 ILATE -8.83C8257E-C1HLONE 5.9430618E 01 RS 1.4723878E 08 XE 1.9679536E C07 YE 1.4591770E 08 ZE -1.5349995E C2LON 1.9720992E 02 LAT -1.5063637E-01 SUNR 1.2837626E 08 GEOR 2.3253178E 08 XGSE 2.CI2711CE C8YGSE -1.1645109E 08 ZGSE -3.3756800E 05 X -1.2262806E 08 Y -3.7982976E 07 Z -3.375136SE C5HLAT -6.3003826E 00 HLUN 1.7459398E 02 LONDIF 1.148909CE 02
DATE 1/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.1383226E-04 LOE 9.9634079E 01 ILATE -2.9784212E CCHLONE 1.9548038E 02 RS 1.4710306E 08 XE -2.4618448E C7 YE 1.450284CE 08 ZE 5.489976E C2LON 2.1932953E 02 LAT -1.1062598E-01 SUNR 1.2482584E 08 GEOR 2.3540118E 08 XGSE 2.C894038E C8YGSE -1.0843235E 08 ZGSE -2.4077813E 05 X -9.6554304E 07 Y -7.911192CE 07 Z -2.41012C0E C5HLAT -4.3629217E CC HLCN 3.1557764E 02 LONDIF 1.1969545E 02
DATE 1/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -8.2552244E-05 LOE 1.1390213E 02 FLATE -4.5141821E CCHLONE 1.1114943E 01 RS 1.4713958E 08 XE -5.961736CE 07 YE 1.3452072E 08 ZE -2.1199995E 02LON 2.3837241E 02 LAT -6.2847078E-02 SUNR 1.2280773E 08 GEOR 2,.3913619E 08 XGSE 2.166461CE C8YGSE -1.0124507E 08 ZGSE -1.3480556E 05 X -6.4399840E 07 Y -1.0456757E 08 z -1.3470631E 05HLAT -2.1704187E 00 HLON 1.3594467E 02 LONOIF 1.2447028E 02
DATE 2/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.9785372E-04 LOE 1.3119463E 02 HLATE -5.99647C5E CCHLONE 1.4728282E 02 RS 1.4739955E 08 XE -9.7080128E 07 YE 1.1091472E 08 ZE 5.CE99976E C2LON 2.6208838E 02 LAT 5.5966713E-03 SUNR 1.2183610E 08 GEOR 2.4512080E 08 XGSE 2.2716080E 08YGSE -9.2098752E 07 ZGSE 1.2116426E 04 x -1.677C0183E C7 Y -1.2C6764CE 08 Z 1.1900988E 04HLAT 8.5792422E-01 HLCN 2.7833594E 02 LONDIF 1.3089375E 02
DATE 2/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.6675636E-05 LOE 1.4537415E 02 HLATE -6.8130569E COHLONE 3.2294653E 02 RS 1.4774354E 08 XE -1.2157520E 08 YE 8.;395C096E 07 ZE -4.2599969E ClLON 2.8167310E 02 LAT 6.1923347E-02 SUNR 1.2231859E 08 GEOR 2.5089386E 08 XGSE 2.3621798E C8YGSE -8.4550432E 07 ZGSE 1.3223363E 05 X 2.476C528E 07 Y -1.1984747E 08 Z 1.3226263E C05HLAT 3.2730598E 00 HLCN 9.9204086E 01 LONDIF 1.3629895E 02
DATE 3/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.4631948E-04 LOE 1.6048119E 02 ILATE -7.2238894E COHLONE 1.1121254E 02 RS 1.4825011E 08 XE -1.3973045E 08 YE 4.9532784E 07 ZE 3.7874976E C2LON 3.0225293E 02 LAT 1.1328036E-01 SUNR 1.2422546E 08 GEOR 2.5757360E 08 XGSE 2.4583554E C8YGSE -7.6869920E 07 ZGSE 2.4585469E 05 X 6.6293744E 07 Y -1.05C5733E 08 Z 2.45607E8E C5HLAT 5.4028816E 00 HLON 2.5278377E 02 LONDIF 1.4177174E 02
DATE 3/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LIE 2.1660977E-05 LOE 1.7447984E 02 ILATE -7.1570129E COHLONE 2.8674097E 02 RS 1.4878765E 08 XE -1.48C9763E 08 YE 1.4312766E 07 ZE 5.6249954E 01LON 3.2079565E 02 LAI 1.4530396E-01 SUNR 1.2687779E 08 GEOR 2 6391752E 08 XGSE 2.5436333E C8YGSE -7.0367936E 07 ZGSE 3.2180581E 05 X 9.8316832E 07 Y -8.0197680E 07 Z 3.2176581E C05HLAT 6.7380629E 00 HLCN 7.2802414E 01 LONDIF 1.4631581E 02
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 4/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.8261538E-06 LOE 1.9133565E 02 HLATE -6.5119562E CO
HLONE 6.2571243E 01 RS 1.4951637E 08 XE -1.4659968E 08 YE -2;9388368E 07 ZE -7.3749971E CC
LON 3.4212061E 02 LAT 1.6521966E-01 SUNR 1.3091472E 08 GEOR 2.7140659E 08 XGSE 2.63771738E C8
YGSE -6.3897520E 07 ZGSE 3.7750300E 05 X 1.2459165E C8 Y -4.0192528E 07 Z 3.7750869E 05
HLAT 7.4038639E 00 HLON 2.1314755E 02 LONOIF 1.5078496E 02
DATE 4/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.4638160E-04 LOE 2.059149gE 02 PLATE -5.5660057E CO
HLONE 2.3779008E 02 RS 1.5010718E 08 XE -1.3594182E 08 YE -6.3655184E 07 ZE 3.8349976E C2
LON 3.5867603E 02 LAT 1.6510469E-01 SUNR 1.3449419E 08 GEOR 2.7709568E 08 XGSE 2.7C55846E C8
YGSE -5.9832720E 07 ZGSE 3.8786838E 05 X 1.3445771E C8 Y -3.107564CE 06 Z 3.8756063E C5
HLAT 7.2178955E 00 HLON 3.1256989E 01 LONDIF 1.5358453E 02
DATE 5/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LIE -9.4822288E-05 LOE 2.2C68587E 02 PLATE -4.1129265E CO
HLONE 2.6422562E 01 RS 1.5075882E 08 XE -1.1431968E 08 YE -9.8281376E 07 ZE -2.4949997E C2
LON 1.6558197E 01 LAT 1.49612L3E-01 SUNR L.3845560E 08 GEOR 2.8283853E 08 XGSE 2.771177CE C8
YGSE -5.6596464E 07 ZGSE 3.6132919E 05 X 1.3271349E 08 Y 3.9458192E 07 Z 3.6153819E 05
HLAT 6.3436165E 00 HLCN 1.8229439E 02 LONOIF 1.5587233E 02
DATE 5/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE L.7729292E-C4 LOE 2.3422466E 02 ELATE -2.6030359E CO
HLONE 2.0131898E 02 RS 1.5124362E 08 XE -8.8418304E 07 YE -1.2270627E 08 ZE 4.6799976E C2
LON 3.1424271E 01 LAT 1.2559676E-01 SUNR 1.4153203E 08 GEOR 2.87C0544E 08 XGSE 2.8171571E C8
YGSE -5.4846624E 07 ZGSE 3.1065263E 05 X 1.2077323E 08 Y 7.3790528E 07 2 3.1C2481E C5
HLAT 5.144740LE 00 HLN 3.5860571E 02 LONDIF 1.5719962E C2
DATE 6/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.440115CE-04 LOE 2.50564CIE 02 PLATE -5.9950447E-01
HLONE 3.3640747E 02 RS 1.5171869E 08 XE -5.0484928E 07 YE -1.4307282E 08 ZE -3.8149976E 02
LON 4.8711502E 01 LAT 8.1211967E-02 SUNR 1.4449854E 08 GEOR 2.9085030E 08 XGSE 2.E583373E C8
YGSE -5.3784976E 07 ZGSE 2.1960919E 05 X 9.534736CE Cl Y 1.C857558E 08 Z 2.194631E C5
HLAT 3.3267860E 00 HLON L.3471075E 02 LONDIF 1.5814749E 02
DATE 6/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.1744331E-04 LOE 2.6395166E 02 hLATE 1.C855331E CO
HLONE 1;51L0771E 02 RS 1.5196806E 08 XE -1.6012494E C7 YE -1.511221CE 08 ZE 3.1149976E C2
LON 6.2501190E 01 LAT 5.C743144E-02 SUNR 1.4615448E 08 GEOR 2.9291648E 08 XGSE 2.e799872E C8
YGSE -5.3448160E 07 ZGSE 1.2971825E 05 X 6.7483904E Cl Y 1.2964195E 08 Z 1.2S43944E C5
HLAT 1.6546659E CC HLCN 3.C983057E 02 LONDIF 1.5854953E 02
DATE 7/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.2371962E-C4 LOE 2.7921851E 02 PLATE 2.9305754E CC
HLONE 2.9932227E 02 RS 1.5210080E 08 XE 2.4366544E 07 YE -1.5013635E 08 ZE -3.2699976E C2
LON 7.7980133E 01 LAT 6.4329021E-03 SUNR 1.4706699E 08 GEOR 2.94C4544E 08 XGSE 2.89171E8E CS
YGSE -5.3275008E 07 ZGSE 1.6217289E 04 X 3.0626816E 07 Y 1.4384261E 08 Z 1.651192E C4
HLAT -3;2937044E-01 HLCN 9.8233414E O LONDIF 1.5876163E 02
DATE 7/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.1304028E-06 LOE 2.9256421E 02 f-LATE 4.3804922E CC
HLONE 1.1403499E 02 RS 1.5205848E 08 XE 5.8347648E 07 YE -1.4041842E 08 ZE -2.99999CE CC
LON 9.1452988E 01 LAT -3.2626987E-02 SUNR 1.4696766E 08 GEOR 2.9396736E 08 XGSE 2.8916198E CB
YGSE -5.2934736E 07 ZGSE -8.3693125E 04 X -3.726614CE 06 Y 1.4692038E 08 Z -8.3690438E C4
HLAT -2.0421247E 00 HLCN 2.7301880E 02 LONDIF 1.5888878E C2
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.3207933E-05 LOE 3.0880396E 02 HLAIE 5.8213034E CCHLONE 2.4914117E 02 RS 1.5183123E 08 XE 9.5146192E C YE -1.1832126E 08 ZE -6.1499g6SE ClLON 1.0795621E 02 LAT -7.7813148E-02 SUNR 1.4572827E 08 GEOR 2.926505CE 08 XGSE 2.8801818E C8YGSE -5.1862848E 01 ZGSE -[.9796806E 05 X 
-4.4926512E 01 Y 1.3863CC6E 08 Z -1.9791281E C5HLAT -3.9800463E 00 HLON 4.e296768E 01 LONDIF 1.5915225E 02
DATE 8/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 
-1.6129811E-04 LOE 3.2222241E 02 PLATE 6.6659746E CCHLONE 6.4031830E 01 RS 1.5149990E 08 XE 1.1974472E 08 YE -9.2808512E 07 ZE -4.2tVS976E C2LON 1.2184973E 02 LAT -L.1102L94E-01 SUNR L.4384155E 08 GEOR 2.90689C2E 08 XGSE 2.8634317E C8YGSE -5.0074992E 07 ZGSE -2.i910100E 05 X 
-7.5904064E 07 Y 1.2218381E 08 Z -2.772131E C5HLAT -5.3655996E 00 HLON 2.2358617E 02 LONDIF 1.5962732E 02
DATE 9/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 5.9304832E-05 LOE 3;3861768E 02 tLATE 7.2C02677E CCHLONE 1.9940527E 02 RS 1.5095675E 08 XE 1.4056614E 08 YE -5.5037248E 07 ZE i.5624998E C2LON 1.3932712E 02 LAE 
-1.4337224E-01 SUNR 1.4064133E 08 GEOR 2.8748083E 08 XGSE 2.837C099E C8YGSE -4.6462224E 07 ZGSE -3.5119150E 05 X -1.0666808E 08 Y 9.1661216E 01 Z -3.51928E8E C5HLAT 
-6.6565180E 00 HLON 3.5997852E 02 LONDIF 1.6070944E 02
DATE 9/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.5368016E-04 LOE 3.5221118E 02 HLATE 7.197C72CE CCHLONE 1.4525737E 01 RS 1.5042163E 08 XE 1.4903389E 08 YE -2.0385472E 07 ZE -6.6599976E C2LON 1.5440012E 02 LAI -1.6072226E-01 SUNR 1.3742896E C8 GEOR 2.8438707E 08 XGSE 2.8126259E C0YGSE 
-4.2036864E 07 ZGSE -3.8608519E 05 X -1.2393154E 08 Y 5.9380608E 07 Z -3.8550594E C5HLAT -7.2787447E OC HLCN 1.76569891 02 LONDIF 1.6218893 02
DATE 1C/ 1/68 TIME O. 0. 0.0 LITE 6.7387635E-05 LOE 7.88C0983E CO ILATE 6.69257C7E CCHLONE 1.6335272E 02 RS 1.4974882E 08 XE 1.4833475E 08 YE 2.C530624E 07 ZE 1.7612498E C2LON t.7256612E 02 LAT -L.6688383E-01 SUNR 1.333915CE C8 GEOR 2.8062976E 08 XGSE 2.714C896 C8YGSE -3.5231232E 07 ZGSE -3.8839138E 05 X -1.3227571E 08 Y 1.7259152E 07 Z -3.8854263E C5HLAT -7.3586311E 00 HLON 3.2793579E 02 LONDIF 1.64686C0E 02
DATE 1C/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 
-2.3442604E-04 LOE 2.17C1218E 01 LATE 5.8310537E COHLONE 3.3864868 02 RS 1.4915043E 08 XE 1.3857934E 08 YE 5.51508321 07 ZE -6.1C24976E C2LON 1.89396621 02 LAT -1.5773392E-01 SUNR 1.2984947E C8 GEOR 2.774CC32E C8 XGSE 2.76Ci638E C8YGSE -2.76719201 07 ZGSE -3.5799113E 05 X -1.2810662E 08 Y 
-2.12C0144E 07 Z -3.57472CCE C5HLAT -6.7737532E 00 HLCN 1.4630426E 02 LONDIF 1.676954CE 02
DATE L1/ L/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 5.5963046E-06 LOE 3.8639C08E 01 hLATE 4.32327751 CCHIONE 1.1445198E 02 RS 1.4845307E 08 XE 1.1595603E 08 YE 9.26958081 07 ZE 1.4499996E CILON 2.11053481 02 LAT -1.2632757E-OL SUNR 1.25983941 08 GECR 2.7383962E 08 XGSE 2.73333161 C8YGSE -1.6630573E 07 ZGSE -2.7776094E 05 X -[.0792843L 08 Y -6.4987136E 07 Z -2.7177319E C5HLAT 
-5.179222E 00 HLCN 2.8688770E 02 LONOIF 1.741441E 02
DATE 11/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 
-9.7780416E-05 LOE 5.2695068E 01 HLATE 2.7824514E COIILUNE 2.d986914E 02 RS 1.4795584E1 08 XE 8.9669648E Ol YE 1.1768722E 08 ZE -2.5249998E C2LON 2.2980042 02 LAT 
-8.4510446E-02 SUNR 1.23554801 08 GEUR 2.7142451E 08 XGSE 2.71352581eE CYGSE -6.23948901 06 ZGSE -1.8245200E 05 X -7.9748624E 07 Y -9.4371136E 07 Z 
-1.82241441 C5!LAT -3.2004576E 00 HLCUN 1.C69994E 02 LONDIF 1.7705351 02
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/68 TIME 0. U. 0.0 LTE -4.5255249E-05 LOE 6.887114CE 01 ELATE 8.1194323E-01
HLONE 7.8983185E 01 RS L.4749574E 08 XE 5.3167296E C7 YE 1.3757990E 08 ZE -1.164995E C2
LON 2.5194260E 02 LAT -2.39o1176E-02 SUNR 1.2200558E 08 GEOR 2.6940518E 08 XGSE 2.6S32582E C8
YGSE 6.5372310E 06 ZGSE -5.1161723E 04 X -3.7818016E C7 Y -1.1599635E 08 1 -5.1C654S2E C4
HLAT -4.4960803E-01 HLCN 2.6203345E 02 LONDIF 1.8307146E 02
DATE 12/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 6.1485145E-CS LOE 8.3088898E 01 ELATE -9.7757488E-Ci
HLONE 2.5450693E 02 RS 1.4723446E 08 XE 1.7716592E 07 YE 1.4616466E 08 ZE 1.5799998E C2
LON 2.7157080E 02 LAT 3.2935590E-02 SUNR 1.2191944E 08 GEOR 2.6842346E 08 XGSE 2.678204CE C8
YGSE 1.7982736E 07 ZGSE 7.C212813E 04 X 3.3420800E 06 Y -1.2187360E 08 Z 7.CC83438E C4
HLAT 2.C567T98E CO HLCN 8.2923050E 01 LONOIF 1.8848190E 02
DATE 1/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LIE -9.0173111E-05 LOE I.C040819E 02 ELATE -3.Ct615SIE CC
HLONE 3.34L0767E 01 RS 1.4709456E 08 XE -2.6572976E 07 YE 1.446685CE 08 ZE -2.3149992E 02
LON 2.9514551E 02 LAT 9.5668793E-02 SUNR 1.2342114E 08 GEOR 2.6829832E 08 XGSE 2.664545CE 08
YGSE 3.1397456E 07 ZGSE 2.0C589475E 05 X 5.244L088E 07 Y -1.1171616E 08 Z 2.C608256E C5
HLAT 4.7307110E 00 HLCN 2.2808907E 02 LONDIF 1.9473732E 02
DATE 1/15/69 TIME 0. G. 0.0 LTE 2.2134736E-04 LOE 1.1467339E 02 ELATE -4.5884228E CC
HLONE 2.2038158E 02 RS 1.4715626E 08 XE -6.1429632E 07 YE 1.337212CE 08 ZE 5.6849976E C2
LON 3.1394312E 02 LAT 1.3468903E-01 SUNR 1.2578933E 08 GEOR 2.6911898E 08 XGSE 2.6589782E C8
YGSE 4.15L2432E 07 ZGSE 2.9615988E 05 X 8.7290480E 07 Y -9.0571728E 07 Z 2.957C113E C5
HLAT 6.3188238E 00 HLCN 5.9662766E 01 LONDIF 1.9926973E C2
DATE 2/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LIE -5.4415854E-05 LOE 1.3196394E 02 ILATE -6.C499668E CC
HLONE 3.5655103E 02 RS 1.4740938E 08 XE -9.8567152E 07 YE 1.C960856E 08 ZE -1.3999995E C2
LON 3.3567456E 02 LAT 1.6169381E-01 SUNR 1.2961110E 08 GEOR 2.7113574E 08 XGSE 2.6607912E C8
YGSE 5.211804E 07 ZGSE 3.6566094E 05 X 1.1810381E 08 Y -5.3389056E 07 Z 3.6577363E C5
HLAT 7.3083563E 00 HLCN 2.CO39343E 02 LONDIF 2.0371062E C2
DATE 2/15/69 TIME 0. C. 0.0 LIE 2.3815519E-04 LOE 1.4613930E 02 ILATE -6.844779CE CC
HLONE 1.7221323F 02 RS 1.4777730E 08 XE -1.2271347E 08 YE 8.2337904E 07 ZE 6.1424976E C2
LON 3.5256812E 02 LAT 1.6689390E-01 SUNR 1.3314608E 08 GEOR 2.7350682E 08 XGSE 2.6700904E 08
YGSE 5.9262112E 07 ZGSE 3.8833519E 05 X 1.3202898E 08 Y -1.7222288E 07 Z 3.8783956E C5
HLAT 7.3588343E 00 HLON 1.8845657E 01 LONDIF 2.0642882E 02
DATE 3/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LIE -3.6912534E-05 LCE 1.6023824E 02 ELATE -7.2212439E CC
HLONE 3.4783276E 02 RS L.4823546E 08 XE -1.3950536E C8 YE 5.C119872E 07 ZE -9.5499985E CI
LON 8.5797215E 00 LAT 1.5852088E-01 SUNR 1.3669930E 08 GEOR 2.7627853E 08 XGSE 2.6854861E C8
YGSE 6.4894384E 07 ZGSE 3.7812944E 05 X 1.3516901E 08 Y 2.0393456E 07 Z 3.7E2C694E C5
HLAT 6.8169203E 00 HLON 1.9639061E 02 LONDIF 2.0834149E 02
DATE 3/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LYE 2.2012548E-04 LOE 1.7423688E 02 ELATE -1.1619453E CC
HLONE 1.6336154E 02 RS 1.4878648E 08 XE -1.4803443E 08 YE 1.494C534E 07 ZE 5.7162476E C2
LON 2.3803650E 01 LAT 1.3913155E-01 SUNR 1.3999530E 08 GEOR 2.7923098E 08 XGSE 2.7C55104E C08
YGSE 6.9078720E 07 ZGSE 3.4041844E 05 X 1.2808606E 08 Y 5.6502432E 07 Z 3.3S95069E 05
HLAT 5.8090076E 00 HLON 1.3092979E 01 LONDIF 2.0956677E C2
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 4/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 6.8027817E-05 LOE 1.91C9550E 02 HLATE -6.5259819E COHLONE 2.9919507E 02 RS 1.4949766E 08 XE -1.4670322E 08 YE -2.877C0064E 07 ZE 1.7749S97E C2
LON 4.1422852E 01 LAY 1.C463190E-01 SUNR 1.4334726E 08 GECR 2.8265318E 08 XGSF 2.732280C3E 08YGSE 7.2381600E 07 ZGSE 2.6192331E 05 X 1.0748837E 08 Y 9.4839952E 07 Z 2.6177644E C5
HLAT 4.1412907E 00 HLCN 1.4956581E 02 LONDIF 2.1032735E 02
DATE 4/15/69 TIME 0. O. 0.0 LTE 9.5330965E-05 LOE 2.0485373E 02 HLATE -5.5864239E COHLONE 1.1441740E 02 RS 1.5010462E 08 XE -1.3620248E 08 YE -6.308944CE 07 ZE 2.4974995E C2
LON 5.5397003E 01 LAT 7.C096731E-02 SUNR 1.45388C5E C8 GEOR 2.85C6C86E 08 XGSE 2.7531930E 08
YGSE 7.3884544E 07 ZGSE 1.7807875E 05 X 8.2563888E 07 v 1.1966978E 08 Z 1.7787038E C5
HLAT 2.5357647E C00 HLON 3.2488989E 02 LONDIF 2.1054327E 02
DATE 5/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.7807567E-04 LOE 2.2044958E 02 PLATE -4.13867C9E COHLONE 2.6305225E 02 RS 1.5073968E 08 XE -1.1470944E 08 YE -9.7796688E 07 ZE 4.6E4S976E C2
LON 7.0987823E 01 LAY 2.6772011E-02 SUNR 1.4678344E 08 GEOR 2.87C2208E 08 XGSE 2.771625CE C8YGSE 7.4582624E 07 ZGSE 6.8978813E 04 X 4.7817488E 07 Y 1.3877629E 08 Z 6.8585938E C4
HLAT 5.7436043E-01 HLON 1.134L318E 02 LONDIF 2.1053824E 02
DATE 5/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.4395770E-05 LOE 2.3399138E 02 HLATE -2.6323175E COHLONE 7.7952637E 01 RS 1.5124162E 08 XE -8.8916000E 07 YE -1.2234365E 08 ZE 3.7S99985E C01
LON 8.4472488E 01 LAY -1.2411054E-02 SUNR 1.4712126E 08 GEOR 2.8787149E 08 XGSE 2.7802982E C8
YGSE 7.4627856E 07 ZGSE -3.1836637E 04 X 1.4171263E 07 Y 1.4643715E 08 Z -3.E68488E C4
HLAT -1.1609364E 00 HLON 2.8820483E 02 LONDIF 2.1048111E 02
DATE 6/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.5437027E-04 LOE 2.5033073E 02 HLATE -6.3C2C247E-01HLONE 2.1304155E 02 RS 1.5170278E 08 XE -5.1061664E 07 YE -1.4285110E 08 ZE 6.7349927E C2
LON 1.0088217E 02 LAT -5.8961336E-02 SUNR 1.4640170E 08 GEOR 2.8757555E 08 XGSE 2.7777971E C8
YGSE 7.4417664E 07 ZGSE -1.5CO9769E 05 X -2.7639136E 07 Y 1.4376894E 08 Z -1.5C65744E C5
HLAT -3.1786385E 00 HLON 6.3368011E 01 LONDIF 2.1055144E 02
DATE 6/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LYE -6.0135237E-05 LDE 2.6372266E 02 hLATE 1.0550232E COHLONE 2.7746033E 01 RS 1.5196872E 08 XE -1.6616451E 07 YE -1.5105755E 08 ZE -1.5949995E C2
LON 1.L460921E 02 LAT -9.4361603E-02 SUNR 1.4491013E 08 GEOR 2.8616602E 08 XGSE 2.7632819E C8
YGSE 7.4387712E 07 ZGSE -2.3878594E 05 X -6.0344384E C7 Y 1.3174763E 08 Z -2.3865538E C5
HLAT -4.6762609E 00 HLON 2.3846420E 02 LONDIF 2.1088655E 02
DATE 7/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LYE 2.0456045E-C4 LDE 2.7898730E 02 PLATE 2.9C25488E COHLONE 1.7595786E 02 RS 1.5209003E 08 XE 2.3758832E 07 YE -1.5022282E 08 ZE 5.4299976E C2
LON 1.3074654E 02 LAT -1.2895072E-01 SUNR 1.4230654E 08 GEOR 2.8317466E 08 XGSE 2.7308851E C8
YGSE 7.4902512E 07 ZGSE -3.1984494E 05 X -9.2885216E C7 Y 1.C781179E 08 Z -3.2027688E C5HLAT -6.0921936E 00 HLON 2.7661087E 01 LONDIF 2.1175923E 02
DATE 7/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LYE -7.4980737E-C5 LOE 2.9233716E 02 HLATE 4.3560944E COHLONE 3.5067383E 02 RS 1.5206384E 08 XE 5.7792784E 07 YE -1.4065349E 08 ZE -1.9899997E C2
LON 1.4543349E 02 LAT -1.5165597E-01 SUNR 1.3937402E 08 GEOR 2.7938995E 08 XGSE 2.6882458E C8
YGSE 7.6104336E 07 ZGSE -3.6906094E 05 X -1.1476965E 08 Y 7.9075312E 07 Z -3.6E9C8C6E C5
HLAT -6.9665174E 00 HLCN 2.0383682E 02 LONDIF 2.1309633E 02
PIONEER SIX IRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 4.1699619E-05 LOE 3.0857275E 02 -LATE 5.8C28C4CE CC
HLONE L.2577480E 02 RS 1.5182832E 08 XE 9.4666144E 07 YE -1.187C197E 08 ZE 1.1C4G998E C2
LON 1.6419940E 02 LAT -1.6611826E-01 SUNR 1.3525171E 08 GEOR 2.7336371E 08 XGSE 2.6176454E C8
YGSE 7.8783872E 07 ZGSE -3.9205613E 05 X -1.3014069E 08 Y 3.6827568E 07 Z -3.9213613E C5
HLAT -7.4146919E 00 HLCN 3.4161255E 02 LONDIF 2.1562665E 02
DATE 8/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE -L.9097439E-05 LOE 3.2199585E 02 ILATE 6.65406ESE CC
HLONE 3.C066919E 02 RS 1.5150909E 08 XE 1.1938403E 08 YE -9.3286944E 07 ZE -5.0499969E C01
LON 1.8056641E 02 LAT -1.6432089E-01 SUNR 1.3167027E 08 GEOR 2.6736906E 08 XGSE 2.544538SE C8
YGSE 8.2093152E 07 ZGSE -3.1765631E 05 X -1.3166330E 08 Y -1.30162CCE 06 Z -3.7162194E C5
HLAT -7.1581821E 00 HLON 1.5953023E 02 LONDIF 2.1857056E 02
DATE 9/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.3948066E-04 LOE 3.3838428E 02 FLATE 7.1963291E CO
HLONE 7.6035355E 01 RS 1.5096141E 08 XE 1.403451CE 08 YE -5.5611C4E 07 ZE -3.6749976E C2
LON 2.0165591E 02 LAT -1.425L810E-01 SUNR 1.2754000E 08 GEOR 2.59C2376E 08 XGSE 2.4382456E C8
YGSE 8.7423040E 07 ZGSE -3.1746994E OS X -1.1853744E 08 Y -4.7066160E 07 Z -3.1724394E C5
HLAT -5.9778652E 00 HLCN 2.9959277E 02 LONDIF 2.2327164E 02
DATE 9/15/69 TIME 0. O. 0.0 LTE 6.0249353E-05 LUE 3.5198242E 02 I-LATE 7.2C1C269E CO
HLONE 2.5116048E 02 RS 1.5043275E 08 XE 1.4896232E 08 YE -2.C981888E 07 ZE 1.5818748E C2
LON 2.1999893E 02 LAT -1.0785991E-01 SUNR 1.2470568E 08 GEOR 2.5155328E 08 XGSE 2.3385053E C8
YGSE 9.2698032E 07 ZGSE -2.3467194E 05 X -9.5531408E 07 Y -8.C157328E 07 Z -2.3475956E C5
HLAT -4.2927771E 00 HLON 1.1935178E 02 LONDIF 2.2801651E 02
DATE 10/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.0667126E-04 LOE 7.6433029E 0C PLATE 6.7C44592E CC
HLONE 3.9979919E O RS 1.4975698E 08 XE 1.4842642E 08 YE 1.9918496E 07 ZE -5.4C18726E C2
LON 2.4167130E 02 LAT -5.5482093E-02 SUNR 1.2255960E 08 GEOR 2.4291992E 08 XGSE 2.217472CE C8
YGSE 9.9187952E 07 ZGSE -1.1893956E 05 X -5.8158080E 07 Y -1.0788178E 08 Z -1.1E67994E CS
HLAT -1.7630796E 00 HLON 2.7395776E 02 LONOIF 2.3402798E 02
DATE 10/15/69 TIME 0. U. 0.0 LTE 1.74956131-05 LOE 2.1468994E 01 HLATE 5.8498392E CC
HLONE 2.1528139E 02 RS 1.4916226E 08 XE 1.3881274E 08 YE 5.4593C24E 07 ZE 2.C174S94E C2
LON 2.6122388E 02 LAT 1.2332948E-03 SUNR 1.2183474E 08 GEOR 2.3537331E 08 XGSE 2.IC53CC3 C8
YGSE L.0525064E 08 ZGSE 2.1055029E 03 X -1.8588800E 07 Y -1.2040829E 08 Z 2.6224993E C3
HLAT 7.4339789E-01 HLON 9.4770020E 01 LONDIF 2.3975488E 02
DATE 11/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.5316584E-04 LOE 3;8398392E 01 hLATE 4.348820C7E CC
HLONE 3.5107715E 02 RS 1.4846394E 08 XE 1.1635280E 08 YE 9.2214768E 07 ZE -6.5599927E C2
LON 2.8498047E 02 LAT 6.93G9890E-02 SUNR 1.2258555E 08 GEOR 2.27C01296E 08 XGSE 1.9718326E C8
YGSE 1.1248834E 08 ZGSE 1.4807463E 05 X 3.1687072E 07 Y -1.1841926E 08 Z 1.4828994E C5
HLAT 3.6479902E 00 HLCN 2.3723384E 02 LONDIF 2.4658208E 02
DATE 11/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LIE -2.3427259E-05 LOE 5.2459244E 01 HLATE 2.8116417E CC
HLONE 1.6650026E 02 RS 1.4796411E 08 XE 9.0158320E 07 YE 1;1732371E 08 ZE -6.C49996SE Cl
LON 3.04113~7E 02 LAT 1.1609155E-01 SUNR L.2445026E C8 GEOR 2.2129779E 08 XGSE 1.8713397E C8
YGSE 1.1812504E 08 ZGSE 2.5214238E 05 X 6.9796272E 07 Y -1.03C3533E 08 Z 2.5215838E C5
HLAT 5.5627756E 00 HLON 5.7752686E 01 LONOIF 2.5165453F 02
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE L2/ 1/69 TIME 0. O. 0.0 LTE -2.1655137E-04 LOE 6.8627C29E 01 HLATE 8.4413224E-C01
HLONE 3.1560645E 02 RS 1.4750493E 08 XE 5.375632CE 07 YE 1.3736069E 08 ZE -5.5749978E C2
LON 3.2511060E 02 LAT L.5251559E-01 SUNR 1.2764581E 08 GEOR 2.1645403E 08 XGSE 1.7733848E C8
YGSE 1.2411002E 08 ZGSE 3.3966713E 05 X 1.0470208E 08 Y -7.3012400E 07 z 3.3977981E C5
HLAT 6.9532948E 00 HLON 2.1188058E 02 LONDIF 2.5648340E 02
DATE 12/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.4514750E-04 LOE 8.2849991E 01 PLATE -9.4614428E-C01
HLONE 1.3113539E 02 RS 1.4723867E 08 XE 1.8326432E 071 YE 1.46C9370E 08 ZE -3.7299976E C2
LON 3.4254810E 02 LAT 1.6750211E-01 SUNR 1.3102218E 08 GEOR 2.1388299E 08 XGSE 1.7C66968E C8
YGSE 1.2890947E 08 ZGSE 3.8297856E 05 X 1.2499056E 08 Y -3.9294048E 07 Z 3.8303794E 05
HLAT 7.4088917E 00 HLCN 3.0869492E 01 LONDIF 2.5969800E 02
DATE 1/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE -8.2963277E-05 LOE 1.0016183E 02 ILATE -3.0361586E CC
HLONE 2.6718311E 02 RS 1.4710122E 08 XE -2.5952928E 07 YE 1.4479368E 08 ZE -2.129S995E C2
LON 2.5068092E 00 LAT 1.6574788E-01 SUNR. 1.3535920E 08 GEOR 2.1275718E 08 XGSE 1.6513214E C8
YGSE 1.3415232E 08 ZGSE 3.9154669E 05 X 1.3522909E 08 Y 5.2C3310E 06 Z 3.9157275E 05
HLAT 7.0912704E 00 HLON 1.6983926E 02 LONDIF 2.6234497E 02
DATE 1/15/70 T[ME 0. C. 0.0 LTE -2.62C4088E-C4 LOE 1.144324CE 02 ILATE -4.5638933E CO
HLONE 8.2822006E 01 RS 1.4015277E 08 XE -6.0865232E 07 YE 1.3397522E 08 ZE -6.7299951E C2
LON 1.8018692E 01 LAT 1.4766210E-01 SUNR 1.3877853E 08 GEOR 2;1325074E 08 XGSE 1.6265525E C8
YGSE 1.3790947E 08 ZGSE 3.5758725E 05 X 1.3197178E C8 Y 4.2927824E 07 1 3.5765819E C5
HLAT 6.2454128E 00 HLON 3.4685254E 02 LONDIF 2.6358618E 02
DATE 2/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 4.0616767E-C5 LOE 1.3171753E 02 PLATE -6.0316343E CO
HLONE 2.1898489E 02 RS L.4741222E 08 XE -9.8096752E 07 YE 1.10CC3358E 08 ZE 1.0449997E C2
LON 3.5915939E 01 LAT 1.1661804E-01 SUNR 1.4238238E 08 GEOR 2.1504973E 08 XGSE 1.618C477E C8
YGSE 1.4165278E 08 ZGSE 2.8981063E 05 X 1.1531218E 08 Y 8.3520992E 07 Z 2.8SBC044E C5
HLAT 4.7135124E 00 HLCN L.2363263E 02 LONDIF 2.6419824E 02
DATE 2/15/70 TIME 0. C. 0.0 LTE -2.5969394E-C4 LOE 1.4589815E 02 PLAIE -6.8345470E CC
HLONE 3.4651505E 01 RS 1.4776566E 08 XE -1.2235619E 08 YE 8.2847136E 07 ZE -6.6S74976E 02
LON 5.0054245E 01 LAT 8.3926857E-02 SUNR 1.4469035E 08 GEOR 2.1708019E 08 XGSE 1.6249784E C8
YGSE 1.4393824E 08 ZGSE 2.1181563E 05 X 9.2900080E 07 Y 1.1092712E 08 Z 2.1194231E C5
HLAT 3.1740942E 00 HLCN 2.9913916E 02 LONDIF 2.6415601E 02
DATE 3/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.0938826E-C4 LOE 1.5999278E 02 PLAIE -7.218C920E CC
HLONE 2.1026653E 02 RS 1.4823075E 08 XE -1.3928494E 08 YE 5.071544CE 07 ZE 2.8299976E C2
LON 6.3815033E 01 LAT 4.7207423E-02 SUNR 1.4627122E 08 GEOR 2.1916693E 08 XGSE 1.6397146E C8
YGSE 1.4542174E 08 ZGSE 1.2054644E 05 X 6.4545136E 07 Y 1.3125995E 08 Z 1.2C51644E C5
HLAT 1.4924765E 00 HLON 1.1422726E 02 LONDIF 2.6382202E 02
DATE 3/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.8466626E-C4 LOE 1;7399890E 02 ILATE -7.1672421E CC
HLONE 2.5802628E 01 RS 1.4877283E 08 XE -1.4795754E 08 YE 1.5553832E 07 ZE -4.7949976E C2
LON 7.7354340E 01 LAT 8.4237121E-03 SUNR 1.4704989E 08 GEOR 2.2095202E 08 XGSE 1.6578794E 08
YGSE 1.4606216E 08 ZGSE 2.1564652E 04 X 3.2192288E 07 Y 1.4348283E 08 Z 2.119496E C4
HLAT -2.4495333E-01 HLCN 2.8907422E 02 LONDIF 2.6335522E 02
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 4/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.291L459E-04 LOE 1.9085478E 02 HLATE -6.5399179E CO
HLONE 1.6163432E 02 RS 1.4949136E 08 XE -1.4681659E 08 YE -2.8152272E 07 ZE 3.3687476E C2
LON 9.3720215E 01 LAT -3.8878184E-02 SUNR 1.4686930E 08 GEOR 2.2219822E 08 XGSE 1.6773254E C08
YGSE 1.4513208E 08 ZGSE -9.9611313E 04 X -9.5295210E 06 Y 1.4655978E 08 Z -9.9658438E C4
HLAT -2.3183823E 00 HLON 6.4118741E 01 LONDIF 2.6286523E 02
DATE 4/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.6722671E-05 LOE 2.0462003E 02 HLATE -5.60648C6E CO
HLONE 3.3686426E 02 RS L.5008619E 08 XE -1.3644194E 08 YE -6.252568CE 07 ZE -6.SS985E Cl
LON 1.0731998E 02 LAT -7.5949013E-02 SUNR 1.4580091E 08 GEOR 2.2213699E 08 XGSE 1.6861246E C8
YGSE 1.4461896E 08 ZGSE -1.9327656E 05 X -4.3406016E 07 Y 1.3918974E 08 Z -1.9326781E CS
HLAT -3.9071789E 00 HLON 2.3912437E 02 LONDIF 2.6269995E 02
DATE 5/ 1/70 TIME 0. C. 0.0 LTE 9.7118624E-05 LOE 2.2021417E 02 HLATE -4.1645985E CC
HLONE 1.2549875E 02 RS L.5073392E 08 XE -1.1510589E 08 YE -9.732C832E 07 ZE 2.55498E C2
LON 1.2321034E 02 LAT -1.1373520E-01 SUNR 1.4362864E 08 GEOR 2.2052128E 08 XGSE 1.6824736E C8
YGSE 1.4255659E 08 ZGSE -2.8508069E 05 X -7.8661296E 07 Y 1.2016888E 08 Z -2.8511038E C5
HLAT -5.4830856E 00 HLON 2.8040146E 01 LONDIF 2.6299609E 02
DATE 5/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.2749257E-04 LOE 2.3376225E 02 HLATE -2.6607885E CC
HLONE 3.0040576E 02 RS 1.5122470E 08 XE -8.9394544E 07 YE -1.2197346E 08 ZE 3.3649976E C2
LON 1.3759586E 02 LAT -1.4153486E-01 SUNR 1.4099619E 08 GEOR 2.1755346E 08 XGSE 1.6636995E C8
YGSE 1.40L7997E 08 ZGSE -3.4826169E 05 X -1.0411219E 08 Y 9.5081296E 07 Z -3.4829538E CS5
HLAT -6.5536690E 00 HLON 2.C388435E 02 LONOIF 2.6383350E 02
DATE 6/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.6806953E-05 LOE 2.5010043E 02 ELATE -6.6114902E-01
HLONE 7.5494217E 01 RS L.5170280E 08 XE -5.1635440E 07 YE -L.4264472E 08 ZE 4.4499985E CI
LON 1.5589146E 02 LAT -1.6310781E-01 SUNR 1.371C922E CB GEOR 2.1181560E 08 XGSE 1.6176582E C8
YGSE 1.3673886E 08 ZGSE -3.903L469E 05 X -1.2514912E 08 Y 5.60C4272E 07 Z -3.9031763E C05
HLAT -7.3140564E 00 HLCN 3.41L6528E 02 LONDIF 2.6579102E 02
DATE 6/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.7110172E-04 LOE 2.6349585E 02 HLATE 1.C252124E CC
HLONE 2.5020206E 02 RS 1.5195643E 08 XE -1.7212880E 07 YE -1.5097838E 08 ZE 7.1899951E C2
LON 1.7180403E 02 LAT -1.6846699E-01 SUNR 1.335763CE 08 GEOR 2.C526C77E 08 XGSE 1.559C0034E C8
YGSE 1.3351749E 08 ZGSE -3.9213563E 05 X -1.3221141E 08 Y 1.9042448E 07 Z -3.9275431E C05
HLAT -7.3722095E 00 HLON 1.5862860E 02 LONDIF 2.6830811E 02
DATE 7/ L/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE -8.2875022E-06 LOE 2.7875928E 02 HLATE 2.8742990E CO
HLONE 3.8412231E 01 RS 1.52C9734E 08 XE 2.3161888E 07 YE -1.5032341E 08 ZE -2.1995985E Cl
LON 1.9106248E 02 LAT -1.5764171E-01 SUNR 1.295311CE C8 GEOR 1.9577646E 08 XGS- 1.4689LE4E C8
YGSE 1.2942597E 08 ZGSE -3.5638638E 05 X -1.2712373E 08 V -2.4854256E 07 Z -3.5638713E 05
HLAT -6.6860447E 00 HLON 3.1107153E 02 LONDIF 2.7230298E 02
DATE 7/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.9748376E-04 LOE 2.9211035E 02 HLATE 4.3320866E CC
HLONE 2.1312866E 02 RS 1.5205870E 08 XE 5.7233616E 07 YE -1.4087640E 08 ZE 7.eg49951E C2
LON 2.0888667E 02 LAT -1.31769C6E-01 SUNR 1.2633522E 08 GEOR 1.8587403E 08 XGSE 1.3715238E C8
YGSE 1.2545238E 08 ZGSE -2.9062331E 05 X -1.1061590E 08 V -6.1029680E 07 Z -2.9C54594E C5
HLAT -5.3800716E 00 HLON 1.3036655E 02 LONDIF 2.7677612E 02
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.7923419E-05 LOE 3.C834448E 02 ILATE 5.7e43390E CO
HLONE 3.4822705E 02 RS 1.5184314E 08 XE 9.4201664E 01 YE -1.1908979E 08 ZE 4.7499969E C1
LON 2.3163318E 02 LAT -8.0803871E-02 SUNR 1.2338000E 08 GEOR 1.7223966E 08 XGSE 1.2348341E C6
YGSE 1.2007630E 08 ZGSE -1.7401075E 05 X -7.658112CE 07 Y -9.6736352E 07 Z -1.40CI194E C5
HLAT -2.9894257E 00 HLON 2.7191528E 02 LONDIF 2.8328857E 02
DATE 8/15/70 TIME 0. C. 0.0 LIE 2.021289CE-C4 LOE 3.2176563E 02 ILATE 6.6419382E CO
HLONE 1.6311887E 02 RS 1.5151021E 08 XE 1.1900910E 08 YE -9.3766592E 07 ZE 5.3449976E C2
LON 2.5102025E 02 LAT -2.7061630E-02 SUNR 1.2204896E 08 GEOR 1.6017323E 08 XGSE 1.1126266E Ce
YGSE 1.1522187E 08 ZGSE -5.7787480E 04 X -3.9694464E C7 Y -1.1541357E 08 Z -5.7645496E C4
HLAT -5.7232952E-01 HLCN 9.2580429E 01 LONO[IF 2.8925439E 02
DATE 9/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LIE 8.7757158E-C5 LOE 3.38153C8E 02 ILATE 7.1927176E CO
HLONE 2.9848315E 02 RS 1.5098082E 08 XE 1.4013757E 08 YE -5.6184192E 07 ZE 2.3124997E C2
LON 2.7484375E 02 LAT 4.2499363E-02 SUNR 1.2203374E 08 GEOR 1.4538091E 08 XGSE 9.6166464E C7
YGSE 1.C903034E 08 ZGSE 9.C434938E 04 X 1.030437CE 07 V -1.2159789E 08 z 9.C518938E C4
HLAT 2.4562044E 00 HLON 2.3508197E 02 LONDIF 2.9669067E 02
DATE 9/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LIE 7.3791543E-06 LOE 3.5174658E 02 tLATE 7.2C45860E CO
HLONE 1.1360373E 02 RS 1.5043806E 08 XE 1.4887994E 08 YE -2.1595632E 07 ZE 1.9374985E Cl
LON 2.9422900E 02 LAT 9.4932258E-02 SUNR 1.2334237E 08 GEOR 1.3384667E 08 XGSE 8.4198112E C7
YGSE 1.0404598E 08 ZGSE 2.0435488E 05 X 5.0617744E 07 Y -1.1247728E 08 Z 2.C436344E C5
HLAT 4.6380854E 00 HLCN 5.5801071E 01 LONDIF 3.0248242E 02
DATE 10/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LtE 1.1244237E-C4 LOE 7.4071074E CC I-LATE 6.7167835E CC
HLONE 2.6242334E 02 RS 1.4977784E 08 XE 1.4852797E 08 YE 1.93C9136E 07 ZE 2.9393726E 02
LON 3.1568579E 02 LAT 1.3947415E-01 SUNR 1.2601014E 08 GEOR 1.2219707E 08 XGSE 7.1678976E C7
YGSE 9.8965408E 07 ZGSE 3.C673688E 05 X 9.0205376E 07 Y -8.8071424E 07 Z 3.Ck89013E C5
HLAT 6.4350901E 00 HLON 2.10C33444E 02 LONDIF 3.0827856E 02
DATE 10/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LYE -1.4663122E-C4 LOE 2.1227249E 01 I-LATE 5.86868'5E CC
HLONE 7.7720032E 01 RS 1.4916782E 08 XE 1.3904704E 08 YE 5.400888CE 07 ZE -3.8174976E C2
LON 3.3359204E 02 LAT 1.6202670E-01 SUNR 1.2921918E 08 GEOR 1.13892C6E 08 XGSE 6.2C94CCCE C7
YGSE 9.5475680E 07 ZGSE 3.6564125E 05 X 1.1573469E 08 Y -5.7471232E 07 Z 3.6541831E C5
HLAT 7.2591410E 00 HLCN 2.9769821E 01 LONUIF 3.1236475E 02
DATE 11/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 8.6340791E-05 LOE 3.8157516E 01 F-LATE 4.37489SSE CC
HLONE 2.1351811E 02 RS 1.4848054E 08 XE 1.1675250E 08 YE 9.1735C56E 07 ZE 2.2374994E C2
LON 3.5411646E 02 LAT 1.6850954E-01 SUNR 1.3350653E 08 GEOR 1.C663579E 08 XGSE 5.2510832E C7
YGSE 9.2809744E 07 ZGSE 3.9250369E 05 K 1.3280267E 08 Y -1.3685275E 07 Z 3.9264831E C5
HLAT 7.3332710E 00 HLON 1.6932863E 02 LONOIF 3.1595874E C2
DATE 11/15/rO TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.6698899E-04 LOE 5.2211853E 01 -LATE 2.8417991E CC
HLONE 2.8935333E 01 RS 1.4796642E 08 XE 9.0665456E Cl YE 1.1693515E 08 ZE -6.8949927E C2
LON 1.0045710E 01 LAT 1.5874261E-01 SUNR 1.3704682E 08 GEOR 1.C3C3088E 08 XGSE 4.6387536F 07
YGSE 9.1996816E 07 ZGSE 3.80172L3E 05 X 1.3494522E 08 Y 2.3905488E 07 Z 3.7965881E C5
HLAT 6.7421684E 00 HLCN 3.4678687E 02 LONOIF 3.1183374E 02
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE -4.0200262E-05 LOE 6.83833C1E 01 HLATE 8.766C819E-C1
HLONE 1.7804582E 02 RS 1.4751424E 08 XE 5.4343584E 07 YE 1.3713942E C08 ZE -1.C349995E C2
LON 2.7307327E 01 LAT 1.3444573E-01 SUNR 1.4073934E 08 GEOR 1.0132677E 08 XGSE 4.1419728E 07
YGSE 9.2473824E 07 ZGSE 3.3032181E 05 X 1.2505480E 08 Y 6.456584CE 07 Z 3.3C24744E 05
HLAT 5.5186386E 00 HLCN 1.3715498E 02 LONOIF 3.1892383E 02
DATE 12/15/70 TIME 0. O. 0.0 LTE -2.9263995E-04 LOE 8.2600830E 01 FLATE -9.1335064E-01
HLONE 3.5356909E 02 RS 1.4723355E 08 XE 1.896C912E 07 YE L.46C0754E 08 ZE -7.5199976E C2
LON 4.1738327E 01 LA 1.C0411547E-01 SUNR 1.4342957E C8 GEOR 1.C152845E 08 XGSE 3.876C544E 07
YGSE 9.3838032E 07 ZGSE 2.6268994E 05 X 1.0702595E 08 Y 9.5485152E 07 Z 2.6213594F C5
HLAT 4.1096611E 00 HLON 3.1298682E 02 LONCIF 3.1913745E 02
DATE 1/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LYE -2.2026389E-04 LDE 9.9919113E 01 PLATE -3.0068169E CO
HLONE 1.2962282E 02 RS 1.4709974E 08 XE -2.5339056E 07 YE 1.449COE8E 08 ZE -5.6549976E C2
LON 5.8644913E 01 LAT 6.1642479E-02 SUNR 1.4579491E 08 GEOR 1.C323738E 08 XGSE 3.7526C16E 07
YGSF 9.6175504E 07 ZGSE 1.5727663E 05 X 7.5862928E 07 Y 1.2450278E 08 Z 1.5685544E C5
HLAT 2.1413631E 00 HLON 8.8655746E 01 LONDIF 3.1872559E 02
DATE 1/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.8710473E-04 LOE 1.1418484E 02 HLATE -4.5373554E CO
HLONE 3.0525586E 02 RS 1.4714195E 08 XE -6.0272000E 07 YE 1.3420581E 08 ZE -4.8C49976E C2
LON 7.22442t7E 01 LAY 2.3216981E-02 SUNR 1.468843CE 08 GEOR 1,C522763E 08 XGSE 3.7@8392CE C7
YGSE 9.8171584E 07 ZGSE 5.9874027E 04 X 4.4786736E 07 v 1.3986787E 08 Z 5.9517215E 04
HLAT 4.1608179E-01 HLON 2.6356738E 02 LONDIF 3.1805933E 02
DATE 2/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -3.3068773E-04 LOE 1.3147853E 02 ELATE -6.01322C8E CO
HLONE 8.1426239E 01 RS 1.4140166E 08 XE -9.7614864E 07 YE 1;1041632E 08 ZE -8.5C74927E C2
LCN 8.8604492E 01 LAT -2.4059884E-02 SUNR 1.47C9302E C8 GEOR 1.C763181E 08 XGSE 3.9604416E C7
YGSE 1.C008038E 08 ZGSE -6.1144586E 04 X 3.5821560E 06 Y 1.47C2862E 08 2 -6.1766715E C4
HLAT -1.6803875F 00 HLCN 3.8660187E 01 LONOIF 3.1712573E 02
DATE 2/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -3.7324295E-05 LOE 1.4565512E 02 hLATE -6.8233786E CO
HLONE 2.5708789E 02 RS 1.4715139E 08 XE -1.2199190E 08 YE 8.3357328E 07 ZE -9.6249954E Cl
LON 1.0213380E 02 LAT -6.2069975E-02 SUNR 1.4633832E 08 GEOR 1.C9C3592E 08 XGSE 4.1638864E C7
YGSF .C077208E 08 ZGSE -1.5846275E 05 X -3.0759616E 07 Y 1.43C6894E 08 Z -1.5853194E C5
HLAT -3.3205471E 00 HLCN 2.1352151E 02 LONDIF 3.1647852E 02
DATE 3/ 1/71 TIME 0. G. 0.0 LTE -2.9194891E-04 LOE 1.5975876E 02 HLATE -7.2154818E CO
HLONE 7.2711563E 01 RS 1.4821984E 08 XE -1.3906640E 08 YE 5.1280144E 07 ZE -7.5524951E C2
LON 1.1588060E 02 LA -9.7149909E-02 SUNR 1.4477682E 08 GEOR 1.C951635E 08 XGSE 4.386264CE CT
YGSE 1.C034859E 08 ZGSE -2.4494963E 05 X -6.3194576E C7 Y 1.3025632E 08 Z -2.4548138E C5
HLAT -4.7998295E 00 HLON 2.8641861E 01 LONOIF 3.1612183E 02
DATE 3/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE 4.1550142E-05 LOE 1.7376154E 02 ELATE -7.1717558E CO
HLONE 2.4824435E 02 RS 1.4875477E 08 XE -1.4787387E 08 YE 1.6164694E 07 ZE 1.0787498E C2
LON 1.3000050E 02 LAT -1.2737322E-01 SUNR 1.4248446E 08 GEOR 1.0869298E 08 XGSE 4.5E48352E C7
YGSE 9.8549424E 07 ZGSE -3.1682900E 05 X -9.1587968E C7 Y 1.C914835E 08 Z -3.1675438E C5
HLAT -6.0343161E 00 HLCN 2.0418985E 02 LONCIF 3.1623877E 02
"7- PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 4/ 1/71 TINE 0. 0. 0.0 LTE -1.9955837E-C4 LOE 1.9062665E 02 ILATE -6.5534325E CC
HLONE 2.4086029E 01 RS 1.4947814E 08 XE -1.4691454E 08 YE -2.7565024E 07 ZE -5.2C625CCE 02
LON 1.4787045E 02 LAT -1.5440756E-01 SUNR 1.3889256E 08 GEOR 1.0557882E 08 XGSE 4.7496768E C7
YGSE 9.4291056E 07 ZGSE -3.7394869E 05 X -1.1762042E 08 Y 7 .3867696E 07 Z -3.74303E8E CS
HLAT -710674372E 00 HLON 3.4101343E 02 LONDIF 3.1724365E 02
DATE 4/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.3505746E-04 LOE 2.C438774E 02 ILATE -5.6260366E CC
HLONE 1.9931271E 02 RS L.5007227E 08 XE -1.3668162E 08 YE -6.1966272E 07 ZE 3.5374976E 02
LON 1.6335667E 02 LAT -1.6584790E-D1 SUNR 1.3547563E 08 GEOR l.CICO360E 08 XGSE 4.787616CE C7
YGSE 8.8935056E 07 ZGSE -3.9238694E 05 X -1.2979950E 08 Y 3.88C1808E 07 Z -3.92146C6E C5
HLAT -7.41L3874E 00 HLCN 1.5803960E 02 LONDIF 3.1896815E C2
DATE 5/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -3.3832373E-05 LDE 2.1999065E 02 I-LATE -4.1892738E CC
HLONE 3.4795679E 02 RS 1.5072320E 08 XE -1.1547648E 08 YE -9.6864144E 07 ZE -8.8599985E 0C
LON 1.8207335E 02 LAT -1.63593L1E-01 SUNR 1.3138394E 08 GEOR 9.3460432E 07 XGSE 4.7C7504CE C7
YGSE 8.0738176E 07 ZGSE -3.i507069E 05 X -1.3129738E 08 Y -4.7533020E 06 Z -3.7513194E C5
HLAT -7.1056938E 00 HLON 3.C995581E 02 LONDIF 3.2208252E C2
DATE 5/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LIE 1.5402271E-04 LOE 2.3353381E 02 -LATE -2.6892214E CC
HLONE 1.6285997E 02 RS 1.5121622E 08 XE -8.9875088E C7 YE -1.2160925E 08 ZE 4.C649976E 02
LON 1.9941885E 02 LAT -1.4602321E-01 SUNR 1.2796686E 08 GEOR 8.485632CE 07 XGSE 4.5270992E 07
YGSE 7.1770640E 07 ZGSE -3.2641894E 05 X -1.2068685E 08 Y -4.2545184E 07 Z -3.2613419E C5
HLAT -6.1470079E CO HLON 1.288eeO91E 02 LONDIF 3.2588501E 02
DATE 6o 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.6291790E-04 LOE 2.4987761E 02 HLATE -6.8997419E-C1
HLONE 2..9795386E 02 RS 1.5169275E 08 XE -5.21133L2E CT YE -1.4223435E 08 ZE 4.3142822E C2
LON 2.2168234E 02 LAT -1.0409278E-01 SUNR 1.2453610E 08 GEOR 7.2275584E 07 XGSE 4.1964672E 07
YGSE 5.P6 6816E 07 ZGSE -2.2665525E 05 X -9.2183360E 07 Y -8;2553536E 07 Z -2.2634213E C5
HLAT -4.1058207E 00 HLCN 2.6993579E 02 LONDIF 3.3180469E 02
DATE 6/15/71 TIME 0. 0C. 0.0 LTE 1.1741984E-04 LOE 2.6326855E 02 HLATE 9.93461C01E-C
HLONE 1.1265822E 02 RS 1.5195434E 08 XE -1.7787504E 07 YE -1.506972CE 08 ZE 3.1135693E C2
LON 2.4079449E 02 LAT -5.5748925E-02 SUNR 1.2264517E 08 GEOR 6.C773488E 07 XGSE 3.8658912E C7
YGSE 4.6876464E 07 ZGSE -1.1962506E 05 X -5.9695232E 07 Y -1.06726C6E 08 Z -1.19393E8E C5
HLAT -1.8693762E 00 HLON 9.C363251E 01 LONDIF 3.3752588E 02
DATE 7/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.8433558E-04 LOE 2.7853711E 02 HLATE 2.84257EfE CC
HLONE 2.6087329E 02 RS 1.5209272E 08 XE 2.2542608E 07 YE -1.5015741E 08 ZE 7.5478516E C2
LON 2.6313550E 02 LAT 8.12L2856E-03 SUNR 1.2185829E 08 GEOR 4.7439824E 07 XGSE 3.4654080CE 07
YGSE 3;2352000E 07 ZGSE 1.6685840E 04 X -1.4509625E 07 Y -b.2055026E 08 Z 1.7269785E C4
HLAT 9.8302472E-0 HLON 2.4557513E 02 LONDIF 3.4459839E 02
DATE 7/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.0101785E-04 LOE 2.918833CE 02 HLATE 4.3C03855E CO
HLONE 7.5584808E 01 RS 1.5206480E 08 XE 5.6583568E 07 YE -1.4087302E 08 ZE 2.682854CE C2
LON 2.8270142E 02 LAT 6.3343823E-02 SUNR 1.2246376E 08 GEOR 3.68823C4E 07 XGSE 3.1211CC008E 07
YGSE 1.9526864E 07 ZGSE 1.3524381E 05 X 2.6858320E Of Y -1.19C3952E 08 Z 1.3545619E C5
HLAT 3.3743277E 00 HLON 6.6429520E 01 LONDIF 3.5081812E 02
PIONEER SIX TRAJECTCRY OATA
DATE 8/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE 3.6562490E-04 LOE 3.0811914E 02 HLATE 5.7663641E CO
HLONE 2.1068222E 02 RS 1.5184846E 08 XE 9.3735856E 01 YE -1l1946355E 08 ZE 9.6E99927E C2
LON 3.0595020E 02 LAT 1.1939585E-01 SUNR 1.2467882E 08 GEOR 2.76659C4E 07 XGSE 2.7259232E C7
YGSE 4.7189810E 06 ZGSE 2.5901688E 05 X 7.3196496E 07 Y -1.CO93072E 08 Z 2.5981181E C5
HLAT 5.7144375E 00 HLCN 2.0849969E 02 LONDIF 3.5783105E 02
DATE 8/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LYE 5.1423762E-05 LOE 3.2153345E 02 HLATE 6.6292114E CO
HLONE 2.5566345E 01 RS 1.5152966E 08 XE 1.1864339E 08 YE -9.4260176E 07 ZE 1.3599998E C2
LON 3.2430469E 02 LAT 1.5012646E-0 SUNR 1.2750395E 08 GEOR 2.4951072E 07 XGSE 2.4175232E C7
YGSE -6.1646040E 06 ZGSE 3.3397138E 05 X 1.0354958E 08 y -7.4395072E 07 Z 3.3408556F CS
HLAT 6.9135408E 00 HLON 2.8346451E OL LONDIF 2.7712402E CO0
DATE 9/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.3605773E-04 LOE 3.3792358E 02 PLATE 7.1765594E CO
HLONE 1.6093336E 02 RS 1.5098773E 08 XE 1.3967539E 08 YE -5.665864CE 07 ZE 6.22321C4E C2
LON 3.4538062E 02 LAT 1.6601336E-01 SUNR 1.3163686E 08 GEOR 2.6752096E 07 XGSE 2.C4792CCE C7
YGSE -1.7094816E 07 ZGSE 3.8089231E 05 X 1.2705464E 08 Y -3.3077216E 07 Z 3.8142875E C5
HLAT 7.3968487E 00 HLCN 1.6844949E 02 LONDIF 7.4570313E 00
DATE 9/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LYE 1.1460709E-C04 LOE 3.5151221E 02 PLATE 7.1955767E CC
HLONE 3.3604785E 02 RS 1.5045974E 08 XE 1.4855216E 08 YE -2.2178416E 07 ZE 3.0C714111 C2
LON 3.6175977E 02 LAT 1.6337597E-01 SUNR 1.3521482E 08 GEOR 2.9739648E 07 XGSE 1.741C384E C7
YGSE -2.4062688E 07 ZGSE 3.8525375E 05 X 1.3482904E C8 Y 4.201266CE 06 Z 3.85521CCE C5
HLAT 7.1003857E 00 HLON 3.4637671E 02 LONDIF 1.0247559E 01
DATE 10/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LYE 8.6C89721E-05 LOE 7.17C9C42E CC HLAIE 6.7186613E CO
HLONE 1.2486581E 02 RS 1.4978621E 08 XE 1.483967CE 08 YE 1.8666576E 07 ZE 2.2533028E C2
LON 1.9467911E 01 LAT 1.4566880E-01 SUNR 1.3911469E 08 GEOR 3.2733872E 07 XGSE 1.3866598E C7
YGSE -2.9631968E 07 ZGSE 3.5342250E 05 X 1.3091238E 08 Y 4.6327616E 07 Z 3.5362556E CS
HLAT 6.1323652E 00 HLCN 1.3722734E 02 LONDIF 1.2297007E 01
DATE 10/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LIE 1.1866837E-04 LOE 2.0986313E 01 HLATE 5.8789673E CO
HLONE 3.0015820E 02 RS 1.4918997E 08 XE 1.3908670E 08 YE 5.3348624E 07 ZE 3.0878516E C2
LON 3.4206314E 01 LAT 1.2023079E-01 SUNR 1.4209304E 08 GEOR 3.4274768E 07 XGSE 1.CE63622E C7
YGSE -3.2496704E 07 ZGSE 2.9781350E 05 X 1.1729987E 08 Y 7.9784144E 07 Z 2.981C004E C5
HLAT 4.8757162E CC00 HLCN 3.1339893E 02 LONDIF 1.3220001E 01
DATE 11/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -9.3544018E-05 LCE 3.7913361E 01 ILAIE 4.396863CE CC
HLONE 7.59547121 01 RS 1.4848528E 08 XE 1.1704384E 08 YE 9.1149968E 07 ZE -2.4242851E C2
LON 5.1382324E 01 LAT 8.C791116E-02 SUNR 1.4490925E 08 GEOR 3.459144CE 07 XGSE 7.5617C2CE C06
YGSE -3.3751824E 07 ZGSE 2.C45285CE 05 X 9.0352704E 07 Y 1.1312616E C8 Z 2.C429844E C5
HLAT 3.0176067E 00 HLCN 8.9381805E 01 LONDIF 1.3468964E 01
DATE 11/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LYE 9.8496443E-05 LCE 5.1965042E 01 eLATE 2.8699827E CC
HLONE 2.5137045E 02 RS 1.4798398E 08 XE 9.1100352E 07 YE L.1644466E 08 ZE 2.5442836E C2
LON 6.5108627E 01 LAT 4.3822128E-02 SUNR 1.4641528E 08 GEOR 3.3730336E 07 XGSE 5.4C44920E C6
YGSF -3.32932968 07 ZGSE 1.1172088E 05 X 6.1569968E 07 Y 1.3270171E 08 Z 1.1196594E C5
HLAT 1.3295803E 00 HLCN 2.6443262E 02 LCNOIF 1.3143585E 01
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/71 TIE 0. 0. 0.0 LTE -1.7870520E-04 LOE 6.8135712E 01 1LATE 9.0762633E-C
HLONE 4.0480835E 01 RS 1.4751550E 08 XE 5.483936CE 07 YE 1.3664515E 08 ZE -4.6C14258E C2
LON 8.C551529E 01 LAT -6.5450836E-04 SUNR 1.4713037E 08 GEOR 3.1864560E 07 XGSE 3.82677CCE 06
YGSE -3.1633520E 07 ZGSE -1.2379724E 03 X 2.4111712E 07 Y 1.4488923E 08 Z -1.6860747E C3
HLAT -6.5369308E-01 HLON 5.2798843E 01 LONDIF 1.2415817E 01
DATE 12/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LYE 3.5404892E-06 LOE 8.2352234E 01 HLATE -8.7844980E-CI
HLONE 2.1600421E 02 RS 1.4724638E 08 XE 1.9563456E 07 VE 1.4565982E 08 ZE 9.1429462E CC
LON 9.4027908E 01 LAT -3.9507285E-02 SUNR 1.4686626E 08 GEOR 2.9918336E 07 XGSE 3.419845CE 06
YGSE -2.9721920E 07 ZGSE -1.C124869E 05 X -1.0286977E 07 Y 1.4625490E 08 Z -1.C123975E C5
HLAT -2.3502331E 00 HLON 2.2759195E 02 LONDIF 1.1675674E 01
DATE 1/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LIE -1.9584371E-04 LOE 9.9668289E 01 HLATE -2.9739561E CC
HLONE 3.5205688E 02 RS 1.4709216E 08 XE -2.4683376E 07 YE 1.4486483E 08 ZE -5.027854CE C2
LON 1.1057109E 02 LAT -8.4088326E-02 SUNR 1.4544518E 08 GEOR 2.7842128E 07 XGSE 4.272779CE C6
YGSE -2.7510400E 07 ZGSE -2.1294075E 05 X -5.1052880E 07 Y 1.3605370E 08 Z -2.1342906E C5
HLAT -4.2516832E 00 HLON 2.9068298E 00 LONDIF 1.0902802E 01
DATE 1/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.0379212E-04 LOE 1.1393660E 02 HLATE -4.5C79861E CO
HLONE 1.6769C02E 02 RS 1.47L4584E 08 XE -5.9648720E 07 YE 1.3436101E 08 ZE -2.665708CE C2
LON 1.2453319E 02 LAT -1.1639416E-01 SUNR 1.4341218E 08 GEOR 2.7C91712E 07 XGSE 6.17972CCE 06
YGSE -2.6372592E 07 ZGSE -2.9104400E 05 X -8.1211392E 07 Y 1.1803997E 08 Z -2.9129913E C5
HLAT -5.5895767E 00 HLON 1.7827322E 02 LONDIF 1.0596588E 01
DATE 2/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.2934819E-04 LOE 1.3122829E 02 HLATE -5.9857111E CO
HLONE 3.0385718E 02 RS 1.4739075E 08 XE -9.6987088E 07 YE 1;.1067739E 08 ZE -3.3264258E C2
LON 1.4214247E 02 LAT -L.4701474E-01 SUNR 1.4005971E 08 GEOR 2.83C296CE 07 XGSE S.865C940E C6
YGSE -2.6516512E 07 ZGSE -3.59011L63E 05 X -1.1036344E 08 Y 8.5842816E 07 Z -3.5932325E 05
HLAT -6.7945261E 00 HLON 3.1481079E 02 LONDIF 1.0914185E Ot1
DATE 2/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.0165421E-04 LOE 1;4540933E 02 HLATE -6.8C16558E CO
HLONE 1.1952240E 02 RS 1.4775040E 08 XE -1.2144405E 08 YE 8.3747952E 07 ZE -5.2C14233E C2
LON 1.5735222E 02 LAT -1.6250420E-01 SUNR 1.3676387E 08 GEOR 3.1556352E 07 XGSE 1.3S48844E C7
YGSE -2.8296160E 07 ZGSE -3.8739631E 05 X -1.2595741E 08 Y 5.26126C8E 07 Z -3.8786594E C5
HLAT -7.3273535E 00 HLCN 1.3154623E 02 LONDIF 1.1942886E 01
DATE 3/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -7.3626812E-05 LOE 1.6051503E 02 HLATE -7.21C5179E CO
HLONE 2.7589136E 02 RS 1.4824091E 08 XE -1.3949611E 08 YE 4.9350416E 07 ZE -1.9C32138E C2
LON 1.7452911E 02 LAT -1.6620725E-01 SUNR 1.3294931E 08 GEOR 3.750968CE 07 XGSE 1.9254272E C7
YGSE -3.2183808E 07 ZGSE -3.8551550E 05 X -1.3200082E 08 Y 1.27C8708E 07 Z -3.85682E8E CS
HLAT -7.3050623E 00 HLON 2.9001929E 02 LONDIF 1.4014084E 01
DATE 3/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.0447068E-04 LOE 1.7451460E 02 HLATE -7.1446371E CC
HLONE 8.3314835E 01 RS 1.4879285E 08 XE -1.4784342E 08 YE 1.41C9596E 07 ZE -5.311582CE C2
LON L.9147404E 02 LAT -1.5538836E-01 SUNR 1.2941421E 08 GEOR 4.5275824E 07 >GSE 2.5C17424E C7
YGSE -3.7732816E 07 ZGSE -3.5060456E 05 X -1.2648181E 08 Y -2.5605856E 07 Z -3.51C4463E C5
HLAT -6.6441050E 00 HLON 1.CC39113E 02 LONDIF 1.6959442E 01
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 4/ 1/72 TIME 0. O. 0.0 LTE 3.4608674E-05 LOE 1.9137C093E 02 HLATE -t.5C71764E CO
HLONE 2.1914554E 02 RS 1.4950498E 08 XE -1.46438381E 08 YE -2.9458256E 07 ZE 9.0383759E Cl
LON 2.1325603E 02 LAT -1.2214220E-01 SUNR 1.2560611E 08 GEOR 5.72491C4E 07 XGSE 3.2S5568CE C7
YGSE -4.6808336E 07 ZGSE -2.6788694E 05 X -1.0488091E 08 Y -6.8753968E 07 Z -2.6781738E C5
HLAT -4.9689217E 00 HLON 2.4108836E 02 LONDIF 2.1885101E 01
DATE 4/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.9853959E-04 LOE 2.0513036E 02 HLATE -5.5627489E CO
HLONE 3.4367889E 01 RS 1.5011091E 08 XE -1.3577939E 08 YE -6.37C0448E 07 ZE -5.2C21387E C2
LON 2.3210126E 02 LAT -7.8887165E-02 SUNR 1.2327378E C8 GEOR 6.88848CCE 07 XGSE 4.C257CCEE Cl
YGSE -5.5896768E 07 ZGSE -1.6939988E 05 X -7.5603888E 07 Y -9.71C1584E 07 Z -1.6977988E C5
HLAT -2.9312944E 00 HLCN 6.1287735E 01 LONDIF 2.6910901E 01
DATE 5/ 1/72 TINE 0. O. 0.0 LTE 7.1686096E-05 LOE 2.2072252E 02 hLAIE -4.11142C6E CO
HLONE 1.8299829E 02 RS 1.5074682E 08 XE -1.1414944E 08 YE -9.8262352E 07 ZE 1.8849982E C2
LON 2.5431470E 02 LAT -1.75C0017E-02 SUNR 1.2187410E 08 GEOR 8.3486416E 07 XGSE 4.9242832E C7
YGSE -6.7417488F 07 ZGSE -3.7363195E 04 X -3.2901904E C7 Y -1.1712158E 08 Z -3.7234637E C4
HLAT -1.5140796E-01 HLCN 2.1638715E 02 LONDIF 3.3592178E 01
DATE 5/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LFE -9.4260511E-05 LDE 2.3426534E 02 -LATE -2.6C30855E CO
HLONE 3.5789893E 02 RS 1.5124675E 08 XE -8.8258464E 07 YE -1.2266710E 08 ZE -2.4871411E C2
LON 2.7395898E 02 LAT 3.9272148E-02 SUNR 1.2193414E 08 GEOR 9.6760112E 07 XGSE 5.744C176E C7
YGSE -7.7866112E 07 ZGSE 8.3759250E 04 X 8.404239CE C6 Y -1.2142589E 08 Z 8.3602875E 04
HLAT 2.3394957E 00 HLCN 3.7297104E 01 LONDIF 3.9693649E 01
DATE 6/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 3.7929334E-C5 LOE 2.5C60C77E 02 -LATE -6.0C68178E-C1
HLONE 1.3298386E 02 RS 1.5170795E 08 XE -5.0299200E 07 YE -1.4285712E 08 ZE 1.CC28574E C2
LON 2.9748389E 02 LAT 1.C055131E-01 SUNR 1.2361973E 08 GEOR 1.1252594E 08 XGSE 6.725CC0CE C7
YGSE -9.0218928E 07 ZGSE 2.1698288E 05 X 5.6895904E C7 Y -1.09275C2E 08 2 2.17C42CCE C5
HLAT 4.9381742E 00 HLCN 1.7959442E 02 LONDIF 4.6883118E 01
DATE 6/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.0264717E-C4 LOE 2.639939CE 02 ILATE 1.0820932E CC
HLONE 3.C769019E 02 RS 1.5196826E 08 XE -1.5870425E 07 YE -1.5088246E 08 ZE 2.7235669E C2
LON 3.1620288E 02 LAT 1.3785940E-01 SUNR 1.2609568E 08 GEOR 1.2454467E 08 XGSE 7.4129328E C7
YGSE -9.9633344E 07 ZGSE 3.0335713E 05 X 9.0770352E Cl Y -8.6954816E 07 Z 3.C34'181E C5
HLAT 6.4441919E 00 HLCN 3.5976440E 02 LONDIF 5.2208984E 01
DATE 7/ 1/72 TIVE 0. U. 0.0 LTE 2.2958004E-C5 LOE 2.7925659E 02 ILATE 2.926424CE CC
HLONE 9.5900940E 01 RS L.5209467E 08 XE 2.4449392E C07 YE -1.4998882E 08 ZE 6.0928741E 01
LON 3.3659473E 02 LAT 1.6206497E-01 SUNR 1.2974650E 08 GEOR 1.3663118E 08 XGSE 8.2CE4976E C7
YGSE -1.0922456E 08 ZGSE 3.6699363E 05 X 1.189117CE 08 Y -5.1431328E 07 Z 3.67C23CCE C5
HLAT 7.3164454E 00 HLCN 1.5333595E 02 LONDIF 5.7338135E 01
DATE 7/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.3999612E-C4 LDE 2.9260791E 02 ILATE 4.376C3CSE CC
HLONE 2.7061890E 02 RS 1.5206309E 08 XE 5.8410928E 07 YE -1.4026018E CS ZE 6.3692798E C2
LON 3.5344971F 02 LAI 1.6662192E-01 SUNR 1.3330206E 08 GEOR 1.4539997E 08 XGSE 8.7123648E C7
YGSE -1.1640646E 08 ZGSE 3.8738438E 05 X 1.3226808E 08 Y -1.5149515E 07 Z 3.876551SE C5
HLAT 7.3350639E CO HLCN 3.3174829E 02 LONDIF 6.0841797E 01
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/72 TIME 0. C. 0.0 LTE 4.7028559E-05 LOE 3.0884473E 02 ELATE 5.7999754E CCHLONE 4.5724701E 01 RS 1.5182446E 08 XE 9.487952CE C7 YE -1.17875SCE 08 ZE 1.2442853E C2LON 1.2707086E 01 LAT 1.5387821E-01 SUNR 1.3757318E 08 GEOR 1.5354653E 08 XGSE 9.1232912E 07YGSE -1.2350218E 08 ZGSE 3.6928619E 05 X 1.3360730E 08 Y 3.0196608E 07 Z 3.6933450E C5HLAT 6.5640697E 00 HLCN 1.C99977tE 02 LONDIF 6.3862549E 0C
DATE 8/15/12 TIME 0. C. 0.0 LYE 2.5345548E-04 LOE 3.22269C4E 02 ELATE 6.6428118E CCHLONE 2.2062029E 02 RS 1.5150171E 08 XE 1.1939294E 08 YE -9.2431792E 07 ZE 6.70C46411E 02LON 2.7751480E 01 LAT 1.3223290E-01 SUNR 1.4076326E 08 GEOR 1.5833227E 08 XGSE 9.3C94944E 07YGSE -1.2807054E 08 ZGSE 3.2443956E 05 X 1.2405419E 08 Y 6.5330832E 07. Z 3.2469E69E C5HLAT 5.4613924E 00 HLCN 2.8650366E 02 LONDIF 6.5482666E Cl
DATE 9/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 7.0099079E-05 LOE 3.3865527E 02 PLATE 7.1897259E CCHLONE 3.5598267E 02 RS 1.5096189E 08 XE 1.404C6CCE 08 YE -5.4871416E 07 ZE 1.846068CE C2LON 4.5215469E 01 LAT 9.6002221E-02 SUNR 1.4395147E 08 GEOR 1.6193562E 08 XGSE 9.3701072E 07YGSE -1.3207218E 08 ZGSE 2.4106119E 05 X 1.0122590E 08 Y 1.0203658E 08 Z 2.4113113E C5HLAT 3.7248535E 00 HLON 6.2804962E 01 LONDIF 6.6560303E 01
DATE 9/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.0361360E-04 LOE 3.5225415E 02 PLATE 7.1872549E CCHLONE 1.7110818E 02 RS 1.5042622E 08 XE 1.4883782E 08 YE -2.0C247856E 07 ZE 5.34696C4E C2LON 5.9089447E 01 LAT 6.C490236E-02 SUNR 1.4580170E 08 GEOR 1.6318963E 08 XGSE 9.3C7CC8E C7YGSE -1.3404656E 08 ZGSE 1.5367569E 05 X 7.4769184E 07 Y 1;2492213E 08 Z 1.5387944E C5HLAT 2.0849876E 00 HLON 2.3801866E 02 LONDIF 6.6835449E 01
DATE 1C/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LrE 1.0590632E-04 LOE 7.9124975E 00 PLATE 6.6937590E CCHLONE 3.1992456E 02 RS 1.4975675E 08 XE 1.4833098E 08 YE 2.06156CCE 07 ZE 2.7681226E C2LON 7.4618546E 01 LAT 1.6675569E-02 SUNR 1.4697453E 08 GEOR 1.6315826E 08 XGSE 9.1635920E 07YGSE -1.3499435E 08 ZGSE 4.2668563E 04 X 3.8984112E 07 Y 1.417100C8E 08 Z 4.2775992E C4HLAT 1.1196631E-01 HLON 2.6475601E 01 LONDIF 6.6706039E 01
DATE 10/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LIE 1.0141230E-04 LOE 2.1739563E 01 PLATE 5.832716qE COHLONE 1.3522681E 02 RS 1.4915434E 08 XE 1.3854603E 08 YE 5.5245008E 07 ZE 2.63S9976F C2LON 8.8086563E 01 LAT -2.2509821E-02 SUNR 1.470879CE 08 GEOR 1.621C59CE 08 XGSE 9.0143184E 07YGSE -1.3473131E 08 ZGSE -5.789094LE 04 X 4.9112000E 06 Y 1.4700587E 08 Z -5.7786492E 04HLAT -1.6136398E 00 HLCN 2.C125279E 02 LONDIF 6.6347000E 01
DATE 11/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LIE 1.4675807E-04 LOE 3.8673370E 01 PLATE 4.3178196E COHLONE 2.7102441E 02 RS 1.4846192E 08 XE 1.1570104E 08 YE 9.2593616E 07 ZE 3.8C014258E C2LON 1.0453975E 02 LAT -6.8361878E-02 SUNR 1.4607125E C8 GEOR 1.6C139C6E 08 XGSE 8.8738896E 07YGSE -L.3330374F 08 ZGSE 
-1.7438444E 05 X -3.6587232E 07 Y 1.4115235E 08 7 -1.7423144E C5HLAT -3.5877399E 00 HLON 3.3641070E 02 LONDIF 6.5866379E 01
DATE 11/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -4.3621651E-05 LOE 5.2734207E 01 PLATE 2.7794485E COHLONE 8.6447052E 01 RS 1.4795651E 08 XE 8.9430368E 07 YE .1752538E 08 ZE 
-1.124998CE C2LON 1.1834795E 02 LAT -1.C268772E-01 SUNR 1.4437008E C08 GEOR 1.5841443E 08 XGSE 8.8348416E C7YGSE -1.3148963E 08 ZGSE -2.5862869E 05 X -6.8396352E 07 Y 1.2684098E 08 Z -2.58673E8E C5HLAT -5.0281715E 00 HLCN 1.5166185E 02 LONDIF 6.5613739E 01
PIONEER SIX TRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/72 TIME 0. U. 0.0 LIE 1.318932CE-04 LOE 6.89C4CC7E 01 PLATE 8.13568C00E-Cl
HLIONE 2.3555565E 02 RS 1.4750242E 08 XE 5.3007856E 07 YE 1.3740131E 08 ZE 3.3949976E C2
LON 1.3462733E 02 LAT -L.3543719E-01 SUNR 1.4156064E 08 GEOR 1.5692910CE 08 XGSE E.S3CC272E C7
YGSE -1.2904179E 08 ZGSE -3.3469538E 05 X -9.926C0064E C07 Y 1.CC6044CE Ce8 -3.34-56156E C5
HLAT -6.3516283E 00 HLON 3uC10i782E OZ LONDIF 6.5723328E 01
DATE 12/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.4889774E-C4 LUE 8.3127029E 01 HLATE -9.7423691E-01
HLONE 5.1085251E 01 RS 1.4723080E 08 XE 1.7589888E C7 YE 1.4594264E 08 ZE -3.8257104F C2
LON 1.4948615E 02 LAT -1.5585655E-01 SUNR 1.3848685E 08 GEOR 1.5653414E 08 XGSE 9.165392E 07
YGSF -1.2686234E 08 ZGSE -3.7652038E 05 X -1.1907411E 08 Y 7.C224272E 07 Z -3.7ff64C6E C5
HLAT -71.1150246E 00 HLCN 1.1737926E 02 LONDIF 6.6359116E 01
DATE 1/ 1/73 TIME 0. 0. 0.0 LTE 5.5449738E-05 LOE 1.C04413CE 02 1LATE -3.C615635E CO
HLONE 1.8917471E 02 RS 1.4709858E 08 XE -2.6629088E C07 YE 1.4452616E 08 ZE 1.4235718E C2
LON 1.6850365E 02 LAT -1.6619209E-01 SUNR 1.3426994E 08 GEOR 1.57823C9E 08 XGSE 9.6S332C0E C07
YGSE -1.2454317E 08 ZGSE -3.9092063E 05 X -1.3140650E 08 Y 2.6763968E 07 Z -3.9CE8C63E C5
HLAT -7.3969498E 00 HLCN 2.5743823E 02 LONDIF 6.8062347E 01
DATE 1/15/73 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.9654314E-C4 LOE 1.1471213E 02 VLATE -4.5864286E CC
HLONE 1.6960190E 01 RS 1.4714464E 08 XE -6.1505616E C07 YE 1.3364790E C08 ZE -5.0474976E C2
LON 1.8510333E 02 LAT -1.6154438E-Ot SUNR 1.3068214E 08 GEOR 1.6069454E 08 XGSE 1.0328762E C8
YGSE -1.2310237E 08 ZGSE -3.6831025E 05 X -1.3013518E 08 Y -1.1616501E 07 2 -3.68A61CCF C5
HLAT -6.9827995E 00 HLON 8.7729889E 01 LONOIF 7.0391205E 01
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 8/17/66 TIME 15.45.38.320 LTE -1.6807391E-04 LOE 3.2428613E 02 HLATE 6.76575C9E CC
HLONE 3.3143066E 02 RS 1.5144318E 08 XE 1.2296312E 08 YE -8.8403088E 07 ZE -4.4424976E C2
LON 3.2428394E 02 LAT -4.9931603E-04 SUNR 1.5143936E 08 GEOR 6.7553281E 03 XGSE 3.82E6494E C3
YGSE 5.484000E 03 ZGSE -8.1551099E 02 X 1.2295662E C8 Y -8.84C5584E 07 Z -1.3197498E C3
HLAT 6.7653179E 00 HLCN 3.3142847E 02 LONDIF 3.5999780E 02
DATE 8/18/66 TIME 0.11.38.320 LIE -1.6203153E-04 LOE 3.2462427E 02 FLATE 6.7810402E CO
HLONE 3.2678662E 02 RS 1.5143296E 08 XE 1.2347435E 08 YE -8.7669968E 07 ZE -4.2824976E C2
LON 3.2464063E 02 LAT -2.1526454E-03 SUNR 1.5154218E 08 GEOR 1.1768281E 05 IGSE -1.CS21256E C5
YGSE -4.3314000E 04 ZGSE -6.8519336E 03 X 1.2358845E 08 Y -8.769792CE 07 Z -7.2804961F C3
HLAT 6.7791853E 00 HLON 3.2680322E 02 LONUIF 1.6357422E-02
DATE 8/19/66 TIME 1.45.38.320 LTE -1.3954834E-04 LOE 3.2564941E 02 HLATE 6.8259516E CO
HLONE 3.1270776E 02 RS 1.5140141E 08 XE 1.2499706E 08 YE -8.5429024E 07 ZE -3.6874976E C2
LON 3.2571069E 02 LAT -8.6697191E-04 SUNR 1.5168669E 08 GEOR 3.2811156E 05 XGSE -2.8519131E C5
YGSE -1.6223600E 05 ZGSE -1.9258049E 03 X 1.2532406E 08 Y -8.5456CCCE 07 1 -2.2552493E C3
HLAT 6.8278408E 00 HLCN 3.1276929E 02 LONDIF 6.1279297E-02
DATE 8/20/66 TIME 0. 6. 0.0 LTE -1.1298427E-C4 LUE 3.2654541E C2 HLATE 6.8634195E CO
HLONE 3.C040649E 02 RS i.5137318E 08 XE 1.2629413E 08 YE -8.3448384E 07 ZE -2.9849976E C2
LON 3.2663818E 02 LAT 9.8153250E-04 SUNR 1.5178643E 08 GEOR 4.80687C0E 05 XGSE -4.13C5431E C5
YGSE -2.4584800E 05 ZGSE 2.8995642E 03 X 1.2677422E 08 Y -8.3471024E 07 Z 2.6CC2493E C3
HLAT 6.8682938E 00 HLCN 3.C049976E 02 LONDIF 9.2773438E-02
DATE 8/21/66 TIME 1. 0. 0.0 LTE -7.7894307E-05 LOE 3.2754443E 02 PLATE 6.9C32135E CC
HLONE 2.8669556E 02 RS 1.5134102E 08 XE 1.2770274E 08 YE -8.1216448E 07 ZE -2.0574995E 02
LON 3.2766821E 02 LAT 3.0245681E-03 SUNR 1.5188664E 08 GEOR 6.3794250E 05 XGSE -5.4725894E C5
YGSE -3.2773900E 05 ZGSE 8.2244883E 03 X 1.2834061E 08 Y -8.1233264E 07 Z 8.C179961E C3
HLAT 6.9110928E 00 HLCN 2.8682007E 02 LONDIF 1.2377930E-01
DATE 8/22/66 TIME 1. 0. 0.0 LTE -4.1085281E-C5 LOE 3.2850781E 02 PLATE 6.93q5971E CC
HLONE 2.7348096E 02 RS 1.5130941E 08 XE 1.2902325E 08 YE -7.9041344E 07 ZE -1.CE49995E C2
LON 3.2865796E 02 LAT 4.9551278E-03 SUNR 1.5198306E 08 GEOR 7.8236819E 05 XGSE -6.7311125E C5
YGSE -3.9856100E 05 ZGSE 1.3252977E 04 X 1.2980528E 08 Y -7.9053360E 07 Z 1.3143S92E C4
HLAT 6.9500780E 00 HLON 2.7363184E 02 LONDIF 1.5014648E-01
DATE 8/23/66 TIME 1. 0. 0.0 LTE -3.7874679E-06 LOE 3.2947144E 02 ILATE 6.S7402CCE CC
HLONE 2.6026660E 02 RS 1.5127725E 08 XE 1.3030659E 08 YE -7.6843968E 07 ZE -9.999981E CO
LON 3.2964575E 02 LAT 6.8503171E-03 SUNR 1.5207555E 08 GEOR 9.2235250E 05 XGSE -7.9759125E C5
YGSE -4.6288350E 05 ZGSE 1.8192297E 04 X 1.3122864E 08 Y -7.6850592E 07 Z 1.81E2242E C4
HLAT 6.9868813E 00 HLON 2.6044189E 02 LONDIF 1.7431641E-01
DATE 8/24/66 TIME 1. 0. 0.0 LTE 3.2389842E-05 LOE 3.304353CE 02 PLATE 7.CC647C7E CC
HLONE 2.4705290E 02 RS 1.5124459E 08 XE 1.315524CE 08 YE -7.4624992E 07 ZE 8.549S985E CI
LON 3.3063184E 02 LAT 8.7152943E-03 SUNR 1.5216723E 08 GEOR 1.0592780E 06 XGSE -9.2174544E C5
YGSE -5.2146750E 05 ZGSE 2.3060223E 04 X 1.3261L66E 08 Y -7.4625776E 07 Z 2.3146242E CA
HLAT 7.0215149E 00 HLON 2.4725053E 02 LONDIF 1.965332CE-01
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 8/25/66 TIME 1. 0. 0.0 LTE 6.5930595E-05 LOE 3.3139966E 02 HLATE 7.0369434E CC
HLONE 2.3383968E 02 RS 1.5121149E 08 XE 1.3276067E 08 YE -7.2384496E 07 ZE 1.73S5995E C2
LON 3.3161597E 02 LAT 1.C553855E-02 SUNR 1.5225877E 08 GEOR 1.1939980E 06 XGSE -1.0461794E 06
YGSE -5.7477700E 05 ZGSE 2.1870789E 04 X 1.3395437E 08 Y -7.2380624E 07 Z 2.8C45992E C4
HLAT 7.0539799E 00 HLON 2.3405722E 02 LONCIF 2.1630859E-01
DATE 8/26/66 TIME 1. 0. 0.0 LTE 9.4843606E-05 LOE 3.3236426E 02 PLATE 7.0654154E CC
HLONE 2.2062679F 02 RS 1.5117800E 08 XE 1.3393075E 08 YE -7.0123728E 07 ZE 2.5C24995E C2
LON 3.3259863E 02 LAT 1.2368280E-02 SUNR 1.5235056E 08 GEOR 1.3270840E 06 XGSE -1.1712680E 06
YGSE -6.2308400E 05 ZGSE 3.2635305E 04 X 1.3525749E 08 Y -7.0114912E 07 Z 3.2887488E 04
HLAT 7.0842934E 00 HLCN 2.2086255E 02 LONDIF 2.3437500E-01
DATE 9/ 1/66 TIME 1. . 0.0 LTE 1.2751733E-04 LOE 3.3816016E 02 LATE 7.1937580E CC
HLONE 1.4136011E 02 RS 1.5097069E 08 XE 1.4013512E 08 YE -5.616312CE 07 ZE 3.3595976E C2
LON 3.3846460E 02 LAT 2.2846982E-02 SUNR 1.5291792E 08 GEOR 2.108885CE 06 XGSE -1.9450C6CCE C6
YGSE -8.1270250E 05 ZGSE 6.0632664E 04 X 1.4224285E 08 Y -5.6132496E 07 2 6.0976786E C4
HLAT 7.2211790E 00 HLON 1.4166655E 02 LONOIF 3.0444336E-01
DATE 9/15/66 TIME 1. 0. 0.0 LTE -1.0927585E-04 LOE 3.5175391E 02 hLATE 7.2035666E CC
HLONE 3.1648071E 02 RS 1.5044776E 08 XE 1.4889230E 08 YE -2.1577984E 07 ZE -2.e893726E C2
LON 3.5196191E 02 LAT 4.5030583E-02 SUNR 1.544C253E 08 GEOR 3.995C49CE 06 XGSE -3.953695CE C6
YGSE -5.6029300E 05 ZGSE 1.2164138E 05 X 1.5288552E 08 Y -2.159C288E 07 Z 1.2134981E C5
HLAT 7.2456751E 00 HLCN 3.1669092E 02 LONDIF 2.0800781E-01
DATE 1C/ 1/66 TIME 1. U. 0.0 LTE 1.0228598E-04 LOE 7.4135017E CC PLATE 6.7137909E CO
HLONE 1.0529933E 02 RS L.4977085E 08 XE 1.4851888E 08 YE 1.9324816E 07 ZE 2.6737476E C2
LON 7.0450468E 00 LAT 6.63C4C28E-02 SUNR 1.5635357E 08 GEOR 6.658214CE 06 XGSE -6.573780E C6
YGSE L.C054653E 06 ZGSE 1.8065369E 05 X 1.5517299E 08 Y 1.9176688E 07 Z 1.8C935946 05
HLAT 6.7974119E 00 HLCN 1.C493188E 02 LONDIF 3.5963135E 02
DATE 10/15/66 TIME 1. 0. 0.0 LTE 1.8915482E-05 LOE 2.1234024E 01 PLATE 5.8641834E CO
HLONE 2.8059619F 02 RS 1.4918021E 08 XE 1.3905219E 08 YE 5.4029808E 07 ZE 4.9249969E Cl
LON 1.9924332E 01 LAT 8.C748200E-02 SUNR 1.5820286E 08 GEOR 9 .684325CE 06 XGSE -8.981155CE C6
YGSE 3.6159850E 06 ZGSE 2.2290144E 05 X 1.4873323E 08 Y 5.3912128E 07 z 2.2295869E C5
HLAT 6.0406933E 00 HLCN 2.1928882E 02 LONCIF 3.5869019E 02
DATE 11/ 1/66 TIME 1. C. 0.0 LIE 1.3699128E-05 LOE 3.8161316E 01 HLATE 4.3687963E CO
HLONE 5.6391006E 01 RS 1.4847659E O0 XE 1.1674331E 08 YE 9.1740368E 07 ZE 3.5499985E Cl
LON 3.5159149E 01 LAT 9.2477322E-02 SUNR 1.6049696E 08 GEOR 1.449C069E 07 XGSE -1.1759878E C7
YGSE 8.4058250E 06 ZGSE 2.5900606E 05 X 1.3121502E 08 Y 9.2421968E 07 Z 2.59C4738E C5
HLAT 4.7576838E 00 HLCN 5.3403229E 01 LONDIF 3.5699780E 02
DATE 11/15/66 TIME 1. 0. 0.0 LIE 1.9417427E-04 LOE 5.2217850E 01 PLATE 2.8350525E CC
HLONE 2.3181027E 02 RS 1.4797960E 08 XE 9.0661296E 07 YE 1.1695507E 08 ZE 5.0149976E C2
LON 4.7386658E 01 LAT 9.7194433E-02 SUNR 1.6232389E 08 GEOR 1.9403872E 07 XGSE -1.3767326E C7
YGSE 1.3670960F 07 ZGSE 2.7480925E 05 X 1.0990080E 08 Y 1.1946037E 08 Z 2.7536006E C5
HLAT 3.4824486E 00 HLON 2.2701436E 02 LONDIF 3.5516870E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/66 TIME 1. 0. 0.0 LTE -3.2432668E-C5 LGE 6.8384720E 01 ELAIE 8.654216CE-C1
HLONE 2.C916046E 01 RS 1.4751166E 08 XE 5.4339232E 07 YE 1.3713838E 08 ZE -8.3499985E 01
LUN 6.1041580E 01 LAT 9.1240508E-02 SUNK 1.6423458E 08 GEOR 2.;6021392E 07 XGSE -1.5375694E C7
YGSE 2.0991008E 07 ZGSE 2.7882313E 05 X 7.9518112E 07 Y 1.4370032E 08 Z 2.7873331E C5
HLAT 1.8765383E 00 HLON 1.36.39501E 01 LONDIF 3.5265674E 02
DATE 12/15/66 TIME 1. 0. 0.0 LYE 2.7062860E-04 LOE 8.26C495CE 01 ILATE -9.2C31586E-C1
HLONE 1.9644221E 02 RS 1.4724683E 08 XE i.8952128E 07 YE 1.46C22C6E 08 ZE 6.9549976E C2
LON 7.2748245E 01 LAT 9.2894793E-02 SUNR 1.6567504E 08 GEOR 3.2555424E 07 XGSE -1.5982453E 07
YGSE 2.8360960E 07 ZGSE 2.6783644E 05 X 4.9134304E 07 Y 1.5822125E 08 Z 2.6861213E C5
HLAT 4.1290206E-01 HLON 1.8667537E 02 LONDIF 3.5014307E 02
DATE 1/ 1/67 TIME 1. 0. 0.0 LTE -3.4081662E-05 LDE 9.9917511E 01 ILATE -3.0128794E CC
HLONE 3.3248999E 02 RS 1.47C9901E 08 XB -2.5334880E 07 YE 1.449CC86E 08 ZE -8.7459954E Cl
LON 8.6721313E 01 LAT 8.2673430E-02 SUNR 1.6705114E 08 GEOR 4.1181136E 07 XGSE -1.55408C8E C7
YGSE 3.8135424E 07 ZGSE 2.4113513E 05 X 9.5540870E 06 Y 1.6677752E 08 Z 2.41C41EeE C5
HLAT -1.3493595E 00 HLCN 3.1938892E 02 LONCIF 3.4680371E 02
DATE 1/15/67 TIME 1. 0. 0.0 LYE 2.4666078E-04 LOE 1.1418785E 02 ELATE -4.5434523E CC
HLONE 1.4812811E 02 RS 1.4715290E 08 XE -6.0292896E C7 YE 1.342339CE 08 ZE 6.3349951E C02
LON 9.8082291E 01 LAT 7.0719719E-02 SUNR 1.6782821E 08 GEOR 4.8642192E 07 XGSE -1.4088282E 07
YGSE 4.6556848E 07 ZGSE 2.0645125E 05 X -2.3595824E 07 Y 1.6616106E 08 7 2.0114894E C5
HLAT -2.7302685E 00 HLON 1.3209163E 02 LONDIF 3.4389429E C2
DATE 2/ 1/67 TIME 1. 0. 0.0 LYE 5.2474788E-05 LDE 1.3147493E 02 bLATE -6.01748751E CC
HLONE 2.8429175E 02 RS 1.4740275E 08 XE -9.7623696E C7 YE 1.1C44C85E 08 ZE 1.34S99S5E C2
LON 1.1177295E 02 LAT 5.2686371E-02 SUNR 1.6829750E 08 GEOR 5.78C2512E 07 XGSE -1.1C42340E C07
YGSE 5.6737760E 07 ZGSE 1.5460681E 05 X -6.2426464E 0? Y 1.5629126E 08 Z 1.54758CCE C5
HLAT -4.2493734E 00 HLON 2.6458862E 02 LONDIF 3.4029785E 02
DATE 2/15/67 TIME 1. 0. 0.0 LYE 1.0188423E-04 LOE 1;4565726E 02 ILATE -6.8257265E CC
HLONE 9.9959641E 01 RS 1.4776050E 08 XE -1.2200253E 08 YE 8.335792CE 07 ZE 2.6274976E C2
LON 1.2301936E 02 LAT 3.5580162E-02 SUNK 1.6827781E 08 GEOR 6.521CCCOE 07 )GSE -7.5524680E C6
YGSE 6.4771072E 07 ZGSE 1.C422025E 05 X -9.1698320E 07 Y 1;4109862E 08 Z 1.0449894E CS
HLAT -5.3216257E 00 HLON 7.7241898E 01 LONDIF 3.3736206E 02
DATE 3/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LYE 4.0686238E-05 LOE 1.597126CE 02 HLATE -7.215271CE CO
HLONE 2.7612573E 02 RS 1.4821669E 08 XE -1.3902210E 08 YE 5,.1391072E 07 ZE 1.C524997E C2
LON 1.3425981E 02 LAT 1.6822755E-02 SUNR 1.6789248E 08 GEOR 7.2233824E 07 XGSE -3.3eC800960E C6
YGSE 7.2154672E 07 ZGSE 4.9185844E 04 X -1.1717435E 08 Y 1.2024163E 08 Z 4.9295324E C4
HLAT -6.1903200E 00 HLON 2.5051524E 02 LONDIF 3.3454712E 02
DATE 3/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LIE 1.9497951E-05 LOE 1;7372020E 02 HLATE -7.1715050E CC
HLONE 9.1663422E 01 RS 1.4876421E 08 XE -1.4787155E 08 YE 1.62724C6E 07 ZE 5.C62496SE Cl
LON 1.4560939E 02 LAT -2.5234967E-03 SUNK 1.6715357E 08 GEOR 7.8770320E 07 XGSE 1.3284190E C6
YGSE 7.8759120E 07 ZGSE -7.4121680E 03 X -1.3793613E 08 Y 9.4413632E 07 Z -7.3619961E C3
HLAT -6.8263016E 00 HLON 6.3339264E 01 LONDIF 3.3188916E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTCRY DATA
DATE 4/ 1/67 TIME O. G. 0.0 LTE 1.0358919E-04 LOE 1.9057950E 02 PLATE -6.5526495E CO
HLONE 2.2749916E 02 RS 1.4947682E 08 XE -1.4693587E 08 YE -2.7443872E 07 ZE 2.7CQ4976E C2
LON 1.5956184E 02 LAT -2.6093882E-02 SUNR 1.6581954E 08 GEOR 8,.5764256E 07 XGSE 7.36EC82CE C
YGSE 8.5447120E 07 ZGSE -7.5770313E 04 X -1.5538112E 08 Y 5.79C3536E 07 Z -7.55181E8E C4
HLAT -7.2395096E 00 HLON 1.9625714E 02 LONDIF 3.2898218E 02
DATE 4/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.7265609E-04 LOE 2.0434671LE 02 (LAIE -5.6251488E CO
HLONE 4.2731979E 01 RS 1.5007878E 08 XE -1.3673189E 08 YE -6.1871C56E 07 ZE -4.5224976E C2
LON 1.7124609E 02 LAT -4.4703588E-02 SUNR 1.6440885E 08 GEOR 9.0631104E 07 XGSE 1.2351444E CT
YGSE 8.9785424E 07 ZGSE -1.2785825E 05 X -1.6249362E C8 Y 2.5021488E 07 Z -1.2827581E C5
HLAT -7.2555466E 00 HLCN 9.4542904E 00 LONDIF 3.2689917E 02
DATE 5/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE 7.6408920E-05 LOE 2.1994322E 02 PLATE -4.IEE28CIE CO
HLONE 1.9136969E 02 RS 1.5072128E 08 XE -1.1555514E 08 YE -9.6767296E 07 ZE 2.CC99997E C2
LON 1.8487048E 02 LAT -6.4015090E-02 SUNR 1.6252550E 08 GEOR 9.5053600E 07 XGSE 1.77C66E8E C7
YGSE 9.3389648E 07 ZGSE -1.8176281E 05 X -1.6193854E 08 v -1.3798S97E 07 Z -1.8158544E C05
HLAT -6;8932686E 00 HLCN 1.5622850E 02 LONUIF 3.2492725E 02
DATE 5/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.7545332E-C4 LDE 2.3349304E 02 hLATE -2.68786C5E CO
HLONE 6.2794256E 00 KS 1.5L21982E 08 XE -8.9963744E 07 YE -1.2154816E 08 ZE -7.2699927E C2
LON 1.9706732E 02 LAT -7.8219078E-02 SUNR 1.6071608E 08 GEOR 9.7911568E 07 XGSE 2.19C34CeE C7
YGSE 9.5429888E 07 ZGSE -2.1894844E 05 X -1.5363608E 08 Y -4.7169344E 07 Z -2.1957463E C5
HLAT -6.2377377E 00 HLON 3.2990674E 02 LONDIF 3.2357422E 02
DATE 6/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LYE -1.9640749E-C5 LOE 2.4983247E 02 ELATE -6.8957865E-Cl
HLONE 1.4136932E 02 RS 1.5169373E 08 XE -5.2298864E 07 YE -1.4239317E 08 ZE -5.1SS9954E CI
LON 2.1226158E 02 LAT -9.1045558E-02 SUNR 1.5843578E 08 GEOR 1.0007352E 08 XGSE 2.6117776E C7
YGSE 9.6604880E 07 ZGSE -2.5171538E 05 X -1.3397627E 08 Y -8.457C592E 07 Z -2.5176138E C5
HLAT -5.0320578E 00 HLCN 1.0399281E 02 LONDIF 3.2242896E 02
DATE 6/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LIE -2.7110381E-C4 LOE 2.6322598E 02 PLATE S.9676031E-C1
HLONE 3.1607910E 02 RS 1.5195522E 08 XE -1.7913136E C7 YE -1.5089568E C8 ZE -7.18S9951E 02
LON 2.2510532E 02 LAT -9.6895576E-02 SUNR 1.5659480E 08 GEOR 1.C0086707E 08 XGSE 2.876712CE C7
YGSE 9.6677536E 07 ZGSE -2.6424050E 05 X -1.1052536E 08 Y -1.1C93243E 08 Z -2.6482463E C5
HLAT -3;7358656E 00 HLCN 2.7822729E 02 LONDIF 3.2187524E 02
DATE 7/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LIE -1.2506956E-C4 LOE 2.7849292E 02 I-LATE 2.8481436E CC
HLONE 1.C428839E 02 RS 1.5209293E 08 XE 2.2462176E C7 YE -1.5C425C9E 08 ZE -3.3199976E 02
LON 2.4014476E 02 LAT -9. 1574353E-02 SUNR 1.5466022E 08 GEOR 1.C077936E 08 XGSE 3.CECCCECE C7
YGSE 9.5957088E 07 ZGSE -2.6311713E 05 X -7.6991344E 07 Y -1.3413443E 08 Z -2.6338525E C5
HLAT -1.9881105E CO0 HLCN 6.6233841E 01 LONDIF 3.26516516E C02
DATE 7/15/67 TIME 0. C. 0.0 LIE -1.7746865E-04 LOE 2.9184570E 02 FLATE 4.3C9SC96E CC
HLONE 2.7900586E 02 RS 1.52C6240E 08 XE 5.6583680E 07 YE -1.4114269E 08 ZE -4.7CS9976E C2
LON 2.5359476E 02 LAT -9.2508912E-02 SUNR 1.5321981E 08 GEOR l.COC2824E 08 XGSE 3.1738032E C7
YGSE 9.4859296E 07 ZGSE -2.4701069E 05 X -4.3273696E 07 Y -1.4698174E 08 Z -2.4738625E C5
HLAT -3.0753368E-01 HLON 2.4099998E 02 LONDIF 3.2174902E C2
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.301128E-04 LOE 3.0807764E 02 HLATE 5.766881CE CO
HLONE 5.4101013E 01 RS 1.5184528E 08 XE 9.3647328E Cl YE -1,.1952893E 08 ZE -6.CSSS976E C2
LON 2.702268tE 02 LAT -7.9284787E-02 SUNR 1.5191322E 08 GEOR 9 .8519952E 07 XGSE 3.1892816E 07
YGSE 9.3214720E 07 ZGSE -2.C913C00E 05 X 6.0134975E 05 Y -1.5191187E 08 Z -2.1C21444E C5
HLAT 1.7835712E 00 HLON 1.6367599E 01 LONDIF 3.2214917E 02
DATE 8/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -6.6174780E-06 LOE 3.2149976E 02 HLATE 6.63C2996E CC
HLONE 2.2899307E 02 RS 1.5151936E 08 XE 1.1857987E 08 YE -9.432352CE 07 ZE -1.74S9985E C1
LON 2.8409790E 02 LAT -6.3121140E-02 SUNR 1.5128013E 08 GEOR 9.70864CCE 07 XGSE 3.1343216E C07
YGSE 9.1887664E 07 ZGSE -1.6664350E 05 X 3.6848704E 07 Y -1.4672362E 08 Z -1.66661CCE C5
HLAT 3.4220667E CC HLON 1.9157481E 02 LONDIF 3.2259814E 02
DATE 9/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.5263126E-04 LOE 3.3788354E 02 HLAIE 7.1886950E CO
HLONE 4.3532581E 00 RS 1.5098946E 08 XE 1.3987973E 08 YE -5.6846064E 07 ZE -6.6574976E C2
LON 3.C103540E 02 LAT -3.8506042E-02 SUNR 1.5111102E 08 GEOR 9.547824CE 07 XGSE 3.CC6624CE C7
YGSE 9.0620656E 07 ZGSE -1.C101925E 05 X 7.7907920E 07 Y -1.2947928E 08 Z -I.C155519E C5
HLAT 5.1463623E 00 HLON 3.2733765E 02 LONDIF 3.2315186E 02
DATE 9/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LYE 7.6451004E-05 LOE 3.5147754E 02 ILATE 7.2C78171E CO
HLONE 1.7947417E 02 RS 1.5045094E 08 XE 1.4878963E 08 YE -2.2296384E 07 ZE 2.0C74995E C2
LCN 3.1496240E 02 LAT -1.56599L3E-02 SUNR 1.5147635E 08 GEOR 9.4595824E 07 XGSE 2.87C9632E 07
YGSE 9.0133920E 07 ZGSE -4.1558438E 04 X 1.0703963E 08 Y -1.C718021E 08 Z -4.14C1066E 04
HLAT 6.23700711E 00 HLON 1.4270979E 02 LONDIF 3.2348486E 02
DATE 10/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.0899308E-04 LOE 7.1333237E CC HLATE 6.7274685E CO
HLONE 3.2828931E 02 RS 1.4978955E 08 XE 1.4863016E 08 YE 1.86C00656E 07 ZE -5.4637476E C2
LON 3.3074341E 02 LAY 1.1269461E-02 SUNR 1.5242061E 08 GEOR 9.43984CCE 07 XGSE 2.7CS11C4E C7
YGSE 9.0427488E 07 ZGSE 3.0427051E 04 X 1.3297779E 08 Y -7.4491232E 07 Z 2.9979484E 04
HLAT 7.0271978E 00 HLCN 2.9162769E 02 LONDIF 3.2360986E 02
DATE 10/15/67 TIME 0. O. 0.0 LTE 6.135476CE-05 LOE 2.C953568E 01 HLATE 5.8860760E CO
HLONE 1.4358707E 02 RS 1.4918157E 08 XE 1.3931626E 08 YE 5.3349008E 07 ZE 1.5974997E C2
LON 3.4435376E 02 LAT 3.3887982E-02 SUNR 1.5364958E 08 GEOR 9.518C832E 07 XGSE 2.5E2872CE C7
YGSE 9.t6C9280E 07 ZGSE 9.0740938E 04 X 1.4795610E 08 Y -441438816E 07 Z 9.0877063E 04
HLAT 7.2828836E 00 HLCN 1.C616138E 02 LONDIF 3.2340015E 02
DATE 11/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -5.8456179E-05 LOE 3.7878647E 01 HLATE 4.3986025E CO
HLONE 2.7938086E 02 RS 1.4849258E 08 XE 1.1720710E 08 YE 9.1173104E 07 ZE -1.5149995F C2
LON 5.4987502E-01 LAT 5.8225654E-02 SUNR 1.5553558E 08 GEOR 9.7525008E 07 XGSE 2.4815584E C7
YGSE 9.4314848E 07 ZGSE 1.5818463E 05 X L.5552834E 08 Y 1.4926710CE 06 Z 1.5805975E C5
HLAT 7.0517616E 00 HLCN 2.41949578E 02 LONDIF 3.2267114E 02
DATE 11/15/67 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.6262129E-05 LOE 5.1933411E 01 HLATE 2.8694983E CO
HLONE 9.4799515E 01 RS 1.4797702E 08 XE 9.1239200E 07 YE 1.1650152E 08 ZE -4.1 99969E Cl
LON 1.3574721E 01 LAT 7.4528456E-02 SUNR 1.5730805E 08 GEOR 1.C06808CE 08 XGSE 2.4625456E C7
YGSE 9.7622576E 07 ZGSE 2.C465369E 05 X 1.5291346E 08 Y 3.69222408E 07 g 2.04621CCE C5
HLAT 6.4558086E 00 HLN 5.6470596E 01 LONDIF 3.2164111E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/67 TIME 0. 0. 0.0 LIE 9.0687958E-05 LOE 6.81CC296E 01 HLAIE 9.CE92198E-CI
HLONE 2.4390602E 02 RS 1.4752304E 08 XE 5.5023584E 07 YE 1.3687750E 08 ZE 2.3349997E C2
LON 2.8093765E 01 LAT 8.8LS1217E-02 SUNR 1.5944728E 08 GEOR 1.0560280E 08 XGSE 2.5391168E C7
YGSE 1.0250453E 08 ZGSE 2.4511788E 05 X 1.4066072E 08 V 7.508616CE 07 Z 2.4531413E C5
HLAT 5.4017305E 00 HLCN 2.C407947E 02 LONDIF 3.1999341E 02
DATE 12/15/67 TIME 0. O. 0.0 LIE -5.9731989E-05 LDE 8.2319016E C I-LATE -8.83C8257E-C1
HLONE 5.9430618E 01 RS 1.47Z3936E 08 XB 1.9679600E 07 YE 1.4591826E 08 ZE -1.5349995E C2
LON 4.0481079E 01 LAT 9.5347703E-02 SUNR 1.6131442E 08 GEOR 1.1095024E 08 XGSE 2.7C54768E C7
YGSE 1.0760075E 08 ZGSE 2.6857019E 05 X 1.2269886E 08 Y 1.0472467E 08 Z 2.6844825E C5
HLAT 4.2274990E OC HLCN 1.7873489E 01 LONDIF 3.1816187E 02
DATE 1/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LIE 2.1383142E-04 LOE 9.9634C79E 01 ILATE -2.9784212E CC
HLONE 1.9548038E 02 RS 1.4710365E 08 XE -2.4618544E 07 YE 1.4502859E 08 ZE 5.4ES9976E C2
LON 5.5152496E 01 LAT 9.8116517E-02 SUNR 1.6344696E 08 GEOR 1.1851296E 08 XGSE 3.0488368E 07
YGSE 1.1452382E 08 ZGSE 2.7945619E 05 X 9.3392496E 07 Y t.3413675E 08 Z 2.7989563E C5
HLAT 2.5909405E 00 HLON 1.5133095E 02 LONDIF 3.1551831E 02
DATE 1/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LIE -8.2551924E-05 LOE 1.1390213E 02 ILATE -4.5141821E CC
HLONE 1.1114943E 01 RS 1.4714018E 08 XE -5.96176CCE 07 YE 1.3452126E 08 ZE -2.1199998E 02
LON 6.6964493E 01 LAT 9.5691800E-02 SUNR 1.6500336E 08 GEOR 1.2538654E 08 XGSE 3.44770CE C7
YGSE 1.2055309E 08 ZGSE 2.7573625E 05 X 6.4565968E 07 Y 1.5184619E 08 Z 2.75578C6E C5
HLAT 1.1455584E 00 HLON 3.2447900E 02 LONDIF 3.1306226E C2
DATE 2/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LIE 1.9804729E-04 LOE 1.3119463E 02 ILATE -5.99647C5E CC
HLONE 1.4728282E 02 RS 1.4740014E 08 XE -9.708C512E CT YE 1.1C91517E 08 ZE 5.0949976E C2
LON 8.0949326E 01 LAT 1.4362347E-01 SUNR 1.6659706E 08 GEOR 1.3443848E 08 XGSE 4.0861312E 07
YGSE 1.2807765E 08 ZGSE 4.1723663E 05 X 2.6206944E 07 Y 1.6452234E 08 Z 4.1160875E C5
HLAT -5.6696522E-01 HLON 9.7224701E 01 LONDIF 3.0975464E C2
DATE 2/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.6772523E-05 LOE 1.4537415E 02 ILATE -6.813C569E CO
HLONE 3.2294653E 02 RS 1.4774413E 08 XE -1.21575688E 0 YE 8.395C448E 07 ZE -4.324S985E C1
LON 9.2362686E 01 LAT 1.3458371E-01 SUNR 1.6753723E 08 GEOR 1.4181685E 08 XGSE 4.6944752E C07
YGSE 1.3382096E 08 ZGSE 3.9356044E 05 X -6.9066970E 06 Y 1.6739434E 08 Z 3.9353263E CS
HLAT -1.9862375E 00 HLDN 2.6997095E 02 LONCIF 3.0698853E 02
DATE 3/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LIE 1.4637891E-04 LOE 1.6048119E 02 HLATE -7.2238894E CC
HLONE 1.1121254E 02 RS 1.4825069E 08 XE -1.3973099E 08 YE 4.9532976E 07 ZE 3.7874976E C2
LON 1.0447609E 02 LAT 1.1917996E-01 SUNR 1.6816707E 08 GEOR 1.4959886E 08 XGSE 5.4225472E C7
YGSE 1.3942486E 08 ZGSE 3.4955769E 05 X -4.2031632E 07 Y 1.6282774E 08 Z 3.49EC113E C5
HLAT -3.4066277E 00 HLON 5.5064163E 01 LONDIF 3.0399487E 02
DATE 3/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.5848771E-05 LOE 1.7447984E 02 HLATE -7.157C091E CC
HLONE 2.8674097E 02 RS 1.4878765E 08 XE -1.48C9763E 08 YE 1.4312766E 07 ZE 6.712496SE Cl
LON 1.1572569E 02 LAT 1.CO10320E-O0 SUNR 1.6838099E 08 GEOR 1'.5652285E 08 XGSE 6.1446656E C7
YGSE 1.4395701E 08 ZGSE 2.9414250E 05 X -7.3087856E 07 Y 1.5169125E 08 Z 2.9418338E C5
HLAT -4.5926161E 00 HLCN 2.2769710E 02 LONDIF 3.0124585E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY CATA
DATE 4/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.1448320E-05 LOE 1.9133565E 02 HLATE -6.5119648E CO
HLONE 6.2571259E 01 RS 1.4951637E 08 XE -1.4659968E 08 YE -2.9388368E 07 ZE -2.9874985E Cl
LON 1.2938530E 02 LAT 7.1852684E-02 SUNR 1.6814541E 08 GEOR .6426834E 08 XGSE 7.C448336E C7
YGSE 1.4839499E 08 ZGSE 2.1087819E 05 X -1.0669358E 08 Y 1.2995886E 08 Z 2.1C86531E C5
HLAT -5.7932520E 00 HLCN 2.2571719E-01 LONDIF 2.9804956E 02
DATE 4/15/68 TIME 0. O. 0.0 LTE 1.2931300E-04 LOE 2.05C8377E 02 ILATE -5.5429821E CC
HLONE 2.3777863E 02 RS 1.5010197E 08 XE -1.3531026E 08 YE -6.3409552E 07 ZE 3.3935913E C2
LON 1.4069948E 02 LAT 4.5142103E-02 SUNR 1.6752648E 08 GEOR 1.6985978E 08 XGSE 7.76862C8E C7
YGSE 1.5104008E 08 ZGSE 1.3188C94E 05 X -1.2926462E 08 Y 1.0581381E 08 Z 1.32C3875E C5
HLAT -6.5243282E 00 HLON 1.9195996E 02 LONOIF 2.9561548E 02
DATE 5/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -9.4822288E-05 LOE 2.2068587E 02 hLATE -4.1129265E CC
HLONE 2.6422562E 01 RS 1.5075882E 08 XE -1.1431968E 08 YE -9.8281376E 07 ZE -2.4949997E C2
LON 1.5374472E 02 LAT 1.2550134E-02 SUNR 1.6645842E 08 GEOR 1.7543754E 08 XGSE 8.5560976E C7
YGSE 1.5315890E 08 ZGSE 3.6569145E 04 X -1.4928522E 08 Y 7.3636416E 07 Z 3.6461242E C4
HLAT -7.0892687E 00 HLON 3.1917627E 02 LONDIF 2.9305884E 02
DATE 5/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LIE 1.7729292E-04 LGE 2.3422466E 02 I-LATE -2.6C3C359E CO
HLONE 2.0131898E 02 RS 1.5124362E 08 XE -8.8418304E 07 YE -1.227C627E 08 ZE 4.6799976E C2
LON 1.6533144E 02 LAT -1.7109357E-02 SUNR 1.6517818E 08 GEOR 1.7934872E 08 PGSE 9.1761776E C7
YGSE 1.540965LE 08 ZGSE -4.9508676E 04 X -1.5979448E 08 Y 4.1827600E 07 Z -4.9324613E C04
HLAT -7.2671089E 00 HLON 1.3227191E 02 LONOIF 2.9110669E 02
DATE 6/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.44C715CE-C4 LOE 2.5056401E 02 I-LATE -5.9S50447E-C1
HLONE 3.3640747E 02 RS L.5171869E 08 XE -5.0484928E 07 YE -1.4307282E 08 ZE -3.8149976E C2
LON 1.7967343E 02 LAT -5.2725166E-02 SUNR 1.6328989E 08 GEOR 1.8292453E 08 XGSE 9.8261968E C7
YGSE 1.5429174 08 ZGSE -1.5012938E 05 X -1.6328715E 08 Y 9.306S75CE 05 Z -1.5C26381E C5
HLAT -7.0751886E 00 HLON 2.6559155E 02 LONOIF 2.8910938E 02
DATE 6/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.1744331E-04 LOE 2.6395166E 02 FLATE 1.C0855331E CC
HLONE 1I5110771E 02 RS 1.5196806E 08 XE -1.6012494E 07 YE -1.5112210E 08 ZE 3.1149976E C2
LON 1.9175320E 02 LAT -8.C259144E-02 SUNR 1.6153344E 08 GEOR 1.8487219E 08 XGSE 1.0258394E Ce
YGSE 1.5379925E 08 ZGSE -2.2637500E 05 X -1.5814658E 08 Y -3.290376CE 07 Z -2.2627375E C5
HLAT -6.5686464E 00 HLcN 7.9165634E 01 LONDIF 2.8780151E 02
DATE 7/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.2317962E-C4 LOE 2.7921851E 02 FLATE 2.9305754E CC
HLONE 2.9932227E 02 RS 1.5210080E 08 XE 2.4366544E 07 YE -1.5013635E 08 ZE -3.2699976E C2
LON 2.0589590E 02 LAT -1.0790008E-01 SUNR 1.5940554E 08 GEOR 1.8608778E 08 XGSE 1.0635443E C8
YGSE 1.5270005E 08 ZGSE -3.C009581E 05 X -1.433992CE 08 Y -6.961824CE 07 Z -3.CCI41SE C5
HLAT -5.6078854E 00 HLCN 2.2640594E 02 LONDIF 2.8667725E 02
DATE 7/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 4.71C00302E-C6 LCE 2.9256421E C2 ILATE 4.3EC497SE CC
HLONE 1.1403499E 02 RS 1.5205787E 08 XE 5.8347424E C7 YE -1.4041786E 08 ZE 1.2499998E Cl
LON 2.1871034E 02 LAT -9.4051957E-02 SUNR 1.5750565E 08 GEOR 1.86C3555E 08 XGSE 1.CE25746E CE
YGSE 1.5129272E 08 ZGSE -2.585515CE 05 X -1.2290424E 08 Y -9.8501296E 07 Z -2.5854794E C5
HLAT -4.4095964E 00 HLON 4.C631989E 01 LCNDIF 2.861460CE 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/68 TIME 0. G. 0.0 LTE -1.7736209E-05 LOE 3.0880396E 02 I-LATE 5.8213091E CC
HLDNE 2.4914117E 02 RS 1.5183062E 08 XE 9.5145808E C7 YE -1.1832C8CE 08 ZE -4.6999954E 01
LON 2.3452548E 02 LAT -9.75915L9E-02 SUNR 1.5535762E 08 GEOR 1.8548773E 08 XGSE 1.0573496E C8
YGSE 1.4954554E 08 ZGSE -2.6460638E 05 X -9.0160224E 07 Y -1.2651896E 08 Z -2.6461944E C5
HLAT -2.6646252E 00 HLCN 1.7524663E 02 LONDIF 2.8572144E 02
DATE 8/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LYE -1.5657136E-04 LOE 3.2222241E 02 PLATE 6.6659794E CO
HLONE 6.4031830E 01 RS L.5149930E 08 XE 1.1974424E 08 YE -9.28C08144E 07 ZE -4.13SS916E C2
LON 2.4786372E 02 LAT -9.48Z9738E-02 SUNR 1.53803941 08 GEOR I.8450779E 08 )GSE 1.1C03194E 08
YGSE 1.4810819E 08 ZGSE -2.5444606E 05 X -5.7954896E 07 Y -1,4246688E 08 Z -2.5455938E C5
HLAT -1.0322838F 00 HLCN 3.4991016E 02 LONOIF 2.8564111E 02
DATE 9/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 6.2815932E-05 LOE 3.3861768E 02 PLATE 7.2CC2716E CC
HLONE 1.9940527E 02 RS 1.5095614E 08 XE 1.4056557E 08 YE -5.5037C24E 07 ZE 1.6549SSSE C2
LON 2.6438818E 02 LAT -8.4357798E-02 SUNR 1.5231429E 08 GEOR 1.83CCC77E 08 XGSE I.CS55965E C8
YGSE 1.4658075E 08 ZGSE -2.2430081E 05 X -1.4894516E 07 Y -1.5158411E 08 Z -2.2425544E C5
HLAT 1.0561609E 00 HLGN 1.2516847E 02 LONOIF 2.8577051E 02
DATE 9/15/68 TIME 0. C. 0.0 LYE -2.5144336E-04 LOE 3.5221118E 02 PLATE 7.1970749E CC
HLONE 1.4525737E 01 RS 1.5042104E 08 XE 1.490333CE 08 YE -2.C385392E 07 ZE -6.6C12476E C2
LON 2.7820190E 02 LAT -7.C2C2589E-02 SUNR 1.515C210E 08 GEOR 1.8172355E 08 XGSE I.0868510E C8
YGSE 1.4563982E 08 ZGSE -1.8544725E 05 X 2.1613536E 01 Y -1.4995234E 08 Z -1.8563031E C05
HLAT 2.7430154E 00 HLCN 3.CO30518E 02 LONDIF 2.8599072E 02
DATE IC/ 1/68 TIME 0. O. 0.0 LYE 6.8105306E-05 LOE 7.8800955E 00 ELATE 6.6925716E CC
HLONE 1.6335272E 02 RS L.4974821E 08 XE L.4833414E 08 YE 2.C530544E 07 ZE 1.771S997E C2
LON 2.9411890E 02 LAT -4.8920266E-02 SUNR 1.5110275E 08 GEOR 1.8055851E 08 XGSE 1.0749333E C8
YGSE 1.4507427E 08 ZGSE -1.2906463E 05 X 6.1745312E 07 Y -1.3791134E 08 Z -1.2901444E C5
HLAT 4.4868383E CC HLON 8.9208527E 01 LONDIF 2.8623877E 02
DATE 10/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LYE -2.3509924E-04 LOE 2.17C1202E 01 PLATE 5.831C547E CC
HLONE 3.3864868E 02 RS 1.49L4984E 08 XE 1.3857882E 08 YE 5.5150576E 07 ZE -6.1199976E C2
LON 3.0806812E 02 LAT -2.7121302E-02 SUNR 1.5124134E 08 GEOR 1.8CC1822E 08 XGSE 1.C653142E C8
YGSE 1.451240E 08 ZGSE -7.1416000E 04 X 9.3255072E 07 Y -1.19C6901E 08 Z -7.1590938E 04
HLAT 5.7382650E 00 HLON 2.6451593E 02 LONDIF 2.8636670E 02
DATE 11/ 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE 3.0876290E-06 LOE 3.8639008E 01 PLATE 4.3232746E CO
HLONE 1.1445198E 02 RS 1.4845248E 08 XE 1.1595557E 08 YE 9.2695424E 07 ZE 7.999S9CE CC
LON 3.2490918E 02 LAT 1.2016417E-03 SUNR 1.520C781E 08 GEOR 1.802775CE 08 XGSE I.0586469E CS
YGSE 1.4592C00E 08 ZGSE 3.1857046E 03 X 1.2437914E 08 Y -8.738536CE 07 Z 3.1879995E C3
HLAT 6.7938566E 00 HLON 4.C351212E 01 LONDIF 2.8627002E 02
DAlE 11/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.0145969E-04 LOE 5.2695068E 01 HLATE 2.7824535E CO
HLONF 2.8986914E 02 RS 1.4795525E 08 XE 8.9669280E 07 YE 1.1768675E 08 ZE -2.6199976E C2
LON 3.3860718E 02 LAT 2.4274267E-02 SUNR 1.5308406E 08 GEOR 1.814C01E 08 XGSE 1.C5q8482E C8
YGSE 1.4721824E 08 ZGSE 6.4930816E 04 X 1.4253678E 08 Y -5,.5838960E 07 Z 6.4856492E C4
HLAT .7.2243242E 00 HLCN 2.1556456E 02 LONDIF 2.8591211E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 121 1/68 TIME 0. 0. 0.0 LTE -4.991694CE-05 LOE 6.887114CE 01 1LAIE 8.1193864E-01
HLONE 7.8983185E 01 RS 1.4749514E 08 XE 5.3167072E 07 YE 1.3757934E 08 ZE -1.2849995E C2
LON 3.5398828E 02 LAT 4.8466966E-02 SUNR 1.5471643E 08 GEOR 1.8381866E 08 XGSE 1.C714573E C
YGSE 1.4936224E 08 ZGSE 1.3091094E 05 X 1.538655CE 08 Y -1.62C3735E 07 2 1.3C87581E C5
HLAT 7.2151814E 00 HLCN 4.1189909E 00 LONDIF 2.8511694E 02
DATE 12/15/68 TIME 0. 0. 0.0 LIE 5.6231889E-C5 LCE 8.3088898E 01 hLATE -9.7758013E-C
HLONE 2.5450693E 02 RS 1.4723387E 08 XE 1.7716528E 07 YE 1 46164C6E 08 ZE 1.4449997E 02
LON 7.1586990E 00 LAT 6.6414497E-02 SUNR 1.5640312E 08 GEOR 1.8693170E 08 XGSE 1.0921174E C8
YGSE 1.5171098E 08 ZGSE 1.8142138E 05 X 1.5518381E 08 Y 1.9490624E 07 2 1.8145863E C5
HLAT 6.7935400E 00 HLCN 1.7880057E 02 LONDIF 2.8406958E 02
DATE 1/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE -9.5431969E-C5 LOE 1.CC40819E 02 -LAIE -3.C671654E CC
HLONE 3.3410767E 01 RS 1.4709397E 08 XE -2.6572864E C7 YE 1.4466790E 08 ZE -2.4499992E C2
LON 2.2754822E 01 LAT 8.32U3256E-02 SUNR 1.5863624E 08 GEOR 1.9189346E 08 XGSE 1.1317357E Ce
YGSE 1.5496702E 08 ZGSE 2.3042388E 05 X 1.4628442E 08 Y 6.135720CE 07 2 2.3C36738E C5
HLAT 5.8340244E 00 HLON 3.1616211E 02 LONDIF 2.8234644E 02
DATE 1/15/69 TIME 0. C. 0.0 LIE 2.1609195E-04 LE 1.1467339E 02 t-LATE -4.5884275E CC
HLONE 2Z2038158E 02 RS 1.47L5566E 08 XE -6.1429392E 07 VE 1.3372067E 08 ZE 5.5499976E C2
LON 3.5267990E 01 LAY 9.2242956E-02 SUNR 1.6051621E 08 GEOR 1.9681C69E 08 XGSE 1.1764341E 08
YGSE 1.5777963E 08 ZGSE 2.5831063E 05 X 1.3105493E 08 Y 9.2682176E 07 Z 2.5842188E C5
HLAT 4.7509747E 00 HLON 1.4143686E 02 LONDIF 2.8C59448E 02
DATE 2/ L/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE -5.9080310E-05 LCE 1.3196394E 02 ILAIE -6.C479716E CC
HLONE 3.5655103E 02 RS 1.4740878E 08 Xb -9.8566768E 07 YE 1.0960811E 08 ZE -1.519S995E C2
LON 5.0C079498E 01 LAT 9.7257137E-02 SUNR 1.6271224E 08 GEOR 2.0355013E 08 XGSE 1.2443877E C6
YGSE 1.6108250E 08 ZGSE 2.7622056E 05 X 1.0441621E 08 Y 1.2478962E 08 Z 2.7619694E C5
HLAT 3.1828499E 00 HLCN 2.15C6616E 02 LONOIF 2.7811548E 02
DATE 2/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.3437588E-04 LOE 1.4613931E 02 ILATE -6.8447828E CC
HLONE 1.7221323E 02 RS L.4777670E 08 XE -1.2271299E 08 YE 8.2337552E 07 ZE 6.0449976E 02
LON 6.1991806E 01 LAT 9.6602380E-02 SUNR 1.6435504E 08 GEOR 2.0951704E 08 XGSE 1.3101782E 08
YGSE 1.6349813E 08 ZGSE 2.17C3888E 05 X 7.7180656E 07 Y 1.4510563E 08 Z 2.7710731E C5
HLAT 1.7645407E 00 HLON 8.8323730E 01 LONDIF 2.7585229E 02
DATE 3/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE -3.9425053E-05 LUE L.6023825E 02 ILATE -7.2212458E CC
HLONE 3.4783276E 02 RS 1.4823486E 08 XE -1.3950482E 08 YE 5.0119632E 07 ZE -1.0199995E C02
LON 7.3683121E 01 LAY 9.1913164E-02 SUNR 1.6577557E 08 GEOR 2.15643C9E 08 XGSE 1.3827374E 08
YGSE 1.6547579E 08 ZGSE 2.6594175E 05 X 4.6574480E 07 Y 1.5909834E 08 2 2.6593494E 05
HLAT 2.9932451E-01 HLON 2.6134351E 02 LONDIF 2.7344482E 02
DATE 3/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.2010141E-04 LOE 1.7423688E 02 HLATE -7.1619453E CC
HLONE 1.6336154E 02 RS 1.4878648E 08 XE -1.4803443E 08 YE 1.4940534E 07 ZE 5.7156226E C2
LON 8.5194290E 01 LAT 8.3568573E-02 SUNR 1.6691893E 08 GEOR 2.2174174E 08 XGSE 1.4599742E C8
YGSE 1.6689544E 08 ZGSE 2.4344819E 05 X 1.3983977E 07 Y 1.6633194E 08 Z 2.4345894E C5
HLAT -1.1555634E 00 HLON 7.4181412E 01 LONDIF 2.7095728E 02
PIONEER SEVEN YRAJECTCRY DATA
DATE 4/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LYE 6.8027817E-05 LOE 1.91C9550E 02 PLATE -6.5259819E CO
HLONE 2.9919507E 02 RS 1.4949766E 08 XE -1.4670322E 08 YE -2.877CO64E 07 ZE 1.7749997E C2
LON 9.8994446E 01 LAT 6.9171131E-02 SUNR 1.6787506E 08 GEOR 2.2884886E 08 XGSE 1.5565234E C8
YGSE 1.6776208E 08 ZGSE 2.0267669E 05 X -2.6245344E 07 Y 1.6581066E 08 Z 2.0266944E C5
HLAT -2.8344650E 00 HLCN 2.0675314E 02 LONDIF 2.6789893E 02
DATE 4/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LIE 9.5330965E-05 LOE 2.0485373E 02 PLATE -5.5E64239E CO
HLONE 1.1441740E 02 RS 1.5010462E 08 XE -1.3620248E 08 YE -6.308444CE 07 ZE 2.4S749S5E C2
LON 1.1026944E 02 LAT 5.4399069E-02 SUNR 1.6827344E 08 GEOR 2.3427541E 08 XGSE 1.63554C0E 08
YGSE 1.6773502E 08 ZGSE 1.5978831E 05 X -5.829584CE Cl7 1.5785283E 08 Z 1.5976594E C05
HLAT -4.0903063E 00 HLON 1.9397217E 01 LONDIF 2.6541553E 02
DATE 5/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.7807567E-04 LOE 2.2044958E 02 HLATE -4.13867C9E CO
HLONE 2.6305225E 02 RS 1.5013968E 08 XE -1.1470944E 08 YE -9.7796688E 07 ZE 4.6e49976E C2
LON 1;.2312263E 02 LAT 3.5031501E-02 SUNR 1.6827931E 08 GEOR 2.3981322E 08 XGSE 1.722CC54E Ce
YGSE 1.6690520E 08 ZGSE 1.C295513E 05 X -9.1953328E 07 Y 1 4093438E 08 Z 1.0288844E C5
HLAT -5.3285866E 00 HLON 1.6528407E 02 LONDIF 2.6267285E 02
DATE 5/15/69 TIME 0. C. 0.0 LYE L.439577CE-C5 LOE 2.3399138E 02 PLATE -2.6323175E CO
HLONE 7.7952637E 01 RS 1.5124162E 08 XE -8.8916000OE 07 YE -1.2234365E 08 ZE 3.7999q985E 01
LON 1.3439632E 02 LAT 1.6563080E-02 SUNR 1.6789106E 08 GEOR 2.4398021E 08 XGSE 1.7922638E CS
YGSE 1.6554230E 08 ZGSE 4.8541023E 04 X -1.1745949E 08 Y 1.199611CE 08 Z 4.8533992E 04
HLAT -6.1976100E 00 HLCN 3.38C0000E 02 LUNDIF 2.6040479E 02
DATE 6/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.5437027E-C4 LCE 2.5033073E 02 PLAIE -6.3C2C247E-C1
HLONE 2.1304155E 02 RS 1.5170278E 08 XE -5.1061664E 07 YE -1.428511CE 08 ZE 6.7349927E C2
LON 1.4819322E 02 LAT -6.8338513E-03 SUNR 1.6694653E 08 GEOR 2.48C625CE C8 XGSE 1.E68C475E CE
YGSE 1.6321456E 08 ZGSE -L.9756406E 04 X -1.4187622E C08 Y 8.7990224E 07 Z -1.9912246E 04
HLAT -6.9332428E 00 HLCN 1.1013409E 02 LONDIF 2.5786230E 02
DATE 6/15/69 TIME 0. C. 0.0 LTE -6.0135237E-05 LOE 2.6372266E 02 hLATE 1.C55C232E CC
HLONE 2.7746033E 01 RS 1.5196872E 08 XE -1.6616451E 07 YE -1.51C5755E 08 ZE -1.5949995E 02
LON 1.5970023E 02 LAY -2.6103143E-02 SUNR 1.6581179E 08 GEOR 2.505979CE 08 XGSE 1.9214562E C8
YGSE 1.6087062E 08 ZGSE -7.5583563E 04 X -1.5551325E 08 Y 5.7525392E 07 Z -7.5541438E C4
HLAT -7.2409105E 00 HLON 2.8374414E 02 LONDIF 2.5597757E 02
DATE 7/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.0456045E-04 LOE 2.7898730E 02 ELATE 2.9C254E8E CC
HLONE 1.7595786E 02 RS 1.52G9003E 08 XE 2.3758832E Cl YE -1.5022282E 08 ZE 5.4299976E C2
LON 1.7307262E 02 LAT -4.1126278E-02 SUNR 1.6417715E 08 GEOR 2.5254579E 08 XGSE 1.971C896E CS
YGSE 1.5788416E 08 ZGSE -1.3487631E 05 X -1.6291856E 08 Y 1.980160CE 07 Z -1.35037C6E C5
HLAT -7.2307186E 00 HLCN 7.C274170E 01 LONOIF 2.5408531E C2
DATE 7/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LFE -7.4227151E-05 LOE 2.9233716E 02 PLATE 4.356C953E CC
HLONE 3.5067383E 02 RS 1.52C6384E 08 XE 5.7792784E C7 YE -1.406534SE 08 ZE -1.9~5994E C2
LON 1.85CO307E 02 LAT -6.4516485E-02 SUNR 1.6251517E 08 GEOR 2'.5349694E 08 XGSE 2.CC48466E C8
YGSE 1.5513403E 08 ZGSE -1.8305888E 05 X -1.6189587E 08 Y -1.4172787E 07 Z -1.E2996C6E CS
HLAT -6.E893051E 00 HLON 2.4370969E 02 LONDIF 2.5266591E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 4.2454354E-05 LUE 3.C857275E 02 HLATE 5.8028049E CO
HLONE 1.2577480E 02 RS 1.5182832E 08 XE 9.4666144E 07 YE -1.187C197E 08 ZE 1.1249995E C2
LON 1.9985204E 02 LAT -8.1550956E-02 SUNR 1.603053CE C08 GEOR 2.537185CE 08 XGSE 2.C327936E Ce
YGSE 1.5182398E 08 ZGSE -2.2812950E 05 X -1.5077862E 08 Y -5.4438384E 07 Z -2.2816769E C5
HLAT -6.C497284E 00 HLCN 1.7495804E 01 LONDIF 2.5121928E 02
DATE 8/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.8341103E-05 LOE 3.2199585E 02 hLATE 6.6540699E CO
HLONE 3.C066919E 02 RS 1.5150909E 08 XE 1.1938403E 08 YE -9.3286944E 07 ZE -4.8499969E CI
LON 2.1239803E 02 LAT -9.1734409E-02 SUNR 1.5842477E C08 GEOR 2.5328891E 08 XGSE 2.C464138E C8
YGSE 1.4924699E 08 ZGSE -2.5366569E 05 X -1.3376520E 08 Y -8.48835C4E 07 Z -2.5364863E C5
HLAT -5.0226946E 00 HLCN 1.9147716E 02 LONOIF 2.5040218E 02
DATE 9/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LYE -1.39L0112E-04 LOE 3.3838428E 02 HLATE 7.1963291E CO
HLONE 7.6035339E 01 RS 1.5096141E 08 XE 1.4034510E 08 YE -5.56111C4E 07 ZE -3.6649976E C2
LON 2.2803461E 02 LAT -9.8256052E-02 SUNR 1.562052CE 08 GEOR 2.5217042E 08 XGSE 2.C52E16CE Ce
YGSE 1.4645582E 08 ZGSE -2.6800675E 05 X -1.0445139E 08 Y -1.16146C2E 08 Z -2.6787481E C5
HLAT -3.4156189E 00 HLON 3.2593896E 02 LONOIF 2.4965033E 02
DATE 9/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 6.0249353E-05 LOE 3.5198242E 02 HLATE 7.2C10269E CO
HLONE 2.5116048E 02 RS 1.5043275E 08 XE 1.4896232E 08 YE -2.;0981888E 07 ZE 1.5818748E C2
LON 2.4123611E 02 LAT -9.81C3344E-02 SUNR 1.5454149E C8 GEOR 2.5C96533E 08 XGSE 2.C517654E C8
YGSE 1.4452030E 08 ZGSE -2.6455231E 05 X -7.4365440E 07 Y -1.3547243E 08 Z -2.6460988E CS
HLAT -1.8587198E 00 HLON 1.4048138E 02 LONOIF 2.4925369E 02
DATE C10/ 1/69 TIME 0. 0. 0.0 LYE -2.2814400E-04 LOE 7.64333C6E CC HLATE 6.7C44363E CO
HLONE 3.9919950E 01 RS 1.4915712E 08 XE 1.4842656E 08 YE 1.9918576E 07 ZE -5.9631226E C2
LON 2.5664795E 02 LAT -9.1382027E-02 SUNR 1.5294746E 08 GEOR 2.4946619E 08 XGSE 2.C455672E CS
YGSE 1.4279310E 08 ZGSE -2.4415663E 05 X -3.5320672E 07 Y -1.4881301E 08 2 -2.4393838E C5
HLAT 7.5316131E-02 HLCN 2.8882349E 02 LONDIF 2.4900462E 02
DATE 10/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE 7.8647907E-05 LOE 2.1469CC9E 01 HLATE 5.8498392E CO
HLONE 2.1528140E 02 RS I.4916238E 08 XE 1.3881285E 08 YE 5.4593120E 07 ZE 2.C474997E C2
LON 2.7036646E 02 LAT -7.9844713E-02 SUNR 1.5191350E 08 GEOR 2.482817CE 08 XGSE 2.C385672E CE
YGSE 1.4172579E 08 ZGSE -2.1162431E 05 X 9.7160806E 05 Y -1.5191024E 08 Z -2.1169944E C05
HLAT 1.7966356E 00 HLON 1.C365443E 02 LONDIF 2.4889745E 02
DATE 11/ 1/69 TIME 0. G. 0.0 LTE -2.2460756E-C4 LOE 3.8398376E 01 HLATE 4.3488503E CO
HLONE 3.5107715E 02 RS 1.4846402E 08 XE 1.1635288E 08 YE 9.2214784E 07 ZE -5.E199978E C2
LON 2.8722168E 02 LAT -5.9524350E-02 SUNR 1.512C574E 08 GEOR 2.4723187E 08 XGSE 2.C3C8621E CE
YGSE 1.4099491E 08 ZGSE -1.5730LOOE 05 X 4.4767376E 07 Y -1.4442656E 08 Z -1.5708694E CS
HLAT 3.7634354E 00 HLCN 2.3948044E 02 LONDIF 2.488233CE 02
DATE 11/15/69 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.3040033E-05 LOE 5.2459244E 01 HLATE 2.8116417E CO
HLONE 1.6650026E 02 RS 1.4796411E 08 XE 9.0158320E 07 YE 1.1732371E 08 ZE -5.9499969E Cl
LON 3.0124927E 02 LAT -1.199780LE-OL SUNR 1.5111389E 08 GEOR 2.4679403E 08 XGSE 2.C26345CE CE
YGSE 1.4087746E 08 ZGSE -3.L645588E 05 X 7.8392016E 07 Y -1.2918976E 08 Z -3.1643394E C5
HLAT 5.0816193E 00 HLCN 5.4906784E 01 LONUIF 2.4879002E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
CATE 12/ 1/69 TIME 0. G. 0.0 LIE -2.1655137E-C4 LUE 6.8627C29E 01 ILAIE 8.4413224E-01
HLONE 3.1560645E 02 RS 1.4750493E 08 XE 5.3756320E 07 YE 1.3736C69E 08 ZE -5.5749976E C2
LON 3.1715723E 02 LAT -5.9182018E-02 SUNR 1.5157066E 08 GEOR 2.4717869E 08 XGSE 2.C298083E CS
YGSE 1.4105339E 08 ZGSE -1.5677C06E 05 X 1.1113494E 08 Y -1.C3C663CE 08 Z -I.5f56044E C5
HLAT 6.3280201E 00 HLCN 2.C389534E 02 LONDIF 2.4853020E 02
DATE 12/15/69 TIME 0. C. 0.0 LYE -1.451475CE-C04 LOE 8.2849991E 01 HLATE -S.4614428E-C1
HLONE 1.3113539E 02 RS 1.4723867E 08 XE 1.8326432E 07 YE 1.46C937CE 08 ZE -3.7299976E C2
LON 3.3095410E 02 LAT -2.6055581E-03 SUNR 1.5242800E 08 GEOR 2;4829931E 08 XGSE 2.0408184E C8
YGSE 1.4143248E 08 ZGSE -7.C75746LE 03 X 1.3325728E 08 Y -7.4CC5328E 07 Z -6.9317461E C3
HLAT 7.0191336E 00 HLCN L.9187988E 01 LONDIF 2.4810411E 02
CATF 1/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LIE -8.2963277E-C5 LOE 1.C0161E3E 02 FLATE -3.03615E6E CC
HLONE 2.6718311E 02 RS 1.4710122E 08 XB -2.5952928E 07 YE 1.4479368E 08 ZE -2.1299995E 02
LON 3.4737109E 02 LAT 3.8243551E-02 SUNR 1.5396381E 08 GEUR 2.5077851E 08 XGSE 2.C674123E CB
YGSE 1.4194334E 08 ZGSE 1.C268069E 05 X 1.5023885E 08 Y -3.3661952E 07 Z 1.C2767C6E CS
HLAT 7.2836933E 00 HLON 1.5458365E 02 LONDIF 2.4720926E 02
DATE 1/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.6204088E-04 LOE 1.144324CE 02 -LAE -4.5638933E CC
HLONE 8.2822CC6E 01 RS 1.4715277E 08 XB -6.0865232E 07 YE 1.3397522E 08 ZE -6.7299951E C02
LON 6.7956954E-01 LAT 5.7966463E-02 SUNR 1.5554357E 08 GEOR 2.5354778E 08 XGSE 2.098C448E C8
YGSE 1.4236762E 08 ZGSE 1.5707763E 05 X 1.5553254E 08 Y 1.8448150E 06 Z 1.5736425E CS
HLAT 7.0485620E CO0 HLON 3.2941357E 02 LONDIF 2.4624718E 02
DATE 2/ 1/70 TIME O. 0. 0.0 LIE 4.0616767E-05 LOE 1.3171753E 02 FLATE -8.C316343E CC
HLONE 2.1898489E 02 RS 1.4741222E 08 XE -9.8C96152E C7 YE 1.1CC3358E 08 ZE 1.0449997E C2
LON 1.6455002E 01 LAT 7.7240229E-02 SUNR 1.5770952E 08 GEOR 2.5777091E 08 XGSE 2.1471731E CS
YGSE 1.4262634E 08 ZGSE 2.1265525E 05 X 1.5124998E 08 Y 4.46731C4E 07 Z 2.126075CE C5
HLAT 6.2800236E 00 HLON 1.C414372E 02 LONDIF 2.4473747E 02
CATE 2/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.5969394E-04 LOE 1.4589815E 02 ELATE -6.834547QE CC
HLONE 3.4651505E 01 RS 1.4776566E 08 XE -1.2235619E C8 YE 8.2847136E 07 ZE -6.6974976E C02
LON 2.9115280E 01 LAT 8.8556588E-02 SUNR 1.5958554E 08 GEOR 2.6182846E 08 XGSE 2.1967653E C8
YGSE 1.4246512E 08 ZGSE 2.4632994E 05 X 1.3942053E 08 Y 7.7649184E 07 Z 2.4665594E C5
HLAT 5.3170195E 00 HLON 2.7825098E 02 LONDIF 2.4321113E C2
DATE 3/ 1/70 TIME 0. O. 0.0 LYE 1.0938826E-04 LUE 1.5999278E 02 1-LATE -7.218C92CE CC
HLONE 2.1026653E 02 RS 1.4823075E 08 XE -1.3928494E 08 YE 5.071544CE 07 ZE 2.829S976E C2
LON 4.1481201E 01 LAT 9.5456779E-02 SUNR 1.6144624E 08 GEOR 2.66240C8E 08 XGSE 2.2529485E C08
YGSE 1.4186594E 08 ZGSE 2.6912206E 05 X 1.2095101E 08 Y 1.0693768E 08 Z 2.6897494E C5
HLAT 4.1275082E 00 HLON 9.2020401E 01 LONDIF 2.4148842E 02
DATE 3/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LE -1.8466626E-04 LOE 1.;7399890E 02 h-LAE -7.1672421E CC
HLONE 2.5802628E 01 RS 1.4877283E 08 XE -1.4795754E 08 YE 1.5553832E 07 ZE -4.7949976E C2
LON 5.3571838E 01 LAT 9.7923100E-02 SUNR 1.6320653E 08 GEOR 2.7085619E 08 XGSE 2.3142706E C8
YGSE 1.4072862E 08 ZGSE 2.1866650E 05 X 9.6914240E 07 Y 1.3131610E 08 Z 2.7E93294E CS
HLAT 2.7805147E 00 HLON 2.6547632E D2 LONDIF 2.3957294E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 4/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.2911459E-04 LOE 1.9085478E 02 HLATE -6.5399179E CO
HLONE 1.6163432E 02 RS 1.4949136E 08 XE -1.4681659E 08 YE -2.8152272E 07 ZE 3.3687476E C2
LON 6.7925629E 01 LAT 9.5214605E-02 SUNR 1.651C144E 08 GEOR 2.7647718E 08 XGSE 2.3S24C64E C8
YGSE 1.3857661E 08 ZGSE 2.7456913E 05 X 6.2046640E 07 Y 1.5299877E 08 Z 2.7436681E C5
HLAT 1.0284243E 00 HLON 3.8596527E 01 LONDIF 2.3707085E 02
DATE 4/15/70 TIME O. o. 0.0 LTE -2.6722671E-05 LOE 2.0462C03E 02 LATE -5.6C648C6E CO
HLONE 3.3686426E 02 RS 1.5008619E 08 XE -1.3644194E 08 YE -6.2525680E 07 ZE -6.99S9985E Cl
LON 7.9520844E 01 LAT 8.8665307E-02 SUNR 1.6638818E C8 GEOR 2.8094285E 08 XGSE 2.45758C6E C8
YGSE 1.3613162E 08 ZGSE 2.5744131E 05 X 3.0262272E C7 Y 1.636128CE 08 Z 2.5748581E C5
HLAT -4.3835682E-01 HLON 2.1151753E 02 LONOIF 2.3490082E 02
DATE 5/ 1/70 TIME 0. U. 0.0 LTE 9.7118624E-05 IOE 2.2021417E 02 HLATE -4.1645985E CC
HLONE 1.2549875E 02 RS L.5073392E 08 XE -1.1510589E 08 E -9.7320832E 07 ZE 2.554S998E C2
LON 9.2581741E 01 LAT 7.6971889E-02 SUNR 1.6748914E 08 GEOR 2.8566349E 08 XGSE 2.53CC144E C8
YGSE 1.3264192E 08 ZGSE 2.2518025E 05 X -7.5444810E C6 Y 1.6731898E 08 z 2.25CC6~4E C5
HLAT -2.0664835E 00 HLCN 3.5752954E 02 LONUIF 2.3236757E 02
DATE 5/15/70 TIME 0. O. 0.0 LTE 1.2711370E-04 LOE 2.3376225E 02 t-LATE -2.6607885F CC
HLONE 3.0040576E 02 RS 1.5122470E 08 XE -8.9394544E 07 YE -1.2197346E 08 ZE 3.3549916E C2
LON 1.0389516E 02 LAT 6.3597977E-02 SUNR 1.6809011E 08 GEOR 2.893289CE 08 XGSE 2,5E9718IE C8
YGSE 1.2901470E 08 ZGSE L.8681794E 05 X -4.0366128E C7 Y 1.6317115E 08 Z 1.8657894E C5
HLAT -3.3944464E 00 HLON 1.7019646E OZ LONDIF 2.3013290E 02
DATE 6/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.6618098E-C5 LOE 2.5C1C043E 02 ILATE -6.6114920E-01
HLONE 7.5494217E 01 RS 1.5170280E 08 XE -5.1635440E 07 YE -1.4264472E 08 ZE 4.3S95954E Cl
LCN 1.1756139E 02 LAT 4.4202611E-02 SUNR 1.683340CE 08 GEOR 2.9305370E 08 XGSE 2.6551214E C8
YGSE 1.2403128E 08 ZGSE 1.2989944E 05 X -7.7887888E Cl Y 1.4923C67E 08 2 1.2986644E C5
HLAT -4.8201971E 00 HLCN 3.0268872E 02 LONOIF 2.2746095E 02
DATE 6/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.7110172E-C4 LOE 2.6349585E 02 ILATE 1.0252724E CO
HLONE 2.5020206E 02 RS 1.5195643E 08 XE -1.7212880E 07 YE -1.5097838E 08 ZE 7.1899951E C2
LON 1.2881883E 02 LAT 2.6753597E-02 SUNR 1.6812176E 08 GEOR 2.9543296E 08 XGSE 2.7C16448E C8
YGSE 1.1954806E 08 ZGSE 7.9061750E 04 X -1.0538878E 08 Y 1.30989C1E 08 Z 7.8502438E C4
HLAT -5.7936563E 00 HLCN 1.1537115E 02 LONOIF 2.2532298E 02
DATE 7/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE -8.2875022E-C6 LOE 2.7875928E 02 ILATE 2.874299CE CO
HLONE 3.8412231E 01 RS 1.5209734E 08 XE 2.3161888E 07 YE -1.5032341E 08 ZE -2.1999985E Cl
LON 1.4174832E 02 LAT 4.9760193E-03 SUNR 1.6744206E 08 GEOR 2.9736934E 08 XGSE 2.7457843E C8
YGSE 1.1417173E 08 ZGSE 1.4524277E 04 X -1.3149205E 08 Y 1.C366621E 08 Z 1.4541992E C4
HLAT -6.6358852E 00 HLCN 2.6139941E 02 LONDIF 2.2298904E 02
DATE 7/15/70 TIME 0. G. 0.0 LIE 2.9748376E-C4 LOE 2.9211C35E 02 -LATE 4.332C866E CC
HLONE 2.1312866E 02 R5S 1.5205870E 08 XE 5.7233616E 07 YE -1.408764CE 08 ZE 7.8949951E C2
LON 1.5317433E 02 LAT -1.4517549E-02 SUNR 1.6648378E 08 GEOR 2.9835C59E 08 XGSE 2.7758387E C8
YGSE 1.0936304E 08 ZGSE -4.1531758E 04 X -1.485674LE 08 Y 7.513C352E 07 Z -4.2183496E C4
HLAT -7.1006699E 00 HLCN 7.4317429E 01 LONDIF 2.2106398E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LIE 1.7923419E-05 LUE 3.0834448E 02 hLATE 5.784339CE CC
HLONE 3.4822705E 02 RS 1.5184314E 08 XE 9.4201664E Cl YE -1.19C8979E 08 ZE 4.7495965E Cl
LON 1.6726018E 02 LAT -3.7679054E-02 SUNR 1.6491616E 08 GEOR 2.9869978E 08 XGSE 2.8015949E C8
YGSE 1.0359630E 08 ZGSE -1.C841250E 05 X -1.6085613E 08 Y 3.6367984E 07 Z -1.CE45269E C5
HLAT -7.2836142E 00 HLCN 2.C737961E 02 LONOIF 2.189L57CE 02
DATE 8/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.0212890E-04 LUE 3.2176563E 02 PLATE 6.6419382E CO
HLONE 1.6311887E 02 RS 1.5151021E 08 XE 1.190C910E 08 YE -9.3766592E 07 ZE 5.3449916E C2
LON i.7908487E 02 LAT -5.5428963E-02 SUNR 1.6335026E 08 GEOR 2.9833421E 08 XGSE 2.8141773E C8
YGSE 9.9031792E 07 ZGSE -1.5756956E 05 X -1.6332934E 08 Y 2.6089250E 06 Z -1.5E02794E C5
HLAT -7.0969229E 00 HLON 2.CTL5332E 01 LONOIF 2.1731924E 02
DATE 9/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LYE 8.715158E-05 LOE 3.3815308E 02 HLAE 7.1927176E CC
HLONE 2.9848315E 02 RS 1.5098082E 08 XE 1.4013757E 08 YE -5.6184192E 07 ZE 2.3124997E C2
LON 1;9377350E 02 LAY -7.4126780E-02 SUNR 1.6121117E 08 GEOR 2.9724646E 08 XGSE 2.82028C3E C8
YGSE 9.3891248E 07 ZGSE -2.C836719E 05 X -1.5657533E 08 Y -3.8381792E 07 Z -2.C856788E C5
HLAT -6.4459562E 00 HLON 1.5435851E 02 LONUIF 2.1562042E 02
DATE 9/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 7.3791543E-06 LOE 3.5174658E 02 ILATE 7.2C45860E CC
HLONE 1.1360373E 02 RS L.5043806E 08 XE 1.4887994E 08 YE -2.1595632E 07 ZE 1.9374985F Cl
LON 2.C617613E 02 LAT -8.6182356E-02 SUNR 1.5934342E 08 GEOR 2.9591552E 08 XGSE 2.8186778E C8
YGSE 9.C091184E 07 'ZGSE -2.3966200E 05 X -1.4300134E 08 Y -7.0291408E 07 Z -2.3967881E CS
HLAT -5.5653877E 00 HLON 3.2821680E 02 LONDIF 2.1442955E 02
DATE C10/ 1/70 TIME 0. U. 0.0 LTE 1.1244237E-04 LOE 7.4071074E CC tLAIE 6.7167835E CO
HLONE 2.6242334E 02 RS 1.4977784E 08 XE 1.4852797E 08 YE 1.93C9136E 07 ZE 2.9393726E C2
LON 2.2071298E 02 LAT -9.5160782E-02 SUNR 1.5720928E 08 GEOR 2.9411891E 08 XGSE 2.81165C6E C8
YGSE 8.632484AE 07 ZGSE -2.6084606E 05 X -1.1916235E 08 Y -1.C254277E 08 2 -2.6110388E C5
HLAT -4.2075634E 00 HLON 1.1579335E 02 LONOIF 2.1330586E 02
DATE 10/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.4663122E-04 LOE 2.1227249E 01 HLATE 5.8686895E CO
HLONE 7.7720032E 01 RS 1.4916182E 08 XE 1.3904704E 08 YE 5.400888CE 07 ZE -3.8174976E C2
LON 2.3374463E 02 LAT -9.8731577E-02 SUNR 1.5545112E C8 GEOR 2.9244160E 08 XGSE 2.8C24832E C8
YGSE 8.3563456E 07 ZGSE -2.6820738E 05 X -9.1931360E 07 Y -1.2535390E 08 Z -2.6787181E C5
HLAT -2.7610359E 00 HLON 2.9018726E 02 LONDIF 2.1251738E 02
DATE 11/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE 8.6340791E-05 LOE 3.8157516E 01 HLATE 4.3748999E CO
HLONE 2.1351811E 02 RS 1.4848054E 08 XE 1.1675250E 08 YE 9.1735056E 07 ZE 2.2374994E C2
LON 2.4995631E 02 LAT -9.4971359E-02 SUNR 1.53582C08E 08 GEOR 2.9051CC00E 08 XGSE 2.7S01CC5E CS
YGSE 8.C928096E 07 ZGSE -2.5437519E 05 X -5.2638112E 07 Y -1.4427965E 08 Z -2.5457181E CS
HLAT -7.7349126E-01 HLON 6.5150436E 01 LONDIF 2.1179880E 02
DATE 11/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.6698899E-04 LOE 5.2211853E 01 HLATE 2.8417997E CO
HLONE 2.8935333E 01 RS L.4796642E 08 XE 9.0665456E 07 YE 1.1693515E 08 ZE -6.8949927E C2
LON 2.6357666E 02 LAT -8.5942268E-02 SUNR 1.5237112E 08 GEOR 2.8915968E 08 XGSE 2.780713CE C8
YGSE 7.9306976E 07 ZGSE -2.2915919E 05 X -1.7046304E 07 Y -1.5141442E 08 Z -2.2855281E C5
HLAT 9.4983071E-0L HLCN 2.40C8025E 02 LONUIF 2.1136481E 02
PIONEER SEVEN fRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/70 TIME 0. 0. 0.0 LYE -4.0200262E-05 LOE 6.83833CIE 01 HLATE 8.766C819E-01
HLONE 1;7804582E 02 RS 1.4751424E 08 XE 5.4343584E 07 YE 1.3713942E 08 ZE -1.0345995E C2
LON 2.71936523E 02 LAT -6.9413326E-02 SUNR 1.5145046E 08 GEOR 2.8810573E 08 XGSE 2.773568CE CO
YGSE 7.7962016E 07 ZGSE -1.8373050E 05 X 2.4645104E 07 Y -1.4943168E C8 Z -1.8363944E C5
HLAT 2.8754034E 00 HLCN 2.8810165E 01 LONDIF 2.1098193E 02
DATE 12/15/70 TIME 0. 0. 0.0 LYE -2.9263995E-04 LCE 8.26CC83CE 01 ILATE -9.1335064E-C0
HLONE 3.5356909E 02 RS 1.4723355E 08 XE 1.8960912E 07 YE 1.46C0754E 08 ZE -7.5199976E C2
LON 2.9329468E 02 LAT -5.0539110E-02 SUNR 1.5110696E 08 GEOR 2.8770355E 08 XGSE 2.7717094E C8
YGSE 7.7132720E 07 ZGSE -1.3395106E 05 X 5.9756752E 07 Y -1.3878914E 08 Z -1.3328744E C5
HLAT 4.4006586E 00 HLCN 2.C410280E 02 LONDIF 2.1069385E 02
DATE 1/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.2026389E-04 LOE 9.9919113E 01 -LAIE -3.CC6816E CO
HLONE 1.2962282E 02 RS 1.4709974E 08 XE -2.5339056E 07 YE 1.449COE8E 08 ZE -5.6549976E C2
LON 3.1022949E 02 LAT -2.3636572E-02 SUNR 1.5130192E 08 GEOR 2.8802560E 08 XGSE 2.17719C4E C8
YGSE 7.6360016E 07 ZGSE -6.2919637E 04 X 9.7718448E 07 Y -1.1551350E 08 Z -6.2417484E C4
HLAT 5.9004812E 00 HLCN 3.3989160E 02 LONDIF 2.1031038E 02
DATE 1/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.8671363E-04 LOE 1.1418489E 02 ILATE -4.5380716E CC
HLONE 3.C525586E 02 RS 1.4714150E 08 XE -6.0281296E 07 YE 1.3422662E 08 ZE -4.7949976E C2
LON 3.2409424E 02 LAT 2.7808128E-05 SUNR 1.5195421E 08 GEOR 2.8896794E 08 XGSE 2.7885722E C8
YGSE 7.5769344E 07 ZGSE -3.5548120E 02 X 1.2308027E 08 Y -8.9114112E 07 Z 7.3749969E Cl
HLAT 6.7539454E 00 HLON 1.5523389E 02 LONDIF 2.0990935E 02
DATE 2/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -3.3467566E-04 LOE 1.3147871E 02 ILATE -6.C141811E CC
HLONE 8.1426300E 01 RS 1.4740138E 08 XE -9.763CC8CE Cl YE 1.1043338E 08 ZE -8.6C99976E C2
LON 3.4071484E 02 LAT 2.8273445E-02 SUNR 1.5327995E 08 GEOR 2.9095168E 08 XGSE 2.8115533E 08
YGSE 7.4863600E 07 ZGSE 7.4856875E 04 X 1.4467886E 08 Y -5.0623728E 07 Z 7.563eleE C4
HLAT 7.2543230E 00 HLON 2.9083789E 02 LONOIF 2.0923613E 02
DATE 2/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -3.7324295E-05 LOE 1.4565512E 02 ILATE -6.7790518E CC
HLONE 2.7025586E 02 RS 1.4775139E 08 XE -1.2047898E 08 YE 8.5477792E 07 ZE -1.649S995E C2
LON 3.5415259E 02 LAT 4.9489614E-02 SUNR 1.5473202E 08 GEOR 2.9318272E 08 XGSE 2.8353050E C8
YGSE 7.3912192E 07 ZGSE 1.2955431E 05 X 1.5353214E 08 Y -1.8303744E 07 Z I.297C6C6E C5
HLAT 7.2299185E 00 HLON 1.1902827E 02 LONDIF 2.0849747E 02
DATE 3/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LYE -2.9194891E-04 LOE 1;.5975876E 02 ILATE -7.2154818E CC
HLONE 7.2711563E 01 RS 1.4821984E 08 XE -1.390664CE 08 YE 5.1280144E 07 ZE -7.5524951E C2
LON 7.3195715E 00 LAT 6.7651868E-02 SUNR 1.5641990E 08 GEOR 2.9587712E 08 XGSE 2.8688870E C8
YGSE 7.2373824E 07 ZGSE 1.8398588E 05 X 1.5514512E 08 Y 1.9928416E 07 Z 1.8469238E C5
HLAT 6.7890816E 00 HLON 2.8048047E 02 LONDIF 2.0756082E 02
DATE 3/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LYE 4.1550142E-05 LOE 1.7376154E 02 HLATE -7.1717558E CC
HLONE 2.4824435E 02 RS 1.4875477E 08 XE -1.4787387E 08 YE 1.6164694E 07 ZE 1.07874SEE C2
LON 2.0192230E 01 LAT 8.2072556E-02 SUNR 1.5825099E 08 GEOR 2.9888333E 08 XGSE 2.9C464CCE C8
YGSE 7.0439808E 07 ZGSE 2.2678719E 05 X 1.485247CE 08 Y 5.4623584E 07 Z 2.266843eE CS
HLAT 6.0277061E 00 HLCN 9.4830276E 01 LONDIF 2.0643069E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 4/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.9955837E-04 LOE 1.9C62665E 02 HLATE -6.5534325E CO
HLONE 2.4086029E 01 RS 1.4947814E 08 XE -1.4691454E 08 YE -2.7565024E 07 ZE -5.2C625CCE C2
LON 3.5421387E 01 LAT 9.3763649E-02 SUNR 1.6053165E 08 GEOR 3.C279C14E 08 XGSE 2.95211CIE Ce
YGSE 6.7321856E 07 ZGSE 2.6219981E 05 X 1.3081891E 08 Y 9.3041664E 07 Z 2.627C738E C5
HLAT 4.7403250E 00 HLON 2.2893813E 02 LONDIF 2.0479474E 02
DATE 4/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LIE 1.3505746E-04 LOE 2.0438774E 02 HLATE -5.6260366E CO
HLONE L.9931271E 02 RS 1.5C07227E 08 XE -1.3668162E 08 YE -6.1966272E 07 ZE 3.5374976E C2
LON 4.7645126E 01 LAT 9.8407984E-02 SUNR 1.6235085E 08 GEOR 3.C6C2C35E 08 XGSE 2.S923C21E Cf
YGSE 6.41C6128E 07 ZGSE 2.7919600E 05 X 1.0937894E 08 Y 1.1997485E 08 z 2.7884444E C5
HLAT 3.4625778E 00 HLON 4.2544922E 01 LONDIF 2.0325739E 02
DATE 5/ 1/71 TIME 23.59.20.299 LTE 1.8761812E-06 LOE 2.2096092E 02 HLATE -4.C0E85334E CO
HLDNE 3.3474634E 02 RS 1.5076027E 08 XE -1.1384765E 08 YE -9.883CCCCE 07 ZE 4.9367256E CC
LON 6.2139526E 01 LAT 9.8129749E-02 SUNR 1.643649CE 08 GEOR 3.0976845E 08 XGSE 3.C40233CE CE
YGSE 5.9381056E 07 ZGSE 2.8150544E 05 X 7.681C88CE C7 Y 1.4531285E 08 Z 2.815C55CE C5
HLAT 1.7513475E 00 HLCN 1.7582518E 02 LONOIF 2.0117860E 02
DATE 5/15/71 TIME 23.59.20.299 LIE 1.2375308E-04 LOE 2.3449753E 02 ILATE -2.5758562E CO
HLONE 1.4964012E 02 RS 1.5124933E 08 XE -8.7836240E 07 YE -1.2313062E 08 ZE 3.2668311E C2
LON 7.3829544E 01 LAT 9.3342066E-02 SUNR 1.6578213E 08 GEOR 3.1253990E 08 XGSE 3.C768358E CE
YGSE 5.4880736E 07 ZGSE 2.7007994E 05 X 4.6169568E Cl Y 1.5922314E 08 Z 2.7C007988E C5
HLAT 2.8580070E-01 HLCN 3.4884351E 02 LONDIF 1.9933202E 02
DATE 6/ 1/71 TIME 23.59.20.299 LTE 2.L645048E-C4 LOE 2.5083723E 02 hLATE -5.7005590E-C0
HLONE 2.8472827E 02 RS 1.5171765E 08 XE -4.9801744E 07 YE -1.4331094E 08 ZE 5.7315479E C2
LON 8.7787445E 01 LAT 8.258283LE-02 SUNR 1.671259CE 08 GEOR 3.1536973E 08 XGSE 3.115829eE ce
YGSE 4.8723936E 07 ZGSE 2.4088550E 05 X 6.452184CE 06 Y 1.6700CC112E 08 Z 2.4C8855CE C5
HLAT -1.4742174E 00 HLON L.2L55661E 02 LONOIF 1.9695021E 02
DATE 6/15/71 TIME 23.59.20.299 LTE 6.258997CE-05 LOE 2.6422363E 02 ILATE 1.1141729E CC
HLONE 9.9427597E 01 RS 1.5197262E 08 XE -1.5295426E C7 YE -1.512C094E 08 ZE 1.660150C5E 02
LON 9.9140259E 01 LAT I.C196927E-02 SUNR 1.6787381E 08 GEOR 3.1714688E 08 XGSE 3.14189C6E C8
YGSE 4.3212480E 07 ZGSE 2.0567356E 05 X -2.666704CE 07 Y 1.65742C8E 08 Z 2.C567344E C5
HLAT -2.8470774E 0C HLCN 2.9425269E 02 LONDIF 1.9491663E 02
DATE 7/ 1/71 TIME 23.59.20.299 LTE 3.3749943E-C4 LOE 2.7949072E 02 ILATE 2.9576073E CC
HLONE 2.4764288E 02 RS 1.5209877E 08 XE 2.5079232E C7 YE -1.5001688E 08 ZE 8.95934C8E C2
LON 1.1202303E 02 LAT 5.2845046E-02 SUNR 1.6829531E 08 GEOR 3.1848474E 08 XGSE 3.16384CCE C8
YGSE 3.6518000E 07 ZGSE 1.5522206E 05 X -6.31072CCE C7 Y 1.5601528E 08 Z I.55222C6E C5
HLAT -4.2689438E 00 HLCN 8.C131744E 01 LONO[F 1.9253230E 02
DATE 7/15/71 TIME 23.59.20.299 LTE 4.5069944E-05 LCE 2.9283569E 02 -LAIE 4.4C36274E CC
HLONE 6.2355637E 01 RS 1.5206256E 08 XE 5.9013920E 07 YE -1.4014413E 08 ZE 1.1961528E 02
LON 1.2327C003E 02 LAT 3.5485782E-02 SUNR 1.6827070E 08 GEOR 3.19CC954E 08 XGSE 3.1755034E C8
YGSE 3.0474944E 07 ZGSE 1.C421731E 05 X -9.2310864E 07 Y 1.4069016E C8 Z 1.C421738E C5
HLAT -5.3382874E 00 HLCN 2.5218596E 02 LONOIF 1.9043434E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 8/ 1/71 TIME 23.59.20.299 LTE 3.5342714E-04 LOE 3;09C7520E 02 ILAIE 5.8389359E CC
HLONE 1.9746255E 02 RS 1.5182867E 08 XE 9.5703648E C7 YE -1.1786754E 08 ZE 9.3t55CC5E C2
LON 1.3696927E 02 LAT 1.2568060E-02 SUNR 1.6774869E 08 GEOR 3.1882112E 08 WGSE 3.1798758E C8
YGSE 2.3038448E 07 ZGSE 3.6796348E 04 X -1.2262224E 08 Y 1.1447C11E 08 Z 3.6796348E C4
HLAT -6.3615551E 00 HLCN 2.5384232E 01 LONCIF 1.8789407E C2
DATE 8/15/11 TIME 23.59.20.299 LTE 7.0126058E-05 LOE 3.2249390E 02 HLATE 6.6775923E CO
HLONE 1.2354248E 01 RS 1.5150317E 08 XE L.2018571E 08 YE -9.2242C8CE 07 ZE 1.8542935E C2
LON 1.4834367E 02 LAT -7.0628859E-03 SUNR 1.669.3102E 08 GEOR 3.1802C35E e0 XGSE 3.1756493E C8
YGSE 1.7013248E 07 ZGSE -2.C577695E 04 X -1.4209358E 08 Y 8.7609232E 07 Z -2.C577688E C4
HLAT -6.9380426E 00 HLON 1.9823972E 02 LONDIF 1.8584978E 02
DATE 9/ 1/71 TIME 23.59.20.299 LTE 2.2238643E-04 LOE 3.3888818E 02 HLATE 7.2C37649E CO
HLONE 1.47727L7E 02 RS L.5095301E 08 XE 1.4082093E 08 YE -5.4371632E 07 ZE 5.859C527E C2
LON 1.6234048E 02 LAT -3.0757755E-02 SUNR 1.6551166E 08 GEOR 3.1632128E 08 XGSE 3.1616410E 08
YGSE 9.9661070E 06 ZGSE -8.8850563E 04 X -1.5771208E 08 Y 5.02C9584E 07 Z -8.8850625E C4
HLAT -7.2706327E 00 HLCN 3.3120654E 02 LONDIF 1.8345230E 02
DATE 9/15/71 TIME 23.59.20.299 LTE 1.3941486E-04 LOE 3.5248315E 02 HLATE 7.1938972E CC
HLONE 3.2284888E 02 RS 1.5042240E 08 XE 1.4912973E 08 YE -1.9677904E 07 ZE 3.660148.E C2
LON 1.7407246E 02 LAT -4.9264856E-02 SUNR 1.6404272E 08 GEOR 3.1443482E 08 XGSE 3.1440179E Ce
YGSE 4.5494660E 06 ZGSE -1.4104938E 05 X -1.6316557E 08 Y 1.6940768E 07 Z -1.4104944E C5
HLAT -7.2151690E 00 HLEN L.4445172E 02 LONDIF 1.8158931E 02
DATE 10/ 1/71 TIME 23.59.20.299 LIE 5.2125251E-05 LOE 8.15C9943E CC HLATE 6.6813431E CO
HLONE 1.1167453E 02 RS 1.4974250E 08 XE 1.4822978E 08 YE 2.1230832E 07 ZE 1.3622931E C2
LON 1.8776186E 02 LAT -6.8206728E-02 SUNR 1.621103CE 08 GEOR 3.1185C75E 08 XGSE 3.118487CE C4
YGSE -1.I010010E 06 ZGSE -1.9298125E 05 X -1.6062493E 08 Y -2.1893936E 07 Z -1.9298119E 05
HLAT -6.7684164E 00 HLON 2.9128638E 02 LONDIF 1.7961086E 02
DATE 10/15/71 TIME 23.59.20.299 LTE 1.5223194E-04 LOE 2.1974228E 01 ILATE 5.814C097E CO
HLONE 2.8697192E 02 RS 1.4914802E 08 XE 1.3831274E 08 YE 5.5809616E 07 ZE 3.9627856E C2
LON 2.C002332E 02 LAT -8.1911087E-02 SUNR 1.6027648E 08 GEOR 3.C937958E 08 XGSE 3.C933120E 08
YGSE -5.4563330E 06 ZGSE -2.29L3400E 05 X -1.5058814E 08 Y -5.4879CC8E 07 Z -2.2913406E C5
HLAT -6.C397635E 00 HLCN .0C502196E 02 LONOIF 1.7804909E 02
DATE 11/ 1/71 TIME 23.59.20.299 LTE -1.3681773E-04 LOE 3.8911499E 01 HLATE 4.2997065E CO
HLONE 6.2773529E 01 RS 1.4844445E 08 XE .1.1550715E 08 YE 9.3240800E 07 ZE -3.5447339E C2
LON 2.1530177E 02 LAT -9.3703568E-02 SUNR 1.5799358E 08 GEOR 3.C628582E 08 XGSE 3.C6124C3E C8
YGSE -9.9472370E 06 ZGSE -2.5838825E 05 X -1.2894150E 08 Y -9.13C01664E 07 Z -2.5838819E C5
HLAT -4.7518682E 00 HLCN 2.3917979E 02 LONOIF 1.7639027E 02
DATE 11/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LFE 1.1986488E-04 LOE 5.1963654E 01 HLATE 2.8726196E CO
HLONE 2.5136967E 02 RS 1.4798301E 08 XE 9.1181344E 07 YE 1.1655437E 08 ZE 3.0958569E C2
LON 2.2728419E 02 LAT -9.8344445E-02 SUNR 1.5630058E 08 GEOR 3.C4C297CE 08 XGSE 3.C376192E C8
YGSE -1.2751167E 07 ZGSE -2.6827956E 05 X -1.0602826E 08 Y -1.1483813E 08 Z -2.682795CE C5
HLAT -3.5028496E 00 HLCN 6.6724533E 01 LONDIF 1.7532054E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.3013794E-04 LOE 6.8133774E 01 HLAIE 9.C942162E-C1
HLONE 4.0479385E 01 RS 1.4751043E 08 XE 5.4938896E 07 YE 1.3689792E 08 ZE -5.9249976E C2
LON 2.4237718E 02 LAT -9.8086L19E-02 SUNR 1.5440213E 08 GEOR 3.0153165E 08 XGSE 3.0113331E CS
YGSE -1.5486912E 07 ZGSE -2.6494194E 05 X -7.1588272E C7 Y -1,36803C1E 08 Z -2.64324e8E C5
HLAT -1.7220802E 00 HLCN 2.1477802E 02 LONDIF 1.7424341E 02
DATE 12/15/71 TIME 0. 0. 0.0 LTE 4.6694855E-C5 LOE 8.2350769E 01 HLATE -8.7593872E-C1
HLONE 2.1600230E 02 RS L.4724302E 08 XE 1.9599216E C07 YE 1.4593278E 08 ZE 1.1999995E C2
LON 2.5586823E 02 LAT -9.21L5641E-02 SUNR 1.5300946E 08 GEOR 2.99772t6E 08 XGSE 2.9927373E C8
YGSE -1.7274800E 07 ZGSE -2.4587250E 05 X -3.7357632E 07 Y -1.4837869E 08 Z -2.4599644E C5
HLAT -2.7332973E-02 HLCN 2.9582672E 01 LONDIF 1.7351746E 02
DATE 1/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.9731307E-C4 LOE 9.9668365E 01 HLATE -2.9716196E CC
HLONE 3;5206348E 02 RS 1.4709510E 08 XB -2.4655072E 07 YE 1.4473102E 08 ZE -5.0657129E C2
LON 2.7254224E 02 LAT -1.7634752E-02 SUNR 1.5179056E 08 GEOR 2.983C758E 08 XGSE 2.9771264E C8
YGSE -1.8828880E 07 ZGSE -2.C620469E 05 X 6.7086310E 06 V -1.5137104E 08 Z -2.C568556E C5
HLAT 2.0548611E CO HLCN 1.6498958E 02 LONDIF 1.7287387E 02
DATE 1/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.0577439E-04 LOE 1.1393611E 02 ILATE -4.5C34676E CC
HLONE 1.6769040E 02 RS 1.4714736E 08 XE -5.9587296E 07 YE 1.3423715E 08 ZE -2.7171411E C2
LON 2.8642920E 02 LAT -6.0656004E-02 SUNK 1.5122998E 08 GEOR 2.9773696E 08 XGSE 2.9708058E C8
YGSE -1.9757104E 07 ZGSE -L.6038231E 05 X 4.2689072E 07 Y -1.4479435E 08 Z -1.6CIC575E C5
HLAT 3.6655617E 00 HLON 3.402LO94E 02 LONCIF 1.7249309E C2
DATE 2/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.0667887E-04 LOE 1.3122874E 02 ILATE -5.9896955E CC
HLONE 3.0385742E 02 RS 1.4738923E 08 XE -9.7C052528E Cl YE 1.1074077E 08 ZE -2.7435693E C2
LON 3.C336792E 02 LAY -3.5289418E-02 SUNR 1.5114546E 08 GEOR 2.9783245E 08 XGSE 2.9711411E C8
YGSE -2.0671280E 07 ZGSE -9.3370063E 04 X 8.3061104E 07 Y -1.2611254E 08 Z -9.3C91313E C4
HLAT 5.3408899E 00 HLON 1.1598495E 02 LONDIF 1.7213918E C2
DATE 2/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -2.2784283E-04 LOE 1.4541040E 02 ILATE -6.8C6C7CE CC
HLONE 1.1952318E 02 RS 1.4774986E 08 XE -1.2152395E 08 YE 8.37926C8E 07 ZE -5.8764258F C2
LON 3.1728101E 02 LAT -1.2009818E-02 SUNR 1.5158350E 08 GEOR 2.9858022E 08 XGSE 2.9780992E C8
YGSE -2.1434304E 07 ZGSE -3.2363055E 04 X 1.1127293E 08 Y -1.C273594E 08 Z -3.17662C3E C4
HLAT 6.3743649E 00 HLON 2.9135132E 02 LONDIF 1.7187061E C2
DATE 3/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -3.9037855E-05 LOE 1.6051793E 02 ILATE -7.2238684E CC
HLONE 2.6778882E 02 RS 1.4823747E 08 XE -1.3975026E 08 YE 4.9438944E 07 ZE -1.CC99998E C2
LON 3.3205664E 02 LAT 1.3464861E-02 SUNR L.5251725E 08 GEOR 2.9993523E 08 XGSE 2.9909453E C8
YGSE -2.2440944E 07 ZGSE 3.5739707E 04 X 1.3473544E 08 Y -7.1469344E 07 Z 3.58424E8E C4
HLAT 7.0674753E 00 HLON 7.9262726E 01 LONDIF L.7153871E 02
DATE 3/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LIE -2.4514552E-04 LOE 1.7451791E 02 -LATE -7.1576424E CC
HLONE 8.3318710E 01 RS 1.4879283E 08 XE -1.4811226E 08 YE 1.4214853E 07 ZE -6.3f62427E C2
LON 3.4564648E 02 LAY 3.6162790E-02 SUNR 1.5377586E 08 GEOR 3.C166246E 08 XGSE 3.CC72883E C8
YGSE -2.3714944E 07 ZGSE 9.64C6938E 04 X 1.4891565E 08 Y -3.8121632E 07 Z 9.7C57063E C4
HEAT 7.2860804E 00 HLON 2.5437708E 02 LONDIF 1.7112857E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 4/ 1/72 TIME 0. O. 0.0 LTE 1.2327958E-05 LOE 1.9136943E 02 PLATE -6.5C16260E CO
HLONE 2.1914326E 02 RS 1.4950534E 08 XE -1.4630955E 08 YE -2.9427584E 07 ZE 3.2142822E Cl
LON 36180347E 02 LAT 6.C321208E-02 SUNR 1.5569224E 08 GEOR 3.C41344CE 08 XGSE 3.C303155E CS
YGSE -2.5874016E 07 ZGSE 1.6397900E 05 X 1.5536384E 08 Y 4.914847CE 06 Z 1.63946CCE CS
HLAT 7.0015764E 00 HLCN 2.9523697E 01 LONDIF 1.7043404E 02
DATE 4/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.7279496E-C4 LOE 2.C512856E 02 PLATE -5.5581913E CO
HLONE 3.4365265E Ot RS 1.5010913E 08 XE -1.3566192E 08 YE -6.3638928E 07 ZE -4.526C66SE C2
LON 1.4801208E 01 LAT 7.6430142E-02 SUNR 1.574723EE 08 GEOR 3.C633344E 08 XGSE 3.C502912E CS
YGSE -2.8231824E 07 ZGSE 2.0962206E 05 X 1.5200672E 08 Y 4.C010160E 07 Z 2.IC089C6E C5
HLAT 6.3771753E 00 HLCN 2.C401407E 02 LONDIF 1.6967265E 02
DATE 5/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LYE 5.1278592E-05 LUE 2.2072148E 02 PLATE -4.IC8901CE CC
HLONE 1.8299675E 02 RS 1.5074670E 08 XE -1.1407888E 08 YE -9.8211232E 07 ZE 1.3485712E C2
LON 2.9291138E 01 LAT 8.9768171E-02 SUNR L.5960987E C8 GEOR 3.C8814C8E 08 XGSE 3.C71E874E CE
YGSE -3.1632304E 07 ZGSE 2.5022469E 05 X 1.3902141E 08 Y 7.8014512E 07 Z 2.5C08475E C5
HLAT 5.2988081E 00 HLON 3.5158936E 02 LONDIF 1.6856966E 02
DATE 5/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -6.6063687E-05 LOE 2.3426460E 02 PLATE -2.6C13584E CC
HLONE 3.5789771E 02 RS 1.5124520E 08 XE -8.8201040E 07 YE -1.226CC53E 08 ZE -1.7428564E C2
LON 4.1653656E 01 LAT 9.6640170E-02 SUNR 1.6146706E 08 GEOR 3..1082112E 08 XGSE 3.CE814CeE Ce
YGSE -3.5254608E 07 ZGSE 2.7217163E 05 X 1.2048862E 08 Y 1.C720734E 08 Z 2.7235306E C5
HLAT 4.1087484E 00 HLCN 1.6535504E 02 LONDIF 1.6738905E 02
DATE 6/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LYE 5.L14176CE-05 LUE 2.5C60159E 02 H-LATE -6.0129452E-Cl
HLONE 1.3298486E 02 RS 1.5170914E 08 XE -5.0346912E 07 YE -1.4297658E 08 ZE 1.3535716E C2
LON 5.6301300E 01 LAT 9.9016786E-02 SUNR 1.6358000E 08 GEOR 3.1283942E 08 XGSE 3.1C21773E Ce
YGSE -4.C405728E 07 ZGSE 2.8283381E 05 X 9.0692176E 07 Y 1.36CC75CE 08 Z 2.826925CE C5
HLAT 2.4603863E 00 HLCN 2.9879956E 02 LONOIF 1.6569971E 02
DATE 6/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 9.672C498E-C5 LOE 2.6399463E 02 PLATE 1.0828524E CO
HLONE 3.0769067E 02 RS 1.5197098E 08 XE -1.5888333E 07 YE -1.51C109CE 08 ZE 2.565712SE C2
LON 6;8095535E 01 LAT 9.6210718E-02 SUNR 1.65L1331E 08 GEOR 3.1404083E 08 XGSE 3.1C7648CE C8
YGSE -4.5232784E 07 ZGSE 2.1752119E 05 X 6.1552432E C7 Y 1.53C9813E C8 Z 2.77253C6E C5
HLAT 1.0111818E 00 HLON L.1192886E 02 LONOIF 1.6410091E 02
DATE 7/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LYE 4.8251619E-5 LOE 2.7925684E 02 ILATE 2.9238682E CO
HLONE 9.5901825E 01 RS 1.5209272E 08 XE 2.4424784E 07 YE -1.4986288E 08 ZE 1.2807138E C2
LON 8.1329590E 01 LAT 8.818L436E-02 SUNR 1.6654958E 08 GEOR 3.1475584E 08 XGSE 3.1C5495CE C8
YGSE -5.1266496E 07 ZGSE 2.5645219E 05 X 2.5064304E C7 Y 1.6444549E 08 Z 2.563185CE C5
HLAT -6.6173422E-01 HLCN 2.5810693E 02 LONDIF 1.6207275E 02
DATE 7/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LYE 2.1336133E-C4 LOE 2.926C815E 02 PLATE 4.3722296E CC
HLONE 2.7062012E 02 RS 1.5206086E 08 XE 5.835648CE 07 YE -1.4014341E 08 ZE 5.6621362E C2
LON 9.2748428E 01 LAT 7.7519178E-02 SUNR 1.6748430E 08 GEOR 3.1476608E 08 XGSE 3.0957722E C8
YGSE -5.6897408E 07 ZGSE 2.2717650E 05 X -8.029567CE C6 Y 1.67C8997E 08 1 2.2659C25E C5
HLAT -2;C800581E 00 HLCN 7.C859665E O1 LONCIF 1.6014027E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY CATA
DATE 8/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 5.9705135E-06 LCE 3.0884180E 02 ELATE 5.81523C4E CC
HLONE 4.57TL9620E 0L HS 1.51b3126E 08 XE 9.51466C8E Cl YE -1.1815826E 08 ZE 1.5857317E Cl
LON 1.C647897E 02 LAT 6.C716189E-02 SUNR 1.6816658E 08 GEOR 3.1393766E 08 XGSE 3.C734643E C8
YGSE -6.3981984E 07 ZGSE 1.1821881E 05 X -4.767904CE 07 Y 1.6116203E 08 Z 1.7e2C231F C5
HLAT -3.6755285E 00 HLCN 2.C338010E 02 LONDIF 1.5763718E C2
DATE 8/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 2.8694468E-04 LOE 3.2226611E 02 ELATE 6.660264CE CC
HLONE 2.2061594E 02 RS L.5150549E 08 XE 1.1971973E 08 YE -9.2641376E 07 ZE 7.5871387E C2
LON 1.1773099E 02 LAT 4.4270437E-02 SUNR 1.6832338E 08 GEOR 3.1254426E 08 XGSE 3.C462618E C8
YGSE -6.9895712E 07 ZGSE 1.3082363E 05 X -7.8280464E 07 Y 1.489010C6E 08 Z 1.3C05713E C5
HLAT -4.8306160E 00 HLCN 1.6022415E O1 LONOIF 1.5546487E C2
DATE 9/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 5.4372416E-05 LOE 3.3865503E 02 ELATE 7.1896315E CO
HLONE 3.5598267E 02 RS 1.5096154E 08 XE 1.404C243E 08 YE -5.4877376E G7 ZE 1.430712SE C2
LON 1.3140453E 02 LAT 2.2055138E-02 SUNR 1.6801531E 08 GEOR 3.1CC2266E 08 GSE 3.CC323C7E C8
YGSE -7.6928080E 07 ZGSE 6.4823961E 04 X -1.1100485E 08 Y 1.2590149E 08 Z 6.4683594E C4
HLAT -5.9796019E 00 HLON 1.4857436E 02 LONOIF 1.5274950E 02
DATE 9/15/72 TIME 0. G. 0.0 LTE 2.1490929E-04 LOE 3.5225415E 02 HLATE 7.1E72816E CC
HLONE 1.7110812E 02 RS L.5042669E 08 XE 1.4883701E 08 YE -2.C255360E 07 ZE 5.6445483E C2
LON 1.4273103E 02 LAT 2.6609870E-03 SUNR 1.6736750E 08 GEOR 3.0733261E 08 XGSE 2.96057CE CC
YGSE -8.2470192E 07 ZGSE 8.3358555E 03 X -1.3305064E 08 Y 1.0125746E 08 Z 7.788C7C3E C3
HLAT -6.6790390E 00 HLCN 3.2136694E 02 LONOIF 1.5047688L 02
DATE IC/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.1046688E-04 LOE 7.9163046E CC HLATE 6.6817CCTE CO
HLONE 3.1992725E 02 RS 1.4975613E 08 XE 1.4806792E 08 YE 2.0581856E 07 ZE 2.8845947E C2
LON 1.5581544E 02 LAT -1.9822560E-02 SUNR 1.6621693E C8 GEOR 3.0368691E 08 XGSE 2.9C55539E C8
YGSE -8.8322992E 07 ZGSE -5.7211914E 04 X -1.5143475E 08 Y 6.8023120E 07 Z -5.7481352E C4
HLAT -7.1597290E 00 HLCN 1.C758878E 02 LCNDIF 1.4789914E 02
DATE 10/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LYE 9.4164134E-05 LOE 2.1742493E 01 HLATE 5.8219967E CC
HLONE 1.3522818E 02 RS 1.4915485E 08 XE 1.3829770E 08 YE 5.5146144E 07 ZE 2.454286CE C2
LON 1.6743709E 02 LAT -3.8963277E-02 SUNR 1.6489506E C8 GEOR 3.C011469E 08 XGSE 2.8536115E 08
YGSE -9.2928640E 07 ZGSE -L.1L87969E 05 X -1.6073746E 08 Y 3.583728CE 01 Z -1.1210588E C05
HLAT -7.2749262E 00 HLON 2.8012095E 02 LONDIF 1.456946CE 02
DATE 11/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.8486171E-04 LOE 3.8669922E O1 HLATE 4.3260012E CC
HLONF 2.7102271E 02 RS 1.4846058E 08 XE 1.1591186E 08 YE 9.276304CE 07 ZE 4.1E99976E 02
LON 1.8182240E 02 LAT -6.0442530E-02 SUNR 1.6297341E 08 GEOR 2.9550694E 08 XGSE 2.7887718E CB
YGSE -9.7733056E 07 ZGSE -1.7150319E 05 X -1.6289088E 08 Y -5.182807CE 06 z -1.7192406E C05
HLAT -7.0122261E 00 HLON 5.4082520E 01 LONOIF 1.4315248E 02
DATE 11/15/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE -8.1517370E-05 LOE 5.2732040E 01 HLATE 2.7846928E CO
HLONE 8.6446060E 01 RS 1.4795326E 08 XE 8.9592128E 07 YE 1.17743C01E 08 ZE -2.1C4S998E C2
LON 1.9394907E 02 LAT -7.5614214E-02 SUNR 1.611951CE 08 GEOR 2.916439CE 08 XGSE 2.736C845E Ce
YGSE -1.C096805E 08 ZGSE -2.1291069E 05 X -1.5644138E 08 Y -3.885752CE 07 Z -2.1273181E CS
HLAT -6.4384985E 00 HLCN 2.2769832E 02 LONDIF 1.4121703E 02
PIONEER SEVEN TRAJECTORY DATA
DATE 12/ 1/72 TIME 0. 0. 0.0 LTE 1.3205374E-C4 LOE 6.89C3854E 01 ILATE 8.1397861E-C0
HLONE 2.;3555547E 02 RS 1.4750222E 08 XE 5.3015408E 07 YE 1.3739786E 08 ZE 3.3S99976E C2
LON 2.0815811E 02 LAT -8.8948011E-02 SUNR 1.5905822E 08 GEOR 2.8741120E 08 XGSE 2.680C6C2E C8
YGSE -1.0381368E 08 ZGSE -2.4663388E 05 X -1.400715CE 08 Y -7.4946416E 07 Z -2.469121SE C5
HLAT -5.3965569E 00 HLCN 1.4994677E 01 LONDIF 1.3925426E 02
DATE 12/15/72 TIME 0. C. 0.0 LTE -1.4447977E-C4 LOE 8.3127C14E 01 I-LATE -9.7383416E-01
HLONE 5.1085297E 01 RS 1.4723130E 08 XE 1.7597744E 07 YE 1.4594216E 08 ZE -3.7128540E C2
LON 2.2090227E 02 LAT -9.6315406E-02 SUNR 1.5719603E 08 GEOR 2 8401485E 08 XGSE 2.6363683E C6
YGSE -1.0563894E 08 ZGSE -2.6470075E 05 X -1.186749CE 08 Y -I.C277568E 08 z -2.6440681E C5
HLAT -4.1868219E 00 HLCN 1.8914468E 02 LONDIF 1.3777525E 02
DATE 1/ 1/73 TIME 0. 0. 0.0 LTE 3.3328179E-C5 LOE 1.CC44167E C2 HLAIE -3.C591658E CC
HLONE 1.9727286E 02 RS 1.4710005E 08 XE -2.6621136E 07 YE 1.4443445E 08 ZE 8.5571350E C1
LON 2.3677728E 02 LAT -9.8967969E-02 SUNR 1.5508139E 08 GEOR 2.8052326E 08 XGSE 2.5928528E C8
YGSE -1.0707109E 08 ZGSE -2.6780938E 05 X -8.4865952E C7 Y -1.2954744E 08 Z -2.678751E C5
HLAT -2.4028263E 00 HLCN 3.3393286E 02 LONCIF 1.3633562E 02
DATE 1/15/73 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.6C90163E-C4 LOE 1.147113CE 02 ILATE -4.579SS9CE CC
HLONE 1.6960602E 01 RS 1.4714838E 08 XE -6.1422592E 07 YE 1.3345997E C8 ZE -4.1321387E C2
LON 2.5015961E 02 LAT -9.5277131E-02 SUNR 1.5357222E 08 GEOR 2.7828787E 08 XGSE 2.5658664E C8
YGSE -1.0773763E 08 ZGSE -2.5569013E 05 X -5.2061136E 07 Y -1.4424733E 08 Z -2.5538238E C5
HLAT -7.5244313E-01 HLCN 1.5268610E 02 LONDIF 1.3544830E 02
DATE 2/ 1/73 TIME 0. G. 0.0 LTE -9.5725060E-05 LOE 1.31999C8E 02 ILATE -6.C4276C8E CC
HLONE 1;5312668E 02 RS 1.4741341E 08 XE -9.8543040E 07 YE L.0944914E 08 ZE -2.46357C4E C2
LON 2.6672437E 02 LAT -8.3642781E-02 SUNR 1.5215051E 08 GEOR 2.7649126E 08 XGSE 2.5448330E C8
YGSE -1.0810035E 08 ZGSE -2.2230063E 05 X -8.696032CE 06 Y -1.5176682E 08 2 -2.22122C6E C5
HLAT 1.3369770E C00 HLCN 2.879851LE 02 LONDIF 1.3472528E C2
DATE 2/15/73 TIME 0. 0. 0.0 LTE -1.0106539E-04 LGE 1.46179C5E 02 ILATE -6.8433723E CC
HLONE 3.2879248E 02 RS 1.4776392E 08 XE -1.2274067E 08 YE 8.2232112E 07 ZE -2.6C62476E C2
LON 2.8056079E 02 LAT -6.8552434E-02 SUNR 1.5140211E 08 GEOR 2.7577523E 08 XGSE 2.5365997E C8
YGSE -1.0820618E 08 ZGSE -1.8133494E 05 X 2.7743936E 07 Y -1.4881517E 08 z -1.8I1481SE C5
HLAT 3.C0084009E 00 HLCN 1.C3149G6E 02 LONDIF 1.3438174E C2
